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LA ¡EMPRESA Z E P P E L I N 
TRATA DE MUDARSE 
PARA SUIZA 
de la arteriotomía. que se conoce y practica 
^ n ^ a hace veinticinco años, dicen en Francia que la ^ 
en Espana n_ ^ _ francés por primera VeZ ahora 
ha realizado un 
j ^ C X A N A UNA AGENCIA ADUANERA BARCELONESA 
•J nródiga en éxitos brillantes la inauguración 
4 f k temporada teatral en Madrid, habiendo asistido j o s ^ 
Reyes y altos personajes a la inauguración del Pavop 
atvrID abril 12. (Por Um-
Press).—En estos días 
lasados han despertado vi-
"«r i en la opinión pública 
'Sación publicada en varios 
fos madrileños dando cuenta 
ción del aparato frigorífico argen-
tino remitido últimamente ó, Ma-
drid para su instalación en el ma-
tadero de esa ciudad. La compa-
ñía basa su denuncia en el hecho 
de que no ha podido todavía co-
brar el Importe del transporte de •J • ^santisima operación qui- orar el i one aei irai , jntereeantf m v el! dicho aparato frigorífico 
arteria 
NUMEROSOS EXITOS E\T LA 
INAUCfRACIOX DE LA TEMPO-
RADA TEATRAL DE PRIMAVE-
RA E X MADREO 
MADRID, abril 12. (Por United 
Press) . — E n la noche de hoy se 
inauguró la temporada teatral do 
primavera en diez y siete teatros, 
después de haber permanecido ce-
rrados durante una semana. El 
publico que los llenó todos hasta 
« d de la cirugía vascular rebosar, desmintió así, al menos 
adelantadísima, siendo objeto por una noche, la existencia de 
desde los una grave crisis en la escena es-
pañola, aplaudiendo en general la 
mayor parte de las obras que se 
estrenaron. 
LONDRES, abril 12!—(Por 
United Press.)—Según un 
despacho de Ginebra, al "Dai-
ly Express," la Compañía 
Zeppelín ha pedido permiso al 
Gobierno suizo para trasladar 
su fábrica, incluyendo maqui-
naria y obreros, de Friedrichs-
hafen, al otro lado del lago 
Constanza a la frontera suiza. 
Se dice que la Compañía pa-
rece confiada en ^obtener una 
respuesta favorable, y que ya 
ha enviado agentes a exami-
nar los terrenps escogidos. La 
cuestión que surge en los 
círculos diplomáticos de esta 
capital, estriba en si los alia-
dos sancionarán o no este pro-
yecto . 
L O 
En la asamblea efectuada 
ayer por los obreros se 
E N T O A L B E L L A E I E S Í A D E 
Í O M A R R O M P E - R O C A L O S P R O P I E L A R I O S 
E N L O G A R O E C O Ñ A C 
MUY "IMPRESIONADO" SE 
MARCHO DÉ DAMASCO 
LORD BALFOUR 
Un empleado de la carretera 
de San Vicente en Consolación, 
del Norte, sufrió el fatal error 
F E S T I V I D A D E S EN HOLGUIN 
Con gran lucimiento, ayer fué 
inaugurada la sociedad "Club 
Atenas" en el pueblo de Antilla 
NOTICIAS DE S. DE CUBA 
Delegados y presidentes de 
los ejecutivos municipales 
recomiendan al doctor Busto 
C . DEL NORTE, abril 1 2 . DIA-
RIO, Habana.—El señor Ms.iuel 
Romero, empleado de la, carretera 
San Vicente falleció hoy por ha-i tente 
D E L A W Í O N , A Y E R 
Consistió en un homenaje 
al Presidente», al Secretario 
de Obras Públicas y al Alcalde 
EN LA AVjEMDA PORVENIR 
Agradecimiento por la gran 
atención que han prestado a 
las mejoras de la barriada 
PALABRAS DEL DOCTOR GUAS 
E L CAIRO abril 12.—(Uni-
ted Press.)—En vísperas de 
la llegada de BalfouT a Ale-
jandría, circulan rumores ase-
gurando que no desembarca-
rá, y que el banquete que pre-
paraba, la colonia inglesa, en 
su honor, será suspendido. 
Se tiene entendido que Bal-
fonr se impresionó tanto con 
las manifestaciones hostiles 
contra él en Damasco, que 
quiere regresar a Inglaterra a 
toda prisa. Difícilmente será 
posible que se celebre algu-
na manift-stación contra él en 
Alejandría, pues las autorida-
des inglesas han tomado pre-
cauciones para no ser sor-
prendidas por esa eventuali-
dad. 
Discursos de Carrerá y del 
Presidente de la República 
que fueron muy aplaudidos 
En la Avenida Porvenir, junto 
a' parque Lawntonj tuvo efecto 
ayer el popular homenaje, consis-
en un gran almuerzo, dedi 
puede dar por terminada1 ber ingerido un líquido llamado cado por las Asociaciones de Pro 
UN NUEVO CENTRO ESPAÑOL 
rompe-roca creyendo que se trata 
ba de coñac. 
Sánchez, 
Corresponsal. 
NOTICIAS DE HOLGON' 
HOLGUIN. abril 12. DIARJO, 
Habana.—Esta mañana celebróse 
A lag seis ofició en la cárcel 
pública el Padre Hidalgo dando la 
griudes progresos 
gloriosa memoria, cuyos esta-
dos trabajos y deecu'brimientos 
leron que se le considerase co-
el verdadero fundador de la 
igla clínica de los vasos arte-
El doctor San 
Presentáronse estrenos en los 
siguientes coliseos: Aloázar, " E l 
collar de Afrodita", bella opereta 
con letra de Marquina, muy inspi-
rtíu, con gesto de admirable fi- radai y música rebosante de melo-)rojos, las n 
3 altares, cri 
ntes con elüj 
frente a la i 
judío, venckf 
i aye l0^ ErJSrUiaGoyanes recogió 1 
íropía práctica, legó su cadáver 
ue alumnos del hospital, para 
sobre él continuasen practican-
las lecciones que explicaba en 
asignaturas_ 
'a 
nión general de los médicos es-
toles en un artículo del "ABC", 
ndo dicho facultativo indiscuti-
autoridad en la materia, por 
día y bien instrumentada, del 
maestro Guerrero, basándose el li-
breto en la conocida novela de 
Plerre Louys. E l éxito' de (\ta 
obra fué indiscutible siendo lla-
mados a escena sus autores repe-
tidas veces y e | uchando una en-
tusiasta ovación. 
Tercer Congreso de las Juntas 
de Educación efectuado ayer 
en P. del Río con gran éxito 
. i 
CHAPARRA, abril 12.—DIA-
R I O . — Habana.—Acabo de aban-
donar Puerto Padre donde se ha 
celebrado la asamblaa final de la ¿omVinióñ'a los penadoV 
Unión de Obreros Azucareros, que Caballeros de San Isidoro ofre-
manteníanse en huelga contra los cieron a los presos un desayuno es-
Centrales de la Cuban American piéndida y reparto de cigarros y 
Sugar Company^^La asamblea tu- medallas. 
vo efecto en el teatro Aldama y ,E1 premio mayor cavó en ésta, 
desde los comienzos del acto, casi entre los vecinos José Toro, Sifro-
no podía transitarse por sus pasi- do Feria y García Feria, re-
;lIos: tal era el publico que lo in- presentante 
vadía, obreros en su mayor parte.! ¿0y se ha ausentado para la Ra-
que aquí se encuentran desde que hana. Carlos Martí y familia y pa-
se inició el éxodo Calculanse que!ra Santiago. Monseñor Fernández 
había más de mil quinientos obre i^ston y Padre Hidalgo. 
Corresponsal. 
P'.etarios y vceinos, al Honorable 
Leñci- Presidente de la República, 
al Sr. Manuel Carrera Secretario 
de Obras Públicas, y al señor 
Alcalde Municipal; homenaje de 
| agradecimiento por la atención que 
Lian prestado a la mejora de los 
j servicios en aquella populosa ba-
nriada, una de las más necesitadas 
con gran solemnidad la procesión ; de atención en I'o que se refiere 
de la Resurrección. 
P R O H Ü E N W 
Se trata de hacer menos hostil 
el sentimiento con que ha sido 
acogida su candidatura 
APOYO DE LOS INDUSTRIALES 
C O N G R A N F E R V O R R E L I G I O S O Y 
S O L E M N I D A D I M P O N E N Í E , S E C E L E B R A R O N 
E N R O M A L A S J S A S D E R E S O R R E C C I O N 
Italianos y peregrinos procedentes de las cinco partes 
del mundo invadieron ayer las cuatro hermosas basílicas 
de Roma para asistir a los cultos tradicionales del día 
LOS CUATROCIENTOS TEMPLOS ESTUVIERON ABARROTADOS 
Desde la guerra mundial no se recuerda en Jerusalem 
tan considerable afluencia de peregrinos pertenecientes 
a muy diversas razas y vistiendo ropajes distintos i 
REGOCIJO EN M W YORK E L DOMINGO DE RESURRECCION 
Los templos de la gran ciudad norteamericana se vieron 
concurridísimos y la famosa Quinta Avenida fué escenario 
por donde desfilaron las modas para la próxima estación 
OMA, abril 12.—Associated del verano, refulgió durante todo 
En Las Maravillas se estrenó 
íer personalmente realizado ésa1 una comedia de Muñoz Seca y Pé-
icil operación muchas veces con, rez Fernández titulada "Los cam-
. lentes resultados, y haber pro-' panllleros", que fué. otro de los 
nciado una elocuente conferen- Sran<ies éxitos en la inauguración 
acerca de ese tema ante la So-' de la temporada primaveral. Una 
té de Chirugie de París en el Parodia de "La Bejerana", con el 
título de "La jarana", la letra de 
Silva Aramburu y Joaquín Vera 
y la música del maestro Sancha, 
fué también un éxito. 
ros. 
Invitado especialmente a la 
asamblea, asistió el Coronel Pu-! 
jol, invitado por el alcalde y los, 
miembros del Ayuntana.ento que i 
dió albergue a los huelguista». 
Hablaron entre otros, el Alcal-! 
de Gerardo Pérez Puelles, aplau-
LVALGURACtOX DEL CLUB 
ATENAS EN ANTILLA 
(Por Telégrafo) 
ANTLLLA, abril 12. DIARIO. 
oiendo el gesto de los obreros en Habana.—Ayer a las doce meri-
huelga. de quienes dijo que eran diano fué inaugurada solemnemen-
dignos triunfadores de una cau- te ]a sociedad CllUib Atenas de esta 
villa. 
Al acto fueron invitadas autori-
sa noble, justa y levantada ,trlun 
fe que les hacía acreedores al afee 
a la pavimentación de sus calles, 
y a las vías de comunicación con 
la ciudad. 
Los Sres. Lebredo, Lawnton, 
Cintas y otros señores de las Di-
rectivas de las citadas institucio-
nes recibieron ai Sr. Presidente 
déla República y demás invitados 
un la Calzada de Jesús del Monte, 
acompañándolos hasta el lugar in-* 
aleado para el banquete. Las me-
sas íuei'on colocadas bajo un arco 
formado de cañas y ramajes. Las 
«¡alies lucían engalanads con ban-
deras y flores. 
Al'as doce y media tomaron asien-
to los comensales, unos trescientoos 
Sirvió el almuerzo 'El Palacio de 
Cnstal". 
He aquí el menú: 
Entremés; Pisto Manchego; 
Arroz con pollo; Ensalada Mixta. 
Postres: Cascos de Guayaba; 
Queso Ci'ema; Vino rioja Compañía 
LJiltaina; Agua Mineral' "San Fran-
cisco". El excelente café de la ca 
sa 
El partido monárquico hará 
la defensa de su candidato 
dentro de la mayor legalidad 
Por Erlc KEYSKR 
(Corresponsal de United Press) 
BERLIN, abril 12. — (Por nues-
tro hilo directo).—Una intensa 
propaganda para lograr en los paí-
ses extranjeros un sentimiento me-
nos hóstil a la deisignación del 
Mariscal de Campo Von Hindem-
burg, se ha iniciado actualmente 
de una manera vigorosa por expre-
sa ré-comendación de los leaders 
industriales alemanes, qaie miran 
con ansiedad l̂a tensión ajdver*a 
que esa postulación está originando 
en el extranjero. 
Aún sus propios amigos recono-
cen que la selección de von Hin-
demburg ha sido un poco prematu-
ra, pero ahora que ya está confir-
mada todos sais esfuerzos se enca-
minan a lograr que los demás paí-
ses, no miren con tanta desconfian-
za el nombramiento. 
El doctor Loebe, panegirista de 
von Hin/demburg y ex-ministro del 
to de sus conciudadanos; el doctor̂  da^g oued , ' >íaCÍOnaleS de "Rome0 y Julieta" 7 
Méndez del Castillo y el Coronelj ^ f f ^ ? ^ ^ * ^ ° s a s^ra "El Gaitero" un 
de 1923 . 
Otros diarios de esta' capital y: 
provincias también comentan, I 
dn cierta ironía. Jos ampulo-1 
telegramas procedentes de Pa-! En el Olimpia ce celebró un ho-
Y unánimemente niegan que menaje al difunto López Silva, re-
r» sido esta la primera vez que presentándose "La Revoltosa" y 
b» practicado la citada opera- " E l Barquillero", que fueron muy 
Pujol, que lo hizo a 
la concurrencia y cuyo discurso 
de tonos patrióticos fué muy aplau-
dido. J r 
Con esta asamblea se da por ter 
minda la huelga del Chaparra, ha-
biendo regresado al mismo, el 
tren excursionista. 
La noticia de la terminación del 
f I do el acto muy lucido, siendo iza--i, ^ ^ „ „ „ „ „ j „ coi 
Instancia de da8 banderyas pop.'el alcalde yl Cuarto para cada comensal. presidente de la sociedad. 
De noche verificóse un animado 
baile que duró hasta la madriga-
da. ( 
Corresponsal. 
it en el ser humano, por haber-; aplaudidas. Uno de los mejores j ^nfücto ha causado hondo rego-
reilizado repetidas veces en Es 
desde hace 25 años. 
NOTICIAS DE SANTIAGO 
OLBA 
DE 
i una brillantísima crónica 
en "El Imparcial" firma Lina-
Rlvas, tributa sinceros elogios 
colaboradores de López Silva, el' ciJ0 en esta rica zona, 
conocido escritor Jackson Veyan, 
leyó unas cuartillas sumamente 
amenas, relatando anécdotas rela-
tivas a la gestación de varias de 
lu grandes eminencias médicas 6̂ s .obras y tributándole calurosos 
tóolas, y al tratar sobre el te 
uterlor hace hincapié sobra la 
«Mad de efectuar una labor de 
elogios, mereciendo una ovación. 
En el teatro El Dorado se re-
presentó el juguete cómico "Las 
indicación y defensa " de* los mujeres de Barba Azul", con mú-
w« de la medicina española slca de Moya vlada ^ letra de Pa-
Westando que debemos sentir- so y Arailiburu, obteniendo tam-
'jegítlmamente orgullosos de bién Un gvan éxito. 
Jffeclda fama que han sabido! La Inauguración oficial del tea-
con sus espléndidas labo-1 tro Pavón, en el barrio de Emba-
- T Íf̂ 1X11101108 médi<:o5 ín- jadores, fué a beneficio de la a s o -
ae Madrid, Barcelona, Má- elación Matritense de Caridad, asis-
oantiago. La Corufia y otras tiendo SS. MiM. el Rey don Al-
! L á f I e S ? que los faculta- fonso XIII y la Reina doña Victo- i 
españoles han enseñado a la ría Eugenia, S. A. R' el Prínci-1 
pe de Asturias, S. A. R. la In- | 
fanta doña Isabel, los marqueses 
de' Carlsbroke y varios altos dig-
natarios palaciegos, así como nu- i 
merosíslmo público, siendo aclama-
dos los Soberanos al entrar y salir | 
del teatro. El comercio del popu-1 
lar barrio de Embajadores ilumi- j 
que los nó profusamente el recorrido de la 
ttbeVrAh8-PeCai1 por 10 b^n comitiva regia, engalanándose to-i 
oup n rSe nnos a 0trO8' das las casas y establecimientos1 
"4 la ren1,fJ^AlUeJEspaña.ad' COn vistosas colgaduras. Durante; 
toda la noche reinó gran anima-
ción en el barrio. 
De vuelta a Chaparra el señor 
Mario G. Menocal, líder máximo 
de los colonos de aquí y sobrino del 
Ex-Presidente de la República, ni-
zo testimonio, por conducto, de 
consideración al DIARIO DE LA 
MiARIXA. obsequiándonos esplén-
didamente y brindando por la so-
lución del grave conflicto que te-
nía sumido en la mayor miseria a 
esta rica zona. 
GUTIERREZ. 
Corresponsal. 
Interior, dijo hoy que será preciso 
:o."rTabacos|crear una favorable res-
pecto a este nombramiento en w 
extranjero, y especialmente e-i los 
Estados Unidos. El partido monár-
qiuico defenderá su candidato, den-
tro del mayor orden y legalidad, 
para llevarlo á la presídemela, en 
la creencia de que puede hacer 
Ofreció el Homenaje ei Dr. Ra- mucho p0r el progreso material y 
LOS DISCURSOS 
íael Guás, significando el agrade-
cimiento a que se habían hecho 
acreedores los ilustres homenajea-
dos, de los propietarios y vecinos 
de Lawnton y en nombre de los 
mismos dió las gracias a los hono-SANTIAGO DE CUBA, abril 12. 
DIARIO, Habana.—Por noticias ca-
blegráficas recibidas de España nos 
enteramos con pena Idell ifalleci-i ta. 
miento de la apreciable señora del E l Sr. Secretario de Obras 
moral de la República, particular-
mente defendiendo el Plan Dawe» 
de los reitera/dos ataques de los 
socialistas. SI esta campaña mo 
da el resultado apetecido* el mis-
mo Von Hindemburg tratará de 
rabies señores Dr. Zayas, Manuel ; lograr ese fin, en una conferencia 
Carrerá y José María de la Cues-
Pú-
con los periodistas americanos en 
Hannover. 
En esta entrevista, Von Hindehi 
(Continúa en la págr. NUEVE) (Continúa en la pág1. NUEVE) (Continúa en la pág. DOCE) 
estudiosa el modo de 
* S í J n . b r i o s o renombre, •«ando inceg)antemente como 
^ hecho Marañón, Goyanes y 
2LqUlen en los veinte años - g u a r medicina ha hecho mil 
^Sr?K10peraciones- Termina 
K t le artícul0 el señor Li-
OeLl P11.tâ 1011 de ^andeza 
le haí: 1inicainente necesita 
/^agan justicia los propios 
^ í n i ? 0 ^ ^ PRESEN-
'RENTE DE BENI-IDER 
^RID 
LOS MOROS REBEL,DES, AL SO-
METERSE, ENTREGAN ABUN-
DANTE ARMAMENTO 
6008 íacimari1^oficial de Ma- de Melilla, de los poblados moroN 
1 íu Publica'/i a la prensa recientemente sometidos se ha re-
14 oficina h 1 *,' anuncia que cibido numeroso armamento. 
los L J f ,Alcázar los mo-
^ -metidos a 
abril 12, 
MADRID, abril 12. — (Por la As 
(Por United soclated Press.)—Según informes 
TOMA DE POSESION DE LA DI-
RECTIVA DEL CENTRO ESPAÑOL 
DE MADRUGA 
MADRUGA, abril 12. DIARIO, 
Habanla.—Celebradas las /Bleccio-
nes en el Centro Español de este 
pueMo hoy tom6 posesión la nue-
va directiva en esta forma: 
Presidente: Casimiro Suárez Díaz 
Vice: Angel González. 
Secretario: Luis C. Bello. 
Vice: Ramón Blanco. 
Tesorero: Manuel Domínguoe. 
Vice: Fernando García Cebafllos. 
Vocales: Ruiz Deogracias Rodri-
gue; José Tamargo; Manuel Fer-
nández Alvarez; Ildefonso Pardes; 
Esteban Galnza; José M. Oórdoba; 
Antonio Olasta; Enrique Rodrí-
guez; Manuel Vláz.qiuez; Paulino 
¡San Eimeterlo e ilndalecio Castro. 
Los directivos fueron obsequia-
Idos con dulces y licores. 
Especial. 
D 
"LA MUJER CUBANA DEJO CONQUISTADO SU DERECHO A LA PERSONALIDAD LEGAL 
DESDE SU HEROICA COOPERACION , AL TRIUNFO DE LA INDEPENDENCIA, PATRIA" 
Los 
cabilefioa rebeldes, al someterse, 
han entregado, también, la fuerte 
estos ¿Itimno enireKa- multa que le impusieron los espa-
í ^ i d e r a b ? Sdpdía* nn ñoles como condición previa. . .. . Qe armas de ,T . , 
Hubo otros más que se presen-
taron para someterse; pero no se 
les admitió por no entregar sufl 
? entrega-
ild 
^'^TuerL^6 ^unicio^rs, â sl 
clasf  
llaPue8tote8Amultas Que 8ü ^8 iQe ^ g a el comuni-
ine loe rf1 d.ecldido no admí- clentti número de arma», según las I genio 
oru6,1?!.8 moros que se que deben poseer con arreglo a los i por San'iLuis; Angel López Ulloa, 
E L TERCER CONGRESO DE LAS 
JUNTAS DE EDUCACION DE 
PINAR DEL RIO 
PINAR DEL RIO, abril 12. DL.\-
RIO, Habana.—Como había anun-
ciado, celebróse hoy el tercer Con-
greso de las Juntas de Educación 
de esta'provincia. 
Asistieron Rogelio García y Julio 
Hernández, por Pinar del Río; Eu-
vora y Leonardo Mármol, 
^de arinas6̂ 611 Uri n,imero cál<:ulo3 estadísticos españoles. 
m * ^ * * ^copilidl^'ies^co11 ¡ En Un fueg0' sostenido al esta-» • blecer un nuevo puesto destinado 
? además S(,erse «1 parte, que al a reforzar el frente de Beni Ider, 
sta 
fuaren» 
^ a m 
i la •9 
-ega el 
Puesto ^ la mañaBa de hov los españoles tuvieron once bajas 
s!11 «n BMmatégico Para refor-
> ^ B^ni fdbÍ1 Úe la 1ÍQea 
^ o ^ V o n ^ v ° ^ , ^\CutUido OBSEQUIOS A MACHADO EN 
LA F L O R I D A 
" ' v T c r ^ - J E0 tenido Iq.8 q Pedidas, ha-
movimiento empren-
l ^ R ? t e A G K ^ 
^RID ARCEI*>XESA 
É i ^ Ü í United S ^ e f ^ ^ f ^ de lo?11^. Machado y su 
IW7'200 «obre e*a- de. después de ai ,> Pesetas Genftral 
K E Y WEST, Florida, abril 12.— 
(United Press).—El Presidente 
electo de Cuba, General Gerardo 
Machado llegará aquí mañana a bor-
do del vapor "Governor Cobb". Ven-
drá acompañado de su familia y 
de una distinguida comitiva de per-
sonalidades. 
emoitiva saldrán 
lujies por la tar-
asistir a una recep-
por San Juan y Martínez; Alberto 
Fajardo, por Guane; Diego Gon-
zález y Juan Bautista Cruz, por VI-
ñales; Ramón Fuentes, por Conso-
lación del Norte; Marcelino Iz-
quierdo, por Los Palacios; Leóni-
des H. Nodarse. por San Cristóbal; 
Juan R- Sánchez, por Candelaria; 
José Chipi, por Guanajay; y fPedro 
Fernández, por Mariel. 
Al Presidente de la Junta de 
Educación de Mantua, excusóse por 
enfermedad; Artemisa, Cabañas y 
(Continúa en la páff. NUEVE) 
L A E X P O S I C I O N DE A R T E 
I T A L I A N O 
Esta noche, a las nueve, será 
Inaugurada la exposición que de 
arte antiguo italiano, presenta en 
los salónos del DIARIO DE LA 
contra la ción municipal en su honor. Van a i MARINA el critico y coleccionista 
^íla^ ^ Resti <AUanera de I Washington donde Machado confe-jsr. CollondI. La exposición esta-
^ ^rmaiida^l riel embar- renciará con el Presidente Coolid- rá abierta al púbLto diariamente, 
8 de factura-j ge el miércoles por la tarde. | de 5 a 10 de la noche. 
el día en un cielo uin nuues. 
Desde el mediodía hasta ya bien 
avanzada la noche, la multitud In-
vadió la Quinta Avenida, tradicio-
nal teatro de los clamorosos actos 
sociales con que la ciudad conma 
mora la terminación de la Sema-
na Santa, viéndose allí las modag 
y colores que regirán despótica-
mente en los atavíos femeninos dq 
Norteamérica durante los próxi-
mos meses. 
Hace muchos años que no s« 
registra una animación tan grande 
haciéndose asimismo en ellos ías como la de hoy; el pueblo abarro-
acostumbradas misas de Resurrec taba literalmente la amplia avem-
cion que marcan el fin de la se- da de casa a casa. No solamente 
mana Santa. Los fieles disfrutaron invadían las aceras grupos nutndl 
de un día magníico. , simos en Incesante movimiento m-
Donde mayor solemnidad revis- 110 W la calle propiamente dicha, 
tió la misil de Resurrección fué en estaba Ilena de autobuses ocupados 
la Basílica de San Pedro, templo hasta los toPes ^ taxls en una can-
en el que ofició como celebrante el tidad Increíble, con lineas no me-
Cardenal Merry del Val. E l famo nos larSas de automóviles particu 
po coro entonó imponentes cánticos lares I"6 hicieron sudar la gota 
gregorianos y trozos de música re- ?orda a los policías del servicio 
ligiosa moderna con la perfección, de "ánslto. 
que le es característica. 
Press.—Lays puatro basíli-
cas de Roma fueron inva-
didas esta mañana por cientos de 
miles de—-italianos y peregrinos 
que, procedentes de las cinco par 
tes del mundo vinieron a la capi-
tal de la cristiandad con motivo de 
láls festividades del Año Santo, asís 
tiendo todos ellos a las solemnes 
misas pontificales de Resurrección 
celebradas en dichos templos con 
la tradicional pompa y ceremonial, 
oficiando cardenales arciprestes. 
Los 400 templos que tiene Roma 
¿•^tuvieron también abarrotados 
E L iMmi.VÜÍ) >I>E K^SI KKKO 
(TON EN LA CIUDAD SANTA 
No obstante, la Quinta Avenías 
no bastó para acoger a toda la mu 
chedumbre que se Janzó a la ca-
lle. El exceso de gente, transpor-
tado por los tranvías elevados, suü 
JERUSALEN, abril 12.—Asso- terráneos, de superficie y autos da 
ciated Press. En las ceremonias re alquiler, se desbordó por las vías 
ligiosas celebradas hoy "en .Terusa- adyacentes, calculándose en medio 
len con motivo de la Resurrección millón las personas rué había en 
del Señor, asistieron varios obispos el nuevo "Board W¿H" reciente-
católicos norteamericanos, pasto- mente terminado, 
res protestantes y rabinos judíos.: e s probable que desde el punto 
Desde 1̂ estallido de la Giíerra de vista de la moda femenina Ta 
Europea no so recuerda un día en gran sorpresa del día la haya r.ons-
que Jerusalen haya, tenido entre titufdo .una absoluta ausencia en 
sus murallas mayor cantidad de la Quinta Avenida de las exagera-
peregrinos, idamente cortas faldas que los mo-
Bajo un sol que quemaba, estu- distos venían Imponiendo. Con ra-
vieron llegando durante todo el día ras excepciones, todas las faldas 
miles y miles de almas que, pene- bajaban varias pulgadas de las ro-
trando por la puerta de Jaffa cru- dillas. 
zaban una 
llejuelas 
serie de estrechas 
llegar a ca- Otra característica saliente de para iiegar a la Iglesia las modas lanzadas hoy, fué la 
del Santo Sepulcrq donde gentes -prudencia" de los colores usados 
de todas las nacionalidades, reli- en los vestidos. Hubo una caníi-
giones. y sectas luchaban a brazo dad extraordinaria de negro, por 
partido por ocupar un espacio en regla general aliviados un tanto 
el pequeño recinto en que se en- p pequeñas notas de color muy 
cuentra el sepulcro de Jesucristo. diseminadas. Lleváronse mucüoa 
Armenios, coptos, árabes, ru- vestidos de satín negro rematados 
=os .griegos, sirios, ablsimos, esp&-'con pleles en la parte baja pero 
ñoles. franceses y americanos, con no en el cuello ni án las manos. 
los ropajes más diversos,, venera-
han el lugar donde fueran eni«-¡ M,íchas de las "^f™8 que 89 
rrados los restos del Hijo de Dios. avent"raron ^ a dejar en casa 
sns abrigos, prendían en sus nom-
E L DOMINGO DE RESURRECCION bros pequeíiog bouquets de orquí-
EN LA CIUDAD DE NEW YORK deas y pensamientos. 
Una de las "lanzadoras de mo-
NEW YORK, abril 12.—Asso- das" que más llamaron la aten-
ciated Press. A través de las dora- ción fué una linda muchacha de 
das horas de un día de sol, el pue "Jos negros, alta y esbelta, quo 
blo do New York celebró hoy con apareció vestida con una pajama 
regocijo la festividad del Domm- de satín negro, casi oculta por un 
go. de Resurrección. | largo abrigo del mismo material 
Un sol espléndido, presagio ya y tocadv la cabeza con un somJ 
¡brerito de satín negro. Rompiendo 
la monotonía de tan uniforme ata-E L CUADRO DE C0RREDOYRA vio, pequeños motivos decorativos 
PARA E L MUSEO NACIONAL1 e" ro?° y, verde colocados y 
allá, ĵ n Ia mano portaba un bas-
Hemos 
carta: 
tón. recibido la siguiente 
Muchas de las mujeres acusa-
Centro Gallego. ' roii reminiscencias de la íéciente 
Habana, abril 11 de 1925. ^ i t a del Príncipe de. Gales, vls-
Sr. Director del DIARIO DE LA tiendo chaquetas de sarga y che-
MARINA. V10t cruzadas, cubriendo en parte 
Por la presente me es muy gra- prudentes faldas del mismo máte-
te comunicar a Vd. que con estajrial, todo ello en colores oscuros, 
fcqha se ha Iniciado en este Cen- ! 
tro, a iniciativa de las Secciones:1^' «-itiJiAD DE WASHINGTON de Bellas Artes, Orden y Cultura 
y sancionado por la Comisión Eje-
cutiva, una recolecta para engro-
sar las listas do la suscripción por 
Vd. y el Director del "Diario Es-
pañol" Iniciada, con ob1 < 
quirir un cuadro del ilustre p?m-
UONiiEMOKA E L IJO.ULNGO 
RESURRECCION 
V i a 
WASI^INGTON, abril 12.—^Asso 
ciated Press.—La ciudad que ba-
ña el Potomac se vistió hoy de ga 
la para conmemorar la Resurrey 
ter gallego, señor Jesús Corrcdoy- ción del Señor y sus Iglesias, par-
regalarlo al Museo . n j . -
Aspecto del estrado presidencial al sor, anoche, inaugurado el Segundo Congreso Nacional de Mujeres, 
en cuyo centro aparecen, con la señora Pilar Morlón dC Menéndez, los señores general Gerardo Ma-
chado y Carlos La Rosa, presidento y vice pt.-esidente elsctos de la República. 
ru, para 
cional. 
Lista de lo recaudado en la no 
che do hoy. 
Francisco Pegó Pita. . 
Jesús María Bouza. . 
Angel Naya 
Vioento Prioto Cao. 
Maximino Matalobos. . 
Venaiw.'io López. . . . 
José María Prieto. . • 
A.velino I B r e i j o . . . . 
Manuel F. Tabeada. . . 
Fernando Prego. , • . 
J . M. Quíntela. . . . 
José María Sánchez. 
;MJ ¡Manuel Rodríguez López 
Ramón Puga. .' . . . 
Antonio Noriega. . . . 
Socundino López. . . 
José F . Vide 
Con una desbordante concurren-
cia, a tal punto que fué insuficien-
te el amplio Salón y su alta gale-
ría para contener al público que 
La presencia del General Macha-1 Una larga salva de aplausos aco- Total. . . $180.00 
Teniendo en cuenta que esta re-
colecta continuará en noches su- kual llevaba una abrigo 
do, que llegó acompañado por er gió la participación de los señores 
doctor Femando Ort;,z y señora, i Machado-La Rosa en este acto, al 
fué avisada por los vibrantes acor-1 que concurren cerca de cien insti- C(SÍva8' mientras Vds. no cierren 
asistió a la sesión inaugural del ¡des del Himno Nacional, ejecutado | tuclones o colectividades do toda la¡ía suscripción, es por lo que no le ¡Uta. oa sombrero era ne^ro adot 
Segundo Congreso de Mujeres enjpor una Banda Militar, cuyo con- República, cuyas enseñas, con ]a'envian,0s lo re'audado y solamen- 'nado con floras de un color rosa 
la Academia de Ciencias, anoche! curso abrilleyitó ©i solemne aconte-j bandera Nacional, engalanaban el'te la llsta' rosándole la publiquen muy apagado y sus zapatos y me 
ques y avenidas fueron Invadidas 
por una regocijada multitud lle-
na de primaveral fervor. 
El Presidente de la República, 
Calvin Coolidge y su esposa ob-
strvarbil' la fiesta del día de mo-
Qu modesto y tranquilo ,abandonan 
do tan solo la Casa Blanca para 
asistir a las ceremonias religiosas 
especiales celebradas en la Pri 
mera Iglesia Congregacionista. 
Entre la infinidad de personas 
que acudieron a saludar a los es-
j j u s o s Coolidge, habla muchas da-
mas luciendo vestidos de nuevo 
modelo; pero ni el Jefe del Eje-
l QQ i cutIVo ni la compañera dé sus días 
1*qq siguieron esta costumbre de la 
moda y aparecieron con trajes ex-
traíaos de sus guardaropas ordi-
narios . 
El vestido de Mrs. Coolidge era 
de georgette carmelita .sobre el 
de satín 
















dió principio esta notable justa del cimiento 
feminismo cubano. Qon ei General Machado ocupa-
Avlsada la Mesa del inevitable i ron el centro del estrado la señora 
retraso con que se vería obligado: Pilar Morlón de Menéndez y el se-
a llegar el Sr. Presidente electo; ñor Carlos de la Rosa, Vicepresi-
de la República, General Gerardo dente electo de la República, acom-
Machado, difirióse gentilmente una 
hora el comienzo de la sesión inau-
gural. 
severo recinto, *auoche de aspecto e." el Periódico de su digna direc- días hacían luego con el resto de 
deslumbrador. iclón, estando la cantidad 'menclo-'sus atavíos. 
La Sra. Presidente, seguidamen- K ^ t ^ í ^ í S L ^ £ V - ,m de l ! E 1 P r e s i d e n t e ve8"a levita ne-
fce, ocupó la b l W d S d ^ t ^ a l 2 r 2 Í 0 Í * ? 6 ?IarÍ0 E8Pano1 » eD ^ a y sombrero de copa, 
a un amplio discurso T q u e ^ Sociedad j En la Catedral dtí Washington 
^ían compendiados los móviles y flnoífnSd^^íf aproA'<*ho la Penetraron en la Camila de Belén 
pañados por las damas que Inte- aspiraciones de los Alemp^nl fZ ?i?rlS*Mad **** oflecerme de us- más de 7.000 peregrinos na^„a. 
gran el Comité Ejecutivo de este1 elementos fe- ted atto. y s. s.—Eduardo P. Mar-
Congreso, (contináa ¿ U T Z K . n t j z v x ) Unes ^ ^ ^ ^ 
pascu -
les que lentamente, fueron jasan-
do ante las tumbas de Woodrow 
Wilson y del Almirante Dewey. 
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L A S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
La Secretaría de Agricultura eaio no dentro del campo de la polí-
la Cenicienta de las secretarías. Al I tica activa 
menos tal ha sido su condición en 
casi todas las etapas gabernamcn-
talea de la República; condición 
Tal es el único criterio justo y 
acertado. Cada Secretaría requie-
re ciertos conocimientos técnicos, 
de segundona preterida por un erró-• Indispensables para llevar su ges-
neo concepto del mecanismo arl-;tión administrativa al máximum de 
mlnistrativo. Sin embargo, den*ro eficacia. Esto sólo se consigue eli-
del ordenamiento funcional del Po-lglendrf ciudadanos de méritos pro-
der Ejecutivo es un organismo de i píos, aun cuando carezcan de los 
no menor Importancia que aque- méritos que pudiéramos llamar re-
llos mediante los cuales el Estado flejos, característicos del político 
vela por la instrucción pública, porIactivo. 
el ornato nacional, por la higiene | para ia Secretaría de Agrlcultu-
y por la buena armonía en las re- ra, guena con insistencia el nom-
laclónes exteriores Quizá po os bre del sifictoT Carlos "Pórtela, ac-
departamentos del E?tado exi£:ou 
mejor preparación en el hombr: 
que ha de presidirlos. Hay CarU 
tual secretarlo de Hacienda. El 
doctor Pórtela es el más fuerte 
candidato dd los presentados por 
ras cuyo desempeño puede confiar- ei Partido Popular. Sin duda el 
ee sin reservas a políticos de más '• general Machado impondrá su 
o menos reconocida habilidad, i-a aprobación a esta elepclón tan se-
de Agricultura no: ésta requiere1 su(ja y plausible del Comité Eje-
ciertas aptitudes técnicas, ciertos cutlvo de dicho partido. El doctor 
conocimientos de Economía y Ha-|porte]a, por su serla y docta ges-
cienda y tales dotes de actividad y tión en Hacienda, por su excelen-
tesón que muy contados son los!te reputación de funcionarlo pro-
que pueden acusar con vigor su re- t)0 y competente, cuenta con el fa-
Heve personal en ese Departamen-¡ vor unánime de las clasws econó-
to del Estado que. precisamente, mjcas y del pueblo. Todas las fuer-
por la índole callada y oculta de|2as vivas del país se hallan a su 
sus funciones, es el que menos re-^ado, habiéndoles Impulsado más 
sonancia suele tener en la opinión | todavía a ello su reciente gestión 
pública. Ide cancelar las multas por las in-
Ahora, con-motivo de la reno-! fracciones del Impuesto del Cuatro 
ración de poderes, se barajan los por Ciento. . -
nombres de los candidatos a direc-1 Cooperará eficazmente con el 
ción de las diversas dependencias; ¿^tor Pórtela el doctor̂  Antonio 
ejecutivas. La designación, salvo ¡Covas Guerrero, candidato dilecto 
dos o tres excepciones, no ha sido i ¿e aquél, entre los propuestos por 
aún hecha y si lo ha sido el gene-1 ei Ejecutivo del Partido Popular, 
ral Machado, obrando con pruden-'El doctor Covas Guerrero, médico, 
cía y buen tino, guarda silencio periodista, sociólogo, hombre in-
sobre ella. fatigable y reconocidamente pro-
¿Que norma seguirá el futuro bo, conduciría los asuntos de la 
jefe del Poder Ejecutivo en la pro- Secretaría con esa eficiencia y hon-
vlslón de sus Carteras? ¿Se aten-iradez que tan pocas veces se ob-
drá a la personalidad moral e In- serva en las esferas burocráticas, 
telectual o a la nueva personali- He ahí dos fuertes candidatos, 
dad política, de los aspirantes? qUe llevarían a la ' Secretaría de 
A juzgar por la designación del' Agricultura un benéfico afán of-
doctor Hernández Cartaya para la 
Secretaría de Hacienda, el general 
Machado se propone llevar a los 
distintos Departamentos del Eje-'' ción quedaría colmado el sentido 
cutlvo hombres de probada ejecu-
toria intelectual y moral, hállense 
denador y constructivo, al margen 
de toda intriga y maquinaria polí-
tica.' Dos candidatos con cuya elec 
de aquel precepto Inglés: "The 
rlght man on the right place." 
E M O N U M E N T O D E C U B A M A Ñ A N A S E E S P E R A D E 
E N W A S H I N G T O N 
Previamente citadas las perso-
nas y corporaciones que a conti-
noiaclón se expresan, por el doctor 
¡Raúl Diez Muro, se reunieron en 
b u morada, Calzada número ciento 
treinta y uno, esquina a doce, Ve-
dado los doctores: Angel Acosta 
Betancoort, Juan Guerra (Lóipez,-
José María Carbonell, Esteban Ro-
dríguez Castells, Ramiro Fernán-
dez Moría; Ramiro Mañalích; 
Eduardo Machado; Juan O'Farrlll 
y Angel Diez Estorino y los seño-
res Ciarlos Alberto Igualada. Ra-
fael García; A. Arteaga; Moisés 
Almanza; Otilio Ateca; Arturo del 
Campo; Juan José Sabatés; Octa-
vio Fuente Torralba; Genaro Ossés 
Mamuel Caballero; Pío Calderón; 
Facundo Faz; Máximo García; Do-
mingo . Maclas; Rogelio Caramés; 
y otros. 
La Mesa provisional integrada 
por los señores doctor Angel Acos-
ta Betancourt, Presidente; Carlos 
Alberto Igualada, Secretario y doc-
tor Raúl Diez Mayo, autor del pro-
yecto, con el carácter de adjunto, 
declaró por boca de su Presidente, 
abierta la sesión, para tratar sobre 
la consulta previa a Washington y 
constitución de las Comisiones que 
habrán de comenzar los trabajos 
de propaganda, reglamento, etc. 
E l doctor Ramiro Fernández Mo-
rís, pidió la palabra y planteó el 
problema de la consulta a Wash-
ington sobre la aceptación o no del 
Monumento, suspendiendo todos los 
demás trabajos; replicóle el doctor 
Juan Guerra López, qoiien sostuvo 
la conveniencia de hacer la consul-
ta desde un punto de vista, priva-
do y sin perjuicio de continuar los 
trabajos. Así se aprobó. 
E l doctor Raúl Diez Muro, pidió 
la palabra y expuso que sería de 
conveniencia grande declarar cua-
les eran los fines de esta obra, ya 
que se ha.bían hecho declaraciones 
en la prensa que desfiguraban la 
flnaAtdad perseguida, apartándose 
de la verdad. A este respecto ha-
bló el doctor Ramiro Mañalich, 
sosteniendo que si el Monumento 
que se trataba de erigir en Wash-
ington constituía una demostración 
de nuestras simpatías y de cariño 
al pueblo americano, entendía que 
era profundamente patriótico el 
acto, el pensamlentoh, y que todo 
buen cubano debiera apoyar, ya 
que esta Gran Nación nos ayudó en 
nuestros esfuerzos por la libertad. 
Que era honrado no olvidar los be-
neficios que nos reportara Norte 
América en nuestros días de dolor, 
y de miserias, y de luchas. El se-
ñor Rogelio Carames abundó en 
Idénticos pensamientos y habló elo-
cuentemente, siendo muy aplaudi-
do. ¡La, concurrencia así lo'aceptó. 
•Con esta declaración de princi-
pios, se dió comienzo a la designa-
ción de las C( Visiones, que que-
daron constituidas de la siguiente 
manera: Reglamento: doctore* 
Raúl Diez Muro y Angel Acosta 
Betancourt y señor Manuel Valle. 
Propaganda: doctores Ramiro Ma-
ñalich, Manuel Castellanos y Me-
na; Joaquín Ochotorena, Rafael 
Santos Jiménez, Aurelio Méndez 
Socarrás, Juan Guerra López, Car-
los Márquez Sterling y señores Ro-
gelio Carames, Arturo del Campo 
y Ambrosio Borges. Prensa: seño-
ree Moisés Almanza. Camilo Pérez, 
Horacio Cardona, Emilio Villa^am-
Pa, Octavio Doval, Faustino Leal, 
Alberto Coffigni, R. Martínez, Pe-
dro Octavio Guerra y los Directo-
res de los periódicos. 
E l señor Secretario dió lectura 
a una carta da adhesión del doctor 
Manuel Varonp. Suárez y a otr-'-.s 
i n l Comandante Enrlqud HecIo. dfl 
dj<icr Aurelio Méndez, Joaquín 
Ctbotcrena y otras, así i. mo ? va-
rios telegramas de diversos luga-
res de la República, adhiriéndose a 
la Idea y aplaudiendo la iniciativa 
del doctor Raúl Diez Muro. 
Y en medio do aplausos y de de-
mostraciones de simpatía y de afee-
V E R A C R U Z E V A P O R 
F R A N C E S " E S P A G N E " 
T o d a L a V i d a E s S u e ñ o . . . 
L a E t e r n a S o ñ a d o r a 
LA mujer es la más soñadora de los vivientes: de niña sueña en muñecas, de señorita sueña en palacios y prin-cipes encantados. Cuando casada sueña de nuevo en 
muñecas, pero no de trapo y pasta, sino de su carne y sangre. 
Esta es la reallzacióñ y compendio de los sueños de la mujer 
Ideal. Ah! si estos se malogran, ya no hay dicha para ella. 
Mientras las señoras están en estado delicadísimo necesitan 
sostener sus nervios y alimentarlos. Con cualquier excitagión 
puede malograrse el fruto de sus entrañas. No hay com» 
CARDUI, para las señoras en cinta. Fortifica los nervios y 
ligamentos abdominales Imposibilitando cualquier accidente 
prematuro. 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero.. 
ü. S. A. CorporaUon. Chattanooga, Tenn., El U. A 
CS-13 
H O M E N A J E A L D O C T O R J U L I O D Ü M A S 
— — — — — 
FRASES DE E L O G I O PARA CUBA Y ESPAÑA Y PARA LA 
LABOR DEL COMERCIANTE ESPAÑOL ENTRE NOSOTROS 
Se celebró ayer, en el hotel Ritz, 
con gran 'lucimiento, el almuerzo-
homenaje organizado por la Con-
sultoría de Comerciantes de esta 
ciudad, para festejar al joven y 
estmdioso Letrado, doctor Julio 
Dumás Alcocer, Abogado director 
de dicha entidad, con motivo de su 
reciente nombramiento de Notario 
Público con "Yesidencia en ésta ca-
pitel . 
Fué un acto de verdadera cama-
radería y confraternidad entre 
miembros de nuestra laboriosa cía- i 
se comercial, al que asistieron más j 
de cien comensales. 






Café y tabacos 
A la hora de los brindis hicie-
ron uso de la palabra los señores 
José Alvarez, Francisco Rodríguez, 
Rafael Cepeda, Amador de los Ríos, 
Cosme Sacido y Alberto Alvarez 
Cabrera, ofreciendo éste último el 
homenaje en nombre de la numero-
sa clase comercial en este (iĉ o re-
presentada . 
Procedente de Cádiz, llegó 
ayer el vapor español "Mar 
Blanco' con carga general 
E L "MAR BLANCA" 
Procedente de Cádiz llegó ayer 
el vapor español "Mar Blanco" que 
trajo carga general. 
LA COTE NORD 
Procedente de Martins llegó 
ryer en lastre el' velero Inglég Co-
te Nord. 
SALIDAS DE A Y E R . 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: el Inglés "Seatonia" para 
Matanzas, y la goleta americana 
J . W. Colle para Pensacola. 
E L ESPAGXE 
Mañana, dia 14, llegará de Vera-
cruz eí vapor frncés "Espgne" que 
tre carga general y pasajeros. 
VAPORES QUE SE ES7ERAN 
Se esperan los siguientes vapo-
res: el W. D. Munsou de New 
fork, el Munsomo de Baltimore, el 
Munamar de '̂ew Orleans, el Mun-
wood de New York, el Turrialba de 
Tek, ei1 Pastores de Cristóbal, el 
Atenas de New Orelans, ei San Be-
rito de New York, el Parismina de 
New Orleans, el Cartago de Cristó-
bal, el Atlantida de New Orleans, 
el Colombia de San Francisco de 
CaMornia, el danés Johns Maersk 
el Askeladdren, le Benvunue, ei 
alemán Yarra, de Savanach, y el 
Siboney de New York, el Manzani-
llo de los Estados Unidos. 
ASPECTO Y PRESIDENCIA DEL BANQUETE 
el festejado, a quien acompañaban, 
en la mesa presidencial, el Ad-
ministrador de la Zona Fiscal del 
Centro señor Amador de los Ríos, 
el Administrador de la Zona Fiscal 
de Occidente señor Rafael Cepeda; 
el representante del Gobernador de 
la provincia señor Francisco Ro-
dríguez; el señor padre del feste-
jado don Mariano Dumás, el señor 
José Manuel Suárez; el señor Jo-
sé Alvarez; el bien querido comer-
ciante establecido en la Plaza del 
Vapor-, señor Rogelio Pérez, quien 
llevaba además, la representación 
de muchos colegas de aquel anti-
guo Mercado y otros. , 
Rigió el siguiente Menú: 
Cocktail de frutas 
'Pisto de marisco 
Filete pargo-menier 
. Arroz con pollo 
Todos los oradores tuvieron fra-
ses de aliento y de afecto y consi-
deración para el doctor Dumás, en 
quien ven a su laborioso director, 
competente y batallador y al afec-
tuoso cantarada; no faltando ma-
nifestaciones dé cariño para el co-
merciante español que convive afec-
tuosamente con los cubanos y que 
aquí crea su hogar y familia; de-
dicándose también cariñoso re-
cuerdo para Cuba y para la madre 
España. 
A continuación usó de la palabra 
el doctor Dumás, visiblemente emo-
cionado,' pronunciando una sentida 
y elocuente oración de gracias. 
Y, finalmente, se acordó enviar 
telegramas al señor Presidente de 
la República y al Presidente electo 
general Gerardo Machado, saludán-
doles respetuosamente y dándoles 
cuenta del importante acto cele-
brado . 
C r i s t a l e s 
n k l a l 
Utur-mn 
m r m r f 




sin peligro (U los accidentes 
dé la S í f i l i s , 
l U . BEIlfíÉ. BLOTTIÉRE y O», 
Rut Dumbatle, Parie. 
D r . G á l v e z G u i l i e m 
EVrPOTENCIA, PERDIDAS 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERXLVS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
to a la Gran Nación amiga, se 
terminó la sesión, no sin antes 
obsequiar a la concurrencia el doc-
tor Diez Muro, con exquisito pon-
che. 
En breve se convocará a una 
nueva junta. 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Barrete, número 62, Guanabacoa. 
en una armazón TWINTEX 
forman el espejuelo más efi-
ciente. La perfección de los cris-
tales PUNKJAL ZE1SS, se de-
be al tallado de sus caras, cal-
culadas científicamente; con el 
auxilio de los cuales, las perso-
nas que tienen defectos visuales 
perciben las Imágenes con la 
mfsma diafanl^d íue las que 
poseen una vigión normal. 
La casa Zeiss acaba de en-
viarnos un variado surtido de 
sus afamados MICROSCOPIOS 
y ACCESORIOS; así como GE-
MELOS P&ra teatro, sport y via-
jes; de los cuales enviamos ca-
tálogos Ilustrados. 
" E L A L M E N O A R E S " 
La casa de confianza. 
Obispo 54. O'ReiHy 80 
Teléfonos A-2302 y M-3608 
HABANA 
n n w i 
D E I S L A D E P I N O S 
LO QUE PUEDE UNA VOLUNTAD 
Y UNA INTELIGENCIA.—LABOR 
DEL DOCTOR RENE LA VALET-
TE.—UN BUEN DISPENSARIO.— 
LA MATERNIDAD RURAL.—PO-
CO EJERCITO EN LA ISLA.— 
DLSTINGUIDOS TEMPORADISTAS 
Proponiéndome dar a conocer al 
DIARIO mis entrevistas con las au-
toridades de esta Is-la, daré a co-
nocer hoy la Que tuve con el apre-
ciable doctor René La Valette, Jefe 
Local de Sanidad, muy popular y 
querido aquí por las grandes obras 
que está realizando en el local que 
ocupa la Jefatura, en,las calles Car-
los M. de Céspedes y Emilio Var-
gas, en Nueva Gerona, cuyo edifi-
cio por gestiones del doctor La Va-
lette y de subalternos que lo se-
cundan, pronto será inaugurado, y 
contará la Isla con lo que nunca 
había contado, ni soñaba contar, 
si no hubiera sido por el espíritu 
laborioso de este joven galeno, que 
está haciendo el milagro de con-
vertir un crédito de tres mil pesos 
en el Sbole, dado el Importe de 
lo que costarán las obras. 
En dicho edificio se ha instala-
do el despacho del doctor La Va-
lette. Consta de dos partes, la Je-
fatura Local y si Departamento do 
Maternidad Rural. Esta Jefatura 
realiza los sigulentss servicios: Rie-
go, recogida de - basuras y petro-
llzación; inspecciones domicilarlas; 
vigilancia sanitaria en el abasteci-
miento de leche, con análisis dia-
rios de las muestras obtenidas en 
cafés y restaurantse, y también en-
tre los expendedores. Tiene una 
brigada qiue realiza la limpieza de 
la población, zanjeo, drenaje y 
chapeo a máquina. 
La Maternidad Rural muy pron-
to inaugurará sus importantes ser-
vicios. Los casos Je accidentes 
graves y toda clase de emergen-
cias, serán atendidos en el local 
propio, con una bien montada clí-
nica. E ' Pervicio de Maternidad 
será atendido en dos salas perfecta-
mente equipadas, con capacidad pa-
ra seis parturientas. Una amplia 
sala para niños con seis camitas, 
con un eficiente servicio de higié-
ne infantil Igual aj que oliste en 
la Secretarla de Sanidad en eBa ca-
pitfil. Se ejercerá una completa 
vigilancia sobre el desarrollo de los 
niños, desde su nacimiento, y la 
oficina estará en perenne contacto 
con las madres. Indicándoles los 
cuidados más necesarios que deben 
prodigarse a los niños, según su 
edad, etc. 
El doctor La Valette ha montado 
un servicio de esterelización y 
pasteurarización de leche, que a 
las madres pobres dará gratuita-
mente. 
Para hacer y sostener todo lo 
anterior sólo cuenta el doctor La 
Valette con un crédito de tres mil 
pesos, obtenido por gestiones del 
Presidente electo General Macha-
do, más ol valioso concurso de las 
escudas, cuyas niñas hacen repitas 
para ,1a Maternidad, y con. dos 
Comités de señoras y señoritas, en 
Nueva Gerona y Santa Pe, que for-
man entre otras las sigtulentes: 
señoras Elvira Morgado de Fer-
nández; Adelaida Soto de Fernán-
dez; Andrea González de iManet; 
Micaela Muiguiñón de García; se-
ñora de Beaujardli; señbritas Ma-
na Cuétara, Enrlqjbeta González; 
Manuelita García; y otras de Santa 
í e , que laboran con el mayor en-
tusiasmo. Secundan al doctor La 
Va'.ette los empleados señores Oc-
tavio Martínez, Inspector que per-
sonalmente ha trabajado en todas 
•as instalaciones; sólo gana $48.00; 
Eduardo González, escribiente, con 
igual sueldo; Alberto Quesada( ve-
terano de la guerra de Indepen-
dencia) que es el jefe de la brigá^ 
da de obreros. 
Como se podrá apreciar, es dig-
no el doctor Rene La Valette de 
las má^ expresivas felicitaViontís, 
por cuanto viene realizando en es-
ta Isla de Pinos, donde parece que 
un profundo sueño hace tan indi-
ferentes a los pineros.. . Hay qu>3 
despertar, y son éstos los más opor-
tunos momentos. E l Alcalde, se-
ñor Ramón (Llorea, los señeros 
Concejales y todas las autoridades 
llenen buena oportunidad para de-
mostrar su emor a la Isla del Te-
soro, que debe ser su más preciado 
tesoro. La indiferencia será U 
muerte... 
O Y E N D O A L N U E V O C O N S U L D E C U B A E N L A CORUÑA 
JOSE DE LA LUZ L E O N NOS D I C E . . . 
En la gallarda manera que aquel 
brioso camarada tuvo de irrumpir 
en el periodismo habanero vimos, 
los ya entonces amigos de José de 
la Luz León, un franco augurio de 
sus éxitos, victoria Inicial que aún 
perdura merced al edificante pro-
teísmo de este hombre" menudíto 
y cortés, gentil y laborioso que es, 
a un tiempo mismo, literato, fun-
ciona?,io, periodista y caballero. 
José de la Luz León, hay ya una 
década, hizo su aparición en nues-
tras lides periodísticas con tal brío 
y acierto tanto, que pronto captó 
simpatías, conquistó un nombre y 
orientó mejor su vida, para orear-
la de nueva y amplia cultura, al 
Ingresar en la carrera consular, 
ávido de horizontes dilatados—él 
es un inquieto temperamental— 
donde burilar y acrecer su vena li-
teraria, ambicioso siempre de su-
perarse, de lograr un más allá. 
Tornó ha poco, tras una lucida 
actuación de todos conocida. Bu-
llendo de nuevo como incansable 
periodista, militante feliz de la ln-
a una activldal en la que me fuera 
dable servir de modo eficaz a Cu-
ba. Acaso ha llegado la ocasión. 
Para mí, que soy criollo por los 
cuatro costados, el primer deber 
de un cónsul cubano consiste en 
difundir, por todos los medios a su 
alcance, cuanto de bueno existe en 
la patria. Tal vez más que exce-
lentes oficinistas, la República ne-
cesita propagandistas, expositores. 
Y un cónsul puede hacer esa la-
bo-, no esperando que los nativos 
vayan a verle al Consulado, sino 
yendo él a reunirse con ellos en el 
Club, en las Academias, en las Re-
dacciones de los periódicos, donde 
se hallen. 
—Galicia es, entonces, lugar 
propicio para osa noble labor, ¿no? 
—¡Jusiamente! Para que los ga-
llegos sepan eso, o lo recuerden, 
puesto que otroa antes que yo sin 
duda han realizado labor semejan-
te, pienso dar allá algunas confe-
rencias exponiendo aspectos de la 
industria, del comercio, de la asri-
cultura de Cuba. Para repetirles. 
C r u e n t o ^ « C S 
Preñez, N e u r ^ S S . 
Exceso d e T r S ^ 
«te, etc. ^,al0^ 
"Santa Rita" está lleno y reina 
la mayor animación en este confor-
table Hotel. Esta mañana llega-
ron: la respetable y distinguida se-
ñora Amella Meireles, viuda del 
inolvidable Coronel Charles Her-
nández y su hija Amelita; los es-
posos señora Margot Collazo y 
Emilio Fernández Camos; Tetó Co-
llazo y el querido ex-compañero en 
la prensa, doctor Rogelio .Sandrino; 
Carmen Meireles y el Coronel Emi-
lio Collazo; los señores Andrés Fer-
nández Camos, doctor Mario Díaz 
Irizar; doctor Melchor Fernández, 
Juan Llovera-, Mr. Cowlaeon. Mr. 
Huischaman y el joven Emlho Wels 
N E U R O T R O F O L B 7 L A 
El Teniente Miguel Navarro, muy 
querido aquí, sólo cuenta con la si-
guiente fuerza, para realizar el 
servicio de toda la Isla: un sar-
gento, un cabo y ¡14 números! Es-
te ejército compite en números con 
/él de la República de San Marino 
o la de Andorra. 
Verdaderamente, las autoridades 
de aquí no pueden hacer más, com-
pletamente abandonados. 
Ojalá que ahora, que parecen 
despertar todos, se den cuenta de lo 
que hay que hacer. 
Y hasta la próxima. 
Urbano ael Castillo. 
Abril 7 de 1925. 
U.VNl'l.A.nO 
E L M Á S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
I H R I Q U í C í I A S A H G R £ <s> F O R T I F I C A L O S H E R V I O S 
F U E R Z A E M E R G I A 
a. tas .personas 
DÉBILES, ANÉMICAS, N E R V I O S A S , T U B E R C U L O S A S 
O i g a r e u m á t i c o 
No se descuide, ataque su mal 
al primer síntoma, vénzalo usted 
que sino va a sufrir horriblemen-
te. Antirreumático del doctor Rus-
sell Hurst que venden todas las bo-
I ticas, es lo mejor para combatir 
el reuma, de todas clases, articu-
;lar, muscu'ar gotoso. Antirreumá-
tico del doctor Ruesell Hurts de 
Filadelfla, está respaldado por mu-
chos años de éxitos. Pregunte a 
quien lo conozca y solo alabanzas 
escuchará. 
Alt, lo. Ab. 
A N U N C I E S E E N a " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D O E U P E l A l 
E l señor José de la Luz León, nuevo cónsul de Onba en La Oornña, 
entrevistado ayer por nuestro compañero de Redacción doctotr 
Oliveros. 
formación selecta, probándonoslo 
en las múltiples y recientes entre-
vistas publicadas en nuestro colega 
"El Mundo," cuyas planas alhajó 
antes con 5us crónicas, siempre in-
teresantes, hechas "Bajo el Cielo 
de Helvecia,' proseguidas luego ba-
jo el del trópico, ahora, por un 
notable acierto de la Cancillería 
cubana, asciende al Consulado, da 
Cuba en La Coruña. 
Precisamente, hoy marchará a 
ocupar su nuevo cargo en la cul-
ta capital galiciana y . . . ¿nos ha-
bíamos de pnvai de recoger sus 
Impresiones y propósitos, al verle 
en esta casa del DIARIO DE LA 
MARINA en su visita de despedi-
da? ¿Nos vedaría el impulso de 
entrevistarle gu ejecutoria de for-
midable . entrevlstador ? 
Quisimos, pues, emplear sus mis-
mas armas y José de la Luz León, 
que no sabe negar nada y sí ser 
—a toda hora—camarada gentilí-
simo, accedió. 
Nunca, naturalmente, más fácil 
que ahora el difícil asunto de una 
súbita entrevista. NI más grata, 
a fe. 
José dé la Luz León se dejó cap-
tar. El maestro Buendía, propi-
cio y expeditivo, hizo el resto de 
la "Interview." 
sobre todo, que en nuestro terri-
torio caben aun diez o quince mi-
llones más de hombres, que Cuba 
¡ es, también, como otras regiones 
del continente colombino, una suer-
te de granero del mundo donde los 
brazos de Europa, y de Europa es-
pecialmente España, y todas las in-
teligencias, pueden encontrar ocu-
pación. Además, diré a los coru-
¡ñenses algo de lo mucho bueno que 
i aquí han realizado los gallegos. 
He pedido el apoyo moral, y el ma-
terial en el sentido de facilitarme 
datos, al Centro Gallego de la Ha-
bana para este empeño. Narrar a 
los gallegos en forma de "cause-
rle," aunque no sea más que una 
parte de la obra de sus compatrio-
tas en tierras de América; mostrar-
les, valiéndome del cinematógrafo, 
o de otro medio, el fruto de tanta 
buena voluntad en el trabájo, me 
parece que no será tiempo per-
dido . 
—Seguramente usted contará 
con alientos oficiales... 
R i c a W Í o r e 
Ex-Jefe de los Negocia^ 
. ca8 7 Patenté a^ Apartado de C ^ ^ T ' 
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Médico del Hospital S»n » * la San de Paula Medicina Generé ?í»Dararla Hata en Enfermedades s^LE!;WP ,,,nQ la Piel. Teniente Rey 80 ^ « ^ " f saltas: lunes, miércoles y\i. ' Wulada y 3 a 5. Teléfono M-6763 Vo^fcn much sita a domicilio. .>o i^p» 
D I N E R O 
A razonable interés lo fadl^K,^ 
operación reservada, y po, |¿,tarse ce 
cantidades, nuestro BUREAÜ 
PIGNORACIONES, exclusiva, 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y a , 
Obrapía 103-5 esquina a Plíq 
Teléfono A-3650. 
O r . 
Abordaje 
Al verse abordado, José de la 
Luz León, sonríe. 
—¿Que por qué sonríp. . .? Aca-
so por excepticismo. Piense que yo 
me inicié en el periodismo haba-
nero precisamente con una entre-
vista, y ese ha sido luego el géne-
ro de periodismo que con más amor 
he cultivado. Ultimamente, en 
la campaña electoral reciente, 
"interviwé" a casi todos los per-
sonajes de nuestra política, del ho-
norable presidente de la Repúbli-
ca para abajo. ¿Cómo quiere us-
ted entonces que yo no sonría an-
te* su deseo, que es una gentileza, 
puesto que los dos sabemos que la 
"interview" es la manera cómoda 
de hablar sin decir nada?.. . Y, 
además,* querido, esto de enseriar-
mente ante un viejo colega que, a 
pesar de toda su bondad, lleva 
dentro a un diablillo irónico! . . . 
—Hablemos de su nuevo desti-
no, de La Coruña. centro de Indus-
triosa vitalidad... 
—De La Coruña, como ciudad, 
sé muy poco. Estuve allí dos ve-
ces, pero en turista, y ya sabemos 
todos que. para los viajeros de pa-
so, los pueblos son siempre Intere-
santes: recogemos de qllos lo fri-
volo, saboreamos sus placeres o sus 
bellezas fáciles, f luego los olvi-
damos, como a ciertas personas 
muy amables que encontramos en 
un salón mundano. De la sociedad 
coruñesa es distinto: te/go de ella 
irapresior.és excelentes; y por las 
informaciones particulares que he 
obtenido, abrigo la convicción de 
que en aquel ambiente de cordia-
lidad y de cultura he de convivir 
agradablemente. 
—Pero, para su actuación ofi-
cial, para su labor consular... 
—Veo que a usted empiezan a 
inquietarle las vaguedades, las di-
vagaciones insubstanciales; y crea 
que en lo íntimo no lo lamento: 
una forma de desquite. ¡Qué no 
habré yo sufrido también ante se-
ñores que, después de hablarme 
una hora, no me han dicho nada 
de lo que rae Interesaba! Después 
de todo, ese es uno de los encantos 
del periodismo... Bueno, concre-
temos. 
—Sea; empecemos por sus pla-
¡nes, sus proyectos... 
—¿Mis planes, mis proyectos, co-
jmo cónsul de la República en La 
I Coruña? Yo tengo muchos, pero 
j ahora, como aquel, que dice con un 
¡Pie en la escala del buque, no sa-
jbría concretarlos. Primeramente, 
ime es indispensable situarme en eí 
.medio, y conocer directamente las 
¡modalidades y características de 
aquella sociedad. Pero, en un or-
den general, me anima el propó-
sito de no limitarme exclusivamen-
te a las funciones puramente buro-
cráticas. 
— Y entonces, ¿qué simultanei-
dad prepara? 
Alta prédica 
—En esto, copio en otros órde-
nes, es lógico que procederé de 
acuerdo con la Secretaría de Es-
tado; al menos obtendré su san-
ción. Esa labor difusiva que yo 
entreveo, tamppco es exclusivamen-
te Idea mía. ni siquiera un empe-
jño aislado. E l futuro jefe del Es-
tado, general Machado, es el prime-
ro en recomendarla y ampararla 
icón su autoridad de gobernante y 
¡de patriota. Hace poco, precisa-
mente en el DIARIO DE LA MA 
¡RIÑA, apareció un admirable edi-
torial en el cual se incluía al ge-
neral Machado entre los "liders" 
más eminentes de la Raza, dando 
al vocablo "líder" una amplitud 
ideológica, un sentido etnológico. 
— Y así es cómo procede "tra-
ducir" el vocablo, caprichosamente 
vinculado a la actuación política. 
—Yo no he de bordear siquiera 
la acepción política que también 
pudiera dársele a la palabra "lí-
der." Pero, en un orden más ex-
tengo, cayendo ya, aunque sea su-
perficialmente, en el campo de la 
j sociología y de la psicología, has-
¡ta de la historia, no hay duda de 
que esa tendencia a vigorizar loe 
valorts raciales, a convivir con el 
pasado, a reanudar los lazos espi-
rituales del ayer, a buscar el acer-
camiento intelectual del pueblo que 
nos creó, a fortalecernos, en una 
palabra, con el contacto de la mis-
ma civilización de la cual salió la 
|nuestra, es, a la larga, algo infi-
nitamente útil y fecundo. No pre-
tendo con esto descubrir el Medi-
terráneo. Mauricio Barrés, entre 
otros, expuso brillantemente la 
teoría de que las sociedades, aun-
que a primera vista parezca con-
tradictorio, evolucionaban mejor 
volviendo la vista hacia atrás y que 
para intensificar el culto anímico 
del yo. era preciso cultivar el amor 
a los antepasados, ya que en la co-
munión con la tierra, con las pie-
dras, con las cosas y los hombres 
propios os como los pueblos 
se fortalecían, se engrandecían. 
Para Barrés, el "desracinamiento" 
equivale a una enorme desgracia. 
¿Y dónde están las raíces de esta 
vasta selva americana, de la cual 
Cuba es, acaso, el árbol más co, 
ploso, más llenó de ramas propi-
cias para anidar voluntades y es-
fuerzos? 
—¡Bellísimo! Sobre todo como 
prólogo de una de esas próximas 
conferencias. Pero, vamos, a limi-
tarnos. . , 
—Vamos a no llteraturizar exce-
sivamente esta charla, aunque no 
se le escapará que el tema es ili-
¡mitado, ^omo un horizonte de In-
abarcables perspectivas. Hemos de 
limitarnos, por consiguiente, pues, 
como decía el mismo Barrés a 
quien me refería antes, "el secre-
to de vivir consiste en saberse li-
mitar," y. . . 
CIRUJANO DEL HOSPITAL 
CIPOL SB BKERGENCUI 
Especialista en Vías Urinarlii| 
Enfermedades venéreas. Ctetow 
y Cateterismo de los uréten». d 
gfa de Vía Urinarias. Consoltiií 
10 a 12 y de 3 a 5 p. m. en iti 
da Cuba número 69. 
Deber de un cónsul 
—Yo ardía en deseos de darme 
Loablo simultaneidad 
—Un detalle, antes olvidado: 
¿aquella simultaneidad. querido 
cónsul, aprovechará también a los 
allí domiciliados? 
—¡Cómo no! Y me agradaría 
que supiesen los gallegos de La 
Coruña y los de Cuba, que jo 
afanaré por ser un nexo mili 
los que viven en aquella rcgiJDl 
España y los que habitan :»< 
República. Intentaré serrM 
"trait-d" unión," de guión liaaj 
entre unos y otros. Pero 
mente entre cubanos y gaüePJ 
que los gallegos para sí m 
cuentan con magnífico8 ^ 
Mientras yo desempeñe la! W 
nes de cónsul en La Corntt 
cubanos que allí tengan r«M 
o intereses y los coruñeseŝ » 
tén en el mismo caso respewj 
Cuba, encontrarán en m'-"0*; 
ñor burocratizado, engomâ  
lemne que aplica un aranM.' 
bra derechos para el Teso 0 
Nación, sino a un cubano ai*j 
de dar una razón de ser a ^ 
ventud, que quiere «r™ ' , 
para estar concordante con. 
torial de sus antepasada ^ 
ne la ambición egoísta de q« 
ba se la ame y & la 
mejor, porque, despu^del 
esas son formas i^rec1»^ 
oerse respetar y estimar 
mente. 
—Fuerza es r̂ on?0C1e8, «1' 
sonja. que entendiendo ^ • 
función de un cónsul es 
ramente amplia, n̂  
_ E 1 cargo es ^ ^ ¡ ' ¡ M 
lo fastuoso y ¿ f ^ Z r * * * 
plomada. E l cónsul reP^ 
práctico, lo que ^ Dec 
ni solemnización ^ C B J J J 
oír: el comercio, la 'n ^ 
lo que es elemental ? 
tal en la vida ^ ¡ J ^ ^ T g ^ 
r a la « 0 f ^ j ^ ^ S todo I» ¿ civ go no le ^pide. s no a i . 
trarlo. ser en ^ f ^ u r » * 
presentante de la ^ f 1 
de la sociedad de s" ^ setB« qiJe 
otras actividades ^ ¿ ^ l ^ 
orden utilitarista^ rf*» 
juicio, debe, J 
una suerte de esta ^ j ^ - ^ 
paxa las relaciones j p8ÍS ^ . a , 
nUe represen a ^ ^ 
una column» 9 en que 
eso añadir 
Arancel consular 
to con ^ v e h e J e d í e r ^ l ^ 
de quien iura y no« * 
José de la Luz ̂  ^ 
votamente s«ntid°ue *podí» 3 
Por eso. llbe„e -inc^5 ^ dos le auguramos si ^ e ^ 
_ E n bu caso, sie»15'?, I L ' ^ e c 
desto, este prest*¿ 
tan enamorado ^ a v 8 pij «letu, ¿a fHnamiciuaa ' DO»5! m y í cunda (imau' heios. eB At]>' «íntn sus mejores a n h 6 ! ^ de 
Cuba, á un benu 
dre Patria. 
gnvío 
Estamos ^ r ^ S K í ^ 
José de ^ L"fftie.--^ráSfl l T ^ J i seamos feliz ¡ ^ i ]go ^ V a ' 
rUfÍ T de" Cuba a l l ^ ^ el «'ónsu de ^ ^ ^ 
feta «*piritu«J. ^ 
Arancel coü»»*** 
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^00~--~ LA LINA 
'LA GLORIA", E L MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
maga itud 
ei DIARIO DE 1^ MAKINA) 
• a longitud de la sombra <iue la 
- del Sol las obliga a proyectar 
el opuesto lado a aquel en que 
de la luz; lado 
(Para 
deí poder humano 
de las fuerza* i ni, 
los moví- | en Z gobiernan ios» , a I. _ halla el aatro 
n T.5°n«rDOfl indujo a l " \ * J > £ * ¿ p 0 ¡ $ a la región menos 
de la Luna, 
y ucho se ha discutido sobre el 
cUerPr teme y res: \ rtue corres 
^ ^ n u ! ícn magros i iluminada 
l'es ayudasen a 
* inflUeilCÍa dafiÍna 
,i>tr0S-o del Sol nada pude sub-
pesP^.^el ánimo de los hom-
i»r como la Luna. ¡Qué 
au* ^ n advirta-
^ Caros V sentencias los 
i ^ ' la supuesta influencia 
f-o* ie 
^ • • " ^ oropicia para realizar 
K T T e menesteres ordinanos. 
í^^a agrícolas y hasta de 
M r r ^ • fae^n dcnié3tico se rigen por 
'ATFNT * ~ ^ 





, entre el vulgo, 
"fuña persona extravagante, 
[ de Sdmo 7 Proceder se ad-
cny0¿mSos notables se dice 
ját ico , o que va con la 
I » 6 s antes también de la completa solí 
^ la "̂se refiere a los perío- j uificación de aquella. No solamente 
o n o i A ^ i ^ n d e L locos o ma- se desprendió lo que andando el 
^ d e estación üe ios 4u . tlempo ha formado ia Luna, dicen 
lic^ K,.flna n de mala Luna | y sino otros pedazos más pequeños de buena o 
}Tale a estar de bueno o de mal 
" '̂r la Luna es tanto como pe-
Floíbles, y querer alcanzar o 
ARl7 Va ,o Luna con las manos es 
w V0"» ^ i e S l l a r que equivale a 
n¡rse lo irrealizable. 
^ nÍTen ve fustradas sus espe-
^ se dice que quedó a la Lu-
de 12 
ARES 
Gen l̂ ^ ¡ a r a r l a con te Luna, 
lea S e c r t t i f " ^ pintores 




b u r e a u 
exclusivau 








le guión »l«í 
s. Pero e'jfúi 
ios y gal 
;níflcos no» 











iante con el 
bre* ^"Itrns que ecu los astros «iostrabaI1. y por 
r i e ^ . . * personificar cuanto 
rogaban e im-'j.ncla a 
eo 
o r igen de estas altíslma8 y exten-
sas montañas. Su parecido con los 
volcanes ha inducido a creerlas de 
origen plutónico. 
AJgunos astrónomos señalan su 
origen en te formación de torbelli-
noa'aue agitaron un tiempo la su-
perficie lunar, cuando no había ad-
quirido ésta aun el grado de soli-
dificación completa. 
Suponen otros que la marea in-
terna de la Luna, aun fluida, ha 
podido ocasionar estas excrecencias 
de la corteza selenita, al abrirse 
paso desde lo interior al exterior; 
y aun muchos suponen que la for-
ma dominante de las montañas lu-
naros. casi en su totalidad circu-
lares en su cima, pueden provenir 
de los impactos producidos por la 
r;aída de enormes meteóritos ocu-
nlda en período posterior al des-
prendimiento de la Luna, que an-
os foimaba parte de la Tierra, y 
E F E M E R I D E S 
T O M A D E L C I O P O R S E U M 
(Abril 13. 1517) 
TI Valencia, y la manifestación 
ta contra qjjien no está al al-
^de nuestro enojo se expresa 
L o Que es ladrar a la Luna. 
¡So ponderación de hermosu-
ha aplicado muchag ve-
V la Santísima Virgen María es 
sobre cu-
cuernos ios i t  de la In-
vada la han repiesentado. 
n muchos los refranes en que 
insinúa la influencia lunar so-
ei tiempo. La mayor parte de 
no tienen ningún fundamento 
otifico. Tan soto los que se re-
E al ceî o, más o menos co-
jdo que en ocasiones rodea al 
éiite de la Tierra. pudieran 
y por tetarse con alguna modlfiéación. 
Dice el vulgo, por ejemplo: Lu-
con cerco, abajo lleno, (lluvia 
ibafcle) lo que es verdad si el 
tiende a ensancharse, pues 
¿uciéndose éste por la refrac-
quina a Plígj|n de la tez lunar sobre las te-
A-365fl. s nubes que ésta atraviesa, for por gotas de agua, si el cer-
se ensancha es Que las gwtas dl-
is se bacen mayores, y es pro-
ile, por lo tanto que caigan y se 
iduzca la lluvia; pero si el cer-
se estrecha, ello indicará que 
minuye el tamaño del' vapor 
idensado que forma la nube, y 
oue al fin aprisionó el trozo ma-
yor desprendido (Luna) y que hoy 
forman parte de él. Mucho bom-
bardeo y li'uvia de bólidos nos pa-
rece esta explicación de las monta-
ñas lunares. 
Lo más probable, y la explica-
ción más racional de la singular 
configuración montañosa lunar es 
que en el origen ellas no hayan si-
do sino Inmensas burbujas del 
magma o materia en oslado de flui-
dez que al ascender estallarían por 
la gran expansión de los gases en-
cerrados en un interior, que co-
rresponde a la menor fuerza de 
gravedad o atracción lunar, con 
respecto a la terrestre. 
Da pábulo a considerar esta 
crencia la gran semejanza de to 
que ocurre en los glandes hornos 
de fusión, en los lagos crecanos 
a 1os volcanes de las islas de Ha-
wai, y sobre todo al haberse des-
cubierto sobre !a misma Luna al-
gunas pequeñas elevaciones cuya 
terminación se parece en forma de 
l.óveda. como si la burbuja :>rifi-
naiia no hubiera en ese panto lle-
gado a estallar. 
Jamás se han apreciado sobre la 
Luna vestigios de /átmósfera, y me-
nos de humedad. No existen nubes 
fcobre el cielo selenita. Todos los 
detalles de la superficie lunar, ás-
peros y rectilíneos; acusan Ta au-
sencia de la igualadora influencia 
del vapor de agua que sobre la 
Tierra tenía asperezas. suaviza 
c,;ntornos y remacha aristas, como' 
regiones más fácilmente modifica-
Mes. 
La luz de las estrellas que oca 
Ustedes sabrán que cuando 
hay un individuo antipático, cri-
minal, zorro y de malos senti-
mientos, se dice de él que es 
na genízaro". Bien, yo sé que 
ustedes no ignoran eso, pero es 
muy posible que haya quien no 
sepa el por qué de esa palabra, 
y es lo que v̂ iy a tratar de ex-
plicar brevemente, ya que el es-
pacio de que dispongo no es 
muy grande. 
Selim I, era hijo de Bayape-
to JI, botellero máximo del Im-
perio Otomano, (Emperador, he 
querido significar). Sabido es. 
que cuando Bayaceto dejara el 
garrafón o la pipa, le corres-
pondía hacerse cargo de ella al 
picaro de Selim, ¿no es eso? 
Buen, pues ese criminal, im-
paciente de coger la botellaza. 
tuvo el atrevimiento de sublevar-
se contra su padre... Y como 
para hacer esa felonía busco 
el ápoyo de los genízaros, que 
eran violadores, criminales y 
desposeídos de todo sentimien-
to humanitario, he ahí el por 
qué de la frasecita. 
El macabro plan lo llevó a 
efecto tal día como hoy, toman-
do la ciudad del Cairo; y para 
que su padre y hermanos no in-
tentaran rebelarse en el futuro 
contra él, mandó matarlos a to-
dos con la misma tranquilidad 
con que tomamo» nosotros el 
Chocolate de '"LA GLORIA". . . 
Por eso pasó a la historia ese 
ser despreciable, con el apodo de 
"El Feroz"... 
¡Claro está; como que realmen-
te era un genízaro!... 
H A C I E N D O Q U E L E P A S A S E P O R E N C I M A L A 
P R O P I A L O C O M O T O R A E N Q U E T R A B A J A B A , UN 
F O G O N E R O P U S O A Y E R T R I S T E F I N A S U V I D A 
Aunque no en tan gran número como en años anteriores, 
ayer, en trenes especiales se dirigieron al vecino pueblo 
de Arroyo Arenas numerosos viajeros para las fiestas 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
«egresaron loe excursionistas 
Guáimaro 
V.del E . N. Cesar Lorie. Matanzas: 
i doctor y senador Horacio Dílaa 
¡Pardo isalustiano Núftez y faml-
» ¡llares; Osvaldo Vale. Ignacio Gon 
I aález. Cárdenas: ' F . Dulzaidtas. 
A ¡Clenfuegos: feeñora Aurora Justls 
Ayer tarde, a las 12, regresó el de Núñez; Perfecto, Manuel y Jo-
tren especial que llevó a Palo Se- só Cobos. Caibarién: Luis Valdea 
co. para desde alllí trasladarse a y famljlares; Leopoldo Herrera. 
uaimaro ,a la Comisión que pre- Roques el ingeniero Director de 
siaian el Secretarlo dé Instrucción aquellas obras Luis F . Crespo. Re 
y el Gobernador de Ca-'medios: 'Smllia Gallardo y Coralla' 
Para el peinado ñ gg 
perfecto y a ̂ X * i 
r la moda ^ ^ J M Ú ^ Y 
- I 
gg \ * * r Imprescindible jZj 
A F E C C I O N E S C U T A N E A S 
Pública 
magiley. 
Oaliotteas ,'Marla,#, "Royallta", 
Soda, "Duqueaae'' e*c., llevan en 
nuestra marca j nombre la garan-
tía y el alto prestigio de que gozan 
en toda la República. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A V C a . 
L U Y A NO. Ma-b.n. 
BQS 
Las fiestas tíe Arroyo Arenas 
Aunque no con el tmtusiasmo de 
otros años .ayer pagaron por la Es-
tación Terminal nutridos grupos 
de viajeros para asistir a las 
tas religiosas y 
Martínez; Segundo Castelelro. La 
Saluda Señora Mercedes Gazca, su 
hija Cheché y sus otros hijos. 
Suicidio 
José Dolores Piloto, fogonero de 
fies- la locomotora de patio 192 en Pi-
programas que se nar del Río, se suicidó de un mo-
ceieoran on Arroyo . Arenas. ¡do original ayer a las 4 y 30 de 
circularon, tijenes. especiales y ,1a tarde. Subió a la referida lo-' 
h x QUe aumsnlar eI uúme- comotora y la echó a andar des-1 
ro de éstoü. _ ¡pació. Bajóse después y tendién-! 
| dose sobre la vía colocó el pes-
Tren Extra cuezo nobre un rail, logrando que' 
al pasar dicha locomotora le se-
uesde Guane a San Juan y Mar-¡para la cabeza del tronco. Emplea-
dos del patio subieron a la locomo-
tora y la pararon, pero ya era 
A C U M U L A D O R E S 
P a r a p o t e n c i a , 
b u e n a c a l i d a d y 
completa satisfac-
c i ó n conf íe en los 
a c u m u l a d o r e s 
P r e s t - O - L i t e . 
tinez y Pinar del Río circuló ano-
che un tren espaílal que trajo los 
viajeros que asistieron a una fies-
ta en el primero de dichos luga-
res. 
Tren de Colón 
Llegaron por este tren de Cár-
tarde 
El Jefe de Estáólon dló parte 
a .las autoridades de aquel lugar. 
\ S 
Tren de Pinar del Río 
i o s p i t a i « 6 tienáe a evaporarse y diluirse i sionalmente bordea el contorno lu-
ei espacio, con lo cual disminu-
ía probabilidad de la lluvia 
óxima. 
Cuando se mira la Luna a través 
Dn aateojo, por poco que sea el 
er óptico de él. por modesto 
sea el aparato, percíbense los 
. m. enliaBaUes de la superficie lunar 
ti disco se nos ofrece como un 
londel sembrado de montañas de 
e circular, esparcidas sombras 
lormando como cordilleras otras, 
uba, que yol Desu altura se puede juzgar por 
i nexo i 
nar no sufre desviación aprecia 
ble como ocurriría si la Luna po-
seyera atmósfera. 
Nuestro satélite parece ser, pues, 
un astro muerto en el cual al exis-
tió la vida, se extinguió al fin. y 
hoy no pasa de ser una gran pie-
dra sepulcral que encierra los de-
tritos de lo pasado, y rúenla silen-
ciosa por el inmenso espacio. 




Calzada y José Zfi. O-ómoz hr» Enfemedades Nerviosa y Mentales. 
Marlanao 
t.». .todos los adelantos científicos modernos. 30.000 metros de para Si m:a JJMo. jardines, campos de Sport. Para pacientes de adobos sexos. " F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoain 95. L. M. y V. Teléfono A-3383. 
Méfono 
las. 
T R O F E O S S P O R T I V O S 
Ahora que se efectúan varias Justas sportivas, precisa 
escoger con gusto y poco costo, los trofeos que conmemoren 
la victoria. 
Tenemos una gran variedad de Copas para Premios, en 
diverEldad de tamaños, formas y precios. Todas muy nue-
vas, bellísimas. No dejen de verlas. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNAN DEZ LLAMAZARES 
OBISPO 06. T E L F . A-3201. 
L 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
U O N S ñ R R A T E H o . * í í . C O N S U L T A S D E I a 
E s p e c i a l p a i r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4f. 
Llegaron por este tren de Pi-
nar del Río: los doctores Luis En 
denas: el Padre Escolapio Antonio rique y Gustavo Cuervo, el inge-
Bargallo. Campo Florido: José Ma niero de minas Pablo Llaguno, Joa 
ría Fernández y familiares. Matan fiuín Pintado y familiares; Felipe 
zas: Ignacio Rulz. Jaruco: Ismael Trinchet y familiares; Agustín Sán 
Ortega .empleado de Comunicado-! chez y familiares. Puerta de G q l -
nes ac&mpañado de familiares. Jo P©: Manuel Solaum. La Francia: 
vellanos: Guillermo López y Ketio-jAmeli Moenke y su sobrino. Alqul 
rita Georglna Cuba. Aguacate: An zar: Eduardo Ramírez y faniilia-
tonio María Bilbao y familla/es. res. Consolación del Sur: Angel 
[Cruz. 
Juan M Es carra Tren a Colón 
El conocido hombre de negocios Por este tren fueron a Matan-
señor Juan M. 'Sscarra fué ayer tarlzas: Ricardo sllvelra; doctor Cris 
de a sancti Spírltus. tóbaT More y su hija Mancha; Ma 
ría Romero de» Guedes y su "hija 
Tren de Santiago de Cuoa Juanita. Colón: doctor Oscar Ló-
. pez. Jesús María: Manuel Milera, 
También por est* trftn fueron a: Aurelio Elorza; B . Lalné. 
Matanzas el Secretario de la Cá-j 
mará de Representantes y doctor. Tren a Santiago de Cuba 
José Ramón Cruell, Jesús' Bouza; 
Raimundo Urréchaga; Alfredo Rulz 
Corrales; el Fiscal de aquella Au 
cliei)cla doctor Rulz de León; Ra-
món Montero; Joaquín Bibó. Sa-
iíua la Glande:, Arturo Concep-
ción; Arturo Moriteagudo; Antonio 
Morón; doctor Rafael López Sil-
vero; Luis SocelIIár1; Ricardo Re-
yes. Sania Clara: Francisco Pardo 
Baldonar, los magistrados de aque. 
lia Audiencia doctores Agustít Can¡ 
tón y Cabrera Casañas, señores Ma 
nuel Peralta; e' Inspector de 010 » 
Ferrocarriles Unidos Rafael Velas- JV,,VA que es LAXATIVO BROMO 
CUBA AUTOMOTIVE CO. 
San Lázaro 121 Habana 




Luz y Fuerza» 
Dado el hecho que muchas afee 
Clones cutáneas v particularmente 
las de carácter herpético y urticaruj 
deben con frecuencia su existen, 
cía a una perversión del metaboll* , 
mo, es evidente que Salvltae puei 
le ventajosamente emplearse en ej 
tratamiento de estos males. 
En caso de barrog, urticaria, q 
herpes, producidos por la compiara 
eliminación de las materias excre» 
mentidas, y particularmente cuan-
do son acompañadas de urlcalcide-
mia. Salvltae produce resultado^ 
verdaderamente beneficiosos. 
Cuando, según se hace notar 
la nefritis avanzada, existe una eH* 
minación sustituida de los sólldbj 
urinarios al través de 1̂  piel, ate* 
tiguada por utt olor repugnante del 
sudor una erupción herpétlca resuli 
ta causada' por la acción Irritante 
de las sustancias tóxlsas arrojadaii 
por la piel, Salvltae presta graj 
alivio, restableciendo la expulsión 
de los productos de catabolismo pô  
sus debidos conductos, i 
En casos de urticaria producid^ 
por frutas verdes, -̂ pescado, o poi 
otras sustancias no propias^de co» 
mer, alivio casi inmediato pued< 
obtenerse por medio de repetidai 
dosis de esta preparación. 
osada en unión de agentes locai 
les Salvltae se demuestra partiem 
larmente eficaz en el tratamiento 
de las clases más rebeldes de herJ 
pee, sorlasis, herpes zoster y. ba» 
rros. En reallfPad da resultados be» 
neflciosos de todas las enfermedai 
des de la piel que sean de origen 
constitucional. 
Alt. 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Este tren llegó 
hora de retraso. 
anoche con una 
D R . S O L A N O R A M O S 
Enfermedades de las vías 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 2(58. De 3 a 5. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
¿ S E E M B A R C A U S T E D ? 
RECUERDE SIEMPRE QUE EN NUESTRO DEiPAUTAMEX» 
TO DE EQUIPAJES, HAY DE TOTO. 
0 0 
L ü 
co su señora Aida Irizar y su hija | QUININA. La firma de E , W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
c. Ind. 13 P. 
S I T A D O S D E L A R E - D E S D E A Y E R S E E N C U E N -
DA A G R A R I A E N L A T R A N E N L A H A B A N A V A -
EUROPA C E N T R A L R I O S M O N U M E N T O S E N T R E 
Y O R I E N T A L E L L O S E L D E D R . Z A Y A S 
'de!«! 
,ísta de que' 










Sul reprê J 
la indu^J 
los pueb (; 
trínseca í 
smo to;1;, 
rto raoáo • 
• n u 5 g su 
que 
Un intentad 





ue P ^ / 
"te los afios posteriores a 
fRsrra, cierto número de países 
rtf08, antiguos o recien cons-
«. Procedieron a efectuar una 
•eta reforma del régimen ju-
'06 la propiedad, con lo cual 
*ron de dueños numerosísi-
errenoe, transformación que, 
lo a millones de traba-
no podía menos de ocu-
acln! ?n<?6n <ie la Oficina ln-
«ona del Trabajo. Hase es-
i l * v en de{inir los resulta-
<l>cha reforma en los di-
«íai pa.l8e8- examinando co'n 
,caráct?r las conseouenclas 
^ hecho S0CÍ"1 que prodû 0 
'̂ dToí̂ w1"11161116 interesantes 
^ bre'la Jornia agra-
aria pl?63.10^11^. Polonia, 
\ i , Yn*^1^' Lituanía, Fin-
^nódacamente edita la 
l A u a r í f 5 ? 8 ^ministradas 
i * * la r S U l a r Por * serví-" 
0̂ de a ^ ^ a . de Ml-
•^tao,, í tuTa ,de Ruraa-
nía Sid0 exPr0Piada 
5-7l3 577 v,na s"Perficie total 
^̂ ento ^ ^ ^ ^ Más del 
^ 3 652 VAa8 tlerras ( e ^ -
uaas entre reas) fue-
1-026.336 la-
ndoío. 1 ^ P o s X ^ Cambi0 ra(íi 
fuerer ^ J j P , ^ la f „P"vados hasta 
íco c a m ^ f j ^ b i e ^ ^ / ^ l ó n 
a p<^i^merp:recotoso< , ia i> y 
v a '\.m uix eiUo 3 eiê tos en el 
río 
i , e» 
eón" 
,01110̂  
En la mañana de ayer, entró en 
puerto, el vapor abanderado espa-
ñol "Mar Blanco", procedente de 
España trayendo a sm bordo una 
gran cantidad de cajas conteniendo 
mármoles. 
Todas ellas corresponden a dis-
tintos monumentos que deben ser 
emplazados Inmediatamente, y este 
vapor saliéndose de su ruta habi-
tual, se dirigió especialmente a 
Oénova, para la carga de las mis-
mas . 
'Entre los monumentos que han 
llegado figuran el del Honorable 
Presidente ele la República, doctor 
Alfredo Zayas, que será emplazado 
en el parque de su nombre, y cu-
yos trabajos se encuentran muy 
adelantados; el que en Guianabacoa 
se erige a la memoria del ilustre 
cubano General Adolfo del Castillo. 
También ban venide los bronces 
destinados al Panteón de los Vete-
ranos que se construye en el Ce-
menterio de Colón, de esta ciudad, 
y por último un gran busto-monu-
mento que a la memoria d f \ Após-
tol Martí ha acordado erigirle en 
un parque público eil Ayuntamiento 
de Martí, en la provincia de Ma-
tanzas. 
Atendiendo a la urgencia que hay 
por colocar estos trabajos, serán 
descargados inmediatamente, pro-
cediéndose a 3u colocación con la 
mayor rapidez posible, 
E l señor 'Per.nino, que ha contra-
tado todos estos trabajos, se ocu-
pa personalmente de estos asuntos. 
Ba'nesrio lie Caidas de Oviedo 
(Asturias — España) 
Agrias fuertemente nltrogrena-
das y radloac îan. Temperatura 
•*3 grados. Especializadas en en-
fermedades del aparato respira-
torio y reumatismos flol*osoa. 
Gran Hotel del Balneario, todo 
confort, con Casino, Parqnes. etc. 
Varias fondas y casas de hués-
pedes, a 9 kllfii| «trrr de Ovlado. 
TEMPORADA: 15 de Junio 
mbre. 
A l t . I4~d 
a 30 
H o m e n a j e a l D r . B o s q u e 
* — • 
Un grupo de amigos particulares 
del Dr. Alfredo Bosque, Director de 
Comercio de la Secretaría de Agri-
cultura, se reunió anoche en la ca-
sa Neptuno 223 con objeto de cam-
biar impresiones a fin de Ofrecer 
un homenaje a tan distinguido fun-
cionarlo público, por &u labor ver-
daderamente brillante al frente del 
citado departamento, labor que son 
las primeras en reconocer nuestras 
clases comerciales todos, que tienen 
en el Dr. Bcsque un gran defen-
sor de sus intereses. < 
Se propuso que el homenaje con-
sistiera en un banquete, sin carác-
ter alguno político, y al que podrán 
asociarse todas aquéllas personas 
amigas o simpatizadoras del feste-
jado. 
Tanto la fecha como otros deta-
lles de organización quedarán fi-
jadas en una próxima reunión que 
tendrá lugar el miércoles 15 a las 
9 de la noche, en la residencia del 
señor Juan L . Tlant, Lagunas nú-
mero 52. 
Anoche mismo quedó constituido 
el Comité Ejecutivo, que forman 
las siguientes conocidas personas: 
Presidente:' Sr. Eduardo ^idre. 
Vlce-Presidente: Sr. Lorenzo An-
gulo. 
Secretarlo: Sr. Eduardo Tro. 
Tesorero: Sr. Pedro Baguer. 
Vocales: Sres. Alfredo O. Colo-
rió, Dr. Carlos A. Muñoz, Horacio 
Armona, Santiago Rodríguez, Fran-
cisco Prieto, Juan L. Tlant. Fran-
cisco Moreno Ayala, Eduardo Ani-
llo, Edwin Tolón-
ZAPATOS DE 
C o r t é s 
(HECHOS A MANO) 
E . G . E . 
NUESTRA HIJA 
S a P r e c i o : $ 1 5 
Este de osearía alemana, color 
cereza, elegantísima, vale JMS; 
Para el interior, 50 cts. masA 
SI PRUEBA EL CALZADO 
CORTES NO USARA OTRO 
P f D R O O R Í E S & C O . 
OBISPO Y AGUACATE 
(PIDA CATALOGO) 
VOLO AL CIELO 
Y dispuesto su entierro para las 
4 de fetarde del día de hoy, sus 
padres, ruegan a las personas d̂  
su amistad, se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria Suárez 116 para 
attrftpañar el cadáver hasta el 
cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
O P I N I O N D E V A L E R 
DR. A. C. BOSQUE. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Por ser mi especialidad las en-
fermedades del pecho, he tenido la 
oportnuildad de usar el "GJliHPPOL 
BOSQUE", habiendo tenido un éxi 
to consMerable en los distintos 
casos de bronquitis aguda y cróni-
ca, así como en la toe de la tu-
berculosis . Y sintiéndome agrade-
cido por el buen resultado de su 
preparado, me tomo la libertad de 
escribirle est»a carta para que haga 
el uso que crea conveniente. 
De ustnd atentamente, 
íFdo.) Dr. Abelardo Labrador 
17 de Noviemibro de 
Habana, 13 de abril de 195. 
Habana, 
1924. 
El "GtRIPPOL" es un medicación 
valiosa en el tratamiento de la 
grlppe, tos, catarros, bronq-ultis, 
laringitis y en general en todas las 
Alia «osa García y LlinAs enfermedades del aparato resplra-
v Ilamiro Bonzon y Kodríifuez. forio. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, q-ue ga-
rantiza el producto. 14817-1-d abril. 
Favlola; el catedrático de aquel 
ilnstltuto doctor González -Veliz. 
Colón: señoritas Carmelina Martín 
Carmellna suárez, Rosa Blanco: 
el doctor Costales ;José Alonso; 
Pedro 'Soto; Herminia Capote y 
Calzada; el representante a la Cá-
mara Francisco Campo; Carlos Ata 
lay; señora Serafina Alvarez y su 
hija Lollta; 'S. J . Boscñ y señora 
Luis Fernández. Santiago de Cu-
ba: viuda de Beltrán y su hija 
Carmita; Antonio Giménez; doctor 
Miguel Angel Busquet. Santa Ger-
trudis: Juan Fuente Fuente; Man 
güito :el representante a la Cáma-
ra Agustín Gronlier y familiares. 
Cárdenas: doctor Carlos Smith; 
señora viuda de Elgarresta y se-
ñorita Esther Elgarresta. Jove-
llanos: señorn de Acosta y familia 
res; Jesús Muñoz. Yara: José So-
mosá; doctor Benito Celorlo. Guan 
tánamo:: señoras Luisa Sanz viu-
da de Botell y Criscina González 
viuda de Ros. Central Porvenir: 
doctor Conrado García Espinosa. 
Sancti Spírltus: Gándid/o López 
Rojas. Ciego de Avila: José Ra 
món Díaz. Calimete: señora viu-
da de Barrios y señorita Asunción 
Barrías. Florida: Adalberto Pe 
dro. Tinguaro: el coronel del E . 
L . Jhon Caldwell y, señora. 
E l Colegio del Pa errado Corazón de 
Jesús 
A Batista para pasar un día de 
campo fueron ayer con las reli-
giosas que las dirigen, 30 alumnas 
del colegio "Sagrado Corazón de 
Jesús". 
E l subdirector de "La Lucha" 
Ayer fué a Jovelianos el doctor 
Miguel de Cariión, Subdirector de 
nuestro colega "La Lucha". 
A'lajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron de 
Santiago de Cuija: señorita Mari-
Manca sabás Alomá y su hermano 
Francflco; Amador TruT^lo, Jefe 
de l-i Oficina de Obras Púb'i"aR 
de aquella provincia, doctor Fer-
nández Soto; Antonio Rendón: Ni-
colás Valle; doctor Rubén Monin-
ro y sh señora; Ramón Riera; 
Juan Baró. Holgufn: señora An-
gela Rodríguez de Gómez de la Ma 
za, un hijo del sonador Félix del 
Prado. Sancti, Spíritus: Manuel Pa 
lacios. Cienfuegos: Familiares del 
senador Manuel Rivero. Sagua la 
Grande: Mr. Yeso, empleado de 
los F . C. Unidos. CamágMey: se-
ñora Almlrri del Valle, empleado 
del F . C. de Cuba Alvaro Clsne-
ros; Pedro García y señora; Oscar 
Mulioz. Morón: Francisco Ramos. 
Colón: seüora 'Edelmlra Martínez 
y tni hija In señorita Edelmlra Gon 
zdíez. Pledrp/-dtas: M. dk? Mar-
ohena y familiares. Ciego de Avi-
la: comandante del E . N. Alberto 
Casa^; Alfredo Santiago. Director 
de nuestro colega "Heraldo Cb-
merclal" y señora. 
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes fueron a Pi-
nar del Río: doctor Moleón: Ju-
lio Soler. Perico: el representante 
a la Cámara Aquilino I/ombard. 
Central "Por Fuerza": Juan Pe-
demonte. Varadero :el comandan-
te médico del E . U. Gotera; señor 
Felipe Castro y señora. Sagqa la 
Grande: Manuel Concepción e hi-
jo; Dárlo Arglleües e hijo; Anto-
nio Jocende. Limonar: teniente! 
¡ ( Ü I M D O ! 
f ! A ' P . S I flA5> CBEOSQTflDAS. 
KO C O J A 
CATARRO, 
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L O S R E T R A T O S D E S A N C H I S Y A G O 
Ai genial, artista Sanchis Yago lo consagró el ihistre Martínez Sierra como el pintor 
¿ t las mujeres. Nosotrce, más afortunados, podemos llamarlo el pintor de la mujer 
cubana- En dos exposiciones ha mostrado la colección deliciosa de retratos de damas 
dal gran mundo habanero hechcs'a la sepia, con la exquisitez y el encanto que solo es 
dable a tan gran artista y que sólo puede inspirar la gracia inefable de nuestras mu-
jeres- r ' i ! 
Zuloaga ha dicho que la mujer cubana es el modelo ideal para las más altas exal-
taciones del arte. Sanchis Yago confima con su obra esta noble opinión. 
La idea de reunir en un álbum una selección de estos retratos de mujeres pinta-
das por Sanchis es verdaderamente feliz y simpática. Un álbum ce Afeccionado lujosa-
mente, en una edición limitada por doscientos ejemplares, adquiribles, solo, por suscrip-
ción. En la portada se grabará en oro el nombre de la poseedora. Y al lado de ca-
da retrato, reproducido con fineza absoluta, para que ningún trazo se pierda de la obra 
original, una referencia literaria de Rafael Suárez Solís, alguna de las cuales ya ha 
«parecido en el Suplemento Literario del DIARIO DE LA MARINA. 
El álbum será impreso por el SINDICATO DE ARTES GRAFICAS, la casa que 
«dita la revista SOCIAL. 
Por lo limitado de la edición se avisa por este medio a todas las. personas que 
se interesen por tener esta bella e interesante obra de arte, de un alto valor social 
para Cuba, se dirijan al artista Rafael Sanchis Yago o al escritor Rafael Suárez S; lis, 
quienes informarán de todo cuanto con esta obra se relacione. Puede llamárseles, 
de once a doce de la mañana o de tres a cuatro ce la tarde, al teléfono A-030!; es-
cribirles o verles personalmente en el Hotel Plaza o « i la redacción del DIARIO Dh 
LA MARINA. 
Com# decimos, los retratos son todos de damas del gran mundo, algunas de los 
que el público ya conoce, otros que Sanchis Yago está terminando a ese objeto. 
Será una obra llamada a difundir por todo el mundo la exquisita distinción, belle-
xa y elegancia de la mujex cubana. ^ 
M A S F R I O Q U E 
E N E L P O L C f : 
Esta nevera es toda de porcelana por adentro 
y por afuera. E l serpentín para el agua es de 
tubería galvanizada y se desmonta en dos mi-
nutos para su limpieza. 
Tenemos seis modelos diferentes. 
P I D A C A T A L O G O 
A r e l l a n o y G í a 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL. 
^ycAAPRE^ (Amargura)y Habana « i.fHZENEA(NEPTUNo)M965 
TEL. A SaHO .TEL. M 7520 
H A B A N A 
LA c o m p a ñ e r a d e l h o m b r e d u -J r a n t e t o d a l a v i d a , l a q u e p r o -
p o r c i o n a u n a a f e i t a d a s u a v e c o m o 
e l t e r c i o p e l o y f a v o r e c e l a c a r a c o n -
t r a c o r t a d u r a s y r a s g u ñ o s . 
U d . s e s o r p r e n d e r á a g r a d a b l e -
m e n t e a l v e r l o s m a g n í f i c o s p r e -
c i o s q u e l e o f r e c e r á e l e x p e n d e d o r . 
H a g a q u e l e m u e s t r a s u s u r t i d o de 
g e n u i n a s n a v a j a s y c u c h i l l a s 
G i l l e t t e . 
J a m á s e n l a v i d a s e h a o f r e c i d o 
u n s e r v i c i o d e a f e i t a r t a n e s p l é n -
d i d o y a p r e c i o s t a n r a z o n a b l e s . 
L a s v e n d e n e n t o d a s p a r t e s e x -
p e n d e d o r e s d e r e s p o n s a b i l i d a d . 
^ 0 ^ % N a v a j a d e S e g u r i d a d 
Representantes: Harris Brothers Import Co., Presidente Zava*. 10^] 
S o c i e d a d e s E s p a n o l a s 
L o s d e l a S o c i e d a d C a s i n a f e s t e j a r o n c o n u n c a l u r o s o h o m e n a j e a l e x - P r ^ s i d e n t e , M a n u e l H e v i a , y a l e x - S e c r e t a r i o , f e m a n d o L o -
b e t o . — < J n a f i e s t a f r a t e r n a l d e l C l u b E $ t r a d e n « e e n L a T r o p i c a l . — B e l l a m a t i n é e e n e l " M a m o n c i l l o " . — V a r i a s n o t i c i a s m á s 
L A S O L E M N E F U N C I O N R E L I G I O S A C E L E B R A D A P O R L A A S O C I A C I O N V A S C O - N A V A R R A D E B E N E F I C E N C I A 
/ 
O t r a b e l l a f i e s t a d e l o s d e l C í r c u l o A v i l e s i n o . — L o s d e L a U n i ó n P i l ó n e i a e n L a s P i e d r a s . — L o s b a i l e s d e A n o c h e . — I m p o r t a n -
t e s s e s i o n e s d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
E L HO->lE\A.r.'i DE LA SOCIE-
DAD OASINA 
Domingo. Restaurant alegre del 
Palacio de Cristal. La mar de rui-
do y la mar de luces. Buena "xen-
te"; "xente**- alegre; "xente" da 
"montera picona"; "xente" astu-
riana, que es como decir casi casi 
la más buena gente del globo; 
'xente" de "madreña" altiva y dé 
"escarpín" de rico paño; en fin, 
señores, señores de Campo de Ca-
so; una blanca "vlllina", que se al-
za gentil sobre una campera pri-
morosa, risueña, florida. E l Na-
Wn, río estrepitoso en Invierno y 
poeta en verano, no se atrevió a 
besar sus pies; cuando, lo vid "es-
condióse"; "furó" la tierra, y fué 
a saUr allá, más lejos, para salu-
darla desde la •campera de enfrente. 
Así es de altiva la villa de Cam-
po de Caso. 
Los de este Campo, qua viven 
on Cuba, forman en/ la Sociedail 
Casina, y la mantienen en afanes 
de cultura, de trabajo honrado y 
de patriotismo sincero y fervien-
te. Y los hombres que la dirigen, 
presidiéndola, ae haceoi beneméri-
tos de Oampo Caso, de Asturias y 
de España. Y como gracias al des-
velo y al entusiasmo de los que la 
dirigen, la Sociedad Casina, va de 
lauro en lauro y de triunfo en 
triunfo, sus socios les festejan po 
niendo en el festejo todo el amor, 
el cariño y la admiración que hon-
radamente deben a los festejados. 
El homenaje que ayer, rindieron 
los "casinos", la pleitesía de »u 
cariño al ex Presidenta, Manuel 
Hevia y $1 ex Secretarlo, mi "to-
cayo" Fernando Lobeto, porque 
cumplieron en tan delicados car-
gos sus deberes de manera inma 
culada. 
Les rodeaban; señor José Si 
món. Presidente; el Vice, Daniel 
Martínez; el Secretario, José P. 
Simón; el Vice, Alvaro Fernández, 
e-1 Tesorero, Manuel Suárez, el Vi-
ce, Juan Cortés; el Presidente In-
1 crino -del Centro Asturiano, se-
ñor Antonio Suárez y Suárez, y 
Juan Méndez. Y en otros puestos; 
los señores: Manuel Suárez, Pri-
mer socio fundador; Maximiliano 
Isoba, Ramón Isoba, Zo?\ Acebo 
José Simón, José P. Simón, Ma 
nuel Barrial, Ramón Barrial, Lui,-
García, Avellno Lobo, Femando 
Suárez, Gerardo González, Juan 
Martínez, David Martínez, Grego-
rio 4Ce^0' Secundino Acebo, Mi-
guel San Miguel, Juan Cortés, Ci-
priano Calvo, Aquilino Iglesias, 
Ramón García, Manuel Miguel, 
Manuel Valle, Jerónimo García, 
Ramón Blanco, Celedonio Miguel. 
José María López, Luis Francisco. 
Alvaro Fernández, Claudio Antón, 
Luis Barrial, Lu\s González, Jesún 
Calvo, César García, Cipriano Fer-
nández, Laureano Traveisas, Ben-
jamín Menéndez, Guillermo Ccba-
llos, Froilán Vega, Angel Aladro, 
Bautista Bartolomé, Juan Fernán-
dez, Afredo Coya, Benito Fernán-
dez, José Diego. Juan Simón, Ro-
gelio Diego, Hermógenes Foyo. 
Juan Méndez, Francisco Vega, To-
ribio Marcos. 
Los cronistafi do "Él Mundo", 
"La Noqhe", "El Progreso de As-
turias" y el DIARIO DE LA MA-
RINA, con algunos señores más 
Disfrutamos, graciosai y frater-
nalmente, de un excelente menú, 
que sirvieron los del Palacio muy 
palaciegamente, y lo consagramos 
con la más fermosa y famosa si-
dra de El Gaitero. 
Hubo brindis. Cortos, sonoros; 
canciones de amor, rendimiento de 
pleitesía y ratificación de admi-
ración, a los festejados, señore's 
Hevia y Lobeto. £ 
Los pronunciaron en gracia a lo.? 
festejados y en honor^de los "ca-
sinos" y de ]a Sociedad estos cVa 
zones pletóricos de gratitud, de-
mostrando, lo que nosotros deci-
mos, que la labor de Hevia y de 
Lobeto era 'nmaculada, razón su-
prema del homenaje. José Simón, 
José María López, Maximiliano 
Isoba, Antonio Su(\rez y Suárez. 
el Presidente di< la "La Panera'' 
en cimientos; brindis que fueron 
coronados por estruendosos aplau-
sos. Sea enhorabuena. 
vicepresidente, José María Lourei-
ro; el presidente de los Hijos del 
Ayuntamiento de La Eetrada, se-
ñor Maximino Matalobos; el secre-
tarlo de la misma, señor José Lou-
reiro; el tesorero, señor José Ri-
vera; el secretarlo del Club Estra-
dense, señor Salvador Méndez; la 
bella señora del presidente, Jose-
fa AlbertI; Eflgenla González de 
Matalobos; Severino Vlla; señora 
Rosalía Larrea de Vlla; Ramona 
Garea; señor Eutlquio Aragonés; 
señor José Ferrer; señora Perfec-
ta González de Cortés; Josefa 
Méndez viuda de Ló'pez; señor 
Pedro Otero * Rivero, Secundino 
Valcárcel; Manuel Saco y señora; 
Antonio López; Gumersindo Lou-
ANTE NUESTRA SEÑORA DE 
BEGOÑA 
Los vascos y los navarros de la 
nobilísima Asociación Vasco-nava-
rra de Beneficencia, todos hombres 
y como de fe de caridad, de caricia 
y de bondad hacia los hermanos 
caídos en la desventura de la 
a-venturada emlgraclrón, trabajan 
en tan loable como cristiana labor 
todo el año. 
De ese año descansan un día. Lo 
dedican a dar graciss a Dios, do-
blando la rodilla ante el^ Altar 
donde, entre luces y entre flores, 
sonríe su bondad Infinita la bue-
na Virgen. Nuestra Señora de Be-
goña, santa presea, que en meda-
reiro; Emilio Porto y señora; Gu- iias 'y en esoapiUarlos acaricia y 
mersindo Matalohos; Francisco bendice todos los corazones que 
Castro; Panohito Gómez. 
Más señoras: Obdulia Alsid; Ali-
cia Peña; Maria García; María 
L6pez de Rodríguez; Carmen To-
rres de Porto; Carmen Granda; 
Salomé Bouza y muchas más. 
Las lindas y graciosas señoritas 
Mary Rodríguez; Asunción Lizaso; 
Conchita Fernández; Balbina Gar-
cía y más de cien más que se le 
volaron de la cabeza al amable y 
galante secretario que nos ayudó 
en estos menesteres de anotar tan 
dulces nombres. 
Estaban todos los del Club ve-
terano, decano, rosal donde flore-
cieron cien clubs españoles y otras 
nacen on la cristiana Vasconia 
Ayer fué el día que los nava-
rros y los vascos de la nobilísima 
Asociación, doblaron la rodilla an-
te su Virgen y a Dios dieron í^r-
vlentes gracias para que siga pro-
tegiendo la sociedad, templo do 
j.mor. de caridad y de ayuda de 
todos los tristes. En la Iglcala do 
la Merced. 
En el altar mayor fueron co-
1 «cados \OÍ estandartes de la Aso-
riacldn Vaso Navarra y lo^ de las 
provincias do Guipúzcoa, Alav:; y 
Navarra. 
l a cere.Tionia religiosa fué pro-
tantas sociedades de instrucción,-iidida por fl señor Enriquj Roí 
que por serlo son sociedades bene-1 tería, a quien lodeaban los nslew-
méritas de la Patria España. To-j bros todos fjo la Junta Dlrecliva 
dos con sus buenas esposas; todos de la Vasco Nnvaira, el PrMido'l-
con sus graciosas novias y herma-
nas; todos con sus reidores niños. 
Y se cobljaiban, caibe la sombra 
hidalga y generosa de La Tropi-
cal, en su florido y ameno Salón 
Ensueño. 
Al finalizar el banquete bebimos 
los sorbos de oro y de espuma de 
"El Gaitero", que esta es la fija 
v bebamos más. Y después cantó 
la orquesta y la juventud comen-
zó a bailar, culminando la frater-
nal fiesta del Club decano en un 
eleigante y honesto baile. 
Vaya a todos un cariñoso abra-
zo. 
BAJO E L :VLLMONCTLLO 
tíecir el árbol abuelo y decir 
la generosa y hermosa&Tropical, 
todo es uno y la misma cosa. De ha wtri>lW de la mañana) 
allí salía y llegaba al Salón En- q , ^ l a a á t e d e l ^ 
sueno rumor de gran fiesta, de 
te dr.1 Cen ro Vasco, señor Jos1 
J.fiera, el Vliícpresidente pr'inero 
señor Manuel '»riftl; el Secretario 
-(.íiíor José Mana Torres, los. se-
ñores Manuei Otaduy, Simón 
ITrresti y otros Miembros distln-
.«;uidoB de la colonia vasca. 
En la Mi<íí Muyor, ofici') d« 
I reste el Keve' .., oo Padro Ibañez, 
i.atural de N w i r a 
La par.o mufiúil desempeñada 
con gra.i acierto, estuvo a cargo 
del afamado C/J'.^ili del "Centro 
Vasco" ijU'j íMt; tanta compet'-n 
oia dirígj ol ma-ítro señor Germán 
Araco; ••n el i fe':orlo g» cantó el 
"Ave Mn!u" del notablo compo-
sitor vasco, señor José Gogozza, y 
ai final por la inspirada compo-
sición, "Goikeko Izarra" (caiao a 
jocunda romería, de fiesta galana 
y galante, presidida por la hones-
tidad y la corrección con que ce-
^bran sus preciosas fiestas todos 
los gallegos que forman en las So-
ciedades de Instrucción. 
Bajo el Mamoncillo estaban lo 
que más tratado y bien querido 
tenemos todos loe gallardos galle-
gos de Tabeada, dé Chantada y de 
Puerto Marín, cuasi media Galicia, 
honrando cada cual a su rincón y 
fraternizando en una fiesta tan 
feitkWra como una alborada. 
Allí saludamos al presidente a 
los vicepresidentes y a todos ios 
señores de la 'Junta Directiva de 
la gran sociedad Taboada, Chan-
tada y Puerto Marín, como salu-
damos a los jóvenes de la Comisión 
Organizadora; todos los cuales, a 
cambio del saludo, nos obsequia-
ron con las magnificas cervezas 
de La Tropical, y otras lamboadas 
gallegas, que estaban riquísimas. 
Dolorosamente tuvimos que re-
sacerdote ty notable predicador. 
Reverendo Paáre Hilarlo Churron-
do, qu(; pronunció una elocuente > 
BehtMa oración exaltando Ja fe y 
el espíritu religioso de los vascos; 
la consagración al mantenimiento 
de la santidad dd hogar, que ha 
sido la base de las vlrtudet» de su 
raza, su respeto a las tradiciones 
y su amor a la tierra que le ha he-
cha sentir el respeto a las de los 
domás. 
Evocó varias leyendas que han 
predominado en la formación de 
la sentimentalidad vasca, ensalzo 
las virtudes de las mujeres do su 
raza, que deben ser de ejemplo a 
sus hijas para continuar esa enor-
gullecedora tradición de sus gran-
sos impulsando su acción benéfica 
y fraternal y su gran Idealidad ca-
ritativa. 
Terminada la solemne fiesta, 
los corazones de los vascos y na-
varros, más fortificados en su fe, 
volvieron al| templo de amor, do 
caridad, de ayuda de los desven-
turados en la aventura de la emi-
gración. 
I.OS AVII.ESINOS 
Estuvieron ayer fle fiesta los del 
Circulo Avilesino en los jardines de 
"La Polar". Conocida es la gentileza 
i6on que estos simpáticos paladines 
de la caridad, del bien y de la alegría, 
saben rodear sus fiestonaa; la de ayer 
como las de antaño, como las de siem-
pre, tuvo el sello característico, la 
gracia y la donosura de estos asturia-
nos que Uevan dentro de sus corazo-
nes, los más grandes alientos, los 
mayores entusiasmos. 
AAlí vimos incansables a Josft Ra-
món Muñiz, a Jesús Morís, a Julio 
Vega y a otros entusiastas. Numero-
sas familias asistieron a la matinée 
deliciosa, en que la música traía gra-
tos recuerdos de la patria lejana; y 
los alegres danzones invitaban al llal-
lí a las felices parejas. 
Hubo un descanso para obsequiar a 
lp. concurrencia con la clásica empa-
nada y la. rica sidra asturiana; se for-
maron los corrillos a la sombra de 
los árboles y allí estaba lo típico, el 
alma de la romería simpática, que 
anualmente conmemoran las familias 
avilesinasv con los honores que Im-
prime a sus actos, en honor de la Per-
la de Asturias la hermosa Avilés, el 
Círculo Avilesino. 
La comisión organizadora, cnmplift 
su cometido amplia y generosamente; 
durante la tarde atendieron a los ro-
meros, prodigando a todos delicadas 
atenciones a los concurrentes. 
El amigo José Ramón Muñlz, pue-
de sentirse satisfecho de sus huestes, 
por el éxito del Círculo Avilesino. Los 
jardines de "La Polar" se vieron po-
bladoi por los hijos de la villa "En-
sueño" y por sus amigos, que son in-
cofitables. 
Distinguidas personalidades de lu 
colonia asturiana se sumaron a la 
fiesta, disfrutando de la belleza del 
día, y de las delicias de la tardé que 
pasó rauda y esplendorosa para cuan¿ 
tos la disfrutaron en aquel ambiente 
de afectos y de os riño que hacía gra-
ta la estancia en tan pintoresco lu-
gar. 
Reciba el Círculo Avilesino nuestro 
aplauso sincero por su merecido 
triunfo. 
caya, terminando con una sentida 
plegarla a ésta Impetrando su de-
voción para que la!̂  ventura y la 
felicidad reinen en Vasconia y go-
cen de ella todos sus hiljos v sus 
nunciar a tomar nombres del gran dt.p0endientes distribuidos por to 
L A U3aO\ PILON ESA 
Aunque de rapaz fué el cronista 
casi brigadier general ce-: mando 
en las valientes pedreas que unas 
veces nos hadan dar suela y otras 
dar suela ^ los contrarios, como 
me dijeron que los queridos astu-
res de "La Unión Piloñesa" iban 
a la finca "Las Piedras", no fui; 
me dolieron lae cicatrices que aun 
conservo en mi tette de mis ga-
llardos tiempos de brigadier gene-
i ral con mando que tuvo que man-
dezas, evoco las d«vocionea de la i dar a componer la cabeza algunas 
Virgen de Begoña, patrona de Viz- veces 
número de bellas damas y de lin 
das damitas, gloria y gracia y ele 
gancia de la fiesta, y acaso amor 
o esperanza de un amor de tan 
gallardos gallegos. Aquello era 
un enjambre y nos faltaba el tiem-
po . 
Dimoi? las gracias por las exqui-
sitas lamboadas felicitamos a to-
dos por la gran fiesta y gran triun-
fo y salimos con rumbo hacia acá. 
HATCSAiKS DEIi CONCEJO 
DE BOAZi 
La Sección de Propaganda celebró 
su sesión reglamentaria el día 10 del 
íictual, viernes, en los saloiifes de la 
Juventud Asturiana. 
Rindieron sus informes las distintas 
comisiones nombradas para el cobro 
de los recibos atrasados con un re-
sultado satisfactorio. 
Quedó demostrado como nunca el 
entusiasmo que anima a todos loa 
componentes de êsta Sección per el 
Incalculable número de altas presen-
tadas por cada vocal, alcanzando es-
tafe un total de CINCUENTA Y DOS 
nuovos asociados. 
Y para demostrar aun más el entu-
siasmo de que estAn revestidos este 
grupo de jóvenes Boalenses, trataron 
de la conveniencia de celebrar una 
fiesta en fecha próxima, a cuyo ob-
jeto se nombró una comisión para que 
estudie algunos pormenores y busque 
ur lugar pintoresco donde nos haga 
recordar los hermosos palsftjfs de Pe-
nñcatos, Penota y el Penedo aballón. 
EX LA TROPICAL 
En su majo y florido Salón En-
sueño, fraternizaron ayer en una 
fiesta tan donosa como galana, los 
gallegos nobles del Club Estra-
dense. 
Simpre que pronunciamos o es-
cribimos este nombre, nos descu-
brimos y le dedicamos un aplauso 
entusiasta, con todo nuestro cora-
zón . 
Fué el primer Club que flore-
ció en Cuba a las alegrías *frater-
nales de los españoles. Fué, por 
tanto, la varita mágica donde flo-
reció el frondoso rosal; los cien 
clubs españoles y las doscientas 
sociedades de instrucción; todo lo c x / c b o r a j d b n s b 
que se engrandeció bajo la hoepl-1 De orden del señor Presidente cito 
talidad y la generosidad de la Em- a todos los señores que componen la 
presa de La Tropical, abierta de Directiva ^ este Club, para que asis-
par en par a todas las fiestas, ale- ^ tan a la jUnta que tendrá lugar »1 
gres, entusiastas, noblemente ho- l lérCOleg día ^ a î s ocho y treinta 
nestas. „ ^ , •, , I pasado meridiano, en los salones del 
A las (loCe ya estaban todos los | aaHe^. 
de La Estrada en el Salón Y po-, ^ dTa: a ^ 
co más tarde comenzaba el ban-! , . . . , 
quete en el discurrir de un exce-, ter'or• fu(e"tM »*••«»»>. 
lente menú—que se mojó con las! Informe «« ^ Comisión que tiene a 
cervezas mágicas obsequio de La18U la8 reforma8 ^ Tt̂ lamento-
Tropical, la maga de aquellos &e-: Asuntos Generales. El Secretario. Eml-
ñorlales jardines—. El'presidente, j Ho García, ruega la más puntual asls-
Josó Maria Sánchez, rodeado del 1 tencla. 
rezas de la Sangre . -Afecc iones Sifilííii 
Curación científica garantizada de tocWi ríase de llagas, úlceras 
y tumores, escrófulas, herpes, eczemas, manchas. | 
CON E L FAMOSO SIN RIVAL 
D E P U R A T I V O 
D E L D e * J . G A R O A N • 
De venta en toda Droguería y Botica. 
Depósito; •FARMACIA T E N E R I F E Y CARMEN. 
dos los países de América y para 
que en bonor de su mayor gloria, 
perdure el éxito de aus institucio-
nes que los representan y que co-
mo la Beneficencia Vasco Navarra, 
saben mantener perenne el espíri-
tu religioso e inmortal del catoli-
cismo que ha guiado todos sus pa-
Só que los piloñeses de la arro-
gante Unión salieron en tren co-
rrompinau de xente, que salió de 
la Terminal: que llegó a la pre-
ciosa finca Las Piedras" sin no-
vedad; que allí sentaron sus reales 
y levantaron sus tiendas, y que 
más tarde celebraron una fiesta 
que fué el acabóse. Galantes so-
cios; mujeres, muchas y divinas; 
sidra de "El Gaitero" a granel y 
flores, dulces y galantería para el 
mujerío, que era abrumador. 
Que se bailó toda la tarde; que 
C r e m a P a r a A i e i 
Produce Una 
plloñesa los h. 
Lo 
'on anoche: 6 ̂ « « , 
los salones ."taero ?" en 
de la 
tamen de BeiTe^^ta 
brando el per ^ ^ 
Por el barri- ^ 
o bi 
3e ( 
gramas máa'V"111 1 
nado de « I l a t i v o 
Questa d SLtoc6 la aS: 
acuerdo ^ viene trah^ C011 el? 
señorita N i ^ 3 ^ 0 *o! 
triunfante en el 
rencia. 1 concur8o ^ 
Tanto el eTa,, v , 
lebrado por el Fo *ile ^ «i 
™ el celebrado^/Ca^ 
tellano,. culmina^ t1 C ^ 
fos resonantes en ^ \ 
Sea enhorabuena. 
Se celebraron. Z l ^ ^ 
enunciamos, las dos 
ônes convocadas 
Kn la Asamblea de 31 
^e presldlft el ser«r ^ 
che. Díaz. Se aprobaron C ' j 
tenores, las estadística 
miento general del átl 
un resultado e s p ^ 
Se concedí un entUsiJ£. 
gracias al Comité Ejecu í ^ 
o'evado de las cifras,^ru' 
mlreble perCodo adminSj 
abonó en concepto de amcrM 
deudas da la Asociación YrÜ 
grandes aplausos, el p ^ . J 
desarrollado por el Presté 
Antonio Ortega, respecto a í 
dos mejoras y a las nuevas cej 
clones que habrán de haíorse 
Casa de Salud. 
Por la tarde, se reunió \ 
blea greneral de asociados, 
dló 1̂ Primer Vicepresidente, 
Miguel-'Angel Dfaz. y se ¿ j * 
poner para el segundo domina 
mes de Julio próximo, la 
del Reglamento general. 
Por la noche volvió a 
Asamblea de Representantes, 
noció y aprobó el Informe d«'i 
misión de Glosa. Cuando tlíM 
leerse el informe del Comité 
tlvo se habían extinguido les: 
hábiles. 
Continuará hoy 
LOS DE LA COMARCA D i P 8 ^ ' 
TABO ADELA Idiajo 






rugiente fotingo la esquina 
Malecón, Palacio de Miramai 
vimos que dar la voz de: ¡Al 
fotingo!, pues de sus ;•: 
fluían las quejas sonoras íe 
cornetín en los ritmos dc'..iM'p;n_p, 
de un precioso danzón 
Nos apeamos. 
También gallegos; tambiínF ¡en pida 
des patriotas españoles en m: ¡atodas 
y mantenimiento de la nía 
también echando al aired?.'i 
gria las canas de la tristeu 
son algunas las que da el 4 
trabajo honrado. 
Celebraban otra arrobante, 
gante y galana matinée; !« 
diñes estaban Henos de soci« 
lantes, y de damas y de «i 
preciosas, y el baile estaba i 
período más culminante oe» 
plendor. Triunfaban los del» 
marca de Taboadela en lan 
más donosa que ojos vieroio 
jardines de Miramar 
¡Vuele el fotingoI 
U R H A M msk 
















T O D A S L A S N A V A J A S 
D u r h a m £ ) u p l e x 
L A S D O S U L T I M A S 
C I O N E S D E L A N A ^ J 
D E S E G U R I D A D D Ü ^ J 
D U P L E X ? A M B A S SON ^ 
G A N T I S I M A S C O N 
P A Q U E T E S D E 5 








S O N S E G U R A S A U N Q U E S U S 
H O J A S S O N L A S M A S A F I L A -
D A S D E L M U N D O . U N P L A C E R 
I N C O M P A R A B L E L E A G U A R -
D A E N E S T O S D O S N U E V O S 
M O D E L O S . 
P R U E B E L O S Y Q U E D E C O N -
V E N C I D O . 
D E V E N T A 
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>ara ayer Z 
E s t i c a , ^ 
entusiagu n, 





el Proyecto ü 
II Presidente 
aspecto a ¿ 
as nuevas c , 
1 ê hacerse 
e reunió la ^ 
sodados, Qj,, 
cepresidente, i 
Y se acorM 
s^ndo dominj 
x'rno, ¡aa rdi 
meral. 
olvi5 a reunir 
esentantes, ^ 
informe de \ 
Cuando teriti 
del Comité 1 
ctinguido k! 
OOMARCA « 




i voz de: ¡Ali 
de sus jw-i 




año les en e! 
i de la cilni 
al aire de ii 
[•e la trisíaM 
que da c! 4iu 
ra arrogante, 
matlnée; Im) 
;nos de sod» 
ñ a s y íe doi 
Daile estaba» 
minante de n 
ban los de l»' 
dé la en Ufl 
ojos vieron»1 
í m a r . 
igol 
L a h i g i e n e i n t e r n a h a u * á m á s e n 
f a v o r d e s u t e z q u e l o s c o s m é t i c o s 
_ y r u c H O s a eorprenderian quienes a d m i r a n e l fresco 
J V l cutis v l a radiante hermosura de l a s m u j e r e s famosas 
no, su be l ]¿ra , s i supieran q u é poco u s a n el las los c o s m é t l -
S u secreto es m u y sencil lo y reside en l a H i g i e n e Interna . 
wn la m a y o r í a de los casos , es m u c h o m á s efectivo hacer 
desaparecer las impurezas interiores del organismo que 
i*t«rlo a tratamientos externos. L o s m é d i c o s eminentes 
i V v n L el acdte de ricino pnrlslmo y que ca tan dulce como la 
^effllend«n I ^ T Í . t a m l e n t o ,oll deaórdenea digcatlvoa, la dlaentcrfa. 
^•re0fimbre Tnvenenamlentoa y barros o manchas en la piel, e tc 
* . .'«ífioa loa Inválldoa y laa peraonaa que aufren de debnidad ea-
Mrtl par*. 9 . yotT no se repite, ni cauaa náuaeas. E a un laxante efectivo, asa 
* de quien ¿ tome. No oMde Ud. p^llr a au farmacéutico el 
^ ^ « n u i n o que .e vende en botellai « .u lca y que recomiendan loa m*. 
J ^ d e toda, parte»-
{ L A X O i . | 
ttn 
^ d e c a d a ^ 
E s t á n m a r c a d o s 
No hay manera de evitarlo. 
L a estadística dental demues-
tra que cuatro de cada cinco 
personas de 40 en adelante— 
y miles mas j ó v e n e s —son 
victimas de Piorrea. ¿Quiere 
usted evitar esta temible en-
fermedad? 
E v i t e l a c a r i e m a s 
a b a j o d e l a s e n c i a s 
0 mismo-que l a t i e r r a a l i m e n t a l a s r a i c e s d e 
s arboles, a s í l a s e n c i a s a l i m e n t a n a l o s d i e n -
s. Y lo m i s m o q u e e l á r b o l m u e r e s i u s t e d l e 
ú n e las r a i c e s a s i t a m b i é n m u e r e e l d i e n t e s i 
s encias se r e c o g e n . 
¿ta c o n d i c i ó n — p r i m e r a q u e s e m a n i f i e s t a a l -
ado empieza l a P i o r r e a — e s - m u y c o m ú n y a l g o 
las pastas d e d i e n t e c o r r i e n t e s n o p u e d e n 
ritar. S i no se c o r r i g e a t i e m p o a c a b a r á p o r 
irderse t o t a l m e n t e l a d e n t a d u r a y s u f r i r s e r i o s 
rastomos o r g á n i c o s . 
1 se usa a t i e m p o y c o n c o n s t a n c i a , d o s v e c e s 
j día, Forhan's e v i t a r á l a P i o r r e a o e v i t a r á s i l 
C o n o e r v a r á l a s e n c i a s e n s u c o n d i -
ion sonrosada n o r m a l y s a l u d a b l e , r e s g u a r d a r á 
uestra salud y ' m a n t e n d r á s u b o c a f r e s c a y 
jradable. 
orhan's es a lgo m a s q u e u n d e n t í f r i c o - e v i t a 
Piorrea. M i l e s l o h a n e n c o n t r a d o a l t a m e n t e 
neficíoso d u r a n t e a ñ o s d e u s o . P o r s u p r o p i o 
pida y o b t e n g a F o r h a n ' s p a r a l a s E n c i a s . 
todas las F a r m a c i a s . 
Descuido sus 
Encias 
Lo mismo que la es-
tabilidad de un faro 
depende de una ci-
mentación firme, asi 
la salud del diente 
depende de le encía 
Formulaide R. J . Forlian, D. C . D . 















A í g o m a s q u e u n d e n t í f r i c o , 
e v i t a l a P i o r r e a 
A g e n t e G e n e r a l E x c l u s i v o : A L B E R T O P E R A L T A 
^ J n a n de D i o s 1 . T e l f . A - O I 3 6 . A p a r t a d o 2 3 4 9 , H a b a n a , C u b a 
J S T E 
contra 
E L R E M E D I O 
3 
[ A S 
j S O N ^ 
c o n 
L E Fl10 
5 4 
D e H U M P H R E Y S 
s u f r i r a s u b e b é . T a l v e z s e a v í c t i m a d e d o l o r e s 
i o p u e d e h a b l a r l e . E l l l a n t o , l a i n t r a n q u i l i d a d , 
^ J ^ c i o n e s , e l c ó l i c o y l o s e s c a l o f r í o s p r o d u c i d o s 
" n t i c i ó n s o n u n s u p l i c i o t a n t o p a r a l o s p a d r e s 
r a l o s n i ñ o s . E l f a m o s o R e m e d i o * 3 " d e 
seguro e inofensivo, se u s a desde h a c e m á s de 70 
i i rr i tabi l idad y los c ó l i c o s de los b e b é s . 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a 
I N F A N C I A 
L O C U C I O N C A N A R I A 
H A B A N A 
D E L R E G L A M E N T O 
10 d e N o v i e m -
^ ^ Í T e ! ^ 8 0 0 1 0 8 P A R A L A I l E F O R M A 
fcj y ' d e ^ c n ^ H 0 ' P r e s W e n t e | n a r i a de l o s d í a s 9 y 
P a r a t e n e r a c c e s o a l s a l ó n de a c 
p o d e r t o m a r p a r t e en l a s d e 
A n í c u l o 69 d e l R e -
^ í o r e ^ l , v i g e n t e , se c o n -
• ^ < n 7 m e d i 0 a 103 s e ñ o r e s ^ 0 . 8 ^ . 
l i b e r a c i o n e s e s r e q u i s i t o i n d i s p e n -
i ^ e o dft \ f eU 61 L o c a l S o -
^ p r ó í m n Ó m e r o 1 0 7 . 
tnte8. a l a 0• 12 de c o -
í ] ÍIa á e l i P ? C 0 d e ^ t a r d e . 
^ del V i e y a r a c a b o l a r e -
* * * * * l l t f a ^ b l e a d e R e -
en s e S l ó n e x t r a o r d l -
s a b l e p r e s e n t a r a l a C o m i s i ó n de 
P u e r t a , e l r e c i b o de c u o t a s o c i a l 
c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e l a l e c h a 
y e l C a r n e t d e I d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 5 d e A b r i l d e 1 9 2 5 . 
G e r m á n R o d r í p n e ? ! G ó m e z 
S e c v e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 3 4 2 4 8 d 5 
y a í s o d ó n : 
m e j o r y d e m a y o r r e n d i m i e n t o ; p a r a l a n a , 
p r e p a r a d o p a r a e l u s o i n m e d i a t o e n a g u a . 
: p R « 8 t ^ V E N D E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
a N T a N t k O c l u s i v o . F . V I L L A N U E V A 
APartido l i o o ^ 
i ^ r — _ 1188 — T e l é f o n o M - 7 3 9 8 - Habana 
Q U I N C E M I L P E S O S I í I A S F U E R O N E X T R A I D O S 
m U N A C A S A D E B A N C A D E N E W Y O R K P O R 
I O S A C U S A D O S ¡ S N C A U S A ? 0 R M A L V E R S A C I O N 
Inútiles p e » ^ 
ao devuelven U 
belleza perdida 
E n e s t a c a u s a e s t á n a c u s a d o s u n e x - j u e z , e l a d m i n i s t r a d o r x 
j u d i c i a l d e l a h e r e n c i a d e l a f a m i l i a B e t a n c o u r t e n C a m a g ü e y 3 
u n p r o c u r a d o r y u n a b o g a d o , s i e n d o $ 5 5 , 0 0 0 l o m a l v e r s a d o > 
E n l a c a u s a d e l a q u e e s j u e z i t e r a , s i n e l d i n e r o , s o b r e l a b a r a n -
e s p e c l a l e l l i c e n c i a d o ¡ S a l a d r i g a s , , d a d e l a p a r t e t r a s e r a de l a c a s a , 
p o r m a l v e r s a c i ó n y e s t a f a , i n c o a d a ¡ y s u s i r v i e n t a , n o m b r a d a S o c o r r o 
a v i r t u d d e d e n u n c i a d e l j u e z de i Je d i j o , q u e h a b í a e s t a d o e n l a c a s a 
P r i m e r á I n s t a n c i a d e l C e n t r o d o c - j a l l e v a r l a . l i s t a d e l a c o m i d a , e l 
t o r G u t i é r r e z B a l m a s e d a , y en l a d e p e n d i e n t e de u n a f o n d a s i t u a d a 
c u a l , e s t á n p r o c e s a d o s u n e x j u e z ! c e r c a de e u d o m i c i l i o , ^ n o m b r a d o 
d e di/cho j u z g a d o , e l a d m l n i s t r a d o r j J o s é S o n s a D u m u r j o , e s p a ñ o l , de 
j u d i c i a l d e l a h e r e n c i a de l a f a m i - ! 2 0 a ñ o s y v e c i n o d e L u y a n ó 2 5 3 , 
l i a B e t a n c o u r t d e C a m a g ü e y , u n y q u e l e h a b í a p r e g u n t a d o s i h a -
p r o c u r a d o r , y u n a b o g a d o , se h a r e - i b í a e n c o n t r a d o l a c a r t e r a q u e h a -
c i b i d o u n a c o m u n i c a c i ó n d e l a c a - ¡ b í a d e j a d o e n l a b a r a n d a , 
s a de B a n c a de O w e n , e n N e w Y o r k , S o s p e c h a p o r t a n t o e l d e n u n c l a n -
d a n d o c u e n t a de q u e e l a d m i n i s - | t e quo D u m u r j o le s u s t r a j e r a l a 
t r a d o r j u d i c i a l d e d i c h a h e r e n c i a c a r t e r a y l a s p r e n d a s . D u m u r j o n e -
¿ a b í a e x t r a í d o d e d i c h o b a n c o m e - | g ó l a a c u s a c i ó n y q u e d ó e n l i b e r -
p r o b a d a s u d l a n t e l a a u t o r i z a c i ó n q u e e l j u z -
g a d o l e c o n c e d i ó , y q u e f u é o r í -
g e n d e l a c a u s a , $ 1 5 . 0 0 0 , p r o p i e -
d a d d e l a c i t a d a h e r e n c i a . E s t o s 
1 5 . 0 0 0 p e s o s , u n i d a s a l o s $ 3 9 . 0 0 0 
d e q u e p r i m e r a m e n t e s e a p o d e r a -
r o n , e l e v a a c e r c a d e $ 5 5 . 0 0 0 l a 
c a n t i d a d m a l v e r s a d a . > 
S e h a p r e s e n t a d o p o r l o s p r o c e -
s a d o s , a l d e n e g á r s e l e s l a r e f o r m a 
d e l a u t o d e p r o c e s a m i e n t o p o r e l 
j u z g a d o , u n e s c r i t o p i d i e n d o l a a d -
m i s i ó n d e d e t e r m i n a d a s p r u e b a s , c o -
m o p a r t e d e s u d e f e n s a . 
U N I N D I V I D U O F U E A R R O L L A -
D O E N E L P U E N T E A L M E N D A -
R E S P O R U N A U T O M O V I L , F U E 
C U L P A B L E E L L E S I O N A D O P O R 
S U I M P R U D E N C I A , D E L A C C I -
D E N T E 
E n e,] p u e n t e d e A l m e n d a r e s f u é 
a r r o l l a d o a y e r m a ñ a n a , "un i n d i -
v i d u o p o r e l a u t o m ó v i l 3 3 0 q u e 
m a n e j a b a s u p r o p i e t a r i o A r m a n d o 
M o y a , d e G u a n a b a c o a , d e 3 8 a ñ o s 
y v e c i n o de T r o c a d e r o 1 0 5 . D e c l a -
r a r o n v a r i o s t e s t i g o s p r e s e n c i a l e s , 
q u e e l l e s i o n a d o a t r a v e s ó e l ^ p u e n -
t e s i n f i j a r s e xque l a m á q u i n a d e l 
s e ñ o r M o y a , a v e l o c i d a d m o d e r a d a , 
p a s a b a en- ese m o m e n t o s i e n d o a r r o -
l l a d o e l i n d i v i d u o , s i n q u e f u e r a 
p o s i b l e e v i t a r e l a c c i d e n t e . 
E n E m e r g e n c i a s , f u é a s i s t i d o e l 
h e r i d o p o r e l D r . G a r c í a T u d u r í , 
de l a f r a c t u r a d e l a n t e b r a z o d e r e -
c h o ; c o n t u s i o n e s e n l a c a b e z a , y 
f e n ó m e n o s i n t e n s o s d e c o n m o c i ó n 
c e r e b r a l , q u e l e i m p i d i e r o n p r e s t a r 
d e c l a r a c i ó n . S e d e s c o n o c e n l a s ge -
n e r a l e s d e l I n d i v i d u o , , p o r no h a b é r -
s e l e h a l l a d o n i n g ú n d o c u m e n t o , t a r -
j e t a o r e c i b o , q u e p e r m i t i e r a a v e -
r i g u a r s u n o m b r e y d o m i c i l i o . 
U N A S E Ñ O R A F U E G R A V E M E N -
T E H E R I D A A L C H O C A R E L 
A U T O M O V I L E N Q U E V L V J A B A 
C O N O T R O A U T O — E L C H \ U r 
F F E U R D E E S T E U L T I M O V E -
H I C U L O F U E R E M I T I D O A L V I -
V A C 
E n e l s e g u n d o c e n t r o de s o c o r r o 
f u é a s i s t i d a a y e r m a ñ a n a d e g r a -
v e s c o n t u s i o n e s e n a m b o s c o d o s ; 
m a n o d e r e c h a , r e g i ó n ó c u l o - p a l p e -
b r a l i z q u i e r d a , n a s a l , m a s e t e r i a -
n a s , m e n t o n i a n a , a b d o m i n a l , l u m -
b a r y r o t u l i a n a d e r e c h a c o n f e n ó -
m e n o s d e c o m p r e s i ó n a b d o m i n a l , l a 
s e ñ o r a S a r a h E m i l i a R o d r í g u e z P e -
ñ a , d e C a m a g ü e y . d e 37 a ñ o s de 
e d a d , v e c i n a de M a l e c ó n 7 4 . T a m -
b i é n f u é a s i s t i d o e n E m e r g e n c i a s 
de c o n t u s i o n e s l e v e s e n l a r e g i ó n 
a n t i b r a q u i a l d e r e c h a , P e d r o S á n -
c h e z M a r t í n e z , de l a H a b a n a , d e 28 
a ñ o s , c h a u f f e u r d e l a u t o m ó v i l n ú -
m e r o 13 6 3 4 y v e c i n o de C o n c h a 
l e t r a G . 
D e c l a r a r o n da s e ñ o r a R o d r í g u e z 
P e ñ a , y e l c h a u f f e u r S á n c h e z , a n t e 
e l t e n i e n t e S á n c h e z e n E m e r g e n -
c i a s , q u e v i a j a b a n en e l a u t o r e f e -
r i d o ' p o r e l M a l e c ó n , en d i r e c c i ó n 
a l n ú m e r o 7 4 , y e n l a e s q u i n a de 
G a l i a n o c h o c ó s u a u t o c o n e l n ú -
m e r o 1 7 , de l a m a t r í c u l a de B a u t a , 
q u e a g r a n v e l o c i d a d , s e d i r i g í a e n 
d i r e c c i ó n c o n t r a r i a a l a de e l l o s . 
E s t i m a n a m b o s d e c l a r a n t e s , q u e e l 
c u l p a b l e d e l a c c i á e n t e f u é e l c h a u -
f f e u r d e l a u t o m ó v i l n ú m e r o 1 7 . 
E l v i g i l a n t e 1 1 7 5 , a r r e s t ó , a l 
c h a u f f e u r d e e s t e ú l t i m o a u t o , n o m -
b r a d o C a r l o s A l f o n s o A c o s t a , d e l a 
H a b á n a , d e 2 2 a ñ o s , y v e c i n o d e 
y F . 
P o r o r d e n d e l j u e z d e I n s t r u c c i ó n 
d a l a S e c c i ó n C u a r t a L i c e n c i a d o 
S a l a d r i g a s , d e g u a r d i a a y e r , A l f o n -
s o f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
N O S A B E Q U I E N L E R O B O E L 
D I N E R O Y L A S P R E N D A S 
D e n u n c i ó e n l a s u b - E s t a c i ó n dfl 
L u y a n ó , A l e j a n d r o B e r n a v o V i l l a r , 
d e l a H a b a n a , v e c i n o de P e r n a s 21 
a l t o s , q u e , a l r e g r e s a r a s u d o m i -
c H i o a y e r m a ñ a n a n o t ó l a f a l t a d e 
u n a c a r t e r a q u e g u a r d a b a e n e l 
b o l s i l l o d e l s a c o y q u e c o n t e n í a $ 7 5 
y p r e n d a s p o r v a l o r d e $ 4 0 , d e u n a 
m e s a . M á s t a r d e e n c o n t r ó l a c a r -
t a d p o r n o a p a r e c e r 
c u l p a b i l i d a d . 
D E S P U E S D E A R R O L L A R L O A C E -
L E R O L A > L A R C H A E L A I Y T O 
D E S A P A R E C I E N D O 
E n L u y a n ó y C u e t o , u n a u t o m ó -
v i l q u e m a r c h a b a a g r a n v e l o c i d a d , 
a r r o l l ó a I g n a c i o M a t o s y G o n z á l e z , 
d e l a H a b a n a , d e 1 5 a ñ o s d e e d a d 
y v e c i n o d e S e r a f i n e s 1 6 , c a u s á n -
do lo c o n t u s i o n e s y l a f r a c t u r a de 
l a p i e r n a I z q u i e r d a , de l a s q u e £ u á 
a s i s t i d o p o r e l d o c t o r C a l l e j a e n 
l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l . E l c h a u -
f f e u r a l d a r s e c u e n t a de q u e h a -
b í a a r r o l l a d o a l m e n o r , a c e l e r ó l a 
m a r c h a d e l a u t o d e s a p a r e c i e n d o . 
S E C A U S O G R A V E S Q U E M A D U -
R A S P A R A P R I V A R S E Dfc L A C H O I K T E B N A C I O N A l P K I V A D O 
V I D A . — P A D E C E D E E N A J E N A -
C I O N M E N T A L 
A M a n d í b u l a B a t i e n t e , 
s ó l o s e a t r e v a n a r e i r q u i e n e s p o s e e n u n a " b u e n a d e n t a d u r a y e s t á n , 
a d e m á s , s e g u r o s d e s u s a l u d . L a b u e n a s a l u d y l a d e n t a d u r a p e r -
f e c t a s o n c a s i s i n ó n i m o s . P r o t e j a U d . a a m b a s c o n e l d e n t í f r i c o 
p o r e x c e l e n c i a : I p a n a . 
E n c i a s s a n g r a n t e s : ¡ a h í e s t á e l p e l i g r o ! 
i S u dentadura e s t á e n j u e g o I E n el c a m p o de l a l u c h a se enfrentan, de u n a parte, l a P i o r r e a 
enemiga de s u s a l u d y , de l a otra, U d . que debe defenderla. L a a e n c í a s que comienaan a 
sangrar i n d i c a n l a p r o x i m i d a d de l enemigo. S o n s u s c ó m p l i c e s c u a n d o e m p i e z a n a ab landarse 
y a humedecerse . L a P i o r r e a l l ega a robarle a U d . s a d e n u d a r a y a traer la a c h a q u e s de l 
e s t ó m a g o , r e u m a t i s m o y otras enfermedades. L a I p a n a es a l i a d a d o U d . porque hace q u a l a s 
e n c í a s — q u e s o n e l fundamento de l a dentadura—dejen de s a n g r a r y se v u e l v a n fuertes , s a n a s 
y vigorosas . P o r eso, I p a n a es m a s que u n d e n t í f r i c o . N a t u r a l m e n t a q u e d a a los dientes u n 
bri l lo y u n pu l imento de p e r l a y que de ja e n la boca u n grato sabor , aparte de dulcificar e l 
al iento. P e r o h a s ido creada por la C i e n c i a D e n t a l p a r a custodiar l a s a l u d de U d . L a m a y o r 
parte de l a s enfermedades se in ic ian en l a boca. E l uso diario de l a I p a n a es l a mejor 
g a r a n t í a de l a sa lud . 
| R í a s e U d . de la P i o r r e a y de las enfermedades I 
U s e I P A N A : es más que u n d e n t í f r i c o . 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
8 P r e p a r a d a por los fabr icantes de S a l H e p á t i c a . 
S o n r í e m e j o r quien u s a I P A N A . 
U N N U E V O L I B R O D E L D R . 
S A N C H E Z D E B U S T A M A N T E 
C A R D E N E N S E S 
E n E m e r g e n c i a s f u é a s i s t i d a a y e r 
de g r a v e s q u e m a d u r a s d i s e m i n a d a s 
p o r t o d o e l c u e r p o , l a a n c i a n a I r e -
n e R o j a s M a r t í n e z , d e P u e r t o R i -
co. 68 a ñ o s d e e d a d y r e s i d e n t e 
c o n s u s f a m i l i a r e s e n C h á v e z n ú -
m e r o 2 3 . 1 
S u h i j o , A n t o n i o J i m é n e z R o j a s , 
d e 4 3 a ñ o s , d e s u m i s m o d o m i c i -
l i o , d e c l a r ó a l a P o l i c í a , q u e e s t a n -
do d u r m i e n d o , f u e r o n d e s p e r t a d o s 
p o r l o s g r i t o s q u e s u m a m á d a b a , 
y a l a c u d i r a l a c o c i n a , l a v i e r o n 
e n v u e l t a en l l a m a s y l a c o n d u j e -
r o n a E m e r g e n c i a s , d e s p u é s de a p a -
g a r s u s v e s t i d o s . S u p o n e e l d e c l a -
r a n t e , q u e e n u n r a p t o d e J o c u r a 
s u m a m á s e r o c i a r a c o n a l c o h o l , 
p r e n d i é n d o s e d e s p u é s f u e g o . D e s d e 
h a c e t i e m p o p a d e c e d e e n a j e n a c i ó n 
m e n t a l . 
D E S P U E S D E D E N U N C I A R L A 
D E S A P A R I C I O N D E L A U T O M O -
V I L A P A R E C I O E S T E E . N P O D E R 
D E U N A M I G O D E L D E N U N -
O I A N T E 
F i d e l # M o n t a n e r B o n i l l a , d e 23 
a ñ o s , c h a u f f e u r y v e c i n o de A g u i -
l e r a 8 4 , d e n u n c i ó q u e l e h a b í a n 
h u r t a d o s u a u t o m ó v i l 1 3 7 8 2 , v a l u a -
d o en $ 7 5 0 , d e C o n s u l a d o e n t r e 
N e p t u n o y V i r t u d e s , s o s p e c h a n d o 
f u e r a ' a u t o r d e l h u r t o J u l i o ( a ) 
" C a l a m b r i a " . M á s t a r d e s e p r e s e n -
t ó en l a E s t a c i ó n e l d e n u n c i a n t e , 
d e j l a r a n d o que e l a u t o lo t e n í a J u -
l i o V a l d é s P i , d e 2 2 a ñ o s , v e c i n o 
d e C o r r a l e s 2 l e t r a A , el c u a l se lo 
h a b í a l l e v a d o c o n s u c o n s e n t i m i e n -
to . 
Q u e d ó e n l i b e r t a d V a l d é s P i . 
por e l 
D r A n t o n i o S á n c h e z de B u s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l 
P ú b l i c o y P r i v a d o de l a U n i v e r s i d a d 
de l a H a b a n a 
1 tomo de 288 p á g i n a s , r ú s t i c a $2.00 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
A P O S T O L A D O D E A M O R . P o r 
l a mujer , por l e p a t r i a , p o r 
l a r a z a . L a d e f e n s a m á a 
grande que se h a hecho de 
l a m u j e r y e l C a n t o a l a 
r a z a y a l a p a t r i a de m á s 
b r a v a i n s p i r a c i ó n , por P e -
dro J o s é C ü h u c e l o . 1 v o l u m i -
noso tomo de 434 p á g i n a s , 
r ú s t i c a . . . . . 
| 2 . 2 5 
SO.60 
L A G R A N S O R P R E S A 
C u á n t a s v e c e s a q u e l que s u p o n í a -
mos i n ú t i l , es apto como el que 
m á s y nos a s o m b r a m o s de ello. 
SI n u e s t r a c u r i o s i d a d y a t r e v i m i e n -
to l l e g a r a h a s t a i n t e r r o g a r l e , nos res -
p o n d e r í a s i n c e r a m e n t e m a n i f e s t á n d o -
nos que se q u e d ó i n ú t i l p a r a todo a 
c a u s a de e x c e s o s comet idos , pero que 
tuvo l a s u e r t e de t o m a r las m a r a v i l l o -
s a s g r a g e K s f l a m e l y r á p i d a m e n t e , 
s i n e s fuerzo p e r j u d i c i a l p a r a s u o r g a -
nismo, v o l v i e r o n todas l a s f u e r z a s 
perd idas , q u e d A i d o i g u a l que a n t e s . 
E s t a s e f i c a c í s i m a s g r a g e a s se v e n -
den en todas l a s f a r m a c i a s a c r e d i t a -
das de l a R e p ú b l i c a . 
B E B A 
E V I A N = O A C H A T 
L A MAS E F I C A Z A G U A O E R E G I M E N 
A l , P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
E X C E M I C I D A 
M a r a v i l l o s a , i n f a l i b l e , s o b e r a n a 
p o m a d a f r a n c e s a . C u r a l o s b r o t e s 
d e l á c i d o ú r i c o e n l a p i e l y t a m b i é n 
h e r p e s , e x c e m a s , l l a g a s , g r a n o s , p o r 
a n t i g u o s q u e s e a n . 
D e v e n t a e n l a s f a r m a c i a s d e 
J o h n s o n , S a r r é , T a q u e c h e l , E s q u i n a 
de T e j a s , F a r m a c i a A m e r i c a n a . 
w . 
W S m á Á 
E n t o d & s ' p & r t e ^ ; 
y c u e ü q a i e r b o r a S 
e l a l i m e n t o i d e a J N 
A A f l T t O U l L L A Y LECHE D A / l f S 
D O S M / I O S 
UniCOS D I S T m & U í D O R E S 
R A M O A l ! , A R R E A Y C « 





T R A T A D O I B E R O A M E R I -
C A N O D E M E D I C I N A I N -
T E R N A , publ icado bajo l a 
d i r e c c i ó n del doctor F i d e l 
F e r n á n d e z . F a s c í c u l o 22, 
P r e c i o de este f a s c í c u l o . . 
E L E M E N T O S D E L O G I C A , 
por Teodoro L i p p s . T r a d u c -
c i ó n d i r e c t a del a l e m á n , por 
E d u a r d o O v e j e r o . "(Bibl iote-
c a C i e n t í f i c o - F i l o s ó f i c a ) . 1 
tomo en 4o. p a s t a e s p a ñ o l a . 
C R I T I C A R E L I G I O S A L a t u m 
ba del f a n a t i s m o . E x a m e n 
importante del N u e v o T e s -
tamento. P e n s a m i e n t o s y 
observac iones por V o l t a i r e . 
1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
H I S T O R I A D E L T E A T R O E S -
P A Ñ O L . E s t u d i o s c r í t i c o -
b i o g r á f i c o s de los e s c r i t o r e s 
y comediantes , desde los 
o r í g e n e s del t e i t r o e s p a ñ o l 
h a s t a nues tros d í a s con 
o t r a s ' m u c h a s c u r i o s i d a d e s 
e s c é n i c a s , por Narci&o D l a a 
de E s c o b a r y F r a n c i s c o de 
P . L a s s o de l a V e g a , con 
u n a p é n d i c e sobre los t e a -
tros c a t a l á n y v a l e n c i a n o , 
por J o s é B e r n a t y D u r á n . 
2 tomos en 4o. mayor , p r o -
f u s a m e n t e i i i i s t r a d o s y e le-
gantemente e n í j u a d e r n a d o s 
en t e l a 
L A E P O C A D E G O Y A . H i s -
tor ia de E s p a ñ a e H l s p a n o -
A m é r i c a desde e l a d v e n i -
miento de F e l i p e V h a s t a 
l a / u e r r a de I n d e p e n d e n c i a , 
por A n g e l Se lcedo R u l z . 
E d i c i ó n I l u s t r a d a con 128 
grabados . 1 tomo l u j o s a m e n -
te encuadernado 
H I S T O R I A D E L C O N S U L A -
D O Y E L I M P E R I O . ( C o n t i -
n u a c i ó n de L A R E V O L U -
C I O N F R A N C E S A ) por M . 
A . T h i e r s . N u e v a t r a d u c c i ó n 
i l u s t r a d a c o n 60 l á m i n a s 
en acero . 12 tomos en 4o. 
encuadernados en h o l a n d e s a 
f r a n c e s a 
H I S T O R I A D E L A R E S T A U -
R A C I O N ( C o n t i n u a c i ó n d© 
l a H I S T O R I A D E L C O N -
S U L A D O Y E L I M P E R I O ) 
por M. A. T h i e r s . N u e v a 
t r a d u c c i ó n I l u s t r a d a con l á -
m i n a s en a r e r o . 3 tomos en -
c u a d e r n a d o s en h o l a n d e s a 
f r a n c e s a . 
C O N S T R U C C I O N E S D E H O R -
M I G O N A R M A D O , p o r e l 
Ingen iero C . K e r s t e n . V e r -
s i ó n c a s t e l l a n a de l a 12a. 
e d i c i ó n a l e m a » » , por e l doc-
tor B . B a s a g o d a . L a p r e s e n -
te obra es l a m á s c o m p l e -
ta y m o d e r n a que se h a p u -
bl icado re ferente a l á s c o n s -
t r u c c i o n e s de cemento a r -
mado, s iendo de g r a n u t i -
l i d a d p a r a l o s A r q u i t e c t o s 
c i v i l e s y m a e s t r o s obras . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con m á s 
de m i l grabados . 1 tomo en 
4o. t e l a 
M A N U A L D E L Q U I M I C O I N -
D U S T R I A L . C o l e c c i ó n de t a -
b l a s datos f í s i c o s y q u í m i -
cos y procesos de a n á l i s i s 
t é c n i c o s , por «1 D r . L u i g l 
G a b b a . Segunda ediclfin a m -
p l i a d a con a r r e g l o a l a 6a. 
e d i c i ó n I t a l i a n a . I teroo en 
80. m a v o r e n c u a d e r n a d o . . 
C O M O D I A G N O S T I C A R L A S 
A P T I T U D E S D E L O S E S - s ^ 
C O L A R f e S . por el doctor E d . 
C l a p a r e d e . .FxJiclón I l u s t r a d a 
con 17 grabados en e l tex-
to. V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 
tpmo en 80. encuadernado . 
C U R S O C O M P L E T O D E M E -
T O D O L O G I A . 1 S í n t e s i s de 
l a s l ecc iones dadas en c l a -
se de l a E s c u e l a N o r m a l de 
B u e n o s A i r e s , por J . P a -
t r a s c o u . Octava" e d i c i ó n co-
r r e g i d a y A u m e n t a d a » 1 to-
m o e n c u a d e r n a d o . 
cuiiso roMPLErro d e p s i -
c o l o g í a , por J . P a t r a s c o l u X 
S í n t e s i s de l a s lecc iones d a -
d a s por el au tor en l a E s -
c u e l a N o r m a l de B u e n o s A i - , 
re s , a d a p t a d a s a l p r o g r a m a 
vlerente. 1 tomo en 80. t e l a $3.00 
L I B R E R I A C K R V A N T K » , D E R . 
V K L O S O Y C A . 
A v e n i d a I t a l i a 62 A p a r t a d o 1115. 
S a b a n a 
I n d . 8 m. 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
S e a c l a r a u n e n i g m a . A c l a r a r é dq u n a v e z e l - e n i g m a 
E l q u e o f r e c í a y e r . d i c i e n d o q u e p o r e l r e s p e t a b l e c a -
H a b l a b a en. m i s a p u n t e s d e e s e j b a l l e r o y r i c o a l m a c e n i s t a d e e s -
d í a s o b r e u n a n o t a s e n s a c i o n a l d e i t a p l a z a s e ñ o r P a t r i c i o O b r e g ó n h a 
a m o r e s , q u e no t a r d a r í a e n d a r a ! s i d o p e d i d a , a l i l u s t r e p o l í t i c o s e -
c o n o c e r . | f i o r C a r l o s L a R o s a , v i c e p r e s i d e n t e 
P u e d o h a c e r l o y a h o y . 
E s o f i c i a l e l c o m p r o m i s o . 
S e h i z o a y e r e n l a c a p i t a l de l a 
R e p ú b l i c a , t o m a n d o p a r t e e n é l f i - j j c o r r e c t o j o v e n P a t r i c i o 
e s t r o m u n d o 0 . b r e ¿ V Z a m o r a -
e l e c t o de l a R e p ú b l i c a , l a m a n o d e 
s u g r a c i o s a y g e n t i l h i j a l a s e ñ o -
r i t a M a r g o t . L a R o s a y P a z , p a r a 
g u r a s s a l i e n t e s de n u 
s o c i a l , p o l í t i c o y e c o n ó m i c o 
C a r d e n e n s e s l o s n o v i o s . 
J ó v e n e s a m b o s . 
M i e n h o r a b u e n a a e s a p a r e j i t a . 
C o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
E N N U E S T R O H O S P I T A L 
U n n u e v o d e p a r t a m e n t o . 
P r ó x i m o a c o n s t r u i r s e . 
L a a c t i v i d a d d e l I n c a n s a b l e d i -
r e c t o r d e l H o s p i t a l S a n t a I s a b e l , 
d o c t o r L u i s R o s , d o t a r á e n b r e v e | p a p e l e t a s p a r a 
o l a e s e c e n t r o b e n é f i c o d e u n d e p a r - F o r d , 
t a m e n t o o f t a l m o l ó g i c o q u e l l e v a r á 
e l n o m b r e d e l I l u s t r e o c u l i s t a c u -
b a n o d o c t o r J u a n S a n t o s F e r n á n -
d e z . 
R e a l i z a y a é l l a i d e a . 
C o n t a n d o c o n t o d o s . * 
L« , c a n t i d a d q u e s e n e c e s i t a p a r a 
e s a s o b r a s p i e n s a r e c a u d a r l a e l ' d o c 
t o r R o s , p o r m e d i o d e v e n t a d e 
e l s o r t e o de u n 
C O N T R A t f t C A S P n 






E s t á n y a a l a v e n t a . 
P u e d e n t o d o s a d q u i r i r l a s . 
C a d a c a r d e n e n s e d e b e s u m a r s u 
ó b o l o a e s a o b r a d i g n a d e e n c o -
m i o . 
Y o m e s u m o a e l l a . 
O f r e c i e n d o m i a p o y o . 
V I A J E R O S " , 
U n o s v a n . 
O t r o s v i e n e n . 
S e h a l l a n e n e s t a c i u d a d , d e v a -
c a c i o n e s , l o s j ó v e n e s e s f i i d i a n t e a 
M i n i n a C r u e l l g , y a e l e g a n t e s e ñ o r i -
t a q u e c u r s a s u s e s t u d i o s e n l a 
N o r m a l d e K i n d e r g a r t e n d e l V e d a -
do , y a d e m á s H e r m i n i o P o r t e l l V i -
l á , e l c u l t o a m i g o , a l q u e t u v e e l 
g u s t o d e s a l u d a r , y P e d r i t o y P a n -
c h i t o S i e r r a , q u e p a s a n e s t o s i n s -
t a n t e s p r o p o r c i o n á n d o l e u n g r a n 
p l a c e r a l l a d o d e s u q u e r i d a m a -
m á l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a v i u d a d e 
S i e r r a . 
A l a c a p i t a l h a i d o , de p a s e o , l a 
j o v e n y h e r m o s a d a m a s e ñ o r a N e n a 
S a l l é s d e R a v e n t ó s , c o n s u l inda^ 
b e b i t a A n g e l i t a R a v e n t ó s S a l l é s . 
V o l v e r á e n b r e v e . 
F r a n c i s c o G . B A C A L L A O . 
B u r r o u g h s — e l d i s t i n t i v o d e u n p r o d u c t o d e c a l i d a d — B u r r o u g h s 
A C E I T E 
L A S C A N A S 
™jff i i ¡ ! l ' l ' ' 
U n S u e ñ o C o n v e r t i d o e n R e a l i d a d 
E r a é l u n contable , u n o de tantos y tantos 
dedicados a l t r a b a j o m á s m o n ó t o n o y tedioso: 
s u m a r , res tar , m u l t i p l i c a r y d i v i d i r . 
O t r o s s i n d u d a se d a r í a n c u e n t a de q u e dos y dos 
son s iempre cuatro , c i n c o p o r c inco s i empre v e i n -
t i c inco y diez m e n o s tres s iempre siete. P e r o 
W i l l i a m S e w a r d B u r r o u g h s , t r a b a j a n d o e n u n 
b a n c o de A u b u m , v i ó en esa inf lexibiUdad abso lu ta 
de los n ú m e r o s el hecho de q u e t a l t r a b a j o e r a 
m á s bien p a r a m á q u i n a s q u e p a r a hombres . 
C o n e l s u e ñ o de u n a m á q u i n a c a l c u l a d o r a a 
medio concebir , B u r r o u g h s a b a n d o n ó e l banco de 
A u b u m y f u é a l ta l ler m e c á n i c o de J o s e p h B o y e r 
en S a n L u í s . A h í c o n s t r u y ó l a p r i m e r a m á q u i n a 
s u m a d o r a de a p l i c a c i ó n p r á c t i c a a l t r a b a j o de 
contab i l idad comerc ia l . 
H a y u n g r a n trecho de l modesto ta l l er m e c á n i c o 
de S a n L u í s a l a i n s t i t u c i ó n que se h a l l a h o y e n 
D e t r o i t y que es e l m o n u m e n t o que m e j o r con-
sagra l a m e m o r i a de B u r r o u g h s . P e r o este 
progreso r á p i d o se h izo posible porque los que 
t u v i e r o n e n sus m a n o s los dest inos 
de esa i n s t i t u c i ó n n o d e j a r o n n u n c a 
de tener f é en los ideales de su 
fundador. 
H o y el presidente de l a J u n t a 
D i r e c t i v a de l a B u r r o u g h s A d d i n g 
M a c h i n e C o m p a n y es e l m i s m o 
Joseph B o y e r del ta l ler en que 
h ic iera B u r r o u g h s sus pr imeros 
ensayos . Y A . J . D o u g h t y , el j o v e n 
aprend iz de m e c á n i c o q u e B o y e r 
puso e n a y u d a d e l i n v e n t o r , es 
v icepresidente de l a c o m p a ñ í a . 
D u r a n t e los c u a r e n t a a ñ o s que 
AI convertir su sueño en un 
hecho, Burroufh» te rigió 
rigurosamente por tu ideal 
de precisión. 
h a c e n q u e W i l l i a m S e w a r d B u r r o u g h s d i ó a l 
comerc io s u p r i m e r a m á q u i n a s u m a d o r a , l a 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y se h a 
desarrol lado e n u n a i n s t i t u c i ó n u n i v e r s a l , y 
pres ta v a l i o s í s i m o s serv ic ios , por . m e d i o d e sus 
agencias y representantes , a l comerc io de l m u n d o 
entero. E m p l e a a c t u a l m e n t e a m á s de 10,000 
p e r s o n a s , y t i e n e f á b r i c a s e n N o t t i n g h a m 
( I n g l a t e r r a ) y W i n d s o r ( C a n a d á . ) 
L a B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y 
fabr ica h o y u n sur t ido comple to de m á q u i n a s de 
s u m a r , d e c a l c u l a r , d e contab i l idad y otras , e n u n a 
extensa v a r i e d a d de esti los y t a m a ñ o s . P e r o l a 
B u r r o u g h s no se h a conformado n u n c a c o n s ó l o 
c o n s t r u i r m á q u i n a s . S e h a dedicado a l estudio de 
los prob lemas de l a contab i l idad comerc ia l , 
a n t i c i p á n d o s e a los requis i tos del comercio moderno 
c o n s t r y u e n d o m á q u i n a s e ideando m é t o d o s ten-
dentes a r e d u c i r e l costo de l a c o n t a b i l i d a d y a 
a u m e n t a r el p r o v e c h o de los resultados . 
H o y e n d í a todo e l comercio , grande y p e q u e ñ o , 
d e n v a grandes beneficios de los estu-
dios y exper ienc ia de l a B u r r o u g h s , 
y r e c u r r e a ella p a r a l a s o l u c i ó n 
d e s u s p r o b l e m a s de c on tab i l id ad . 
L a a y u d a d e l a B u r r o u g h s puede 
obtener la c u a l q u i e r a s i n el menor 
costo y s in e l menor compromiso . 
E s c r i b a o l l a m e por t e l é f o n o p a r a 
c u a l q u i e r a y u d a o i n f o r m a c i ó n y 
r e c i b i r á u s t e d i n m e d i a t a a t e n c i ó n 
e n l o q u e se le o frezca . C u a l q u i e r 
serv ic io q u e le preste l a B u r r o u g h s 
es s o l a m e n t e u n a c o n t i n u a c i ó n de l 
que f o r m a b a el ideal de W i l l i a m 
S e w a r d B u r r o u g h s . 
C o m p a ñ í a B u r r o u g h s A n t i l l a n a , I n c , 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) N o . 1 1 4 
H A B A N A , C U B A 
4 
Máquinas M/lqulrva» Máquinas 
O a n a n c do Sumar de Contabilidad de Calcular para EatadiMlcat 
Sres. de la Com-
pañía Burronlh» An-
tillana. Inc., Presidente 
Zayaa (O'Reilly) 114 
Habana, Coba 
Quisiera hablar con un repre-
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H A B A N E R A S 
E N E L A N G E L 
B O D A E L E G A N T E 
C o n u n J u r a m e n t o . 
Y c o n l a fe d e s u a m o r . 
A s í l l e g a r o n a n t e e l a r a , p a r a 
r e c i b i r l a b e n d i c i ó n q u e l o s d e j a -
b a u n i d o s e n l a g l o r i a de s u h o -
g a r , l a s e ñ o r i t a S e r a f i n a P é r e z 
G o n z á l e z y e l s e ñ o r J o s é M a r í a 
G o n z á l e z C o l d e i r a . 
J ó v e n e s l o s d o s 7 | : o n e l a l m a 
l l e n a d e las" m á s d u l c e s p r o m e s a s . 
T o d o l e s s o n r í e . 
S e s i e n t e n y a f e l i c e s . 
L a n o v i a , m u y g r a c i o s a y m u y 
b o n i t a , a s o c i a a s u s m u c h o s e n c a n -
t o s l o s d e s u b o n d a c l s u s e n c i l l e z 
y s u d e l i c a d e z a . 
D e s u e l e g i d o , p e r t e n e c i e n t e a l 
C o m e r c i o de e s t a p l a z a , s ó l o p o d r í a 
h a b l a r s e c o n l o s e l o g i o s d e b i d o s a 
bu c a b a l l e r o s i d a d y s u c o r r e c c i ó n . 
S e c e l e b r ó l a b o d a , s e g ú n e x p r e -
s a b a n l a s i n v i t a c i o n e s , e n l a n o c h e 
d e l s á b a d o . 
F u é e n e l A n g e l . 
C o n i n v i t a d o s n u m e r o s o s . 
L l a m a b a l a a t e n c i ó n , a t a v i a d a 
c o n i r r e p r o c h a b l e e l e g a n c i a , l a se -
ñ o r i t a P é r e z G o n z á l e z . 
S u t r a j e , e s c o g i d o e n t r e l o s m á s 
b e l l o s m o d e l o s d e E l E n c a n t o , r e s -
p o n d í a e n t o d o s s u s d e t a l l e s a l o s 
ú l t i m o s d i c t a d o s de l a m o d a . 
U n m o d e l o f r a n c é s d e c r e p é 
g e o r g e t t e b o r d a d o e n c u e n t a s de 
p l a t a . 
D e g e o r g e t t e t a m b i é n l a c o l a , 
l a r g a , m u y l a r g a , c o n f i n o s b o r -
d a d o s . 
Y e l v e l o d e t u l . 
P r e n d i d o a d m i r a b l e m e n t e . 
S e r a f i n a P é r e z G o n z á l e z 
y J o s é M a r í a G o n z á l e z . 
C o m p l e t á b a s e l a e l e g a n c i a de l a 
t o i l e t t e c o n l a b e l l e z a d e l r a m o , 
c r e a c i ó n de E l F é n i x , e l r e n o m b r a -
do J a r d í n d e l P a s e o de C a r l o s I I I . 
R e g a l o q u e r e c i b i ó l a n o v i a de 
s u s e n c a n t a d o r a s h e r m a n a s S i l v i a 
y M a r í a L u i s a . 
L o c e d i ó a o t r a d e s u s h e r m a n a s , 
l a b e l l a s e ñ o r i t a J o s e f i n a P é r e i 
G o n z á l e z , q u e l e h i z o e n t r e g a , e n 
d u l c e c a n j e , d e l r a m o d e t o r n a b o -
d a . 
P r o c e d í a t a m b i é n d o l J a r d í n E l 
F é n i x c o n U n a e x p r e s i ó n de g u s t o 
i n f i n i t o . 
B r e v e l a c e r e m o n i a . 
Y s o l e m n e , i n t e r e s a n t í s i m a . 
E l s e ñ o r J e r ó n i m o P é r e z L ó p e z 
y ' s u e s p o s a , l a d i s t i n g u i d a d a m a 
J o s e f a G o n z á l e z d é P é r e z , p a d r e s 
d e l a a d o r a b l e f l a n c é e , f u e r o n lo s 
p a d r i n o s de l a b o d a . 
T e s t i g o s . 
P o r l a g e n t i l S e r a f i n a . 
E l s e ñ o r M a n u e l A . S u á r e z C o r -
d o v é s , e x - S e n a d o r de l a R e p ú b l i c a , 
los s e ñ o r e s A n t o n i o V i l l a a m i l y A l -
f r e d o G o n z á l e z y e l P r e s i d e n t e de 
l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s , se -
ñ o r A v e l i n o G o n z á l e z S a r a b i a . 
E l d o c t o r J o a q u í n O c h o t o r e n a 
f i r m ó c o m o t e s t i g o p o r p a r t e d e l 
n o v i o . 
A s u f e z s u s c r i b i e r o n e l a c t a 
m a t r i m o n i a l c o m o t e s t i g o s d e l m i s -
m o e l c a p i t á n P e d r o A . C a s t e l l y 
l o s s e ñ o r e s J é s ú s P é r e z F e r n á n d e z 
y J e r ó n i m o P é r e z G o n z á l e z . 
M i s v o t o s a h o r a . 
P o r l a f e l i c i d a d d e l o s n o v i o s . 
V I G O R I Z A R 
E L C A B E L L O 
T O N I C O 
O R I E N T A L n 
Su uso constante cura 
la caspa y e v i t a 
la c a l v i c i e 
A u P a l a i s d e 1 a N o d e 
4 » . 
Y a t e n e m o s l o s 
S O M B R E R O S 
a n u n c i a d o s ; u n s u r t i d o m u y 
e x t e n s o d e m o d e l o s d e p a j a s , 
g r a n d e s y p e q u e ñ o s y en t o n o s 
m u y v a r i a d o s e n v o g a e s t o ve-* 
r a n o . 
D e P r e m e t P a t o y y J e n n y 
l l e g a r o n t a m b i é n u n g r a n s u r -
t i d o d e 
V E S T I D O S D E T A R D E 
H i l e . C y M O N f 
Prado 8S y su Sucursal de Prado 96 
E n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o de r o -
p a de c a m a , i n s t a l a d o c o n todo a m -
p l i t u d en el t e r c e r p i s o , se e n c u e n -
t r a c e n t o d a s e g u r i d a d e l j u e g o de 
c a m a d e s e a d o , p u e s c o n t a m o s c o n 
u n s u r t i d o c o m p l e t í s i m o en el q u e 
n a d a f a l t a . T e n e m o s t o d a l a e s c a l a 
d e p r e c i o s e n a n i ó n de d i v e r s a s c í a 
ses y e n t e i v i c^; h i lo p u r o d e s d e l a í 
c a l i d a d e s m o d c - l a s h a s t a lo m a s c n -
qu i s i to q u e se f a b r i c a . 
A b u n d a n !os es t i los p r á c t i c o s d e 
m u c h a d u r a c i ó n y lf s de f a n t a s í a 
c o n v e r d a d e r o d e r r o c h e d e b u c a gus -
t o . 
A $ 1 4 . 7 5 — J u e g o s de c a m a se-
rie 2 0 0 0 , e n w a r a n d o l t r a m a d o 
( u n i ó n ) , b o r d a d o s y c a l a d o s a m a -
no e n i n f i n i d a d d e d i b u j o s , y c o m -
p u e s t o s d e l a s c o r r e s p o n d i e n t e s 4 
p i e z a s . 
A $ 1 6 . 5 0 . — J u e g o s d e c a m a se 
r i e 3 0 0 0 , e n w a r a n d o l t r a m a d o 
( u n i ó n ) , c o n sus c u a t r o p i e z a s , c o m 
b i n á d o s p o r b o r d a d o s y c a l a d o s m u y 
f inos , h e c h o s a m a n o . 
A $ 1 8 . 7 5 . — J u e g o s d e c a m a ser ie 
4 0 0 0 , e n m u y b u e n w a r a n d o l t r a -
m a d o ( u n i ó n ) , g u a r n e c i d o s p o r v a i -
n i c a s , b o r d a d ' s a b i e r t o s y a p l i c a c i o 
nes d e R i c h e l i e u . 
A $ 2 1 . 0 0 . — J u e g o s d e c a m a ser i e 
5 0 0 0 , d e w a r a n d o l t r a m a d o ( u n i ó n ) , 
t e j i d o m u y f i n o , p r i m o r o s a m e n t e 
g u a r n e c i d o c o n b o r d a d i t o s f o r m a n -
d o g u i r n a l d a s m e n u d i t a s y c a l a d o s 
i n t e r m e d i o s . 
A $ 2 5 . 7 5 . — J u e g o s d e c a m a se-
r i e 6 0 0 0 , d é w a r a n d o l de p u r o l i n o 
de m u y b u e n a c a l i d a d , c a l a d o s y b o r 
d a d o s d e m u c h o gus to h e c h o s a 
m a n o . 
A $ 2 8 . 5 0 . — J u e g o s d e f a m a se-
r ie 7 0 0 0 , d e w a r a n d o l b e l g a de p u 
ro l i n o , a d o r n a d o c o n p r e c i o s o s c a -
l a d o s y \ } ' r d a d o s i n t e r m e d i o s . 
A $ 3 3 . 2 5 . — J u e g o s d e c a m a se-
r ie 8 0 0 0 , e n w a r a n d o l b e l g a de p u -
ro -hilo t e j i d o m u y f i n o , r i c a m e n t e 
b o r d a d o s , es t i lo R i c h e l i e u e n co lo -
r e s . 
A $ 3 9 . 5 0 . — J u e g o s d e c a m a se-
r i e 9 0 0 0 , m u y i n t e r e s a n t e ser ie e n 
el m a s f ino w a r a n d o l d e l ino p u r o , 
c o n g r a n d e s a p l i c a c i c n e s de t r a b a -
j o s d e f i l - t i r é y d e p u n t o d e i n c r u s -
t a c i ó n . E s t e m o d e l o h a s ido c o n s i -
d e r a b l e m e n t e r e b a j a d o y e s t á « o l i -
c i t a d í s i m o . 
T o d o s estos j u e g o s c o n s t a n d e u n a 
s á b a n a 2 0 0 p o r 2 5 0 , u n a l m o h a d ó n 
de 4 5 p o r 1 5 0 y d o s c u a d r a n t e s d e 
6 0 p o r 6 0 , m e d i d a s i n t e r i o r e s y 7 2 
p o r 7 2 m e d i d a s e x t e r i o r e s . 
C o n t a m o s c o n o t r a s m u c h a s se-
r ies d e j u e g o s d e c a m a de c a l i d a d e s 
; i n m e j o r a b l é s q u e e x h i b i m o s e n n u e s -
: tro d e p a r t a m e n t o , c u y o s p r e c i o s s o n 
d e $ 4 2 . 0 0 , 4 5 . 0 0 . 4 8 . 0 0 , 5 0 0 0 , 
5 5 . 0 0 . 6 0 . 0 0 , 6 5 . 0 0 . 7 0 . 0 0 , 8 0 , 0 0 , 
9 0 . 0 0 y $ 1 0 0 • 0 0 , e n a d e l a n t e . 
L a J o v e n 
de 18 A ñ o s 
LA S j ó v e n e s adolescentes a 4 menudo t ienen la tendencia 
de v o l v e r s e a n é m i c a s , porque 
faltan en su sangre las sa les mine -
rales necesar ias p a r a g o z a r de 
perfecta s a l u d . L a N E R - V I T A 
de D r . H u x l e y e n r i q u e c e la 
sangre , e s t imula e l apetito y nutre 
U i células del cuerpo. Devuelve también 
• I semblante ese color de rota que es 
sinónimo de talud, de vigor y de fuerza 
y que constituye la alegría de vivir. 
L a N B R - V I T A del Dr . Huxley con-
tiene todat lat sales minerales que deben 
hallarte en una sangre tana. CompreUd. 
un frasco boy y pruebe la N E R -
V I T A del Dr . Huxley. U 
a-
N E R - V I T A 
O E L D R . H U X L E Y 
Y a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l c u t í s 
y d e l a s m e m b r a n a s . 
S e v e n d e e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y t u b o s , 
fíehúsenie tos s u b s t i t u t o » 
B ü s q u f s e e l n o m b r e de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
CCOMSOLIBATSO) 
N u e v a Y o r k L o n d r e s M o n t r e a t 
N o t a s d e C a z a 




( P o r e l D r . A u g u s t o R e n t é ) 
E N " E l i I i I T O E R O " , O B T I E N E N L O S P R E M I O S F R A N C I S C O N A Y A , 
P B P I N G O N Z A L E Z S A A V E D R A , F . 3 I E N D E Z C A P O T E Y J O -
S E A . O R S . — A L C A M P E O N A N T O N I O G O N Z A L E Z . S E L E 
E N T R E G O U N A M E D A L L A D E O R O 
N i e l a n u n c i o d e c o m p e t e n c i a s de 
e u t o s p u d o r e s t a r l e a n i m a c i ó n a 
l a f i e s t a c e l e b r a d a a y e r e n " C a z a -
d o r e s d e l C e r r o " . 
E n e l t r a p c o n c u a r e n t a y s e i s 
p l a t i l l o s r o t o s e f e c t i v o s d e c i n c u e n t a 
l a n z a d o s , g a n ó e l c a m p e ó n F r a n c i s -
c o N a y a , e l p r e m i o " V i c e n t e B a -
y o n " , u n a v a l i o s a m e d a l l a de o r o . 
E s c o r e P l a t i l o s r o -
t o s d e 3 0 
F r a n c i s c o N a y a . . . . 
J o s é A . O r s 
J o s é M a . G a r c í a C u e r v o 
F e l i p e M a r t í n e z . . . . 
I s o l i o o F . I g l e s i a s . . . 
R a m ó n M i r a n d a . . . . 
A g u s t í n D e l a v i l l e . . . . 
A l e j a n d r o K i r s c h . . . . 
A n g e l L a g u e r u e l a . . . 
D r . T o m á s B o r d e n a v e . . 
I s i d r o C o r o m i n a s . . . . 
D a n i e l L o r e n z o . . . . . 
M i g u e l B . Z a y a s . . . . 
F e l i p e M a z o u c o s . . . . 
A n t o n i o G o n z á l e z . . . . 
P e d r o M a s j u a n 
E n l a g a l e r í a d e r e v ó l v e r t r i u n -
f a r é P e p í n G o n z á l e z S a a v e d r a , ob-
t e n i e n d o e l p r e m i o " F r a n c i s c o N a -
y a " , u n a p l u m a y l a p i c e r o d e o r o 
18 k l l a t e s . A P e p í n , q u e e s p i c h ó n 
de c r o n i s t a , l e v i e n e a l p e l o , e l ú t i -
l í s i m o p r e m i o . L o f e l i c i t a m o s . 
L u i s C o l l . . . . 
M i g u e l B . Z a y a s , 
C a r l o s S e u v a l l e . 
A n t o n i o G o n z á l e z 
J o s é R . R o c a . . 
4 5 3 
4 4 7 
4 4 0 
4 4 0 
4 3 2 
E n e l t i r o d e p i c h ó n o b t u v o e l 
v a l i o s o p r e m i o " P e d r o R o d r í g u e z 
O r t i z " , u n h e r m o s o p e r r o de b r o n -
c e , e l D r . F r a n c i s c o M é n d e z C a p ó -
ficore P u n t o s e f e c -
t i v o s e n u n 
p o s i b l e d e 5 0 0 
I . C o r o m l n a a . . . . . 
A n g e l L a g u e r u e l a . . . 
A n t o n i o G o n z á l e z . . 
M i g u e l B , Z a y a s . . 
J o s é G o n z á l e z S a a v e d r a 
D r . L u i s A . R u b i o . . 
J o s é R . R o c a 
F e J I p e M a b o u c o s , . . 
J o s é M a . C u e r v o . . . 
D a n i e l L o r e n z o 
4 1 7 
4 1 0 
4 0 7 
4 0 2 
3 7 4 
3 3 0 
3 1 5 
3 0 8 
3 0 4 
3 0 3 
M a n u e l G r a n d ^ i 3 0 3 
E n e l t i r o de r i f l e c a l i b r e 2 2 y a 
5 0 y a r d a s , g a n ó e l c a m p e ó n J o s é 
A n g e l O r s . e l p r e m i o " D r . J e s ú s 
C o l l " , u n a a r t í s t i c a c o p a d e p l a t a . 
S c o r e 
J o s é A . O r s 
J o s é C o l l . 
P u n t o » e f o c -
t i v o e en u n 
p o s i b l e d e 5 0 0 
S r . A n t o n i o G o n z á l e z , C a m p e ó n 
N a t <onal d e t i r o de r e v ó l v e r , q u e 
e n e l " C l u b C e r r o ' " , a y e r s e l e h i -
z o e n t r e g a d e u n a v a l i o s a m e d a l l a 
do o r o . 
t e , q u e d i 6 m u e r t e a l o s d o c e p i c h o -
n e s , q u e le l a n z a r o n l a s m á q u i n a s . 
S c o r e P i c h o n e s 
m u e r t o s 
4 6 9 
4 6 5 
G o c e d e l a 
v i d a a l a ire l ibre 
Bl tennis, el golf y el automóvil, lo miimo 
ooo ooalesquieri otros deportes carecen 
oe atractivo para laa per too a* que padecen 
• l iña dolor. Deatierre Ud. loa achaque* 
peculiarca a l a , mujeres tomando 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
VWA t- milUUM HtIMCINt CO, LVtIN, MASO) 
D r . F . M é n d e z C a p o t e . 
J o s é A . O r s 
R o d r i g o D í a z 
J o a q u í n R o d r í g u e z . . . 
B e n i t o C a s t r o 
J o s é O v i e s . 1 
D a n i e l L o r e n z o . . . . 
J o s é M a . G a r c í a C u e r v o 
V i c e n t e G u r u c e t a . . . 
L a u r e a n o G a r c í a . . . 
F r a n c e s c o N a y a . . . . 
A g u s t í n D e l a v i l l e . . . 
J o s é R . R o c a 
I s o l l n o F . I g l e s i a s . , . 
A n g e l L a g u e r u e l a . . . 
I s i d r o C o r o m i n a s . . . 
P e d r o R o d r í g u e z O r t i z . 
E . B o n e t 
F e l i p e M a r t í n e z . , , 
E . P a z 
R a m ó n M i r a n d a . . . . 
M i g u e l B . Z a y a s . . . 
1 2 de 12 
11 de 12 
1 0 de 11 



















S e r e a l i z a r o n t i r o s m u y d i f í c i l e s . 
L o s p r e m i o s f u e r o n e n t r e g a d o s 
p o r e l D r . B o r d e n a v e y e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o N a y a . 
A l C a m p e ó n N a c i o n a l d e t i r o de 
r e v ó l v e r s e ñ o r A n t o n i o G o n z á l e z , 
s e le h i z o e n t r e g a , d e u n a m e d a l l a 
d e o r o , c o m o p r e m i o e s p e c i a l c r e a -
d o p o r el " C l u b C a z a d o r e s d e l C e -
r r o " , p o r h a b e r g a n a d o t r e s a ñ o s 
c o n s e c u t i v o s e l s e ñ o r G o n z á l e z , e l 
V v I O D A S 
L a s M o d a s T r e o 
S o n u n a r e v e l a c i ó n p a r a q u i e n l a s u s a p o r p r i m e r a 
v e z , a l l o g r a r l a s o ñ a d a c o m o d i d a d y c o m p l e t a l i -
b e r t a d d e m o v i m i e o t p s , d e n t r o d e l a e s b e l t e z q u e 
e x i g e l a m á s r i g u r o s a y ú l t i m a m o d a , p o r q u e l a v o z 
T R E O , e s y s i e m p r e h a s i d o s i n ó n i m a de e l e g a n c i a . 
T R E O H a C r e a d o 
" A L L E L A S T 1 C " 
P A R A M U J E R E S D E POCAS C A R N E S 
" S A D D L E B A C K " 
P A R A D A M A S G R U E S A S 
' P A N E L B A C K " y " B R O C A D E B A C K " 
P A R A D A M A S D E M E D I A N A S C A R N E S 
" N A R R O W A L T E R N A T I N G S E C T I O N S " 
P A R A D A M A S J Ó V E N E S Y D E L G A D A S 
" B R A S S 1 E R E - G I R D L E " 
PRÁCTICA Y CÓMODA COMBINACIÓN 
" A L T E R N A T I N G S E C T I O N S P A N E L B A C K " 
P A R A D A M A S S E M 1 - G R U É S A S 
" M I S S E S G I R O L E " 
P A R A J O V E N C I T A S Q U E H A C E N S P O R T S 
L a C a s a T R E O , f u é l a p r i m e r a e n p r p p o r c i o n a r , 
c i e n t í f i c a m e n t e e l c o n t r o l d e l a s c a r n e s , d e n t r n 
d e l a s n^ás e s t r i c t a s n o r m a s h i g i é n i c a s . 
J E l l a e s t a b l e c i ó d e s d e u n p r i n c i p i o l a M o d a d e l a fajar 
e l á s t i c a , d e v o l v i e n d o a l a m u j e r s u l i b e r t a d f í s i c a , 
s i e m p r e d e a c u e r d o c o n l o s d i c t a d o s d e l a M o d a . 
P i d a n l o s n u e v o s M o d e l o s T R E O . 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
A G U A R 105 H A B A N A T E L . H-4682 
1 9 2 5 
\ - 4 
\ r i v v v 
A n u n c i o 
D I 
V a o i a 
c a m p e o n a t o n a c i o n a l d e t i r o de r e -
v ó l v e r . 
A l a 1 p. m . t u v o e f e c t o e l a l -
m u e r z o e n h o n o r d e l o s s e ñ o r e s 
F r a n c i s c o N a y a y R a m ó n C a p i n e 
h i j o s , a c o r d a d o p o r l o s socifOs d e l 
" C l u b " , p a r a d e s p e d i r a t a n a p r e -
c i a b l e s a m i g o s , q u e en v i a j e de p l a -
c e r s e e m b a r c a n e l 1 5 d e l c o r r i e n t e 
p a r a E s p a ñ a - , * N a y a a G a l i c i a y C a -
p i n e n A s t u r i a s , ee p r o p o n e n e n l a 
p r ó x i m a t e m p o r a d a , e f e c t u a r a l g u -
n a s b a t i d a s e n l a s b e l l a s c a m p i ñ a s 
h i s p a n a s . J e s ú s y M a n o l o C a p i n , l e 
h a n p r o m e t i d o a l j o v e n B e n i t o d e l 
C u e t o , e n v i a r l e s a l g u n a s p i e l e s d e 
los o e o s q u e m a t e n . T i e n e n q u e a n -
d a r c o n c u i d a d o los e x p e r t o s t i r a -
d o r e s , ' p u e s l a c a z a d e l oso , t i e n e 
s u s q u i e b r a s . 
E l c r o n i s t a d e s e a a l o s v i a j e r o s 
u n a f e l i z t r a v e s í a . 
Q U i T E 5 U 1 0 5 = 
£ i i X i f i ' e m J 0 7 / i o o . 
^ B ü t M n i F f l R M M I M . 
¿ L e P i c a l a P i e l 
o S i e n t e Q u e m a z ó n ? 
E l U n g ü e n t o C a d u m hace cesar l a 
q u e m a z ó n y p i c a z ó n a l i n » t * n t e . P r o -
duce un efecto ca lmante j c i c a t r i -
zante asombroso cuando se a p l i c a 
sobre l a p ie l i r r i t a d a o i n f l a m a d a . 
H a demostrado ser u n g r a n a l iv io 
p a r a m i l l a r e s de personas que durante 
a ñ o s han estado su fr i endo de eczema, 
a c n é ( b a r r o s ) , granos , f o r ú n c u l o s , 
ú l c e r a s , erupciones, u r t i c a r i a , ronchas , 
a l m o r r a n a s , c o m e z ó n , s a r n a , poste-
m i l l a s , e sca ldadura , sarpul l ido , cos-
t ras , a s í como e n her idas , c o r t a d u r a s , 
a r a ñ a z o s , l a s t i m a d u r a s , quemaduras , 
V A J I L L A S 
O F E R T A E S P E C I A L 
I n g l e s a s , f loreadas , decorac iones 
d i s t in tas . 
Con 67 p iezas $16.25 
Con 95 p i e z a s . . . „ . . 26.60 
Con 105 p i e z a s 86 .26 
Con 137 p iezas 49 .25 
O U J U K K T O S K U A . T I S A D O S OOW 
D I B U J O H N E l . C A B O , O A -
R A J B m Z A U O 
4 8 P i e z a s 
$ 1 8 . 5 0 
12 cuch i l l o s 
12 tenedores 
12 c u c h a r a s 
12 c u c h a r a s c a f é 
Juegro» de copas con 60 p i e z a s 
f r a n c e s a s , g r a b a d a s . . . $ 2 6 . « o 
E n b a t e r í a s de A l u m i n i o y to-
aos los a r t í c u l o s de c o c i n a e x t e n -
•o y completo surt ido . 
" L A C O P A " 
N E P T U N O 15. T e l é f o n o A-7832 
Se at ienden c o a esmero los p e d í -
dos de l I n t e r i o r . 
M A N D A M O S F O T O G R A F I A S 
Sigue n u e s t r a g r a n l iquldacl f tn en 
I n d u s t r i a 96. 
C 3136 ^ t . 10 d l a 
D r D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S 
1 1 A . 3 p m S A L U D S < i | 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " J ^ 0 N 6 ü C E R ¡ W % ¿ 
l O O S . E * B U E N A S 1 \ f 
F A R H A ( i f t f * S u n ¡ A s l 
E l p a d r e F e b o d e los p o e t a s 
c h i r l e s — q u e t a n t o g u s t a n d e p o -
n e r m o t e s a los a s t r o s — e n t r a a h o -
r a , e n s u l a r g o r e i n a d o t r o p i c a l . 
L e j o s y a l a C a r n a v a l a d a — n u e s t r a 
p r i s a s ig lo X X d a a los m e s e s j e -
r a r q u í a d e é p o c a s — ; t r a n s c u r r i -
d a l a C u a r e s m a y l a S e m a n a M a -
y o r , n o e x i s t e n p r e t e x t o s a q u e 
a p e l a r p a r a d e t e n e r l a a d q u i s i c i ó n 
d e i n d u m e n t a r i a v e r a n i e g a . Y a 
n o h a r á m á s l e v e f r í o ; y a u n s i 
lo h u b i e r a lo r e c i b i r í a m o s c o m o 
b i e n h e c h o r a c o n d e s c e n d e n c i a de 
l a n a t u r a l e z a , q u e e n esto d e q u e 
el f r i ó s e a o no p e r s o n a g r a t a t a m 
b i e n i n f l u y e , m á s q u e l a m i s m a 
r e a l i d a d d e los h e c h o s , l a d e s p ó 
t i c a - i m a g i n a c i ó n , m a m á n a t u r a l 
d e c a s i todos los i n c o n v e n i e n t e s 
y d e l e i t e s . 
V a m o s a l g a l o p e h a c i a el s o l , 
h a c i a e l v e r a n o . ¿ A l g a l o p e ? L a 
m e t á f o r a es "-de m o d é e " . D i r e -
m o s m e j o r e n a e r o p l a n o , a q u é s é 
y o c u á n t a s m i l l a s p o r h o r a . . . Y 
es p o r e s a r a z ó n , a m i g a C a r m e l a , 
p o r lo q u e el p r e s u p u e s t o v e r a -
n iego no a d m i t e m á s d i l a c i o n e s . 
H a y q u e a f r o n t a r l o , c o n s u s n o 
p o c a s e x i g e n c i a s . L o s V e s t i d o s , 
l a s T e l a s , l a s M e d i a s , l a R o p a í n -
t i m a , c u a n t o h a s i d o c r e a d o p a r a 
e n v o l v e r l a v i c t o r i o s a f i g u r a fe -
m e n i n a , t i ene q u e e s t a r en a d e l a n -
te a t o n o c o n e l s o l ; m á s e x a c t o , 
t i ene q u e c o n t r a s t a r c o n é l , p a r a 
n e u t r a l i z a r l o , c o n los a n t í d o t o s 
a d e c u a d o s . 
Los Vestidos 
A u t é n t i c o s M o d e l o s f r a n c e s e s , 
q u e c o n t i n u a m o s c o t i z a n d o a 6 , 
8 , 10 y 2 p e s o s . E l m e n o r d i ñ e -
H a c i a e l s o l . . . 
r o Pos ib le p o , " , 
ustedes J l ^ o - ^ 
m o s t r a r ) ^ í a ^ ^ S 
N I 
U n a mesa de E n ^ 
° C 8 C F o n H v a r a , . C a ^ V ^ 
c ° n E n c a j e s de k i 2 0 « , i? 
p i e z a de 12 J10 ' ^ \ ' S 
I"ul co* 6 d e d o / l E < i J V s , 
% Y e n t í m e t r 0 5 ^ y ^ g £ c 
¿ y cts-. en col re. a n c , M : ^ 
b l a n c o : k , ^ / V ^ . d ¿ los , 0Cr«. fi? 
^ u r . G u a r n i c T o n ? 6 ^ S S a * 
G u a r n i c i o n e s en ° ? 5 y V ¿ V * \ * 
<p v kl Colores . ^ buen3 
« I y b l a n c o . B r o d e r í ' > V e l t a 
a n c h o en d i ferente de ^ 
D o s V i d r i e r a s f ^ 0 
u n a en que se ! u I 1 * ^ U ^ ' . o 
M o d d o s ; H 
ty s , creados P a r a ^ 3-V. 
l a s ^ E s t i o r y L m ; r c o ^ £ í ' a 
t ^ a c o l e c c i ó í & ^ 
A b a n i c o , cuyo méritn? ^ 
es impos ib le s U p * a r 08 l n S 
L o s R e t u o , 
S e d a , C r e p é s , Vo i l e , . l l i 
c a s y otras piezas A \ 8 
*1 " S á b a d o B ^ t e " 0 ^ 
E n c a j e s , Apl icaciones y T i , , 
d a d a s y T u l e s . en J ' 1 ^ 
b H i t a d a a p r o p ó s i t o . T c S ? 
s u p r e c i o , p a r a ganar t i ^ 
Sodas J 
L a t a r j e t a premiada fu¿ 
6 8 
K E N E A 
I w E P T U N O ) 
Y ' S A I 
N I C O L A S 
" W * (COM TALLERES PROPIOS) 
' f f l A T E R I A S 
U n p r e s e n t e d e g u s t o , q u e s a t i s f a g a t a n t o a l obse-
q u i a d o r c o m o a l o b s e q u i a d o , s ó l o p u e d e h a l l a r s e en 
l a s i n d i s c u t i b l e s j o y e r í a s E L G A L L O y L A E S T R E L L A 
D E I T A L I A . 
R e c i b i m o s q u i n c e n a l m e n t e l o m á s s e n s a c i o n a l que en 
j o y a s y o b j e t o s d e a r t e p r o d u c e E u r o p a . 
E L G A U j O 
flABAMY 
0 B R A P I A 
TAHA 
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l a C 
E L O G I O S Ü N A N I 1 I 
L o s p r o v o c a c o n s u c a l z a d o e l e g a n t e , irreprochable la 
p e l e t e r í a 
q u e a c a b a d e p o n e r a l a v e n t a lo m a s exquis i to en 
de v e r a n o . 
Obispo 6 
T R I A N O S 
modelo» 
T R I A N O S 
n o t i e n e s u c u r s a l e s 
H E R M A N O S . A L V A R E Z ^ 
Neptnno y San Nicolás 
m 
T E L E F O N O M - 5 , 1 4 5 G E R V A S I O 
P a r a s u s t r a b a j o s e l é c t r i c o s o m e c á n i c o s , 
M . F . C A L D E R í N 
M O N T A D O R E L E C T R I C I S T A T N D U S T _ ^ 
E x - J e f e d e los t a l l e r e s d e T h e I n d u s t r i a l B l e c f 
C o n 2 0 af ios de p r á c t i c a e n m o n t a j e de equipo8 ^ 
r a i n g e n i o s y t o d a c l a s e d e i n d u s t r i a s . motores al 
R e i t e r a c i o n e s e i n s t a l a c i o n e s d e f o m b a » , de i m P ^ i U -
E s p e c i a l i d a d en e q u i p o e l é c t r i c o au t0^aa M e j o r e s 
G a r a n t i z o m i a t r a b a j o s y p u e d o d a r iaa 
j a r n o s 




S n a 
T í 
=«)« V j 












lte,• Y l , 
les y Tiril 
1 una neu 
naT tienip0i 
liada ^ 
AflO x c i n 
h á b á H I a s 
L A B O D A D E A N O C H E 
Barrer» 
Abril. 
_ j V s . c™ ^ s i m p a t í a T de.«u 
Íl»cl6n' , de la noche anterior, 
r l ^ i a , la de :t realizado en-
hlstorla 
recuerdo de 
^ S ^ l ^ f o u e es el realizado en-
* ? * % * f l Z s enamoradas . 
m * ,dena?Í U c o r i t a Dulcd 
S S ^ S y de Amas , y 
•ría L1 linda. 
„ y fina, dotada de hechi-
W 1 * y cautiva Por su carác-
• ^ f m o subyuga por bu3 sentí-
a r ^ ' ^ l í í n t o d o l l , : 
i niña. 
candor de la edad. 
r T t ^ i é n así _a sus ber-
Co0tK! Isabel, Ja señora de So-
psiS, a ^ 
3 
pulce María Urréchaga 
y José .r . 
Con la beiidlclón de Monseñor 
FrSc isco Abascal. el oueno y muy 
a S o párroco del Angel, quedó 
oaS siempre solemnemente consa-
B S a U unión del venturoso Pepe 
Barrera y su linda elegida, 
^ a t á i d o r a . en toda la plenitud 
de sus infinitas -gracias, aparecía 
ante el ara la señorita Urréchag_a. 
Su galas nupciales parecían a a ^ 
dír un atractivo más a su inspira-
dora belleza. 
¡Qué encantadora! 
Exclamaban los presentes 
Su traje, creación del privilegia-
do atelier de l l imej Bemabeu. era 
de un gusto exquisito. Irreproaha-
^ U n modelo .de suprema novedad, 
parisiense por completo, muy chic 
y muy original. 
Nada más digno de la bellísima 
novia que lo llevaba. 
Del jardín E l Fénix era el ramo 
con que remató la elegancia de sus 
galas nupciales la desposadita de 
anoche. 
Apadrinaron la boda el respeta-
v s t 
N I C O U 
arse en 
FRELLA 
a Chuclui, da gentil Asunción 
l í h a w de Castañeda. -
^afecto de toda mi vida, gran-
de inextinguible, el que a las 
L w profeso. 
n. ahí el Interés tan singular 
—«Viara mi tenía que revestir la 
1 de Duî e María, la encanta-
„a Monona, para llamarla con 
cariñosa familiaridad a qwj es-
L acostumbrado. 
¿Quién su elegido. 
TTn afortunado ser. 
j¡g el jerven doctor José JFrancls-
) Barrera, digno por sus méritos 
s todas las dichas, todas las satis-
ectones y todas las alegrías que 
amor le promete. 
Para la residencia de-la distln-
ttida familia de la novia, un ele-
ante piso de la casa de fPrado nú-




Se improvisó un altar con la 
nigen del Sagrado Corazón, en 
eantro, rodeada de flores, las 
uig bellas, las más fragantes de 
1 Féniii jardín que parecía haber 
nedado sin una flor despoiés del 
anlî so baile a cuya descripción 





Juegos de c u b i e r t o s 
De plata de Ley, en estuches de 
loba, adecuados para un regalo 
i psto. 
Ofrecemos una extensa variedad 
i modelos, a precios razonables. 
l a C a s a de H i e r r o " 
Obispo 68. O'Reilly 51. 
bie doctor Antonio González Cur-
quejo y la señora madre de Dulce 
María, la dama tan distinguida, tan 
amable y tan Interesante María de 
Armas Viuda de Urréchaga. 
Eil general Gerardo Machado. 
Presidente electo de la República, 
estaba designado para testigo por 
parte de la novia. 
Firmaron igualmente como tes-
tigos de la señorita Urréchaga el 
dioctor Celso Cuéllar del Río, se-
nador de la República, el doctor 
Fliliberto Rlvero y el señor Igna-
cio Castañeda. 
Por el novio. 
E l señor Alfredo Cañal. 
E l doctor Evaristo Avellanal, ex-
Maglstrado del (Supremo," y el doc-
tor Enrique de Oubás. 
Y el señor Miguel Calvo en re-
presentación del coronel José Mi-
guel Taraía, importante hombre de 
negocios, que se encuentra en estos 
momentos en Europa. 
Terminada la ceremonia se ob-
sequió a todos los coacurrentes en 
el comedor de la casa con un buffet 
magnífico. 
Entretanto salían los simpáticos 
novios para la casa donde fijarán 
su residencia. 
Un pislto de Hospital número 29, 
alhajado primorosamente, que es el 
nido primero de sus amores. 
•Sean felices. 
Felices eternamente. 
(Continúa en la pág'ni diez) 
A n i l l o s 6 e ( C o m p r o m i s o 
T e n e m o s l o s m á s o r i g i n a l e s e s t i l o s , e n 
o r o y p l a t i n o , f a b r i c a d o s e s p e c i a l m e n t e p a -
r a e s t a c a s a . 
E n l a e j e c u c i ó n h a n p u e s t o s u m a y o r e s -
m e r o l o s a r t í f i c e s m o c a r n o s . 
L A C A S A D E LO» R E C i A L O J 
a n a 
lAnunclos T R U J I L O MARON 
lES REBAJAS DE PRECIOS 
^ C o l í ^ 0 , 6 1 mes de Abril 
Sdos k i la existencla de los 
^ T m I v ^ " 1 ^ escaparate de 
^0 S r V T E V E R B R E A K a 
lHea „! y reducldos. 
le's Aparate, des 
Ihi * • . 
Co 
eléctri*' 
, a i u ^ ' 
nPren%s-
c í e r ^ 
5a, des-
• L . - • . 
1 Bodeg  
letinJ' 
^ 63 neceser des-










«letas - " • • • • • 
d,. _ ê cuero, des-
^ b l i ñ V- ' • • • 
UlI1brerose^ Portamantas, gorras 
¡ 5 LAZ0 M O R O " 
^ u^O. A-6485 
8d 4 
H o m b r e s P r á c t i c o s 
Loi hombres prácticos desean antes 
que todo comodidad, elegancia y 
economía en sus calcetines. 
La marca Snugfit es de absoluta 
garantía, llena esos requisitos. Por 
esta razón todo hombre de buen 
gusto usa Snugfit. 
Mercerizada, seda vegetal y seda 
pura. 
Talón y puntera reforzados 
A l C o m p r a r : Snugfi t s i n v a c i l a r 
Para la venta en las tiendas prin-
cipales 
s i r c o r r r h o s i e r y c o . 
>ew York, W. Y. TJ, 8. A 
« U N C I E S E E N E " 
D I A R T O D E L A M A R I N A - F A B R I L 1 3 D E 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
' L i q u i d a c i ó n d e J u e g o s d e C a m a 
$ 1 0 . 7 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
I U E G O S d e c a m a e x q u i s i t a -
m e n t e b o r d a d o s e n t e l a 
m u y f i n a , c o m p u e s t o s d e u n a s á -
b a n a , u n a f u n d a y d o s c o j i n e s , 
p a r a c a m a c a m e r a . E r a n d e 
$ 1 5 . 0 0 , y l a s l i q u i d a n t o s a 
$ 1 0 . 7 5 . 
$ 1 8 . 0 0 
J u e g o s d e c a m a c o n b o r d a d o s 
f i n í s i m o s e n t e l a d e a l t a c a l i d a d , 
c o m p u e s t o d e d o s c o j i n e s , u n a 
f u n d a y u n a s á b a n a . E r a n d e 
$ 3 0 . 0 0 , y l o s l i q u i d a m o s a $ 
1 8 . 0 0 . 
E s t a l i q u i d a c i ó n d e j u e g o s d e c a m a e s t a n i n t e r e s a n t e , y t a n t a s v e n t a j a s s u p o n e p a r a 
n u e s t r a c l i e n t e l a , q u e n o e s m e n e s t e r p o n d e r a r l a . S u s i m p l e y e s c u e t a e n u n c i a c i ó n i m p l i c a e l 
m e j o r , e l m á s p o d e r o s o r e c l a m o . . . . 
L i q u i d a c i ó n d e s á b a n a s 
D E H I L O 
| 0 n o s l i m i t a m o s a l a p r e c e d e n t e l i q u i d a c i ó n d e j u e g o s d e c a m a . Q u e r e m o s o f r e c e r t a m b i é n 
u n a l i q u i d a c i ó n , n o m e n o s i m p o r t a n t e , d e s á b a n a s d e h i l o . # 
H e a q u í l o s p r e c i o s : 
( C o n d o b l a d i l l o d e o j o h e c h o s a m a n o ) . 
N o . 3 0 0 0 , 2 0 0 
N o . H A , 2 0 0 
N o . X , 2 0 0 
N o . 2 3 , 2 0 0 
N o . F , 2 0 0 
N o . 2 0 9 . 2 0 0 
N o . 2 7 , 2 0 0 
N o . 1 0 0 0 , 2 2 5 
N o . 1 0 0 0 . 2 2 5 
N o . F F , 2 2 5 
N o . F F , 2 2 5 
N o í 2 0 0 0 . 2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
c t m o s . 
c t m o s . 
c t m o s . 
c t m o s . 
c t m o s . 
c t m o s . 
c t m o s . 
2 4 0 c t m o s . 
2 4 0 c t m o s . 
2 5 0 c t m o s . 
2 5 0 c t m o s . 
2 5 0 c t m o s . 
d e $ 7 5 . 0 0 . r e b a j a d a s a $ 5 8 . 0 0 . 
d e $ 8 8 . 0 0 , r e b a j a d a s a $ 7 5 . 0 0 . 
d e $ 9 2 . 0 0 , r e b a j a d a s a $ 8 4 . 0 0 . 
d e $ 9 7 . 0 0 . r e b a j a d a s a $ 8 5 . 0 0 . 
d e $ 9 8 . 0 0 , r e b a j a d a s a $ 8 6 . 0 0 . 
d e $ 1 0 5 . 0 0 , r e b a j a d a s a $ 9 0 . 0 0 . 






$ 7 5 . 0 0 , 
$ 9 0 . 0 0 , 
$ 9 8 . 0 0 , 
$ 1 0 0 . 0 0 , 
$ 1 1 0 . 0 0 . 
$ 6 0 . 0 0 . 
$ 7 0 . 0 0 . ( C a l a d a s p o r t r e s l a d o s ) . 
$ 7 8 . 0 0 . 
$ 8 9 . 0 0 . ( C a l a d a s p o r t r e s l a d o s ) . 
$ 9 2 . 0 0 . 
G R A T I S . 
HOY Y MAÑANA SOLAMEN-
T E 
A ledas las personas que 
padezcan de alguna dolencia 
en los pies tales como callos, 
callosidades, juanetes, pies pla-
nos, pies cansados o cualquier 
cUse ae molestias, las invita-
mos para que pasen hoy y ma-
ñana de 9 a 12 a. m. y de 2 
a 6 p. m. para que el espe 
cialisía enviado* expresamente 
por el doctor Scholl de Chicago 
le examine completamente gra-
tis y sin compromiso alguno 
por su parte, aconsejándole la 
manera de aliviar y terminar sus 
dolencias. El examen lo veri-
fica con el auxilio del PEDO-
G R A F O aparato maravilloso, 
que sin quitarse las medias lo-
caliza cualquier mal. 
^Despreciará usted esta oca-
sión que le brindamos gratuita-
mente? 
Le rogamos venga sin falla 
pues el experto nes abandona 
el miércoles. Le obsequiare 
mos también con una muestra 
de Zino Pads, del doctor Sholl 
para desaparecer el dolor de 
callos. 
V e i e t e h i a h e n e i 
" B a z a r HIV 5. R ^ a e l I I m ^ i a 
M A B A N A ' C Ü B A 
1 . E C O N V I E N E 
D E U N I O N 
S á b a n a s d e u n i ó n , v i s t a d e h i l o , p a r a c a m a c a m e r a , h e c h a s a m a n o , m u y f i n a s , a e s t o s 
p r e c i o s : 
L e t r a C . 7 2 x 9 0 p u l g a d a s , a $ 3 3 . 0 0 l a d o c e n a . 
L e t r a C . 2 0 0 x 2 2 5 c t m o s . . a $ 3 6 . 0 0 l a d o c e n a . 
N o . 1 0 0 0 B , 2 0 0 x 2 2 5 c t m o s . , a $ 4 5 . 0 0 l a d o c e n a . 
N o . 1 0 0 , 2 0 0 x 2 2 5 c t m o s . . a $ 5 0 . 0 0 l a d o c e n a . 
D e a m b o s a r t í c u l o s — l o s j u e g o s d e c a m a y l a s s á b a n a s d e h i l o y d e U n i ó n — e x h i b i m o s 
u n a p a r t e e n d o s d e n u e s t r a s v i d r i e r a s . 
D e l i n t e r é s d e e s t a s d o s l i q u i d a c i o n e s t o c a a l p ú b l i c o — s u p r e m o j u e z — j u z g a r . 
£ 1 E n c a n t o t i e n e l a s e g u r i d a d d e q u e h a c e h o y u n v e n t a j o s í s i m o o f r e c i m i e n t o . 
Guarnición de Voile calado R U 
chellu, en fondo blanco y fondo de 
color a : 
$1.76, $2.00, $2.25 y $2.50 
Voile todo bordado y calado, a 
$2.25. 
Vollo calado para combinar, a 
$1.09. 
Warandol bordado y calado, a 
$ 1 7 5 , $2.00 y $2.50. 
Olán de Hilo, todos colores, a 
00 centavos. 
Tul de Hilo, tenemos en todos 
coíores. 
NEPTUNO 07. 
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V A L S A M 
* *>-̂ <̂ ^̂ -«.<̂ -~>̂ <sí&>̂ .<!_>̂ *̂r»>̂ v >_<jjjgs>-.<̂ 5̂¿>r<!izi>r*̂ *̂*̂  • 
h a n t r i u n f a d o s i e m p r e , p o r q u e s e s a l e n d e l o 
v u l g a r , g r a c i a s a l p a r t i c u l a r e m p e ñ o q u e p o n e -
m o s e n s e l e c c i o n a r l a s . Y s u s p r e c i o s e s t á n f u e -
d e t o d a d i s c u s i ó n . 
Z E n E A ( n E P I U n 0 ) 2 4 T E l , E F 0 n 0 A - 4 4 9 8 
¿ a ( B a s a ü a s J ^ ó v e S a B e s 
S a r a l ) e l 5 \ e i n e 
A v i s a m o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e i l a q u e l o s t r a j e s p a r a e l 
G R A N B A I L E 
^ D E L S A B A D O 
r 
R e g a r o n e s t a m a ñ a n a . 
Y u n a g r a n r e m e s a d e t r a j e s d e 
C h i f f ó n E m p r i m e e y E n c a j e . 
S a r a l ) e t ^ \ e i n e 
l J r a 6 o tJtmn, 100 
Pulseras de Cinta, Anchas, de Piatíno con Bri tes 
B R O C H E S D E P L A T I N O V B R I I « I i A N T E S 
Las últimas novedades del mercado europeo, acaban de llegar a esta 
casa, en primorosos artículos de Joyería. 
E L S U R T I D O M A S C O S C 7 Z . E T O 
L O S P R E C I O S M A S B A R A T O S 
á a n Rafael No. 1 
Ttiéf. A . 3 3 0 3 
i i u a r K ü I    
" L A E S M E R A L D A 
1 4 5 N E V E R A S B O H N S Y P H O N 
del último modelo, puede verlas en la Avenida de Italia, 63, y Cien-
fuego», 20. No tenemos de otras marcas por que no se fabrican mejore* 
A V E . D E I T A L I A , 1 0 2 
T E L E F O N O A - £ 8 5 9 
CO M O h a n p o d i d o u s t e d e s e n t a n p o c o t i e m p o — n o s d i j o n o h a c e m u c h c T u n a a m a b l e s e ñ o r a — h a c e r -
s e d e u n a c l i e n t e l a t a n n u m e r o s a c o m o e s c o g i d a ? 
n o s o t r o s l a r e s p o n d i m o s : P o r q u e P A R I S - V I E N A 
c o m e n z ó y s i g u e o f r e c i e n d o v e r d a d e r a s o r i g i n a -
l i d a d e s e u r o p e a s e n o b j e t o s d e a r t e y o t r o s a r -
t í c u l o s , y p o r q u e s u s p r e c i o s s o n t a n e s p e c i a l e i 
q u e i n v i t a n p o s i t i v a m e n t e a c o m p r a r . 
N A p r u e b a d e e l l o s o n l a s v a j i l l a s d e p o r c e l a n a f i -
n a , c o n 1 1 2 p i e z a s , q u e a n u n c i a m o s n o h a c e m u -
c h o a $ 4 5 . 0 0 . T e n e m o s l o q u e n a d i e t i e n e ; e s -
t e e s e l é x i t o d e P A R K - V I E N A . 
IODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
T o d o s l o s l u n e s p o n e m o s a l a v e n t a , e n t o d o s l o s D e -
p a r t a m e n t o s d e e s t a c a s a , a r t í c u l o s a p r e c i o s e x c e p -
c i o n a l e s d e r e c l a m o v a l e d e r o s p a r a e s t e d í a s o l a m e n t e . 
M a s q u e r e t a z o s s o n 
v e r d a d e r o s c o r t e s d e 
v e s t i d o s l o s q u e h e m o s 
a c u m u l a d o l a s e m a n a 
p a s a d a p a r a l a v e n t a 
e s p e c i a l d e h o y l u n e s . 
S o n d e v o i l e s e n t o d o s 
c o l o r e s , c r e p é s e s t a m -
p a d o s , w a r a n d o l e s d e 
R E T A Z O S 
h i l o e n c o l o r e s , c r e t o -
n a s , e n c a j e s , t e l a s b l a n 
c a s , t i r a s b o r d a d a s , 
g u a r n i c i o n e s . E n f i n 
u n m u n d o d e r e t a z o s 
q u e s i g u i e n d o n u e s t r a 
c o s t u m b r e c a s i l o s r e -
g a l a r e m o s . 
m 
V E S T I D O S I T E L A S DE VERANO i 
F r a n c e s e s d e v o i l e e n 
v a r i o s c o l o r e s , c a l a d o s 
a m a n o a $ 3 - 2 5 
U n l o t e d e v e s t i d o s d e 
w a r a n d o l y v o i l e s e n 
t o d o s c o l o r e s a $ 5 - 7 5 
U n a s e l e c c i ó n d e v e s t i -
d o s d e w a r a n d o l y v o i l e 
b o r d a d o s a m a n o a 8 - 0 0 
V e s t i d o s m u y f i n o s d e 
h o l á n , l e n c e r í a y w a -
r a n d o l d e h i l o a $ 1 0 - 0 0 
V e s t i d o s d e v o i l e y l e n * 
c e r í a b o r d a d o s e n m o s -
t a c i l l a a $ 1 2 - 0 0 y 1 5 - 0 0 
- U n o s c u a n t o s v e s t i d o s 
d e c r e p é s d a s e d a . M o -
d e l o s q u e n o s q u e d a n 
d e l a p r i m e r a r e m e s a . 
H o y ú n i c a o p o r t u n i d a d 
a $ 1 7 - 5 0 
A n o s DE BAÑO 
Gorros de goma para ba-
ño c ü todos los colores. 
Mas de {00 estilos diíe-
rentes a 14 cts. 40 cts/ 
y 64 cts. 
Bolsas para playa* Nue-
vos modelos impermea-
bles. Hoy a é4 cts. 
y 99 cts. 
Zapatillas altas y zapa-
tos de goma forma san-
dalia. Hoy a 99 cts. 
$ 1.75 y $2.25. 
Trajes de baSo para se-
ñora. Seis modelos hoy 
a precio especial en to-
das las tallas. A $ 1.35 
y $2.90. 
V o i l e s e s t a m p a d o s d o -
b l e a n c h o a c a b a d a s d e 
r e c i b i r , d i b u j o s m u y 
b o n i t o s d e s d e 2 0 c t s . 
F o u l a r e s d e s e d a c o l o r 
e n t e r o y c r e p é s e s t a m -
p a d o s m u y f i n o s a 0 . 6 5 
C r e p é s e s t a m p a d o s a 
l i s t a s , ó v a l o s e t c . m u y 
b u e n a c a l i d a d a $ 1 - 2 4 
C r e p é d e s e d a a c u a d r o s 
b o r d a d o s y e s t a m p a d o s 
f o n d o d e c o l o r y d i b u j o s 
b l a n c o s y v i c e v e r s a 1 . 6 0 
T r e s m e s a s c o n t e l a s d e 
f a n t a s í a p a r a v e r a n o 
c o m o v o i l e s , g e o r g e t t e s 
c r e p é s c r e p é s r o d i e r & . 
S o l a m e n t e h o y a $ 1 - 3 5 
$ 1 - 5 8 y $ 2 - 0 5 . 
R O P A I N T E R I O R i 
Camisas de diâ de linón 
con enca)es y bordados 
Hoy lunes, a $ 1.14 
Combinaciones - Refajo 
de linón con finos enca-
jes a $2.24 
UN LOTE DE CAMISAS 
DE BATISTA DE HILO 
PURO bordadas y con-
feccionadas a mano. 
Hoy a $ 2.55 
Camisas de noche blan-
cas y en colores de linín 
y opal bordadas a mano 
Hoy a $ 2.99 
.Juegos de Opal y Linón 
con bordados muy finos 
en blanco y colores 
Hoy' solamente a $ 4.24 
m m m m m i DPTO.DE BISUTERIA | PAÑUELOS DE SttiORA 
H o y l u n e s p o n e m o s 
e n e s t e I A p a r t a -
m e n t o e n v e n t a e s -
p e c i a l u n a s e r i e d e 
a r t í c u l o s m u y f i n o s 
c o m o c a r t e r a s , b o l -
s a s , a r e t e s d e f a n -
t a s í a , c o l l a r e s , p a -
s a d o r e s , b o l s a s d e 
m o s t a c i l l a e t c . q u e 
e s t a m o s v e n d i e n d o 
a $ 3 0 . 0 0 . -
H o y a $ 1 4 5 8 
D o c e e s t i l o s d i f e r e n -
( t e s d e p a ñ u e l o s m u y 
* f i n o s , l i s o s , c o n e n -
c a j e , b o r d a d o s e n 
b l a n c o y b o r d a d o s 
e n c o l o r . H o y , l a c a -
j a c o n 3 p a ñ u e l i -
t o s a 7 5 c t s . 
S a c h é i s d e r a s o , p i n -
t a d o s a m a n o . M u y 
a r t í s t i c o s p a r a g u a r -
d a r l o s p a ñ u e l o s . 
H o y a 7 5 c t s . 
\ ( < B i ! i i M i i i ^ i i n ' ] ' ] í i i » v - B T r r i T r l r w i ^ 
P a j a d e b r i l l o , m u y 
e n "boga e s t e v e r a n o . 
E n t o d o s l o s c o l o r e s 
y v a r i o s e s t i l o s . L a 
P i e z a c o n 10 m e t r o s 
H o y a 4 5 c t s . 
P a j a p i c o t y c r i n e n 
t o d o s l o s c o l o r e s . L a 
P i e z a c o n 10 m e t r o s -
H o y a 9 5 c t s . 
F o r m a s d e p a j a d e 
p i c o t I n f i n i d a d d e 
e s t i l o s d i f e r e n t e s e n 
t o d o s l o s c o l o r e s . 
H o y l u n e s a $ 1 . 9 5 
S o m b r e r o s d e p a j a 
d e ú l t i m a n o v e d a d 
e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
H o y a $ 2 . 9 5 ' 
D P T 0 . D E TAPICERIA DI R O P A D E C A M A 
J u e g o s ' d e C o r t i n a s 
d e e n c a j e d e 4 y a r -
d a s d e l a r g o . 
H o y l u n e s a $ 5 . 2 5 
J u e g o s d e C a m a d e 
W a r a n d o l , b o r d a -
d o s y c a l a d o s a m a -
a $ 9 . 7 5 
D o s m e s a s d e c r e t o -
n a s f i n í s i m a s , e s t i -
l o s m u y n u e v o s . H o y 
l u n e s a 2 6 y 4 3 c t s . 
A l f o m b r a s a u s t r i a -
c a s c o n f l e c o , g r a n 
v a r i e d a d , t a m a ñ o 
5 0 x 1 0 0 . a $ 1.00 
A l f o m b r a s o r i e n t a -
l e s d e m e d i o e s t r a d o 
T a m a ñ o 1 3 0 x 2 0 0 
a i •no $ 6 . 2 5 
P E R F U M E R I A 
T a l c o H a v i s , c h i c o / a 18 c t s . 
I d e m , I d e m , m e d i a n o * 3 8 c t s « 
I d e m . I d e m , g r a n d e a 8 4 c t $ . 
C O N P A 
A N U N C I O ^ I V I U Z A C I O N STÜDIO 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 1 3 D E 1 9 2 5 
C a r t e l d e T e a t r o s 
N ^ . C I O N A ü ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a 
• S a n R a f a e l ) 
C o m p a ñ í a de r e v i s t a s de D o n L a n -
n l n g . 
No h e m o s rec ib ido p r o g r a m a . 
P á . Y B S T ( P a s e o de M a r t i e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
M A R T I ( D r a g o n e s e s q u i n a a Z u -
l ú e t a ) 
C c m p a f i í a de operetas y s a r z u e l a s 
S a n t a C r u s . 
A l a s ocho y t res c u a r t o s : l a ope-
r e t a en t r e s ac tos M a d a m s P o m p a -
d o u r . 'v 
A I , T r A M B R A ( C o n s u l a d o e squ ina a 
V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e p i n o 
r . ' - r e z . 
A las ocho menos c u a r t o : R o j o , 
C o m p a ñ í a de comedia d r l g l d a por , verde con p u n t a , 
e l p r i m e r ac tor J o s é R t v e r o . A la.-: nueve y cuar to , t anda doble: 
A l a s n u e v e : l a c o m e d i a en t res \ L a R e v i s t a s i n h i l o s ; L o s efectos 
a c t o s L a v e n g a n z a de l a P e t r a . i del B a - t a - £ l á n 
N o h a y f u n c i ó n . 
P S X Z r C I P A Z . S Z £ A C O M E D I A ( A n i -
m a s e s q u i n a a Z u l u e t a ) 
E L C O N C I E R T O S I N F O N I C O D E A Y E R 
L a r e a n u d a c i ó n de t a r e a s de l a l i a s e n c i l l a r a z ó n d e q u e l o s d e s -
O r q u e s t a S i n f ó n i c a f u é r e c i b i d a c o n 
j ú b i l o . E l p ú b l i c o d e l a H a b a n a 
s i e n t e , m á s q u e s i m p a t í a , v e r d a d e -
r o a m o r p o r e s t e a n i m o s o c o n j u n -
a c l e r t o s h a n I d o d e s a p a r e c i e n d o 
h a s t a q u e d a r r e d u c i d o s a s u m á s 
m í n i m a e x p r e s i ó n . E l c u a r t o t i e m -
po de l a S i n f o n í a de B e e t h o v e n 
to i n s t r u m e n t a l q u e l e h a i n i c i a d o i ( A d a g i o y A l l e g r o m o l t o e v i v a d ) 
e n t a n t o s s e c r e t o s y a r t í s t i c o s y l e I f u e r o n b o r d a d o s c o n f l q í s i m o h i l o 
h a d e l e i t a d o , e n t o d a o c a s i ó n , c o n ¡ d e o r o . E n t o d a l a i n t e r p r e t a c i ó n 
e l d o n g u s t o s o de s u a r t e . I d e l a o b r a f u é e l a u d i t o r i o s u s p e n 
d i d o c o n e l h a l l a z g o de s u t i l í s i m o s 
m a t i c e s , s o b e r b i a m e n t e d e s t a c a d o ^ 
p o r e l c o n j u n t o , a l m a n d a t o s i e m 
p r e ó p t i m o d e l d i r e c t o r . 
L a o b e r t u r a d e " L o s M a e s t r o s 
S q c e r r ó e l p r o g r a m a c o n i C a n t o r e s " f u é e x p r e s a d a c o n u n a 
o b e r t u r a , d i a m e t r a l m e n t e ' b r i l l a n t e z p o l i f ó n i c a q u e l e v a n t ó e n 
A n t e u n a u d i t o r i o s e l e c t o y n u -
m e r o s o d i ó c o m i e n z o l a a u d i c i ó n 
d e a y e r m a ñ a n a e n e l " N a c i o n a l . " 
T o c ó s e , p a r a h a c e r b o c a , u n a o b e r -
t u r a d e G l u c k ; l a de I p h l g e n i a e n 
A u l l d a 
o t r a 
M A R T I : M A D A M E P O M P A D O U R E P R I M E R E X I T O D E 
4 L A T E M P O R A D A 
A l g u i e n l l a m ó a l teatro M a r t í e l ] P o m p a d o u r lo h a r á e] propio p ú b l i c o 
teatro d© los é x i t o s , oonfesamos antu h a b a n e r o que e s t a m o s seguros a c u -
el t r iunfo dec i s ivo de M a d a m e P o m - d i r á a l M a r t í p a r a a d m i r a r esta f e é -
padour que el col iseo de S a n t a c r u z , r i c a o p e r e t a que e v o c a l a m a r a v i l l a 
bien merece ese c a l i f i c a t i v o . M a d a m e do V e r s a l l e s . 
P o m p a d o u r a l c a n z ó el m i s m o r e s u l t a -
d 
C á M P M M O l 
E s t r e n o d e l a s n p e r - p r o d a e d ó n M E T R O - G O L D W Y N 
E s t a noche, sube a e scena de nue 
mente f a s c l n a d b r a , con que supo 
faUs S l T n í a ' s d " ' ' u n a ^ n " e ^ e V c l ó n l iosos e l ementos de > c o m p a ñ í a S a n 
s i n pero en l a que se d e s t a c a a i r o s a , 
e legante, b e l l í s i m a y a r t i s t a l a Joven 
e s t r e l l a de e s t a t e m p o r a d a Consue lo 
H i d a l g o . . . 
No v a m o s a h a c e r acoplo de a d j e -
t ivos I n ú t i l e s ; el elogio de M a d a m e 
t a c r u z , como son l a h e r m o s a tiple 
c a n t a n t e P i l a r A z n a r , e l g r a n J u a n l -
to y e l m a g n í f i c o B a r í t o n o F e r r e t , 
t a m b i é n d e b u t a r á el t enor D í a a , l a 
ú l t i m a a d q u i s i c i ó n de Sant&crux, e n 
breve e s treno de L a B e j e r a n a 
L O É W T O R K F O L U E S EN E L "CUBANO" 
A l enorme é x i t o del debut, s i gu le - s o r p r e s a p a r a el p ú b l l s p . C i t a r e m o s , 
« ^ r o s dos e r a n d e s é x i t o s ; el s i n embargo , a l g u n o * do l o s que t n u n -
f a r o n en l a b e l l a r e v i s t a : M i s a M a r y 
o p u e s í a : de " L o s M a e s t r o s C a n - ¡ m a s a a l o s o y e n t e s . T e r m i n a d a e s -
t o r e s " d e W a g n e r . Y e n t r e u n a ¡ t a m a r a v i l l o s a p á g i n a w a g n e r i a n a . 
y o t r a e l " L a m e n t o I n d i o " d e A n - e l p ú b l i c o , en p i e , t r i b u t ó a l a O r -
t ó n D v o r a k , l a P r i m e r a S i n f o n í a ' q u e s t a y s u d i r e c t o r u n a l a r g a y 
d e B e e t h o v e n y l a " P a v a n a p a r a | n u t r i d a o v a c i ó n . 
, u n a I n f a n t a d i f u n t a " de M a u r i c i o 1 A n t e s n o s h a b í a m o s d e l e i t a d o 
' R a v e l . E x c e l e n t e p r o g r a m a que1 c o n l a P a v a n a d e R a v e l y c o n e l 
f u é e x c e l e n t e m e n t e I n t e r p r e t a d o . 
E n l a S i n f o n í a d e B e e t h o v e n p u -
d i m o s a p r e c i a r u n a v e z - m á s l o s 
" L a m e n t o I n d i o " de D v o r a k , d e s 
p u é s d e l c u a l a p l a u d i m o s a l n o t a -
b le v i o l í n c o n c e r t i n o s e ñ o r A m a d e o 
p r o g r e s o s d e l a F i l a r m ó n i c a , b a j o ¡ R o l d á n , p o r s u m u y l o a b l e l a b o r , 
í a d i r e c c i ó n e x p e r t a d e l m a e s t r o L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a h a r e -
S a n j u á n . E s t a o b r a l a e j e c u t ó l a ^ a f i r m a d o , c o n s u c o m c l e r t o de a y e r . 
F i l a r m ó n i c a e n l o s c o m i e n z o s de e l j u s t o p r e s t i g i ó de q u e g o z a , 
s u a c t u a c i ó n . E r a e n t o n c e s u n a ; V o l v e r e m o s a o í r l a e l d o m i n g o 
a g r u p a c i ó n n o v e l , c o n t o d o s l o s i 2 6 e n u n a a u d i c i ó n m u y i n t e r e -
b a l b u c e o s d e l r e c i é n i n i c i a d o . I n - j s a n t e . T a n t o q u e e n e l l a p r e s t a r á 
t e r p r e t a b a e n t o n c e s a B e e t h o v e n s u c o n c u r s o e l m a e s t r o F a l c ó n , 
c o n a c i e r t o s y d e s a c i e r t o s ; p e r o | p i a n i s t a a d m i r a d í s i m o y r e p u t a d o 
e r a n t a l e s l o s p r i m e r o s q u e e l p ú - ; p e d a g o f f B . P o d e m o s , a d e m á s , a n t l -
b l i c o se c o n s i d e r a b a a m p l i a m e n t e i c i p a r a l l e c t o r q u e l a O r q u e s t a to -
d e s a g r a v i a d o d e l o s s e g u n d o s . c a r á p o r p r i m e r a v e z , l a g r a n d i o -
H o y , e l d e s a g r a v i o n o e x i s t e , p o r | s a " o b e r t u r a " d e l " T a n n h a u s e r " . 
" E L T R O V A D O R " E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
P o r n o h a b e r p o d i d o e m b a r c a r ! q u e c o m o h e m o s d i c h o es u n c a n -
a t i e m p o e l c e l e b r a d o t e n o r F o r t u - t a n t e de p r i m e r a f u e r z a q u e h a U -
n a t o D ' A n g e l i s , p r o c e d e n t e d e l t e a - b r a d o c a m p a ñ a s l í r i c a s e n t o d o s 
t r o C o l ó n d e B u e n o s A i r e s , s e n a l o s p r i n c i p a l e s t e a t r o s d e l m u n d o , 
t r a n s f e r i d o p a r a e l J u e v e s , l a r e c a n t a r á l a E l e o n o r a , l a m a g n í f i c a 
p r e s e n t a c i ó n d e l a O p e r a d e V é r d i , s o p r a n o d r a m á t i c a A l i c i a O v e r s -
" E l T r o v a d o r " q u e e s t a b a s e ñ a l a - m o n , c u y a s f a c u l t a d e s a d m i r a b l e s 
d a p a r a e l l u n e s . le p e r m i t e n h a c e r f i l i g r a n a s v o c a -
C o m o h e m o s d i c h o a n t e r i o r m e n - j l e s e n e s t a d i f í c i l " r o l e " . 
H e s e r á é s t a u n a f u n c i ó n m o n s t r u o ¡ " E 1 m a e s t r o d e C a p i l l a " d e P a o r , 
a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , p u e s l a se p r e s e n t a r á p a r a e l d e b u t de l a 
l u n e t a s o l a m e n t e c u e s t a 3 p e s o s . f o p r a n o c u b a n a C h a r l t y S u á r e z a 
E s t o s e h a c e a b e n e f i c i o d e l p ú - l a a c o m p a ñ a r á n A l f r e d o G r a -
i , ; , z i a n l , t e n o r y J . S o t o m a y o r , B a r í -
b l i c o e x c l u s i v a m e n t e , p u e s l a c o m - torj0 m e x l c a n o . 
p a ñ í a t i e n e c o m p r o m i s o c o n e l i n L a p a r t e de a z u c e n a e n " E l T r o 
t e r l o r y n o p u e d e d a r m a s de u n a V a d o r " e s t a r á a c a r g o de A d a B i -
f u n c i ó n e n l a c a p i t a l d e l a R e p u - p C e n t i n i 
1)1103 • D i r i g i r á l a o r q u e s t a e l m a e s t r o 
A m á s d e F o r t u n a t o D ' A n g e l i s , ' C o t ó . 
H O Y L L E G A R A E B A T A C L A N P A R A R E A P A R K e R i r 
D I A 1 5 E N P A Y R E T 
L a m a g n í f i c a y n u m e r o s í s i m a com- [ P a r í s nos l l ega de M é x i c o r e f o r z a d a 
p a ñ í a del B a t a c l a n de P a r í s , l l e g a - con n u m e r o s o s a r t i s t a s m á s . 
r á hoy por l a m a ñ a n a a nues t ro p u e r - | E n l a r e v i s t a V o i l á P a r í s obra es-
to a bordo de l v a p o r f r a n c é s E s p a g - 1 c o g i d a p a r a l a f u n c i ó n i n a u g u r a l , se-
ne p a r a h a c e r u n a n u e v a c o r t a t e m - r á presentada a l p ú b l i c o h a b a n e r o l a 
p o r a d a en el T e a t r o P a y r e t . c é l e b r e e s t re l l a p a r i s : n a M l l e F l o -
R e g r e s a ese a d m i r a b l e c o n j u n t o a r - re l ie , m u j e r de s o b e r a n a bel leza, c a n -
t í s t i c o de M é x i c o , en c u y a h e r m o s a | tante e x q u i s i t a de voz por tentosa y 
c a p i t a l h a obtenido u n é x i t o s i n pre - a c t r i z eminente . Idolo del p ú b l i c o de 
cedentes . P a r í s , M l l e . F l o r e l l e h a t r i u n f a d o en 
N e c e s a r i a m e n t e , l ó g i c a m e i n t e , t e n í a M é x i c o , en toda í n e a . 
que s e r a s í , dado que, el e s p e c t á c u l o A d e m á s , t o m a r á n par te en l a r e p r e -
que ofrece por s u g r a c i a , por s u d i s - s e n t a c l ó n de V o l l á P a r í s l a s diez y 
t i n c i ó n y s o b e r a n a be l l eza es r o s a « x - s e i s n u e v a s d a n z a r i n a s y c a n t a n t e s 
c e p c l o n a l . i n c o m p a r a b l e s en M é x i c o . 
L a s h u e s t e s de m a d a m e R a s i m i , son I M a d a m e R a s i m i h a in terca lado en 
I n t é r p r e t e s a d m i r a b l e s de l g é n e r o de i l a r e v i s t a que nos ocupa el prec ioso 
la-s g r a n d e s r e v i s t a s f r a n c e s a s , en l a s I n ú m e r o T i t l n a , compues to po 
que. l a breve i n t e n c i o n a d a c a n c i ó n , el 
couplet sa t í r l - co , e l ba i l ab l e seductor, 
l a e v o l u c i ó n f a s c i n a d o r a y e l cuadro 
p l á s t i c o que exhibe con s e r e n a y 
a u g u s t a m a j e s t a d l a g l o r i o s a be l l eza 
del cuerpo femenino, son o r n a m e n t o s 
m a r a v i l l o s o s de d i f í c i l e impos ib le i n -
t e r p r e t a c i ó n , cuando e l a r t i s t a no se 
h a compenetrado í n t e g r a m e n t e de e s a 
d e l i c i o s a e s p i r i t u a l i d a d l a t i n a . 
E l t r i u n f o ruidoso e I n f l u y e n t e del 
B a t a c l a n en l a H a b a n a y en M é x i -
co, se debe, m á s que a o t r a c o s a c u a l -
q u i e r a a l ta lento y a l ingenio de los 
a r t i s t a s de m a d a m e R a s i m i , s i n que 
se o lv ide que, e sas g r a n d e s r e v i s t a s 
ron a y e r « 
de l a m a t l n é e y el de l a f u n c i ó n noc-
t u r n a . F u é tan n u m e r o s a l a c o n c u -
r r e n c i a , que hubo de I n t e r v e n i r l a 
p o l i c í a p a r a i m p e d i r que se s i g u i e r a 
vendiendo e n t r a d a s en l a s t a q u i l l a s . 
L u n e t a s , pa lcos , p a s l l o s y a l t a s l o c a -
l ldades , todo, en f in es taba m a t e r i a l -
mente a t e s t a d o . 
Se debe a l a n u n c i o l lenos tan enor-
m e s ? No, por c i er to ; porque s i no fue -
r a , como es. un g r a n e s p e c t á c u l o ; s i , 
por e l contrar io , se t r a t a r a de algo 
mediocre, no se h u b i e r a n repet ido 
ayer , por p a r t e del p ú b l i c o , l a en tu -
s i á s t i c a a c o g i d a del s á b a d o . E l e s -
p e c t á c u l o es bueno, y lo bueno tie-
ne^ derecho a t r i u n f a r . 
A i l e v a n t a r s e el t e l ó n en U n a No-
che en B r o a d w a y . aparece B r o a d w a y 
de noche, produciendo un b e l l í s i m o 
e fecto . 
E n el segundo cuadro , y a e s t a m o s 
en pleno cabaret , por e l que des f i l a 
el cuerpo de b a i l a r i n a s , bai lando fox-
t r o t s y l a p a r e j a de b a i l e s e s p a ñ o -
les y argent inos . V i l a - M a r t l n e z , que. 
l a D a n z a A p a c h e f u é o v a c i o n a d a 
B . B r a w n ( B e b e t t e ) y s u s se i s ba i -
l a r i n a s c l á s i c a s , lo m á s e x q u i s i t a m e n -
te a r t í s t i c o d e l , e x c e l e n t e c o n j u n t o ; l a 
p a r e j a V l l a - M a r t í n e z , lo m e j o r que 
hemos v i s t o en l a D a n z a A p a c h e ; M i s a 
B c t t y M a r v y n , p r i m e r a b a i l a r i n a que 
e s c u c h ó e s t ruendosos a p l a u s o s ; Pedro, 
e l a r t i s t a c lownesco , graQloeo e x c é n -
tr ico , quien , a c o m p a ñ á n d o s e é l m i s m o 
a l p lano, i m i t a con l a g a r g a n t a v a -
r io s I n s t r u m e n t o s y el cacareo del ga^ 
l i o . E s t e g r a n a r t i s t a se c o n q u i s t ó a l 
p ú b l i c o desde el p r i m e r momento, el 
m a e s t r o J u r s o , con los pro fesores de 
s u m a g n í f i c a o r q u e s t a ; George C 
f ford, H a r r y P e a r s e , M a r i ó n Masson , 
e t c . e tc 
U n a N o c h e en B r o a d w a y t iene l a 
v e n t a j a , p a r a los que no comprendan 
e l i n g l é s , que todo se reduce a ba i -
les , c a n t o y m í m i c a ; no h a y d i á l o g o . 
C o m o bel lo complemento , ^un deco-
rado reglo y u n v e s t u a r i o s u n t u o s í -
s imo . 
N o obs tante e l é x i t o de U n a Noche 
en B r o a d w a y , s ó l o i r á a l a e s c e n a h a s -
ta el v i e r n e s , d í a s e ñ a l a d o p a r a e l 
( Ñ A M E T H E M A N ) 
6n *< 
No d i sponemos de su f i c i en te espa-
S o P a r . o r ' u a d ? o " . « r . n o , de l que h . b . a r e m o 3 
c a d a uno c o n s t i t u y ó u n a e r a t U l m a l ex tenaaroente . 
A i L E E N P R 1 N G L E 
H O B A R T B O S W O R T H 
M A E B U S C H 
C O N R A D N A G E , , 
P A T S Y R U T H K a i f l , 
G K B G H O N H A L E 
E N E L I N C E N D I O D E C A M A G Ü E Y S O L O S E P E R D I O U N A 
P A R T E I N S I G N I F I C A N T E D E L D E C O R A D O D E A . P O U S 
m i r o de p e r s o n a . " se í d d ir ig ido a j h a n s ido pasto de l a s l l a m a . 
e s t a r e d a c c i ó n inquir iendo n o t i c i a s 
a c e r c a de l a s p é r d i d a s ocas ionadas por 
e l v o r a z incendio del teatro A v e l l a n e -
d a de C a m a g l l e y , en el decorado y 
v e s t u a r i o de l a c o m p a ñ í a de z a r z u e -
l a s y r e v i s t a s c u b a n a s A r q u í m e d e s 
P o u s . 
C o m o h a n c i r c u l a d o r u m o r e s que 
d a b a n c o m o ' s e g u r a l a p é r d i d a to ta l 
del e q u i p a j e de l a c i t a d a ^ o m p a f t í a , 
conviene que c o m u n i q u e m o s a • las en-
t idades que, nos p r e g u n t a n , que en le 
Lamentable suceso solo h a perdido A r -
q u í m e d e s P o u s l a opor tun idad de r e a -
l i z a r l a t e m p o r a d a a n u n c i a d a en el 
c i tado T e a t r o , t e m p o r a d a que h a b l a 
de s e r i n i c i a d a el m i s m o d í a 11 en 
que o c u r r i ó e l incendio, y el decora-
do y v e s t u a r i o de las r e v i s t a s M a g a -
zine de f a n t a s í a s y E l p l a n e t a M a r t e , 
que h a b í a n ,-sldo despachado en S a n -
t iago de C u b a m u c h o a m e s de que l a 
c o m p a ñ í a e m b a r c a r a p a r a l a c i u d a d 
de C a m a g l l e y . 
L a s n o v e n t a c a j a s que c o n t e n í a n 
P e r o el res to del m a t e r i a l de pre-
s e n t a c i ó n e s c é n i c a , que v i a j a b a con 
l a c o m p a ñ í a y que es e l de las g r a n -
des r e v i s t a s de l repertor io , de loe s a í -
netes y h u m o r a d a s , ese se h a s a l v a -
do, p u e s que no I m b í a sido d e s c a r g a -
do a ú n en C a m a g l l e y . 
P o r e s a c i r c u n s t a n c i a , l a t o u r n é e 
puede p r o s e g u i r con l a m i s m a b r i l l a n -
tez y con e l m i s m o repertor io , y a que, 
no h a de t a r d a r m u c h o t i empo s i n que 
Pep i to G o m í s pinte u n nuevo deco-
rado p a r a l a s dos obras , M a g a z i n e 
de f a n t a s í a s y E J p l a n e t a M a r t e . 
No obstante , l a s f e c h a s dadas a 
o t r a s c i u d a d e s p a r a l a a c t u a c i ó n de 
l a s h u e s t e s de A r q u í m e d e s P o u s , se-
r á n a d e l a n t a d a s por lo menos e n u n a 
s e m a n a . 
P o r lo pronto , anoche se r e a l i z ó el 
debut de l a C o m p a ñ í a en el teatro 
C a m p o a m o r de N u e v i t a s , a l canzando 
A r q u í m e d e s P o u s y los s u y o s u n é x i -
to r u i d o s o . 
>r l a g r a n 
d i r e c t o r a sobre l á c a s c a b e l e r a m ú s i c a 
de e sa f a m o s a y p o p u l a r l s l m a canzo-
n e t a . 
T o d o el p e r s o n a l de la C o m p a ñ í a , 
t o m a r á parte en l a r e p r e s e h t a c i t f í í ' . M a -
r ie Y a l e n t e , la B o r i t z a , las s e d u c t o r a s 
h e r m a n a s B r o q u ' n , l a Ske l ton , l a M o n -
tagne, l a C u y , l a M a u v e , l a A c h e r o n 
y l a N a s i d l k a , v o l v e r á n a r e c r e a r n o s 
con l a es tupenda g r a c i a y a l e g r í a de 
s u a r t e f a s c i n a d o r . 
Y R a n d a l l . V i t r y , L o u i s a r d , L a m -
bert , D í i l b e r t etc^ e t c . , s e r á n n u e v a -
mente "bjeto de los- cauro'sos • a p l a u -
sos de nuestro p ú b l i c o . 
L o s prec ios p a r a l a s func iones del 
s a s q u e d a b a n b e l l e z a y p e r f u m e s 
a l b a n q u e t e en qfce c o n t a n t a » f i -
n u r a s n o s t r a t ó e l s e ñ o r P r i s c i l i a -
no P i e d r a y s u c u l t a y d i s t i n g u i -
d a s e ñ o r a N a t i v i d a d H e r n á n d o z , 
e s t e r a m o de d a m a s : 
E n p r i m e r l u g a r R o s a l í a H e r -
r á n d e z d o P a r r t ó n , l a d u e ñ i d e 
a q u e l c o n f o r t a b l e r e c i n t o ; O t i l i a 
I z q u i e r d o de P e d r o s o , s i e m p r e 
a t e n t a ; M a r í a F . H . l e P o e y , p r o -
f e s o r a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a á e 
G ü i r a de M a c u r i j e s , y a l g u n a s 
m á s . 
ü o n l a c a n d o r o s i » y h e c h i c e r a 
h í j i t a de l o s f e l i c e s P r i s c i l i a n o y 
N a t i v i d a d , c o n l a g r a c i o s a A r a b e -
I l a y P a n c h l t o s u h e r m a n o , l a s s e -
ñ o r i t a s M a r í a T e r e s a y Du lce M a -
r í a P a d r ó n . 
H e r m i n i a F a v e d o , G e o r g i n a H e r -
n á n d e z , F e l i c i a S a m á , P e t r o n a 
G o n z á l e z y I l n o a r n a c i ó N H e r n á n 
d c z . 
D u l c e s y c h a m p á n se s a b o r e a r o n 
d e l i c i o s a m e n t e d u r a n t e l a t a r d e y | 
ñ o c h a en q u e d u n * el d e s f i l e df. 
los q u e e x a l t a r o n c o n s u s v o t o s a 
l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s a 
q u i e n e r a y a C o n s e j e r o P r o v i n c i a l 
d e l G o b i e r n o d e M a t a n z a s . 
L a R e i n a d e 
l a s E s c l a v a s 
L A P E L I C U L A M A S G I G A N -
T E S C A D E L A S O 
E n e l l a v e r á u s t e d e s c e n a s de 
g r a n e s p e c t á c u l o , e n o r m e s m a -
s a s d e f u g i t i v 9 s m a r c h a n d o a 
t r a v é s d e l a s a g u a s d e l M a r 
R o j o . i L a s p l a g a s d e E g i p t o ; 
l a i m p o n e n t e g u e r r a d e tloe 
d i o s e s , l a d e s t r u c c i ó n de l o s 
t e m p l o s s a g r a d o s y e l s a c r i f i -
c i o de u n a d o n c e l l a i s r a e l i t a . 
de l reper tor io f r a n c é s , t i enen en s í , 1 B a t a c l a n s e r á n a base^de $2 .50 da 
por s u g r a c i a , f a s t u o s i d a d y a l e g r í a , ; l u n e t a . 
e lementos b a s t a n t e s p a r a h a c e r Inte 
r e s a n t í s l m a y exitoso u n a t e m p o r a d a 
t e a t r a l . 
L a t emporada so I n i c i a r á pasado 
m a ñ a n a , d í a 15. 
L a s local idades e s t á n y a a l a v e n t a 
L a C o m p a ñ í a del B a t a c l a n de en l a C o n t a d u r í a de P a y r e t 
C R O N I C A S O C I A L 
L A T R E G U A S O C I A L [ d e j ó q u e n i n g u n o se m a r c h a r a « I n 
a n t e s g o z a r c o n é l e s a s h o r a s p l á -
E v o c a n d o l a t r a g e d i a d e l G ó l g o - c i d a s q u e el t r i u n f o de s u c a n d i -
l a c o n t o d a s s u s t r a d i c i o n a l e s p e -
n a s y) d o l o r e s c r i s t i a n o s , h e m o s 
s e n t i d o e l r e c o g i m i e n t o q u e l a S e -
m a n a S a n t a o b l i g a h a s t a e n l o s 
m á s p r o f a n o s . 
C e s a r o n lo s f e s te jos i y r e e m p l a -
z a n d o a l o s p l a c e r e s d e l r i c n t e c a r -
n a v a l q u e I m p e r a b a , d o m i n a r o n p o r 
c o m p l e t o l o s d e b e r e s de l a I g l e s i a 
C a t ó l i c a q u e a b s t r a y é n d o n o s de l a s 
f i e s t a s n o s I n d u j e r o n a l a m e d i t a -
c i ó n y a l r e s p e t o a l i n g e n t e y e j e m -
p l a r s a c r i f i c i o q u e h i z o e l D i v i n o 
R e d e n t o r d e l m u n d o , p o r oí blon 
d e l a h u m a n i d a d t o d a . 
P R I S C I L I A N O P I E D R A 
R e p r e s e n t a n t e m a t a n c e r o a q u i e n 
s o m o s m u c h o s a q u e r e r . 
T o m ó p o s e s i ó n e l l u n e s . 
P o r ¡ h a l l a r m e f u e r a de l a c i u c a ü 
n o h e p o d i d o d a r e s t a g r a t í s i m a 
n u e v a a c u a n t o s a n s i o s o s y p l a c m -
t e r o s v i s i t a r o n l a r e s i d e n c i a en l a 
q u e se h o s p e d a c u a n d o v i e n e a iu. 
H a b a n a < e l • c a b a l l e r o s o c o m p r o v i n -
c i a n o m í o y s u I n t e r e s a n t e e s p o s a 
y n i ñ o s . 
P a r a a c o m p a ñ a r l o e n t r e r e g o c i -
j o s y s a t i s f a c c i o n e s de c a r i ñ o s o s 
a m i g o s y c o r r e l i g i o n a r i o s n u m e r o -
s o s v i n i e r o n de l a p o é t i c a y g e n t i l 
Y u c a g o y d e m á s p o b l e c i o n e s d « l a 
q u e es c a p i t a l M a t a n z a s , d e c a s i t o -
d o s l o s p u e b l e c l t o s , r e p r e s e n t a c i o -
n e s q u e f u e r o n a l a C á m a r a a pr*»-
s e n c l a r s u p r o c l a m a c i ó n . ' 
A l d o m i c i l i o de l a j o v e n y l l e -
g a n t e s e ñ o r a R o s a l í a H e r n á n d e z 
d e P a d r ó n , e m p a r e n t a d a c o n s u 
n m a n t e e s p o s a l a a f e c t u o s í s i m a y 
r e s p e t a b l e d a m a s e ñ o r a N a t i v i d a d 
H e r n á n d e z de P i e d r a , d o n d e se a l -
b e r g a n , a c u d i e r o n d e s p u é s . E i p u -
p u l a r í s l m o c o n g r e s i s t a q u e m á s v o -
t o s o b t u v o , e n l a s e l e c c i o n e s , na 
d H t u r a d a b a a t o d o e l q u e h u b i e -
r a n a c i d o en e s a r e g i ó n d e l a s 
h e r o i c a s b a t a l l a s p o r l a l i b e r t a d , de 
l o s c a n t o r e s m á s d u l c e s y de l a es-
p i r i t u a l i d a d m á q f i r m e y s i n c e r a 
p a r a loa>- i d e a l e s c u b a n o s . 
T u v i m o s e l h o n o r de s e r d e iof» 
( l i s t í n g u r d o s p o r e l s i m p á t i c o R e -
p r e s e n t a n t e , q u e h a b l a n d o s o m -
b r a l a ' e s p e r a n z a y f e c u n d a l a I l u -
s i ó n s i n h i p e r b ó l i c a s a p r e c i a c i o n e s . 
C a r á c t e r h o n r a d o , e x q u i s i t a 
f r a n q u e z a , d e l i c a d e z a I n f i n i t a t i e -
n e p a r a t o d o s e l h o m b r e s e n c i l l o 
q u e en n o m b r e d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A s a l u d a m o s c o n e l a l m a 
a e n c h l d a de b e n e p l á c i t o s . 
A s u s a l r e d e d o r l o s s e ñ o r e s S a n -
t i a g o G r i ñ á n p e r i o d i s t a m a t a n c e -
r o ; A g u s t í n J a q u i n e t , C o n c e j a l d e l 
A y u n t a m i e n t o de B o l o n d r ó n ; J u -
l i á n B e n i g n o Q u i n t a r a ; J o s é H e i 
n á n d e z ; J u l i o G a r c í a ; M a r i o l l o -
q h e ; F e r n a n d o S o t o m a y o r ; J u a n 
R a m u x ; A n g e l N a v a r r e t e ; M a r c o s 
T o r r i e n t e ; J o s é J . N o r l e g a ; B e r -
n a r d o A l f o n s o ; M a n u e l D e l g a d o ; 
d o c t o r H o r a c i o R e y e s L o v i o , J h p z 
de C o l ó n ; d o c t o r R o l d á n ; T e o d o r o 
H e r n á n d e z ; M i g u e l B r e n e t ; J u a n 
B e l ; P o r f i r i o S o t o m a y o r ; e l C o n -
c e j a l d e l C o n s i s t o r i o d e M a t a n z a s , 
s e ñ o r M a n u e l C á n o v a s , - e l P . f p r e -
K(-ntante d o c t o r P a n o h i t o M a r í a 
F e r n á n d e z ; d o c t o r R u f i n * P é r e z 
L s n d a ; e l C o n c e j a l d é M a r t í , BP-
ñ o r F é l i x C á r d e n a s , q u e v i n o d e l 
R e c r e o ; J u l i o F a j a r d o L e ó n ; A r -
t u r o C a s t e l l ó n ; S i l v e s t r e H e r n á n -
dez , e l i n g e n i e r o P e d r o M a r c o s ; 
E r n e s t o V a l d é s ; e l C o n c e j a l h a b a -
n e r o s e ñ o r J o s é N a v a r r e t e y e n t r e 
de o t r o s q u e n o r e c u e r d o l o s n o m -
b r e s , e l A b o g a d o y N o t a r l o d e C o -
l ó n d o c t o r A u g u s t o S a r r a c e n t y e l 
C r o n i s t a d e " E l M u n d o ' ^ s e ñ o r 
F l o r e n t i n o P e d r o s o . 
Y c o m o b o u q u e t de o l o r o s a s r o -
C E N T R O M A C E O 
C e l e b r ó a y e r e l t r a d i c i o n a l b a i - i 
le d e l D o m i n g o d e R e s u r r e c c i ó n , ; 
e l ú l t i m o de s u t e m p o r a d a c a r ñ a - i 
v a l e s c a . F u é e s p l é n d i d o . 
P a r a el d í a 10 d e m a y o s e o r -
g a n i z a u n a v e l a d a q u e h a d e s e r 
u n s u c é s s o c i a l . 
C o n c u r r i r á n t r e s p e r s o n a l i d a d e s 
e n a s p e c t o s y s i g n i f i c a c i o n e s d i s -
t i n t a s . 
E l G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , 
P r e s i d e n t e e l ec to d e l a R e p ú b l i c a , 
el I l u s t r í s l m o s e ñ o r A r z o b i s p o d e 
l a H a b a n a , M . R u i z y e l R e p r e s e n - " 
t a n t e p o r M a t a n z a s s e ñ o r P r i s c i -
l i a n o P i e d r a . 
O t r a s n o t a b l e s p e r s o n a l i d a d e s I n -
v i t a d a s . 
H O Y 
n o y 
m 
m e n t e . 
C A R R E R A Y M E D I N A 
L a c r í t i c a y e l p ú b l i c o d e l m u n d o e n t e r o h a pro-
c l a m a d o e s t a s u p e r - p r o d u c c i ó n c o m o l a ^ 
m a e s t r a m á s s u b l i m e q u e l a h u m a n i d a d h a pro 
d u c i d o h a s t a e l d í a . 
U s t e d m m e a p o d r á o l v i d a r a l a m u c h a c h a encan-
t a d o r a q u e s e i n m o l ó e n a r a s d e l A m o r n i a l hom-
b r e c a b a l l e r o s o q u e , a l f i n a l , l e d e v u e l v e e l honor 
y l a f e l i c i d a d q u e t a n t o h a b í a a n h e l a d o . 
M i l l a r e s d e m u c h a c h a s h u y e n d e s u s c a s a s anual-
¿ S o n l o s p a d r e s m o d e r -
n o s m u y e x i g e n t e s . . 
n e n l a s j ó v e n e s d e l d í a de -
m a s i a d a l i b e r t a d ? 
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T E A T R O VERDUN 
F . N A N I M A S 1 2 6 
C e l e b r a r á n u n a b o n i t a f i e s t a e n 
!a n o c h e d e l d í a 2 1 . 
L o s e s p o s o s R o s a S u á r e z y J o s é 
P e d r o s o h a n f a c i l i t a d o s u c a s a c o n 
ese o b j e t o . 
L a c o m i s i ó n q u e l a p a t r o c i n a s e 
h a l l a I n t e g r a d a p o r l a s d a m a s M a -
r í a L u i s a P é r e z de C a p o t e , N e n a 
V a l d é s de L o m b i l l o , M e r c e d e s R u i z 
de A n d r a d e y l a s s e ñ o r i t a s I s a b e -
I H a F o n t . B i e n v e n i d a C a m p o s , F e r -
n a n d a G a m u z o y l o s J ó v e n e s C e c i -
l i o P e d r o s o , J > s ú « D í a z , C r o n i s t a 
de " E l H e r a l d o " ; O t i l i o L o m b i l l o , 
F r a n c i s c o W a l t i s y L e o n c i o M o r -
g a n . 
D E A M O R 
L a s u g e s t i v a y h e r m o s a s e ñ o r i t a 
E r n e s t i n a M o r é , v e c i n l t a de l a V í -
b o r a , h a s i d o p e d i d a e n m a t r i m o -
n i o p o r e l j o v e n s e ñ o r B i e n v e n i d o 
V a l d é s . 
L a s e ñ o r a M e r c e d e s M . de M o r é , 
a m i g a n u e s t r a y m a d r e c a r i ñ o s a 
d e l a a m a b l e E r n e s t i n a , a c c e d i ó 
g u s t o s a a l a s o l i c i t u d h e c h a . 
D E V I A J E 
P a r a C i e n í j i e g o s t o m ó p a s a j e l a 
j o v e n d a m a ¿ l a d i a P e l a y o , a a c o m -
p a ñ a r l a h a s t a l a E s t a c i ó u T e r m i -
n a l c o n c x i r r l ó e l s e ñ o r G e r m u n i a n o 
Z u r b a r á n . 
O R Q U I D E A S Y R O S A S 
E n S t o . T o m á s 39 , C e r r o , l l e v a -
r á n a c a b o e l d í a 14 u n a l m u e r z o 
y r e c e p c i ó n b a i l a b l e q u e t e r m i n a r á 
a l a s d o c e d e l a n o c h e , en h o n o r 
d e l C o m i t é de D a m a s d o , l a m i s -
m a . 
L a s e ñ o r i t a L u c í a U r r l a , d e S u á -
r z e 6 8 , d i s t r i b u y e l a s i n v i t a c i o n e s . 
L A R E I N A D E 
L A S E S C L A V A S 
R e l a t a l o s a m o r e s d e u n 
P r í n c i p e . 
E¿ c a r i ñ o I n m e n s o d e u n a 
e s c l a v a . 
L a h o r r i b l e t e m p e s t a d d e l o s 
c e l o s d e s e n c a d e n a d a e n e l ail-
m a d e u n a P r i n c e s a R e a l ; l a 
p e r f i d i a y l a m a l d a d e n e l c o -
r a z ó n d e u n h o m b r e m a l v a d o , 
y e l e x t e r m i n i o y i a d e s t r u c -
c i ó n d e u n p u e b l o e n i m p o n e n -
t e y m a r a v i l l o s a s e s c e n a s d e 
g r a n r e a l i s m o . 
- C A M P O A M O R 
¡ G R A N D I O S O E S T R E N O E N 
C U B A ! 
A B R I L 2 2 , 3 3 y 2 4 . 
T a n d a s E l e f a n t e s d e 
5*4 y O H . 
I N D E P E N I D E N T F I L M . E X . 
L a b r a 3 2 . 
T E A T R O TRIANON 
P a r a h o y l a e m p r e s a h a s e l e c c i o -
nado el m e j o r p r o g r a m a de l a H a b a -
n a . A l a s 7 y c u a r t o l a c o m e d i a P e s -
cando B a ñ i s t a s a l a s 8 y c u a r t o e s -
treno E l H é r o e . E n t r e los v a l e r o s o s 
so ldados de l T í o S a m que v u e l v e n c o n ' l a c i n t a de W a r n e r B r o s t ü t u l a d a 
h e r ó l c o paso p o r l a s t r i n c h e r a s e u r o - C o n d e s a O l e n s k a p o r los notables a r -
' H o y h a y a l a s n u e v e y m e d i a u n a 
v e l a d a de l a A s o c i a c i ó n de E x - A l u m -
nos del Co leg io de L a S a l l e . L a s t a n -
d a s de 5 y c u a r t o y 8 s-e h a n s u s -
pendido por es te m o t i v o . 
M a ñ a n a m a r t e s de moda se exhibo 
peas . Sabe V d . acaso quien es e l 
hombre h e r ó l c o de c u a n t o s u s t e d co-
noce? V e a a B á r b a r a L a M a r r y 
G a s t ó n jGlas s y lo s a b r á , a l a s 9 y 
c u a r t o E l T a z ó n de B r o n c een 6 a c 
tos por E d m u n d L o w e . U n c a p i t u l o 
de l a v i d a c o n t e m p o r á n e a . L a p a s i ó n 
a m o r o s a , e l a n s i o y e l s a c r i f i c i o p o r 
ideales a l t í s i m o s y l a p r e c i o s a come-
d i a P e s c a n d o B a ñ i s t a s y a l a a 10 y 
c u a r t o no deje de Wer a L e a l o E l 
S a l v a d o r de s u s A m o s . E s u n a p e l í -
c u l a por T o m M I ? l l e n a de e scenaa 
emoc ionantes en donde se v e el v a -
lor \y el c a r i ñ o del peror h a c i a e l a m o . 
T o m el m á s I n t é r p l d o de los a r t i s t a s 
de l a p a n t a l l a en e s t a p r o d u c c i ó n se 
j u e g a a v i d a en u n i n t r i n c a d o bosque 
envue l to en l l a m a s tiene que a t r a v e -
wirlo , p a r a s a l v a r a s u c o m p a ñ e r a l a 
s i m p á t i c a L l c y F o x . 
M a ñ a n a : E l I n f i e r n o de l D a n t e , no 
deje de v e r l a . 
' CINE GRIS 
H o v , d í a de moda , en l a s t a n d a s 
e legantes de 5 y c u a r t o y 9 y c u a r t o 
se p r o y e c t a r á n l a s s i gu i en te s c i p t a s : 
N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s N o . 6 J , 
E l colmo del e n g a ñ o , por B i l l y F l e t -
cher , H i s t o r i a H i s t é r i c a de C o l ó n y 
L a R e i n a I s a b e l y l a p r o d u c c i ó n J o y a 
t i t u l a d a S o m b r a s de l a Noche , u n a 
I n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n de m i s t e r i o s y 
a v e n t u r a s , en c u y a IntOl p r e t a c i ó n ob-
t i enen un b r i l l a n t e é x i t o l a s conoc i -
d a s e s t r e l l a s M a d g e B e l l a m y , J a m e s 
K i r k w o o d , R o s e m a r y T h e b y , a z u P i t a 
y T o m "Wilson. A l a s 8 y c u a r t o T a r -
de o T e m p r a n o , por O w e n M o o r e . M a -
ñ a n a m a r t e s 14 y e l m i é r c o l e s 15: L a 
C o n d e s a O l e n s k a , por B e v e r l y B a y n e , 
E U i o t D e x t e r , W l l l a r d L o u i s y E d v t h 
R o b e r t s . J u e v e s 16: E l B a n d i d o de 
B a g d a d , per D o u g l a s F a l r b a n k s . V i e r -
n e s 17: Y o M a t é por S e s s u e H a y a -
k a w a y H u g u e t t e D u f f l o s . 
C 3 6 4 9 I d 13 
U N I O N D E M A E S T R O S H A B I L I -
T A D O S A L A M P A R O I > E L A C1R-
( 1 1 A U 1 0 0 
A u n q u e e n l a t a r d e d e h o y a l a s 
t r e s se r e ú n e e n S a n M i g u e l 
l a j u n t a I m p o r t a n t e y a l a q u e n o 
debe f a l t a r n i n g u n o de l o s M a e s -
t r o q u e e s a d i s p o s i c i ó n h a b i l i t ó 
»1 a ñ o 1 9 2 0 , s e e f e c t u a r á e l s á b a -
do 18 , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a . 
L o s q u e n o a s i s t a n p u e d e n m a n -
d a r s u r e p r e s e n t a n t e o a d h e s i ó n a n -
tt-B de e se d í a c o n d i r e c c i ó n b i e n 
p r e c i s a . 
L o s a s u n t o s a t r a t a r s o n d e f i n i -
tivo*: y t r a n s c e n d e n t a l e s . 
V I T A L I A C A S T R E S A N A 
S e c o n s t i t u y ó e l C o m i t é de D a -
m a s y C a b a l l e r o s q u e p a t r o c i n a r á 
s i í c a n d i d a t u r a p a r a e l C o n c u r s o 
de B e l l e z a q u e c e l e b r a ! " E l M u n -
d o " . 
A G e r v a s i o 1 9 2 p u e d e n m a n d a r 
s u s v o t o s . 
A S A L T O D E D I S F R A Z 
E n C o l i n a 1 1 9 . J e s ñ s d e l M o n -
te , m o r a d a de l a s e ñ o r a M a r í a 
E c h a r t e V i u d a d e G ó m e z , h a b r á 
u n a f i e s t a e n l a n o c h e d e ¡ h o y . 
L a I n v i t a c i ó n l a s u s c r i b e n l a s s e 
ñ o r l t a s G r a c i e l a C á m a r a , F l o r a 
A m o r , M a r g o t M a t l e n z o y e l s e ñ o r 
R a ú l G ó m e z . 
A l b e r t o C o f f ^ g n y O r t l z . 
T R E S S A B I O S 
T 0 N T 0 S = 
( T H R E E W I S E F O O L 8 ) 
LA PELICULA ALEGRE COMO ÜNA PRIMAVERA 
Repertorio CARRERA Y MEDINA 
s ^ l * * : „ V i d o i ' s 
W i s e 
F o o l s 
a s M e r r y a s S p r i n ^ 
C 3 6 4 3 I d 1 3 
t l s t a s M a r l e P r e v o s t . F-dlth R o b e r t s y 
E l l o t D e x t e r . E s t a c n t a como todas 
l a s de l a W a r n e r e í a lgo e speca l de 
l u j o s a y f i n a p r e s e n t a c i ó n . 
E l Jueves E l I n f i e r n o del D a n t e . E l 
v i e r n e s d í a de m o d a E l P e q u e ñ o P e n -
sador por W e s l e y B a r r y - E l s á b a d o 
E l Ido lo del Nor te por Dorothy , D a l -
t o n . E l p r ó x i m o domingo a l a á 5 y 
c u a r t o y 9 y 30 E l C a b e l l o A c u s a d o r 
por M a y M a c Avoyi" T h e o d o r e R o b é r t s , 
C o n r a d N a g e l y C h a r l e s O g l e . 
M u y pronto E l A m a n t e de C a m i l a 
p o r M e r l e P r e v o s t y Monto B l u e . 
CINE 0UMP1C 
H o y y m a ñ a n a en l a s t a n d a s ele-
gantes de 6 y c u a r t o y 9 y m e d i a Gkm-
T-'̂ eT-~\- T/ónez P o r t a p r e s e n t a n l a pro-
d u c c i ó n I n t e r p r e t a d a por l a s e s t r e l l a s 
M a r y A l d e n A d p l p h M e n ^ u , en a In-
t ere sante c i n t a M e t r o t i t u l a d a S u U l -
t imo A m o r . 
T á t i d a de 8 y m e d i a C h a r l e s R a y 
y J o h n G i l b e r t en l a c i n t a M i l l o n a r i o ] 
V a g a b u n d o . 
M i é r c o l e s 15, en l a s t a n d a s de 6 
y c u a r t o y 9 y m e d i a M a c l s t e E m -
perador . 
J u e v e s 16 y v i e r n e s 17 Bebe D a -
nie ls , C o n r a d N a g e l y J u i l a F a y e en 
l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n t i t u l a d a H i -
j a s I r r e f l e x i v a s . 
S á b a d o 18 I r e n e R i c h y P a u l i n o G e - i 
ron en l a p r o d u c c i ó n V i r g e n y l í j u n - ; 
d a ñ a . 
5 ! 4 L U N E S J 3 , M A R T E S 1 4 
G R A N E S T R E N O E N C U B A : 
L a C n r i b b e a n F i l m C o . , p r e s e n t a a 
C A M P O A M O R 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o s A - 7 0 5 4 y A - 7 0 6 8 . 
H O Y , L U N E S 1 2 , H O Y 
F u n c i ó n c o n t i n u a d e 1 1 a 5 
L a R e v i s t a 
N O V E D A D E S 
, I N T E R N A C I O N A L E S 
L a c o m e d i a 
U n C a s o Misterioso 
L a c o m e d i a c e n t u r y 
D E L I C I A S D E L H A R E M 
E l d r a m a p o r W i D L L I A M 
F A I R B A N K S 
H A G A L O E N S E G U I D A 
Y 
Lo Q u e C u e s t a un P lacer 
fPor V l R G t B N I A V A I L L I y 
N O R M A N K E R R Y 
8 p . m . T a n d a E s p e c i a l 8 p . m . 
I X ) Q U E O U E 8 T A U N 
P L A C E R 
P o r V I R G E N I L A V A L L Y y 
N O R M A N K E R R Y 
C 3 6 4 8 l d u 
T H O M f l S 
M E I 
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T H E O D O R E R O B E R T S . 
L J * B S T A R K E y 
O G L E 
en l a J o y a Paramount: 
C R E E D L O Y S E -
R A V E R D A D 
( I F Y O U R E L I E V E I T S S O ) 
c o n U n d r a m a d e i n t e n s a s e m o c i o n e s , 
q u e e n t r e t i e n e n y c o n m a e r e n . 
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^ b r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L ! 13 D E 1925 P A G I N A N U E V E 
^ í t i J c i ^ m g ó g r a f o s 
i 
1 ^ ^ » (IndU,,tl1* MflIU" " 
I 6 * * : José) 
v cuarto y a l a s nueve 
¿ ^ e s t e n o de U c i n t a ¿ Q u i e n 
E l ^ ^ u n a - Novedades in terna-
once a un ^ ^ mis ter ioso 
-<»leS ^ h a r e m ; H á g a l o en segul -
^ í . Í a m F a i r b a n k s ; L o que 
F ^ ^ p o r V i r g i n i a V a U ! y 
o c i o s o Que cues ta el p l a -
^ i C o ^ o entro A n t o a . y 
mecido P r o g r a m a . 
^ nro y cuarto y a l a s nueve 
C1"Ct003y estreno de l a c i n t a 
res cuarto^ T h o m a s 
W ^ / ^ e o d o r e Kober t s , C l a r e n c e 
K y char le s 0 g l e ; l a 
^ / ^ í o f u comedia en dos a c -
l ^ ' o r o V - o d i a : l a comedia 
l a e l m p i e - el N o r t e . 
T E B B A ( G e n e r é C a r r i l l o y 
l * * * o. F u r i a desatada, por J a c k 
U el8SLa R o s a de P a r í s , por M a r y 
r*111, h í c o y cuarto y a l a s nueve 
i ' ^ a modelo de l a Quinta a v e n , -
• r Mary Phi lb ln . y N o r m a n K e -
J \ t s 8 y media: L a r o s a de P a r í s , 
L Marv Phi lb ln . 
g t f o i r d * 4 " w U J a * 
T r i n c o y cuarto y a ]aB nueve 
J a - Lo que toda m u j e r sabe, 
Louls Wl lson, C o n r a d N a g e l , 
«tfles Ogle, y W i n t e r . H a l l . 
I I !39 8- Hi jas I r r e f l e x i v a s , por B é -
^ panieis, Conrad Nage l . J u l i a F a y e . 
^ a l l a c e R e í d . 
N E P T V N O (Wepttmo ezqn lna i T m -
o ' v e r a n c i a ) 
A j a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
l y m e d i a : Y o m a t é , por S e s s u e H a y a -
¡ k a w a y H u g u e t t e D u f l p s . 
A l a s ocho: M o n s i a u r B e a u c a l r e , 
' por Rodo l fo V a l e n t i n o y Bebe D a n i e l s 
O i - I M P I C ( A v e n i d a W U s o n e n g u i ñ a • 
B . , V e d a d o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : M i l l o n a r i o v a -
gabundo, por C h a r l e e R a y y J o h n 
ü l l b e r t . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y n e d ' a : S u ú l t i m o amor, por M a r y 
A l d e n y A d o l f o M e n j o u . 
O R Z S ( » y 17, V e d a d o ) 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : É l co lmo del e n g a ñ o ; la 
comedia Colfin y l a R e i n a I s a b e l ; 
S o m b r a s de l á noche, por Madge B e -
l i a m y . J a m e s K l r k w o o d . R o s e m a r y 
T h e b y , Z a z u P l t s y T o m W l l s o n . 
A las ocho y c ü a r t o : T a r d e o t e m -
prano, por O w e n M o o r e . 
T B I A I T O H ( A v e n i d a W l l s o n entre A 
y Paseo , V e d a d o ) 
A las nueve : v e l a d a a r t í s t i c a de la 
: isopiacl6n de e x - a l u m n o s de L a S a l l e . 
R I A I . T O ( ITeptuno entre C o n s u l a d o 
y S a n M ' g u e l ) 
A las c inco y c u a r t o r a l a s nueve 
y m e d i a : S c a r a m o u c h e , por A l i c e T e -
n y y R a m ó n N a v a r r o . 
D e u n í . a c inco y de s iete a nue-
vo y m e d i a : d r a m a s y c i n t a s c ó m i -
c a s . 
t i l 5 : A ( I n d u s t r i a y S a n J o s « > 
D e dos y m e d i a a c inco y m e d i a : 
D e dos y m e d i a a c inco y m e d i a : 
L a c a s a m i s t e r i o s a , comedia , M a c l s t e 
K m p r e a d o r , por M a c l s t e , B e s a r o mo-
r i r por D o r o t h y D a l t o n . 
A l a s c inco y m e d i a : L a c a s a m i s -
ter iosa . B e s a r o mor ir , M a c i s t e E m -
perador . 
Quedó resuelto lo . . . 
(Viene de l a P R I M E R A p 4 g . ) 
onsoladón de l S u r no e n v i a r o n 
S e s i ó n inaugural d e l . . 
( V i e n e de l a p r i m a r a p á g i n a ) 
¡¡n esta A s a m b l e a s e h a l l a b a n : 
Alcalde M u n i c i p a l , d o c t o r C a -
bida' Presidente d e l A y u n t a m i e n t o , 
EYanci^co S a r m i e n t o ; I n s p e c t o r R s -
•olar del D i s t r i t o , J o s é P i ñ e í r o ; 
udmintetrador E s c o l a r , B e r n a r d o 
Mis- Secretario de l a S u p e r i n t e u -
W l a , Miguel A n g e l C l e m o n t e ; 
•rofesor de l a f E s c u e l a N o r m a l , 
Carlos V a l d é s C o d i n a y D i r e c t o r 
L " E l Heraldo P i n a i \ ñ o " y r e p r e -
lentante del D I A R I O , I s i d r o P r u n e -
Vinioron de l a H a b a n a , F r a n ' 
Jaco Huerta, P r e s i d e n t e de l a 
junta de E d u c a c i ó n d e G ü i n e s I n l -
t io : de estos C o n g r e s o s y R a ú l 
-ípez, L<5pez, M i e m b r o de l a J ' ¿ u t a 
deBducaclón do l a H a b a n a . 
Presidió el ac to e l S u p e r i n t e n d e n -
Prorincial de E s c u e l a s , d o c t o r 
jdro García V a i l d é s , q u i e n d e c l a -
j ibierto el c o n g r e s o c o n c e d i e n d o 
ña palabra a l s e ñ o r F r a n c i s c o H u e r -
, el que e x p l i c ó el o b j e t o d e l m i s -
Do, esto es, r e c a b a r q u e l a s J u n -
de Ddoicac ión l l e n e n ila v e r d a -
finalidad p a r a q u e f u e r o n 
das. 
Hablaron d e s p u é s P e d r o G a r c í a 
v»ldés, R a ú l L ó p e z y el d o c t o r C a -
Ma, los p r i m e r o s a b o g a n d o p o r 
q mejoramiento de l a e n s e ñ a n z a y 
«1 último para d a r l a b i e n - v e n i d a a 
lo! representantes d e l a J u n t a d e 
[Mwación de ila P r o v i n c i a . 
Como c u e s t i ó n p r e v i a a c o r d ó s e 
rigir respetuosos s a l u d o a l S e -
«fttario y S u b - s e c r e t a r i o de I n s -
Jwción P ú b l i c a , P r e s i d e n t e s d e l 
«nado y de l a C A m a r a , r e p r e s e n -
¡Jntes y r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a -
pinareña. 
| Ofrecer nuevo a l g o b i e r n o q u e 
¡¡¡Inaugurará e l v e i n t e de m a y o 
p u n o su c o o p e r a c i ó n p r o - e s c u a -
». Designar a b o g a d o s a s e s o r e s 
• este c o n g r e s o a l o s d o c -
Sa lvador D í a z V a l d é s , H e -
wro G i l . 
J ^ é r o n s e d e s p u é s m o c i o n e s ' d e 
R e l e g a d o s de l a J u n t a de E d u -
JNn de S a n J u a n y M a r t í n e z , 
^ del R í o y V i ñ a l e s . s u s c r i t a s 
w la m a y o r í a de d e l e g a d o s . 
j*WPdóse d e j a r l a s s o b r e l a m e s á 
JJ» ser t r a t a d a s c u a n d o se c é l e -
l e ! congreso n a c i o n a l y q u e s e 
» n a n copias a l a J u n t a de E d u -
de l a I s l a . 
taT^056 d e s P u é s a l a e l e c c i ó n 
t¿L, l t é P e r m a n e n t e d e e s t a p r o -
^'a, r e su l tando lectos" los s e ñ o -
W ^ g e L L * p e z m o h - P r e s i d e n t e : 
¿ J « l o G a r c í a , S e r r - x r o l ; L e o n l -
| ÍWMrnaTndez N(>darse; ( L e o n a r d o 
J S 1 ' J o s é G b i p i , v o c a l e s . 
»?UudiA , de 6816 « i n g r e s o y 
Por i , t m ^ o n e s p r e s e n t a d a s 
N r d V m 1 * de E d u c a c i ó n d e P l -
K r e n t A » y o b s e c I u I é a l o s c o n -
| H " con p o n c h e de c b a m p a g -
B \ fcp,,.^ P r a n e d a . 
« O N O R D E M O N S E Ñ O R 
I A R t p v a r o c h a 
^bana a b r i l 1 2 . D I A R I O , 
^ t r u o í l \ c e l e b r a d o u n a 
fatía 1 l M a n i f e s t a c i ó n d e s i m - ¡ 
S h a ^ ena-3e 106 M o n s e ñ o r ; 
V!cafio Sro811 n o m b r a m i e n t o d e ¡ 
r ^ e n t L * S a n t l d a d . a s i s t i e n d o 1 
b ^ S 6 n e , s d e t o d a s l a s c l a -
l ^ í e r o c ^ ' " ^ ^ u c i o n e s l o c a l e s . 
l í ^ í i a i k t 0 r i d a d e s - M o n s e ñ o r 
V i P a l dP n 0 B r a v o ' A l c a l d e 
j W o , , ! , ^ 0 n 8 < ^ i 6 n d e l S u r . 
> I « * t o V , J r e . s l d e n t e d e l A y u n -
1 ^ ¿ n o ^ 1 0 ^ ] á é a y 108 
U a d e l a P e ñ a . J o s é 
^ Z 7 n * m t í f e m e n i ^ f u é 
^ C o r r e s p o n s a l . 
^ ^ S í ^ r 1 ? ^ 1 ^ N O 
^ r t a n t e de r ^ 1 ^ 0 0 6 8 d e l r e -
O A c i d a d C u b a -
110 W e S L Befior J u a n 
C ^ n a c u e r a ! * ^ ° a m b a 8 P a ^ e « I 
U r ? r ( i a d o 108 p r e c l o s d e j 
• < C ^ l r ^ t i v a e l 
a c u e r d o 
^ d 0 ' 6 8 ^ e naoCOnflejar a 1081 
do 8i no o . k p a g n e n e l I 
no «o íkran c o n a r r e - l 
m e n i n o s c u b a n a s a l | í r e p r e s e n t a -
dos , a p u n t a n d o s u m a r i a m e n t e el 
p r o g r a m a d e l a s s e i s s e c c i o n e s q u e 
a b a r c a e s t e C o n g r e s o y s u s p r i n -
c i p a l e s o r i e n t a c i o n e s e n l a i n m e -
d i a t a l a b o r d e l o s d í a s e n q u e a c -
t u a r á n l a s S e ñ o r a s D e l e g a d a s y po-
n e n t e s de l o s t e m a s a d i s c u t i r e n 
s u s s e s i o n e s p r ó x i m a s . 
A I t e r m i n a r l a l e c t u r a de d i c h o 
d i s c u r s o , e l p ú b l i c o c o l m ó d e a p l a u -
s o s a ila s e ñ o r a M o r l ó n , c o m o c o n 
f r e c u e n c i a lo h i z o e n l o s p r i n c i p a -
l e s t ó p i c o s d e l m i s m o . 
C o n c e d i ó l u e g o l a p a l a b r a a l G e -
n e r a l M a c h a d o , de n u e v o s a l u d a d o 
c o n r e i t e r a d a o v a c i ó n , q u i e n a l « g ó 
no l l e g a r p r e p a r a d o p a r a p r o n u n -
c i a r u n d i s c u r s o , l i m i t á n d o s e a m a -
n i f e s t a r s u a d h e s i ó n a l C o n g r e s o 
y s u e n t u s i a s m o p o r s u é x i t o , de -
c l a r a n d o q u e s u s s i m p a t í a s n o se 
r e f l e j a b a n a l l í p o r u n a m e r a c o r -
t e s í a , p u e s se c o m p l a c í a en r e c o r -
d a r q u e a r a i z de s e r a l c a n z a d a 
l a i n d e p e n d e n c i a p o r C ü b a , s u s c r i -
b i ó — c o n e l D r . V l l l u e n d a s — u n p r o -
y e c t o de l e y r e c o n o c i é n d o l e a l a 
m u j e r c u b a n a s u d e r e c h o a l v o t o . 
E x p l i c ó s u s s e n t i m i e n t o s a c o r d e s 
c o n l a s a s p i r a c i o n e s a l l í e x p u e s t a s 
p o r l a S r a . P r e s i d e n t e d e l C o n g r e -
so y p r o m e t i ó l a c o o p e r a c i ó n de s u 
g o b i e r n o a l a o b r a de m e j o r a m i e n -
to y p r o g r e s o q u e e n c i e r r a n , c o n -
v e n c i d o d e l d e r e c h o d e l a m u j e r 
c u b a n a a p o s e e r s ú p r o p i a p e r s o n a -
l i d a d , q u e l a s h e r ó i c a s m a m b i s a s 
d e j a r a n c o n q u i s t a d o a l c o o p e r a r a l 
t r i u n f o d e l a I n d e p e n d e n c i a , c i t a n -
do a l g u n o s e j e m p l o s p e r s o n a l e s de 
q u e e n l a s V i l l a s f u é t e s t i g o p r e -
s e n c i a l d u r a n t e l a ú l t i m a g u e r r a . 
Y a c e p t ó , c o n g r a t o r e o o n o c i -
m i e n t o , J a g e n e r o s a c o o p e r a c i ó n q u e 
se l e b r i n d a b a , e s t i m a n d o t a n ú t i l 
c o m o n e c e s a r i o p a r a e l b i e n d e C u -
b a . 
O t r a v e z l o s a p l a u s o s se p r o d i -
g a r o n l a r g a m e n t e a l G e n e r a l M a -
c h a d o , p o r s u i n t e n c i o n a d a m e r t t e 
b r e v e a l o c u c i ó n . 
C o n c e d i d a l a p a l a b r a a l s e ñ o r 
L a R o s a , e,i V i c e P r e s i d e n t e e l e c t o , 
s e m a n i f e s t ó , u n a v e z m á s , i d e n -
t i f i c a d o c o n l o s p l a n e s de g o b i e r -
no y l a s a s p i r a c i o n e s d e l G e n e r a l 
M a c h a d o a l l í e s c u c h a d a s , a l e n t a n -
do a l a s o r g a n i z a d o r a s d e l m o v i -
m i e n t o f e m i n i s t a a p e r s e v e r a r en 
e l c a m i n o e m p r e n d i d o p a r a m e j o r a r 
l a c o n d i c i ó n de l á m u j e r c u b a n a , 
a c u y a o b r a c o n f e s ó s u s s i n c e r a s 
s i m p a t í a s . 
A c a l l a d o s l o s a p l a u s o s t r i b u t a -
dos a l s e ñ o r C a r l o á L a R o s a , "el 
p ú b l i c o d e s p i d i ó , d e p i e y c l a m o -
r o s o , a l G e n e r a l . M a c h a d o y a é l . 
p r e c i s a d o s a d e j a r e l l o c a l , s i e n d o 
a c o m p a ñ a d a s d i c h a s p e r s o n a l i d a -
des p o r v a r i a s d a m a s d e l a m e s a 
p r e s i d e n c i a l . 
P o r l o a v a n z a d o d e l a h o r a y p a -
r a n o p r i v a r de e s t a i n f o r m a c i ó n a 
l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , nos- es p r e c i s o c o m p ' e -
t a r e s t a p r e m i o s a r e s e ñ a damdo 
b r e v e c u e n t a de l f i n a l d e l a s e s i ó n 
de a c u e r d o c o n e l p r o g r a m a , c u m -
p l i d o a l s e r l e í d a p o r l a S e c r e t a d a 
l a M e m o r i a d e l C o n g r e s o y por l a s 
D e l e g a d a s s u s a a l u t a c i o n e s a l a s 
c o n g r e s i s t a s . 
g lo a l a t a r i f a en v i g o r en O i e n í u e -
g o s . 
L i D i r e c t i v a se r e u n i r á e l j u e v e s 
p a r a d a r i n s t r u c c i o n e s a l o s c o n s u -
m i d o r e s d e l a s n o r m a s de c o n d u c t a 
q u e d e b e n s e g u i r . 
E s c a g e d o , 
C o r r e s p o n s a l . 
I N A r G U R A O I O N D E U N C E N T R O 
E S P A Ñ O L E N T A C O T A C O 
S A N C R I S T O B A L , a b r i l 1 2 . D I A -
R I O , H a b a n a . — A l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e d e h o y en e l p o b l a d o de T a -
c o T a c o d e es te t é r m i n o i n a u g u r ó -
se c o n ' so lemne b r i l l a n t e z y e n t u -
s i a s m o l a S o c i e d a d " L a U n i ó n d e l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a " d e e s t a m u n i c i -
p a d i d a d . 
C u a n t o v a l e y r e p r e s e n t a a q u í , 
c o n g r e g ó s e e n l a h e r m o s a f i e s t a . 
N u e s t r a s m á s b e l l a s d a m a s r e u -
n i é r o n s e e n t a l f a u s t o m o t i v o . 
C o n l a M a r c h a R e a l y e l H i m n o 
B a y a r a é s e n t o n a d o s a l u n i s o n o , 
q u e d a r o n a b i e r t a s l a s p u e r t a s d e l 
n u e v o c e n t r o d e c u l t u r a . 
E l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a . 
C é s a r M a d r i d y e l j o v e n H e r m i n i o 
D í a z , h a b l a r o n m a g i p t r a l m e n t e . 
R f > y e « , 
C o r r e s p o n s a l . 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , p r e s e n t a n 
CARAMOUCHE 
P o r A l i c e T e r r y y R a m ó n N o v a r r o . D i r i g i d a p o r R e x I n g r a m 
T R E S D I A S S O L A M E N T E 
H o y Y M a ñ a n a 1 4 
L a o b r a q u c k a c o n q u i s t a d o e l p r i m e r p r e m i o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
M i é r c o l e s 1 5 
M ú s i c a a d a p t a d a . 
H o y 






L a m á s m c n a m e n t a l de t o d a s l a s p r o d i i c c i o n e s . 
E l A P O T E O S I S D E L A C I N E M A T O G R A F I A . 
T o d a v í a recuerdo las palabras de D a n l ó n al su-
bir a l p a t í b u l o , palabras de fuego que han de 
quedar grabadas p a r a s iempre y ciertamente 
con caracteres inmortales, porque f u é tam-
b i é n inmortal e l que las p r o n u n c i ó . 
M a r c h a b a hac ia la muerte en c o m p a ñ í a de 
un poeta, que e r a todo un h é r o e , que h a b í a arras trado a l pueblo con s u palabra generosa y fecunda, generadora de l ibertades. 
Quiso besarle , y el verdugo se n e g ó a esta p e t i c i ó n l ó g i c a de un hombre que iba a morir por la noble c a u s a de l a patria: Necio: e x c l a m ó lleno de rab ia su-
blime. ¿ I m p e d i r á s acaso que nuestras cabezas se besen en el c e s t o ? . . . 
S C A R A M O U C H E 
E s t a p e l í c u l a es el poema de amor, de dolor, y tragedia m á s grande que recuerda la historia. £1 poema de la r e v o l u c i ó n francesa . L a l o c u r a de un a m o r ju-
venil y fogoso, a l c o m p á s de los acontecimientos m á s fulminantes. 
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Q u e d a n s a p r í m i d o s l o s pases de F a v o r p e r a l a s e x i h i b i c i o n t s 
de SCARAMOUCHE .—Pidan e l F o x - T r o l SCaRAMOVCHE. 
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B E L L A F I E S T A D E L O S P R O P I E T A R I O S D E L A W T O N , A Y E R 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
R I A L T O 
A d u j o , u n aspecto 
I j i i c a s , p r o n u n c i ó b r e v e s p a l a b r a s 
a g r a d e c i e n d o l a s a t e n c i o n e s d e q u e 
s e l e s h a c i a o b j e t o c o n a q u e l l a 
f i e s t a , h a c i e n d o p r e s e n t e q u e é l d e -
o M n a b a e n e l S r . P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , l o s m o t i v o s de l a m i s m a , 
p o r c u a n t o é l e r a q u i e n le h a b í a 
p e r m i t i d o f a c ü ' i t á n d o l e l o s c o d i t o s 
l i e c e s a r i s o e m p r e n d e r l a s o b r a s 
q u e l o s p r o p i e t a r i o s y v e c i n o s 
d e L a w n t o n h a b l a n v e n i d o s o l i c i -
m n d o r e i t e r a d a m e n t e . 
H i z o lo q u e p u d i é r a m o s l l a m a r 
oJ r e s u m e n , e l S i * . P r e s i d e n t e de 
lf>. R e p ú b l i c a ; c o m e n z ó d i c i e n d o q u e 
no a s i s t í a a t a n h e r m o s a f i e s t a , 
l i a r a o b t e n e r n i r e c a b a r v o t o s , y a 
q u e s ó l o l e q u e d a b a n b r e v e s d i a s 
de a c t u a c i ó n g u b e r n a m e n t a l ' . 
R e f i r i é n d o s e a l a c r í t i c a s i s t e m á -
t i c a , d i j o q u e t e n í a p o r s i s t e m a no 
de l a c o n c u r r e n c i a . E n l a p a r t e s u p e r i o r ; la p r e s i d e n c i a . 
o í r l o q u e n o m e r e c í a a t e n c i ó n , y 
: :jo v e r jo q u e no m e r e c í a s e r v i s t o 
i p o r r e s u l t a r d e s p ^ c e i a b l e , y s e I J -
i m i t a b a en t o d o a p r o c e d e r d e a c u e r -
¡ d o c e n s u c o n c i e n c i a . M a n i f e s t ó 
i íkue l a c r í t i c a p a s a b a a v e c e s s o b r e 
i .'as c o s a s y l o s h o m b r e s , c o m o p a s a 
i s o b r e le l í m p i d o y r e s p l a n d e c i e n t e 
] c r i s t a l de u n a l a g u n a , l a s o m b r a de 
u n a v e d e r a p i ñ a , q u e a r t a v i e s a 
c-i e s p a c i o . 
H a b l ó d e l a s d i f i c u l t a d e s e c o n ó -
m i c a s c o n q u e t r o p e z ó a u g o b i e r n o 
¡ e n l o s p r i m e n o s t i e m p o s , t e n i e n d o 
I s i e m p r e q u e a j u s t a r s e a lo q u e 
: p e r m i t í a l a H a c i e n d a , y d e s e a q u e 
' l o s g o b i e r n o s q u e s e s u c e d a n , le 
i m i t e n , y p r o c e d a n s i e m p r e de 
I a c u e r d o c o n l o s s a g r a d o s i n t e r e s e s 
vie l a p a t i i a . 
¡ M a n i f e s t ó q u e C u b a e r a u n p a í s 
e s e n c i a l m e n t e d e m o c r á t i c o , y p o r 
tan' .o e r a i n d i s p e n s a b l e q u e l o s go-
b i e r n o s m a n t u v i e r a n e s a d e m o c r a -
c i a i n h e r e n t e a l a s o b e r a n í a y a 
l a s l i b r e s i n s t i t u c i o n e s r e i . u b l i c a -
n a s A s e g u r ó q u e l a R e p ú b l i c a c u -
b a n a e s t a b a c o n s o l i d a d a s o b r e ba-
s e s f i r m e s y n a d a n i n a d i e p o d r í a 
• l e s t r u i r l'os i d e a l e s q u e l a s a n t e -
r i o r e s g e n r e a c i o n e s s a c r i f i c a d a s p o r 
l a l i b e r t a d h a b í a n f u n d a d o . 
E l d i s c u r s o d e l H o n o r a b l e P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a , m e r e c i ó n u -
t r i d a s a l v a de a p l a u s o s . 
L a B a n d a d e M a i ' l n a , a m e n i z ó e l 
a c t o . D u r a n t e e l a l m u e r z o u n g r u -
po d e c a n t a d o r e s a c o m p a ñ a d o s de 
g u i t a r r a s c o n t r i b u y ó a l r e g o c i j o de 
los c o m e n s a l e s . 
E n l a m ^ ? a p r e s i d e n c i a l a n o t a -
moo a l a d e r e c h a d a i « e u a r P r e s í -
" S C A R A M C O r C H E " 
Todo fe espera , todo l lega y todo 
p a s a ; y hoy l l e í fó el d í a del m a y o r 
acontec imiento a r t í s t i c o - £ , o . : i a l con l a 
p r e s e n t a c i ó n del monumento c i n e m a -
t o g r A í i o o g lor ia del ar te del s i l e n c i o 
t i tu lado "Suaramouche" p e l í c u l a qae 
p- r s u araume r.i ••. fcXona^ e i n t e r p r e -
t a c i ó n h a sido p r e m i a d a e n e l con -
c u r s o efectuado en los E s t a d o s U n i -
dos. A l i c e T e r r y . l a b londa y e s p l i i -
t a á l e s tre l la . KiiíonlJ N o v a r r o el a r -
t i s t a raimado del l ^ l o sexo son los 
e n c a r g a d o s de este t r iunfo en donde 
se c o n t e m p l a l a labor i n m e n s a del 
g r a n R e x I n g r a d n el mago d i r e c t o r de 
l a s f a m o s a s obras . 
U n a g r a n orques ta a c o m p a ñ a r á , la 
p e l í c u l a hac iendo u n a m ú s i c a e s p e c i a l 
y exqu i s i ta , prop iamente encogida pa-
r a l a s s u c e s i v a s e s c e n a s y por todo 
el lo " R l a l t o " v e s t i r á s u s m é j o r e á ga-
las, a n o t á n d o s e en el l ibro de los 
t r o n í o s el m a y o r de los é x i t o s a r t í s -
t i cos c i n e m a t o g r á f i c o s . 
E n l a s tandas c o n t i n u a s de una . a 
c inco y de s iete a nueve y media , 
c i n t a s c ó m i c a s y otras de verdadero 
m é r i t o , por veinte centavos . 
d e n t e a l s e ñ o r S e c i e t a r i o d e H a -
t i e n d a , D r . J o s é I . R i v e r o , D i r e c -
t o r d e l D I A R I Q D E L A M A R I N A , 
D r . R a m j r o M a ñ a l i c h y a l s e ñ o r 
E n r i q u e G . C i n t a s . A l a i z q u i e r d a 
e l S r . M a n u e l ' C a r r e n á , S e c r e t a r i o 
d e O b r a s P ú b l i c a s , y l o s s e ñ o r e s 
C a m i l o G ^ i r c i a S i e r r a , F r a c k S t e i n -
h a r t . F e l i p e L e b r e d o , M a n u e l V e g a , 
D r . F r a n c i s c o J . P a e z , M i g u e l A n -
ge l C i s n e r o s , P e d r o P a b l o C a i t a -
f i a . 
E n t r e l o s c o m e n s a l e s de o t r a s 
m e s a s , r e c o r d a m o s a l o s S e ñ o r e s : 
D r . R a f a e l G u á s , P a b l o M e n d o z a , 
i n g e n i e r o E m i l i o M a z a , E d u a r d o 
M o n t a l v o , A r m a n d o V a l d é s , c o n -
t r a t i s t a de l a r e p a i a c i o i u d e c a l l e s ; 
D e m e t r i o C ó r d o v a , P e d r o P . P e r a l -
t a , J e f e d e D e s p a c h o d e l a J e f a -
t u r a d e l a c i u d a d , J o r g e B a t i s t a , 
\ 7 i l l . a m L a w n t o n , R o g e l i o y R a ú l 
C a r r e r á , C a r l o s M o n t a l v o , G u i l l e r -
mo S a n P e l a y o , S e c u n d i n o R o d i l , 
J u a n M o n a l e s L ó p e z , T e n i n e t e C a r -
i e s G a r c í a S i e r r a , D e s i d e r i o C á r -
d e n a s , los a y u d a n t e s d e i P r s e l d e n -
i e d e l a R e p ú b l i c a y e l d e l G e n e r a l 
M a c h a d o , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
P r e s i d e n t e e l e c t o ; t e n i e n t e M i r a n d a 
en r e p r e s e n t a c i ó n d e l J e f e de P o l i -
c í a , D r . M a n u e l E . G ó m e z , d o c t o r 
R . S á n c h e z A b a l H , R . M a r í n , J u -
Ho F u e n t e s , A l f r e d o B r o d e r m a n n , 
M r . W e s t b e r , J u a n E . R a v e l o , c a -
p i t á n F é l i x I n f i e s t a , D r . J . F . 
de V e l a s c o , E r n e s t o L ó p e z , e n r e -
o r e s e n t a c i ó n d e l G o b e r n a d o r ^ r o -
v n i c i a l , M ¡ ' . R i c a r t , c a p i t á n E . 
X u ñ e z , A y u d a n t e d e ] s e ñ o r A l c a l -
de M u n i c i p a l , M a n u e l ' G ó m e z G o r -
i i d o , E r n e s t o M e n c i ó , A l b e r t o R u l z , 
S e r v a n d o P u l i d o , P e d r o U r r a , M i -
g u e l O c e j o , O c t a v i o S n i n z d e l a 
P e ñ a . O r e s t e s d e l C a s t i l l o , M a n u e l 
y A ¿ í > « r t o P a r / A , F m u í i K o í h a ñ e z , 
Fallecimiento d e l . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A p á g . ) 
R u i z , t í a d e l p r e s t i g i o s o o c u l i s t a , 
d o c t o r J o s é M o r ó n , r e s i d e n t e e n es -
t a c i u d a d . 
S i g u e n c o n e n t u s i a s m o lo s pre -
p a r a t i v o s p a r a l a g i 'an f u n c i ó n d e 
c a r i d a d q u e s e c e l e b r a r á en e l t e a -
t ro O r i e n t e e l d í a v e i n t i u n o d e l 
c o r r i e n t e e n l a qme t o m a r á n p a r t e 
d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s de n u e s t r a s o -
c i e d a d . 
C o n t i n ú a e n f e r m a l a s e ñ o r a d e 
L u i s E s t r a d a , e x - r e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a . 
G O N Z A L E Z . — C o r r e s p o n s a l . 
R E C O M I E N D A N A L D R . B l ' S T O 
L O S 1>E M A T A N Z A S 
C A R D E N A S , abr i i l 1 2 . D I A R I O , 
H a b a n a . — D e l e g a d o s y P r e s i d e n t e s 
de l o s E j e c u t i v o s M u n i c i p a l y P r o -
v i n c i a l d e M a t a n z a s , C á r d e n a s . J o -
v e l l a n o s , C o l ó n , M a n g u i t o , P e r i c o , 
J a g ü e y G r a n d e , A g r a m o n t e , P e d r o 
B e t a n c o u r t y M a r t í , r e c o m i e n d a n a l 
d o c t o r A l f r e d o Z a y a s y a l P r e s i d e n -
te e l eo to g e n e r a l M a c h a d o p a r a S e -
c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a a l d o c t o r 
N e m e s i o B u s t o . 
G O N Z A L E Z . — C o r r e s p o n s a l . 
C I N E L I R A 
V í c t o r B o c h á , E n r i q u e C o l l , V a l ' e -
r i a n o R e c i o , S e r a f í n F e r n á n d e z , 
V i d a l y V i d a l , J u a n G u e r r a , O c t a -
vio M a d á n , R o m u a l d o G u e r r e r o , 
C a m i l o M a r í n , J u a n C i n t a s , J u l i o 
B a t e o , G u i l l e r m o W . L a w n t o n y 
o t r o s . 
/ N u m e r o s a d a m a s y d a m i t a s t o -
m a r o n t a m b i é n a s i e n t o en l a s m e -
f>as. 
U n p ú b l i c o n u m e r o s o a s i s t i ó a 
' a f i e s t a e s t a c i o n á n d o s e e n l o s p o r -
t a l e s y a c e r a s de l a s c a s a s de l a 
A v e n i d a P o r v e n i r y e n e l p a r q u e 
L a w T i t o n . 
P o r l a p r e n s a d e e s t a c a p i t a l v i -
m o s a l l í l o s s e ñ o r e s ! . J o r g e F e r -
n á n d e z d e C a s r t o , M a n u e l de G a r i -
í o a i n , P e d r o S . B r a n l e y , P a b l o 
M a - í n , C a a m a ñ o d e C á r d e n a s , D e l -
f í n T a b a r e s , E m i l i o B o n l c h e , A n -
ge l M e s a , R a f a e l V a l d e n a m a , C a r -
los M . P a l m a y C e l e s t i n o A l v a r e z . 
R e i n ó u n c o m p l e t o o r d e n d u r a n -
te l a f i e s t a . S o l o l a m e n t a m o s , q u e 
el p e r s o n a l de t u r n o d e s t i n a d o p a -
r a r u i d a r l a e n t r a d a l a l u g a r d e l 
b a n q u e t e a l g u n o s p o r s e r n i ñ o s , 
y o í r o s p o r d e s c o n o c i m i e n t o de lo 
(;ue s o n e s t o i a c t o s , h u b i e r a n te-
n i d o l i g e r o s F o z a m l e n l o s c o n l o s 
r e p r e s e n t a n t e s de l a p r e s a , p r e s e n -
t á n d o l e s d i f i c u l t a d e s p a r a e l c u m -
p l i m i e n t o d e s u m i s i ó n I n f o r m a t i -
v a . 
P o r la t a r d e , se o r g a n i z ó u n a 
f e s t a e n e l P a i ^ u e v i é n d o s e e s t a 
l a v o r e c l d a c o n la p r o s e n c i n d e m u -
c h a ? e l e g a n t e s d a m a s y s e ñ o r i t a s . 
H o y p a s a r á por l a p a n t a l l a de este 
p r a n salfm c l n e m a t o i r r á f i c o de l a c a -
llo de. I n d u s t r i a y S a n J o s é , dos r e -
gios es trenos . 
M n t i n é e c o r r i d a de dos y m e d i a a 
c inco y med ia . " L a C a s a M l s t a r l o i i a " 
g r a c i o s a c o m e d i a en dos ac to s . S a n -
tos y A r t i g a s presentun el regio es -
treno de la snper p r o d u c c i ó n t i t u l a d a 
"Macls te emperador" por M a c i s t e . L a 
C n r i b b e a n F i l m p r e s e n t a el reglo 
treno d» la reglo d n U e s p e c i a l t l t u « 
lada '"Besar o m o r i r " por la e n c a n -
ttulora e s t re l l e D o r o t h v D a l t o n . 
T a n d a I d e g a n t e a las H n c o y me-
dia. " L a C a s a M i s t e r i o s a " , g r a c i o s a 
comedia en dos ac tos , y e! reg io 
t r » n o de la s u p e r p r o r l u c c l ó n " M a c i s -
te E m p e r a d o r " , por Mac l s te . 
P o r la noflhe, f u n c i ó n c o r r i d a a l a s 
echo y m e d i a con el m i s m e p r o g r a -
m a de l a m a t l n é e . 
¿ L e g u s t a a u s t e d 
p i n t a r ? 
A l v e r u s t e d un e s c a p a r a -
te , u n a m e s a , u n l i b r e r o , u n es-
c r i t o r i o , a lgo q u e e s t é p i d i e n d o 
p i n t u r a — o que se rep n g a 
p o r u n m u e b l e n u e v o — le gus-
t a a U s t e d b u s c a r p i n t u r a y 
b r o c h a y U s t e d m i s m o r e f r e s -
c a r y r e n o v a r e l m u e b l e s des -
l u s t r a d o ? S i es a s í 
C o j a l a c o s t u m b r e 
d e ir d e r e c h o a " N e p t u n o 1 9 " , 
d o n d e h a y u n s u r t i d o c o m p l e t o 
d e l a s 
P I N T U R A S , E S M A L T E S , 
B A R N I C E S , e t c . , e t c , 
d e L O W E B R O T H E R S 
l a s m e j o r e s f a b r i c a d a s , j u n t o 
c o n B r o c h a s e n m u c h o s t ipos , 
y todas b u e n a s , y a l l á e n c o n -
t r a r á j u s t a m e n t e lo q u e b u s -
q u e . 
A c u a d r a y m e d i a de l c o r a -
z ó n d e l a c i u d a d . 
1 9 " 
T f n o . A - 0 1 0 2 . A p o . 1 2 1 6 . 
c 3 6 3 9 I d - l S 
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H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a p á g i n a s i e t e ) 
V I A J E R O S 
L o s q u e sailen h o y . 
U n g r u p o n u m e r o s ó . 
E l g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , 
m i o s t r o f u t u r o P r e s i d e n t e , q u e v a 
a N u e v a Y o r k c o n s u d i s t i n g u i d a 
e s p o s a y c o n s u h i j a A n g e l a E J -
v l r a . 
A c o m p a ñ a n d o a é s t a , b e l l a a m i -
g a de s u p r e d i l e c c i ó n , e m b a r c a l a 
g e n t i l s e ñ o r i t a M e r c e d e s M a d r a z o . 
S a l e n p o r K e y W e s t . 
P a r a r e g r e s a r e n p l a z o c e r c a n o . 
U n c o m p a ñ e r o q u e r i d o , e l s e ñ o r 
¡ T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z , f o r m a 
p a r t e d e l a e x p e d i c i ó n . 
E m b a r c a n i g u a l m e n t e l o s d i s t i n -
g u i d o s e s p o s o s P a n c h o J u a r r e r o y 
I G l o r i a B r d m a n n . 
S e d i r i g e n a P a r í s . 
D o n d e p a s a r á n d o s a ñ o s . 
Y e n t r e o t r o s v i a j e r o s m á s d e l 
: d í a , e l d o c t o r C a r l o s M a n u e l de 
¡ C é s p e d e s , S e c r e t a r i o de E s t a d o . 
| ¡ F e l i z v i a j e ! 
D E L D I A 
F a u s t o . 
E n d í a de m o d a . 
S e d a r á l a e x h i b i c i ó n d e l a c i n -
t a C r e e d l o y s e r » > e r d a d e n l a s 
t a n d a s e l e g a n t e s . 
E n C a m p o a m o r e l e s t r e n o d e l a 
p e l í c u l a Q u i e n e s e l h o m b r e , b a s a -
d a e n u n a n o v e l a i n g l e s a , i n t e r e -
s a n t í s i m a . 
M a r t í . 
S i g u e l a P o m p a d o u r e n e l c a r t e l . 
Y P a y r e t p r e p a r a d o p a r a e l de -
b u t d e l B a T a C l a n . 
Q u e s e r á e l m i é r c o l e s . 
E n r i q u e F O X T A X D . L S . 
S I Q U I E R E U D . 
OalldJtd S u p e r i o r , E l e g a n c i a s u p r e m a , y P o c o 
C o r t o 
U&gase m o s t r a r e l s u r t i d o de l a 
F A J A " O B I E K T A L " W A R N E R 
XHaofiada sobre XCodelos V i v o s , c r e a d a p a r a ex-
p r e s a r m e j o r l a m o d a , d a r l a m e j o r c a l i d a d p o r 
e l d inero y s a t i s f a c e r todos los gus tos . 
T o d a s se O a r a n t i z a n 
NO R O M P E N , R A S C A N . Ni O X I D A N 
G r u e s a s , de lgadas y m e d i a n a s , h a l l a n s u t ipo. 
U n i c o s D i s t r i b u i d o r e s : 
O A S T B . O Y P E B R K U t O M T T R A l . L A 27o. 119. H A B A N A . 
E L A D E L A N T A D O P E D R O 
M E N E N D E Z D E A V I L E S 
E L A C T O P O S T R E R O D E L A S 
F I E S T A S E X S U H O N O R 
F u é e l n u e v e de a g o s t o d e l afio 
1 9 2 4 ; e n e l c e n t r o d e l s a l ó n d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a v i l l a de | 
A v l l é s , r e p o s a n e n u n a c a j a de 
m a d e r a , s e l l a d a y l a c r a d a , l o s r e s - ¡ 
toe d e l g r a n A l m i r a n t e y e x i m i o 
a r v i l e s i n o P e d r o M e n é n d e z ; l a b a n - ¡ 
d e r a e s p a ñ o l a a m p a r a y c o b i j a ! 
a q u e l l o e f r í o s d e s p o j o ^ . 
A l l í e s t á r e u n i d a E s p a ñ a e n t e r a 
e n l a p e r s o n a d e s u s m á s temui-
BOfl r e p r e s e n t a n t e s y no m e n o s s e -
l e c t a es l a r e p r e s e n t a c i ó n de los • 
E s t a d o s U n i d o s ; s e v a a e f e c t u a r i 
e l a c t o c u l m i n a n t e d e l a s f i e s t a s , 
b r i l l a n t í s i m a s q u e se e s t á n ce!e-1 
b r a n d o e n h o n o r y m e m o r i a de l 
C O N Q U I S T A D O R D E L A F L O R I -
D A Y F U N D A D O R D E L A P R I - j 
M E R C I U D A D D E L O S E S T A D O S : 
U N I D O S ; a f u e r a , e n l a g r a n ex-
p l a n a d a d e l A y u n t a m i e n t o , e v o l u - ' 
c l o n a n l a s t r o p a s y m u e s t r a n s u 
I m p a c i e n c i a l o s c a b a l l o s a r a ñ a n d o 
c o n s u s m a n o s e l p a v i m e n t o 
E l g e n e r a l Z u b i l l a g a , c o m o p r e -
s i d e n t e d e l a J u n t a o r g a n i z a d o r a { 
d e a c u e l l a s f i e s t a s , d a l a s o p o r t u -
n a ^ ó r d e n e s ; e l S e c r e t a r i o p r o c e d e i 
a l a l e c t u r a d e l a c t a n o t a r i a l , r ó m - j 
p e n s e l o s p r e c i n t o s y d o s o b r e r o s 
d i s p ó n e n s e a d e s c l a v a r l a t a p a de 
l a c a j a q u e c o n t i e n e los r e s t o s pa-1 
r a t r a s l a d a r l o s a l a c a j a d e p l o m o 
a l l í p r e v e n i d a , y q u e h a de c o l ó - , 
c a r s e e n e l n u e v o s a r c ó f a g o 
H a n q u e d a d o a l d e s c u b i e r t o i o s ! 
r e s t o s ; t o d a s l a s m i r a d a s se c o n - ; 
c e n t r a n e n a q u e l l o s h u e s o s e n e - ' 
g r e c l d o s , p e r o r e c i o s y c o n s i s t e n - 1 
tea a d e s p e c h o de l o s c i e n t o s de j 
a ñ o s t r a n s c u r r i d o s y de l a h u m e - ¡ 
d a d r e i n a n t e e n s u p r i m e r a se -
p u l t u r a . . . Y o , c o m o m i e m b r o de | 
l a J u n t a o r g a n i z a d o r a , y c o m o e n -
c a r g a d o de p r o n u n c i a r , d e n t r o de i 
u n o s i n s t a n t e s , e l e l o g i o f ú n e b r e i 
d e l v a l i e n t e s o l d a d o y b r a v o m a - j 
r i ñ o , e n l a s s o l e m n í s i m a s h o n r a s 1 
f ú n e b r e s q u e s e v a n a c e l e b r a r e n i 
l a h e r m o s a i g l e s i a de S a n t o T o - 1 
m á s , p i d o l a v e n í a a l G e n e r a l y ! 
s e m e c o n c e d e l a h o n r a s i n g u l a r ' 
d e t o c a r y c o g e r a q u e l l o s r e s t o s i 
p a r a t r a s l a d a r l o s a l r e c i p i e n t e de 
p l o m o . . . 
f N e s c a l o f r í o de l a e m o c i ó n p o n e 
t e m b l o r e n m i s m a n o s c u a n d o s e . 
p o n e n e n c o n t a c t o c o n a q u e l l a c a - ! 
l a v e r a , c o n a q u e l c r á n e o d o n d e 
a n i d a r a n t a n g r a n d e s , t a n n o b l e s , ! 
t a n c r i s t i a n o s i d e a l e s : y o v o y r e -
c o g i e n d o , c o n c i u d a d o y d e v o c i ó n ; 
a q u e l l a s c o s t i l l a s , q u e p a r e c e n de-1 
f o r m a d a s de s o s t e n e r t a n s e g u i d o 
«1 p e s o de l a a r m a d u r a ; y los h u e -
s o s l a r g o s y c o r t o s de b r a z o s y ! 
m a n o s , y t r o í o s de l a m o r t a j a , y . 
c a r n e m o m i f i c a d a q n e r e c u b r i e n d o ! 
l o s h u e s o s c ó s a l e s y e l s a c r o l o s : 
c o n s e r v a n u n i d o s e n u n a s o l a p i e -
z a . . , -
( E l r e c i p i e n t e d e p l o m o , no p u e -
d e c o n t e n e r t a n t o s r e s t o s ; no c a b e 
de m o m e n t o otr-1 ^ o l u o l ó n q u e c o -
l o c a r l o s d e n u € en l a c a j a d e 1 
m a d e r a y e n v u e l t o s p o r l a b a n d e -
r a e s p a ñ o l a , t r a n s p o r t a r l o s a s í , e n • 
hora 'bros d e c u a t r o m a r i n o s de l a 
A r m a d a e s p a ñ o l a , y e n m a r c h a 
t r i u n f a l p o r l a s c a l l e s de A v l l á s , 
a l t e m p l o de S a n t o T o m á s , y d e 
a l l í a l a n t i g u o de S a n N M c o l á s , d o n -
de e l e s c u l t o r G a r c i - G o n z á ' e z h a 
l a b r a d o e l s a r c ó f a g o q u e h a d e ! 
c o n t e n e r l o s d e f i n i t i v a m e n t e . 
H a c e t r e s d í a s q u e h a n t e r m l 
n a d o l a s s o l e m n í s i m a s f i e s t a s c o n 
q u e A v l l é s . E s p a ñ a y lo* E s t a d o s 
U n i d o s h a n r e n d i d o h o m e n a j e a l , 
A d e l a n t a d o M e n é n d e z de A v ü é c . 
L a v i l l a a v i l e s l n a v u e l v e a l a a p a -
c i b l U d a d de s u v i d a o r d i n a r i a ; e l 
e l e m e n t o o f i c i a l h a r e t o r n a d o a 
s u s p u e s t o s ; los s i m p á t i c o s d e l e -
g a d o s d e la c i u d a d de S a n A ^ u s -
t n y d e l a F l o r i d a h a n s i d o o b j e t o 
de c a r i ñ o s a d e s p e d i d a y e l R e y d e 
E s p a ñ a l e s r e c i b e y o b s e q u i a o n 
s u - « s i d e n c i a v e r a n i e g a de S a n -
t a n d e r . . . 
S o b r e s e v e r o t ú m u l o g u a r n e c i -
do d « r i c a s c o r o n a s q u e s o n o f r e n -
d a y r e c u e r d o de E s p a ñ a y de 
A m é r i c a , d e A s t u r i a s y d e l a F l o -
r i d a d e s c a n s a l a c a j a q u e c o n t i e n e 
los r e s t o s d e l i n i g s n e c a u d i l l o ; 
u n a s v e l a s , a g r u p a d a s , e n s u t o r -
n o , l a g r i m e a n y p a r p a d e a n ; dos 
f r a i l e s f r a n c i s c a n o s v a n a l t e r n a n -
d o y s u c e d i é n d o s e e n l a c u s t o d i a 
de a q u e l l a s r e l i q u i a s ; l a s g e n t e s 
e n t r a n y s a l e n , e n l a i g l e s i a , d u -
r a n t e e s o s d í a s , t e j i e n d o , c o n s u s 
o r a c i o n e s u n a c o r o n a i n m e n s a de 
r e c u e r d o s , de c a r i ñ o s , de r e s p e -
to s p a r a l a m e m o r i a de a q u e l 
g r a n d e h o m b r e e i n s i g n e c a u d i l l o 
y c a b a l l e r o s i n t a c h a , q u e s e l l a -
m ó P e d r o M e n é n d e z de A v i l é s . 
S e v a a p r o c e d e r a d a r s e p u l t u -
r a d e í i n i t i v a a a q u e l l o s r e s t o s : a l 
m e d i a r e l d í a d o c e de a g o s t o d e l 
a ñ o 1 9 2 ^ r e ú n e n s e e n e l a n t i g u o 
T e m p l o d e S a n N i c o l á s a l g u n o s 
I n d i v i d u o s de l a C o m i s i ó ' n o r g a -
n i z a d o r a , e l e s c u l t o r G a r c l - G o n z á -
l e z , l a C o m u n i d a d d e P a d r e s F r a n -
c i s c a n o s , y p o c a s p e r s o n a s m á s , 
j u n t o c o n l o s o p e r a r l o s q u e h a n 
de e f e c t u a r l o s t r a b a j o s y e l fo-
t ó g r a f o q u e v a a r e c o g e r e n « u c á -
m a r a a q u e l l o s p o s t r e r o s r e c u e r d o s 
d e l a c t o s e n c i l l o y s o l e m n e q u e s e 
v a a r e a l i z a r . 
E l e s c u l t o r e s t á n e r v i o s o e I n -
q u i e t o ; é l h a h e c h o u n s a r c ó f a g o 
c a p a z p a r a c o n t e n e r , h o l g a d a m e n t e 
los r e s t o s de u n h o m b r e , p ó r o 
q u e r e s u l t a a n g o s t o p a r a e n c e r r a r 
a l l í l o s r e s t o s de a q u e l h o m b r » 
e x t r a o r d i n a r i o q u e s e l l a m ó P e d r o 
M e n é n d e z ; n o c a b e f ó r m u l a .mgu 
n a d e a r r e g l o , c u a l no s e a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e u n n u e v o m a u s o l e o , 
y e s t o y a no es f a c t i b l e . 
O t r a v e z q u e d a n a l d e s c u o i e r t o 
los d e s p o j o s d e l q u e f u é g r a n A l -
m i r a n t e ; m i m a n o se l e v a n t a y 
b e n d i c e t r a z a n d o s o b r e e l l o s l a se-
ñ a l d e l a C r u z ; m i s l a b i o s p r o n u n -
c i a n u n a o r a c i ó n q u e es r e p e t i d a 
p o r t o d o s l o s q u e e s t á n a l l í p r e -
s e n t e s , y , p o r s e g u n d a y ú l t i m a 
v e z p r o c e d e m o s a a c o m o d a r a q u e -
l l o s r e s t o s en. la c a j a de p l o m o , 
q u e u n a v e z s o l d a d a , h a de g u a r -
d r r . r e e n e l s a r c ó f a g o . 
A q u e l l o s h u e s o s s e r e s i s t e n a s e r 
e n c e r r a d o s e n t a n r e d u c i d o e s p a -
c i o : c o n d o l o r de n u e s t r a a l m a h u -
b i m o s d e v i o l e n t a r l o s p a r a d a r l e s 
a l l í c a b i d a : l o s h u e s o s c o x a I e 8 e s -
t á n s o l d a d o s y r e c u b l a r t o s d e c a r -
n e m o m i f i c a d a , c u a l s i a u n s i n t i e -
s e n e l p e s o d e l a e s p a d a v i c t o r i o s a 
q u e e l A d e l a n t a d o s i e m p r e l l e v a r a 
p e n d i e n t e de s u c i n t u r a ; a l c a b o 
t o d o s c u p i e r o n s i n f r a g m e n t a r l o s 
y a u n p u d i m o s r e c u b r i r l o s c o n t r o -
zos d e l m a n t o de s a n t ' l a g u l s t a c o n 
el q u e f u e r a a m o r t a j a d o M e n é n d e z 
de A v i l é s . 
N o q u e d a s i t i o p a r a n a d a m á s ; 
e n m i s m a n o s a u n q u e d a n u n t r o -
zo d e l i e n z o b l a n c o , q u e e s u n a 
p a r t e d e l m a n t o d e l C a b a l l e r o y 
i a m i t a d d e l c o r d ó n y u n a d e l a s 
b o r l a s q u e p e n d í a n d e l m a n t o ; y 
b e s o , c o n b e s o de a c e n d r a d o p a -
t r i o t i f r m o a q u e l l a f l r e l i q u i a s q u e 
e s t u v i e r a n e n c o n t a c t o c o n e l c u e r -
po d e t a n i n s i g n e p a t r i o t a , y l a s 
g u a r d o y l a s c o n s e r v o c o m o r e -
c u e r d o i n a p r e c i a b l e de a q u e l l a s 
f i e s t a s y de a q u e l e s c l a r e c i d o a v l -
l e s i n o q u e s i r v i e n d o a E s p a ñ a , 
e n l a c o n q u i s t a y c o l o n i z a c i ó n dp 
l a F l o r i d a , e n a l t e c i ó a l a •"•Illa de 
A v l l é s . q u e se p r o c l a de c o n t a r l e 
e n t r e I o r h i j o s m á s e s c l a r e c i d o s . . . 
L o s o b r e r o s h a n s o l d a d o l a t a p a 
d e l a c a j a d e p l o m o , l a i n t r o d u c e n 
e n e l s a r c ó f a g o y a l l í q u e d a n en 
r e p o s o d e f i n i t i v o l o s r e s t o s d e l 
A d e l a n t a d o de l a F l o r i d a y d e l 
f u n d a d o r de l a c i u d a d d e S a n 
A g u s t í n , a ¿la s o m b r a y a m p a r o de 
l o s v i e j o s m u r o s de • l a I g l e s i a de 
S a n N i c o l á s , e n e l n u e v o s e p u l c r o 
q u e a t a l f i n l a b r a r a e l c i n c e l d e l 
e s c u l t o r G a r c i - G o n z á l e z , 
J o s é F . F e r n á n d e z . 
C . d e l a R e a l A c a d e m i a de l a 
H i s t o r i a , C u r a de V l d i a g o 
V i d i a g o ( L l a n e s - A s t u r i a s ) 2 0 — 
M a r z o 1 9 2 5 . 
B a ú l E s c a p a r a t e 
c o n 5 P e r c h e r o s 
V a l e $ 2 0 . 0 0 
C o n 7 P e r c h e r o s 
V a l e $ 2 6 . 0 0 
S e t r a t a d e l f a m o s o b a ú l 
" H é r c u l e s " d e e l e g a n t e p r e s e n -
t a c i ó n p o r s u c o l o r , a c a b a d o y 
b u e n s c a l i d a d d e h e r r a j e s . E s 
d u r a d e r o y r e s i s t e n t e p o r ser d e 
f i b r a v u l c a n i z a d a . S u i n t e r i o r 
m u y c ó m o d o p o r t e n e r z a p a t e r a , 
s o m b r e r e r a , c a j o n e s c l a s i f i c a d o s 
y s a c o p a r a l a r o p a . 
P o r p r e c i o m a y o r t e n e m o s 
o tros es t i los d e b a ú l e s , d e l a f a -
m o s a m a r c a " H á r t m a n n " , e l 
e q u i p a j e m á s l u j o s o y m e j o r d e l 
m u n d o . 
OBISPO. CoB* 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
L A S E L E C C I O N E S D E L A 
A S O C I A C I O N D E R E -
P O R T E R S 
A y e r domingo se ce lbraron l a s elec-
c ionos r e g l a m e n t a r l a s de l a A s o c i a -
c i ó n de R e p o r t r s de l a H a b a n a , r e s u l -
tando e l e c t a l a s i g u i e n t e D i r e c t i v a 
p a r a el B i e n i o de 1925 a 1927. 
P r e s i d e n t e : A g u s t í n M . P o m a r e s . 
V i c e p r e s i d e n t e : J o s é C . P é r e z . 
S e c r e t a r i o : A n t o n i o d é T o r r a . 
V i c e s e c r e t a r i o : G u s t a v o H e r r e r o . 
T e s o r e r o : F i d e l Areffftn V e r a , 
V l c e t e s o r e r o : R i c a r d o A . C a s a d o . 
C o n t a d o r I n t e r v e n t o r : Sant iago G o n 
z á l e z . 
V l c e c o n t a d o r i n t e r v e n t o r : A r t u r o A . 
B o s e l l ó . 
V o c a l e s : B e n i t o F a l f t a s . C e s a r F a -
g-et, J o s é S e r r a n o , E n r i q u e B e r n a l , 
M a r s a n s , L o r e n z o T u r , F r a n c i s c o J . 
P é r e z , G u s t a v o R e y . R a m ó n G i r a t e , 
G u i l l e r m o M a r t í n e z , Marce l ino B l a n -
co, A b e l D u B r e u l l , T o m á s G o n z á l e z , 
Ado l fo R o q u e ñ I , J o s é Beni tez . E r n e s -
to A g u i l e r a . 
S u p l e n t e s ; F r a n c i s c o V o r « l a , C e s a r 
R o d r í g u e z , M a n u e l M a r t í n e z A m o r e s 
y P a b l o R o d r í g u e z F r e s n o , 
A b u r r i d a d e l a vl<la 
P o r e l d o c t o r H e r n á n d e z , f u é 
a s i s t i d a e n e l p r i m e r c e n t r o d e so-
\porro8 H o r t e n s i a H e r n á n d e z H e -
r r e r a , d e l a H a b a n a , d e 22 af ios 
de e d a d , v e c i n a d e S a n I s i d r o 51 , 
de q u e m a d u r a s g r a v a s d i s e m i n a d a s 
p o r e l c u e r p o , l a g q u e se c a u s ó , 
s e g ú n m a n i f e s t a r a a l a p o l i c í a , i n í 
p r e g n á n d o s e l o s v e s t i d o s c o n a l c o -
h o y y p r e n d i é n d o s e f u e g o , c o n ¿ n i 
m o d e s u i c i d a r s e , t o d a v e i q u e h a -
b í a r e ñ i d o c o n s u a m a n t e , e l c u a l 
se | o m b r a A n t o n i o G l b e r t S u á r e z . 
L a p a c i e n t e i n g r e s ó e n e l H o s p i -
t a l C a l i x t o G a r c í a , p a r a s u a s i s -
t e n c i a . 
¡\ a r c ó nta n o s rtetealflow 
L o s e x p e r t o s n ú m e r o s 29 y 2 1 0 
d e t u v i e r o n e u e l i n t e r i o r de l a po 
s a d a " E l ' E s m e r o " , s i t a e n B é l g i -
c a 3 7 , a J o s é G u e r r a , d e 21 a ñ o s 
d e e d a d , J o s é V i ñ a s S a f ó n , do 2 6 
a ñ o s de e d a d , d e I g u a l d o m i c i l i o , 
R a ú l G o n z A l e r F e r n á n d e z , de 17 
a f i o « de e d a d , de s o l 7 2 y R a ú l 
G ó m e z , de 2 6 a ñ o s d o e d a d y a e 
P i c o t a 6 8 . 
O b e d e c i ó l a d e t e n c i ó n a q u e a l 
N O T A S P E R S O N A L E S 
p r a c t i c á n s e l e u n r e g i s t r o , s e le 
o c u p a r o n B G u e r r a , c a t o r c e p a p e -
l i l l o s d e c o c a í n a y h e r o í n a y m á s 
t a r d e s e c o m p r o b ó q u e l o s t r e s , 
e r a n v i c i o s o s . 
G u e r r a f u é r e m i t i d o a l V i v a c , y 
a l C a l i x t o G a r c í a l o s o t r o s t r e s . 
R o b o d o p r e n d a s 
E n l a n o v e n a E s t a c i ó n d e P o l i -
c í a d e n u n c i ó a y e r E l i g i ó L i m a D o -
m í n g u e z , d e S a g u a l a G r a n d e , m a 
y o r d e e d a d y v e c i n o d e 1 1 n ú - , 
m e r o 1 0 5 , V e d a d o , q u e a l r e g r e -
s a r a s u d o m i c i l i o a d v i r t i ó l a t a l 
t a d e v a r í a s p r e n d a s q u e a p r e c i a ; 
e n m i l p e s o s , p u d i e n d o n o t a r q u e 
l o s a u t o r a s d e l r o b o ' p e n e t r a r o n I 
p o r l a p u e r t a d e l a c o c i n a , l a c u a l j 
p r e s e n t a b a 16 b a r r e n o s . 
E l v i g i l a n t e 2 3 7 , d e t u v o c e r c a : 
d e l l u g a r d e l h e c h o , a R a m ó n M o 
r a l e s C a b r e r a , d e C á r d e n a s , d e 2 9 ' 
a ñ o s y v e c i n o d e M n ú m e r o 5, p o r 
e s t i m a r p u d á e r a e s t a r c o m p l c a d o 
e n e l r o b o , p e r o M o r a l e s j u s t f i c ó e r a 
s e r e n o d e l a c a s a d e a l l a d o , e n 
d o n d e se e f e c t u a r a a q u é l , p o r l o 
q u e e l J u e z d e g u a r d i a , l e d e j ó e n 
l i b e r t a d . 
E L A I / O A U D E D E G U A N A J A Y 
/ 
E l s e ñ o r J u a n F r a n c i s c o P é r e z 
C r u z , n o s p a r t i c i p a q u e h a t o m a d o 
p o s e s i ó n d e l a A l c a l d í a d e l T é r -
m i n o M u n i c i p a l d e G u a n a j a y , e l 
d í a t r e s d e l a c t u a l , p o r r e n u n c i a 
d e l p r o p i e t a r i o s e ñ o r M a r t í n M o r a 
y D í a z , q u i e n h a s i d o e l e c t o r e p r e -
s e n t a n t e a l a C á m a r a . 
L e d e s e a m o s a i s e f i o r P é r e z C r u z 
e l m a y o r a c i e r t o e n e l d e s e m p e ñ o 
d é ] e x p r e s a d o c a r g o . 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A 
P r i m e r T r i m r s t r e í l e 1 9 3 5 
S e h a c e s a b e r a i o s c o n c e s i o n a r i o s d e s e r v i c i o s d e a g m . , q u e 
p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r s i n r e c a r g o , l a s c u o t a s d e l e x p r e s a d o 
T r i m e s t r e , a s í c o m o m e t r o 8 c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , a l t a s , r e b a j a s 
y a u m e n t o s c a n o n s q u e no h a n p o d i d o p o n e r s e a 1 c o b r o h a s t a 
a h o r a a l a s c a j a s d e e s t e B a n c o , s i t o e n l a c a l l e d e A g u i a r n ú -
m e r o s 81 y 8 3 , e n t r e s u e l o s , t a q u i l l a s n ú m e r o s 1 y 2 d e l a s ca l l e s* 
c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a L L y d o l a M a l a Z r e s p e c t i v a m e n t e , 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e s d e e l d í a 10 d e A b r i l a l 9 d e M a y o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o , d u r a n t e l a s h o r a s d e 8 a 11 d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 
3 de l a t a r d e , a e x c e p c i ó n de l o s s á b a d o s q u e s e r á d e 8 a 11^4 
a . m . , a d v i r t i é n d o l e B q u e e l d í a 10 de M a y o d e 1 9 2 5 q u e d a r á n i n -
c u r s o s l o s m o r o s o s e n e l r e c a r g o d e i d i e z p o r c i e n t o . A s í c ó m o 
d e b e n p r e s e n t a r a l o s r e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a t i s f e c h o c u a n -
do ee t r a t e d e f i n c a s q u e n o e s t é n n u m e r a d a s , P <in d e f a c i l i t a r l a 
b u s c a d e l o s s i g u i e n t e s . 
H a b a n a , 2 6 d e M a r z o d e 1 9 2 5 . 
P u b l f q u e s e . — ( F ) J . M . D E L A C i T E S T A . — A l c a l d e M u n i c i p a l . — ( F ) 
I S I D R O O L I V A R E S , P r e s i d e n t e d e l a J ü n t a L i q u i d a d o r a d e l 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
C 3 5 7 9 6 d - 1 0 
L A N I E B L A E N E L C A N A L D E 
L A M A N C H A T R A S T O R N A L A 
N A V E G A C I O N 
L O N D R E S , a b r i l 1 2 . — ( U n i t e d 
P r e s a ) . — U n a n i e b l a i n t e n s í s i m a 
t n e l C a n a l d e l a M a n c h a d u r a n -
te t o d o e l f i n d e s e m a n a h a d e m o -
r a d o los\ e m b a r q u e s y e l t r á f i c o 
m a r í t i m o . E l • " H o m e r i c ' y e l " E m -
p r e s s o f S c o t l a n d " f u e r o n d e m o r a -
d o s e n s u s a l i d a q u e d á n d o s e a t r a -
c a d o s en i S o u t h a m p t o n d u r a n t e 24 
h o r a s y v i é n d o s e o b l i g a d o s a m b o s 
d e s p u é s de s a l i r a e o Ü a r a n c l a s 
f u e r a d e l p u e r t o . E l " M a u r c t a -
n l a " , q u e s a l í a p a r a N e w Y o r k , 
t a m b i é n r e t a r d ó s u m a r c h a . U n 
n ú j n o r o d ^ ( c o l i s i o n e s s i n i m p o r -
t a n c i a o c u r r i e r o n e n e l e s t r e c b o de 
D o v e r . 
D O L O R 
S U F R A 
N V R i P S A 
y ' K R F E M y R i P S A 
( T A B L E T A S ) 
y B u e n a s F a r m a c i a s . L 
¡ E N O R M E G A N G A » P F 
B r i n d a m o s h o y a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e I 
g a n g a s i n p r e c e d e n t e s - una 
C A M I S O N E S D E H I L O P U R O 
P A N T A L O N E S D E H I L O P U R O ' ** * ' a f 00 
C A M I S A S D E N O C H E D E H I L O P U R O ^ * $ 6 ^ 
L a s t r e s p i e z a s e s t á n * a d o r n a d a s c o n 
y c o n m u y b o n i t o s b o r d a d o s . 
enca je . 
S e t r a t a d e r o p a i n t e r i o r a c a b a d a d e r V 
d e c o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i m a . E s u n a r e m e s ^ 
h e m o s p o d i d o a d q u i r i r p o r c i r c u n s t a n c i a s e s p e c ¡ J U e 
C A D A U N A D E L A S P I E Z A S V A L E E L D O B L E 
D E L P R E C I O I N D I C A D O . C O N V E N Z A S E 
V I E N D O L A S P R O N T O 
L A F R A N C I A O b i s p o i j Á G u a c a f e 
I A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B i ^ 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A 
NCIO D E v l a 
" ' E l N A 59 
N . G E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los d e p o s i t a n t e s e n e s t a S e c c i ó n q u e 
p u e d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s e n M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , e n 
n u e s t r a s O f i c i n a s , A g u i a r 1 0 6 y 1 0 8 , a p a r t i r d e l 15 d e l a c t u a l , p a r a 
a b o n a r l e s los i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e v e n c i d o e n 31 de 
M a r z o d e 1 9 2 5 . 
H a b a n a . A b r i l 7 d e 1 9 2 5 . 
C 3 5 3 9 1 0 d - 9 
E l d i r e c t o r (J^ n u e s t r o ' co l ega ' ' L a 
P r e n s a " , doc tor J u a n O'Nagthen, ofre-
c i ó u n ^ c h a m p a g n e de honor a l a D i -
r e c t i v a que r e s u l t a r a t r l u n í e n t e . E s -
ta a c to t e n d r á l u ^ a r p r ó x i m a m e n t e . 
E ! D o m i n g o p r í i x l m o t o m a r á pose-
s i ó n l a n u e v a D i r e c t i v a y el subs i -
guiente s e c e l e b r a r á el acos tumbrado 
banquetf l . 
ANTES DESPUES 
d e t o m a r l a s 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
« Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Hermosean, embellecen y hacen 
afset ivas a las damas. 
T 0 D A $ L A S B O T I C A S L A S VENDEN 
R E C U P E R E L A S 
S i e s t á u s t e d c a n s a d o , s i l a s f u e r -
z a s f í s i c a s l e h a n d e j a d o , s i no l a s 
t i e n e p o r c u a l q u i e r c a n s a , e n f e r -
m e d a d , d e r r o c h e s o e d a d , r e p ó n g a -
l a t o m a n d o l a s P í ' d o r a s V i t a l i n a s 
q u e se v e n d e n e n t o d a s l a s b o t i c a » 
y e n s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u -
no y M a n r i q u e . H a b a n a . S i n e n e r -
g í a s n i v i g o r f í s i c o e r t á u s t e d p e r -
d i d o , c o n V i t a l i n a s r e c u p e r a u s t e d 
s u j u v e n t u d , s u s e n e r g í a s y s u s 
f u e r z a s . T ó m e l a s u s t e d . 
A l t . l o . A b ! 
€ V A P O R E S P A G N t 
>'<)s h a t r a í d o l a s e g u n d a r e m e s a d e 
S o m b r e r o s y V e s t i d o s 
f r a n c e s e s . 
Y t e n e m o s e l g u s t o de i n v i t a r a l a s f a m i l i a s h a b a n e r a s , 
p a r a q u e n o s ( h o n r e n c o n s u g r a t a v i s i t a y a d m i r e n e s t a s 
ú l t i m a s c r e a c i o n e s de l a m o d a . 
¡ S O N P R E C I O S O S L O S N U E V O S M O D E L O S ! C A U T I V A N 
P O R S U E X Q U I S I T O G U S T O Y E X T R A O R D I N A R I O L U C I -
M I E N T O 
G r a n c a s a d e m o d a s , d e c a n a e n s u giro:1 
I A M A G N O L I A 
A G U A C A T I I 5 8 ( e n t r e O b i s p o y O ' R o i l i y ) . T E L . : A ' 3 2 4 2 
C 3 6 5 8 a l t . 2 d 13 
L L E G A A L O S E S T A D O S U N I -
D O S E L F A M O S O P O L I S T A 
L U I S L A C E Y 
N E W Y O R K . 1 2 . — ( P o r A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — H o y l l e g ó a é s t a , 
p r o c e d e n t e d a 1» A r g e n t i n a , ol c o -
' n o c i d o , j u g a d o r de% polo i n g l é s , 
L u í f L u c e y . q u e d c ü e m p e ñ t p . i r t e 
i m p o r t a a t í s l m a e n l o s m a t c h e s I n -
i f c r n a c i o i u i k ' F c e l f c b r a d o s el a ñ o p a -
1 s r d o e n t r e I n g l a t e r r a y l o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
L a c e y se p r o p o n e j u g a r e l v e r a -
n o p r ó x i m o c o n u n c l u b a m e r i c a -
n o e n e l M o a d o w s B r o o k C l u b . 
P A R A E S P A Ñ A 
S a l d r á e l d í a 3 0 e l l u j o s o v a -
p o r e s p a ñ o l 
P a r a a d q u i r i r u n b u e n e q u i p a j e 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s , venga» a l 
P 
B A ^ t R O S & H N O . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
( F r e n t e a l H o t e l P l a a a ) 
T A N B U E N A C O M O L A M E J O R 
Q U E P U E D A V E N I R 
D E L E X T R A N J E R O . 
S i n los i n c o n v e n i e n t e s d e l a r g a e s p e r a , p e d i d o s m a l e n t e n d i -
d o s , c h a s c o s a l r e c i b i r lo q u e no se p i d i ó e t c . 
¡Y A P R E C I 
V e a n , l ec t . r a s n u e s t r o s u r t i d o de r o p a i n t e r i o r . H a y p r e -
c i o s i d a d e s en b l a n c o y e n los tonos s u a v e s q u e t a n de m o d a e s t á n . 
E n es t i los l isos y b o r d a d o s . C o n n u e v o s y o r i g i n a l e s c e m b i n a c i o n e s 
en los a d o r n o s y e n l a s f o r m a s . 
I n i g u a l a b l e s u r t i d o d e C A M I S O N E S a los m á s e c o n ó m i c o s 
p r e c i o s - C o n b o r d a d o s m o d e r n i s t a s . E n las te las m á s f i n a s . 
A V E . D E I I A L I A 
Y S A N M I G U E L 
A.aiinr ln« Tr 
aiiiniimr m w w l m m 
P A S C U A D E R E S U R R E C C I O N 
2 5 D i s c o s de B a i l e , I n s u s t i t u i b l e s p a r a estos d í a s . 
1 9 5 8 6 . — ( T I T I N A . F o x . O r q u e s t a . 
( O K T H A R I N A . F o x . O r q u e s t a . 
7 7 7 3 4 . — ( A P I E . D a n z ó n . O r q u e s t a . 
( A M B K I C A . DanzOn. O r q u e s t a . 
1 9 5 5 3 . — ( Q U I S I K R A V E R T E E N M I S S U E Ñ O S . F o x . O r q u e s t a . 
A M O K C O N A M O R S E P A G A . F o x . O r q u e s t a . 
1 9 5 5 1 . — ( R I T M O F A S C I N A D O R . F o x . O r q u e s t a . 
( O H . S E Ñ O R A , S E A B U E N A . F o x . O r q u e s t a . 
1 9 1 6 9 . — ( N A R A N J A L D E C A L I F O R N I A . F o x . O r q u e s t a . 
( A L E G R E L U N A D E M I E L . F o x . O r q u e s t a . 
I g 9 7 7 . — (i^A B A Y A D E R A . F o x . - O r q u e s t a . 
( S W E E T L A N B . F o x . O r q u e s t a . 
1 9 5 4 7 . — ( S A R A L A D E L O S O J O S A Z U L E S . F o x . O r q u e s t a . 
( O H . G J J A N T O A M O A M I N I S A . F o x . O r q u e s t a . 
1 2 9 1 1 . — ( P E N A N D O U N P O C O . F o x . O r q u e s t a . 
( H E A L L Y W O O D . F o x . O r q u e s t a . 
19139. — ( 8 1 L A Q U E Q U I E R O M K D E S P R E C I A ^ F o x . 
( E N T R E L A S S O M B R A S . F ó x . i 
1 9 5 2 6 . — ( N A D I E T E Q U I E R E C O M O Y O . F o x . O r q u e s t a . 
( R I T M O S C O L E G I A L E S . Fox^ O r o u e s t a . 
7 7 6 8 2 . — ( E S M U C H A H A B A N A . D a n z ó n . O r q u e s t a . 
( L A C O N T E S T A A P A P A M O N T E R O . D a n z ó n . O r q u e s t a . 
1 9 1 0 8 . — ( A N A B E L E . F o x . O r q u e s t a . 
( P L U B S D E L I N D I A N O . F o x . O r q u e s t a . 
1900J . — ( D U M B E L L . J^ox. O r q u e n t a . . 
( L A N I Ñ A D E L O S O J O S A Z U L E S . F o x . O r q u e s t a . 
7 7 5 3 7 . — ( S E R E N A T A G A L L A N T E . P a s o - d o b l e . 
í C O L O N . One S t e p . O r a u e s t a . 
19218. — ( R O S I T A . T a n r o - f o x . O r q u e s t a . 
( A B A N D O N A D O . V a l s . O r q u e s t a , 
1 9 2 8 5 . — ( N O , T O D A V I A . S U Z E T T E . F o x . O r q u e s t a . 
( L O N E S O M E . F o x . O r q u e s t a . 
1 9 2 0 0 . — ( N O C H E S E N E L B O S Q U E . F o x . O r q u e s t a . 
( U í í A H O R A D E A M O R . V a l s . O r a u e s t a . 
1 9 3 1 2 . — ( N O M E O L V I D E S . F o x . O r q u e s t a . 
( P U E D E S L L E V A R M E F o x . O r a u e s t a . 
1 9 1 8 3 . — ( M A R C H A D E L O S M A N I Q U I E S . F o x . O r q u e s t a . 
( B O N N I E I F o x . O r q u e s t a . 
19541. — ( L I S T E N I N G . V a l s . ' O r q u e s t a , 
( C U A N D O T E N I A M O S 17 A Ñ O S . F o x . O r q u e s t a . 
19542. — ( O J O S D I C H O S O S . F o x . O r q u e s t a . 
( T O D O L O Q U E T U H A C E S . F o x . O r q u e s t a . 
1 9 4 2 1 . — ( N O L L O V E R A M A S . F o x . O r q u e s t a . 
• ( L A P A J A . F o x . O r q u e s t a . 
7 7 3 9 4 . — ( L A H I J A D E L C A R C E L E R O . Paso -dob le . 
O r q u e s t a . 
^ ( R A B A D A L U M . P a s o - d o b l e . O r q u e s t a . 
18633. — ( M I I S L A D E L O S S U E Ñ O S D O R A D O S . 
V a l s . Orques ta . 
( D A R D A N E L L A . F o x . O r q u e s t a . 
73927. — ( L A D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S . F o x . 
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NCIO DE 
^ i a h e r m o s a de t0" 
* d * ¿ 6 n la1a N a t u r a l e z a v i s t e 
K aue la, c l a s a v e s c a n t a n 
« • J ^ n a r e t o r n a de re_ 
S r o - en ^ a v l a N a t u r a l e z a 
¿ 2 ^ a l n t o n a u n g r a n h i m n o 
"•^leno eI l t0 . °a hp t a n t a m a r a v i -
- s S A n é a l a ^ e s t a s e c -
' es Que H a los l e c t o r e s d e l 
i ; d ^ i f t d a T A A A H I N A , e x c e p -
t o ^ ^ a s A t o r a s , c o m o 
ft11 " p r i m a v e r a . E s d e c i r : d e 
S ^ r d e n o v e d a d , de c o n -
5̂  a l e ? & n i t n n o . E n e s t a p á g ^ 
X ^ ^ t í R I O h a i b r á s i e m p r e — 
írLo8 ¿ m e s p r o p d s i t o s - l a 
• B D e ota de e l e g a n c i a : , e l s o m -
m * ^ í n á l e l a b a n i c o p r e f e -
^ / e i a s d'ama^ P e i n a s , J ¡ 
i * ^ J ^ i ó n e n m a t e r i a de t o l -
1 o r l e n r t m D a ü a d a s a s e r p o s i b l e 
^ • W o ^ T d i r e c c i o n e s de l a s 
r ^ « f l e r e s q u e los t e n g a n e n 
^ r fl A l I g u a l q u e e l z a p a -
» a l , a ^ ; ^ l a s m e d i a s , p e i n a -
. ¿ « ^ o s m ü d e t a l l e s d e l a 
5 a i n d u m e n t a r i a f e m e n l -
S R m i por eso q u e d e n lo s c a -
íln d e s t e r r a d o s de e a t a s e c -
^ J f p r o c u r a r e m o s r e c o g e r 
Í í Í Que les i n t e r e e e n . 
E T t o d o s b a b r á a lgo q u e c a u -
^ í t e í c W n . en b e n e f i c i o de 
/ ¿ í ñ t u o d ¿ s u h u m a n i d a d 
" f Z t * m o d a s , l e c t u r a , c o n s e -
^ ú e X s , r e c e t a s h i g i é n i -
K a r t e c u l i n a r i o , e so es lo 
«n obsequio de n u e s t r o s l e c -
ofrecemos r e u n i r e n e s t a 
¿ E l m á s s a n o o p t i m i s m o s e -
í n e s t r a b a n d e r a , a u n q u e m u -
- K ^ i c e s y l a m e n t á n d o l o de a n -
vl^" s u r g a n d i f e r e n c i a s y h a s t a 
5 ? en e l s e n o de l o s h o g a -
" ? riínados por l a n o t i c i a m á s 
f J , v dada a l a e s t a m p a c o n 
mPior deseo. ¡ C u á n t o s y s e r l o s 
S o s por c a u s a d e l a m e l e n a ! 
SLta c r í m e n e s ! C a r t a s de p a d r e s 
Adidos y a m a r g a m e n t e q u e j o -
' d e que f u é r a m o s de p p l n i ó n 
irable al c or t e d e l c a b e l l o f e -
írino H i j a s que a c u s a n a i r a d a s 
)m ¿ a v o r e s y b u s c a n u n a c o m -
üclcted p a r a i n d e p e n d i z a r s e , e s -
acongojadas p o r q u e e l c e l o 
, gn c o m p a ñ e r o l a s p r i v a de e se 
ücdho al Inocente p l a c e r de a s a r 
el&na. '* 
Con todo s u c e d e lo m i s m o . H a c e 
Mas c o n t e s t á b a m o s , u n a c a r t a 
ando o r i e n t a c i ó n s o b r e e l c a l z a -
> indispensable p a r a l a s d a m a s 
,0 tomarán p a r t e e n t o d a s l a s 
¡jtaa del ' C o n g r e s o F e m e n i n o " , 
¡nunca lo h u í b i é r a m o s h e -
lóVAmigos y a m i g a s n o s s a l i e r o n 
.paso has ta e n l a c a l l e p a r a 
ostranios su d e a i o o n t e n t o . . . 
"iCómo se le o c u r r e d e c i r q u e 
jjaútarán, por lo b a j o , c u a t r o 
|)are6 de z a p a t o s ? M i m u j e r , o 
Js hijas y h a s t a m i s u e g r a es-
n inaguantables. . . y ¡ c u a l q u i e -
las convence de lo c o n t r a r i o , 
de h a b e r l o l e fdo e n s u 
s e c c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A -
I R I Ñ A ' ¡ C ó m o q u e l o s r e c o r t e s l o s 
i g u a r d a n y c o l e c c i o n a n e n u n á l -
b u m ! " , , _ 
U n " A s t u r i a n o " b u e n p a d r e d e 
i f a m i l i a " , se d o l í a a m a r g a m e n t e d a 
' q u e t o d a s u d i s c i p l i n a de v e i n t i -
c i n c o a ñ o s s e v i e r a d e r r u m b a d a 
• ñ o r u n c o n s e j o n u e s t r o . C u í i n d o 
I r e g a ñ o a m i s h i j a s c o n t e s t a n q u e 
! e s t o y m u y a t r a c a d o d e n o t i c i a s y 
q u e e l l a s se g u í a n p o r e l C o n s u l -
t o r i o de l a M A R I N A ! — Y a s es 
c o n t o d o e n l a v i d a U m p o ^ g a 
c o m p l a c e r s i e m p r e ! — Y a lo d i c e 
e l S a n t o E v a n g e l i o . 
N o s c o n f o r m a r e m o s c o n s e r f i e -
l e s y s i n c e r o s e n l a s i n f o r m a c i o n e s 
q u e d e m o s a n ü e s t r o s l e c t o r e s y 
d e s e a r q u e a t o d a s a p r o v e c h e . 
P o r e j e m p l o : q u e u n a m a g n f i c a 
r e c e t a p a r a u n a e n s a l a d a de l a n -
g o s t a , d é p o r r e s u l t a d o , q u e a l -
g ú n d i s p é p t i c o se i n t o x i q u e , n o s e -
r á cul ipa d e l q u e l a p u b l i c a , s i n o 
d e l e s t a d o de s a l u d d e l q u e l a 
a p r o v e c h e . 
D e lo q u e s í p u e d e n e s t a r s e g u -
r o s los l e c t o r e s es de l a a u t e n t i c i -
d a d y b u e n a fe de n u e s t r a s i n -
f o r m a c i o n e s . P r o c u r a £ e m 0 6 s e g u i r 
g o z a n d o s i e m p r e d e l a c o n í i a n z a 
q u e h a s t a h o y ' d e p o s i t a r o n e n 
n u e s t r o c o n s e j o I n c ó g n i t a s a m i g a s 
de t o d a l a R e p ú b l i c a , c u a n d o no 
d e l e x t r a n j e r o , q u e t a m b i é n l l e -
g a c o r r e s p o n d e n í l a d e l o s m á s r e -
m o t o s p a í s e s de l a t i e r r a . ¡ C o m o 
q u e e l D I A R I O D E L A M A i R I N A , 
l l e g a h a s t a a l o s P o l o s ! 
¿ i S i l e n c i a r á n n u e s t r o s a m a d o s 
" C a s c a b e l e s " , s u l o c o t i n t i n e o ? 
¡ C ó m o h a de s e r ! E l l o s p a s a r á n 
c o n s u a l e g r í a , y l a s " F l o r e s " c o n 
s u p e r f u m e a e n g a l a n a r e s t a p á -
g i n a . E l l o s n o s a y u d a r a n e n n u e s -
t r o p r o p ó s i t o de h a c e r m á s a m a -
b l e l a v i d a , o p o r lo m e n o s l o -
g r a r á n q u e l a v e a m o s p o r s u l a d o 
m e n o s t é t r i c o . B s t p s " C a s c a b e l e s 
y F l o r e s " , g o z a n d e t o d o n u e s t r o 
c a r i ñ o . O t r o s c o m p r o m i s o s y n e -
ces id-ades , p r o p i o s y a j e n o s , n o s 
l l e v a n p o r d i s t i n t o s d e r r o t e r o s , pe-
r o e l l o s c o n s t i t u y e n l a I l u s i ó n , 
e l i d e a l , l a i n c l i n a c i ó n , q u e p o r 
m á s p e r s o n a l q u e d a s a c r i f i c a d a l a 
m a y o r p a r t e d e l a s v e c e s . P e r o , 
¿ o l v i d a r l o s ? ¡ E s o n u n c a ! T a m -
poco lo s l e c t o r e s q u i e r e n v e r l o s 
d e s a p a r e c e r , q u e s o n n u m e r o s o s 
l o s q u e se r e s i e n t e n d é s u s s i l e n -
c i o s . 
Y a h o r a , p a s e m o s a d a r c u m p l i -
m i e n t o a lo o í r e c l d o . s i e m p r e q u e 
s e a p o s i b l e y c o n t a n d o c o n l a b e -
n e v o l e n c i a d e l a m a b l e l e c t o r 
L a p r e c i p i t a c i ó n c o n q u e s a l d r á 
e s t a p r i m e r a " P á g i n a E l e g a n t e " , 
s e r á r e s p o n s a b l e de s u s d e f i c i e n -
c i a s , q u e p r o m e t e m o s s u b s a n a r e n 
p r ó x i m o s l u n e s q u e s e r á n l o s d í a s 
d e s t i n a d o s a e s t a n u e v » / s e c c i ó n 
d e l D I A R I O . 
P r e p a r a d o s t e n e m o s i n t e r e s a n -
tes g r a b a d o s d e m o d a s , f o t o g r s » 
f r í a s de l e b r e l e s j u n t o a s u s a f o r t u -
n a b a s a m a s , e t c , e t c . 
P a c i e n c i a y t o d o s e a n d a r á 
D i o s m e d i a n t e . 
1 D E C A L O G O D E L P A D R E 
La muerte de l d o c t o r T o l o s a 
ítour, r e c i e n t e m e n t e a c a e c i d a , 
Mrece, m á s que u n v u l g a r c o m e n -
llo n e c r o l ó g i c o , e l r e c u e r d o de 
«rtR obra s u y a , o l v i d a d a t a i v e z 
de él m i s m o , p o r q u e h a n 
ludo muchos a ñ o s d e s d e q u e 
biló, y no c i e r t a m e n t e c o n l a 
utosión que d e b k V . E s u n a 
fteia de la t e r n u r a y l a b o n d a d 
fccterísticas de a q u e l g r a n e n a -
¡rodo de l a i n f a n c i a q u e v i v i ó 
Picado a s a l v a r da , , l a m u e r t e 
* hijos a jenos , m i e n t r a s s u s p i r a -
1 Por no t e n e r l o s p r o p i o s . A u n 
»labia perdido l a s e s p e r a n z a s 
¡ « p a t e r n i d a d c u a n d o e s c r i b i ó 
•oecálogo d e l p a d r e , q u e d i c e 
I - C o n s t i t u i r á s u n a f a m i l i a c o n 
wr; la s o s t e n d r á s c o n t u t r a b a -
* ¿ i a r e g i r á s c o n b o n d a d o s a 
• n a , 
ierás p r u d e n t e e n l o s ^ n e -
} p r ó d i g o e n e n s e ñ a n z a s , c a -
en mantener l a a u t o r i d a d m a -
tardo en d e c i r , p e r o i r r e v o -
en tus d e c i s i o n e s . 
¿ ¡ ^ T e n d r á s P a r a t u e s p o s a i n -
* « » e apoyo m o r a l b u s c a n d o e n 
^oneuelo s i n d e s o í r s u s c o n -
J j - p e s t r u l r á s t o d o e r r o r d o -
'u™. toda p r e c a u c i ó n y t o d o 
en en c u a n t o a p a r e c i e s e e n 
•Tratarás de q u e e x i s t a s i e m -
«n e n los a f e c t o s y 
j j * Intereses. 
' í i ^ f l e i l tre los Q u e 
" i T f n ^ 611 CUando n l -
i d o w f1 q u e a m I > a r a : c u a n , 
^ e n s e ñ a eS, ! í n a i n t e l ^ c i a 
'•lío mla ' CUando h o m b r e s , u n 
M e c o n s e j a . 
^ z a de ~ ° - m e t e r á s n u n c a l a 
E L H O G A R 
H I G I E N E Y B E L L E Z A 
M a n a r a s d e p ó l v o r a e n l a p i e l 
( F i s c h o r ) 
L a s m a n c h a s a r u l a d o - n e g r u z c a s 
p r o d u c i d a s e n l a p i e l p o r l a a c -
c i ó n d e l a p ó l v o r a de a r m a de 
f u e g o ( d e s p u é s d e u n t i r o , e t c ) , 
s e q u i t a n c o n u n l a v a t o r i o c o n l a 
s i g u i e n t e s o l u c i ó n : 
P a r t e s i g u a l e s . 
B i y o d u r o d e a m o n i o . . . . " 
A ' g u a d e s t i l a d a " 
Y d e s r p u é s , c o n e l á c i d o c l o r h i -
G r i c o d i l u i d o , p a r a h a c e r d e s a p a -
r e c e r l a s m a n c h a s r o j a s q u e q u e -
d a n . 
0 9 
[ o l u c h a e l p o d e r m e t e r n o c o n e l 
| p a t e r n o . 
V I I I — T r a t a d e q u e t u a - h i j o s 
• c o n o z c a n s i q u i e r a e l c a m i n o de l a 
' e s c u e l a d e l a d e s g r a c i a y s e p a n 
j s o b r e l l e n a r con- v i r i l i d a d l o s m a -
' l e s y l a s m a l d a d e s e n l a v i d a . 
r I X — E s t u d i a r á s d e t e n i d a m e n t e 
l a s a p t i t u d e s de t u h i j o : no l e h a -
r á s c o m p r e n d e r q u e p u e d e s e r m á s 
' q u e t ú ; p o n l e s i l e n c i o s a m e n t e e n 
i c a m i n o d e s e r l o . 
X — C u i d a r á s s e a t a n r o b u s t o de 
j c u e r p o c o m o s a n o de i n t e l i g e n c i a . 
| H a z l e bue'no a n t e s d e h a c e r l e 
: s a b i o . 
T a l e s e l D e o á J i o g o d e l p a d r e 
q u e e l l l o r a d o T o r o s a L a t o u r for -
m u l ó . ¿ N o es v e r d a d q u e e s a s l í -
n e a s m e r e c e n e s c u l p i r s e e n m á r -
m o l e s i m p e r e c e d e r o s ? T o d o j e f e 
d e f a m i l i a d e b i e r a c o l o c a r u n a c o -
p i a e n e l s i t i o m á s v l s i b L e de s u 
c a s a , d e s p u é s de g r a b a r l o s e l e -
v a d o s c o n c e p t o s e n e l s a n t u a r i o de 
s u c o n c i e n c i a . S e r b u e n p a d r e es 
s e r b u e n o en t o d o , p o r q u e de a h í 
d e r i v a n t o d a s l a s b o n d a d e s h u -
m a n a s . S i c u m p l i m o s a c o n c i e n c i a 
n u e s t r o s d e b e r e s p a t e r n a l e s , c o -
c o n s e c u e n c i a l ó g i c a s e r e m o s c i u d a -
d a n o s e x c e l e n t e s , p r o b o s f u n c i o n a -
r i o s , f i e l e s c u m p l i d o r e s d e n u e s t r o 
d e b e r e n s u s m ú l t i p l e s a s p e c t o s y 
m a t i c e s . 
i Y e l h o m b r e q u e e s c r i b i ó t a n 
h e r m o s o h i m n o a l a p a t e r n i d a d 
no p u d o , p o r f a l t a d e o c a s i ó n , 
l l e v a r l o a l a p r á c t i c a ! L a N a t u r a -
l e z a es s a b i a s i e m p r e , p e r o e l D e s -
t i n o s u e l e t e n e r c r u e l e s p o n í a s ; 
y u n a s o l a d e e l l a s c o n s i s t i ó e n 
p r i v a r d e h i j o s a l d o c t o r T o l o s a , 
m i e n t r a s h a y p o r e l m u n d o t a n t o s 
p a d r e s q u e n o m e r e c e n s e r l o . 
M a n c h a s d e p ó l v o r a e n l a p i e l 
e m b a r a z o , e t c . , ( M o n í n ) . 
K a o l í n 4 g r a m o s . 
L a n o l i n a 1 0 " 
G l i c e r i n a 4 
C a r b o n a t o de m a g n e -
s i a . , . . ( a n a . ) 2 " 
O x i d o d e z i n c " . 2 " 
M . S . A . 
P a r a a p l i c a c i o n e s e n l'a c a r a , 
d e j á n d o l o s e c a r . 
M a n c h a s p i g m e n t a r i a s 
M a u r l a c l a s r e c u b r e c o n u n p a -
ñ o f i n o e m p a p a d o e n l a s o l u c i ó n 
s i g u i e n t e : 
A g u a d e s t i l a d a . . . 1 0 0 g r a m o s 
A g u a de C o l o n i a . . 4 0 
T i n t u r a d e e u c a l i p í o 6 
C l o r h i d r a t o d e a m o -
n í a c o 0 ' 6 0 " ' 
S u b l i m a d o c o r r o s i v o 0*20 " 
M . 
T a m b i é n p u e d e e n s a y a r s e e l 
a g u a o x i g e n a d a o b i e n l a 
M i x t u r a d e u n n a 
L a n o l i n a 
U n g ü e n t o s i m p l e . 
C l o r u r o de c a l c i o l í -
q u i d o . . . . ( a n a . 1 0 g r a m o s . 
A g u a o x i g e n a d a . . . 
A z u f r e p r e c i p i t a d o . . 4 
M é z c l e s e . P a r a u n t u r i a s c o n t r a 
el a c h é . El1 a g u a o x i g e n a d a s i r v e 
p a r a d e c o l o r a r l o s p u n t o s n e g r o s 
o c o m e z o n e s q u e s e o b s e r v a n e n 
l a c a r a d e l a s p e r s o n a s q u e p a d e -
c e n e l a c n é . 
F r i c c i ó n e s e m a ñ ' a n a y n o c h e c o n 
u n a m e z c l a e n p a r t e s i g u a l e s , d e 
c a l . de a>gua de C o l o n i a y d e s a -
l i c i l a t o d e s o s a , s e g u i d a c a d a f r i c -
c i ó n d e u n a l o c i ó n de e s p í r i t u d e 
l a v a n d a ( e s p l i e g o b i e n p u r o ; e s t a 
i p r e s c r i p c i ó n m e b a s t a g e n e r a l -
m e n t e p a r a c u r a r l o s p u n t o s n e -
g r o s . ( D r . E M o n í n . ) 
R e n t a r e n o p o s i c i ó n ! A u g u s t o M a r t í n e z O l m e d U l a . 
^ R O S A R I O 
Mi amor a l ^ m p r e ^ ^ s o . 
! ^«tan .fn y m i ^ o r a t í , 
" ^ a m * t ' y a l A m a r l o e n 
E n r í e n v Parece <lue l a s d o s 
P o r y a m p a r a n . 
^ S L r ^ n á 0 R e d e d o r d e 
N t o en 1 08 c ie ,os y « I P e n -
^ d e n s i d a d d e D i o s , 
í í e tal m o r t ' 0 8 ^ 1 0 e 8 t á s t ú en 
J l l > ^ b l ? 0 ^ . m a n € r a I d e a l * 
n l ^ verte' M é n d o t € ! m u c h o , s i n 
U i i ^ C a X ó r 6 1 1 1 ob8curez-
S ? * ^ Z ^ T mls dedo8 ^ 
^ t e 1 ^ a n g é l Í C a S 
i J ^ a ^ Z l ° l Q n P e d i r l e 
" V A L E N T I N H A Ü Y " 
Escuela de Ciegos, C a l l e 6 esq. 
a 13. — T e l é f o n o F - 4 4 6 7 . 
^ i v a „ 
0 r q u e n , P i a d o s a ? 
e r a s i n t e t i z a l a p a -
l a band 
h a c e 
a 
E n e s t e r i n c o n c í t o d é l a " P á -
g i n a E l e g a n t e " , t e n d r á n s i e m p r e 
u n lug iar l o s i n t e r e s e s de los c i e -
g o s , m i e n t r a s no t e n g a m o s u n ó r -
g a n o o f i c i a l de l a A s o c i a c i ó n N a -
c i o n a l P r o t e c t o r a d e los C i e g o s . 
E n l a s e m a n a a c t u a l , u n a de l a s 
s e s i o n e s d e l " S e g u n d o C o n g r e s o 
de M u j e r e s " e s t a r á d e s t i n a d a a \ a 
c a u s a de e s t o s i n f o r t u n a d o s . P o r 
e l l o s t o m a r e m o s u n n ú m e r o e n e l 
C o n g r e s o y m u a h o a g r a d e c e r í a -
m o s a l a s p e r s o n a s q u e s e i n t e r e -
s a n p o r l a s u e r t e de l o s d o g o s , 
a c u d i e r a n a l a A c a d e m i a de C i e n -
c i a s e l d í a q u e v e a n a n u n c i a d o e l 
t e m a q u e e s t a r á a n u e s t r o c a r g o : 
" L o s n i ñ o s a n o r m a l e s " . 
t r i a , c r e o q u e t u r o s a r i o te s i n t e t i -
z a a t í . 
C o m o é l , e r e s p í a y s a g r a d a ; c o -
m o é l h a b l a s de c o s a s i n m a c u l a d a s 
y c e l e s t e s ; c o m o é l m e l l e v a s a 
D i o s . 
¡ C o m o t u r o s a r i o , b e n d i t a e r e s 
A l f o n s o J u n c o . 
M U J E R E S D E A R T I S T A S 
H a b l a n d o h a c e m u c h o s a ñ o s de 
u n i l u s t r e c o m p a ñ e r o , a q u i e n to-
dos a d m i r á b a m o s , d i j o u n o d e l o s 
p r e s e n t e s : 
— E l s e c r e t o ' d e s u g l o r i a es s u 
m u j e r . 
A l m o m e n t o q u e d a m o s d e s o r i e n -
tadofe. ¿ Q u é q u e r r í a d e c i r ? . . . C l a -
r o e s t á q u e a n i r ^ u n o se n o s o c u -
r r i ó l a v u l g a r i d a d de c o n t e s t a r l o ? ! 
q u e s e r e f e r í a a q u e s u m u j e r le 
e s c r i b í a l a s o b r a s . E s t a t o n t e r í a , 
t a n p r o p i a de m a l i c i o s o s y m a l d i -
c i e n t e s , no ^e n o s p o d í a o c u r r i r a 
n i n g u n o de los q u e a l l í ¿ - r s h a l l á -
b a m o s , p o r l a s e n c i l l a r a z ó n d e ser 
t a n I n a d m i s i b l e c o m o a b s u r d a . 
L o q u e q u e r í a d e c i r e l a m i g o de 
q u e h a b l a m o s e r a lo. q u e y a s a b í a -
m o s ; e s t o e s : q u e l a m a y o r f u e r -
z a q u e p u e d e t e n e r u n h o m b r e os 
e l d u l c e a u x i l i a r d e s u c o m p a ñ e r a . 
H a l l a r u n a e n e l m u n d o q u e c o n 
s u t e r n u r a n o s d é e n e r g í a s e s i r r á -
p i d a m e n t e a l é x i t o . 
¡ C u á n t a s e s p e r a n z a s , c u á n t o s en-
t u s i a s m o s , c u á n t a s a m b i c i o n e s se 
m a l o g r a n en l a v i d a p o r c u l p a de 
q u i e n d e b i e n d o s e r m a e s t r a , a u x i -
l i a r en n u e s t r a s l u c h a s l l e n a de obs -
t á c u l o s n u e s t r o c a m i n o ! 
M á s f u e r t e q u e t o d o es e l s e n t i -
m i e n t o , y c u a n d o e x p e r i m e n t a m o s 
a l g u n o , i n s p i r a d o s p o r u n a m u j e r 
b u e n a , c o n f i a d a y a m o r o s a , e s a 
e s t a m u j e r a q u i e n l o d e b e m o s to-
do. 
M u s a s q u e g u í e n n u e s t r o s c o r a -
z o n e s y e n c i e n d a n n u e s t r a s a l m a s 
c o n e l fuego de u n c a r i ñ o r e d e n t o r 
s o n ó l a s q u e n e c e s i t a m o s l o s q u e 
a n d a n d o p o r e l m u n d o no v a m o s 
t a n s o l o s s a b i e n d o q u e h a y a l g u i e n 
q u e n o s c o m p r e n d e , q u e n o s a l i e n -
t a y que n o s c o n s u e l a . 
L a d u l c e c o l a b o r a c i ó n d e d o s a l -
L o s ú l t i m o s m o d e l o s d e p r i m a v e r a , e i b i s n d e f a l d a c o r t a , p r e s e n -
tan u n a t e n d e n c i a a m a y o r a m p l i t u d , p o r l o m e n o s a p a r e n t e m e n t e . 
E f e c t o q u e s e c o n s i g u e c o n l a a d l c i ó n d e v o l a n t e s eA f o n n a - — l a ú l -
t i m a p a l a b r a — p l i s a d o s a l o s l l a m a d o s c u c h i l l o s o a b a n i c o s . 
L a s t e l a s d « s e d a m á s e n u s ^ s o n l o e c r e p é s e n s u s d i s t i n t a s v a r i e -
Aades , e l s a t é n y ó t i c o s t e j i d o s l i g e r o s , c o m o " p o p e l i a " . 
D o m o a d o r n o s e l l e v a n m u c h o , l o s b o r d a d o s , e n • c o m b i n a c i ó n d e c o -
l o r e s o a r m o n i z a n d o c o n l a t e l a . 
L o s c u e r p o s , a u n q u e s i g n e n s l e n d o / a r g o s , s e h a c e n t a m b i é n m á s 
a d o r n a d o s y l a s m a n g a s - l o m i s m o l a r g a s q u e c o r t a s . 
L o s e s c o t e s , d e " b o t e " , d e h o m b r o a h o m b r o . 
M A D R I G A L F L O R I D O 
E r a un c a u t i v o b e s o e n a m o r a d o 
de u n a m a n o de n i e v e , q u e t e n í a 
l a a p a r i e n c i a de u n l i r i o d e s m a -
mado 
y e l p a l p i t a r de u n a v e e n a g o n í a . 
Y q u é s u c e d i ó q u e u n d í a 
a q u e l l a m a n o s u a v e , 
de p a l i d e z d e c i r i o , 
de p a l p i t a r de a v e , 
s e a c e r c ó t a n t o a l a p r i s i ó n d e l i 
( b e s o j 
q u e y a no p u d o m á s «1 p o b r e p r e -
(fp i 
y s e e s c a p ó . . . m á s c o n v i o l e n t o ! 
( g i r o ¡ 
h u y ó l a m a n o h a s t a e l c o n f í n J e - ! 
( j a n o , 
y e l be so q u e v o l a b a t r a s l a m a n o , 
r o m p i e n d o e l a i r e , s e v o l v i ó s u s -
( p í r o . 
L u i s G . U r b i n a 
S O B R E E L A M O R Y L A S 
MUJERíES 
( P o r S a n t i a g o R a m ó n y C a j a l ) 
¿ C u á l e s l a c o m p a ñ e r a m á s d e -
s e a b l e ? S i ere»"; i n t e l i g e n t e y 
a p u e s t o ; l a m á s d i s c r e t a y h o n e s t a 
s i p o s e e s a l g u n o s d e f e c t o s f í s i c o s 
y m o r a l e s , l a q u e o f r e z c a e x a g e r a -
d a s l a s c u a l i d a d e s c o n t r a r i a s , a s í 
y t o d o , e l a t a v i s m o c o n s u s ex -
c e n t r i c i d a d e s y c a p r i c h o s n o s d e -
p a r a s o r p r e s a s d e s a g r a d a b l e s . A 
lo m e j o r e s p e r a m o s " n u e s t r o s h i -
j o s " , y n o s e n c o n t r a m o s c o n »in 
v á s t a g o d e l h o m b r e c a v e r n a r i o . 
m a s q u e s u f r e n j u n t a s y j u n t a s 
v i v e n c o n e s a v i d a e s p i r i t u a l i a n 
i n t e n s a y t a n h e r m o s a d e l o s q u e 
h i c i e r o n d e l a m o r u n d i o s ; l a n o -
b l e c o r d i a l i d a d de d o s s e r e s q u e 
m u t u a m e n t e se a m p a r a n , y l a d i v i -
n a i l u s i ó n q u e l o s i n s p i r a , h a o e i i 
m á s que e l t a l e n t o y m á s q u e e l 
g e n i o . 
P o r e s t o e n l a s h o r a s d e m e d i t a -
c i ó n e n q u e t o d o s p e n s a m o s e n l a 
f e l i c i d a d , n o s d e c i m o s l o s q u e t r a -
b a j a m o s q u e m á s f e c u n d a q u e ifa 
d o l o r o s a s o l e d a d d e l h o m b r e a t o r -
m e n t a d o y m a l c o m p r e n d i d o es l a 
c o m p a ñ í a d e l q u e h a l l ó e n e l m u n -
d o u n a f i e l a m i g a , e n t e n d i e n d o p o r 
a m i g a l a muje^r c a p a z d e h a c e r n o s 
f e l i c e s , n o c o n s u b e l l e z a n i c o n 
s u s h a l a g o s , s i n o c o n s u a l m a ; a l -
m a de l a n u e s t r a en e s t a s n o c h e s 
s i n f i n de n u e s t r a t a r e a . . . 
J u a n L O Í E Z N V ^ E Z . 
Q u é j a n s e a m e n u d o d e s u d e s -
g r a c i a l o s m a t r i m o n i o s de o b r o -
r o s . 
Y s i n e m b a r g o e l e s p o s o g o z a de 
u n e x c e l s o p r i v i l e g i o , p o c a s v e c e s 
c o n c e d i d o a l o s h o m b r e s d e r e f l -
H i d a i c u l t u r a : l a p o s i b i l i d a d de 
d i a l o g a r c o n s u m u j e r . E q u i v a l e n -
te a gu m a r i d o e n g u s t o s y a s p i r a -
c l o n e s , l a e s p o s a d e l j o r n a l e r o 
d e s e m p e ñ a e l c u á d r u p l e o f i c i o de 
c o n f i d e n t e , c o n s e j e r a , c a m a r a d a 
y a m a n t e . 
F u e r a d e l a m o r d e m a d r e y es-
p o s a ( l a m a d r e c i t a j o v e n d e l m a -
r i d o , ) t o d o s l o s d e m á s s e n t i m i e n -
tos s u e l e n r e p r e s e n t a r m e m o r i a -
l e s de p r o t e c c i ó n o r e c í p r o c o s p a -
s a t i e m p o s de c a m a r a d e r í a . 
Y c u a n d o r e c u e r d e s , e n m o m e n -
tos de o p t i m i s m o , l a s e f u s i o n e s 
v e r b a l e s y s e n t i m e n t a l e s d e l c a f é , 
de l a t e r t u l i a o d e l c l u b , n o o l v i -
des q u e e l a n i m a l h u m a n o n e c e s i -
t a d i v e r t i r s e e n c u a d r i l l a . 
L a m u j e r es c o m o l a m o c h i l a 
e n e l c o m b a t e . S i n e l l a s e l u c h a 
c o n d e s e m b a r a z o ; p e r o , ¿ y a l a c a -
b a r ? . . . 
C O S A S D E P E R R O S 
Y a q u e e s t á n d«> m o d a loa p e -
r r o s , c o p i a r e m o s a l g o m u j i n t e r e -
s a n t e q u e l e e m o s s o b r e e l l o s . 
H a y u n p o e m l t a o r i e n t a l q u e d i -
ce a s í : 
" T e n í a m i p u e r t a a b i e r t a , p o r 
e l l a e n t r ó u n p e r r o h a m b r i e n t o ; 
le d i p a n , s a c i é s u h a m b r e , y e l 
p e r r o f u é m i f i e l a m i g o . . a c a r i -
c i ó m i m a n o . 
P o r l a m i s m a p u e r t a e n t r ó , t a m -
b i é n h a m b r i e n t o u n h o m b r e ; c o n 
l a m i s m a m a n o s a c i é s u h a , m b r e . . . 
y e s e h o m b r e f u é m i c r u e l e n e m i -
g o . . . m o r d i ó m i m a n o . . . " 
H e - a q u í u n c o n m o v e d o r e p i s o -
d i o h i s t ó r i c o , q u e p i n t a c u á l es l a 
a b n e g a c i ó n d e l f i e l a m i g o d e l 
a b n e g a c i ó n d e l f ie l ' a m i g o d e l 
h o m b r e : 
U n p o b r e v i e j o m e n d i g a b a p o r 
l u g a r e s y a l d e a s , a c o m p a ñ a d o de 
u n p e r r o , 
, U n d í a , d e s e s p e r a d o e l m e n d i g o , 
a c a s o p o r q u e s e n t í a q u e l a s f u e r -
z a s le a b a n d o n a b a n , t a l v e z p o r -
q u e l a c a r i d a d d e i o s l a b r i e g o s no 
le f u é p r ó d i g a y e l h a m b r e r o í a 
a l h o m b r e y a l a b e s t i a , a q u é l c o -
l o c ó s u c a b e z a e n l a v í a f é r r e a , d e -
c a p i t á n d o l e e l t r e n . 
A u l l ó l a m e n t a b l e e l c a n , a c u -
d i e r o n g e n t e s , r e c o g i e r o n lo s r e s -
tos d e l v i e j o , d e p o s i t á n d o l o s e n el 
c e m e n t e r i o ; s e p a r a n d o de e l l o s c o n 
g r a n d e s t r a b a j o s , ul n o b l e p e r r o . 
D u r a n t e t o d a l a n o c h e o y ó s e 
a é s t e a u l l a r y q u e j a r s e e n t o r n o 
d e l p a r a j e q u e e n c e r r a b a lo s r e s -
tos d e s u a m o . 
L e e s p a n t a r o n , h u y ó e l p e r r o y 
se o c u l t ó ; m á s c o m o a poco s e es-
c u c f l i a r a e l t r e p i d a r de u n t r e n e n 
m a r c h a , d e e n t r e u n a s m a t a s s a -
l i ó e l n o b l e c o m p a ñ e r o d e l m e n d i -
go , q u e se p r e c i p i t ó r á p i d o b a j o 
l a s r u e d a s d e l a l o c o m o t o r a . 
C u a n d o p a s ó e l t r e n n o q u e d a -
b a d e l p o b r e c a n s i n o u n a m a s a 
s a n g r i e n t a . . . " 
¿ES L A G O R D U R A S I N T O M A 
D E B E L L E Z A ? 
H a y v e c e s q u e s e e n g o r d a d e -
m a s i a d o p o r p e r e z a ; o t r a s v e c e s 
es h e r e d i t a r i o , q u e e s m á s d i f í c i l 
d e a t a c a r ; p a r a a d e l g a z a r h a y q u e 
s e g u i r c o n c o n s t a n c i a u n p l a n , 
u n a d i e t a y h a c e r e j e r c i c i o . 
U n a m u j e r q u e " no c o m a , o e r o 
q u e e s t é s i e m p r e c o s i é n d o , l e y e n -
do, e t c . , es n a t u r a l q u e e n g r u e s e , 
s o b r e t o d o p o r l a s c a d e r a s y e l a d -
d ó m e n . 
E n c a m b i o l a q u e h a c e m u c h o 
e j e r c i c i o y u n a v i d a a c t i v a , p u e -
de c o m e r b a s t a n t e . 
^ L a m u j e r que* q u i e r a a d e l g a z a r , 
t i e n e q u e t e n e r p r e s e n t e q u e n o 
es t r a b a j o de u n d í a , - s i n o c u e s -
t i ó n de t i e m p o . \ 
L o s b a ñ o s r u s o s y e l m a s a j e 
a y u d a n a a d e l g a z a r ; n u n c a t o m e 
m e d i c i n a s p a r a e l l o a m e n o s q u e 
se l a s m a n d e u n m é d i c o . 
A m u c h a s l e s h a c o s t a d o l a 
p é r d i d a d e l a s a l u d y d e s u b e l l e -
z a . 
P E N S A M I E N T O S 
A s í c o m o e l l i r i o c r e c e e n t r e e s -
p i n a s , e n e l s e n o de l a i g l e s i a s e 
e n c u e n t r a n j u s t o s y p e c a d o r e s . 
O s q u e j á i s de l a t e n a ¿ i m p o r -
t u n i d a d d e l m e n d i g o ; p u e s t o s e n 
l a s m i s m a s c i r c u n s t a n c i a s ¿ q u é 
h a r í a i s ? 
L a a n t i p a t í a es a v e r s i ó n m a q u i -
n a l , od io q u e no r a c i o c i n a . 
T o d a s l a s d e s d i c h y s de l m a t r i -
m o n i o h a c e n de q u e l a m u j e r no 
e l i g e , s i n o q u e es e l e g i d a A f o r -
t u n a d a m e n t e , e n l a m a y o r í a d e 
los c a s o s l a e s p o s a a c o s t ú m b r a s e 
a l m a r i d o c o m o é s t e s e h a J b i t ú a a 
l a c e r v e z a y a l t a b a c o . 
S . R . y C . 
A p r o p ó s i t o d e l m i s m o t e m a s e 
n o s o c u r r e i n i c i a r u n a E n c u e s t a , 
q u e n o s e r á l a p r i m e r a e n h u 
c l a s e , p e r o q u e s i e m p r e es i n t e r e -
s a n t e . 
1 — ¿ C u á l e s l a c o m p a ñ e r a m á s 
d e s e a b l e ? " 
L o s l u n e s en e s t a " P á g i n a E l e -
g a n t e " , p u ' b l i c a r é m o s a q u e l l a s c o n -
t e s t a c i o n e s m á s a c e r t a d a s , p r e f i -
r i e n d o l a s q u e v e n g a n f i r m a d a s y 
i no c o n p s e u d ó n i m o . 
Q u e d a , p u e s , a b i e r t a l a E n c u e s -
| t a . 
i ¿ C u á l es l a c o m p a ñ e r a m á s d e -
s e a b l e ? 
L a p r i m e r a c o n d i c i ó n p a r a q u e 
l a s c o s t u m b r e s c o n s e r v e n s u p u -
r e z a y s u e n e r g í a , es q u e l a m u -
j e r n o s e a p a r t e d e l h o g a r ; q u e l a 
m a d r e p e r m a n e z c a a l p i e d e l a 
c u n a ; q u e e l j e f e de l a c a s a e j e r -
z a s u p o d e r t u t e l a r ; q u e l a e s p o s a 
v e a e n s u m a r i d o e l g u í a , e l p r o -
t e c t o r , e l e s c u d o , e l a m i g o f i e l y 
f u e r t e q u e e l l a y s u p r o l e n e c e s i -
t a n ; q u e e l n i ñ o s e a c p s t u m b r e a 
l o s c u i d a d o s y t e m u r a é de s u m a -
d r e . E s p r e c i s o q u e e n a l g u n a 
p a r t e h a y a u n s i t i o c o n s a / g r a d o a 
s u s a l e g r í a s , a s u s p e s a r e s í n t l - . 
m o s , c a s a o s u b u r b i o , e n d o n d e 
t o d a l a f a m i l i a s e c o n s i d e r e c o m o 
e n s u p a t r i a y g u a r d e de e l l a e n 
e l r e s t o de s u v i d a l o s g r a t o s r e -
c u e r d o s de l o s q u e v i v e n y de l o s 
q u e f a l t a n . 
Y a s í c o m o no h a y r e l i g i ó n s i n 
t e m p l o ; n o h a y f a m i l i a s i n l o s 
r e c u e r d o s í n t i m o s d e l h o g a r . 
E l h i j o d e l a f i e r a q u e d u e r m e 
e n i g n o r a d a c u n a , a q u i e n lo s d o s 
r e r e s q u e d e b í a n a m a r l o y a c a r i -
c i a r l e , l e h u r t a n e l c u e r p o y l a s 
m i r a d a s , n o e s t á a r m a d o , n i p u e -
de e s t a r l o p a r a l a s l u c h a s de l a 
v i d a . 
U n f o n d o de r e l i g i ó n t i e r n o y 
p o d e r o s o , s i n f a n a t i s m o , n o s c o n -
s u e l a s i n s a b e r l o , n o s a p a r t a d e l 
m a l s i n e s f u e r z o y n o s c o n d u c e 
s u a v e m e n t e a l b i e n . 
E l d í a d e l o s c r u e l e s d e s e n g a -
ñ o s , c u a n d o c r e e m o s q u e e l c o -
r a z ó n s e d e s p r e n d e a f u e r z a de 
s u f r i r , v i e n e n , c o m o v i s i ó n e n c a n -
t a d o r a , e s a s m i l n i ñ e r í a s quo no 
s e p u e d e n c o n t a r y n o s h a c e n e s -
t r e m e c e r ; e s o s l l a n t o s , e s o s b e s o s , 
e s a s s o n r i s a s ; a q u e l l a g r a v e y d u l -
c e e s p e r a n z a m u r m u r a d a c o n t a n -
t a t e r n u r a . E s t a s i e s l a f u e n t e 
v i v a de l a m o r a l . 
P o d e m o s e s c r i b i r l i b r o s e I n v e n -
t a r t e o r í a s s o b r e e l d e b e r y l o s s a -
c r i f i c i o s ; p e r o l o s v e r d a d e r o s p r o -
f e s o r e s d e m o r a l s o n l a s m a d r e s : 
l a s q u e a c o n s e j a n e l b i e n e n v o z 
b a j a ; i a s q u e c o n u n a c a r i c i a r e -
c o m p e n s a n l a a b n e g a c i ó n y e l s a -
c r i f i c i o , y q u e n o s d a n e j e m p l o s de 
r e s i g n a c i ó n y d e v a l o r ; l a s q u e 
e n s e ñ a n a l o s n i ñ o s s e n t i m i e n t o s 
t i e r n o s y l a s s e v e r a s l e y e s de l a 
h o n r a d e z . A l l í , e n e se h u m i l d e h o -
g a r , e n e s a c o m u n i d a d de m i s e r i a 
e I n q u i e t u d e s y c a r i c i a s , s e c r e a n 
lo s a m o r e s v e r d a d e r o s , se p r o d u -
c e n l a s e n é r g i c a s r e s o l u c i o n e s y 
s e t e m p l a n lo s c a r a c t é r e s d u r a d e -
r o s . 
J . S i m ó n . 
¿ C u á l e s e l O r i g e n d e l F r a c ? 
¿ C u á l es e l o r i g e n d e l f r a c ? 
¿ Q u i e n e s s o n s u s p a d r e s ? ¿ C u á l 
s u a b o l e n g o ? ¡ H e a q u í g r a v e s 
c u e s t i o n e s , s o b r e l a s c u a l e s g u a r d a 
l a H i s t o r i a e l m á s p r o f u n d o s i l e n -
c i o ! S i n e m b a r g o , a p e s a r de h a -
l l a r s e e s c u l p i d a e n l a c o l u m n a de 
T r a j a n o u n a t o g a m u y s e m e j a n t e 
e n s u f o r m a a l a p r e n d a de q u e 
n g s o c u p a m o s , p u e d e a s e g u r a r s e 
q u e n o le c o n o c i e r o n lo s g r i e g o s 
n i l o s r o m a n o s . 
E l f r a c es u n a c r e a c i ó n m o -
d e r n a , u n h i j o de l a c l á s i c a l e v i t a . 
E s t a d e g e n e r a c i ó n d e l a l e v i t a 
c o m e n ' z ó e n E s p a ñ a e n e l a ñ o 
16 9 0 ; e n e l e j é r c i t o d e C a r l o s I I , 
e n F r a n c i a , en 1 7 1 6 ; e n e l r e i n a -
d o d e L u i s X V , q u e d o b l ó , h a c i e n -
d o a t r á s d o s f a l d o n e s de l a l e v i t a 
d e c o r t e , y a n t e s q u e e n n i n g u n a 
o t r a p a r t e e n P r u s i a , a f i n e s d e l 
s i g l o X V I I t i e m p o e n q u e F e d e -
r i c o 1 i n i c i ó el m o v i m i e n t o e v o l u -
t i v o d e l f r a c , d o b l a n d o de l a m i s m a 
l e v i t a , y f o r m a n d o a s í l a c a s a c a , 
a l a q u e d i ó s u n o m b r e : c a s a c a a 
l a F e d e r i c a . 
L a l e v i t a , d e g e n e r a d a y a e n s a -
c o , s i g u i ó d e g e n e r a n d o d u r a n t e 
t o d o e l s i g l o X V I I , e n c u y o s ú l -
t i m o s t i e m p o s e l t r a j e q u e u s a o a n 
e n F r a n c i a l o s i n d i v i d u o s de l a 
C o n v e n c i ó n e r a , m i r a d o p o r d e t r á s 
u n a p e r f e c t a l e v i t a , y p o r d e l a n -
t e u n p e r f e c t o f r a c . 
P o c o d e s p u é s , l a c a s a c a c o r t a d a 
d e e s t a m a n e r a r e c i b i ó y tom-6 e l 
n o m b r e de f r a c , p a l a b r a c u y o o r i -
g e n n o h a s i d o d a b l e d e s c u b r i r 
a p e s a r d e l a s p r o l i j a s i n v e s t i g a -
c i o n e s q u e c o n e s t e o b j e t o h a n h e -
c h o l o s s a b i o s ; p a l a b r a q u e n o e s 
e s p a ñ o l a , n i i t a l i a n a , n i f r a n c e s a , 
n i I n g l e s a , q u e p a r e c e s a j o n a , y 
q u e , s i n e m b a r g o , n o lo e s ; p a -
l a b r a , e n f i n , c u y a e t i m o l o g í a s e 
p i e r d e e n l a n o d h e d e s u n a c i m i e n -
to , y q u e p u e d e s e r t o m a d o d e 
f r a c c i ó n , p o r s e r p a r t e d e e s e t o d o 
q u e s e l l a m a t r a j e d e s o c i e d a d . 
(Ee te f r a c , h i j o de l a c a s a c a , r e -
n i e g a y d e s c o n o c e a s u m a d r e ; 
n i e t o d e l a l e v i t a , r e n i e g a y d e s c o -
n o c e a s u a b u e l a , y p r e s e n t á n d o s e 
s o l o , t a r d a p o c o e n e r i g i r s e y d e -
c l a r a r s e ú n i c o y a b s o l u t o d i s t i n t i -
v o d e l a e l e g a n c i a . 
E s t a s p r e n d a s d e l a I n d u m e n t a -
r i a m a s c u l i n a i r á n s i e m p r e a c o m -
p a ñ a d a s d e s u c o r r e s p o n d i e n t e 
s o m b r e r o . — E Q f r a c r e q u i e r e I n -
v a r i a b l e m e n t e e l u s o d e l c l a c k , y 
s i e m p r e s e v e s t i r á ' d e n o t í h e . L a l e -
v i t a y e l c h a q u é s o n p r e n d a s p a r a 
v e s t i r de d í a y s í c o m p l e t a n c o n 
l a c h i s t e r a o s o m b r e r o d e c o p a 
a l t a , o " b o m b a de p e l o " c o m o s e 
d i c e v u l g a r m e n t e . E l s o m b r e r o d e 
c a s t o r y e l de p a j i l l a q u e d a n ú n i c a 
y e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l t r a j e d e 
s a c o o a m e r i c a n a . T o d o l o q u e « e a 
a l t e r a r e s e o r d e n es f a l t a r a l a s 
r e g l a s d e l b u e n v e s t i r . 
M e d i t a c i ó n d e A b r i l 
. . . T i e n e s r a z ó n : e s t a m o s e n l a 
é p o c a f l o r i d a d e l v i v i r ; s o m o fe -
l i c e s , c o m p l e t a m e n t e f e l i c e s . Y 
p i e n s o : ¿ S e r á v e r d a d q u e n u e s t r a 
v i d a es u n a e x t r a ñ a e x c e p c i ó n , u n 
d e s u s a d o p r i v i l e g i o ? T o d o e l m u n -
do s e q u e j a m á s o m e n o s , es s e n -
t e n c i a u n á n i m e e l " n a d i e e s t á c o n -
t e n t o c o n s u s u e r t e " . E n t o n c e s 
¿ e s q u e a n a d i e l e a c o n t e c e e l b i e n 
q u e a n o s o t r o s ? ¿ O s e r á q u e e l 
gozo le l l e v a m o s d e n t r o , e n l a m a s a 
no s é s i d e l a s a n g r e o d e l e s p í -
r i t u ? A c a s o : l a l u c h a y e l c a m i n o 
y e l t r a b a j o n o s d e l e i t a n , n o p o r 
l a e s p e r a n z a d e lo q u e h a n d e l o -
g r a r n o s , s i n o p o r e l l o s m i s m o s . Y o , 
a l m e n o s , p i e n s o , y e s t o y se-guro 
de qiue p i e n s a s c o n m i g o : — ( E s t e q u e 
es m i c a m i n o , es m i j a r d í n . — Y 
n u n c a d i g o : — A p r e s u r a r n o s h e m o s : 
a l ' f i n h a b r á a l g o q u e s e r á r e c o m -
p e n s a de n u e s t r o a f á n — s i n o : — V a -
y a m o s v i v i e n d o , q u e e n e l m i s m o 
c a m i n o d e v i v i r h a y a l g o m u y h e r -
m o s o , q<ue es c o m o el p a n n u e s t r o 
de c a d a d í a . 
L a v i d a es e l p r e m i o d e l v i v i r : 
v i v i e n d o s e m e r e c e y v i v i e n d o s e g o -
z a . ¡ B e n d i t a t ú l a a c t i l d a d , p o r -
q u e e r e s c o m o u n f r u t o q u e n a c i e -
s e d e n u e v o a c a d a h o r a , f r u t o q u e 
s a b e a l m i s m o t i e m p o a d e s e o y a 
p o s e s i ó n ! 
Y e s t a p e o u l i a r c o n f o r m a c i ó n d e l 
á n i m o , e s t a c o n s t a n t e d i s p o s i c i ó n a l 
s a b o r e o d e l a s c o s a s ac tua f l e s , ¿ a c a -
so \ o es l a m a y o r d e l a s d i c h a s , y 
a q u i e n l a s u e r t e s e l a o t o r g a , n o 
l e h a d a d o c o n e l l a l o m á « q u e 
p u e d a d a r l e ? 
¿ P o r q u é s e r á efl c a m i n o t a n f á -
c i l p a r a a l g u n o s ? Y o , e n o c a s i o n e s , 
q u i s i e r a s e n t i r m e u n p o c o m í s t i c o , 
y p r e p a r a r m e p a r a t i e m p o s d i f í c i l e s 
q u e a c a s o h a n d e v e n i r , m i r a n d o 
c a r a a c a r a a l a a d v e r s i d a d . ¿ C ó -
m o s e r í a e n l a d i c h a ? Y no t e n g o 
v a l o r p a r a I m a g i n a r l o . D i c e n Q u e 
l a a f i c c i ó n e s e l c o n t r a s t e d e l a s 
a l m a s : p e r o a v e c e s m e c o m p l a z c o 
e n c r e e r q u e e s e l d e s t i n o c o m o p a -
d r e p i a d o s o q u e g u s t a d e o í r c ó m o 
r í e n l o s h o m b r e s , y o f r e z c o m i go-
zo , a g r a d e c i d a m e n t e c o m o u n i n -
c i e n s o , c o m o a í n a o r a c i ó n . 
G . M a r t í n e z S I E R R A . 
N O S T A L G I A 
¡ Q u é so lo m e h a n d e - j a d o ! ¡ H u y e r o n l a s h e r m o s a s 
qiue m i p e s a r t o r n a b a n en h o r a s d e a l e g r í a , 
y h u y ó e l a r o m a g r a t o d é n a r d o s y d e r o s a s 
q u e d e l n e v a d o s e n o b r o t a n d o s e e s p a r c í a ! 
N o s u e n a n y a l a s r i s a s a l e g r e s , b u i l l i c l o s a s , 
a c u y a s d u l c e s n o t a s m i p e n a a d o r m e c í a , 
n i e s t r e c h a n y a m i s m a n o s l a s m a n o s a m o r o s a s 
q u e c o n a r d i e n t e s b e s o s d e l c o r a z ó n c u b r í a . 
¡ Q u é l a r g a s s o n l a s n o c h e s , q u é o b s c u r a s y q u é l a r g a s , 
c u a n d o r e c u e r d o s t r i s t e s y l á g r i m a s a m a r g a s 
d e r r a m a n n u e s t r o s o j o s o e n g e n d r a e l c o r a z ó n . 
¡ Q u é h o r r i b l e t p a r a e l a l m a e s l a vedez q u e n a c e 
d e l c o r a r o n c a n s a d o , q u e m u e r e y se d e s h a c e , 
e n v u e l t o e n t r e l a s a l a s d e s u ú l t i m a I l u s i ó n ! 
N a r c i s o D í a z d e E S G O V A R . 
C O N S E J O S P A R A L A C A S A 
L a s t i j e r a s se a í i l a n p a s a n d o e l 
f i l o r e p e t i d a s v e c e s p o r u n c r i s -
t a l ; eJ p i e d e u n a c o p a s i r v e p e r -
f e c t a m e n t e . 
L a s p i c a d u r a s d e i n s e c t o s se t r a -
t a n c o n é x i t o p o r m e d i o d e c o m -
p r e s a s d e s a l h ú m e d a , q u e se r e -
n u e v a c a d a t r e s h o r a s h a s t a q u e 
d e s a p a r e z c a e l e s c o z o r o l a i n f l a -
m a c i ó n . 
L a s a l f o m b r a s nnuy u s a d a s r e c o -
b r a n r e l a t i v a m e n t e s u s c o l o r e s 
" j u v e n i l e s " b a r r i é n d o l a s de v e z e n 
c u a n d o c o n l a e s c o b a h ú m e d a en 
a g u a c o n a m o n i a c o . E n m e d i o c u -
b o d e a g u a u n a c u c h a r a d a d e l l í -
q u i d o . 
P a r a a n a l i z a r r á p i d a m e n t e e l 
a g u a s e Mena u n a c o p a y se le e c h a 
p o c o a poco p e r m a n g a n a t o de po-
t a s a s i n a g i t a r e l a g u a , y s e o b s e r -
v a q u e c u a n t o m e n o s p o t a b l e e s ©1 
a g u a m á s o p a c a y o b s c u r a s e p o n e . 
E l p a p e l de u n d i a r i o , c o r t a d o en 
E L U L T I M O A B A N I C O D E 
MODA E N P A R I S 
E s u n a b a n i c o d e n n ^ y c u a r t a 
d e l a r g o , a l o s u m o , d e l a m i s m a 
f o r m a de l o s p e r i c o n e s , p e r o c h i -
c o s . U n a c a b e z a de p e r r o c o n s t i t u -
y e s u a d o r n o g e n e r a l m e n t e , a u n -
q u e l o s h a y c o n u n g r a n c r i s a n t e -
m o o a l g u n a o t r a f l o r . P e r o eso no 
e s t o d o , l a g Y a d a e s l l e v a r e n l a 
c a r t e r a o b o l s a , o t r o a b a n i c o d i -
m i n u t o , e x a c t a c o p i a d e l q u e l u c e 
e n l a m a n o . . . ¿ H a b r á e a p r b h o T 
p e d a c l t o s . l i m p i a p e r f e c t a m e n t e l a s 
b o t e l l a s y b o t e l l o n e s d e c r i s t a . D o s 
d e d o s de a g u a , n n c u a r t o de p á g i -
n a d t í p a p e l ; s e a g i t a l a b o t e l l a 
f u e r t e m e n t e , se e n j u a g a c o n a b u n -
d a n c i a y q u e d a t r a n s p a r e n t e y b r i -
l l a n t e . 
C o l o c a n d o el c r e s p ó n , e l n e s t i r a r -
lo d e m a s i a d o , s o b r e v a p o r de a g u a 
h i r v i e n d o , a los p o c o s m i n t i t o s q u e -
d a r á c o m o n u e v o . 
A B R I L 13 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O -
C O M E N T A R I O S A UN L I B R O S O C I A L I S T A D E E M I L I O 
V A N D E R V E L D E 
C O O L I D G E N O M B R A L O S D E -
L E G A D O S A L C O N G R E S O D E 
C A R R E T E R A S D E B U E N O S 
A I R E S 
WASHINGTON, abril 1 2 . — 
(United P r e s s . ) — L a aceptación "de 
C A M A 6 U E Y A N A S 
Simultáneamente con la calda de 
Mr. Herriot, víctima de lo imprac-
ticable de sus teorías extremistas, 
como le ocurriera a Me Donald, am-
bos fracasados ai enfrentarse con 
problemas necesitados aún de cam-
pos experimentales y de rectifica-
ciones impuestas por la realidad, el 
DIARIO D E L A MARINA ha pu-
blicado este "Radio" de Bruselas. 
E L SOCIALISTA V A N D E R V E L D E 
R E C I B E L A MISION D E F O R M A R 
GOBIERNO E N B E L G I C A 
B R U S E L A S , abril 10. — (Radio) 
Un informe publicado esta noche 
por un periódico de esta capital 
ssegura que el Rey Alberto ha 
confiado al' lider socialista belga 
M. Emilie Vandervelde la tarea 
de formar ei nuevo gabinete, para 
sustituir al del Premier Theunis 
que dimitió antes de las elecciones 
generales. 
Vandervelde, el caudillo socialis-
ta belga, hombre de gabinete y de 
acción, de talento difusivo y de-
sinceros principios, ha publicado re-
ciontmeente un libro muy intere-
sante acerca de " E l Trabajo por 
Ajuste" que ha merecido los co-
mentarios más extraordinarios de 
toda la Prensa europea, en donde 
F.on muy vivos los asuntos rlteacio-
na<)os entre la burguesía y el pro-
letariado . ' 
Con una valentía de apóstol, y 
oon meridiana claridad que honra a 
tan innovador propagandista, el 
caudillo del socialismo de Bélgica, 
estampa afirmaciones esenciales pa-
ra una completa transformación del 
régimen del trabajo eu Europa, en 
sus relaciones inmediatas entre el 
Capital y el Trabajo. 
Pero al' márgen de este pleito 
laborista, que ahora se ve, palpa 
lo empírico de algunas teorías in-
sostenibles, Vandervelde consigna 
en su última obra social confesio-
nes rectificadoras de la utopia re-
sultante en el terreno de la prác-
tica ante la cual chocan las idea-
lidades y se pulen las doctrinas. 
Entre las sugestiones, valientemen-
te observadas que campean en las 
páginas del' libro de Vandervelde, 
se consigna el gran error que a su 
manera de apreciar el trabajo igua-
latorio, surge al oponerse Isa ma-
sas trabajadoras, o una parte de 
ella, a los ajustes del trabajo, con-
tra cuyos pronunciamientos se agf-
fan saludables protestas, de un 
fundamento incontrovertibi'e que 
sostiene un sector de opinión obre-
ra que amerita ser atendido y con-
siderado en provecho de la misma 
doctrina socialista. 
E l trabajo por ajuste, a pretexto 
de ser inmoral, se baila repudiado 
por una serie de motivos fútiles y 
simplistas, alegados por sus contra-
rios en Jos que Ifc experiencia exi-
ge otra comprensión más ecuánime. 
E l criterio nivelador e igualatorio, 
de una rigidez absoluta en el tra-
bajo y su precio sin aquilatar la 
obra producida respectivamente, se 
ha llegado a Pa conclusión de lo 
desfavorable para la* aptitudes y 
aspiraciones de aquellos —y son le-
giones— que sienten afanes de in-
gresos mayores o diaposiciones de 
lucro en sus naturales habilidades. 
E l espíritu diferencial en cada in-
dividuo hace al'entar redenciones 
cuando este obrero siente el impul-
so de su propia eficacia personal. 
A este respeto Vandervelde sos-
tiene esta tésis: 'La fai'ta de estí-
n.ulo en el trabajo, reduce la obra y 
encarece ei artícelo". L a cantidad 
de Ja obra rendida por jornales 
iguaratorios no puede competir con 
el mismo equivalente de sus simi-
lares que Invaden el mercado y ma-
tan, o anulan, la concurrencia pro-
ducida a mayor costo. Si un obre-
ro, viene a decir Vandervelde, ha 
percibir igual remuneración tra-
bajando mucho que trabajando po-
co, es evidente que la labor tiende 
a disminuir la tensión del esfuerzo 
que no resüi'tará compensando»con 
les rendimientos de los trepes o de 
los gandules. 
E l sociólogo Antonio Revira y 
Virgili, al comentar serenamente 
ei libro del socialista bei'ga dice 
que esta observación precedente 
constituye el fallo de los. términos 
•ibsolutos en los jornales, pues los 
los obreros, sean de donde sean, 
es axiomático que ai sentir el 
efpoleo de un temperamento rendi-
tor por naturaleza o por agilida-
des despertadas en los hombres sin 
trl menor esfuerzo, concluyen por 
un desencanto lastimero al compa-
rar su rendimiento de trabajo per-
Tocto y cuantitativo al inferior de 
los perezosos, ros inhábiles o los 
torpes de nacimiento y'cuya injus-
ta igualdad Ise subleva su natural 
amor propio. 
E l resultado, observa Vander-
velde, es el abandono del rendi-
miento productivo, nivelándose por 
fuerza convincente al poco rendi-
miento de los incapaces. Y como el 
rendimiento en el trabajo constitu-
ye lo fundamental de las industrias 
en países no protegidos por el Aran-
cel, resultará siempre anulado todo 
fabricante que haya de someterse 
a la concurrencia de otros países 
en competencia. Dependiendo las 
industrias de la vida de los merca-
•íos, el' régimen de igualdad en los 
jornales, salvo cuando se impone 
como mínímun, resultará de efec-
tos contraproducentes al Capital 
y al Trabajo. 
E l obrero debe sentir un estí-
mulo personal en beneficio propio 
para alcanzar mayor ingreso. Esto 
solo se U'ega a obtener con el tra-
bajo porajuste. Está probado ya en 
Bélgica que la labor resulta mejor 
porque se realiza a gusto influ-
yendo en la mejor moral del hom-
bre cuando ei esfuerzo deja de ser 
penoso. 
No solamente saca más produe-
lo el obrero, sino que la obra rea-
lizada es de mejor provecho para 
el individuo y de una saludable me-
jora social. 
Uno de los espectáculos más de-
primentes en las obras y talleres de 
:ipo igualatorio, es la contempla-
ción de ciertos hombres al condu-
cirse de mala gana, huHando el 
cuerpo al trabaje con propósito de-
liberado de rendir menos faena, co-
mo si mildijeran 1» fnente de l o * 
recursos, sin reparar en el encare 
cimiento que origina esta falsa y 
torpe consigna que a la postre J6#-
dunda en perjuicio del proi'etaria-
do. 
Entre algunos ejemplos de una 
evidencia aplastante, cita el Banco 
del Trabajo de Bélgica al crear 
una Socidead Anónima para una 
importante manufactura de géneros 
de punto, dirigida exclusivamente 
por obreros que, como es natural 
r.plicraon el sistema de igualdad, 
las ocho horas con el quebranto 
de tiempo conocido dentro del ho-
rario por las mermas durante el 
lapsus de tiempo. 
E l efecto final resultó de un éxi-
to invertido al esperado. El ' déficit 
•̂ n la producción no resistía la com-
petencia de productos similares fa-
bricados en la propia Bélgica. Fué 
entonces cuando el comité socialis-
ta resolvió modificar el sistema en 
quiebra, oponinedo nueva rectifica-
ción para compensar el rendimien-
to, origen del' fracaso. L a única 
polución fué establecer e implantar 
el trabajo a destajo como tuvo que 
racerlo la "Unión Corporática" de 
L i e j a . 
Con estas experiencias afronta-
das con el valor de una convicción 
sincera, sube al poder del gobierno 
el caudillo sociaista de la industrioT 
aa Bélgica. "> 
Dr . G U A B E L A . 
Domingo 12 de abril. / 
E l teatro "Avellaneda," el bonl-1 del mismo con sus hijos, hacía su 
to y único templo del Arte con que 1 domicilio, donde fué llamado en 
contábamos en Camagüey, es, en \ la madrugada, para avisarle que 
los momentos en que escribo, In-|el teatro estaba ardiendo; que en 
invitación de la Argentina para mensa ruina. el edificio no acostumbraba a de-
asistir al Congreso Panamericano En la madrugada de hoy, como:jar a nadie durante la noche y que, 
de Carreteras, en Buenos Aires, en;a las tres y media, un incendio vo- sí bien consideraba el "hecho ínten-
octubre y el nombramiento de un raz lo destruyó, sin que, afortuna-
número' de expertos en carreteras, dament, hubiera desgracia perso-
para representar a los Estados Uni-lnal alguna que lamentar, 
dos, se anunció hoy en la Casa a las llamadas de auxilio de la 
Blanca. ¡policía y loa bomberos acudió u lguna clase en el local y que las 
Los miembros de la Comisión de población entera, la cual, ímpoten-1 instalaciones eléctricas ge encentra 
los Estados Unidos son: J . Wal 
ter Drake, subsecretario de Co 
cional, no abrigaba la más leve 
idea de quién pudiera ser el au-
tor del mismo; qua no se guarda-
ban materias inflamables de nln-
R E G I M E N D E E C O N O M I A 
S E G U I D O P O R C O O L I D G E 
E N L A C A S A B L A N C A 
te para luchar con el terrible ele-|ban en excelentes condiciones. 
E L INCENDIO ,DEL T E A T R O A V E L L A N E D A mercio; el presidente Charles M. 
Babcock, de la Comisión de Ca-
rreteras de Minnesota; F . L . Bis-
hop. decano de la Escuela de In-
geniería de la Universidad de Pit-
tsburgh; tVilliam E . HUI. repre-
sentante federal por Peoría. Illi-
nois; Thomas McDonald, jefe de 
la Oficina Americana de Caminos 
Públicos; Frank Page, presidente 
de la Comisión de Carreteras del 
Estado de la Carolina del Norte; 
y el doctor Gtr«llermo Sherwell, 
secretario geneivl de la Comisión 
Interamericana de Carreteras. 
L a nota anunciándolo dice que 
en la selección de la delegación 
oficial, el presidente ha seguido la 
política de asegurar a la América 
híspano-araerlcana el deseo de es-
te país kde conocer sus puntos de 
vista acerca del tráfico de carre-
teras, nombrando un grupo de 
hombres que han hecho estudios 
de ese problema durante toda su 
vida. 
"Es probable que se hagan vi-
sitas de Inspección a varios paí-
ses en el viaje a Buenos Aires. 
Una extensa delegación extraoficial 
asistirá a la convención, proceden-
te de los Estados Unidos. Las au-
toridades de los Estados Unidos 
consideran la conferencia como el 
primer paso en un movimiento in-
ternacional para unir aun más es-
trechamente a las dos Amérícas, mentó, contemplaba entristecida la'También manifestó el señor Mola, 
por el desarrollo de un sistema | destrucción de su único teatro. ¡que cuando se dirigía hacia el tea-
Mrs. Coolidgc sigue las mismas 
normas e c o n ó m i c a s de su esposo 
en todos sus gastos particulares 
P O R M A R T H A 8 T K A Y E K 
mi&PKU L ^ X í M I O T E l^A-
R A L A " U N I T E D P R E S S " 
H E R R I O T , C O N S U G R U P O P A Ü 
O E 1 4 0 0 I P U Í A 0 0 S G A R A N T I Z O m 
D m m L A C O O P E R A C I O N O H ¡ 
Aunque Briand m a n i f e s t ó que su aceptación 
del gobierno es con carác ter provisional, se 
1 
ere ^ ^ 
sus p r o p ó s i t o s de formar gobierno, quedándose I ^ 
WASHINGON. abril 12 .— (Por a| 
Z T , £ l 0 ^ ' ^ ^ n ^ r - l H O V D A R A U N A R E S P U E S T A , Q U E E S P E R A SERA F 
mente económico de su marido, al nv^RAB 
^ L V l % " M ' í w t i L o * socialistas parecen dispuestos a respald 
cuando ella y el Presidente se unle 
ron al grupo de personas que Iban 
a la Iglesia ayér domingo, pero el 
E N ! 
<\ 
pero no a formar parte de su gobierno, ŝ  b i e n T Í 




para aquellos qué la ven a diario 
V56tía un traje de crepé de chl-
traje y el sombrero eran n u e v o s ' e l JUICIO D E OOOLIDGB S O B R E Press.) E l p1 . ^llT[]^\ 
iliario. y x (• •» t n \ m h i k m m i h • rriot y la ex 
to de su caída , 
nifestó el presidente r ^ , 
do Herriot cayó con. ll<i6«' 
mstro, ha produc h ? 0 . P r ^ 
L A CAIDA D E H E R R I O T ¡r iot y la e x n r i ? / 6 E(loat,M 
. . o » » ^ ^ — r , .vASHIXGTON, abril 1 2 . — ( P o r to de su caída " de ^ m , 
na "Monde" de última moda con United P r e s s . ) — E l comentarlo del inifestó el presid ^ 86 S i 
que 
ro, na producido „ 
ra tormenta de pro^* v ^ 
prensa francesa. lestas 
L a información, d*. « 
ticidad dudan lô  frnfUJa M 
redó en varios perSCe8e 
6e8, como proceden 6 J ' 0 ^ 
ton. 
titula 
TEATRO AVELLANEDA, DESTRUIDO POR VORAZ INCENDIO EN 
CAMAGUEY. 
adecuado de comunicación." 
E L R E G R E S O D E Z U L O A G A A 
E U R O P A 
NUEVA Y O R K , abril 12 .—(Uni -
ted Press).—El miércoles próximo 
son esperados en Nueva York, pro-
cedentes de Palm Beach, Florida, y 
después de una corta jira por Cu-
ba, los pintores españoles Don Ig-
nacio Zuloaga y Don Pablo Uranga. 
Según nos informaron en el día 
de ayer el eeñor don Valentín Agui-
rre y su hijo político don Juan Za-
bal, se ha recibido en las oficinas 
del señor Aguirre el sábado pasa-
do un telegrama fechado en Palm 
Beach. del eximio pintor Eibarrés. 
E r a el teatro "Avellaneda" pro- tro oyó que alguien decía que ya 
piedad del señor Alberto Mola ] iniciado el fuego había visto sa-
Acosta, hombre que a fuerza de lu- car a dos Individuos del interior 
cha y.trabajo logró hacerse de una del teatro. 
excelente posición, la cual le per-, E1 cuerpo de bomberos, a medi-
vuelos en el frente. E l abrigo de presidente Coolídge sobre la dimi 
primavera, que ya ha sido visto del primer ministro Herriot 
antes, era de seda azul con forros; proce(jió da un vocero de ia ofj. 
carmelitas. Su sombrero de p a j a ' ^ ^ pregidenclal en una conferen-
negra con grandes rOsag rojai$ a cla con los peri0(ii8^a8( ei pasado 
un lado. Llevaba medias que ha-jv{ernes> 
cían juego con su vestido, y zapa-
tots de satín negro. L a dimisión de Herriot, se dijo 
CTífTTVastando con ese traje de entonces que era una consecuencia 
primavera el Presidente usaba el natural de las dificultades finan-
usual traje convenciemal de la ma cleras francesas. Se rindió tributo 
ñaña, con pantalones a rayas, y al primer ministro dimítente, sobre 
una levita Príncipe Alberto y chis- su labor para lograr una solución 
tera. de las* reparaciones con Alemania, 
Mañana lunes, habrá otro re- que, según se dijer, era una ver-
cuerdo de la temporada de Guares dadera labor ímproba en la cual el francesa 
les de niños jugarán en los «apa- primer ministro dimítente debe ta-
ma en la Casa Blanca, cuando mi- ner gran satisfacción. Éste fué el 
cíosos jardines en ia fiesta anual resumen del breve comentario he-
de "rodar los huevos". L a Banda cho en nombre del presidente, co-
de Marina ejecutará piezas para mo lo manifestó entonces la Uní-
los niños y n iñas . Gran número de ted Press, 
jóvenes exploradores dirigirán en „ , 
Se cree que el presidente puede no es lider de un 
haber sido mal interpretado en vador, opuesto a los 
ico h¿ 
$uhijo 
Un diario enemieo A* 
8us coj 
L a Liberté, 
ríos: 
toda clase de Juegos 
E l día será de tristeza para Mrs 
" L a Impúdica Intem^u 
presidente Coolidge e n ^ 
" L a Liberté" expresa ia »f 
fe de que la Embajada a 2 
desmienta, en nombre 
dente, las manifestaciones .„ 
le atribuyen. El periódico 2. 
que el presidente anS 
Par"<lo co,, 
Indica 
mitió adquirirlo del señor Juan 
Guach, opulento comerciante de 
esta plaza. - ' 
E l edificio no estaba asegura-
do, por lo que su destrucción re-
viste caracteres de tremenda ca-
tástrofe para su dueño, nuestro 
buen amigo el señor Mola. 
da de sus fuerzas, que son bien 
escasas, portóse admirablemente; 
y hora es ya que ante la triste ex-
periencia se dé el Municipio cuen-
Coolldge. E a el cumpleaños de Cal1 de!*Pachos publicados por periódi- clalistas que formaban la £ 
cin J r . , que murió el pasad^í ju-|C08 franceses. programa de Herriot. 
nio. Mrs. Coolldeg, sin embargo,I v • | "Sería muy lamentable—dî  
no ha querido suspender la anti- L A A C T I T U D D E L GOBIERNO periódico—que el presidentT 
gua ceremonia que con tanto In- A J V I E R I 0 A X ^ f ^ 5 . ^ . ^ D E ^ A li(1Se sê  prestase a hacer el 
terés esperan los pequeñuelos. 
E l e n t i e r r o d e l . . . 
Viene de la p&fiT. TKECB 
F R A N C E S A a los financieros internación, 
(Por Rayinond C T L A P P E R . ) cuyo objeto principal es eTiu 
(Corresponsal de la United Press . ) regreso de Poincaré al pBfler' 
WASHINGTON, abril 1 2 . — (Por I E l Departamento de Estado 
nuestro Hilo Directo . )—Las difi- tá Investigando, extraoficialnui 
cultades financieras de Francia el origen del despacho, que 
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ta de que es necesario se preste: lerfcio, y absolutamente Inmóviles, j capital, no sólo a causa de que es-¡ mes" de París, periódico de la til 
Se cree intencional 
En el ánimo de todos está que 
el incendio ha sido intencional, sin 
que de lo actuado hasta ahora por 
las autoridades locales se vislum-
bre nada que tienda a descubrir de 
la atención debida a este impor 
tantísimo servicio municipal, has-
ta ahora muy descuidado, por fal-
ta de créditos adecuados. 
E l Juzgado 
dónde haya partido el mal 
He aquí las primeras impresio-
nes: 
José Avila González, sargento 
del Distrito Tercero, demarcación i mos 
su deber, ha estado actuando 
E l Juzgado de Instrucción, fiel 
durante todo el día, tomando de 
tá pendiente aun el pago de su ¡de publicado en inglés 
deuda de guerra de cuatro mil mi-
llones de pesos, sino también por-
que la baja del franco y la banca-
rrota nacional francesa tendrían 
graves consecuencias. 
Las sugestiones de auxilio in-
en el que solicita le reserve pasa-
jes en el vapor "París", que sal-
drá el sábado 2 5 del actual, para 
su amigo el señor Uranga y para 
él. 
E l gran artista vasco, que tan | en que se encontraba s 
triunfalmente ha recorrido algu-
nas ciudades de este país y de Cu-
ba, será objeto de una cordialísi-
ma despedida por parte de los es-
pañoles residentes en esta metró-
poli. 
Según 'lo que ee nos informa, el} 
pintor Zuloaga y su amigo el señor 
Uranga, durante su corta perma-
nencia en Nueva York, ocuparán un 
apartamento del 38 Central P^rk 
South. 
en el lugar del siniestro al 
el!recto juez de Instrucción acciden-
teatro "Avellaneda," marchaba por tal, doctor Manuel 57" Miranda del 
la calle de Maceo, en dirección a Castillo, al secretario señor Ma-
la Plaza de la Soledad; y al déte- nuel Arango. quien, asistido 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
CASA BLANCA, abril 1 2 . — 
D I A R I O . — Habana.— 
Estado del tiempo domingo 7 
a . m. Golfo de Méjico buen tiem-
po, barómetro normal, vientos del 
nordeste al sur flojos. Pronóstico 
."sla: buen tiempo hoy y el lunes 
iguales temperaturas, terrales y 
brisas. 
Observatorio Nacional. 
F I E S T A R E L I G I O S A E N P E K I N 
P E K I N , abril 12.—United Press. 
—Cantos Budhistas tan viejos co-
mo las cumbres nevadas del Hlma-
laya, llenaron el aire junto a him-
nos crietianos esta tarde, en una 
recepción ofrecida en ,los Jardines 
del viejo Palacio Imperial, por Pas-
hem Lama, uno de los soberanos 
del Tlbet, que sólo cede su alcur-
nia al Dalal Lama de Lassha. Mil 
personas, representando todas lae 
religiones del mundo acudieron a 
la fiesta organizada por la Socie-
dad Internacional China. Gilbert 
Reíd díó la bienvenida aj "Budha 
Vivo" en nombre de todas las Re-
ligiones y el Pashem Lama la res-
pondió en su idioma nativo, siendo 
traducida la respuesta al chino y 
al inglés. 
Dijo el Lama que esperaba que 
los oyentes le ayudarían en la lu-
cha entre el mal y la virtud, y se 
prestarían a librar a la humanidad 
de sus calamidades. Agregó que 
©1 mundo sufría ahora la conse-
cuencia de los vicios en las genera-
ciones anteriores. 
Durante tía ceremonia que pre-
senciaron algunos diplomáticos, los 
fanáticos Budhistag entonaron sus 
liturgias melódicas, y los cristianos 
cantaron sus más bellos himnos de 
optimismo. 
S A L E P A R A A L E J A N D R I A E L 
C O N D E D E B A L F O U R 
v 
B E Y R U T H , Siria. 1 2 . — (Por 
Associated Press).—Hoy ha zarpa-
pado para Alejandría el vapor 
"Sphinx'' llevando a bordo al Con-
de do Balfour, quien visitó recien-
temente la Tierra Santa. No se re-
registró ninguna manifestación de 
protesta. 
Anúnciase oficialmente que du-
rante los diteturbios ocurrido» en 
Damasco la semana pasada, ha-
llándose allí Lord Balfour, queda-
ion heridos doce gendarmes y fué 
muerto por los spahis uuo de los 
revoltosos. 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n i o s p e r i ó d i c o s . 
H A C E S E N E C E S A R I O Q U E E L 
P R I N C I P E D E G A L E S V I S I T E 
L A C O L O N I A I N G L E S A D E 
L I B E R I A 
ACCRA, Costa de Oro, Africa 
Occidental Inglesa, 1 2 . — (Por As-
sociated Pref-s) . — E n vista de la 
decepción que causó en Liberta el 
cambio smfrido por el itinerario 
del Príncipe de Gales al suspen-
der éste su proyectada visita a 
Lagos a consecuencia de un brota 
epidémico, se iba celebrado hoy una 
conferencia en la que síJ acordtó 
desarrollar el programa completo, 
aunque el Príncipe desembarcará 
probablemente en el puerto de 
Harcourt en vez de hacerlo en L a -
gos. E l crucero "Repulse" zarpa-
rá para ese puerto el martes por 
la mañana llevando a bordo al he-
ledero del trono británico. 
A pesar del sofocante calor rei-
nante, el Príncipe estuvo hoy ata-
rradísimo. Por la mañana asistió 
a las tradicionales ceremonias re-
ligiosas, pasó revista a varios con-
tingentes coloniales y visitó el hos-
rital do la Cesta de Oro, invir-
tiéi do en él una hora. Por la tar-
de dió un pasco de ocho millas en 
automóvil llegando hasta el cole-
gie de Achimote. 
ante las altas paredes del monas 
terlo, en actitud de rezo y vene-
ración 
No se registró ninguna mani-
festación antireligiosa por parte de 
los comunistas, ni de otras índo-
/es; y el gobierno soviet era obje-
to de genérale^ elogios por haber; ternacional o la elaboración de un 
dejado a la-? autoridades eclesláa- plan Dawes o algo pajecido para 
ticas en plena libertad de acción Francia, sobre lo cual Informó la 
para efectuar el entierro con toda United Press la pasada 
claración a un sin número de tes-1]a murgia y ceremonial de rigor.! aumentan más cada día 
tigos y verificando investigaciones, Entre ]as muitttudfs congregadas círculos extraoficiales. Si una ac-
tendientes a esclarecr los hechos. j ^ ^ ^ Q monasterio, y en torno ¡ ción concentrada de esta naturale-
Desde los primeros momentos vi- aj mism0i no se vió ni un solo uní- za llegará a d o convertirse en rja-
forme militar o policíaco. 
E l cadáver dol patriarca estaba 
tendido frente a la famosa Imagen 
de la Virgen del Don, que está cu-
bierta de joyas,- en un sencillo 
ataúd descubierto de roble, en tor-
no a él yacían sus ropas talares, 
BRIAND Y LOS SOCIALISTAj 
DESACUERDO SOBRE L \ 
MACION D E L GABINETE 
del 
PARIS, abril 1 2 . — 
Press.)—"Estoy demasiado vijjj 
para tratar de bailar de un 
para otro—dijo Arístide Bri 
semann, [ después de una conferencia 
en los Paul Painlevé.—Debo tener 
base sólida, antes de aceptar 
puesto de primer ministro." 
Al parecer, Briand está reaaj 
to a no formar Gabinete, a mti 
d«i que los socialistas permitan 
uno o más miembros de su p 
do formen parte del Ministeí 
írs-
ntrt 
lidad, es aun muy dudoso; pero la 
actividad en este sentido puede 
servir para obligar a Francia a lo-
grar algún equilibrio entre sus In-
gresos y sus gastos, ante la alter-¡ Los socialistas se muestran firm 
nativa de una administración ju- en no repudiar su política tradidi 
dicíal internacional por medio del'nal de no participar en ningún y 
y sobre la cabeza refulgía la mitra i crédito o de naciones que en tallnisterio en el que no puedan ten 
realiza-; todas las carteras. Si se ven 
gados a unirse a un gobierno ii 
coalición, se tiene entendido d 
prefieren que Painlevé, mejor n 
Briand, o ningún otro, sea el irtj 
mer ministro. 
de oro, símbolo de su suprema au- contingencia forzarían la 
toridad. cíón de ese programa en cualquiei 
A la cabeza del ataúd había una caso, 
magnífica ofrenda floral del arzn- Una de las sugestiones de esta 
hispo de Canterbury, con la s>- naturaleza procede de George Har-
guien'te inscripción: "En cariñoso 
recuerdo." 
Mientras se efectuaba la fúnebre 
vey, ex embajador americano en 
la Gran Bretaña, quien tuvo gran 
participación en las negociaciones 
o m m o D E L A I R l 
E l g r a n t o r e r o 
Viene de la págr. TRECE 
y prolongada ceremonia, miles de|Que dieron por resultado el pago 
adoradores que había dentro y f u - í l de la deuda de guerra inglesa a 
ra del templo sostenían en lo alto los Estados Unidos, 
grandes cirios encendidos, símboli- Harvey, en un editorial en su 
zando con sus llamas la Idea de periódico "Washington Post," di-
que para los devotos rusos, aun-!ce: 
que el cuerpo del patriarca ha "Como base de las dificultades 
muerto, su alma vive todavía. de Francia se encuentra la negati-
Un coro mixto, integrado por 
varios cientos de voces, entonó 
salmos e himnos en canto llano, 
que datan .de los primeros tiem-
pos del Cristianismo; y fueron 
aquilatados luego por la mística 
delicadeza bizantina y el complejo 
y hondo sentido estético eslavo. 
Tan tremendo volumen de voces 
puro, homog'éneo, sin que se mez-
clase en él órgano o Instrumento 
musical al.iuno, dió a los actos re-
ligiosos de hoy una nota de subli-
midad verdaderamente ultraterre-
na. 
E L TEATRO AVELLANEDA EN LOS MOMENTOS D E L INCENDIO 
auxiliar señor Emilio Loret de Mo-
la Fernández, inició las primeras 
diligencias. 
E l fiscal doctor Pedro Puig, pre-
sente también, delegó para la ins-
pección del sumarlo en el teniente 
nerse por breves momentos a ro-
garle al sereno de esa calle que le 
recorriera con cuidado esa parte 
de su distrito, por no contar con 
suficiente número de policías, vió 
unas llamas, y al acercarse a la 
Plaza de la Soledad se convenció, fiscal doctor Valentín Artal, quien, 
la 
C L E A R I N G H O U S E 
dado dentro de 
un contrato de $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 para 
construir tres carreteras principa-
les en el territorio federal de Mé-
jico Esas tres carreteras irán des-
de Matamoros, Laredo y Nogales, 
en la frontera norteamericana, has-
ta la Ciudad de Méjico. E l precio 
del contrato será pagado con el 
dinero que levante el Gobierno me-
diante el Impuesto de reciente 
| creación que grava en 6 cents, por 
galón la gasolina consumida por 
los automóviles. 
ORGANIZASE E X ¿.A O A P l T A L 
MfiJIOAXA UN NUEVO BANCO 
D E E»nSION Y AHORRO. 
CIUDAD D E MEJICO, 1 2 . — 
(Por Associatod P r e s s ) . — E l Sr. 
Enrique Cierel. ex Ministro de Es -
tado y ex embajador mejicano en 
de que partían de la parte del fon-
do del teatro "Avellaneda," por lo 
cual procedió a pedir auxilio, y a 
« a r r t I n S e I - - l icomunicarse con el jefe de la po-
licía, quien inmediatamente se 
constituyó en el lugar del sinies-
tro . 
Laa compensaciones efectuadas ayer 
per el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a $4.128,818.03. 
Lo que dice el dueño del teatro 
Entrevistado el señor Mola, due-
con la actividad y pericia que le 
son características, no ha cesado 
de laborar un solo momento. 
Merece plácemes, por su actua-
ción, la policia municipal, la cual, 
con sus jefes a la cabeza, prestó 
valiosísimos servicios 
No terminaremos esta ligera re-
seña del siniestro que tanto ha 
conmovido a la sociedad camagüe-
ygjia, sin expresar al buen amigo 
G r a n p r o p a g a n d a p o r 
(VIene''de la primera página) 
burg, monárquico declarado, trata-
rá de explicar de que manera se pro-
pone proteger la república, en el 
caso de que fuera elegido para pre-
sidirla . 
Los grupos republicanos que res-
paldan al doctor Marx continúan 
afirmando que la victoria de Von 
Hindemburg, sería el triunfo de Jos 
que piensan que Alemania no es 
nada sin el Kaiser. 
E l Moque republicano ha trazado 
el plan electoral claramente, como 
una batalla entre la República y 
la monarquía. 
No quieren atacar personalmente 
a Von Hindemburg, sino a los que 
va de los aldeanos franceses a pa-
gar impuestos más crecidos. La 
sugestión de que se desarrolle una 
especie de plan Dawes para la sal-
vación de Francia ya se ha hecho. 
SI Francia no puede obtener em-
préstitos en el extranjero y si no 
le es posible aumentar sus Im-
puestos domésticos, las probabilí' 
dades son todas a favor del des1 
arrollo de un plan internacional 
para la salvación del p a í s . " 
Tales sugestiones son puramente 
extraoficiales, y de cierto valor só-
lo porque revelan la tendencia de 
opinión existente entre las persc 
ñas bien informadas. Las autorí' 
dades, debido a las graves respon-
sabilidades que esto traería consi-
go, se muestran cuidadosas, evi-
tando toda discusión de la situa-
ción francesa, temiendo que cual' 
quier cosa que puedan decir, com-
plicaría la situación en el extran-
jero. Esta política de silencio ha 
sido impuesta por el presidente 
Coolídge y debe esperarse que con-
tinúe por algún tiempo. 
L a opinión general aquí, parece 
ser que cualquier primer ministro 
que sea nombrado en este momen-
to critico en Francia, sólo podrá 
permanecer en el poder por corto 
tiempo; especialmente si trata de 
hacer algo realmente Importante 
para poner a Francia de nuevo en 
el sendero de la solvencia. 
Las autoridades americanas con--
siderarían sumamente impropio el 
tratar de dar actualmente a Fran-
D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
LA MAYOR 
•U«T« A-TODAB ^«/^MA^lH ABIERTA TODOS l-OS DIAS . MARTES TOPA I S HOCHE. 
tiempo, la carretera de Camagüey 
a Nuevitas, la que, una vez termi-
nacte, constituirá un medio pode-
i roso de progreso comercial e in-
^ h l n g t o n . 7 U n c l a . t , q , u e H o % á ^ i d u s t r i a l para ambas ciudades her-ganizando en la capital de Méjico | " " " ^ " 
un Banco fiduciario y de aberro :manas • 
cuyas puertas serán abiertas en L a Cámara de CÓmercio de Ca-
breve. magüey, fiel a su tradición, labora. 
ño del teatro, manifestó que como señor Alberto Mola, nuestra Iden-
a las once de la noche se marchó itlfícación con su infortunio. 
P A R A U N A C A R R E T E R A 
Como saben nuestros lectores, con ahínco, y entusiasmo, por la 
por iniciativa particular, caloriza- obra que nos ocupa, 
da en primer término por el co- Recientemente ha acordado la 
mandante Rogerio Zayas Bazán. emig^u de mil bonos de a cinco 
gobernador provincial, se viene pesos cada uno, lo? que colocará 
construyendo, desde hace algún oportunamente, contribuyendo con 
recaudada a la reall-la cantidad 
zación del fin que se persigue. 
E l ejemplo de la Cámara de Co-
mercio debe ser imitado, a fin de 
que cuanto antes sea bella reali-
dad la carretera que en tanto tiem-
po el Espade no ha podido cons-
truir, a pesar de las altas contri-
han tenido la osadía de obligar a 
un septuagenario a aceptar esa de-|cIa un consejo, no solicitado; pero 
signacíón. para satisfacer fines avie-1 no ha variado la insistencia del 
sos. .Esta tendencia logrará tal gobierno, en que todas las deudas 
vez convertir en piedad la admí-1extranJera8 pagadas, 
ración de miuchos electores, que de ¡ "L,08 términos y condiciones ten-
otro modo, huibíeran votado con los ¡<lrán que ajustarse a las diferen-
monárquicos por considerar a Vonicia8 ^e capacidad financiera de los 
Hindemburg un verdadero héroe. Países respectivos; pero el princl-
Las obreros, por el contrario, lo Pio estableciendo que cada país de-
condenan con todas sus f U(* zas, | ̂ e cumplir sus obligaciones, no 
porque'ven en el viejo Mariscal, lá ¡admite diferencias y es de aplica-
reencarnación de los Hdbenzollern. ! ción universal"—dijo el presidente 
Coolidge en su último mensaje al 
Congreso. Esto debe aceptarse co-
sí |mo la actitud definitiva de este 
buciones y loa varios Impuestos Gobierno, 
existentes, que. a decir de los que 1 
saben, son mayores que los que re- L A P R E N S A F R A N C E S A OENSU-
gían en tiempos de la Colonia. 
Mario Herrera Fernándra. 
Camagüey, 11 de abril de 1925 
RA L A S 
PARIS, 
DEOLARAOIONES D E 
C O O L I D G E 
abril 1 2 . — (United 
F A R M A C I A S Q U E E S I 
• A B I E R T A S HOY 
LUNES 
p Dulce v Lugareño. 
Ayesterán y Brurón. 
Neptuno y ^ B v e v T ^ \ c ^ 
Concepción y ^vc de -
Jesús del Monte número 
Luyanó número 3- Wi 
Calzada 39. Puentes Gran 
Correa número - . l4}. 
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'i* la 1 
^M. di 
Churruca número 2 9 . 
Cerro y Lombillo. 
San Mariano *úmf90/Ved^M 
Línea entre 10 y ^ 2 (' 
23 y C (Vedado.. ^ 
San Lázaro 4 0 2 y 8 - * I 
Neptuno y Soledafl-
Dragones y Manri<ltt«-
Reina número 141* -
besagüe y M . Gonzáld-
Monte y Angele». 
Suárez y Esperan»-
Monte número 34«. 
Consulado y U * * * * ' 
Animas y Amistad. 
Reina número 
Obispo y Agular. 
Muralla y Villegas. í 
Egido número 
Habana número 
Gervasio 4 1 . 
Monte número i ' • TuIl0. 
Santos Suárez y San :> 
Belaecoaín * v m e ™ n ü e . 
San Miguel y V * * * 
Martí ^ Armas. ^ 
Concepción y ^ " rlque. 
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Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
^ « S f ^ W S S S . C o l u m b l . . A l m e n d a - D I A R I O D E U M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a A s o c i a c i ó n es l a nnTca que posee 
el derecho de r e p r o d u c i r las n o t i c i a s c a -
b l e g r á í l c a s y l a i n f o r m a c i ó n l o c a l que 
« n este D I A R I O se pub l iquen . 
S E C C I O N 
L A H A B A N A , L U N E S 1 3 D E A B R I L D E 1 9 2 5 . P A G I N A T R E C E 
1 P re^ 
?bre este 
otestas 1 
• X , v c u a t r o d e s u s 
' - . r o n e n u n a t o r m a m u ñ e r o n e n ^ ^ 
que 
h a c e p e n s a r 
DE 2 0 A Ñ O S E N V E N E N A D O 
n i e g a y d . c e q u e e l 
^ h a l l a d o e n e l c u e r p 
% e r a p a r a l o s r a t ó n e s 
l e cuya 
ódlCos f h j 
5o de 
» sus 
en la • 
I 0 U N D E S M A Y O A Y E R 
año m o r í a u n o d e . l a 
f v s ó l o q u e d a u n a 
¿ c h a q u e o i e n t a i y a n o s 
, . i 12 — ( U n i t e d 
^ • ^ E l c a d á v e r d e l n l -
^ 10 a ñ o s W a l t e r C u n -
^ c . r á e x h u m a d o m a ñ a n a 
L t e r m i n a r s i m u r i ó e n 
para determ ^ ^ e n C u e n t r a 
isd0 rto del n i ñ o no s e d e b i ó 
l ' ^ t n s a n a t u r a l , l a s a u t o -
proponen e x h u m a r lo, 
- 6 h « otros c u a t r o m i e m 
^ f l a f a m i l i a de M r s . A n n " . 
, de ia itt se e s t á r e s t a h l e -
s P r i n c i p i o ^ J i i ^ ' L g p i t a l d e l c o n d a d o 
m ¿ 0 en e l n , ° - s u f r i ó m i e n t r a s 
col i lpS0^a p o r l o s i n v e s t i g a -





ieri6dico c J 
ldente ameT 
Partido co,: 
l0,eiL aue s u f r i ó m i e n t r a s 
colaPS gada r l s — t ^ a -
del condado de C o 
r u n n l n g h a m h a p e r d i d o a 







a l es evita» 
- a l p5ger '. 
de Estado M d creen T ^ I f c e m e n t e r l o d.? 
traoficialffieAreS l ^ J J T e V a l p a r a l 
:ho, q u e a ^ ' y Cornev e! j u e z de I n s t r u c -
edición de l l ^ ^ ' W o l f f de C h i c a g o e s t á 
^ 0 d e U l S o c o " ^ a u t o r i d a 4 e . 
T ^ í d o de P o r t e r , e n I n d i a n a , 
festl^clón de l a s e x t r a ñ a s 
•res hi jos , h a b i e n d o m u e r t o 
f c ^ u n s t a n c i a s que s u s p a -
j e e n s o s p e c h o s a s . S u s c a -
C I A L I S T A S L 
I R E LA R)j 
GABINETE 
M Cunnlngham, f u é d e t e n i d a 
1 p e s u h i j o de 20 a n o s . 
Juílor, f u é - t r a s l a d a d o de s u 
en Garr . I n d i a n a , a u n h o s -
de Chicago. E l j o v e n s e e n -
tra gravemente e n f e r m o , p a -
-iendo de una I n t o x i c a c i ó n p o r 
inferencia ; * „ ingerido a r s é n i c o . L a p o l i c í a 
ibo tener t*reptrado la c a s a de l o s C u n -
de aceptar 4 ^ encontrando a l l í g r a n d e s 
Idades de a r s é n i c o , 
rs. Cunningham a l s e r i n t e r r o -
i ^petidamente n e g ó q u e e l l a 
ilér'a envenenado a s u f a m i l i a y 
i qne el a r s é n i c o 1 h a b í a s i d o 
prado para u s a r l o en l a s p l a n 
_ del jardín, y p a r a m á t a r r a -
ol í t ica tradicioBgg ge d e s m a y ó d u r a n t e e l i n -
en ningún lU¡)?atori0t y f u é l l e v a d a a l h o a -
1 del cordado s i n s e n t i d o . 
3 médicos e n e l h o s p i t a l d e -
•on hoy que es ta m u j e r , q u e 
50 años , h a r e c u p e r a d o e l 
do, y es taba d e s c a n s a n d o 
luilamente. H a b l ó c o n l o s m é -
i y detectives d u r a n t e e l d í a 
pareció rac iona l en t o d a s s u s 
Ifestaciones. Se i n d i c ó , s i n e m -
que p o d í a s e r s e d e c i d i e s e 
iadarla a l h o s p i t a l p s i c o p á t i c o 
ser sometida a o b s e r v a c i ó n . 
Sub F i s c a l del' E s t a d o J o h n ' 
I I A »:3aro, encargado de l a i n v e s -
I ^ C A ^ l Bi'ián, d e c l a r ó e l d o m i n g o quo 
•policía de G a r y , I n d i a n a , le h a -
Mormado que n o d e s e a b a q u e 
«rajer continuase d e t e n i d a . 
R Cunnlngham, a t r a c t i v a m u -
de 17 a ñ o s , ú n i c a h i j a stf-
l̂ ente de M r s . C u n n l n g h a m , 
«nú el s á b a d o a l a s a u t o r i -
ce Chicago y d e l c o n d a d o d e 
!f en su v i a j e a l c e m e n t e r i o 
fle V a l p a r a í s o , d o n d e i n d i c o 
que o c u p a b a n l a s t u m b a s 
!B! famil iares. 
^ C R . W i l l i a m s , d e C h l c a -
«Wna p o l í t i c a de M r s . C ü n -
^ d e c l a r ó a c e r c a d e l a s 
«"«as c i r c u n s t a n c i a s q u e r o -
b l a s muertes de l o s m l e m -
J 1 » famil ia C u n n i n g h a m . 
, 1 d i j 0 f * ' P r i m e r o c ó m e n -
os d ? L Í 0 l 0 r e s de e s t 6 m a g o . 
Z ¿ ^aber c o m i d o u n p l a t o 
« « K M , . . . ! 0 8 ío -
»«ao,' ' í " ' 4 , 1 ' 1 " 0 1 1 1 0 ' de t o -
1 2 — ( t J 
'masiado vv-l 
ar de un l í 
ríst ide BriaS 
ninistro." 
i d está resm 
•inete, a men 
s permitan qi 
)s de su pan 
e l Ministerlol 
mestran firm 
o puedan te; 
SI se ven obli 
m gobierno i 
entendido 
své , mejor í 
•ro, sea el pri-
E R I A / 
S fARMACIAjv' 
S DIAS V ^ 
>CHE. 
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i z á l e » 
d . 
I 
* * n l n ^ . m ' f1 P a d r e . 
^ Lah-.n J u ^ « ^ C I O I 
«a 1920 i 6 : - 0 6 16 a ñ 0 8 ' m u -
S e ! ' afección 
120; 
Char 
W a ^ r , de l o a ñ o s " : en 
¿ . 1 S 2 i ; ' a , « f I a n i y ' ^ 24 a ñ o s , 
b 7 W a K f ' .áe A 9 a ñ o s . 
U ^ v i v í A P O I l A ' E S T E N -
S U I C I D A R S E . 
Í 1 0 ^ . 12 T 
S ^ a A ^ r ^ . P r e 3 u u t a 
]at6nt«do h m . C u n n i i n g h a m 
l ! * ^ a h 0 8 L ^ 7 a n o P r ^ a r . 
. ^ a c a s ' ! e e ú n la3 a u t o r l d a -
í 6 1 m u l t a d o 
]í?ecll«i n?o able^t , l a c e r c a 
^ ^ t r o h i t , 8 " e8p030. ^ 1 
l l o s ü l t i ^ n , <lue t u v o d u -
^ en S S 8lete a ñ o s , v de 
?0U s í « t o m a s h" a l p a r e c e r 
^ e n l c a i * 8 ^ « i v e n e n a -
V A R I O S P R O H O M B R E S C U B A N O S A L A C O N V E N C I O N D E L 
I N S T O T T O D E A R Q U I T E C T O S S E H A L L A N E N N U E V A Y O R K N 
N E A V Y O R K , a b r i l 1 2 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — E l D r . E r a s m o 
R e g ü e l f e r o s , m i e m b r o de l G a b i n e -
te de G o ' ) ? r n o c u b a n o , u n r e p r e -
s e n t a n t e de l A l c a l d e de i a H a b a n a , 
y u n a d e l e g a c i ó n de p r o m i n e n t e s 
c i u d a d a n o s de C u b a , a s i s t i r á n a l a 
Q u i n c u a g é s i m a - O c t a v a C t o n v a n c i t ó n 
d e l I n ' s t i t u t o A m e r i c a n o d e A r q u i -
t e c t o s y a l a E x p o s i c i ó n d e A r q u i -
t e c t u r a y A r t e s i S i m i l a r e s , q u e se 
i n a u g u r a r á n e n e l G r a n d C e n t r a l 
P u l a c e , en l a C i u d a d de N e w Y o r k , 
e l 20 de este m e s . 
L a i n f o r m a c i ó n f u é r e c i b i d a a y e r 
en u n a c a r t i i de l a E m b a j a d a c u -
b a n a e n W a s h i n g t o n a l I n s t i t u t o 
A m e r i c a n o d e A r q u i t e c t o s . E m t r e 
l o s d e l e g a d o s e s t a r á M a r i o G u i r a l 
M o r e n o , q u e r e p r e s e n t a r á a l a S e c -
c i ó n de A r q u i t e c t u r a de l a A c a d e -
m i a « N a c i o n a l c u b a n a d e A r t e s y 
L e t r a s ; E s t e b a n R o d r í g u e z C a s -
t e l l s , d e l a A s o c i a c i ó n d e A r q u i -
t ec tos de C u b a ; e l D r . J o s é A n t o -
n i o L ó p e s j d e l V a l l e , d e l C o n s e j o 
N a c i o n a l C u b a n o de U r b a n i z a c i ó n ; 
el D r . C a r l o s M á r q u e z S t e r l i n g , e n 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l S e c r e t a r i o do 
O b r a s P ú b l i c a s d e C u b a y o t r o s . mi 
C O M I S I O N A D O P O R E L P R E S I D E N Í E D E 
L a i n s i s t e n c i a d e B r i a n d e n q u e l o s s o c i a l i s t a s c o m p a r t a n 
c o n é l l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l g o b i e r n o p u d i e r a d a r l u g a r 
a l f r a c c i o n a m i e n t o d e l p a r t i d o , c a s o d e n o a c c e d e r a e l l o 
V A R I A S V E C E S B R I A N D O F R E C I O E L C A R G O A P A I N L E V E 
D e s p u é s d e s a l i r d e l p a l a c i o d e l E l i s e o , f u é a l a C á m a r a 
a c o n f e r e n c i a r e x t e n s a m e n t e c o n P a i n l e v é o f r e c i é n d o l e e l 
p u e s t o y s u d e c i d i d a c o o p e r a c i ó n , q u e f u e r o n r e c h a z a d o s 
B R I A N D T I E N E A N T E S I U N A A R D U A T A R E A P A R A H O Y 
D a r á n p r i n c i p i o e l m i é r c o l e s p r ó x i m o y s u o b j e t o e s , 
n o s ó l o c o n o c e r e l p o d e r d e l a a r m a d a a m e r i c a n a , s i n o 
t a m b i é n e l d e l a s i s l a s H a w a i i , a v a n z a d a d e l o s E E . U U . 
L A F L O T A T R A T A R A D E A P O D E R A R S E D E L A S I S L A S 
L a p é r d i d a d e e s t a s i s l a s p e r m i t i r í a a u n e n e m i g o e l 
u s a r l a s c o m o b a s e p a r a u n a t a q u e a l a c o s t a d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , y s u p é r d i d a e n t r a ñ a r í a g r a n i m p o r t a n c i a 
E l \ u e t i g u e es e l p r i m e r o de l a s f o r t i f i c a c i o n e s a s í c o m o l a b a s e 
u n a s e r i e de a r t í c u l o s s o b r e l a s 
p r ó x i m a s m a n i o b r a s de l a f l o t a 
a m e r i c a n a e n a g u a s d e l a r c h i p i é -
l a g o d e H a w a i i . E s t e a r t í c u l o t r a t a 
d e l p r o i b l e m a m i l i t a r g e n e r a l q u e 
las m i s m a s e n c i e r r a n . O t r o s t r a t a -
r á n de l a n a t u r a l e z a d e l " a t a q u e " 
y ' . 'de fensa" d e l a s i s l a s , y lo q u e 
é s t a s s i g n i f i c a n e n l a d e f e n s a n a -
c i o n a l a m e r i c a n a . 
P o r T h o m a s L . S T O R E S 
C o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s 
( C o r p y r i g h t — 1 9 2 5 — . P o r l a U n i t e d 
P r e s s — D e r e c h o s E x c l u s i v o s ) 
W A S H I N G T O N , a b r i l 1 2 . — ( P o r 
n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) . - — C u a n d o l a 
p o d e r o s a f l o t a de c o m b a t e d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s sa i lga de S a n F r a n -
c i s c o e l p r ó x i m o m i é r c o l e s , d a r á n 
p r i n c i p i o s u n a s m a n i o b r a s de g r a n 
e x t e n s i ó n , p a r a p r o b a r l a f iuerza d e 
l a e s c u a d r a d e l P a c í f i c o y d e l a s 
i s l a s H a w a i i , de e s t e p a í s .que c o n s -
t i t u y e l a a v a n z a d a de l o s E s t a d o s 
U n i d o s , q u e f o r m a n u n f u e r t e f l o -
t a n t e p a r a l a p r o t e c c i ó n d e . m i l e s 
de m i l l a s de c o s t a a m e r i c a n a s y d e l 
C a n a l de P a n a m á . 
Se e m p l e a r á n e n e l l a s f u e r z a s 
m a r í t i m a s , á e r e a s y t e r r e s t r e s . 
E l ( c o m i e n z o de e s t a g u e r r a e n 
m i n i a t u r a en e l P a c í f i c o s e e f e c t u a -
r á a t i e n t a s . D e s p u é s q u e l a f l o t a 
de c o m b a t e se e n c u e n t r e en e l P a -
c í f i c o , r e c i b i r á ó r d e n e s p o r t e l e -
g r a f í a s i n h i l o s p a r a q u e a t a q u e 
l a s i s l a s H a w a i i y a l m i s m o t i e m -
p o , e l j e f e d e l a s f luerzas a m e r i c a -
n a s en H a w a i i t e n d r á n o t i c i a s p o r 
r a d i o d e q u e v a a s e r a t a c a d o . D e s -
de ese m o m e n t o s i c o m e n z a r á e s t a 
g u e r r a d e m e n t i r a . 
P o r u n a p a r t e e s t a r á l a f l o t a de 
c o m b a t e c o n s u s a u x i l i a r e s , q u e se 
c o n o c e r á c o n e l n o m b r e de " f u e r -
z a s azu . l e s" y q u e r e p r e s e n t a n l a s 
de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L o s " a z u l e s " e s t a r á n f ó r m a l o s 
p o r l a f l o t a de c o m b a t e m a n d a d a 
p o r e l A l m i r a n t e S . S . R o b i n s o n ; 
l a f l o t a de v i g i l a n c i a , a l m a n d o d e l 
A l m i r a n t e G . S . Me K e a m ; u n a 
f l o t i l l a de d e s t r o y o r s , s u b m a r i n o s 
y f u e r z a s á e r e a s n a v a l e s , c o n b a s e 
e n e l b u q u e t r a n s p o r t e de a e r o -
p l a n o s " i L a n g l e y " , y l a s f u e r z a s ex-
p e d i c i o n a r i a g de M a r i n a p a r a p r o -
p ó s i t o s de d e s e m b a r c o . 
A e s t a p o d e r o s a c o m b i n a c i ó n de 
u n i d a d e s n a v a l e s se l e h a d e s i g n a -
do l a c a p t u r a , d e s e r p o s i b l e , de 
l a s I s l a s H a w a i i . 
C o n l a a t e n c i ó n f i j a e n l o s pe-
q u e ñ o s p u n t o s d e t i e r r a e n e l P a -
c í f i c o h e a q u í f u e r z a s l i s t a s p a r a 
m p e d i r los p r o p ó s i t o s de l o s " a z u -
l e s " ; l a g u a r n i c i ó n r e g u l a r d e l e j é r -
c i to e n O a h u , l a i s l a c e n t r a l d e l 
g r u p o , m a n d a d a p o r e l M a y o r G e -
n e r a l E d w i n M . L o u i s ; l a g u a r n i -
c i ó n n a c i o n a l d e l a s i s l a s ; l a r e -
s e r v a m i l i t a r d e l a s i s l a s , y l a s 
n a v a l , e s t á n e n O a h u . S ó l o t i e n e n 
i m p o r t a n c i a - e i s t r a t é g i c a l a s o t r a s 
i s l a s c o m o b a s e de o p e r a c i o n e s p a -
r a f u e r z a s d e s t i n a d a s a a t a c a r a 
O a h u . A ü n e n e s e c a s o , s u c a p -
t u r a n a d a s i g n i f i c a r í a . 
O a h u , q u e se e n c u e n t r a e n l a i n -
t e r c e s i ó n de l a s r u t a s d e l P a c í f i -
co , e s a b s o l u t a m e n t e e s e n c i a l c o m o 
b a s e a c u a l q u i e r p ó t e m e l a q u e d e -
s e e e x t e n d e r s u s o p e r a c i o n e s e n e l 
P a c í f i c o , b i e n c o n t r a l o s E s t a d o s 
U n i d o s o c o n t r a ed O r i e n t e . P a r a 
l o s E s t a d o s U n i d o s r e p r e s e n t a l a 
p r o t e c c i ó n d e l a l í n e a A l a s k a - E s -
t a d o s U n i d o s - C a n a l d e P a n a m á , y 
l a s m i l e s d e m i l l a s d e c o s t a c a s i 
c o m p l e t a m e n t e i n d e f e n s a . 
C o n l a f l o t a d e l o s E l s t a d o s U n i -
d o s e n e l P a c í f i c o , y c o n u n a b a s e 
e n O a h u , n i n g ú n e n e m i g o p u e d e 
a c e r c a r s e a e s a l í n e a , s i n t e n e r a 
t a l b a s e e n u n f l a n c o q u e d i f i c u l -
t a s e a s í s u s m o v i m i e n t o s . D e 
i g u a l m o d o , m i e n t r a s H a w a i i e s t é 
en p o d e r d e l o s E s t a d o s U n i d o s , n o 
p u e d e s e r u s a d a p o r u n e n e m i g o 
p a r a a t a c a r l a l í n e a A l a s k a - E s t a d o s 
U n i d o s - C a n a l d e P a n a m á . 
L a p é r d i d a de l a s i s l a s , p o r lo 
c o n t r a r i o , p e r m i t i r í a a u n e n e m i g o 
e l u s a r l a s c o m o b a s e p a r a a t a c a r 
l a c o s t a d e e s te p a í s . E l e f ec to de 
s u p á r d l d a s e r í a muiy g r a n d e a 
j u i c i o de l o s p e r i t o s m i l i t a r e s . E l 
v a l o r d i r e c t o d e l a s i s l a s c o m o b a s e 
e n e m i g a p a r a o p e r a c i o n e s o f e n s i -
v a s c o n t r a l o s E s t a d o s U n i d o s , s e 
b a s a ven s u s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a a 
2 . 0 0 0 m i l l a s de l a c o s t a d e l P a i c í -
f i co , d e n l r o d e l r a d i o d e a c c i ó n de 
u n a . f l o t a , y e n h e c h o de q u e e s t á n 
r e l a t i v a m e n t e m á s p r ó x i m a s a l C a -
n a l de P a n a m á q u e n i n g ú n o t r o 
p u n t o q u e p u e d a u s a r c o m o b a s e 
un e n e m i g o e n e l P a c í f i c o c o m o 
b a s e . 
L O S L A B O R I S T A S C E N S U R A N 
V I G O R O S A M E N T E A R A M S A Y 
M C D O N A L D 
L a m i t a d d e l d í a p i e n s a d e d i c a r l a a l e s t u d i o d e l a g r a v e 
s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a y e c o n ó m i c a y d i c e q u e é s t a n o p u e d e 
s e r r e s u e l t a e m p l e a n d o m e d i d a s d e c a r á c t e r a c o m o d a t i c i o 
A . R I S , a b r i l 1 2 . ( — A s s o c i a -
t e d P r e s s . — A r i s t i d e B r i a n d , 
s i e t e v e a e s P r i m e r M i n i s -
t r o d e F r a n c i a , h a s i d o l l a m a d o 
h o y d e n u e v o p o r e l P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a p a r a q u e s a q u e a l 
P a r l a m e n t o d e l l a b e r i n t o e n q u e 
se h a m e t i d o a l p r o v o c a r l a c a í d a 
d e l G o b i e r n o d e H e r r i o t , y s e h a -
g a c a r g o u n a v e ^ m á s d e l o s a s u n 
tos de l a n a c i ó n . 
D é s p u é s de c e l e b r a r c o n s u l t a s 
c o n l o s l l d e r s de lo's d i v e r s o s g r u -
pos p o l í t i c o s d e l S e n a d o y de l a 
C á m a r a d u r a n t e t o d o e l d í a , M . 
B r i a n d i ' n f o r i n ó e s t a n o c h e a l P r e -
s i d e n t e D o u m e r g u e a j e m a ñ a n a a l 
m e d i o d í a p o d r í a d a r l o u n a r e s p u e s -
t a d e f i n i t v a . 
C o n a n t e r i o r i d a d . M r . D o u m e r -
g u e o f r e c i ó l a p r e s i d e n c i a d e l C o n 
s e j o a M . P a l n l e v e , P r e s i d e n t e d e 
l a C á m a r a , p e r o é s t e d e c l i n ó e l 
o f r e c i m f e n t o . 
M . B r i a n d i m p o n e c o m o c o n d i -
c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a r a l a a c e p t a -
c i ó n p o r s u p a r t e de l a m i s i ó n de 
f o r m a r g a b i n e t e , l a p a r t i c i p a c i ó n 
A R I S T E D E S B R I A N D 
U N C O N C U R S O D E B E L L E Z A Q U E H A ^ I A D E C E L E B R A R S E 
E N N E W Y O R K S E S U S P E N D E P O R E X C E S O D E P U B L I C O 
N B W Y O R K , 1 2 . — ( P o r A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — A c o n s e c u e n c i a 
d e l e n o r m e g e n t í o q u e e n c o m p a c -
to s g r u p o s i n v a d í a el p a s e o , no s a 
h a p o d i d o c e l e b r a r e l c o n c u r s o y 
d e s f i l e de b e l l e z a s q u e h a b í a do 
t e n e r h o y l u g a r e n l o s a n d e n e s d e 
C o n e y I s l a n d . 
L a m u c h e d u m b r e r o m p i ó el c o r -
d ó n p o l i c í a c o y se p r e c i p i t ó a l l u -
g a r p o r d o n d e se e f e c t u a b a e l d e s -
f i l e , d a n d o l u g a r a qUe u n o d e l o s 
m a n i q u í e s v i v i e n t e s q u e e n é l f i -
g u r a b a n s e f r a c t u r a s e u n t o b i l l o . 
L a c o n c u r s a n t e f u é s a l v a d a p o r l a 
i ; o l i c í a y o t r a m á s se d i s l o c ó ú n * 
m u ñ e c a . 
E l p r o p i o a l c a l d e H y l a n d , q u e 
d e a m b u l a b a p o r e l p a s c o s i n e s c o l -
t a , f u « a r r a s t r a d o p o r l a m u l t i -
t u d y e s t u v p l u c h a n d o d e s e s p e r a -
d a m e n t e h a s t a i q u e u n d e s t a c a -
T i e n t o de p o l i c í a s e d i ó c u e n t a de 
lo q u e p a s a b a y le a b r i ó p a s o . 
L a c o n c u r r e n c i a h a s i d o t a n 
c o m p a c t a que m u c h a s m u j e r e s a t e -
r r o r i z a d a s , se l a n z a r o n a l a p l a y a 
p a r a h u i r de l o s e m b a t e s d e l a 
m u l t i t u d . L a s r e s e r v a s d e p o l i c í a , 
l l a m a d a s a s e r v i c i o s c o n el o b j e t o 
de h a c e r m o v e r l a s p e r s o n a s q u e 
t o m a b a n p a r t e en e l d e s f i l e , n a d a 
l o g r a r o n c o n s u s e s f u e r z o s . 
L O S C O L E O S D E L 
S . 
B r i l l a n t e z i n u s i t a d a h a n 
r e v e s t i d o e s t e a ñ o l o s a c t o s 
r e l i g i o s o s d e S e m a n a S a n t a 
V E N E R A C I O N D E R E L I Q U I A S 
E l c a r d e n a l M e r r y d e l V a l 
o f i c i ó e n l a B a s í l i c a d e 
S . P e d r o , d e l e g a d o d e l P a p a 
P O R F R A N C I S C O R E A 
C o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s 
' P j O M A , ' a b r i l 1 2 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . M i l l a r e s d e p e r e g r i n o s 
a m e r i c a n o s , j u n t o c o n c a t ó l i c o s d e 
t o d a s l a s p r o c e d e n c i a s , p r e s e n c i a -
r o n e n l a B a s í l i c a de s a n P e d r o l a 
M i s a de p a s c u a , o f i c i a n d o de p o n -
t i f i c a l e l C a r d e n a l e s p a ñ o l , S . E 
E L E N T I E R R O D E L 
R . 
C o n i m p o n e n t e s c e r e m o n i a s 
s e e f e c t u ó a y e r e l s e p e l i o 
d e l p a t r i a r c a d e l o s r u s o s 
N U M E R O S A C O N C U R R E N C I A 
E n t r e é s t a f i g u r a b a n c i n c o 
m e t r o p o l i t a n o s , 2 0 0 a r z o b i s p o s 
o b i s p o s , p r e s b í t e r o s , e t c . , e t c . 
M O S C U , a b r i l 1 2 . — ( P o r l a A s -
s o c i a t e d P r e s s . ) — H o y h a t e n i d o 
l u g a r e l e n t i e r r o d e l r e v e r e n d o d o c 
t o r T i k h o n , p r i m e r p a t r i a r c a de l a 
I g l e s i a O r t o d o x a R u s a , d e s d e l a 
é p o c a de P e d r o e l G r a n d e , y ú l t i -
m a f i g u r a p r e e m i n e n t e de l a R u s i a 
I m p e r i a l . 
E n m e d i o de i m p o n e n t e c e r e m o -
n i a l , e l a t a ú d q u e g u a r d a l o s r e s 
M o n s e ñ o r M e r r y c^el V a l , d e l e g a d o ' t o s d e l d o c t o r T i k h o n q u e d ó c o l o -
de S . S - e l S u m o P o n t í f i c e P í o X I . c a ( j 0 e n i a c r i p t a d e l m o n a s t e r i o 
V e s t i d u r a s y j o y a s d e v a l o r l a - , de D o n s k o y , e n e l c u a l f u é r e c l u í -
b u l o s o , f u e r o n p u e s t a s a l a c o n - U j q en 1 9 2 2 , p o r l a s a u t o r i d a d e s c i -
t e m p l a c i ó n c u r i o s a d e l p ú b l i c o e s l v } l e S i a l c a b o d e d i e c i o c h o m e s e s 
t a m a ñ a n a . L a m u l t i t u d p o s t r a d a de e n c a r c e l a m i e n t o , 
de r o d i l l a s , a d m i r a b a l a b e l l e z a j E n l a m a j e s t u o s a l i t u r g i a b i z a n -
de e s a s r e l i q u i a s e x h i b i d a s d e s d e | t i n a q u e m a t i z ó l a f ú n e b r e c e r e m o -
u n b a l c ó n , e n t r e u n g r u p o de P r e - ! n i a i t o m a r o n p a r t e t o d a s l a s a l t a s 
l a d o s . P r i m e r o , se m o s t r ó e l m a r a u t o r i d a d e s e c l e s i á s t i c a s o r t o d o x a s 
t i l l o c o n q u e a t r a v e s a r o n c r u e l m e n de M a s c ú i n C i u y e n d o c i n c o m e t r o 
d e l p a r t i d o s o c i a l i s t a e n e l G o - lfe p i i e d e t c o m o c o n s e c u e n c i a 
b l e r n o . L o s l i d e r s s o c i a l i s t a s q u e e: f r a c c i o n a m i e n t o d é i p a r t i d o , c a -
h o y c o n s u l t ó le c o n t e s t a r o n q u e , , so de q u e e l C o n s e j o fo^^j se te l a ^ ma_nos de C r i s t o « W ^ ^ l ^ ú u ^ ' ^ ^ ¿ 1 0 » OTW^i^. 
e r o s . 
e l c e r e m o n i a l q u e 
d í a se v i e n e c e l e -
e x t r a o r d i n a r l a q u e se c e l e b r a r á a t r a r a f o r m a r te d e l G o b i e r n o . 
lf» u n a d e l a t a r d e a e l m a r t e s 
L a s s a g r a d a s r e l i q u i a s p a r e c í a n , 
b r a n d o d e s d e h a c e c e r c a d e u n a 
. s - j r i „ i ^ ^ v ^ , . ,„ s e m a n a , l o s s a c e r d o t e s e s t a b a n m a -
E l n ú m e r o de l o s p a r t i d a r i o s de e j e r c e r u n e x t r a ñ o i n J u j o s o b r e l a t e r i a i ' n t e a e o t a d o s de c a n s a n c i o 
. E n r e a l i d a d , d u r a n t e l o s d i e z t c o o p e r a c i ó n a c t i v a h a a u m e n - i m u l t i t u d , m o v i é n d o l a a r e v e r e n - I t e n a l m e n t e a g o t a d o s de c a n s a n c i o . 
m e s e s q u e M . H e r r i q t e s t u v o t a ' 2 ? o F T p S & l f w ^ p a S i d o c i a r a q u e l l o s o b j e t o s , t a n í n t i m a - g a r i o s m i l e s d e p e r s o n a s i n v a d í a n 
« ' 0 ? e r l o s s o c i a l i s t a s T L ^ Z T ™ * ^ a l a e x i s t e n c i a m a g X H f ^ f e d u r a n t e l a s 
r o n e l e q u i h b n o e n l a C á m a r a y r i i e n t r e e n J n a s l t u a c l ó n m u y d i - t e r l a l de A q u é l c u y a r e s u r r e c c i ó n t e j i d o ^ 
. c e l e b r a n l o s c r i s t i a n o s e n eota f e - W ? h o r a s q u e d u r ó l a l a r g a m i 
B r i a n d v o l v i ó e s t a n o c h e J c h a . L a m i s a de R e s u r r e c c i ó n t a m ! ^ ^ R é q u i e m , p e r m a n e c i e r o n í n -
n r o p o n e r a M . P a i n l e v é a l P r e s l b i e n e s t u v o r o d e a d a d e v a l i o s o s ¡ m ^ " 6 8 de p i e . y a q u e e n l o s t e m -
p l o s r u s o s no h a y b a n c o s , e n se-
g o b e r n a r o n de h e c h o c o n u n to- j * - ^ 
t a l de 1 0 4 e s c a ñ o s , a p e s a r de n o W 
e s t a r r e p r e s e n t a d o s e n e l G o b i e r -
n o n i h a b e r B e e c h a d o « W l l á f r . l a y t r a j e s , 
r e s p o n s a b i l i d a d d é l a s m e d i a s t i e n e m á s p 0 s i b i i i d a d e s q u e é l de L a s r i q u e z a s de t o d a s l a s i g l e - ? a l de q u e t o d a s a s p e r s o n a s s o n 
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' E s t a n o c h e , c u a n d o s a l í a d e l P a t a s . A l s a l i r d e l P a l a c i o d e l E l i - Ios a l t a r e s , p a r a r e n d i r c u l t o a l a ^ u e d e d e c i r s e q u e los ú n i c o s ex-
l a c i o d e l E l í s e o , d e c í a M . B r i a n d : s e o . se d i r i g i ó a l a C á m a r a y a l l í f e s t i v i d a d d e l d í a . s u S a n t i d a d t r a n j e r o s q u e a l l í h a b í a n e r a n l o s 
" E n u n a s i t u a c i ó n t a n g r a v e c o m o d e l i b e r o e x t e n s a m e n t e c o n M . t a m b i é n d i j o M i s a , e n u n a c a p i l l a c o r r e s p o n s a l e s de p r e n s a q u i e n e s , 
l a a c t u a l t e n g o q u e b u s c a r l a coo- P a i n l e v é a c e r c a d e l a s i t u a c i ó n y ! e s p e c i a l d e l V a t i c a n o , p e r o s ó l o a l - , f o r m a n d o u n p e q u e ñ o g r u p o , s e 
p e r a c i ó n de t o d o s l o s p a r t i d o s c o - d e l r e s u l t a d o de l a s c o n s u l t a s q u e g u n o s a m i g o s í n t i m o s , t , u v i e r o n l a s i t u a r o n e n l o s l u g a r e s de h o n o r 
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l e c c i o n a r u n g a b i n e t e d e e n t r e l a P a i n l e v é a q u e a c e p t a s e l a m i s i ó n S a n P e d r o e r a e l p u r J o d e c i t a d e . F u e r a d e l t e m p l o , l a s a l t a s p a r e -
m a y o r í a e l e g i d a e l p a s a d o m a y o y q u e le h a b í a s i d o e n c o m e n d a d a por, t o d o s l o s P e r e g r i n o s l a m i s a c o - d e s j i e l m o n a s t e r i o de^ D o n s k o y 
c a d a e l e m e n t o d e e s t a m a y o r í a se e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , a s e - ' u i e n z ó a l a s o n c e , y v a r i o s C a m e r - " 
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L a S a c r i s t í a de S a n P e d r o , e n -
t r e g ó p a r a e s t a f i e s t a a u n m e j o -
r e s t e s o r o s : v a s o s d e B e n v e s u t o 
r e s p o n s a b i l i d a d q u e l e c o r r e s p o n - d í a c o n t a r c o n s u a p o y o m á s de 
de en e l p o d e r . c l d l d o . 
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m i g a , q u e q u i s i e r a a p o d e r a r s e de 
l a s I s l a s . O a h u es l a b a s e n a v a l 
d e l a r c h i p i é l a g o y c o n t i e n e l a c a -
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t i v a m e n t e s i n i m p o r t a n c i a d e s d e u n 
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m a r á , y g a r a n t i z ó a M . B r i a n d e l el 3 1 de m a r z o a l h u n d i r s e un n u • C e A e de s a í f r de s u I n 
a p o y o de s u p a r t i d o . m i e n i e dp har^a t t p „ H i H r . <,nh*„ 1 " incui .o u e s a c ^ r ae s u i | i n -
t t • t 1 j ••» « . p u e r v e a e o a r c a s t e n d i d o s o b r e el g a r a l a n a v e a é r o a v «¡i l i e m ^ A i 
L a i n s i s t e n c i a de M . B r i a n d e n W e s e r I ^ , í i e ! " a y 51 c o n d i -
q u e l o s s o c i a l i s t a s c o m p a r t a n l a s F a l t a n t o d a v í a 2 3 d e l o s s o M a C S S ^ U ^ ^ f a V o r a b l e ' s 
v e í a n a s u s p i e s u n a i n m e n s a m u 
c h e d u m b r e c u y o n ú m e r o q u i z á n o 
b a y a t e n i d o p r e c e d e n t e d e s d e 1 8 1 2 , 
a ñ o e n q u e l a s l e g i o n e s de N a p o -
l e ó n i n v a d i e r o n e l a n t i q u í s i m o m o -
n a s t e r i o , e n b u s c a de b o t í n . 
E n l a h i s t o r i a d e l r é g i m e n b o l -
s h e v i q u e , es e s t a l a p r i m e r a v e z 
q u e e l g o b i e r n o d e los s o v i e t s p e r -
m i t e t a n c o l o s a l c e r e m o n i a r e l i -
g i o s a . C a l c ú l a n s e en m á s d e c i e n 
m i l l a s p e r s o n a s q u e a c u d i e r o n a l 
m o n a s t e r i o a h o n r a r l a m e m o r i a 
d e l p a t r i a r c a . 
A u n q u e e l g o b i e r n o b o l s h e v i q u e 
h a t r a t a d o de e x t e r m i n a r a l a I g l e -
s i a y h a r e p u d i a d o l a r e l i g i ó n c o -
m o i n s t i t u c i ó n n a c i o n a l , e l p r o f u n -
do r e s p e t o y v e n e r a c i ó n q u e l o s 
r u s o s en g e n e r a l s i e n t e n t o d a v í a 
p o r s u s p a t r i a r c a s e i n s t i t u c i o n e s 
r e l i g i o s a s , q u e d ó e v i d e n t e m e n t e d e 
m a n i f i e s t o e n l a c e r e m o n i a d e h o y . 
E l g l o r i o s o d í a p r i m a v e r a l d e 
h o y d i ó a l o s c a m p e s i n o s y o b r e -
r o s c r e y e n t e s u n a e s p l é n d i d a o p o r -
t u n i d a d p a r a v e n i r d e s d e m u y l e -
j o s , a r e i t e r a r s u o b e d i e n c i a a l a n -
c i a n o p r i m a d o q u i e n , a u n q u e d e s -
p o j a d o \ d e s u s v e s t i d u r a s p o r u n 
c ó n c l a v e 1 h o s t i l , e r a c o n s i d e r a d o 
t o d a v í a , p o r l o s o r t o d o x o s r u s o s , 
c o m o e l m o n a r c a e s p i r i t u a l d e U N A R A T A C A P T U R A D A E N 
n r ^ r t ' U u r : , e S p o „ . p r e s e n t a s i n t o -
t á n e o t r i b u t o de a f e c t o y s i m p a t í a M A S D E P E S T E B U B O N I C A 
r e n d i d o a l p a t r i a r c a m u e r t o , p o r ! 
e l p u e b l o r u s o , m i l e s de p e r e g r l - | C I U D A D D E M E J I C O , 1 2 . 
n o s , l l e g a d o s de m u c h a s m i l l a s a ! ( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . — H a n s i -
l a r e d o n d a , p e r m a n e c i e r o n e n s i - . d o d e s c u b i e r t o s s í n t o m a s d e p e s t e 
b f ó n i c a en u n a r a t a c a p t u r a d a 
D u r a n t e s u b r i l l a n t e c a r r e r a 
t a u r i n a G a o n a ñ a d e s p a c h a d o 
1 . 8 0 7 t o r o s i n c l u s o l o s d e a y e r 
I U D A D D E M E X I C O , a b r i l 
12 . — ( A s s o c i a t e d P r e s s • ) — 
A n t e l a m u c h e d u m b r e m á s 
g r a n d e q u e j a m á s h a y a a s i s t i d o a 
c o r r i d a d e t o r o s a l g u n a e n l o s c u a -
t r o c i e n t o s a ñ o s q u e l l e v a de e x i s -
t e n c i a e n e l h e m i s f e r i o o c c i d e n t a l 
l a f i e s t a n a c i o n a l e s p a ñ o l a , e l 
" a s " de l o s t o r e r o s m e x i c a n o s , R o -
do l fo G a o n a , h i z o e s t a t a r d e s u 
a p a r i c i ó n e n e l r u e d o . 
L a m u l t i t u d f u é m u y s u p e r i o r 
a l a c a p a c i d a d de l a p l a z a de to -
r o s m á s g r a n d e d e l m u n d o , q u e e s 
l a d e e s t a c i u d a d , c u y a s l o c a l i d a -
d e s h a b í a n s i d o a u m e n t a d a s de l a s 
v e i n t e m i l n o r m a l e s a v e i n t i d ó s 
m i l ; y l o s que h a n t e n i d o l a f o r -
t u n a d e a s i s t i r a t a n m e m o r a b l e 
c o r r i d a v i e r o n c ó m o e l h i j o de R o -
d o l f o c o r t a b a l a c o l e t a a s u p a -
d r e . D e s d e t o d a s l a s p a r t e s d e l a 
r e p ú b l i c a v i n i e r o n a e s t a c i u d a d 
n u t r i d o s g r u p o s d e e x c u r s i o n i s t a s , 
d i s p u e s t o s a p r e s e n c i a r el a c o n t e -
c i m i e n t o y , c o m o c o n s e c u e n c i a , l o s 
b i l l e t e s de e n t r a d a l l e g a r o n a v e n -
d e r s e c o n u n m i l p o r c i e n t o d e 
p r i m a . 
M i e n t r a s G a o n a s e c o r t a b a l a 
c o l e t a , u n a e n o r m e c a m p a n a q u e 
e s c o p i a d e l a q u e h a y e n l a c a -
t e d r a l de G u a n a j a t o , E s t a d o n a -
t a l d e R o d o l f o G a o n a , d o b l ó t r i s -
t e m e n t e , y v a r i a s n u t r i d a s b a n d a s 
m i l i t a r e s t o c a r o n " L a G o l o n d r i -
n a , " f a m o s o c a n t o m e x i c a n o d e 
d e s p e d i d a . 
I n c l u y e n d o l o s t r e s t o r o s q u e e l 
e s t o q u e d e G a o n a d e s p a c h ó e s t a 
t a r d e , e l f a m o s o d i e s t r o m a t ó e n 
t o t a l 1 , 8 0 7 a n i m a l e s d u r a n t e s u 
l a r g a c a r r e r a t a u r i n a . 
A b a n d o n a n d o e l o f i c i o de z a p a -
t e r o a l a e d a d de d i e c i n u e v e a ñ o s 
p a r a e n t r a r e n e l t o r e o , e l m a g n í -
f i co e s p a d a m e x i c a n o s e r e t i r a a 
los t r e i n t a y o c h o a ñ o s d e e d a d , 
c o n u n a f o r t u n a q u e se c a l c u l a e n 
m á s d e u n m i l l ó n de d o l l a r s . L a 
m a y o r p a r t e de e s a s u m a l a g a n ó 
d u r a n t e l o s ú l t i m o s c i n c o a ñ o s d e 
s u c a r r e r a , d e s p u é s de p a s a r s e t r e -
ce a ñ o s c r e á n d o s e u n a r e p u t a c i ó n 
e n l a s p l a z a s de M é x i c o , E s p a ñ a y 
o t r o s p a í s e s . 
L L E G A X A V E R A C R U Z L O S P R O 
S E L I T O S D E L " P A T R I A R C A " D E 
L A I G L E S I A M E X I C A N A 
V E R A C R U Z , a b r i l 1 2 . — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s s . ) — H o y h a n l l e -
g a d o a e s t e p u e r t o v a r i o s r e p r e s e n -
t a n t e s d e J o a q u í n P é r e z , p a t r i a r c a 
de I l a I g l e s i a M e x i c a n a S e p a r a t i s -
t a , q u i e n e s d e c l a r a n q u e s u a n h e l o 
es h a c e r de l a i g l e s i a m e x i c a n a u n a 
i n s t i t u c i ó n i n d e p e n d i e n t e d e l a 
I g l e s i a R o m a n a . 
C o n m o t i v o de l a s t r a d i c i o n a l e s 
f e s t i v i d a d e s de P a s c u a , l a c i u d a d 
e s t a b a h o y m u y a n i m a d a , n o t á n d o -
se g r a n a f l u e n c i a de f o r a s t e r o s . 
U N A C O M P A S I A A M E R I C A N A 
F I R M A U N C O N T R A T O D E 
S I 5 . 0 0 0 , 0 0 0 P A R A C O N S T R U I R 
C A R R E T E R A S E N M E J I C O . 
C I U D A D D E M E J I C O , M 2 . — 
( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E 1 J G o -
b i e r n o m e j i c a n o h a f i r m a d o u n 
c o n t r a t o c o n u n a C o m p a ñ í a n o r -
i e a m e r i c a n a c u y o n o m b r e e s g u a r -
( C o n t i n ú a en l a págr. D O C E ) 
( C o n t i n ú a e s l a págr. D O C E ) 
H O T E A L A M A C 
B f c O A D W A Y Y C A L L E 7 1 
/ N E W Y O P K 
[ c u T a m p i c o h a c e d í a s , p e r o n o se 
h a r e g i s t r a d o n i n g ú n c a s o de e s a 
[ m o r t a l e n f e r m e d a d e n t r e l a po-
1 b l a c i ó n . 
N o o b s t a n t e , l a s a u t o r i d a d e s s a -
; H i t a r l a s h a n t o m a d o m e d i d a s p a r a 
I r e p r i m i r u n p o s i b l e b r o t e . 
E J p r e f e r i d o p o r l a c e l o ' 
nia c u b a n a p o r ra c o n f o r t v 
e l e g a n c i a , sus n u e v o s a p a r -
ta Tantos c o n e c t a d o s d e dos 
y tres d o r m i t o r i o s . Y r e c o -
n o c i d o s p o r l a a t e n c i ó n es* 
p e d a l de l O p t o . H í s p a n o 
c r e a d o por &u g e r e n t e a 
q u i e n se d i r i g i r á i . el s e ñ o r 
A n t o n i o A g ü e r o 
M E J O R 
i 
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E D I T O R I A L E S 
V I D A M U N D I A L 
P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A 
L A A C T U A L L I N E A P O L I T I C A D E L M A R I S C A L H I N D E N B U R G , 
G U A R D A M U C H A S S E M E J A N Z A S C O N L A E S T R A T E G I C A Q U E 
L L E V O S U N O M B R E E N L A G R A N G U E R R A 
C u a n d o e m p e z ó l a G r a n G u e r r a , de o r o c o m o p a r a r e t e n e r a m a r t i -
e n A g o s t o d e 1 9 1 4 , e l E m p e r a d o r | Hazos l a v i c t o r i a q u e se c r e í a p r o -
G u i l l e r m o I I p i d i ó a l M a r i s c a l d e I x i m a , y a n o le p r e s t a l o o r y r e n o m -
c a m p o P a u l v o n H i n d e n b u r g q u e se I L i e , p o r q u e e l m i s m o p u e b l o d e B e r 
p r e p a r a s e a l a n z a r s e c o n t r a los r u -
s o s e n l o s l a z o s M a z u r i a n o s , d i s t r i -
to e n m a r a ñ a d o y d i f í c i l , p e r o q u e e l 
M a r i s c a l c o n o c í a p e r f e c t a m e n t e p o r 
h a b e r h e c h o g u a r n i c i ó n a l l í ; y d i r i -
g i ó c o n m a e s t r í a s i n i g u a l a l a s t ro -
p a s p r u s i a n a s q u e , s o r t e a n d o l a g o s 
p a n t a n o s y t i e r r a s c e n a g o s a s , o b t u -
v i e r o n u n a b r i l l a n t e v i c t o r i a c o n t r a 
e l e j é r c i t o r u s o g u i a d o p o r e l G r a n 
D u q u e N i c o l á s . 
E l p u e b l o d e B e r l í n h i z o d e H i n -
d e n b u r g u n í d o l o y le e r i g i ó c e r c a 
d e l a p u e r t a d e los t r i u n f o s , l a d e 
B r a n d e n b u r g o , en B e r l í n , u n a enor-
m e e s t a t u a de m a d e r a e n l a q u e c a -
d a c u a l p o d í a h u n d i r u n c l a v o d e 
p l a t a u o r o , p u e s a l r e m a c h a r l o e n -
t e n d í a q u e s e ñ a l a b a a l a p o s t e r i d a d 
c ó m o s e p e r p e t ú a l a g l o r i a d e u n 
i n v e n c i b l e c a u d i l l o . 
L l e g ó e l a ñ o d e 1 9 1 7 , y c o n é l 
l a e n t r a d a d e los E s t a d o s U n i d o s 
e n l a G r a n G u e r r a c o n t r a A l e m a -
n i a , c o m o n u n c i o d e i n m e n s o s b a -
t a l l o n e s , d e i n g e n t e s c o l u m n a s d e 
g u e r r e r o s q u e i b a n a s e r l a n z a d o s , 
c o m o i n c o n t a b l e s c a t a p u l t a s , c o n t r a 
l a s c a n s a d a s h u e s t e s a l e m a n a s . 
Y s u r g i ó e n el g e n i a l e s t r a t e g a d e 
H i n d e n b u r g , p a r a c o n t e n e r esos b i -
s o ñ o s r e g i m i e n t e s n o r t e - a m e r i c a n o s , 
e n t r e v e r a d o s d e a l i a d o s a v e z a d o s a 
los c o m b a t e s , l a i d e a de l e v a n t a r u n a 
b a r r e r a , " l a l í n e a d e H i n d e n b u r g " , 
q u e los c o n t u v i e s e ; e s t a b a é s t a c o n s -
t r u i d a a l a i r e l i b r e , c o n c a s a m a t a s , 
torres b l i n d a d a s c u a j a d a s d e a m e -
t r a l l a d o r a s y r o d e a d a s d e p o z o s d e 
l o b o , y e x c a v a d o s e n e l s u e l o t ú -
ne l e s s u b t e r r á n e o s q u e p o n í a n e n c o -
m u n i c a c i ó n l a s l í n e a s d e d e f e n s a , a l 
a b r i g o d e c o r t i n a s d e f u e g o y b o m -
b a s de a e r o p l a n o s . 
R e p e t í a H i n d e n b u r g a t r a v é s de 
l a H i s t o r i a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a 
m u r a l l a d e C h i n a , d e l a s e n c r u c i j a -
d a s de C é s a r e n l a G a l i a y d e T r a j a -
n o c a b e e l D a n u b i o . Y c u p o l a m i s -
m a tr iste suer te q u e a l a l í n e a de los 
M a n c h ú s d e r r o t a d o s p o r los M o n -
goles e n C h i n a , a C é s a r l u c h a n d o c o n 
C e r c i n g i t o r i x o a T r a j a n o e n R u m a -
n í a ; n o c a b e e l c o n t é n f í s i c o c o n -
t r a el a t a q u e m a n d a d o p o r e l e s p í -
r i t u : y l a l í n e a d e H i n d e n b u r g f u é 
d e s t r u i d a . 
l í n , a m a r g a d o p o r l a d e r r o t a , l a 
d e s t r u y ó . 
H o y , c o m o d u r a n t e l a G r a n G u e -
f i a , r e ú n e H i n d e n b u r g , p e r o c o n m a -
no v a c i l a n t e d e a n c i a n o , las h u e s -
tes d e p a r t i d a r i o s d e l a M o n a r q u í a , 
p a r a t r i u n f a r c o m o P r e c l d e n t e de la 
R e p ú b l i c a , y s er el p u e n t e p a r a el 
r e s t a b l e c i m i e n t o d e l I m p e r i o ; y q u i e -
re l o g r a r l o c o n s t r u y e n d o e n p o l í t i c a 
l a l í n e a i n e x p u g n a b l e a q u e le d i e -
r a s u n o m b r e en lo m i l i t a r ; e n e l l a 
f i g u r a o t r a "giian d e r r o t a d o de l a 
g u e r r a , e l A l m i r a n t e V o n T i r p i t z q u e 
c o n l a g u e r r a s u b m a r i n a s i n r e s t r i c -
c i o n e s , l e v a n t ó e n m a s a a los E s t a -
d o s U n i d o s y a l m u n d o , c o n t r a A l e -
m a n i a ; p e r o t iene e n f rente a l G e -
n e r a l L u d e n d o r f f , s u a n t i g u o j e f f 
de E s t a d o M a y o r q u e d e s p u é s de " l a 
r e v o l u c i ó n d e c e r v e c e r í á d e M u n i c h " 
y e l ridículo q u e c a y ó s o b r e é l p o r 
t a n e x t r a o r d i n a r i a h a z a ñ a , t o d a v í a 
a c h a c a a l M a r i s c a l H i n d e n b u r g , p o r 
su a v a n z a d a e d a d , q u e es b a r r e r a p a -
r a s u e l e c c i ó n . 
F r e n t e a l a l í n e a p o l í t i c a d e H i n -
d e n b u r g , i n s e n s a t a p o r s u a n a c r o n i s -
m o , se h a l l a n todos los D e m ó c r a t a s , 
C e n t r i s t a s y S o c i a l i s t a s , r e p u b l i c a -
nos d e l a c o a l i c i ó n d e W e i m a r , te 
dos los q u e q u i e r e n q u e c o n t i n ú e l a 
e r a d e r e c o n s t r u c c i ó n e n q u e h a e n -
t r a d o a p ie f i rme A l e m a n i a , c a t ó l i -
c o s c o m o M a r x y p r o t e s t a n t e s c o m o 
S t r e s s e m a n n , los q u e se g o z a n e n la 
p r o s p e r i d a d e c o n ó m i c a d e A l e m a -
n i a , a m p a r a d a p o r l a p r á c t i c a s i n -
c e r a d e l P l a n de los P e r i t o s i n t e r -
n a c i o n a l e s / los b a n q u e r o s y h o m b r e s 
d e n e g o c i o s q u e se h a n v i s t o l ibres 
de l a p e s a d i l l a de los t r i l l o n e s y c u a -
t r i l l ones de m a r c o s en p a p e l q u e no 
v a l í a n n i u n o e n o r o , los q u e espe-
r a n q u e , e n t r a n d o A l e m a n i a e n l a 
i J g a d e N a c i o n e s y P a c t o s d e S e g u -
r i d a d c o n los A l i a d o s , p u e d a r e c o -
b r a r a l g u n a d e s u s a n t i g u a s C o l o -
n i a s q u e f o r m a n t err i tor io s d e " M a n -
d a t o " , c o m o si e n r e s e r v a se h u b i e -
s e n g u a r d a d o p a r a p r e m i a r sus p r o -
p ó s i t o s de n o t u r b a r m á s l a p a z d e l 
m u n d o , los q u e v e n c ó m o l l u e v e n 
ó r d e n e s de m a q u i n a r i a s , d e e fectos 
e l é c t r i c o s , c a b l e s y s u s t a n c i a s me-
d i c i n a l e s s o b r e A l e m a n i a , d e s d e q u e 
?e o l v i d ó d e l a q u i m e r a de d o m i n a r 
M r . H u g h e s , a q u i e n s u c e d i ó e n l a 
d i r e c c i ó n d e l a p o l í t i c a e x t r a n j e r a 
d e los E s t a d c s U n i d o s , u l t i m a n los 
p r e p a r a t i v o s , s e g ú n a n u n c i a n u e s t r o 
s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o , p a r a c o n v o c a r 
l a r e u n i ó n e n W a s h i n g t o n d e u n a se-
g u n d a a s a m b l e a d e las g r a n d e s p o -
t e n c i a s n a v a l e s , e n c a m i n a d a a l o -
g r a r l a r e d u c c i ó n d e l a s m a r i n a s d e 
g u e r r a y e v i t a r l a c o m p e t e n c i a , 
t r a s l a d a d a d e l c a m p o d e los g i g a n -
tescos a c o r a z a d o s a l de los c r u c e r o s 
d e o c h o o d i e z m i l t o n e l a d a s » a r -
m a d o s f o r m i d a b l e m e n t e y d o t a d o s 
d e p o d e r o s a s m á q u i n a s q u e a s e g u -
r a n u n a p a s m o s a r a p i d e z . 
P e r o m i e n t r a s l a d i p l o m a c i a n o r -
t e a m e r i c a n a r e a l i z a e n las c a n c i l l e -
r í a s los t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s d e l a 
n u e v a c o n f e r e n c i a d e d e s a r m e n a -
v a l ; los D e p a r t a m e n t o s de M a r i n a y 
de G u e r r a n o se d e s c u i d a n . L a ut i l i -
d a d y e l v a l o r m i l i t a r d e l C a n a l d e 
P a n a m á h a n s ido p u e s t o s a p r u e b a 
e n las m a n i o b r a s n a v a l e s d e l P a c í -
f i c o , f a c i l i t a n d o el p a s o r á p i d o d e 
l a " F l o t a A z u l " , q u e a c u d í a v e l o z -
m e n t e d e s d e el A t l á n t i c o a r e c h a z a r 
el a t a q u e d e l a " F l o t a N e g r a " , p r o -
c e d e n t e d e l O r i e n t e " ( ¿ e l J a p ó n ? ) , 
s o b r e l a s c o s t a s d e C a l i f o r n i a . . E l 
s i m u l a c r o d e u n a g u e r r a c o n u n a 
p o t e n c i a n a v a l d e l P a c í f i c o se h a 
r e a l i z a d o e n todos sus d e t a l l e s y , 
c o m o es n a t u r a l , el s e c r e t o d e sus 
e n s e ñ a n z a s se g u a r d a e n los E s t a -
dos M a y o r e s d e l a M a r i n a y de l 
E j é r c i t o , e n el e s p l é n d i d o e d i f i c i o 
d o n d e r a d i c a n sus o f i c i n a s , p r ó x i m o 
a l a C a s a B l a n c a . 
V e r i f i c a d a s l a s p r u e b a s d e las f a -
c i l i d a d e s q u e el C a n a l o f r e c e p a r a 
el p a s o r á p i d o d e l a s e s c u a d r a s d e 
u n o c é a n o a o t r o , a y e r , s e g ú n los 
t e l e g r a m a s r e c i b i d o s e n n u e s t r a r e -
d a c c i ó n , r e g i m i e n t e s d e i n f a n t e r í a 
de m a r i n a t r a n s p o r t a d o s e n c r u c e -
ros d e los m á s v e l o c e s de l a a u n a -
d a n o r t e a m e r i c a n a , s i m u l a b a n u n 
a t a q u e p o r t i e r r a a l a z o n a d e P a -
n a m á s , a f in d e c o n t r a s t a r l a e f i -
c a c i a d e los e l e m e n t o s de d e f e n s a 
a c u m u l a d o s y d e los p l a n e s c o n c e -
b i d o s p a r a g a r a n t i z a r l a s e g u r i d a d 
d e l a g r a n v í a m i l i t a r . A g r e g ú e n s e 
l a a r d i e n t e y a p a s i o n a d a p o l é m i c a 
s u s c i t a d a r e s p e c t o d e l s e r v i c i o d e 
a v i a c i ó n , c a u s a d i r e c t a d e l re t i ro d e 
s u j e f e , el g e n e r a l M i t c h e l l ; l a b o -
t a d u r a d e l b u q u e m a y o r d e l m u n -
d o , el " S a r a t o g a " , p a r a t r a n s p o r -
t a r a e r o p l a n o s , y o t ras m e d i d a s d e 
m e n o r i m p o r t a n c i a , y se t e n d r á u n a 
s o m e r a i d e a d e las a c t u a l e s p r e o -
c u p a c i o n e s d e W a s h i n g t o n . P o r for -
t u n a , s i los h o m b r e s sobre q u i e n e s 
h o y p e s a l a r e s p o n s a b i l i d a d d e g u a r -
d a r los g r a n d e s intereses q u e los 
E s t a d o s U n i d o s r e p r e s e n t a n , no s o n 
t a r d o s n i r e m i s o s en c u r a r s e en s a -
l u d , e l c a r á c t e r a m i s t o s : y p a c í f i c o 
de l a g r a n R e p ú b l i c a se m a n i f i e s t a 
e n los t r a b a j o s q u e , a l p r o p i o t i e m -
po . r e a l i z a n sus e s t a d i s t a s p a r a p r e -
v e n i r l a c o m p e t e n c i a d e a r m a m e n -
tos y l l e g a r a a c u e r d o s q u e g a r a n -
t i c e n l a p a z . 
i . ii j i e ' m u n d o . L a n u e v a l í n e a p o l í t i c a 
i c u a n d o los n u e v o s b a t a l l o n e s a c 1 
A i ; , ^ c „ • j j I ° e H i n d e n b u r g . ¿ s a l t a r á h e c h a a ñ i -
A l i a d o s y a s o c i a d o s d e s m o r o n a r o n 
l a s t orre s b l i n d a d a s , los p o z o s de lo-
b o , l a s t r i n c h e r a s de f u e g o e n f i l a -
d o y l o » c a m i n o s s u b t e r r n e o s , s u r -
g i ó el p l a n d e a t a q u e d e L u d e n d o r f f 
j e f e d e E s t a d o M a y o r d e H i n d e n 
eos c o m o s u l í n e a m i l i t a r e n la G r a n 
G u e r r a ? E l p u e b l o a l e m á n , c u r a d o 
d e f a l s a s g l o r i a s , d i r á q u e s í , e l 2 6 
d e l c o r r i e n t e , a l d e p o s i t a r sus vo tos 
p o r l a R e p ú b l i c a en l a s u r n a s e l e c -
b u r g . q u e se d i j o a s í m i s m o : " s i ¡ t o r a , e s - E n ca80 c o n t r a r i o , los A l i a -
e l e s f u e r z o de l b r a z o a l i a d o d e s h i - doS y A s o c l a í , o s l e n d r í a n ^ 
zo l a l í n e a de m i je^e H i n d e n b u r g . 
y o v o y a r e p e t i r ese a t a q u e c a s i so-
b r e h u m a n o , d e s d e A r r a s h a s t a R e i m s 
v e n i r e n A l e m a n i a , p o r q u e e l p r o p ó -
s i to d s H i n d e n b u r g es t r a n s f o r m a r 
e l s i l l ó n d e P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
y « o b r e t o d o c o n t r a A m i e n s " ; g a n ó ¡ b , , C a e n t r o n o " ^ " ^ e n 8e 
a l g u n a v e z , c o m o s u c e d i ó c o n t r a los1 SIente de n u e V 0 01 e x - K a Í ! * r G u i -
p o r t u g u e s e s en A b r i l , d e r r o t a n d o a i , í e r m o ^ 
i n g l e s e s y p o r t u g u e s e s r e u n i d o s , p o r 
s o r p r e s a , a l a m a n e c e . - ; p e r o c u ' a n d o ' ^ ^ A C R O S M I L I T A R E S 
e l M a r i s c a l F o c h h u b o p l a n e a d o el N O R T E A M E R I C A N O S 
ú l t i m o a t a q u e f rente a R e i m s , in - N u e 8 t r 0 8 p o d e r o , . s a m i g o s y ^ 
c o n t r a s t a b l e p o r s u c o n t i n u i d a d s in c ¡ n o s d e | NortCf no se d c s c u i d a n i Q 
r e p o s o a l g u n o , u v o q u e d e s i s t i r L u - ¡ n t ( . r é s q u c e n t r e e i lo5 ¿ e s p i e n a n 
d e n d o r f f d e todo a t a q u e y s o b r e v i - ; l a s c o s a s d e E s p a ñ a < se m a n i f ¡ e s t a 
n o l a p e t i c i ó n d e a r m i s t i c i o d e l P r í n - ' h a s t a en el r i gor c o n q u e a j u s t a n 
A r c d ! r x , m i , l a n o de B a d e n a los s u s n o r m a s de g o b i e r n o a , a s a b i ' 
a d u r í a de los v i e j o s p r o v e r b i o s c a s -
A h o r a . a los 7 7 a ñ o s d e e d a d , p i - t e l l a n r s : " A D i o s r o g a n d o y c o n el 
d e a l a p o l í t i c a H i n d e n b u g . los l a u - ! m a z o d a n d o " . E l P r e s i d e n t e C o o -
r e l e s q u e l e n e g ó M a r t e , s i n c o n t a r ¡ l idge , s i g u i e n d o los j i a s o s de s u a n -
q u e c e r c a d e l a P u e r t a d e B r a n d e n - i t e c e s o r M r . H a r d i n g , y el S e c r e t a r i o 
I m r g o s u e s t a t u a , a n t e s c o n la f ren-1 d e E s t a d o K f l l o g . i n s p i r á n d o s e e n 
t e g r l a d a d e l a u r e l e s y c l a v e t e a d a los m i s m o s p r i n c i p i o s e i d e a l e s q u e 
L A I M P O R T A C I O N D E 
P A P A S D E L C A N A D A 
I . a A s o c i a c i ó n de R s p r R s e n t ^ n -
l e g d e f i r m a s e x t r a n j e r a s h a d i r i -
g ' d n a l S e c r e t a r i o de A i r i c u l t u r a 
e l s i y . i e m o e s c r i t o : 
" H a b a n a 11 d e a b r i l d e 1 9 2 5 . 
S e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , 
C o m e r c i o y T r a b a j o . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
T e n e m o s e n n u e s t r a m a n o s u n a 
c o p i a de l a c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a 
a u s t e d eJ 8 d e l c o r r i e n t e p o r d o s 
c o m e r c i a n t e s d e e s t a p l a z a y e n 
r e l a c i ó n c o n l a i m p o r t a c i ó n d e p a -
p a d e l C a n a d á y c o m o s e o b s e r v a 
u n a r e d a c c i ó n v a g a q u e p u d i e r a 
d a r - m o t i v o a f o r m a r s e u n c r i t e -
r i o q u e s e a l e j e de l a r e a l i d a d , h e -
m o s q u e r i d o a c l a r a r v a r i o s e x t r e -
m o s , a s o l i c i t u d de u n m \ m e r o de 
m i e m b r o s d e e s t a A s o c i a c i ó n . ' 
S e g ú n d a t o s a m p l i a m e n t e p u b l i 
c a d o s y e n p o d e r s i n d u d a d e e s a 
S e c r e t a r í a . I n g l a t e r r a h a d e c r e t a -
do e l e m b a r g o de l a p a p a d e l o s 
E l s t a d o s J U n i d o s p o / t e m o r a l a 
t r a s m i l s i ó n d e l " C o l o r a d o P o t a -
t o s B e e t l e " ( G u s a n o d e l C o l o r a d o ) 
a s u s m i e m b r o s . M á s t a r d e , y d a -
d a l a p r o t e s t a d e l o s E s t a d o s O v i -
d o s d e e s t a b l e c e r I n g l a t e r r a p r e f e -
r e n c i a s c o n o t r o s m e r c a f l o s , f u é 
d e c r e t a d o e l e m b a r g o a s i m i s m o a 
l a p a n a d e l C a n a d á , s i n q u e e n 
n i n g u n o d e l o s c a s o s a f e c t e e s t e 
d e c r e t o a l a c a l i d a d d e l t u b é r c u l o , 
c o m o p a s a m o s a e x p l i c a r . 
E s b i e n s a b i d o q u e e l " C o l o r a d o 
P o t a t o e B e e t l e " es u n g u s a n o q u e 
s e a l i m e n t a e x c l u s i v a m e n t e d e l a 
h o j a d u r a n t e e l c r e c i m i e n t o d e l a 
p l a n t a ( V é a n s e l o s t r a t a d o s do W . 
S t u a r t , — X o r n i e a o l n s h r d l u v b g k 
• — f f n r t i c u l t u r l s t , — N n i t t d S t a t e a 
D e p a r t a m e n t o f A g r i c u l t u r a e y q u e 
n o . e x i s t e e n l a p a p a q u e v i e n e a 
n u e s t r o m e r c a d o p r o c e d e n t e d e l C a 
n a d á . y q u e ' se v i e n e r e c i b i e n d o e n 
C u b a h a c e m u c h í s i m o s a ñ o s . C r e e -
m o s c o n v e n i e n t e e x p l i c a r q u e d u -
r . i n t e e s t o s m e s e s d e l a ñ o , l o s m e r 
c a d o s q u e s u r t e n a l a H a b a n a s o n 
l o s d e N e w B r u n e w l x k ( C a n a d á ) y 
M a i n © ( E s t a d o s U n i d o s ) c u y a s d o s 
r e g l o n e s # c o s e c h e r a s s o n c o l i n d m -
te s . c o n s i d e r á n d o s e u n a l a p r o l o n 
g a r l ó n d e l a o t r a , s i e n d o i g u a l l a 
c a l i d a d de l a p a p a de a m b a s p r o -
c e d e n c i a s . L a f a c i l i d a d d e e m b a r -
« j u e s d i r e c t o s de a m b a ^ r e g i o n e s 
y l a s g r a n d e s c o s e c h a s q u e p r o d u -
c e n , e x p l i c a n l o s p r e c i o s r e d u c i d o s 
a q u e C u b a p u e d e a b a s t e c e r s e d e 
u n a r t í c u l o d e p r i m e r a n e c e s i d a d 
c o m o l a p a p a , q u e c o n s t i t u y e u n 
C o r r e s p o n d e n c i a d e l N o r t e 
C O M P R A R Y V E N D E R 
( P o r A n t o n i o E s c o b a r ) 
N u e v a Y o r k . 6 d e A b r i l . 
A p o c o d e h e c h a l a p a z h u b o e n 
S p a , B é l g i c a , u n a C o n f e r e n c i a de 
p e r i t o s e c o n ó m i c o s y f i n a n c i e r o s , 
e n l a c u a l e s t a b a n r e p r e s e n t a d a s 
l a s p r i n c i p a l e s n a c i o n e s i a l i a d a s 
c o n t r a A l e m a n i a . A q u e l l a C o n f e -
r e n c i a h i z o v a r i a s r e c o m e n d a c i o -
nes, e n c a l n i n a d a s a a c e l e r a r t o d o 
lo p o s i b l e l a r e c u p e r a c i ó n d e E u -
r o p a y u n a d e e l l a s f u é q u e se s i -
g u i e s e , p o r m e d i o d e u n a c u e r d o 
i n t e r n a c i o n a l , u n a p o l í t i c a a r a n c e -
l a r l a m o d e r a d a . 
A f a l t a d e l l i b r e c a m b i o , q u e 
no p o d í a p r o p o n e r , p o r q u e los i n -
t e r e s a d o s lo h a b r í a n t o m a d o a b r o -
m a , s e l i m i t ó q u e n o s e r e c a r g a s e 
los d e r e c h o s d e I m p o r t a c i ó n y q u e 
se p r o c u r a s e r e b a j a r l o s e s t a b l e -
c i d o s , c o n c o n c e s i o n e s m u t u a s . N o 
se l e h i z o c a s o y s i g u i ó i m p e r a n d o 
e l r á b i d o • p r o t e c c i o n i s i n o . 
A h o r a u n r e p u t a d o e c o n o m i s t a 
i n g l é s , S I r J o r g e P a l s h . h a p u b l i -
c a d o u n e s t u d i o a c e r c a de l o s p r o -
b l e m a s q u e E u r o p a n e c e s i t a r e s o l -
v e r c o n u r g e n c i a " p a r a e v i t a r 
d i c e — l a c r i s i s m á s d e s a s t r o s a q u e 
e l m i i n d o h a v i s t o . " 
E s o s p r o b l e m a s s o n : 
1 — C a r e n c i a d e s e g u r i d a d p o l í -
t i c a . / 
2 — I n g r e s o m u n d i a l i n s u f i c i e n t e 
y d e u d a m u n d i a l e x c e s i v a . 
3 — N e c e s i d a d d e c r é d i t o y d e c a -
p i t a l . 
4 — A l t o s a r a n c e l e s a d u a n e r o s 
q u e e n t o r p e c e n ( " b l o c k i n g " ) e l c o -
m e r c i o i n t e r n a c i o n a l . 
5 — P r e s u p u e s t o s d e s n i v e l a d o s . 
6 — C i r c u l a c i o n e s f l u c t u a n t e s . 
7 — P a g o d e r e p a r a c i o n e s y d e 
d e u d a s e n t r e l o s A l i a d o s . 
D e - e p u é s d e e x p o n e r c o n t a n t a 
b r e v e d a d c o m o l u c i d e z t o d o s e s t o s 
p r o b l e m a s , d i c e P a i s h . q u e e l a d u a -
n e r o es e l m á s d i f í c i l de t o d o s y 
q u e l a c o n t i n u a c i ó n d e l a a c t u a l 
p o l í t i c a a r a n c e l a r i a " i m p e d i r á l a 
s o l u c i ó n d e t o d o s y c a d a u n o d e 
l o s o t r o s q u e l a r e q u i e r e n p r o n -
t o . " 
Y a ñ a d e : " ¿ C ó m o p u e d e h a b e r 
s e g u r i d a d s i l a s n a c i o n e s , c o n s u 
p o l í t i c a a d u a n e r a , r e d u c e n a o t r a s 
r a c i o n e s a l a p o b r e z a ? ¿ C ó m o a u -
m e n t a r e l i n g r e s o d e l m u n d o y c ó -
m o p a g a r l a s d e u d a s , s i s e p o n e n 
o b s t á c u l o s a l a e x p a n s i ó n d e l c o -
m e r c i o , q u e es t a n e s e n c i a l ? ¿ C ó -
m o v a n l a s n a c i o n e s a v e n d e r m á s 
s i t o d a s s e e m p e ñ a n en c o m p r a r 
m e n o s , i n c l u s o a q u e l l a s q u e p u e -
d e n p r o v e e r a l a s o t r a s de c r é d i t o $ 
de c a p i t a l ? " 
E l e c o n o m i s t a I n g l é s a t r i b u y e e s -
t a d e s a c e r t a d a p o l í t i c a a l m i e ü o 
" q u e e s — d i c e — e l m o t i v o m á s po-
d e r o s o p a r a d e t e r m i n a r t i n a a c -
c i ó n . . . t o d a n a c i ó n — a g r e g a — h a -
y a g a n a d o o p e r d i d o c o n l a g u e r r a 
i n t e n t a b a s t a r s e a s í m i s m a t o d o 
lo p o s i b l e , s o l a m e n t e p o r m i e d o . " 
E n l o s E s t a d o s U n i d o s t a m b i é n 
h a y q u i e n e s c o n d e n a n e s t a p o l í -
t i c a , a u n q u e e s t a n a c i ó n no s e a 
de l a s e n t r a m p a d a s y d e c i r c u l a c i ó n 
" e n f e r m a " , c o m o d i j o V i l l a v e r d e 
on E s p a ñ a d e l a p e s e t a . L o s d e m ó -
c r a t a s , q u e n o s o n l i b r e c a m b i s t a s , 
n i t i i q u l e r a p i d e n h o y p o r h o y 
a r a n c e l e s m e r a m e n t e f i s c a l e s ; se 
c o n t e n t a n o o n u n a r e d u c c i ó n e n 
l o s a c t u a l e s , p a r a q u e a q u í s e le 
c o m p r e m á s a E u r o p a ; c o n lo q u e 
f i l a m e j o r a r í a a l g o s u s i t u a c i ó n y 
p o d r í a a s u v e z c o m p r a r m á s a q u í . 
P o r d e s g r a c i a c o n l o s r e p u b l i c a -
n o ? e n e l g o b i e r n o n o h a y p r o b a -
b i l i d a d e s d e q u e se t o m e e s e c a -
m i n o . S í l o h a y d€< q u e s e r e c a r -
g u e n l o s d e r e c h o s a c t u a l e s , y a m u y 
a l t o s . M r . F . B . S h i p l e y , P r e s i d e n -
te d e l C o n s e j o N a c i o n a l d e I r a -
p o r t a d o r e s A m e r i c a n o s , h a d a d o y a 
l a v o z d e a l a r m a a s u s c o m p a ñ e r o s 
e n u n b a n q u e t e c e l e b r a d o e l d í a 
l o . e n e s t a c i u d a d . L e s h a d i c h o 
q u e e l d i r e c t o r d e l a c a m p a ñ a es 
" u n d i s t i n g u i d o y r e c i e n t e " S e n a -
d o r p o r l a N u e v a I n g l a t e r r a , q u e 
t i e n e m u c h a s a c c i o n e s e n c i n c o de 
l a s m á s l u c r a t i v a s f á b r i c a s d e te -
j i d o s d e a l g o d ó n d e l m u n d o y e j e r -
ce h o y u n a p o d e r o s a i n f l u e n c i a po-
l í t i c a . 
M r . ' S h i p l e y n o lo h a n o m b r a d o ; 
p e r o " v e r d e y c o n a s a , b o t i j o " . E s 
u n s e c r e t o a v o c e s q u e M r . B u t l a r . 
e l e g i d o e l a ñ o - p a s a d o S e n a d o r p o r 
M a s s a c h u f e e t t s y m a m i p u l a d o r de 
l a e l e c c i ó n d e M r . C o o l i d g e p a r a 
l a P r e s i d e n c i a , p o s e e e l " I n t e r é s 
c o n t r o l a d o r " — c o m o d i c e n a q u í — 
de e s a s f á b r i c a s . 
H a c e p o c o l o s d i r e c t o r e s d e e l l a s 
d e c l a r a r o n q u e n o t e n í a n s u f i c i e n -
te p r o t e c c i ó n a d u a n e r a y a c u d i e -
r o n a l a C o m i s i ó n d e A r a n c e l e s 
p u r a q u e r e c a r g a s e e l d e r e c h o . S e 
I e s c o n t e s t ó q u e , p o r l a l e y , l a 
C o m i s i ó n n o p o d í a c o n c e d e r l e s m á s 
c u r a r á n o b t e n e r u n d e r e c h o m á í 
q u e h a s t a u n 4 5 p o r c i e n t o . C o m o 
e s t o n o l e s p a r e c i ó b a s t a n t e , p r o -
a l t o " a u n q u e — h a d i c h o M r . S h i -
p l e y — h a y a q u e h a c e r u n a " r e f o r -
m a g e n e r a l a r a n c e l a r l a " . 
S e g ú n i n f o r m e s e m a n a d o s d e l a 
C a s a B l a n c a , e l P r e s i d e n t e C o o l i d -
ge " n o t i e n e l a i n t e n c i ó n d e r e -
v i s a r l a t a r i f a ' - . P e r o n o e s e l P r e -
s i d e n t e , s i n o e l C o n g r e s o e l qurf 
r e v i s a . S i ^1 C o n g r e s o h a c e , 
e l P r e s i d e n t e n a d a o b j e t a r á , p o r -
q u e es v e c i n o d e l E s t a d o u l t r a p r o -
t e c c i o n i s t a d e M a s s a c h u s e t t e s , d e l 
c u a l h a s i d o G o b e r n a d o r . A s í M r 
C o o l i d g e , . c o m o e l p f t r t ido q u e lo 
h a l l e v a d o a l a P r e s i d e n c i a , s o n 
p r o t e c c i o n i s t a s y e s t á n o b l i g a d o s 
a s e r v i r a l o s f a b r i c a n t e s e x p l o t a -
d o r e s d e l o s a r a n c e l e s a d u a n e r o s , 
q u e s u f r a g a n c o p i o s a m e n t e p a r a l o s 
g a s t o s e l e c t o r a l e s d e l o s r e p u b l i -
c a n o s . 
U n R d p r e s e n t a n t e d e m o c r á t i c o , 
M r . H u l l , q u e p r e s i d i ó l a C o m i s i ó n 
d e H a c i e n d a e n l a C á m a r a a n t e -
r i o r , h a h a b l a d o e n l a a c t u a l , a f i -
n e s d e F e b r e r o , c o n t r a l a T a r i f a 
F o r d n e y - M c C u m b e r , q u e h o y r i j e 
y h a h a b l a d o p r o b a b l e m e n t e v i e n d o 
v e n i r e s t e n u e v o " a t r a c o " d e l p r o -
t e c c i o n i s m o c o n t r a e l c o n s u m i d o r 
a m e r i c a n o . Y h a d i c h o , e n t r e o t r a s 
c o s a s , e s t a , q u e c o r r o b o r a l a s a f i r -
m a c i o n e s d e l e c o n o m i s t a i n g l é s , 
a n t e e c i t a d o : 
— E l e x t r a n j e r a d e b e a l o s E s -
t a d o s U n i d o s d e ^ 0 m i l a 3 0 m i l 
m i l l o n e s d e d o l l a r s ; no p u e d e p a -
g a r l o s m á s q u e e n o r o , e n m e r c a n -
c í a s o e n s e r v i c i o . T e n e m o s l a m a -
y o r p a r t e d e l o r o d e l m u n d o y , 
u n a n u m e r o s a m a r i n a m e r c a n t e ; 
h e m o s a u m e n t a d o n u e s t r a p r o d u c -
c i ó n , e n e l p e r í o d o de l a g u e r r a , 
e n u n p r o m e d i o d e 2 5 a 3 3 y u n 
t e r c i o p o r c i e n t o . O h e m o s d e 
m a n t e n e r e s t e n i v e l y p a r a e l l o _ n e -
c e s i t a m o s m e r c a d o s e x t r a n j e r o s e n 
o u p c o l o c a r l o s s o b r a n t e s o s e g u i r 
c o n ei ta. b a r r e r a a r a n c e l a r i a y v e r -
n o s o b l i g a d o s a l i m i t a r l a p r o d u c -
c i ó n a l c o n s u m o i n t e r i o r . E s t o s i g -
n i f i c a c a p i t a l e s y b r a z o s p a r a d o s 
y u n p o r v e n i r d e e s t a n c a m i e n t o . 
P a l a b r a s d e j u i c i o y d e p r e v i -
s i ó n . E s t e p a í s c o n t o d a s u p r o s -
p e r i d a d a c t u a l p u e d e c a e r , a l a 
v u e l t a de a l g u n o s a ñ o s , p o r s u e q u i -
v o c a d a p o l í t i c a e c o n ó m i c a , e n u n a 
s i t u a c i ó n , s i n o t a n m a l a c o m o l a 
de l o s p a í s e s e u r o p e o s , e n u n a c r i -
s i s b a s t a n t e g r a v e . 
L o s m á s d e a q u e l l o s p a í s e s s o n 
v í c t i m a s d e . s u p r o t e i c c i o n i s m o . I n -
g l a t e r r a , q u e n o s i g u e e a e s i s t e m a , 
p e r o p a r e c e s e n t i r l a t e n t a c i ó n d e 
a d o p t a r l o , es v í c t i m a d e l p r o t e c c i o -
n i s m o a j e n o . E n E s p a ñ a , q u e h a 
s i d o u n a d e l a s p e c a d o r a s , y a a l -
g u n a g e n t e se v a e n t e r a n d o d e q u e 
l o s a l t o s d e r e c h o s d e i m p o r t a c i ó n 
no t r a e n l a f e l i c i d a d y o b l i g a n a 
p a g a r c a r o l o q u e s e c o m e , s e b e -
be , se v i s t e y s e q u e m a . 
A f i n e s de F e b r e r o , e l A B C y 
o t r o s d i a r i o s d e M a d r i d p i d i e r o n 
la r e f o r m a d e l o s a r a n c e l e s , a " l o s 
q u e a t r i b u y e n — d i c e u n c a b l e g r a -
m a — e l e n c a r e c i m i e n t o d e l a v i d a " . 
S e g ú n e l A B C e l a r a n c e l "se h i -
zo , d e l i b e r a d a m e n t e p a r a e n c a r e -
c e r l a , b a s á n d o s e — a g r e g a — s u s a u -
t o r e s e n l a e s t u p e n d a d o c t r i n a d e 
q u e l a c a r e s t í a b i e n o r g a n i z a d a e r a 
i a s a l v a c i ó n y e l b i e n e s t a r de n u e s -
t r o p u e b l o . " 
A q u í t a m b i é n s e h a p r e d i c a d o 
e s a d o c t r i n a . U n P r e s i d e n t e r e p u -
b l i c a n o , M r . H a r r l s o n , l a e x p u s o , 
d u r a n t e s u c a m p a ñ a e l e c t o r a l , c o n 
e s t a f ó r m u l a : " U n t r a j e b a r a t e 
s i g n i f i c a u n h o m b r e b a r a t o . " 
P e r o ' s u s a m i g o s y r e f a c c i o n i s -
t a s e l e c t o r a l e s l o s p r o d u c t o r e s d e 
p a ñ o s , p r o t e g i d o s p o r l o s a r a n c e -
l e s , a l p r o p i o t i e m p o q u e p o n í a n 
l o s t r a j e s c a r o s , i m p o r t a b a n d e 
E u r o p a h o m b r e s a p r e c i o s m ó d i c o s 
p a r a t r a b a j a r e n s u s f á b r i c a s . 
D E 
U N A B A T A L L A I N D E C I S A 
g r a n e l e m e n t o e n l a a l i m e n t a c i ó n 
de n u e s t r a p o b l a c i ó n e s p e c i a l m e n -
te e n l a c l a s e o b r e r a . 
C o n r e s p e c t o a l a c a l i d a d d e l a 
p a p a d e l C a n a d á p o d e m o s i n f o r -
m a r l e q u e l o s e m b a r q u e s d e esa1 
p r o c S d e n c i a e s t á n s u j e t o s a l a i n s 
p e c c i O n d e l D e p a r t a m e n t o d e s a -
n i d a d Vegfe ta l d e l C a n a d á , d e p a r -
t a m e n t o q u e v e l a c u i d a d o s a m e n t e 
p o r s u p r o d u c c i ó n a g r í c o l a y p o r 
pí m a y o r a u g e d e l ^ o m e r c l o e x t e -
r i o r d e s u p a í s . D e l a e x c e l e n c i a 
de l a p a p a d e l C a n a d á y e s c r u p u - j 
l o s l d a d d e l m e n c i o n a d o D e p a r t a -
m e n t o de S a n i d a d V e g e t a l ( P l a n t 
I n s p e c t i o n S e r v i c e ) á á u n a I d e a e l I 
h e c h o de q u e l o s ' E s t a d o s U n i d o s . ' 
g r a n d e s d e f e n s o r e s c e s u s c l a s e s 
a g r í c o l a s y d e s u s a l u b r i d a d p ú -
b l i c a , c o n s i d e r a n I n n e a e a a r l o «1 
c e r t i f i c a d o d e l a S a n i d a d V e g e t a l 
d e l C a n a d á q u e v i e n e u n i d o a l o s 
e m b a r q u e s a C u b a y c u y o d o c u m e n 
to c e r t i f i c a h a b e r s i d o e x a m i n a d a 
l a p a p a y e s t a r e x e n t a do « n f e r - ; 
m e d a d a l g u n a , d a t o q u e t i e n e ya1 
b i e n c o m p r o b a d o e l D e p a r t a m e n t o 
j d e S a n i d a d V e g e t a l de l o s E s t a d o s 
U n i d o s . E s a d e m á s b i e n e l o c u e n t e 
e1 h e c h o d e q u e p a r a s u s s i e m b r a s 
i l o s E s t a d o s U n i d o s c o m p r e n c o n 
| p r e f e r e n c i a l a p a p a - s e m i l l a d e l C h 
n a d á p a g a n d o m a y o r e s p r e c i o s por^ 
• é s t a , d e b i d o a l a s e g u r i d a d a b s o l u -
t a de e s t a r e x e n t a de t o d a e n f e r - ' 
m e d a d . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o t de A g r i -
; c u l t u r a q u e h a s a b i d o , v e l a n d o p o r 
' e l b i e n d e l a s a l u d p ú b l i c a , impe-1 
¡ d i r e n é r g i c a m e n t e l a i m p o r t a c i ó n 
de p a p a e n f e r m a p r o c e d e n t e d e a l -
g u n o s m e r c a d o s de E u r o p a , c o n o - , 
ce p e r f e c t a m e n t e l a c a l i d a d de l a 
p a p a d e l C a n a d á c u y a i m p o r t a c i ó n 
¡ e n C u b a d a t a d e m á s de t r e i n t a 
' a ñ o s , t e n i e n d o a d e m á s e l D e p a r t a 
m e n t ó de s a n i d a d V e g e t a l o c a s i ó n 
¡ d e c o m p r o b a r s u c a l i d a d p o r l o s 
I a r r i b o s l s e m a n a l e s a e s t e p u e r t o 
i q u e p a s a n d e v e i n t e y c i n c o m i l 
b u l t o s . 
E n t e n d e m o s , s e ñ o r i S e c r e t a n o , • 
:quo a l m a n i f e s t a r a u s t e d d i c h o s 
c o m e r c i a n t e s e n s u c o m u n i c a c i ó n 
q u e " o t r o s m e r c a d o s h a n r e h u s a d o 
i la p a p a d e l C a n a d á " d e b i e r a n e n 
: h o n o r a l a e x a c t i t u d y a l a J u s - ' 
t l c l a e s p e c i f i c a r c u á l e s s o n , e s o * 
¡ " o t r o s m e r c a d o s " y a q u e e s a j n 
j o t r a s v a g u e d a d e s e x i s t e n t e s en l a ! 
c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a a u s t e d t i e n 
d e n a c r e a r u n a i m p r e s i ó n d e s f a -
v o r a b l e s c o n t r a e l p r o d ú c e t e d e 
u n a p r o c e d e n c i a d e t e r m i n a d a y 
c o n r e s p e c t o a l p r o c e d e r d e l D e -
p a r t a m e n t o d e A S r l e u i t u r a d e n ú e s 
^ - a R e p ú b l i c a , c u y a a c t i v i d a d y 
c e l o s o n b i e n c o n o c i d o s de n u e s -
t r o C o m e r c i o , c a u s a m l o p u e s ¡la 
n a t u r a l e x t r a ñ e z a q u e l a m e n c i o -
n a d a c o m u n i c a c i ó n v a y a f i r m a d a 
p o r u n a e n t i d a d ? d e d i c a d a haice 
m u c h o s a ñ o s a n e g o c i a ^ p r e c i s a -
m e n t e e n p a p a p r o c e d e n t e d e l C a -
n a d á de c u y a p r o c e d e n c i a , s e n o s 
i n f o r m a , t i e n e e n l a a c t u a l i d a d 
c o m p r a s e f e c t u a d a s . 
P u d l e n d o p u e s , s e r o t r a s c a u s a s 
d e s c o n o c i d a s , de í n d o l e p a r t i c u l a r 
l a s q u e h a y a n d a d o m o t i v o a l a 
c o m u n i c a c i ó n q u e b a s i d o d i r i g i d a 
a e s a S e c r e t a r í a y a l a q u e v e n i -
m o s h a c i e n d o r e f e r e n c i a , y e n l a 
q u e se a l u d e a l a p a p a d e l C a -
n a d á c o m o " p a p a e n f e r m a q u e s e 
p r e t e n d e h a c e r p a g a r p o r b u e n a " 
c o n s i d e r a m o s d e I m p o r t a n c i a y ne -
c e s a r i o s e l l e v e a c a b o u n a i n v e s t i -
g a c i ó n q u e t i e n d a a e s c l a r e c e r l o s 
v e r d a d e r o s m o t i v o s d e l a m e u c i o 
n a d a c a r t a a e s a S e c r e t a r í a de s u 
d i g n a d i r e c c i ó n . 
D e u s t e d c o n l a m a y o r c o n s i d e -
r a c i ó n . 
P r e s i d e n t e . 
L O S P A R I A L E S D E L I N D O S T A N 
Q U I E R E N C O N V E R T I R S E A L 
C R I S T I A N I S M O 
A L L A K A B A D . I n d i a . — A b r i l 12 
( P o r U n i t e d P r e s s ) . — D e s p a c h o s 
r e c i b i d o s d e C a l l c u t , p o b l a c i ó n I n -
d i a , d a n c u e n t a d e q u e u n C o n g r e -
s o S e c r e t o de l o s " T h i y y a s " o " P a -
r i a h s " , l a c l a s e s o c i a l m á s m i s e - i 
r a b i e e n l a I n d i a , e s t o s t o m a r o n I 
i a d e t e r m i n a c i ó n ^e c o n v e r t i r s e a l ¡ 
C r i s t i a n i s m o , p a r a l i b r a r s e de l a s | 
h u m i l l a c i o n e s a q u e se les s o m e t e I 
en el C r e d o B r t u b m a n l s t a . N o r -
s a b e c ó m o a c e p t a r á , e l G o b i e r n o 
i n g l é s e s to d e s e o . 
( D e n u e s t r o C o r r e s p o n s a l ) 
U n á v e z m á s v u e l v e a e s t a r e n -
f o c a d a h a c i a A l e m a n i a l a a t e n c i ó n 
d e l m u n d o . C i e r t o q u e e l c a s o n o 
es p a r a m e n o s . L a e l e c c i ó n d e l J e -
fe d e E s t a d o d e u n g r a n p u e b l o n o 
es e s p e c t á c u l o q u e s e o f r e z c a a l a 
c u r i o s i d a d m u n d i a l t o d o s l o s d í a s . 
Y s í e l J e f e d e l E s t a d o h a d e s e r 
d e s i g n a d o p o r e l p u e b l o m i s m o , e n 
v o t a c i ó n d i r e c t a , e l e s p e c t á c u l o e8 
n o s o l o r a r o , s i n o ú n i c o . A l e m a n i a 
es e n e f e c t o , e l ú n i c o g r a n p a í s 
d e l m u n d o q u e d e s i g n a a l P r e s i d e n -
te d e l a R e p ú b l i c a p o r v o t a c i ó n po-
p u l a r , p o r p l e b i s c i t o . I n c l u s o l o s 
E s t a d o s U n i d o s , d o n d e e l p u e b l o e s 
l l a m a d o t a m b i é n a d e s i g n a r a l J e f e 
d e l E s t a d o , e l e l e c t o r v o t a t a n s o l o , 
c o n m a n d a t o i m p e r a t i v o , l o s c o m -
p r o i h l s a r l o B q u e m á s t a r d e e l e g i -
r á n a l P r e s i d e n t e . E n A l e m a n i a n o . 
E l v o t o es d i r e c t o . E n t r e e l e l e c t o r 
y e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
no h a y a g e n t e s i n t e r m e d i a r i o s de 
n i n g u n a e s p e c i e . E l a r t í c u l o 4 1 d e 
l a C o n s t i t u c i ó n es l a c ó n i c o y , t e r -
m i n a n t e : " L a e l e c c i ó n d e l J e f e d e l 
E s t a d o — d i c e — s e r á h e c h a d i r e c t a -
m e n t e p o r e l p u e b l o . L o s d e t a l l e s 
de l a e l e c c i ó n s e r á n f i j a d o s p o r u n a 
L e y f e d e r a l " . 
E s t a l e y e j e c u t i v a d e l a r t í c u l o 4 1 
de l a C o n s t i t u c i ó n , r e s p e t a n d o c o n 
e s c r u p u l o s a f i d e l i d a d , e l e s p í r i t u y 
l a e s e n c i a d e l m i s m o , c o n t i e n e d i s -
p o s i c i o n e s c o m p l e m e n t a r l a s d e ex -
t r a o r d i n a r i a I m p o r t a n c i a . U n a d e 
e s t a s d i s p o s i c i o n e s s e r á c a u s a d e 
q u e l a g r a n b a t a l l a e l e c t o r a l q u e 
h a de t e n e r l u g a r e l d í a 29 d e m a r -
zo s e a u n a b a t a l l a i n d e c i s a . L a l e y 
d i s p o n e q u e u n c a n d i d a t o a l a P r e -
s i d e n c i a í e l a R e p ú b l i c a t a n s o l o 
s e c o n s i d e r a r á e l e g i d o s i c o n s i g u e 
r e u n i r e n p r i m e r v o t a c i ó n u n a m a -
y o r í a a b s o l u t a de v o t o s s o b r e l a 
s u m a de l o s v o t o s r e c o g i d o s p o r to -
d o s s u s c o n t r i n c a n t e s . S i n i n g ú n 
c a n d i d a t o c o n s i g u e a t r a e r e n t o r n o 
a s u n o m b r e l a m i t a d m á s u n o p o r 
lo m e n o s , d e l o s s u f r a g i o s e m i -
t i d o s e n e l p r i m e r p l e b i s c i t o s e r á 
p r e c i s o c e l e b r a r u n s e g u n d o . E n e s -
t e s e g u n d o p l e b i s c i t o q u e d a r á e l e -
g i d o P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a e l 
c a n d i d a t o q u e o b t e n g a l a m a y o r í a 
r e l a t i v a , es d e c i r m a y o r n ú m e r o d e 
l o s v o t o s q u e c u a l q u i e r a d e l o s d e -
m á s c a n d i d a t o s . S u p o n i e n d o q u e el 
n ú m e r o de v o t a n t e s e l d í a 2 9 d e 
m a r z o s e a u n o s 3 0 m i l l o n e s ( c i f r a 
p r o b a b l e ) n o r e s u l t a r á e l e g i d o 
a q u e l c a n d i d a t o q u e r e ú n a 14 m i ' 
l l e n e s d e v o t o s . P e r o e n c a m b i o e l 
d í a 2 6 d e a b r i l , f e c h a e n q u e t e n -
d r á l u g a r e l s e g u n d o p l e b i s c i t o p u e -
d e n b a s t a r a u n c a n d i d a t o 10 m i l l o -
n e s d e v o t o s y a u n — e n t e o r í a c u a n 
do m e n o s — 5 m i l l o n e s o 1 m i l l ó n 
p a r a s e r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a a l e m a n a . B a s t a p a r a e l l o e o s 
q u e n i n g u n o d e l o s d e m á s c a n d i -
d a t o s l l e g u e a r e u n i r l o s 10 m i l l o -
n e s , los 5 m i l l o n e s o e l m i l l ó n . 
C l a r o e s t á q u e u n J e f e de E s t a -
do e l e g i d o t a n s o l o p o r u n a m i n o -
r í a í n f i m a d e l p a í s c a r e c e r í a de l a 
a u t o r i d a d n e c e s a r i a , t a n t o d e n t r o 
d e l p a í s m i s m o c o m o p a r a s u r e -
p r e s e n t a c i ó n a n t e e l e x t r a n j e r o . P e -
r o a p e s a r de s e r e l l o t e ó r i c a y j u -
r í d i c a m e n t e p o s i b l e , e l p e l i g r o d e 
q u e a s í o c u r r a e n l a p r á c t i c a es 
d e l t o d o i n e x i s t e n t e . L a i n s t i t u c i ó n 
d e l s e g u n d o p l e b i s c i t o t i e n d e p r e -
c i s a m e n t e a e v i t a r q u e el P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a p u e d a r e s u l -
t a r e l e g i d o p o r u n a m i n o r í a , s e a 
c u a l s e a l a s i g n i f i c a c i ó n e i m p o r -
t a n c i a q u e e s t a m i n o r í a t e n g a . 
S i e l p r i m e r p l e b i s c i t o d a u n r e -
s u l t a d o p o s i t i v o e l l o s e r á p o r q u e l a 
m a y o r í a d e l p u e b l o s e h a b r á u n i d o 
e n t o r n o a u n c a n d i d a t o . S i e l p r i -
m e r p l e b i s c i t o d a u n r e s u l t a d o n e -
g a t i v o , e l s e g u n d o o f r e c e r á a l a s 
t e n d e n c i a s a f i n e s m a n i f e s t a d a s e n 
l a p r i m e r a e l e c c i ó n l a p o s i b i l i d a d 
d e r e u n i r s e y d e u n i f i c a r s e . Y a f i n 
de e v i t a r q u e l o s p e r s o n a l i s m o s p u e -
d a n s e r o b s t á c u l o a l p r o c e s o d e 
t r a n s i g e n c i a y de u n i ó n q u e es d e -
s e a b l e d e s p u é s d e u n p r i m e r p l e -
b i s c i t o I n f r u c t u o s o , l a l e y d i s p o n e 
que e l s e g u n d o p l e b i s c i t o s e a . c o m o 
e l p r i m e r o , c o m p l e t a m e n t e l i b r e . E s 
d e c i r , q u e l o s e l e c t o r e s n o s e e n -
c u e n t r e n o b l i g a d o s d e n u e v o a e s -
c o g e r e n t r e l o s q u e f u e r o n c a n d i -
d a t o s e n l a p r i m e r a e l e c c i ó n , n i l o s 
p a r t i d o s a m a n t e n e r l a s c a n d i d a t u -
r a s p r i m e r a m e n t e r e p r e s e n t a d a s . 
C u a l q u i e r c i u d a d a n o a l e m á n , q u e 
h a y a c u m p l i d o l o s 3 5 a ñ o s y e s t é 
e n p o s e s i ó n d e s u s d e r e c h o s c i v i l e s , 
p u e d e s e r e l e g i d o P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a el d í a 2 6 d e a 'br i l a u n 
c u a n d o n o h a y a s i d o c a n d i d a t o e l 
d í a 29 d e m a r z o . 
B a t a l l a i n d e c i s a , l a q u e s e h a b r á 
l i b r a d o y a c u a n d o e l l e c t o r r e c o -
r r a e s t a s l í n e a s , d e c i m o s , p e r o n o 
i n ú t i l . S e r v i r á e n p r i m e r l u g a r a 
los g r u p o s y p a r t i d o s q u e s e a f r o n -
t a n p a r a h a c e r u n r e c u e n t o de f u e r -
z a s . Y p e r m i t i r á , e n s e g u n d o t é r -
m i n o , a p r e c i a r c o n c e r t e z a l a s c o -
r r i e n t e s de o p i n i ó n d o m i n a n t e s y 
t e n e r l a s d e b i d a m e n t e e n c u e n t a e n 
el s e g u n d o e s c r u t i n i o . N o f a l t a n e n 
e l l l a m a d o " R e i c h s b l o c k " — b l o q u e 
n a c i o n a l — o p t i m i s t a s q u e c r e e n e n 
l a p o s i b i l i d a d d e q u e e l d o c t o r 
J a r r e s , s u c a n d i d a t o , t r i u n f e p o r 
m a y o r í a a b s o l u t a e n l a p r i m e r a v o -
t a c i ó n . E l n ú l n e r o d e e s t o s o p t i m i s -
t a s es , s i n e m b a r g o , e s c a s í s i m o y 
d « v e r s e c o n f i r m a d a s s u s e s p e r a n -
z a s n i e l l o s m i s m o s h a b r í a n de p o -
d ^ r e p r i m i r u n g e s t o de s o r p r e s a . 
E s ' s e g u r o o. p o r lo m e n o s , es o p i -
n i ó n d e l a I n m e n s a m a y o r í a q u e 
n i n g u n o de l o s c a n d i d a t o s e n l u c h a 
t i e n e l a m á s r e m o t a p r o b a b i l i d a d 
de s e r e l e g i d o e n p r i m e r a v o t a c i ó n . 
¿ L a t i e n e p o r lo m e n o s de s e r e l e -
g i d o e n l a s e g u n d a ? 
T o d o d e p e n d e r á d e l r e s u l t a d o q u e 
h a y a a r r o j a d o e l r e c u e n t o d e v o -
t o s , de c u a l s e a l a s i t u a c i ó n d e l o s 
e j é r c i t o s d e s p u é s d e l a b a t a l l a i n -
d e c i s a . S I t i c a n d i d a t o d e l B l o q u e 
N a c i o n a l h a c o n s e g u i d o r e u n i r u n 
n ú m e r o de s u f r a g i o s s u f i c i e n t e m e n -
te g r a n d e p a r a p o d e r s e c o n s i d e r a r 
c o l o c a d o en e l u m b r a l d e l a v i c -
t o r i a s e r á p o s i b l e q u e los p a r t i d o s 
d e l B l o q u e m a n t e n g a n en e l s e g u n -
d o p l e b i s c i t o s u c a n d i d a t u r a y a 
e l l a s e s u m e n e l p a r t i d o p o p u l a r 
b á v a r o y l o s h a n n o v e r a n o s q u e el 
d í a ? 9 de m a r z o d a r á n s u s v o t o s 
a l p r i m e r m i n i s t r o b á v a r o H e l d . P e -
r o s i e l d o c t o r J a r r e s no h a c o n -
s e g u i d o c o l o c a r s e lo b a s t a n t e c e r c a 
d e l a m a y o r í a a b s o l u t a , e x i s t e l a 
p r o b a b i l i d a d d e q u e de n u e v o y 
e s t a v e z con é x i t o — s e t r a t e de p r e -
s e n t a r u n a c a n d i d a t u r a d e " u n i d a d 
n a c i o n a l " a l a c u a l p u e d a n d a r s u 
v o t o t o d o s l o s e l e c t o r e s q u e n o p e r -
t e n e z c a n a l o s p a r t i d o s s o c i a l i s t a o 
E l S r . S a n t i a g o A l b a 
a ñ o 
C ó m o h u y ó é l s 1a t r rmUrra . f r a n c e s a E l ' ^1 
t a d o r e f i e r e , p u n t o p o r p u n t o , s n ñ i X ? * * ex 
I a r e v o l u c i ó n d e B a r c e l o n a . W t l , n * J o r n ^ j J 1 ^ ^ 
( P o r e l I h ~ F r a ñ M A R S A L . ) 
N o h e c e l e b r a d o e n P a r í s n l n - 1 f u é j ^ j 
g u n a " I n t e r v i e w " c o n d o n S a n t i a g o ! m u e b n o 1 " 0 
A l b a . E n M a d r i d , s í . SU e r a e n t o n - 1 l o g afin ?8e8 ^ r W ^ 
ees m i n i s t r o d e E s t a d o e n e l G a b I - 1 E s p o r i d,*tlno * l 
n e t e d e l s e ñ o r m a r q u é s d e A l b u c o - l m i L H i » i -tanto ' 
M u n d i a l 
n l t a s . . m a s . E s t a l a r g a e n t r e v i s t a n o l a 
h e t r a n s c r i t o n u n c a . ' 
— E s m e j o r — m e d i j o d o n S a n -
t i a g o , a l f i n a l d e l a m i s m a — q u e s u bufet"4 
una 
. 0 ^ rel&cir ^ 
t o d o e s t o q u e d e e n t r e n o s o t r o s , oo- ¿ E s ^ o s ^ h i Al>ena'8 a i ^ * 
m o e n u n a c o n v e r s a c i ó n í n t i m a , l e c t o r v ^ t o ? , j j ^ » 
Y o l e e ? c r i b i r ó m a ñ a n a e l a r t í c u l o 
q u e u s t e d m e p i d e p a r a e l A l b u m 
d e l R e y d e l D I A R I O y , a l e n t r e g á r -
s e l o , f i j a r e m o s l a f e c h a d e n u e s t r a 
p r ó x i m a r e u n i ó n . Y h a r e m o s e n -
t o n c e s — u s t e d y y o — u n l a r g o t r a -
b a j o ; e s d e c i r , u n a e x t e n s a y m e -
d i t a d a i n t e r v i e w . T a l v e z y o p u e -
d a c o m u n i c a r l e a u s t e d e s e d í a , y a 
p r o p ó s i t o d e M a r r u e c o s , a l g o v e r -
d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i o . ( E n 
a q u e l l o s t i e m p o s A l b a e s p e r a b a p a c 
t a r l a p a z c o n A b d - e l - K r l m . L a s 
g e s t i o n e s d e E c h a v a r r i e t a h a b í a n 
c u l m i n a d o e n u n g r a n é x i t o . ) 
A l b a n o e s c r i b i ó e l a r t í c u l o p r o -
m e t i d o . E l A l b u m d e l R e y a p a r e -
c i ó s i n s u f i r m a . 
¡ E s t o s í s e l o r e c o r d é , a y e r , a l 
s e ñ o r A l b a . . . ! L e h e v i s t o e n P a -
r í s y le h e s a l u d a d o t r e s v e c e s e n 
d i s t i n t a s ] ; o c a s i o n e s . M e p a r e c i ó 
s i e m p r e q u e r e h u í a a c c e d e r a u n a 
c o n v e r s a c i ó n e x t e n s a . J a m á s h i c e 
p o r lo t a n t o , a l u s i ó n , a l o s r e c i e n -
t e s s u c e s o s d e E s p a ñ a . 
E n [ a q u e l ¡ a | o p o r t u n i d a d — n u e s -
t r a e n t r e v i s t a e n e l M i n i s t e r i o de 
E s t a d o d e M a d r i d — e l s e ñ o r A l b a 
m e h i z o , a g r a n d e s r a s g o s , u n r e -
t r a t o d e S u M a j e s t a d e l r e y . 
A h o r a , q u i z á d e s h a r í a e s t e r e -
r e t r a t o , d e u n a p i n c e l a d a . . . 
— T i e n e e l r e y — m e d e c í a , e n t r e 
o t r a s m u c h a s c o s a s — d e m a s i a d o t a -
l e n t o y u n a f a c i l i d a d de p a l a b r a 
m u y g r a n d e . E s u n v e r d a d e r o g r a n 
o r a d o r . N o c r e a u s t e d q u e é l e s c r i -
be s u s d i s e r t a c i o n e s . N I l a s e s c r i -
be n i s e l a s e s c r i b e n : L a * i m p r o v i -
s a . Y e s t o , a v e c e s pcfcie a l G o -
b i e r n o e n u n v e r d a d e r o a p r i e t o . . . 
— E n a q u e l l a s a z ó n , y c o n m o t i v o 
de l a p r i m e r a p i e d r a d e l a " C a s a 
de V e l á z q u e z " — s i n q u e e l M i n i s -
t e r i o lo e s p e r a s e — d i j o e l r e y u n 
d i s c u r s o b e l l o y f u e r t e , " ¡ y o s a -
b r é m o r i r e n m i p u e s t o ! " e x c l a -
m ó e l m o n a r c a . . . 
L o s m e s e s h u y e r o n v e l o c e s . N a -
die e s p e r a b a e l d e r r u i E Í » a m l e n t o d e 
s e p t i e m b r e . P e r o s e p t i e m b r e v i n o , 
a l f i n . . . 
Y a h o r a , e n e l ' H o t ^ J C l a r i d g e d e 
P a r í s , y e n p r e s e n c i a d e l s e ñ o r A l -
b a , t o d a s e s t a s c o s a s p r e t é r i t a s h a n 
v e n i d o d e g o l p e y c o n f u e r z a a m i 
m e m o r i a . 
¿ C ó m o v i v e , e n P a r í s , e l s e ñ o r 
A l b a ? H e a q u í u n a p r e g u n t a q u e 
a l l e c t o r le b a i l a , s e g u r a m e n t e , e n 
l a p u n t a de l a l e n g u a . . . 
— V i v e a d m i r a b l e m e n t e b i e n . 
L l e g ó a P a r í s , a p e n a s s i n d i n e r o . 
S u m a d r e v e n d i ó u n a ú n i c a f i n -
c a q u e p o s e í a e n l a p r o v i n c i a d e 
S a n t a n d e r . L a v e n d i ó e n d o s c i e n -
tos c i n c u e n t a m i l p e s e t a s . C o n e s -
t a s u m a c u b r i e r o n e l s e ñ o r A l b a 
y s u f a m i l i a l o s p r i m e r o s g a s t o s d e 
s u e x i l i o . 
E l s e ñ o r A l b a es p o b r e . N o t i e n e 
f o r t u n a p e r s o n a l . T i e n e t a l e n t o . 
P o s e e u n c h a l e t e n M a d r i d . E s e 
es t o d o s u c a p i t a l . P e r o e n P a r í s 
— y e n e s t e m i s m o H o t e l C i a r l a -
g e — a b r i ó é l , a p e n a s l l e g ó a F r a n -
c i a , s u b u f e t e de a b o g a d o . . . L e 
c o n s u l t a n a d i a r l o c a s a s f r a n c e s a s , 
b e l g a s , i n g l e s a s y n o r t e a m e r i c a -
n a s . . . T o d o s l o s g r a n d e s n e g o c i o s 
de E s p a ñ a — d e l o s e x t r a n j e r o s e n 
E s p a ñ a — p a s a n h o y p o r s u s m a -
n o s . R e d a c t a m i n u t a s , d e e s c r i t u -
r a s s o c i a l e s ; e m i t e i n f o r m e s ; d i r i -
ge p l e i t o s ; e n t a b l a r e c l a m a c i o n e s , 
e t c . S u b u f e t e es y a , s i n d i s p u t a , 
u n o de los m e j o r e s d e P a r í s . L a 
p r o f e s i ó n d e a b o g a d o le p r o d u c í a 
a A l b a , e j e r c i d a e n E s p a ñ a , u n o s 
1 0 0 . 0 0 0 d o l l a r s a l a ñ o . E n P a r í s , 
p r o b a b l e m e n t e le p r o d u c e e l d o b l e 
d e e s a s u m a . S u d e s p a c h o d e l C l a -
r i d g e e s t á s i e m p r e l l e n o d e p ú b l i c o 
s e l e c t o . L o s c l i e n t e s t i e n e n q u e p e -
d i r l e h o r a c o n a n t i c i p a c i ó n . 
E l t a l e n t o e s u n t e s o r o I n a g o t a -
b l e q I m b a r g a b l e ! 
— A d e m á s — m e I n d i c ó u n a m i g o 
— n a d a t a n l ó g i c o c o m o e s t e h e r -
m o s o t r i u n f o d e l s e ñ o r A l b a . E l 
L A C O L O N I A C H I N A D E N E W 
Y O R K E S T A D E D U E L O P O R 
U M U E R T E D E S U N Y A T S E N 
N E W Y O R K , 1 2 . — ( P o r A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — L a c o l o n i a , o h l n a 
d e N e w Y o r k s e h a u n i d o h o y a l 
d í a de d u e l o d e c l a r a d o e n e l m u n -
d o e n t e r o d e s d e P e k í n p o r l a m u e r 
t e de S u n Y a t S e n , f u n d a d o r d e l a 
R e p ú b l i c a C h i n a . 
T r a s n u t r i d a s b a n d a s q u ^ l a n -
z a b a n a j a i r e e x ó t i c a s m e l o d í a s ¡fu-
n e r a r i a s c h i n a s , d e s í l l ó d e s d e e l 
b a r r i o c h i n o h a s t a e l t e a t r o c h i n o 
del \ B o w e r y u n a p i n t o r e s c a m a n i -
f e s t a c i ó n I n t e g r a d a p o r c o m p a t r i o -
t a s d e l D r . S u n , en c u y a m e m o r i a 
s e c e l e b r ó u n a v e l a d a n e c r o l ó g i c a 
e n e l r e f e r i d o c o l i s e o . 
A l l í h i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a 
e l c ó n s u l g e n e r a l de l a C h i n a en 
N e w Y o r k Z . L . C h a n g y u n r e -
p r e s e n t a n t e d e l M i n i s t r o A l f r e d 
S z e . 
^ a g i t e . . . / 1 1 6 a c t ^ 
E x a c t o . A s í ^ 
? se q u e j a J S ; ? con ] 
l ^ o * . A r m l i f ¿ ^ < 
P o r e j e m p l o . a * 
« a s le e s c r i b e T ; 0 * S a n t í 
S o r i a — d o n d e n>fa(Ue W 
V a l l a d o l l d ^ 8 ^ . ^ 
ex a d m i n i 8 t r a d 0 r e í , c o » i 
8fi h a dol ido, m L ^ 
J ü e n c i o abaoluro d e ^ / N 
t a m p a p r o f l r i d i a r L ? 36f«-
r e s p a l a b r a s : 
, m T N o e s c r l b e . ¡N. 
p a a T f 0 ^ ^ i S p a r a e l f u t u r o ! ¡ i L j - 1 
D o n S a n t i a g o Á l b ^ a - ! 
P u r a c e p a — p u J ^ 8 -
c l a - p a 4 e t e n ? r e 
r e 8 i g D a d a ^ t e . o : 8 p t r i 
¿ P u e d e é l regresar a *v. 
C u a n d o q u i e r a . T o d o , ? 
sos q u e se incoaron el101 
m u e r t o y a . N o se le 
s u g e s t i ó n p ú b l i c a 
c b a . E l D irec tor io a 2 
d e s s a r g o s . L e hizo i ? 
co q u e se d i s p o n í a a a , • 
t a l l a d a m e n t e . V ^ V f * 
d e l ex m i n i s t r o de E ^ i 
l a n t ó u n j u i c i o t ^ M i 
r e a h z a d o s grande? 
r o s a s e s t a f a s , enormes ¿ 
u e s ¡ L e cast igaremo J 
d u r a ! Se pub l i caron n 2 
es c o n t r a e l p r ó f u g o . Se 
I b a a s e r l e pedida en el 
F r a n c i a l a e x t r a d i c i ó n Se 
s ó i n c l u s i v e , del robo 'del. 
v i l o f i c i a l . . . * 
L o s Jaeces—nombrados 
p o r e l m i s m o D i r e c t o r i o - ^ 
r o n l a c a s a pr ivada del exi 
t r o a u s e n t e ; leyeron, papd, 
p e í , t odos los legajos del 
r i o ; c i t a r o n y oyeron a cleji. 
t e s t i g o s . . . "y, & la p o j l 
l a s c a u s a s mecadas se tofo 
r o n . ¡ N i r a s t r o de delito! i 
s o l u c i ó n f u é .siempre, atoto 
Y A l b a — a h o r a un poco 
c o — a veces exc lama: 
— S I t a n t a pr i sa se dló el 
t o r i o p a r a a c u ^ r m e en 
¿ p o r q u é no permite actm 
q u e los p e r i ó d i c o s publiQtei 
s e n t e n c l a g absolutorias? ¿Pot 
n o r e c t i f i c a en una nota, 
t a m b i é n ; es decir , desde la 
a l t a t r i b u n a desde donde tuj 
r a m é a t e m e a c u s ó ? 
Y s u e l e a ñ a d i r : 
— N o v o l v e r é a España hutt 
e l p r o p i o D i r e c t o r i o me dé mi 
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3b. . . 
jBerry, 
T o d o esto, que prueba iuiI 
t i l i d a d c i e r t a del Directorio 
s u p e r s o n a , obl iga a preputtt 
; C ó m o p u d o sa l ir él de' 
ñ a ? ¿ C ó m o l o g r ó trasponer!i 
t e r a ? ¿ C ó m o no se le iW 
I r ú n ? 
E s t e v i a j e s i n tropleautó 
ñ o r A J b a — p a r t i e n d o , dad» 
S e b a s t i á n y a en plena rerolrt 
e s u n a b e l l a p á g i n a que 
c r l b i r l a g r a t i t u d de MartlnM 
d o . 
E l p r o p i o A l b a ref iere» 
h e c h o s : 
— Y o t e n í a noticia? cier 
m a n i f e s t a d o el sefior Alba-I 
g u a r n i c i ó n de Barcelona pw 
u n g o l p e de E s t a d o . T u v e « 
t i c i a s e l o n c e de septiefflW. 
l a g c o m u n i q u e a l rey. Eira 
r e s p o n d i ó : " E s o fls rMlcw 
a ñ a d i ó : " M i r a : me acaban» 
u n " H i s p a n o ; " vamos a »*• 
t o s . V a m o s % pasearnos w 
p o r t o d o S a n S e b a s t i á n ^ 
u n a m a n e r a P i l l e a , 
b a d a l a a m i s t a d y a ^ T ^ 
t e n g o , y l a confianza a r -
m e m e r e c e e l Gobierno 
e f e c t i v a m e n t e , j " 1 1 ^ ^ . 
¿ s p r i n c i p a l e s avenida-
S e b a s t i á n , y t a m b I é ° r Í V 
c a l l e s . E l paseo dur?. j , -
l a r g a s . E l propio r e y J ^ , • 
v e r . " " H o y voy a ser j 
c ó — i n c l u s o tu rtftf 
A l a t a r d e 
m i s i n f o r m e s u n a conf ^ 
s o l u t a . L e p r e s e n t é a' 
m i s i ó n . Y o ignoraba 
e l D i r e c t o r l o - e s decir. • 
m o d e R i v e r a - t u v i e s e t 
d a d e s p e c i a l y Per ^ 
M e d i s p o n í a . P ° r ! L , M 
d i m i t í , a t r a s adarme ^ 
p a r a p a s a r a l l í unos 
m a d r e , q u e se ^ l , ^ 
P e r o - c o n t i n ú a Alba 
t í m a d a m e n t e . en ^ n t e 
l a v i s i t a de u n a ^ ref0* 
t í n e z A n i d o . E s t e " ^ d í 
b a que s a l i e s e cua * ^ ^ 
p a ñ a . P u e « ^ y u d ^ e ^ 
p r e n d e r m e . ^ / L l í a 
c ó . a d e m á s . ^ P • . 

































! y alg, 
wo flm 
g r o 
Y , c l a r o c o m u n i s t a . L a h i p ó t e s i s d e q u e p a -
r a e l s e g u n d o p l e b i s c i t o s e c o n s t i -
t u y a e l l l a m a d o " b l o q u e r e p u b l i c a -
n o " ( s o c l a l - d e m ó c r a t a , d e m ó c r a t a s 
y c e n t r o ) e n t o r n o a u n a p e r s o n a l i -
d a d c a t ó l i c a o d e m ó c r a t a , a u n q u e 
c a d a d í a a p a r e c e m á s I m p r o b a b l e , 
n o p u e d e s e r t a m p o c o d e s c a r t a d a 
e n a b s o l u t o . L o ú n i c o c i e r t o , c l e r t í -
s l m o , h a s t a l a f e c h a e s q u e e l n u e -
v o P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a no 
s e r á u n s o c i a l i s t a . S e l l a m a r á J a -
r r e s , o M a r x , o G e s s l e r . o H e l d , o 
L u t h c r — t o d o s e s t o s n o m b r e s s u e -
n a n , V a c o m o c a n d i d a t o e n e l p r i -
m e r p l e b i s c i t o o c o m o p o s i b l e s c a n -
d i d a t o s e n el s e g u n d o — p e r o s e r á I eae pa*o 
' e s t á , pa60 
P o r q u é M a r t í n e í 
A n l f 
no 
I V ' 
te p a s o ? 
E l s e ñ o r A l o» 
b i e n t o d a v í a . 
_ Y o n o conozco 
a l s e ñ o r M a r t í n e z f 1 ^ o r T 
m e h i z o ¿I este ^ n a 
m i s r e c u e r d o s ^ ^ t l t u . 
do S á n c h e z G u e % a r t í n í , 
m o d o v io lento . 
a r r o j á n d o l e de l f 














s i e m p r e e n todo c a s q u n c a n d i d a t o z ó n . "̂ o « ^ 
d e c o n c e n t r a c i ó n c o n u n p r o g r a m a m i a l n i a * * ' r a d o tranS 
i n v a r i a b l e d ¿ ' r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó - | H e p r o ^ p r o P ^ n i . i ^ f k , ; ' ' 
m i c a y s o c i a l e n e l I n t e r i o r y de de l a Pugtre 7 > > i l J u & 
r e c u p e r a c i ó n d e a u t o r i d a d y de ¡ c l o n e s a e i ^ a g í lo c r d^ J ^ r ( , , 
p r e s t i g i o e n e l e x t e r i o r . E l ú n i c o p a l a b r a s ^ g c e í V 1 6 ^ d*' > > t 
p r o g r a m a q u e p u e d e t e n e r u n p a í s u n a v i tanCia ¿ e » ^ i j » ! ^ 0 í e 
c o l o c a d o e n l a p o s i c i ó n q u e h o y g r a n ^ ^ m p o r á n e a -
o c u p a A l e m a n i a . t o r i a c o n t e m P 4 l , . 
E u g e n i o X a m n i a r . m a r z o , i9*' 
B e r l í n m a r z o d e 1 9 2 5 . F a r 1 5 ' 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , G o l f 
N o t i c i a s D i v e r s a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 13 D E 1925 
¡r C R A W T I E N E A U N U N M A G N I F I C O (¡ADRO D E B A T E A D O R E S P A R A E S T A 
E f f P O R A D A M E J O R Q U E E L Q U E 
| n e n l o s y a n k e e s y b m o o k l y n 
gantes también superan a sus rivales por las reservas, tienen en el banco a Terry , Linds-
cm, Walker y Southworth que son temibles en el uso de la jeringuilla. — E n la Liga Ameri-




(Crónica de Joe Vi la . Cronista de la -United Press) 
ORK abril 11- United Press. Ileilman '-'*<'" ^ ' nfian.lo en la» exiKoncinH 
Al Slmmons, y al boxer cubano Ara-
mia del Pino, y a Pete 
como a otros dos buenos llghts ame-
ricanos, tiene el sábado una ocaslftn 
definitiva para mostrar su calibre co-
Hospital de 
" a ^ 
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cuas servida hoy en el r 
Hartley, asi |San V1"nte, a Babe Ruth 
Es el más reducido menú que se ha 
servido "al Rey del Bate desde su in-
IK, aoru Kassler 346 ¡de los fanáticos de San Luis, para yar« mosirar bu «>«w>« W-|_r(|)|ft , _ 
ioestro hilo d , rec t0 -Eand0^l ' cobb . ' 338 lograr más sueldo. Doak, ha declinado mo «pirante al título mundial. Loy- ^ en este Hospital.. 
dal ^Jron^eVprimer lugar ¡Flue .3111positivamente una oferta de_ Ebbetts, W , ^ « M ^ dIa .en « V 0 0 ^ 0 " ^ ! ^ ' . Aun<lu* su estado general es satis 
E L C H I L E N O 
. L O A Y Z A P E L E A 
E L S A B A D O C O N 
J . B E R N S T E I N 
P A G I N A Q U I N C E 
i 
NEW YORK, abril 12. United Preas. 
D E P O L L O F U E E L 
A L I I N T O D E R U T H 
C a m b i a n l a s r e g l a s p a r a e l 
c a m p e o n a t o de l a C o p a D a v i s | 
L S 
NEW .YORK, abril 12. United Press. 
Una tacita de Jigote de pollo, ad 
Stanlslaus Loayza, el peleador chileno1 , aaa a través de una pitera de 
de peso ligero, que venció al inglés ^u1SlaI' ha constituido la Cena de Pas-
merecleron 
randes Ligas el año pasado 
, uno de los factores de la! IVoodall 
del team de Me Graw. Los j Potherglll 
de su team, no estuvieron i LIgney .* '¿ " '9S9 
|0 efectivo que hubiera • podido IManush ** ]*. [[ "¡gg 
, pero sus bataadores se por-j AVmgo , 287 
'd8 tal manera, que ganaron el; O'Rourke *.'. 276 
conste que ra la cuarta | Jones " * ^ 7 2 
Estos números indican que los ti-
los Yan-
Haney 310 Q̂ e le daba $12.000. Bancroft de los 
309 Braves, tiene un buen inlcialista en 
.301 Morris Burrus, y no está dispuesto a 
dejarse dominar por las exigencias de 
Me Innina. 
ecutlva que repetían esa gra-
y los 
. Sin 
Graw,, y eso puede verse fácll-
ttene aun un magnifico cua-
'79 bateadores para esta tempo-
Sns players; tienen mejor re-
I jl bate que los otros dos teams 
p̂olltanos, el Brooklyn 
IMS 6° Ia I'lga Americana 
•go, los bateadores de esos dos 
^ tiene" tal calibre que los faná-
| je NaW York, están en vísperas 
enclar buenas temporadas da 
ores fuertes. 
Gigantes, Incluyendo los pit-
Jos suplentes y otros jugadores 
ulares, tuvieron uiv average al 
¿e .355 en 1924. Los Yankees, 
mies condiciones, alcanzaron .342 
¡Dod&ers. .229. Los records indi-
Jes fueron los siguientes: 
gres, mejoraron bateando 
Los fanáticos de Brooklyn tendrán 
que dejar ?200.090 en las taquillas 
de Ebbetts Flelds, para pagar los suel-
kees y Senadores, y además, Cobb es- dos de los jugadores. E l Schedule, re-
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para el campeonato prúxlmo. Los yan-
kees tienen listos a sus lanzadores, 
mientras que los Senadores, han agre-
gado a su staff del año pasado, a 
Rcuttier Grogg y Coveleskie. y 
Las esperanzas de Ty Cobb, están 
en lanzadores zurdos, Leonard, White 
Hill y Wells. Pero es difícil creer 
que con eso, pueda lograr algún éxito 
en su Liga. Los Browns de San Luis, 
esperan mucho del refuerzo de "Bullet 
Hoe" Bush, pero el público, en donde 
tiene esperanzas de ver algún cambio 
notable, es en el Detroit. 
Vlc Aldrldge do Pittsburg, Jacob-
son del San Luis, A. Doak de Broo-
klyn y Me Innis del Boston N. están 
todavía Esperando aumento de sueldo 
para firmar. Aldrldge, ha recibido 
una buena oferta de Dreyfus, pero la 
ha rechazado. Espera que le paguen 
más sueldo, confiando en el interés de 
los fanáticos de loa Piratas. Jacob-
son, que es un gran cutfielder, tam-
klyn, y si en cada uno ganan diez mil 
pesos, Ebbetts y Me Keefer, podrán 
papar bien sus jugadores. Los demás 
gastos de viaje y otros, aumentarán 
a $300.000 los gastos del club. Doak, 
está haciendo el ridículo al negarse 
a aceptar el contrato que le ofrecie-
ron. 
Cuando los Seioadores perdieron en 
Washington, ante diez mil fanáticos, 
en un juego contrat los Gigante, la 
indignación da los fanáticos de la 
capital, llegó a un limite infinito. 
Ban Johnson, rugió de furia en su 
oficina, comprendiendo que a pesar del 
beneficio económico de esta serie de 
Primavera, el crédito de los Campeo 
nes del Mundo ha perdido mucho. 
L a Liga Americana, aprobó una re 
gla, prohibiendo en el futuro, la cele 
braclón de estas serles Mundiales de 
Exhibición, y el caso no debe repetir-
se más nunca. 
Atletlc Club( a doce rounds contra factorio, se tiene entendido qu¿ el 
Jack Bernstein, ex-campeón de peso , Damblno permGnecerA aqill al&unos 
júnior light del mundo, y uno do los | días, antes de ser trasladado a su ho-
mejoffes aspirantes a la corona que j gar en la plaza Cocorurse, cerca del 
abandonó Benny Leonard. 'Stadlum Yankee. 
E L S T A K E 
G A N A D O P O R 
>ÍEW YORK, abril 12. (Associated 
pr^SS).—con arreglo a los cambios 
Introducidos por la United States 
Lawn-Tennis Assoclatlon «?n el regla-
mento que rige las competencias de la 
Copa Davis, dados esta noche a la 
publicidad, en lo sucesivo se .permi-
ml-itirá a cualquier ciudadano naturali-
zado que haya representado a deter-
minada nación, jugar en favor de su 
país do nacimiento permaneciendo an-
tes fuera del torneo durante un perio-
do de dos años. 
E l viaje reglamento estimulaba que 
todo jugador que representase una 
vez a una nación no podía jugar lue-
go por otra. , 
E l a,ódigo reformado reconoce tam-
bién la inclusión de Austria-Hungría 
entre las naciones elegibles, así como 
la de Argentina, China, Cuba y Mé-
jico. Alemania, Bulgaria y Turquía 
siguen sifendo inellgibles hasta que las 
naciones asociadas dispongan lo con-
trario por votación. 
Hay una nueva regla que permite 
la reunión de las naciones que toman 
parte en la competencia para exami-
nar el juego del país que gane el 
campeonato, dentro de un período de 
seis meses, una vez este haya recibido 
una solicitud firmada por la tercera 
parte de los naciones asociadas. 
J 
B I E N , P E S O L O S E R R O R E S D E L I N F L E L O 
L A 
17 caballos participaron de tan importante evento 
AUTEUIL, FRANCIA, abril 12.—El trompo invertido fué de 6 minutos, 12 
famoso stako Presidente de la Repú-: segundos y un quinto. Duboscqs ganó 
bllca, para caballos de steeple chase, i por tres cuerpos. Grand Seigenur que-
a la distancia do 4.00 metros, fué ga-| dó a catro cuerpos delante de Tiquer-
H I P I C A D E E S P A S A 
MADRID, abril 12. (Associated 
Press) ,—Para la próxima inaugu-
ración de la temporada de carreras 
de caballos en el hipódromo de Ma-
drid, ha sido presentado hoy un 
modesto programa sobre la base 
de años anterioree. Señálanse pre-
mios que se elevarán a muchos mi-
les de pesetas. 
Durante la temporada, que du-
rará hasta el dia 2 de julio, se ve-
rificarán carreras clásicas para po-
tros de ambos sexos, corriéndose 
R O D O L F O G ' A O N A 
M A T O 4 T O R O S 
E N S U F U M C I O N 
D E Q E S P E D I D A 
V a a España donde se supone que 
ha de contraer matrimonio 
CIUDAD DE MEJICO, abril 12.— 
(United Press).—Rodolfo Gaona, ej 
famoso torero que ha cautivado y 
emocionado a todos los públicos de) 
mundo, mató cuatro toros esta tarde, 
en su función de despedida, retirán-
también la Copa de la Reina Ma- dose de la plaza, para siê P1"0- antí 
ria Cristina, para caballee de tres un público frenético que había des. 
años en adelante; el Gran Premio i bordado todas las localidades dispo. 
99 
nado hoy en esta, por el soberbio ejem 
piar Buboscqs. 
Grand Sélgneur, Trlquervilles, Hy-
dravllllon, Tllements y Leutaret ter-
minaron en ese orden. 
Diez y siete caballos tomaron par-
vllle», y el tercer ejemplar superó al 
cuarto por cinco cuerpos. 
E l Premio al ganador fué de 100,000 
franco^ habiendo pagado el mismo en 
las apuestas a base de 11 a 1. Los 
tres siguientes caballos fueron coti-
te en esta importante carrera y el 1 zados d e 4 a l ) 2 a l y 5 a l . 
J C i i l l I J C l i f C 1 1 W C y 
Por D A V E G. BRAGGS 
K ™ E S T E H A S I D O E L M A T C H M A S L A R G O J U G A D O P O R L O S 
R O J O S E N L A P R I M A V E R A . — J A C K H E N D R I C K S ANUN-
C I O Q U E D O N O H U E Y H A R G R A V E S A C T U A R A N E N 
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CIXCLN'ATTI, abril 12. (United 
Press) (Por el hilo directo) . — 
Costosos errores por parte de al-
gunos jugadores rojos, hicieron 
perder el team de Hendricks, en un 
juego de once innings contra el 
.Cleveland, de la Liga americana. 
B ' c t i W E r a el último Juego de primavera 








de verse fácilmente, que la agre-
al bate de los Gigantes está 
•balanceadla que Ins del Brooklyn 
Yankees, que tienen unos bue-
i bateadores, y el resto bien débl-
un solo bateador flojb con 
i Gigantes, mientras que Huggins 
i Ward, Scott y O'NeiU bajo 
y Boblnson, a Stock, Deberry. 
Bth y Mltchell. 
«abs, a la cabeza de lo^ Yankees, 
«r de su eficiencia, no marcará 
«te año, sin embargo, O'NeiU, 
Herecho a mejorar su standard, 
pifantes, también superan a sus 
por las reservas. Tienen en 
i a bateadores como Terry, 
n, Walker y Southworth, que 
¡raübles. Huggins tiene a Wltt. 
Paschal y Johnson, que pue-
M̂ er aleo, pero los gigantes son 
'«es. y I© mismo ocurre con los 
totes del Brooklyn, Loftus, Box, 
Johnson. L a calidad de los 
^ los tres teams, también 
a Interesantes comparado-' 
Graw, tiene a Nehf, Bentley, 
«. Me Quinan, Scott y Ryan, ve-
«- V Wlsler, Dean, Baldwln. 
Gfeenfield y Hutzlnger, reclu-
!'lí darán bastante. 
cuenta con Shocker, Pen-
:ey. Jones, Hoyt, Beal, 
^ y Johnson, y el Tío Robbie, 
ll/^"06 y Grimes. como leaders, 
'̂ f̂ en-a a Ernhardt, Petty Os-






Xew York, abril 9 .—Los rumo-
res existentes de que Billy Evana, 
el veterano umpire de la Liga 
Americana, no actuarig, este. año, 
han sido desmentidos rápidamen-
te por Ban Johnson, presidente 
de la Liga. E n casi todos los 
círculos sportivos al ver el nombre 
de Evans, excluido de la lista de 
umplres que abrirán el fuego de 
la temporada en la Liga America-
na, creyeron que éste, a pesar de 
tener veinte años de servicios en 
la Liga, haída quedado excluido. 
Sin embargo, Ban Johnson decla-
ró que Billy recibirá pronto el 
punto donde actuará el próximo 
martes. 
Detroit, Cleveland, Chicago; Bos-
ton y Flladelfia, respectivamente. 
Bob Meusel y Babe Ruth tienen 
-fama tle ser los mejores amigos 
producidos por el baseball. Ambos 
filugger se quieren como herma-
nos, por eso la enfermedad que 
aqueja al Bambino ha afectado 
grandemente a Bob, quien diaria-
mente se interesa por la salud del 
enfermo. Hoy estuvo Bob a ver 
al Babe, mas no pudiendo -verle 
por hallarse desvanecido, le dejó 
el siguiente recadito: "NCT te ocu-
pes, Babe; eso pasará pronto, y 
mientras tanto yo batearé jonro-
nes por ti p îra los Yankees." 
L O S D R O f f i 6 1 5 
SAN L U I S , abril 12. (United 
Press) .—Los Cardenales ganaron 
el segundo juego de l a ' serie lo-
cal contra los Browns, con un seo-
re de seis a cinco. 
Los Browns ganaron el prime-
ro el sábado, 7 a 6. 
E l Parque de Pelota estaiba re-
pleto, con 22,000 personas, 
Score por innings: 
C. H 
Nacional con 125,000 pesetas; el 
Premio Alfonso X I I , y el Premio 
Martorel. « 
L a reunión de Sevilla se cele-
brará los dlaz 13, 15 y 17 de abril, 
comprendiendo W Premio Guadal-
quivir, el Premio del Rey, el Gran 
Premio Omnium y el Premio del 
Ayuntamiento. -
L a temporada en Barcelona com-
prende 8 sesiones a partir del dia 
3 de mayo, con donaciones sensi-
blemente reducidas. 
E l Rey tiene este año solamen-
te 14 caballos en entrenamiento. 
Incluso el famoso Ruban, que está 
inscripto para el Gran Prix de Se-
villa, el Grand Prix de Madrid y 
el Grand Prix de Ostende. Otros 
buenos representantes del Monar-
ca son Malí Coacih y Lafoubourg. 
L a regia cuadra comprende tam-
bién a Noriale, de 5 años; Bolívar, 
de 5 años; Bmpereur, Labrador y 
PIgeon Shooting, de 3 años y L a -
r.lbles. Gíiona ha matado 1,093 toro^ 
en su larga carrera de matador. Una 
ovación formidable le fué tributad^ 
al terminar la corrida, campartleníSo 
palmas y aplausos, flores y serpen^ 
tinas. Otro njatador, Roballto, se por. 
tó como un valiente. 
Gaona regresará en seguida a Es. 
paña, donde se supone que ha de con. 
traer matrimonio con una distinguí, 
da señorita. 
U n h o m e r u n d e Z a c h a r y 
d i ó e l t r i u n f o a l B r o o k l y n 
J u e g o s de l a L i g a N a c i o n a l 
E . 
Cardenales 010 103 Olx-üs ~& ~ I 
Browns . 000 010 031—5 13 J 
Baterias: por los Browns: Gas 
ton, Davis y Severeid. Por 










" su contrato todavía. 
Í m Í <,ne 103 bu*n°* batea 
juego de más de nueve innings 
que «fectúan los de Cincinatti. 
Luque, Ríxey y Jackie May, pit-
chearon en gran forma por los Ro-
jos, pero los errores de Crltz, Ca-
veney y May en el onceno inning 
dieron lugar a la victoria del C'e-
veland, permitiéndoles cinco ca-
rreras, una más de las que habían 
hecho los Rojos en la primora rai-i Bressler, Ib 
tad de dicho inning, abusando de Smlth, rf. 
Jim Edwards, al que hicieron sa-
lir del Box. 
Roush tuvo tres buenos chan-
ces para ganar el juego, pero no 
pudo batear ningún hit más, des-
pués de un doble en el primer ln-| J - May' P-
ning, sin nadie en las bases. | : 
Crltz, bateó cinco hits en las cin-
co últimas veces al bate, y Cava-
ney también hizo cinco, pero cin-
co errores. 
May permitió las dos primeras 
carreras de ios Indlans en el on-
cejo tirando mal a Home, en un 
doble píay limpio, estando las ba-
ses llenas.' Fewster metió luego 
otras dos carreras con un hit. 
Elmer Smith provocó la prime-
ra carrera de los Indlans en el 
séptimo al dejar que un fly muer-
to de Sthephenson se convirtiera 
en two bagger, por no correr a co-
gerlo . 
Jack Hendricks anunció hoy que 
Pete Donohue y Bubbles Hargra-
ves constituirían la batería de los 
Rojos para el juego inicial de la 
serle contra los Cardenales. 
Totales 40 5 9 3 2 1 6 1 
x-Lee grounded out por Buske-
ye en el séptimo. 
a-Bressler out, hit by batted 
ball. 
CINCINNATI 
V . C . H O. A . E . 
C L E V E L A N D 
V . C . H . O. A . E , 
iív, 
Tilujs que ganan los juegos I 
J t ^ ^ e n l a L T / a l ^ " . 







y lKnode, I b . 
I ^ C S 1 9 2 Y ; . ^ Klugman, 2b 
1",1Penestay^Cobb' rePetlrá Fewster. 2b. esta forma: 











Totales 44 4 14 33 18 7 
x-Dressea donóle por May en el 
onceno. 
Anotación por entradas 
Cléveland . . 000 000 100 04—5 
Cincinnati. . 001 000 000 03—4 
SUMARIO 
Two base hits: Rou&h, Stephen^-
son, Dressen. 
Three base hits: Caveney. 
Bases robadas: Zltzman. 
Sacrifices: Speaker, Pinelli, Har-
grave, Dressen. 
Double plays: Bressler, Rlxey 
and Hargrave; Caveney, Crltz y 
Bressler. 
Struck out: por üb le 1; Bucke-
ye 1; Edwards 1; May 4. 
. Bases por bolas: de Yowell l ; 
Buckeye, Luque 1; May 3. 
Hits a los pltchers: a Uhle, 1 
carrera 2 hits en 3 inning's; a Yo-
well no carreras, 3 hits en 2 in-
nings; a Buckeye. no carreras, 1 
hit en 1 inning; a Edward 3 ca-
rreras. 8 hits en 4 2|3 Innings; a 
Miller no carreras, no hits, en Í|8 
innings; a Luque no carreras, 1 
ihit en 3 innings; a Rlxey no ca-
rreras, 2 hits en 3 innings;* a May 
5 carreras, 6 hits en 5 innings. 
Quedados en bases: Cleveland 8; 
Cincinnati 11. 
Tiempo: 2:22. 
Umplres: Carnpy y Goetz. 
Por supuesto, este mensaje a 
. • i quien más agradó fué al manager 
"Pete Donohue o Adolfo Luque Huggins, quien parece algo deses-
—dice el manager Hendricks—ge- perado por no contar con los ser 
rán los -encargados de darle a los; vicios del Babe para el juego inau 
Reds la primera victoria del año, gural. 
el próximo martes". 
Cierto que ambos lanzadores no 
demostraron gran cosa en su úl-
tima salida, ^ero durante todo el 
período de entrenamiento, ambos 
se han portado excelentemente, y 
por un dia de mala sombra no des-: 
perdiclaré el chance de ganar el 
primer juego de la temporada," 
Hendricks tiene razón, cierto 
que tanto Donohue como el cuba-
no Luque actuaron mal en sus úl-
timas salidas, pero durante toda 
la campaña primaveral han de-
mostrado muy buenas formas y eso 
es lo primordial. Ambos están lis-
tas y los Reds seguramente gana-
rán el primer juego de la contien-
da a los Cardenales, si uno de es-
tos dos ases ocupa el box por 
ellos. 
J U E G O S D E E X H I B Í C I O Ñ 
En Waterbury, Conn: 
kes 
MI opinión antes de comenzar 
Asi es el mundo si fuera Nurml 
el que hubiera quedado desacredi-
tado por Jóle Ray, seguramente que 
Hugo Quist no se preocuparía tan-
to del Interés del público y pedi-
rla constantemente la carrera de 
una milla, hasta que su apadrina-
do le ganara al americano. 
Al principio de llegar Paavo 
Nuruil a los Estados Unidos, Jóle 
Ray, era considerado como un Ido-
lo para los norteamericanos. To-
dos creian que Ray le ganarla al] ^ S S Í S Í ^ i S J ^ ^ - * ~ -3 
Finlandés y pese a su primera de-
rrota, siguieron llenando los stands 
cada vez que 9-mbos S'printers com-
petían, Pero ahora todo ha c im-
blado. Y ya nadie concurre a las 
competencias Nurmi-Ray, por con-
siderarlas faltas de Interés. 
Recientemente Ray quiso com-
ía campaña basebolera, es que en petir contra Nurml en Detroit, 
la Liga Nacional terminarán los pero Hugo Qulst, el manager del 
clubs en el siguiente orden: New; Finlandés^ temiendo un nuevo des-
York, Cincinnati, Brooklyn, Pitts-1 acierto declaró: "Esa carrera • es 
burgh, St. Louis, Chicago; Boston Imposiblé, el público está cansado 
y Flladelfia. E n tanto que en la de ver a Paavo triunfar contra 
Liga americana me Inclino a creer Joie Ray en una milla. SI quiere 
este posible resultado: Yankees, Nurml está dispuesto a competir 
Carmelitas, Senadores, Tigres. In- en dos, tres, cuatro millas, si se 
dios, Medias Blancas, Medias Ro-¡ quiere, pero una milla es .Imposl-
jas y Atlétlcos, que corresponden al ble. Paavo no quiere más records 
New York, St. Luis. Washington.1 de esa marca." 
C. H. E . 
Boston (A) / . . . . 3 9 1 
Waterbury (E) . . .' ^ 1 9 2 
Ruffin^r, Jamieson, Wingfield, Sto-
•s y Smith"; Fuller, Louchstone Ca-
rrigan y McCarthy. 
En BaLtimore, Md.: 
C H E 
Baltlmore (L) / 7 11 2 
Philadelphia (A) 5 8 2 
Earnshaw, Jackson y Kopshaw; Gro-
ves, Reís y Cochrane, Fox. 
En New Haven, Conn.: 
C. H. E . 
Boston (N) 3 9 0 
New Haven (E) 1 5 3 
Benton, Cooney y O'Nell; McKenty, 
Nlchols, Foftus y Berger. 
En Brooklyn, Ny.: 
C H E 
New York (A) 8 15 2 
Brooklyn, (N) 9 10 1 
Pennock, oyt, Beall, "Tohnson y 
O'Nelll, Schang; Petty, Thormahlen, 
Roberts, Greene y Taylor. 
En Loulsville, K y . : 
C. H E 
Detroit (A) 8 13 Ó 
Loulsville (AA) J 4 6 1 
Dauss, Wllls y Bassler, Woodall; 
Holley, Koob y Meier. 
En Indianapolis, Ind.: 
C . H . E . 
Chicago (A) 6 8 2 
7 0 
Blankenship y Crouse, GrabowskI; 
Thompson, Fltzsimmons, Henry y Ro-
bertson. 
En Memphls, Tenn,: 
C. H. E . 
Pittsburgh (N) 3 7 3 
Memphls (S) ^ . 1 3 6 1 
Koupal, Culloton y Smlth; Cadera, 
Morton y Kohlbecker. 
En Cincinnati, Ohio.: 
C. H . E . 
Cleveland (A) y 5 9 1 
Cincinnati (W) (11 Innings) 4 14 7 
Uhle, Yowell, Buckeye, Edwards, 
Mller y Myatt; Luque, Rixey, May y 
Hargrave. 
BROOKLYN, abril 12, United Press, 
Lps Dodgers de Brooklyn, ganaroi» 
hoy en Ebbets Flelds, con un score da 
martine, Neoldi, Possondavril, De- 9 a 8, a los Yankees, el último juego 
maltre y Lelac, de dos años. de las Serles de Exhibición. Un home 
~ ~ ~~ " " run de Zachary Weath, en el noveno 
u m p i r e s P a r a A c t u a r e n loslrningr con las basea llenas niand6 a 
r - 1 home a Milton Stock, con la carrera 
de la victoria. Quince Juegos se ce-
lebraron entre ambos teams en la Fio-
" I rlda, y dos en esta ciudad. Los Yan-
NE\V YORK, abrtl 12. (Associated' í ees ^ ™ r o n diez en total, y los Ro-
F r e s s ) . - E l Presidente Pohn H. Hey-¡ íms1, s,e*°- ^ P6"™"*. ^ W-
dler ha dado hoy a la publicidad la fcea11 y Henry Johnson, pitchearon 
siguiente lista de umplres para los, Por los ^nkees. Los Dodgers usa-
juegos inaugurales de la Liga Na- ron al veterano Jessie Petty. y a 
cional: Tornmhlen, J . Roberts y Nclson Green 
E n Chicago,. Ernest C. Qulgley, los pltchers reclutas. De los ocho 
Charles Moran, Frank Wllson. lanzadores, Beall fué el que mejores 
En Cincinnati, Henry O'Day, Char- condiciones demostró. No lo dieron un 
les Pflrman, James Monroe Sweeney. hit, pero fué porque no vló el home, 
En Brooklyn, Charle^ Rigler, Robert y estuvo dando bases por bolas hasta 
Hart, Pete McLaughlin. que hizo anotar a Johnson en carrera 
En Boston,' Wm Klem, Harry Me forznda. En |1 noveno inning, Founer 
Cormick. bateó un two bagger y r.»iotó por un 
single de Brown. Este robó luego la 
A b e G o l d s t e i n y . R u s s e l l e n segunda y Johnson recibió transferen-
Stock, también pasó a primera 
u n E n c u e n t r o a D o c e R o u n d s 6 frat!6'y Zach T / y r bateó un 
m u « u v w m v u . , . v u Vwv*> « w w u w u g^g,^ al lefti anotand0 ¿os carreras. 
NEW YORK, abril 12. (United j Grifpth bateó por Green y dio una 
Press).—Abe Goldstein, ex-Campeón (plaíchita a Ward. Hlgh. dió un ro-
dé peso Bantam del mundo, pelea el, lling a Ward, que mofó, llenándose las 
lunes por la noche en un encuentro bases otra vez; Mltchell dió una pa-
a doce rounds, con Jóle Sparkplug | Icmlta a Wannlnger, y entonces vino 
Wheat y bateó un homer con la pri-mera bola que le pasaron, terminando 
Kussell, en el Laurel Carden A. C. 
Bt ex-Campeón, está tratando de lo-
grar un nuevo chance para pelear con i las series de primavera 
Charlie Phll Rosemberg, el actual 
campeón, que ganó el título derrotan- New York , , , . 320 







i i l 
P R E i O O E L P R E S I D E N T E O E l A R E U m , 
E O N S I S T E N T E E N 1 0 0 , 0 0 0 F R A N C O S 
En Kansas City, Mo.: 
C, H . E . 
Chicago (N) 3 7 0 
Kansas City (AA) 1 7 2 
Bíake, Morgan y/ Hartntftt; Mfessen-
ger, Dortnelly y Chlnaul. 





! L B A S E B A L L H A R A S U P R I M E R A 
A P A R I C I O N O F I C I A L E N R O M A 
v i L D E W ) R T E S A M E R I C A N O S S E R A N ENSEÑADOS A L O S J O V E N E S I T A L I A N O S 
té, c00 
abril lo 
"Ü"^1 base nUe8tro h"0 
de sports, estarán abiertos a 
venes de todas las religiones. 
Se construirán cinco grandes Par-
ques Deportivos, en diversos lugares 
de la Ciudad Eterna. Los niños de 
toda Roma podrán aprovechar los be-
sef 
de*0 
1,rillr' como1"̂ !1»6 que acaben ; nef lelos de 
, Un billón i ^ Un pr0 
lir j136 -̂'oión, arf Pesos> los Ca-jcreo, está terminado en las cercanías 
^Promesa >.̂ „l Ca"OS• para !de la Ctedral de San Pedro, tiene cinco 
los jó- cuando ya estén muy prácticos. Dos 
(Pistas de tracks rodean el centro de 
expansión, y hay írea courts de ten-
nis y tres floors de basket, además, 
una Casa Club, a la altura de las me-
jores de América. 






















T E R C E R A C A T E G O R I A 
M á q u i n a s D r i v e r s 
Dodge Brothers Antonio Jané 
Amllcar , . . ^ . . . Alberto Mestre 
Essex . . j Ramón Ripoll 
BugattI Santiago Campuzano . . . . 
Chevrolet .• «lo&ó Calarla* • 
Isora Special Ramón Fernández 
Essex • José López 
Ford Josó Domingo 
Relámpago Antonio Hernández 
Pacheco Sp Carlos Pacreco 
Ford Francisco Candamos . . . . 
Rolliñ Whlte Horacio Martínez . . . . . . 
Y o r á Francisco González 
Ford . ' B . Santa Cruz 
Calderón del Bote Oscar Alvarez 
Templar Salvador Rodríguez 
DIabllto Sp F . ' Curtís 
Linder Special jQaé Santalla 
Josá Rodriguez José Rodríguez 
Dodg^ Celso García 






L a carrera const i tuyó un acontecimiento social. — Los bDokma-
kers lo h a b í a n cotizado 10 a 1. — Dos señor i tas que llamaron 
la a t e n c i ó n en el H i p ó d r o m o 
PARIS, abril 12.—Associated : los trajes. Los árbltros de la mo-
Press. Dos señoritas de tipo atlé-j da, opinan que no tardará en Hé-
tico luciendo diminuto monóculo. garse aun acuerdo sobre si han 
en el ojo izquierdo, páSFdban hoy j de ser ios estilos • masculinos los 
arriba y abajo por ío£ "lawns" del'preferidos para llevar de mañana, 
Hipódromo de Auteuil, participan-, dejando para la tarde las modas 
do en un poco del Interés que des- má# delicadas y femeniles, 
















E l primero de dichos Centros de R e - i * de t e ™ 0 .f" el centro de la c,u-
dad, para facilitar expansión y ejer-
cicio a cinco mil niños, y este nuevo 
f W , a ' " W c l Z T al PaP* d e ! ^ e ¡ d¡'7e7re"nV^ e8tará ieual que lo» 





icsa hecha " 
de esta tndol 
» los Jóvenes de Italia, V hay 
Tennis, y íloors de Bas-
lr4L. Beam, encargado dé los 
teftrldos, anunció qn® 











S E G U N D A C A T E G O R L 1 
M á q u i n a s D r i v e r s 
Hndson José Rodríguez 
S S S m Gustavo Fernández 
S S n Andrés iranzo 
Partagás Sp Pa,bl0, ^ ¡ 
Baoardi Sp. Octavio Ribeira 
gyigjf Urbano del Real 
Hispano Siiiza" Antonio Foyo 
Fernández Sp M. Fernández 
^agh Miguel Cortés 
bhandier '.' Emiliano Solórzano 
Ohandler . Antonio Docurro 
9.22 




T o t a l 
38 . 26 * 
Instalados al estilo americano, con tea-
tros, bibliotecas, salomes de Gimnasio, 
cuartos de aseo y habitaciones. 
anuncio 
S. por 
E l segundo centro estará en la Co-
lina del Jazmín, una milla detrás de 
la Ctedral, y dentro do» flelds de 
Foot Ball Soccer, juego oue dominan 
los muchachos italianos 
Otra de las compras realizadas es 
la del terreno comprendido entre .a 
que fué villa de Pío IV, y la del Pipa 
Jullo#m. 
El último campo, estará situado en 
las cercanías de San Juan de Letrán, 
y sa usará principalmente, para tral-, 
Pero tam- nins a ¿ los atletaa que deban tomar 









M á q u i n a s 
Dussember 8. . 
Moon Sp. . . . 
Elcar Special 
C A T E G O R L 1 A B I E R T A 
D r l v e r g 
Milton McBrlde 
Andrés Iranzo 





l a . V u e l t a 
7.34% 
35 .30 
T o t a l 
45.51% 
S udel^ker Sp. . . . . V . . . .Tesé De Pool 




Im parcial Sp. 
Hispano Sidra Gaitero 
c,handIer imi l la 
Pab'o Beau 
Francisco Villafuerte 








5 2 Í 5 7 " 
muoj^mqm tanto, 
Iíj" Repúbllque" que en aquello» mo Doumergae, ,permanece tsncei u  
mentes se corría. "Si caballo bayoien el Palacio del Elíseo sumamen 
*cle 5 años "Grand Seigneur" per-1 te' atareado por la crisis ministe-
teneciente a Camille du Boscq y rial y no pudo por lo tanto asistir 
montado por el jockey Robert Va- a ia famosa carrera de hoy, que 
yer, ganó el premio de lOOjOOü fu^ dedicada al primer magistrado 
francos, Grand sei^ijeur se pagó ia república. No obstante se 
en las apuestas 10 a 1, y una muí ^Izo representar por un alto fun-
titud de más de cien mil almas lo cionario muy allegado a él, quien 
vló yegar a la meta llevándose los)<,ntreg5 ia Copa H . du Boscq y 
laureles y el dinero. j ¡o felicitó efusivamente por haber 
No obstante, la carrera, como ganado el premio del Presidente de 
acontecimiento social, merece pá- prancla con un caballo nacido en 
rrafo aparte. ! Francia y criado, entrenado y mori 
L a circunstancia de Ser Domln tado por franceses, 
go de Resurrección, y primaveral- — 
mente soleado, dió a los modistos Grand Selgn6ur se portó admi-
una espléndida oportunidad de rablemente durante todo el viaje 
"lanzar" sus modelos de pnmave- de 4,500 metros y saltó el último 
ra, grandemente retrasados por la obstáculo detrás del favorito "Hy-
inclemencia del tiempo. -. 1 dravien", que fué derrotado por 
Como reto lanzado a las prosé- tres cuartos de largo al llegar a la 
litas, del ultra-feminismo, por las meta. Lautere^ quedó en tercer 
partidarias de la masculinización lugar. 
de los atavíos del bello sexo, dos 
maniquíes vivientes a-tarecieron' 
^ o T ^ X T ™ M o r a n B o x e a r á E s t e 
' No obstante, volvieron a ponfer-
se de manifiesto ambas corncnies» 
encontradas de la moda femenina, I 
pero el detalle de los monóculos! * 
despertó una sensación enorme S¡ yeñce a 0 'Br i á j 
siendo acogida con cierta actitud . v 1 1 i 
de agrado que presagia el advenl- Lomision de INew York le de un 
miento de un nuevo "furor" mas-j rhanre nara la faia 
culinizante, aunque se advirtieron, Chance p a r a j a taja 
menos meienlta» trancamente va-f 
.ronlles y más cabelleras rizadas y1 NEW YORK, abril 12. (United 
ondulada^, si bien cortas. Pres).—Kn la que será posiblemente 
Las muchachas del monocuio su última polea antes de retirarse del 
llevaban, trajes sastre grises, de ring, Pal Moran, de Xew Orleans, bo-
dos botones, con Una rosa roja en xeará doce rounds el miércoles por la 
el ojal; sombrero de fieltro gris, noche en el Manhattan Casino, contra 
muy ceñido a la cabeza, con la Tommy O'Brien d« Mllwaukee. SI 
corta ala ligeramente levantada de pierde la pelea Moran, intenta retl-
ün lado y sujeta por un alfiler de rarse del ring, SI la gana, tratará da 
plata en forma de látigo de joc- persuadir a loa miembros de la Co-
key; guantes de gamuza gris y za mlslOn de New York, para que lo ad-
patog de sport de cuero castaño, mitán en el Torneo por la Faja de esa 
Ambas tenían bastón. división, renunciada por Benny Leo-
L a legión de las ultra-feminls- nard. 
tas vestía, en su mayoría, trajes 
de* la época del Directorio moderni O Brlen. que según los críticos tiena 
zados y modificados, con aplicaclo maderii do Campeón, podrá mostrar 
l forma de chorrera. Estas su« facultades frente a Moran. Es 11-
aplicciones, de encaje todas, apa- gero, y ágil, pero no tiene la expe-
írente y costado do ricncia del veterano de New Orleans., 
M i é r c o l e s D o c e R o u n d s 
recían en el 
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L O S S E N A D O R E S 
A C A B A R O N C O N 
L O S P 1 T C H E R S 
D E L T E A M D E 
J O H N M C G R A W 
S t a n l e y H a r r i s h a l o g r a d o e m p a -
tar l a ser ie a p e s a r de l a v e n t a j a 
q u e s a c a r o n J o s G i g a n t e s 
P O L O O R O U N D S , N . Y . , abr i l 
1 2 . (United P r e s s ) ( P o r nuestro 
hilo d i r e c t o ) . — L o a f a n á t i c o s de 
la M e t r ó p o l i , que vieron en la Se-
rie Mundial del a ñ o pasado c ó m o 
loa Senadoree del Washington ame-
ricano afeiabullaban a l team de Me. 
G r a w de una manera sensacional , 
han vuflto a aentir un poco de 
aquel la e m o c i ó n dolorosa esta tar-
de, viendo c ó m o loa Senadc res 
r o m p í a n el team w o r k de los G i 
L O S T I G R E S D E L H I S P A N O 
Y L O S L E O N E S D E L I B E R I A 
E M P A T A R O N A D O S G O A L S 
I N G L E S E S Y C A M P E O N E S , T A M P O C O P U D I E R O N D E C I D I R 
L A S U P R E M A C I A . — E L C E N T R O G A L L E G O V E N C I O A L 
C A N T A B R I A 
J a p o n é s y Lage los H é r o e s del Match Iber ia - Hispano 
F E R R E - E L I A S A R B I T R O L O S D O S P A R T I D O S D E P R I M E R A , 
Y R E C I B I O A P L A U S O S . — A S I S T I O M U C H O P U B L I C O 
A y e r Almondares l u c í a abarro-
tado. L o s rivales Iber ia Hispano 
sobre l 
i l e g r í a 
M o m e n t á n e a m e n t e . 
U n equipo como el Hispano que 
S 0 T H 0 R 0 N Y 
M I G U E L A N G E L 
A C T U A R A N E N E L 
l e r . J U E G O D E L 
C A M P E O N A T O 
E l res to de los j u g a d o r e s de l S a n 
L u i s a ú n no h a n s ido des ignados 
p o r e l m a n a g e r R i c k e y 
SAN L U I S , M C , abril 12. (United 
P r é s s ) . Alian Sothoron, pltchor, Mlke 
OonzAIez, catcher. Es ta será la bate-
ría para el primer juego de los Car-
r o T c a r o T V b r T T o ^ aUnds" almenTa-i no "se ¡ m i l a n a por n i n g ú n goal q u e > n a l e s el martes en Clnclnnatl. E l 
rlnoa. la a l e g r í a de varios^ milos de le anote el contrario, y que juega rosto del Une up no ha sido dado a 
f a n á t i c o s í con una fe espantosa, hay que " a m a - - « « n o c " r>or. Rickey todavía, pero es 
Recordando la d e m o s t r a c i ó n de r r a r l o " mientras el árb i t ro sople seguro que esa será la batería, 
p o d e r í o que el once blanqui-azul el silbato. Rickey. a pesar de sus sle e sema-
r e a l i z ó contra los "diablos b l a n - | E l Iber ia no lo hizo. \™* práct ica en California, tiene 
eos" del F o r t u n a , es fáci l predecir . L a segunda parte sin l legar a la todayía algunos problemas pendientes. 
1*1 Inquietudes de loa fielea, y con! a p a t í a b lanquiazul , el Iher ia f u é l^u outfield es un jeroglifico. Tiene 
eos que tanto abundan alrededor 
de los matches tan interesantes co-
mo é s t e , esta yez q u e d ó encerrado 
« a n t e e y ganaban el juego, 11 a 5 , , 
empatando de paso la famosa se-1 el atenuante que una victoria ibé-1 dominado, 
r í e de P r i m a v e r a , que tanto e s c á n -
dalo produjo, sobre todo en la ca-
pital , donde se a c u s ó a H a r n s de 
haber pueeto a l team en r | d í c u l o , 
dejando que arro l laran a loa C a m -
peones del Mundo. 
F u é una tremenda batal la de pit-
chera y un fongueo de h i t s . Ocho 
lanzadores fueron a l box y se ano-
taron veinte y seis indiscut ib les . 
A h o r a , loa Senadoree pueden lle-
var la cabeza bien a l ta a l entrar 
en Washington , y decir a los fa-
n á t i c o s que e s t á n en tan buenas 
condiciones al comenzar la serie , 
como estaban el a ñ o pasadef a l ga-
nar la bandera del campeonato del 
mundo . 
E a r l MoNeely, el h é r o e del ú l t i -
mo juego de Serie Mundia l , in i -
c i ó Ja v ictoria al a'brir el juego 
con un home run al left field, y 
luego b a t e ó un two bagger que l im-
p i ó las lune tas . 
E n el primer inning, en que los 
Capitol lnos abusaron de Scott ano-
t á n d o l e cinco carreras , con dobles 
de Adams , R ice y Bluege, y el ho-
mer de McNeely . E s t e ú l t i m o , en 
Ser ía de tontos no reconocer que 
ocho candidatos parí las tres plazas, 
y He ellos Mueller. Flack y Smlth. son 
zurdos que batean más de .300, y Bla-
Haffey. Holmas. Shlnners y Dou-
hlt, son derechos y batean también 
más de .300. 
Si los rojos presentan un zurdo en 
el box. Ilafey y Blades. estarán en el 
Une up. pero si pitchea Luque, Maya 
r ica , el campeonato daba una vuel 
ta tan r á p i d a como puede hacerlo ¡ qUjen hace una primera parte conj^"" 
un p o l i c í a de t r á f i c o con el m a r c a - j i a bri l lantez que la hizo el Iberia/] ^ 
dor de s e ñ a l e s "pare", "siga". ¡a segunda puede mejorarla ni aún 
Loa cr í t i co s , eaa l e g i ó n de crít i-1 igua lar la . 
F a l t a n fuerzas. 
Loa impasables half-backs, y los 
, furiosos forwards terminaron ce-
en sus casi l las, y ú n i c a m e n t e los! diende» codicia y terreno y las " f l l - ¡ o Sbeeban. ei trio Smlth, Flak. Mue-
f a n á t i c o s s e ñ a l a b a n este o el otro. ¡ tracj0ne3" h i s p a n ó f i l a s fueron suce-jl ler. Irá al campo. Naturalmente Bot-
s e g ú n la a f i l i a c i ó n deportiva, pues ¿ i é n d o s e sobre la cas i l la de E c h e - j tynley. Lester, Hornsby, Bell y Coo-
siempre resulta las m á s d i f í c i l a l i - jnes te . ney, const i tuirán el Infield de todos 
g a c l ó n de predicciones, y la m á s f á - , J o a q u í n a n o t ó para el Hispano; modos. 
c i l d e m o s t r a c i ó n part idarista . primer tanto a l interceptar un Mlke GoJlzá,eZ( tampoco será cam-
A l fin, sobre la cancha almenda- c ó r n e r lanzado sobre s u . á r e a Por'bIado del pUe8to 
riña fueron derimidas la v a l í a , el | ei diminuto P a c u e ñ o . ' ^ J " , , . 
tecnicismo y la codicia de cuatro - E s t e goal e n g r a n d e c i ó a los de- ^ fue*e b"eftarle * c u ^ u i e r 
equipoa b a l o m p é d l c o s , y si el mar- ! fenSOre3 de la enseña h i s p a n ó f i l a , ipitcher' jueft en 120 diesafíoa y »61o 
cador no ae i n c l i n ó a ninguna par 
te, bien merece felicitar a todos los 
jugadores, árb i t ro . y p ú b l i c o , por 
entrar los comentarios de loa de-
tractores, y los " l í o s " a la F . O. 
F . A . 
y atacaron Impetuosamente hasta ^ued,6nncuatro puntos baJo ta marca 
Segundo tiempo, h i s p a n ó f i l o . 
Part ido tablas. 
Juez de L i n c a . 
taba en bases en el octavo, pero en 
e l noveno, con R y a n ' en el box de 
los Gigantes, los Senadores anota-
ron otras tres carreras , con cinco 
singles seguidos. 
Score por innings: 
C . H . E . 
D e s p u é s que el c u a d r i l á t e r o se bato, 
" l i m p i ó " de segundones, Ol impia y | 
el quinto inning' p e g ó su doble por i Rovers acamparon el terreno, y pe-
tercera y anotaron Judge y Blue- lotearon el match primero de la1 
ge, siendo out sobre la goma el tarde. L o s campeones con un once 
catcher R u e l . J a c k s o n con un h o - ' s i n el principal puntal en los for-
me r u n , e m p u j ó a W i l s o n que e8 - iwards . como es B r a ñ a s , y los "es-
pir i tuales" ahijados de Mr. C a m p -
bell , con el debut de Harrteon for-! 
mando el "matrimonio" de la zaga; 
entretuvieron a los fieles mientras; 
l l e g ó el "plato" fuerte. I 
L o s ataques olimpistas muy bienl 
Tevados por el n^ño de los "líos"' 
federativos dfr ú l t i m a m e n t e , fueron: 
a estrellarse repetidamente contra I 
los backs azul-grana h á b i l m e u i . o | 
colocados. 
Ni un centro de Pazos, p e r r a ' H ó | 
l legar a la feliz jugada que diera 
color a l partido. ' 
A n o t ó Jorr ín . 
A n o t ó t a m b i é n Taclí. 
Y ambas p e r f l i c i o n e s por pc-
R F R R Y V F f í f f í ) nalty. que viene a sor la f j t í d ^ a 
guarda-redes 
Decididamen 
ró una enorm 
los "medias rojas ' es e! f inal d(íl 
desenvolverse en terreno i b é r i c o . 
' A n o t ó Pacucho. 
E l del empate. 
Con un buen tiro. 
Y con un empate de 2x2 el ár-j timado o fuera de Juego, la epidemia 
bitro s o p l ó por ú l t i m a -^ez el s i l - de Inhabilitados y accidentes que sa 
de .300. 
t íos Cardenales vnn a com*íizar la 
temporada en . magnificas condiciones, 
ni uno solo de sus jugadores está las-
cudlft sobre las grandes Ligas en los 
últ imos juegos de primavera, respetó 
el Campeonato de los Cardenales, que 




Washington . . . 
New Y o r k . . . . 
B a t e r í a s : por los Gigantes: Scott, 
Bentley, Barnea, Greenfie ld, R y a n 
y G o w d y . Por los Senadores: R e u -
ther H . K e l l y , Coveleskie -y 
R u e l . 
E N V I B O R A P A R K G A N A R O N 
A Y E R P O L I C I A Y F O R T U N A 
M C B R I D E E N T R O P R I M E R O E N L A C A T E G O R L ^ í \ h t p i ? 
P E R O S U T R I U N F O F U E P R O T E S T A D O P O R H A B E P ? 
A Y U D A D O P O R E L P U B L I C O A S A L I R D E U N A ' 
C H E O 
E l J u r a d o s e r e u n i r á h o y , l u n e s , y t r a t a r á s o b r e e l a s u n t o , d á n d o l e a l m i s m o l a s o l u c i ó n que m á s 
j u s t i c i e r a e s t i m e . — E m i l i o S o l o r z a n o t r i u n ó e n 1% S e g u n d a C a t e g o r í a y A n t o n i o J a n e e n l a T e r c e r a 
C O N S T I T U Y O UN E X I T O L A J U S T A O R G A N I Z A D A P O R " L A N O C H E " 
Fueron un éxi to las carreras ce-1 Z L F R r o i E K A C C I D E N T E 
lebradas. Siempre sucede lo mismo 
con esta clase de espectáculos , en | L a primera máquina que sufrió, 
c.iRÍquier pista que sé celebre. N ú e s - i percance de las que participaron en 
•.ro público ha dado'pruebas i n f l n l - ^ s t a competencia fué el Amilcar Car 
dad de veces que gusta grandemente que tripulaba Alberto Mestre, y con-
de este deporte, y es por ello por lo I s í s t ló en un ponche en la rueda de-
quo se nos ocurre de<?lr ahora, que 1 ¡nntera de la Izquierda, al entrar ylo-
no nos explicamos como es posible . ''•n'.amente en la curva de las calles 
que no se haya pensado serlamen- iíf y 36. Mestre continuó la marcha 
te eny la construcción de un autodro- «»o obstante, pero ya se sabe que 
un oarro en estas condiciones no 
puede rendir una velocidad digna de 
1 eny i 
rro, pues el éx i to de el es cosa que 
nadie pone en duda. 
Puede decirse, sin que en esta afir-
ma 'ión haya exageración, que la 
habana entera se trasladó desde tem 
una competencia. También al llegar 
». esa curva el Isora Special marca-
do con el número 6 que manejaba 
.jrano al Vedado, para ocupar los me- ! ̂ amón Fernández, se fué contra la 
¡ores puestos, por donde hablan de i acera, no ocurriendo a íortunadamen-
paear más tarde las maquinan, gula- <* serlos percances entre el grupo 
das por nuestros más distinguidos I curiosos porque un poste salvador 
drivers en busca de gloiia y dinero, «ontuvo el bólido de acero. Sólo un 
Fué la competencia de carros de ' heladero que tenía su mercancía en 
tercera categoría la primera en efec- ' W pequeño carro sufr ió las conse-
cuaise Cuando el starter oficial, que i 'Uéuolaa, pues su "establecimiento 
:o era el Comandante August York I íaft derribado. E l Isora Special per-
dió la señal de salida, los autos 1«¡J» la8 dos ruedas delanteras en el 
lieron como una exhalación animando cho(lue 'lúe sufr ió con el contén de la 
todo el trayecto m á s con el ruido de!aoera' Quedando fuera de combate, 
s.is motores que por la velocidad que | , L'0B amantes de las grandes velocl-
'imprimelron a sus máquinas . OMl "M*11 Q"6 escogieron este lugar para 
estamos por decir que' los pilotos no i presenciar la Justa parllciparon de 
pe atreven a dar todo lo que pueden, 
pensando siempre en las consecuen-
cias de a'gún accidente. Ayer al 
terminar la Justa uno de esos dri-
vers nos hablaba de la influencia 
que ejercía sobre él la hilera de pú-
blico que a ftmbos lados de la ca-
rretera se s i túa, pues como él nos 
lecía, se piensa siempre en la im-
prudencia de los fanát i cos . 
E n el Habana P a r k debuta 
esta noche T a r r o Miaki 
E l e s tud iante d e Notre D a m e 
v u e l v e a l c o l c h ó n e s t a v e z c o n 
el c a m p e ó n o l í m p i c o 
as más grandes emociones. También 
ul pasar por ese lugar el fotingo de 
Candamos, al que el público bautizó 
coa el nombre de "Gallo" por tener 
en su capó el número 11, se ponchó 
y tuvo que retirarse. 
Uno de los carros 4ue más aplau-
didos fueron en esa peligrosa curva 
dt 12 y 36 fué el número 16 que pl-
ateaba Salvador Rodríguez con gran 
pericia, pero la suerte no estuvo con 
él, y al entrar en la calle 18 se le 
úosgranó una rueda, desviándosele el 
c i r io y yendo ^ dar sobre la acera 
izquierda, les ionándose piloto y ayu-
dante, los cuales fueron tr&sladados 
inmediatamente al Uif.pltal Militar 
de Columbla, en donde calificaron sus 
leilcnea de carácter leve. 
A pesar de todo lo que decimos más 
arriba, los tiempos que se cronome-
traron por los t ime-ke¿pers oficiales, 
no fueron pobres, más bien pudié-
ramos decir lo contrario. Lo que no 
ratifica las manifestaciones del drl-
ver aqu hacmeos menc ión más 
Inrrlba. 
E n el programa que se nos presen- ¡ Kesu l tó triunfador en la carrera, 
ta esta noche en el Torneo de luchas, t1 P0PUiar dtiver Antonio Jané, cu-
. * . . . , i í>ano, a bordo de un Uodge Brothers, 
figura el campeón Internacional de empleando en el recorrido 32 mlnu-
Jlu Jltsu, Tarro Miaki, conceptuado!"^ y 66 l|2 segundos. Más tarde He 
como un verdadero as en el 
Japonés. 
Miaki nació en Tokio. Desde que d ló ' cejada Por Horado Matñnez 
sus primeros pasos en el colchón, los P O T A J E T R I U N F O E W I , A 
paisanos no tuvieron Inconvenl/te eñ s e g u n d a 
conceptuarlo como el único hombre E n íjM cpmpíe tenc ias de Segunda 
«tpaz de recoger las glorias que regó J o ^ T ^ a l f e ^ t ^ ^ í l v ^ r " S i l l o 0 Soíórl 
por el mundo el nunoa bien ponderado ;;üno, m á s conocido por el sobrenom-
Conde Koma. j |jre áQ "Potaje" manejando un Chan-
Mlakl ^n su primera aparición no ' También en esta carrera fueron va-
del accidente continuar la marcha, no 
lo hizo apenado por el suceso. 
También la ambulancia en la cual 
fueron conducidos los heridos al Hos-
pital Munttipal se le desgranó una 
rueda, y los lesionados tuvieron que 
ser trasladados en otros automóv i l e s . 
M A R C E L I N O A M A D O R E N P E L I G R O 
Marcelino Amador a pesar de haber 
escapado con suefte cuando discutía 
con Rossum por la calle 12, no pudo 
terminar, felizmente la carrera, pues 
en la tercera vuelta se le partió el 
eje de las ruedas delanteras, las que 
se unían a la carrocería, mientras 
que las ruedas traseras por el contra-
rio se abrían separándose de la má-
quina. Parecía un carro loco, y en 
esos momentos val ló mucho la peri-
cia de Amador que si no hay que la-
mentar a lgún percance m á s . 
L U C I O C O N U 
M C B R I D E G A N O E l i 
L U G A R 
P R I M E R 
Mllton McBrlde. el piloto americano 
que cuenta con grandes simpatí; is en-
V E B S , S I N , ' 7 . . ^ Zl R, 
Cheo Ramos 
yores porque su l ! 8 t á «a J 
^ sabido es p o ^ e r ^ 
eos que en varia. 0 > 
nos team6 de las ° C a í S , 
becho propo6ÍcioLmay,0r^ 
Para adquirir los s?L.a ^ 
Pero el astuto m a í r i c l o « 3 
ú*™ de la Liga ^ ^ Ü 
perfectamente cuántft irtiííl 
compatriota y no 1° Valey 
una cantidad qu° Z & >3 
valga la nena V . ^ S 
Cheó seguirá briiianH mra« 1 
mond, y este S ^ í m ! tre el público amante de este d^-u,»-- 1 r*""^*' y este año mi, 
te, fué quien entró en primer lugar ' 1)1163 Para nadi? ^ 
con su Dussemberg. Tuvo nu obfcMUi. Que el diminuto riirM 
te algunos contratiempos, y uno de AlnnroT»^ i . . "SU 
ellos, ha motivado el que se haya 
protestado su triunfo. • 
E n la primera vuelta, el carro le 
patinó al llegar a la Batería do San-
ta Clara, pero una hábil majilobra 
del piloto americano bastó para po-
ner -el carro en dirección directa, y 
continuar la marcha. Luego en 23 
y Marina volvió a sufrir otro patina 
















Alacranea, tuv'o 'éste ¡ Í ' S 
una temporada e x c e i e n t ^ 
dares y que hal a ^ 
res condiciones de s/^j'111 
, pero esta vez se fué contra la 1 ^ ecore de un desaf io^ 
meta, de donde al decir de la gen- ci6n celebrado entrp 0i»fl 
' -1.0_..ayud6.a sali,: el. Póbl ico. Y1 de la L iga Amen"««» ^ 
mond de la Liga 
cu 
te 
al continuar la marcha l e ' d l ó al'caT-
rro todo lo que daba y logró ensegui-
da ponerse de nuevo en primer lugar, 
y mantuvo esa ventaja hasta el fi-
nal, entrando en el primer lugar, ha-
ciendo el recorrido en 45 minutos, 
51.1|2 segundos. Después l legó a la 
meta el Chandler de Potaje y un po-
co más tarde, el Imparclal Special de 
Francols Vl i la fuerté . 
M C B R I D E P R O T E S T A D O 
Ha sido elevada al Jurado una pro-
testa de los propietarios del Chand-
ler número 10, que manejó Solorza-








y j» p 
jS 7 coi 
celebrare 
"1""u ue ia ^ g a de Vírru » « Pa3CUa 
safio que ganaron k fv.otearoi 
pero -1.1"9 bla' 
Por de pronto, ]0t 
prác t i cas no parecen ^ 
cosa. A la v ^ t a 6 ^ » 
score de 12 por~ f-^1*1^ 
toria no fué por causa talA 
Bastante hizo él por l m £ J 
A l bate se portó como i , 
so y en uno de sus tum. 
una bola lenta de Le fr , 
el famoso pitoher zurdo L 
el F i l a pagó al Baltimore«J 
mil pesos, más que lo nn., 
New York Yankee^ al M ¿ 
Babe Ruth , y la pugo ^ 
ue no h 
- fleldlnr 
che número 1 recibió ayuda del pú- Vllloso de Simmonds. En 
bllco cuando se despis tó en Ja cürva 
de 23 y Marina, caso previsto en el 
artículo 11 del reglamento que dice 
A 
ri^norfA a la meta la máquina Relámpago i ̂ che Duesemberg número 1 maneja- en el center field ai 
deporte Jirlglda por Antonlo Hernández y do por Mllton Me Bride. erflHfl« «i > 
i detrás de ésta la Rolllng Whlte ma- v L a Protecta se baea en que el co- | " f ' "n sra.fias " t 
S K I B E R R Y V E N C I O 
A L C A M P E O N A L E M A N 
Z b y s z k o h i z o tab las c o n L e p p a -
n e n a l i g u a l que R o m a n o f f c o n 
B a i l a s y M a n k o c o n el n o b l e fuso 
C o n d e Z a r i n o f f } 
Con bastante p ú b l i c o tuvo lugar 
anoche en el anfiteatro del H a b a n a 
P a r k l a segunda p r e s e n t a c i ó n de 
los luchadores « q u e forman el tor-
neo de lucha libre q u é v s e e s t á dis-
cutiendo en la Habana . Se efectua-
ron cuatro luchas , tres resultaron 
tablas y una definitiva, la ú l t i m a 
fué sin l í m i t e de tiempo, por lo 
que d u r ó cuarenta y dos minutos 
con catorce segundos saliendo vic-
torioso el c a m p e ó n m u n d i a l de la 
raza negra, e l s e n o g a l é s S i k i Be-
rry, luchador de peso completo, 
quien d e r r o t ó a l c a m p e ó n a l e m á n 
Arthur Bogantz en sensacional con-
tienda. E s t e atleta negro se en-
cuentra l lamando poderosamen/e la 
a t e n c i ó n de los aficionados que con-
curren a l s tadium, es un verdade-
ro art i s ta en sU p r o f e s i ó n , fuerte, 
á g i l , resistente y de una confarma-
c ión a t l é t i c a perfecta; luego es muy 
caballeroso, no recurre j a m á s a 
medios impropios aunque a s í no lo 
haga su contrario, se ha captado 
las s i m p a t í a s de todos en solo dos 
loches de luchas . Romanoff , cam-
león de R u s i a , hizo unas honrosas 
ablas con J a c k B a i l a s , de Grec ia 
t i treinta minutos de luchar . E l se-
rundo bout f u é entre el j u d í o c u -
'o nombre es Manko, un c ó m i c o 
onsumado, y el notable ruso C o n -
i e de Zarinoff. E s t a p a r e j a c a n s ó 
mucha gracia • hizo reir a todos 
lurante los treinta minutos que 
estuvo sobre el c o l c h ó n . 
E l conocido luchador polaco que 
fstuvo a q u í distintas veces, W l a -
f'.erk Zbyszco, el esposo de A m e l l a , 
Vilzo tablas con el c a m p e ó n f i l a n d é s 
'"'has Leppancn. A c t u ó de referee 
^ n j a m í n G o n z á l e z , de anunciador 
^epe el Americano, y de time kee-
ier J o s é Antonio Va lmaf ia . 
Q U E D O E N E X T R E M O L U C I D O E L H O M E N A J E A L D O C T O R 
C A R L O S V A S S E U R 
E s p i n o s a b a t e ó u n tubey , u n t r i b e y y u n j o n r ó n p o r s o b r e las cer -
c a s d e l c en ter f i e l d . — T a m b i é n R a f a e l i t o I n c l á n y O s c a r O r t í z 
b a t e a r o n a tres hi ts p o r b a r b a 
Con el mayor entusiasmo y an-1 pimienta para fildear y cuidar de 
, te uno de los llenos m á s absolu- las bases , 
ite, pI Rovors mejo- tos> 6e efectu6 en ia tarde ¿ e ayeT Se d e s t a p ó a batear el B a m b i -
idar.. su empale "on el anunciado homenaje al doctor no Esp inosa , de cinco veces d ió un 
sus veces al bate, Oheo 
l inea terrible al centro qu 
N I N G U N c o r r e d o r l e S e r a 5a tra7'as de extenderse n 
I ' E R M I T I D O E N P L E N A c a r r e r a • deraciones, pero 
contra 











SADOS. dos excursiones al píate, Cho 
E n 7a protesta se menciona el̂  tes- 1 1!te61 en lina de €llas a ta fl™' 
Carlos Vasseur , Ministro de Cuba tubey. un tribey y un j o n r ó n que|fr<, r-nnri*. Zarinoff nn innA«ani.n 
engranaje que Ca"ipbpU empe>.6 a l e n P a n a m á , quien estaba indicado se l l e v ó las cercas po* el mismo 
fundir d e s p u é s que le colccaron en para lanzar la primera bola, lo cual center f ie ld . Rafael i to I n c l á n y 
SimmoniL. 
BAJO P E N A D E D E S C A L I F I C A C I O N ese dia parecía babero h7« 
R E C I B I R A U X I L I O P E R S O N A L D E r0n es necia 1 i dar! a n Q U 
N A D I E , E X C E P T U A N D O A S U M E - ? ^Pf0131103" a Ramo», ( 
CANICO. E S E N C I A , O H E R R A M I E N - a 10(10 10 Q"6 Pudo y la « 
t a s , s i n q u e P O R n i n g ú n C O N - ; con una mano. Esta cogida 
podrá ejecutar el Jiu Jitsu, toda ves rías las máquinas que se vieroñ' obli- I C E P T O P U E D A P E N E T R A R A L A j l ió a Simmonds una mn ori 
que se trata de nn Campeonato de lu- P ^ f 8 « retirarse por accidentes. E l ^ 5 Í ^ T ^ ^ rV<f V ^ f - ^ a ^ Í u ^ ' de la concurrencia. En sus 
cha Ubre. Pero en este deporte Miaki ¿ f ^ e L O S ^ C T Ü S E X P ^ - ^ ^ . ^ . ^ 
puede aplicar casi todas las llaves de coger la curva de 12 y C, y fué 
del c ientíf ico entretenimiento Japonés. a.. d1ar en Jo» arrecifros, escapando 
t „« 4 ^ j i * * A rr r i ló lo y ayudante sin sufrir lesión 
Las tenazas de los dedos de Tarro alguna. E l carro inutilizado, pues las 
Miaki dejan huellas imborrables don- TOÍ ruedas delanteras se aestroza-
de quiera que depositan sn i ra . Du- r o ™ ' r „ h , A „ i „ j ^ . j . « 
l a m b i é n el Hudson de Andrés 
rante su estancia en los Bstedos Uní- iranzo, marcado con el número 3, al 
dos, Miaki no tan solo triunfó en Jlu pasar por la curva arriba citada su-
Jltsu, sino que en contiendas libres ^i*( . ia t™ÍVJ? de la. ^a,1181"18^"- cho- , 
alcanzó los mA-, ruidoso.. *ri.,nfoQ 11*. ^£ÍK. , .A COutrií U aíe^a• pero resultado es tá claro siendo tan explí-
alcanzo los m á s ruidosos .rlunfos. lie- continuó la marcha hasta la curva cito el art ículo del reglamento a que 
pando a contender con hombres de próxima, en la cual, tuvu que hacer se acogen los protestantes 
parada para reparár su carro, con- E l propio Me. Bride confiesa ser 
tmuanüo poco más tarde la marcha, cierta la infracción, alegando, sin em 
t « n A n n - n . . — _ bargo, que no so l ic i tó la ayuda y que 
c a r r e r a JJS I . A E M O C I O N Ignoraba que el reglamento se lo im-





co, a lo 
a y Er< 
a pensi 
Jnorlst 
j a derí 
ren y gií 
tlmonlo de los Tenientes Martínez Mo- : siendo out y en la otra elffl 
les y Lefevre y del 3r . Tomás Ser- fly al left. 
vando Gutiérrez. 
A pesar de que la protesta ha sido 
presentada dentro del tiempo y las 
Cond;clones reglamentarias, no se ha 
re íue l to aún nada- sobre ella, por no 
reunirse el Jurado sino hasta el lunes 
por la maftana, pero desde luego 
doscientas ochenta libras. 
Miaki hará su debut esta noche con-
el s ó t a n o del actual champion. r e a l i z ó con un str ike que part ió Oscar Ortiz batearon tres hits ca cl inaclón a los deportes recorre el ' ^or,a', <lue en ella figuraban los 
Ambos equipos lucharon por la el rome por su mismo centro. L a da uno, uno E s n a r d y otro César im'ndo en bU8ca áB honores y lau-
victoria , y el ba lón rodó por uno 
y otro terreno. 
No hubo dominados 
Hispano vs. Iber ia . 
famosa curva p a n a m e ñ a de que S á n c h e z , en total once hits, por 
tanto nos h a b í a n hablado. L o g - f a - doce los fortunatos, de los que no 
n á t i c o s lo ovacionaron como lan- hay nada que decir a no cer que 
zador de emergencia, ya que lo hi- jugaron s in un error y batearon 
zo tan a la c a m p a n a . j haciendo rechinar las cercas, como 
Ni vencedores. L o s primeros que ocuparon el d® costumbre. A s í y todo tuvie-
Ul t ima "tanda". campo fueron los tigres ael glo- Z ^ L ^ T T *VreS pitchers 
L a r e a p a r i c i ó n de Santos. Casas rlodÜ anaranjado y los muchachos £ f L * ™ . e * ™ C0S (I-Ue 2*^ 
y Torres y el semi debut de G r a c i - de la P o l i c í a bajo la hábi l dlrec- ^ 1 * 2 Í S í ? * S ' « S f 
íano. "importado" ú l t i m a m e n t e pa-! c i ó n de Horacio Alonso . E n este S ¿ r W S / e i S S ^ Í ^ 
ra las filas h i spanas ,no fueron obs-! m a t . h s ó l o • O g J ^ J ^ g ¿ t á ' c L ' o m S c t t ^ f a p a t o s ' n u 6 I 
t á c u l o para que los iberistas a l m i - nings, pups ios policiacos t e n í a n vog 
c iar el match aguantaran el pelo-l Que ir al Ferrov iar io P a r k . F i t 
tón en los dominios de V e r g a r a . 
Ante Lage y J a p o n é s se estrella-
ron todos los intentos de avanzur 
c h e ó Sans irena, dejando a los at-
l é t i c o s de Fernando Rios en s ó l o 
dos hits, uno que le d ió el ante-
sal ista Romero y otro que le fa-
A h o r a v é a n s e lo« scores: 
P E R E Z L I X D O . 
L a s incursiones del quinteto M a - e l jardinero P o w e r . Becker , 
p a n ó f ü o compuesto por Roberto , , q ú e fué qujen o c u p ó el box por 
Pacucho, Miguez Grac ihano y Gro-j l06 anaranjados . se encontraba in-
ceri , no resultaron efectivas, con el 
roblng de balones del terceto ibé-
rico. 
E l marcador c a m b i ó . 
Y a favor del Iber ia . 
E n un córner contra la cas i l la ne-
gr i -amari l la , R i v a s en una entrada 
al b a l ó n de bote-pronto, lo l l e v ó a 
la i^d. 
Y diez minutos d e s p u é s se r e p i ^ 
t i ó el d a n z ó n p é r f o r á t i l . 
Claro. 
E l que da primero, da dos veces, 
y a> Mart ín Santos se le o c u r r i ó to-
car el e s f é r l e o con la mano en el 
f a t í d i c o cuadrito y L a g e a n o t ó el. 
segundo. 
E s t e 2x0, a n i m ó a los i b é r i c o s y 
dominaron la s i t u a c i ó n en el pri-
mer half a su antojo. 
Loa forwards disfrazados de 
"tanquesitos", los medios desbara-
tando juego con una enorme codi-
c ia , los defensas p e g á n d o l e al ba-
l ó n en el mismo centro, el goal-ke-
per aburrido en su "palomar" y 
el Hispano hac'cndo una defensiva 
e s f o r z a d í s i m a de donde s o b r e s a l i ó 
el tintorero Casas . 
Todo en el primar tiempo. 
A l segundo c a m b i ó . 
P R I I I E R J U E G O 
P O L I C I A N A C I O N A L 
V . C . H . O . A . E . 
dispuesto mostrando flojedad en | 
sus bolas, le batearon siete hit« y Hernández, i b . . . | 
le hicieron seis carreras ; Lorenzo (Ij^1rPr¡^ros3b-b - •• * 
lo s u s t i t u y ó cerrando el puerto . Maura^'j-f / \ \ 3 
Con este juego de -c inco innings Vietil, ss . . . V. ..' 3 
se pudo apreciar la n^ieva forma- £arHa , ¡f 3 
c i ó n de los a t l é l c o e y lo que de bu Cedf lmc */. 2 
potencialidad se puede esperar en ¡ gansirena, p*. ! '. 2 
esta temporada para el campeona-1 
to de la L i g a Nacional de Ama--I Tcftales 
t eurs . Calvo ocupando la segunda 
a lmohada estuvo muy dsficiente. fal: 
to de tra ining , por lo que f u é sus - | 
t i t u í d o por el veterano Octavio ' — 
G o n z á l e z , el "Gallego", quien arep- ^ p ^ ^ ^ / - g g • • \ ' \ 
tó un buen rol ler poniendo fuera i calvo, 2b. . . .'. ! ! 1 
en la Inic ia l al bateador. Rios que- Kstrada. rf 1 
dó muy satisfecho de la demostra-1 ^̂ u '"' » J 
c ión de sus muchachos . gC'-sadá, Tb. \ \ V. i 
E n la segunda tanda a p a r é e l e - j*e*"eira' c j 
ron los Caribes del doctor Ciernen- oonzá^ozP''>b" " S i * 1 
r . 0 
. . o 
. . 23 6( 7 15 5 0 
A T L E T I C O S E C U B A 
V . C . H . O. A . E . 
Reyes, 
Totales 
te I n c l á n frente al trabuco del rU)Zi rf. 
F o r t u n a , yi aunque los Caribes Power. If 
perdieron, ñ o f u é s in oponer la | ^^y.*1!20, r 
mayor resistencia a sus contrarios, 
que g a r r ó n por la suerte de 
amontonar sus hits m á s oport m á -
mente, habiendo sacado a palos 
del box a P e q u e ñ o y a Guasch, lue-
go a p a r e c i ó Cavada , que t e r m i n ó 
el juego muy bien demostrando 
gran control en la bola y mucha 
0 0 0 
0 0 0 
o o 1 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 
0 9 





















16 0 2 15 1í 
Anotación por entradas 
Pol ic ía Nacional 010 60—fi 
Atlét ico de Cuba 000 0)—0 
TRAJES DE VERANO 
P r e c i o 
y 
C a l i d a d 
S a c o 
y 
P a n t a l ó n 
D r i l B l a n c o N o . 1 0 0 D E S D E $ 1 9 . 5 0 
G a b a r d i n a I n g l e s a d e l a n a , 
P a h n - B e a c h " E x t r a " , 
M u s e l i n a I n g l e s a de k n a , 
D r i l I m p e r i a l , . 1 , . 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A I N G L E S A D E l a . : $ 7 . 9 5 
1 4 . 5 0 
1 0 . 7 5 
1 3 . 5 0 
8 . 0 0 
L A C A S A A M E R I C A N A 
G A L I A N O 8 8 E N T R E S A N R A F A E L Y S A N J O S E T E L E F O N O A - 3 6 1 4 
Alt . 2 d - l l 
S U M A R I O 
Two base hits: Maura 2. 
StOlen bases: Bardina; Hernández. 
re l é s . 
• W L A D E C K ^ B X Y S Z W O W E L V B 
A L C O L C H O N H O Y 
E s t a noche vuelve al colchrtn Wla-
deck Zhyszko; será su adversarlo Cy 
olon Manko, campertn de Palestina, de 
doscientas veinte libras, que no reco-
noce los efectos del temor en ningún 
n^porto. 
He aquí el programa completo de 
la función de hoy, a las ocho y me-
dia en punto. 
P R I M E R A C O N T I E N D A 
Jack Bailas, de Grecia 205 libras, 
contm Stanley Zajack, de Slovaquia, 
199 libras. • 
S E O I N D O B O U T 
Nlck Xutze, campeón de Notre Da-
me, 210 libras, contra Demetrio Tof-
falos, campeón olímpico. 232 libras. 
T B R C E R A S A L T O 
Torro Miaki, campertn internacional 
de Jiu Jltsu, 183 libras contra Conde 
Zarinoff, 201 libres. 
STAR B O U T 
pidleae. Naturalmente, esto no signi-
fica nada a su favor, pues el regla-
ases" del "volante,"'entré"lós^'cíjaíes I meIlto es claro V hay precedentes co-
se encuentran precisamente los dri- l 1710 el de R(>ssum en la pista de Orien-
tal Park que fué dpscalif icado por 
idéntico motivo a pesar de que no 
había solicitado del público que le em-
pujara el carro. 
vsrs que cuenta con "su público" co-
mo pudiera hacerlo cuaiqpier artis-
ta de fama. 
E s precisamente la rivalidad de 
esps partidarios la que hace ambiente 
a estas competencias que tamo Inte-
res^ despiertan siempre. 
E n esta justa Iranzo piloteó el ca-
rro número 2, un Moon Special, te-
inendo también su contratiempo, pues 
Además, en esta misma carrera, 
otros carros, entre ellos el número 2 
de Jranzu, también se despistaron y 
hubieran podido volver a correr de 
haber permitido sus driv*rs que el pú-
ca- bllco les ayudase; as í que, en caso de 
E n el outfield Ramos se di 
tó de su desgracia al batí, 
d e ó extraordinariamente vari 
tazors, entre ellos un tesas i« 
de Coohrane, el nuevo catcin 
l é t i c o . L a labor de Ra moa «i 
q u e d ó reducida a lo síruíídIí: 
V b . C . H. 0 
Ramos , cf, 4 0 1 
Justa Entre un Aeropl 
un Dirigible del Tipo 
F A L M O U T H . Inglatera, l | 
1 2 . (United Press) .—En hl 
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ción, y ocasionando el suceso que en 
fceguida vamos a reseñar. 
Lo más sensacional de esta justa 
fué el regateo que libraron casi a 
teto a tete los carros dt Maice.lno 
Amador y el del austr íaco Uossum 
justo sucedió en los precisos momen-
tos en que Iranzo trataba de volver 
a la carretera, y i08 pilotos 
H ?r7n?,an 3 peUsi0' <^aron mano 
t r l í e T í Marcelino calvó el pell-
^ l n í f l i e n d o con su S p e á a l 
»M-¿?tat P ^ 0 . no ""cedió as í con el 
S 2u«l- bP<!Cla, de que dió 
vueltas como un trompo, yendo a dar 
K l2 ¿ a l l e ' c v ^ la ^ U * W aw ia c iie  y muy cerca de la cur-
f peligrosa. L a máquina fué a cae; 
:on gran estrépito sobi« el público 
que entusiasmado no quera perded 
sUnVendei ^ P 1 6 0 antes d l ¿ h o , T i " 
«lonfl a muchos, entre ellos a una 
niña que se encontraba en palmera 
A r m ó nnC0.nfU8Í6n fué W f l a e S ? » í 
vreTr , r 2 l « rre COrre <u« P " ^ ¿ca! 
L ^ ^» a es mayores, pero milagro 
s.-.mente no sucedió así E n el í 
Wlfld.ck Zbysxco. campeón de ^ ' o S h\US7aSOni;\O\0n/í;Ít0S lam^toUs" 
nia, 232 libras, contra Cyelope Man-; Jo del Teniente <?' i10"1"1"68 ai man-
ko. Palestina, 220 libras. eirgaron en una ambuÜn^i . Ue/rer,0 
CruH Roja con los heHHAt de Ia 
«t l taron ser l o F ^ S ^ * » re-
Jín lugar de coger la curva de la 
l «f J i - i f í - ^f601!,0 Pur esta calle, i dar como vái d a la carrera de Me. j r a pntrP un aeroplano v Un 
y al darse cuenta de su error, tuvo Bride, parecería una injusticia para ' r a 601 6 U a^^üi,ia,I" 1 ' M 
M¿Sfu 'narcba atrás para volver lo» otro» corredores que se hallaron i ble al Polo Norte, Grettl; ¡M 
. S 1 " 0 ' Perdiendo, como es natu, en Igual caso. L - o n dp Vancouver que Mfll 
rfrtn veUrno3oi8*gundos e" esta opera-I También el número 10 de Solorza | &50n'. 06 y&ncOÜ;eT' ' ' ' " J 
no, de haber recibido ayuda ajena con Amundseu desde Sp 
cuando se le zafó un cable del acu- *ai\A fia anni nara UnW 
mulador en Calzada y Línea, proba- | san0 ae aqul r,,7 u , h 
blemente hubiera hecho el mejor tlem- bordo del "Iceland , no), w 
po, puesto que perdió como 8 minutos, , VPrnnnl Aitrarsen ífá » l»* 
apeándose a amarrar él cable debajo ^erpool, Algarsen ira 
su aeroplano. 
Amundsen dependerá del* 
de la máquina, operación que no re 
quiere más de un minuto hecha por 
uno de afuera sin necesidad de apear-
se el driver, nervioso y fatigado co-
mo estaba después de haber corrido y ; plano en su vuelo. A'»B 
ganado la anterior carrera. Tan es | rá la carrera en un d" 
así, que Solorzano hasta se last imó | jj(D0 "hlimp" de la MV̂  
haciendo tal operación él solo y re-
chazando la ayuda de los entus'astas, 
a cuyo fin él mismo svpliíft a las 
fuerzas públ icas que despejaran al 
gentío que quería auxiliarle. 
Puede, por tanto, considerarse a 
Potaje como ganador de la primera 
categoría y a Villafuerte como segun-
do, si, como es de esperar, el Jurado 
resuelve el caso con el espíritu de 
justlc'a proverbial en los honorables 
miembros que lo componen. 
pera hacer las seiscientai 
de vuelo de Spitzbergen «i 
a razón de 50 millas por 
i fflapnl 
«v6 a e 
Clnb F( 
<<l» y F 
•cor» de 
ionsi 
P E T E B . 
qne 
el Ecor 
E l joven aviador se mo6ti*B»iíB, ge 
fiado del éxi to de su »J 
c i a n d o sal ió para I ^ J i — 
c laró que durante el in™™* ¡ü. 
sado se hablan registrados 
peraturas más cálidas en a » ? » ' 
durante todo un siglo. 
Córdoba. Ib 2 0 0 
Mlnguillon, x . . . . 1 0 0 0 
Cabada, p. ' 1 0 0 0 
8 0 0 
Totales 35 5 11 27 16 3 
Anotación por entradas 
Fortuna. . . '.. . . 006 000 000—8 
Universidad 200 020 100—5 
O Amelio V FerníSnH^, „ 
0 0 1 lio en Tenerife T r n a t u V a í ^ d,0m¿Cl-
4 1 baña, oscoriacione^ en ia r l t . i 8 Ha-
terna del muslo fzquierdo T f i ? ex-
l'emetrlo Felto n a t n í m t ' * Xíl 
quierda, leve re«1<:>n rotullana iz-
1'ouble plays: Beker a Reguelra a tjz. Rul¡1 
S U M A R I O 
Heme runs: Espinos^ 1. 
Three base hits: Espinosa i ¡ Sán-
chez 1. 
Two base hits: Puig 1; Oliva 1; 
Echarri 1; Espinosa 1. 
Sacriflce hits: Pequeño 1; Perta 1; 
Valdés 1; Zubleta 1; Esharr i 1. 
Stolen bases: E lharr l ; Inclán; Or-
Quesada 
Struc-k outs: Beoker 3: Sansirena 2. 
Bases on balls: Becquer 3; Sansire-
na 2. 
Passed bals: Ledón. 
Time: 1 hora 15 minutos. 
Un»plres: Baró (l ióme) Menéndez 
(bases) . 
Scorer: Manuel Martines. 
Observaciones: Hits a los pitchers 
Bécker 7 en 20 veces y 4 innings. 
S E O U N D O J U E O O 
F O R T U N A 
V . C . H . O. A . E . 
Valdés . If . . . . 
Puig, rf . . . . 
Vázquz, cf. 
Pefia, I b . . . . 
Oliva, ss . . . . 
Echarri , 3b. . 
Fernández, 2b. 
ZuMeta, c. . . 
Peleto, p . . . . 
Rulz. p. y Ib 
Martínez, p. . 
.n Ve,• otra herida en 1 re 
gión externa del torso y desrarradn' 
ras diseminadas por el cuerpo c í n " 
I Í ^ A le18lonaJ[do flMé extraído de de-
Mard.tnla ^ l " 1 * * de Rossum 
n i ^ J T1,no Bancaflo, vecino de b'Fa-
rlll y Lanuza, herida a colgajo oue 
la r / e i ^ 0 3 . 1 0 . 9 planos bl fndos^e la reglón anterior izquierda, esco-
en »1 codo derecho y en u 
reglón dorsal y herida contusa t n a 
región frontal, grave 
de í18^4 inJu^lna V ^ d ^ R ' n o Hernán-
edad, vecina de Fuentes entre A v 
Primera en Marianao, contusión hema-
toma en la reglón temporal derecha 
desgarraduras en el ole izquierdo eñ 
U región mento«Iana*y fenómenos de 
shock traumático, cal floándose de 
muy grave su estado, temiéndose el 
que pueda ocurrir un fatal desenlace 
Como se vé por la anterior relación 
no fué el accidente tan desastroso 
0 'V1' g • i fcuando su carro pudo poco después 





Double plays: Córdoba a Esnard; 
Echarri a Fernández a Peña; Fernán-
deí a Oliva a Peda; Rulz a Peña a 
E c h a r r i . 
Struck outs: Rulz 5; Guaach 1; Ca-
bada 1; Martínez 1. 
Bases on balls: Rulz 4; Pequeño 
3; Guasch 1; Cabada 2. 
Passed balls: Córdoba. 
Balk- Prieto. 
Tin / 2 boras 20 minutos. 
Ump.res: Gutiérrez (home) Baró 
(bases). 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: Hits a loe pitchers: 
a Prieto 3 en 7 veces, un Inning; Pe-
queño, 3 en 9 veces y 2 un U r d o in-
nings; Guasch, 2 en 6 veces y 1 dos 
2 tercios Innings. 
• x Batea en el cuarto por Guasch 
l a A s o c i a c i ó n d e t e n n i s d e i o s 
E . U N I D O S H A C E N U E V A S 
0 0 0 0 
Totales . . . . 34 8 12 27 16 0 
U N I V E R S I D A D 
V . C. H . O. A . E . 
Fsnard, 3b 5 0 1 3 3 0 
Córdoba, rf 6 1 0 2 1 0 
Sánchez, If 4 2 1 1 1 0 
Espinosa, cf 5 2 3 4 0 0 
Inclán, 2b 4 0 3 2 0 0 
Ortlz, ss 4 0 3 0 3 2 
Córdoba, c 4 0 0 3 2 0 
Esntrd. 7b 0 0 0 4 0 0 
Pequeño, p. 
Gusch, p. 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 2 0 
E N T O D A S i 
L A S J O Y E R I A S 
ualil' 
E s u n a e n m i e n d a a l a Rej f la v e i n t e p a r a el torneo ^ 
C o p a D a v i s 
^presítitl* 











Press) .—Por una revis ión de las re- pafs en una cnmp.e"? a rí?r<i^CV?• 
glas de elegibilidad anunciada por ia Devis, estaba obligado ^ ^ 
Asociación de Tennis de los Estados a aquel país, duran e 
Unidos, los jugadores qUe han repre- |de su carrera, 
sentado a un país en las competen-: L a regla dice ahor 
olas por la copa Davis, pueden dea- i "Oíalquier amate ^ ^ # 
pués de un período de dos años, con- do para representar ^ ^ 
vertirse en representantes de su país ha nacido en ella. n|ttf 
es un dudada" ella, 
de la misma, o 8 
i ha res"1 natal. 
" i mis ., w - j0 
L a acción a l hacer las reglas d« por un período de gdUlá 
elegibilidad m á s e lás t i cas es el resul- año» inmedlatamcn ^ ^ g[f 
tado de la ratif icación de una enmlen-| compromiso, s"^10 ue un juP"" 
da a la regla número 20. ¡cepclón: es decir, ^ iinl, rae1*11 
Hasta ahora las leyes de las com- haya r e p r e s e n t a d o ^ ^ . , , 
petenclas por la copa Davis, seguían calificación de r ^p^sert» 
el precedente de las leyes de los Jue- aun elegible p3ra iento, tí* 
gos Olímpicos, prohibiendo a un com- ción de su nac ^ nin| 
petidor el alterar su nacionalidad en no haya repre!,<? etenci<i3, ^ 
lo que a los deportes at lét icos Interna- • nación en comP 
clónales se refería. Un jugador de ten- años anteriores 
V e n d e m o s m u y b a r a t o 
ueblcs f S i ^ 
Porque tenemos muchas exlslendaa 011 " ] u ^ á s . Aniue 
destos, prefiriendo ganar monos, pero v^?. ^ t a D O B -
casa, puea le vendemos A P L A Z O S Y SIW ' ^ 
L A P R E D I L E C T A 
M U R B L E S F I N O S Y ^ ^ ^ ^ o ^ 
E x p o s i c i ó n y v e n t a : S a n R a f a e l 1 7 1 - 1 7 3 . e 












e n 3 r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A B R I L 1 3 D E 1 9 2 5 
8 4 » , m m 1 r n o s e l o l l e v a r o n e l o l a y j a u r e 
? ¿ U I p R O ^ g a n a r o n u n f e n o m e -
i 1 : ' - « - ^ S n Y G Í n E R R E Z . Q U E Q U E D A R O N E N 2 7 
manager " ' l ^ — 
f t0(lo8 i0l , ,1« 0 n0 q u i e r e c a l d o , t a z a 
i r a 8 S l t • ! ^ d e c í a m o s a y e r . L o d e c í u -
s ^ a y o r J ' l f l - e d i » . d e c . „ de l a m a d r u g a d a , 
t e r c e r a , l a s a c a r o n l i m p i a y s i n 
m a n c h a loa a z u l e s , s i e m p r e s e g u i -P O B L A T A R D E 
n n i e r e c a l d o , t a z a b a de l a s d o s s o m b r a s b l a n c a s , q u e 
n0 q U ' e I L T.O d e c í a - d u e d a r o n e n 2 7 . q e  
B u e n p a r t i d o . 
S e h a b í a n e x t i n g u i d o l o s f u n d í -
iana6er d. 
de Virei. 
10 1P 31 
..Mientra, 
llan(1o en en 
adls ee un 
Relente p« 
halla en " 
l e su vida" 
rece° indi? 
P O S L A N O C H E 
C o n t i n u a m o s tumbando l a c a n c h a . 
3.0 ddiaP8a"peloteamo3 c o n u n 
¿os ^ . ' i z de c a r b ó n , e n v u e l t o 
K * * * ü Z & \ r C e \ ^ y las del lleno volvle-
K V ^ ^ ^ ^ t a ^ y s"em- ron d e s p u é s de c o m e r . P a l m a s , m ü -
^ en J ^ ^ f z i . e r i b e n S o n - s i ca , a l e g r í a . E n c a n t a d o s . Y s a l i e r o n 
r ^ e " f T e I n c e s t a s . 1 los del p r ó l o g o . D e 25 t a n t o s . D e 
-se ustedes oe ^ ^ ^ ^ L u c i o y Abando> D e b lanco , E l o -
J f 5 ^ a y e r . e l J a i - A l a i , i l a y J á u r e g u l . 
* mo s i f u e r a e l d í a d e ¡ L o p r e s e n t i m o s bueno, en a t e n c i ó n 
« l l e n o como c u a n d o u n a c e s t a , l a l a c o n j u n c i ó n de laa dos p a r e j a s 
• í i j inaugurac ei f r o n t l 3 l a p r i m e r a y s a l i ó b a s t a n t e b u e n o . Pe lo teando 
•íll ,ü5 contra" om/ininrirt hion loa r u a t r o e m n a t a r o n en s iete ^ l a pe lo ta n o s e o c i o n ó bien los c u a t r o e p a t a r o n en s i e i 
y / m e r a c a n c i ó n , r e s t a l l a n - y en nueve en l a p r i m e r d e c e n a ; pe 
^ w s ^ d a como c a n c i ó n de c a - : loteando algo mejor , en l a segundi 
ík • 1 y a l a h o r a a n u n c i a d a , c o - c o m p a r e c e n e l a p a r 
1 nuestratl l , • . ia p r i m e r a de l a s d o s a n i - ce y d i e c i o c h o . E n e l 
"esafio de a ^ í c o n c u r r i d a s f u n c i o n e s q u e ron m á s besos los nú 
-ntre el ^ O b r a r o n e l D o m i n g o d e l C o r - eos por de lante y lo 
ancana y t] ""a 7 611 S-" oa/,naI : t r a s ae ios di í 
a de V i r ^ Í . E o u el p r ó l o g o de l a t a r - i n a de 22. P a l 
n jos At'fc, rvct M a l l a g a r a y y L i a -
L a s o a l m a ; 
r 1 . tlétl*r 1' Pero 
r causa 
Por l u p ^ 
r tó como 
sus turno, 
de Lefty (3 
•r zurdo por, 
Jaltimore nnJ 
que lo qBe i 
eefí al Bostor 
a puso de i 
d' Que no 
al fieidlni 
onds. En o,, 
e. Cheo bateí 
centro q^i 





E s t a cogida 
una sran oti 
- i a . En snsi 
al píate, Ch» 
blancos i a - L a s p a l m a s se r e p i t e n . E s que s a l e n 
• tra T a b e m l H a s y O d r i o z o l a ; i08 CUatro s e ñ o r e s e n c a r g a d o s de pe-
os 7 cubanos c o n t r a c u b a n o s y totear l a t a n d a N o . 2 del Domingo , 
5m- ensa ladas r u s a s q u e c o m -
e m u y bien p u d i e r a s e r e x t r a f e n o -
e ¿ l o y , que es U1: e n s a ' a d i s t a m e n a l . H a y e m p u j e y c a t e g o r í a en l a s 
ijueno. j c u a t r o d s t a s . V e a n el p a ñ o y c o r t e n 
iflngún e m p a t e . T o d o b l a n c o , p0r donde q u i e r a n s u t r a j e que s o b r a 
^Ile. L o s b l a n c o s , l o s d o s m u y , h a s t a p a r a ¿ r a j e de e t i q u e t a . / 
I bien O d r i o z o l a : p e r o e l d o c - i D e blanc0( L a r r u s c a i n y G u t i é r r e z . 
, ' m los « e c o s de l a b o r l a d e l De azul( G a b r i e l y M a r c e l i n o , 
rrete enredados . C u a n d o l o s E s t e E l o y c a g a ^ c u e n t a eo t ¡ í3 t 
^ r e d ó nos a m a g o c o n u n s u b - i p i i e s e3te p a r t i d o es un g r a v e p r o b l e . 
m¿s grande q u e u n s u s p e n s o 
m a p a r a don Pepe E c h e g a r a y 
Hdel'susto no p a s ó . . Q u e d ó e n L.na enorme r a c h a otj 
o t r a enor-
. , * . „ „ me r a c h a b l a n c a , y un empate m o n s -
Tiesniiés de h a b e r e s t a d o e n -r * .„ pespue» \ÍO "caU truoso en once . L u e g o c o n f u s i ó n t l -
X , •,. ¿ i t á n i c a , q u i m é r i c a de l a s dos p a r e j a s 
rn cuanto v i m o s s a l i r d e l s a - : , , , t , ^ 
, del Desnudo, m á s o m e n o s e s - en f u r i o s o ^ l o t e t 0 ' 1 ^ a l e s en doce-
DrSe H l í a los b l a n c o s , R i c a r d o I r l - t r e c é ' catorce ' ^ i n c e ' d iec i s i e te ; nue-
. T ' 1 S ' y E r d o z a M a y o r , y a los a z u vo a v a n ^ a z u l a 24 ^ nuevo c o n t r a -
> m í a p e n s a r l e r e v é s — q u e es e l a v a n 9 e b l a n c o ^ el ú l t l m o c a ñ o n a z o 
Juorlsti y G ó m e z . p e n s a m o s en 25 • L u e s o e ™ ™ ^ s azu le s , y los 
t a derechas - — s i e m p r e n o T a - I b l a n c 0 8 quedan en 27. epe es quedar 
ren 7 gigantesco J u a r i s t i , v e n i a | como los ¿ " e e i e s . 
e «Has a f«i Sito, la pelea d u r a r í a m á s q u e ! 
la otra elír 
Ramos se J 
cia al bate, 
lamente varli 
3 un tesas 
nuevo catchei 
de Ramos es 
a lo siguiente 
r b . C . H . 0. A 
( 0 1 1 
Se peloteó m u c h o y b i e n l a p r i -
>t» decena; m u c h o y b i e n l a s e -
nda y bien l a t e r c e r a ; l o s e m -
tes sólo f u e r o n d o s ; u n o e n 
¿o y otro en d i e c i o c h o ; p e r o e n 
dos empates e l s u y o a f e c t í s i m o j 
láier, dió dos v u e l t a s , q u e f u e - , 
! saltos de l a m u e r t e . L a ' 
m Aeroplai 
l e í T ipo 
Inglatei 
ess) .—En h 
, proyectadi* 
i plano y un ii» 
•te, GrettlrH 
aver, que coffl 
desde Spiubei 
para LiTírpoil 
nd", hoy, Ei 
n i t i a bí*' 
lillas por » 
siglo. 
• [ O S 
Í A S l í F . 
eo 




a l . 
en l a s e g u n d a 
en catorce , q u i n -
res to no se die-
« í m e r o s ; los b l a n -
s a z u l e s por de 
t r á s de los b l a n c o s l l egaron a l a bue-, 
, traje de p a n a , y , l a v e r d a d , no 
tamos; e l p a r t i d o f u é t a n d u -
como dos t r a j e s de lo m i s -
U n par t ido f e n o m e n a l . 
L A S Q U I N T E L A S 
P o r l a t a r d e : 
L a " p r i m e r a , - G ó m e z . 
Y l a s e g u n d a , G á r a t e . 
Por. l a n o c h e . 
L a p r i m e r a : J o a q u í n I r i ^ o y e n . 
Y l a s e g u n d a , T a b e r n i l l a . 
H o y , lunes , g r a n f u n c i ó n de abono. 
A l a s 8 y 30 p . m . 
F . R I V E R O 
MAGNIFICO JUEGO DE E X H I B I C I O N O F R E C I E R O N AYER 
F E R R O V I A R I O Y P O L I C I A 
^ magnífico d e s a f í o de B a s e B a l l 
a efecto a y e r e n los t e r r e n o s 
ICtob Ferroviario entre los t e a m s 
y Perroviario a n o t á n d o s e u n a 
^ victoria estos ú l t i m o s con 
tenderá del tí i*0* de 2 Por 2-
lo . ¿Igarss;: 1 ¿^011So• el P l t cher ut i l izado por 




tojetaris". d e j ó a es tos en dos 
êndo Bal les teros y M a u r a los 
jl H J*» Qne lograron c o n e c t a r . 
Podrán v e r nues tros l ec tores 
BC0r6 pub l i camos a cont l -
^ Z r S !ex t a m b o s t eams ' 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
P o l i c í a . . 
F e r r o v i a r i o 
000 002 000—2 
0 0 0 * 101 O l x — 3 
S u m a r l o 
á l f i c o . 
ealizado por los p i t c h e r s 
Pues Alonso , como 
T w o base h i \ s : Q . B a l l e s t e r o s . 
S a c r l f i c e h i t s : M . S o l í s , 1. 
S to len b a s e s : A , A r e n c i b i a , 1; A . 
F l o r e s , 1; A l o n s o , 1. 
Double p l a y s : I . R u i z a G . B a l l e s -
teros a C . H e r n á n d e z . 
S t r u c k o u t s : M . S a n t a m a r í a , 1; R . 
A l o n s o , 7. 
B a s e s , on b a l l s : M . S a n t a m a r í a , 3 ; 
I . K u i z . 5; R . A l o n s o . 4. 
P a s s e d b a l l s : A . C a s t r o . 1. 
T i m e : 2 h o r a s 15 m i n u t o s . 
U m p l r e s : A . S a n s i r e n a , h o m e ; I . 
tSant! , 5010 Permi t i6 dos | G o n z á l e z , b a s e s . 
oantamarina e Ignac io R u i z 1p 
fon los "Pni^„ ^ „ , O b s e r v a c i o n e s : H i t s a los p i t c h e r s : 
I W r c i t o s " so lamente a M S a n t a m a r í a , 2 en 3 I n n l n g s y 
13 veces a l b a t e . 
' X Baipa. por M a u r a en el 9o. 
X X B a t e a por A r e n c i b i a en e l 9o. 
_ van a t o m a r p a r t e x x x B a t e a 
por V i e t t i en el 9o. 
X X X X C o r r e por J . M á r q u e z , en e l 
noveno . 
° s a Juzgar e l Campeonato 
rinK teurs por los i ^ s o s 
* J : hs que van a to 
ftT»! Celebrando este a ñ o , s e r á ^ alguna 6l inejori ^ 
I machas1103 jUe8r0S qUe y a ( luis ,e-
''0' lfüalesVeCeS l0S profes lonale8 
* C M m r a d a S c s t á n ^ n o v e n a s 
«-1 ^ , este y no d u d a m o s 
>tenci8 P̂ r ^ ^ n t o podremos ver j u e g o s 
r  a r e P ^ , , P ' ^ r s real icen m a r a v i l l a s 
er Ia bandera de bus a m o -
ora: «j 
•ur estar* 
r a lina "¿(ít» 
„- un rf5 ^ 
por 
te 
a l-i s 
ue u" 




do « " 
ñolas 
a."1* 





P O L I C I A 
fia V . C . H . O. A . E . 




F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
L U N E S 13 D E A B R I L 
A L A S 8 V ¿ P M 
. P r i m e r par t ido a 35 t a n t o s 
P i s t ó n y G a r a t e ; b l a n c o s ; 
O u e z a l a y J o a q u í n ; a z u l e s 
A. s a c a r b l a n c o s del 10; a z u l e s del 12 
P r i m e r a q u i n i e l a 
0 M a r u j a ; L o l l t a ; , C a r m e n c h u ; 
» a€y. cf 
fe80".: 
v - C H . O. 
E n c a r n a ; P a q u i t a ; M a r y 
S e g u n d o par t ido a 30 tantos 
S a r a y C a r m e n c h u ; b l a n c o s ; 
L o l l t a y E n c a r n a ; azulea 
A s a c a r b l a n c o s del 11; a z u l e s del 
11 112. 
S e g u n d a q u i n i e l a 
M . C o n s u e l o ; G l o r i a ; J o s e f i n a ; 
E l b a r r e s a ; P e t r a ; G r a c i a 
T e r c e r part 'do a 30 t a n t o s 
M a n o l i t a y M . C o n s u e l o ; b l a n c o s ; 
G l o r i a y P e t r a ; azu les 
— . , A s a c a r b lancos del 10 1|2; a z u l e s 
3 5 27 10 0 10 1|3 
B A O B L O N A a b r i l 1 2 . ( A s s o c i a -
t e d P r e s s ) . — E l e q u i p o u r u g u a y o 
d e f ú t b o l c e l e b r ó h o y u n p a r t i d o 
a m i s t o s o c o n e l o n c e de B a r c e l o -
n a , e m p a t a n d o p o r 2 g o a l s a 2 . 
A J t e r m i n a r e l p r i m e r p e r í o d o , el 
B a r c e l o n a t e n i a u n a v e n t a j a d e 
1 a 0 . 
H l g l n l o y J a u r e g u i ; b l a n c o s ; 
G a r a t e y O d r l o a o l a ; a c u l e s 
A s a c a r a m b o s del c u a d r o 9 1|2 
P r i m e r a q u i n i e l a • 
G u t i é r r e z ; I r l g o y e n M e n o r : G a b r i e l 
T e o d o r o ; L a r r u s c a i n ; M a r t í n 
S e g u n d o p a r t i d o a 30 t a n t o s 
C a s a l I z M a y o r y T e o d o r o , b lancos ; 
I r l g o y e n m a y o r y M a r t í n ; azu lea 
A s a c a r a m b o s del cuadro 10 
S e g u n d a q u i n i e l a 
L u c i o ; M i l l á n ; E l o l a ; 
A n s o l a ; A b a n d o ; M a l l a g a r a y 
¿ Q u é a v e r a g e m a n t i e n e n W a l t e r 
J o h n s o n y C y Y o u n g c o m o p i t c h e r s 
d u r a n t e s u c a r r e r a ? 
¿ C u á n t a s v e c e s h a g a n a d o V a r -
d o n e l c h a m p i o n s h i p de fo l f e n 
I n g l a t e r r a ? 
¿ C u á l es e l r e c o r d de n a t a c i ó n 
p a r a u n a m i l l a ? ¿ Y q u i é n lo t i e -
n e ? 
¿ Q u i é n es e l p r e s e n t e c h a m p i o n 
de A j e d r e z ? 
E l c a t c h e r p i f i a e l t e r c e r s l r i -
k e , p e r o t i r a a p r i m e r a y s a c a 
a l c o r r e d o r . ¿ Q u é d e b e a p a n d a r -
se e n e l e c o r ^ ? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N -
T A S D E A Y E R 
E n t r e l a s L i g a s A m e r i c a n a y N a -
c i o n a l , n o e x i s t i ó n i n g u n a c o m p a -
r a c i ó n d e f i e l d i n g , p o r q u e a m b u s 
L i g a s t e r m i n a r o n c ó n e l m i s m o 
f i e l d i n g a v e r a g e : 9 6 9 . 
W a l t e r H a g e n , e l f a m o s o g o l f i s -
t a , g a n a a l a ñ o m á s d e $ 7 5 , 0 0 0 
p e s o s . 
J a c k J o h n s o n f u é k n o c k e d - o u t 
o p r C h o y n i c k e n 1 9 0 1 . 
E l m e j o r p a g o q u e s e h a d a d o 
a u n b o l e t o de g a n a d o r e n u n a 
c a r r e r a d e c a b a l l o , e s de $ 1 , 3 3 6 
p e s o s p o r $ 2 . E l c a b a l l o g a n a d o r 
f u é L a M a n c h e , r e a l i z a n d o s u p r o e -
z a e n e l t r a c k d e M a i s o n L a f i t t e , 
F r a n c i a , e n 1 9 1 0 . 
S i c o n h o m b r e s e n p r i m e r a y 
t e r c e r a y d o s o u t s , e l b a t e a d o r d i s -
p a r a u n t u b e y y e l h o m b r e de p r i -
m e r a es s a c a d o e n t e r c e r a m i e n -
t r a s e l q u e e s t a b a e n e s t a b a s e 
a n o t a . L a c a r r e r a es l i m p i a y v a l e . 
( B u s q u e m a ñ a n a : S P O R T F O -
L I O . ) 
C o p y r i g h t b y P u b l i c L e d g e r 
C o m p a n y . 
L O S P A G O S B E A Y E R 
P r j u e r p a r t i d o ; 
B L A 1 7 C O S 
H A B A N A - M A D R I D 
I O S F A G O S B E A Y E B 
F R O N T O N J A I A L A I 
L U N E S 13 B E A B R I L 
A L A S 8 % P M 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
V - l m e r p a r t i d o : 
/ Z U L E S $ 3 „ Í 4 
C U E Z A L A , E U S E B I O Y J O A Q U I N . 
L l e v a b a n 61 bo le tos . 
L o s b lancos e r a n E s q u í v e l y G a r a t e ; 
se quedaron en 18 tantos y l l e v a b a n 
59 boletos que se h u b i e r a n pagado 
a $3 .75 
$ 4 . 0 7 
M A L L A G A R A Y Y L L A N O . L l e v a b a n 
59 bo le tos . # 
L o s a z u l e s e r a n T a b e r n i l l a y O d r i o -
z o l a ; se q u e d a r o n en 22 tantos y l le-
v a b a n 72 boletos que se h u b i e r a n p a -
K.«do a $3 .39 
B r u ñ e r a q u i n i e l a 
G O M E Z 
E r d o z a M a y o r 
j u a r i s t i . . . 
M i l l á n . . . . 
A l t a m i r a . . . 
Teodoro . . . . 
G ó m e z . . . . 
$ 8 . 2 1 
T t o s - B t o s . B v d o . 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
C A R M E K C H U 
P a q u i t a 
M a r u j a 
E n c a r n a 
M a r y . . . . 
C a r m e n c h u 
L o l l t a 
Segundo p a r t i d o : 
B L A N C O S 
$ 6 . 3 6 
T t o j . B t o s . B v d o . 
E l " A T i E T l C D E 
M U I " L E G H 
• m " S E m r i\\ 
V A L E N C I A , a b r i l 1 2 . ( A s s o c i a -
t e d P r e s s ) . — E n l a s e l i m i n a t o r i a s 
d e l c a m p e o n a t o n a c i o n a l de f ú t -
b o l , e l e q u i p o d e l S e v i l l a c e l e b r ó 
u n p a r t i d o c o n e l A t h l e t i c d e M a -
d r i d , g a n a n d o é s t e , 3 a 1 . 
E l A t h l e t i c l u c h a r á e n B a r c e -
l o n a , p a r a l a s s e m i f i n a l e s d e l c a m -
p e o n a t o , c o n e l c l u b B a r c e l o n a . 
7 08 
4 72 
§ 2 . 8 8 
M A N O L I T A Y A U R O R A , L l e v a b a n 
75 boletos . 
L o s azu les e r a n S a g r a r l o y C a r m e n -
re quedaron en 22 tantos y l l e v a b a n 














Begnnd-., q u i n i e l a : 
B E T B A $ 9 . 8 2 
T t o s . B t o s . B v d o . 
Segundo p a r t i d o : 
A Z U L E S $ 3 . 8 0 
J o s e f i n a .» 
G l o r i a . . 
P e t r a . . 
E i b a r r e s a . . 
M . Consue lo 













T U A R I S I Y G O M E Z . L l e v a b a n 80 
bo leots . 
L o s b l a n c o s e r a n I r i g o y e n Menor 
y E r d o z a M a y o r ; se q u e d a r o n en 27 
tantos y l l e v a b a n 27 boletos que se 
h u b i e r a n pagado a $3.60 
T e r c e r p a r t i d o : 
A Z U L E S $ 3 3 4 
S e g u n d a q u i n i e l a 
G A R A T E $ 3 . 5 5 
T t o s . B t o s . B v d o . 
M A R U J A Y P E T R A . L l e v a b a n 43 
boletos 
L o s b lancos e r a n I s a b e l y G r a c i a ; 
se quedaron en 20 tantos y l l e v a b a n 
34 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
14.15 
F O O T - B A L L 
R e s u l t a d o de los p a r t i d o s d e 
F o o t - B a l l c e l e b r a d a s a y e r : 
R E S E R V A S 
H í s p a n o , 0 ; I b e r i a , 0 . 
B a l e a r e s 1; S t a d i u m , 0 . 
O l i m p i a , 1; J . A s t u r i a n a , 0 . 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
J . M o n t a ñ e s a , 2 ; G i j o n e s , 0 . 
C e l t a , 3 ; J . C a s t e l l a n a , 0 . 
C . G a l l e g o , 2 ; C a n t a b r i a , 0 . 
B a l e a r e s , I ; V i c t o r i a . 0 . 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
O l i m p i a , 1; R o v e r s , l . 
I b e r i a , 2 ; H i s p a n o , 2 , 
U r u g u a y , 2 ; M a r c e l o n a , 2 . 
A t h l e c t i c de M a d r i d , 3 ; S e -
v i l l a , 1. 
C a r a t o . 
A g u i a r . , 
i l l g i n i o . , 
J uan i to . 
O d r i o z o l a 



















" P O R L A N O C H E 
B L A N C O S 
L l e v a b a n 71 
UH 
$ 4 . 0 1 
P O R L A N O C H E 
A Z U L E S $ 4 . 6 9 
M A R Y Y P A Q U I T A . L l e v a b a n 12 
boletos . 
L o s b lancos e r a n L o l i t a y E n c a n a ; 
so quedaron en 21 tantos y l l e v a b a n 
19 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
$3.07 
E L O L A n ' Í T J A U R E G U I 
boletos . 
L o s a z u l e s e r a n L u c i o y A b a n d o ; C a r m e n c h u 
ne quedaron en 22 tantos y l l e v a b a n ¡ r -aqu i ta . . 
84 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
Í 3 . 4 3 
_ P r i m e r a q u i n i e l a 
C A R M E N C H U ^ 7 , 3 8 
34 $ 7 35 
P r i m e r a q u i n i e l a 
I R X G O V E N M e n o r 
G u t i é r r e z . . . . 
M a r c e l i n o . . . . 
L a r r u s c a i n 
C a z a l i s , M a y o r 
I r l g o y e n M a y o r 
G a b r i e l 













Citac ión a los á r b i t r o s del 
Campeonato de Fútbo l 
Se c j t a a los s e ñ o r e s que a con-
t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s y a los a s p i -
r a n t e s a este t i tu lo , p a r a u n a ' 
r e u n i ó n que se c e l e b r a r á e s t a no-
c h e on los s a l o n e s de l C e n t r o G a -
l lego a las 9 p . m . 
F e r r e - B l l a s , F . R o d r í g u e z . C a -
b r e r a , M a t e a w l s h , M o n t a n e r . H e -
r e d l a y F é U x C d b t r o . 
Se t r a t a r á n a s u n t o s i m p o r t a n -
tes , y se r e c o m i e n d a l a a s i s t e n c i a . 
L a C o m i s i ó n . 
C A B R I E L Y M A R C E L I N O . L l e v a b a n 
140 bo le tos . 
L o s b l ancos erar. L a r r u s c a i n y 
G u t i é r r e z ; ae quedaron en 27 tantos 
y l l e v a b a n 86 boletos que se hub ieran 
pagado a $4.76 
S e g u n d a q u i n i e l a 
T A B E R N I L L A 
A n s o l a . 
L a r r i n a g a 
A g u i a r . . 
G á f a t e . . 
T a b e r n i l l a 













M a r u j a 
E n c a r n a 
I ' l a r y . . 
A u r o r a . 
34 7 35 
B L A N C O S 
33 7 57 
40 6 24 
14 17 85 
139 1 79 
$ 4 . H 
M A R U J A Y G L O R I A . L l e v a b a n 19 
boletos . 
L o s a z u l e s e r a n A n g e l i n a y G r a c i a ; 
se quedaron en 20 tantos y l l e v a b a n 
24 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
$3.34 
S e g u n d a q u i n i e l a 
M . C O N S U E L O 
J o s e f i n a . . 
G l o r i a . . . . 
M . Consue lo 
i - e t r a . . . . 
84 $ 2 63 
24 9 20 
68 3 8 » 1 
21 10 52 
M A N C O S $ 3 , 9 2 
E I B A R R E S A Y M . C O N S U E L O . L l e -
v a b a n 15 bo le tos . 
L o s a z u l e s e r a n L u z y J o n e f i n a ; 
h i quedaron en 28 t a n t o s y l l e v a b a n 
17 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
? 3 . 5 6 
^iiiiiimiiiiiiiiimiiiamiiim 
J A B O N " C O P C O " F L O J A N T E -
D E • F A I R B A N K ' S : 
'!¡íiiiiú!iiifiiiii¡¡iiiííi"!iii'ii¡iiliiiiiw 
4 
S U P I E L A D Q U I R I R A L A F R E S C U R A D E L A R O S A 
U S A N D O E L J A B O N C O P C O , P O R Q U E E S P U R O . 
L A S P E R S O N A S Q U ? U S A N E L J A B O N C O P C O , H U E -
L E N A L I M P I O . 
C O P C O C O N P " , F I J E S E B I E H C f l r P 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
A g e n t e s : R o d r í g u e z y G a r c í a 
E d i f i c i o S u á r e z : S a n P e d r o 4 . T e l é f o n o A - 0 4 1 3 
N O T A O F I O I A L 
A p e s a r de e s t a r a y e r m e d i o t r a n -
c a d a s l a s c o m u n i c a c i o n e s d e l be-
l l o H i p ó d r o m o de O r i e n t a l P a r l e 
c o n l a H a b a n a , d e b i d o a l a s c a r r e -
r a s de a u t o m ó v i l e s e f e c t u a d a s b a -
j o l a s u p e r v i s l ó ' n de " L a N o c h e " , 
se v l ó m u y c o n c u r r i d a l a p i s t a p o r 
l o s f a n á s t i c o s i y n u e v o s p r o p i e t a -
r i o s q u e a s i s t í a n p a r a p r e s e n c i a r 
c ó m o e r a n p e s a d o s l o s J o c k e y s d e 
i a t e m p o r a d a de V e r a n o p o r l a 
C o m i s i ó n d e H a n d l c a p p e r » p r e s i -
d i d a p o r e l S r . A n d r é s A l o n s o . 
M u l t i t u d de c a b a l l o s se v e í a n e n 
l a p i s t a , p u d i é n d o s e p r e s e n c i a r a l -
g u n a s b u e n a s p r u e b a s d e l n u o « v o 
e j e m p l a r d e l c a p i t á n J o a q u í n S i l -
v e n o , e l n o t a b l e f a n g u « r o C a c a m -
b o ; l a s i e m p r e v e l o z H a z e l D i l e 
p r a c t i c a n d o p a r a l a s c a r r e r a s c o r -
t a s q u e n o s e s p e r a n ; a P e p i t o A l -
v a r é e n t u s i a s m a d o c o n s u c o r r e d o r 
f a n t a s m a C a e s a r ; l a f o r m i d a b l e 
p a r e j a d e A l f r e d o B r c d e r m a n n p a -
s e a n d o , g u i a n d o E a t o n a C h a r l e s 
J . C r a l g m i l e y M a o h i t o A l o n s o a 
T h ^ S a p l i n g ; C h a n d e l i e r , de M a -
r i o M o r d o z a y T a n l a c d e J u a n A l -
b a j o e l c u i d a d o d e l v l n j i t o C o t t o n , 
y f i n a l m e n t e u n a c a r r e r a de m e n -
t í i r i t a s e n t r * P u n c t u a l y M i l i G a t o 
a s e i s f u r l o n e s e n l a q u o r e s u l t ó 
v e n c e d o r e l e j e m p l a r q u e e n l a a c -
t u a l i d a d n o c a m b i a G u s t a v o V i -
U o l d o n i a u n p o r s u q u e r i d o C r e a m 
P u f f . 
T o d o s los m i e m b r o s d e l C l u b 
H í p i c o a p l a u d í a n l a d e s i g n a i c i ó n 
q u e se h a b í a h e c h o d e l s e ñ o r S a m -
m y T o l ó n c o m o G e n e r a l M a n a g e r 
p a r a i a t e m p o r a d a d e v e r a n o , d a -
do q u e p o r l o s v a s t o s c o n o c i m i e n -
tos q u e t i e n e d e l s p o r t h í p i c o e l 
a n t i g u o p r o p i e t a r i o de I r a p e r a t o r 
y s u e x p e r i e n c i a y a c t i v i d a d , se le 
c o u s l d e r a c o m o e l ( h o m b r e p a r a e l 
p u e s t o . H o y a l a s 3 p . m . en e l 
D I A R I O D E L A , M A R I N A r e c i b i r á 
s u n o m b r a m i e n t o y p o r l a C o m i -
s i ó n d e j P e r s o n a l se l e d a r á n a c o -
n o c e r s u s f a c u l t a d e s . 
E r . . e l m o m e n t o a c t u a l , i n i c i a d o 
h a c o p o c o s d í a s l a p r o p a g a n d a 
p a r a l a a d m i s i ó n de s o c i o s , h a n 
a d q u i i i d o s n s r e c i b o s p r o v i s i o n a -
l e s p o r l a c a n t i d a d d e c i e n p e s o s , 
o c h e n t a y t r e s e n t u s i a s t a s , q u e en 
s u c a r á c t e r de s o c i o s ) f u n d a d o r e s ) 
d e l C l u b t e n d r á n e l d e r e c h o de e n -
trar* l i b r e m e n t e en O r i e n t a l P a r k 
d u r a n t e t o d o s l o s d í a s d e l a ñ o , l l e -
v a n d o a s u s e s p o s a s , h i j a s e h i j o s 
m e n o r e s d e c a t o r c e a ñ o s . E s t o s 
s o c i o s , s e g ú n 1 l a s c o n d i c i o n e s d e l 
c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o c o n f e c -
c:(onado p o r e l D r . C é s p e d e s , g o z a -
r á n e l l i b r ' j d e r e c h o d e e n t r a d a a l 
H i p ó d r o m o y a c c e s o a l a C a s a C l u b 
a u n d u r a n t e l a l e n ú p o r a á a de i n -
v i e i i o . p u e s a a r r e n d a i a i i o e x t r a n -
j e r o , c u a l q u í c - a q u e e t t e «¡ea, t e n -
d í ; ! i u e c o r r í . " b u j u l a f - u p e r v i a i ó n 
y l a s u p r e m i a u i o r i d a d d e l C l u o 
H í p i . o de C ' : L i 
L t S b o t ó n 3*. c i i a t i n t l v o s d e l e s 
s o c i o s y a es'»^ i t e r m i n á n d o s e . 
j i i c n d o I d é n t i c a f o r m a a l e s d e l V e -
d a d o 7 , e n n l í * C l u b , c o n e: m a l t e d o 
r a d e y l a s l ;<t3s C . H . C . e n l a z a -
d a s e n e l m e e o. 
P o r a c u e r d o d e f i n i t i v o d e l a 
J u n t a g e n e r a l ee a c o r d ó o t o r g a r a l 
6 r . J o s é E . S o l í s A m a r o , e n c a r g a -
do a c t u a l d e l a I m p r e n t a de O r i e n -
t a l P a r k , e l p r i v i l e g i o d e i m p r i m i r 
los p r o g r a m a s , f o r m c h a r t s . e n t r y s , 
, l l b r o d e c o n d i c i o n e s y d e m á s i m -
p r e s o s q u e s e a n n e c e s a r i o s p a r a l a 
d e b i d a c o n d u c c i ó n d a l a s c a r r e r a s 
d e p u r s a n g s . P a r a e l d í a 1 do m a -
y o e s t a r á a l a d i s p o s i c i ó n d e t o ú o a 
l o s t r a i n e r s y d u e ñ o s , e l l i b r o d « 
c o n d i c i o n e s p a r a l a s c a r r e r a s de e se 
m e s q u e d e b e r á n d a r c o m i e n z o e l 
d o m i n g o 1 7 . 
E n e i d í a de a y e r , s e e n v i ó u n 
c a b l e a l S r . S h e l l e y . s u o g r o d e l 
e n t u s i a s t a F r a n k P l á . y q u e es R a -
c i n g S e c r e t a . T j | en e l c i r c u i t o d e 
K e n t u c k y , p a r a q u e i n m e d i a t a m e n -
te e m b a r c a r a p a r a l a H a b a n a a s u 
r e c o m e n d a d o , u n j o v e n e x p e r t o 
y a n k e e , q u e g o z a do lal e x p e r i e n -
c i a n e c e s a r i a p a r a o c u p a r e l i m -
p o r t a n t í s i m o c a r g o J e l l n c i ' i g S o -
c r e t a r q d e l C l u b H í p i c o de C u h a y 
p r i n c i p a l J u e z d e l l e g a d a . 
L a m á q u i n a p a r a d ^ r l a s a r r a n -
c a d a s se h a l l a e n p e r f e c t a s c o n d i -
c i o n e s y p r o n t o d e b e r á h a c e r s e u s o 
de e l l a , p a r a e v i t a r q u e p o r l a f a l -
t a de c o s t u m b r e o l v i d e n l o s c a b a -
l l o s d e c a r r e r a c ó m o tfebnn c o m 
p r r l n r t c e n el pose y d e m o r e n 
m á s l a s a r r a n c a d a s q u e l a s f a m o -
s a a a q u e n o s t e n í a a c o s t u m b r a -
d o s M r . D e a n , q u e p a r t e p o r s u i n -
f i d e n c i a y p a r t e p o r s u c o m p l e t a 
s u m i s i ó n a l o s d e s i g n i o s d e l a e m -
p r e s a , l e a r r e b a t ó e l c a r g o a J i m 
M l l t o n y se h i z o t a n p o p u l a r e n t r e 
l o s f a n á t i c o s q u e m e r e c i ó de M a -
n a l o E l P a j a r e r o , e l s e u d ó n i m o d e 
" E l C u m a n a y a g u e r o " . ¡ 
D e s p u é s d e m u c h a s c o n f n r e u c i a s , 
f u e r o n a d q u i r i d a s e n l a t a r d e d e l 
b á b a d o l a e l e v a d a s u m a d e u n m i -
l l ó n q u i n i e n t o s m i l t i c k e t s q u e s o -
b r a r o n d e l a t e m p o r a d a i n v e r n a l , 
y q u e p o r s u m a g n í f i c a f a c t u r a 
h a n s i d o p r e f e r i d o s a l o s q u e e n 
C u b a se p o d í a n | h a c e r , p o r g r a n d e 
q u e f u e r a l a c o m p e t e n c i a d e l a 
C o m p a ñ í a L i t o g r r á f l c a . L e ? t i c k e t s 
a d q u i r i d o s s e r v i r á n p o r i© mf iuos 
p a r a q u i n c e f u n c i o n e s , p o r e l e v a -
d a s q u e s e a n l a s a p u e s t a s q u e se 
h a g a n s á b a d o y d o m i n g o . 
E l S e n a d o r R i c a r d o D o l z y e l 
s e ñ o r M n r l o M e n d o z a h a n r e c o n u n -
d a d o l a s u p r e s i ó n c a s i t o * a l d e l a 
b o t e l l a , c o n l a s l i m i t a d a s e x c e p c i o -
n e s q u e se t o m a r á n e n c u e n t a , p o r 
c u v o m o t i v o t o d o a q u e l q u a n o s e a 
Bt»OC y p i e n s o f r e c u e n t a r l a s c a r r e -
r a s d e v e r a n o , d e b e r á d e s d e a h o r a 
i r h p c i é n d o v . e i s d e t e r m i n a c i ó n de 
q u e p a r a v e / r c u r a s u s q u e : ' d o s 
p u r s a n g s , U ' ( ' i ú q u e a ^ o n j . r l a 
c u o t a d e u u p r « o o c u a r e n t a c e i 
t q v o s , q u e koh l a s f i j a d a s p a r a el I 
G r u i d S t r a ; ; ! y In G l o r í e t e c h i - q u i - í 
r a r e s p e c t l v a n n ' i . t e . 
H o y l u n e s '. l o s 3 p . m s-j r»»uni 
r á n n u e v a m e n t e e n l a b i b l i o t e c a ' 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , l a i 
C o m i s i ó n T é c n i c a , q u e d e b e r á r e -
s o L v o r a c e r c a d e l n o m b r a m i e n t o 
d a S t a r t e r ; l a d e P r e s u p u e s t o s p a - 1 
E i i i n s e mwm m 
Hoy lunes, también peloteo tarde y noche. — El trío rence a 1̂  
pareja. — Un buen segundo. — Bello final del casi fenomenal 
UNA BUENA DECENA D E L P R I M E R O , Y UNA GRAN Q U I N C L 
NA D E L SEGUNDO. — EN E L FENOMENAL NOCTURNO GA-
NARON E I B A R R E S A Y MARIA CONSUELO 
P O R L A T A R D E 
E n m e d i o d e l c o n c e r t a n t e a s o r -
d a n t e d e v o c e s , g r i t o s . A p l a u s o s , 
e s c l a m a c i o n e a y c l a m o r e s , c o m e n -
z ó , a l a h o r a d e t o d o s l o s d í a s e n 
e l H a b a n a - M a d r i d e l v a i v é n , a m o -
r o s o o i n q u i e t a n t e , e m o c i o n a n t e 
o a z a r a n t e , d e l a c o q u e t a s e ñ o r i t a 
d e l a s e ñ o r i a l P a m p l o n a , — b l a n c a , 
r e d o n d a , c a n t a t r i z . 
Y l l e n a s l a a c a n c h a s y l l e n o » 
l o s t e n d i d o s y l l e n a s l a s a l t a s g r a -
d a s ; y m á s l l e n o s d e g r a c i a de 
D i o e l o s p a l c o s , se t o c a r o n l a s p a l -
m a s , s a l i e r o n l a s c h i c a s , f e n ó m e -
m a s , y s a l i e r o n l o s c h i c o s , f e n ó m e 
n o s d e l a c e s t a a p e l o t e a r e l p a r -
t i d o d e n o m i n a d o d e l s o p o r t a l . D e 
2 5 t a n t o s . 
D e b l a n c o , E s q u i v e l y G á r a t e . 
D e a z u l , G u e z a l a , E u s e b i o y J o a -
q u í n y e l t r í o e s t u p e n d o y l a f o r -
m i d a b l e p a r e j a ; c i n c o g i g a n t e s m e ' 
ñ o r e s de e d a d , q u e d e b a t i e r o n u n a 
p r i m e r a d e c e n a c o n m á s f u r i a q u e 
s e d e b a t i ó l a g u e r r a e u r o p e a , l e 
v a n t a n d o e x p l o s i o n e s de a p l a u s o s 
d e a p l a u s o s e n l o s e m p a t e s d e s i e t e , 
o c h o y n u i p v e . T o d o \o d e m á s a z u l ; 
e l t r í o j u g a n d o h o r r o r e s f e n o m e -
n a l e s , s u j e t ó l a s d e m a s í a s d e l d ú o , 
s u p e t á n d o l o y d o m i n á n d o l o y g a -
n á n d o l e l a p e l e a ; d e j á n d o l e s e n l a 
s u m a t o t a l de l o s d o s e l e f a n t o n e s . 
E n o r m e f u é l a c o n t r o v e r s i a . 
P a s a m o s a Ta a r i s t o c r d t i c a y 
g r a c i o s a r a q u e t a , p u e s a d i s p u t a r 
l o s 3 0 t a n t o s d e l s e g u n d o s a l i e r o f 
a i s b l a n c a s , M a n o l i t a y A u r o r a , c o n -
t r a l a s a z u l e s , S a g r a r i o y C a r m e n -
c h u . Y o t r o g r a n p a r t i d o s e n c i l l a -
m e n t e ; p o r q u e t a n t o l a s b l a n c a s 
c o m o l a s a z u l e a lo d e b a t i e r o n a f u e 
go , s a n g r e y e x t e r m i n i o p o r do-
q u i e r . L o s e m p a t e ^ n o f l o r e c i e r o n 
n i e n e l p r ó l o g o n i e n e l e p í l o g o , 
f u e r o n c e n t r a l e s , r o t u n d a s , c o n -
m o c i o n a n t e s . 
L o s 1 4 , 16 y 1 7 . Y a u n q u e M a -
n o l i t a y A u r o r a , g a n a r o n , y S a -
g r a r i o y C a r m e n c h u n o h i c i e r o n 
m á s q u e 2 2 , d i g a m o s q u e se p e -
l o t e ó c o n a l m a y c o n g a l a r d í a . 
H e d i c h o . 
r a l l e g a r a u n a r r e g l o d e f i n i t v o 
c o n e l S r . S a m u e l T o l ó n , d e s i g n a -
do c o m o G e n e r a l M a n a g e r , y l a d e 
P r o p a g a n d a p a r a dai* c u e n t a de s u s 
g e s t i o n e s e n l a a d m i s i ó n d e s o c i o s . 
O t r a c o n f e r e n c i a i t a p o r t a n t e d e -
b e r á e f e c t u a r s e h o y a l a s 3 p . m . 
e n l a b i b l i o t e c a d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , p u e s d e b e r e u n i r s e l a 
C o m l l s i ó n de R e m o n t a , I n t e g r a d a 
p o r l o s S r e s . E d u a r d o de C á r d e -
n a s , A l b e r t o I n c l á n y F r a n k P l á , 
p a r a c o n f e r e n c i a r a c e r c a de i a v i a -
b i l i d a d d e o f r e c e r l a s n e c e s a r i a s 
g a r a n t í a s p a r a a t r a e r p a r t e d e l o s 
1 5 0 p u r s a n g s q u e h a n q u e d a d o 
r e s i d i e n d o e n M i a m l ; y t a m b i é n 
d e l a f e c h a d e l v i a j e q u e h a n d e 
e m p r e n d e r h a c i a e l N o r t e l o s S r e s . 
A l f r e d o B r o d e r m a n n y F r a n k P l á 
p a r a a d q u i r i r en K e n t u c k y o e n l a s 
p i s t a s m e t r o p o l i t a n a s l o s e j e m p l a -
r e s dei r e l a t i v a c a l i d a d n e c e s a r i o s 
p a r a a s e g u r a r e l é x i t o d e l a g r a n 
t e m p o r a d a v e r a n i e g a c u b a n a q u e 
h a de d a r c o m i e n z o e l 1 7 d e m a y o . 
H a b a n a , a b r i l 12 de 1 9 2 5 . 
L A C O M I S I O N I 
. A lo q u e h e d i c h o d e l a n t e r i o ) 
t e n g o q u e a g r e g a r lo o c u r r i d o e j 
e l t e r c e r o , q u e c a s i t e n í a v i s o s d | 
f e n o m e n a l . D e b l a n c o I s a b e l 3 
G r a c i a . Y d e a z u l , M a r u j a y P e 
t r a . C a s i f e n o m e n a l . 
D o s r a c h a s de t u m b a l a c a ñ a 1 
s o n a n d o e l c u e r o p a r a u n e s t u p e n 
d o / m p a t e e n c a t o r c e ; o t r o m a ) 
e s t u p e n d o e n 1 6 ; o t r o c o m p l e t a 
d e n t e e s t u p e n d ó n , e n 1 7 . Y 
a c a b ó e l e s t u p e n d a m l e n t o . . . .. ( 
L a s a z u l e s , i r g u l e n d o s u s c u e 
l í o s d e c i s n e s , q u e c u a n d o m u e r e n 
d i e r o n u n r e c o n d o c o l o s a l a l a s doj 
a z u l e s , q u e s e q u e d a r o n pe tr i f i ca^ 
d a s y p e l a b a s c o n e l p e l a o s i s t e m a 
n ú m e r o 2 0 . 
A p l a u d i m o s a ' l o s g a n a n t e a . 
P O R £ • K O C K B 
A la h o r a n o c t u r n a l , v o l v i e r o n a] 
onco H a b a n a - M a d r i d , loa f a n á t i c o s 3 
l a s f a n á t i c a s n o c t u r n a l e s . Y p r e v ia 
c a l u r o s a o v a c i ó n , s a l i e r o n l a s cua« 
tro c h i c a s , a pe lotear l a p r i m e r a taiw 
da de l a n o c h e . 
D e b lanco , L o l l t a y E n c a r n a . 
D e a z u l , M a r y y P a q u i t a . 
P e l o t e a n de m a n e r a v a l i e n t e l a pri^ 
m e r a decena, empatando en se i s y e a , 
ocho; en doce m a s c a r o n del m i s m q 
c a r r l l o . Y s e a c a b ó l a I g u a l d a d . 
M a y y P a q u i t a , des fogadas , v a l i e n i 
tes, pegantes , se lo l l e v a n con \o% 
p i e s p'alanto con l a o v a c i ó n . 
L a s o t r a s se quedan l l orando en 21, 
— ¡ S e q u e n s u s l á g r i m a s ! 
E n t r a m o s en l a s e g u n d a tanda . L a 
d i sputan l a s b lancas , M a r u j a y G l o r i e , 
c o n t r a l a s azules , A n g e l i n a y G r a c i a ) 
l a s c u a t r o se combaten f i e r a m e n t e eij 
toda la p r i m e r a q u i n c e n a , que r e s u l i 
t a emocionante . C o n a z a r a n t e s empai 
tes en once, doce y catorce , que todq 
lo catuerce . 
Se a r r a n c a n M a r u j a y G l o r i a , qu^ 
es tos d í a s de g l o r i a e s t i g lor iosa , y 
n a d a , l a s a c u l e s no se a r r a n c a n ; sq 
s i e n t a n y s* h u n d e n en los as ientos , 
M u y m a l i t a s l a s dos q u e d a n e n \ o i 
v e i n t e . 
— P e l a o garzono. 
E l F e n o m e n a l n o c t u r n a l s a l i ó c a ó i 
t i c o . L o pelotearon, l a s b l a n c a s , E l b a , 
r r e s a y M a r í a Consue lo , c o n t r a lofl 
a z u l e s , L u z y J o s e f i n a . , G r a n pelo-! 
teo; g r a n d e s tantos , enormes r a c h a s ] 
r e v o l u c i ó n , a n a r q u í a , d i n a m i t a . Igua-r 
l e s a 1, 2, 3, 10 y 11; r a c h a a z u l ; oo-t 
b r e s a l t o b l a n c o . ¡ I g u a l e s a 28. 
G a n a n las b l a n c o s . 
L a gente s a l l a m u d a . 
L A S Q U I N I E L A S 
P o r 3a t a r d e ; 
L a p V í i e r a , C a r m e n c h u , 
Y l a s e g u n d a ; P e t r a . 
P o r l a noche: 
L a p r i m e r a : C a r m e n c h u . 
Y l a s e g u n d a : M a r í a C o n s u e l o . 
H o y , f u n c i ó n p o r l a t a r d e y f u n c l ó h 
p o r l a n o c h e . 
L u n e s de m o d a . 
D O N P E R X A I T D O . 
e s e l r e l o j d e m a y o r p r e c i s i ó n . 
M á s e c o n ó m i c o q u e 
e l c u a d r a n t e s o l a r 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
Jesús Patiño y Hno< 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 13 D E 1925 
A N U N C I O S C L A S i r i C A D O S D E U L T I M A H O R A 
1 1 
U R B A N A S 
j 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a u n buen l o c a l en lo m a s 
c é n t r i c o de l a H a b a n a , Consu lado es-
q u i n a a S a n M i g u e l . C o m p a r t í a de 
P r é s t a m o s sobre A l h a j a s . T e l . M-3040 
a l a s h o r a s de o f i c i n a . 
U O 13986—13 at). 
N E P T U N O 222. B A J O S . E N T R E M A R -
q u é s G o n z á J e z y Oquendo, propios p a -
r a l a r g a f a m i l i a . T i e n e n s a l a , r e c i b i -
dor, cufetro habi tac iones , comedor co-
r r i d o a l fondo, c u a r t o de b a ñ o c o m -
pleto con ca lentador , c u a r t o y s e r v i -
c io de cr iados , c o c i n a de g a s . L a l l a v e 
en l a bodega e s q u i n a a (Dquendo. I n -
f o r m e s H a b a n a 186. T e l e f o n o M-1541. 
14151—17 a b . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de Agruacate 20, T o d o a la moder-
n a , compues to de s a l a , rec ib idor , c i n -
co cuartos , b a ñ o in terca lado , comedor 
c o c i n a y s e r v i c i o s de c r i a d o s . L a l l a v e 
en los b a j o s . I n f o r m a n S a n R a f a e l 6fl 
T e l . A-2069 . 
14757—15 ab. 
S E A L Q U I L A E N I N F A N T A Y C O N -
c o r d l a . e l p iso segundo do l a e s q u i -
na ,ed i f i c io de rec iente c o n s t r u c c i ó n 
compues to de rec ib idor , sa la , c u a t r o 
c u a r t o s , bafto In terca lado , comedor, 
c o c i n a de g a s y doble s e r v i c i o . L a 
l l a v e en l a bodega. R a z ó n T e l é f o n o s 
M - & Í 1 3 y A - 6 5 9 7 . 
14767—17 a b . 
H A B I T A C I O N E S 
H E R M O S A H A B I T A C I O N $ 1 6 
Se a l q u i l a f r e s c a y c l a r a h a b i t a c i ó n 
« I t a , en el punto mAs c é n t r i c o del bn-
r n o c o m e r c i a l , c a l l e A m a r g u r a 16. 
c a s i e s q u i n a a S a n Ig»»' 
i 14764—16 a b . 
" E L P R A D O " . O B R A P 1 A 51. C E R C A 
del m m e r f l o y o f i c i n a s . H a b i t a c i o n e s 
y a p a r t a m e n t o s , v i s t a a la ca l le , s e r -
v i c i o p r i v a d o y c o m i d a a l a c a r t a des-
de $35.00 p a r a dos $65 .00 . H a y a g u a 
ca l i ente a todas h o r a s . 
14802—15 a b . 
H E R M O S A H A B I T A C I O N C O N B A L -
crtn a l a ca l le , con o s i n muebles y 
o t r a i n t e r i o r , $30, toda a s i s t e n c i a , por 
p e r s o n a . E n l a m i s m a se s o l i c i t a so-
cio p a r a un c u a r t o . Neptuno 156. a l -
tos, en tre E s c o b a r y G e r v a s i o . 
14808—15 a b . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A O M A -
nfejadora y u n a b u e n a -cocinera. L u z 
n ú m e r o 59 . 
14763—15 ab. 
E S P L E N D I D O S A L T O S S E A L Q U I -
l a n en T e j a d i l l o 10, segundo piso, 
c o n s t r u i d o s con todo e l confor t y co-
modidades n e c e s a r i a s a p r o p ó s i t o p a -
r a f a m i l i a que le g u s t e v i v i r con de-
c e n c i a . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
14784—15 a b . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A C A -
s a S u á r e z 67 y 69, e s q u i n a a M i s i ó n , 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , rec ib idor . 
4 h e r m o s a s hab i tac iones , b a ñ o y co-
c i n a de g a s . M u y f r e s c a . E l t r a n v í a 
p o r el f r e n t e . L a l l a v e e I n f o r m e s 
e n l a c o l c h o n e r í a , en los b a j o s y t a m -
b i é n I n f o r m a n e n el T e l . 1-6148. 
16782—17 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P 
tuno 342 infere I n f a n t a y B a s a r r a t e . 
S a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s , comedor a l 
fon^o. c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , 
c o c i n a de g a s . P r e c i o $95. L a l l a v e en 
los b a j o s . I n f o r m a n en C 221 entre 
21 y 28 . T e l é f o n o F - 5 6 5 0 . 
14790—15 a b . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A P A R A 
c o r t a f a m i l i a en V i r t u d e s 143, por 
G e r v a s i o . P r e c i o $55. I n f o r m a n en l a 
C a r n i c e r í a . A - 4 5 5 2 . 
14811—15 a b . 
S E A L Q U I L A U N Z A G U A N P R O P I O 
p a r a z a p a t e r o o c o s a p a r e c i d a en $10 
V i l l e g a p 67 e n t r e Obis j* ) y O b r a p í a . 
T e l . M-7127 . 
14819—15 a b . 
P A R A C O M E R C I O 
T o d o n u e v o y moderno, se cede u n 
boni to loca l , con m u y bon i ta s y mo-
d e r n a s v i d r i e r a s y a r m a t o s t e s en c u a -
d r a de u n a « a l z a d a de m u c h o t r á n s i t o . 
Se d a m u y b a r a t o por tener que a u s e n 
tarse». I n f o r m a n R e i n a 107. L o c e r í a . 
14805—15 a b . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N B A J O S D E 21, N U -
m e r o 285, con j a r d í n , por ta l , rec ib idor , 
s a l a , comedor, h a l l , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o completo, c o c i n a de sras, garage , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e c i o 
140 p e s o s . I n f o r m a n a l l a d o . 
14653—15 A b . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de l a c a s a ca l l e 23 entre P a s e o y 
Dos . V i l l a P e t r a , con 6 hab i tac iones , 
b a ñ o s In terca lados , s a l a , sa l e ta , s e r -
v i c i o s de c r i a d o s y g a r a g e . I n f o r m e s 
G ó m e z y H o n . Ga-uano 104. T e l é f o n o 
A - 1 7 9 6 , 
14812—22 a b . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
UN H E R M O S O C H A L E T 
Be a l q u i l a en punto a l to y fresco de 
l a V í b o r a , V i s t a A l e g r e 14, en tre S a n 
L á z a r o y S a n A n a s t a s i o a dos c u a d r a s 
de l a C a l z a d a con ocho c u a r t o s , g r a n 
g a r a g e y todas l a s comodidades y e » 
u n s a n a t a r l o por sus condic iones e n 
punto a l to e h i g i é n i c o . I n f o r m a n e n 
e l N o . 12 . 
U O 1415—22 a P . 
V I B O R A . S D A L Q U I L A L A C A S A 
ban L á z a r o 27 entre S a n F r a n c i s c o 
y C o n c e p c i ó n , con s a l a , sa l e ta , 4 c u a r -
tos, pat io y t r a s p a t i o con a r b o l e d a . 
P r e c i o $55. L a l l a v e en el 27 A I n -
f o r m e s T e l é f o n o A - 3 0 7 3 , M á x i m o G ó -
m e z 295. 
14772—18 a b . 
S E A L Q U I L A E N S A N T O S U A R E Z 
c a l l e S e r r a n o No. 3. u n a c a s a con 
porta l , s a l a , dos cuar tos , coc ina , b a ñ o 
I n t e r c a l a d o y g a r a g e . P r e c i o $ 4 5 . 0 0 . 
U l t i m o p r e c i o . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . T e l . A - 3 3 8 2 . 
14801—15 a b . 
B E A L Q U I L A C A S A C O N 2 C U A R -
toSj s erv i c io s , tipo chale t , t r a n v í a a l 
frente , R e p a r t o B a t i s t a , c a l l e D entre 
í y 10, I n f o r m e s en l a bodega es -
q u i n a . P r e c i o $38 .00 . 
14799—15 a b . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A B . L A G U E -
r u e l a 37. T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
rec ib idor , tros c u a r t o s , comedor a l 
fondo, patio, t r a s p a t i o y t r e s c u a r t o s 
m á s con e n r a d a independiente . P r e -
c io $65. D u e ñ o : G e r v a s i o 178. 
14816—16 ab . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P a r a m a t r i m o n i o d e b u e n g u s t o 
o f r e c e m o s h a b i t a c i ó n c o n t o d a a s i s -
t e n c i a e n l a e s q u i n a d e T r o c a d e r o 
y C o n s u l a d o , s e g u n d o p i s o d e l c a f é . 
$ 1 2 0 m e n s u a l e s o $ 2 8 a l a s e m a n a . 
T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
H O T E L " M A N H A T T A N " 
P r o p i e t a r i o : A . V i l l a n u e v a . 
L a s f a c h a d a s d e este m o -
d e r n o e h i g i é n i c o h o t e l , d a n 
f r e n t e a l c a d a v e z m á s 
l i n d o p a r q u e d e l " G r a n M a -
c e o " y a l m a r . T a m b i é n 
p a s a n p o r d e l a n t e d e l m i s -
m o c i en tos d e t r a n v í a s e n 
t o d a s l a s d i r e c c i o n e s . S u s 
c i e n h a b i t a c i o n e s ( c a s i 
s i e m p r e l l e n a s ) , e s t á n p r o -
v i s t a s d e b a ñ o p a r t i c u l a r 
y t e l é f o n o . A p e s a r de t a n 
g r a n d e s v e n t a j a s , los p r e -
c i o s e s t á n a l a l c a n c e de l a s 
p e r s o n a s q u e les g u s t a v i -
v i r c o n c o m o d i d a d e s . T e l . 
M - 7 9 2 4 . 
C 2557 I n d . 14 m s 
E S C O B A R 10, A L T O S . E N C A S A D E 
r a m i l l a honorable , se a l q u i l a un de-
p a r t a m e n t o con baleftn a l a ca l l e , a 
m e d i a c u a d r a de l m a l e c ó n , por sus 
c u a l i d a d e s de a m p l i t u d , f re sco e h ig ie -
ne, buen bafto, con a b u n d a n t e a r u a 
i n a y cal iente , debe s e r l a p r e f e r i d a 
por c a b a l l e r o s de l comerc io que de-
seen t r a n q u i l l f l a d . T r a t o exce lente y 
c o m i d a s sanas y bien c o n d i m e n t a d a s . 
P n e c i o s m ó d i c o s . 
1478>—19 a b . 
H O T E L F A M I L I A 
E s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s c o n v i s -
t a a l a c a l l e , v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n c o m i d a s y l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e , d e s d e $ 3 5 en a d e l a n t e , b u e -
n o s b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e a to-
d a s h o r a s . E s m e r a d o s s e r v i c i o s y or-
d e n . M a n r i q u e 1 2 0 . T e l . M - 6 5 6 9 . 
1 4 7 5 6 — 1 7 a b . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
Jadora , p e n i n s u l a r , s o l t e r a , p a r a u n 
nifto r e c i é n n a c i d o . T i e n e que saber 
m u y b ien s u obllgracifin y g u s t a r l e los 
niftos. SI no es a s í que no se p r e s e n -
te . B u e n s u e l d o . S r a . de C o l l i . P a l a -
cio P r e s i d e n c i a l . 
14765—15 a b . 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A Q U E 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , l-o 
m i s m o p a r a la H a b a n a que p a r a fue-
r a . T e l é f o n o A - 7 9 2 0 . 
14810—15 a b . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A Ñ O L 
fino, m u y l i m p i o con exce lentes g a -
r a n t í a s . Enprl lah spoken, s o l i c i t a c a s a 
p a r t i c u l a r , hote l o c o m e r c i o . C u a r t e -
les 3 . A - 3 0 9 0 . 
14778—15 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repostero en c a s a de comerc io o p a r -
t i c u l a r . Sabe s u o b l l p a c i ó n y no t ie-
ne p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n T e l é f o n o s 
A-1386 y A - 5 1 6 3 . 
14755—15 a b . 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R C O R R E C T O , M A N E J O 
toda c l a s e de m á q u i n a s , tengo 6 a ñ o s 
de e x p e r i e n c i a , m u c h o conoc imiento de 
m e c á n i c a y m a g n í f i c a s recomendac io -
nes, deseo e n c o n t r a r f a m i l i a que de-
see c h a u f f e u r p a r a t r a b a j a r solo de 
n o c h e . I n f o r m a n T e l . M-2717. 
14783—15 a b . 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S -
paflol, p a r a c a s a p a r t i c u l a r . No es pre-
i t e n c i o s o . I n f o r m a n T e l . A-2308 . 
14787—15 a b . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S 
Seftorlta: S i u s t e d desea b a i l a r en uno 
de l o s b a i l e s m á s decentes de l a H a -
bana , l a Soc i edad de B a i l e s " H a b a n a 
Sport", s o l i c i t a seftorltas p a r a b a i l a r 
p a g o . G a r a n t i z á n d o l e $1 .25 de L u n e s 
a V i e r n e s y $5.00 por e l S á b a d o y el 
D o m i n g o . T e n d r á n que ser p r e s e n t a -
d a s pos u n f a m i l i a r o p e r s o n a que las 
g a r a n t i c e . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i -
g i r s e a " G a l a t h e a " . P r a d o y T e n i e n t e 
R e y . de 1 a 4 p . m . 
14781—15 a b . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A R E C I E N 
l l e g a d a . D e s e a co locarse de c r i a d a de 
m a n o . Sabe de c o s t u r a . I n f o r m a n S a n 
P e d r o 6. T e l . A - 5 3 9 4 . 
14759—15 a b . 
D E S E A . C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a o de comedor . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n C a l z a d a 73 
F e r r e t e r í a . T e l . F - 1 2 7 8 . V e d a d o . 
14758—15 a b . 
S E O F R E C E U N A C R I A D A O M A N E -
j a d o r a , u n a b u e n a c o c i n e r a , u n m u -
c h a c h o de 15 aftos y u n competente 
c r i a d o . L u z 39. A-8438 . 
14762—15 a b . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de mano, una 
ent iende un poco de c o c i n a . S a n R a -
fae l 141, por Oquendo . 
14771—15 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a espafiola, de c r i a d a de m a n o . E s 
f o r m a l . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s y 
g a r a n t í a s . I n f o r m a n Monte 35. a l t o s 
de L a R e t r e t a . 
14774—17 a b . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a o cr iada de 
c u a r t o s . E n t i e n d e a lgo de c o c i n a . T i e -
ne r e f e r e n c i a s de l a c a s a donde t r a -
b a j ó . E m p e d r a d o 49 bajos , i n f o r m a n . 
14804—15 a b . 
S E C O L O C A U N A E S P A Ñ O L A D E 
c r i a d a de m a n o . Sabe c u m p l i r , no h a y 
a u e e n s e ñ a r l a ; l l e v a t iempo en el p a í s 
T i e n e r e f e r e n c i a s . Sueldo $25 a $30. 
I n f o r m a n G e r v a s i o 23 . 
14788—15 a b . 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
<ie c r i a d a de manos u n a m u c h a c h a es-
p a ñ o l a , r e c i é n l legada, m u y h o n r a d a , 
t r a b a j a d o r a y y s l n p r e t e n s i o n e s . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e e i n f o r m a n en M i 
l o j a 160, por E s c o b a r . 
14793—15 a b . 
P A R A C R I A D A D E M-AjVO D E S E A co-
l o c a r s e u n a Joven e s p a ñ o l a . Sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en t í n e a 158. T e l . F -3157 
14795—16 ab. 
D e s e a n c o l o c a r s e dos m u c h a c h a s es-
p a ñ o l a s , de l a v a n d e r a c r i a d a s de 
m a n o . T i e n e n b u e n a s l e f e r e n c i a s . 
S a b e n p l a n c h a r t o d a c l a s e d e r o p a . 
V i l l e g a s 1 0 3 . T e l . A - 1 5 5 3 . 
1 4 7 8 0 — 1 5 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N -
s u l a r de c r i a d a de m a n o o c u a r t o s . 
S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t ie-
n e q u i e n l a recomiende . D e s e a c a s a 
de m o r a l i d a d y buen t r a t o . No le i m -
p o r t a g a n a r $5.00 menos, pero quiere 
c a s a f o r m a l . No se coloca f u e r a de la 
H a b a n a . T e l . M-9158. 
14803—15 a b . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
p a r a c u a r t o s o comedor, en c a s a de 
f a m i l i a h o n r a d a , u n a m u c h a c h a e s p a -
ñ o l a con m u c h a p r á c t i c a y buenas re -
f e r e n c i a s de l a s f a m i l i a s a qu ien ha 
s e r v i d o . I n f o r m a n en M a l o j a 160 por 
E s c o b a r . 
' 14792—15 a b . 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
p a r a s i r v i e n t a de c u a r t o s , s iendo po-
c a f a m i l i a y cons iderados , p a r a todo. 
S a b e coser , p r á c t i c a en el s e r v i c i o 
f i n o . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : A n i m a s 15, a l t o s . 
14798—15 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a espafiola. p a r a comedor o c u a r -
tos o p a r a el s e r v i c i o de m a t r i m o n i o 
a m e r i c a n o ; l l e v a t i empo en e l p a í s y 
saH-; c u m p l i r con su deber . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n i i a s . I n f o r m a n R e i n a 
N o . 98. T i n t o r e r í a . 
14806—15 a b . 
D E S E A N C O L O C A R S E M O S M U C H A -
c h a s en c a s a s de m o r a l i d a d , u n a p a r a 
c u a r t o s , l a o t r a de c r i a d a de m a n o . 
P r e f i e r e f a m i l i a que v a y a a E s p a ñ a . 
I n f o r m a n e n el T e l . M-4669. 
14807—15 a b . 
C R I A D O S D E MANO 
S E O F R E C E N C R I A D O D E M A N O , 
f ino y u n cocinero, c h i n o . T i e n e n bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l é f o n o : 
M-9578 . 
14800—15 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N B S -
p a ñ o l . de c r i a d o de m a n o de 25 a ñ o s 
de edad, c u e n t a con m u y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a t r a b a -
J a d o . L l e v a 6 a ñ o s ^n el p a í s . I n r o r -
m a n S a n L á z a r o 28*. P r e g u n t e n por 
C á n d i d o . T e l . M-3562 . 
14818—15 a b . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a y u n a c r i a d a de m a n o e s p a ñ o l a s . 
I n f o r m a n : Neptuno 20. 
14761—15 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a espaf io la . I n l o r m a n I n q u i s i d o r 27 
T e l é f o n o A-0324 . 
14785—15 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a espafiola, de c o c i n e r a . Ss*t* c u m -
p l i r . I n f o r m a n I n d u s t r i a 9 2 . ' T e l é f o n o 
M - 1 6 3 6 . 
14777—15 a b . 
8 E O F R E C E U N A C O C I N E R A D E 
m e d i a n a edad, eabe c o c i n a r a la cr io -
l l a y a l a espaf io la . N o t iene f a m i i i a . 
L o m i s m o se co loca en c a s a p a r t i c u l a r 
que e n el c o m e r c i o . I n f o r m a n A g u a -
cate « 7 , entre O b r a p f a y L a m p a r i l l a 
a l fondo de l a c a s a M o s q u e r a . 
V A R I O S 
S E C O L O C A U N E S P A O L D E M E D I A -
n a edad, de portero o s ereno . T i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n I n d u s -
t r i a 110. T e l . M-3578 . 
14754—16 a b . 
S R T A . E X T R A N J E R A , H A B L A N D O 
a l e m á n y f r a n c é s , desea co locarse co-
mo I n s t i t u t r i z . T i e n e buenas r e f e r e n -
c i a s . T e l A - 2 3 4 9 . P r e g u n t e por l a 
S r t a . P a u l i n a . 
14760—15 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E J A R D I N E R O Y 
horte lano , m u y p r á c t i c o en l a confec-
c i ó n de r a m o s , c en tros (|e m e s a y de-
m á s t r a b a j o s de f l o r e s y t a m b i é n hace 
adornos r ú s t i c o s de cemento, i m i t a -
c i ó n a m a d e r a . I n f o r m a n Soledad 24 
l e t r a A . D e p ó s i t o de he lados . 
1 # 6 G — 1 5 a b . 
M E C A N O G R A F O Y C O R R E S P O N S A L 
en I n g l é s - E s p a ñ o l , se o frece . P r á c t i c o 
en o f i c i n a de v i a j e s y s e r v i c i o c o n s u -
l a r . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . C o n s u -
lado 69. T e l . M-7380 . 
14773—15 a b . 
U N C A B A L L E R O C O N L A R G A E x -
p e r i e n c i a c o m e r c i a l , desea empleo co-
mo c o r r e s p o n s a l e s p a ñ o l - i n g l é s . Jefe 
de o f i c i n a o t r a b a j o a n á l o g o , donde 
p u d i e r a d e m o s t r a r s u idoneidad y c a -
pac idad e f e c t i v a . S r , M a r t í n e z . T e l é -
fono 1-1630. 
14775—15 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l , de 20 a ñ o s . E n t i e n d e de a y u -
dante d « c o c i n a o dependiente c a s a 
p a r t i c u l a r o de o t r a c lase t r a b a j o . I n -
f e r i r 41 L a P o s a 14, C e r r o . L l a m e n 
a l T ' é f o n o M-7379 . 
14796—15 a b . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
U R B A N A S 
V E N D O E N L A C A L L E O C T A V A , 
V í b o r a , c a s a dos p l a n t a s , cuatro c u a r -
tos, garage , $9 .500; cal le S a n t o s S u á -
rez, con t r a n v í a a l frente 6 cuartos , 
$13.000; S a n t a E m i l i a 5 cuar tos , ga-
rage $15,000; S a n B e r n a r d i n o , por ta l , 
s a l a , 4 c u a r t o s , uno de cr iado, b a ñ o i n -
tei ca lado , pat io , g r a n t raspat io , 11,000 
pesos; otra., p o r t a l , s a l a , rec ib idor . 3 
c u a r t o s s a l e t a a l fondo, patio, t r a s p a -
tio, $ 8 . 5 0 0 . I n f o r m a el Sr . G o n z á -
lez, c a l l e de P é r e z No . 50, de 2 a 6. 
14539—13 a b . 
V E N D O E N N E P T U N O C E R C A D E 
B a s a r r a t e , c a s a de sa la , rec ib idor . 3 
cuartos , b a ñ o in terca lado , sa le ta a l 
fondo, c u a r t o c r i a d o y d e m á s serv lc iob 
r e n t a $165 en $23,500; una e squ ina en 
S u b i r a n a ; o t r a en l a C a l z a d a L u y a n ó í 
dos p l a n t a s , m o d e r n a . $23.000; tengo 
v a r i a s e s q u i n a s en la H a b a n a y J e s ú s 
del Monte y c a s i t a s desde $3.000. I n -
f o r m a e l S r . G o n z á l e z , ca l l e de P é r e z 
N o . 50, de 2 a 6. 
14539—13 a b . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si us ted d e s e a v e n d e r a l g u n a de s u s 
prop iedades o c o m p r a r o hipotecar , pue-
de us ted l l a m a r a l t e l é f o n o A-0062, 
donde s e r á us ted s u m a m e n t e a t e n d i -
do, pues cuento con g r a n d e s c o m p r a -
dores, que a l momento r e a l i z a n c u a l -
qu ier o p e r a c i ó n por d i f í c i l que s e a . 
N u e s t r o l e m a es s e r i e d a d y h o n r a d e z . 
I n f o r m a n : v i d r i e r a del c a f é E l N a c i o -
n a l , S a n R a f a e l y B e l a s c o a í n , S a r d i -
ñ a s . 10499—10 A b . 
F E L I P E P O E Y 12 E N T R E L A C A L -
z a d a de E s t r a d a P a l m a y L i b e r t a d , 
a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de J e s ú s 
de l Monte . V í b o r a . Se vende u n a c a s a 
c o m p u e s t a de J a r d í n , por laJ , sa la , s a -
le ta , c o m e d o i . 4 .Cuartos , « c u a r t o de 
h i ñ o , o tro p a r a c r i a d o s c o c i n a de ga.» 
iraratre. pa t in y t r a s p a t i p . A d e m á s t ie-
ne t r e s c u a r t o s a l t o s con un c u a r t o de 
oanu c o m p l e t o . JLa l lave en el N o . 8 
I n f o r m a : S r . P a l á . A g u i a r 100. T e l é -
fono M - 1 0 0 9 . 
14768—15 a b . 
C O N $2 .000 C O N T A D O Y $2.000 H i -
poteca, pueden a d q u i r i r c a s a con t r a n -
v í a por l a puer ta , toda moderna , por-
ta l , s a l a , sa l e ta , dos cuartos , s e r v i -
d o s , pat io , t r a s p a t i o , y e n t r a d a p a r a 
a u o m ó v i l . C a l l e D entre 9 y 10. R e -
porto B a t i s t a . I n f o r m e s . Monte 386. 
14799—19 a b . 
V E A ' E S T A GANGA 
P o r e n f e r m e d a d y a u s e n t a r m e d e l 
p a í s , v e n d o u n a c a s a a l q u i l a d a a 
t i e n d a , c o m p u e s t a de s a l ó n y 4 h a b i -
t a c i o n e s , a s í c o m o t a m b i é n 6 h a b i -
t a c i o n e s m á s a l f o n d o . R e n t a $ 7 5 
todo , s u t e r r e n o es 4 0 0 m e t r o s . T o -
d o p o r l a s u m a d e $ 5 , 5 0 0 y p u e d o 
d e j a r $ 2 , 0 0 0 e n h i p o t e c a a l 8 010. 
P r e g u n t e e n l a t i e n d a p o r T o m á s . 
C a l l e M i r a m a r e n t r e O ' F a r r i l l y G á l -
v e z , R e p a r t o C o l u m b i a . 
1 4 6 2 7 — 1 8 a b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O E N L A C A L L E D E F L O R E N -
c í a c e r c a de C r u a e l l a s , u n g r a n s o l i r 
de 1090x38.17 con 3|4 de m a d e r a en 
$2.000 en L o s P i n o s , Junto a l p a r a 
dero. c a s a de por ta l , s a l a , sa le ta , t r e r 
c u a r t o s m a d e r a , t e jas f r a n c e s a . 6x4S 
v a r a s $2 .700 ; en H o y o Colorado dos 
c a s a s m a d e r a c o n 6.140 m e t r o s de 
t erreno $ 4 . 0 0 0 . I n f o r m a el Sr . G o n -
z á l e z . C a l l e de P é r e z 50 entre E n s e -
n a d a y A t a r é s , de 2 a 0! 
14539—13 a b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E Y FONDA. $ 7 . 0 0 0 
C o n $4 .000 de contado y e l res to en 
c ó m o d o s p lazos , s i tuado en lo m e j o r de 
l a c a l l e H a b a n a . P . Q u i n t a n a . B e l a s -
c o a í n 54 a l tos , entre Z a n j a y S a l u d . 
C A F E Y F O N D A . $ 1 0 . 0 0 0 
C o n $6 .000 de contado y e l res to a 
p a g a r en c ó m o d o s plazos , s i tuado en 
l a c a l l e C u b a . P . Q u i n t a n a . B e l a s -
ooain 64, a l tos , entre Z a n j a y S a l u d . 
C A F E Y F O N D A , $6 .500 
C o n $4 .000 de contado y e l res to en 
c ó m o d o s plazos , s i tuado en lo m e j o r 
de l a c a l z a d a del Monte. P Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a í n 54, a l tos , entre Z a n j a y 
S a l u d . 
F O N D A Y C A N T I N A , $3 .000 
C o n $2,000 de contado y el res to a p la -
zos c ó m o d o s . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 
N o . 54, a l tos , e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
14279—16 a b . 
B O D E G A . $19 .000 
S i t u a d a en u n a de l a s m e j o r e s ca l za -
d a s de la H a b a n a contrato 6 a ñ o s 
v e n t a d i a r i a y todo de c a n t i n a $80: 
doy f a c i l i d a d e s do pago . S r Q u i n -
t a n a . B e l a s c o a í n 54. a l tos , entre Z a n -
j a y S a l u d . 
G A N G A . $5 .500 
Vendo bodega, c a f é y fonda, s i t u a d a 
a una c a l z a d a de m u c h o t r á n s i t o , con-
trato 7 a ñ o s , a l q u i l e r $25. S r . Q u i n -
t a n a . B e l a s c o a í n 54, a l tos , entre Z a n -
j a y S a l u d . U r g e su v e n t a . 
V E N D O B O D E G A $ 4 . 0 0 0 
C o n t r a t o 8 aflos a l q u i l e r $35; v e n t a 
garon' i z a d a $70; c a s i todo de c a n t i n a 
v i s t a hace f e . S i us ted la ve l a com-
p r a . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 54. a l tos 
e n t r ^ . Z a n j a y S a l u d . Se dan f a c i l i d a -
des de pago .* >• 
B O D E G A . $ 4 . 7 5 0 
Si tuada en l a c a l l e M a n r i q u e , sola en 
esquina , buen contra to y no p a g a a l -
qui ler . D o y f a c i l i d a d e s de pago. S e ñ o r 
Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 54, a l tos , entre 
Z a n j a y S a l u d . 
14279—16 a b . 
UNA M U E B L E R I A 
So vende con u n grandioso local , m u y 
b a r a t a . I n f o r m a n p l a z a de l V a p o r 
por K e i n a , N o . 9 y 10. V i d r i e r a d é 
bi l letes L a S o r p r e s a . M a n u e l V a l l a -
dares , de 10 a 5. 
14797—22 a b . 
B O D E G A G A N G A $ 3 0 0 0 
Vendo s o l a en e s q u i n a , c inco a ñ o s con-
trato , 8 Í e t e _ a f i o s de un m i s m o d u e ñ o , 
no paga a l q u i l e r . Se da a p r u e b a . Se 
acepta en m i t a d del d inero . C a f é L a 
A v e n i d a . B e l a s c o a í n y R e i n a . G o n -
z á l e z . v 
14791—15 a b . 
B O D E G A C A N T I N E R A S O L A E N E S -
quina , en lo m e j o r de l a H a b a n a , v e n -
tlo. l argo contra to , l ibre de a lqui ler , 
e s t á m u y s u r t i d a , b u e n a venta , es 
o c a s i ó n . P r e c i o $4 .500 . F a c i l i d a d e s de 
pago . G o n z á l e z . C a f é L a A v e n i d a . 
R e i n a y B e l a s c o a í n . V i d r i e r a . 
14791—15 a b . 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R V E N -
do m a g n i f i c a c a s a de h u é s p e d e s con 
19 hab i tac iones , c a s i todas a m u e b l a -
das y a l q u i l a d a s , punto c é n t r i c o y 
buen c o n t r a t o . I n f o r m a n T e l . 1-3126. 
Se d a f a c i l i d a d en ,el p a g o . 
1/4809—15 a b . 
V E N D O U N A D E L A S M E J O R E S B O -
degas dentro de l a a n t i g u a H a b a n a , 
a toda p r u e b a , c a s i todo c a n t i n a . 
C u e n y a . Monte y C á r d e n a s , C a f é . 
14815—20 a b . 
V E N D O E N L A M E J O R C A P I T A L 
del in ter ior , hote l , c a f é y r e s t a u r a n t . 
T a m b i é n lo a r r i e n d o si l a persona es 
competente y t r a e r e f e r e n c i a s . E s u n 
negocio que s i qu iere t r a b a j a r en un 
a ñ o lo p a g a . P a r a m á s d e t a l l e « J o a -
q u í n C u e n y a . Monte y C á r d e n a s , c a f é . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
C E R T I F I C A D O S 
C o m p r o g r a n d e s y p e q u e ñ a s 
c a n t i d a d e s c o n m ó d i c o d e s c u e n -
to. T a m b i é n fac i l i t o d i n e r o c o n 
g a r a n t í a d e los m i s m o s . O p e r a -
c i ó n e n e l a c t o . C e l e s t i n o L ó -
p e z , g u i a r 7 8 , b a j o s . T e l é f o n o 
M - 3 6 1 7 
U O 1 4 7 0 7 — 1 6 a b . 
N E C E S I T O C O M P R A R D E 15 A 20 
m i l pesos en C r é d i t o s del G o b i e r n o . 
D é m e t ipo por c o r r e o . A b s o l u t a reser -
v a . D . M e n é n d e z . C u b a 18, bajos , de-
r e c h a . 
14776—15 a b . 
A u n c u a n d o h e m o s h a b l a d o e n 
s í n t e s i s d e l a s f i e s t a s d e S e m a n a 
S a n t a , d e s c r i b i r e m o s l a s d e l o s p r i n -
c i p a l e s t e m p l o s . 
E n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a j l o s 
c u l t o s d e l J u e v e s S a n t o , d i e r o n p r i n 
c i p i o a l a s 9 a . m . , c e l e b r á n d o s e s o -
l e m n e m i s a p o n t i f i c a l p o r e l E x c m o . 
S r . D . M a n u e l R u i z , A r z o b i s p o e l e c -
to d e l a H a b a n a , a s i s t i e n d o e l V e -
n e r a b l e C a b i l d o M e t r o p o l i t a n o y t o -
do e l c l e r o d e l a A r c h i d i ó c e s l s . C o -
m u l g a r o n en e l l a t o d o s l o s H e r m a -
n o s d e l S a n t í s i m o . * 
Se c o n s a g r a r o n l o s S a n t o s O l e o s 
d e l a A r c h i d i ó c e s l s d e l a H a b a n a 
y D i ó c e s i s d e P i n a r d e l R í o . 
T e r m i n a d a l a m i s a , s e v e r i f i c ó 
,1a . p r o c e s i ó n a l m o n u m e n t o , a l a 
c u a l a s i s t i ó e l C a b i l d o C a t e d r a l . 
A l u m n o s d e l S e m i n a r i o , C o f r a d e s 
^ e l S a n t í s i m o y n u m e r o s o s f i e i e s . 
L a E u c a r i s t í a f u é c o l o c a d a e n 
u n a p r e c i o s a c u s t o d i a d e p l a t a de 
e s t i l o g ó t i c o , de g r a n v a l o r . 
A l a s 3 t u v o l u g a r l a c o n m o r e -
d o r a c e r e m o n i a d e l M a n d a t o , l a -
v a n d o l o s p i e s S . E . R . a 1 2 se -
m i n a r i s t a s e n m e m o r i a d e l a c t o d e 
h u m i l d a d , q u e v e r i f i c ó J e s ú s c o n 
l o s 12 a p ó s t o l e s . 
E l s e r m ó n e s t u v o a c a r g o d e l M . 
J . S r . M a e s t r e s c u e l a d o c t o r M a n u e l 
A r t e a g a y B e t a n c o u r t . 
A l a s 4 y 3 0 M o n s . R u i z v i s i t ó 
l o a m o n u m e n t o s d e v a r i a s i g l e s i a s , 
a c o m p a ñ a d o d e l o s a l u m n o s d e l s e -
m i n a r i o y v a r i o s s a c e r d o t e s . 
E l V i e r n e s S a n t o : A l a s 9 a . m . 
e l E x c m o . S r . A r z o b i s p o e l e c t o d e 
l a H a b a n a , p o n t i f i c ó en l o s o f i c i o s 
p r o p i o s d e l d í a , c a n t á n d o s e l a P a -
s i ó n . 
E n l a a d o r a c i ó n d e l a c r u z a c u -
d i e r o n p r i m e r o a a d o r a r l a l o s c a -
b a l l e r o s e n e l p r e s b i t e r i o y l u e g o 
l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s a l a e n t r a -
d a d e l c o m u l g a t o r i o . 
T e r m i n a d o e s t e a c t o s e v e r i f i c ó 
l a p r o c e s i ó n d e r e t o r n o a l m o n u -
m e n t o e n l a m i s m a f o r m a q u e e l 
d í a a n t e r i o r . 
A l a s t r e s d e l a t a r d e s e c a n t ó 
e l s o l e m n e o f i c i o d e T i n i e b l a s . 
P o c o d e s p u é s d e l a s 4 p . m . se 
p r o n u n c i ó e l s e r m ó n d e l a S o l e -
d a d , q u e e s t u v o a c a r g o d e l M . J . 
S r . M a g i s t r a l , D r . A n d r é s L a g o y 
C i z a r . 
S á b a d o S a n t o : A l a s 9 a . m . se 
c e l e b r a r o n l o s o f i c i o s p r o p i o s d e l 
d í a , o f i c i a n d o u n s e ñ o r c a p i t u l a r . 
L a s p r o f e c í a s f u e r o n c a n t a d a s p o r 
l o s s e ñ o r e s c a p i t u l a r e s y a l u m n o s 
d e l s e m i n a r l o ' d e S a n C a r l o s . 
A i a s 10 m e n o s c u a r t o d i ó p r i n -
c i p i o l a m i s a d e G l o r i a , q u e f u é 
s o l e m n í s i m a ; y c u a n d o e l c e l e b r a n -
te a l a s 1 0 e n p u n t o e n t o n a b a e l 
G l o r i a , l a s c a m p a n a s r e p i c a r o n a l e -
g r e m e n t e , a n u n c i a n d o a l o s f i e l e s 
q u e J e s u c r i s t o h a b í a , r e s u c i t a d o . 
E l c o r o y v o c e s b a j o l a d i r e c c i ó n 
i e l m a e s t r o s e ñ o r P a l a u , e j e c u t a -
i o n e s c o g i d a m i s a . 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S E N 6 M E S E S 
P o r p r o f e s o r graduado y procedente 
de l a U n i v e r s i d a d de P e n n s y l v a n i a , se 
c o m p r o m e t e e n s e ñ á r s e l o en 6 meses 
por u n s i s t e m a comple tamente nuevo 
an C u b a . K x t r i c t a m e n t e a d o m i c i l i o . 
' T e l é f o n o A - 0 4 0 3 . 
14636—15 a b . 
P A R A L A S D A M A S 
SEÑORAS Y S E Ñ O R I T A S 
U n a s e ñ o r a , s e r l a , que por l l e v a r m u -
chos artos t r a b a j a n d o h a l legado a es-
p e c i a l i z a r s e en e l a r r e g l o de las m a -
nos; que p i n t a o t i ñ e e l pelo como la 
que m e j o r ; y l a s c e j a s las d e j a pre -
c iosas , con p i n z a s , se ofrece a h a c e r 
c u a l e s q u i e r a de l a s c o s a s m e n c i o n a d a s 
a prec ios baratos , en su domici l io . E s -
cobar 54, b a j o s . R e c i b e a v i s o s por T e -
l é f o n o M-4076 . 
14551—10 m y . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . T E N B -
m o s l a » m e j o r e s m á q u i n a s con l a 
m e j o r g a r a n t í a y a los m á s bajos pre-
c i o s . H a y U n d e r w o o d de todos pre -
cios. R e m l n g t o n 10 y 11, O l i v e r , W o o d 
s^pek. C o r o n a , L . C . S m i t h B r o s . S . 
P r e m i e r , M o n a r c h , R e m i n g t o n 7, l a 
m á q u i n a i d e a l p a r a a p r e n d e r ; e tc . etc. 
Se g a r a n t i z a n todos por un af idT B e r -
gua y L l a m e d o . T e l . M-9320 . M-OSSá 
C u b a 15. M e n c i o n e el a n u n c i o . 
14770—18 a b . 
M A Q U I N A S D E S U M A R . T O D A S L A S 
m á q u i n a s se venden debidamente re-
p a r a d a s y no g a r a n t i z a n por u n a ñ o 
T e n e m o s una B u r r o u g h s tipo de ban-
co "Book K e e p " con motor, h a y D a l -
ton, B u r r o u g h s p l a n a s , S u n s t r a n d s , 
A m e r i c a n A r a c o , e t c . , h a y m á q u i n a s 
desde $25. G r a n sur t ido en protectores 
de c h e q u e s . Se r e m i t e n a l i n t e r i o r . 
B e r g u a y L l a m e d a . T e l . M-9320 y 
M-9o88. C u b a 15. Mencione el anunc io 
14729—18 a b . 
C O M P R O P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
estado L l a m e n a l T e l é f o n o M-4084. 
T a m b i é n toda c l a s e de m u e b l e s . 
14790—12 m y . 
V e n d o los m u e b l e s f inos d e u n a 
c a s a , i n c l u y e n d o ' a d o r n o s , v a j i l l a s , 
todo es n u e v o y b u e n o . S e v e n d e 
j u n t o o s e p a r a d o , de 10 de la m a -
ñ a n a e n a d e l a n t e . P r o g r e s o 11 , a l t o j 
1 4 8 1 3 — 2 2 a b . 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o C a d i l l a c , de 
5 p a s a j e r o s , t ipo S p o r t , c a r r o c e r í a 
F L E T W O O D , c a s i n u e v o y a c a b a d o 
de p i n t a r . S e d a m u y b a r a t o p o r 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n e n 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 3 ! , de 9 a 
j ] a . m . y de 3 a 5 p . m . T e l é f o -
no M - 1 4 7 2 . G s P . 3 e n . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
" K E L L Y 
S e e n s e ñ a e l m a n e j o y el m e c a n i s m o 
del a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y c o r t o 
t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . C l a s e s se-
p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . S o b r e c u r -
sos y t í t u l o s d e c h a u f f e u r s , i n f ó r -
m e n s e en l a G r a n E s c u e l a A u t o m o -
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A S E M A N A S A N T A E N L O S T E M P L O S D E L A H A B A N A . — E N 
L A C A T E D R A L . — E N S A N N I C O L A S . E N J E S U S M A R I A Y 
J O S E . — E N E L C E R R O . — 4'ESPANA I N T E G R A L " ' P R E -
P A R A S O L E M N E S F I E S T A S P A R A E L DOS D E M A Y O . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y Y M A Ñ A N A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A I i D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
J u e v e s S a n t o . — E n e s t e d í a eo ce -
l e b r a r o n l o s D i v i n o s c o n g r a n s o -
l e m n i d a d , o f i c i a n d o d e P r e s t e e l 
P á r r o c o J u a n J o s é L o b a t o R e n d ó n , 
P á r r o c o de, l a f e l i g r e s í a . 
L a C o m u n i ó n p a s c u a l e s t u v o m u y 
c o n c u r r i d a . 
E n l a p r o c e s i ó n de S u D i v i n a 
M a j e s t a d a l M o n u m e n t o , p o r t a r o n 
l a s v a r a s d e l p a l i o , l a D i r e c t i v a 
de l a M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , c u y o s 
c o f r a d e s f u e r o n a l u m b r a n d o . 
E l M o n u m e n t o , c o n f e c c i o n a d o p o r 
e l s e ñ o r R a f a e l L o b a t o , e r a m u y 
a r t í s t i c o . 
E s t a b a p r o f u s a m e n t e i l u m i n a d o 
y a d o r n a d o c o n p l a n t a s y f l o r e s . 
A l a s 4 p. m . t u v o l u g a r l a c o n -
m o v e d o r a c e r e m o n i a d e l L a v a t o r i o . 
E l P á r r o c o l a v ó l o s p i e s a d o c e 
n i ñ o s v e s t i d o s d e A p ó s t o l e s , l o s c u a -
le s d e s p u é s dea b e l l í s i m o a c t o , f u e -
r o n e s p l é n d i d a m e n t e o b s e q u i a d o s 
p o r e l P á r r o c o . 
P r o n u n c i ó e l s e o m ó n d e l M a n d a -
to , e l R . P . A g u s t í n P l t e l r a . 
A l a s s i e t e d e l a n o c h e , n n b o e s -
t a c i ó n c a n t a d a y e l s e r m ó n d e l a 
I n s t i t u c i ó n p o r e l R . P . M a g í n R I -
b a l t a . C a p e l l á n d e la, C a s a d e B e -
n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d . 
E l c u a r t o t u r n o de l a S e c c i ó n 
A d o r a d o r a N o c t u r n a , v e l ó e l M o -
n u m e n t o d u r a n t e Qa n o c h e , r e z a n d o 
e l O f i c i o e s p e c i a l d e l a " V i g i l i a de 
J u e v e s S a n t o " . \ 
L a V i g i l i a d e a d o r a c i ó n N o c t u r -
» a c o n c l u y ó a l a s 5 de J a m a d r u g a -
d a d e l V i e r n e s S a n t o c o n e l p i a -
d o s o e j e r c i c i o d e l V l a - C r u c i s . 
V i t r n o s S a n t o . — A d e m á s de l o s 
o f i c i o s p r o p i o s d e l d í a y A d o r a c i ó n 
de l a S a n t a C r u z , h u b o a l a s 1 2 
e l s e r m ó n d e l a s " S i e t e P a l a b r a s " , 
a l a s 4 p. m . deii " D e s c e n d i m i e n -
to" y a l a s 7 e l d e l a " S o l e d a d " . 
T o d o s e l l o s f u e r o n p r o n u n c i a d o s 
p o r e l c e l o s o P á r r o c o , q u e v í ó c o -
r o n a d o s u s e s f u e r z o s c o n l a a s i s -
t e n c i a d e u n n u m e r o s o c o n c u r s o d e 
f i e l e s , q u i e n e s l e d e m o s t r a r o n s u 
g r a t i t u d . 
A l a s c i n c o p. m . s e v e r i f i c ó l a 
p r o c e s i ó n p ú b l i c a d e l S a n t o E n t i e -
r r o , l a c u a l c o n s t i t u y ó u n a i m p o -
n e n t e m a n i f e s t a c i ó n r e l i g i o s a e n h o -
n o r a l M á r t i r d e l G ó l g o t a , C r l s t o -
Jf iSÚS. 
S á b a d o S a n t o . — L o s O f i c i o s d e 
l a b e n d i c i ó n d e l f u e g o n u e v o , p i l a 
b a u t i s m a l , c a n t o d e P r o f e c í a s y M i -
s a s o l e m n e de G l o r i a , f u e r o n c e l « -
b r a d o s c o n t o d a p o m p a , s i e n d o p r e -
s e n c i a d o s c o n s u m a r e l i g i o s i d a d p o r 
n u m e r o s o c o n c u r s o d e f e l i g r e s e s . 
C o m p l a c i d o s n o s u n i m o s a l a s 
m e r e c i d a s f e l i c i t a c i o n e s d e l egre-
g io P á r r o c o , q u e t a n t o s e d e s v i v o 
p o r e l b i e n e s p r l t u a l de s u s f e l i -
g r e s e s . 
v i l i s t a K e l l y , S a n L á z a r ó , 2 4 9 , f ren -
te a l P a r q u e d e M a c e o , P a r a p r o s -
p e c t o s m a n d e n 6 « e l l o s de a 2 c e n -
t a v o s . 
C 3 1 3 6 3 0 d I a b 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V e n d o e n p r e c i o de s a c r i f i c i o u n 
v i o l í n q u e t i e n e 1 8 3 a ñ o s d e a n t i -
g ü e d a d , m a r c a J o s e p h G u a n a r i u s , d e l 
a ñ o 1 7 4 2 . P r o g r e s o 11 , a l t o s , e n t r e 
V i l l e g a s y A g u a c a t e . 
1 4 8 1 4 — 2 2 a b . 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
L o s d i v i n o s o f i c i o s d e l a S e m a -
n a M a y o r , se h a n c e l e b r a d o e n e s -
to t e m p l o c o n e x t r a o r d i n a r i a s u n -
t u o s i d a d . 
E l l i n d o t e m p l o d e l a S a g r a d a 
F a m i l i a , s e h a v i s t o m u y c o n c u r r i -
do p o r u n e l e m e n t o r e l i g i o s o , q u e 
h a p r e s e n c i a d o l a s s a g r a d a s c e r e -
m o n i a s c o n r e c o g i m i e n t o y u n c i ó n . 
E l M o n u m e n t o p r e s e n t a d o e s t e 
a ñ o p o r e l p á r r o c o R . P . G a r c í a 
V e g a , h a s i d o c e l e b r a d o u n á n i m e -
m e n t e , p o r el l u j e y b e l l e z a c o n 
q u e s e a d o r n ó . 
C i e n t o s d e l u c e s e l é c t r i c a s , e n 
c o m b i n a c i ó n c o n l o s r a m o s de l i -
r i o s y g u i r n a l d a s d e l a u r e l l e d a -
b a n u n a s p e c t o e n c a n t a d o r . 
L o s o f i c i o s r e s u l t a r o n s o l e m n í s i -
m o s . 
P o r l a t a r d a t u v o l u g a r l a c o n -
m o v e d o r a c e r e m o n i a d e l ¡ L a v a t o -
r i o , a d o c e n i ñ o s d e l a E s c u o l a 
" S a n G i l " . 
E l s e r m ó n de M a n d a t o f u é p r e -
d i c a d o p o r a l R . P . J o r g e C a m a -
r e r o . 
L o s o f i c i o s d e l V i e r n e s S a n t o , y 
S á b a d o d e G l o r i a , r e v i s t i e r o n e x -
t r a o r d i n a r i a s o l e m n i d a d . 
E n l a p r o c e s i ó n d e l J u e v e s S a n -
to , l l e v a r o n l a s v a r a s d e l p a l i o , l o s 
c a b a l l e r o s A n t o n i o P é r e z , P o m p i l i o 
V e g a , F é l i x V a l d é s , F r a n c i s c o G ó -
m e z , A d o l f o M a r t í n e z T o r r e s y 
A d o l f o i B o h a n d l , p e r t e n e c i e n t e s a 
l a s A s o c i a c i o n e s d e l S a n t í s i m o y 
J e s ú s N a z a r e n o . 
E l ^Padre G a r c í a V e g a d e s e a h a -
c e r c o n s t a r au g r a t i t u d a l o s s e -
ñ o r e s q u e f o r m a n l a s d i r e c t i v a s 
d e l a s A s o c i a c i o n e s m e n c i o n a d a s 
p o r e l c o n c u r s o p r e s t a d o a l o s 
c u l t o s d e l a S e m a n a M a y o r . 
L a g r a n f i e s t a d e J e s ú s N a z a r e -
no , t e n d r á l u g a r e l d o m i n g o 19 
d e A b r i l . 
I G L E S I A P A R B O Q O A L D E L 
C E R R O 
L u n e s , M a r t e s y M i é r c o l e s S a n -
to , h u b o c o n l f e r e n c i a s r e l i g i o s a s e n 
h o n o r a J e s ú s N a z a r e n o , p o r e l 
P . H i l a r i o i G h a u r r o n d o , d e l a C o n -
g r e g a c i ó n d e l a M i s i ó n . 
J u e v e s S a n t o . A l a s 9 a . m . d i e -
r o n c o m i e n z o l o s s o l e m n í s i m o s c u l 
tos d e :1a M i s a de l a I n s t i t u c i ó n d e 
l a E u c a r i s t í a , C o m u n i ó n P a s c u a l y 
p r o c e s i ó n d e S u D i v i n a M a g o s t a d 
a l Momuimento . 
O f i c i ó e l P á r r o c o d e l a f e l i g r e -
s í a , R . P . J o s é V i e r a , n u e s t r o es-
t i m a d o c o m p a ñ e r o e n l a P r e n s a . / 
A l a s t r e s de l a t a r d e t u v o l u g a r 
l a c o n m o v e d o r a c e r e m o n i a d e l L a -
v a t o r i o ^ e n l a c u a l f u n g i e n d o d e 
A p ó s t o a e j s , l e f u e r o n l a v a d o s l o s 
p i e s a D o c e A n c i a n o s P o b r e s d e 
l a p a r r o q u i a , s i e n d o e s p l e n d i d a -
m e n t e s o c o r r i d o s p o r e l " P á r r o c o P . 
J o s é V i e r a . P r e d i c ó en e s t e a c t o , 
e l R d o . P , A n g e l T o v a r , ( P a u l ) . 
A l a s s i e t e y m e d i a p . m . , t u v o 
l u g a r eú s o l e m n e e j e r c i c i o d e l V í a -
C r u c i s , t e n i e n d o e l s e r m ó n M o n s e -
ñ o r B e r n a l , N o t a r l o E c J e s I á s t i c o 
d e l A r z o b i s p a d o d e l a H a b a n a . 
V i e r n e s S a n t o . A l a s 8 y j n e d i a , 
O f i c i o s p r o p i o s d e e s t e d í a , c o n 
a d o r a c i ó n d e l a C r u z p o r e l p u e b l o . 
A l a s 7 y m e d i a d e l a n o c h e , 
s e r m ó n d e l a S o l e d a d , p o r e l P . 
J o s é V i e r a . 
E n t o d o s e s t o s ,ciufltos s e I n t e r -
p r e t a r o n o b r a s m u s i c a l e s de p u r o 
g é n e r o c l á s i c o , p o r r e p u t a d o s a r t i s 
t a s , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o 
s e ñ o r P e d r o P a r d o . 
S á b a d o S a n t o . A l a s 8, l o s o f i -
c i o s d e l d í a c o n l a b e n d i c i ó n d e l 
F u e g o S a g r a d o , C i r i o P a s c u a l , P i -
l a B a v / i s m a l y c a n t o d e P r o f e c í a s , 
t e r m i n a n d o c o n m i s a s o l e m n e d e 
G l o r i a . 
E l D o m i n g o d e R e s u r r e c c i ó n . M i 
s a s o l e m n e , a l a s 9, p r e d i c a n d o e l 
P á r r o c o d e l C e r r o . 
A s i s t i ó a e s t o s c u l t o s n u m e r o -
s o c o n j u n t o d e f i e l e s . 
E L 2 D E 1 V I A Y O , F I E S T A N A C I O -
N A L E S P A Ñ O L A , H A D E S E R 
C E L E B R A D O E N L A H A B A N A , 
P O R L A P A T R I O T I C A I N S T I T U -
C I O N U E S P A 5 A I N T E G R A L " . 
L o s G r a n d e s P r o g r e s o s d e E s t a 
A s o c i a c i ó n . 
L a p a t r i ó t i c a y c u l t a A s o c i a c i ó n 
" E s p a ñ a i n t e g r a l " , c e l e b r ó J u n t a 
O r d i n a r i a de D i r e c t i v a , e l d í a 3 
d e l o s c o r r i e n t e s , e n s u e d i f i c i o s o -
c i a l E g i d o 6, b a j o l a p r e s i d e n c i a 
defl s e ñ o r R a m ó n C a n c u r a , a c t u a n -
do d e S e c r e t a r i o , e l a s o c i a d o m e r i -
t í s i m o s e ñ o r A n t o n i o C o u z o G a r -
c í a , c o n la - a s i s t e n c i a d e c a s i to -
d o s l o s c o m p o n e n t e s d e l a J u n t a 
de G o b i e r n o . 
F u e r o n a p r o b a d o s 33 i n s c r i p c i o -
nes de j ó v e n e s e s p a ñ o l e s , q u e h a n 
s o l i c i t a d o I n g r e s o e n e s t a I n c i p i e n -
te A s o c i a c i ó n , a s í c o m o t a m b i é n 
q u e d a r o n I n s c r i p t o s n u m e r o s a s s e -
ñ o r a s p r e s e n t a d a s p o r e l C o m i t é d e 
D a m a s , q u e c o n t a n t o a c i e r t o p r e -
s i d e l a c u l t a s e ñ o r i t a C l a r a M o -
r e d a L u i s . 
F u e r o n l e í d o s l o s I n f o r m e s d e 
l a s S e c c i o n e s d e B e n e f i c e n c i a y 
P r o p a g a n d a , a s í c o m o t a m b i é n e l 
I n f o r m e d e T e s o r e r í a , t o d o e l l o a l -
t a m e n t e e n a l t e c e d o r . 
S e d i ó a c o n o c e r l a o r g a n i z a -
c i ó n q u e se h a b í a l l e v a d o a c a b o 
c o n m o t i v o d e J a c u e r d o a n t e r i o r , 
de c e l e b r a r u n a s C o n f e r e n c i a s C i e n -
t í f i c o - R e l i g i o s a s p a r a h o m b r e s s o -
los e n l a I g l e s i a d e l a C a r i d a d y 
b a j o l a p a l a b r a d e l e l o c u e n t e o r a -
d o r s a g r a d o P . J o s é V i c e n t e , C o n -
s i l i a r i o d e " E s p a ñ a I n t e g r a l " . 
L a J u n t a d e G o b i e r n o , a c u e r d a 
p o r u n a n i m i d a d c e l e b r a r l a f i e s t a 
(}el 2 de M a y o , c o n u n a b r i l l a n t e 
v e l a d a , p a r a r e c o r d a r y r e g o c i j a r 
n u e s t r o s e s p í r i t u s a l r e c u e r d o d*> 
l a h i s t ó r i c a f e c h a q u e l a s E s p a -
ñ a s c e l e b r a n c o m o f e c h a d e n u e s -
t r a I n d e p e n d e n c i a . 
O t r o s m u c h o s a s u n t o s f u e r o n 
t r a t a d o s « n e s t a J u n t a d e D i r e c t i v a , 
q u e d a r e m o s a c o n o c e r e n d í a s 
s u c e s i v o s . 
Q u e " E s p a ñ a I n t e g r a l " , t r a b a j a 
y l u f c h a p o r e l I d e a l n o b l e q u e s e 
h a p r o p u e s t o no h a y d u d a a l g u n a . 
C U L T O S C A T O L I C O S P A R A H O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e n l a p a r r o -
q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o . 
E n A r o y o A r e n a s , g r a n d i o s a f u n 
c i ó n a J e s ú s N a z a r e n o . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
L I B R O S D E M E D I C I N A 
L . C h e l n l s s e : L o s M e d i c a m e n -
tos C a r d i a c o s . U n tomo 
« n p a s t a espafiola ^ $ 3 oo 
G . Mogena: L a S o n d a D u o -
d e n a l . A l g u n a s de s u s a p l i -
cac iones c l í n i c a s . I l u s t r a d a 
con 25 f i g u r a s . C o n u n pro-
logo del D r . J u a n M a d l n a -
v e l t l a . U n tomo en p a s t a 
e s p a ñ o l a | 3-00 
M a r c e l L a r r a : L a O b e s i d a d y 
s u T r a t a m i e n t o . I l u s t r a d a 
con f i g u r a s . C o n un p r ó l o -
go del D r . G . M a r a f i ó n . U n 
tomo en p a s t a espafiola . . $ 8.00 
C h . D o p t e r : L a s D i s e n t e r f a s . 
E s t u d i o E p i d e m i o l ó g i c o . U n 
tomo en p a s t a espaf io la . . | 4.00 
Media iaveUia : R a d i o l o g í a de l 
A p a r a t o D i g e s t i v o . I l u s t r a -
do con 80 f i g u r a s con un 
p r ó l o g o del D r . L . U r r u t l a 
U n tomo en p a s t a e s p a -
• flola . . | ' a.oo 
L u i s U r r u t i a : C u e s t i o n e s 
G a s t r o e n t e r o l ó g k a s . P r i m e -
r a S e r i e . I l u s t r a d a con 18 
f i g u r a s . U n tomo e n p a s t a 
espaf io la % 3 .00 
A d o l f S t r u m p e l l : J n v e s t i g a ^ 
c l ó n y D i a g n ó s t i c o de l a s 
E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a . ^ -
T r a d u c i d o del a l e m á n por e l 
D r . L ó p e z P e l á e s . U n tomo 
en p a s t a espaf iola | 3.0G 
T o r r e B l a n c o : E m b a r a z o E x -
t r a u t e r i n o . C o n un p r ó l o g o 
del P r o f . S e b a s t i á n R e c a -
s e n s . U n tomo en p a s t a es -
pafiola $ 3.00 
F . L e g u e u : L a P i e l o g r a f l a . 
I l u s t r a d o con n u m e r o s a s f i -
g u r a s . U n tomo e n p a s t a 
t . p e n ó l a % 2.25 
G o n z á l e z C a m p o : L e c c i o n e s de 
P a t o l o g í a A b d o m i n a l . C o n 
u n a ponenc ia sobre i n d i c a -
c lones q u i r ú r g i c a s de l a 
ú l c e r a del e s t ó m a g o y a p e n -
d l c l t l s y s u d i s c u s i ó n . R e s u -
men de los m é t o d o s de L a -
borator io a p l ' c a b l e s a l a 
E s p e c i a l i d a d . U n tomo e n 
p a s t a e s p a ñ o l a % 4.00 
L ó p e z D u r á n : L e c c i o n e s sobre 
T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . U n 
tomo en te la % 1.75 
C . L u g o n e s : T e m a s de P a t o l o -
g í a Q u i r ú r g i c a . D o s tomos 
en r ú s t i c a \ 8 .00 
H u r r y : L o s C í r c u l o s V i c i o s o s 
en P a t o l o g í a . U n tomo en 
r ú s t i c a % 3 .00 
L l a m b i a s : E l S a r c o m a I n f e c -
cioso de l a G a l l i n a . C o n t r i -
b u c i ó n a l es tudio de los t u -
m o r e s c o n j u n t i v o s m a l i g -
nos . U n tomo en r ú s t i c a . . I 3 .00 
V á r e l a : C l a s i f i c a c i ó n A l e m a n a 
de l a s N e f r o p a t i a s . V e r s i ó n 
t a q u i g r á f i c a de l a s c l a s e s 
d i c t a d a s en l a C á t e d r a do 
P a t o l o g í a M é d i c a . U n tomo 
en r ú s t i c a $ 1.80 
N O T A ; — E s t o s l i b r o s se e n v í a n a l 
In ter ior c a r g a n d o sobre s u prec io e l 
Importe de l f r a n q u e o . L a M o d e r n a 
P o e s í a , P i ' M a r g a l l 135. T e l é f o n o 
A-7714 . A p a r t a d o 605. 
M E R C A D O L O C A L -
D E C A M B I O S 
M e r c a d o I r r e g u l a r d u r a n t e l a m a -
ñ a n a y s i n o p e r a c i o n e s . 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s c o n t e n d e n c i a 
f o j a . 
L o s f r a n c o s f r a n c e s e s y p e s e t a s a l -
go m e j o r . 
L a s c o m p e n s a c i o n e s de l H a v a n a 
C l e a r i n g H o u s e d u r a n t e l a s e m a n a 
f u e r o n 523 .651 ,993 .67 . 
C O T I Z A C I O N E S 
•raior 
N e w Y o r k cable 
N e w Y o r k v i s t a 
L o n d r e s cab le . . 
L o n d r e s v i s t a . . 
L o n d r e s 60 d í a s 
T á r i s c a b l e . . . . 
i ' a r í s v i s t a . . . . 
H a m b u r g o cable 
H a m b u r g o v i s t a 23 . 
F s p a ñ a cable 14. 
E s p a ñ a v i s t a 14. 
I t a l i a cable 4 . 
I t a l i a v i s t a 4 . 
B r u s e l a s cable 5 . 
B r u s e l a s v i s t a 5 . 
Z u r i c h cable 19 . 
Z u r i c h v i s t a 19. 
.Amsterdam cable 40. 
A m s t e r d a m v i s t a 39 . 
Toronto cable 1 | 
T o r c n t o v i s t a 1 
l í o n g K o n g cab le . . . . 54. 
U o n g K o n g v i s t a 54. 
110 P . 
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í« la esi 
Im Dr. Manuel GonzáleTI^f 
C I R U J A N O D E I a W 1 ^ 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I A ^ 9 21 
C o n s u l t a s de 2 a 4. manes íS LVi 
s á b a d o s . C á r d e n a B . ^ n i o ^ : 
A-9102 Domicil io, Avenida d«| " n i j p 
ta, entre Calzada de Jesús de ü DK. ^ 
y F e l i p e Poey, V i l l a Ada. Ylbo 
l é f o n o 1-2894. 
C5430 . 
E n l o s t e m p l o s de l a c a p i t a l , l a s 
M i s a s r e z a d a s y c a n t a d a s d e c o s -
t u m b r e . 
C U L T O S C A T O L I C O S P A R A 
M A Ñ A N A 
E n S a n F r a n c i s c o y B e l é n , l o s 
s o l e m n e s cniLtos d e l o s T r e c e M a r -
tes , e n h o n o r a S a n A n t o n i o d e 
P a d u a . 
L r o e n z o B L A N C O 
D I A 13 S E ABBJXi 
\ — 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a R e -
s u r r e c c i ó n de l S e ñ o r . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j e s -
tad e s t á de m a n i f i e s t o an l a i g l e s i a 
del E s p í r i t u S a n t o . 
S a n t o s H e r m e n e g i l d o , rey , y Q u i n 7 
t i l iano, m á r t i r e s ; S a n t o s I d a , y A g a -
t ó n i c a ^ , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
S a n H e r m e n e g i l d o , h i j o de L e o v i g i l -
do, rey, e n S e v i l l a de E s p a ñ a , el c u a l 
f u é encarce lado por c o n f e s a r l a fe c a -
t ó l i c a , y - é o m o en l a f i e s t a de P a s c u a 
no qu i s i e se r e c i b i r l a c o m u n i ó n de, 
manos de un obispo a r r l a n o , p o r m a n -
dato de s u i n h u m a n o p a d r e f u é h e r i -
do en l a cabeza con u n a h a c h a , y en 
v e r del re ino de l a t i e r r a , le f u é 
dado e n t r a r r e y y m á r t i r e n e l c i e -
l o . 
S a n Q u i n t i l l a n o f u é m a r t i r i z a d o en 
el A s i a , d u r a n t e l a p e r s e c u c i ó n del 
e m p e r a d o r D l o c l e c l a n o . 
S a n t a A g a t ó n l c a , v i r g e n y m á r t i r . 
N a c i ó en A s i a , de p a d r e s c r i s t i a n o s y 
f u é educada en l a v i r t u d . E n t iempo 
de M a r c o A n t o n i o V e r o , l e v a n t ó s e u n a 
c r u e l p e r s e c u c i ó n c o n t r a los c r i s t i a n o s , 
y como a q u e l l a S a n t a d e d i c a d a toda 
a l s e r v i d o de D i o s p e r m a n e c í a fiel 
en c o n f e s a r l a fe de J e s u c r i s t o , t u -
v e que s u f r i r m u c h o s tormentos , los 
que t o l e r ó con g r a n f o r t a l e z a de á n i -
mo h a s t a que e x p i r ó , a l c a n z a n d o l a 
p a l m a de l m a r t i r i o . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Públ i co 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
Agüiar n ú m e r o 73 
Dptos. 710-11-12. Te l . M-1472 . 
Dr. E L I O R O S E L L b MONTADO 
Abogado y Notario 
H e r e n c i a s , D i v o r c i o s , A s u n t o s hipote-
c a r i o s , rap idez en el d e s p a c h o de las 
e s c r i t u r a s con s u l e g a l i z a c i ó n . N e p -
tuno, 60, a l t o s . T e l é f o n o A - 8 6 0 2 . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
"KWi icaltad de 
Ind. U | , j » 5. < 
• • 
D R . G U I L L E R M O LOPEZ % 1 ^ ™ 
R O S A . ^ — 
M e d i c i n a : hombres, mujeres, a: ^ 
n o s y n i ñ o s y especialmente ti 
m e d a d e s de las glándulas inte iiíreo, hi 
y d e l a n u t r i c i ó n . Trastornos ¡|iuría.r; 
v i o s o s , (neurasten ia , histerismo, — r e -
p r e s i ó n , a b u l i a , mal genio, trisi J ^ q ^ 
i n s o m n i o s palpitaciones) y mesa ra 
D e b i l i d a d sexual , p é r d i d a s , ^ irduoce 
c i a . T r a s t o r n o s y padecimientoi ^"g esi 
l a m e n s t r u a c i ó n y del emba: 
m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura noli r — -
o b e s i d a d , f laquencia exagerada, ta. M A Í 
ñ o s a n o r m a l e s en su desarrollo ^ 
t e l e c t u a l y f í s i c o , (mudos no m mej 
a t r a s a d o s , r a q u í t i c o s , ¡nconiAl 
i d i o t a s e n m a y o r o menor grado,i Joras p; 
B o c i o e n sus v a n a s rormas. \M 
s i o n e s , a taques epilépticos, vérti| : 
E n f e r m e d a d e s de la piel. Enfen» IR. AB1 
des c r ó n i c a s , rebeldes a los U 
m i e n t o s corrientes: Rem"1^ i,aitosS1 
D i a b e t e s . A s m a , Nefritis. Disp^ 
C o l i t i s . Enteroco l i t i s . Tratamiwtoi 
p e c i a l d e la ca lv ic ie . Lagunas^ DR. í 
j o s e s q u i n a a Perseverancia, 
7 p . m . $ 5 . 0 0 . L o s dom.nS 
4 a 6 . T e l é f o n o s A-8549 y W 
\ í. Médî  
Wdonga 
. J - ,La Mil 
L a s consu l ta s por correspowM u e i é f c 
p o s t l f ™ ' s c a c o m p H 3 t N ; 
P D R . N . I B A F ^ Y Í E J U j 
M E D I C O CIRUJANO -
E s p e c i a l i s t a en e n f e r n ^ 
ftofas y partos , m y ^ " ' 
n o s a s y medicina en genera 
t a s lunes , m a r c ó l e s , jue^5. 
de 2 a 4, Aguacate, 15. ^ 
Dr. JUAN PORTAL 
D e los Hosp' ta ies de ^gÍS>'»oi t i tuto de Inves t igac ones . 
g i c a s de la t ' ^ T p m- I 
C o n s u l t a s d© 4 a o v-
a l t o s . T e l é f o n o 
9366. 
C o n s u l t a s de 1 a •* i1 , i tol^ 
A-7418 . I n d u s t r i a — — f t a o ^ 
Dr. José A. Fresno y ^ DR. E 
C a t e d r á t i c o de o p c r a c ^ £ ^ 
c u i t a d de Medicina ^ 2 » g*«i(¡ 
í». Pn 
«tel 
Dr. ANDRES GARCIA Etcu 
C a t e d r á t i c o t i tular de tropl»* 
M e d i c i n a E n f e r m ^ l n t £ ^ 
p a r a s i t a r i a s . Mea r 
guitas * • 1 • ' V.osSÍ 
117-A, t e l é f o n o A »<> 
E s p e c i a l i s t a f l f m o s . T 0 > 
e s t ó m a g o e Intes iti9 por 
de l a co l i t i s y fn u , t^ d » ^ 
miento ProP'°LreS lune». f 
a 3. P a r a Pobr r'o 
v i e r n e s . KeLna. 60 







H a b a n a 
C80I4 
Consu 
C u r a d a s s in ^ a m ' ' 
S e n t ó , V ^ o ^ .eguir £ 
diendo o' f", v s i n / . , jí. ^ 
clones d ^ 
de 1 a 6 P - nl-
c a P . 
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le * lAdes venéreas. 
.5s COIlŜ  teléfono A-^o9 A-*»,4 a altos,̂ eic___ 
y ^ ^ ^ n s u ^ ^ t ^ d . 12. telé-
«4. 
y ^ í n S y viernes, de Itas. ^"if-rio 15, entro '̂ 9 Domicilio. Y'-9 do Teléfono F-186--
1, e intestinos. ^ p m Tra-
PÜTiIÍ »• ^"lio «sin operación pa-5 ":-¿s especialeŝ sin j P duodenal. 
^ C O Í r f t f f ^ s Convencionales. Lam-
í0 C ^ , . nR B. IKVrrüs v diabetes. Con.' 
108 ̂ f e A J>sis . nefrUis ^ y d 
í*̂  lunes, n»'̂ 1 ̂ j-rtes de 2 a J, 
bLr0eSB ̂ an Lázar0' 217' 
^ P f - r ^ 3 2 4 . Hauan^ ^ 
Dr. i ^ f E V GENERAL ^ 
>IUiei" JíEDlCI Tratamiento de las he-
Y vL^OZi j - ReCtor- JnrocTdimiento de Ben-
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
VICE-DIRECTOR Y CIRUJANO DB 
LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de señoras. Ma«e8. ¿"e; 
ves y sábados, de 3 a 6 p. m. Obra-
pía, 43. aHos. teléfono A-43b4. 
DR. REGUEYRA 
Medicina Interna en general, con es-
pecialidad en el artrltlsmo. reumatia-
mo, piel, eczemas, barros., úlceras neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hlper-
ctorhidria. acidez, colitis. JWec** 
neuralgia*, parálisis y « " ^ 
medades nerviosas. Consultas ¿ e l a, 
4, jueves, gratis a los pobres, esco-
bar. 101, antiguo. 
DR. C. E . FIN LA Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate -7, 
Iltos. teléfonos A-4641. F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. , 
PROFESIONALES 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfla New 
York y Calixto García. Especialista 
en venéreas. Examen visual de la ure-
tra, vías urinarias, sífilis y enferme-
dades vejiga 9 cateterismo de los uré-
teres. Neptuno 84. de 1 a 3. 
C2068. 31 d 1 Mz. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 aflos de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangr». pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de ias afec-
ciones generales de la mujer. Consul-
tas diarlas de ls a 8. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 93. teléfono 
A-a226 Habana. 11974—26 Ab. 
jnoA-^-j enfermedad. Me-
';8tarireugla de urgencia y total. 
I ^ ¿ s de 1 a 5 de la tarda y de 
f f f e la noche 
SAíiS LOS i 
pÍ-'BLtpa * joHps del estómago, intestinos, 
»fLi90 ií«^ancereas. corazón, riñón y pu -
Dfo ^ P femedades de señoras y ni-
ef/ p"í. sangre y vías urina-
a 12V*5 «.der,artos obesidad y enflaquecí 
•; • afecciones nerviosas y menta 
T t̂ermedades de los ojos, gargan 
k friz y oídos. Consultas extras 
«nrlmientos $2 .00 . Comple-
• B^arSs $5 .00 . Tratamiento 
«1 d'esDsT'̂  F L úe la sífilis, blenorragia, tu-
"do conP̂ S & asma, diabetes por las nue-
1 , ? ' ^ a/^Sccfones. .reumatUmo. pi 
Int'í^^^Vioíe^sr'masajes, corrientes 
^ med cinales alta frecuen-
PNMTr^T f^áliss de orina (completo $2) . 
til IrlED CBl ,),a0/rnnteo y reacción de Waser-
R f l r í A * T'JpStor heces fecales y Hqui-
U(,lA I ̂ (afo-raquídeo. Curaciones, pagos 
Unales, (a plazos). 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado tu 
domicilio y consultas a Animas, l.¿, 
(altos), teléfono M-1660. 
DR. J . LYON 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas de 1 a 
3 p'. m. diarias. Correa esquina a San 
Indalecio. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días sistema nuevo, 
alemán. Dr. Jorge Wlnkelmann, es-
pecialista alemán. 25 años de expe-
riencias. Obispo, 97, a todas horas del 
día. 
3639. 1 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopla y 
Caterismo de los uréteres. Cirugía de 
vías urinarias. Consultas de 10 a 12, 
y de 3 a 5 p. m. en la calle de Cu-
ba, 69 . 
E . F I T E R R E 
Especialista de la Facultad de París. 
Enfermedades de los niños. Consu.tas 
de 4 a 6. Lealtad, 116. bajos, telé-
fono A-6142. 
P. 30 d Ifl m. 
fERNÉSTO R. DE ARAGON 
Z.,NT. de la Clínica Aragón. Profe-
Ciliar de la Facultad de Medi-
Cirugía abdominal. Tratamien-
miMco y quirúrgico de las afeĉ io-
, cenitales de la mujer. Tratamien-
dfla esterilidad y prueba de Ru-
„ Ofcina de Consultas: Manrique 
" ^ LA. iwificio Carrera Jústiz). Teléío-
BEPEXDIE.M lA-Sm, 1-2861. 
4, manes. jueíJcmi. 31 d 1 mz. 
•̂ A guivri 




4o, altos, te 
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de Jesús del 
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DR. GABRIEL M. LANDA 
/•nltad de París, Nariz, Garganta y 
¿os Visita a domicilio. Consultas 
3 "a 5 Campanario. 57, esquina a 
-cordia". Teléfono A-4529. Domici-
'< número 205, teléfono F-2236. 
30 d 15.oc. 
DR. E. PERDOMO 
Jtaa de 1 a 4. Especialista de 
urinarias, estrechez de la orina, 
—reo, hidrocele. sífilis, su trata-
luto por Inyecciones sin dolor. Je-
• María. 33, de 1 a 4. Telf. A-1706. 
1 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a loé 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y vernes. teléfono M-5131. Consula-
do 89. 
10782. 16 jn. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1, te.éfono A - 6 4 8 8 , 
Dr. Valentín García- Hernández 
Oficina de Consultas, TJ\IZ, 15, M-4014, 
Habana. Consultas de 1 a 5. Domici-
lio, Santa Irene y Serrano. Jesús del 
Monte. 1-1640. Medicina interna. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
DR. J. M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
ración radical de la úlcera estoma-
i y duocenal y de la^CoJtis en cual-
kn de sus períodos, por procedi-
mtos especiales. Consultas de 6 a 
Teléfono A-4425. Prado 60. bajos. 
C11028. > Ind. 6 de. 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez. 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a í) de la noche. Consultas especiales, 
dos pesos. Reconocimientos $3.00. 
Enfermedades de señoras y niños. 
Garganta, nariz y oídos. (OJOS). En-
fermedades nerviosas, estómago, co-
razón y pulmones, vías urinarias, en-
fermedades de la piel, blenorragia y 
sífilis, inyecciones intravenosas para 
el asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes yenfermedades mentales, etc". Aná-
lisis en general. Rayos X, masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-




Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal* 
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsátx, $2.00; 
Análisis en general, $2.00; Análls s 
para sífilis o venéreo, $4.00; Rayos X 
órganos, $10.00; Inyceciones Intrave-
de huesos. 7.00: Rayos X de otros 
nosas para sífilis o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
inyecciones al cliente que lo oída. 
Reserve su hora por el Telf. A-0344. 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103. Agular 103. esquina « Amargura. 
Haco pagos por el cable, facilita car-
taa de crédito y elran pagos por ca-
ole: giran letras a corta yja"?a vd1»-
la sobre todas las capi'.a.es y ciuda-
des importantes de los B»t«A* JJnl. 
doc. Méjico y Europa, M* _pomo "Obr* 
todos los pueblos de EsPa!U. Dan car-
tas de crédito sobre New York. Lon-
dres, París, Hamburgo, Madrid y «ar-
ceU na. 
CAJAS RESERVAS 
Lae tenemos en nuestra u6Yeda^«H!ir 
*rulda con todos los adelantos modei-
no« y las alquilamos para guardar 
valores de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de los inleresados. En 
esta oficina daremos todos los aeta-
Uef. que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las ouier-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre Línea y 13. Vedado. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
tod:\h las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres París, Mfcdrld, Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfla y 
demás capitales y ciudades de los Es-
tadoK Unidos, Méjico y Europa, así 
'jomo sobre todos los pueblos. 
DR. RICARDO ALBALAQEJO 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado. 62, 
soulna a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C1539 Ind. 16 m. 
DR. ABILIO V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; ce-
se rápido de la tos y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la lesión. Asma, Co-
litis, Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes intravenosas, corrientes eléctricas, 
masaje. De 9 a 11 en Belascoaín 613D, 
entre Carmen y Lagunas, de 1 a 3, 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad, martes, jueves y sábados, M-7030. 
D R . HORACIO F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 
2 a 5, $5. Neptuno 52, altos, teléfo-
no A-1885. 
C9882. 30 d 1. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Teléfo-
no A-1558. 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en caries dentales». Rápi-
da curación en dos o tres sesiopes. 
por dañado que esté el diente. Trata-
j miento de la piorrea por la Flslotera-
Bla bucal. Hora fija a cada cliente, o 2 § 5 p. m. Corapostela 120, altos 
esquina a Luz 
14232—7 ray. 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núfti. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Balearos y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros ''oiítra Incendios 
VAPORES DE T R A V E S I A 
L ínea Holandesa Amer icana 
VAPORES CORREOS HOLANDE-
SES 
El vapor holandés 
< í E D A M > J 







oras, partos, niños y cirugía. De 
ill a. m. y de 1 a 3 p. m. Gerva-
M, teléfono A-6S61. 
Ind. O. 
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ABRAHAM PEREZ MIRO 
tanedades de la Piel y Señoras. 
m trasladado a Virtudes 143 y me-
t iltos. Consultas: de 2 a 6. Te-
sio A-9203. 
Ind. 21 ep. 
mpañaran i 
14338 6 «1 
DR. EMILIO J . ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
tico de la Universidad Nació-
Médico de visita de la Quinta 
longa. Sub-Director del Sanato-
u Milagrosa, San Rafael 113, al-
teléfono M-4417. Enfermedades 
Moras y niños. Cirugía general. 
^ 1 ' 3 P- m- so a 2». 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albadalejo. Telé-
fono A-3344. _ 
C9676. Ind. 22 d. 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretrltis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio. 
-C3425. 30 d 2 m. 
CLINICA DENTAL 
En Obispo 97, .hallará Vd. garantía, 
economía, 'rapidez, pues son las tres 
cualidadesvque enaltecen al Dr. Artu-
ro Albernl Yance como dentista ame-
ricano. Telf. M-1845. Pida hora. 
ROGELIO CRUCET 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
Especialista en la colocación de dien-
tes de espigas en una sola sesión de 
doí> horas. Confección de dentaduras 
postizas, puentes y coronas. Trata-
miento de la piorrea alveolar y otras 
e<nf ermedades de la boca y encías. 
Consultas diarlas de 8 a. m. a 6 p. 
m. Virtudes 128, bajes. Telf. A-945S. 
13477—2 My. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
suládo, 20, teléfono M-2671. 
^A Y MEWP. MANUEL BETANCOURT 
TRUJANO 
f ermedades j ' 
lyecoioneJ 
n general.̂  
j, jueves 7 »n 
14336.-» " 
PORTÉÍ 
je París 1 ^ 
clones Xt023 
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Tj^íes Z «Vj, esPecialmente cn-
jVenéreo r'nÍerim nervioso, sífi-
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DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
Acaba de regresar, después de haber 
trabajado en especialidad en París, 
Berlín y Londres. Ha instalado su ga-
binete en Concordia, 44, esquina a 
Manrique. Consultas: de 10 a 12 y do 
4 a 6. Teléfono A-4502. 
C2763. 30d-l mzo. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes eléü-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, a $2.00. Consultas de 1 a 
5 p. m, y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-0861. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. JUAN R. O'FARRILL 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y 
Lagueruela, Víbora. Telf. 1-3018. 
DR. OROSMAN LOPEZ 
DENTISTA • 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de .a« 
Imperfecciones de la boca, dependien-
tes.¿e trastornos en la posición de los 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf. A-1887. 
11502—19 Ab. 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166, teléfono M-7287̂  
Dres. Afredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, JC.ectricldad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-6049. Paseo 
Martí número 38, Habana. 
11240. 22 ab. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital '•Ca-
lixto García' . Tres años de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermeáades ner-
viosas y mentales. Estómago e intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, 
$5, de 3 a 5, diarlas en San Lázaro, 
402, ?!íob, esquina a San Frajiclaco. 
Teléfono U - 1 3 9 1 . 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
ae ia boca que tengan por causa afec-
ciones de las encías y dientes. Dentis-
ta del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. 
Muralla 82, altos, 
10670. 16 Ab. 
DR. H. P A R I L U 
CIRUJANO DENTISTA 
De- las Facultades de FLadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extraccioniís 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru-
gía dental en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-85Ó3. 
Dentaduras de 16 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
14343 12 my 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-B. fren-
te al café El Día. Te.éfono M-S395. 
Vapor "EDAM", 25 de abril. 
Vapor "LEERDAM", 16 de mayo. 
Vapor "SPAAUXDAM", 6 de Junio 
Vapor "MAASDA-M", 27 de junio. 
Vapor 'EDAM". 18 de julio. 
Vapor "LEEUÜAM", 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM" 29 'de agosto 
Vapor "MAASDAM" 19 de Sepbre. 
Vapor "EDAM". 10 de Octubre. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "LEEKDAM", 17 de abril. 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de mayo. 
Vapor "MASSDAM", 29 de mayo. 
Vapor "EDAM"', 21 de junio. 
Vapor "LEERDAM", 12 de julio. 
Vapor "SPAARNDAM" 2 de agosto. 
Vapor yMAASDAM", 21 de agosto. 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales pa-
ra los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para dos. cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
Excelente comida a la española. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No. 42. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado* 1617 
C U N A R D 
A E U R O P A 
La línea de vapores más gran-
des, más rápidos y más lujosos 
del mundo. 
Para informes, pasajes y re 
seryaciones, diríjanse a sus 
Agenes Generales: 
M A N N . L I T T L E Co.: OF CUBA 
Ltd. 
Oficios, 18. Habana. 
Teléfonos: A-3549, A-7405. 
DR. ARMANDO ROIG 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 5 a 3. Bernaza, 49, altos. 
C2080. 30 d 22 P. 
OCULISTAS 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antü A. López y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
-vuopB|3i sauuoj[ui so\ sopoj BiBJ 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
M. OTADUY 
San limado, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr. Luis R. Fernández 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital 'Mercedes'' 
DR. A. C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2. $2.00 al mes. San Nicolás, E2. 
Teléfono A-8e27. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIS, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas. Inyecciones y anállssls. 
Consultas para las asociada* y par-
ticulares de 1 a 2 p. m. Espada 10b, 
bajps. Teléfono U-1418. 
V3800 4 my. 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España, sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
M. OTADUY 
Habana. 2 de abril df 1917. 










20 DE ABRIL 
a las doce de la mañana, llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo »e admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a l l 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a 
bordo DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
W A R C y j N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines válidos por 6 meses 
Vapores QRIZABA, SIBONEY, ROBERT E. L E E . 
q , . p0* Precios Incluyen comida y camarote. Salen todos los 
toados. Precio de pasaje en la. clase. 
Desde $85.00 a $165.00. 
p ^ . 1 " 0 8 . V a p o T e s " M é * t e o " y "Monterrey", salen los Jueves, freclos de pasajes de la. clase. 
„ . DESDE $70.00 a $85.00. 
Elidas quincenales para Progreso, Veracruz y Tampico. los Lunes. 
p a w i J ? ' ! ? , ? * d e r * ^ * 6 ' Oficina General: PASEO DE MARTI, NUM. 118 n-. . , . . . . 
T E L . A-6154. Oficios nums. 24-26 
2a. y 8a. Clase: T E L . M-7916. 
Avenida de Bélgica, esq. a Paula Wm. HARRY SM3TH 
T E L . A-OllS. Agente General. 
"Empresa Naviera de Cuk," S. A. 
8. BAJ* PEDRO 6.—Dirección Telegrifica: EMPBENAVE. Apartado 1041. 
TELEFONOS: 
A-5315.—Información General. 
. A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
BELACIOJÍ DE 1.0S VAPORES QUE ESTAN A LA CARGA EN ESTE 
PüBRTO 
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TARAPA" 
m ^A1!1",^®1 ^bado 11 del actual para NUEVITAS. MANATI y PUER-TO PADRE (Chaparra). 
Vapor "0X3ARA" 
Saldrá, el sábado 11 del actual, para TARAFA. GIBARA (Holguín, Ve-
^ r ^ X . P . 0 ^ ' V i l T A ' B A Ñ E S , NIPE(MayarI, Antllla, Presten) SAGUA 
SANTIAGC^DENCUBA^aml:)'^' B A R A C O A , G Ü A N T A N A M O lCaimanera) y 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F. C . del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las estaciones si-
guientes: MORON, EDEN, D E L I A . GEORGINA, V I O L E T A VELASCO. LA-
g u n a l a r g a . i b a r r a . c u n a g u a , c a o n a o , w o o d i n , d o n a t o , j i -
S S A J / ^ S P . R a n c h u e l o . l a u r i t a . l o m b i l l o . s o l a , s e n a d o . 
^yÑ,^ÍyUGAREÑO> C I E G O DE AVILA. S A N T O TOMAS SAN MANUEL. 
LA REDONDA, CEBADLOS. PINA. CAROLINA. SIL VERA, JUCARO, FLO-
RIDA, LAS ALEGRIAS RAFAEL. TABOD NUMERO UNO. AGRAMONTE, 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de CIENFUEGOS, 
CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR M A N O -
P L A GUAYABAL, MANZANILLO, N1QUERO, CAMPECHUELA, MEDIA 
LUNA, ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "JtUAlí ALONSO" 
Saldrá el sábado 11 del actual para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTOLIN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los díaa 10. 20 y 30 de cada mes a las ocho de 
la noche para los de BAHIA H O N D A , RIO BLANCO BERRACOS PUERTO 
ESPERANZA MALAS AGUAS, SA.STA LUCIA (Minas de Matahambre), 
RIO D E L MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "LA PE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién. reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO DE PASAJEROS Y CARGA / 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor «HABANA» 
Saldrá de este puerto el sábado, día l l del actual a las 10 a. m.. di-
recto para GÜANTANAMO, (Boquerón) S A N T I A G O DE CUBA. PUERTO 
PLATA (R. D.) SAN JUAN, PONCE, AGUADILLA y MAYAGUEZ (P. R.) 
Vapor "GÜANTANAMO" 
Saldrá de este puerto e! sábado día 25 del actual a las diez de la ma-
ñana, directo para GÜANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA, 
SANTO DOMINGO, SAN PEDRQ DE MACORIS ( R . D ) . SAN JUAN. PON-
CE, AGUADILLA Y MAYAGUEZ ( P . R ) . De Santiago de Cuba saldrá el 
sábado día 2 de Mayo a las 2 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo 
asi, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la demás carca 
AVISO 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
loa viernes la recibirán hasta las l l a. m. del día de la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE D E S E M B A R Q U E DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
rara VERACRUZ 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 3 de Abril. 
"CUBA" saldrá el 18 de Abril. 
"LAFAYETTE" saldrá el 3 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 3 de Junio. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAiRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE" saldrá el 15 de Abril a las 12 del día 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Abril de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde El eaui-
paje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores "nasaieros 
al momento del embarque el día 15 de Abril de 8 a 10 de la mañana. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT N(AZAIRE 
Vapor correo francés "LAFAYETTE" saldrá el 15 de Mayo 
"CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
, » .. "ESPAGNE, saldrá el 15 de Julio. 
» ~ « "CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
Para VIGO. CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo fráncés "CUBA", saldrá el 30 de Abril 
, .. " "ESP-VCNE". saldrá el 30 de Mayo 
... .. .. "LAFAYETTE", saldrá el 80 de Junio. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y EL HAVRE 
Vapor i correo francés "NIAGARA", saldrá el 2 de Julio 
"'DE LA SALLE" saldrá el 14 d« Agosto. 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta ageneja se expiden pasajes por esta linea, por los ránido» v 
lujosos trasatlánticojí "PARIS", "FRANGE", "SUFFREN ' r o t ^ h a vt 
BKAIT, «LA SAVOIE". "LA'LORRAINE", etc etc ' ROCHAM-E  I . ' Ó I 7 . tcT 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
O'Reilly limero 9. 
Apartado 1090.—-Habana. 
/Teléfono 1789. 
* Saldrá de Barcelona el día 20 de 
abril para Habana y Santiago de Cu-
ba, con escalas en Valencia, Alican-
te Málaga. Cádiz, Gijon, Coruña y 
Vigo. 
Para más informes, sus consigna-
tarios, 
J . BALCELLS Y CA. S. en C. 
San Ignacio 33. Apartado 726 
Teléfonos A-2766 y A-8076 





El vapor español 
B A R C E L O N A 
Saldrá el 18 de Abril para VIGO, 
CORUÑA. GIJIN. VALENCIA y 
BARCELONA, admitiendo pasajero» 
de tercera clase. Precio del pasaje: 
$75.00 incluidos los impuestos. 
El vapor español 
C A D I Z 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Próximas salidas para: 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER. 
DOVER Y HAMBURGO 
Vapor "HOLSATIA", fijamente el 
13 de mayo. 
Vapor •"TOLEDO" fijamente el 24 
de junio. 
Vcpbr "HOLSATIA" fijamente el 3 
de agosto. 
Próximas salidas para: 
VERACRUZ. TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
Vapor "HOLSATIA". ábrll 15. 
Vapor "TOLEDO", mayo 26. 
Vapor "HOLSATIA", julio 8. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. CLASE 
TERCERA CLA.SE PARA EL NORTE 
DE ES PASA, 986.10 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R C O M A " 
de 23800 toneladas de desplazamien-
to Saldrá FIJAMENTE el día 18 de 
Abril, admitiendo pasajeros para: 
VÍGO. CORUÑA. SANTANDER. 
LA PALL ICE, ROCHELEE 
Y UVERPOOL. 
Precios del pasaje incluso impuestos: 
Primera: $250.49. Segunda $148.83. 
Tercera, igual que otras Compañías. 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
marerís españoles para las tres ca-
tegoría» de pasaje. 
COMODIIXAD. CONFORT. RAPIDEZ 
Y COMODIDAD 
-PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "ORCOMA' 18 de AbriL 
Vapor "ORTEGA", 6 de Mayo. 
Vapor "ORITA", 16 de Mayo. 
Vapor "OUOPESA", 10 de Junio. 
Vapor "OROYA". 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA , 8 de Julio. 
Vapor "ORCOMA", 18 de Julio. 
Vapor ''ORTEGA'. 5 de Agostô . 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROPESA", 26 de Abril. 
Vapor "ESSEQUIBO", 27 de Abril. 
Vapor "OROYA", 10 de Mavo. 
Vaoor "ORIANA". 24 de c a y ó . 
Vapor "EBRO" 25 de Mayo; 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUI-
BO". Servicio regular "para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colñn, a 
puertos de Colombia. Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218. 
MISCELANEA 
HERMOSA PUERTA DE CAOBA pri-
morosamente tallada, se vende muy 
barata, también varias puertas vidrie-
ras de cristal. Pueden verse en "La 
Verdad". Monte y Cárdenas. 
14605 14 ab. 
Peluquería de Señoras y «Niños 
MADAME G I L 
Obispo, 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-




BODEGUEROS. SE VENDEN DO» 
mostradores de Los P^Wf,SK 
r r o . Casi regalado», g j ^ f 7 4 ^ . 
PARA LAS CARRERAS 
Fotógrafos, vendo prismáticos <1« 0Jr*: 
slfin, franceses y alemanes, a J3»;""* 
uno grande, especial, se ve AJfg" 
milla» costd $150; ^ $65:̂  Cámara 
Grafle, lente Roos. F-5, J5o, BPIIf« 
Kodaks Grafle tamafto postal. 
Collnear Vailender, $45. Mucha* cfma-
ras y lentes. También de galería y 
todo lo de fotografía, de OMirtOn. Te-
niente Rey 106. frente al DIARIO. 
14474—17 ab. 
Se vende una magnífica estación de 
radio de 100 ^vatios, con todos sus 
accesorios, metor, dos acumuladores 
y cargador,' pizarra, chuchos, cuar-
to pie trasmitir, antenas, etc. en 
$400. Puede verse en H. No. 93. 
altos. Vedado. 
14629 18 Abr 
Urge vender carro chico, en muy 
buenas condiciones y muy barato. 
Escobar 76. 
14723—14 ab. 
BOVEDAS Y PANTEONES 
Si en un momento preciso necesita 
uno, véame, y si desea cederla tam-
bién. Esta casa se hace cargo de tras-
lados de restos, bajo los siguientes 
precios: de personas mayores con ca-
ja de mármol, a $22.00; de zinc o ma-
dera a $14.00. No haga usted sus tra-
bajos en el Cementerio sin antes pe-
dir precio a esta casa. Se hace car-
go de trabajos para el campo. Mar-
molería La Primera de 23 de Rogelio 
Suárez, teléfonos F-2382. F-1512. F-
2957. Calle 23 núm. 458, entre 10 y 12. 
junto al paradero del Cementerio. Es-
ta casa no tiene agenteb. 13165 20 ab 
A LOS MAESTROS HABILITADOS. 
Se vende un colegio particular en muy 
buenas condiciones, aor ausentarse la 
Directora. Llamen al 1-2441. 
130)1 S ab 
PELUQUERIA DE CABEZAS 
LA MAS GRANDE DE LA HABANA 
Neptuno 38. A.7034. 
Esta gran peluquería cuenta hoy 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital como son; 
Fernández, Rodríguez, Pérez García 
y Santos. Muy conocdíslmos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en el rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servido ^econémeo. Tres 
expertas manicures, dos masajistas 
científica^, una buena y fina pedlcu-
rista americana; un experto y rápido 
rara el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por VEINTE PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el ENE Rápido, que dura SEIS 
MESES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caído dn 
la misma elienta confeccionamos los 
Moños de moda para confundir la 
melena. i 
SE TRABAJA LOS DOMINGOS 
A-7034 
12995 30 ab. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, C O J I -
NES, ETC. 
De todos estos artículos pre-
senta " E l Encanto" , la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $ 2 . 5 0 . 
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar 
Reparaciones. Pid« catálogos y precloa! 
Hartmann Baja. 2. O'ReilJy. 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 978» „ d l 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A — A R R T Í . 1 3 D E 1 9 2 5 
M I S C E L A N E A 
L I F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e i -
t r a i c u a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o ' y 
B e l a s c o a i n 6 1 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S H A L Q U I L A E L F R E S C O Y M O -
derno b a j o de M a r i n a 21. c a s i e squ i -
n a a Vento , f rente a l a fuente del 
P a r q u e de Maceo, c<?n sa la , comedor, 
tres hab i tac iones , bafio In terca lado , co-
c i n a de g a s y s e r v i c i o de cr iados . L a 
l l a v e en el n ú m e r o 19. Puedo v e r s e 
de 9 a 11 a . m . y de 3 a 6 P- m -
I n f o r m e s : t e l é f o n o A-6420. 
14592 15 ab . 
A L Q U I L E R E S D E CASAS A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S10 A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
Neptuno 16. con c u a t r o c u a r t o s , s a -
la , rec ib idor , comedor y dobles s e r -
v i c i o s s a n l í k r i o s , en buenas condic io -
nes. I n f o r m a n en los bajos . 
14590 , 19 >*» 
r A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E L F . A ^ 7 2 4 
C 1 6 « » 16 ff 
L E C H E P U R A 
S i quiere t o m a r leche f r e s c a , c r u d a , 
e n t e r a m e n t e p u r a a 25 c t s . l i t ro , l l a m e 
a l T e l f . F -3684 y le s e r á s e r v i d a . E s -
t a v a q u e r í a j a m á s h a s ido m u l t a d a 
p o r S a n i d a d . 13501—1 A b . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A ' 
S . R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E S O -
v i v i r a E u r o p a , se a l q u i l a n p a r a el 
5 de M a y o los e s p l é n d i d o s a l to s a m u e -
b lados o s i n muebles de C a r l o s I I I 
221, a l tos , con h e r m o s a t e r r a z a , sa -
la , a n t e s a l a , c inco g l a n d e s cuartoa , 
b a ñ o I n t e r c a l a d o a todo lujo , bafto de 
cr iado , a s u a f r í a y ca l lente , s a l ó n ae 
comer , p a n t r y y coc ina . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 14600 21 ab. 
S E A L Q U I L A N E N L A C A S A M A X I -
mo G ó m e z ( M o n t e ) 163. unos v e n t i -
lados a l tos p a r a cor te f a m i l i a , con to-
dos s u s s e r v i c i o s i n c l u s i v e c o c i n a de 
ga.B, en m ó d i c o precio . I n f o r m a n en 
los bajos . 14612 26 ab. 
V I R T U D E S , 1 1 5 . A L T O b 
S e a l q u i l a es ta h e r m o s a * c a s a . T i e n e 
s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , co-
c i p a , b a ñ o c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o s 
M u y f r e s c a , c o n b u e n f rente y p i s o 
de m á r m o l en s a l a y s a l e t a . L a l l a v e 
e n los b a j o s . I n f o r m e s C u b a J 6 de 
8 a 11 y d e l a 4 . T e l . A - 4 é 8 5 . 
C3663 Td-12 • 
SIC A L Q U I L A N L O S H E R M Q S O S a l -
tos de l a c a s a c a l l e de V a l l e 45, e s -
q u i n a a B a s a r r a t e . a u n a c u a d r a de 
I n f a n t a . I n f o r m a n en los bajos , l a bo-
dega, t e l é f o n o U-2246. 14624 14 ab 
S K A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de H a b a n a 204, c a s i e s q u i n a a M e r -
ced, con 
l e r a de 
h a b i t a d - . . 
cauina. I n f o r m a n en A m i s t a d 70. P a r a 
v e r l o s de 3 a 4. H 5 8 1 14 ab 
14213—13 a b . 
e n t r a d a í n d e ^ e n d ente? e s c a - A L Q U I L A M O S , G A L I A N O Y R E I N A 
mlu-mol h e r m o s a s a l a y tros antigruo M " c ^ o f e T a c f . n . dos piso, 
on^s; fcfl c a r r o s Por l a es- a l to s acab^^^ 
C O N D E S A 27. E S Q U I N A A L E A L T A D 
se a l q u i l a es ta c a s a prt-parada con 
todos 'os e n j e r o j v a r m a t o s t e s p a r a 
bodega o c u a l q u i e r c la se d i es tahie-
c l m l e n t o y t a m b i é n so venden lou en-
s e r e s y a r m a t o s t e s . L a l l a v e e Infor-
m e s en la m i s m a de 8 a 11 y de 1 
a 4. S u d u e ñ o en el V e d a d r , ca l l e Ib 
No . 10 entre 9 y 11. T e l . F - 2 1 3 0 . 
14525—14 a b . 
P I S O P U I N C I P A L E N J70 M E N S U A -
Ics , se a l q u i l a J e s ú s M a r í a 47. poi 
D a m a s con s a l a , rec ib idor , dos h a b i t a -
ciones , comedor, coc ina y dobles s e r -
v i c i o s . L a l l a v e e I n f o r m e s en vLuz 
N o . 24 . S r . F r a g a . 
14526—18 ab. 
S E A L Q U I L A L . A E S Q U I N A A C O S -
tx y P i c o t a , a c a b a d a Qe f a b r i c a r y 
propa p a r a e s tab lec imiento de v í v e -
r e s y c a n t i n a , l u g a r de mucho porve-
n i r y buen v e c i n d a r i o . I n f o r m a n en 
f l a n M i g u e l 130 B , S r . C o v í n . T e l é -
fono A - 1 3 5 1 . . . 
14537—13 ab. 
P A R A C O M E R C I O 
Se a l q ü l l a el bajo B e l a s c o a i n 613 F . 
entre F i g u r a s y C a r m e n , nueva, puer-
t a de c r i s t a l e s , c o c i n a de g a s . I n f o r -
m e s L a Z a r z u e l a . _ 
14545—16 « b . 
M A L E C O N 317, L U J O S O P I S O . S A L A 
comedor, 4 c u a r t o s , b a ñ o Interca lado , 
s e r v i c i o de c r i a d o s Independiente, 
e l e v a d o r . P r e c i o $160. Se ex igen ga-
r a n t í a s de m o r a l i d a d . 
14577—15 a b . 
tro p o s e s i o n é i s c a d a u n o . Abundante 
a g u a . I n f o r m a n : P e l e t e r í a L a U r a i i 
B r e t a ñ a . M e r c a d o de T a f ^ n 23 y 24 
14384—16 ab 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A ; U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O L I S . 
to y c o c i n a d e gas . L a l l a v e e n la 
A L Q U I L O U N E S P L E N D I D O L O C A L 
en lo m e j o r de l a ca l l e Neptuno, s i n 
r e g a l í a . T o á s a s , t e l é f o n o M-8S)43, R l -
c 'a 98. 14623 14 a b . | ^ ; _ g T e l é f o n o A . 0 1 8 0 . 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 5 U N O S 1 4 5 7 2 — 1 3 a b 
a l t o s y unos b s j o s . L a s l l a v e s en l a 
S e a l q u i l a n b a r a t o s los b a j o s d e 
L e a l t a d 145 A e n t r e S a l u d y R e i n a 
S a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o a m p l i o s c u a r -
tos c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , | s e A J q u i l a e l a m p l í o y f r e s -
ios t u u l a r o w v » we » b i ¡ co segundo piso de l a c a s a ca l l e de 
c o m e d o r a l f o n d o , s e r v i c i o c o m p l e - i n q u i h i a o r , n ú m e r o 31, compues to de 
s a l a , Sa l e ta , comedor, s e i s habitacfc)-
i i e s y b a ñ o completo , l a l l a v e en e l 
p r i m e r p i s o . I n f o r m a n olí e l t e l é f o -
no F-41S2 . 11518.—1S A b . 
c o m e d o r , b a ñ o c o n s e r v i c i o , c o c i n a 
a e g a s y c a l e n t a d o r , p r e c i o ' 5 0 y 
$ 6 0 . I n f o r m a n M u r a l l a 7 1 . T e l é * 
fono A . 3 4 5 0 . 
1 4 0 0 5 — 2 6 a b . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A l q u i l o , e l m u y f r e s c o y • p r e c i e a o S 
C A S A A M U E B L A D A 
Se a l q u i l a en l a H a b a n a , V i r t u d e s 
70 e s q u i n a a S a n N i c o l á s , punto c é n -
tr ico , a m e d i a c u a l r a de G a l l a n o . P a -
r a 1 de m a y o y por s iete meses , pro-
p i a p a r a f a m i l i a c o r t a y exigente, con 
todo e l confor t m o d e r n o ; es a l t a y de 
e s q u i n a ; t r e s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s con 
b a ñ o in terca lado , y en el segundo p i -
so u n d e p a r t a m e n t o comple to ; t iene 
so la , a n t e s a l a , bel lo comedor, h a l l a m -
plio, r e p o s t e r í a , e t c . , y g a r a g e p a r a 
don m á q u i n a s . P a r a m i s Informes , 
l l á m e s e a l T e l f . A - 6 0 9 5 . 13380—17 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de l a c a s a c a l l e de S u s p i r o n ú m e -
ro 8, acabados de m o d e r n i z a r a m e d i a 
c u a d r a de la C a l z a d a del Monte. L a 
l l a v e en e l n ú m . 10. P a r a m á s I n -
formes , c a l l e de L u z . 91 . 
14637 15 ab. 
M á x i m o G ó m e z , 3 3 0 . E n l a m i s m a 
m a n z a n a de C r u s e l l a s , u n b u e n l o c a l 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , s i n r e g a l í a . L a 
l l a v e e n l a p e l e t e r í a d e l a e s q u i n a . 
I n f o r m a n e n J e s ú s d e l M o n t e 6 2 0 , 
t e l é f o n o M 2 1 8 . L . R . I n d . 3 a b 
bodega de V a l l e y E s p a d a . I n f o r m a n I S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U -
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
T R E C E M A R T E S D E S A N A N T O N I O 
D í a 14. A l a s 7 1|2 M i s a de C o m u -
n i ó n G e n e r a l y e j e r c i c i o de l Q u i n t o 
M a r t e s . A l a s i» M i s a « s o l e m n e o r q u e s -
t a d a a I n t e n c i ó n de la S r a . J u l i a P r i e -
to de S a l a s y s e r m ó n por e l B . P . J e -
s ú s A l e j a l d r e . 
14550—13 a b . 
L a S e m a n a S a n t a e n l a P a r r o -
q u i a d e l C e r r o 
P R O G R A M A 
D O M I N G O D E R A M O S 
A l a s 8 a . m . — S o l e m n e b e n d i c i ó n 
de p a l m a s y m i s a c a n t a d a . 
A l a s 7 y m e d i a p . m . — E l devoto 
e j e r c i c i o del V í a - C r u c i s y p l á t i c a . 
L L ' N B S , M A R T E S Y M I E R C O L E S 
S A N T O 
T r i d u o a J e s ú s N a z a r e n o . 
A l a á 8 a . m . — M i s a oel d í a . 
A l a » 7 y m e d i a p . m . — S a n t o e j e r -
c ic io de l V í a C r u c i s y c á n t i c o s p iado-
L a s p l á t i c a s del T r i d u o set&n a 
c a r g o de un P a d r e de l a C o n g r e g a c i ó n 
de i a M i s i ó n . 
M I E R C O L E S S A N T O 
G r a n d i o s a s o l e m n i d a d a toda orques -
t a h . l o s ú s N a z a r e n o a l a s 9 a . m . 
pred icando e l R . P . H i l a r i o C h a u -
rrondo, C . M . 
J U E V E S S A N T O 
A l a s 9 a . m . — O f i c i o s de l d í a . — 
T e i m i n a d a l a M i s a s e i ú l l e v a d a S U 
D I V I N A M A J E S T A D p r o c e s i o n a l m e n -
te a l M o n u m e n t o . 
A l a s 3 p . m . — T i e r n a c e r e m o n i a del 
L A V A T O R I O e n l a c u a l h a r á n de 
A p ó s t o l e s D O C E A N C I A N 1 T O S P O -
B R E S , que "Serán s o c o r r i d o s por la 
c a r i d a d de los f i e l e s . E n este acto 
conmovedor p r e d i c a r á un R . p . P a ú l . 
l a s 7 y m e d i a p . m . — E j e r c i c i o del 
V í a C r u c i s , y s e r m ó n por M o n s . G a r . 
c í a B e r n a l , N o t a r l o E c l e s i á s t i c o d« 
esto A r z o b i s p a d o . 
V I E R N E S S A N T O 
A l a s 8 y m e d i a a . m . — O f i c i o s p r o . 
p í o s a e l d í a , cop l a a d o r a c i ó n de l a 
S a n t a C r u z . 
A l a s 7 y m e d i a p . m . — S e r m ó n de 
S o l » d a d , por el R . P . J o d é V i e r a . E n 
e s t e s cu l tos , notables a r t i s t a s i n t e r -
p r e t w á n o b r a s de puro s a b o r c l á s i c o 
b a j o l a d i r e c c i ó n del r e n u t a d o P r o f e -
s o r S r . P e d r o P a r d o . 
S A B A D O S A N T O 
A "as 8 a . m . — B e n d i c i ó n del F u e -
go Sagrado , del C i r i o P a s c u a l y de l a 
P i l a B a u t i s m a l , t e r m i n a n d o con l a 
M l c r de G l o r i a . 
D O M I N G O D E R E S U R R E C C I O N 
A l a s 9 a . m . — M i s a so l emne de 
R e s u n e c c l ó n pred icando el P á r r o c o A 
bis 6 p . m . , ú l t i m o d í a del C i r c u l a r 
los e j e r c i c i o s propios del d í a y nro -
ces iCn con el S a n t í s i m o . ' r 4 " 
te lefono A-1894 . 14633 1 m y 
S e a l q u i l a n m u y b a r a t o s l e s e s p a -
c io sos y f re scos a l tos d e S u a r e z 9 6 , 
l a l l a v e e n los b a j o s , i n f o r m a n e n 
A n g e l e s 5 3 . T e l c f o ñ o M - 2 1 0 4 . 
1 4 6 3 8 14 A b r 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A p a -
r a c o r t a f a m i l i a con s e r v i c i o inde-
pendiente , luz e l é c t r i c a , a g u a a b u n -
dante . Z e q u e i r a , 13, u n a c u a d r a de 
Monte y c u a t r o del M e r c a d o . 
1 4 6 3 9 . - 1 5 A b . 
S e a l q u i l a n e n n o v e n t a p e s o s los a l -
tos d é l a c a s a , A g u i l a 9 9 , c o m p u e s -
tos d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p a -
r a f a m i l i a u o f i c i n a . L a l l a v e e n los 
b a j o s e i n f o r m e s e n T e j a d i l l o 4 5 , 
d e 9 a 12 y d e 1 a 5 . 
1 4 6 5 2 15 A b r 
g a r e ñ o 26, a u n a c u a d r a de l a l í n e a 
de C a r l o s I I I , crente a l p a r q u e ; te-
r r a z a , sa la , t re s rn.-íito's, comedor, bo-
ñ o Interca lado , cuarto , s e r v i c i o s de 
c r i a d o s coc ina de gas. A l q u i l e r $70. 
L l a v e s en l a bodega e I n f o r m a n en 
M e r c a d e r e s 27, A g u i l e r a . 
14468 • >7 ab 
E N R A Y O 8 4 
Se a l q u i l a n los bajos , con sa la , , co-
medor, c inco a m p l i a s hab i tac iones do-
bles b a ñ o s , coc ina g a s . A l q u i l e r $85. 
F i e d o r . P e d i r l l a v e s a l T e l . A-6318 . 
S u d u e ñ o , en O ' R e i l l y 19. 
14393—13 a b . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A I . -
tos, modernos compues tos de s a l a , s a -
leta , 4 j j u a r t o s , dobj^ s e r v i c i o s a n i t a -
r io y c o c i n a de g a s $75. P r i n c i p e 28 
y medio, dos meses o f i a d o r . L l a v e s 
e I n f o r m e s s u d u e ñ o en los bajos . T e -
l é f o n o U-2004-. 
14514—14 a b . 
S U B I R A N A Y P E Ñ A L V E R , S E A L -
q n l l a m a g n í f i c o l oca l acabado de f a -
b r i c a r , propio p a r a c u a l q u i e r comer-
n i o . I n f o r m a n : t e l é f o n o F - 2 4 4 4 . 
14650.-^16 A b . 
S U B I R A N A Y P E Ñ A L V E R , S E A L -
q u i l a n acabados de f a b r i c a r , l indos , 
f r e s c o s y c ó m o d o s a l tos , s a l a , come-
dor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
completo , ca lentador , c u a r t o de c r i a -
j o s , c o c i n a y s e r v i c i o s . I ue^eh v e r s e 
a tocias h o r a s / I n f o r m a n : t e l é f o n o 
F - ? 4 4 4 . • 14650.—16 A b . 
E l P á r r o c o s u p l i c a a los c a t ó l i c o s 
generosos u n a l i m o s n a p a r a l a s a t e n -
c lones del cu l to y s o c o n o de los no-
b r e s . v 
c r / a r d ^ ' ^ i i T o ^ d e " 1 ^ 6 1 1 1 6 e i s a -
Cr-423 ' 5d-5 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
G R A N D E S F I E S T A S D E J E S U S 
N A Z A R E N O D E L R E S C A T E 
A B R I L 12 
A l a s 6 p . m . s a l d r á la p r o c e s i ó n 
^ l s ] e a l \ del C a n o p a r a l a E r m i t a 
de . A r r o y o A r e n a s coq l a M l l a p r o s a 
I m a g e n de l N a z a r e n o . A s u l lega d i se 
c a n t a r á so lemne S a l v e y a c o n t i n u a ! 
c l ó n se q u e m a r á n fuegos a r S a e s 
por e l p i r o t é c n i c o s e ñ o r V á z q u e z 
A B R I L 13 
A l a s 8 1|4. M i s a de C o m u n i ó n . 
a . m . . so l emne M i s a de 
A g u i a r 1 3 8 , entre M u r a l l a y S o l . 
S e a q u i l a u n p i s o a l to m u y v e n t i l a -
d o y f r e s c o , c o m p u e s t o d e s a l a , r e -
c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , a m p l i o c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d a . P r e c i o 
$ 1 1 0 . 0 0 . L a l l a v e en ios b a j o s . 
1 4 6 8 1 1 6 A b r 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
l a s c o M n , 56, de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
c o m p u e s t o s de rec ib idor , s a l a , s a l e t a , 
comedor, coc ina , c inco h a b i t a c i o n e s , 
d o r m i t o r i o s , con b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
c u a r t o y servicios , de c r i a d o s . I n f o r -
m a n a l lado o por el t e l é f o n o F - O -
1598. ' 14660.—17 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos E s p e r a n z a , 36. con s a l a , comedor, 
3 c u a r t o s , b a ñ o interca,lado, a g u a f r í a 
y ca l lente , n u n c a f a l t a , c o c i n a de g a s . 
P r e c i o 65 pesos , 
1 4 6 6 7 . - 1 7 A b , 
S E A L Q U I L A N U N P I S O A L T O Y 
uno bajo, el lo . en C o r r a l e s , 69, a u n a 
c u a d r a de l C a m p o M a r t e , con s a l a , 
comedor, t re s c u a r t o s , c o c i n a y do-
m á s s e r v i c i o s con pat io y t e r r a z a en 
55 pesos . 2a . L u y a n ó . M a r q u é s do l a 
T o r r e , n ú m e r o 5 L " A . a u n a c u a -
d r a de l a C a l z a d a , con l a s m i s m a s 
comodidades del l o . en 45 pesos . T e -
l é f o n o A - 1 0 9 1 . 14676 —15 A b . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
I n f a n t a 57, a l tos , esquina E s t r e l l a , 
c o m p u e s t a de sa la , se l e ta , t res h a b i t a -
c iones , b a ñ o moderno, s e r v i c i o de c r i a -
dos y cuar to p a r a cr iados coc ina de 
S e a l q u i l a l a c a s a S a l u d , 
1 6 , p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o . E n " E l E n c a n -
t o " , i n f o r m a n . S o l í s . 
C 1917 I n d 27 f 
S E A L Q U I L A N , C O N F I A D O R . L O S 
a l tos de A m i s t a d No. 6. compuestos 
de sa la , s a l e t a , comedor, c u a t r o cuar-
tos y uno g r a n d e en l a azotea, b a ñ o 
in t erca lado , s e r v i c i o de c r i a d o s e t c . 
P r e c i o $90r. I n f o r m a n : J . B a l c e l l s y 
C o . San» I g n a c i o 33 . A - 2 7 6 6 . 
14407—13 a b . 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s b a j o s e n 
^ s ^ B ^ r g o l i S n ^ ? C T M J Ü T I M a n r i q u e 1 4 2 . c a s i e s q u i n a a R e i n a . 
S E A L Q U I L A N 
C a s a s - D e p a r t a m e n t o s e n l a C a l -
z a d a d e C r i s t i n a N o . 1 0 
comple tamente independientes y c o m -
pues tos c a d a u n a de s a l a , comedor, 
tren hab i tac iones , coc ina , b a ñ o y p a -
tio co ntodos los servicioc. e i n s t a l a -
c iones s a n i t a r i a s m o d e r n a s . P u e d e n 
v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m e s e n e l 
D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 1. 
13001.—15 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
m o d e r n a c a s a S a n L á z a r o 218, c o m -
puestos de s a l a , comedor , dos habi to-
c lones b a ñ o i n t e r c a l a d o completo, co-
c i n e de gas , c u a r t o de c r i a d o s y g r a n 
pat io . I n f o r m a n e n Monte 170, t e l é -
fono A-2066. 14148 15 ab 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l to s de S a n R a f a e l y B a s a r r a t e , con 
tres c u a r t o s , s a l a , rec ib idor y d e m á s 
c é r v i d o s en 60 p e s o s . L a l l a v e en l a 
bodega . I n f o r m a n : T e l é f o n o M-2504. 
14325 —23 A b . 
E N L A C A L L E D E G A L I A N O 
So cede u n loca l con v i d r i e r a s y en-
s e r e s ; t iene 7 a ñ o s de contrato , con 
m ó d i c o a l q u i l e r . P a r a i n f o r m e s : se-
ñ o r F e r n á n d e z . V i l l e g a s 82, a l t o s . 
D e 8 a 9 a . m . y de 1 a 2 p . m . 
14177—13 a b . 
S a l ó n p a r a c o m e r c i o , se a l q u i l a e n 
l a c a l z a d a d e l M o n t e , p r ó x i m o a l 
M e r c a d o ^ U n i c o . P u n t o i n m e j o r a b l e . 
2 2 0 m e t r o s d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
n a , a l q u i l e r m u y m ó d i c o . I n f o r m a n 
e n M a n z a n a d e G ó m e z 2 6 0 . T e l é -
fono A - 2 0 2 I . 1 2 6 5 . 9 a b 
C 1916 I n d 27 fb 
c i o n e s c o a tres b a ñ o s i n t e r c a l a d o s 
d e l u j o c o m p l e t o s , t e r r a z a s p e r a m -
bos l a d o s , m i r a d o r e s c o n p a r a r r a y o s , 
c o c i n a d e g a s y c a r b ó n , m o t o r y 
b o m b a p a r a e v i t a r l a f a l t a d e a g u a , 
tres h a b i t a c i o n e s d e c r i a d o s , c o n l a -
v a b o , b a n a d e r a y s e r v i c i o s , g a r a g e 
p a r a d o s m á q u i n a s , c u a r t o d e c h a u -
f f e u r c o n s e r v i c i o s , l a b a d e r o s , m i l 
m e t r o s d e j a r d i n e s c e m e n t a d o s c o n 
c a n t e r o s , g r a n v a r i a c i ó s d e p l a n t a s 
y f l o r e s . I n f o r m e s s e ñ o r R u i z L a w -
ton 2 7 , T e l é f o n o 1 - 1 9 8 5 . 
1 4 6 4 8 1 4 A b r 
C A B A S S B E S T I I . O r S P A Í T O X i 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O i , 
A c a b a d a s de edi f u-ar. se a l q u i l a n c h a l e t . L a g u e r u e l a 3 2 , V í b o r a , a dos 
c u a t r o c a s a s que o c u p a n l a c u a d r a c u a d r a s d e l a c a l z a d a y p a r a d e r o 
comple ta , de 37 « n l r e 4 y 6, c o n a - ! , . . . J ^ « « « « - l u 
t r u l d a s con l a m a y o r p u r e z a en el 1 d e l t r a n v í a , c o n S a l a y C o m e d o r es-
precioso e s t i lo R e n a c i m i e n t o E s p a - ; , L fl • A . . 
ñ o l . Todo en l a s m i s m a s , desde los p a c i o s o s . n a l i . s e i s g r a n d e s h a b i t a -
m á s I n s i g n i f i c a n t e s de ta l l e s a r q u i t e c -
t ó n i c o s h a s t a l a c l a s e de v e g e i a c i ó n 
de s u s Jard ines , se h a a j u s t a d o r i g u -
rosamente a este e s t i lo l leno de en-
canto, tan en boga hoy en C a l i f o r n i a . 
E n e l i n t e r i o r t a m b i é n se h a p r o c u -
rado e l r e u n i r a todas l a s pos ib les 
comodidades y a g r a d o s l a m a y o r be-
l l eza y r e f i n a m i e n t o de l a s p e c t o . C a -
d a c a s a se compone de p l a n t a a l t a y 
b a j a , p e r f e c t a m e n t e independientes y 
que se a l q u i l a n por s e p a r a d o . L o s 
pisos c o n s t a n de los s i g u i e n t e s depar-
tamentos : p e q u e ñ o p ó r t i c o de e n t r a -
da e x c l u s i v a m e n t e p a r a r e s g u a r d a r y 
proteger a l que l l egue del so l o de 
l a l l u v i a m i e n t r a s e s p e r a que le 
a b r a n ; v e s t í b u l o , s a l a , por ta l , ne l l a -
do de l a b r i s a y a l a s o m b r a , c o m -
ple tamente p r i v a d o , cons t ru ido en e l 
es t i lo de " s e r r é " f r a n c e s a , es decir , 
que puede u s a r s e o todo abierto co-
mo un p o r t a l corr i en te , o c e r r a d o c o m -
p le tamente de c r i s t a l e s t r a n s p a r e n t e s , 
en los d í a s de v iento , de f r í o o de 
l l u v i a , y que c o n s t i t u y e , por tanto, 
un verdadero s a l o n c i t o de conf ianza , 
a p r o p ó s i t o p a r a s e r a r r e g l a d o con m i m -
bres, p a l m a s , p á j a r o s o s é a s e esos l u -
g a r e s e n c a n t a d o r e s donde "es tar en 
l a casa" , a lo que los arqul teotos 
a m e r i c a n o s l l a m a n " s u n p a r l o r s " . T i e -
ne a d e m á s c a d a p iso 4 cuar tos , todos 
a l a b r i s a , ha^l y u n b a ñ o prec io so y 
r e g i o . A d e m á s de c o n s t a r d ichos ba-
ñ o s de todos l o s a p a r a t o s y acceso -
r io s del m á s r e f i n a d o buen gus to a 
l a vez se h a tenido en el los en cuen-
ta desde los t o a l l e r o s y J a b o n e r a s i n -
c r u s t a d a s h t s t a l a s r e p i s a s , e spejos 
y ganchos de c o l g a r ; de modo que los 
que h a b i t e n l a s c a s a s e n c u e n t r e n en 
e l l a s c u a n t a s comodidades el con for t 
moderno h a i n v e n t a d o p a r a e l m a y o r 
agrado de l a v i d a , y que h a s t a aho-
r a n u n c a e r a n p r o v i s t o s en l a s c a s a s 
p a r a a l q u i l a r . T i e n e n t a m b i é n los p i -
sos comedor, p a n t r y , p r e c i o s a coc ina 
de g a s con s u s c a l e n t a d o r e s , c a a r t o s 
de c r i a d o s con m a g n í f i c o s s e r v i c i o s y 
espac iosos g a r a g e s con e n t r a d a por 
el fondo de l a s c a s a s . A d e m á s de 
los de ta l l e s e n u m e r a d o s l l a m a m o s la 
a t e n c i ó n de l a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s 
p a r a que se f i j e n a l v e r l a s c a s a s en 
s u f ino decorado,* en s u s p u e r t a s a c a -
badas como v e r d a d e r o s m u e b l e s l a -
queados en el m i s m o tono de color 
que los d e p a r t a m e n t o s a que c o r r e s -
ponden; en los sobr ios , pero e legan-
tes h e r r a j e s de toda l a c a s a , todos 
de bronce f ino s i n e x c e p c i ó n ; en que 
cnte 
J e s ú s d e l M o n t e 2 8 3 , a l t o s d e l c a f é 
d e T o y o , E n es te e d i f i c i o r e c i í n c o n s -
t r u i d o , se a l q u i l a u n a c a s a d e s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , tres h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o c o m p l e t o c o n a g u a a b u n d a n t e , 
c a l i e n t e y f r í a , s e r v i c i o p a r a c r i a d o s 
I n f o r m a n e n l a a z o t e a . 
1 4 6 9 2 - 1 5 a b . 
E S P L E N D I D A C A S A 
Se a l q u i l a en $80 m e n s u a l e s , Concep-
c i ó n 33, entre S a n L á z a r o y S a n A n a s -
tasio , V í b o r a , c o n s a l a , dos v e n t a n a s , 
rec ib idor 4 c u a r t o s , c o m e d o r corr ido , 
coc ina , baf ío . pat io y t r a s p a t i o . T r a n -
v í a a l f r e n t e . L l a v e en l a m i s m a . I n -
f o r m a n p o r e l T e l . M-2693, de 2 a 5 
14691—14 a b . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S A C A B A -
das de c o n s t r u i r en S a n F r a n c i s c o , 
L a w t o n , a media c u a d r a de l t r a n v í a 
d irecto entre A c o s t a y O n c e . S a l a . 3 
c u a r t o s de 4x4. rec ib idor , comedor y 
baftn comple to . I n f o r m a n T e l . 1-1302 
y ^ 1 5 0 6 . L a l l a v e a l l a d o . 
14682—14 a b . 
v e s e n l a b o d e g a d e E n s e n a d a 1 6 , 
f rente a S a n t a A n a . 
1 4 7 2 1 — 2 1 a b . 
S e a l q u i l a l a c ó m o d a c a s a d e E n -
s e n a d a 1 4 B . T i e n e s a l a y s a l e t a . 
ada" d e p a r t a m e n t o tiene' s u t o m a co- tres h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . L a s l i a 
rr l en te y s u t i m b r e e l é c t r i c o cunee* 
tado a au c u a d r o de l l a m a d a s (e l del 
comedor con s u l l a m a d o r de pie p a r a 
s er usado desde debajo de l a m e s a ) ; 
y por ú l t i m o , que se h a n dejado dos 
s a l i d a s p a r a e l t e l é f o n o , de m a n e r a 
que se p u e d a d e s e a r i n d i s t i n t a m e n t e en 
el h a l l o en el p r i m e r c u a r t o . T o d a s 
e s tas c a s a s e s t á n l i s t a s p a r a entrega 
i n m e d i a t a . P u e d e n v e r s e a c u a l q u i e r 
h o r a e i n f o r m e s respecto de l a s con-
dic iones de s u a r r e n d a m i e n t o se ob-
t e n d r á n en C u b a N o , 16, bajos , te-
l é f o n o A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d í a s . L a s s o l i c i t u d e s se 
c u r s a r á n por r i g u r o s o t u r n o . 
C 3 6 r i 7d-13 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A C A s a 
g r a n d e l u j o s a y h e r m o s a . L u i s E s t é -
vez, 3, en tre C a l z a d a y P r í n c i p e de 
A s t u r i a s . I n f o r m a n a l lado n ú m e r o 
1- 14678.—19 A b . 
L N L I N D O C H A L E T 8 E A L Q U I L A E N 
A r r a y o N a r a n j o . L a l l a v e en l a c a -
l ie de L u z . q u i n t a de G a r c í a M o n t e s 
que r e s i d e en e l V e d a d o . C a l l e F 196 
V • 14689—16 a b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
ca l l e U n ú m e r o 200. entre 23 y 2ó , 
Vedado, c o n c u a t r o c u a r t o s dormi to - d . c l iadraB de ]a 0Vr¿ l í n ^ M e ' i * 
r í o s , a g u a c a l i e n t e etc modernos y ^. -1—.. - ^ " , . 1 , , , c* a« i« 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N L A 
l í n e a de S a n t o s S u á r e z y F l o r e s , 
« « t a ñ o s y r J - ^ u ^ 
^ v l c l o , " £ ^ T ^ * 4 ? ¿ ' -
^ J o » . b o d ^ a ^ 
_ 14465 *a- Precio .".^rto.l 
A L Q U I L O 
venti lados 
- a l u d . ^ " ^ ^ ^ ^ 
n a . L l a v e b S ^ r v i d » ^ * 
accesor ias Í Í L S ? 
«e da contrato; en *bast*Ue M 
' ^ - - • ^ l ^ ^ i ^ 
5 5 * * D o l e r é 7 ^ 
« J a . « l e t a . comedor 7 ^ 
b a ñ o moderno , coc iná d ^ Cu 
c a r b ó n g r a n patio. e n t r a V - ^ i 
d iente . I n f o r m a n en T I ^ 
A . V , ^ i \ f 
c o r r e a 19 s E T T T r r ^ i i ¿ 1 
«a, con Jardín V V ? 1 5 ! ^ ^ 
habitaciones , comedor- CUatro 
boflo competo , cSÍ?tñ C0(:ln» 
criados, patio v t í . y «ervf,*1 
P i n t a r . L a 1 ^ e ,^41'0 2 S í j 
mero 17 6 "formes A ^ i 
^ ti j 
, cuad 






S E A L Q U I L A a t>r^ - 1 ^ 
res, b .n i to c h a t t E o ^ S 0 N ^ S ^ 
V í b o r a , ouatro habitio U(lat'l«. £ 
ta l corrido. c a l U j l l i 0 8 ' Á ^ i t í í 
« u l n a P r i m e r a , u n í c ^ S ^ 4 * 
P a r a d e r o . P r e ^ ^ r a c ^ l 
S a n -Ignacio, 72, altos r 8- ^ T A 
c a s l U del fondo •1,X^."«v» ? ! 
CERRO 
S E A L Q U I L A U N A C A s T ^ 
guez l e t r a D , altos ( C e r J P D(* 
U de sa la , comedor t ^ ' K 
nes. s erv ic ios de criado, hi 
m a n en S a n Pablo 14 r.Vetc 
A-9523. * 1*' Cerro. teUu 
m u y f re scos . - P r e c i o J 135.100. I n f o r -
m a R . M é n d e z , t e l é f o n o A-2446. H a -
b a n a 86. 14454 19 ab. 
V E D A D O . S H A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s y f r e s c o s b a j o s a c a o a d o s de 
f a b r i c a r e « l a c a l l e 4 n ú m e r o 145, en-
tre 17 y l 5 , c o n g r a n por te l , rec ib idor , 
s a l a , s a l e t a , c i n c o dormltorlfts con c lo-
sets dos b a ñ o s de lu jo . hermo*08 co-
medor, p a n t r y y c o c i n a ; s i r v e n p a r a 
dos fami l i a s . H a b i t a c i o n e s p a r a c r i a -
dos con s u s e r v i c i o ; g a r a g e con h a b i -
t a c i ó n a l t a y s e r v i c i o p a r a c h a u f f e u r ; 
C a l z a d a . C o n s t a de p o r t a l , s a l a , c u a r 
tos, c o c i n a y d e m á s s é r v e l o s . P r e c i o 
$35. I n f o r m a s u dueflo Monte y Z u -
l u e t a . V i d r i e r a de t a b a c o s de l a bo-
d e g a . T e l . A - 2 4 3 5 . 
• 14555—13 a b . 
T e l é f o n o U-1157. 
14360—16 a b . 
S e a l q u i l a n e l p r i m e r o y s e g u n d o 
n u n alfne n n r « c n a r a d n dp la r a s a i J a r d í n e l f r e n t e y g r a n pat io a l i o n 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , l u j o s o b a ñ o i n - i P 1 S 0 » a'tos. p o r s e p a r a d o a e i a c a s a | ( i o K e n t a ?230.oo. L a n a v e en l a m í a 
O J O B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A i 
r a el que qu iere e s tab l ecer se con poco , a g u a i r í a y c a l i e n t e e n todos los s e r 
d i n e r o . Cedo un loca l en lo m e j o r d o j v i c i o s . I n f o r m a n e n e l s e g u n d o piso 
la p l a z a del P o l v o r í n , con s u s a r m a - i - , t i c . A t t i n j 
t e s te s y dos v i d r i e r a s a la cal le , con | L 1 1 5 4 1 I n d ¿ I de 
o s i n m e r c a n c í a . P a r a i n f o r m e s y 
v e r l o l l a m e a l S r . C a s a s . T e l . A-138t í 
U O 14498-99—13 ab . 
t e r c a l a d o . S a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r . ^ ^ a H e n t r e P e r s e v e r a n c i a y ^ l ^ r ó u m ^ n I t e l é f o n o F -4003 . 
13 ab L e a l t a d , c o m p u e s t o c a d a u n o d e s a - | i ^ e a 
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r .se a l q u i l a l a c a s a c No . 
a ! f o n d o , g r a n b a ñ o c o c i n a d e gas , 
c u a r t o d e c r i a d o c o n s e r v i c i o i n d e p e n 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d o s locales , 
a c a b a d o s de f a b r i c a r , p a r a e s tab lec i -
mientos , c a l l e de Neptuno 230. I n -
f o r m a n S a n L á z a r o 478 a l t o s . T e l é -
fono U - 1 W 8 . 
14341—23 a b . 
A R A M B U R O , 4 2 . P R I M E R P I S O d i e n t e y d e m á s c o m o d i d a d e s . P r e c i o 
$ 1 5 0 e l p r i m e r o y $ 1 2 0 e l s e g u n d o 
I n f o r m a n e n los b a j o s . 
^ 3 7 7 1 — 1 4 a b . 
J U S T I Z N U M . 1. E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
S e a l q u i l a u n a l m a c é n de 
d o s p l a n t a s c o n 1 1 0 0 m e -
tros d e c a p a c i d a d , c o n e le-
v a d o r p a r a c a r g a , y e n 
e l t e r c e r p i s o u n a v i v i e n d a 
i n d e p e n d i e n t e . S e a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s . S e p u e d e 
v e r a todas h o r a s . I n f o r -
m e s t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
I n d 14 « 
A .•'¡eda c u a d r a del p a r q u e ae T r i l l o , 
con .puestos de s a l a , r é c i o i d o r , 4 h a b i -
tac iones , b a ñ o in terca lado completo, 
comci lor a l fondo, c o c i n a de g a s y 
scrvl t | io do c r i a d o s . L a l l a v e e I n -
f o r m e s : L i b r e r í a A l b e l a . B e l a s c o a i n , 
3 2 - B . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
13943.—14 A b . 
S e a l q u i l a S a n M i g u e l N o . 2 1 , c a s a 
a c a b a d a d e f a b r i c a r , c o n s a l a , co-1 ca lado y to^ie¿ s u s ^ s e r v í c i o i T a l a mo-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a e s q u i n a a S a n R a f a e l , c o m p u e s -
tos de c u a t r o h e r m o s a s habi tac iones , 
s a l a , s a l e t a , s u e s p l é n d i d o comedor, 
u n d e p a r t a m e n t o en l a azotea, con su 
s e r v i c i o , s u t e r r a z a , su b a ñ o I n t e r 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A t E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
R e c i b i d o r , a lcoba y lu joso b a ñ o p r i -
v a d o . S e r v i c i o s de a l u m b r a d o y te-
l é f o n o . C o m i d a s a s u v i v i e n d a . C o n -
f o r t a b l e s y v e n t i l a d o s . P r e c i o 35 pe -
s o s . Q u e d a n a l g u n o s d i sponib les . S a n 
R a f a e l 24^f entre B a s a r r a t e y MazOn 
u n a c u a d r a de I n f a n t a . 
1465S.—16 A b . 
E S C O B A R . 4 2 
So a l q u i l a el l o . y 2o. piso de e s t a 
m o d e r n a - c a s a , cada p iso t iene 3 c u a r -
t a s y b a ñ o in terca lado , a g u a a b u n d a n -
te, ca l i en te y f r í a . L a l l a v e en la 
m i s m a de 8 a 11 y de I a 4, I n f o r -
m e s : Sa lu t í , 34. T e l é f o n o A - 5 4 1 8 . 
14666.—18 A b . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
p a r a comerc io o f a m i l i a , c a l l e S u á -
rez 106. P a r a v e r l a de 9 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p . m . P a r a m á s i n f o r m e s 
C a m p a n a r i o 24. T e l . A - 6 5 7 3 . 
14683—14 a b . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E T E N E -
H t e 23, c a s i e s q u i n a a A n t ó n R e c i o , 
o í 60 pesos . L a l l a v e en l a b d d e g a . 
i n f o r m a n : M u r a l l a , 44 y en 1-2787. 
146J8 .—19 A b . 
L ^ 1 * 1 K J J S ^ . 0 ^ A p o s -
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
e s q u i n a de f r a i l e , se a l q u i l a n , inde-
pendientes , el p r i m e r y segundo p i s o s 
a l t o s del m a g n í f i c o edi f ic io acabado 
de c o n s t r u i r . P r o p i o s p a r a f a m i l i a s 
de gusto , con todo lujo y confor t ; b a l -
conea a dos c a l l e s . P e d i r l l a v e s e I n -
f o r m e s a l T e l . A - 6 3 1 8 . 
14392—13 a b . 
m e d o r . tres h a b i t a c i o n e s , b a ñ o ¡ n - d o r n a . I n f o r m a n en S a n Mlgiuel 211 
• i . . | . e E q u l n a a I n f a n t a , a l tos f e r r e t e r í a . 
t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i p s d e c n a -
d o s . c o c i n a d e g a s y a g u a ca l i ente .1 ^ / l q u i l a n l o s a l t o s d e flj-
• i i i - t r • i . i f a n t a N o . 106, c a s i e s q u i n a a S a n 
a c e r a d e l a b r i s a . I n f o r m a n I n q u i 
s i d o r 2 8 . T e l . A - 6 4 8 3 . 
1 4 2 6 3 — 1 5 a K 
M U R A L L A 6 7 
S e a l q u i l a p a r a c o m e r c i o , c a s a d e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t a de 
dos p l a n t a s . P r e c i o $ 2 6 0 - I n f o r m a 
e' s e ñ o r F r a g a . M u r a l l a y C o m p o s -
te la , c a f é . 1 3 2 6 5 16 a b 
P A R A - A L M A C E N D E V I V E R E S 
S e a l q u i l a C o m p o s t e l a 1 9 5 y 1 9 7 
e s q u i n a a V e l a z c o , c o n f r e n t e a 2 
c a l l e s , a l l a d o d e l a c a s a A r m o u r , 
m u y p r ó x i m o a los a l m a c e n e s de l a 
E N H A B A N A Y C U A R I L L h b l W a r d L ¡ n e f e S p l é n d i d o l o c a l a c a b a d o 
e s q u i n a de f r a i l e , se a l q u i l a \ £ * « g ¡ » «fe c o n s t r u i r , s u p e r f i c i e 4 0 0 m e t r o s , 
b a j a de l m a g n í f i c o edi f ic io acabado i , ~ m r , • i 
de c o n s t r u i r . L o c a l apropiado pan* • p r e c i o $ 1 6 0 . 0 0 . P r o p i o p a r a a l m a -
e ^ T o s í c i é ^ d e ^ f a r ^ d ^ ^ o d a ^ ^ P e d i r c é n . d e p ó s i t o u o f i c i n a s . I n f o r m a n 
C5, 
entre 19 y 21 e n e l V e d a d o con 5 
habi tac iones , s a l a , coc ina , dos b a ñ o s 
g r a n pat io y p o r t a l . I n f o r m e n « q l a 
bodega. T e l é f o n o F - 4 2 5 2 . 
14400—11 a b . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
de 27 y 2, en e l Vedado , c o m p u e s t a 
de dos p l a n t a s , en los bajos , g r a n 
porta l , s a l a comedor y dos h a b i t a c i o -
nes y u n g r a n garage , s e r v i c i o s s a n l -
t a r j e s y c o c i n a y buenas h a b i t a c i o n e s 
p e r a c h a u f f e u r , en tos a l to s 4 g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , un buen bafto con 
todo e l s e r v i c i o s a n i t a r i o , c u a r t o - de 
cr iados , e t c . I n f o r m a n T e l . F -4578 y 
M-7732 . 
14397—16 ab. 
S E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A . M A -
nuel P r u n a 86 e n t r e C a l z a d a y Pedro 
P e r n a s , L u y a n O . t r e s c u a r t o s , m a g n í -
fico bafto, s a l a , comedor y por ta l , en 
$55. L a l l eve en l a b o d e g a . 
14534—14 a b . 
P A R A B O D E G A S E A L Q U I L A G R A N 
e s q u i n a en u n g r a n b a r r i o . I n f o r m a : 
S r . D í a z . C o n c e p c i ó n y N o v e n a . V í -
bora , L a w t o n . 
14552—13 a b . 
A L O S B O D E G U E R O S 
P r ó x i m o a t e r m i n a r l a f a b r i c a c i ó n d e 
dos p l a n t a s , a d m i t o p r o p o s i c i o n e s 
t erca lado , t e r r a z a , un d o p a n a m e n t o ' ¡ F O r l a p l a n t a b a j a q u e t i ene u n s a -
en l a azo tea c o n s u s e r v i c i o y todos l ¿ n ¿ e <)XQ m e t r o s y a d e m á s d o s h a -
sus d e m á s s e r v i c i o s a la m o d e r n a . , . . n o í • t a 
I n f o r m a n en S e n M i g u e l 211 e squ ina b l t a c i o n e s , c a l l e ¿ \ e s q u i n a a I V , 
a i n f a n t a , a l t o s F e r r e t e r í a ^ ^ | 0 p a s a j e C r e c h e r í e , V e d a d o , a c e r a 
R a f a e l compiuestos da 4 h e r m o s a s 
habi tac iones ,* s a l a , sa le ta , s u b a ñ o In-1 
V I B O R A . E N L A G U E R U E L A A U N A 
c u a d r a de l a C a l z a d a y f r e n t e a l L o m a 
T e n n i s , s e a l q u i l a u n h e r m o s o chalet , 
con J a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, un 
g r a n c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o s , co-
c i n a s de c a r b ó n y g a s , c u a r t o de c r i a -
dos y s e r v i c i o y d u c h a . E n los a l to s 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y a m p l i o h a l l y 
otro baf ío i g u a l a l de los b a j o s é l a 
e s c a l e r a es de m ¿ r m o l . I n f o r m a n en 
1-3018 y a l dob lar e n A g u s t i n a a l l a -
do de l a e s q u i n a . 13^76—2 M y . 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a en l a c a l l e de L u í 
C a b a l l e r o entre O ' F a r r l l l y P a t r o c i n i o 
con s a l a , gabinete , s e l e ta , 4 cuar tos 
c u a r t o de b a ñ o , pa t io y c u a r t o de c r i a -
dos, toda decorada como p a r a f a m i l i a 
de g u s t o . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n : 
Gencedo , T o e . y C a . C o n c h a 3 . T e l é -
fono 1-1019. 
14180—17 at>. 
S E A L Q U I L A E N $20 C O N L U Z , C A -
s l t a In ter ior , n u e v a , dos d e p a r t a m e n -
tos, c o c i n a y b a ñ o independiente . M i -
l a g r o s 124 entre L a w t o n y A r m a s , 
p r ó x i m o t r a n v í a d i r e c t o . 
14517—17 a b . 
V E L A R D E , 11 
E n t r e C h u r r u c a y Primelles. en i 
L a n a s , C e r r o . S e alquila « u 
c o m p u e s t a de sa la , comedor, 4 ( 
tos, c o c i n a , b a ñ o , patio y traj^ 
M ó d i c o a lqu i l er . L a llave « 1 ] 
d e g a d e l a esquina de CW, 
I n f o r m a n en C u b a 16, de 8 a 
de 1 a 4 . T e l é f o n o A-4885 
C3662 
S E A L Q U I L A N UNOS MODEl 
vent i lados altos en la calzada 
r r o e squ ina a Colón, a cuadraT 
d í a del paradero, con Bala, camU 
t re s c u a r t o s grandes, en 145 7 * 3 
en l a m i s m a , con sala, comedor y J 
c u a r t o s con todos sus servicio, 3 
dernos. gas y electclcidad. G a ¿ l 
o I n f o r m a n a l lado, teléfono Wsjl 
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S E A L Q U I L A U N PISO ALTO á 
T u l i p á n y A y e s t e r á n , con cuatro I 
b i taclones , todas dan a la calle, 
comedor, bailo de agua fría y c»ll( 
te, a c a b a d a de pintar; es muy fra 
y vent i lado . Informes y la Ulive 
46, altos , por Ayes terán . 




[dos. Se p 
C E R R O 
S e a l q u i l a en 45 pesos los altos 
P r e n s a , 34, entre S. Cristóbal y 
zue la , compuestos de terraza, 
s a l e t a , dos habitaciones, una con I 
vabo, c o c i n a de gas, baño y azote», i 
fondo. L a l lave e informes en írea 
en e l 33 . S u d u e ñ a en Tejadillo, M 
t n t r e H a b a n a y Compostela, altoif 
l a d e r e c h a . T e l é f o n o M-8997. 
1462S.—13 Ab. 
T A M B I E N S E A L Q U I L A N EN 55 
£Od los bajos de l a misma compuen 
ie p o r t a l , sa la , saleta, S habiü» 
nes, s a l e t a a l fondo, bailo corapioj 
c o c i n a de g a s y de carbón patitfl 
t r a s p a t i o , con lavadero. InformM« 





C E R R O . S E A L Q U I L A UNA HA 
t a c l ó n m u y fresca con ajumbrujl 
e l é c t r i c o , f a b r i c a c i ó n moderna «I 
trece pesos . Informan en Lombi*! 
n d m e r o 2 4 - B . 14649.-11 Ab. 
l l a v e s e I n f o r m e s a l T e l . A - 6 3 1 8 . 
143S1—13 e b . 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p r o p i o p a r a 
a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o e n l a c a -
l l e d e M u r a l l a . L a l l a v e e n c a s a d e 
F e r n á n d e z C a s t r o y C o . I n f o r m a n e n 
l a P e l e t e r í a L a A m e r i c a n a . B e l a s -
c o a i n 2 8 . 
1 4 4 7 9 _ 1 6 a b . 
" L a C o l o n i a l " . M u r a l l a 71 , 
1 4 0 0 6 — 2 6 a b . 
S E A L Q U I L A E N D E S A G Ü E , 60, U N A 
c a s a a l t a , c o m p u e s t a de s a l a , come-
dor t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o con 
s u s a c c e s o r i o s y c o c i n a de g a s . P r e -
cio 45 p e s o s . I n f o r m a : D r . A l e j a n d r o 
C a s t r o . C a m p a n a r i o , 235. T e l é f o n o A -
2502. 14329—16 A b . 
l e l S e a E ¿ u C c ? e ^ A l c o m e r c i o e n g e n e r a l 
s a l d r á , p r o c e s i o n a l - S e a,<luila u n a c a s a en buen panto , 
p a r a 
sito 
>- I 
A las 6 p 
A L Q U I L O A B A R B E R O S C O N F A -
m l l i a c a s a n u e v a , dos pisos, p r o p i a 
^ a r a e l obje to . Clenfuegos , n ú m e r o 
' a . I n f o r m a n : I n f a n t a y T o c l t o . B a n -
d í n . V é a l a antes . 1431)8.—18 A b . 
S E Í l Q I I L A P R O P I O P A R A E S T A -
b lec imiento la e squ ina a c a b a d a de f a -
b r i c a r A r b o l Seco y M a l o j a . I n f o r m a n 
en l e bodega. 
14^70—16 a b . 
E N * S E T E N T A P E S O S , A L Q U I L O c a -
s a S a n Migue l 298, e s q u i n a B a s a r r a t e , 
con s a l a , s a l e t a , t r e s hab i tac iones , b a -
E l A l t a r de la E r m i t a e s t a r á a d o r -
I r r ^ 1 " ? 1 " E1 C15vel de los h e r m a n o s 
Ar í?a^c1 ' com° ^ s e q u í o a l N a z a r e n o . 
E l C a n o , a b r i l 6 de 1925. 
E l P á r r o c o 
M a n u e l R o n c o y V á r e l a , 
14036—13 a b . 
A V I S O S 
V a r a d e r o " A l m e n d a r e s " . R í o A l m e n -
a r e s y C a l l e 1 5 . V e d a d o , H a b a n a . S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
S e c o n s t r u y e n y r e p a r a n t o d a c l a s e 
re_ ñ o , c o c i n a y d e m á s a e r v c i o s . Moder-
. bot ica n a de u n a s o l a p l a n t a . L a l l a v e en 
o c o s a a n á l o g a no d e j e n de v e r l a , se I ei 292 e I n f o r m a n : 23, n ú m e r o 185, 
V I e S H % P a r a í í ' l f ; 1 " f o r m a n : E f i t é v e z , en tre H e I , V e d a d o . 
i,4, bodega . T e l é f o n o A-8981 . 
14671.—19 A b . 
14186.—15 A b . 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O Y V E N 
t l lado segundo piso a l to de l a m o - ' zada*'82? V e d a d o , 
d e r n a c a s a A g u i a r 19, compuesto de 
S E A L Q U I L A L A C A S A S a n I g n a c i o , 
13, p a r a c o m e r c i o . I n f o i m a n en C a l -
13377.—14 A b . 
g r a n s a l a , s a l e t a , comedor a l fondo. A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y M O -
4 c u a r t o s , baf ío . c o c i n a y ca l en tador dernos bajos de S u b i r a n a , 25, a dos 
de g a s c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s c u a d r a s de C a r l o s I I I , s a l a , ' s a l e t a . 
P r e c i o $125. I n f o r m a n en los bajos i t r e s h a b i t a c i o n e s , bafto' i n t e r c a l a d o , 
y puede verse d e 9 a l 2 a . m . y d e 
2 a 5 p . m . 
14728—18 a b . 
d e e m b a r c a c i o n e s d e t r a b a j o y p í a 
c e r y se b a c e n p l a n o s . S e g a r a n t i z a n 
los t r a b a j o s . M a e s t r o c o n s t r u c t o r : 
E m i l i a n o L e ó n . 
1 1 7 6 0 2 4 a b 
C I M I E N T O 
E n B e l a s c o a i n 6 1 3 - E , entre F i g u r a » y 
C a r m e n , u n a c a s a n ü e y a . p r e p a r a d a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . P r e c i o 80 pe-
nos . P a r a i n f o r m e s en S a n M i g u e l 100 
C a r l o s R o d r í g u e z . 
14664.—17 A b . 
qg mc i lur y coc ina de ga* y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . I n f o r m a n en los a l t o s . 
T e l é f o n o U-2457 . 14310.—13 Ab . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de l a ca l l e M a n r i q u e 31 A . P a -
r a i n f o r m e s en los a l t o s . T e l . M-4671 
14022—13 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C o -
r r a l e s 241 y 245. c a d a piso de t r e s h a -
bitac iones , S a l i t a . comedor y d e m á s 
comodidades c e r c a de l Mercado U n i -
co . I n f o r m a Monte 103. S e d e r í a L a 
D e m o c r a c i a . T e l . A-4917 . 
8 L A L Q U I L A E L P I S O I X T E R M E - 14255—13 a b . 
d,<?, d ,^ la . , mode[,na y « " P a c i ó s e c a s a , i S E A L Q U I L A N L O » E S P A C I O S O S Y 
c a l l e C á r d e n a s No. 1 c a s i e s q u i n a a 1 f r e s c o s bajos de la c a « a Ind io 14. en -
M o n t e . I n f o r m a n b u á r e z No . 87. Ha-1 t re R a y o y Monte , compuestos do s a -
w i n a - i i e s e io w , a "aleta , comedor, qlnco h a b i t a c i o -
14658—18 a b . I n é s , c o c i n a de g a s y bafto i n t e r c a l a -
r barato . I n f o r m a n t e l é f o -
14113 15 ab. 
A V I S O 
A l a b u e n a soc iedad h a b a n e r a . Que 
estoy montando un gabinete a todo l u - , - — 
V 0 ^ l W « ^ U n b a j a • . P U e r t a a U caUe' « n | S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A C O - ! , ^ ^ r^ie 
d ó n d f ^ . I h * ^ es<lulna « O R e i l l y , ! merc io . j e egqUina de D e s a g ü e y ^"n ' 1 0 M-5r'-8-
p e ? a r l e ^ v l L ? ^ t a r ^ a ^ ^ m A q U ^ n , , y e8- C a r l o s ' f rente a l N u e v o F r o n t ú n . I n ¡ S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
L P o r a h ¿ ? L S R o d r í g u e z . Z a n j a 140 B . para b a r b e r í a , l e c h e r í a , t i n t o r e r í a o 
S j S L o * 1 1 0 " 1 - 0 b Í I , P 0 3 7 1 2 2 ^ l r 2 r a b 8 ' | T e l * f 0 n O L ; 1 3 • 7 : 1 4 7 4 4 - 2 6 a b . H f f í Í i ? COmerC,0 C \ ^ -
E S P L E N D I D A C A S A , S E A L Q U I L A , 
c u a t r o baftos. m a n g u e r a s para^ e l j a r -
d í n y g a r a g e m u c h a a g u a y ' n i n g ú n 
ru ido porque t iene B o m b a P r a t . G a r -
c í a y G a r c í a . M x l m o GOmez 2 - G . 
13076 30 ab 
E D I F I C I O E S P E C I A L D E 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
S e a l q u i l a n D e p a r t a m e n -
t o s e n e l e s p l é n d i d o E d i f i -
c i o , c u y a c o n s t r u c c i ó n s e 
e s t á t e r m i n a n d o . P a s e o d e 
C a r l o s I I I , h o y A v e n i d a d e 
l a I n d e p e n d e n c i a , e s q u i n a 
a O q u e n d o , a d o s c u a d r a s 
d e B e l a s c o a i n . L u g a r c é n t r i -
c o y e l m á s a l t o d e l a C i u -
d a d . S e c o m p o n e n d e s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s d e 
d o r m i r , b a ñ o , c o c i n a y c a -
l e n t a d o r d e g a s , c u a r t o y 
b a ñ o d e c r i a d o s , d e s p e n s a , 
h a l l c e n t r a l , p a s i l l o s , e t c . 
T o d o s t i e n e n e n t r a d a i n d e -
p e p d i e n t e p a r a l o s c r i a d o s . 
I n s t a l a c i o n e s d e e l e c t r i c i -
d a d , g a s y t e l é f o n o , i n d e -
p e n d i e n t e s , e n c a d a u n o . 
S e r v i c i o d e a s c e n s o r d í a y 
n o c h e . T o d o s c o n e s p l é n d i -
d a s v i s t a s d e l a C i u d a d , d e l 
m a r y d e l c a m p o . M u c h o 
f r e s c o . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S e r f q u i e r e n r e f e r e n c i a s . 
G a r a n t í a s u s u a l e s . G a r a j e 
c o l i n d a n t e . I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y . 1 1 . D e p t o . 4 0 7 . 
S e a l q u i l a n l o s - a l t o s d e B e r n a -
z a 4 6 , c o m p u e s t o s d e 1 8 a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s r e c i e n t e m e n t e p i n -
t a d o s y r e p a r a d o s . I n f o r m e s e n 
M o n s e r r a t e 1 1 7 , E l V i z c a í n o . 
14194—17 a b . 
de l a s o m b r a . I n f o r m e s e n l a m i s m a I f ¿ ^ z A D A ^ e / ^ f ^ ^ ^ O N T E S B A I j Q U I L A h e r m o s a casa c* 
1 4 3 7 2 — 1 6 a b . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la m a n z a n a de L u z , O f i c i o s 35, 
propios u n a p'arte p g r a c a f é y res -
t a u r a n t , todo lo d e m á s que se q u i e r a 
por ser el m i s m o l o c a l que o c u p ó s i e m -
pre el n o m b r a d o c a f é y d u l c e r í a de 
L u z , h e r m o s o l o c e l f rente a los p a r a -
deros de G u á n a b a c o a , R e g l a y C a s a 
B l a n c a . E l res to de l l o c a l como es 
m u y g r a n d e se a l q u i l a todo o en p a r -
te, s e g ú n c o n v e n g a habiendo a l g u n o a 
que deseaban v e r l o s y no se p o d í a n 
e n s e ñ a r por no e s t a r desocupados H o y 
se pueden v e r de 8 a 10. I n f o r m e s en 
P r a d o 21 a l t o s . -
13856—15 a b . 
E N L O M E J O R DEL» V E D A D O , C A 
lie 17 N o . 487.. f r e n t e a l g r a n Colegio 
L o s T e r o s i a n o s y a m e d i a c u a d r a do 
sa , ba jos , por ta l , dos ca l l e s , r e c i b í 
dor, s a l a s a l e t a , c i n c o cuar tos , h a l l , 
comedor t e r r a z a fondo coc ina , p a n t r y . 
b a ñ o , g a r a g e con dos c u a r t o s a l t o s 
y s e r v i c i o s $160 .00 . P u e d e v e r s e des-
loa t r a n v í a s , s e a l q u i l e n unos e s - I de l a s d iez de l a m a ñ a n e h a s t a l a s 6. 
p l é n d i d o E a l t o s acabados de f a b r i c a r i n f o r m a n t e l é f o n o F - 5 6 9 2 
compues tos de u n a g r a n t e r r a z a c u - 14459 14 a b 
b ler ta , s a l a , rec ib idor , un despacho, . r r t T T T T . T . DTTT>MA ^ A O A r ^ ' 
h a l l , 4 h a b i t a c i o n e s m u y g r a n d e s d e l f , E A L Q U I L A L A B U E N A C A S A C a -
4 l |2x4 112 m t s . , dos l u j o s o s b a ñ o s , u n I "e S e g u n d a n ú m e r o 1. e n t r e B . L a -
a m p l l o comedor , v a r i o s c losets , p a n - e u e r u e l a V G e r t r u d i s . V í b o r a I n f o r -
t r y c o c i n a de g a s y carbftn, c u a r t o 
c r i a d o s c o n s u b a ñ o , l a v a n d e r í a y g a -
rage, con c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . I n -
f o r m a s u d u e ñ o en los b a j o s . 
14195—13 a b . 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A U N 
tocal p a r a c a r n i c e r í a cqn u n a c a s i t a 
a l í r d o c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a y 
u n c u a r t o c o n s u s s e r v i c i o s . I n f o r -
m a n en C a l l e C y 29, V e d a d o . 
13941.—16 A b . 
G R A N L O C A L . 768 M E T R O S . P R O -
pio p a r a garage , d e p ó s i t o , t a l l er , a l -
m a c é n , t r e n f u n e r a r i o , etc, p r ó x i m o 
a d e s o c u p a r s e en Z a p a t a 22. Se a d m i -
ten p r o p o s i c i o n e s de a l q u i l e r . Se d a 
contrato . I n f o r m a n en c a l l e J . n ú m . 
16, Vedado. 14112 13 ab. C o m p o s t e l a 1 0 6 , h e r m o s o s a l ó n d e 
5 0 0 m e t r o s p a r a r e s t a u r a n t y c a f é , C A S A a m u e b l a d a e n l a c u e s t a 
e q u i p a d o d e t o d o c o n m e s a s y c a n - | d f ^ I t o m a del Vedado , arbo leda , 
P , t o o j c é s p e d , b u e n a s o m b r a , por ta le s , g a r a -
t i n a y los a l tos c o n ¿ y c u a r t o s c a d a ¡ ge. Se a l q u i l a desde mediados de m a -
i nr, r n n b a ñ o n r i v a d o a m u i ' h l a - yo- C a l l e 8 n ú m e r o 19 e s q u i n a a 11. 
u n o c o n s u D a ñ o p n v a a o a m u e o i a - T e l é f o n o F . 2 i 6 o . L l a m a r por l a s m a -
d o s , a g u a c a l i e n t e y f r í a . I n f o r m a n ftanas. 14111 i * ab . 
F e r r e t e r í a C u a t r o C a m i n o s . T e l é f o n o 
M 2 1 8 . I n d . a b . 
S E A L Q U I L A E N U N L U G A R M U Y 
c é n t r i c o a u n a c u a d r a de Obispo, l a 
c a s a O b r a p l a 60. por su c a p a c i d a d e s 
p r o p i á p a r a d e p ó s i t o , a l m a c é n o c u a l -
qu ier i n d u s t r i e . I n f o r m a n ca l l e 17 e s -
q u i n a a C , V e d a d o . A l t o s de L a 
P r o s p e r i d a d . T e l . F - 1 5 7 3 . 
14211—12 a b . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos. s i t u a d o s en l a c a l l e 12 entre 17 
y 19, V e d a d o , compues tos de s a l a , 
rec ib idor , 4 cuar tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
s a l ó n de c o m e r c o c i n a de gas y c u a r -
to de c r i a d o con bus s e r v i c i o s . 
14091—13 a b . 
P A R A A L M A C E N D E V I V E R E S 
C o n f rente a l a s c a l l e s de P a u l a y H a -
bana , s e a l q u i l a u n loca l de 450 m . 
cuadrados , propio p a r a u n a l m a c é n de 
v í v e r e s , por e s t a r p r ó x i m o a los m u e -
l l e s . I n f o r m a n en l a bodega de P a u -
l a 46, e s q u i n a a H a b a n a . 
13250—16 A b , 
S e s o l i i e t a u n a c a s a c o n c u a t r o 
o c i n c o h a b i t a c i o n e s , j a r d í n y g a -
r a j e , e n l a H a b a n a , V í b o r a o V e -
d a d o , p a r a f a m i l i a s o l v e n t e . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o A - 1 7 4 8 . 
1 3 9 6 9 14 a b . 
V E D A D O 
A L Q U I L O C A S I T A P A S E O E N T R E 5a. 
y 3a., V e d a d o . E n t r a d a independien-
te por cos tado de l n ú m e r o 3 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , coc ina , p a t i 
dante 
ve 
C A L L E C Y 29. V E D A D O , S B A L -
q u t l a ^ u n a c a s a de p l a n t a a l t a a c a b a d a 
de c o n s t r u i r c o m p u e s t a de rec ib idor , 
* a l a , comedor , h a l l y gabinete , c u a t r o 
c u a r t o s , dos baftos, c u a r t o y s e r v i c i o s 
Ce c r i a d o s , c o c i n a y ca l en tador de g a s 
con a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n en 
l a n r s m a . 13940.—16 A b . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S A N T O S S U A R E Z , N U M E R O 3 Y m e -
dio, se a l q u i l a n los a l t o s y los b a -
j o s a c a b a d o s de p i n t a r , ó a l a , comedor 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c u a r t o de c r i a -
dos, c o c i n a y s e r v i c i o . L a l l a v e en los 
b a j o s . I n f o r m a n : t e l é f o n o F - 2 4 4 4 . 
j 14650.—16 A b . 
S E A L Q U I L A E N P A M P L O N A 14, S E -
g u n d a d e l P a s a j e , J e s ú s del Monte, 
una c a s i t a p r o p i a p e r a m a t r i m o n i o ; 
f r e s c a y b o n i t a . I n f o r m a n en l a c a r -
nicerta . H 6 3 4 14 ab . 
m a n B . 
13050 
L a g u e r u e l a . 25 
17 a b 
S E A L Q U I L A U N A M O D E R N A C A S A 
a c a b a d a de f a b r i c a r ; c o n s t a de s a l a , 
comedor , t r e s c u a r t o s pat io , b a ñ o I n -
t e r c a l a d o . I n f o r m e s s e ñ o r F é U x R o -
d r í g u e z , O ' F a r r l l l y C o r t i n a , V í b o r a . 
14453 19 ab 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y L O S 
a l t o s por separado en P r i n c e s a 17 es-
q u i n a M a r q u é s de l a T o r r e , l o s b a j o s 
t i enen g r a n s a l a , comedor , t r e s c u a r -
tos, bafto moderno y c o c i n a de g a s . 
L o s a l tos t i enen u n c u a r t o m á s . I n -
f o r m a n en f r e n t e . T e l é f o n o 1-2733. 
M i r a n d a . ^ 
14490—15 a b . 
V I B O R A . M I L A G R O S 9 7 
entre O c t a v a y P o r v e n i r , a u n a cue^ 
d r a de los t r a n v í a s y c a s i f r e n t e a l 
P a r q u e L a w t o n . 3 c u a r t o s , c u a r t o do 
b a ñ o , pat io y t r a s p a t i o . L a l l a v e a l 
l a d o . I n f o r m e s S a l u d 34 . T e l é f o n o ; 
A-&41S. 
14299—15 a b . 
D e p a r t a m e n t o s e n e l p a r a d e r o d e l a 
V í b o r a y e n l a c a l e P a t r o c i n i o N o . 7 
se a l q u i l a n h e r m o s o i d e r e c i e n t e f a -
b r i c a c i ó n , c o n s u s s e r v i c i o s c a d » 
u n o . T i e n e n a g u a a t o d a s h o r a s . In-
f o r m a n : O ' F a r r i l l N o . 1 5 . T e l e f o n o 
1 - 1 0 3 7 . 
1 4 3 4 3 - 1 8 a b . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N P o r -
v e n i r y D o l d r e s . P a s a j e L a M a m b i s a . 
con s a l e , comedor , dos c u a r t o s , c o c i -
na , bafto, t o d a de c ie lo r a s o . L a l l a -
ve en e l c h a l e t de L a M a m b i s a t e l é -
fono 1-1241. c a r r i t o s de S a n F r a n c i s -
co, R e p a r t o L a w t o n . 14114 17 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N 
I03 a l tos s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o h a -
bitac iones , bafto I n t e r c a l a d o , s e r v i c i o 
p a r a cr iados , gas y e l e c t r i c i d a d . B o m -
ba e l é c t r i c a . Q u i r o g a y D e l i c i a s , u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d * 
•148J1.—18 A b . 
S E A L Q U I L A C A S A N U E V A L U J O -
samonte decorada , p r o p i a p a r a m a t r i -
monio de g u s t o . P o r t a l , s a l a , come-
dor, dos c u a r t o s , bafto completo l n -
A L Q U I L O P I N T A D O S , A R R E O L A -
dos y rebajados de prec io , los 
J e s ú s del Monte 497. c inco cuartos , 
baftos, serv lc loB, s a l a , s a l e t a , etc 
l é f o n o F O - 7 0 1 4 . 
14147—14 a b . 
r r u c a , n ú m e r o 60, portal, sala, « a l 
t r e s c u a r t o s , cocina de gaa y artM 
.'uz, p u e s t a y dos ventanas calle. * l 
- « a 60 pesos . A l l í Informan y en C*j 
c o r d l a y S a n Frnaclsco. A-3211 
14657.—lo 
S E A L Q U I L A U N A MODERNA (>l 
s i t e e n S a n J o a q u í n No. I ietJtJt 
e n t r e E s t é v e í y Santa Rosa, m « » 
pone de sa la , dos habitaciones^ 
b a ñ o interca lado oon «ervlcl» cortF 
to, i n s t a l a c i ó n de agua callente yin 
c o c i n a y I>atio. Informan al uo 
l a m i s m a y en M u r a l l a y Comp-"" 
V W r l e r e de tabacos. . 
1 4 7 0 9 — l » ^ ! 
C E R R O 693. A L Q U I L O AMPLUj 
v e n t i l a d a c a s a rodeada -de 1 ^ I 
t r e s c u a d r a s de le esquina a» ' ^ l 
c o m p u e s t a de terraza, sala, aosc 
tos, comedor, baflo completo, ae* I 
M - 7 i 6 $ . u n t - i l t 
D E P A R T A M E N T O S C E R R O ' « J 
doados de jardines , <*alet " > 
T e j a s con b a ñ o completo, a g ^ 
dante. P r e c i o razonable. M-jj0 ^, 
S B A L Q U I L A E N L A C A L ^ „ 
C e r r o 551. una ^ ^ T Z i * * 
m o s t r a d o r y armatostes. P^P T(> 
u n a bodega o puesto de iruv~ 
fono 1 - 6 9 9 » . 14549 —20 »L 
S B A L Q U I L A N D O S C A f ^ q u e i » 
c a l l e de Cueto W ^ ^ B . ^ f t 
m e d i a c u a d r a de ^ c f '5 *man e»? 
c h a ; son modernas e ™OTJI351^ 
m i s m a o en la b o d « r a c A L ^ ' f t 
S E A L Q U I L A L A C ^ 6 D a o l ^ J 
m e l l e s 47-B. Ccj-ro. entre ^ ^ ^ í 
larde, compuesta d® ' infonj»» S 
medor y cinco cuarto» . 1 u i i i j £ 
e l 47-A. r r T Ó f 
E N $35 A L Q U I L O C A ^ ^ 
átrimo: 
¡ a mat 
m un c 
. y dos 
en ca? 
i'oji. se 5 





















, a , & a U U c o ^ r l d * do» 
cocino, todo grande V ^ c g j 
c h a a g u a en \ e l a ^ e U ^ 
c a y I r i melles, ^ p ^ 0 o d e í 8 - A 
C e r r o . L a l lave «n Jfg^.-lí ^ 
F - 5 3 3 8 . 
G U A N A B A C O A ^ 
n o » «erv1010" d a c i o n e s . P*Í 0 J « ^ 
j L A - n r x n A L U 
^ M A R l A N A O ^ C E ^ p 
N A V E A L M A C E N , S E A L Q U I L A R f f * 0 P ^ l t t , M 
'oPecon "s i tercaJa<l0'. I n s t a l a c i ó n e l é c t r l V y *de ¡ Ul>» h e r m o s a n a v e ae c e r c a de «001 ' . i . . U gabinetc: ^ 
ló * h i i n a g u a oe l ' ente . C a l l e P a s a j e No . 1SIJ11?^1"08. p r o p i a p a r a a l m a c é n o i n d u s - d i n , p o r t a l , s a i - , o ^ 0 3 . ^ 
i asrua e I n s t a l a c i ó n ¿ l é c t r i c a 1 l a SÍ!tr.G G « n « r a l L e e y L a c r e t . R e p a r t o tria'•pu,!riendo í i c l l m e n t e a d a p t a r s e e n l . . - r t o . b a ñ o , p a D " / 
' en In n ú m e r o 32 be jos^ Sbntos S u á x e z . P r e c i o J 6 0 . T e l é f o n o : Parte , u n a v i v i e n d a a l f rente m u y C " ^ 0 . 3 ' D a í , ' c u a ^ ^ 
en n u m e o » ^ J o s T W . f - a . 9 0 5 8 . - f r e s c a y v e n t i l a d a , s i t u a d a e n l a ca l l e ¿ 0 1 a l fondo, tl0. 
— ¿ l aD- 14718—14 a b . M a r i n a a u n e c u a d r a de l a C a l z a d * de . . r v í r i o s « a r a g ^ P0, -rJífo"" 
E D A D O . S E A L Q U I L A S L O S A L - s f a ñ ñ m r T S t ^ 0 . t ^ c . ^ 1 H a y c h u c h o de f e r r o c a r r i l a COD s e r v i c i o s , * $()). 1 ^ , 
t o s ' P entre 17 y 19 con s a l a , come- f Í L d ^ e H i ~ ? ¿ S * A L T O S D E R E - u n a c u a d r a . I n f o r m e s : G a n c e d o . T o c a 
dor, rec ib idor , s e l ^ c u a r t o s , b a ñ o l n - ¡ i í a» n ú m e r o 124. s i n e s t renar , con y C o . , T e l é f o n o M 0 1 9 . C a l l a d a de 
terca lado , c o c i n a g a s y c a r b ó n c u a r t o I Í U 8 c u a r t o 8 a m p l i o s , b a ñ o Inter- C o n c h a N o . 3 . 
y s e r v i c i o de c r i a d o s Inforrnaft a i ?,a . co^P161':. comedor a l fondo. 14179—IT a b . 
lado de l a bodega. n o r m a n a i pre(.lo medico . L e l l a v e en l a bodcg i e L n A r r w . . T -
14749_17 ab- í ° - , ? - a n en ^ ' " r t ó 1S2. de 2 a 6. I8.1? A L Q U I L A K N |60.00 L A P L A N T A 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E 27 T 
H a ñ o s , con s e l a , comedor, t r e s h a b í -
1401R 19 a b 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S Y C O - t a de g a l „ . . 
tac lones , c o c i n a con s e r v i c i o de" g a s ? Í & S S ? ¡ F i ? ^ ,üCale', ' ' ^ 
a l t a de l a c a t a J e s ú s de l Monte & 
entre O m o a 
$ 1 0 0 . I n f o r m e s C e r r o 
M - 7 1 6 6 . 
M A R I A N O . R E A ^ J J i 
13737 19 A b . d e s . . T e l . F - I H » . A e u » D u l c . . a U I i n f o r n i a i i 1 ?!JJ9* • l i í o r n a a r i n © n ^ l t" l é f o n o A - j T » l * í o c o 
1465b.—21 Aba 7629 1428Ó 13 ab. 5 » * 
So-
" f i a ? y 
:al|c San 
5 y COBC 
del t r a n v í a c a l l e 7 
'J í . ^ a . ' ' c a b a d a de cons -
j f a ^ M en v e r d e y r u s u -
^ ^ f l A - l a . b i b h o -
> T c S n a . p a t i o , g a r a g e 
f * ^ , e ^ i c i o p a r a c r i a d o , 
V ^ / v cuatro c u a r t o , b a ñ o 
V ' t U i é n se a l m i l a e n L a 
> 7 ; r e n T r e 5 y 7 . o t ra c a s a 
^ p e q u e ñ a que l a a n t e n o r 
« " ^ í nueva c i g u a l m e n t e a 
0 t del t r a n v í a . P a r a .nfor-
f f e B a r r a q u é en 7 y 4 . 
K c- T e l F O - 1 4 2 3 . 
D T A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 1 3 D E 1 9 2 5 
p a g M ^ v e i n w ü n o 
H A B I T A C I O N E S 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se a l q u i l a n m u g n l f i c o s a p a r t a m e n t o s 
y hab i tac iones con v i s t a a la ca l l e mo-
dernos serv ic ios , t r a n q u i l i d a d a b s o l u -
t a m u c h o f r e s c o y buen e l evador . 
T a m b i é n h a y c o m i d a c r i o l l a y a m e r l -
Can<1- 1 4 5 6 8 - 1 7 a b . 
H A B I T A C I O N E S 
mr A T . o r i L \ A P E U S O N A S D E MO-
S l d ^ d ^ h a b i t a c ^ n y un J g g ^ 
m e n t ó , j u n t o o separado M a l e c ó n 
| N o . 3. a unos pasos de 
t.aSua ca l l ente y f r í a en ^ É haA?0Jt 
d ü c h a s . Segundo piso . Izquierda , se 






'"melles, « ; 
Iquila esta, 
¡omedor, 4 cu 
a ü o ytraspj^ 
Jlave en la ¡ J 
1 de Qurn 




i calzada del (U 
a cuadra y 
n sala, c0aJJ 
• en $45 y 7 
í, comedor y 




'ISO a l t o " 
con cuatro I 
a la calle, a 
Ja fría y calle 
; es muy fres 
y la Iftve en 
:erán. 
17 
^ T ^ L U M B I A Y C O N -
DERí>ti?o Marianao . Se a l -
f S ^ B u e n ^ t 1 ! ^ ; con ocho c u a r -
T ^ ^ O B O c h a l e t con B n e] 
í f s O O comedor y garage , 
saleta, come 1461o n ab. 
^ l ^ ' r a ^ y ^ t t 
fema^ntre P r ' ^ r a c u y a t r o c u a r -
U p f f u m b i a . P ^ ^ f n a y b a ñ o . 
l V r í a , v g u n ¿ a n terreno c e r c a -
¥> Knoli0 y , lorio I-B058, precio 40 
B é f a t e a l lado. I ^34.8 ab 
— - T ^ T a C A S I T A a c a b a a a 
s¿n7trulr en compone de f 
L <»!leAo y c o d n a . L a l lave a l l a -
^u, bañ ?• Agui la , n ú m e r o 15, a 
IDÍorinae entre Trocadero y C o -
boras, enuo i f í g t — 1 8 A b . 
E r " T a T A S A S T E I N H a r t 
t í ^ ^ a u i n s . a L o m a , frente a l 
21' v f r e m e a l a A v e -
Í S v ^ u m b t J j a r d t n , Por ta l te-
K i e Fo hall gabinete tres hab i -
A sa la ,Qi^f íco comedor, b a ñ o l u -
^pes, S ^ o s aparatos , a g u a f r í a 
ITe0" ^ c o c i n a toda azu le jeada , des-
p e a « ' r " e para dort m á q u i n a s . 
K * ^ f v l c l o s de cr iados precio 
1*£ y SPara m á s «nformeí i y l a . 
I»»80?- ^ 85 T e l ó f o n o F - O - 7 2 3 1 . 
Ls: ho™*' 8:>- U U d . — 1 6 A b . 
• jlauriz - . . — -
^ ^ T ü E N A V I S T A . J - A S A J E 
jp^Rlu cerca ¿ e l paradero R a -
t!ltreJnnilá en m ó d i c o precio, c a t ó 
^cómoda con portal , s a l a come-
*CS habitaciones j a ñ o i n t e r c a » 
^serv ic io de c r i a d o s . L l a v e e 
\c In la bodega d-j l a e s q u i n a 
»rroes en ^ " " ^ - J O Ó . — U A b . 
V A R I C S 
faDÉNCIAS D E L C A M P O 
. en arrendamiento u n chalec i to . 
Z 5 000 metros de terreno de l a . 
h, ¿ara cultivos y c r i a n z a s , como 
« iardines y recreo, t iene i n s t a l a -
sanítarla y de aguas , e s t á en 
¡o y dista 2 k i l ú ü i e l r o s de los 
«¡tos. R e n U 20 pesos D í a z M i n -
B Guanabacoa. C a s e r í o M l l a M a -
leW- HOi - l .—14 A b . 
T l Q U I L A H E R M O S A C A S A - q u m -
,*•, calabazar Habano, Melre lee 31, 
•jcapacidad para l a r g a f a m i l i a . LTla-
' . informes en L i b e r t a d , 1, e squ i -
.Párraga. V í b o r a . T ' i i é f o n ó 1-1124. 
13744 —14 Ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
M A N R I Q U E 2 7 , A L T O S 
Animaa. se a lqu i lan v a r i o s apar-
nentos con v i s t a a l a cal le , todos 
Jáependientes, muy frescos y v e n t i -
is, Se pueden ver a todas h o r a s . 
14732—15 a b . 
0 casa de f a m i l i a d e m o r a l i d a d , 
alquila una h a b i t a c i ó n b a j a , b i e n 
amilada, con l a v a b o de a g u a c o -
ale, a hombres solos o m a t r i m o -
sin n iños . G e n i o s 2 3 entre I n -
ítria y C o n s u l a d o . 
1 4 7 3 1 — 1 4 a b . 
[LAN EN 55 
isma compuefu 
ta, 3 habiudi 
baño coraplíti 
carbón patio fj 
•o. Informan tq 
14628.-15 Al 
JA UNA HABÍl 
con ajumbrilt| 
moderna J 
n en Lombil 
4649.-21 Ab. 
FACTORIA 49 S E A L Q U I L A U N A 
«orla y una h a b l t a c i ó r . in ter ior , 
tacha comodidad y a g u a abundante 
llm, tres cuadras del C a m p o M a r t e 
14720—14 a b . 
ATRI.MONIO S O L O , H O N R A D O , a l -
illí a matrimonio s in n i ñ o s o s e ñ o r a s 
un departamento compuesto de 
y dos dormitorios, todo a la cn-
«i casa nueva. R a y o e squ ina a 
loja. segundo piso, I z q u i e r í l s , 
19 ab. 
MODERNA O 
No. 1, letrail 
i Rosa, seM»| 
ibltaclones. bwil 
gervlclo coWjj 
i callente y í * l 
•man al Uiofl 
la y Compos«*| 
14709—15 J ^ . 
LO AMPLU1! 
da -de j a f ^ f 
«juina de W \ 
sala, do» «¡•I 
mpleto. Teltf" 
H O T E L " L E O N " 
O A L I A N O T A N I M A S 
íltndldas habitaciones a m u e b l a d a s 
«n muebles. Comida por abono o 
' 'carta. E l evador de d í a y de no-
Casa de mora l idad a b s o l u t a , 
[«teños que s e r á m u y bien a tendi -
14641.—21 A b . 
inn u u F A M I L I A S E A L Q U I -
¿«i ,habltacl6n con o s ln^h iueb le s 
'Mmbres o s e ñ o r a s so las o m a t r i -
•'0 sin niflos, se da comida s i se 
*«. nay t e l é f o n o . C a m p a n a r i o , 89, 
14640.—14 A b . 
j o p a r a comis ion i s ta o p r o f e s i o -
• Se alquila un d e p a r t a m e n t o 
«Puesto de s a l a y r e c i b i d o r e n los 
p de Aguiar 138 . entre M u r a l l a 
' i ¿ o a r m a n en los b a j o s . 
16 A b r 
' S S i 8 ^ Ü L 0 S ^ E R E S P E T O 
^Ucinn^o alcluUan3e i n m e j o r a b l e s 
ülmni, con J' s i n muebles . C a -
r d a d r o u „ 0 r d e n y abso lu ta t r a n -
l a- A l l a n o n i , a l to s . 
14862.—17 A b . 
informan ^ 1 
A CALLE ^ 
tre Daolí J ^ 
1 ^ ° 31 . a l t o s . S e a l q u i l a n d s 
K p cT ^ a s ¡ s t e n c i a y 
L 4 P r a d o - ' E s p l é n d i d o b a ñ o 
^ ^ ca l iente . C a s a d e 
h a -
c o n 
c o n 
f a -
15 A b 
? d S v - S E A L Q U I L A 
dos K a m e n t t í con Pisos 
...denpnH? anas 8 ^ cal le y 
n ^ ^ d V S r P r e 6 0 n O t a r , a -









s P»ti0 ií A>-




^ ' ^ n - amí 
11 a todas horas . 
N U ! 
^ " ^ ^ S O L O S 
J M . 
b l a -
toda la 
í é ab 
í ' ^ ^ í i ^ , ampl io y 
ermo-
n, 62, 
H O T E L S A N C A R L O S 
A v e n i d a d e B é l g i c a , ( a n t e s E g i d o ) . 
1 e l eronos M - 7 9 1 8 . M - 7 9 1 9 
E N E S T E H O T E L S E V I V E : 
F R E S C O 
• C E N T R I C O 
E C O N O M I C O 
A p a r t a m e n t o s p a r a F a m i l i a s 
H a b i t a c i o n e s 
G r a n R e s t a u r a n t . C o c i n a E s p a ñ o l a y 
c r i o l l a 
P I D A P R E C I O S P O R M E S 
1 4 5 7 4 19 a b . 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O D E -
par tamento , independiente , en lo m á s 
c é n t r i c o de l a H a b a n a a h o m b r e s so-
lo s . F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l y con 
m a g r n í f l c a v i s t a . C a s a de f a m i l i a y 
ú n i c o i n q u i l i n o . O b r a p í a y M o n s e r r a -
te a l tos de E l C a s t i l l o . 
14733—14 nb. 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
con b a ñ o y agrua corr iente , c a s a y co-
mida, desde $35.00 por p e r s o n a ; espe-
c i a l i d a d p a r a v i a j e r o s . J. A g r á m e n t e , 
a n t e s Z u l u e t a , 34, a media c u a d r a del 
P a r q u e C e n t r a l . H a b a n a . T e l . A-6937 . 
J . M . Taf tez . 10707—13 A b . . 
S A N I G N A C I O 1 2 
Se a l q u i l a n m u n í f i c a s y v e n t i l a d a s 
hab i tac iones y a p a r t a m e n t o s con b a l -
c ó n a l a ca l l e e in ter iores , agua s i e m -
pre abundante y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s . 
14567—17 ab. 
B E R N A Z A 3 6 
F r e n t e a l P a r q u e d é l C r i s t o . G r a n 
c a s a de h u é s p e d e s . F r e s q u í s i m a s h a -
b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a la c a l l e y 
a g u a c o r r i e n t e . P r e c i o s m ó d i c o s . E s -
t r i c t a m o r a l i d a d . M a g n í f i c a c o m i d a . 
E n g l i s h s p o k e n . 
1 3 7 0 4 — 1 6 a b . 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
E g i d o 9, an t iguo Coleg io de U r s u l i -
nas, entre e l H o t e l S a n C a r l o s y l a 
I g l e s i a , se a l q u i l a n depar tamentos > 
hab i tac iones p a r a p e r s o n a s de 6 " ^ ° 
con a m p l i o s c o r r e d o r e s p a r a f a m Has 
de e s t r i c t a m o r a l i d a d . Se Pide toda 
c lase de r e f e r e n c i a s . 1 n f 0 r n l e 8 < & n » h 
m i s m a . T e l f . A-5542 . 11434—39 A b . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
y habi tac iones , a c c e s o r i a s y c a s i t a s 
í n S a n I g n a c i o 43 y 92, e s q u i n a a 
S a n t s C l a r a , T e n i e n t e n e y , o3, e squ i -
na a H a b a n a . P r o g r e s o 27, B e r n a z a , 
57, C u r a z a o 12, M a l o j a 131, L u z 99, 
cas! e s q u i n a H a b a n a So l , 11¿ J" 
entre E g i d o y V i l l e g a s hab i tac iones 
de todos los prec ios desde 10, i » , ¿v> 
25 y 30 pesos en a d e l a n t e . 
11433.—19 A b . 
S E N E C E S I T A N , 
N E C E S I T O T R E S C R I A D A S D E M A -
no; dos p a r a cuayt08' J l " e « e ñ o r solo: 
o t r a s e p a coser ; ^ r a p a r a seno 
dos o a m a f e r a s ; ocho < £ 5 2 í r o » $25 y 
un cr iado $40; dos J * ^ | l 5 H a b a -
i r e s m u c h a c h o s e s p a ñ o l e s l i a -
n a 126. 1 4 5 7 1 — H a b . 
S U S O L I C I T A U N A C I U A D A ^ R A 
los q u e h a c e r e s de u n a casa a oo 
tr imonlo solo que ^ ^ r a B - - ba-
l o c a c i é n . Sant iago ¿6. l e t r a 
Jos . 1 4 5 2 8 — I » ab. 
C O C I N E R A S 
E n lo m e j o r de l a p o b l a c i ó n , frente 
al ho te l S e v i l l a , o f r e c e m o s e l egantes 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , p a r a m a t r i m o -
n i o , c o n b a l c o n e s a d o s c a l l e s y e x c e -
lente t r a t o . T r o c a d e r o e n t r e P r a d o y 
C o n s u l a d o , a l tos d e l c a f é , s e g u n d o 
p i so . I n d . 2 4 d 
A V I S O 
E l H o t e l R o m a , de J . S o c a r r á a , se 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y Compos te la . 
cusa, de se i s pisos, con lodo confort , 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s con ba-
ñ o , a g u a ca l i ente a todao horas , pre -
c ies moderados . T e l é f o n o s M-6944 y 
M-6t'45. C a b l e y T e l é g r a f o R o m o t e l . 
Se a d m i t e n abonados a l comedor . U l -
timo p i s o . H a y a s c e n s o r . 
S K A L Q U I L A U N H E R M O S O A P A U -
taifiento compues to de dos hab i tac io -
nes, rec ib idor , con t e l é f o n o , b a l c ó n a 
l a ca l le , agua a todas horas y e n t r a d a 
lo m i s m o buenos b a ñ o s . H a b a n a 51. 
a l tos , entre E m p e d r a d o y T e j a d i l l o . 
14511—19 ab. 
S K A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N C O N 
todo el c o n f o r t de nii P a l a c i o S a n 
Rf i fae l 60, p r i m e r piso, c a s a de f a m i -
l i a . T e l . M-S884 . 
14042—16 ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
grandes y f r e s c a s , m u y bu r a t a s . C a l -
zada del C e r r o 561. E n O ' R e l l l y 77 
h a y h a b i t a c i o n e s y depar tamentos m u y 
b a r a t o s . 
14521—17 a b . 
S I T I O S 21 S E A L Q U I L A N D E P A R T A -
mentos j u n t o s o separados , p a r a f a m i -
l ias , h a y a g u a a b u n d a n t e . E s c a s a 
de o r d e n . 
14518—13 ab. 
S A N L A Z A R O 231. A L T O S , ( A V E N I -
da de l a R e p ú b l i c a ) , se a l q u i l a n dos 
habi tac iones , u n a con v i s t a a la c a -
lle y o t r a i n t e r i o r . H a y t e l é f o n o y 
toda m o r a l i d a d . No h a y pape l en l a 
p u e r t a . 
14472—14 a b . 
A L Q U I L E R E C O N O M I C O 
U n a h e r m o s a e s q u i n a , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s ; buena p a r a i n d u s t r i a o 
d e p ó s i t o c ó m o d a v i v i e n d a . C a r m e n y 
P u e r t a C e r r a d a . I n f o r m a n en V i -
v e s 99. 
14433 17 ab 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con aula, dos c u a r t o s , b a ñ o y coc ina . 
Independiente en Z a n j a 140 A , a l to s . 
I n f o r m a n en los bajos c a s a de efec-
tos s a n i t a r i o s de J o s é AU<5 C o . 
14324—12 a b . 
P B R A L V E R 116, E N T R E A R B O L S E -
CO y S u b i r a n a . se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s 
a p a r t a m e n t o s de dos habi tac iones , con 
s u c o c i h a y su fregadero independien-
te a prec ios m ó d i c o s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a y en C r i s t i n a 40 e s q u i n a a 
C o n c h a . 
14383—16 a b . 
C O N S U L A D O 100, A L T O S E N T R E 
C o l ó n y T r o c a d e r o . Se a l q u i l a una h a -
b i t a c i ó n en la azotea, con o s i n mue-
b l e s . Se piden r e f e r e n c i a s . 
14303—13 a b . 
H a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l e s , c o n 
l a v o b o s d e a g u a c o r r i e n t e , en c a s a 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , m a g n í f i c o s b a -
ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , a g u a per -
m a n e n t e . S i t u a d o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l . P r e c i o s m ó d i c o s . C o m p o s t e -
l a 6 6 , e n t r e T e n i e n t e R e y y A m a r -
g u r a . T e l . A - 2 4 2 7 . 
1 4 4 2 5 — 1 8 a b . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
F i n d e t e m p o r a d a . D i s p o n g o de es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n ser -
v i c i o p r i v a d o y c o m p l e t o de t i m -
b r e s , t e l é f o n o , a g u a c a l i e n t e y f r í a , 
p e r s o n a l c o m p e t e n t e e n todos sus 
p u e s t o s ; p r e c i o s m ó d i c o s p a r a f a m i -
l ias e s tab le s , e l e v a d o r c o n s t a n t e m e n -
te y a u t o m á t i c o . 1 1 7 4 0 2 2 a b 
E N L O M A S C E N T R I C O A L P I E D E 
teatros y paseos, c a s a m o d e r n a y de 
m o r a l i d a d y c u a n t a s comodidades se 
p idan, se a l q u i l a u n a o dos h a b i t a -
c i o n e s . Ñ o i m p o r t a s er m a t r i m o n i o o 
c a b a l l e r o s pero h a n de ser h on ora -
n le s . I n d u s t r i a 168, p r i m e r piso, en tra 
B a r c e l o n a y D r a g o n e s . T e l . A-0646 . 
14486—17 a b . 
D E P A R T A M E N T O S D E D O S H A B I -
tac iones . c o c i n a y patio , rodeados de 
j a r d í n y con v i s t a a l a ca l zad a , a 21, 
23, 25 .y 31 pesos C r i s t i n a 40, e s a u i -
na a C o n c h a , a n t i g u a Q u i n t a M a l -
b e r t y . 14589 19 a b . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este ant iguo y acred i tad o hote l se 
•• iqui^an h a b i t a c i o n e s desde 25 pesos 
mansfUales en a d e l a n t e ; p u r a p a s a j e -
roa, h í t y h a b i t a c i o n e s de 1. 2 y 3 pe-
tos m a t r i m o n i o s , $2 .00 v $2 .50; a g u a 
corr ie i i t e en todas l a s h a b i t a c i o n e s ; 
b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s ; coc ina supe-
r i o r y e c o n ó m i c a , s e r v i c i o e smerado . 
Se a d m i t e n -abonados deade 25 pesos 
en ade lante : c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , 
f r a n c e s a y a m e r i c a n a . I n d . 
" B I A R R I T Z " 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 26, 30 y 40 pesos por persona . 
Inc luso c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s con d u c h a f r í a y c a l l e n t e . Se a d -
miten abonados a l comedor a 15 pesos 
m e n s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o inmejo -
rable, e f ic iente s e r v i c i o y r i g u r o s a mo-
r a l i d a d . Se ex igen re ferenc iaa , I n d u s -
tr a, 124, a l t o s . ^ ^ ^ ^ 
G R A N H O T E L 
R e s i d e n c i a s p a r a f a m i l i a s 
A v e n i d a d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) 
e n t r e M o n s e r r a t e y Z u l u e t a 
P r o p i e t a r i o : F r a n c i s c o H e r n á n d e z 
S o l . C a s a d e p r i m e r o r d e n , e n lo 
m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d . H a b i t a -
c i o n e s a m p l i a s , c o n t e l é f o n o s , d e p a r -
t a m e n t o s p r i v a d o s y todo e l c o n f o r t 
m o d e t n o . G r a n c o c i n a . P r e c i o s m o -
d e r a d o s . T e l é f o n o s : C e n t r o p r i v a d o 
M - 9 8 9 6 , M - 9 8 9 7 , M - Í 9 8 9 8 . A d m i -
n i s t r a c i ó n : A - 1 0 0 2 . D i r e c c i ó n c a b l e -
g r á f i c a : S O L R O M A . 
9 7 6 7 13 a b . 
C A S A P A R A F A M I L I A S • 
A l q u i l a h a b i t a c i o n e s a l t a s y ba jas , 
con y s i n m u e b l e s , a g u a corr iente , 
grandes b a ñ o s , con y s i n comida , ser-
v i c i o de cr iados , a prec ios r e a j u s t a -
dos . M a n r i q u e 123 entre R e i n a y 
S a l u d . 13759—4 m y . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Z e n e a y M a z ó n , L o m a de l a U n i v e r s i -
dad N a c i o n a l . Se a l q u ' l a n habi tac io -
nes, p r o p i a s p a r a p e r s o n a s e s t a b l e s . 
P r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s . C a s a de or-
den y m o r a l i d a d . E n el m i s m o se a l -
q u i l a un g a r a g e . 12830—29 A b . 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l a u i l a n 
habMacloneS a m u e b l a d a s , a m p l i a s y 
c ó m o d a s , con v i s t a a l a c a l l e . A pre-
cios r a z o n a b l e s . 
P A S E O C A R L O S 111 E I N F A N T A 
E n c a s a de f a m i l i a respetable , se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s a personas se-
r i a s y t r a n q u i l a s , d^pde $40 en ade-
lante , todo comprendido con c o m i d a . 
T a m b i é n se s i r v e c o m i d a a domic i l io ; 
abonado por m e s prec ios e spec ia l e s . 
So a d m i t e n abonados a l comedor . C a s a 
A l m e n d a r e s . ' T e l . U-2357. 
13791—15 a b . 
¿ Q U I E R E H O S P E D A R S E B I E N ? C o -
m i d a b l a c a r t a , s e r v i c i o esmerado, 
« s p l C n d i d a * h a b i t a c i o n e s . P e n s i ó n 
completa desde 33 pesos, M admi ten 
abonados a l comedor a J3 te sos , casa 
de c o n í l a n i a y mura l lda i l . h a y v ig i -
lante n o c t u r n o . P u n t o " ¿ í i c n c o . D r a -
gonas 44, e s q u i n a ü a l i a n o , a l to s A l -
b i í m . T e l é f o n o A-30S0. 1 3 6 0 7 — t i A b 
M O N S E R R A T E 93 A L T O S , E N T R E 
L i i m p a r i l l a y O b r a p í a . se a l q u i l a n h a -
b i tac iones con lavabo de a g u a co-
rr iente , con muebles , a g u a cal lente . 
P r e c i o s r e d u c i d o » . O tros i n f o r m e s en 
l a m i s m a . > 
14080—16 a ü . 
H A B I T A C I O N - P A R A M A T R I M O -
nio solo y de m o r a l i d a d .tengo habi-
t a c i ó n con toda a s i s t e n c i a en V i r t u -
des, 117-H, a l t o s . 
14300.—13 A b . 
m ^ P a r t S r ^ ^ 1 ^ 
J ^ P H a en a m i f ^ y u n « ^ a b i -
^ — 
¡ r f í f i d o c u S 
Z X ^ ^ c o n f ^ x? v e n t i l a -
Sí10* m J f 8 do* de H<,7 e leva-
v S m a e ^ ^ dos h a b l t a -
m nien- a Zulueta . c a s a de 
S í ^ ^ r ^ r r — - - i i l i l - i s a b . 
^ ^ y ^ & 
Í S í ^ r ? «^s h a f c un d e p a r t a -
<w 3ma un corn«H ^ ln terca lados 
r^Plet*' con 8?. ̂  * la ca l l e e 
¿ 13 h a b l t a U c l ' ^ ' c l o « a n l t a r i o 
^ ¿ e ^ a SÍ" H' S.0- 35 y W p e í 
V Qesde 16 ySe al ( lul lan h a b i t a -
a» pesos en ade-
1 2 4 3 8 - 2 6 A b . 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
E r U a s a r r á t e 18, e s q u i n a a S a n M i g u e l 
jegur.de piso, se a ' q u i l a n hab i tac iones 
.;on t c a a a s i s t e n c i a a m a u i m o n i o , c a -
bal leree o s e ñ e r a s so las . 
132a6.—16 A b . 
H O T E L P R A D O 8 5 
A N T I G U p C A F E " E L P U E B L O " 
P a s e o de M a r t í 8 5 . 
J o s é B u r i a y C í a . 
H a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e a m u e b l a -
d a s , a p r e c i o s r e d u c i d o s . B a ñ o s , a g u a 
c a l i e n t e , d e s d e $ 1 . 0 0 . $ 1 . 5 0 y $ 2 . 0 0 
p o r d í a . N u e s t r o r e s t a u r a n t es j u s -
t a m e n t e c e l e b r a d o p o r s u i n m e j o -
r a b l e s e r v i c i o y sus p r e c i o s p o p u -
l a r e s . E l e v a d o r . C a f é , H o t e l . L u n c h 
v L e n a s , l e í é f o n o s : H o t e l A - 0 0 6 0 . 
C a f é . Á - 0 0 0 9 y O f i c i n a A - 9 1 0 6 . 
H a b a n a . C u b a . 13 3 8 2 17 a b . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to-
d a s las h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s 
b a r a t a , f r e s c a s y c ó m o d a s y las e n 
a u e m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 1 0 2 . 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a b l a n c a q u e 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n y t e n g a r e -
c o m e n d a c i o n e s de las c a s a s e n q u e 
h a y a e s t a d o . B u e n s u e l d o . C a l l e d e 
T u l i p á n n ú m e r o I , C e r r o . 
1 4 4 5 0 13 a b 
C O C I N E U A . P A R f J c n ^ A M I L I A 
Í K a r n P % l S V e d 0 í d í - M r r r i a n a o o sus R ^ n o s . ' l n f o r m e s : R e p a r t o L a S , -
r r a C a l l e 2 entre 26 y 28. i e i e i o n 
F O - 1 2 2 1 . 1 4 5 0 9 - 1 3 a b . 
S E S O L I C I T A Í W M W U ^ O * 
sepa coc inar p e r a lo« « ^ ^ ^ ,2 
un m a t í á m o n i o . d o r m i r ^ f ™ r 
c o l o c a c i ó n . V i l l e g a s " 5 tfWr P g 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A P A R A 
t r a b a j a r por s u cuenta , buena c o u n a 
v comedor, en c a s a de ^ " é s p e a e s 
P r a d o 113 a l tos , frente a l n a n a n a 
R a r k . 13852 «-18 a b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U B 
sepa coc inar , p a r a Hervir a « « J g * ^ 
monlo con dos n i ñ o s , buen s u e ^ po-
r r a l e s 217, b a j o s . S r a . ^ d ^ ^ A l o n s o . 
S O L I C I T O U N A C O C l N E K A m l I N S ¡ ; ; 
s a f r a n c e s a o a m e r i c a n a W f ' 
m a en l a c o l o c a c i ó n No doy ropa de 
c a m a . Sueldo $40. C a l l e N esqu ina a 
25. B e c i b o : de 11 a a b . 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A U N C H A U F E U R M K -
c á n i c o de mediana edad, con referen-
c i a s de c a s a de f a m i l i a donde h a y a 
serv ido P r e s e n t a r s e en l a Q u i n t a p a -
la t ino el l u n e s o m a r t e s , . 
C 3667—3 d 12 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
A G U S T I N P U M A R F O L G O S O . D E S E A 
saber de tu h e r m a n o P o l l c a r p o F u -
m a r , que se d i r i j a n a S a n t a C a t a l i n a 
No . 13. C e r r o . , . r n - -,<, „k 14527—18 ab. 
V A R I O S 
S O L I C I T A M O S C O M E R C I A N T E S Y 
revendedores , abanicos , espejos, t i j e -
r a s , c a c h i m b a s , b o q u i l l a s aretes , g lo-
l oa de goma, l á p i c e s , c u c h i l l a s , s a n -
'03 b e t ú n , l i b r e t a s , n a v a j a s , e tc . J u -
" x i é t e r i a , p r e n d e r í a y q u i n c a l l a m á s 
barato que todos . R e m i t i m o s c a t á l o -
go 800 a r t í c u l o s d i f e r e n t e s . L a A n t i -
1 a n a . S a n M i g u e l , entre L u c e n a y 
B e l a s c o a í n . A p a r t a d o 2344. H a b a n a . 
S i e m p r e n o v e d a d e s . 
If l659.—19 A b . 
S E S O L I C I T A 
U n v e n d e d o r p a r a las p r o v i n c i a s de 
C a m a g ü e y y d i e n t e , q u e c o n o z c a 
el g iro d e d u l c e s y c o n f i t u r a s . B u e n 
s u e l d o y c o m i s i ó n . T i e n e q u e t r a e r 
i n f o r m e s y g a r a n t í a s . C u e t o y R o -
d r í g u e z . L u y a n ó . ¥ 
1 4 6 6 5 17 A b r 
S O L I C I T O $75,000.00 P A R A D E S A -
r r o l l o m a g n í f i c o negoc io . Doy p a r -
t i c i p a c i ó n y g a r a n t í z o ' o s h ipoteca 
p r i m e r l u g a r . F i n c a v a l e doble. Se-
ñ o r X , A p a r t a d o 825. 
C3664 .—3d-12 
P A R A A M P L I A R U N N E G O C I O E N 
m a r c h a , con A g e n c i a e x c l u s i v a , se ne-
c e s i t a u n socio con $20.000, asegu-
rando u n a u t i l i d a d no m e n o r de 50 0|0 
a l a ñ o . I n f o r m a n en l a N o t a r l a del 
L e d o . M a n u e l P r u n a L a t t é . H a b a n a 
N o . 89. Sr ' . D o m í n g u e z . 
14741—14 a b . 
S E N E C E S I T A N 
m2. N 9 I A „ D E C O L O C A C I O N E S . A N -
t i g u a de Roque G a l l e g o . So l 104. T e -
lefono M-3172. Se ofrecen toda d a s o 
ae as ientos y se neces i tan todos l o » 
que v e n g a n . Se a t i enden los pedidos 
del i n t e r i o r . 
14559—16 a b . 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
A g e n c i a de Colocac iones de E m i l i o 
CAnelro. C e n t r o de negocios en gene-
r a l . A b s o l u t a g a r a n t í a y ap t i tud . L a s 
s e ñ o r a s p a g a r a n tan solo un peso por 
a " emPl«£'- S i r v o c u a d r i l l a s g r a n d e s y 
c h i c a a p a r a el campo. M o n s e r r a t e 119 
13700 4 my 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de njed lana edad, de c r i a d a de m a n o 
o a y u d a n t e de coc ina . I n f o r m a n en 
Monte 311. 14606 14 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de casa de m o r a l i d a d u n a e s p a ñ o l a . 
I n q u i s i d o r 3, a l to s . D o r i n d a . 
14625 14 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . T a m b i é n sabe un poco de co-
c i n a . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n A m i s t a d 98, a l t o s . 
14686—14 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l * , p a r a c r i a d a de m a n o y otra 
p a r a cuartos , sabe coser , o p a r a m a -
n e j a d o r a . T i e n e n buenas r e c o m e n d a -
ciones de donde t r a b a j a r o n . I n f o r m a n 
H a b a n a 126. T e l . A-4702 . L a P a l m a . 
14701—15 a b . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
c h a s con f a m i l i a de m o r a l i d a d , u n a 
de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a y 
l a o t r a p a r a c o c i n a r . I n f o r m a n en el 
T e l é f o n o M-3473 . 
14724—14 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . i n f o r m a n en l a c a l l e 
S a n M i g u e l 84. 
14548—13 a b . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s de m a n o o m a -
n e j a d o r a s . Se co locan t a m b i é n para 
los q u e h a c e r e s de u n a c a s a . E n t i e n -
den poco de coc ina , pero He p r e s t a n 
a qua le e n s e ñ e n . I n f o r m a n H o t e l 
C o n t i n e n t a l . O f i c i o s 54. T e l . M-3695 
H a b a n a . 
14576—13 a b . 
U N A S E Ñ O R A J O V E N . E S P A Ñ O L A , 
desea co locarse p a r a m a n e j a d o r a o 
c o c i n a r a u n m a t r i m o n i o . H o s p e d a j e 
L a R e p ú b l i c a . E g i d o 85 y 87. 
14673—13 a b . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S H E R M A -
n a s r e c i é n l l egadas de c r i a d a s de m a -
no o m a n e j a d o r a . P r e f i e r e n j u n t a s . 
I n f a n t a 47 e s q u i n a a S i t i o s . T e l é f o n o 
U-1467. 
14476—17 a b . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
g a d a se ofrece como c r i a d a de c u a r -
tos y p a r a todo s e r v i c i o d o m é s t i c o ; 
t iene personas respetables que l a g a -
r a n t i c e n . I n f o r m e s I n d u s t r i a 51. t e l é -
fono M-5379. 14588 14 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
e s p a ñ o l a r e c i é n l l egada , p a r a c u a r t o s 
y sabe coser a mano y a m á q u i n a , en 
c a s a p a r t i c u l a r . Vedado , c a l l e H n ú m . 
237, e s q u i n a a 25. i s a u r a C a s t a ñ e d a . 
14604 14 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O 
ce mano u n j o v e n e s p a ñ o l p a r a c a s a 
de comerc io o portero o a y u d a n t e , 
tiene buenas r e f e r e n c i a s ü e l a ú l t i m a 
c a s a que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n por 
el t e l é f o n o A - 9 4 8 9 . 
14543.—15 A b . 
C R I A D O D E M A N O . E S P A Ñ O L . D E 
27 a ñ o s , m ü y a c t i v o y a c o s t u m b r a d o 
a l s e r v i d o en buenas c a s a s se ofrece 
s i n pre tens iones p a r a t r a b a j a r , n i de 
mucho sue ldo . I n f o r m a n T e l . M-2586 
14565—13 a b . 
S O L I C I T O H O M B R E F O R M A L Q U E 
d i sp onga de dos o tros h o r a s por l a 
m a ñ a n a , p a r a la l i m p i e z a de u n a c a s a 
G a l i a n o 111, a l t o s . 
/147S7—14 a b . 
U N A P E R S O N A Q U E C U E N T E C O N 
$3.000 o m á s , p a r a d e j a r l e la a d m i -
n i s t r a c i ó n de v a n o s negocios sucep-
t ib les de a m p l i a r s e . E s c r i b a n por de-
ta l l e s a l A p a r t a d o 1502. 
14542—13 a b . 
M e c a n ó g r a f a - C o r r e s p o n s a l 
S e ñ o r i t a o s e ñ o r a , j o v e n y formal , me-
c a n ó g r a f a r á p i d a y con a l g u n a h a b i -
l idad y e x p e r i e n c i a en l a r e d a c c i ó n de 
c a r t a s c o m e r c i a l e s , pero s i n m a y o r e s 
pretens iones de sueldo, se so l i c i ta en 
o f i c ina s e r i a de c a s a a m e r i c a n a . D i r i j a 
su s o l i c i t u d por c a r t a . Indicando edad, 
apt i tud, e x p e r i e n c i a y prete-nsiones a l 
S r . G e r e n t e . A p a r t a d o 2129. H a b a n a 
14557—13 a b . 
M U C H A C H O J O V E N . E S P A Ñ O L D E -
sea co locarse de cr iado de mano o 
p o r t e r o . Sabe trabe j a r y t iene refe-
r e n c i a s . C a l l e Y n ú m . 195. 
14447—17 a b . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano; sabe t r a b a j a r y t iene recomen 
daciones de las c a s a s en que t r a b a j ó . 
B n l a m i s m a se ofrece un j o v e n p a -
r a segundo cr iado , portero c a m a r e r o 
o dependiente; tiono . m a g n í f i c a s refe-
r e n c i a s . H a b a n a 126. t e l é f o n o A-4T92. 
11464 13 ab. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R S E Ñ O R A E s -
p a ñ o l a de c o c i n e r a ; sabe c o c i n a r a la 
c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a : 
no d u é r m e en la c o l o c a c i ó n ni sa le de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a . 
23, t e l é f o n o M-2136 
14586 15 ab 
P E L U Q U E R I A D O R A . S E N E C E S I T A 
un buen pe luquero; puede ganar s u e l -
do o a l a m i t a d . I n f o r m a n en l a V í b o -
ra, S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 1 e s q u i n a 
A D e l i c i a s . 14436 15 ab 
P O R T E N E R Q U E A T E N D E R A otro 
tisunto con u r g e n c i a , so l ic i to socio 
cue apor te $1,300 pesos p a r a exp lo ta -
c i ó n de bodega y fonda, que m a r c h a 
en m a g n í f i c a s condic iontb e c o n ó m i -
c a s en Ja c a r r e t e r a de C e i b a a Pogo-
lottj. c e r c a de l nuevo Colegio de B e -
l é n . I n f o r m a n : S a n F r a n c i s c o y V a -
por . B o d e g a . 1432S.—16 A b . 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c in a y h a b i t a -
c iones p a r a m a t r i m o n i o s - s in n i ñ o s y 
h o m b r e s solos, desde $15 en a d e l a n t e . 
C u b a 36. 13676—15 a b . 
V E D A D O 
M A I S O N G E O R G I N A 
H o t e l p a r a f a m i l i a s . C a l l e 7 y H . T e -
''•fono F - 4 7 7 4 . 13279.—1 My. 
V E D A D O 
C A L L E M E S Q U I N A A 2 3 
S e a l q u i l a u n D e p a r t a m e n t o 
de p l a n t a a l t a , i n d e p e n d i e n t e , 
c o n s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a y c a -
l e n t a d o r d e g a s , c u a r t o y s e r v i -
c i o de c r i a d o s . P r e c i o m o d e r a -
d o . I n f o r m e s : O ' R e i l l y 11 . D e -
p a r t a m e n t o 4 0 7 . T e l . A - 4 8 1 7 . 
1 4 0 0 9 - 1 6 a b . 
V E D A D O . D O N D E V I V I R B I E N . P A -
r a un m a t r i m o n i o que desee v i v i r en 
¿ a m i l l a y rodeado de confort , en la 
ca l ' e J , e s q u i n a a 15, n ú m e r o 137, en 
c b n t i a r á u n a s h e r m o s a s hab i tac iones 
m o n t a d a s con e l eganc ia 
'1399c .—13 A b . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
p a r a u n a n i ñ a de 4 a ñ o s . H a de tener 
r e f e r e n c i a s de c a s a s donde h a y a es-
tado m a n e j a n d o . Sueldo | 2 5 y u n i -
f o r m e s . C a l l e de F i g u e r o a entre M i l a -
g r o s y L i b e r U d . V i l l a D e l i a . R e p a r -
to M e n d o z a . T r a n v í a de S a n t o s S u ; -
r e z . , 
14 711—14 a b . 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E 
que' t f n g a apt i tudes p a r a g a n a r $250 
m e n s u a l e s o m á s , depende de usted 
mismo, p a r a la H a b a n a o M a t a n z a s . 
C o l ó n , J o v e l l a n o s . s a n t a C l a r a . C i e n -
fuegos. S a n c t i S p í r i t u s , Remedios , 
R a n c h u e l o C a i b a r i é n , Cárdenas» . S u 
gun l a G r a n d e , S a n C r i s t ó b a l . P i n a r 
del R i o , S a n t i a g o de C u b a M a n z a n i l l o 
B a y a m o , B a r a c o a , G i b a r a , G u a n t á n a -
mo, H o l g u í n . y otros m á s . B a n c o Nova 
S c o t i a . D e p a r t a m e n t o 205. C u b a y 
O ' R e i l l y . H a b a n a . 
14316—18 a b . 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S 
T e n e m o s dos p l a z a s d i spon ib le s p a -
rb dos buenos vendodorea de v i n o s y 
H c c r e s de i m p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a . D a -
mos $75.00 de sue ldo y buena comi -
s i ó n sobre l a s v e n t a s y s i los q u é 
c u b r a n e s t a s p l a i a s dan buen prome-
dio de v e n t a s u b i r e m o s este sueldo a 
JIOfc 00 o $125.00 s e g ú n merezcan. E s 
u n a m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a quien 
s t a t r a b a j a d o r «y q u i e r a p r o s p e r a r . R i -
v a s y C í a . 3 . en C , L a m p a r i l l a , 3 1 . 
14154.—14 A b . 
S O L I C I T A U N A E S P A Ñ O L A U N A 
f a m i l i a de m o r a l i d a d p a r a ir a E u r o 
p a con s e ñ o r a s o n i ñ o s . T iene re feren-
c i a . E s f o r m a l y no se m a r e a . I n f o r -
m a n T e l é f o n o 1-3439. 
13795—14 ab . 
¡ ; R E V E N D E D O R E S ! ! S O L í C I T A N S E . 
J u e g c de collftr B a - t a - c l a n y par de 
A r e t e s B a - t a - d a n a* $4.60 la docena. 
L a m a y o r g a n g a de l a ñ o . V e n g a o es-
c r i b a . E l A l e m á n . C a l l e H a b a n a 95. 
14103—16 a b . 
A G E N C I A S D E C 0 L C C A C I 0 N E S 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A n O R \ 
en S a n N i c o l á s 142. 
1 4540—13 a b . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R e i l l y 13, t e l é f o n o A - 2 Ó 4 8 . Cuando 
usted neces i te « n . o u e n serv ic io , como 
coc ineros , cr inaos , dejendientes , ffrj-
gadores , por teros , j a r d i n e r o s , etc. 
L l a m e a e s ta a c r e d i t a d a agenc ia que 
g a r a n t i z a s u a p t i t u d y moral idad , ope-
rartos en todos g i r o » y of ic ios; nos 
e n c a r g a m o s ae m a n d a r toca c lase de 
t r a b a j a d o r e s p a r a co lonias e ingenios. 
V l U a v e r d e y ( o m p a ñ í a O R e l l l y 13 
t e l é f o n o A-2348. 14179.—15 A b . ' 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es la ú n ca 
que en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo el 
p e r s o n a l con buenas r e f e r e n c i a s . Pu -
r a dentro y f u e r a de la H a b a n a . L l a -
men a l T e l f . A-3318, H a b a n a 114. 
14621 18 ab.v 
S E O F R E C E M U C H A C H A P E N I N -
s u l a r p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m -
pieza , se co loca por 15 pesos con tal 
de que le a d m i t a n u n n i ñ o que tiene, 
' s ( ! n quu 'este t n a b a j e ) . Se coloca 
donde q u i e r a que le s a i g a . C a l l e de 
N é s t o r A r a n g u r e n , entre J u a n D e l g a -
do v G o i c u r i a , R e p a r t o L a F l o r e s t a . 
V í b o r a . 14S51—16 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio r c i é n l legado, no t ienen f a m i l i a 
j u n t o e l la , sabe de c o c i n e r a , de cr iada 
mano, de m a n e j a d o r a , sabe de .todo, é l 
sabe un poco de j a r d i n e r o y de mano, 
no t ienen inconven iente en ir p a r a el 
campo, los dos saben leer y e s c r i b i r . 
E n t e r a n : C a l l e Neptuno, £ 4 9 . D o m i n -
go L o r e n z o . T e l é f o n o A-9316. 
1466S.—14 A b . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s r l a r con una c o r t a l a m i l l a , l le-
va t iempo en e. p a í s , sabu c o c i n a r y 
v y u d a a l a l i m p i e z a en C a r m e n , 21, 
:<iforman. 14675.—14 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E S -
p a ñ o l a , p r á c t i c a en el of ic io a la es-
p a ñ o l a y c r i o l l a . No d u e r m e b n l a co-
l o c a c i ó n . T e l . M-1786. 
14553—13 a b . 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N . M O - ¡ 
desto y con m u c h í s i m a p r á c t i c a . il<- • | 
s e a h a l l a r a l g u n a c a s a p a r a l l e v a r l a : 
contab i l idad por horas , a prec ios m ó - ! 
d l c o s . R a z ó n , t e l é f o n o A-6851 . , 
18838—30 « b . 
T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N S E | 
ofrece p a r a l l e v a r toda c lase de con-
tab i l idades por h o r a s o todo el d í a ; 
puede dar r e f e r e n c i a s . E s c r i b i r a 
F r a n c i s c o T . P r a d o 70. a l tos o t e l é -
fono A-7174, de 12 a 4. . 
14287 14 ab 
U N M U C H A C H O E S P A Ñ O L . D E 2 i 
uñón de edad, desea co locarse de a y u -
dante de c h a u f f e u r o en un g a r a g e . 
Sabe m a n e j a r m á q u i n a y ea t r a b a j a -
d o r . I n f o r m a n A c o s t a 109. bajoo. T e -
l é f o n o A - 7 0 7 3 . 
14670—13 ab . 
V A R I O S 
S B O F R E C E U N S E Ñ O R D K 40 A Ñ O S 
p a r a c u i d a r una f i n c a o p a r a h a c e r 
c u a l q u i e r c lase de t r a b a j o ; t iene r e -
ferencias . D i r i g i r s e a l a ca l l e 22 en-
tre 17 y 19. n ú m . 75. Vedado . L e e un 
poco pero no escr ibe . P e d r o A l o n s o 
M o r e i r a s . 14583 14 ab 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L C O N 
buenas r e f e r e n c i a s , no tiene inconve -
niente en hacerse cargo de u n so lar 
p a r a e n c a r g a d o s . I n f o r m a n S u á r e z 90 
l e t r a B . 
14257—13 ab. 
E N F E R M E R O D I A Z , G R A D U A D O con 
m u c h a p r á c t i c a , p a r a s u . a a r e n f e r m o s 
ofrece s u s s e r v i c i o s . T e l . F - 4 6 Í 0 . 
18192.—21 A b . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
E l B a i l e " P o r E x c e l e n c i a " . S i g a * en 
s u s quince", s u t r a n s f o r m a c W n com 
pleta por U tarde y a l .d*balr*.. 
l a noche d i r á : "Que s i g a el bal « • ^ 
dos los ba i l e s modernos de " , O n J?,"* 
u s ted e l i j a ; curso comp eto • i ^ - ^ i » 
ses p r i v a d a s y a domici l io . No " , a , * 
demla . A p a r t a d o 1033. I n f o r m a el te 
l é f o n o A-1625 de 3 a 7 p . m . 
13034 
I N T E R P R E T E . P E R F E C T I S I M O E N 
f r a n c é s , I n g l é s , e s p a ñ o l , a l e m á n e i ta -
l iano, exper imentado en e x p o r t a c i ó n e 
i m p o r t a c i ó n , b u s c a c o l o c a c i ó n é n se-
g u i d a . C 8 1 6 8 — I n d . l o . A b . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l o c a d o s : a y u d a n t e o f i c i n a , C e n -
t ra l S a n I s i d r o $ 5 0 ; T e n e d o r de L i -
b r o s , C e n t r a l N a r c i s a , $ 1 6 0 ; G o v c r -
nes , C e n t r a l M e d i a L u n a $ 8 0 ; C o -
r r e s p o n s a l f r a n c é s , t r a b a j o e x t r a 
$ 3 5 ; G c v e r n e s c o n M r s . A r a n g o 
$ 6 0 ; T a q u í g r a f o c o n J a c o b D o l d 
P k g . C o . , $ 3 5 s e m a n a l e s ; M e c a -
n ó g r a f a y o f i c i n i s t a c o n U n i v e r s a l 
I m p o r . C o . $ 8 0 ; T a q u í g r a f o en e s -
p a ñ o l c o n T u r u l l & C o . , $ 7 0 ; G o -
b e r n a n t a a l e m a n a , c o n S r a . C a m a -
r a z z a . N a v a j a s $ 8 0 ; O f f i c e b o y , c o n 
S t a r k e & C o . , $ 7 - 5 0 s e m a n a l e s ; 
A y u d a n t e d e o f i c i n a y t a q u í g r a f o , 
c o n P e d r o P e l e g r i n , P i n a , $ 5 0 , c a s a 
y c o m i d a ; M e c a n o g r á f o , i n g l é s y 
e s p a ñ o l , c o n F i d e l i t y C o . $ 1 0 0 ; U n ^ 
n u r s e c o n D r . M e n c i a $ 4 5 ; C h a u -
f f e u r c o n M r . R a n d a l l $ 1 0 0 , c a s a y 
c e r n i d a ; y m u c h í s i m o s o t r o s . B e e r s 
& C o m p a n y H a v a n a , E s t a b l e c i d a e n 
1 9 0 6 . 
C 3 6 3 6 3 d - 1 2 
U N J O V E N A L E M A N , Q U E H A B L A 
un poco el I n g l é s y f r n a o é s , desea co-
l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a como 
a y u d a n t e j a r d i n e r o , e t c . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : F r a n c i s -
co K . Neptuno, 306, segundo piso 
1 4 6 7 2 . - 1 4 A b . 
J A R D I N E R O C O M P E T E N T E S E ofre -
ce p a r a c a s a par t i cu lar , ingenio, etc. 
D i r i g i r s e a J o a q u í n V e n d r e l l , S a n M i -
guel, 78. a l tos , t e l é f o n o A-6440. 
14595 J4 ab 
J A R D I N E R O D E S E A C O L O C A R S E 
con 10 a ñ o s ae p r á c t i c a , se hace c a r g o 
de l a c a s a o q u i n t a m i e n t r a s v a y a n 
¡ o s ducf.os a l Norte o a E u r o p a , m -
¡no tiene hecho, c e r c a de l a H a b a n a , 
tiene recomendac iones de las m i s m a s 
q'ie g a r a n t i z a n s u buena conducta , l a 
d i r e c c i ó n C a ' z a d a S a n L á z a r o , e s q u i -
na a H o s p i t a l . F e r r e t e r í a . T e l é f o n o 
M-4439. 14655.—16 A b . 
D O N C E L L A E S P A Ñ O L A , H A B L A N -
do bien f r a n c é s , d e s e a r í a r e g r e s a r a 
E u r o p a con s e ñ o r a s . No tiene pre ten-
s iones de sue ldo . B u e n o s r e f é r e n c l a » . 
C a l l e 11 N o . 62. T e l . F - 2 1 7 3 . 
14696—14 ab. 
J O V E N . D E ^ E A E N T R A R E N E L co-
m e r c i o de i m p r e n t a u objetos de es-
c r i t o r i o p a r a l a v e n t a , a p e q u e ñ o 
r.ueldo y c o m i s i ó n , v e r s a d o en el r a -
mo y en el comerc io en genera l , po-
see el í r a n c é s y c o n t a b i l i d a d . J . L ó -
pez . B u e n a v e n t u r a , 70. 
14677.—14 A b . 
U N H E L A D O R . D E S E A C O L O C A R S E 
en u n hote l o j a f é . L l e v a t res a ñ o s 
de p r á c t i c a . L o m i s m o hace he lados 
que hace r e p o s t e r í a . I n f p r m a n L u z 48 
T e l é f o n o A - 9 6 6 6 . 
14700—14 a b . 
S R T A . D O C T O R A E N P E D A G O G I A , 
v con « r á o t i c a en l a e n s e ñ a n z a , se 
ofrece p a r a d a r c la se s a domic i l io . 
I n f o r m a n en S a n M i g u e l 76, a l to s , te-
l é f o n o A-6440. 14596 14 ab. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
« e m a n a s . N e c e s i t a s o l a m e n t e 15 m i -
nutos d i a r i o s c o n n u e s t r o n u e v o y 
p r á c t i c o m é t o d o . G a r a n t i z a m o s p o r 
e s c r i t o é x i t o s e g u r o a c a d a d i s c í p u -
lo . A s o m b r o s o r e s u l t a d o e n p o c a s 
l e c c i o n e s . D i p l o m a a l t e r m i n a r . P i -
clr. i n f o r m a c i ó n . T h e U n i v e r s a l I n s -
t i lu te ( D - 5 6 ) 1 2 3 . E . 8 6 S t . N e w 
Y o r k . E x t 3 8 d 15 m z . 
P I A N O S O L F E O H A R M O N I A Y , m a " ' 
do l lua e n s e ñ a n z a comple ta por » . M * 
ñ o r a a . . S e r r a n o de O . de C a s t r o , pro-
fesa r a g r a d u a d a y p r e m i a d a en ei c o n -
s e r v a t o r i o N a c i o n a l de ¿ l a d r i d , con 
acru'em.a i n c o r p o r a d a . I n f o r m e s : m -
6303, t f m b l é n a d o m i c i l i o . . 
1 8 6 J ¿ . — 1 8 Ab. 
L e c c i o n e s p r á c t i c a s d e I n g l é s 
y f r a n c é s . C o n v e r p a c l ó n p a r a e s tud ian-
tes a v e n t a j a d o s . P r e p a r a c i ó n p a r a B a -
ch i l l ero to . C l a s e s i n d i v i d u a l e s o co-
l e c t i v a s a domic i l io o en c a s a a* l 
P r o f e s o r . S a n t a C l a r a 19 altos , t e l é -
fono A-7100. 13174 30 ab. 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e 
d a n c l a s e s p a r t i c u l a r e s de t o d a s las 
a s i g n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e -
c h o . S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n la 
A c a d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n en N e p -
t u n o , 2 2 0 , e n t r e S o l e d a d y A r a m -
b u r u . I n d . 2 a g 
C l a s e s de d í a y de n o c h e . S e ense -
ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o d e l 
a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y c o r t o 
t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . C l a s e s se-
p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . P r e p a r a c i ó n 
e s p e c i a l , p a r a c h a u f f e u r . S o b r e c u r -
sor y t í t u l o s de c h a u f f e u r ? i n f ó r m e n -
se e n l a G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a 
" K e l l y " S a n L á z a r o , 2 4 9 . frente a l 
P a r q u e de M a c e o . P a r a p r o s p e c t o s 
m a n d e n 6 se l los de a 2 c e n t a v o s . 
C 2 0 6 9 31 d 1 m z 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
" S i s t e m a P a r r i l l a " a d o m i c i l i o . P r o -
f e s o r a : B r i t a . Mar' .na H e r r e r a . T e l é f o -
no A - 6 6 3 Ü . 12004—30 A b . 
¡ A T E N C I O N ! B A I L E S . 
¡ A T E N C I O N ! 
C l á s l i c s . f a n t á s t i c o s y de s a l ó n . I g u a l 
p a r a teatro y cine. D o s p r o f e s o r a s y 
profeac i de los e x t r a n j e r o s qup ense-
ñ a en poco t iempo toda c ia se de ba i -
les, p^r poco d i n e r o . A p r o v e c h e n por-
que e s t á n a q u í un me* so'o nada 
m«-8 A g u i l a , 131, p r i m e r piso. 
1318:*.—16 A b . 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Colegio R u s t o n , da lecc iones p a r -
t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s en s u c a s a y a 
d o m i c i l i o . E n s e ñ a n z a de p r i m e r orden . 
R o b e r t R e s t , Neptuno , 172. T e l é f o n o 
A-0567 . 13234—1 M y . 
E N F E R M E R O . D E M U C H A P l t A C T I -
c a se ofrece p a r a c u i d a r enfermo p a r . 
t l c u l a r . No me i m p o r t a i r a l campo 
o a l e x t r a n j e r o . T e n g o recomendac io -
nes de los enfermos que tengo as i s t ido 
y de la C l í n i c a donde t r a b a j é . I n -
f o r m a n « n S a n I g n a c i o 90. P r e g u n t e n 
por E m i l i o G o n z á l e z en la m i s m a , un 
cr iado de m a n o . 
14703—14 a b . 
A L O S P R O P I E T A R I O S . G R A N C E N -
tro de P r o p i e t a r i o s . N o s h a c e m o s c a r -
go de p a g a r l a s c o n t r i b u c i o n e s y p l u -
m a s de a g u a , de f i n c a s u r b a n a s y 
r ú s t i c a s . I n d u s t r i a 115, a l t o s . T e l é -
fono M-9368. C a r l o s S a r i o l . 
1 4 7 1 6 - 1 6 a b . 
J o v e n a l e m á n , de b u e n a e d u c a c i ó n , 
d e s e a c o d o c a r s e c o m o c r i a d o en d i s -
t i n g u i d a c a s a . H a b l a e s p a ñ o l , i n g l é s 
y f r a n c é s y t iene r e c o m e n d a c i o n e s . 
A b a j o J o s é . T r o c a d e r o 7 . 
1 4 7 1 5 — 1 9 a b . 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
" M O R A L E S " 
S A N R A F A E L 2 5 9 , M O D E R N O 
Y A V E N I D A M E N O C A L 1 0 2 
( A N T E S I N F A N T A ) 1 
^ T E L . A - 9 7 5 6 
D i r e c t o r e s : C a r l o t a M o r a l e s de Q u t t é 
r r e z y F e d e r i c o G u t i é r r e z A l b e r n i . 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . T a -
q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , I n g l é s . P u -
pi las , medio p u p i l a s . M e c a n ó g r a f o * en 
uq m e s e n s e ñ á n d o l e s toda c l a s e de 
t r a b a j o s de o f i c ina y d i s t in tos s i s t e -
m a s de m á q u i n a s de e s c r i b i r . C u r s o 
e spec ia l de A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y 
T e n e d u r í a de L i b r o s de 8 a 9 p . m . 
S i s t e m a p r á c t i c o y moderno . Se com-
punen m a q u i n a s do e s c r i b i r . 
14099—16 a b . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a us ted 
a p r e n d e r pronto y bien el id ioma I n -
g l é s ? C o m p r e usted el M E T O D O N O -
V I S I M O R O B E R T S reconocido u n i v e r -
s a l m e n t o como el mejor de los m é t o d o s 
h a s t a l a f echa p u b l i c a d o s . E » el ñ n l -
co r a c i o n a l a la p a r senc i l l o y a g r a d a -
ble; con é l p o d r á c u a l q u i e r persona do-
m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a ing le -
»&, t an n e c e s a r i a hoy d í a en e s ta R e p ú -
b l i c a . T e r c e r a e d i e j ó n . P a s t a . J l . 6 0 . 
1356'. .—3 M y . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A , 58, E N T R E O R E I I L T 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c ' ó n 
p r i m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , 
p a r a a m b o s sexos . Secc iones p a r a p á r -
v u l o j . S e c c i ó n p a r a dependientes de l 
C o m e r c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i -
l l erato h a n sido todos aprobados , 22 
profesores y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n t a -
q u i g r a f í a en e s p a ñ o l e I n g l é s , G r e g g , 
Ó r e l l a n a , R i t m a n , m e c a n o g r a f í a a l tac -
to en 30 m á q u i n a s , completando nue-
va.^ ú l t i m o modelo T e n e d u r í a de ii< 
bros por part ido doble, g r a m á t i c a , or -
t o g r a f í a y r e d a c c i ó n , c á l c u l o s m e r c a n -
tilos, i n g l é s p r i m e r o y segundo c u r s o s , 
f r a n c é s y todas l a s c l a s e s del c o m e r -
cio' en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupTosí-, m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios y p r e -
c ios m ó d i c o s . P i d a p r o s p e « t o a o l l a m e 
al t e l é f o n o M-2766. C u b a 68, |entre 
O ' R e i l l y y E m p e d r a d o . 
1322e * m y 
P A R A L A S D A M A S 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 1 d a 
c la se s d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o en el B a c h i l l e -
r a t o y d e m á s - c a r r e r a s e s p e c i a l e s . 
C u r s o e s p e c i a l d e d i ez a l u m n a s p a -
r a e l i n g r e s o en l a N o r m a l d e M a e s -
t ios . S a l u d , 6 7 , b a j o s . A l t I n d 19 
M A S A G I S T A 
L u z R o d r í g u e z . T r a t a m i e n t o c i e n t í f i -
co. E s p e c i a l i s t a en enfermedades n e r -
v i o s a s , defectos f í s i c o s , obesidad y 
f laqui inc la , buenas f o r m a s , nuevo s i s -
t ema p a r a r e c u p e r a r e n e r g í a » . T e l é f o -
no M-t í344 , de 1 a 2 H593 26 a b . 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E -
s e a e n c o n t r a r c a s a p a r a t r a b a j a r a do. 
m l c i l i o . Sabe cor tar ves t idos y h a c e r 
s o m b r e r o s . E s c o b a r 54, b a j o . T e l e -
fono M-4076 . 
1 4 5 4 6 - 1 3 ab. 
A V E N D E D O R E S 
q u e v i s i t e n las c a s a s p a r t i c u l a -
res o f r e c e m o s a r t í c u l o s d e v e n -
t a f á c i l y de b u e n a g a n a n c i a . 
£ n S a n R a f a e l N o . 1, a l to s , 
de 8 a 10 a. m . T e l . A - 5 7 6 6 . 
1 4 5 6 0 — 1 3 a b . 
C O R R E S P O N S A L E N I N G L E S 
O f i c i o s No . 18. D e p a r t a m e n t o No. 812 
14200—17 ab 
I n g l é s p a r a l o s d e h a b l a e s p a ñ o l a 
No hace f a l t a Ir a los E . U. n i » a I n -
K i a t e r r a p a r a aprender el i n g l é s ; lo 
c.ut s i hace f a l t a es que no io enga-
ñ e n a us ted mal n o m b i a ^ o s m a * ^ | 
t r o s . D i g n o es de que te s e p a q j p 
u a r a e n s e ñ a r el Ing ina , el p r o / e s o r 
h a de s er u n a p e r s o n a de bas tos co-
i .oc:mientos en dicho i d i o m á y pre-
l e r i M e s i conoce a fondo el espaf.ol . 
M u c h o s de loa m a e s t r o s que se 
a n u n c i a n como ta'es h a n sido sepa-
rados de la " A c a d e m i a ' F i o r e n z a n o " 
por no poder rend ir l a laboi educado-
r a cue ex ig imos . 
Hi u s t ed se i n t e r e s a por el I n g l é s 
y é a i . o s , que s e g u r a m e n t e le c o n v e n d r á . 
•\:.sesf desde las 8 de l a m a ñ a n a 
l i a s t a l a s 10 de la noche. 
C o n c o r d l a6, entre A g u i l a y A m i s -
tad. 
1 4 0 0 1 . - 1 8 A b . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L G R A N C O N -
C U R S O P R O F E S I O N A L C E L E -
B R A L O E L 2 8 D E M A Y O D E 
1 9 2 2 . C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
E L E M E N T A L S U P E R I O R . D I -
R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
L O M A D E L A I G L E S I A D E J E -
S U S D E L M O N T E . C L A S E S 
N O C T U R N A S . S E A D M I T E N I N -
T E R N O S . 
C 87Ó4 I n d 16 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A - J O V E N 
e s p a ñ o l a con buenas recomendac iones 
de coc inera o c r i a d a de manos . A c o s -
ta 17 N o . 6. 
14564—13 a b . 
C O C I N E R O S 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O E N 
g e n e r a l ; conoce a la p e r f e a c l ó p su of i -
c io ; c u a l q u i e r r e s t a u r a n t , comerc io o 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en M o n s e r r a t e y 
E m p e d r a d o , bodega, t e l é f o n o M-7054. 
14594 14 ab. 
U N E S P E C I A L C O C I N E R O Y R E -
postero ofrece su s e r v i c i o a c a s a p a r -
t i c u l a r o c o m e r c i o . Sabe c o c i n a r es-
p a ñ o l a y cr io l l a y m u y l imnio en su 
of ic io . I n f o r m a n T e l . 1-6197. 
14706—14 a b . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , 
de m e d i a n a edad con b u e n a s re feren-
c i a s eti c a s a p n r t i c u l a r o comerc io v 
hoteles , p r á c t i c o en todo r a m o de co-
c i n a y espec ia lmente en r e p o p t e r í a y 
p a s t e l e r í a . R a i ó n : B e r n a z a 47. T e l é -
fono A - 8 0 4 2 . 
14561—13 a b . 
C R I A N D E R A S 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A . R E C I E N 
l l egada . , se ofrece p a r a c r i a n d e r a con 
buena y abundante l eche . Se puede 
v e r e l n i ñ o con dos meses de dar a 
l u z . L a m p a r i l l a 59. a l tos 
14719—14 a b . 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
e s p n ñ o l ( con s u s h e r r a m i e n t a s com-
p l e t a » y l « a m e j o r a s r e f e r e n c i a s de 
c a s a s p a r t i c u l a r e s y t a l l e r e s de me-
c á n i c a , s e ofrece a f a m i l i a honora-
ble y so lvente . T e ) . M-2013 . 
. / 14477—14 a b . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . P R A C T I C O 
en toda c lase de coches, ofrece sus 
s e r v i c i o s a c a s a p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o ; es hombre ser io v tiene reco-
mendac iones p e r s o n a l é s dp las c a s a » 
donde t r a b a j ó . T e l A-9{)9R 
14743—14 a b . 
SANCHEZ Y TiANT Coledo de niñas 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
G a l i a n o 5 4 . T e l é f o n o A - 4 2 7 0 . 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
E l e g a n t e s s a l o n e s p a r a M a n i c u r e , 
M a s a j e , a r r e g l o de c e j a s . L a v a d o d e 
C a b e z a , a 6 0 c t s . c a d a s e r v i c i o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , t e ñ i d o s d e pe-
lo a s e ñ o r a s , c o n l a i n s u p e r a b l e 
T i n t u r a J O S E F I N A . 
D o c e e x p e r t o s p e l u q u e r o s d e d i t a -
dos p a r a e l cor t e y r i z a d o de m e -
l e n a s . 
N u e s t r o s c i n c o sa lones ' p a r a c o r -
t a r y r i z a r m e l e n a s e s t á n m o n t a d o s 
c o n s i l lones c ó m o d o s y a p a r a t o s m o -
d e r n o s rec ib idos ú l t i m a m e n t e de P a -
rís y A l e m a n i a . , 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s , 
o b s e q u i á n d o l o s c o n re tra tos y j u -
guetes . 
C o n f e c c i o n a m o s y v e n d e m o s t o d a 
c í a s e de t r a b a j o s de pelo . H a c e m o s 
P e l u q u i t a s p a r a m u ñ e c a s e i m á g e -
nes , p e l u c a s y b i s o ñ e s p a r a c a b a -
l l eros . 
P a r a sus c a n a s , use l a T i n t u r a 
J O S E F I N A . N u e v e co lores y todos 
g a r a n t i z a d o s . P r e m i a d a en d o c e E x -
p o s i c i o n e s . P í d a l a e n f a r m a c i a s y e n 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A 
G a l i a n o 5 4 . C 3 ^ 7 6 3 d 11 
F I L A R p e l u q u e r í a a e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . P e i n a d o s $ 1 . 0 0 ; m a s a j e 6 0 c t ? . 
m a n i c u r e 5 0 c t s ; l a v a d o de c a b e z a 
6 0 c t s ; t e ñ i d o d e l c a b s l l o d e s d e $ 5 . 
C o r t e de m e l e n a s 6 0 ( t i . T r e n z a s , 
m o ñ o s , p o s t i z o s , c a b e l l o . A g u i l a y 
C o n c o r d i a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
1 4 0 0 2 6 m y 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r ( a n t e s R e i n a ) n ú m » . 1 1 8 y 1 2 0 . T e l f . A - 4 7 9 4 
L a p a r t e m á s a l t a de la H a b a n a . V e i n t e a ñ o s d e f u n d a d o . B a c h i l l e r a t o , 
e m e ñ a n z a s u p e r i o r y p r i m a r i a . V e i n t e a f a m a d o s p r o f e s o r e s . A l u m n a a 
i n t e r n a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
1 3 8 6 4 6 m y 
Colegio "AMELIA DE VERA" 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A -
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 7 . 
11124 17 a b 
C o r t e el pe lo a sus n i ñ o s por e x p e r -
tos p e l u q u e r o s , est i lo a m e r i c a n o y 
f r a n c é s . N i ñ o s 5 0 c e n t a v o s ; n i ñ a s 
m o d e l o " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , " J u a n a 
de A r c o " , 5 0 c e n t a v o s . S e ñ o r i t a s , 6 0 
c e n t a v o s . P e l u q u e r í a " P i l a r " , A g u i -
l a y C o n c o r d i a , te le fono M - 9 3 9 2 . 
1 4 0 0 2 6 m z 
C O L E G I O A C A D E M I A P H M A N 
C i i l / . H d a d e l C e r r o n ú m e r o 5 0 » , e s q . a P a t H n , T e l é f o n o : H * 0 0 $ S 
P u p i l o s y m^dio p u p i l o s . 
B a c h i l l e r a t o , I n g r e s o , C o r a t r c i o , P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
G a r a n t i z a m o s el b a c h i l l e r a t o e n dos a ñ o s , c l a s e s a t e n d i d a s 
p o r l o s s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . C o m p l e t o é x i t o en l o s c e n t r o s o f i -
c i a l e s . 
A m p l i o ? y v e n t i l a d o s l o c a l e s y d o r m i t o r i o s , C a m p o de D e -
p o r t e s , j a r d i n e s y a r b o l e d a . \ 
C o m i d a a b u n d a n t e y n u t r i t i v a , 
10 a ñ o s de e S l á b l e c l d o — D i p l o m á s o f i c i a l e s . 
S e v e r i d a d y d i s c i p l i n a . 
A c a d e m i a P K m n n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l . M e c a n o -
g r a f í a , C o n t a b i l i d a d , G r a m á t i ^ y R e d a c c i ó n . 
M a n z a n a de G ó m e z 2 0 S y 2 0 9 . T e l é f o n o : M - 7 0 3 5 . 
D i r e c t o r : K . F E I ^ J E R F E R N A N D E Z 
c 3 6 0 5 I 0 d - l l 6 d - 2 £ 
M A U R I C I O 
E x p e r t o en t i n t b r a p a r a el c a b e l l o , 
r e c o l o r a c i ó n y d e c o l o r a c i ó n , o n d u -
l a c i ó n , m e l e n a , p e i n a d o s ' a d o m i c i -
l i o y en su g a b i n e t e de S a n R a f a e l 
7 2 , en tre L e a l t a d y C a m p a n a r i o . S o -
l i c i t e su t u r n o . T e l é f o n o s M - 1 3 1 8 y 
F . O . 7 2 8 7 . 1 2 2 8 7 2 5 a b . 
P A R A S E R R U B I A 
P a r a c o n s e r v a r s e r u b i a ; pura t c l a r a r 
el tono ríe su c A b é l l o . p a r í l u c i r un 
tono s í d u c t o r use E n t r e c t o de M a n a a -
n i l l a A l e m a n a " T h e Gold Sun" . ( K l 
So! fie O r o ) . P í d a l a en d r o g u e r t á » y 
s e d e r í a s I m p o r t a n t e s . J , S a a v e d r a 
S a n Migue l 40. T e l . M-3087. 
| ' 1374J—14 a b . 
M a n t o n e s d e M a n i l a , m a n t i l l a » y p t i -
n c t a s e s p a ñ o l a s en" todot c o l o r e s , 
t r a j e s t í p i c o s d e t o d a s é p o c a s , p e l u -
c a s b l a n c a s , p i n t u r a s p a r a a r t i s t a » y 
a f i c i o n a d o s , c o n u n g r a n s u r t i d o d e 
d i s f r a c e s p a r a el C a r n a v a l ; se s i r -
v e n C o m p a ñ í a s d e tea tro y a f i c i o -
n a d o s . C o n c o r d i a 8 y A g u i l a . T e l é -
f o n o M - 9 3 9 2 . 
1 4 0 0 2 6 m e 
i 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . - A B R T Í , 1 3 D E 1 9 2 5 
P A R A L A S D A M A S 
¿ C u á l e s « o n l a s tres c o s a s 
;ue n o a d m i t e n c o m p e t e n -
c i a d e l a a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a P e l u q u e r í a " L a P a -
r i s i é n " , d e S a l u d 4 7 ? 
E l c o r t e de m e l e n a . 
E l r i z o p e r m a n e n t e . 
Y l a t i n t u r a M a r g o l . 
c 3 ^ 5 10(1-12 
S i d e s e a v e n d e r s u m a n t ó n , se lo 
c o m p r o , p a g á n d o l e m á s q u e n a d i e ; 
y s i n e c e s i t a u n o r lo m e j o r , se lo 
v e n d o m á s b a r a t o que n a d i e . C o n -
c o r d i a 8 y A g u i l a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
1 4 0 0 2 6 m y 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
de tudas c l a s e s , sobre todo siendo mo-
d e r n o s . P a g a m o s los m e j o r e s p r e c i o s . 
M U E B L E S Y P R E N D A S P E R D I D A S 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
los c o m p r a m o s de todas m a r c a s y en 
c u a l q u i e r es tado; m á q u i n a s do coser 
y de e s c r i b i r . T a m b i é n le p r e s t a m o s 
dinero sobre los m i s m o s . L l a m e a l 
t e l é f o n o M-1914 . 
V E N T A C A J A C O N T A D O R A l a m á s 
moderna , un mol ino de c a f é nuevo, 3 
toldos y m a r m o l m o s t r a d o r de c u a 
tro metros , se dan a m i t a d de precio. 
Junto o s e p a r a d o s . I n f o r m a n : I n d u s -
t r i a y S a n M i g u e l . B o d e g a . 
14661.—14 A b . 
V E N D E M O S 
m u y b a r a t o s un grandioso sur t ido en 
Juegos de cuar to , de comedor, de s a -
l a y de rec ibidor , todos modernos e 
In f in idad de muebles suel tos , todo a 
precio de o c a s i ó n . 
L A S U L T A N A , S U A R E Z N o . 3 
13418 2 m y . 
1 — — 
M u e b l e s f inos , m o d e r n o s , de o f i c i n a 
v i c t r o l a s , m á q u i n a s , o b j e t o s de a r t e 
y j o y a s . C o m p r a m o s a m a y o r p r e -
c i o . P i ñ ó n y H e r m a n o s . C o r r a l e s y 
F a c t o r í a . T e l é f o n o : M - 7 3 3 7 . 
1 3 8 4 7 — 1 9 a b . 
S e h a p e r d i d o u n a p e r r i t a p o l i c í a de 
c i n c o m e s e s , c o l o r gr is o s c u r o l l a -
m a d a T h a l í a . S e g r a t i f i c a r á a q u i e n 
!a e n t r e g u e e n B a ñ o s e s q u i n a a 13 , 
V e d a d o . 
I 4 5 7 a - 1 3 a b . 
C a m i s a s b u e n a s a p r e c i o s r a z o n a -
bles . " E l P a s a j e " . Z u l u e t a 3 2 . 
C 3 5 4 0 — i n d . 9 a b . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensef la a b o r d a r g r a t i s , c o m p r á n > 
donos u n a m á q u i n a S i n g a r , a l contado 
o a p l a z o s . Se c a m b i a n y r e p a r a n . 
A g e n c i a de " S i n g e r ' , en S . R a f a e l y 
L e a l t a d y a c a d e m i a de bordados M i -
n e r v a , t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L l e v a m o s ca-
t á l o g o a domic i l io s i nos a v i s a . 
14523 11 m r 
I t a l i a c n o , l e c c i o n e s p r á c t i c a s 
y c o n v e r s a c i ó n . G l a s e a a domic i l io n 
en c a a a del Pro fe sor . S a n t a C l a r a 19. 
a l tos , t e l é f o n o A-7100. 13175 30 ab. 
F u e r a C a n a s . O b t e n g a u n h e r m o s o 
c o l o r n e g r o o c a s t a ñ o , u s a n d o " L a 
F a v o r i t a " , t i n t u r a i n s t a n t á n e a v e g e -
t a l , a b a s e d e Q u i n a . E s t u c h e : $ 1 . 0 0 
D e v e n t a e n b o t i c a s y s e d e r í a s . D e -
p ó s i t o : " P e l u q u e r í a " P i l a r " , A g u i l a 
y C o n c o r d i a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
1 4 0 0 2 6 m y . 
M A R I A N O G I L 
C r e a d o r d e l a f a m o s a m e l e n a M i ñ ó n 
s i g u e s i e n d o e l ú n i c o e s p e c i a l i s t a e n 
C u b a e n e l c o r t e d e m e l e n a s y sus 
c r e a c i o n e s se d i s t i n g u e n p o r s u ar te 
y e l e g a n c i a . B e l a s c o a i n 1 1 7 , a l tos , 
u n a c u a d r a d e R e i n a . T e l . A - 2 5 8 2 . 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s . 
1 3 3 9 6 - 1 7 a b . 
A P L A Z O S 
Se venden muebles de todas c la se s y 
c a j a s de cauda le s , de v a r i o s t a m a ñ a s , 
todo b a r a t o . P r é s t a m o s sobre toda 
c la se de p r e n d a s y objetos de arte , 
pase por " L a H i s p a n o C u b a " y se con-
v e n c e r á . T e l f . A-8054 . V l l l ; g a a (>. l o r 
M o n s e r r a t e . 13888—2 M y > 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
o n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a . ¿ D e -
a e a us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r 
m á q u i n a s de coser , a l contado o a p l a -
z o s ? U a r a e a l t e l é f o n o A-3881 . A g e n -
c i a do S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
13368 2 m y 
¡ N O S E A P U R E . S E Ñ O R ! 
S i u s t e d , c a b a l l e r o , e s t á e s c a s o 
d e f o n d o s y t i ene e l c o m p r o m i s o 
d e a s i s t i r a ^ a l g u n a r e c e p c i ó n o b o -
d a , d o n d e p r e c i s e i r ve s t ido d e 
e t i q u e t a , y no l a p o s e e , no se a p u -
re q u e e n s e g u i d a l a p u e d e c o n s e -
g u i r d e l a s tres bes ( b u e n a , b o n i -
t a y b a r a t a ) , e n " L A Z I L I A " d e 
S u á r e z 4 3 y 4 5 , d o n d e a l a v e z le 
d a r á n d i n e r o , s i l o n e c e s i t a , p o r 
c u a l q u i e r a l h a j a u o tro c u a l q u i e r 
o b j e t o q u e r e p r e s e n t e v a l o r . 
B E V E N D E N E S T O S M U E B L E S D E 
u n a o f i c i n a ; una c a j a de c a u d a l e s c a -
•1 n u e v a de buen t a m a ñ o m a r c a D l e -
bold, u n a m á q u i n a ds e a c r l b i r L'nder-
w c o d , o t r a R o y a J , t re s b u r e « . u a t re s 
e s c a p a r a t e s , un es tante , s i l l a s de los 
b u r e a u s , y las m á q u i n a s . I n f o r m a n , 
t e l é f o n o A-0376. D e p a r t a m e n t o 219, 
L o n j a del C o m e r c i o . 14611 14 ab. 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E S A -
l a y comedor de P e ñ a P o b r e 16, bajos . 
1*6^2 14 ab . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
C e r r é o f i c ina . Vendo r e g a l a d a s 3 m á -
q u i n a s R e m l n g t o n , R o y a l . Underwood , 
30, 40 y 60 pesos . H a y U n d e r w o o d s i n 
e s t r e n a r . Monte. 59, a l to s de M a r i -
b o n a . H a b i t a c i ó n 4. D e 8 a 12 
^ 6 1 9 21 A b . 
S e v e n d e e n $ 6 0 , u n e s c a p a r a t e 
m a r c a m a y o r c o n l u n a s b i s e l a d a s , u n 
e s t a n t e a p a r a d o s y u n l a v a b o g r a n -
d e , todo e n b u e n e s t a d o . V i l l e g a s 
N o . 7 7 . b a j o s . 
1 4 7 2 7 - 1 4 a b . 
M T E B L E S D E L P A I S , D E C E N T E 5 
e c o n ó m i c o s , por e m b a r c a r , se ofrecen 
a m i t a d de l cos to . S a l a , comedor tros 
c u a r t o s . L a b i s a . S a n t a B r í g i d a 11 
l e t r a O. media c u a d r a de C a l l e R e a l " 
14r.n2—13 a b . 
B O D E G U E R O S . A P R O V E C H A R L A 
g a n g a . L a g r a n c a j a de h i erro , con 
pedesta l , que va l e $100.00 por $50.00 
V e n g a n a v e r l a . R o c a . S a n Migue l 
N o . 130 B 
14538—13 a b . 
S E V E N D E N 
m á q u i n a s de coser S inger . de ov i l lo 
c e n t r a l desde $8 .00 en l a C a s a de 
P r é s t a m o s L a Soc i edad . S u á r e z 34. 
T e l . A-7589 entre Apodacn y G l o r i a . 
1 4 5 7 » — 1 3 a b . 
S E V E N D E U N A C A J A D E C A U D A -
l e s a p r u e b a , de fuego, Y a l e a l e m a n a 
en $150, ú l t i m o prec io , de dos tone-
l a d a * de peso. D a v i d P o l h a m u s . A n i -
m a s 90, b a j o s de 1 a 2 y de 6 a 8. 
C 3598 jo d 10 
C O M P R O B A U L E S . M A L E T A S 
T o d o lo de v ia j e . C a j a s de c a u d a l e s 
contadoras , m á q u i n a s de e s c r i b i r , fo-
n ó g r a f o s , a r m a s , todo objeto curioso. 
V o y en seguida. T e l . M-4878. T e n i e n -
to R e y 108 frente a l D I A R I O . R e c o r -
te este a n u n c i o . G u á r d e l o 
14474—17 a b . 
S E V E N D E U N B O N I T O J U E G O D E 
c u a r t o de meple. propio p a r a s e ñ o r i t a ; 
o t á como nuevo; puede verse en C o m -
pos te la 116, a l tos . 
U U S 17 ab. 
C O M P R O P O R O C H O D I A S T O D A c l a -
•e de m u e b l e s f inos en buen uso, pa-
g á n d o l o s m u y Bien. L l a m e n a l t e l é f o -
no A-2253. 14446 17 ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
J u e g o s de 2 j a r t o , $100, con e s c a p a r a -
te de t res cuerpos , $220; juegos de s a -
la , $68; juegos de comedor, $75; e s c a -
p a r a t e s , - $ 1 2 ; con lunas , $30 en ade lan-
te; coquetas modernas, $?0; a p a r a d o -
res , $15; c ó m o d a s , $15; m e s a s correde-
r a s , $8 .00 ; m o d e r n a s ; pe inadores , $3; 
ves t idores , $12; c o l u m n a s de madera , 
$2; c a m a s de h ierro , $10; se i s s l l l a ^ 
y dos s i l l o n e s de caoba, $25; h a y slll4.o 
a m e r i c a n a s , juegos e s m a l t a d o s de ga-
la, $95; s i . l e r l a de t^dos modelos; l á m -
p a r a s , m á q u i n a s de coser , b u r ó s de 
c o r t i n a y planos , prec ios de u n a v e r -
d a d e r a g a n g a , S a n R a f a e l 115, t e l é -
fono A - 4 2 0 2 . 
N E V E R A S 
SI desea e s m a l t a r s u nevera , redon-
da o c u a d r a d a y s i n d i s t i n c i ó n de 
m a r c a , l l a m e a S a n t i a g o V á z q u e z <».x-
oncargado de los t a l l e r e s de la C a s a 
K o b l n s . que por poco costo se las de ja 
como n u e v a s . T a m b i é n esmal to toda 
c la . '^ de mueble^ y m i m b r e s . H a g o co-
j i n e s y colqco c r e t o n a s y tapizo mue-
bles . L l a m e a l T e l é f o n o M-2121. E s -
t é v e z 132. 13841—19 a b . 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á dinero s i a n t e s de c o m p r a r ve 
nues tro v a r i a d o sur t ido en juegos c o m -
p.etos y p i ezas s u e l t a s ; juego de c u a r -
to m a r q u e t e r í a , $110; comedor, $75; 
s a l a , $50; s a l e t a , $70; e s c a p a r a t e s , des-
de $10; . camas , $7; c ó m o d a s , $14; a p a -
rador. $14; m e s a s correderas , $7; s i -
l las , $1 .50; s i l l ó n , $3; y otros que no 
se d e t a l l a n ; todo en r e l a c i ó n a lo» pre-
cios a n t e s m e n c i o n a d o s . T a m b i é n se 
c o m p r a n y c a m b i a n en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T E L F . A - 6 9 2 6 . 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
C o m p r a m o s m u e b l e s que e s t é n en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie . D a -
mos dinero sobre j o y a s y m u e L l e s en 
todas c a n t i d a d e s con un m ó d i c o Inte-
r í 3 . Neptuno 197 y 199, T e l f . M-1164. 
10438—12 M y . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a c o s e r . V e n t a s contado o p lazos ; 
c a m b i a m o s , r eparac iones , piezas , a c e i -
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a domic i -
l i o . A v í s e n o s a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . A g e n -
c i a de S i n g e r . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
14523 11 m y 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
muebles de o f i c i n a . L l a m e a l T e l é -
fono M - 3 2 8 8 . 
14075—6 m y . 
P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A S E 
vende m u y bara to un juego de s a l a 
caoba, m u y f ino y un tabique o d i v i -
s i ó n ; t r e s cuadros m u y f inos y u n a 
l á m p a r a nueva . Puede v e r s e en J e s í i s 
M a r í a . 26 a l tos , derecha . 14444 17 ab 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
l l a s y m e s a s p a r a c a f é y fonda y 
otros m u e b l e s . A p o d a c a 58 . 
14076—16 a b . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s . 8 4 
M U E B L E S 
S u r t i d o genera l , lo m i s m o f inos que 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en juegos 
de s a l a , c u a r t o y comedor, e s c a p a r a -
tes, c a m a s , coquetas , l á m p a r a s y toda 
c l a s e de p iezas sue l tas , a prec ios i n -
v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o d a m o s sobre a l h a j a s a í n f i m o i n -
t e r é s . • 
V e n d e m o s j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
• A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a i n , t e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendap ios con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuar to , juegos da 
comedor, juegos de m i m b r e y creto-
n a s m u y baratos , e spejos dorados, Jue-
gos tapizados , c a m a s de h ierro , c a -
m a s de pino, b u r ó s e scr i tor io s de se-
ftoras, c u a d r o s de s a l a y comedor, l á m -
p a r a s de s o b r e m e s a , c o l u m n a s y m a -
cetas m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i -
l las , b u t a c a s y e s q u ñ a s dorados, por-
t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i n a s , co-
quetas , entremeses , cher lones , adornos 
y f i g u r a s de todas c lases , m e s a s co-
r r e d e r a s , r edondas y c u a d r a d a s , r e -
lojes de pared , s i l l o n e s de porta l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , neveras , a p a r a d o r e s , p a r a -
vanes y s i l l e r í a de l p a í s en todos loa 
e s t i l o s . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juegos de rec ib 'dor f i n í s i m o s de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
e legante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n 
venido a C u b a , a prec io s m u y b a r a t í -
s imos . 
V e n d e m o s los muebles a p lazos y 
f a b r i c a m o s toda c l a s e de modelos, a 
gusto del m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no pagan e m -
b a l a j e y s e ponen en l a e e t a c i ó u o 
m u e l l e . 
D i n e r o aobre p r e n d a s y objetos de 
v a l o r se 03. en* todas cant idades , co-
brando un m ó d i c o I n t e r é s , en L A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno , 191 y 193, 
t e l é f o n o A-2010, a l lado del c a f é " E l 
S ig lo X X " , . H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s muebles 
y p r e n d a s . L l a m e n a l A-2010 . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
E t V I E R N E S S A N T O S E Q U E D O O L -
v l d a d a on un banco de l a I g l e s i a del 
Segrado C o r a z ó n en R e i n a , u n a car-
t e r a da pial c u y a s e s q u i n a s t ienen « s -
mal te y en al c e n t r o el m o n o g r a m a 
M . A . e n l a z a d o . Se s u p l i c a l a de-
v u e l v a n a su duefta en B y 25 . V i l l a 
P i l a r adonde se le g r a t i f i c a r á . 
14633—13 ab . 
P e r d i d o . U n p u l s o d e b r i l l a n t e s y 
s a f i r o s e l s á b a d o p o r l a n o c h e . 
E l q u e l o e n c u e n t r e s e r á m u y 
b i e n r e c o m p e n s a d o . V e r a s e ñ o r 
J o u f f r e t , A d m i n i s t r a d o r d e l H o -
t e l S e v i l l a . 
C2506 »d-8 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S 
P o m p r o y vendo. O b r a s de V a r g a s V I -
l a de P a u l de K o c k , ate. L a Popular , 
P r a d o 93, en tre N e p t u n o y V i r t u d e s . 
14135 13 ab 
U B R O S . C O M P R O 
C o m p r o l ibros de todas c laaes y c u a l -
qu'er c a n t i d a d . E v i t e estorbos en c a -
s a y t a m b i é n l a p o l i l l a . At i endo debi-
d a m e n t e . L l á m e m e a l T e l f . M-55<J1 y 
a c u d i r é a l a c t o . No tenga p e n a . 
13444—22 A b . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . S e f a c i l i t a d e s -
de $ 3 0 0 h a s t a $ 1 0 0 , 0 0 0 s o b r e c a -
sas y t errenos a l t ipo m á s b a j o e n 
p l a z a . I n f o r m e s g r a t i s . B a n c o N o v a 
E s c o c i a . D e p a r t a m e n t o 2 0 6 , d e 10 
a 12 y de 2 a 3 . 
1 4 6 9 7 — 1 5 a b . 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C T I P O 67 E N $650, 7 P A -
sajeros , en buen es tado . M e r c e d 16. 
T e l é f o n o M-9582 
14535—14 a b 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
L o f a c i l i t o a l 6 l l l , a l 7 y a l 8 010 
s e g ú n c a n t i d a d y t i e m p o . T a m b i é n lo 
fac i l i to an c a n t i d a d e s da 200 en ade-
l a n t a . E m p a d r a d o 49, da 2 a 6. J u a n 
P é r o x . T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
1 4 7 3 3 — l í a b . 
P O R E M B A R C A R , V E N D O M I C H A N 
dler con rueda , da a l a m b r a y clniro 
{romas n u e v a s . L o doy en $360. I n -
f o r m a n C r u c e r o L a P U y a 9 y 14. T e -
l é f o n o F O - 1 5 1 6 . 
14501—14 a o . 
M A Q U I N A R I A 
D O Y $50.000 E N H I P O T E C A E N 
p a r t i d a s no menores da $2.000 p a r a 
l a H a b a n a y » u s r e p a r t o s . T a m b i é n 
doy sobre t errenos y e r m o s , t ipo des-
de 6 1|2 0|0, trato d i r e c t o . 81 s u pro-
plediyl lo que qu iere t o m a r l l a m a n d o 
a l T e l . M-2284. T a m b i é n d a m o s p a r a 
f a b r i c a r . 
14705—14 a b . 
G a n g a d e o c a s i ó n . A l a p r i m e r o fer -
ta r a z o n a b l e v e n d o a u t o m ó v i l c u ñ a 
c u a t r o a s i e n t o s , se is c i l i n d r o s , se is 
g o m a s , r u e d a s a l a m b r e , B a r c e l o n a 
n ú m . 13 , 
1 4 4 3 3 15 a b 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D P U E -
I parado p a r a c n a l q u l a r i n d u s t r i a para 
t i n t o r e r í a , t ren de l a v a d o o v i v i r e s 
{ f i n o s . Se vende en proporc l f in . I n f o r -
m a n en l a c a l l e 23 No . 395 entre D o s 
y C u a t r o . 
14378—14 ab. 
H I P O T E C A , S E D A 8,000 P E S O S E N 
p r l ' c e r a h i p o t e c a . I n f o r m e s da 12 a 1 
y d e s p u é s de l a s 4 c u a l q u i e r h o r a . C a -
.».. i > 36, d e p ó s i t o de c a r b ó n . M i -
gue l A f á n ti cobas. 
i 3J78 .—31 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R E N H I P O T E -
oa v a r i a s p a r t i d a s de dinero, no m a -
y o r e s de $20.000, sobre c a s a s en l a 
H a b a n a , Vedado, y J e s ú s del M o n t a . 
I n t e r é s : del 7. a 8 por c iento a n u a l . 
I n f o r m a n : B u f e t e D r . G a r r í * ) . E d i -
f ic io B a n c o N u e v a E s c o c i a d e p a r t a -
mento 310, C u b a y O ' R e i l l y . D e 2 a 6 
Se t r a t a •0I0 con los i n t e r e s a d o s . 
14240—17 ab. 
H I S T O R I A D E G A L I C I A 
( C o m p e n d i o ) . P o r R a m ó n IMarcote, 
B ib l i o t ecar io del C e n t r o G a l l e g o . O b r a ! 
i l u s t r a d a con p r o f u s i ó n da grabados, 
de g r a n I n t e r é s p a r a todos los que de-
seen conocer los m á s c u l m i n a n t e s he-
chos h i s t ó r i c o s de l a r e g l ó n g a l l e g a . 
L a c u b i e r t a e s t á en c u a t r o - colores y 
r e p r e s e n t a a l a h e r o í n a M a r t a F i t a 
defendiendo l a Coruf ta c o n t r a los I n -
g leses en 1589. L a b a n d e r a y e l es-
cudo de G a l i c i a t a m b i é n e s t á n en co-
l o r e s . Se vende a l prec io de $1 00. 
Pedidos a l a u t o r . C u b a , 24, H a b a j i a . 
12889—14 A b . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A Y E G U A D E S I E T E 
c u a r t a s de a l z a d a , f i n a de m o n t a R e -
p a r t o A l m e n d a r o s . 15 entre 18 y 20. 
M a r l a n a o . 
14491—13 ab. 
S E V E N D E C I N C O V A C A S J E R S E l 1 
de lo m á s f ino que v iene a C u b a . E s -
t á n a c l i m a t a d a s , r e c e n t í n a s y de m u -
c h a l eche . V i s t a A l e g r e y L u z C a b a -
l lero V í b o r a . R e p a r t o M t n d o z a . 
13879—15 ab. 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I M -
plo. a r r e g l o y p r e p a r o t a r a coser y 
b o r d a r u n a m á q u i n a de f a m i l i a , paso 
a d c m i c l l i o . L l a m e a l A - 4 5 1 » . F . G . 
S a r t o s . 139<5L.—16 A b . 
G A N G A . V E N D E M O S Í l A Q U l N A S D E 
e s c r i b i r , R e m l n g t o n y Underwood, u n a 
á3 s u m a r B o r r o u g h s en buen es tado . 
A p o d a c a 58 . 
14076—16 a b . t> 
S E D E S E A C O M P R A R V A R I O S M U E -
bles de medio uso p a r a un negocio 
de c a s a de v i a j e r o s . No at iendo m á s 
que a p a r t i c u l a r e s . A v i s e a el A-9485 
8 r . A . C o l a d o . 
14259—13 a b . 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
E s c a p a r a t e , c a m a , coqueta , m e s a de 
noche, banqueta , todo nuevo y s u s l u -
nas b i s e l a d a s . 
S I D E S E A R E S T A U R A R O R E F O R -
m a r s u s m u e b l e s a v i s e a l T e l . A-9485 
o 1-1416. B a r n i z a m o s , e s m a l t a m o s , de-
c o r a m o s y d o r a m o s y tap izamos con 
pront i tud y e s m e r o a precios m ó d i -
c o s . G a r a n t i z a m o s los t r a b a j o s con el 
t e s t imonio de n u e s t r o s c l i entes y f a -
v o r e c e d o r e s . V i s í t e n o s o l lame a el 
A-9485 o 1-1416. 13588-^13 ab. 
S E V E N D E U N A U T O P I A N O E N T E -
rarnonte nuevo, de m a r c a r e n o m b r a d a 
con b o t ó n s i l e n c i a d o r y todos los ade-
lantos m á s modernos , s u m a m e n t e ba-
r a t o . Puede^ v e r s e en M a n r i q u e 76, 
ant iguo , b a j o s . 
13769—14 a b . 
¡ A T E N C I O N ! 
J U E G O S D E C O M E D O R " J 
V i t r i n a , a p a r a d o r , m e s a redonda, U s i -
l las , todo de cedro y caoba, l u n a s bi-
s e l a d a s y tapas de c r i s t a l . 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
S e i s s i l l a s , 4 s i l l ones , s o f á , é s p e j o , 
c o n s o l a y m e s a de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien b a r n i z a d o . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De s a l a , c u a r t o y rec ib idor , m u y f i -
nos, todo m u y b a r a t o . A c e p t a m o s v e n -
ta a p l a z o s ; tenemos toda c la se de 
mueb les p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . L a 
C a s a V e g a , S u á r e z 15, entre C o r r a l e a 
y A p o d a c a . T e . é f o n o A - 1 5 8 3 . 
10985—16 A b . 
A T E N C I O N . P O R E M B A R C A R M E 
p a r a E s p a f . a , l iquido j a b u r e l e s f o r r a -
dos en baqueta y cuero c r u d o y s in 
f o r r a r h a y t a m b i é n de n i ñ o a prec ios 
s u m a m e n t e barato^ . E n ¡a m i s m a se 
vende por lo que den u n a c a r n i c e r í a 
cor. todo a l corr iente y l i s t a p a r a 
v e n d e r carne . I n f o r m a n en E n a m o -
radoa y S a n Benigno , a todas horas . 
14301.—18 A b . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a : f á b r i c a da espejos , con 
l a m a q u i n a r l a m á s m o d e r n a que exis-
te. I m p o r t a d a d i r e c t a m e n t e de P a r í s 
e j e c u t a c u a l q u i e r t r a b a j o por m á s d l -
n c i l que sea . como « j i p e j o s a r t í s t i c o s 
anverlcanos , P a r í s 'y V e n e c l a , t r a n s f o r -
m a los v i e jo s en nuevos , toi lette ne-
ce sa l re s , v a n l t l s , mano y bols i l lo F a -
b r i c a m o s adornos » a l ó n , c a r r o u s e ! es-
pejos convexos , m o l d u r a s , p a r a b r i s a s 
l a t e r a l e s , grabados ú l t i m a novedad fa-
ro las , re f l ec tores de c u a l q u i e r c lase , 
espejos de a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s de 
c r i s t a l ; p a r a f r i s o s y c o r t a m o » piaaaa 
por m á s compl i cadas , todo en c r í e t a l ; 
t a l a d r o s en el m i s m o de c u a l q u i e r c l r -
c u n f a r e n ó l a y g r u e s o . A z o g a m o s con 
los m e j o r e s proced imientos europeos, 
g a r a n t í a a b s o l u t a . H a c e m o s todos lo^ 
t r a b a j o s Imposibles de r e a l i z a r en C u -
ba h a e t a l a fecha. R e i n a 44, entre S a n 
N i c o l á s y M a n r i q u e , t e l é f o n o M-4507. 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n . I ta l iano y 
p o r t u g u é s . 
11456—13 A b r i l . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a . " , a l m a c é n importador 
de m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a -
l ó n de e x p o s i c i ó n , Neptuno 159, entre 
E s c o b a r y G e r v a s i o , t e l é f o n o A-7620 . 
V e n d e m o s con un 60 por c ierno de 
descuento. Juegos de c u a n o , juegos ae 
comedor, Juegos ti».- s a l a , s i l l ones de 
m i m b r e , espejos dorados, juegos de t a -
pizados , c a m a s de bronce, c a m a s de i ú e -
rro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s e scr i tor io s 
de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y come-
dor, l á m p a r a s de sobremesa , c o l u m n a s 
y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i -
cas , s i l l a s , butacas y e s q u . ñ a s dora -
das, p o r t a m a c e t a s / e s m a l t a d a s , v i t r i -
nas , coquetas , entremeses , cher lones , 
m e s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a -
das, r e l o j e s de pared, s i l l ones de por-
ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , 
s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , aparadores , 
p a r a v a n e s y s i l l e r í a de l p a í s en tudod 
los e s t l . o s . V e n d e m o s los a f a m a d o s 
juegos de meple, compues tos de e s c a -
para te , c a m a , coqueta, m e s a de noche, 
c h i f f o n i e r y banqueta , a $185. 
A n t e s de comprar , h a g a n una v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno 159, y s e r á n 
bien s e r v i d o s . No confund ir , N e p i u n o 
159. < • 
V e n d o los muebles a plazos y f a -
b r i c a m o s toda c lase de muebles a gus -
to de l m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del campo no pagah e m -
b a l a j e y se ponen *n la e s t a c i ó n . 
¿ Q u i e r e a h o r r a r d inero? D é s e una 
v u e l t a por N e p t u n o 211 " L a C e s a S o -
to v R i v e r a " . G r a n a l m a c é n de mue-
bles f inos a prec ios s i n competenc ia ; 
t a m b i é n los h a y c o r r i e n t e s b a r a t í s i -
mos v e n t a s a l contado y a plazos . 
T e l é f o n o U-2856. N o t a : las v e n t a s a l 
i n t e r i o r no p a g a n embala je . 
C 3154 30 d lo. ab. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m . 7, e s q u i n a a C o r r a l e s . 
T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . " L a C o n f i a n z a " 
A L H A J A S 
L i q u i d a m o s u n Inmenso surtrtto da 
a l h a j a s de todas c l a s e s y p r e c i o s . 
M U E B L E S 
Juego de cuar to , comedor, s a l a y 
rec ib idor y toda c l a s e de p iezas s u e l -
tas a prec io s i n c r e í b l e s . 
R O P A S 
T e n e m o s un s u r t i d o Inmenso de to-
da c l a s e de r o p a s a l d á n d o l a a c u a l -
q u i e r p r e c i o . 
D I N E R O 
D a m o s d inero sobre a l h a j a s , mue-
bles, ropas , p lanos , p iano las , v i c t r o l a s , 
m á q u i n a s de coser y e s c r i b i r y toda 
c lase ' de I n s t r u m e n t o de m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m . 7, e s q u i n a a C o r r a l e s 
" L a C o n f i a n z a " . T e l f . A-6851 
I n d . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S L L L A S 
V l e n a , n u e v a s , importadas por es ta 
c a s a . A p o d a c a 58. 
14076—16 a b . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de cauda le s , de todos t u m a ñ o s y con-
tadoras de v a r i o s mode los . A p o d a c a 
No . 58. 
14076—16 ab . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
P L A T I L L O S M E X I C A N O S T O D O S 
los d í a s . Mole, E n c h i l a d a s . T a c o s y 
t o r t i l l a s . C o c i n a E s p a ñ o l a , C r i o l l a y 
F r a n c e s a . E n n l n g n n a parte c o m e r á 
m á s a g u s t o . C a f é - R e s t a u r a n t " E l 
C a s i n o . O ' R e i l l y 87. T e l . M-1530. 
14704—14 a b . 
S a b r o s a c o m i d a a l a c r i o l l a y e s p a -
ñ o l a , e n c a s a d e f a m i l i a p a r t i c u l a r , 
se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r y 
se s i r v e a d o m i c i l i o . M - 5 2 7 6 . 
1 4 4 7 0 2 4 a b . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P i e s t a m o s y a l m a c é n / d e m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e j o -
y e r í a f i n a , p r o c e d e n t e d e p r é s t a m o s 
v e n c i d o s , p o r la m i t a d de su v a l o r . 
T a m b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n -
c i a s e n m u e b l e s de todas c l a s e s , a 
c u a l q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o n m ó -
d i c o i n l e i é s , sobre a l h a j a s y o b j e t o s 
de v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a 
e n l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e es ta c a s a 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , 
en tre C o r r a l e s y G l o r i a . . T e l é f o n o 
M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O C A R A N C O s!: v e n d e u n p i a n o t a l e m á n ) , 
I \ U r i i X U Vj. / W ^ N U U I t &ors y K a : l m a m coior caoba con 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y '*c 'ad0 ^ m w r f i l . y e l i e.wüd<2 como . , . . ^ J , . , •* i nuevo, se da b a r a t o y fac l l ldaden p a -
V i c t r o l a s , p a g a n d o los m e j o r e s p r e - ' r a ol pago, y u n a m á q u i n a S i n g e r de 
o v i l l o . A g u i l a 211, e s q u i n a a E s t r e -
iCIOS* H a . 14191.—15 A b . 
A F I N A D O R Y R E P A R A D O R D E P I A -
nos; l l ame us ted a l t e l é f o n o U-2578 
y s e r á s e r v i d o a s u s a t i s f a c c i ó n , me-
d iante u n a e x i g u a cant idad. M a r i n a 
46. H a b a n a . 14609 16 ab. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
R e c i b i m o s e l l u n e s 75 m u l o s de supe-
r i o r c a l i d a d y prop ios p a r a todas c l a -
ses de t r a b a j o s . T e n e m o s mulos de 
uso y b i c i c l e t a s n u e v a s m u y b a r a t a s 
T a m b i é n r e c i b i m o s 50 v a c a s H o l s t e i n 
y J e r s e y de lo m á s f ino que se I m -
p o r t a p a r a C u b a , m u c h a s de e l la s re-
g i s t r a d a s de p u r a r a z a . T e n e m o s ca-
ba l lo s f inos '• de K e n t u c k y m a r c h a d o -
r e s y de t ro te a prec ios m u y a r r e g l a -
dos . V i s í t e n o s y s a l d r á , usted compla -
c i d o . V e n d e m o s a prec ios s i n compe-
t e n c i a . H a r p e r B r o a . C a l z a d a d© C o n -
c h a 11, e s q u i n a a F o m e n t o , L u y a n ó . 
H a b a n a . 13546—3 my. 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
C o m o c o n d u e ñ o s y a u t o r i z a d o s p a r a 
vender dos g r a n d e s f i n c a s p a r a f u n -
dar ingenio en O r i e n t a , donde p a s a r á 
i» c a r r e t e r a C e n t r a l y el nuevo fe-
r r o c a r r i l ; d e s e a m o s » t r a t a r oon l a s 
p e r s o n a s que t e n g a n i n t e r é s , a quie -
r e s d a r e m o s f a c i l i d a d e s en e s t a v e n -
t a . V e n d e m o s m a d e r a s del p a í s en 
g r a n d e s p a r t i d a s . B u e n a s e s q u i n a s y 
o t r a s propiedades en e s t a c a p i t a l , y 
h a c e m o s h ipotecas de 20,000 pesos en 
a d e l a n t e . O f i c i n a A g u h c i a 98, por 
M a n r i q u e . A l f r e d o F r a J e s e h i j o . 
T e l é f o n o A-1415 . 1417S.—15 A b . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
D I N E R O 
No r e p a r a m o s intereses . P r é s t a m o s . s o -
bre a l h a j a s y objetos de v a l o r . L a 
H i s p a n o C u b a . V i l l e g a s 6, por A v e n i -
da de B é l g i c a ( a n t e s M o n s e r r a t e ) . T e -
l é f o n o A-8054. 13889 2 m y 
C O R R E D O R E S 
112 0 | 0 A M | 2 O i O E X T R A 
S e g ú n Vpo y t iempo. C a n c e l a c i ó n con 
s ó l o tres meses . T i e m p o que q u i e r a n . 
E s p e c i a l i d a d : D i n e r o p a i a f a b r i c a r en-
tregado por p lazos y s ó l o 4 por c i e n -
to o', p r i m e r a n o . T e t é l o n o A - 4 3 & « . 
SeAor R o q u e o S r . F a l b e r . T e n i e n t e 
R e y y C o m p o s t e l a . A l t o s , bot ica . 
13238 .—lo . Myo. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L . 
E s t a c a s a c u e n t a c o n e l m e j o r l o c a l 
p a r a s t o r a g e d e a u t o m ó v i l e s . E s p e -
c i a l i d a d e n l a c o n s e r v a c i ó n y l i m -
p i e z a de los m i s m o s . N o v e d a d e s y 
a c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i l e s e n g e n e -
j a l . C o n c o r d i a 1 4 9 , t e l é f o n o s A - 8 1 3 8 
A - 0 8 9 8 . C 9 9 3 6 I n d l 8 d 
R A S T R O D E T O Y O 
P i e z a s y a c c e s o r i o s de aso de todas 
m a r c a s I n c l u s o sur t ido p i e z a s p a r a 
camiones W h i t e y auto. -ar O c t a v i o 
S o r e l . J e s ú s del Monte, 3u9. ( f e r r e t e -
ría L a E s p e r a n z a ) y M a r q u é s de l a 
T o r r e 4. T e l é f o n o 1-3666. 13656.—3 M y 
S E V E N D E U N A C U í i A D O C H E E N 
buenas condic iones . G a r a g e S a n J o a -
q u í n . J e s ú s del Monte 117. A n t o n i o 
R u l z . 13189.—22 A b . . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O -
m ó v i l f r a n c é s m a r c a P a n h a r d . L a n -
dolet. en m u y buen estado, a c a b a d o 
de r e m o n t a r y v e s t i r de nuevo , p o r 
no n e c e s i t a r l o a c t u a l m o n t s su d u e ñ o . 
Puede verse a todas h o r a s e n l a ca l l e 
17 n ú m e r o 57, entro J o I V e d a d o . 
14289 16 ab 
G A N G A S E V E N D E M U Y B A R A T O 
un F o r d "Sedan" en exce l en te s con-
d ic iones . Puede v e r s e en M y 23, V e -
dado. P r e g u n t e n a l portero. 
14303.—18 A b . 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U I A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , 
l e c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e m s e y r e c e n t i n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f i n a s , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o s o -
b e r b i o s s e m e n t a l e s d e ^ a s o , 
d e l a s m e j o r e s g a n a d e r í a s 
d e K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p r u e b a n s u s p e d i g r e e s . 
U n b u e n l o t e d e m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s e s t o s a n i m a l e s p u e - . 
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . U - n 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 I n d 5 d 
A R T E S Y O F I C I O S 
S A L O N C O S M O P O L I T A 
P e l u q u e r í a de J . M o l i n a , O b r a p l a 91, 
entre B e r n a z a y V i l l e g a s , ba jos del 
H o t e l " C o s m o p o l i t a * , t e l é f o n o A-4478 . 
E n este s a l ó n o frecemos u n s e r v i c i o 
e smerado a a q u e l l o s c a b a l l e r o s da b a r -
ba m á s d e l i c a d a y c u a l q u i e r f o r m a de 
corte de cabel lo , con e n t e r a p e r f e c c i ó n -
pruebe y se c o n v e n c e r á . P r e c i o s en e l 
s a l ó n 20 y 50. A d e m á s so s i r v e a do-
m i c i l i o . C o r t e de me lenas , o n d u l a c i ó n 
M a r c e l , m a s a j e y d e m á s s e r v i c i o s do 
p e l u q u e r í a . U n a h o r a f i j a p a r a c a -
da c l i ente . No s á b a d o s n i domingos . 
Serv ic io , $ 1 . 0 0 . 12947—14 A b . 
T A L L E R D E P I N T A R A L F U E G O 
E x p e r t o s e n p i n t u r a d e m i m b r e s ; y o 
e s m a l t o los m i m b r e s L i f e , t a m b i é n 
e s m a l t a m o s n e v e r a s y m u e b l e s , c h e -
r a m o s y t a p i z a m o s . C . F e r n á n d e z , 
P r o g r e s o 2 5 , t e l é f o n o M - 3 1 2 2 . 
1 0 7 9 0 ' 15 a b 
¿ Q U E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
V á r e l a es e l ú n i c o m e c á n i c o plomero, 
que lo m i s m o t r a n s f o r m a s u c u a r t o de 
b a ñ o en es t i lo venec iano que en es t i lo 
I m p e r i a l ; hago los t r a b a j o s t e r m i n a -
dos en las condic iones que deseen y a 
prec ios m ó d i c o s . P i d a n presupues to a l 
T e l í . F - 2 2 9 ( l y s e r á n c o m p l a c i d o s . 
I n d . 6 O . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E X H I P O T E C A S E D A N D E »300 A 
$4.500 s i n c o m i s i ó n . H a b a n a y s u s 
R e p a r t o s , t a m b i é n »5 .000 a $30,000. 
Neptuno, 29 . B a z a r " C a m p o a m o r " , d s 
!> a 11 y de 1 a 3 . D í a z . 
1 4 3 U . — 1 6 A b . 
D I N E R O / P A R A 
H I P O T E C A S 
e n p e q u e ñ a s y g r a n -
d e s p a r t i d a s a l t i p o 
m á s b a j o d e p l a z a c o n 
l a m a y o r r e s e r v a y 
p r o n t i t u d . 
M I G U E L E . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
C 3629 6 d 12 ab 
D O Y E N H I P O T E C A $ 6 0 . 0 0 0 
A L 7 P O R C I E N T O 
. lunto o en t r e s p a r t i d a s de $20.000 
Deseo g a r a n t í a y b u e n a s i t u a c i ó n . 
V é a m e de 9 a 11 y de 2 a 3 . E m p e -
drado 30. D p l o . 10. T e l é f o n o M-1911 
M a z ó n . 14615.—14 A b . 
D I N E R O E N H I P O T E C A , D E S E A co-
'.ocar 2C,000 en p r i m e r a a i 6 por c i e n -
to, o t r a p a r t d a de t r e s m i l a l 7 por 
c i e r t o . D i r i g i r s e a l a seflora del D e -
par tamento 3S del hote l L . a E s f e r a , de 
12 t» 2. D r a g o n e s y A m i s t a d . t e l é f o n o 
A-82S0 . 13935.—14 A b . 
H I P O T E C A S 
D o y p a r t i d a s desde $1.000 a $25,000 
en l a H a b a n a a l 6 12 0|0 y en los 
R e p a r t o s del 7 a l 8 0¡0, s i t iene bue-
n a g a r a n t í a en dos d í a s h a c e m o s ne-
goc io . T e l é f o n o 1-2647. P a z N o . 13. 
Santos S u á r e z . J e s ú s V U l a m a r l n . 
13750—4 m y . 
H I P O T E C A S 
P a r a I n v e r t i r en l a c i u d a d y c u s a l -
rededores a l 7 por 100 de i n t o r é a 
tengo un m i l l ó n de pesos 1 A m i s t a d 
136. 
13852—19 a b . 
l A P . A E L C E R R O Y O T R O S B A -
r r i o s deseo co locar v a r i a s p a r t i d a s de 
d inerc en h ipoteca a bajo I n t e r é s . D l -
r l ^ l r ^ e a l sofior R o d r í g u e z . S a n t a T e -
r e s a E , entre C a l z a d a y C a ñ o n g o . de 
12 a 2 y de 6 a 9 de l a noche . T e l é f o -
no ¿ ( « 7 7 2 . 13753.—14 A b . 
A H O R R É T I E M P O 
P a r a h i p o t e c a s , c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
I n t e r é s d e s d e e l 6 1 |2 010. D i r i g i r s e 
a R o g e l i o G a r c í a . O f i c i o s 18 . D e p a r -
t a m e n t o 5 0 6 . T e l s . A - 9 4 1 7 . M - 7 3 0 7 
1 3 6 3 6 - 1 8 a b . 
V E N T A D £ A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
C A S I R E G A L A D O S E V E N D E U N a u -
t o m ó v i l m a r c a P a l g e , de 7 p a s a j e r o s ; 
e s t á en buenas condic iones ; p a r a v e r -
lo e i n f o r m e s . C a l l e C e r r o 547. e n t r a -
da por B u e n o s A i r e s . 14585 14 ab 
S E V E N D E U N A B O N I T A C U Ñ A S T U -
debaker, con 6 g o m a s nuevas , c l auso 
y s i r e n a , m u y e legante . 1 Palg<e de 
7 p a s a j e r o s ; 1 M e r c e d e s con 6 gomas 
n u e v a s y 4 fae tones con z u n c h o s de 
goma. G a n g a , A g u a D u l c e 10. t e l é f o -
no A-2821. 14614 16 ab. 
D n O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N 
c a m i ó n Dodge B r o t h e r s de u n a tone-
l a d a . P r e c i o de s i t u a c i ó n . I n f o r m a : 
M a n u e l D o m l n g u é z . C o n c h a y J u a n a 
A b r e u . L u y a n ó . t a l l e r de m e c á n i c a . 
14645.—14 A b . 
S E V E N D E U N F O R D C O N A R R A N -
que l i s to p a r a t r a b a i a r en 140 p e s o s . 
G a r a g e C a r n e a d o . H o s p i t a l , n ú m e r o 
1. 14654.—15 A b . 
L O N U N C A V I S T O . U N D O C H E E N 
buenos condic iones en 180 pesos , es 
u n a ganga , no deje do v e r l o . S a l u d y 
R a y o . G a r a g e G a r c í a . T e l é f o n o M -
•1636. 14670 —14 A b . 
A L O S D O C T O R E S 
Y A L O S C O M E R C I A N T E S 
U r g e l a v e n t a d e u n S e d a n F o r d , 
p r á c t i c a m e n t e n u e v o , d e u n a p u e r t a 
p o r c a d a c o s t a d o , a c a b a d o d e r e p a -
r a r y p i n t a r , r u e d a s de a l a m b r e , c o n 
todo g é n e r o de g a r a n t í a . U l t i m o p r e -
c i o $ 4 5 0 . U n c a m i ó n F o r d c a r r o c e -
ría de r e p a r t o c e r r a d a , e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s , p i n t a d o y d e c o r a d ^ a 
g u s t o d e l q u e lo d e s e e $ 3 5 0 . L o 
v e n d e " U n i c a C a s a e n C u b a " . C a r -
los I I I e s q u i n a a L u a c e s , f r e n t e a l a 
Q u i n t a de los M o l i n o s . 
1 4 7 2 2 — 1 4 a b . 
G A N G A . P O R E M B A R C A R V E N D O 
en $600 moderno a u t o m ó v i l de 7 pa-
s a j e r o s , ruedas de disco, e leganta 
c a r r o c e r í a . C o n s u m e p o c a g a s o l i n a . 
C a l z a d a e s q u i n a a 22. V e d a d o . 1-2?77 
1454S—13 a b . 
S E V E N D E U N C H A N D L E R . T I P O 
Sport , 6 p a s a j e r o s , g o m a s n u e v a s , a c a -
bado de p intar , motor a toda p r u e b a . 
T n m b l ^ n se c a m b i a por u n a cuf la . I n -
f o r m a n R e i n a 114. G a r a g e . G o n z á l e z 
T e l . M-6786. 
14569—14 a b . 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N T O D O S L O S E N S E R E S 
n e v e r a y a r m a t o s t e s , nuevos , de un 
e K t o b W í T m l e n t o por tener que desocu-
p a r el l o c a l . I n f o r m e n en C o n d e s a 27 
esciuina a L e a l t a d , de 8 a 11 v de 1 
a 4. 
'. 14525—14 a b . 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n s u dinero1 n o c o m p r e n n i 
v e n d a n s u s a u t o s s i n v e r p r i m e r o los 
q u e t e n g o e n e x i s t e n c i a ; c a r r o s r e -
g ios , ú l t i m o s t i p o s ; p r e c i o s s o r p r e n -
d e n t e s : a b s o l u t a g a r a n t í a y r e s e r -
v a ; g r a n d e s f a c i l i d a d e s e n e l p a g o . 
N a r c i s o D o v a l , O f i c i n a s y g a r a g e . 
S a n L á z a r o 9 9 - B , e n t r e B l a n c o y 
G a l i a n o , t e l é f o n o A - 2 3 5 6 . H a b a n a . 
C 1 9 4 6 I n d 2 8 fb 
A T E N C I O N 
S i u s t e d n e c e s i t a c o m p r a r u n a u t o -
m ó v i l d e u s o , e n i n m e j o r a b l e s c o n -
d i c i o n e s , v i s i t o a l G a r a g e E u r e k a , 
d e A n t o n i o D o v a l , C o n c o r d i a 1 4 9 . 
E x i s t e n c i a : D e 2 , 5 y 7 p a s a j e r o s . 
M a r c a s : l a s d e m a y o r c i r c u l a c i ó n . 
F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
C 9 9 3 5 I n d . 1 8 d . 
G U A G U A S . S E V E N D E N V A R I A S ' D E 
l a E m p r e s a L a C o m p a ñ í a . L a s h a y 
desde $500 con a s i e n t o s efemo los t r a n -
v í a s . U n c a m i ó n R e n a u l t de 3 1|2 to-
ne ladas en c h a s s l s . T a m b i é n se c a m -
bian por t e r r e n o s o c a s a s e P a r a v e r -
lo» en e l G a r a g e de l a Co. , C e r r o y 
C o l ó n , a todas h o r a s . 
13770—14 a b . 
F I A T T I P O C E R O C O M P R O U N O D E 
cuatro p a s a j e r o s que e s t é en buenas 
condic iones (moderno) en prec io mo-
derado. T e l é f o n o U-2143. S ó l o de 7 a. 
m. a 7 p . m . 12888 7 ab 
C 1 9 4 6 I n d . 2 8 fb 
V E R D A D E R A G A N G A . S E V E N D E O 
se hace negocio por otro a u t o m ó v i l 
m á i chico , el H u d s o n m á s bonito y 
e legante que r u e d a en l a H a b a n a . 
TMC&lén hago negocio por u n a c a s i t a 
c h i c a o so lar , a p r o v e c h e g a n g a ; pue-
de v e r s e en F , n ú m e r o 11, entre 5 a . 
y C a l z a d a . G a r a g e . V e d a d o . ( .Benig-
n o ) . 13956.—14 A b . 
A N T E S D E C O M P R A R U N A U T O M O -
v i l o c a m i ó n no deje de v e r lo que 
o frece F r a n k Robims C o . , | V i v e s y 
A l a m b i q u e . A u t o s M a r m o n y c a m i o n e s 
W h l t e y A u t o c a r r e c o n s t r u i d o s l l e v a n -
do l'a m i s m a g a r a n t í a e s c r i t a que da 
l a f á b r i c a con los n u e v o s a u t o s y c a -
miones de o t r a s m a r c a s a prec ios ba-
r a t í s i m o s . C o m p r e n donde h a y c o n f i a n -
z a y g a r a n t í a y e l m a y o r y m e j o r 
t a l l e r de C u b a . 
F R A N K R O B I N S C O . 
V i v e s y A l a m b i q u e 
C2516—30d-12 M z o . 
S ¿ V E N D E E L C H E V R O L E T M ^ S 
equipado de l Vedado moderno , con 
magneto legi t imo, p i n t u r a , fue l l e y 
v e s t i d u r a , c inco g o m a s Ue paquete, 
¿ c o m u l a d o r nuevo m a r c a W l l l a n g y 
d e i e n s a s g a r a n t i z a d a s como nuevo, 
puede v e r s e e n F . , l e t r a C , entre 5a. 
y 2a.. Vedado . J a i m e . 
13956—14 A b . 
S E V E N D E U N C A M I O N W I C H I T A 
de t r e s y m e d i a tone ladas , preparado 
p a r a h i e l o . Puedo c a r g a r ocho, a c a -
bado de a j u s f a r . I n f o r m e s T e n i e n t e 
R e y y A g u a c a t e . D e p ó s i t o de h i e l o . 
T e l é f o n o A - 8 8 5 3 . 
14012—16 ab. 
G A R A G E D O V A L 
S e r v i c i o d e g a s o l i n a p o r m e d i d a 
S a n L á z a r o 9 9 - B . 
A u t o m o v i l i s t a s 
N o se d e j e n s o r p r e n d e r p o r las l l a -
m a d a s b o m b a s e l é c t r i c a s d e g a s o l i -
n a v i s i b l e s ; e x i j a q u e s u g a s o l i n a 
s e a s e r v i d a e n m e d i d a s d e b i d a m e n -
te s e l l a d a s p o r e l D e p a r t a m e n t o d e 
p e s a s y m e d i d a s , p a r a s u m a y o r c o n -
f o r m i d a d y g a r a n t í a . H a b a n a . 
M O T O C I C L I S T A 
SI us ted d e s e a vender, c o m p r a r o c a m -
b i a r s u motoc ic le ta , tengo lo que us -
ted neces i ta , antes de h a c e r n i n g ú n 
negocio pase por S a n L á z a r o 390, te-
l é f o i i o U - 2 1 4 3 . L a c a s a que c u e n t a 
con el m á s grandioso s u r t i d o de pie-
z a s y a c c e s o r i o s ; l a que s u r t e a v a r i o s 
d e p a r t a m e n t o s del E s t a d o , todos los 
vendedores de la R e p ú b l i c a y a l p ú -
bl ico en g e n e r a l . 11236—18 A b . 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e u n e l e g a n t e P a c k a r d c e -
r r a d o , 6 r u e d a s de a l a m b r e , 6 p a s a -
j e r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . T a m -
b i é n v e n d o u n a b o n i t a c u ñ a B u i c k 
de. ú l t i m o m o d e l o , p r o p i a p a r a p r o -
f e s i o n a l u h o m b r e de n e g o c i o s . 
G a r a g e D o v a l ; S a n L á z a r o 9 9 - B , 
t e l é f o n o A - 2 3 5 6 , H a b a n a . 
C 1 9 4 6 I n d . 2 8 fb 
S E V E N D E E N E L C E N T R A L " S A N 
I s i d r o " , Q u e m a d o s de G ü l n e ' i , ocho c a l -
d a n a m u l t l t u b u l a r e s de ?20 c a b a l l o s 
de f u e r z a c a d a una . t a m a ñ o 7-l |2 x 22. 
tubos de 4 p u l g a d a s . E s t a s c a l d e r a s 
se r u e d e n v e r t r a b a j a n d o er el C e n -
t r a l , y se e n t r e g a r í a n a l f i n a l i z a r es-
t a r a í r a . 13589.—13 A b . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O D I R E C T A M E N T E A S U 
duefto. u n a c a s » de 10 a 12 m i l pesos, 
en l a H a b a n a , para r e n t a . No qu iero 
g a n g a s ni pago g a n a s . N a d a en J e s ú s 
de l M o n t e . T e l é f o n o A - 1 7 1 5 . D e 1 a 3 
14320—13 a b . 
C O M P R O D I R E C T A M E N T E A S U 
d u e ñ o u n a c a s a de 10 a 12 m i l pe-
sos en l a H a b a n a , p a r a r e n t a . No quie-
r o g a n g a s n i pago g a n a s . No en J e -
s ú s del Monte. T e l é f o n o A-1715. de 
1 a 3. 14320 12 ab 
Q U I E R O C O M P R A R U N A C A S A N U E -
v a , de S a n J o s é a l m a r y de B e l a s -
c o a i n a l a L o m a de l a U n i v e r s i d a d 
que v a l g a sobre $12 .u00 . T r i a n a . F r a n 
co 6. M-7217. 
14381—13 a b . 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m -
p lace en r e c o m e n d a r este acred i t ad o 
c o r r e d o r ; c o m p r a y ' vende c a s a s , so-
l a r e s y e s tab lec imientos . T i e n e inme-
J o r i o l e s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f i -
o l r a . F i g u r a s 78. c e r c a do Monte. T e l 
A-6021 . D e 11 a 3 y de 5 a 9 de l á 
n o c h e . 
1399S.—16 A b . 
C O M P R O S O L A R E S A L T A M A Ñ O 
que propongan, a l contado; los que 
venden a m i t a d de su v a l o r . T e l é f o n o 
A-8783. de 6 a 7 y de 1 a 4. 
12942 14 ab. 
F . F A N D I N O 
C o m p r o y vendo c a s a s , s o l a r e s y es-
tab lec imientos dinero en h ipoteca . S i 
us ted desea a l g ú n negocio en este s e n -
tido, l l a m e a l t e l é f o n o M-7662 o v é a -
me, que a l momento se lo f a c i l i t o . 
C h a c ó n y A g u a c a t e , V i d r i e r a del C a f é , 
f rente a l P a l a c i o . 13196 30 ab 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
P o r d i s o l u c i ó n de Sociedad, dispongo 
de $200.000. los que deseo I n v e r t i r en 
c a s a s en c a l l e s c o m e r c i a l e s , p r e f i r i e n -
do e s q u i n a s . T r a t o d irecto con los 
d u e ñ o s . No c o r r e d o r e s . R e i n a 17. T e -
l é f o n o M-1659. de 8 a . m . a 5 p . m . 
S r . R o m á n H e r e s . 
13890—12 a b . 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
U n a c a s a de $10,000 a $26,000 y u n a 
c a s a o terreno del m i s m o p r e c i o . J o r -
ge G o v a n t e s . S a n J u a n de DI s 3 . T e -
l é f o n o s M-9o95, 1-5181. 1 2 2 2 ¿ — 2 4 A b 
U R B A N A S 
C A S A S A $ 2 . 0 0 0 
Manue l L i m a . M a e s t r o c o n s t r u c t o r de 
obras, con d e p ó s i t o de m a t e r i a l e s , c a r -
p i n t e r í a , h e r r e r í a y f á b r i c a de blocK 
en l a c a l l a E u t r e l l a y P l a s e n c l a . cons -
t r u y e o a s a s a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
T a m b i é n ven(">« t o d a c l a s e de m a t e -
r i a l e s s e r v i d o s a domic i l io con s u s 
camiones y vende li d r l l l o s m á s b a r a -
tos que nadie , do i n m e j o r a b l e c a l i d a d 
Si u s t e d desea f a b r i c a r v é a l o y p í d a l e 
prec ios p lanos y presupues tos , g r a t i s . 
I n f a n t a 55, a l tos . T e l . U-2114 . 
14750—15 a b . 
E S Q U I N A C H I C A 
Vedado: $35.00 metro , con u n a b u e n a 
c a s a de c i t a r ó n y a i o t e a ; buenos pisos , 
l a v a b o s en 4 cuartos , m u c h o s f r u t a l e s 
$6 000 contado y resto con f a c i l i d a -
des T r a t o d i r e c t o . E m p e d r a d o 20. 
14602—15 a b . 
q.ms,dor y w 
« e , c o n U „ . 
P o r c a 4 „ 
Te 
M I G U E L F , M A R q u ^ 
C u b a . 5 0 . 
C 3629 
l u y c e r c a de «OJH 
orta l «,.1* -e .Toyo . ra - ^ M    - ív , ' 
gas , patio y - o " 1 f ^ d o , ¿ ^ . « l i 
_ " » U1 
V E N D O V A R l A r P ^ O ^ T - ^ 
X c i p ^ s ^ d e ^ ^ ^ M 
r a l l a ^ , t e l é f o n o ^ T o s ^ 
C E R R O 
P a r a i n d u s t r i a o co-
m e r c i o . v e n d o c a s a en 
C a l z a d a , c o n 3,914 
m e t r o s , a t r a v e s a d a por 
r í o ; e n p r e c i o razo-
n a b l e y f a c i l i d a d e s de 
p a g o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
C 3629 5 d üat 
V E N D O C A S A E N R E I N A S I 
G e r v a s i o y Escobar , con 363 metrafcl 
t erreno en $44.000. Tossas, R'cU u 
t e l é f o n o M-8943. 1 623 » 51 
V E N D O 
E n lQ/meJor de l a c a l l e A n i m a s , pega-
do a G a l l n n o , u n a medida Idea l de 10 
por 12, dos p l a n t a s en $18 .500 . t a r i -
ñ a s . A e u i a r 72 . T e l . A - 9 0 3 0 . 
14746—24 a b . 
C A S A P O R 6 . 5 0 0 P E S O S 
J e s ú s d e l M o n t e , j u n t o a l a I g l e s i a , 
u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a , s a l a , c o -
m e d o r , 4 c u a r t o s , a z o t e a , p i sos d e 
m o s a i c o s , b u e n o s s e r v i c i o s , 7 x 2 4 fhe -
tros , t o d o f a b r i c a d o . P r e c i o $ 6 , 5 0 0 
P u e d e d e j a r a l g o e n h i p o t e c a . J . 
L l a n e s . S i t i o s 4 2 . T e l . M - 2 6 3 2 . 
C A S A P O R T 5 5 0 P E S O S 
C a l l e S a n M a r i a n o , J e s ú s d e l M o n -
te c a s a m o d e r n a . T i e n e s a l a , s a l e t a , 
3 c u a r t o s , c o c i n a , b u e n o s s e r v i c i o s , 
a z o t e a , p i sos de m o s a i c o , p u n t o a l t o 
y f r e s c o , b u e n a c a l l e . P r e c i o $ 1 , 5 5 0 
a l c o n t a d o y $ 2 , 0 0 0 d e j o en h i p o -
t e c a . J . L l a n e s , S i t i o s 4 2 . T e l é f o n o 
M - 2 6 3 2 . 
1 4 7 1 2 — 1 4 a b . 
C A S A B A R C O 
S e v e n d e l a c a s a mejor situada é l 
l a P l a y a de C c j i m a r a 20 raetral 
d e l m a r c o n frente a tres calla j l 
5 0 m e t r o s a l m a r , con brisas purij 
y d i r e c t a s , v i v i r en ella hace el efetl 
to de q u e se e s t á embarcado, fabril 
c a d a d e concre to con todas las » | 
m o d i d a d e s , ocupando media man»! 
n a d e t e r r e n o y figurando un baral 
S e h i z o p a r a v iv i r , pero no convieaj 
y se d a e nventajosas condiciowl 
p o r m u c h o menos de lo que haca-] 
t a d o . I n f o r m a s u d u e ñ o , Carlos II 
N o . 2 0 9 . T e l é f o n o A-8756. 
1 4 6 0 3 - 1 4 ab, 
S e v e n d e e n M a n r i q u e casa cbidj 
d e dos p lan tas y media, renti 
$ 1 . 3 0 0 , e n $ 1 2 . 0 0 0 . E n Maloja.!» 
m á s • a l to , tres plantas medianas j 
d o s c u a r t o s con sus servicios, ni-
l a $ 2 . 7 0 0 , en $ 2 6 . 0 0 0 . Su 
M - 4 5 7 9 . 
. 1 4 5 9 8 19 Abr 
E N N E P T U N O . C O N C O M E R C I O 
D o G a l i a n o a B e l a s c o a i n vendo 3 c a s a s 
de 3 p l a n t a s en $68.000. $70.000 y 
$75 .000 , E v e l l o M a r t í n e z . H a b a n a 66 
D e 2 a 5 . 
14736—14 a b . 
M A Q U I N A R I A 
V I B O R A . G A N G A C H A L E T 
N o f a b r i q u e s i n v e r m i c a s a , p r o -
p i a p a r a dos f a m i l i a s c o r t a s , a c a -
d e m i a o c l í n i c a ; p u n t o a l t o , a l p i e 
d e t o d a s c o m o d i d a d e s , p a r a d e r o y 
C a l z a d a . D a n d o $ 1 0 , 0 0 0 a l c o n t a d o , 
e l res to $ 1 5 , 0 0 0 , se r e c o n o c e e l 6 010 
e l t i e m p o q u e se q u i e r a y p a r a c a n -
c e l a r se a d m i t e n c a n t i d a d e s n o m e -
nos d e $ 1 , 0 0 0 . F í j e s e , c a s i c o n lo 
q u e p a g a d e a l q u i l e r v a h a c i é n d o s e 
d e c a s a p r o p i a . M á s i n f o r m e s : V e -
d a d o , c a l l e 19 e n t r e E y F , 2 4 9 . 
a l tos . 
1 4 6 8 4 — 1 4 a b . 
I N T E R E S A N T E 
S i usted t iene motores de p e t r ó l e o , p a - ' 
so l lna . a lcohol , v a p o r , en m a l estado, 
g a r a n t i z o e l d e j a r l o s nuevos , s iendo 
n u e s t r a e s p e c i a l i d a d l a f a b r i c a c i ó n de 
pistones , torneo de c i l i n d r o s y cons-
t r u c c i ó n de p i e z a s . N u e s t r a m e j o r ga-
r a n t í a : 55 aflos d o e s tab lec idos y so l -
v e n c i a m o r a l y e c o n ó m i c a . P i d a pre-
s u p u e s t o . T a l l e r de M a q u i n a r i a y F u n -
d i c i ó n R o s e l l ó . H a b a n a 103 T e l é í o -
no A-2992 . 111136—17 A b . • 
Z U L U E T A 7 3 
C o m p r o , vendo y c a m b i o ; hago toda 
c lase de t r a n s a c c i o n e s sobre C h e v r o -
leas . E s t r e l l a s y F o r d s . T a m b i é n c o m -
pro los contratos y doy f a c i l i d a d e s 
| d e pago . No o t r a m a r c a . V é a m e que 
le conv iene . Se lo pago e n e l ac to 
J . G a r c í a . G a r a g e . T e l . A-2778.. 
13904—6 m y . 
S E V E N D E L A M A Q U I N A R I A 
c o m p l e t a de una f á b r i c a de g a s e o s a s . 
No t iene m á s que dos aflos de uso y 
parte de e l l a 6 m e s e s . L a vendemos 
por haber montado o t r a de m a y o r c a -
p a c i d a d y s « da m u y en p r o p o r c i ó n . 
Puede vverse a todas h o r a s en l a F á -
b r i c a de H i e l o y G a s e o s a s . G ü i r a de 
M e l e n a 13J97 23 a b . 
C U R A H U D S O N . P O R E M B A K C A R -
me. l a quemo $250. 4 gomas n u e v a s 
prepuesto. T o d o en perfecto estado 
I n f o r m a n L a m p a r i l l a 108. 
14430—14 ab . 
A P L A N A D O R A D E C A R R E T E R A 
Vendo u n a m a r c a A m e r i c a n de 12 a 14 
toneladas, de m u y poco uso y en per-
f ec tas condic iones , l i s t a p a r a t r a b a -
J a r . P r e c i o de o p o r t u n i d a d . I n f o r m a : 
G . G i l . Neptuno B0 a l t o s . T e l é f o n o 
A - 8 5 0 2 . 
14066—16 a b . 
C A S A S E N E L V E D A D O 
d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , 
c o n g a r a j e , d e s d e 
$ 1 5 , 5 0 0 . F a c i l i d a d e s 
d e p a g o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 , 
C 3629 6 d 12 ab 
S E V E N D E N 
E n s u b a s t a vo luntar ia ante el NotJ 
r io B e r n a r d o J . V a i d é s el día 2 
d e l c o r r i e n t e las casas : Vaporea 
$ 5 . 8 0 7 . 8 2 , P c ñ a l v e r 8 4 , en $ J J 
5 4 c e n t a v o s . F l o r i d a 42 en 
6 8 c e n t a v o s , y Alambique /o • 
$ 2 . 7 3 5 . 2 1 . I n f o r m a r á n en U I * 
t a r í a . P r a d o 4 6 . de 2 a 5 p. 
1 4 6 4 7 1 4 J ! L 
C A S A S M O D E R N A S ^ 
E n v e n t a . U n e en L / * 1 1 ? ^ . ^ I . # 
u n a en San L á z a r o . Í23.o00, uM^ 
Concord ia , $18,000; .una. e í , , onV t« 
$28.000; una en Amlstaa . •"•¿.¡«t»' 
en Neptuno, $28,000; una en ^ ^ 
coa ln $23.000; .unf„en500L.Uuna en^ 
u n a en Consulado * 3 3 - ^ ü ' _ M a ^ 
t r e l l a en $11.000; Pl>r * 
$34.000; u n a en -N"eXf, .d*„ «2.»* 
| l 2 . 5 0 0 : u n a en O ^ g . ^ J U 
una en M a l o j a en $14.500, u"» 
tugio en $22.000. u n í — l ± £ > 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
E n v e n t a en Aguiar , O B * 
panar io . L a g u n a s , ^ n a 0 1 tfm 
I n d u s t r i a . P e / s e v ¿ r X a San i 
M a n r i q u e PraÍ.0' . i í n ' ^ C u b a , I f ^ , , 
S a n l K n M ' 0 » , - « J a d i l ^ , i a v vari»».1* 
r i l l e . Vir tudes , C o n c o r d ^ ^ j M ^ 
K Q U I N A S P A R A F ^ ^ J 
Vendo: « « ' n a C a m p a d o . 
V i r t u d e s . Afrui ia . Q * ^ J 
oue. S a n J o s ^ a 5 f Lamparl'1»; 
? a n t a , J e s ú s g o d ^ " 
b u r ó . S a l u d . M a r q u e » 
dl l lo y v a r i a s m i s . ^ ^ ^ - 1 5 ^ 
S E V E N D E I 
, « / c a s a s in « ^ n 
doble v í a d « tr_a0nrtal, s a l * ^ t í t * » 
Sa C o n s t a de p o " ^ ' bañq. 
J r a n d e s d ormi t or io^ g a l e j V * 
do con agua callen fti 
grandes v e n i a n a l e ^ c ^ , j 
n a n t r y . cocina, B r / " _e FU^ f M g 
& de cr iados * r a a ¿ a V > 
a todas horas, trato ^ ^ i * ^ -
no i - i i - » ^ . . 
B E U S C O A I N . ^ P ' 
Se vende u n » - J » * * ^ de 
11 concreto. o S S t r e a CMo ' 
¿ e s a l a , coipedor. « se lv ic ío 
f A c r c a l a d o cuarto J „ cu^ 
003. dos b ^ ! ' ^ I g u d Io0 
f o r m a n en s a n " 
CarTos R o d r i g u e » . l466J 
t < 
— — ^ T ^ 0 ^ 
C o n s t r u c c i o n e s ^ T ^ J > 
Cuando u 8 ^ m e d e ? a % C O í * S j . 5 
d¡f i c a r aV's;eTupue6to3 ^ 6 r r l ¿ - V 
vectos y P ^ r r i i e n t e O b l -
elos razonablemenuctor de 
Va Hadares . C ü n e N e p t u n o - 0^1» 
l é f o n o b - 1 4 f ¿ - I 4 ' 
U R B A N A S U R B A N A S 
U R B A N A S ^ 
I M P R O P I E D A D E S 
o» 
c * r ^ n t a s >' 
|22,a00. 
a l Mer-
P r e c i c 
^ t e d 0 3 P ' ^ ñ o s c o n ^ a ^ 
• S * . ^ T j o s a m e a t e deco-
^ o « o cha r-haole V í b o r a , media 
• • ^ S d Í » de S o s Plantas , garage: 
& % r $ ' ¿ * d e j a r 10, 
i^n'nipo1603: 
fc» ^ T r t a l sa la , sale-
ca-
s t r o 
on. 
A R q ^ 
>0. 
^ 1 2 ^ 
,tea Dr.11* 
de 10 ^ 
S l i 4 
¡ C o l f l n T 8 ^ 
S T 0 S - ^ 
I 
o co-
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USINA E.N'TEJ I 
,n 363 metros í(| 
ossas, Riela til 
14fi23 U u | 
R C O 
íjor situada ¿I 
r a 20 metral 
a tres calleijl 
)n brisas punJ 
la hace el efecí 
barcado, fabrJ 
i todas las a\ 
media raanza-l 
ando un barc&l 
:ro no convieDe] 
sas condiccí 
lo que ha cos-
eno, Carlos i | 
8756. 
6 0 3 - 1 4 ak 
|ue casa c!iici| 
media, renti 
E n Maioja, k 
is medianas j 
servicios, raí-
00 . Su dueño, i 
l9Al)r 
" E Í T 
ante el NW 
des el día 2 
5: Vaporan 
8 4 . en $9J3Í 
42 en $7.3» 
¡bique 78 « 
án en la ^ i 
! a 5 p. i»- I 
14 
i R N A S 
saltad, tfl-Q 
23.500; una » 
i en Acostad 
Luz, Jí'-T;! 
00; una eují'] 
•a en il«IíC? 
i del F i f J E ] 
ly en J 8 * - ^ 
00; una *' 
D E R N A ^ 
¡ San 
a y va'!''.» ^ 5 
arlo. WAjjrf. 
sMcolá^. ^ ],. 
- D O p o R F M B A R C A R V A R I A S 
^ f v X m! propiedad a menos de su 
S Ü S S v a d m i t o d e j a r p a r t e en hlpote-




I n f o r m e s por t e l é f o n o F-2977 . de 
14544—13 at>. 
G a n g a C o l o s a l . F í j e n s e b i e n 
Vendo dos casas , u n a e squ ina con 160 
v ^ ° * » bodega y o t r e del ce 
V E N D O 4 C A S A S D E A L T O Y B A J O , 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , que producen 
280 pesos y en 126,000. D e j o a lgo en 
h i p o t e c a . I n f o r m a : T . L a b r a d o r . T e -
l é f o n o F - 5 3 3 8 . 13375—17 A b . 
C A S A S A P L A Z O S E N T R E I N F A N T A , 
B e l a s c o a í n y C a r l o s I I I . con e l 20 por 
ciento de contado y e l res to a p a g a r 
on 4 a ñ o s . Oquendo, 112. de 8 a 5, 
t e l é f o n o F O - 7 7 8 9 . 12573—17 A b . 
metros y con ü i ntro 
S , n 400 m e t r o s . E s t a s dos c a s a s ren 
f f í í hov el 22 0|0 de s u prec io y ten-
necesidad de v e n d e r l a s pronto en 
y $6.000 con go 
$8.000 
f a c i l i d a d e s 
L a b a l l e . San L á r a r o 
5 ' e f é f o n o - A 5S82. de 11 a 1 y de I 
a 7 1'2- 14558—13 a b . 
112 
r.J 
^ ' T o t a f ^ O ^ ^ e t T o ^ t 
Otro e n ^ v e . de A c o s 
Avellno Cacho Negrete, 
I» íon5eS¿ienes del B a n c o Demetr io 
:.:¿:v3 14663.—14 A b . 
casa» 
R E G L A E N $3.000 A L 
- ¿ S v paradero F e s s e r , 
eon saia. comedor y tres 
^ ^ d e m á s £ e n - i c i o s punto alto 
S ^ A i » Aranguren lo5 y 155 A 
T a m b i é n dejo parte en 
Í O * » * 4 i n f o r m a n en el 157. L ó p e z 
• « ^ T e l é f o n o 1-6444 
14371—19 a b . 
" " r v E L V E D A D O . 
t í L . de agua y c o n t r i b u c i ó n . 
0 % J l m iUde 740 metros, todo 
» $2¿bricsdo L a f a b r i c a c i ó n va le 
TIO». 14602—15 ab 
. L a -
V i é n d o l a se c o n v e n c e r á . 
'Empedrado 20. T e l é f o n o : 
- r C n 7 Á S ~ D E ^ C O X S T R U I R , E N L O 
i C A ^ / T r f p i Reparto A m p l i a c i ó n 
\izioza. ^ ' V í b o r a , ién1'Ta"'calle d e c u r i a y L i b e r t a d , a u n a cua-
tranvía, se venden dos c a s a s 
. . . A p a r a d a s . T i enen j a r d í n , por 
•""foiíL comedor, tres cuar tos con 
fntercalado. A g u a f r í a y ca l i en-
Patio cocina, cuarto y s e r v l -
riado y entrada independiente . 
p1 sereno en las m i s m a s . 
^ 14694—17 a b . 
lío 
¡¿ de ci 
T^Too V E N D O D O S C A S A S E N 
tísio de Agua D u l c e . R e n t a n $70 
^ " ^ Si no tiene todo 
S e v e n d e n las p r o p i e d a d e s s i g u i e n 
tes : C u a t r o c a s a s e n e l V e d a d o , u n a 
e n e l R e p a r t o V i v a n c o , V í b o r a , dos 
e n S a n t o s S u á r e z , u n a e n e l R e p a r 
to L a S i e r r a y u n s o l a r e n L o s P i 
I n f o r m a : R a i m u n d o M o r a . V i 
A - 5 2 1 5 . 
1 4 5 3 6 — 1 8 a b . 
nos 
l l egas 2 2 . T e 
NO P I E R D A N U S T E D E S L A S O P O R 
tunidades de c o m p r a r u n a c a s a qu^ 
r e ú n e todas l a s comodidades , poco a l 
a u l l e r sola en esquina , s i n competen 
c í a f u n d a d a desde e l a ñ o 1908. el m i s 
mo d u e ñ o vende por c a u s a que le m a 
n l f e s t a r é u n a bodega bien montad; 
con v i d r i e r a s de tabacos c i g a r r o s 
q u i n c a l l a . I n f o r m a n : S a n f ^ 4 ^ 35 
S E V E N D E N 
T r e s c e s a s en S a n M a r i a n o n ú m e r o s 
67-A B y C , en l a V í b o r a , rentando 
cade u n a $35. U l t i m o p r e c i o : $17.000 
F L O R I D A No. 6, C A S A D E D O S 
p lantas , rentando $100.00. ú l t i m o pre 
c í o $16.000. 
C A L Z A D A D E C O N C H A N U M . 135 
e squ ina a J u a n A b r e u , r en tando $160 
ú l t i m o prec io $19.000. 
M A R Q U E S D E L A T O R R E N U M . 24 
n ú m e r o s 77 y 79. ú l t i m o prec io 11.000, 
16.000 y 9.000 pesos . J e s ú s de l Monte 
M I L A G R O S Y J U A N B R U N O Z A T A S 
400 metros cuadrados , toda moderna , 
c a s a de e s q u i n a en $37.000. 
«vas. 
el dinero 
D u e ñ o en importa 7 s in corretaje 
kJaDulce y San Benigno, de 1 a 
!» tarde' 1 4 7 0 8 - 1 6 a b . 
• ÍTEVSA UD. F A B R I C A R ? N O S O -
l i construimos a plazos y a l conta-
¡T presupuestos y planos gra t i s , 
vmítruimos casas y chalets , s a l a 
omedor, dos cuartos, desde $2.500 
î os cómodos 
roplos 
m a t e r i a l e s Tenemos 
' T e l . M-2284. 
14705—14 a b . 
fjXDO UNA C A S A A U N A C U A D R A 
[íivla. Tiene sala, sa leta , comedor, 
coírtos, cocina, b a ñ o , cuar to y ser-
fclos criado, patio y traspat io , J4,500 
reconocer p e q u e ñ a hipoteca. T e l é -
ono M-2284. 
14705—14 a b . 
E N L E A L T A D . V E N D O 
jerca de Neptuno, una c a s a de a l tos 
m sala, saleta, tres cuartos , s e r v l -
Eoa, altos lo mismo y ' u n c u a r t o en 
l& azotea. Urge l a v e n t a . P r e c i o en 
wj.OfO. Empedrado 49, de 2 a 4. 
Bttono A-1617, J u a n P é r e z . 
14732—14 a b . 
A U N A C U A D R A D E 
ilascoaln. vendo dos naves p r o p l í w 
bara industrias o garage con m á s de 
150 metros Tiene un frente de 17 y 
pico de metros. Se vende c a s i r e g á l a -
lo. Empedrado 49, de 2 a 5 p m 
Juan Pérez. T e l é f o n o A-1617 
14732—14 a b . 
E N B L A N C O , V E N D O 
Ina casa de altos, moderna, con s a l a , 
alela,, tres cuartos, b a ñ o , coc ina los 
Jtos lo mismo. R e n t a Si25 . P r e c i o 
Jlí.OOO, Empedrado 49, de 2 a 4 
Juan Pérez. A-1617. ' ' 
14732^-14 a b . 
m C A R M M E N , V E N D O 
jn* casa de altos, moderna, con s a l a 
fccibidor. 3. cuartos, b a ñ o , c ó c l n a , los 
tuSJn ™smo- i ^ n t a $135. P r e c i o 
114.600. Empedrado 49. de 2 
Míono A-1617. Juan P é r e z 
4. T e -
14732—14 ab . 
E N A R A M B U R O , V E N D O 
K *f* de. altos, de n u e v a f a b r i c e -
£íó rnrnñw*' rfclbi(3or, t re s c u a r t o ^ 
ñ a m r t - ^ r c a l a d o , comedor 
iÍim *190- Empedrado 49, de 2 a 5 
|Teléfono A-16ir . J u a n P ^ e z ' 
. 14732—14 a b . 
En S a n M i g u e l , d e B e l a s -
coam a G a l i a n o . se v e n d e 
una casa de p l a n t a b a j a , 
techos m o n o l í t i c o s y p r e -
parada p a r a alto; 
la. comedor, 5 
demás comodidades 
P E . A G O S T A 
I, L d i ñ c i o B a n c o N u 
E s c o c i a 3 0 2 
s, c o n s a -
c u a r t o s y 
l e v a 
^ 1 4 6 8 7 — 1 4 a b . 
^ ^ P E R D E O s T A -
iieni G A N G A 
L ^ t t ^ r ^ ^ ^ en e l R e p a r t 0 de, 
l'wreno, dos r l t p0, fo10 16 vendo 
T ' 0 c ó r l e n t e ^ r ' 1 ? 4 8 barato de° 
í?0 «el nal., da por g i r a r s e su 
^ W vendo h,? COn $3-000 a l con-
.."««modos v ai Uenos a l a r e s a p l a -
fe^0' InJfo™C^nta40 en .todos los 
^ y l e n t e s ^ i 1 ; 6 1 C o u t o . 
T,léfono P o - n n i ; epart0 A l m e n d a r e s . 
M I L A G R O S B i W R B F I G U L R O A Y 
E s t r a m p e s , con diez h a b i t a c i o n e s y 
d e m á s comodidades , m o d e r n a en 27.000 
pesos. 
T E R R E N O S 
M i l a g r o s y G o i c o u r í a . m i l n o v e c i e n t a s 
v a r a s a qu ince pesos . / 
E N L A A V E N I D A D E L A S P A L M A S 
d e s p u é s de l nuevo edi f ic io de l C o l é 
gio de B e l é n , vendo t r e s m i l metros , 
P a r a in fbrmes pueden l l a m a r a los 
n ú m e r o s M-4321, todo el d í a ; F -4962 
de 8 a 12 e . m , F - 1 9 8 8 de 1 a S, 
R a ú l A . A l a c á n . 14463 17 ab 
S A N J O S E 
Dos p lan tas , n u e v a , con s a l a , sa l e ta , 
t res cuar tos , b a ñ o in t erca lado , c u a r 
to y s e r v i c i o p a r a cr iados , en $23.000. 
A m i s t a d 136. 
13853—19 a b . 
E N E L C E R R O , S E V E N D E 
T?na c a s a de sa la , comedor y dos c u a r -
tos, de m a m p o s t e r í a y s e r v i c i o s s a n i -
tar io s en $2 .500 . U r g e l a v e n t a . I n -
f o r m a n en S a n t a T e r e s a 23 . T e l é f o n o 
1-4370. 
14028—21 a b . 
C A S A S 
De e s q u i n a en l a s ca l l e s s i gu ien te s : 
ü ' R e i l l y , M u r a l l a , Monte, Neptuno, 
S a n R a f a e l , A g u i l a , Obispo, O b r a p í a , 
H a b a n a , A g u i a r , M a l e c ó n y P r a d o . 
A m i s t a d 136. 
13853—19 a b . 
V I B O R A . R E P A R T O M E N D O Z A , S E 
vende en 6,500 pesos y lo d e m á s con 
f a c i l i d a d e s p a r a e l pago, u n bonito 
chalet en l a A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a , 
entre ¡B. Z a y a s y L u z C a b a l l e r o , n ú -
mero 62. todo c ie lo raso , rodeado de 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor, c u a t r o 
n a l i l a c i o n e s , dps b a ñ o s completos p a -
r a l a m i l l a y de cr iado , c o c i n a de gas , 
s e p a r a c i ó n l a t e r a l e s de dos y t re s me-
tros , e l e c t r i c i d a d , e n t r a d a p a r a auto, 
a IB b r i s a , doble l í n e a ac t r a n v í a , c i -
l a r ó n , f r u t a l e s c e r c a del C o l e g i o . 
M a r l s t a y los p a r q u e s , 17 por 44, 790 
v a r ^ s , en e l m i s m o s u d u e ñ o . 
1 4 3 ^ . - 1 2 A b . 
S B V E N D E N D O S C A S A S E N L A 
A v e n i d a de l a C o n c e p c i ó n , V í b o r a . Se 
componen, u n a de p o r t a l , s a l a , t re s 
haDi tac lones y comedor a l fondo, pue-
de a d q u i r i r l a con m i l qu in ientos pe-
sos a l contado y c u a t r o m i l a l 10 por 
ciento per t res a ñ o s y l a o t r a s i n co-
medor, por c inco m i l pesos $1,000 a l 
contado, y c u a t r o m i l a p l a z o s . I n -
f o r m a : T e l é f o n o F - 2 2 7 7. 
1 4 3 5 5 . - 1 5 A b . 
H E R M O S A C A S A 
Se vende vina h e r m o s a c a s a en A v e -
n id a C o n c e p c i ó n , V í b o r a , t re s c u a d r a s 
C a l z a d a , t r a n v í a a l f rente , sa la , r e c i -
bidor; c u a t r o cuartos , comedor corr ido 
coc ina , b a ñ o , pat io y t r a s p a t i o c i t a -
r ó n y c ie los r a s o s . P r e c i o $2.500 con-
tado y reconocer $7.500 hipoteca , 8 0|0 
t r e s a ñ o s . I n f o r m a n : B u f e t e doctor 
G a r r i d o . E d i f i c i o B a n c o Nova E s c o -
c i a D e p . 310. C u b a y O ' R e l U y . De 2 
5. Solo a c o m p r a d o r e s d irectos y 
ser los . 14239 14 ab. 
V E D A D O . V E N D O U N A C A S A B I E N 
s i t u a d a en lo mejor , a 40 metros de 
l a c a l l e 23 b r i s a con j a r d í n , por ta l , 
s a l a , comedor, t re s cuartos , c u a r t o de 
b a ñ o y c o c i n a ; prec io $7 .000 . I n f o r -
m a n Montero S á n c h e z 18, de 7 a 9 
m a ñ a n a y . de 3 a 5 . T e l . F - Í 8 2 7 . 
A r a n g o . 
14489—15 a b . 
14726—15 a b . 
C A S A S M O D E R N A S 
5 * * de Gal iano , 




tve» d e ' V 
la, sa.16freí»' 
124.000: 
n l o ^ * ' - " - " v v - y « 2 5 , 0 0 0 
wrca ñ l ^ l f ? ' « 6 3 , 0 0 0 ; C o n -
m T 1 - 2 Dlso« 0Belasc<*iin, $17.000: 
s-»0/1: R e f u e f í ' „ m - 0 0 0 : I n d u s t r i a . 
fcK09: San i A,Cerca de p r a d o en 
^ K - O O O t Í u 1 ? » 3 3 . 0 0 0 : C u r a -
V1'"-000 V ^ n r C e ^ « 3 3 . 0 0 0 : B l e n -
«6, ¿ 9 f ello M a r t í n e z . H a b a n a 
14736—14 ob. 
V E N D O E N R E G L A E N $300 A L L A -
do del muel l e y p a r a d e r o F e s s e r , dos 
c a s a s con s a l a , comedor y t re s c u a r -
tos y d e m á s s e r v i c i o s , punto a l to y 
saludable . A r a n g u r e n 155 y 156 A . G a -
nan $40. T a m b i é n dejo p a r t e en hipo-
t e c a . I n f o r m a n en el 157. L ó p e z . D u e -
ñ o T e l é f o n o 1-6444. 
14371—38 a b . 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L R E -
parto A l m e n d a r e s con j a r d í n , p o r t a l 
sa la , comedor y dos c u a r t o s , b a ñ o I n -
terca lado con a g u a ca l l ente y f r í a , 
c o c i n a ; es toda de c i t a r ó n , techos n.o-
n o l í t i c o s , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , en-
t r a d a p a r a u n a m á q u i n a , terreno p a r a 
f a b r i c a r m u c h o m á s . S u d u e ñ o Nep-
tuno 184. 
14295—22 ab . 
B E N J A M I N G A R C I A 
G i a n C e n t r o de Negoc io s . A m i s t a d 
136. T e l é f o n o s : A-1408 y M-6485 . 
13853—19 a b . 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
A $28 metro , c a l l e A y 29, s e g u n d a 
esquina, 2 0 . 6 6 x 1 7 . 0 0 . A $40, Inc luso 
s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n u t l l l zab le p a r a es-
tablecimiento, e s q u i n a c o m e r c i a l A y 
Z a p a t a . F a c i l i d a d e s de pago . I n f o r -
mes A u r e l i o M e j l a s . O f i c i n a de D e -
dlot, G a r c í a y C o . H a b a n a 86. T e l é -
fono A-2458 . 13640—13 ab. 
E m i l i o P r a t s , m a e s t r o c o n s t r u c t o r d e 
o b r a s . F a b r i c o c a s a s d e l a d r i l l o y 
m a d e r a , d e s d e $ 1 . 5 0 0 . N o c o b r o n a -
d a a d e l a n t a d o . P l a n o s y p r e s u p u e s -
tos gra t i s . T e l é f o n o 1 - 4 4 9 3 . W a s h -
i n g t o n 1. B a r r i o A z u l . 1 2 4 5 7 2 6 a b 
¿ Q U I E R E V D . U N A C A S A R E G A L A -
d a ? V e n g a a l N o . 6 de S a n B e r n a r d l -
no a u n a c u a d r a de J . del M o n t e y en 
$8,500 t e n d r á us ted por ta l , s a l a , s a -
l e t a c o r r i d a , 4 c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a -
do, comedor y s e r v i c i o de cr iado , p a -
l io y t r a s p a t i o . I n f o r m a n en l a mio-
m a . No corredores . 13446—17 A b . 
V E N D O E N L A V I B O R A , A C A B A D A 
de f a b r i c a r , pegada a l a l í n e a del 
t r a n v í a , u n a c a s a de p o r t a l , s a l a , r e -
c ibidor, dos c u a r t o s , b a ñ o In terca lado , 
comedor coc ina , pat io y t r a s p a t i o en 
C o n c e p c i ó n 307 entre 13 y 14 en 
$5,500. I n f o r m a S a n t i a g o R o d r í g u e z 
L u y a n ó n ú m . 39, c a s i e s q u i n a a E n 
s e n a d a . 12724—13 A b . 
D I A R I O D E [ ^ M A R I N A . — A B R I L H D E 1 9 2 5 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
V E N D O U N S O L A R B N L O * ^ J O * 
do l a A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , en 
l a A v e n i d a 12 e s q u i n a a r9- , so ,ar 
mero 6, m a n z a n a n ú m e r o - • 3 o - , i n l ° ^ t ^ 
por 47. vendo a 4.50 l a v a r a ; I a i y l t a - d 
a l contado y l a o t r a m i t a d a P 1 » / 0 * 
c ó m o d o s . T r a t o directo s i n corredor . 
Su d u e ñ o . C a l l e N y C a l z a d a , bodega, 
Vedado. 14607 21 ab. 
S O L A R E S C A L L E 2 3 
y c a l l e 19, Vedado, dos c h i q u i t o s y uno 
g r a n d e : se dan a $12, va l i endo $25 
con $500 contado, res to 5 y 7 í n t e r e s 
a n u a l , t iempo que qu iera . P r o p i e t a r i o 
E m p e d r a d o 20. A-7109 . 
14602—la atK 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S . 20 x 55 
y 50 x 100 en l a c a r r e t e r a a d o q u i n a -
da de Gt i lnes . a 60 c e n t a v o s m e t r o y 
16 m i n u t o s de L u y a n ó . R a z ó n , C a -
l ixto G a r c í a 71. G u a n a b a c o a , o K e a i ¿ i , 
S a n F r a n c i s c o de P a u l a . 
14630 18 ab 
V E N D O T E R R E N O S E N I N F A N T A de 
e x t r e m o a ex tremo y en d i s t i n t a s me-
didas . A p r o v e c h e e s t a o c a s i ó n . T o s s a s 
M u r a l l a 98, t e l é f o n o M-8943. 
146W 1* ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
3 . 1 0 0 M E T R O S 
en I n f a n t a , Vendo, a dos c a l l e s , con 
« o s esquinas , propio p a r a I n d u s t r i a , 
garage o v i v i e n d a P r e c i o $35 me-
E m p e d r a d o 49, de 2 a 4. J u a n 
T e l é f o n o A-1617 . 
14732—14 a b . 
tro 
P é r e z 
S O L A R C O N D O S E S Q U Q I N A S 
L f rente a t re s c a l l e s con 53 v a r a s 
5 2 . • t ü f e por 17 de fondo a u n a c u a -
r l ? t í r v * p l a y a y H o t e l A l m e n d a -
res P r e c i o $3.25 v a r a , par te contado 
*A> A i ? u s t o » B a n c o N o v a E s c o c i a 
•¿06. de 10 a 12 y de 2 a 3 . 
14697—15 ab. 
S O L A R E S : den v " r T - - Y E N D O L O T E S G R A N -
aes y p e q u e ñ o s 
bien 
S O L A R E S P O R 3 0 0 P E S O S 
de contado 30 m e n s u a l e s , con ca l l e s , 
a c e r a s , agua , luz, a l c a n t a r i l l a d o , a . 
c u a d r a s de t r a n v í a s ; uno c a l l e A r a n 
go. otro ca l l e M u n i c i p i o . T r a t o d i r e c -
to . E m p e d r a d o 20. A - 7 1 0 9 . 
14602—15 a b . 
V E N D O V A R I A S C A S A S 
de h u é s p e d e s : u n a en P r a d o , o t r a en 
C o n s u l a d o ; o t r a en G a l i a n o ; o t r a en 
Monte, y t a m b i é n vendo c a s a s de In 
q u i l l n a t o . I n f o r m e s : A m i s t a d 136. 
13853—19 a b . 
E N E L V E D A D O , A M E D I A C U A d r a 
oe la ca l l e 23, vendo l a c a s a P a s a j e 
Montero S á n c h e z 46, c o m p u e s t a de 
j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, t re s c u a r 
tos y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . D o l o r e s 
M a r í n , v i u d a de T r u j l l l o . S a l u d 22, 
t i t o s T e l é f o n o A-2224. 
C3568 7d-9 
C O N C O R D I A 
D o s pisos, n u e v a , con s a l » , t res e u a r 
tos, b a ñ o in terca lado comedor, cuar-
to y s e r v i c i o de or lados . R e n t a 150 
pesos, en $18 .000 . Ami-s tad 136. 
13853—19 a b . 
100 pesos metro, c a s a dos p l a n t a s en 
L e a l t a d , c e r c a de S a n R a f a e l , 400 me 
tros fabr i cados . $21.000. S u á r e z y P é -
r e z . H a b a n a 51. A 2 4 2 2 . 
13045—21 A b . 
S A C R I F I C O P O R A U S E N T A R M E D E L 
p a í s p r e c i o s a c a s a en Z a p o t e s 65, en 
tre D u r e g e y S a n J u l i o , en S a n t o s S u á ' 
rez ; c o n s t a de porta l , s a l a , t r e s c u a r -
tos de d o r m i r con s u b a ñ o I n t e r c a l a -
do, comedor, s e r v i c i o de cr iados , co-
c i n a y pat io y t r a s p a t i o . T i e n e $4,000. 
V e n d o por $8,^00. P e d r o P a b l o S m i t h , 
O ' R e i l l y 44, T e l f . A - 6 4 7 9 . 13186—16 A 
E s q u i n a dos 
$18 .000 . A m i s t a d 
y M-6485 . 
M E R C E D 
p i sos con 
136, 
comerc io , en 
T e l . ; A-1408 
13853—19 a b . 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L V E -
Jado, calle- 14, entre L í n e a y 11, se 
compone de p o r t a l , s a l a , t a l e t a , 7 h a -
bi tac iones , dos b a ñ o s l u j o s o s etc. etc . 
K s de m a m p o s t e r í a y a c e r o . P u d i e n -
t e a d q u i r i r s e $15,000 a l contado y 
íPO.OOO a l 10 por c iento I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 2 2 7 7 . 1 4 3 5 4 . - 1 5 A b . 
E D I F I C I O S P A R A R E N T A 
Se venden dos buenos ed i f i c ios en es-
U c iudad , de 2 a^ 3 p l a n t a s , , produ-
ciendo r e n t a l i q u i d a m a y o r de 8 y 10 
por c iento a n u a l . P r e c i o $65.000 y 
$90 .000 . Se d e j a n dos t e r c e r a s eri H i -
poteca a l 7 0|0. Solo a c o m p r a d o r e s 
d irec tos y s e r i o s . I n f o r m a n : B u f e t e 
D r . G a r r i d o , E d i f i c i o B a n c o N u e v e E s -
c o c i a . D e p a r t a m e n t o 310. C u b a y 
O ' R e l U y de 2 a 5 . 
14241 13 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R D E 8 x 2 9 V A R A S 
E n l a G a l l e L u z , V í b o r a , d o s c u a d r a s 
d e l a C a l z a d a , p u n t o a l t o y u r b a n i -
z a d o , p o c o c o n t a d o , res to a $ 1 6 a l 
m e s . I n f o r m e s 1 - 3 8 6 1 . O t r o d e 7 x 
2 9 v a r a s , e n P o c i t o , V í b o r a , c e r c a 
G a l z a d a , todo f a b r i c a d o a l r e d e d o r , 
p o c o c o n t a d o , res to a $ 1 4 a l m e s , 
o tro de 8 x 2 9 v a r a s , c o n $ 4 9 0 y 16 
m e s , t a m b i é n otros d e m a s m e d i -
d a s . I n f c r m e s 1 - 3 8 6 1 . 
1 4 6 1 8 14 A b r 
L I N E A Y 1 4 
V e n d o e s t e c u a r t o d e 
m a n z a n a , j u n t o o f r a c -
c i o n a d o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
C 3629 5 d 12 ab 
S O L A R , N E C E S I T O V E N D E R 
rega lar , medio s o l a r de e s q u i n a en 
el Vedado, ca l l e de l e t r a s , p a r t e al te 
acepto cua lqu ier f o r m a de pago; pre-
cio regalado; neces i to vender lo p a r a 
l i q u i d a r s o c i e d a d . P r o p i e t a r i o . E m -
pedrado 20. A - 7 1 0 9 . 
14602—15 ab. 
C A L L E J O V E L L A R . V E N D O 
a p lazos c ó m o d o s s o l a r de 6 .50x24 
y otro de 11x24 a $45 v a r a , o tro de 
7x31. c a l l e V a p o r a $38 v a r a ; otro de 
12x31, i g u a l precio, poco contado . 
B u s t o . B a n c o N o v a E s c o c i a 206, de 
10 a 12 y de 2 a 8. , * 
14697—15 a b . 
R E P A R T O K O L H Y 
C O L I N A S Y R I B E R A S D E L R I O 
A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A C E N S O 
U n a e s q u i n a A v e n i d a de Bruxe las» . 
M i d e 42.00x38.32. S u p e r f i c i e 1,216.77 
a $10.00 v a r a . 
A v e n i d a N e w Y o r k . 
U n s o l a r « e n t r o 17.69x47.17. 
f í e l e 833.96 a $9.00 v a r a . 
Super-
A v e n i d a de l a V i c t o r i a . 
S e i s so lares centro 17.69x6ax41.27, 
S u p e r f i c i e 730.06 v a r a s a $9.00 v a r a . 
A v e n i d a B r u x e l a s . 
T r e s s o l a r e s centro 17.69x49.53. 
per f l c l e 876.18 a 9.00 v a r a . 
Su-
A v e n i d a C e n t r a l . 
U n a esquina 36.00x43.30. 
2 .065 .04 a $10.00 v a r a . 
A v e n i d a de "Washington. 
T r e s s o l a r e s 17.69x47. 17. 
833.96 a $9.00 v a r a . 
A v e n i d a de L o n d r e s . 
S u p e r f i c i e 
S u p e r f i c i e 
A v e n i d a de L o n d r e s . 
D o s s o l a r e s e s q u i n a 57.50x53.60. S u -
perf i c i e 1,261.53 v a r a s a $10.00 v a r a . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a T i t u l a c i ó n 
l i m p i a . 
I n f o r m a r á : 
L U I S F . K O H L Y 
M a n z a n a de G ó m e a 206. T e l é f o n o s : 
A0383 y F O - 1 5 1 3 
14698—21 a b . 
V E D A D O 
S O L A R E S A C E N S O 
C a l l e 25. M e d i a c u a d r a de 23 . 
E s q u i n a 21 .22x41 .49 v a r a s a $12.00 
v a r a . 
C a l l e .28 entre 27 y 29. 
C u a t r o s o l a r e s centro 1 1 . 7 9 x 4 1 . 2 6 . 
S u p e r f i c i e 486.45-. P r e c i o $10.00 v a r a 
C a l l e 25 y 26, m e d i a c u a d r a de 23, 
E s q u i n a 2 4 . 1 7 x 4 1 . 0 0 . S u p e r f i c i e : 
883.86 v a r a s . P r e c i o $12.00 v a r a . 
C a l l e 28 entre 27 y 29 . 
E s q u i n a 17 .69x41 .26 v a r a s , 
f í e l e 729.88 a 10.00 v a r a . 
Super -
C a l l e 27 entre 28 y 29. 
! C u a t r o s o l a r e s centro 11.70x41.26 
S u p e r f i c i e 486.45 v a r a s a $10.00 v a r a 
C a l l e 25 y 28. 
U n a e squ ina 23 .66x42 .22 
per f i c i e 1 .109.72 v a r a s a 
v a r e s . 
$10.00 
S u -
C a l l e 32 y 27. 
U n a p a r c e l a de 2.038 v a r a s con l i n -
dero a l r io A l m e n d a r e s a $15.00 v a r a 
C a l l e 26 (Nnevn v í a de c o m u n i c a -
c i ó n con e l C e r r o ) . 
Se i s s o l a r e s de 1 1 . 7 9 x 3 5 . 9 7 . Super-
f i c i e 424.08 v a r a s a $ 1 0 . 0 0 . 
C a l l e 26 entre 33 y 35 . 
C u a t r o so lares de 7 . 0 0 x 2 8 . 0 0 . 
per f l c l e 200 v a r a s a $7 .00 v a r a . 
S u -
C a l l e 26. 
P a r c e l a s p a r a i n d u s t r i a de c u a l q u i e r 
t a m a ñ o a $7.00 v a r a . 
I n f o r m a r á : 
L U I S F . K O H L T 
M a n z a n a de G ó m e ü 206. T e l é f o n o s : 
A0383 y F O - 1 5 1 3 
14699—21 a b . 
T E R R E N O C O M E R C I A L 
4.288 v a r a s , propio p a r a I n d u s t r i a , 
comerc io , a l m a c é n , s i tuado f rente C a l -
z a d a de C o n c h a y l í n e a f e r r o c a r r i l , 
una c u a d r a de l a Q u i n t a G a l l e g a , 
por a u s e n t a r s e s u d u e ñ o se da a $10 
entregando p e q u e ñ a c a n t i d a d contado 
res to en f o r m a que c o n v e n g a e l com-
p r a d o r . O f i c i n a E m p e d r a d o 20 . T 
en c a l z a d a s , todos 
s i tuados . C o m p r a n d o a l contado 
vAn^,p 0. de e a n g a . T a m b i é n los 
venno parte a l contado, resto en h i -
poteca, y compro a l contado los que 
ye-ndan a m i t a d de s u v a l ó r . M a r e e -
R a m ó n , P r a d o 47, T e l . A-8783, 
a 7 y de 1 a 4. 




A L O S M A E S T R O S D E O B R A . P U E -
oe í a b n c a r con poco de e n t r a d a y el 
res to comodidades de pago . U n a es -
q u i n a o parte de 40x50. L o m a del 
Mazo, c a í ; » C o r t i n a y C a r m e n , en ho-
r a s de o f i c i n a . A g u i a r 116 encargado . 
A-6473, 
14507—19 ab. 
V E D A D O 
C A L L E M E S Q U I N A A 2 3 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r o , a 
l a s a l i d a d e M a r i a n a o . e n t r e 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , s e 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f i n q u i -
t a s d e r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s i n f o r -
m e s , b u f e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z T r i z a r . T r o c a d e r o . 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 8 8 . 
1 4 0 0 9 — 1 6 a b . 
S E V E N D E U N S O L A R E N L i A V 1 B O -
r a , R e p a r t o Tas F l o r e s de e s q u i n a , 
mide 15 por 40. de fondo, c a l l e de 
t r o y r e A n d r a d e , e s q u i n a a F i g u e r o a , 
va le a 3 pesos y medio i a v a r a . I n -
f o r i i i a r á n en l a bodega de A n i m a s y 
B e l a s c o a í n . A v e l l n o F c r n á n d e a . 
1 4 3 1 8 . - 1 6 A b . 
V A R I A S G A N G A S . E N L O M E J O R 
de M l r a m a r , Q u i n t a A v e n i d a , c e r c a 
de l a s dos co lumnas , f rente a l P a r -
que, 1.100 v a r a s a $13.00 
E n lo m e j o r de A l t u r a s do A l m e n d a -
res , pegado a l a l inee . 1,200 v a r a s a 
$13 .00 . 
U n a e s q u i n a con m á s de 500 m e t r o s 
con frente a los m u e l l e s p r o p i a p a r a 
a l m a c é n de v í v e r e s . $70 .000 . T r i á n a . 
F r a n c o 6. M-7217. 
14381—13 a b . 
S E V E N D E N 
tres lotes d e l a f i n c a B e l l a M a n t i l l a 
todos c o n frente a l a c a r r e t e r a y e n 
e l c e n t r o d e l p o b l a d o , a c i n c o m i n u -
tos de l p a r a d e r o de l a V í b o r a . E l 
p r i m e r o d e 7 , 0 0 0 m e t r o s h a c i e n d o 
e s q u i n a a l a n u e v a C a l z a d a a l L u -
c e r o . E l s e g u n d o de 1 0 , 0 0 0 c o n l a 
c a s a y e s tab lo y e l t e r c e r o d e 2 0 , 0 0 0 
c o n a r b o l e d a s y g r a n d e s v i s t a s . s o b r e 
l a H a b a n a . P r e c i o p r o m e d i o , $ 1 . 0 0 
m e t r o . V a l e n e l d o b l e . D u e ñ o , d o c -
tor R o s a e n l a m i s m a c a r r e t e r a , k i -
l ó m e t r o 6 N o . 6 7 . 
1 4 3 0 5 — 1 3 a b . 
R U S T I C A S 
S E V E N D E F I N C A D E T R E S C A B A -
l ler fas , buen terreno, pozos a g u a ex-
celente , á r b o l e s , c a s a s de campo. 12 
k i l ó m e t r o s de e s t a c i u d a d y c u a t r o 
c u a d r a s c a r r e t e r a de M a n a g u a 18.000 
pesos. I n f o r m a s u d u e ñ o , S a n M a r i a -
no 68 entre A r m a s y P o r v e n i r , de 1 
a 4. S in corredores . 
14437 19 ab 
S e a l q u i l a u n a f i n c a p r ó x i m a a l a 
C a p i t a l . D o s y c u a r t o c a b a l l e r í a d e 
t i e r r a m u y b u e n a , a g u a y f r u t a l e s 
a b u n d a n t e , b u e n a c a s a d e v i v i e n d a , 
c o n o s i n m u e b l e s , g a r a g e , v a q u e -
r í a , y o t r a s c a s a s m a s . P r o p i a p a r a 
r e c r e o y cuf l t ivo- I n f o r m a n s e ñ o r 
C á r d e n a s , A g u i a r 4 3 , T e l é f o n o 
1 - 2 4 4 3 . 
1 4 6 4 2 14 A b r 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A I t t O S 
S E R E G A L A U N A B O D E G A 
P o r no ser bodeguero ni querer serlo 
tampoco ( ¡ D i o s me l i b r e ! ) regalo en 
$600 ; bodega que f u é f a m o s a y quo 
puede v o l v e r e ser lo quien ent ienda el 
negoc io . Q^ieda a f a v o r de l c o m p r a -
dor $200, fondo del a lqui ler , c a j a con-
tadora que v a l e $200. M e r c a n c í a y en-
s e r e s . ¡ A l a b a o ! I n f o r m a n en Mercado 
U n i c o , por M o n t e . B o d e g a L a A p l a n a -
d o r a . 
14554—13 a b . 
N E G O C I O V E R D A D . P O R , E M B A R -
c a r p a r a E s p a ñ a vendo en m i l pesos 
u n a buena t i n t o r e r í a . M a r t í 56. San 
A n t o n i o de los B a ñ o s . 
14563—20 a b . 
F I N Q U 1 T A S 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r o , a 
l a s a l i d a d e M a r i a n a o , e n t r e 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , s e 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a fínqui-
t a s d e r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y C e r c a d a s . P a r a m á s i n f o r -
m e s : b u f e t e d e l d o c t o r M a -
r i o D í a z T r i z a r . T r o c a d e r o , 
5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
13718 14 ab . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A Y P A N A D E R I A , S E V E N -
de en prec io de o c a s i ó n y t a m b i é n 
u n a f i n c a y bodega, dentro de l a H a -
b a n a . M á s d e t a l l e s . T r a b a d e l o y M e -
n é n d e z . C r e s p o 82, c a f é , de 2 a 3 y 
de 9 a 10 noche . No t r a t a m o s con p a -
l u c h e r o s . 
1468S—14 a b . 
G R A N V I D R I E R A S E V E N D E , D E 
tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , en l a 
m e j o r c a l z a d a , g r a n v e n t a de bi l le tes 
y largo c o n t r a t o . U r g e n t e por e m b a r -
c a r s e . R a z ó n B e r n a z a 47, a l to s de l a 
bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2 . S . L l -
zondo. 
14725—19 ab 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en S a n t o s S u á r e z , L a Sola , A m p l i a -
c i ó n Mendoza, N u e v a H a b a n a , L a F l o -
r e s t a , A l m e n d a r e s . 9x22 con $8tí en-
t r a d a y $16 a l m e s ; 10x30 con $160 
y $25 a l m e s . E s q u i n a s de 30 de f r e n -
te por 20 de fondo con $300 e n t r a d a 
y $50 a l m e s . S o l a r e s g r a n d e s de 14 
v a r a s f rSnte y 50 de fondo con $300 
e n t r a d a y $50 a l m e s . P u e d o f a b r i c a r 
m a ñ a n a . H a y f rente a doble l í n e a . 
M á s In formes por 12, en tre Santos 
S u á r e z y S a n t a E m i l i a . T e l . 1-2647. 
J e s ú s V i l l a m a r í n . 
13750—4 my. 
E N C A R L O S n i 
S e v e n d e u n s o l a r d e d i e z m e t r o s 
d e f r e n t e p o r 4 0 d e f o n d o . E s -
t á s i t u a d o e n l a m a n z a n a s i g u i e n -
t e a l a d e l L a b o r a t o r i o W o o d . N o 
t i e n e g r a v a m e n . I n f o r m e s : M a n -
z a n a d e G ó m e z , 3 2 7 . T e l é f o -
n o F - 6 3 3 8 . 
C"176 3 d l A b . 
í é ^ o n o A-7109 . 
14602—15 a b . 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
E s q u i n a de 60 v a r a s , f r e n t e p o r 19 
de fondo, con frente a t re s c a l l e s y 
dos e s q u i n a s . E s t á comprendido en 
l a m a n z a n a de l a c a l z a d a . $4.50 v a r a 
p a r t e C o n t a d o . B u s t o . B a n c o N o v a 
E s c o c i a 206, de 10 a 12 y de 2 a 3 . 
14697—15 ab. 
C A L Z A D E P A L A T I N O 
vendo s o l a r de 7x50 a $4.00 v a r a , 
parte contado, puede a r l m a r . B u s t o 
B a n c o N o v a E s c o c i a 206. 
14697—15 ab. 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 V A H A S 
de frente por 42 de foado en ' a cal lo 
B entre 11 y 12, R e n a r t o L a w t o n 
L o s t r a n v í a s L a w t o n - P a r q ' i e C e n t r . i l 
p a s a n por e l f rente I n f o r m e s Sol 69 
j4374—18 a b . 
V E D A D O 
V e n d o en l a ca l l e I en tre 
p a r c e l a do 7.50 por 36 t 
F a r i ñ a s . A g u i a r 72. T e l . A-9030 . 
14745—24 a b . 
21 y 
$36 
3 u n a 
m e t r o . 
¿ E S V D . C O M E R C I A N T E ? D E M U E S -
tremelo, v iendo l a e squ ina que tengo 
p a r a us ted en V i l l a n u e v a y H e r r e r a , 
L u y a n ó . A l l í h a y v i d a p r o p i a y e l pre -
cio es b a r a t o . U n p a ñ o de terreno 
de m e d i d a idea l de 44x41 v a r a s por 
21,757 v a r a s que se p r e s t a p a r a todo. 
L o gue us ted n e c e s i t a . V é a m e on S a n 
B e r n a r d i n o 7 y D o l o r e s . D e 12 a 1. 
N o c o r r e d o r e s . 13445—17 A b . 
L U I S E S T E V E Z 
entre C o n c e j a l V e l g a y B r u n o Z a y a s 
se vende un so lar de 10 de frente con 
40 de fondo a $5.00 el m e t r o . I n f o r -
m a n en S a n t a T e r e s a 23. T e l . 1-̂ 4370 
14028—21 a b . 
R U S T I C A S 
F I N C A R U S T I C A 
Se c o m p r a u n a f i n c a p e q u e ñ a en l a s 
p r o x i m i d a d e s de l s H a b a n a . D e 1 a 
4 c a b a l l e r í a s . I n f o r m a e l s e ñ o r M e r e -
lo. V i v e s 99. 14431 17 ab. 
I M P O R T A N T E 
Se venden o a r r i e n d a n l a s f i n c a s Me-
teoro y S a n E s t e b a n , con novent?, y 
se i s c a b a l l e r í a s , p r o p i a s p a r a c a ñ a , 
por tener a u n a legue e l t r a s b - j r d a -
dor del i n g e r ú o G u i p ú s c o a , s iendo s u s 
a lrededores co lon ias de c a ñ a ; h a y que 
d e s m o n t a r l a , t erminado contra to por 
haber estado h a s t a a h o r a a g a n a d o . 
I n f o r m a n : A . R o u r a , C o n c o r d i a 154, 
bajos, entre Oquendo y Soledad, H a -
b a n a . T e l f . A - 7 4 2 1 . 13461—2 M v . 
P o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o , 
u n c a f é - c a n t i n a y p r o d u c t o s g a l l e -
gos , m u y p r o p i a p a r a u n o q u e d e -
see e s t a b l e c e r s e , p o r sus c o n d i c i o n e s 
f a v o r a b l e s . S e d a e n m u y b u e n a s 
p r o p o r c i o n e s . P a g a m u y p o c o a l q u i -
l er . I n f o r m a n e n L a C e n t r a l . A r a m -
b u r u 8 y 10 . 
1 4 7 1 0 — 2 6 a b . . 
S E V E N D E U N A F O N D A Y P O S A -
da, c e r c a del muel le . Se da a r r e g l a d a , 
por t e n e r el d u e ñ o que e m b a r c a r s e ; 
urge l a v e n t a . I n f o r m a n en Sol , 13, 
el d u e ñ o , t e l é f o n o M-8370. 
14635 19 ab 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P o r tener q u e a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o , se v e n d e u n a t i e n d a d e 
v i v e r e s , c o n p a n a d e r í a a n e x a 
q u e t i ene m a s de 4 . 0 0 0 pesos 
d e v e n t a m e n s u a l e s , a u t o m ó v i l , 
c a r r o de r e p a r t o , e s t a b l e c i d a en 
u n o d e los p u e b l o s m a s p r ó s p e -
ros d e C u b a ( c o n m a g n i f i c a 
c l i e n t e l a , p a r a i n f o r m e s : d i r i g i r -
se a l a p a r t a d o n ú m e r o 1 6 2 8 , 
e n i a H a b a n a -
1 4 6 3 2 ' 2 6 A b r 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Vendo u n c a f é Inmedia to a l P a r q u e 
C e n t r a l , por i r m e a E s p a ñ a , es u n 
g r a n negocio . V i s t a hace f e . T e n g o 
4 c a s a s de h u é s p e d e s , bodegas, c a f é s 
v i d r i e r a s de todos p r e c i o s . I n f o r m e s 
Monte y C á r d e n a s . C a f é . Meizoso y 
L ó p e z . . 
14693—15 ab. 
C A F E P O N D A E N C A L Z A D A D O N D E 
hoy doble l í n e a , se vende en $ 6 . 0 0 0 . 
T i e n e contra to y no p a g a a l q u i l e r . 
V e n d e d iar lo $85. M á s datos T j - a b a -
delo y M e n é n d e z . C r e s p o 82, C a f é , de 
2 a 3 y de 9 a 10 noche . No t r a t a m o s 
con c u r i o s o s . 
14685—14 ab. 
S e v e n d e u n a b o d e g a . S o l a e n e s -
q u i n a Jx>r n o p o d e r l a a t e n d e r s u 
d u e ñ o . V e n d e $ 4 0 g a r a n t i z a d o s . P u n 
to i n m e j o r a b l e , d e m a g n í f i c o p o r -
v e n i r . S u d u e ñ o , M a y í a R o d r í g u e z 
y P a s a j e I n f a n t e . S a n t o s S u á r e z . T e -
l é f o n o 1 -2012 . 
H 7 3 0 — 1 4 a b . 
G A B I N E T E D E N T A L , L O V E N D O O 
t a m b i é n lo a l q u i l o con loca l o s i n é l . 
I n f o r m a n de 3 a 5 por T e l . F -2977 
o p o r , e scr i to a l A p a r t a d o 1502. 
i 14541—13 a b . 
V e n d o g r a n c a f é y r e s t a u r a n t , s i t u a -
d o c e r c a d e l P a r q u e e n l u g a r m á s 
c o n c u r r i d o . 8 a ñ o s c o n t r a t o v e n t a j o -
so , t iene v i d r i e r a t a b a c o s p r o p i a , 
h a c e v e n t a d e $ 7 , 0 0 0 m e n s u a l e s , el 
5 0 0 | 0 c a n t i n a . P r e c i o $ 2 8 , 0 0 0 . F a -
c i l i d a d e s de p a g o . C o n s u l t o r í a a l tos 
d e M a r t e y B e l o n a . A m i s t a d 1 5 6 , 
F e r n á n d e z . 
1 4 5 3 0 — 1 5 a b . 
S E . V E N D E U N A F O N D A E N P U N T O 
I n m e j o r a b l e . L l e v a trece a ñ o s a b i e r t a 
con un solo d u e ñ o . E l d u e ñ o es t a m -
b l é h e l prop ie tar io D a buen .contrato 
y e l prec io de l e s tab lec imiento es r a 
zonab le . I n f o r m a n en la m i s m a . C o n 
c o r d i a y A r a m b u r u . 
14556—15 a b . 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende u n a de bas tante tojJWg»' 
c í a en u n pueblo de P i n a r del R i o . 
S u prec io es razonable , deseando tra^ 
tar s o l a m e n t e con persone conocedora 
de es tos negoc ios . S r . B e n l t e z . t e r ^ 
nando Q u i ñ o n e s 7. H a b a n a «Jf 1- a -
14364—14 a b . 
V E N D O U N A B O D E G A 
C o n $1,500 de contado . Vende 40 pe-
sos d i a r i o s ; o t r a en $4.500 con $3.000 
en m a n o . C a n t i n e r a en l a H a b a n a , lo-
c a l p a r a f a m i l i a . Vendo Tuna «n 
$2 .500 . F a c i l i d a d en pagos . totormM, 
A m i s t a d 136. T e l . A.1408, B e n j a m í n 
G a r c í a . _M . 
13852—-19 a b . 
B O D E G A E N G A N G A $ 4 , 0 0 0 
V e n d o s o l a e n e s q u i n a c e r q u i t a de 
Monte , so - a c e p t a m i t a d contado, c i n -
co a ñ o s contrato , t iene v i v i e n d a , es 
c a n t i n e r a , por d e s a v e n e n c i a entre so-
c ios se d a b a r a t í s i m a . TInicfa oportu-
n i d a d de negocio. C o n s u l t o r í a a l to s de 
M a r t e y B e l o n a . A m i s t a d 156. F e r -
n á n d e z 
14529—15 a b . 
B O D E G A E N M I L P E S O S E N C A L -
z a d a i m p o r t a n t e de doole l í n e a , es 
m u y c a n t i n e r a , t iene comodidades p a -
r a f a m i l i a , a l q u i l e r bara to y buen con-
trato , es u n a g a n g a . F i g u r a s , 78. A -
C021. M a n u e l L l e n í n . 
14168.—14 eb. 
V E N D O U N A T A R I M A D E F R U T A S 
en ei puesto m á s c é n t r i c o de l a H a b a -
na , m ó d l c c a l q u i l e r con c o m i d a p a r a 
uno y l a r g o c o n t r a t o . I n f o r m e s : 
P i c o t a , 7, a l t o s . * 
14302.—13 A b . 
M A G N I F I C O H O T E L 
S i tuado m u y c e r c a de l a H a b a n a , f r e n -
te a E s t a c i ó n de F e r r o c a r r i l , de donde 
s a l e n y e n t r a n d i a r i a m e n t e 136 t re -
nes de v i a j e r o s y o tros tantos de 
c a r g a . C o n t r a t o de ocho a ñ o s . T i e n e 
u n g r a n r e s t a u r a n t y u n a h e r m o s a 
g l o r i e t a p a r a bai les , thes . banquetea, 
e t c . M á s de $4.000 e x i s t e n c i a s . 26 
hab i tac iones amueb ladas , s a l ó n de 
b a r b e r í a y garage, buen s e r v i c i o de 
p l a t a y p o r c e l a n a g r e n s a l ó n - o a f é ; 
b u e n a b a t e r í a de c o c i n a . Me u r g e su 
v e n t a por no poderlo a t e n d e r . D u e ñ o s 
D í a z y Antuf ia . Ind io 34. T e l . M-3556. 
14428.—13 ab. 
G A N G A 
V e n d e m o s m a g n í f i c a c a s a de c o m i d a ? 
con m u c h o s abonados y a l a c a r t a ; 
r e ú n e b u e n a s condic iones l a c a s a p a r a 
este negocio . E s t á en l u g a r c é n t r i c o , 
a p r o v e c h e n ganga , se da b a r a t a por 
e l d u e ñ o tener , que atender otros nego-
c i o s . T a m b i é n so d a soc iedad a per-
s o n a f o r m a l . I n f o r m a n : C o r r a l e s 42 
l e t r a A . a l tos , de 8 a 10 y de 1 a 6 
de l a t a r d e . 1 
14304—8 m y . 
F A B R I C A D E G A S E O S A , S E V E N D E 
u n a c o m p l e t a por h a b e r montado o tra 
m a y o r , se puede v e r t r a b a j a r , no t le-
iid m á s que dos a ñ o s de uso con s u 
l l e n a d o r a y t a p a d o r a s e m i - a u t o m á t i c a 
est.) no t iene m á s que 6 meses de t r a -
b a j o . J . L a r n l . G ü i r a M e l e n a 
1355S.—18 A b . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C o m p r a y v e n t a de c u s a s , so lares , e s -
tab lec imientos en g r n e r a l y toda c l a -
se de negocios h o n r a d o s y legales , c o n 
r e s e r v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f i c i -
n a . F i g u r a s 78, c e r q u i t a de M o n t e . 
T e l é f o n o A-6021, h a s t a l a s 9 de l a 
n o c h e . 
B O D E G A S E N V E N T A 
Soy- e l c.ue m á s bodegas tengo en v e n -
i a de todos prec ios c u y o s d u e ñ o s n e -
c e s i i a . i v e n d e r l a s ; no c r e a n en a n u n -
c i e s 'ie bombo que no r e s u l t a n v e r d í ^ . 
F i g u r a s , 78, A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
C o r r e d o r D e c a n o . 
F U V C A . E S Q U I N A Y B O D E G A 
E n 10,000 pesos, todo; e s q u i n a y bo-
dega 180 metros , c i e lo rayo, p r e p a r a d a 
p a r a a l to s , con dos a c c e s o r i a s con s e r -
v i c i o s Independientes o i a bodega so -
la 4,000 p e s o s . V e n d e 6ü pesos con-
t a d o . F i g u r a s 78., A - S 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n m . , 
C A F E S Y F O N D A S 
E n $7,500 c a f é y f o n d a c e r q u i t a de 
r - b r a p í a ; en $6.500 c a f é y fonda en 
Mor.te; en $6,o00 c a f é s n Monte, b ien 
montado; g r a n f o n d a pegado a G a l i a -
no, en $4,000; vfende 85 pesos d i a r l o s . 
F i g u r a s 78. M a n u e l L l e n í n . 
139Ü7.—16 A b , . 
F E D E R I C O P E R A 2 A 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A-9374 . Vendo y compro t o d í 
c l a s e de negocios y doy dinero en h i -
po teca . U n hote l en $2 .000 .0"; u n a 
C a r n i c e r í a $2 .000 . V e n d e m e d i a r e s . 
Vendo e s q u i n a s en el C e r r o y J e s ú s 
de l Monte , I n f a n t a , E s t é v e z , Santos 
S u á r e z y en la H a b a n a . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
V e n d e g a r a n t i z a d o $80 d i a r l o s ; p a g a 
de a l q u i l e r $40; es un b i í e n negocio 
p a r a el que q u i e r a es tab lecerse P a r a 
I n f o r m e s M . F e r n á n d e z . R e i n a y R a -
yo, C a f é . T e l . A - 9 3 7 4 . L o s A l p e s . 
O T R A E Ñ T M A R I A N A O 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; precio $6.000, 
no p a g a a l q u i l e r ; t iene comodidades 
p a r a f a m i l i a . Se dan fac i l idades de 
pago . I n f o r m a n T e l . A-9374 . 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 h a s t a $25.000 en l a H a -
b a n a y sus b a r r i o s . Se d a n f a c i l i d a -
des de pago . I n f o r m a : F . P e r a z a . 
R e i n a y R a y o . T e l é f o n o A-9374 . 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . 
C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos—precios I n f o r -
m e P e r a z a . T e l . A-9374 . Vendo dos 
c a r n i c e r í a s m u y b a r a t a s en e l c e n t r o 
de* l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a . T e -
l é f o n o A-9374 . 
r ¿ W 0 C A F E E N E L 
centro de l a C i u d a d con buen c o n t r a -
to y propio p a r a bodega, como c a n -
t i n a por e s t a r m u y bien S i tuado . P r e -
cio sobre $14 .000 . I n f o r m a M . F e r -
n á n d e z . R e i n a 53. c a f é T e l . A-9374 . 
13795—14 a b . 
O P O R T U N I D A D 
Vendo u n a c a s a de c o m i d a s con m u -
chos m a r c h a n t e s . Se da en p r o p o r c i ó h . 
I n f o r m a n en l e m i s m a . M a i o j a , 16, de 
1 a 5. z 12470 26 ab. 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . V e n d o y compro es tablec \ -
mlentos , f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s ; 
d inero en h i p o t e c a p r i m e r a y segun-
d a . T e n g o m u c h o s c o m p r a d o r e s . S i 
us ted qu iere v e n d e r o comprar , v e n -
g a a v e r m e . A m i s t a d 136, O f i c i n a Co-
m e r c i a l y Negocios , T e l f s . A-1408 y 
M-6485 . 
13852—19 a b . 
V e n d o t r e n d e l a v a d o . S a n N i c o l á s 
2 4 9 . 1 3 9 5 7 14 a b 
C A F E S . V E N D O 
L o s m e j o r e s de l a H a b a n a . U n o en 
$23.000, t iene buen contrato , vende 
160 pesos d i a r l o s . Vendo- otro en 16 
m i l pesos ; otro en $9,000; otro en 
$4,500 y vendo uno en G u a n a b a c o a 
en $5,000 con $3,000 de contado; v e n -
de de c a n t i n a 50 pesos d i a r i o s . V i s -
t a h a c a f e . I n f o r m e s : A m i s t a d 136. 
B e n j a m í n . 
13853—19 a b . 
V E N D O U N A F A B R I C A 
de f ideos b ien montada , en $8,000. 
T i e n e 5 p r e n s a s . T a m b i é n se a d m i t e 
s o c i o . I n f o r m e s : A m i s t a d 136. 
13853—19 a b . 
V E N D O U N A B O D E G A 
C a f é y F o n d a . V e n d e 300 pesos d i a -
r ios , diez a ñ o s contra to ; t iene de 
e x i s t e n c i a s $10,000 pesos; l a doy, por 
r e t i r a r m e del negocio, en $17.000, 
con lo que t iene de m e r c a n c í a , da 
c o n t a d o . I n f o r m e s : A m i s t a d 136, B e n -
j a m í n . 
13853—19 a b . 
F O N D A . G A N G A P O R T E N E R Q U E 
e m b a r c a r s u d u e ñ o s e vende u n a con 
un espac ioso s a l ó n con v o mt e mesas , 
u n r e s e r v a d o con c u a t r o m e s a s , bue-
n a c l i o n l e l a , p a g a poco a l q u i l e r , l a 
m a y o r y de m á s c l i ente la , en e l b a -
r r i o m á s c o m e r c i a l de l a H a b a n a a l t a 
en O f i c i o s , 31, e n t r e S a n t a C l a r a y 
L u í : , i n f o r m a n en l a m i s m a . 
1357Ó. —17 A b , 
V E N D O U N A B O D E G A 
E n e l mue l l e , $14.000 con 7 m i l a l 
contado . V e n d e 100 pesos d i a r i o s . 
V e n d o bodega en e l barr io de C o l ó n 
y C a y o H u e s o , s o l a en e squ ina , en 
$ 7 . 5 ü u con 4,000 de contado; venta 
m e n s u a l de $2,500. A l q u i l o u n a es-
q u i n a p a r a bodega; r e g a l í a $1,000, 8 
a ñ o s c o n t r a t o . I n f o r m e s : A m i s t a d 136, 
B e j a n m l n G a r c í a , T e l é f o n o s : A-140 í ( 
y M - 6 4 8 5 . 
13852—19 a b . 
U N B U E N E X I T O 
S e vende l a g r a n F á b r i c a de F i d e o s , 
m a r c a '"Rey", s i t u a d a en M a t a n z a s , 
c u y a e l a b o r a c i ó n es de 36 s a c o s de h a -
r i n a d i a r i o s ; m a r c a m u y a c r e d i t a d a . 
P u e d e n d i r i g i r s e a E u r l q u e F e r n á n -
d e z . A p a r t a d o 267, M a t a n z a s . 
11233—27 A b . 
U N B U E N N E G O a O 
S e v e n d e u n a p a n a d e r í a y c a s a p r o -
p i a , c o n todos s u s e n s e r e s y m a -
q u i n a r i a s . I n f o r m a : J o s é G u t i é r r e z , 
B a ñ e s . G 2 4 7 9 ^30 d 11 m z 
C a r n i c e r í a , v e n d o o a l q u i l o u n a . S e 
d a b a r a t a p o r s u d u e ñ o n o e n t e n d e r 
e l g i r o . I n f o r m a n : Z a p o t e s 7 3 e n t r e 
D u r e g e y S a n J u l i o , S a n t o s S u á r e z . 
S r . V i l l a m a r í n . 
1 4 4 7 8 — 1 7 a b . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
P A G O C R E D I T O S G O B I E R N O 
C O B R A D O S E L 2 5 Y 3 0 0 | 0 
C a n t i d a d e s desde 1000 pesos en ade-
lante , t r a t o d irecto , de 9 a 11. E m -
pedrado 30, D p t o . 10. M a z ó n . 
14615.—14 A b . 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
D e s p u é s que u s t e d h a y a conocido to-
dos los t ipos que le h a n ofrec ido por 
s u s c r é d i t o s v e n g a con e l los a v e r m e 
en l a s e g u r i d a d que le d a r é el m e j o r 
í rec io y en e l ac to le h a r é e n t r e g a 
de s u i m p o r t e e n efect ivo , pues m i 
i r a t o es d i rec to con e l tenedor de los 
c e r t i f i c a d o s . O s c a r M a r c o l e t a . O* 
Ke' . l iy 4, a l tos , e s q u i n a a T a c ó n , No-
t a r í a del D r . M a n u e l M a r t í n e z B a n -
d u j o y T r o n o o s o . T e l é f o n o M-4514. 
14674,—21 A b . 
C O M P R O 
B o n o s y a c c i o n e s Mercado U n i c o A c -
c iones de la H a v a n a C e n t r a l . D i f e r i -
das y C o m u n e s y del C e n t r a l F l d e n -
c l a , v e a m i o f e r t a a n t e s de vender . 
M a n z a n a de G ó m e z 608. M a n u e l P l ñ o l 
14485—19 a b . 
V A L O R E S . A L M E J O R T I P O Y P O R 
e fec t ivo en e l acto, tomo B o n o s F i d e n -
c i a M e r c a d o e I n t e r n a c i o n a l de Se-
g u r o s . S r . B e n i t e z . F e r n a n d o Q u i -
ñ o n e s 7. H a b a n a , de 12 a 2 . 
14364—14 a b . 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
D e s p u é s que usted h a y a cenocido to-
dos ico t ipos que le h a n e f i c c i d o por 
s u s c r é d i t o s v e n g a con e l los a verme 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
A p r o b a d o s por l a C o m i s i ó n de Adeudos 
C u a l q u i e r , c a n t i d a d . No « v e n d a s i n s a -
ber m i o f e r t a . M a n z a n a de G ó m e z 508. 
M a n u e l P i n o l . 12647—27 A b . 
F O L L E T I N 
^ U R I C E L E B U N C 
El TAPON 
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4690-•1, 
n ü ^ 4 1 1 (antes 0 ^ P 0 ) número. 135. 
f u e r a d e D a u b r e c q , m e d e c í a y o , 1 m e n e s t e r . . 
s e ñ a l es e s a d e q u e d i c h a l i s t a nO; — Q u e e r a m e n e s t e r i q u ' é ? p r » -
s e h a l l a f u e r a de D a u b r e c q . Y , g i m i ó P r a s v i l l e . 
p u e s t o q u e n o p a r e c e e n l a r o p a ; N l c o l l e se e c h ó a r e í r , 
q u e l l e r a p u e s t a , s e ñ a l d e q u e s e í — D i r i g i r s e s i m p l e m e n t e a l o j o 
h a l l a o c u l t a m á s p r o f u n d a m e n t e (de D a u b r e c q , a e s e o j o " v a c i a d o 
a ú n , e n ó l m i s m o : p a r a h a b l a r p o r d e n t r o d e m a n e r a a f o r m a r u n 
c o n m á s c l a r i d a d , e n s u c a r n e m i s - j e s c o n d r i j o i n v i s i b l e ^ i m p e n e t r a -
x ^ a . - b a j o s u p i e l " . ¡ b l e " , a l o j o a q u í p r e s e n t e . 
— ¿ E n s u 
v l l e e n t o n o 
— E n s u 
g e n e r a l ; h a 
fcra e x a c t a . 
— i C ó m o . 
d i j o 
# 
l i s t a ? 
o j o , q u i z á ? d i j o P r a » - 1 Y N í c o l l e , s e c a n d o d e n u e v o d e j ^ i - K j g e n e r a l 
m e s a . 
D o m i n a n d o s u t u r b a c i ó n . 
« O n a i r e d e s p r e n d i d o : 
— ¿ Y . e s t a a h í t o d a v í a l a 
— S u p o n g o q u e s í . 
— ¿ C ó m o q u e s u p o n e u s t e d ? . . 
— N o h e a b i e r t o e l e s c o n d r i j o . 
L e r e s e r v a b a a u s t e d e l h o n o r d e 
a b r i r l o u s t e d m i s m o , s e ñ o r S e c r e -
d e b r o m a . s u b o l s i l l o e l o b j e t o e n c u e s t i ó n , 
o j o , s e ñ o r s e c r e t a r i o d i ó c o n é l v a r i o s g o l p e c i t o s e n l a 
d i c h o u s t e d U p a l a - m e s a , lo c u a l p r o d u j o e l r u i d o d e 
u n c u e r p o d u r o , 
p u e s ? C o n f u n d i d o , P r a s v i l e m u r m u r ó * 
R e p i t o q u e , e n s u o j o . Y e s t a ¡ 
es u n a v e r d a d q u e d o b l ó h a b e r a c u -
c e r e l t o d o e n s u b o l s i l l o . 
N l c o l l e , q u e l e m i r a b a , 16 d i j o : 
— ¿ E ^ t á u s t e d c o n v e n c i d o ? 
— E n a b s o l u t o . 
1 — P o r c o n s i g u i e n t e , ¿ e s t a m o s d e 
a c u e r d o ? 
— E s t a m o s de a c u e r d o . 
H u b o u n s i l e n c i o d u r a n t e e l c u a l 
l o s d o s h o m b r e s se o b s e r v a b a n s i n , 
p a r e q e r l o . N l c o l l e p a r e c í a e s p e r a r 
la c o n t i n u a c i ó n d e l a c o n v e r s a - . 
d l d o l ó g i c a m e n t e a m i e s p í r i t u , e n h o c e s a b a d e r e í r , a n o j o 
v e z de s e r i p e 
P r a s v i l l e a d e l a n t ó e l b r a z o , ct» 
g i ó e l o b j e t o y lo m i r ó . E r a u n b l o - c ü n . P r a s T i l l e . q u e , d e s g u a r d a d o 
q u e d e c r i s t a l , i m i t a n d o m a r a v i - P 0 r l o s l i b r o s a c u m u l a d o s s o b r e s u 
l i o s a m e n t e u n o j o n a t u r a l c o n l o - m e s a , e m p u ñ a b a e n u n a m a n o u n 
dos l o s d e t a l l l e s d e l g l o b o , de xa r e v ó l v e r , y t e n í a p u e s t a l a o t r a 
— ¡ U n o j o d e c r i s t a l ! p u p i l a , d e la c ó r n e a I s o b r e e l b o t ó n d e l t i m b r e e l é c t r i -
— A s i m i s m o , e x c l a m ó N í c o l l e , q i i f ^ tAn „lJt a t ^ x ¿ _ _ ! c o , P r a s v i l e s e n t í a c o n á s p e r o p í a -
d e ' c H s - E ° 8 ^ \ : [ 6 \ * 0 L l e t r á * ' U n a c e ; í ó d a l a f u e r z a 
r e v e l a d a p o r l a ' c a - t a l . . un v u l g a r t a p ó n d e b o t e l l a q u e P " ^ ™ ^ * * f e n c a j a b a e n u n a ^ l a ^ 
de s u p o s i c i ó n . 
^ e 8 ' ya 
( C o n t i n ú a ) 
' s u a l i d a d . Y", h é a h í q u e D a u b r e c q . e! m u y b a n d i d o se h a b í a i n t r o d u c l - . ^ ^ ^ - T i r ó . E l o j o e s t a b a h u e c o 
D O l l U 
•Uta 
Darec todo e s t á e x p l i c a d o , i 
lo*? CQrí l a r ^ l - ^ e c o n f o r r ! Q u é c m e r e - , 
c o s a s ! 
E r a d u e ñ o 
" £ ~ i , V de L u p i n . P e n s a b a : 
a i s a b e r q u e C l a r i s a M e r g y h a b í a do e n l a ó r b i t a en s u b s t i t u c i ó n de ~ n Pl w e r i o r H a b l a U n a b o l i t u _ g i gR m u e v e d l r l J o C O n t r a é l 
s o r p r e n d i d o u n a c a r t a d e é l e n l a u n o j o m u e r t o , u n t a p ó n d e b o t e l l a ; a e P 3 ? 6 1 - fei r e v ó l v e r * y l l a m o , 
q u e p e d í a a un f a b r i c a n t e i n g l é s o s i u s t e d p r e f i e r e , u n t a p ó n d e L a e x t e n d i ó , y , r á p i d a m e n t e , s m g; m e a t a c a , t i r o , 
" q u e v a c i a r a e l c r i s t a l p o r d e n t r o c r i s t a l ; p e r o , e l v e r d a d e r o , e s t a p a r a r s e e s t a v e z ^ u n p r e M o e x a - j y ( t a n a g r a d a b l e l e p a r e c í a la 
. — - ^ c ^ . d e m a n e r a a d e j a r u n v a c í o q u e ver , e l q u e p r o t e g í a é l d e t r á s d e l m e n de l á l e t r a , o d e l a f i r m a , a l - . g j t u a c j ^ q U e i a p r o l o n g a b a 
^o, a f orn iu iab 3 laS h i P ó - f u e r a i m p o s i b l e s o s p e c h a r " . D a u - d o b l e b a l u a r t e de l e n t e s y de g a f a s , 20 l o s b r a z o s y v o l v i ó e l p a p e l h a - r e f ; n a m i e n t o d e a f i c i o n a d o . 
ÍUe'jj ,66^6 h a c í a a W y 0 * P e s a r ^ e ^ Q t e n í a , p o r p r u d e n c i a , q u e y q u e c o n t e n í a y s i g u e c o n t e n i e n - , ^ 8 I a c l a r i d a d d e l a s v e n t a n a s . p n r r j n n l c o l l e d i j o : 
^ n t e 6 ^ r í a n co í"161111*0, 7 d e s v i a r l a s i n v e s t i g a c i o n e s . Y p o r d e e l t a l i s m á n m e r c e d a l c u a l t ra - '1 — ¿ E s t á l a c r u z dfe L o r e n a ? p r o - — P u e s t o q u e e s t a m o s de a c u e r -
>?• ^ D a r l f i n d e s e a d o n H Í d o f a t a l - e so m a n d ó h a c e r , s e * ú n m o d e l o en- b a j a b a D a u b r e c q c o n a b s o l u t a sb- R i i u t ó N l c o l l e . rtn. s e ñ o r « s e c r e t a r i o g e n e r a l r r e í 
.58(10 de é l c ó t no ^ e i ^ v l a d o p o r é l . u n t a p ó n de c r i s t a l g u r i d a d . ' - ^ - E s t á . E s t a l i s t a es l a l í l?ta q u e i0 m e j o r s e r í a u l t i m a r ' 
¡L1"1» s í ? a l d , t o D a ^ h r t a h a b l - i " v a o , a d o P 0 r d e n t r o " . Y t r a s d e i B a j ó P r a s v i l l e l a c a b e z a y p u s o a u t é n t i c a . a s u n t o . ¿ L a e j e c u c i ó n h a de 
S1*4- sipo , mo8 a v e r C l a ' i e s e t a P ó n de c r i 8 t a l c o r r e m o s , t a n - l a m a n o d e l a n t e d e s u f r e n t e p a r a V a c i l ó u n m o m e n t o y q u e d ó c o n t u a r s e m a ñ a n a v e r d a d ? 
^ o n e a . . . ^ m a r c h a ^ Q e r i ® X Í 0 n b to u 3 t e d c o m o y o , d e s d e h a c e u n o s d i s i m u l a r Ir. o l e a d a qe s a n g r e q u » l o , b r a z o s a l z a d o s , p e n s a n d o e n lo 
^ e s t o ni1a f P?Í8 s u - j m e s e s . y h e d e s c u b i e r t o e s e t a p ó n e m p u r p u r a b a n s n s e m b l a n t e : p o - q u e i b a a h a c e r . D e s p u é s , d o b l ó d e 
p o r 
e s t e 
e f e c . 
0 n a d i e d e i - i d e c r i s t a l e u e í f o n 4 o d e u n p a q u - l s e í a c a s i Ta l i s t a d e l o s " v e l n t í s l o - l n u e v o e l p a p e l , l o m e t i ó e n s u e s - — ¿ E s p e r a 
M a f l n 
""b ¿ s e eso, e s p e r o a q u í , 
u s t e d q u é ? 
— L a c o n t e s t a c i ó n d e l E l í s e o . 
— ¡ A h r ¿ A l g u i e n v a a t r a e r l e a 
u s t e d e s a c o n t e s t a c i ó n ? 
— S í . 
— ¿ Y q u i é n , p u e s ? 
— U s t e d , s e ñ o r S e c r e t a r i o g e n e -
r a . . 
P r a s v i l l e m o v i ó l a c a o e z a . y 
a c e n t u ó : 
— N o h a y q u e c o n t a r c o n m i g o , 
s e ñ o r N i c o ü ' e . 
— ¿ D e v e r a s ? d i j o N i c o l l e c o n 
a i i e de e x t r a ñ e z a . ¿ S e p u e d e s a b e r 
p o r q u é m o t i v o ? 
— H e c a m b i a d o d e p a r e c e r . 
— ¿ N i m á s , n i m e n o s ? 
— N i m á s , n i m e n o s . E s t i m o q u e . 
e n «a s i t u a c i ó n e n q u e e s t á n l a s 
c o s a s , d e s p u é s d e i e s c á n d a l o d e l a 
n o c h e p a s a d a , es i m p o s i b l e i n t e n -
t a r n a d a e n f a v o r d e G i l b e r t . A d e -
m á s , m e p a r e c e p o c o d e c o r o s o d a r 
u n p a s o e n e s e s e n t i d o j u n t o a l 
I ' i e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , y n o 
p u e d o p r e s t a r m e a t a l m a n i o b r a . 
— E s u s t e d d u e ñ o de s u s a c t o s . 
E s o s e s c r ú p u l o s , a u n q u e t a r d í o s , 
p u e s t o q u e n o los t e n í a u s t e d 
a y e r , l e h o n r a n . P e r o , e n e s e c a -
so, y p u e s t o q u e r o m p e u s t e d e l 
p a c t o q u e h a b í a m o s c o n c e r t a d o , d e -
v u é l v e m e l a l i s t a de los v e i n t i s i e t e . 
— ¿ P a r a q u é ? 
— P a r a d i r i g i r m e a o t r o i n t e r -
m e d i a r i o q u e u s t e d . 
— I n ú t i l . . . G i l b e r t e s h o m b r e a l 
a g u a . 
— N o t a l . E s t i m o , a l c o n t r a r i o , 
q u e , d e s p u é s d e l i n c i d e n t e de a n o -
c h e , y no- e x i s t i e n d o y a s u c ó m p l i -
ce , e s t a n t o m á s f á c i l c o n c e d e r e s e 
i n d u l t o q u e a t o d o s p a r e c e r á j u s -
to y h u m a n o . D e v u é l v a m e u s t e d e s a 
l i s t a . 
— N o . 
— M u y f i a c a m e m o r i a t i e n e u s -
t e d ; y , de c o n c i e n c i a , no a n d a u s -
t e d m e j o r , q u e d i g a m o s . ¿ N o r e -
c u e r d a u s t e d s u s c o m p r o m i s o s d e 
a y e r ? 
— A y e r e m p e ñ é m i p a l a b r a c o n 
u n tal1 s e ñ o r N i c o l l e . 
— ¿ L o c u a l s i g n i f i c a ? 
— Q u e no e s e l s e ñ o r N i c o l l e . 
— P u e s , ¿ q u i é n s o y y o ? 
— ¿ N e c e s i t a u s t e d q u e se lo d i -
g a ? 
N i c o l l e no p r o n u n c i ó u n a . p a l a -
b r a ; s u c o n t e s t a c i ó n f u é u n a d u l -
ce l i s a , c u a l s i v i e r a c o n j ú b i l o e l 
g i r o q u e t o m a b a e l a s u n t o , y P r a s -
v i l l e s i n t i ó c o n f u s a i n q u i e t u d al ' 
v e r a q u e l a c c e s o d e a l e g r í a . A p r e -
i ó l a c u l a t a d e s u r e v ó l v e r , y s e 
p r e g u n t ó s i n o c o n v e n í a p e d i r s o -
c o n o . 
A c e r c ó N i c o l l e s u s i l l a j u n t o a 
l a m e s a , se p u s o d e codog s o b r e l'os 
p a p e l e s , m i r ó c a r a a c a r a a s u i n -
t e r l o c u t o r , y d i j o c o n s o r n a : 
— A s í p u e s , s e ñ o r P r a s v i l l e . s a -
h i e n d o u s t e d q u i é n s o y y o , t i e n e 
u s t e d e i a p l o m o , c o n t e s t ó P r a s v i -
l 'e , q u e s o s t u v o e l c h o q u e s i n - i n -
m u t a n f ! . 
— L o c u a l p r u e b a q u e u s t e d m e 
o r e e , a m í , A r s e n i o L u p i n . . . d i g a -
m o s el n o m b r e tal ' c u a l e s . . . s í , 
A r s e n i o L u p i n . . . lo c u a l p r u e b a 
q u e u s t e d m e c r e e lo b a s t a n t e i d i o -
t a , l o b a s t a n t e C á n d i d o , p a r a e n -
t r e g a r m e a s í m a n i a t a d o . . . 
— L o c i e r t o es, d i j o c o n z u m b a 
P r a s v i l l e , d a n d e g o l p e c i t o s s o b r e 
<i' b o l s i l l o e n que h a b í a m e t i d o e l 
g l o b o d e c r i s t a l , q u e n o v e o q u é 
p u e d a u s t e d h a c e r , s e ñ o r N l c o l l e , 
a h o r a q u e t e n g o e n m i p o d e r e l o j o 
de D a u b r e c q , y q u e e n ese o j o e s t á 
l a l i s ^ a de l o s v e i n t i s i e t e -
— ¿ L o q u e p u e d o h a c e r ? r e p i t i ó 
N i c o l l e c o n i r o n í a . ! 
— P u e s c l a r o : a l n o p r o t e g e r l e a 
u s t e d y a e l t a l i s m á n , no v a l e u s t e d ' 
m á g q u e l o . q u e p u e d e v a l e r u n 
h o m b r e s o l o q u e se h a a v e n t u r a d o 
en e i c o r a z ó n m i s m o d e l a P r e f e c -
t u r a d e p o l i c í a , e n t r e a l ' g u n a s do-
c e n a s d e m o z o s d e p e l o ©n p e c h o ' 
q u e e s t á n d e t r á s de c a d a p u e r t a , y 
de a l g u n o s c i e n t o s de o t r o s q u e 
a f - u d i r á n a l p r i m e r a v i s o . 
N icoH'e se e n c o g i ó d e h o m b r o s y 
m i r ó a P r a s v i l l e . c o n m u c h a l á s t i -
m a . 
— ¿ S a b e u s t e d l o q u e o c u r r e , s e -
ñ o r S e c r e t a r l o g e n e r a l ? P u e s q u e 
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-: - L A G R A N D I O S A F I E S T A D E L G E N E R A L M A C H A D O - : -
U N A C O N T E C I N I E N T O S O C I A L I N C O M P A R A B L E 
h a h e c h o o b j e t o l a s o c i e d a d de l a 
H a b a n a . 
n i d a d e I t a l i a , q u e l l e n ó a m a r á - , j a a . l a s s e ñ o r i t a s L u c y y M a r y C a y . naz.. a c t u a l A l c a l d e d e S a n t i a g o de 
v i l l a s u c o m e t i d o . A d e m á s , u n a d a m a d e l m u n d o C u b a . 
T o d o e x q u i s i t o . ! d i p l o m á t i c o d e l a s q u e m á s b r i -
D e l m á s d e l i c a d o g u s t o . H a n e n n u e s t r a s o c i e d a d , y es C l i n -
D u l c e s y p a s t e l e s , en c r e c i d a c a n - | c h ú R o b e r T ' d e R u i z d e l o á L l a n o s , 
t i d a d . b a s t a b a n a d e m o s t r a r e l Va-^ g e n t i l e s p o s a d e l M i n i s t r o de l a 
l e r d e l n u e v o r e p o s t e r ó de I d e a l A r g e n t i n a . 
R o o m , p r o c e d e n t e de l a C o n f i t e r í a í M a r í a T e r e s a D e m e s t r e d e A r -
M a r q u i e . d e P a r í s . i m o n t e r o s , i n t e r e s a n t e e s p o s a d e l 
D ¿ f k m o s o A n ó n d e l P r a d o s e M i n i s t r o de C u b a en P a r í s , y l a de e s p o s a f * ^ m l l o C a r r e r a 
s i r v i e r o n , e n u n a c a n t i d a d de t r e s n u e s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o e n P » n » Í f ' J ^ ^ ¿ í i d v O I * 
' - " l o r a s h i j a s L a n a , / ü a i a a y O l g a . 
M a r í a P e d r o de M a r t í n e z , P a n -
Q u e d a m u c h o p o r d e c i r . 
E n c u a l q u i e r a s p e c t o . 
I n a c a b a b l e e l t e m a q u e h a d e j a -
d o a l a c r ó n i c a J a f i e s t a o f r e c i d a 
e n e l H a b a n a Y a c h t C l u b p o r e l 
f u t u r o P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
M a g n a f i e s t a . 
D e c a r a c t e r e s g r a n d i o s o s . 
C o n e l l a h a n q u e r i d o c o r r e s p o n -
d e r e l g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o y 
s u d i g n í s i m a e s p o s a a l o s a g a s a j o e , o 
a t e n c i o n e s y o b s e q u i o s d e q u e l o s m i l c o p a s , los h e l a d o s de s u e s p e - m á . l a b e l l a s e ñ o r a A m p a r o S a a - t a d o r a s h i j a s L i l i a . Z a i d a y l g a 
b e r t a C u e r v o de D i e g o . 
M u y i n t e r e s a n t e . 
P e t r o n i l a G ó m e z d e M e n c í a , r e -
s a l t a n d o e n t r e a q u e l g r a n c o n c u r s o 
p o r s u b e l l e z a , d i s t i n c i ó n y e l e g a n -
c i a . 
R a q u e l de l o s R e y e s , i n t e r e s a n t e 
de 
c h i t a P é r e z V e n t o de C a s t r o y C l o -
c i a l i d a d . ! v e d r a de V i ' .eur. q u e a c a b a b a 
A d m i r a b l e e l s e r v i c i o de l a c e n a ; l l e g a r a l a H a b a n a . , 
- p o r P . H . d o u n a y ^ n \ ^ ^ T u ' " t S T t ^ T u b l U « d o r a 
F u e n t e d i s t i n g u i d a e s p o s a de l C ó n - i d e A n g o n e s , q u e i b a de b l a n c o , m u y 
s u l G e n e r a l d e l P e r ú , c o n s u s d o s a i r o s a y m u y e l e g a n t e . 
M a r í a U s a b i a g a de B a r r u e c o . 
A m e l i a H i e r r o de G o n z á l e z . 
T e t é R i v e r o de F e r r á n . 
M e r c e d e s C o r t é s de D u q u e , C o n -
de c h i t a L i z a u r d e M e n d i e t a . L i l y M o 
d e l a s p r i m e r a s h o r a s de l a n o c h e 
l a n u e v a c a s a de l a P l a y a . 
A b i e r t a t o d a . 
R a d i a n t e d e c l a r i d a d . 
P o r s u s a l r e d e d o r e s s e s e n t í a e l 
r u m o r q u e p r e c e d e s i e m p r e a l o s 
g r a n d e s a c o n t e c i m i e n t o s . 
T o d a d e s c r i p c i ó n h a y q u e i n i -
c i a r l a p o r e l d e c o r a d o d e l o s s a l o -
n e s p a r a s e g u i r p o r e l d e l a s t e r r a -
z a s , l a s g a l e r í a s , l a s m e s a s d e l b u -
f f e t , l a s t r i b u n a s d e l a m ú s i c a y 
c o m p r e n d e r y a . e n g e n e r a l , e l d e l 
h a l l , el' b a r a n d a j e , l a s e s c a l e r a s , 
e t c é t e r a . 
D e c o r a d o q u e h a s i d o p a r a el 
j a r d í n E l F é n i x l a p á g i n a m e j o r n e 
en y a l a r g a h i s t o r i a d e é x i t o s r e -
p e t i d o s . 
U n e s f u e r z o t r i u n f a l . 
I m p o n d e r a b l e ! 
D o s f l o r e s p r e d o m i n a b a n e n t r e 
l a s q u e se e m p l e a r o n p a r a e l a d o r -
n o d e m á s i m p o r t a n t e s p r o p o r c i o -
n e s r e a l i z a d o p o r l a a c r e d i t a d a f i r -
m a C a r b a l l o y M a r t í n . 
F l o r e s e x ó t i c a s . 
T u l i p a n e s ^ j a c i n t o s . 
S e t r a j e r o n e x p r e s a m e n t e m i l q u i -
n i e n t a s d o c e n a s d e j a c i n t o s y o t r a s 
m i l q u i n i e n t a s d o c e n a s d e t u l i p a -
n e s d e s d e l e j a n o s j a r d i n e s de l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
L i n d a s c e s t i t a s d e m i m b r e c o l o r 
g r i s p e r l a a p a r e c í a n c o l g a d a s d e 
l o s t r i p l e s b r a z o s de l u z q u e t a c h o -
n a n l o s t e s t e r o s d e l l u j o s o s a l ó n de 
b a i l e . 
C e s t i t a s d e t u l i p a n e s . 
D e t o n o r o s a y t o n o o r q u í d e a . 
E r a n j a c i n t o s , e n c e n d i d o s , j a c i n -
t o s e n s u m a y o r í a , l o s q u e c o r o n a -
b a n f i n a s j a r r i t a s d i s t r i b u i d a s p o r 
l a s m e s a s . 
L o s e a s t e r s I l l l i e s r e s a l t a b a n e n -
t r e e s p i g a s de g l a d i o l o s m u l t i c o l o -
r e s e n a s p e c t o s d i v e r s o s d e l m a g -
n í f i c o d e c o r a d o . 
Y a c á y a l l á , c o m o p o é t i c o m a r -
c o d e l a d o r n o f lorad, u n ^ v a r i e d a d 
I n f i n i t a de p l a n t a s de s a l ó n . 
E r a n p a l m a s . 
Y l i c ú a l a s y l a u r e l e s . 
C o n l a s l l a m a d a s h o j a s d e l oto-
fio a p a r e c í a t a p i z a d o e l d e p a r t a m e n -
to d e s t i n a d o a f u m o l r e s p e c i a l m e n t e . 
P o r d o n d e q u i e r a , e n t o d a s p a r -
t e s , s e v e í a u n a p l a n t a o se v e í a 
u n a f l o r . 
N o d e s c u i d ó E l F é a l x u n s o l o de-
t a l l e q u e p u d i e r a s e r u n a g a l a m á s 
m e r o s í s i m a a l a s 
y d e M i r ó . * 
D a n i e l V i l a , t a n c o n o c i d o de l o s s i . 
a s i d u o s a T h e N a t i o n a l C a s i n o , ña h i j a s , l a s s e ñ o r i t a s M e r c e d e s y R o -
e l m n i t r e d ' h o t e l d e l C o u n t r y C l u b s a de l a F u e n t e , a i c u a l m á s e n c a n - . 
a c t u a l m e n t e . I t a d o r a . 
C o n é l m i s m o c a r g o , q u e y a t e - | L a u r a B e r t i n i , l a e l e g a n t e e s p o -
n í a en e l J o c k e y C l u b , h a p a s a d o s a d e l d o c t o r C a r l o s M a n u e . 
a ¡ Y a c h t a S r í l d i l i g e n t e M i T ó ! C é s p e d e s T h o n o r a b l e S e c r e t a r l o i e « U * de C o r o a l l e s . E s p e r a b a Q u i r c h 
E l g e n e r a l C r o w d e r , E m b a j a d o r d e l o s E s t a d o s U n i d o s , e n t r e u n g r u p o d e c o n c u r r e n t e s . 
S e c u n d a d o s a m b o s p o r e l a m a - E s t a d o . 
b lp y c o m p e t e n t e A n g e l F e r n á n d e z 
l l e n a r o n s u c o m e t i d o a 8 a , t i s f a c -
c i ó n c o m p l e t a . 
N I u n r e p r o c h e . 
N i u n a q u e j a . 
P a s o y a a lo q u e e r a en l a s u n -
t u o s a f i e s t a , c o m o en t o d a s , a l f i n , 
s u a s p e c t o c a p i t a l , p r i n c i p a l í s i m o . 
¿ C u á l o t r o q u e l a c o n c u r r e n c i a ? 
G r a n d e , i n m e n s a 
L a C o n d e s a d e l a D i a n a . 
L a M a r q u e s a de V i l l a l t a . 
L a C o n d e s a de J a r u c o . 
L a C o n d e s a d e l R i v e r o . 
E s t a ú l t i m a , n é e E s t e l a M a c h a d o , 
l l a m a n d o l a a t e n c i ó n t a n t o p o r s u ' t e r o de O v i e s , E l l a A r m e n g o l de 
b e l l e z a c o m o p o r la e l e g a n c i a d e i L a g a r d e . L o l ó G . d e L e b r e d o , E m -
s u t r a j e . m a C a s t i l l o de G a r m e n d í a , E l i s a 
L a s e ñ o r a d e l a R o s a . V I c e p r e s i - B a r r e r a s d e M e n o c a l , A m e l i a S o l -
de C o s s í o , C a r l o f a M o n t a l v o d e C u s -
t o d i o , M a r í a L u i s a J o n í ^ . de P o r -
to , A m a l i a N o g u e r a s d e G a r c í a P e -
ñ a l v e r , E s p e r a n z a M e n a d e A g u i -
l e r a . M a r í a G o b e l d e E s t é f a n i , C a r -
m e n O r ú e de L ó p e z . E s p e r a n z a C a n -
d e n t e e l e c t o d e l a R e p ú b l i c a , q u e ' b e r g d e H o s k i n s o n , C a r o l i n a P r u n a 
A r e c i b i r l a en e l h a l l de e n t r a d a ! t e e n c u e n t r a a c c i d e n t a l m é n t e en es - , d e M o r e y r a . M a r í a J u l i a F a e s de 
se d i s p u s o e l g e n e r a l G e r a r d o M a - t a c i u d a d . P l á , C a r i d a d G a r c í a de G o n z á l e z 
H i z o e l g r a n j a r d í n u n v e r d a d e - i c h a d o c o n s u e s p o s a , l a d a m a t a n M a r í a T e r e s a F r e y r e de M e n d o - R u i z , J o s e f i n a M a r r e r o d e T a r i c h e , 
r e d e r r o c h e de g u s t o , d e a r t e y d e i b o n d a d o s a y t a n d i s t i n g u i d a E l v i - j z a , D u l c e M a r í a J u n c o de F o n t s y N o r m a C a m p o d ó n i c o d e C o w l e y y 
e l e g a n c i a . ] r a | | ( ¿je M a c h a d o , q u i e n l u c í a un1 V i r g i n i a O j e a de F e r r á n . P i l a r S u á r e z V u i d a de A l v a r e z . 
A l a s o n c e , y a e n s u a p o g e o l a : e i e g a n t e t r a j e de t o n o o b s c u r o b o r - ¡ C a t a l i n a L a s a d e P e d r o . M a r g o t d e C á r d e n a ^ g e n t i l es-
l i e s t a , s e b a i l a b a e n l o s s a l o n e s , d a d o e n c u e n t a s l a f a l d a . R a d i a n t e de e l e g a n c i a . » p o s a d e l b r i g a d i e r A r m a n d o M o n -
e n l a s t e r r a z a s y en e l p a t i o . A c o m p a ñ a d o s ^ e s t a b a n de s u h i - M a r í a V i l l a r d e M é n d e z P é ñ a t e , | t e s . S e c r e t a r i o de l a G u e r r a . 
E l f o x i m p e r a b a . ^ j a g e n t i l í s i m ^ s e ñ o r i t a A n g e l a d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l G o b e r n a d o r M a r í a N ú ñ e z , l a d i s t i n g u i d a se -
R e y y S e ñ o r . E l v i r a M a c h a d o , e n l a q u e e r a de de l a s V i l l a s , q u e v i n o e x p r e s a m e n t e 
P e r o e l n m e n o s c a b o d e n u e s t r o i a d m j r a r u n a t o i l e t t e p r e c i o s a 
t í p i c o d a n z ó n , d e l c u a l n o s e p r e s - l V e s t í a de a z u l . 
c l n d e y a , c o m o l l e g ó a o c u r r í s e n -
s i b l e m e n t e , n i a ú n e n l a s f i e s t a s d e 
m á s t o n o . 
T o c a r o n c u a t r o o r q u e s t a s . 
Y t r e s b a n d a s . 
E n l a e n r a m a d a p l a t a f o r m a ( J \ e 
s e l e v a n t a f r e n t e a l a p u e r t a p r i n -
c i p a l d e l Y a c h t C l u b e s t a b a a p o s -
t a d a l a B a n d a d e l E s t a d o M a y o r d e l 
E j é r c i t o . 
O t r a b a n d a m i l i t a r , l a d e l S e x t o 
D i s t r i t o , a p a r e c í a s i t u a d a b a j o l a 
b a n d e r a d e l p a t i o . 
Y l a B a n d a d e l a M a r i n a e n l a 
e x t r e m i d a d d e l m u e l l e , c e r c a d e 
d o n d e e s t a b a f o n d e a d a l a l a n c h a 
C h a l l a d o n d e f u é a l a f i e s t a , d e s d e 
s u s d o m i n i o s de J a i m a n i t a , el q u e -
r i d o c l u b m a n R e n ó B e r n d e s . 
A b u n d a b a n l o s c a n t a d o r e s . 
Y l a s r o n d a s de g u i t a r r a . 
D o s o r q u e e t a s e n e l s a l ó n , a c a -
d a e x t r e m o , s i e n d o u n a de e l l a s l a 
q u e h a c o m b i n a d o c o n e l e m e n t o s d e 
l a q u e p e r t e n e c i ó a l J o c k e y C l u b 
e l p r o f e s o r a m e r i c a n o N a d d y . 
L a o t r a o r q u e s t a e r a l a d e l P l a -
z a , c o n s u d i r e c t o r f n s u s t i t u l b l e , e l 
m a e s t r o M o i s é s S i m o n s . 
C o n a l h a j a s m a g n í f i c a s . 
E n t r e é s t a s , l a r g o s a r e t e s d e b r i -
l l a n t e s , f u l g u r a n d o c o m o f u e g o , 
q u e p a r e c í a n de M a r z o . 
L l e g ó a l b a i l e c o n e l r e g a í o q u e 
h a b í a r e c i b i d o d e l j a r d í n E l Vónix 
e s a t a r d e . 
U n l i n d o r a m o . 
D e l i r i o s d e l v a l l e . 
E l g e n e r a l M a v h a d o , c o m o d e l i -
c a d a m u e s t r a de a t e n c i ó n h a c i a e l 
Y a c h t C l u b , l l e v a b a e l u n i f o r m o f e 
l a s o c i e d a d . / 
A l l í , e n t r e l a c o m i s i ó n d e r e c i b o , 
v e í a n s e a l c a p i t á n F i r m a t y a l t e -
n i e n t e L l a n e r a s , a y u d a n t e s d e l t u -
t u r o P r e s i d e n t e . 
D i c h a c o m i s i ó n l a i n t e g r a b a n <h 
d o c t o r R a u l í n C a b r e r a , s e c r e t a r i o 
d e l Y a c h t C l u b , y l o s s e ñ o r e s N é s -
t o r M e n d o z a , M a n o l o de l a T o r r e , 
R a ú l M e n o c a l , C h i c h o M a c i á , O s c a r 
S e i g l l e , M a r i o M e n d o z a , M a n u e l G i -
m é n e z ¡ L a n i e r , A l b e r t o R u z , F r a n -
c i s c o A r a n g o y R o m e r o ' F e r n a n d o 
G a l á n , I g n a c i o I r u r e , L u i s M . D í a z 
y J o s é E m i l i o O b r e g ó n . 
E s t e ú l t i m o , e l c l u b m a n t a n s i m -
p á t i c o , t a n a f a b l e y t a n q u e r i d o . 
ñ o r a d e R a b e l , q u e t a n b e l l a c o m o 
s i e m p r e v o l v í a e s a n o c h e a l o s s a -
l o n e s d e s p u é s d e u n p r o l o n g a d o y 
p a r a l a f i e s t a . 
M a r í a T e r e s a O l a n o d e G u e d e s , 
M a r í a J o s e f a C o r r a l e s d e C o r t i n a , 1 s e n s i b l e r e t r a i m i e n t o . 
D i g n a S a l c e d o d e H i l l . T e r e s a E . 1 R e g i n a R o d r í g u e z d e D u s a q , P e -
d e P a n t í n . M a r g a r i t a A r i a s de S a n - i p a E c h a r t e de F r a n c a y S a r i t a C o -
t e i r o , M a r í a A y a l a d e C a b a r r o c a J n i l l d e M a r t í n e z . 
M a r i e t a G a l i n d o d e C r u s e l l a © , N e -
n a P e l a y o de M a c h a d o , G l o r i a M o n -
t a l v o d e G a r c í a O r d ó ñ e z , G e o r g i n a 
M e n o c a l de S a r d i ñ a , A d o l f l n a V l g -
n a u d e C á r d e n a s , E u g e n l t a O v i e s 
d e V i u r r ú n , M e r c e d e s T r i a y d e E s -
c o b a r , R o s i t a V á z q u e z d e S a n t e l r o . 
A l i c i a H e r r e r a d e G o v a n t e s , O l g a 
B o s q u e d e S t e r l i n g , O f e l i a B a l a -
g u e r de S u r i s , M a r í a A m e l i a C a d a -
v a l d e F e r n á n d e z Blan<jo , ^ e n a 
de A r c o s d e S u e r o , F l o r a i d a F e r -
n á n d e z de T o l ó i r , E u l a l i a Z o r r i l l a 
d e J i m é n e z . T e t é B e r e n g u e r de C a s -
t r o , I s a b e l U r r é c h a g a d e S o l a r , B e -
b a M o y a d e D í a z , J u l i t a P l á d e 
A b r e u , E s p e r a n c i t a N ú ñ e z de M a r -
t í n e z , R o s i t a R i v a c o b a de M a r c o s , 
M a r í a T e r e s a L l a n e r a s d e H e y -
m a n n , C o n c h i t a M a s v i d a l d e C a r r i -
l l o , O n d i n a d e A r m a s d e P a n t i n , 
A n i t a S á n c h e z A g r á m e n t e d e L o n -
^ a , R o s a B l a n c a de l a T o r r e de R o -
s a l e s , B é l i c a A c o s t a d e M a c h a d o , 
L i l y G o l c o e c h e a d e C á m a r a , A n g e -
l a M a t i l d e A b a l o d e V a r o n a , M e l -
r e i l l e G a r c í a ' d e F r a n c a , C a r m e l a 
A l i ó de L ó p e z , M a r í a L u i s a A r a l u -
c e de G o u , M a r í a I s a b e l S u á r e z de 
L ó p e z M i r a n d a , M e r c e d e s C r u s e l l a s 
d e S a n t e l r o , F l o r B e r e n g u e r d e 
S e i g l i e , C u q u i t a A l f o n s o de L a w -
t o m L a l a L a l n é d e S a l a z a r , 4 n a 
M a r í a M a c i á d e S á n c h e z , R o s a r l o 
A r a n g o d e K I n d e l á n , M e r c y d e l 
M o n t e d e M a c i á . B e b é V i n e n t de 
M e n d o z a . A n i t a S a l a z a r d e C a b a -
r r o c a s . B e r t a P a n t i n d e S o t o , M a r -
g a r i t a L e F e b u r e d e A g u i l e r a , E s -
t r e l l i t a F o n t s d e ^ Z a y a s , N e n a F i -
p u p r o a de G u t i é r r e z P r a d a , R i t a 
F e r n á n d e z M a r c a n é de C r u s e l l a s , 
C u c a S á n c h e z d e O v i e s , R i t a A l -
v a r e z d e S o m o a n o , M a r g a r i t a R u i z 
d e H e r r e r a , M a r g o t B á r r e l o de 
B r ú , B e r t a P o n c e de B a r r a q u é , E m i -
H t a A g u i l e r a de J o h n s o n , C o n s u e l o 
S á n c h e z d e C o l á s , E r n e s t i n a M a r -
c o l e t a d e M e s t r e , M a r í a I s a b e l N a -
v a r r e t e de A n g l a d a , C a r m e n P é r e z 
R i c a r t de T a b e r n i l l a . P i l a r L e ó n de 
C a m a c h o , N e n a G u t i é r r e z C e l i s de 
D í a z C r u z , E u f e m i a T a b e r n i l l a d e 
G o n z á l e z , M e r c y D u q u e d e D e c h a -
p e l l e , L o l i t a de l a V e g a de M a r u -
r l , J u a n i t a C a n o d e F o n t s . E l e n a 
V i e t a de S o l a n o , C o n c h i t a C a s a r i e -
go d e A l m a s q u é , A n g é l i c a F e r n á n -
d e z de S á n c h e z , S o f í a B a r r e r a s de 
M o n t a l v o , B e l é n P a r d o de S o l b e r g , 
N i n a R e y n a d e A r i o s a . G l o r i a M a -
y o z de B a r r a q u é , N i e v e s M u ñ o z de 
G ó m e z d e M o l i n a , N e n a S a e n z de 
R o d r í g u e z T o y m i l , N e n a G a m b a d e 
Z a l d o y c e r r a n d o b e l l a m e n t e e l g r u -
po l a e n c a n t a d o r a N o e m i R i v e r a de 
S u á r e z . 
L o l i t a B a t e t d é C a r r i c a r t e , d i s -
t i n g u i d a e s p o s a d e l J e f e de E s t a -
d o M a y o r d e l a M a r i n a N a c i o n a l , 
y l a d e l S u b s e c r e t a r i o d e I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , J o s e f i t a H e r n á n d e z 
G u z m á n de I r a l z o z . 
J u l i a O l ó z a g a d e P e l l a . 
I d e a l , l i n d í s i m a ! 
L a s d o s b e l l a s h e r m a n a s E l v i r a 
O b r e g ó n d e C r u z y S i l v i a O b r e g ó n 
de F e r n á n d e z . 
M a r í a L u i s a A m p u d l a , l a b e l l a 
s e ñ o r a de L a s t r a , m u y c e l e b r a d a . 
M a r í a R o m e r o d e V i e i t e s . 
B e r t a R a d e l a t d e O l i v a . 
S a r a h de l a T o r r e de R a s c o . 
M a r l a n i t a V e n e r o , l a g e n t i l s e -
ñ o r a d e C a m p s , c o n u n a t o i l e t t e 
p r e c i o s a . 
E n t r e l a s n o v i a s ú l t i m a s , N a n c y 
B o u l l o s a de F o n t s , m u y g r a c i o s a 
y m u y b o n i t a . 
C a r m e l a D u t h i l d e P u j o l . 
A d e m á s , d o s o r q u e s t a s c u b a n a s , f u é o b j e t o d e l o s m a y o r e s e l o g i o s 
l a de F é l i x G o n z á i l e z , en e l p a t i o , I p o r l a m a g n i f i c a o r g a n i z a c i ó n q u y 
y l a d e E l í s e o G r e n e t , e n l a t e r r a z a s u p o I m p r i m i r en t o d o s los a s p e c t o s 
d e l f r e n t e . d e l a i n o l v i d a b l e f i e s t a . 
U n b u f f e t m a g n í f i c o . . U n f e l i z a c i e r t o p o r p a r t e d e l g»;-
E n v e r d a d e x c e p c i o n a l . n e r a l M a c h a d o s u d e s i g n a c i ó n p a r a 
F u é s e r v i d o t o d a l a n o c h e , d e s - s e m e j a n t e c o m e t i d o . 
d e J o s c o m i e n z o s d e l a f i e s t a , c o n 
u n a p r o d i g a l i d a d s i n p r e c e d e n t e . 
E l c h a m p a g n e , e l r i c o M o r l a n t , 
c o r r i ó e s p u m o s o e h i r v i e n t e . c o m o 
u n r í o d e o r o . 
N u m e r o s a s l a s m e s a e . 
P a s a b a n d e d o s c i e n t a s . 
E n c a d a u t i a de e l l a s a p a r e c í a 
e s c r i t o c o n l e t r a g r i s e l s i g u i e n t e 
M E N O 
E s s e s c e d e t o m a t e 
O v t a J j e n t a s s e 
P a r g o F r o i d M a y o n n a i s e 
S a l a d e d e V o l a i l l e 
J a m b ó n d e Y o r k a l a G e l é e 
G a l a t l n e d e C h a p ó n T r u f e e 
F l l e t de D i n d o o e a u 
A r r o z c o n p o l l o 
A r r o z c o n k l m b o m b ó 
S a n d w i c h » 
G l a c e s e t S o r b e t s V a r i o s 
P e t l t a F o u r s 
C b ^ m p a g n o 
C l g a r e s 
A d e m á s , crtTÓ, e l I n d i s p e n s a b l e 
H a y q u e r e c o n o c e r l o . 
Y s e ñ a l a r l o c o n a p l a u s o s . 
E r a n l a s o n c e y c u a r t o , h o r a p r e -
c i s a , c u a n d o f u é s a l u d a d a l a p r e -
s e n c i a d e l P r i m e r M a g i s t r a d o de 
l a R e p ú b l i c a a l o s a c o r d e s d e l H i m -
n o N a c i o n a l . 
L l e g ó en u n i ó n de s u i l u s t r e es-
p o s a , l a i n t e r e s a n t e d a m a M a f i a 
J a é n d e Z a y a s , q u i e n a s o c i a b a a 
s u p e r s o n a l h e r m o s u r a e l a t r a c t i -
v o d e u n a t o i l e t t e e l e g a n t í s i m a . 
I b a d e b l a n c o . 
C o n u n t r a j e b o r d a d o en p e r l a s . 
L l e v a b a a d e m á s , c o m o s i g n o ú l -
t i m o d e l a m o d a , u n e c h a r p e de 
t u l . 
A n t e r f o r m e n t e h a b í a l l e g a d o el 
g e n e r a l M a r i o G . M e n o c a l , e x - P r e -
s l d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , q u i e n s a -
l u d ó eon u n a b r a z o c o r d i a l y e f u s i -
v o a l g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o . 
L o a c o m p a ñ a b a s u e l e g a n t e e s -
p o s a , - l a s e ñ o r a M a r i a n i t a S e v a de 
M e n o c a l , d e s p l e g a n d o e n s u t r a j e 
T'n g r u p o r e u n i d o e n l a p u e r t a p r i n c i p a l d e l H a b a n a Y a c h t C l u b e n m e d i o d e l a f i e s t a d e l s á b a d o . 
J o s e f i n a F e r n á n d e z B l a n c o de A v e n -
d a ñ o , E n c a r n a c i ó n R u b i o de S a e z 
M e d i n a , L o l a P i n a d e L a r r e a . N i n a 
F i e r r a de A g r á m e n t e , M a r í a W l l -
s o n d e V i l l a l ó n . K e t t y B e t a n c o u r t 
de M a r t í n e z , M a r í a L u i s a M o n t a l v o 
d e J o h a n c t , V i r g i n i a E c h e v a r r í a d e 
S o n s a y R o s a R a f e c a s V i u d a d e C o -
bÜB. \ 
R e g i n a T r u f f i n , i n t e r e s a n t e es-
p o s a d e l d o c t o r V á z q u e z B e l l o , n u e -
M a r í a I g l e s i a de U s a b i a g a . 
I n t e r e s a n t í s i m a ! 
M a r í a U r s u l a D u c a s s i de B l a n c o 
H e r r e r a , m u y g r a c i o s a y m u y b o -
n i t a , p r o d u c i e n d o a s u p a s o l a a d -
m i r a c i ó n g e n e r a l . 
T o d a s t a n b e l l a s , t a n d i s t i n g u i -
d a s c o m o G a r m e l i n a G u z m á n de 
M u y e l e g a n t e . 
G r a z i e L l a V a r o n a d e E s p i n o s a , 
' P i e d a d S á j i o h e z d e P e d r o y J u l i a 
R o c a de O l i v a r e s . 
E n r i q u e t a C o m e s a ñ a s , l a s e ñ o r a 
d e ' C o m a s , q u e r e a p a r e c í a e s a n o -
c h e e n s o c i e d a d , t a n e n c a n t a d o r a 
c o m o s i e m p r e . 
v o P r e s i d e n t e d e l S e n a d o d e l a R e - A l f o n s o , E l e n a A z c á r a t e de S a r d i 
p ú b l i c a . 
M r s . S t e i n h a r t . 
M r s . G r i n d a . 
M a r í a C a b r e r a d e F o w l e r , E s -
ñ a . L o l i t a H e c h a v a r r l a d e F e r n á n -
c a f é d e T h e M o k a C o f f e e C o . , t a n y e n s u s a l h a j a s u n l u j o d e s l u m 
e x q u i s i t o . | b r a d o r . 
L a r e l a c i ó n es l a r g a . D e l i c a d a s l a s c a r t u l i n a s d e l m e -
n ú , r e s a l t a n d o en l a t a p a , s o b r e 
u n o e c u d l t o de p l a t a , l o s m o n o g r a -
m a s d e l a n f i t r i ó n y s u d i s t i n g u i d a r a d e l M i n i s t r o d e E s p a ñ a , A n g e -
U n g r u p o n u m e r o s o 
D e s e ñ o r a s j ó v e n e s . 
M a r í a T e r e s a E s c a r r á d e C a s a -
r e s , J o s e f i n a V a l l h o n r a t de M o r é 
y E n g r a c i a A r é j u l a , d i s t i n g u i d a e s -
p o s a d e l g e n e r a l L a r a M i r e t . 
M a r í a ' E s p i n o s a de F e r n á n d e z , 
dez C a s a s , A l i c i a P á r r a g a de M e n - E m e l l n a . v l v 6 d e M e n d o z a y C a r -
d o z a , C o n c h i t a O l ó z a g a d e E s t r a d a , m i t a lSoi iño á e F a b r é . 
R o m a n a G o l z u e t a d e C o l á s , M a r í a T , „ „ , . „ 
p e r a n z a S o l í s de A g u i a r e I s a b e l ; p r ¡ p t o d e H e r r e r a , N e n a T r é m o l s o * o s ? 
A r i z a de V i l l a v e r d e . I d e M a c i á , S e i d a C a b r e r a de l a T o - 1 a & « 5 J ^ i i ? S S f í í J q U 6 r I ' 
L a s t r e s b e l l a s h e r m a n a s M a r í a rre> N i n a C o w l e y á e R o d r í g u e z M o - l J * ^ ¡ ^ ^ é ^ V ^ ^ 
E l e n a M a r t í n e z P e d r o de G a n n e n - r i n i . A n i t a V i n e n t de M a c i á . C a r i o - L u ^ f : f , P ^ p e „ " e í n á n ^ e z , G u / m á » • 
t i c a Z a l d o de M e n d o z a . P i l a r c i t a L ^ S , f Í n M % J ^ n n y i u d / f e r -
P o n c e d e V a l i e n t e , A d o l f i n a S o l í s fcl f ' ^ ' 
e 8 P 0 8 a . I u t a F a b r a de M a r i á t e g u i , l a d e l 
A r t í s t i c o t r a b a j o de l o s t a l l e r e s ¡ M i n i s t r o de V e n e z u e l a , M a r í a L u i -
d e P . R u i z y H e r m a n o s en O ' R e i l l y s a L o s a d a de A r r a i s , l a d e l M i n i s -
6 0 - I t r o de M é x i c o , s e ñ o r a de R o m e o 
d í a . C o n c h i t a M a r t í n e z P e d r o d e M e 
C o m o no s é de o t r a s e m e j a n t e . I n o c a l y M a r g o t M a r t í n e z P e d r o de 
D e l m u n d o d i p l o m á t i c o , l a s e ñ o - L o n g a . 
B e b a A v e n d a ñ o , l a g e n t i l í s i m a 
s e ñ o r a de G r o n l l e r , c o n un p r e c i o s o 
t r a j e de .la M n i s o n V e r s a i l l e s , m o - | C o n c h i t a T o r a y a de R u z . A u r o r a 
d é l o d e P h i l i p e et G a s t ó n . de Q u e s a d a d e M a s n a t a , M a r í a d e 
M a r c e d i t a s d e A r m a s de L a w - 1 lo s A n g e l e s H e y d r l c h d e B a t i s t a , 
- T a .T o A n g e l i n a M i r a n d a V i u d a d e Q u e -de G e l a t s , N e n a A v e n d a ñ o d e S a n - | g a ~ j ^ v*ue 
t e i r o , L u i s a S i g a r r o a de G a r c í a C a - j M a r t í n e z de F u m a g a l l l 
b r e r a K a t t y G a r n g a de C m c e t , Ang€llita ^noS8a d g l J ^ X ^ 
t e s . R i t a M a r í a C a c h u r r o de M o n -
D e l a s c o c i n a s d e l l a c h t O u b | O r t o g a , l a d e l M m i e j t r o d e l U r u g u a y . ] t A ¡ d a L ó d e R o d r í g u e z y ! S o f í a A r e n a l de C á r d e n a s , S i l v i a 
e r a t o d o e l b u f f e t , c o n f e c c i o n a d o ' I s a b e l L a g u a r d a d e C a l l o r d a y l a : M , r t a M a r t í n e z I b o r de d e l M o n t e . B l a n c o d e N ú ñ e z , D u l c e M a r í a B l a n 
l a s o c i e d a d , e l m a e s - : d d l d o c t o r T y a u . M i n i s t r o de C h i - p r o , i a n a T r „ w a r r f a p o r e l c h e f de 
t r o M a y o l , b a j o l a d i r e c c i ó n s u p r e - n a 
m a d e l g r a n d m a i t r é P a u l C l a u z e l , ! D é b o r a h O t e r o de R a m o s . I n t e -
q u e t a n t o c o n t r i b u y ó e n l a t e m p o - r o s a n t e e s p o s a d e l E n c a r g a d o de 
r a d a ú l t i m a a l a u g e d e l a s c o m i d a s 
d e l C a s i n o . 
S o l a m e n t e l a p a r t e d e h e l a d o s 
y d u l c e r í a e r a a j e n a a l a c a s a . 
F u é e n c o m e n d a d a a I d e a l R o o m , 
e l e l e g a n t e I d e a l R o o m d e l a A v o -
c o d e C á r d e n a s , A d o l f i n a V a l d é s 
C a n t e r o d e M a r t í n e z , C e l i a d e C á r -
d e n a s d e M o r a l e s , A r m a n t i n a P a -
s a l o d o s d e G o e n a g a , A l i c i a S t e i n -
G r a z i e l l a E c h e v a r r í a . 
A i r o s a y b e l l í s i m a . 
B e a t r i z P a l a c i o s , l a b e l l a s e ñ o r a 
d e R o g e r L e F e b u r e , J e f e d e l D e -
N e g o c i o s d e l B r a s i . y l a d e l P " - p a r t a m e n t o d e P u b l i c i d a d d e E l | h a r t de l a L l a m a , E v a G a r c í a d e 
m e r S e c r e t a r l o de l a L e g a c i ó n M e - ( p a f S i a l a q u e a c o m p a ñ a b a l a d i s - L e ó n . M e r c e d e s A l v a r e z F l o r e s d e 
x l c a n a , l a s e ñ o r a de R e b o l l e d o . t i n g u i d a s e ñ o r a A m p a r o A r n a z de R i v e r a , C a r m e n T e r e s a S a n t o s d e 
R o s a l í a H e r n á n d e z de C a y , d i s - r 0 8 . M u ñ o z , q i a r a L u i s a D í a z d e A n g u -
t i n g u i d a e s p o s a d e l C o n s e j e r o d e D a m a d e l a 
l a L e g a c i ó n C h i n a , y s u s b e l l a s h i - h e r m a n a d e l 
s o c i e d a d o r i e n t a l . lo, M e r c e d i t a s C i n c a d e S o t o N a -
t i e l y M a r g o t S o l i ñ o d e R o d r í g u e z , 
| j ó v e n e s y b e l l a s t o d a s . 
L u c y S c h u m a n n de M e n d o z a . 
G e n t i l í s i m a ! 
C o n s u e l o C a n c e d o , l a b e l l a V i u -
d a d e D í a z , c o n s u s d o s l i n d a s h i -
j a s , L i l y y M a r í a de L o u r d e s . 
F i n a r u b i t a e s t a ú l t i m a . 
I n s p i r a d o r a ! 
M u y e l e g a n t e s l a s d o s c o n t r a -
j e s q u e d e n u n c i a b a n l a f i r m a e n -
v i d i a b l e y e n v i d i a d a d e B e r n a b e u . 
E l v i r a D o m í n g u e z d e l a R I v a , 
s e ñ o r D e s i d e r i o A r - v a r r o , Q u e t i c a R o c l o de B o r g e s , A m e l i a F r a n c h I d e O r t i z y C a r i d a d 
J u s t i n i a n i d e A l b a . 
B i s a P e n s ó de S é n i o r . 
' E l e g a n t í s i m a ! 
G e o r g i n a G i q u e l d e S i l v a , M a r í a 
M o n t a l v o d e S o t o N a v a r r o , B m m a 
C a b r e r a d e G i m é n e z L a n i e r , O f e -
l i a B r l t o d e M e n o c a l , f r e n e F e r r á n 
d e P o r t i l l o . M e r c e d i t a s F e r n á n d e z 
D o m i n l c l s de R o l g . A l i c i a ( L ó p e z A l -
d a n a d e G o d o y . C o n c h i t a P o r t o de 
C á r d e n a s . C a r m e l a A c e b a l de M e -
d l a v l l l a y M a r í a L u i s a P é r e z d e 
A v l l é s . 
M a r í a M e n d o z a de B a i l e y , H e r -
m i n i a P é r e z d e R i v e r a y L o r e t o 
C h a p i l e d e T u r r ó . 
G l o r i a R I v a s d e C h i b á s . L o l i t a 
R a m o s de M a h o n y y A d e l a G r l m a -
n y . d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l M a g i s -
t r a d o R o d r i g i P o r t u o n d o , c o n s u 
l i n d a h i j a A d e l i t a . 
T u l l t a B o s q u e . 
A i r o s a y e l e g a n t e . 
G u a d a l u p é V i l l a m i l d e B a ñ o s , 
C o n s u e l o R e b a t o V i u d a d e M a ñ a c h 
y L i t a S . d e P e n n i n o . 
U n g r u p o m á s . 
D e j u v e n t u d y b e l l e z a . 
•S i s sy D u r l a n d d e G l b e r g a . O f e -
l i a B r o c h d e A n g u l o . S o f í a O n e t t i 
de O a r r e r á , C h e i t a T a g l e d e A l f o n -
ao , A s u n c i ó n U r r é c h a g a d e C a s -
t a ñ e d a . B e b i t a I J é r e z ( P i q u e r o de 
F e r n á n d e z d e V e l a s c o y C a r m e l l n a 
T e r r y de G u t i é r r e z L e é . 
L e o p o l d i n a L u i s de D o l z . N » n a 
A r c i l l a d e R u i l o b a . E l o í s a F e r n á n -
d e z d e M a c l a s . H e r m i n i a R o d r í g u e z 
d e A r g ü e l l e s , P a u l i n a G ü e l l de W e -
b e r , A m p a r o J u n c o de B o l í v a r , S a -
r i t a N i e t o V i u d a d e G o y r l , E l v i r a 
de A r m a s d e F r i t o t , L a u r a P l á de 
V e n d r e l l , B u e n a v e n t u r a G o n z á l e z d e 
P i o h a r d o , M e r c e d e s d e l B a r r i o d e 
A l g a r r a . N a t a l i a C a b r e r a d e C a s -
t r o v e r d e . M a r í a B r o c h de F e r n á n -
d e z , E u s e b i a C a s t r o d e R i v e r o , M e r -
c e d e s i L l a n s ó d e V a l d é s C a r t a y a y 
M a r í a L u i s a D e l g a d o , l a I n t e r e s a n t e 
e s p o s a d e l d o c t o r G u s t a v o d e l o s 
R e y e s , e s p e c i a l i s t a e m i n e n t e . 
E d e l m i r a R o b a t o , l a b e l l a V i u d a 
de S a m p e d r o , c o n s u s b e l l í s i m a s h i -
j a s E J i s a r d a y E d e l m i r a , s i e m p r e 
t a n c e l e b r a d a s . 
M r s . M o x o n y M r s . D a n i e l . 
M r s . C a l d w e l l . u 
S u s a n a B e t a n c o u r t d e V i l l a o z 
c o n s u s o b r i n a , M a r y I s a u r a , l a 
b e l l a y g e n t i l í s i m a a r t i s t a q u e s e 
d e s p i d e e n e l E s p a g n e e l m i é r c o l e s 
p r ó x i m o . 
T o d o s l a a d m i r a b a n . 
L u c í a p r e d i o s a . 
Of f t l la M e j e r d e A l s i n a , T e t é C h o -
m a t de O r t e g a , E s t h e r H e y m a n n d e 
B e n l t e z , E l v i r a C a c h u r r o d e B e n i -
t e z , D o l í a R e c i o d e O r t e g a , D u l c e 
M a r í a M e s t r e d e A c e v e d o , A n g é l i -
c a A r e n a s d e L e d ó n , M a r í a T e r e s a 
G i n e r é s d e V i l l a g e l i ú , S e r a f i n a d e 
C á r d e n a s d e A n t i g a y M a r g o t A l -
• t u z a r r a d e T o r r o e l l a . 
C u q u i t a U r b i a u d e P e s s i n o , 
h a h i l l é d e B e r n a b e u , c o n u n t r a j e 
de s u p r e m a e l e g a n c i a . 
E s t e l a B . d e C a ñ a l , A n d r e a H e r -
n á n d e z d e B a r r e r a s y G l o r i a E r d -
m a m d e J u a r r e r o . 
z M o d e s t a L a s o d e G a r c í a , q u e o s -
t e n t a b a u n t r a j e r i q u í s i m o , b o r d a -
d o e n p l a t a . 
I b a c o n s u h i j i t a . 
I^a l i n d a M a r í a A n t o n i a . 
( L a a c o m p a ñ a b a i g u a l m e n t e l a 
b e l l a s e ñ o r i t a A m é r i c a V i d a l . 
R e s a l t a n d o e n t r e l a s s e ñ o r a s j ó -
v e n e s d e l a f i e s t a , G r a z i e l l a M a -
r a g l i a n o de F r a n c h i A l f a r o , t a n e l e -
g a n t e s i e m p r e . 
Y y a , p o r ú l t i m o , m i b e l l a , m i 
g e n t i l a m i g a C a r m e l l n a T o m é d e 
M e n é n d e z c o n s u s t r e s l i n d a s h i j a s 
J o s e f i n a , V i c t o r i a y C a r m e l l n a . 
S e ñ o r i t a s . 
C h e l a y O l g a O l i v a . 
H e r m a n a s l a s d o s , a c u a l m á s 
g r a c i o s a , m á s d e l i c a d a y m á s b o -
n i t a . 
N e n é Q u i ñ o n e s , p r e c i o s a , c o n u n 
v e s t i d o d e 4a M a l s o n V e r s a i l l e s m u y 
e l e g a n t e . 
C a r i d a d L a r r o n d o y M a r t e l l , de 
S a g u a , c o n t o d a l a g r a c i a y t o d a 
l a b e l l e z a d e l a s h i j a s d e a q u e l l a 
p r i v i l e g i a d a t i e r r a . 
M a r t i c a F e r r e r . 
L a l i n d a c i e i i f u e ü e r n . 
M a r í a M a t i l d e y S i l v i a A r ó s t e g u i , 
O b d u l i a V á z q u e z B e ü l o , N e n a A r -
g o t e , G r a z l e l i l a P a r i a g a y E s t h e r 
F e b l e s y s u e n c a n t a d o r a p r i m a E l o i -
s i t a P a s a l o d o s . 
L a s s e ñ o r i t a s L e ó n , M a r í a , G l o -
r i a y M a r í a L u i s a , b e l l í s i m a s l a s 
t r e s . 
L u i s a C a r l o t a P á r r a g a . 
T a n g e n t i l ! 
C a r i d a d G r l m a y , C a r m e n C a m -
p i ñ a , E s p e r a n c i t a H U I , M a r í a O l ó -
z a g a , A d e l a i d a D e l a n g e l , A r m a n t i n a 
F e r n á n d e z , C a r m e n S o t o N a v a r r o , 
N e n a P u l i d o , G r a z i e l Q a R o c h a , N e n a 
P u l i d o , L o l i t a V a r o n a , M a r g o t J u n -
c o , M a r í a A n t o n i a R e g u e r a , C o n -
c h i t a F r e y r e , M i U y S c h u m a n n , U r -
s u l i n a S a e z M e d i n a , N e n a M a f l a o h , 
M a r g o t B a ñ o s , C o n c h i t a de C á r d e -
n a s , J o s e f i n a V a l v e r d e , M a r í a L u i -
s a P o r t o , B e r t a P l á , M e r c e d e s M e -
n o c a l , F e i f a P e f i a l v e r , S i l v i a C a s t r o , 
E s t h e r H e r r e r a , B l í a A c e b a l y l a 
l i n d a H a y d é e H a l l o v a n d . v 
N e n a G u e d e s . 
P e n l i t a F o w l e r . 
m í a M o r a l e s . » 
C u q u i t a H e r n á n d e z G u z m á n , O f e -
l i a W e b e r , B e b i t a B o l í v a r , P a t r i a 
P i n a y C u c a T u r r ó , c o n u n t r a j e 
de B e r n a b e u , e l e g a n t í s i m a . 
O t i l i a y L i a U a t a . 
E n c a n t a d o r a s . 
C o r l n i t a G a r c í a , N e n a V e l a s c o y 
L y d i a C a b r e r a . 
e 
C I R C 
( V l b n e de l a p k g . T R E C E ) 
( P o r J o h n O ' B R I E N . ) 
( C o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s ) 
i R I S , a b r i l 1 2 . ( P o r n u e s t r o 
H i l o D i r e c t o . ) — A r í s t i d e s 
_ B r i a n d , e n o c h o o c a s i o n e s 
p r i m e r m i n i s t r o de F r a n c i a , y c o n -
c e p t u a d o c o m o u n o d e s u s m e j o -
r e s e s t a d i s t a s p o r h a b e r g u i a d o e l 
G o b i e r n o d u r a n t e d i e c i o c h o m e s e s 
d u r a n t e l a g u e r r a u n i v e r s a l , e s t á 
t r a t a n d o de o r g a n i z a r ^.otro G a b i -
n e t e , p a r a s u s t i t u i r a l q u e c a y ó h a -
ce u n o s d í a s , c o n M . E d u a r d o H e -
r r i o t . M . B r i a n d p e r t e n e c e a l P a r -
t i d o S o c i a l i s t a R e p u b l i c a n o . 
D e s p u é s d * u n a c o n f e r e n c i a ce -
l e b r a d a e s t a t a r d e e n e l P a l a c i o 
d e l E l í s e o c o n e l p r e s i d e n t e de la 
R e p ú b l i c a , M . D o u m e r g u e , d o n d e 
se le o f r e c i ó l a p r e s i d e n c i a d e l n u e -
vo g o b i e r n o , M . B r i a n d d e c l a r ó a 
los r e p o r t e r ' s q u e h a b l a s o l i c i t a d o 
u n p l a z o p r u d e n c i a l p a r a r e s p o n -
d e r a l a p r o p o s i c i ó n . 
S i n e m b a r g o , e x i s t e l a s e g u r i d a d 
d e q u e s u a c e p t a c i ó n e s d e f i n i t i -
v a , y q u e p o s i b l e m e n t e e l l u n e s s e 
c o n o c e r á n l o s n o m b r e s d e l o s n u e -
v o s m i n i s t r o s . S ó l o l a v i o l e n t a 
p r o t e s t a de los s o c i a l i s t a s a a d m i ' 
t l r q u e s e l e s c e d a a l g u n a C a r t e r a 
a l o s r e p r e s e n t a n t e s d e o t r o s p a r -
t i d o s , p u d i e r a d e m o r a r h a s t a e l 
m a r t e s l a c o n f e c c i ó n d e l n u e v o G a -
b i n e t e . 
B r i a n d a c e p t ó l a d e s i g n a c i ó n , 
d e s p u é s ~ d e l a n e g a t i v a d e M . P a u l 
P a l n l e v e , q u i e n e x p r e s ó a l p r e s i -
d e n t e s u s e g u r i d a d d e q u e p o d í a n 
¡ h a c e r l o m e j o r q u e é l e n e s e c a r g o , 
R e n é R e n a u l t , o B r i a n d , q u e e r a n 
! l o « ú n i c o s c a p a c e s d e m a n t e n e r 
| f i r m e e l b l o q u e d e l a I z q u i e r d a , y 
i v e n c e r , a l m i s m o t i e m p o , l a r e s i s -
t e n c i a d e l S e n a d o . 
D e s p u é s de s u c o n f e r e n c i a c o n 
' D o u m e r g u e , B r i a n d d i s c u t i ó s o b r e 
l a a c t u a l s i t u a c i ó n c b n M . H e -
. r r l o t . 
— " E s p e r o d a r a l p r e s i d e n t e u n a 
r e s p u e s t a f a v o r a b l e e l l u n e s , a l 
m e d i o d í a — d i j o B r i a n d . — L e m a -
n i f e s t é q u e , e n v i s t a de l a g r a v e -
¡ d a d de l a s i t u a c i ó n , h a b í a q u e g a -
i r a n t i z a r e l a p o y o d e t o d o s l o s f a c -
t o r e s d e l a m a y o r í a . C a d a u n a de 
l a s r a c c l o n e s q u e r e s p a l d a n ^ a l a c -
t u a l g o b i e r n e d e b e a s u m a r ' p a r t e 
de l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l m i s -
j m o . 
L o s s o c i a l i s t a s r e s p a l d a r á n a M . 
B r i a n d ; p e r o no q u i e r e n f o r m a r 
p a r t e c e s u g o b i e r n o . D u r a n t e u n a 
r e c i e n t e e n t r e v i s t a c o n l o s l e a -
d e r » d e l p a r t i d o . B r i a n d p i d i ó q u e 
los e s t a d i s t a s de e s a f a c c i ó n a c e p -
t a r a n d e t e r m i n a d o s m i n i s t e r i o s . : 
y é n u n a a s a m b l e a n a c i o n a l d e l 
p a r t i d o d i s c u t i r á n e s a c u e s t i ó n . 
S i n e m b a r g o , p a r e c e q u e B r i a n d 
s a b e y a a Q ^ é a t e n e r s e , l o b a s t a n t e 
p a r a n o c o m p r e n d e r q u e l e es i m -
p o s i b l e c o n t a r c o n l a c o l a b o r a c i ó n 
de l o s s o c i a l i s t a s p a r a l a f o r m a c i ó n 
d e l G a b i n e t e . 
A m e n o s q u e e n c u e n t r e a l g ú n 
o b s t á c u l o I m p r e v i s t o , M . B r i a n d 
p o d r á p r e s e n t a r e l l u n e s l a l i s t a 
c o m p l e t a d e s u g o b i e r n o . 
S i B r i a n d l o g r a u n é x i t o , el P a r -
l a m e n t o se r e u n i r á e l m i é r c o l e s c o n 
o b j e t o d e e s c u c h a r e l p r o g r a m a de l 
n u e v o g o b i e r n o , y d e d i s c u t i r l a 
a u t o r i z a c i ó n a l B a n c o de F r a n c i a 
p a r a i m p r i m i r m á s f r a n c o p a p e l . 
E s t a I m p r e s i ó n se h a e f e c t u a d o 
a n t i c i p a d a m e n t e , p o r p r o c e d i m i e n -
tos I l e g a l e s q u e o b l i g a r o n a r e n u n -
c i a r a M . H e r r i o t , y se t r a t a s o -
l a m e n t e de d a r u n a f o r m a l e g a l a 
e s a e x t r a l l m i t a c i ó n d e f u n c i o n e s . 
D e M o n r l e , q u e a c e p t ó l a C a r -
t e r a d e H a c i e n d a , c u a t r o d í a s a n -
tes de l a r e n u n c i a de H e r r i o t , a m e -
n a z ó c o n r e n u n c i a r s i no s e l e g a -
l i z a b a l a s i t u a c i ó n d e l B a n c o : y 
c o m o e s é l ú n i c o c a n d i d a t o p a r a l a 
C a r t e r a d e H a c i e n d a e n e l - g o b i e r -
no d e M . B r i a n d , s e g u r a m e n t e h a -
r á p r e s i ó n p a r a q u e s e t o m e e s e 
a c u e r d o , d e m o d o q u e el j u e v e s , 
l o s e s t a d o s s e m a n a l e s d e l B a n c o 
de F r a n c i a , n o v u e l v a n a a r r o j a r 
e s e e x c e s o i l e g a l d e f r a n c o s I m p r e -
s o s , q u e a l c a n z a a d o s m i l m i l l o -
n e s . 
L a s e l e c c i ó n d e M . B r i a n d h a 
c a u s a d o b u e n a I m p r e s i ó n , p o r q u e 
s u p o n e u n a t e n d e n c i a c o n c i l i a d o r a 
e n el p r e s i d e n t e D o u m e r g u e . N o 
h a y d u d a d e q u e B r i a n d p u e d e 
c o n s t i t u i r u n g o b i e r n o f i r m e , q u e 
a r m o n i c e t o d a s l a s d i f e r e n c i a s a c -
t u a l e s . E l S e n a d o y l a C á m a r a es-
t á n a c W a l m e V e en p l a n o s e n c o n -
t r a d o s . L o s s e n a d o r e s e s t á n c o n t r a 
H e r r i o T , y l o s d i p u t a d o s , t o d a v í a 
se m a n t i e n e n a l l a d o d e l p r e m i e r 
d e r r o t a d o . 
del 
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P o i n c a r é t o d a v i g P 0 > 
f u é q u i e n p r o v o c ó s,, caín ^ 
a ñ o 1 0 2 2 . s u s t i t u y é n 3 o l o en ; , ] , 
S e g ú n con los ú l t i m o s n , ^ j 
q u e h a n c i r c u l a d o , el ° • ^ 
B H a n d _ , J n c l u y e n d c ; ^ 
t r o de R e l a c i o n e s E x t ^ i o J ^ 
t a s s , s e r á en esta form 
P r e s i d e n t e de l ConseVo 
A r í s t i d e s B r i a n d . 
M i n i s t r o de la G u e r r a - V 
B o n c o u r . 
M i n i s t r o de l Inter ior- v 
r a u d . " • 
M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n - v 
r r e n e . 
M i n i s t r o de l a Mar ina: M 
n i e l o u . 
M i n i s t r o del Comerc io: M 
L o c h e u r . 
M i n i s t r o de las Colonias: M 
r e n g u í r . 
M i n i s t r o de H a c i e n d a : M. A.éj 
M o n z i e o M . D o u m e r . 
M i n i s t r o d e l T r a b a j o : M. Lai 
M i n i s t r o de O b r a s Públicag; ¡ 
D a n i e l V i n c e n t . 
L a ú l t i m a a p a r i c i ó n de BriJ 
c o m o p r e m i e r f u é en 1921-22,j] 
r í o d o de su j e f a t u r a que teraM 
p o r u n a i m p r u d e n t e participad 
e n u n Juego de golf con LloJt 
G e o r g e , que e r a entonces pi«3 
de I n g l a t e r r a . A n t e s habla ocuji 
do el c a r g o en 1916-17, y en otnj 
s e i s o c a s i o n e s anter iores . Ha cu 
p l i d o s e s e n t a y dos a ñ o s de edil, 
C o m o s e c r e t a r i o de la Comiiisl 
E j e c u t i v a d e l Par t ido Soclalli 
B r i a n d s u r g i ó a la vida públiu 
l o s t r e i n t a y c inco a ñ o s , desde i 
b u f e t e de abogado de un pneblfl 
c i t o r ú s t i c o . E n P a r í s , fué perW 
d i s t a , p o l í t i c o y abogado; todo a 
u n a p i e z a . L o g r ó luego ser no:-
b r a d o d i p u t a d o , y a s í inicii su &-
h u l o s a c a r r e r a de ascensos, k* 
r r u m p i d o s p o r l igeros fracasos, 
le h a n d a d o el g r a n relieve de í> 
g o z a a c t u a l m e n t e en Europa. 
C o n l a c o n v e r s i ó n gradual den 
c o r r e l i g i o n a r i o s a un socialin» 
r e v o l u c i o n a r i o , B r i a n d puso sus» 
p e r a n z a s e n u n a repúbl ica modA 
g o b e r n a d a por normas socialii» 
s e g ú n é l l a s e n t e n d í a . Su bIdJ» 
t í a y s u e x q u i s i t a amabilidad tai 
p r e s e n t a d o s i e m p r e violento « 
t r a s t e c o n s u e n e r g í a inagotat* 
e ' I n v a r i a b l e m e n t e ha descollado» 
m o u n h á b i l conocedor del o * 
t e r do l o s q u e le r o d e a n . Su ¡W» 
d o h u m o r i s m o contrasta con ra 
m o d a l e s v i g o r o s o s . E n las coi* 
s a c i o n e s p a r t i c u l a r e s , acostumMii 
t o m a r u n a l a r g a bocanada de » 
c i g a r r i l l o , que é l mismo prepw 
a n t e s de c a d a p á r r a f o . 
L a c o n m o c i ó n p o l í t i c a que ^ 
c a e r a B r i a n d en 1922 tuvo I j 
c a u s a u n j u e g o de «o11-
h a b í a s i d o de l egado francés 
c o n f e r e n c i a de l desarme de " 
h l n g t o n . T a n t o l a conferend» 
m o l o s d e l e g a d o s a la 
b a n d e e s c a s a popular idad en 
c í a . S e c r e í a que esta nació 
b í a s i d o é n g a ñ a d a por u n a ^ 
b l n a c i ó n a n g l o - a m e r i c a n a . 
l u e g o , l a c o n f e r e n c i a de 
r e u n i ó n c o n r e a d a Por ^ ¡{jlí 
ge , p a r a l o g r a r l a es ab 1. a c ^ 
l a s n a c i o n e s t r o p e a s , que^ ^ 
e s t u p e n d o f r a c a s o , u n a n _ 
t r ó p a r t i d a r i o de que ^ ^ 
c o n c e s i o n e s a A l e m a n i a en ^ ^ 
t l ó n de l a s r e p a r a c i o n e s , (lff 
s o a q u e se t e l e r a ^ o delider i. 
z a , m e d i d a que Po/DOKaore' par*-
3Ic lon, p r e g a b a f od,. 
N e n a d e l a R I v a , L m q u i t a A l v a -
r é y N a t a l i a R u i l o b a , • f l o r e s n u e -
v a s , c o n t o d o s l o s e n c a n o t s . 
M l n l t a A r g ü e l l e s . S i l v i a V l e l t e s . 
R a q u e l M e s t r e . O l g u i t a S i l v a , C h i -
c h i G o y r l . G l o r i a G o n z á l e z V e r a n e s , 
B e l l i t a B o u l l o s a . G r a z i e l l a R o j a s , 
E s t o l a A g r á m e n t e , E m m a R o s a 
G a r m e n d i a , M a r í a J u l i a M o r e y r a , 
M a r í a L u i s a G ó m e z M e n a y G l o r í a 
d e da C r u z M u ñ o z , l a a d o r a b l e G l o -
ria, a l a q u e t o d o s f e l i c i t a b a n e n 
s u s d í a s . • 
L y d i a R i v e r a . 
I d e a l , b e l l í s i m a . 
C a r m l t a M a r t í n e z P e d r o , l a s h e r -
m a n i t a s F e r n á n d e z F a l c ó n , C l a r a y 
A n g e l i n a , B e b i t a A l o n s o , M e r c e d e s 
y L u l l t a L o n g a , M a r i n a O d o a r d o , 
C u q u i t a B u s t a m a n t e y l a s d o s be-
l l a s h e r m a n a s J o s e f i n a y N i n a M a r -
t í n e z A r m a n d . t 
N e n a D u c a s s i . 
M u y g r a c i o s a y m u y b o n i t a . 
J o s e f i n a F r a n c a , N e n a J ú s t l z , 
J u a n a M a r í a C a b a r r o c a s , C a c h i t a 
A l v a r e z , M e c h é R o l g , Y u y ú M a r t í -
n e b , G r a z i e l l a J ú s t l z , A n a M a r í a 
S á n c h e z C r u s e l l a s , E s t r e l d i t a P o n -
c e , C o n c h i t a F o r t ú n y m i s g r a c i o -
s a s v e c í n l t a s d e l M a l e c ó n , M e r c e -
d e s y R o s a r i t o H i d a l g o G a t o . 
Y y a , c o m p l e t a n d o l a r e s e ñ a , e l 
n o m b r e q u e m á s q u i e r o c e r c a de 
m i f i r m a . 
N e n a M o r é . 
L i n d a e n t r e l a s « l i n d a s . 
E n r i q u e P O N T A N I L I ^ S . 
l a o p o s i c i ó n , P 1 " " ' ^ ' - . . neí»0' 
B r i a n d p e n s a b a que u n a ¿ a V 
c i o n e s a m i s t o s a s ^roT* 
d r í a n r e s o l v e r e l problema 
gris" 
L l o y d G e o r g e i n v i t ó 3 4BÍÍi 
l o s l i n k s de ^ o U cerca ^ . 
a j u g a r u n P ^ ^ V ^ 
l a V e z , a l a i r e l ibre . ^ 
i n t e r n a c i o n a l . L n . lonar 
f r a n c é s l o g r ó apr i s lon 
e l 
dos 
de loS "ü" cía*1 los p l a n d h a l a e s c e n a 
d i s t a s , d i s c u t i e n d o ^on oS 
d e g o l f s en r i s t r e , ^ w * * 
d i e s . en e l fondo, ^ e a . 
b u e n a d i s t a n c i a . raIon>«*. 
F r a n c i a se ^ ^ n S ^ 
S e e s t i m ó que l a d l ^ 0 
r e q u e r í a que e un 
f r a n c é s se abs tuv ie se 
t a n I n f a n t i l . F r a n c i a ^ del fo^ 
p i e n s a m u y poco ba 
p e r o h a c e t r e s a ñ o s , v 
m e n o s a ú n . ^ . rderou 
B n t 0 d 0 T s e S o ' r a ^ 
t e s t a s , r e y é n d o s e j 6e 
q u e l a d i g n i d a d n a d ^ 
n a b a c o n ^ * a p r o ^ 8 / ; pr 
U t i c o s de B r i ^ a n d r e ^ s 6 > o p o r t u n i d a d . B r i a n a pare 
r í s - v d e s p u é s de retiro fr 
t ? u n a C á m a r a bos ' 1 . ^ , q ^ 
s u s m i n i s t r o s • [ ¿ m t r o p a s ^ I i 
n a l m e n t e e n v i ó f j u i n l a ^ 
s a s a i R u h r y ia 
s u c e d i ó . de estos 
C l e m e n c e a u d i jo 
h o m b r e s : io¿o M 
- • • P o i n c a r é 1° ^ i a n d ^ ' \ 
e n t i e n d e de n a d a . ^ de 
n a d a ; p e r o 
• se rpfi 
r que de,, 
q u e r í a 0 . w ^ om e l c0 
u n 
0 la 0 
^ i f p ^ ^ c ^ ^ ^ t n a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ t a v U ^ F ^ n á n d c z c o n s u v i e j o M e r -
e : é ¿ e a la W64 de 1 " f . n t o 1 c e r S a l i ó 2 m i n u t o s 20 s e g u n d o s 
ít0 t las c a r r e r a s e n ^ f ^ ^ J y io p a s ó e n l a ú l t i m a v u e l t a 
^ ^ z a c i ó n ^ a ^ e l t l e m p o to -
' de ^ t 
I este « e n S 
per' l efectuadas- ^ m i s m o de é x i . 
Soie*°v0 de los r e s u l t a d o s t é c 
deportlVO- r a s ? 
" ? i U c T r d u r e ¿ 1 ^ | t a 8 - r M p e c t 1 v a m e n t e r . t t r i . d o s e p o r 
cu>'0 w * . 
rriot- la 
03. m 
miS0 P o l f n J W ,:r'nO t iene u n á p i c e de p o l -
vida p S ^ ' m o l e s t e y p o n g a e n p e l i g r o 









ucc ión: M. 
I a r i n a : M. ^ 
iercio: M. 
olonias: M. % 
?nda: M. a . | 
l e r . 
'a jo: M. U 
s Públicas: i|. 
c ión de Bri^ 
en 1921-22, p, 
ra que teriiü 
te participaciíi 
P l f con Llcjl 
itonces premlB 
5S había otn!» 
5-17. y en otm 
lores . Ha cj: 
a ñ o s de edil 
de la Comisii 
tido SoclaliBü, 
vida públicj 
a ñ o s , desde i 
de un pueb! 
arís , fué peri> 
ogado; todo a 
luego ser no» 
sí inici5 su b 
ascensos, ij» 
3S fracasos, ]iu 




• d puso sus» 
pública modeln 
tnas socialiitn 





jdor del ca* 
e a n . Su M * 
trasta con n» 




l í t i ca que 
L922 turo m 
golf. Briuí 
francés en '* 
arme de W 
conferencii * 
la misma 
tridad en ^ 
sta naciit* 
por u n 8 * i 
r icana. ' * | 
ia de íaia* 1 
or Lloyd & ! 
; t a b i l i w c ™ : 
(jue ftL I 
Briand se 9^ 
ue se 
aia en l a ^ 
í s o d e » ^ 
aba en ^ 
unas n e ^ 
A l e m á n » ' ' 
ror blema en 
y discntif' 
u d a Z f o ^ 
lon3 ^ ; ««• 
con los j . 
icdaban « 
: e s c o ; a ^ 
mer InTn«í, 
n r T ^ M o v i l i s m o 
= - P O R F F R N A M m I D P F 7 O R T I Z . D I R E C T O R D F 
A V I A C I O N 
P O R E N A N D O L O E Z I . I  E L " A U T O M O V I L D E C U B A * P A G I N A T R E I N T I U N O 
no las carreras Je l a Nocke" 
"¿̂ .-UHMAMOESOlOltZANOCONSll 
r e s é 
l o 
"CHANDLER." 
n r f l s p n c i a r h a s t a e l f i n a l s u n1008 t o e a d o e l d o m i n g o - \ „ n n n r e r - a u e I m i r e p i a o w m ^ u 
^ L m . ^ \ ^ \ l T T n o C % Z p o s i t i v o , v a i o r e s 
a q u í t e n e m o s 
e l i n t r é i d  c a t a l á n 
modo m a g i s t r a l d e l 
so -
c o m -
„ hoy es e l c o m e n 
a m i s i ó n a o y j e n s e . 
K0*6, o b s e r v a c i ó n a* iaB . 
' todo, s a l t a a l a v i s 
S o l ó r z a n o . a u n q u e l i b r e d e I r á n -
zo r o m p i ó en l a t e r c e r a v u e l t a to-
dos los r e c o r d s d e l d í a c u b r i é n d o l a 
e n 6 .57 o s e a a r a z ó n d e 
m . P- b -
S o l o 
6 9 . 0 6 
r i v a l l e q u e d a b a : G u s -
de o ^ 3 ? 1 p ú b l i c o y 
10 u J H a d ^ - é í i t 0 a e ^ « T p s d e I t a l F e r n á n d e z h i z o u n a c a r r e r a r e -
COrr10 C ' ' 
tfWecÍ00S p r e m i o s a l d í a s i g u i e n -
b e z a y c o n q u i s t ó u n b u e n s e g u n d o 
l u g a r M u v b i e n p o r G u s t a v l t o . P o r 
lo m e n o s , n o h a b i e n d o e n é l p r e -
t e n s i o n e s i n m o d e s t a s , h a t e r m i n a d o 
b i e n d o n d e o t r o s se q u e d a r o n . 
E l H u d s o n de S e r a f í n A l v a r e z • 
e l de F e r n á n d e z d i e r o n 3 y 2 v u e l -
l ° ^ o un a d e ^ u V 0 U U U n t o " ¿ ñ e l ¡ s u " v a I o r i n t r í n s e c o y no r e l a t i v o . 
e l * d Z X £ ™ ™ ' 7 e m o c i o n a l i t i e m p o d e 3 5 - 3 0 p o r . l a s c l n e o y 
•ctador 
¿ídera ' / r í v e ^ y r ^ i s t e n c r a d e i m a y o r d e t o d a s 1 
S u 
u e l -
e n e l d e l t a s ( 4 0 m i l l a s ) e q u ^ a l e a l e l e v a -
6 l ^ ^ °h{'' de l a h a b i l i - ' d o p r o m e d i o de 6 J j ^ ^ J ^ ^ ' e 
c a r r e r a s 
BiiqUln 
E e u n e c o n d i o i o n e s 
^ / e r i a g B Í f i c o : t i e n e r e c t a s 
" r largas donde d e s a r r o l l a r 
l"*4 . ^ T v p l o c i d a d ; c u r v a s c e -
^ ^ S l r r p e U ^ r 0 a b i e r t a s y en 
a ' ' l t ¿ « s Que d e m u e s t r a n l a e s t a b i -
de un coche, y l a c a b e z a d e 
¿rlvers; lomas a p r e c l a b l e s q u e 
' " t r a b a j a r los m o t o r e s ; p e n -
S e s a p r o p ó s l t o p a r a d e m o s t r a r 
t f d e B c l a de u n o s f r e n o s ; c r u -
i d puentes, e m p e d r a d o s y l i n e a s 
tranvías oue m i d e n l a r e s i s t e n c i a 
chassis. t r a n s m i s i ó n , e j e s y s u s -
mslón Todos los ó r g a n o s de u n 
¿Je y todos los c o n o c i m i e n t o s d e 
, driver deben r e n d i r s u i p á x i m o 
[Uerzo en un c i r c u i t o de e s t a i n -
da que tiene todas l a s c o n d i c i o -
s'que halla u n c o c h e d e p a s e o 
íu uso normal . H e a q u í e l o b j e -
0 de las c a r r e r a s d e a u t o m ó v i -
la s e l e c c i ó n p u r i f i c a d o r a q u e 
rece 'experiencia y e n s e ñ a n z a s , 
ta selección se r e a l i z ó ; s a l v o l o s 
sos lamentables de p o n c h e de go -
a, los d e m á s f u e r o n p e r f e c t a m e n 
naturales. O el m e c a n i s m o n o 
¡istió o el d r i í f i r no f u é b a s t a n -
hábil. Es tamos s e g u r o s q u e e n 
1 próximas c a r r e r a s e n e l m i s m o 
cuito, los e l i m i n a d o s s e r á n m e -
s. Los golpes s o n lo s q u e e n s e -
E l que diga que e s t e c i r c u i t o es 
lineas que Cadillac con Hoy grabado ílelmente reproduce expresión de suprema ultima mereciendo elegancia calidad que HlQÍI aprobación de 
METROPOLITAN 
M f l R I N f t 
H A B A N A 
d í a 
D o n d e s u a c t u a c i ó n t i e n e m é r i t o 
c o m p a r a t i v o , e s e n l a / i t e g o r í a 
a b i e r t a 
M u c h o s c o n s i d e r a b a n u n a q u i j o -
t a d a r r e s e n t a r s e a l u c h a r c o n t r a 
l o s c o c h e s d e c a r r e r a s c o n u n c o c h e j 
de s t o c k y d e c o n t r a d e m e n o r c u - ! 
b l c a c i ó n . S i n e m b a r c o , l o s h e c h o s j 
d e m o s t r a r o n q u e t a l a u d a c i a e s t a -
b a j u s t i f i c a d a . U n a e x c l a m a c i ó n j 
d e e s t u p o r p a r t i ó d e l p ú b l i c o a l c r o -
n o m e t r a r a l C h a d l e r 7 . 1 9 c o m o la I 
m e j o r p r i m e r a v u e l t a , g a n a n d o el 
p r e m i o ' d e " E l G a i t e r o " e n e s t a c a -
t e g o r í a c o m o e n l a a n t e r i o r s i b i e n 
c o n m e j o r t i e m p o . S u r i v a l m á s 
p r ó x i m o e r a A m a d o r c o n e l E l c a r 
S p e c i a l p r o v i s t o de u n m o t o r de 
b a s t a n t e m a y o r c u b i c a c i ó n q u e l a s 
2 8 8 p u l g a d a s d e l C h a n d l e r . M e B r i -
de c o n e l D u e s e n b e r g 8 e n l í n e a y 
D e P o o l c o n S t u d e b a k e r le s e g u í a n 
e n o r d e n d e t i e m p o s . T r a n z o c o n e l 
M o o n S p e c i a l y R o s s u m c o n e l K i s -
s e l S p e c i a l a m b o s a d v e r s a r l o s de 
s u m o c u i d a d o , s e d e s p i s t a r o n en l a 
p r i m e r a v u e l t a . Q u e v e d o , c o n s u 
G a i t e r o H i s p a n o n u n c a f u é f a c t o r 
de peso d e s d e q u e se p o n c h ó y r o m -
p i ó e l e m b r a g u e . A l d a r l a v u e l t a ' G u a n d o u n » © « a p r e s a c o n s t r u c t o - 1 n u e v o m o d e l o H u p m o b i l e de o c h o , m i n u t o s m á s o m e n o s , 
s e g u n d a , el C h a n d l e r se p a r ó p a r a r a ¿ e a u t o m ó v i l e s c o n los r e c u r s o s . c i l i n d r o s c r e a r á e l m i s m o e n t u s i a s i L a a c e l e r a c i ó n e s g r a d u a l , s e -
a m a r r a r e l c a b l e de t i e r r a d e l a c u - y e x p e r i e n c i a d e l a H u p p M o t o r 1 m o e n t r e l o s a u t o m o v i l i s t a s q u e g u r a y s u a v e . L a v i b r a c i ó n e s i m -
m u l a d o r q u e c o n l a v i b r a c i ó n se h a - Q a r c o r p o r a t i o n , p r e s e n t a u n n u e - ! s u s m o d e l o s a n t e r i o r e s , m a n t e n i e n p a ^ - e p t i b l e . 
b í a s o l t a d o . M i e n t r a s S o l ó r z a n o Vo m o d e l o p u e d e b i e n e s p e r a r s e d o e l r e n o m b r e d e l a m a r c a H .up- E n t r e l o s f a c t o r e s q u e c o n t r i -
e n c o n t r ó l a c a u s a de l a p a r a d a q U e és f te r e p r e s e n t e u n a d e l a n t o m o b i i e . b u y e n a s u s u a v e f u n c i o n a m i e n t o 
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E s t a s c a r r e r a s n o s h a n e n s e ñ a d o f ™ 1 . y ^ e i g e , c o n s u c o r r e s p o n d l e n - , E ^ b n e n n ú m e r o d e p u n t o n d e r e g u l a d o r e s de l u z c o n t r o l a d o s en 
l a b o n d a d d e s u t e o r í a no s o l o e n te l i s t a d o - ' u b r i f l c a c l ó n d e l m o t o r e s o t r a d e e l t a b l e r o , f a r o l i t o s l a t e r a l e s , c o m -
p o t e n c i a s i n o e n r e s i s t e n c i a . H a y L o s m o d e l o s c e r r a d o s s o n n e g r o s l a s c a r a c t e r í s t i c a s I n t e r e s a n t e s . i b i n a c i ó n d e l u z t r a s e r a y d e p a r a 
q u e v e r lo q u e s i g n i f i c a u n a c a - pn l a p a r t e s u p e r i o r y l l e v a n j i ñ a 
r r e r a d e t r á s de l a o t r a a v e l o c l d a - m o l d u r a e n l a b a s e d e l a c a r r o c e -
d e s e n l a s r e c t a s q u e p a s a r í a n d e r*a-
l a s 80 m p h E l t a p i z a d o de l o s m o d e l o s es de 
, ^ e e r a e l m a e s t r o M c B r i d e . c o n u n c o c h e E s t e e s t i l o de m o t o r y e l 8 c l l l n - ^ f ^ » ^ ^ de l i m p i a d o r T u t o m á U ^ , e ^ o 
^ fa d e m o s t r é q u e 8 l r - c o n s t r u i d o p a r a s e t o , p u e d e d e c i r d r o s en l í n e a s o n l o s t i p o s q u e h a n 
i ¿Tí el 8 l i n n 4 ^ / a r a su d r i v e r n t r n t « « t n | t r i u n f a d o . 
•BdiTÍ a^^e6,, d e V p r H ' ^ 1 1 , 4 8 n o s l c o c b e d e s t o c k , c o n l a p a r t i c u l a r l -
^k) J0<io^ reonrH . ' e s t a b I e - I d a d de q u e n o h i z o u n so lo e r r o r . 
s u s v i r a j e s i 
P o r e r a n f i r m e s , s e r e n o s , s i n u n p a t i -
n a z o n i e s t r e m e c i m i e n t o . N i e l 
L a p r e s i ó n p a r a l a I r a b r i c a c i ó n ! d a y l u z e n t a b l e r o , b o c i n a e l é c -
es d e s a r r o l l a d a p o r u n a t o m b a t r i c a y e n c e n d e d o r de c i g a r r o s Cu 
a c o p l a d a a l e j e d e l d i s t r i b u i d o r , ¡ t o d o s l o s m o d e l o s . 
E l a c e i t e s a l e d e l a t o m b a es P a r a b r l s s a de u n a 
Fujura 
Arbol de In-as superior, movid,o por 
un árbol intermedio i'ertxcal y juego 
de piñones cónuo de dentado exrvo 
y e s c a p e , f i g u r a *>», j u e g o de l a s v á l -
vuxas , q u e h u b o q u e m e j o r a r , a l i -
g e r á n d o l a s de p e s o , a u m e n t a n d o l a 
f u e r z a de los r e s o r t e s , h a c i e n d o 
m a y o r s u s e c c i ó n , e t c . . y s o b r e to-
do, e s t u d i a n d o e l m a n d o d e e l l a s 
on f o r m a d e q u e p u e d a n a t e n d e r 
d e b i d a m e n t e a u n t a n r á p i d o m o v i -
m i e n t o c o m o e x i g e u n m o t o r m o -
d e r n o . 
E s , s i n e m b a r g o , c u r i o s o o b s e r -
v a r , q u e a ú n no se h a l l e g a d o a 
u n a s o l u c i ó n ú n i c a , y e n l a s ú l t i m a s 
e x p o s i c i o n e s d e v e h í c u l o s a u t o m ó -
v i l e s s e e n c u e n t r a n e n p r o p o r c i o n e s 
b a s t a n t e e q u i l i b r a d a s , d i s p o s i t i v o s 
c o n e l á r b o l d e l e v a s c o l o c a d o e n -
c i m a d e l o s c i l i n d r o s , y o t r a s e n 
S e h a r e c o n o c i d o , y e s t á a d m i t i -
d o p o r t o d o e l m u n d o , q u e l o s m o -
t o r e s d e b e n t e n e r l a s v á l v u l a s e n 
e l f o n d o de l a c u l a t a , a l e g a n d o p a -
r a e l l o l a s s i g u i e n t e s r a z o n e s : 
Ftgura 3 
/,ilt<u¡a gtuada por cilindro en el matado 
directo 1 
E s v e n t a j o s o d a r a l a c á m a r a de 
c o i r b u s ü t ó n de l o s m o t o r e s u n a f o r -
m a t a n r e c o g i d a c o m o s e a p o s i b l e , 
e v i t a n d o l o s r i n c o n e s q u e f a v o r e -
c e n lo s f e n ó m e n o s d e d e t o n a c i ó n y 
h a c e n d i f í c i l e l e m p l e o d e l a s c o m - ' 
j r e s i o n e s e l e v a d a s . 
P a r a l l e g a r a u n a f o r m a de c u -
' a t a r e c o g i d a s e n o s p r e s e n t a n d o s 
l o l u c i o n e s : u n a e m p l e a r m o t o r s i n 
v á l v u l a s , tal1 c o m o e l K n i g h t , o 
b i e n , e n u n m o t o r d e v á l v u l a s , co -
l o c a r l a s e n e l f o n d o de l a c u l a t a 
d e m a n e r a de s u p r i m i r l o s s o m b r e -
r e t e s . 
L a s v á l v u l a s e n e l f o n d o c e t a 
c u l a t a , p e r m i t e n I g u a l m e n t e p o r 
e f e c t o de s u m e j o r m o v i m i e n t o , u n a 
a l i m e n t a c i ó n m á s r á p i d a , y p o r 
c o n s e c u e n c i a m á s c o m p l e t a d e l o s 
c i l i n d r o s . 
A d m i t i d o e s t e p r i n c i p i o , s e p r e -
s e n t a l a c u e s t i ó n d e l m a n d o d e l a s 
v á l v u l a s ; e l p u n t o d e p a r t i d a d e 
s - ^ t u r ^ ^ « ' . | t r l u n f a d o - i g r i s o de c o l o r c a s t a ñ o o s c u r o , 
^osos (l0 b a c e r n "¿ q U e i Y a q u í s u r g e n 108 c o m e n t a r l o s S e r í a m o s i n j u s t o s s i n o s o c u p á - 1^3 r e s o r t e s de los c o j n e s de los 
' ^ i o v n - P ú b l i c ( > - E m n ? a lÍC0S s o b r e l a 5 e , 1 8 e ñ a n z a 8 de q u e h a b l á - r a m o s s o l a m e n t e e n f e l i c i t a r a l o s a s i e n t o s s o n d e c o n s t r u c c i ó n M a r -
ndler 
t a ñ o . P a r a l o s m o d e l o s c e f r a d o s P e r f o r a c i o n e s c o n e c t a d a s a los co-
s e u s a u n a f i n a t e l a de m o h a i r ! J i n e t e s d e l c i g ü e ñ a l . E l c i g ü e ñ a l 
s o l a p i e z a , 
p a r a 
61 C h a n ^ / ^ r a 7 - 2 7 , l | 2 , 
34 b a m o s a l p r i n c i p i o . E l C h a n d l e r e r a d r l v e r s y e l o g i a r l o s m o t o r e s y p a - s h a l . 
y - ; ' - r y j e l ú n i c o c a r r o p r o v i s t o d e f r e n o s s a r í a m o s p o r a l t o u n a c c e s o r i o t a n E i n u e v o m o t o r d e s a r r o H a s u po-
S ^ a b i é n * Iran2o f u e r a H a ! e n I a s c u a t r o r u e d a s y e l ú n i c o q u e I m p o r t a n t e c o m o l a s b u j í a s . t e n c i a m á x i m a a 2 , 7 0 0 r e v o l u c i o -
na a e c o m - no p a t i n a b a e n l a s c u r v a s . E n l a s ú l t i m a s c a r r e r a s l a s b u - nes p o r m i n u t o s . S u f u e r z a m á x i -
P o r | E n t r a n d o e n l a p a r t e m e c á n i c a j í a s O b a m p l o n h a n t r i u n f a d o , p u e s m a a e s a v e l o c i d a d e s de 6 3 H P 
"iiiri V ^ o s e n n M - 1 
^ ?ran1Cad0 ™ * ^ l a a o . . . - " a n s m i s i ó n c 
Una l á s t i n i ¡ n 
1 c h o c ó ¿ n o es m a r a v i l l o s o q u e u.n c o c h e d e c o m o s i e m p r e a c o m p a ñ ó a los g a n a - D e s a r r o l l a a c c i ó n m á x i m a de 1 5 3 
h a y a h e c h o u n a v u e l t a a d o r e s e n t o d a s l a s c a t e g o r í a s . . l i b r a s a 1 , 0 0 0 r e v o l u c i o n e s p o r 
p o r s u p a r t e e s t á p e r f o r a d o p a r a 
f a c i l i t a r l a l u b r i c a c i ó n d e p r e s i ó í i 
d e c o j i n e t e s de l a s b i e l a s . 
De los c o j i n e t e s d e l c i g ü e ñ a l e l 
a c e i t e paisa p o r c o n d u c t o s p e r f o r a -
d o s a l o s c o j i n e t e s d e l á r b o l de 
l e v a s y de a q u í , d e m a n e r a s i m i -
l a r , s i g u e a á r b o l e s h u e c o s d e los 
b a l a n c i n e s . 
E l s i s t e m a d e a r r a n q u e y a l u m -
m l r a r p a r a a t r á s 
E n l o s m o m e n t o s en q u e e s c r i b í " 
m o s e s t a s l í n e a s ¿ s e e n c u e n t r a e n 
l a H a b a n a , e l - s e f f o r J o h n T D o -
n a h u e , g e r e n t e de V e n t a s d e l a 
H u p . M o t o r C a r , , q u i e n e s t á en ne -
g o c i a c i o n e s p a r a d e j a r e s t a b l e c i d a 
a g e n c i a de d i c h a m a r c a e n e s t a c a -
£ 0 ^ u n 6 t a u 1 g u r a m o s u n c o m - ' l a s q u e e s t e á r b o l d e l e v a s v a e n e l 
f i n I S o ñ , H ^ 10 p e r i o c t o y r e - ^ á r e r y t r a n s m i s i o n e s d e m o v l -
b i V ? c?l n d r l r ^ d e I ' H u p m o - n i e r t o m u y d i f e . e n t e s . D e u n o s 7 
bl l e 8 d l i n d r o s , en C u b a . l e t r a s v a m o s a o c u p a r n o s . 
Figura > 
Vált idas movidas por un ár-
bol de lex<as en el cárter (va-
' ' h * v halanctnes) 
Figura 4 
A 'bo l de levas superar, movido por 
un árbol w r t u o l arrastrado por piño-
nes de dentado helicoidal 
I e s t e m a n d o es e v i d e n t e m e n t e e l c i -
g ü e ñ a l . ¿ C ó m o t r a n s m i t i r e l m o v i -
m i e n t o d e l c i g ü e ñ a l a l o s p i e s de 
l a s v á l v u l a s ? H a y d o s m e d i o s p r i n -
c i p a l e s : 
C o n s e r v a r l a a n t i g u a p o s i c i ó n d e l 
á r b o l de l e v a s , e n e l i n t e r i o r d e l 
c á r - e r , y t r a n s m i t i r e l m o v i m i e n t o 
o l t e r n a t l v o a l a s v á l v u l a s , p o r e l 
i n t e r m e d i o p a r a c a d a u n a d e e l l a s 
d e u n a v a r i l l a v e r t i c a l y u n b a l a n -
c í n , o b i e n , d i s p o n e r e l á r b o l de 
l e v a s e n c i m a d e l a s v á l v u l a s , y 
t r a s m i t i r l e el1 m o v i m i e n t o d e r o t a -
c i ó n p o r u n á r b o l v e r t i c a l y d o s 
p a r e s d e p i ñ o n e s c ó n i c o s . E s t a ú l -
t i m a s o l u c i ó n a d m i t e d o s v a r i a n -
tes* 
L a . L a u n i ó n d i r e c t a d e l a s v á l -
v u l a s p o r I'as l e v a s . 
2 a . L a u n i ó n p o r e l I n t e r c a m b i o 
d e b a l a n c i n e s . 
¿ C u á l e s s o n l a s v e n t a j a s y l o s 
• n c o n v e n l e n t e s de c a d a u n o d e l o s 
t i i s t e m a s , y c u a l e s l a c a u s a de q u e 
l a t e n d e n c i a a c t u a l s e a h a c i a l o s 
m o t o r e s c o n á r b o l de l o v a s e n e l 
"tfrter y v á l v u l a s e n c i m a ? 
V a m o 8 a e s t u d i a r l o d e s d e l o s 
( P a s a a l a P á g . T r e i n t a y c u a t 
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E n m i o c u p a c i ó n d e v o l v e r a 
l a v i d a l o s a u ' o m ó v i l e s q u e y a s e 
e n c u e n t r a n p a t a l e a n d o e n m e d i o do 
u n a l e n t a a g o n í a , l i e l l e g a d o a des -
c u b r i r q u e m u c h o s p r o p i e t a r i o s de 
a u t o m ó v i l e s n o c o m p r e n d e n l a d i -
f e r e n c i a q u e e x i s t e e n t r e l o s c u i d a -
d o s y r t e n c i o n e s q u e d a n b u e n o s 
r e s u l t a d o s y a q u e l l o s q u e r e s u l t a n 
t o t a l m e n t e I n ú t i l e s y h a s t a p e r j u -
d i c i a l e s . A l g u n a s d e l a s p e o r e s 
d e s c o m p o s i u r a s q u e l l e g a n a m i t a -
l l e r s e h a l l a n e n a u t o m ó v i l e s q u e 
r e c i b e n u n s i n n ú m e r o d e a t e n c i o -
n e s , p e r o de l a s q u e r e s u l t a n n o c i -
v a s . 
E j e m p l o d e e l l o s e e n c u e n t r a en 
e l a u t o m ó v i l q u e a c a b a n de t r a e r -
m e . A s u p r o p i e t a r i o l o v e í a y o 
m u y o c u p a d o u n a o. d o s v e c e s p o r 
s e m a n a r e v i s a n d o l a s m a z a s d e s u s 
r u e d a s a f i n de c e r c i o r a r s e d e q u e 
e s t a b a n b i e n a p r e t a d a s , p e r o ¿ q u é 
r e s u l t a d o lo d i ó t a n t a p é r d i d a de 
t i e m p o ? B j e n p o d í a h a b e r p e r d i d o 
l a s c u a t r o t a p a s d e l a s m a z a s s i n 
q u e h u b i e r a s u c e d i d o n a d a m a l o . 
S i n e m b a r g o , c o m o n u n c a s e o c u -
p a b a de v e r e l I n t e r i o r d e l a s t a -
p a s , d e s c u i d ó l a s t u e r c a s q u e s u j e -
t a b a n l a s r u e d a s s o b r e s u s e j e s y 
l o s p a s a d o r e s q u e a « u v e z s u j e t a n 
l a s t u e r c a s . S i a h o r a e s t á e l a u -
t o m ó v i l e n m i t a l l e r e s p o r q u e se 
d e s p r e n d i ó u n a de l a s r u e d a s . 
U n s i n n ú m e r o de a u t o m o v i l i s t a s 
n o s e d a n c u e n t a de q u e e n t o d o 
a u t o m ó v i l h a y m u c h a s c o s a s q u e 
a t e n d e r y q u e s o n d e g r a n i m p o r -
t a n c i a , y se p a s a n l a v i d a t r a t a n d o 
a r r e g l a r p e q u e ñ o s , d e t a l l e s q u e 
n o t i e n e n n a d a de i m p o r t a n t e . P u e -
d e u n o e s t a r t o d o e l d ! a p u l i m e n -
t a n d o l a p a r t o s u p e r i o r d e l a s b u -
j í a s , y , s i n e m b a r g o , n o e v i t a r q u e 
e s t a s p r o d u z c a n d i f i c u l t a d e s de 
c u a n d o e n c u a n d o . 
U n o d e m i s c l i e n t e s s e h a c e l a 
i l u s i ó n d e q u e s u m o t o r e s t á s i e m -
p r e m u y b i e n l u b r i c a d o , y q u e a l o s 
r e s o r t e s d e s u s v á l v u l a s e n l a s f a l -
t a n i u n a s o l a g o t a de a c e i t e ; pe-
r o , s e g ú n h e p o d i d o d a r m e c u e n t a , 
r l l u b r i c a n t e l o p o n e d o n d e no 
h a c e f a l t a . L a s v a r i l l a s d e l a s v á l -
v u l a s s o n l a s q u e n e c e s i t a n a c e i -
t a r s e , y l a ú n i c a m a n e r a de l l e g a r 
a e l l a s c o n s i s t e e n r e t i r a r l a s b u -
j í a s y p o n e r u n p o c o d e a c e i t e y 
d e p e t r ó l e o p o r H p a r t e i n f e r i o r de 
l a s c a b e z a s de l a s v á l v u l a s , a l m i s -
m o t i e m p o q u e u n a y u d a n t e .le d a , 
v u e l t a l e n t a m e n t e a l m a n u b r i o d e ^ g 
i n o t o r . 
N o m e g u s t a n u n c a v e r q u e l o s 
a u t o m o v i l i s t a s d e s c u i d e n 0>us c o -
c h e s ; p e r o m e p a r e c e m u . h o m e -
j o r q u e a s í l o h a g a n y n o q u e c o n 
e l l o s n i e r d a n u n r i e m p o p r e c i o s o 
d e d i c á n d o l e s a t e n c i o n e s e n t e r a m e n 
t e i n ú t i l e s , p o r q u e c u a n d o u n a u t o -
m o v i l i s t a t r a b a j a m u c h o er . c u i d a r 
s u a u t o m ó v i l y s i n o b t e n e r n i n g u -
n o s r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s , a c a b a 
•por n o v o l v e r a o c u p a r s e d e lo q u e 
r e a l m e n t e n e c e s i t a . 
¿ C ó m o s a b e u s t e d s i u n m e c á -
n i c o a q u i e n l e l l e v a s u a u t o m ó v i l 
p a v a q u e se lo c o m p o n g a , e s t á v e r -
d a d e r a m e n t e h a c i e n d o uap d e s u i n -
t e l i g e n c i a c o n e l o b j e t o de d e s c u -
b r i r e l d e f e c t o q u e t i e n e ? ¿ P u e d e 
u s t e d s a b e r c u á n d o e s t á e s e h o m -
b r e p e n s a n d o de v e r a s y c u á n d o s ó -
l o e s t á t r a t a n d o de c o m e t e r u n 
e n g a ñ o ? 
E l r e s u l t a d o s e d e j a v e r d e s d e 
l u e g o e n l a c u e n t a que ese h o m b r e 
p r e s e n t a a l c r e e r q u e h a t e r m i n a -
d o l a r e p a r a c i ó n , a s í c o m o e n e l n ú -
m e r o d e d í a s q u e e l c o c h e n o h a 
p d t t í d o t i - a b a j a r . N i n g ú n p r o p i e t a -
r i o d e a u t o m ó v i l e s t i e n e g r a n i n -
c o n v e n i e n t e e n q u e e l m e c á n i c o s e 
t a n d e u n poco h a c i e n d o e l t r a b a j o , 
s i e m p r e q u e l o h a g a b e b i d a m e n t e 1 . 
P e r o s i e se m e c á n i c o b ó l ó e s t á t r a -
t a n d o d e a d i v i n a r y p r o c e d e a t i e n -
t a s , es n e c e s a r i o h a c e r l e u n a o b -
B e r v a c i ó n H e n s e r l a . 
^ ¿ C ó m o v a u n o a s a b e r q u é c l a s e 
d o m e c á n i c o l e h a t o c a d o e n f u e r -
t e ? Y o , q u e boy d e l r a m o y c o n o z -
c o a m i s c o l e g a s , v o y a p e r m i t i r m e 
d a í l e s u n c o n s e j o a m i s l e c t o r e s : 
l a m e j o r m a n e r a de c o n o c e r a u n 
m e c á n i c o e s f i j a r s e e n l o q u e h a c e 
t a n p r o n t o c o m o r e c i b e n o t i c i a d e 
q u e e l a u t o m ó v i l n o t r a b a j a b i e n . 
S i n o e x a m i n a d e t e n i d a m e n t e e l 
c o c h e y l o e x p e r i m e n t a é l m i s m o 
p a r a v e r c ó m o t r a b a j a , s e p u e d e 
t e n e r l a s e g u r i d a d d e q u f n o s a b e 
b u o f i c i o . 
E n a l g u n a s o c a s i o n e s , e l m e c á -
n i c o t i one q u e h a c e r e x p e r i e n c i a s , 
a u n d e s p u é s d e h a b e r m a n e i a d o e l 
p l t o m ó v l l y d e h a b e r d e s c u b i e r t o 
l o m i s m o s u p r o p i e t a r i o . E n e s t o s 
c a s o s , s e p u e d e s i e m p r e d i s t i n g u i i 
Bl m e c á n i c o c o m p e t e n t e d e l q u e o a 
t a n s ó l o u n s i m p l e p r i n c i p i a n t e 
E l m e c á n i c o e x p e r i m e n t a d o n o e m -
p i e z a n u n c a p o r m a n e j a r l a s h e -
r r a m i e n t a s , s i n o q u e p r i m e r o p i e n -
s a p a r a d e s c u b r i r q u é le p a s a a l 
a u t o . 
S i s e t r a t a d a l g ú n r u i d o m o -
l e s t o q u e s e d e s e a e l i m i n a r , s e c o -
n o c e a l v e r d a d e r a m e n t e e x p e r t o 
p o r l a m a n e r a en q u e s e d e d i c a a 
b u s c a r el m a l e n l o s l u g a r e s m e -
n o s e s p e r a d o s . E s o r e v e l e q u e s u -
be m u y b l f n c ó m o s e t r a n s m i t e n y 
v i a j a n I03 s o n i d o s . N o d e b e c o n d e -
n á r s e l e o l I n e p t o f í s e p o n e a b u s -
c a r e l d e f e c t o en e l s i l l o d o n d e m e -
n o s l o s o s p e U i a m o s . P r e c i s a m e n t e 
e s e l u g a r p u e d e s e r e l c o n d u c t o p o r 
d o n d e se t r a n s m i t e e l r u i d o . 
2 M e c o m p r e n d e n u s t e d e s ? S e e c o -
n o m i z a m u c h o t i e m p o c u a n d o s e 
s e b e d ó n d e h a y u n m e c á n i c o q u e 
B r p a s u o f i c i o y d ó n d e h; iy m u c h b a l 
q u e n o lo s a b e n . A l g u n a s v e c e s 
p o í T ^ m o s a y u d a r l e n o t a b l e m e n t e a l 
m e c á n i c o a d e s c u b r i r c i e r t o s d e f e c - , 
t o s e v i t á n d o l e e l q u e a n t e s de l l e m - ¡ 
p o h s g a u s o de s n s h e r r a m i e n t a s . • 
E n c a m b i o , h a y m e r á n i c o s a q u i e -
n e s s í es n e c e s a r i o e m p u j a r l e s p a -
r a q u e empleten l o s ú t i l e s n e c e s a - ' 
r i o s . N u e s t r o s l e c t o r e s s a b r á n q u é 1 
c u r s o s e g u i r , c o n s ó l o q u e t e n g a n 
l o s o j o s b i e n a b i e r t o s . 
— V 
E s a s d e s c o m p o s t u r a s t a n mis te -1 
r i o s a s q u e s u f r e n m u c h o s a u t o m ó -
v i l e s n o t e n d r á n n a d a de a s o m b r o -
so s i l o s a u t o m o v i l i s t a s t u v i e r a n 
m e j o r m e m o r i a . 3! he ^e s e r f r a n -
c o c o n m i s n s t i m u b l e s l e c t o r e s , l e s 
d i r é q u e v e r d a d e r a m e n t e m e i m -
p a c i e n t o c u a n d o a l g u n o d e m i s 
c l i e n t e s e c h a en o l v i d o p o r c o m p l e -
t e q u e é l m i s m o e s e l c u l p a b l e de 
m u c h a ? d i f i c u l t a d e s . 
E l s e ñ o r B r o w m e t r a j o s u a u t o -
m ó v i l e l o t r o d í a y m e q u i t ó m e d i a 
h o r a c u a n d o e s t a b a y o m u y ocupa-1 
d o , d i c i é n d o m c i:on m u c h a t r i s t e z a 1 
q u e n o c o m p r e n d í a q u é le p a s a b a ! 
a bu a u t o m ó v i l . P a r e c e a u e y a se 
l e h a b f a o l v i d a d o l a d e s c o m p o s t u - ; 
r a a n t e r i o r , c a u s a d a p o r é l m i s m o ' 
e ¡ t r a t a r de obl i fear a s u a u t o m ó v i l i 
a e j e c u t a r u n t r a b a j o p a r a e l c u a l ' 
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Nuevos y ú t i l e s accesor ios 
p a r a a u t o m ó v i l e s F o r d 
B L A M O R T I G U A D O R A P C O 
E s t e e f i c a z a m o r t i g u a d o r , e s d e l 
t i p o d e l o s q u e c o n t r a r r e s t a n l a s 
f l e x i o n e s y e x t e n s i o n e s de l a s b a -
l l e s t a s , p o r u n a e l a s t i c i d a d d e d i -
f e r e n t e p e r í o d o v i b r a t o r i o . . U n r e -
s o r t e c ó n i c o , d e f o r m a d ^ p a n a l 
d e a b e j a , s o p o r t a l a s o s c i l a c i o n e s , 
q u e p o r m e d i o d e u n a v a r i l l a l e 
t r a n s m i t e n l a s b a l l e s t a s ; é s t a s s e 
e n g a n c h a n a s u v e z e n u n o s e s l a -
b o n e s , q u e d a n f l e x i b i l i d a d , a l s i s -
t e m a a l m i s m o t i e m p o , q u e d e b i d o 
A u m e n t e s u V e n t a d e G a s o l i n a 
d a n d o s e r v i c i o r á p i d o c o n 
B o m b a s W a y n e d e 
M e d i c i ó n , v i s i b l e s y e x a c t a s 
L o s d u e ñ o s d e e x p e n d i o s d e g a s o l i n a y p r o p i e -
t a r i o s d e g a r a g e s d e c l a r a n q u e l a s b o m b a s 
W a y n e s o n u n e q u i p o e x c e p A i o n a l m e n t e l u c r a -
t i v o . P r i m e r o p o r q u e s u d i s e ñ o e l e g a n t e y c o n s -
p i c u o a t r a e n e g o c i o s . S e g u n d o , p o r q u e d a n 
s e r v i c i o r á p i d o y m e d i c i ó n v i s i b l e y e x a c t a , q u e 
d e j a s a t i s f e c h a a l a c l i e n t e l a . 
P o r e j e m p l o , l a b o m b a W a y n e N o . 2 7 6 V e s 
l a m á s r á p i d a y d e m a n i p u l a c i ó n m á s f á c i l q u e 
e x i s t e . F u n c i o n a m o v i e n d o e l m a n u b r i o h a c i a 
l a d e r e c h a s o l a m e n t e , y e n u n a c a r r e r a c o m -
p l e t a d e l é m b o l o s e p u e d e v a c i a r h a s t a 5 g a l o n e s 
d e c o m b u s t i b l e . E n t r e l a s m u c h a s c a r á c t e r . V 
t i c a s c o m p r e n d i d a s e n e l e q u i p o s e e n u m e r a n , 
s u filtro W a y n e , c o n t a d o r a u t o m á t i c o , y c u b i e r -
t a m o v i b l e c o n c e r r a d u r a . E s t a b o m b a e s 
a b s o l u t a m e n t e s e g u r a c o n t r a t o d o r i e s g o d e 
i n c e n d i o o e x p l o s i ó n . S e s u m i n i s t r a c o n o s i n 
e q u i p o p a r a l á m p a r a e l é c t r i c a . 
P a r a m a y o r e s i n f o r m e s s o b r e e s t a b o m b a y 
o t r o s e q u i p o s d e a l m a c e n a j e , m e d i c i ó n y d i s t r i -
b u c i ó n d e g a s o l i n a y a c e i t e , d i r í j a s e a , 
T . H e n r y S t e i n h a r t & . C o . 
C a l l e d e C u b a , 1 2 , H a b a n a 
C . W . R i c h , A g e n t e 
W A Y N E T A N K & P U M P C O M P A N Y 
F o r t W a j n e , I n d . , E . U . A . 
a l a I n c l i n a c i ó n d e l o s d o s e s l a -
b o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s d o s 
a m o r t i g u a d o r e s c o n j u g a d o s , s e c o n -
t r a r r e s t a e l v a i v é n l a t e r a l . 
E l r e s o r t e e s d e a c e r o , c o n v e -
n i e n t e m e n t e t r a t a d o p o r e l c a l o r , 
c o n e x t r é m o s p l a n o s e s m e r i l a d o s , 
y e l s i s t e m a de u n i ó n e s , n a t u -
r a l m e n t e , d i f e r e n t e e n e l j u e g o d e -
l a n t e r o y e l t r a s e r o . p e r o t a n t o 
u n o c o m o o t r o , e s de m o n t a j e f a -
c i l í s i m o y c o n v e n i e n t e . 
P r e s e n t a n t a m b i é n l a v e n t a j a e s -
to s a m o r t i g u a d o r e s , d e l a f á c i l r e -
p o s i c i ó n d e s u s p i e z a s a v e r i a d a s , 
q u e s e e x p e n d e n s u e l t a s e n f o r m a 
a n á l o g a a l o q u e o c u r r e c o n t o d a s 
l a s p i e z a s d e l o s a u t o m ó v i l e s F o r d , 
r e d u c i é n d o s e a s í c o n s i d e r a b l e m e n t e 
e l c o s t e d e l a r e p a r a c i ó n . 
C o m o e n l a a c c i ó n d e tos a m o r -
t i g u a d o r e s d e p e n d e m u c h o e l p e -
so c u y a o s c i l a c i ó n h a n d e a m o r t i -
g u a r , s e c o n s t r u y e n c u a t r o t i p o s 
d i s t i n t o s , p a r a c a r r o c e r í a s , t u r i s -
m o . S e d a n , R u n a b o u t o c o u p ó y 
t r u c k . i 
U N A M E J O R A I N D I S P E N S A B L E 
E N E L ' E N G R A S E D E U N F O R D 
E l e n g r a s e d e ] m o t o r F o r d a d o -
l e c e d e u n s e r i o i n c o n v e n i e n t e , ' 
q u e s e p o n e b i e n d e m a n l f l e P t o 
c u a n d o n o s e e m p l e a e l a c e i t e b i e n 
f i l t r a d o y l i m p i o ; y q u e e s d e b i d o 
a q u e l a c i r c u l a c i ó n d e l l u b r l f i c a n -
rb s e h a c e ]-or u n t u b o p e q u e ñ o d e n -
t r o d e l b l o q u e d e c i ' l n d r o s . 
U n poso c u a l q u i e r a e n s u s p e n -
s i ó n , o s e n c i l l a m e n t e u n a c e i t e s o l i -
d i f i c a d o , c o m o c o n s e c u e n c i a , d e l 
m u c h o t i e m p o q u e se h a y a p a r a l i -
z a d o e l s e r v i c i o d e l c o c h e , o b t u r a 
c o n f a c i l i d a d e s t e r e d u c i d o c o n d u c -
to , i n t e r r u m p i é n d o s e l a c i r c u l a c i ó n 
de a c e i t e c o n l a s p o s i b l e s y d e p l o -
r a b l e s c o n s e c u e n c i a s p a r a e l m o -
t o r . 
P a r a e v i t a r e s t a d e s a g r a d a b l e 
c o n t i n g e n c i a , s e h a i d e a d o u n d i s -
p o s i t i v o , q u e f i g u r a e n t r e , e l g r u p o 
d e l a s d i e z e s p e c i a l i d a d e s A p e o , 
p a r a a u t o m ó v i l e s F o r d ; q u e i r t l l l -
z a u n t u b o a u x i l i a r q u e v a p o r 
E s t a b l e c i d a 
f u e r a d e l b l o q u e , y q u e p u e s t o en 
d e r i v a c i ó n c o n e l o t r o c o n d u c t o , 
s e r á s e g u i d o por , e l a c e i t e , t a n p r o n -
t o se i n t e r c e p t e l a c o m u n i c a c i ó n 
n o r m a l . 
A f i n de q u e e l m o n t a j e d e l n u e -
v o d i s p o s i t i v o s e h a g a c o n l a m a -
y o r f a c i l i d a d , s e s u b s t i t u y e e l t a p ó n 
o r d i n a r i o d e l a m a g n e t o p o r u n 
t a p ó n e s p e c i a l , c u y o d i b u j o a c o m -
p a ñ a a e s t a s l í n e a s , y q u e E l r v e 
d e i n j e r t o a l t u b o a u x i l i a r d e l a 
l u b r i f i c a c i ó n . 
C o n e s t e d i s p o s i t i v o , s e c o n s i g u e 
h a c e r p a s a r e l a c e i t e a l o s c o j i n e -
t e s d e l c i g ü e ñ a l , a t r a v é s d e l o s 
e n g r a n a j e s d e d i s t r i b u c i ó n y pe 
c o n s i g u e u n a g r a n e f i c a c i a , p u « s 
p r o p o r c i o n a s u f i c i e n t e i n c l i n a c i ó n , 
d e s d e e l t a p ó n d e l a m a g n e t o h a s t a 
l a c a j a de l o s e n g r a n a j e s , p a r a a s e -
g u r a r l a c i r c u l a c i ó n d e l a c e i t e p o r 
g r a v e d a d , a u n c u a n d o e l F o r d v a -
y a ^ s u b i e n d o u n a fuer te , p e n d i e n t e . 
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n o e s t á a d a p t a d o . C o m o y o no es -
t a b a en a n t e c e d e n t e s úv l o o c u r r i d o , 
t r o p e z a b a y o c o n c i e r t a d U i c u l t a d . 
S i y o p u d i e r a a n d a r t o d o e l d í a 
p o r t o d a ? p a r t e s en pos d e m ' s 
c l i e n t e s , m e s e r í a s u m a m e n t e f á c i l 
p o n e r e l d e d o en l a H a g a c u a n d o 
m e v i e n e n c o n u n a q i ? . j a . P o r e j e m -
p l o , o^.ro d e m i s o l i e n t e s c u y o n o m -
b r e no q u j e r o m e n c i o n a r , n o t a r d a 
e n v e n i r a . j u e j a r s o d e q u e s u s c i -
l i n u r o s e s t á n l l e n o s do c a r b ó n , y 
e s t o lo d i g o p o r q u e c o n s t a n t e m e n t e 
t i e n e l a c a j a d e l c i g ü e ñ a l I n u n d a -
d a d e a c e i t e . C u a n d o v e n g a , s a b r é 
e x a c t a m e n t e d ó n d e d e b e b u s c a r s e 
l a d i f i c u l t a d y l a m a n e r a d e r e m e -
d i a r l a . E s t o c a s o , s i n e m b a r g o , e s 
s e n c i l l a m o n t e de m u y b u e n a s u e r t e 
p a r a m i ; p e r o d e s g r a c i a d a m e n t e 
n o s o n i g u a l e s t o d o s l o s d e m á s q u e 
s e m e p r e s e n t a n . 
L e s a y u d o a l o s p r o p i e t a r i o s l o 
m e j o r q u e p u e d o e m p e z a n d o p o r 
r e c o m e n d a r l o s q u e r e c u e r d e n l o 
q u e h a y a n p o d i d o h a c e r p a r a d e s -
c o m p o n e r s u s c o c h e s . A l g u n a s ve -
c e s e s t e p r o c e d i m i e n t o m e d a m u y 
b u e n o s r e s u l t a d o s ; p e r o l a m a y o r 
p a r t o d e l a s v e c e s s u m e m o i i a n o 
l i e s a y u d a y no p u e d e n a c o r d n r s e i 
de n i n g ú n m a l t r a t a m i e n t o a q u e 
I h a y a n s o m e t i d o a s u c o c h e . 
A l g u n a s v o c e s r a r a s s u e l o e n -
c o n t r a r m e a l g ú n c l i e n t e c o n m u y 
, L u o n a m e m o r i a . E l o t r o d í a , p o r 
e j e m p l o , a l e s t a r t r a t a n d o de" des-^ 
c u b r i r p o r q u é f u n c i o n a b a m a l u n ¡ 
i n d i c a d o r d e n i v e l de a c e i t e , el p r o -
p i e t a r i o m e o o n f o s ó i n g e n u a m e n t e 
q u e .ti p o n e r e n m o v i m i e n t o s u m o -
t o r o y ^ u n r u i d o s e m e j a n t e á l q u e 
p r o d u f f a l g o q u e s e r e v i e n t a . ! 
E s o f u é m á s q u e s u f i c i e n t e p a r a 
q u e m e d ' ^ r u y o c u e n t a d e lo q u e 
h a b í a p a s a d o . N o p e r d í n i n g ú n 
t i e m j i o p r e c i o s o , — n i e l d u e ñ o p e r -
d i ó t a m p o c o s u d i n e r o s i n o q u e I n - | 
m e d i a t a m e n t e s a q u é l a s h e r r a m i e n -
t a s n e c e s a r i a s y m e d e d i q u é a c o m -
p o n e r l a l a b o m b a d H a c e i t e , q u e 
s e h a b í a r o t o . 
A c a b a de v e n i r a m i t a l l e r u n o 
d e m i s c l i e n t e s , t r a y é n d o m e s u mi-
t o m ó v l l n u e v o , y s u v i s i t a m e , h a ! 
I n s p i r a d o u n p e n s a m i e n t o q n e m e 
p a r e c e m u y d i g n o de c o n o c e r s e , s e 
m e q u e j ó de q u e s u a u t o m ó v i l te-j 
n í a p o r lo m e n o s s e i s d e f e c t o s , y ; 
p o c o f a l t ó p a r a q u e m e d i j e r a q u e 
e i s u y o e r a e l p e o r a u t o m ó v i l q u e l a 
f á b r i c a h a b í a m a n d a d o . E n t o n c e s 
8<' m e o c u r r i ó h a c e r l o e s t a p r e -
g u n t a : " ¿ Q u i é n e s e l d e s c o m p u e s -
t(.. u S t é d o e l a u t o m ó v i l ? " 
M e p a r e c i ó q u e l a ú n i c a d i f i c u l -
t a d v q u e se h a b í a p r e s e n t a d o c o n -
s i s t m e n n o s a b e r e l m a n e j o de} 
( f o l i e . S í K ú n h e o b s e r v a d o e n 
o t r a s o c a s i o n e s , lo m i s m o p a s a c o n 
mueihos a u t o m o v i l i s t a s q u e c o m -
p r a n a u t o n i ó v i i e e n u e v o s . S i e\ 
n u e v o a u t o m ó v i l h a c e a l g o q u e es 
d i f e r e n t e d e lo q u e h a c i a e l a n t e -
r i o r , e l p r o p i e t a r i o se p o n e n e r v i o s o 
y se i m a g i n a q u e t i e n e a l g ú n de-
fec to . 
E l c l i e n t e a q u e m e r e f i e r o o y ó 
u n r u i d o e s p e c i a l en e l e m b r a g u e , 
p e l o n o p u d o d a r s e c u e n t a de q u e 
lo p r o d u c í a n l o s d i s c o s a l g i r a r . 
D i c h o s d i s c o s g i r a n l i b r e m e n t e en 
los a u t o m ó v i l o s do e s a m a r c a , y 
a l g u n a s v e c e s p r o d u c e n a l g ú n l i -
g e r o r u i d o . P o r s u p u e s t o , s u a u « 
t o m ó v i l n o t e n í a n i n g ú n d e f e c t o n i 
d e s c o m p o s t u r a a l g u n a , s o l o q u e s u 
d u e ñ o n o s a b í a q u e e l s i s t e m a e r a 
d i s t i n t o d e l a n t e r i o r . 
L o s m o t o r e s d e d i f e r e n t e s f a b r i -
Un F i a l - 5 0 1 g a n ó las c a r r e -
r a s de Bombay-Pocna 
E n l a c a r r e r a de ' r e s i s t e n c i a 
B o m b a y - P c o n a ( I n d i a d I n g l e s a s ) , 
o r g a n i z a d a p o r e l A u t o m ó v i l C l u b 
de E o m b a y p a r a e l 7 d e - F e b r e r o , 
e l s e ñ o r S i d l e y c o n u n F i a t - 5 0 1 
g a n ó e l p r i m e r p r e m i o de l a c a t e -
g o r í a 2 l i t r o s , g a n a n d o t a m b i é n l a 
C o p a p o r e l c o c h e m á s v e l o z e n l a 
c a r r e r a e f e c t u a d a e n l a c o l i n a d e 
B h o r G h a u t . 
P e r o e l r e c a r d e s t a b l e c i d o e n 
e l a ñ o p a s a d o p o r o t r a F I a t - 6 0 1 , 
no f u é b a t i d o . 
U n c o c h e L a n c j a v e n c i ó e l p r e -
m i o d e l a c a t e g o r í a 3 l i t r o s , y u n 
R o l ' . a - R o y c e r e s u l t ó p r i m e r o e n l a 
c a t e g o r í a s i n l í m i t e d é c i l l n d r a j e . 
c a n t e s r e c i b e n l a g a s o l i n a de d i v e r -
s a s m a n e r a s p a r a p r o d u c i r l o a m e -
j o r e s r o s u ' . t a d o s . E n a l g u n o s m o -
t o r e s se i n y e c t a l a g a s o l i n a p i s a n -
doNel a c e l e r a d o r c o n t o d a l a r a p i d e z 
q u e se q u i e r a , en t a n t o q u e e n 
o t r o s h a y q u e a l i m e n t a r l a de c i e r -
to m o d o e s p e c i a l . C o n o z c o u n a u -
t o m ó v i l q u e n e c e s i t a a l i m e n t a r s e 
l e n t a m e n t e h a s t a l l e g a r ? l a v e l o c i -
d a d de v e i n t i c i n c o . E n t o n c e s s e 
o p r i m e e l a c e l e r a d o r . Y s i e s t o no 
s e h a c e c o n p r o n t i t u d a l l l e g a r a l a 
v e l o c i d a d de v e i n t i c i n c o , s e p i e r d e 
a l e o de f u e r z a a l i r s u b i e n d o p o r 
u n p l a n o I n c l i n a d o y h a y q u e c a m -
b i a r a l a s e g u n d a v e l o c i d a d . 
S I e l a u t o m o v i l i s t a n o c o n o c e 
b i e n l a s p e c u l i a r i d a d e s d e ¿ u m o -
t o r , ¿ c ó m o v a a o b t e n e r de é l i o s 
m e j o r e s r e s u l t a d o s ? T o d o a u t o m ó -
v i l h a c e m u c h a s c o s a s q u e p r e o c u -
p a n a s u s d u e ñ o s ; y , s i é s t o s no 
s o n c o n o c e d o r e s , s e i m a g i n a n q u e 
t i e n e s u c o c h e a l g ú n d e f e c t o m u y 
s e r i o . * 
P o d e m o s d e m o s t r a r q u e e l m o d e -
l o 5 1 9 " D e L u x e " , d e e s t a f a m o s a 
m a r c a , c o m p r e n d e t o d a s l a s e x i g e n -
c i a s q u e p u e d a d e s e a r e l m á s r e f i n a d o 
a u t o m o v i l i s t a . 
L a s a r m o n i o s a s y b e l l í s i m a s l í -
n e a s d e s u d i s e ñ o y s u i n c o m p a r a b l e 
c a l i d a d m e c á n i c a , l o a c r e d i t a n c o m o 
l a o b r a m a e s t r a d e l a i n d u s t r i a e u r o -
p e a c o n t e m p o r á n e a . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
AVE. M I N G Í O N No. 12 [ANTES MARINA] HABANA 
F A B R I C A N T E S D E V E H Í C U L O S D E C A L I D A D P O R 73 AÑOS 
E l Nuevo F a e t ó n - D ú p l e x S t u d e b a k e r S t a n d a r d S?x $0000 
C o s t o b a j o d e o p e r a c i ó n ; c o s t o b a j o i n i c i a l . E l p r i m e r o s e d e b e a l 
d i s e n o m o d e r n o d e l m o t o r d e l S t u d e b a k e r S t a n d a r d S i x ; e l s e g u n d o 
e s e l r e s u l t a d o J e l o s v a s t o s r e c u r s o s y m ú l t i p l e s f a c i l i d a d e s d e m a * 
n u f a c t u r a m o d e r n a d e l o s f a b r i c a n t e s . 
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Loe ixtoda^a abierioa pueden eqdipar%« con capota plegad:* f 
en ¡u¿ar de le Dup'ex 
W I L L I A M A . C A M P B E L L I N C . 
P r e c i d e u t c Z a y a s 2 y 4 . H a b a n a , C u b a . i 
, L A F U E R Z A . 
d e l c o i i n e t e d e b o l a s S t e f - f Z 
s o l a m e n t e e n s u n o t a b l e y a d m ^ 
c o n s t r u c c i ó n , s i n o t a m b i é n e n too 
d e t a l l e s d e l c o j i n e t e , c o m o ™ m s ™ 
l a s b o l a s , c u y a p r e c i s t ó n y r e » ^ ^ 
r e p r e s e n t a n l o m á s P " * " ' " Y y f , 
h o y p u e d e p » 0 
m m m z m 
w m m m m m m . 
" t C O M P A Ñ I A S I C F D E C U B A , o r e i l l y 2 ^ - h a B 
¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e | 
i | A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R l f ! ^ 
NO 
A U T O M O V I L I S M O D I A R I O D E L A - M A R I N A . — A B R I L 1 9 D E 1 9 2 5 A V I A C I O N P A G I N A T R E I N T I T R E S 
TECNÍCA 
UN MOTOR ESFERICO 
d e l 
NY 
3 A Ñ O S 
>e a l 
i n d o 
m a * 
a d m i r a d 
todos lo* 
mismo 
j r o d u c i ^ 
f 
t f í 
. j 0 - M o n e s de v o l u m e n d e l e s p a c i o c o m -
P a r í s , a c a b a de i ci0"eHS{do a C a d a l a d o d e l v o l a n t e y 
[ « r . ^ U t ' o r j n a l l s i m o ^ ¡ ^ ^ p o r l a r o t a c i ó n W j t a j 
i n ^ ^ n ^ e ^ ^ d e n t r o d e l a c a p a c i d a d 
^ m 0 ' T r b l ° a a l g u n a . ^ 1 « ^ f ^ y M i f í c i l e l p o d e r i l u s t r a r 
r ^ K r g o de u n a i p o r m X d e d i a g r a m a s e l c i c l o de 
r c i ^ de ^ ^ c í ' f u n c z ^ n a m i e n t o d e e s t e m o t o r . E l 
W * motor o r i g i n a l de e s c a t i u ^ c o m p r e n d e r l o se -
de 10 ^ H n a l í S el de h a c e r u n a g u j e r o c i r c u l a r 
Aa pste m o t o r o r i g i n a l , r a e c a r t ó n e I n s e r t a r 
J» P 1 3 ^ un d ^ o Que se m u e v e e n d l8COs r e , 
^ e r i o r de « • c á ^ t f Í J e S » t « ¿ d O u n o . e l p i s t ó n y e l o t r o S e a no es n u e v a , p u e s t o j u e ( s U n p e d a z o do a l b r e 
. ^ e o c i e n t í f i c o de S o u t h e a g u j a p o d r á n ^ d 
^ , t C I " ^ 6 ^ ' . t l tiDO pe- á r b o l m o t o r . S u p o n g a m o s q u e % l a 
^ 7 ' h o m b a de este " P 0 ' ^ i _ r t e e x t e r i o r d e l c a r t ó n r e p r e s e n -
^ 1 0 t a c i S i a l e s t e r n a d e P a r t ¿ X r ¿ a e 8 £ é r I c a y h a c i e n d o 
^ V ^ l t f s t i ó n l ^ n a ^ ^ Q u e ^ e l f u n C Í o n a m i e n t o 
d e l m o t o r q u e d a r á e x p l i c a d o . E n es -
t e m o t o r l a p e r i í e r i o d e l v o l a n t e 
p a s a p o r d e n t r o de u n a a c a n a l a d u -
r a e s f é r i c a . 
L a r e f r i g e r a c i ó n o e n f r i a m 
c o m o t a m b i é n l a l u b r i c a c i ó n 
do o r i í 
aplicael i n t e r n a 
. d e c0^blSía n o v e d a d . L o s r e 
^ Veri se « ¡ t e n g a n c o n i s t e 
«.dos e n c u e n t a ^ ? e e n i d o s " e ; c e t  y 
l ^ & T i r * * * i o 
eStrU I c á m a r a e s f é r i c a , p r o -
10116 "na c í t a r a de r e f r i g e r a -
f l l i U ^ o p o r a g u a , a t r a -
l ento 
s o n 
CUUiU l iJiw.v-n 
p r o d u c i d a s d p u n m o  i g i n a l , 
t i r*<lUdor. 
ClrtttWi»*» 
. ^ e c t o d e l n u e v o m o t o r e s f é r i c o i n v e n t a d o p o r M r . D r e u t 
á r b o l m o t o r , q u e co 
1 m o 
motor c o r r i e n t e . S o b r e 
i ñe un á r b o l o t o r , q u e c u -
? p t d e exactamente a l á r b o l _ o -
L Arbol va m o n t a d o e l p i s t ó n de 
P construido en dos p a r t e s o 
| U a s í c o m o e l v o l a n t e , a m -
, en s i t u a c i ó n d i a g o n a l 
ra a r t i c u l a c i ó n c e n t r a l l l e v a u n 
¡ o i m i e n t o c a r d á n i c o q u e l e p e r -
*t¡ un notable a l e j a m i e n t o a n g u -
o la o s c i l a c i ó n de u n a d e t e r m i -
na parte del p i s t ó n de d i s c o . 
Las dos secciones d e l a c o p l a m i e n -
cardánico van m o n t a d a s en po-
eién horizontal a t r a v é s do u n a 
jertura pract icada e n e l v o l a n t e , 
nue hace osc i lar a l p i & t ó n de d i s -
Las v á l v u l a s v a n s i t u a d a s en 
J dos extremidades de l á r b o l m o -
r teniendo ft. f o r m a d e u n m a n -
o camisa do a c e r o q u e p a r t i c i p a 
E) ¡ a m b o s l a f u e r z a c e n t r í f u g a p r o -
v e e a J a c i r c u l a c i ó n e i n n e c e s i d a d d e 
b o m b a a l g u n a . H a b l a n d o p r i m e r a -
m e n t e d e l a r e f r i g e r a c i ó n , d i r e m o s 
q u e e l a g u a p e n e t r a a t r a v é s d e l 
á r b o l m o t o r h a s t a e l c e n t r o . T a n -
to e l p i s t ó n d e d i s c o , c o m o e l v o -
l a n t e s o n h u e c o s y e l a g u a a t r a v i e -
s a e l a c o p l a m i e n t o c e n t r a l m e d i a n -
t e u n a a b e r t u r a q u e se d e s c u b r e a 
i n t e r v a l o s , d e l c u a l p a s a a l a c a m i -
s a r e f r i g e r a n t e . 
E n l a l u b r i c a c i ó n e l a c e i t e p e n e -
t r a a v e c e s a t r a v é s d e l m a n g o o 
d e n t r o d e l a s d o s m i t a d e s de l p i s -
t ó n d e d i s c o . E n e l e s p a c i o i n t e r i o r 
c a m i s a de l a v á l v u l a e n s u m o v i -
m i e n t o d e r o t a c i ó n y d e s p u é s es 
d e p o s i t a d o a t r a v é s d e l r e b o r d e 
d e l p i s t ó n d e d i s c o e x i s t e u n a p a r -
t i c i ó n q u e s e p a r a e l a g u a d e e n f r i a -
m i e n t o d e l a c i e t e , s i e n d o e s t a p a r -
t i c i ó n d e f o r m a a n u l a r . P o r m e d i o 
de u n p e q u e ñ o c a n a l e l a c e i t e p a -
s a d e l ' p i s t ó n de d i s c o a l v o l a n t e l u -
b r i f i c á n d o l o y p o r m e d i o d e u n s e -
g u n d o r a m a l v a a p a r a r a l c e n t r o 
d e l á r b o l m o t o r p a s a n d o p o r e l i n -
t e r i o r d e é s t e e n t o d a s u e x t e n s i ó n 
h a s t a l l e g a r a l a c o p l a m i e n t o c a r d á -
n i c o c e n t r a l , á o n d e t e r m i n a s u r e -
c o r r i d o . 
E n e l m o t o r D r e u e t , e l e n c e n d i -
d o so e f e c t ú a d e l a s i g u i e n t e m a n e -
r a . C a d a b u j í a p r o d u c e u n a d o b l e 
c h i s p a c o r r e s p o n d i e n t e a l a m i t a d 
d e l a v u e l t a d e l e j e m o t o r , q u e d a n -
d o a p a g a d o d u r a n t e e l r e s t o de l a 
Fmicionamiento de l p i s t ó n v u e l t a , d u r a n t e c u y o l a p s o de t i e m -
p o o p e r a e n s e g u i d a l a s e g u n d a b u -
1 movimiento de r o t a c i ó n d e l á r - j í a . 
1 motor. C a d a u n a de d i c h a s v á l - E s t e m o t o r , q u e s e ddhe a u n 
las va provista de u n r e b o r d e e s - m e r o c a p r i c h o d e s u i f l v e n t o r . es 
rico con per forac iones , l a s c u a l e s d l g n < ^ d e s e r e s t u d i a d o y o b s e r v a -
an paso cada u n a de e l l a s a l a j d o . N W s e p u e d e m e n o s q u e a d m i r a r 
KKla de combust ib l e e n s u e n t r a - i l a m i n u c i o s i d a d de d e t a l l e s c o n q u e 
* por la a d m i s i ó n y a l o s gases1 h a s i d o i d e a d o y c o n s t r u i d o . A c -
or la abertura de e s c a p e . I t u a l m e n t e f u n c i o n a d e u n m o d o s a -
la ignición es p r o d u c i d a p o r m e - t i s f a c t o r i o , p e r o a u n n o h a s i d o p r o -
ío de dos b u j í a s c o l o c a d a s e n po- b a d o a l a a c c i ó n d e l f r e n o . C u a n d o 
^ ' 
Diagrama d o u n a v á l v u l a d e l n u e v o m o t o r e s f é r i c o 
fliametralmente o p u e s t a s , f i - i s e a c o l o c a d o s o b r e u n b a n c o d e 
íidel811 s u p e r f i c l e e x t e r i o r e s f é - 1 p r u e b a , e l r e s u l t a d o q u e h a b r á d e 
d a r d e b e r á s e r g r a n d e m e n t e i n t e r e -
s a n t e , p o r q u e e n t e o r í a e l r e n d i -
m i e n t o q u e h a b r á d e p r o d u c i r t e n -
Jkl cuerpp m o t o r . E s t e m o t o r 
k J i V ^ n eI c i c l 0 do 4 t i e m p o s . 
V i s i o n y c o m p r e s i ó n es obte -ll(lan,.j. J ^ " y r e s i o n es ( 
f i a n t e las c o n s t a n t e s v a r l a - d r á q u e s e r a l t a m e n t e e l e v a d o . 
' ' ¡ S E Ñ O R ! ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
s a l e s k o c h 
^ C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
^ ^tlgua e i f f ^ ^ ^ ? 0 ^ c o n s e g u i r á s e g u r a m e n t e h a c e r deMXWLreoM-
ten1 BIX s o v t ^ secre ta que no h a podido vencer . 
! S ? ? A c < > n l £ ¿ f?v-*1„0PE1iA-C10:<Kí i Y S I N M O L E S T I A S . CCfS-
Zl \n i0 Que puod. ^ u , ^ 0 1 1 l a d i l a t a c i ó n de St.8 B S T K E C i l E C K S . 
^ k n t l t u d desesperante 0 r l n a 0011 f a c l l , d a d - s i n m o l e s t i a s y bIq 
S ai ^ S V ^ e 0 ^ " 1 0 3 S A L E S K O C H que l a s M O L E S T I A S y D O L O -
• ti ,s.COzore8 o d o U , Can• caIfr»ando a l momento e s a ? punzadas , 
ln «le ella, i, ™?'*Que al «"mperar a o r i n a r , d u r a n t e l a m l c c l o a 
im { ^ ' s e g u i r a tanto le hacen P a d e c « r -
* n í o f ^ d lSue?to , la? K O C H que los C A L C U L O S y A R K -
^ j . 14 Propensión h haclendo ^ e x p u l s i ó n I n s e n s i b l e y m o d l f j -
e su or ina a e sas nuevas f o r m a c i o n e s calcu^o-
5?Cra<50- h2lendConJ,a8 S A L E S K O C H . que s u c a t a r r o a l a v e j i g a . 
PUrulentes o h Bu o r , n a Quede l i m p i a de los pozos b l a n c o » , 
g ^ g g 8angre, que a us ted tanto le preocupan . 
a^rap todos**!^*1 V 6 " 6 " r l v a l Por s u a c c i ó n r á p i d a y s e g u r a 
« B l j ^ r a t o u r i n a r i a JPe<leclnilentos C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S 
^ ' por "u a c c i ó n des in fec tante en medio a l c a l i n o 
s T ^ 1 M « P a ^ o ^rl8naSrt1oUyCn COn v # n t a í a a l a s e e u a s m i n e r a l e s d«i 
^ K O r ^ ^ I D ( E ^ ' f ^ ? 1 1 * " - P , d a » l a C L I N I C A M A T E O S . A B B -
bl»Po j V H «"tán a u A ) el m é t o d o e x p l i c a t i v o I n f a l i b l e . L A S S A -
^ 1 y tToguer i* c !" * en l a H a b a n a , en l a f a r m a c i a . T a q u e c h e l , 
S T O C K 
M A N E J A D O P O R E M I U A N O S O L O R Z A N O 
S T O C K 
T R I U N F O S G I G A N T E S C O S 
C A R R E R A S D E ' " L A N O C H E " 1 2 D E A B R I L 1 9 2 5 , 
7 P R E M I O S E N D O S C A R R E R A S 
I O d e l a s e g u n d a c a t e g o r í a , e n 3 5 m . 3 0 s . ' ( m e j o r v e l o c i d a d q u e el v e n c e d o r d e la c a t a b i e r t a ) 
| 0 P r e m i o S i d r a ' ' E l G a i t e f o , , a l a m e j o r l « 
1 
v u e l t a d e l a s e g u n d a c a t e g o r í a , 7 m . 2 7 ^ s . 
I d . I d . I d . I ? c a t e g o r í a , 7 m . 1 9 s . 
| O R e c o r d v u e l t a m á s r á p i d a t o d a s c a t e g o r í a s a 6 9 . 0 6 m . p . h , 
• ' ( M e B r i d e , v e n c e d o r d e l a a b i e r t a d i o s u m e j o r v u e ta a 6 5 . 4 5 m . p. h . ) 
I O R e c o r d d e v e l o c i d a d d e t o d a s l a ^ s c a r r e r a s , 6 7 . 6 0 m . p . h . • ( M e B r i d e g a n ó l a a b i e r t a a 6 2 . 8 0 m. p. h . ) 
20 d e l a c a t e g o r í a a b i e r t a c o n t r a l o s m e j o r e s c o c h e s e s p e c i a l e s • d e c a r r e r a s d e m a y o r c u b i c a c i ó n q u e e l C h a n d l e r d e s t o c k . 
R e b a j a n d o a M e . B r i d e s u s d o s p e o r e s v u e l t a s h e c h a s e n 7 . 3 4 l | 2 y 9 . 1 6 ( p o r h a b e r -
s e d e s p i s t a d o ) a l t i e m p o d e s u m e j o r v u e l t a ( 7 . 0 2 ) , q u e d a r í a u n t i e m p o t o t a l d e . . . 4 3 . 0 5 
R e b a j a n d o a l C h a n d l e r 1 0 m i n u t o s e n q u e e s t u v o p a r a d o a m a r r a n d o s u d r i v e r u n c a -
b l e d e l a c u m u l a d o r q u e s e s o l t ó , h u b i e r a g a n a d o l a c a t e g o r í a a b i e r t a c o n u n t i e m p o d e 4 2 . 3 2 
( l a p a r a d a f u é m a y o r d e 1 0 m . , p u e s e n e s a v u e l t a i n v i r t i ó 1 7 . 2 0 y s u p e o r v u e l t a 
f u é d e 7 . 1 9 ) . 
N o t o m a m o s e n c u e n t a l a d e m o r a d e l C h a n d l e r c u a n d o h i z o s u ú l t i m a v u e l t a e n t r e e l 
t r á f i c o p ú b l i c o p o r h a b e r p a s a d o a n t e s u n a m i s t e r i o s a m á q u i n a d e p a s e o e x h i b i e n d o 
d o s p a ñ u e l o s b l a n c o s q u e s e i n t e r p r e t a r o n c o m o s e ñ a d e t e r m i n a c i ó n c u a n d o t o d a -
v í a q u e d a b a n 3 c o c h e s c o r r i e n d o . 
E l C h a n d l e r f u é e l ú n i c o q u e h i z o d o s c a r r e r a s y u n a v u e l t a e x t r a , t o t a l % m i l l a s 
M e . B r i d e h i z o u n a s o l a c a r r e r a , t o t a l . 4 8 m i l l a s 
¿ S E Q U I E R E M E J O R D E M O S T R A C I O N D E V E L O C I D A D Y R E S I S T E N C I A D E L F A M O S O M O T O R 
P I K E S P E A K Y D E L A TRANSMISION 100 P O R 100? 
J . U L L O A & C I A . 
P A S E O D E M A R T I 3 Y 5 . T E L E F O N O M - 7 9 5 1 
LA FLOTA FORR HA ADQUIRIDO UNA NUEVA UNIDAD 
e v o ? ! ! 
INAJ 
H O M B R E S 
F a l t o s d o e ^ e r f f í a s , I m p o t e n t e a , g a s t a d o e . i 
' i e r í r l o s o s - m u s c u l a r e s , r e c o b r a r á n l a s f u e r z a s 
6 l a J u v e n t u d , t o m a n d o 
Ñ E R V O F O R Z A j 
T e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g n e r í a s . 
4 2 2 0 
A n u n c i a eíl s e ñ o r E d s e l B . F o r d , 
p r o s i d e n t e d e l a F o r d M o t o r C o m -
p a n y , q u o l a C o m p a ñ í a h a e m p r e n -
d i d o e l n e g o c i o de e m b a r q u e s m a r í -
t i m o s , a d m i n i s t r a n d o s u p r o p i a 
f l o t a p a r a t r a n s p o r t a r a u t o m ó v i l e s 
d e s a r m a d o s a lag s u c u r s a l e s de l a 
C o m p a ñ í a e n e l e x t r a n j e r o . 
A l m i s m o t i e m p o a n u n c i a e l se-
ñ o r F o r d , q u e l a C o m p a ñ í a a c a b a 
d e a d q u i r i r e l v a p o r " E a a t I n d l a n " 
d e l a E m e r g e n c y F l e e t C o r p o r a t i o n , 
q u e es l a p r i m e r a u n i d a d g r a n d e 
de e s t a f l o t a q u e se d e d i c a a l s e r -
v i c i o e x t r a n j e r o . 
" H e m o s d e c i d i d o a u m e n t a r n ú e s 
ü - a f l o t a i n c l u y e n d o v a p o r e s d e 
g r a n d e s d i m e n s i o n e s , c o n l o s q u e 
p o d r e m o s e f e c t u a r e m b a r q u e s a 
n u e s t r o s t a l l e r e s e n E u r o p a y p r o -
c e d e r e m o s c o n n u e s t r o s p l a n e s s i n 
p é r d i d a de t i e m p o " , d i j o e l s e ñ o r 
F o r d . 
" E s t a d e c i s i ó n s e d e b e a l é x i t o o b -
t e n i d o e n l a o p e r a c i ó n d e n u e s t r o s 
d o s p e q u e ñ o s b a r c o s v a p o r e s " O n e l -
d a " y " O m a n d a g a " , d u r a n t e loa 
ú l t i m o s m e a e s " . 
" ' E s t o s v a p o r e s h a n e s t a d o d e d i -
c a d o s a t r a n s p o r t a r p a r t e * de a u -
t o m ó v i l e s y t r a c t o r e s a n u e s t r o s 
t a l l e r e s d e m o n t u r a s i t u a d o s e n l a 
c o s t a s u r de l o s E s t a d o s U n i d o s 
y e n l a A m é r i c a d e l S u r , r e c o g i e n d o 
c a r g a a s u r e g r e s o a l n o r t e . S e 
d e d i c a r o n a e s t e s e r v i c i o p o r v í a d e 
e n s a y o y h a n d e m o a í r a d o l a c o n v e -
n i e n c i a d e d e d i c a r a l n e g o c i o e u -
r o p e o n u e s t r o p r o p i o s e r v i c i o do 
e m b a r q u e s " . 
E l v a p o r " E a s t I n d i a n " . q u e l a 
C o m p a ñ í a a c a b a d e a d q u i r i r d e l a 
E m e r g e n c y F l e t t C o r p o r a t i o n , s e 
h a l l a en l o s a s t i l l e r o s de S u n 
S i i l p B u i l d l n g C e , a n C h e s t e r , P a . 
d o n d e s e r á r e p a r a d o . T i e n e d o b l o 
h é l i c e , i m p u l s a d a s p o r m á q u i n a s d e 
v a p o r , l a s q u e s e r á n s u s t i t u i d a s p o r 
m o t o r e s D i e s e l d e l t i p o m á s m o -
d e r n o . E l v a p o r s e r á r e h a b i l i t a d o 
c o m p l e t a m e n t e y s e g ú n l o s p r o y e c -
to s d e b e r á e s t a r l i s t o p a r a e l s e r -
v i c i o d e n t r o de s e i s m e s e s . 
E l " E a s t l u d í a n " f u é c o n s t r u i d o 
e n el a ñ o 1 9 1 8 . C o n s t a d e t r e s c u -
b i e r t a s , t i e n e 4 8 1 p í é s d e e s l o r a y 
58 p í e s d e m a n g a y u n c a l a d o d e 
2 8 p í e s , c o n c a p a c i d a d d e 1 2 , 5 0 0 
t o n e l a d a s y u n a n d a r de 12 a 13 
n ü d o s p o r h o r a . E s e s t a l a q u i n t a 
u n i d a d de l a f l o t a d e F o r d e n l a ' 
a c t u a l i d a d . 
L a F o r d M o t o r C o m p a n y s e I n -
t e r e s ó p o r p r i m e r a v e z e n t r a n s p o r - ' 
p a s a d o , c u a n d o a d q u i r i ó l o s v a p o - ¡ 
t e s m a r í t i m o s e n e l v e r a n o d e l a ñ o ' 
r e s " O n e s d a " y " O m a n d a g a " , d e - l 
d i c á n d o l o s a l s e r v i c i o e n l o s g r a n -
d e s L a g o s p a r a t r a n s p o r t a r m i n e -
r a l e s y m a d e r a s d e s d e l o s d e p ó s l - j 
t o s F o r d e n e l N o r t e d e l ' S s t a d o d e 
M i c h i g a n a s u s t a l l e r e s d e R i v e r 
R o u g e en D e t r o i t . M á s t a r d e a g r e - ; 
. / i r o n l o s g r a n d e s v a p o r e s de c a r -
g a de a c e r o " H e n r y F o r d I I " y i 
" B e n s o n F o r d " . 
L a C o m p a ñ í a d e s p a c h ó u n v a p o r 
p o r p r i m e r a ^vez a u n p u e r t o ex -
t r a n j e r o , e l d i a 5 d e N o v i e m b r e , 1 
c u a n d o z a r p ó e l v a p o r " O m a n d a - i 
g a " d e s d e l o s t a l l e r e s d e R i v e r R o u -
ge e n D e t r o i t , c o n u n c a r g a m e n t o 
d e p a r t e s do a u t o m ó v i l e s , p a r a e l 
t a l l e r d e m o n t u r a de l a F o r d M o -
t o r C o m p a n y en l a c i u d a d d e B u e -
n o s A i r e s , A r g e n t i n a . 
E l v a p o r " O n e s d a " l e s i g u i ó a l 
poco t i e m p o c o n o t r o c a r g a m e n t o 
de p a r t e s d e a u t o m ó v i l e s p a r a l o s 
t a l l e r e s d e l a C o m p a ñ í a e n N e w 
E l " O n e s d a " s e e n c u e n t r a e n l a 
O r l e a n s , L a . , J a c k s o n v i l l e , F l o r i -
d a y H o u s t o n , T e x a s , 
a c t u a l i d a d e n N e w Y o r k , t o m a n d o 
c a r g a p a r a o t r o v i a j e a l S u r , se r e -
h a b i l i t a r á p a r a s u p r i m e r v i a j e e n 
c a b o t a j e , e n e l q u e l l e v a r á u n c a r -
g a m e n t o v í a e l C a n a l d e P a n a m á 
a l o s p u e r t o s d e l a C o s t a d e l P a c í -
f i c o , d o n d e se h a l l a n l o s t a l l e r e s 
d e m o n t u r a F o r d . 
P R U E B A S I R R E C U S A B L E S 
CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DE 
LOS AUTOMOVILES 
N o d e b e n l i m p i a r s e das v i d r i e r a s 
n i e l p a r a b r i s a c u a n d o tel a u t o -
m ó v i l se e n c u e n t r a p a r a d o d o n d e 
l e d é e l s o l . P a r a q u e l a l i m p i e z a 
d e e s t a s p a r t e s r e s n l t e e f i c a z , de-1 
b e h a c e r s e en l a s o m b r a . L i m p í e n -
s e l o s c r i s t a l e s c o n u n a e s p o n j a 
y c o n a g u a l i m p i a , s é q u e n s e c o n 
u n a g a m u z a y p ú l a s e c o n u n p a ñ o I 
a p r o p ó s i t o . S i e l c r i s t a d s e e n c u e n 1 
t r a en e l s o l y e s t á c a l i e n t e , e l 
a g u a s e a v e p o r a c o n d e m a s i a d a 
v i o l e n c i a . 
A l a p l i c á r s e l e u n p u l i m e n t o d e 
a c e U e a l a c a r r o c e r í a b a r n i z a d a , 
( n o a l a s p a r t e s e s m a l t a d a s ) , e l 
t r a p o d e b e p r i m e r o e m p a p a r s e e n 
a g u a y e s p r i m i r s o l o m á s q u e s e a 
p o s i b l e . D e e s t a m a n e r a s e l o g r a -
r á q u e e l p u l i m e n t o s e d i s t r i b u y a 
c o n m á s u n i f o r m i d a d . 
L o s e s t u d i o s r e c i e n t e s l l e v a d o s a 
c a b o p o r el G o b i e r n o A m e r i c a n o 
d e m u e s t r a n d e n j a n e r a i n c o n c u s a 
q u e l o s f r e n o s d e e m e r g e n c i a n o 
so e s t á n c o n s t r u y e n d o d e b i d a m e n -
te, y q u e l a p r ó x i m a m e j o r a q u e 
se h a g o en e l s e n t i d o de l a d e c e -
l e r a c i ó n c o n s i s t i r á e n I n v e n t a r U n 
f r e n o q u e p u e d a r e s i s t i r t o d o e l 
d e s c u i d o q u e r e s i s t e n l o s f r e n o s 
o r d i n a r i o s . L a s p r u e b a s l l e v a d a s a 
c a b o h a n d e m o s t r a d o ; q u e d e 9 0 
t r e n o s de s e c v i c i o o r d i n a r i o 1 8 
f u n c i o n a n m a l , e n t a n t o q u e de 7 . i 
f r e n o s de e m e r g e n c i a , 49 e r a n v i r -
t u a l m e n t e I n ú t i l e s . A 2 0 m i l l a s p o r 
h o r a , e l p e o r f r e n o h a c í a p a r a r e l 
a u t o m ó v i l d e n t r o d e u n a d i s t a n c i a 
de 80 p ie s , e n t a n t o q u e e l p e o r 
f r e n o de e m e r g e n c i a s ó l o l o h a c í a 
d e n t r o de 20 0 p i e s . ¿ A q u é s e d e -
bo e s t a d i f e r e n c i a en e l f u n c i o n a -
m i e n t o , a n o s e r q u e l o s f r e n o s 
d e s d e u n p r i n c i p i o s e h a y a n c o n s -
t r u i d o c o n u n a g r a n d i f e r e n c i a e n 
s u s e f i c a c i a s r e s p e c t i v a s ? 
A C E P T E S E E L T E R M I N O 
M E D I O 
{juuimu«utiin;MMiinmtiimninimmiiiiiuimiiimii^^ 
E L A Ñ O 1914 l l e g ó á C u b a l a pr imera remesa de tubos de 
d A N I T U B E S 
| n r o f i l á c t l c o c i en t í f i co seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S , 
j Desde esa fecha su consumo h a ido siempre en aumento y en l a actual idad se 
, usan miles de tubos. Q u e mejor prueba de su eficacia ? P a r a estar seguro p ida 
| s iempre S A N I T ü B E . 6 y 
. S A X I T U B E se encuentra en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de l a 
j R e p ú b l i c a de C u b a . 
P i d a folletos explicativos á l a Agencia G e n e r a l en C u b a . 
1 Z u l u e t a 3 6 H - — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a I 
tomiimraiMDuuiiiumudiimuniimmnn^ 
S i e m p r e h a y m á s de u n a m a n e -
r a d e o b t e n e r c u a l q u i e r r e s u l t a d o 
d e s e a d o . S i se q u i e r e q u e u n a u t o -
m ó v i l t e n g a u n a g r a n f a c l ' i l d a d p a -
r a s u b i r p o r p l a n o s i n c l i n a d o s , p u e 
d e e l f a b r i c a n t e i n s t a l a r u n m o t o r 
d e g r a n d i á m e t r o y l o n g i t u d o 
u n o p e q u e ñ o de g r a n v e l o c i d a d . S i 
l o q u e s e d e s e a es l a c o m o d i d a d e n 
l a m a r c h a , p u e d e a g r e g á r s e t e u n 
g r a n p e s o a l a c a r r o c e r í a o m u t 
b u e n o s m u e l l e s , l l a n t a s m u y b i e n 
I n f l a d a s y a c e s o r l o s q u e e l i m i n e n 
da v i b r a c i ó n . G e n e r a l m e n t e , e l m e -
j o r m é t o d o c o n s i s t e e n a c e p t a r el 
t ó i m l n o m e d i o , c o m o e n t o d a s l a s 
c o s a s . 
L a p r ó x i m a v e z q u e h a g á i s u n a 
e x c u r s i ó n e n a u t o m ó v i l , p r o c u r a d 
h a c e r g r a n d e r e c h o d e v u e s t r a r i -
s a y c a m i n a r m e n o s k i l ó m e t r o s 
ñ o r h o r a , c o n l o q u e r e g r e s a r é i s 
} i e s c a n s a ü o s y f e l i c e s . 
LOS PILOTOS DEL ZEPPELIN TRASATLAN-
TICO RELATAN A HENRY FORD EN DE-
TROIT El mLO DEL ZR-III 
C a p i t a n o s H a n s F l e m m i n g y E . 
A . L e h m a n n , D r . H u g o E c k e n e r , 
C a p i t á n H a n s v o n S c h i l l e r y H e u -
r y F o r d . 
" D o c t o r E c k e n e r , n u n c a h e s a -
l i d o d e l a t i e r r a e n n i n g u n a c l a s e 
d e n a v e a é r e a , p e r o ' m e g u s t a r l a 
m u c h o e f e c t u a r u n v u e l o c o n u s -
t e d y s u o f i c i a l i d a d e n e l Z R - I I I " . 
D i c h a s p a l a b r a s f u e r o n p r o n u n -
c i a d a s p ó r H e n r y F o r d , el m a g o de 
l a i n d u s t r i a de a u t o m ó v i l e s , en 
o c a s i ó n d e u n a v i s i t a d e l d o c t o r 
E c k e n e r a l a c i u d a d d e D e t r o i t , v i -
s i t a n d o a l a v e z l a f á b r i c a d e l o s 
c é l e b r e s a u t o m ó v i l e s F o r d . A c o m -
p a ñ a r o n e n s u v i a j e a D e t r o i t y 
C h i c a g o a s u d i s t i n g u i d o j e f e , l o s 
c a p i t a n e s E . A . L e h m a n n , V i c e p r e -
s i d e n t e d e l a C o r p o r a c i ó n G o o d -
y e a r - Z e p p o l i n ; H a n s v o n S c h i l l e r y 
H a n s F l e m m i n g , t o d o s l o s c u a l e s 
f i g u r a r o n e n e l v u e l o t r a s a t l á n t i c o 
de l " Z R - I I I " . 
E s t e i n t e r e s a n t e g r u p i t o t e m i d o 
p o r u n f o t ó g r a f o de " T h e D e t r o i t 
N o w s " e n l a f á b r i c a F o r d e n D e a r -
b o r n , se e n c o n t r a b a m u y d i s t r a í d o 
h a b l a n d o a c e r c a d e l v u e l o d< 
5 , 0 6 0 m i l l a s q u e t r a j o a l o s E d t a -
d o s U n i d o s u n a n u e v a n a v e a é r e a , 
l a m e j o r c o n s t r u i d a h a s t a a h o r a ea 
s u c l a s e . 
D e s p u é s d e u n a m a j e s t u o s a CO' 
m i d a c a r e c i d a e n h o n o r d e 103 ofi-
c i a l e s d e l " Z R - I I I " p o r l a A s o c i a . » 
c i ó n A é r e a de D e t r o i t » a l a q m 
a s i s t i ó t a m b i é n e l s e ñ o o : P . W , 
L i t c h f i e l d , V i c e p r e s i d e n t e do 1» 
C o m p a ñ í a G o o d y e a r , l a p a r t i d a del 
: d o c t o r E c n e k e r s a l i ó . p a r a C h i c a -
! go , d o n d e f u e r o n de n u e v o Soi ira> 
¡ d o s c o n u n a c o m i d a p o r l a A s o . 
! e l a c i ó n d e l C o m e r c i o de d i c h a c iu-
I d a d . 
E l d o c t o r E c k e n e r y ©1 c a p l t á a 
v o n S c h i l l e r r e g r e s a r o n a E u r o p g 
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E L I X I R E S T O M A C A L 
E s r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s d e l a s c i n c o - p a r t e s d e l m u n d o p o r q u e 
t o n i f i c a , S ^ e s t . o n e I y a b r e e! a p e t i t o , c u r a n d o l a s m o l e s t i a s de l \m s e 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos quo, a vecos, alternan oon 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O c u r a n d o 
l a s d i a r r e a s d e los n i ñ o s inc luso e n la é p o c a d t l des te te y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e u n a ' b p t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
v n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
S A I Z D E C A R L O S . C l i P f l el e s t r e ñ i m i e n t o 
p u d i e n d o c o n s e g u i r s e c o n s u u s o u n a 
d í p o s i c i ó n d i a r l a . L o s e n f e r m o s bi l iosos, la 
pleni tud g á s t r i c a , v a h í d o s , i n d i g e s t i ó n y a t o n í a Intest inal , s e c u r a n 
c o n la P U R G A T I N A quo e s t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
S A I Z D E C A R L O S . C U í ^ e n p o c o s d í a s 
l a s f i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , cot id ianas , 
t e r c i a n a s , c u a r t a n a s , p a l u d i s m o y 
f i e b r e s p e r n i c i o s e s . É X I T O S E G U R O . 
Venta: F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S y S E R R A N O , 28 y 30, MADRID (España) 
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ARBOL DE LEVAS 
(Viene de la Pag. Treinta y uno) 
tres puntos de vista, el teórico, el 
constructivo y el de su servicio. 
Punto do vista écórlco.—Si se 
considera solamente el punto de 
vista teórico d9 l mando de his vál-
tulps y de la facilidad de su vuel-
».a sobre su asiento bajo la acción 
del muelle, es indudable que la so-
lución es el árbol de levas debajo, 
moviendo directamente o no las 
válvulas. 
E n efecto, la válvula se levanta 
cu el momento de su apertura, di-
rectamente o no por el árbol de le-
vas, y el tiempo que dura este mo-
vimiento depende únicamente de! 
perfil de la leva. Para yue vuelva 
Figuro 5 
üispbsit tvo usual de • regulación en r1 
inando por varillas v balancines 
a la posición de cierre, está soli-
citada únicamente la válvula por 
un- muelle que tiene que vencer por 
tanto para volverla su sitio, la 
Inercia del sombrerete, la propia 
inercia dol muelle y la de todos 
los órganos accesorios interpuestos 
entre el árbol de levas y las válvu-
íaiT 
Con el árbol de levas encima, 
moviendo directamente Jas válvu-
las, estos órganos accesorios desa-
parecen o se reducen a lo máximo 
a un solo émbolo, dispuesto con-
céntricamente a la válvula por en-
cima de ellb, y destinado a sopor-
tar las componenteg laterales del 
esfuerzo de la leva sobre sí misma; 
Inercia mínima debida a los órga-
nos sometidos a la acción del mue-
lle, y por consiguiente esfuerzo 
mínimo para éste. 
Cpn el árbol de levas en el cár-
ter, los órganos que el muelle tie-
ne que mover, además de ia válvu-
la, son, el balancín que debe bas-
cular alrededor de su ej^, la va-
rilla vertical que los une, y por 
ultimo la varilla de,, levantamiento 
con su ruedecilla. 
Si se compara el peso de la vál-
vula y de sus órganos accesorios en 
los dos «aso que hemos visto, se 
compjjieba, que el' peso de la vál-
vula viene a ^er el mismo en am-
bos casos. E m cuanto a los órganos 
accesorn>s, sus pesca igualan y aun 
sobrepasan en la mayor parte de 
loá casos, a los de la válvula y su 
luedeciH'a cuando el árboi de levas 
se encuentra en el cárter; de aquí 
se deduce, que teóricamente se ne-
cesita un muelle de fuerza a lo me-
nos doble para mover la válvula en 
el mismo tiempo. 
Se ve por 10 tanto lo que decía-
mos al' principio, y es que la supe-
rioridad del árbol de levas, dis-
puesto directamente encima de las 
válvulas, y aun unido a ellas por 
balancines, es indudablemente me-
jor que cuando va dispuesto en el 
cárter. 
Todo esto es con respecto al 
panto de vista teórico, y como se 
ve hemos dejado a un lado todas 
la? consideraciones de orden cons-
tructivo, dificultades de fabrlca-
oi5n, de puesta en punto, de pre-
cio, etc. 
Veamos ahora las de punto de 
vista constructivo cómo las hacen 
variar. 
Punto de vista constructivo.— 
Desde el punto de vista construc-
tivo, contemos el número de ór-
ganos necesarios en uno y otro ca-
to. 
Arbol de levas ep el cárter.—-.Jn 
piñón recto de mando ,vs8bre ei ci-
güeñal, una cadena, y una rueda 
dentada sobre el' árbol de levas, un 
árbol de levas. Después, para la 
válvula, una varilla de levanta-
miento, y generalmente una ruede-
cilla, un balancín con dispositivo 
de reglaje y para el conjunto uno 
o dos soportes para los balancines. 
Arbol de levas encima.—Un par 
de piñones cónicos bajo le árbol 
vertical' de mando, un árbol ver-
tical de dos piezas con un mangui-
to de tornillo y cojinetes, un cár-
ter del árbol' vertical con cojinete 
de árbol, un par de piñones cóni-
cos, en la parte superior del árbol 
de levas con sus cojinetes; even-
tualmente y para cada una de las 
válvulas un balancín con un émbo-
lo. 
Sin duda, ros órganos son me-
nos numerosos en el segundo caso 
«ue en el primero, pero entre ellos 
notaremos existen dos pares de pi-
cones cónicos como órganos Im-
-ortantes; ahora bien, es difícil ha-
;er funcionar sin ruido piñones có-
licos de dientes rectos, y la regu-
lación de estos pifiones, en una 
fabricación en serie, es cosa muy 
delicada. 
Así, la mayor parte de los cons-
tructores que han adoptado el ár-
bol de le»vas por encima han em-
pleado para sua piñones cónicos el 
diente curvo; superioridad eviden-
te desde el punto de vista del mon 
taje y ruido del funcionamiento, di 
ficultades y precio mucho máe ele-
vado para la fabricación. 
E l engrase del árbol de levas 
colocado encima, debe ser previsto 
y se hace generaJlmente gracias a 
una derivación del aceite bajo pre-
s ión. Es verdad, que se puede con 
plderar paralelamente la necesidad 
de engrasar los balancines cuan-
do el árbol de levas está en el cár-
ter. L a dificultad un poco mayor 
para el árbol de levas es sin em-
bargo del mismo orden en los dos 
Ccl'SOS 
En fin, para el árbol de levas 
encimas, existe el problema del ár-
bol vertical de transmisión que pre-
senta un gran Interés; jjor razo-
nee de accesibilidad es casi Indis-
pensable que éste árbol sea cons-
truido en dos partes, esto para per-
mitir un montaje más fácil y sin 
riesgo de decalaje de la distribu-
ción dell árbol de levas y de sü8 
cojinetes en un solo bloque. 
Esto origina la presencia de una 
Junta generalmente a tornillo, en 
medio del árbol vertical, junta que 
es en extremo delicada si ae quie-
re que funcione sin ruido. 
¿Qué dificultades se'presentan 
cuando el árbol de levas -está en 
el cárter? 
Casi ninguna fuera del engrase 
de los osciladores y de sus articu-
laciones i se sabe hacer desde ha-
ce mucho tiempo los árboles de le-
vas en el cárter, y se sabe también 
mandarlos y "engrasarlos. L#afi va-
rillas son del mismo modelo que 
con las válvulas encima. Para las 
varillas no exlate ninguna dificul-
tad, aparte claro ei3, como antea 
hemos dloho, de la cuestión de en-
grase. 
Dssde el punto de vista de la fa-
bricación, vemos pues, una cierta 
ventaja hacia el lado del árbol de 
levas en el cárter. 
Da cuestión del precio de venta 
se orienta de la misma manera que 
la cuestión de facilidad de fabri-
cación, y es cierto que para la fa-
bricación «n serle el árbol de le-
vas en el cárter es mas económi-
co que el árbol de levas encima; 
puede ser que el prclo d venta de 
Pigura 6 
'Untén directa ( H ú p o n o y " 
las piezas fabricadas por uno y 
otro sistema, se compensen casi, 
pero los gastos de montaje, y so-
bre todo los de puesta en punto, 
serán seguramente más elevados 
con el árbol de levas encima que 
con el árbol de levas en el cárter. 
E l que usa un coche automóvil 
no tiene que tocar a la distribución 
nada más que para regularla, regu-
lación que queda limitada a la de 
los juegos bajo las colas de las 
válvulas y •eventrualmente para des-
montar una válvula en caso de rup-
tura de los muelles, ya que eeta es 
la única avería a la que actualmen-
te puede uno verse expuesto. 
L a regulación se hace casi de 
una manera Idéntica, en el caso 
del árbol en el cárter, y en el caso 
del árbol enelma, unido a las vál 
vulas por balancines. Es diferen-
te cuando la unión es directa pe-
ro no presenta generalmente gran-
des dificultades. 
L a accesibilidad por el contrario 
es mas grande con el árbol de levas 
en ei cárter; se llega fácilmente 
a las válvulas, desmontando el so-
porte de los balancines, lo que exi-
ge, de ordinario, el desmontaje de 
cuatro o seis tuercas. Con el árbol 
encima, es preciso quitar, seá todo-
el árbol o el conjunto de sus so-
p̂ortew; añadir como dificultad de 
montaje en este caso el ajuste de 
la junta a tornillo del árbol ver-
tlcall. 
En resumen, la disposición del 
árbol de levas encima de lo« cilin-
dros muy seductora en principio 
trae consigo un precio de venta 
más elevado en los coches en »erle 
que el árbol de levas en el cárter; 
se pued'e admitir que es a poco, ca-
si equivalente del punto de vis-
ta de manipulación práctica para 
el conductor del coche. 
£ s indudable, que el árbol de le-
vas encima es la solución del por-
venir. SI no es aun la solución ^el 
presente, efl debido, sin duda a 
que la inferioridad de este dlsprsitl 
vo con ^elación al otro, desde el 
punto de vista de facilidad de cons 
trucclón y precio de venta ha Im-
pelido a los constructores hacia 
el sistema más antiguo y mejor co-
nocido. 
C a l i d a d Q u e V e r d a d e r a m e n t e 
Las Tacones de Goma Good-
year poseen todas las cualidades 
necesarias para satisfacer en ab-
soluto. 
,Son de mayor durac ión . 
Tienen mejor apariencia. 
Conservan su elasticidad. 
Son muy elegantes. 
Se pueden obtener Tacones 
de Goma Goodyear para toda 
clase de calzado de hombres, mu-
jeres y niños, el t a m a ñ o y estilo 
adecuado para cada cual y la me-
jor calidad para todos. 
U s é siempre Tacones\de Goma 
Goodyear y goce con ellos de su 
elegante apariencia, elasticidad y 
duración. 
G o o d y e a r S i g n i f i c a L a r g a D u r a c i ó n 
T A C O N E S D E G O M A 
Un nuevo campo de a v i a c i ó n 
donado por F o r d 
Un nuevo campo de aviación, 
donado por Henry y ,Edscl Ford, 
completado recientemente en Dear-
born, Mlch., será conocido por el 
nombre de "Puerto Ford Aéreo", 
de acuerdo a comunicaciones re-
cientemente recibidas. L a donación 
ha sido hecha únicamente en Inte-
rés de la aviación comercial, pues 
se entiende que no hay ninguna 
intención de parte de la Ford Mo-
tor Company de dedicarse al ne-
gocio de aeroplanos, a menos de 
contemplar su desenvolvimiento. 
Todos los pilotos serán bien ve-
nidos a este campo, que es sufi-
cientemente grande para dar cabi-
da a los tipos más grandes de ae-
roplanos. Se espera también que 
este campo sea la estación termi-
nal de una compañía de aerona-
vegación que se está formando pa-
ra operar entre Detroit y otras 
grandes ciudades. Gasolina, aceite, 
y antes de mucho tiempo, un taller 
de repuestos, están continuamente 
a disposición de los voladores. 
E l campo tiene dos pistas de 
300 plés de ancho cada una, por 
3.700 y 3.400 plés de largo res-
pectivamente, ambas en la direc-
ción de los vientos que prevalecen 
en esas regiones. Se colocaron más 
de veinte millas de drenaje para 
que éste se efectúe rápidamente en 
tiempo lluvioso, para que el cam-
po esté en condiciones de ser usa-
do en todas las épocas del afio. 
E n el centro del campo la pa-
labra "Ford" está escrita en letras 
de 200 plés de altura, hechas con 
Incrustaciones de piedra blanca tri-
turada. Estas letras son visibles 
desde una altura de diez mil plés. 
Cuando las condiciones lo requie-
ran se harán arreglos para Ilumi-
nar el campo de noche. 
Hay un hangar amplísimo y en el 
mismo edificio se manufacturarán 
aeroplanos por la Stout Metal 
Airplane Company y la Aircraft 
Development Company. 
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ALGO SOBRE EL SALONdf ^ VILES DE NEW \ f í t t v 
i Bulck exhibió doa . . 
L a Goodyear de California 
fabrica s u cuatro m i l l o n é s i -
m a goma n e u m á t i c a 
LOS A N G E L E S . — L a producción 
de la cuutromillonéslma goma neu-
mática por la Goodyear en Los An-
geles, ha sido anunciada reciente-
mente. 
Desde el punto de vista de la In-
dustria gomera, el hecho reviste 
gran importancia tomando en con-
sideración el corto tiempo de ope-
raciones que ha tenido d^cha fábri-
ca. 
Habiendo empezado operaciones 
en 1920 y creciendo gradualmente 
de una producción de 26,000 gomas 
en 1920 la compañía ha podido lle-
gar al número de cuatro millones. 
Los Directores de la Compañía 
Goodyear en California señalan que! exhibieron en 
L a Coibpafiía l  i i  s 
modelos de gran atractivo, uno de 
chasis chico y el otro de chasis 
grande, con motor de seis cilindros. 
E l Brougham Sedan otro mode-
lo popular, habiéndose exhibido dos 
Sedanes, uno para cinco y otro pa-
ra siete pasajeros. 
Los coches Maxwell tiene un as-
pecto enteramente nuevo. Entre las 
mejoras mecánicas se encuentra la 
mayor altura del mbtor, la trans-
formación completa del radiador, el 
mayor diámetro de las válvulas, el 
cambio de los asientos de estas y 
el mayor largo del pistón. La rue-
da directriz es también de mayo-
res dimensiones. Estos automóvi-
les están provistas de gomas Ba-
lloon. 
En celebración de su vigésimo 
aniversario, la Compañía Reo ex-
hibió un "cupé de oro del tipo nor-
mal", cuyos contornos Imitan los 
adoptados por los fabricantes In-
gleses, que han sido tan bien reci-
bidos por el gusto americano. E l 
chasis tiehe motor de alta poten-
cia, de seis cilindros, que, a pesar 
de sus reducidas dimensiones, pue 
de desarrollar hasta cincuenta ca 
bailes y más. v # 
Los modelos Chrysler, que hiele 
ron su debut el año pasado, han 
quedado vlrtualmente sin cambio 
alguno en su forma. Sus coches ce-
rrados tienen algunas mejoras. To 
dos los modelos cerrados tienen el 
nuevo parabrisas de una sola pie-
za. 
E l Hupmobile se nos presentó por 
primera vez con su motor de ooho 
cilindroé en línea recta. E l coche 
de turismo sólo pesa 3,135 libras. 
E l motor es del tipo de cabeza en 
forma de L . E l diámetro interior 
de sus cilindros es de '2,7|8 pulga-
das y el largo de 4,314, generando 
más de sesenta caballos efectivos 
a la velocidad de 2,700 revolucio-
nes por minuto. Fueron cuatro los 
modelos, dos abiertos y dos cerra-
dos. 
Una de las mejoras más notables 
en la construcción de automóviles 
de diez años a esta parte, ha con-
sistido en el parabrisas de una so-
la pieza, introducido el verano pa-
sado por la Fisher Body Corpora-
tion. Con su uso se ha mejorado la 
ventilación qe loa automóviles ce-
rrados, y al automovilista le per-
mite ver mejor. 
Una muy agradable variedad de 
carrocerías y de combinaciones bien 
escogidas de colores, han venido a 
acentuar la belleza de los nuevos 
coches Moon. E l Cabriolet de ca-
minos, es su última producción, y 
este modelo está exhibiéndose por 
primera vez. Entre sus detalles ca-
racterísticos está el parabrisas de 
una sola pieza, que con toda faci-
lidad puede ajustarse para la' me-
jor ventilación. 
Los automóviles Rlckenbacker se 
modelos de seis 
íroTi, 
este record ha sido muy poco igua-
lado por otras compañías durante 
el afio. 
G O M A S K E L L Y S P R t N G F l E L D 
A y u d e a s u m o t o r c o n 
l a s b u j í a s C h a m p i o n 
No se debe nunca dejar que haya obstáculos que 
impidan el buen funcionamiento del motor de un 
coche o de una lancha automóvil con el pretexto 
de ahorrar el costo de un juego nuevo de bujías 
de encendido. E s o es un error. 
L a s bujías viejas y gastadas no producen nin-
guna enonomía, sino que, por el contrario, llegan 
a ser uno de los experimentos más costosos, por-
que la deñeiencia de las bujías malgasta lasti-
mosamente la gasolina y el aceite. 
U n buen obrero necesita buenas herramientas. 
Instale en su motor un juego nuevo de Bujías 
Champion, con Núcleo de Doble Reborde, y verá 
como aprovecha hasta la últ ima pertícula de 
combustible, convirtiéndola en fuerza motriz. 
Champion Spark Plug Co., Toledo, Ohio, E . U . A. 
Uno de los muchos camiones de la Compañía Petrolera " C O N T I N E N T A L O I L Co." , E . U . de 
Amér ica , equipado con gomas " K E L L Y - C A T E R P I L L A R " , tomando en cons iderac ión sus m a g n í f i -
cas cualidades. 
* 6 K E L L Y - C A T E R P i L L A R 9 9 
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y ocho cilindros. 
Llamando la ate ic ión en el de-
partamento de la compañía Oakland 
se encuentra el nuevo modelo de la 
Fisher Body Corporation, para cin-
co pasajeros. 
E l detalle más notable de los 
nuevos modelos Chevrolet consis-
te en el brillante color de sus ca-
rrocerías. Los modelos de turismo, 
para caminos y para la ciudad aon 
de un hermoso azul obscuro. 
Los Franklin enfriados con aire 
se presentaron en cuatro modelos 
distintos. E l principal es u ^ Sedan 
de cuatro puertas. Todos ros mo-
delos tienen como dotación especial 
defensas de dobles barras por el 
frente, limpiador automático para 
#1 parabrisas, espejos para ver ha-
cia atrás, gomas de repuesto con 
todo y cámaras, y cubiertas y cie-
rres para las mismas. 
E l nuevo. Overland de seis cilin-
dros, exhibido por primera vez, 
abre un nuevo capítulo en la pro-
ducción de Willys-Overlftnd. Este 
automóvil se ha fabricado para ha-
cer frente a la solicitud de los auto 
rlal especia ha Mfe 
ohinido ¿ l n a l / « « b ^ S , 
ble ^ e cubre ! 6 "eaír 
presentandoee 
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^ BSIIZ0 éstai 
H * * Sedan d * ^ ° Ricfc 
tado sobre un vUatro P 
terior lleva un la P 
^^elos están n 
para las gomas 0ta(l0* ^ 
ra Prov^toTe3 uad0'^^ 
grande. Al e v í ^ ^ k i 
p-den s u m a r a ? > 
cuatro ruedas S freD<* 
están dotados de ° 3 108 
¡^Piador a u ^ ^ B » ! 
b^as ^ de v13era 
s E l Sedan de " A ¿ * L * 
memora el v i g é , ^ lver8afip 
'a Compañía fe7°anÍTer« 
^ una pieza, y ' ^ * } ^ 
Por completo no deí, n 0 * 
Sobre él está monUda^ 
ajustable para eInoafa^ 
son anchas y cada ¿* 
vista de tres h S 11118 
d o b l e s ^ c e ^ d u 5 ; ^ ^ 
se abran accidentaCu6. 
E l Gardner se eacnprn 
'0* Que han aceptad? ^ 
de ocho cilindros en i l 8 
dotación ordinaria L e r f 
viles consiste de trinos 
ro ruedas, de cinco ^ 
ro y de cuatro gomas 3 
^ E l V 6 ciI1C0 ' 4 E l Sedan de lujo o i d S 
recibido el calificativo de S 
tócrata de los Oldsmoblle ' 
En la Exposición vimos «¡rf 
tomóvlles Lincoln, cuy^ 
rfsticas más InteresanUfl 
cortinas verticales' del 
También traen nuevas sa.. 
Los automóviles Jewett fcj 
tienen aspectos de ser máh 
y traen muchos cambios, u-
ternos como desde el punto 4, 
ta de la mecánica. En todoii 
predominan las curvas agrada 
E l contingente del automóüf 
sel revela por primera vei d] 
pleo del motor de ocho cM 
en línea recta, no obstante i l 
han conservado los de seii 1 
dros. E l nuevo Sedán Broug!iu| 
ocho cilindros en línea rectí i 
cuatro puertas de 32 pulgadas, 
ventanillas de esquinas retal 
Su aspecto es muy notable, jj 
contribuyen su carrocería de 4 
nio y su parte posterior de td 
Las mejoras emprendida; 1 
automóviles Paige de 1925 
yen una bomba más grandíi 
agua, un termóstato y un ni 
dor, para así tener el mejorr 
cionamlento del motor de 7íi 
líos. E l acoplador del dinu 
más silencioso, gracias al 
de una flecha motriz de gow 
ha aumentado una bomba díl 
te en la parte de atrás. Tul 
se ha mejorado notablementíBf 
canismo de las direcciones. , 
Entre los muchos puntosM 
mejanza que existen entre k»| 
tomóvlles Pierce-An-ow deüj^ 
cío y los de precio bajo. 6€(Jl 
t r h el mecanismo de fren0,JI 
cuatro ruedas. Después « J 
años de estudio, la ^ 















movlllstas que desean el cómodo ^ . . ^ 
funcionamiento de un motor de seis tro frenos Para. s u s / " L ^ 
cilindros combinado con las venta- yor precio. Dichos Ir« ; 
jas de un coche cerrado. j ven mecánicamente, p ^ 
Entre los nuevos automóviles de uniones univers doeIld 
ocho cilindros se encuentra el Au- tema se ha incorp0fa°,uveidi 
burn. L a carrocería es de construc- móvil más ch c0> Vcaiorjí 
clón especial de madera laminada, I aletas que disipan de'loJwi 
del modelo empleado en los aero-|longan la duración 
planos. Presenta una combinación de los frenos. ^ p l 
magnifica de fuerza, rigidez y U- E l cupé Gray ck#| 
gereza con su motorclto reau 
Todas 1as carrocerías están mon- tro cilindros P^;!1^ ovl5i( 
tadas on los chasis con pesadas ca-! muy gracioso, ^ 
pas de corcho colocadas entre la ca- das Bal.oon ^ ^ 
rrocería y el chasis con el objeto tiene una platas 
de eliminar los ruidos y el rechina-j equipaje 
¿ Y A L O S A B I A N N U E S T R O S L A S LLANTAS 
L E C T O R E S ? A medida que no y las llantas 
Mucho mejor Que desviarse hacia r . ; máS( los autor 
- 1_ .1 ^«I:,r,-r> H a m í a 1 l í - a " . 
tranc 






H A B A N A 
T e l é f o n o U - 2 3 6 8 C A T E R P I L L A R 
SEIS BUENOS REMEDIOS C a r r e r a s Nacionales de Globos en . N o r t e a m é r i c a 
Van Orinan y C . K . Wollam ganaron las carreras Nacionales de 
loque demuestre los usos magníficos serán los pilotos del globo de 'a eliminación el año oasado'y"rVDr~e 
las Uarreras Natío" « • ^ • - - — - . — r-. -en 
nales. 
Champion X Tipo Ford 
Butque eiVmprefas Bujitm 
con Núcleo da Doble AV-
horde-. Compre unjumioda 
Bujlaa Champion. jLái hay 
paré todo» ¡o» modelo* 
conocidos do mofora*. ¿.ea 
eomercitnteaque mm intere-
aanan vendara «uf cliente» 
Jas mejorem bujía a. reco-
miendan la» Champion., 
¿ m u i B z x n E ' A v n d u t , ? a b k j c o C H . M A C K A Y 
K A H S A V A D E G O M E Z 470 rf^BAn* rXTBA 
C H A M P I O N 
W . T 
Como sa nos aconseja poi 
menos dier remedios para cada pro- a que está dedicándose el automó- Goodyear 
blema que se nos presenta con vil, el número de automovilistas que 
nuestro motor, es natural que haya nunca tropiezan con dificultades y 
algunas Ideas entre esos remedios, el de otras personas que están W. T . Van Orman y C . K . 
que pean muy dignas de tomarse aprendiendo a sacar mayor prove- Wollam, pilotos de los globos de 
tn consideración. Actualmente hay cho de sus coches mediante el ma- la Compañía Goodyear, y quienes 
seis remedios que estAn aceptándose yor cuidado con que proceden. 
muy genaralmente para resolver lo» (4) Otra campaña que les prue-1 
problemas del tráfico, y todo pro- be a los partidarios inexpertos de \a tráfico así como do la repetición 
pletarlo de automóviles debiera seguridad que una velocidad de 4c los acídenles, y quo dichas res 
conocerlos Hélos aquí: ¡relnte millas por hora no está ne- tricciones podrán ponerse perfec-
(1) Educar a las personas que cesariahiente libre de peligro, y que tamente on vigor cuando se dedl- m&AB' ^ la8 Cal 
aconsejan se eduque al automovllls los automovilistas lentos sufren más quen ferandes almacenes subterrá- t e m p e z a r o n 
la. para asi Ir generalizando la accidentes que los que caminan ñeros en las calles^ 
educación 
(2) E l alumbrado de todas las -¡o van soñando despiertos, 
calles y de los caminos prlnclpale», (5) L a eneñanza a los 
con el objeto de que lós automo- res encargados del tráfico, a fin de alternado 
una zanja y correr el peligro de que fabricante,, y los 
allí se quede atorada e inmóvil una apren(iiendo más toa.0 uiereii 
de las ruedas motrices en el lodo. ella6 y los ^ *n siefflP" 
al encontrarse con otro automó- riencJa Se encuentra^ 
vil y estar a punto de chocar con puestos a dar al°" sejos 
él, es dar una vuelta hasta quedar gunos 
formando un ángulo bastante pro- servirie de Kul* do teñí* - t r i ^ 
nunclado con el̂  otro automóvil,, automóviles cl5f nta6 Q"6,8! 
aun cuando las dos ruedas delante-1 acerca deAlas ntinUaci<5n 
ras se suman en el lodo, mlentrasi ferlbles. A ^ t 
las ruedas de atrás se encuentren! gunas Indicaci 
en terreno firme, puede teperse la, dad: ^ 
seguridad de que el automóvil pc»-| ^ de se'3 ^ « « • ^ H 
drá moverse en una u otra direc-
ción . 
L a carga que se lleva cuando se 
va a un día de campo o a una 
cursión es a menudo bastante ex 
E l Balloon ^.^'cuatro-
práctico que el a xtreia» , 
sacrifique ^ ^ . ¡ I ^ t c ^ 
. didad del ^ ^ ^ e cuatro^ 
. tas 8«nil-ha1!oon de , -
1 suflclentemeni Ibf 
cesiva para que sea muy convenlen-: ^-nr^or'golpes ^ ¡ ¡ i ^ ^ ^ M 
ajustar el carburador de mane- fff1*^ ^truccloncsj1 laS t * ^ ^ , 
que produzca una mea 
sentaron a América en las carreras 
Internacionales en Bruselas, Bélgi-
ca, tomaran parte otra vez este tomovlllsta se ve tentado a ver si 
S i J S S í r ,CTiercel?, la8 carrertVl puede recorrer mayor número de 
K l n ? m el 10 de Wayo en St- kilómetros con cierta can Joseph, Mo. 
rica, así como los frenos para que, Balloon. A. n° ̂  eD 2 
con ellos se obtenKa mayor deceUj ¡ debldament.e rf10;*^ sen1!' 





gasolina, y piensa que 
tatos pilotos de la Goodyear es-'dirige al campo, no hay 
automóv lcs fe Ba 
ten que la^]'* an en 
„ tvo telaB t^fdesaf 
necesidad1 ,ln movimiento 
tildad 
como 
peran ganar las carreras de ellml- de que los frenos funcionen muyi i lu tas Pal100 l0 qa^1 
nación este afio. Ya se están ha-!bien. ! resistentes en , a'i»/j, 
elendo preparativos para las mis- L a gravedad es un factor de mu-
ías carreras del afio pa-'cha importancia en la lubricación, 
. «n San Antonio, jy muchos automovilistas aceitan, 
éntricas y te- í í S f * vl°íaron distancia de un punto determinado haciéndose 
más aprisa, por que estos últimos rrenos especiales pa/a que loe au-¡TÍT mIlla8 en el globo Goodyear^a ilusión de que así Impedirán que 
neral. 
r caí 






OI y ganaron. 
de ver por dónde van 
(3) Una campaña 
tomóvlles se estacionen. 
a o « « /c* r ^ I cerca de Rochester, MInn. 
(6) L a adopción del "tráfico Las carreras en St. Joseph este 
-asJÍ:i!-^C-C^1fs; añ(> s.e llevarán a cabo sobre el mía-
las del afio pasado. 
o para tomar parte 
Inarse los automóviles, son'una deparar uara V u e T o H m ¿ ; ^ 
perio^stica las causas de la aglomeración del W los peatonal ' P ^' nilotoi rClt0 ' Un nÜmer0 de 0tr0S 
I 
v listas no se vean precisados a em- que lleguen a darse cuenta de que esto es, el derecho de paso o todo¿ mo plan como la 
plear sus reflectores y a deslum- las restricciones por lo que respecta los vehículos durante cierto núme- Ya h^n entrarte 
brar a sus colegas cuando tratan a los lugares donde pueden estado- ro de minutos, hadándolos después en eslas S r i í S 
Desembarcaron ¡siga produciéndose cierto ruido des-, 
agradable, s in embargo, si se aceI-¡ 
tan de manera que el lubricante des-
cienda y por gravedad llegue hasta 
el punto necesario, vallera más que 
no desperdiciaran su aceite. Mu-
chos automovilistas aceitan sus pie-
zas con sobrado descuido, y sería 
preferibU que no las aceitaran. I 
D E L A MAR^ 
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A l H f 
Jste 
color roj, 
t f j f j f l D p r U N V I A J E 
t í ^ ^ ^ = = ^ = = = = = = = = = = = ^ L O Q U E V I O - E L P R E S I D E N T E D I 
A V E N E C I A E N E L S I G L O X V I I I 
E B R O S S E S E N L A C I U D A D " D E L E T E R N O C A R N A V A L 
contado cómo par-
Wo5¿« ^ h e e T 28 del mes P -
* ^ ^ r c á n a o n o s en el £ 
fué viento contrario; 
i j u Pero esta v , 
> ^chasco- ' l a b a n 
• M ^ . i nue nos r c n i u ^ 
E caba illa, ^ . a n t e lo 
larg0 de la sortilegio que 
l ^ ^ T a barca que tnpu-
llama e 
r,.; 
Entre nuestros libros viejos hemos sacado a la luz pública Mtas in-
teresantes Memorias, que dedicamot a la ilustrada y bella dama Catalina 
Lasa de Pedro, amante como nadie de los viajes, y del arte de bien na-
rrarlos. 
a 
que no es 
^ ' ^ S " r í a *1 ver-




i W n l e * antecámara ^ para 
El autor de estas narraciones, Carlos de Brosses, n a d ó en Dijon, 
en 1709 de una antigua familia de magistrados y jurisconsultos, 
o como'se decía en Francia entonces, de parlamentarios. Dotado 
dé n * enorme afán por el estudio, hizo brillante la carrera de De-
recho en la Universidad de Dijón, y fué nombrado, en 1730, conse-
iero del Parlamento de Dijón. En París, niás tarde, trabó de Bros-
ses una amistad íntima con el naturalista Buffón, a quien delJe no 
poco de su tuición por animales y plantas. También estudió a fon-
do la historia de Roma y los clásicos latinos, estudio que determi-
nó en él, desde muy joven, el deseo y el propósito de hacer un 
viaje por Italia. Realizó este viaje en el año 1739, visitándolo to-
do, inquiriéndolo todo con una curiosidad y un afán incomparables. 
Habló con los literatos, los artistas, los políticos, los guerreros. 
Conoció todos los aspectos de aquella sociedad tan variada e inte-
resante. Su condición noble y sus altas recomendaciones le abrie-
ron todas las puertas. En Abril de 1740 regresó a Francia después 
de haber pasado diez meses en Italia. Muchas han sido sus narra-
ciones, pero la que vive y vivirá eternamente es, sin duda, la re-
lación de su viaje por Italia, contenida en las cartas familiares es-
critas desde este país. Sobre este libro ha sido extraída la traduc-
ción que ofrecemos al público. 
•ro B r o t ó l a cría del m u » — 
1» r mu ho en lo bonita a 
ié o*6 n^chode rÍ0t pero ,n-
diligencia compuesta 
^ 
una P ^ ^ o de una cámara 
'dos. seguido ^ u-n^rJa. con 
a de broca 
^ / J n 5 y abierta por ocho 
^ t ^ s v dos puertas de 
^acl j ' brocatel de Venecia, 
dos estrados guarnecí 
^les. Halla,Dable y tan cómodo, 
E tan a«ra,estra costumbre no 
^ I n S n a impaciencia Por *' ninguna i m p ^ ' - — • 
í » ^ * >! más cuanto que estaba-
jvist 
etc.. y "̂e 
iXi tanto w r - víveres, vino 
^ien P ^ v ^ las orillas 
aero 
• ^ " f ' ^ T o o r numerosas ca-
^ t l T nobles venecia-
^ Rsani ahora Dogo, m ^ 
• U J a d una descripción par-
^ Kr. todo por su pórtico de 
^ í onSa d í a g u a . acompa-
^ " j dos columnas que tienen 
scal ras g l o r i a s de hie-
n d a n acceso a una preciosa 
^ j e forma la techumbre del 
Está imaginado a maravi-
t n dicho después que el 
i n l de Roma había hecho sa-
^ d t i o para ejecutarlo en 
l t AI principio queríamos ba-
^ para ver esas cosas: su 
^nos quitó las ganas; ha-
necesitado algunos anos. 
^Sargo - asistimos a la ten-
¿ de ver la última, que esta 
^camino y que pertenece a os 
arini. tiene muchos buenos fres-
sobre todo, una Caída dé los 
de una excelente expresión, 
ja mano de Zelotti. Al cabo de 
nas millas tuvimos el honor de 
i m en el mar Adriático y poco 
Lués el de dar vista a Venecia. 
IA decir verdad, la entrada de es-
ciudad no me sorprendió tanto 
, yo creía. No me hizo mas efec-
que la vista de una plaza sitúa-
la orilla del mar. y la entrada 
L el gran canal fué para mi gus-
la de Lyon o de París por el río. 
cambio, cuando ya se ha entra-
i y se ven surgir del agua por to-
5 jados los palacios, las iglesias, 
'calles, villas enteras, porque no 
solo para una; en fin. no poder 
un paseo en una ciudad sin le-
los pies en el mar, es, para mi 
lo, una cosa tan sorprendente, 
. hoy mismo estoy menos acos 
nbrado que el primer día a ver 
ciudad abierta por todos lados, 
puertas, sin fortificaciones y sir 
)lo soldado de guarnición, im-
)Ie de tomar ni por mar ni por 
, porque los barcos de guerrr 
¡pueden en modo alguno acercar-
k a causa del poco fondo de las 
pas. En una palabra: esta villa 
i tan singular por su disposición, 
¡hechuras, su modo de vivir, que 
t reventar de risa la libertad 
reina y la tranquilidad que se 
«nula, que no vacilo en conside-
como la segunda ciudad de 
dudo que Roma me haga 
-̂ ar este juicio, 
pernos alojado, por decirlo asf» 
"i«taerte de la calle Saint-Hono-




'«itrada la mañana sin que mo-
'1 menor ruido. Todo pasa sua-
mi en el agua, y creo que ron-
tan tranquilamente en me-
*« mercado de plantas. Juntad 
J0 que no hay en el mundo un 
«imparable a las gónaolas pa 
«agrado y la comodidad. No 
tjrece que hayan dado de ellas 
¿P-Tipción exacta a mi gusto. 
" carca larga y estrecha como 
casi como un tiburón; en 
Vsta colocada una es^cie de 
L c,arroza. baja, en forma de 
18 y dos veces más larga que un 
no hay más que una sola 
, la .^'ante. por donde se en-
^ s'tio para dos en el fondo 
otro* dos a cada lado sobre 
^ueta todo alrededor, pero 
.a 'lrve, casi nunca más que 
el ' ? ?ies de los que van 
C t Todo e110 está abierto 
. iaaos, como nuestras carro 
Clerra a voluntad, sea con 
, 1 ^ ^ hendeduras o entran en 
Nos¿ s i l ^ de ]a «óndo-
v u p ^ T I a h a : r T i c o m p r ; n -
'^Pco v ánde la en for-
F^e en ' Z l w ^ T ^ de un hierio 
to?étntt* & fierro. Es-
1^' y ^ " ^ d a en equi-
L * Parezca . "Duron, aunque 
K Tooo a un molino d . 
í } ^ y chL i está Pintado 
f i ^ terciopclQ „ ' la caJa. fo' 
/ ^ d e b ' ^ ^ - to'n al 
h ^ ea q ^ a > l mismo co 
L ^ ' ^ r ^ - ^ r una dife-
rí0 ^^icuUr T 0 3 la ¿c] ™ * 
qüe Pensar ' ^ j . ^ ^ ^ e no 
en adivinar quién 
pueda ir en una góndola cerrada. 
Allí está ino como en su cuarto. \ 
puede lee-, escribir, conversar, aca-
riciar, comei. beber, etc. mientras 
va haciendo visitas por la ^ ciudad 
Dos hombre de un?, fidelidad a te-
da pruoa uno a proa, otro a popa, 
le llevan a uno sin verle, si asi lo 
auiere. 
* No cveo que pueda volver a sen-
lirme cen tanta v-.agre í x h en una 
carroza después de haber conocido 
esto. Había oído decir que no había 
nunca atasco de góndolas como lo? 
hay de carruajes en París; pero al 
contrario, nada hay más frecuente 
sobre todo en las calles estrechas y 
debajo de los puentes; en verdad 
duran poco; la flexibilidad "del agua 
da una gran facilidad para salir del 
atasco. Además de esto, estos coche-
ros de por aquí son tan diestros, que 
se deslizan sin saber cómo y hacen 
girar con solo mover la mano esta 
larquísima máquina sobre la punta 
de un alfile^ Estos coches van de 
prisa, pero no tanto como la carro-
za de un petimetre. Sin embargo 
no se os ocurra sacar la cabeza fue-
ra de vuestra góndola; la bocaza 
| que hace cerca de San Marcos, for-
mada por el palacio de San Marcos 
y el recodo del edificio de las Pro-
curadurías nuevas. E l mar, ancho 
en este sitio^ la termina. Desde allí 
[ sr ve la mescolanza de mar y tierra, 
de góndolas, de tiendas, de barcos, 
de iglesias, de gentes que llegan y 
parten a cada instante. Voy por lo 
menos cuatro veces al día para re-
crearme la vista. Los nobles tienen 
su lado para pasearse, que les dejan 
siempre libre; allí es donde tra-
man todas sus intrigas, de donde ha 
tomado esta plaza el nombre de Bro-
glio. L a gran plaza tiene en un án-
gulo la alta torre de San Marcoát 
que, aunque grande y bien construí-
i da, me parece mal colocada allí, 
puesto que interrumpe la figura re-
gular de la plaza. 
Me guardaré mucho de entrar en 
detalles con relación al gobierno y 
lac costumbres; es un artículo que 
Amelot ha tratado a fondo y bas-
tante bien. Sin embargo, no hay que 
creer todo el mal que dice de ellos, 
sino solo la mayor parte. En cuan-
to a las costumbres, seguramente 
preferiréis que os 'hable de esto 
11 
abierta del tiburón de otra góndola ¡ 
que pasara, podría cortárosla como 
si fuese un nabo. E l número de las 
góndolas es infinito y no bajarán de 
setenta mil personas las que viven 
del remo, ya sean gondoleros o au-
xiliares. Dicen también, para enco-
miar el agrado de la estancia, que b 
ciudad tiene siempre un fondo de 
treinta mil extranjeros. Puede esto1 
tener algún fundamento durante los¡ 
seis meses de carnaval; pero fuera 
de este me parce muy exagerada esa 
cifra. 
Creéis acaso que la plaza de San^ 
Marcos, ce que tanto se habla, es1 
tan grande como de aquí a maña-i 
na? Nada de eso; está nuy por ba-l 
jo. tanto por las dimen^r nes como! 
por el íjolpe de vista, d.í los edifi 
cios de !a plaza Veidome. aunque 
está magníficamente edificada; pe-
ro £$ regular, cuadrada, larga, ter-
minada en los dos extremos por las 
iglesias de San Marcos y de San Ge-
miniano, y a los lados por las Procu-
mejor que de edificios y pinturas; 
pero reflexionad que un extranjero 
que pasa un mes en una ciudad no 
tiene motivos para conocerlas y ha-
blaría de ellas casi infaliblemente a 
tontas y a locas. Sin embargo, si 
queréis algq sobre esto, os diré que 
no hay lugar en el mundo donde la 
libertad y la licencia reinen más so-
beranamente que aquí. No os metáis 
en cosas del gobierno y haced por 
lo demás todo lo que os venga en 
gana. Pero todo lo que en sana mo-
ral debe llamarse una mala acción, 
la impunidad es aquí completa. Sin 
embargo, la sangre es tan tranqui-
la aquí que. a pesat de la facilidad 
que dan las máscaras, las andan-
zas de noche, las calles estrechas y. 
sobre todo, los puentes sin barandi-
llas, desde donde se puede empujar 
un hombre al mar sin que él se dé 
cuenta de ello, no ocurren cuatro ac-
cidentes por año. y eso casi exclu-
sivamente entre los extranjeros. Ya 
podéis juzgar cuán poco fundadas 
radorías Viejas y Nuevas. Estas úl-
timas forman un magnífico edificio, 
todo él de un cuerpo de casa muy 
largo de arquitectura adornada, y 
el piso de arriba cubierto de esta-
tuas. Tanto las Nuevas como las Vie-
jas /están edificadas sobre arcadas, 
bajo las cuales se pasean a cubier-
to los habitantes, y cada arcada sir-
ve de entrada a un caf^, que está 
siempre lleno. La plaza está empe-
drada con piedra de talla No se pue-
de, según dicen, dar la vuelta, du-
rante el Carnaval, a causa de la gran 
cantidad de máscaras y de tribunas. 
En cuanto a mí, que no he visto es-
to, veo ahora la plaza siempre lle-
na de gente. Las togas de los magis-
tiados, las capas, las batas, los tur-
cos, los griegos, los dálmatas. los le-
vantinos de toda especie, hombres y 
mujeres; los retablos de los vende-
dores de pastillas del serrallo, de los 
bateleros, de los frailes que predi-
can y de los polichinelas; todo es-
to, digo que se confunde a toda ho-
ra, la 'hacen la más bella y la más 
pintoresca plaza del mundo, sobre 
todo por la vuelta en ángulo recto. 
son hoy las ideas que se tienen so-
bre los estiletes venecianos. 
Lo mismo sucede casi con respec-
to a sus celos de sus mujeres; sin 
embargo, esto requiere explicación. 
En cuanto una muchacha, entre no-
j bles, está prometida, se pone una 
| máscara, y nadie la ve ya más que 
su futuro .o aquellos a quien él h 
permita, lo cual es muy raro. 
Nos ha costado algún trabajo me-
ternos un poco en la sociedad de 
buen tono, lo hemos cnseguido en cir-
cunstancias desfavorables. La serení-
sima República acaba de poner a 
buen recaudo cerca de quinientos 
extranjeros que abusando de sus pa-
saportes, trataban de hacer ilícito co-
mercio. 
Las 'mujeres son aquí más gua-
pas que en ninguna otra parte, so-
bre todo las del pueblo. No es que 
se encuentren más que en otra par-
te bellezas cautivantes, pero encuen-
tro que la mayor parte son bonitas 
y. en general, todas tienen un lindo 
talle y un hermoso cutis, la boca 
grande y agradable, los dientes blan-
cos y bien puestos. 
La pobleza de Venecia es. si no 
me equivoco, la más antigua de Eu-
ropa, puesto que subsisten varias de! 
las familias de las que eligieron al I 
primer Dogo hace más de mil trés-1 
cientos años. Hay, tanto en la anti-
sua como en la moderna nobleza, en-
tre la cual, entre paréntesis^ no hay 
diferencia, como en Génova. muchas 
familias poderosamente ricas; bien 
entendido que la República tiene 
buen cuidado de que no lleguen a 
serlo• demasiado. Por ejemplo: aho-
ra últimamente. la Pisani, heredera 
de 150.000 ducados de renta, que-
ría casarse con un hombre de su 
nombre, casi tan rico como ella; no 
sólo el Estado se lo ha prohibido, 
sino que le ha obligado a casarse 
con ?tro que no tenía nada. Esta 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
P O R M A N U E L G A R C I A H E R N A N D E Z 
Interview a P e p n o s f l r t i s t a s 
[Especial para el DIARIO DE Lft MflRINñ] 
E n lo que valen por su sencillez, 
ofrezco al público la conversación 
que he sostenido con pequeños ar-
istas que ya empiezan a destaerr-
.4) en el escenario nacional. He 
charlado con ellos como si fuéra-
mos grandes amigos. Me han con-
testado tal cual lo reflejo en las 
cortas entrevistas. Uno de ellos, 
Héctor Angel Coire, habla con una 
desenvoltura tal que ya la quisie-
ran artistas consagrados. Se ha co-
locado las manos en los bolsillos 
para contestar a mis preguntas. 
E n los ojos de estos minúsculos 
personajes he encontrado las ale-
grías que les producían mis pre-
guntas. ¿Será que ya empieza a 
perfilarse la vanidad de todos los 
artistas? No debe creerse eso. Es 
que ellos han visto erf el cronista a 
un buen amiguito que les ha ha-
blado de pequeñas cosas y les ha 
acariciado "sus bellas cabezas lle-
nas de alegrías . . . 
Myrthlta Sapelli, "hija de los ar-
tistas Myrtha" Bottaro y Sapelli, del 
teatro Nacional. 
Tiene diez años. 
— ¿ T e gusta el teatro?—le pre-
guntamos, mientras estrechábamos 
feu manito tierna. 
— A mí, sí. 
— ¿ P o r qué te gusta? 
—Por el trabajo, por la vida. . . 
— ¿ T e gustan los camarines? 
—Sí. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque son salitas íntimas en 
donde muchas veces hago mis de-
beres. 
— Y cuando seas grande, vas a 
ser artista? 
—No. Me. gusta más el baile. 
Sobre todo el tango. . . 
Saludamos a la pequeña artista, 
que está impaciente po^ ir al tea-1 
tro Maipo. Y ella misma nos se-
ñala la salida en esa hora en que 
el teatro parece una boca de lo-
bo. . . 
Héctor Angel Coire. Pequeño ar-
tista de siete años, del teatro 
Smart. Hijo de los actores Ernes-
to Coire y Benita Puértolas. 
Llama la atención por la des-
envoltura con que habla. 
Le preguntamos: 
—¿Qué piensas hacer cuando 
seas grande? 
Y rápidamente nos ha contesta-
—No tengo por qué pensar aho-
ra que soy chico lo que haré cuan-
do sea grande. . . 
Para eso tengo tiempo. 
— ¿ T e gusta el teatro? 
—Sí. 
— ¿ Y por qué te gusta?1 
—Porque es lln(|o presentarse 
ante el público que lo aplaude. . . 
Héctor ha trabajado en " L a cás 
cara de nuez", " L a oveja desca-
rriada", "Por teléfono." 
—¿Qué obra te agrada más? 
—"Por teléfono". Porque los 
truenos están bien imitados. E l éxi-
to de la obra—nos dice con su 
blanca inocencia—está en los true-
nos. Eso lo hace muy bien el ne-1 
gro que está entre bastidores. . . 
Le decimos: 
— ¿ N o tienes miedo al autor de 
la obra? 
—No. Todos los autores me tie-
nen miedo a mí . . . 
Herminia Franco, Tiene trece 
años. Es hija del actor José Fran-
co. 
— ¿ T e agrada el teatro?—le he-
mos preguntado. 
—Antes no me gustaba. Ahora, 
debido al cariño que mi hermana 
Evita siente por él, lo quiero. 
— ¿ Y qué género te agrada más? 
— L o cómico. 
— ¿ Y por qué lo cómico? 
—Porque soy alegre . . . He tra-
bajado en obras que, como "Ba-
rranca Abajo", de Sánchez y " E l 
correligionario", de Saldías, me 
causan alegría. 
— ¿ N o te gusta el bataclán? 
— P a r a verlo, sí, pero no para 
representarlo. 
—¿Qué público te agrada más? 
—Todos los que me aplauden y 
especialmente el de Montevideo, el 
de Lima, el de Santiago de Chile, 
el de Buenos ires. E l público es 
siempre afectuoso y yo le tengo ca-
riño. Me imagino lo que debe su-
frir una artista que no cuente con 
el favor y el cariño del público. E l 
escenario debe ser entonces como 
una tumba. Por eso yo trato siem-
pre de agradar al público. 
Enrique G .Vidal. E n el camarín 
cíe la señora Blanca Vidal, encon-
tramos al niño Enrique G. Vidal, 
pequeño y precoz artista de seis 
años de edad. 
Le preguntamos: 
—¿Te gusta el teatro? 
—Sí. 
— ¿ Y por qué te gusta, Enri -
quito? 
—Me gusta, porque me aplauden 
y me tiran flores. . . 
—¿Qué te gustaría ser cuando 
seas hombre? 
—Me gustaría ser cómico. . . 
— ¿ E n qué obras has trabajado 
con más cariño? 
— E n " L a Casa del soltero". 
También me gustan "Los muer-
tos". Quisiera hacer el papel de 
Efrain, porque es lindo, porque di-
re muchas cosas . . . También qui' 
piera hacer a Benjamín, de "Ma-
nuelita Rozas". 
E l pequeño artista nos recita 
una parte de esta última obra. Y 
io hace con una verdadera fuerza 
interoretatlva.. . 
nobleza se perpetúa seguramente, y 
prueba su descendencia por el re-
gistro llamado el Libro de oro, don 
se inscriben todos los nobles que na-
cen; los que hubieran omitido ha-
cerse inscribir no serían nobles; así 
es que hay ciudadanos que. aunque 
pequeños burgueses, pertenecen a la 
más antigua nobleza, lo cual pro-
viene de que en. . .cerraron de pron-
to el Libro de oro; mediante lo cual 
no hubo más que los que estaban 
inscriptos entonces y sus descendien-
tes que fueron nobles. Todos los que 
habían descuidado hacerse inscribir 
fueron excluidos y no tienen hoy más 
prerrogativas que los demás ciuda-
danos. No es mucho decir segura-
mente; porque este orden es bastan-
te mal tratado por el Gobierno y to-
davía más por los gentiles hom-
bres del terruño. En cambio, el pue-
blo bajo -es tratado con extrema 
suavidad; la razón de estos dos pun-
tos de política no es difícil de adi-
vinar. (Haciéndose la nobleza cada 
día más pobre, el Senado se vió 
obligado en 1775. a reabrir el Libro 
do Oro. Medio de que se había va-
lido varías veces, a fin de dar a es-
hay que hacer de tripas corazón y an 
dar de un lado a otro con su manto 
y asfixiarse bajo él con decencia-
He visto al buen viejo Dogo Pisani 
tomar el fresco en la escalinata de 
un casino vestido de esta guisa, con 
una pequeña peluca en tirabuzones. 
Parecía enteramente un jovenzuelo; 
en realidad, estaba malo entonces y 
tomaba el fresco por prescripción 
facultativa. 
Nos dispensaron el favor de de-
jarnos entrar en el Gran Consejo pa-
ra asistir a la elección del General 
de las galeras, cargo de bastante 
importancia. E l Gran Consejo se ce-
lebra en un salón inmenso y muy 
bien decorado. En el fondo hay unos 
estrados donde están los sitiales de 
los Consejeros y de los Inquisidores 
de Estado, con el trono del Dogo en 
medio. Los estrados, elípticos, dan 
la vuelta al salón, y largas filas de 
bancos adosados unos a los otros y 
alineados lo llenan por completo. To-
dos los nobles entraron sin orden 
alguno y se sentaron. Las togas ro-
jas tenían su sitio señalado, y al-
gunos se dispersaron por diferentes 
sitios del salón por impedir que se 
ta corporación miembros opulentos 
y aumentar el tesoro de la Repú-
blica. Nota de la Redacción). 
Los nobles llevan como vestido 
una especie de jubón de tafetán ne-
gro, que desciende hasta la rodilla, 
bajo el cual se ve con frecuencia 
unos calzones de indiana, un jusi-
Ho o una chaqueta del mismo paño 
y una gran túnica negra menos ple-
gada que las nuestras. Algunos dig-
natarios la llevan roja y otros vio-
leta. Todcs llevan sobre el hom-
bro un lazo de paño del color co-
rrespondiente, colocado en la verda-
deramente posición de la servilleta 
de un mozo de comedor, y llevan 
una peluca tan desmesurada, que. 
en verdad, la de M . Bernardon pa-
rece a su lado un peluquin. Llevan 
en la mano un birrete de paño o de 
tafetán negro^ hechos como nuestros 
gorros de dormir. L a manga de la 
túnica constituye también una distin-
ción; cuanto mas grande es la dig-
nidad mas ancha es la manga. L a 
hiciera ruido en una asamblea tan 
numerosa; cosa, a mi parecer, que 
no consiguieron en modo alguno, 
puesto que hacían un estrépito de 
mil demonios. 
He visto también lo que se llama 
una "función", es decir, una cere-
monia en-que todos los grandes ma-
gistrados van en corporación a una 
iglesia. No os hablaré de eílo por-
que no vale ni más ni menos que 
la procesión de Corpus en Francia; 
el cortejo de los embajadores es el 
principal ornamento. Asisten al la-
do del Dogo con sus misiones; pe-
ro lo mejor de todo es la marcha. 
Una procesión de góndolas, es, a 
mi parecer, un espectáculo divino, 
tanto más cuanto que no son en-
tonces góndolas ordinarias, sino las 
de la República, soberbiamente es-
culpidas y doradas, acompañada de 
la de los Embajadores, más ricas y 
más galanas todavía, sobre todo la 
del Embajador de Francia. Son las 
manga del Dogo, como es natural, 
es mas grande que una cesta de la 
compra: es de paño de oro. asi co-
mo la túnica. L a manera mas hu-
milde de saludar a los nobles es ir 
a solicitar al Broglio y besar la man-
ga de aquel de quien se solicita. El 
arte de las reverencias es también 
un punto importante; hay que hacer 
las bajas; asi y todo, no se cuidan 
de ellos si la peluca no arrastra per 
el suelo un buen pedazo. El manto 
es una vestidura mas común todavía. 
Todo hombre que por su estado es-
tá por encima del artesano está me-
nos dispensado de llevarlo cuando 
sale a la ca'lle. per mucho calor que 
Jiaga, que lo estamos nosotros de 
llevar calzones. Debajo del manto 
se lleva cualquier traje, y no encon-
trareis en misa o en la plaza otra 
cosa que gentes con zapatillas y con 
bata de dormir con su manto encima. 
Les nobles lo llevan cuando no tie-
nen la túnica, y entonces se les con-
sidera ir de incógnito por la calle. 
También van con frecuencia en estas 
trazas por la noche a las asambleas; 
sobre todo, no hay que quitárselo: 
únicas en el Estado a quienes es 
permitido que no sean negras. Los 
gondoleros de la República llevan 
todos capas de terciopelo rojo ga-
loneadas de oro con grandes gorros 
a la albanesa. Están demasiado ufa-
nos de semejante atavío para to-
marse el trabajo de remar. Así es 
que, sin más ni más se hacen re-
molcar por pequeñas lanchas. 
Basta ya de hablar de las cosas 
públicas; me costaría mucho traba-
jo decir otro tanto de las cosas j 
ticulares. Aquí ios extranjeros no 
encuentran muchas facilidades en 
este artículo. Los nobles señores 
concurren por la noche al café, en 
donde conversan muy amablemente 
con nosotros pero introducimos en 
sus casas, es harina de otro costal. 
Además, hay aquí muy pocas casas 
donde se celebren reuniones, y éstas 
no son ni numerosas ni divertidas 
para los extranjeros. Los venecia-
nos, con todo su fasto y sus pala-
cios, no saben lo que es obsequiar 
a nadie; he ido algunas veces a la 
tertulia a casa de la procuradora 
Foscarini casa de una riqueza in-
mensa y amable por lo demás; por 
todo obsequio, hacia las tres de la 
tarde, veinte lacayos traen, en una 
fuente de plata desmesuradamente 
'grande, un melón de agua, cortado 
en rajas. Una pila de platillos de 
plata lo acompañan; cada cual co-
ge una laj'a, se toma después una 
tacita de café, y después se marcha 
a cenar a su casa con la cabeza 
bien despabilada y con el estómago 
vacío. 
E l oficio de Embajador es bastan-
te triste aquí; no tienen otro re-
curso que vivir juntos, y no pueden 
absolutamente ver a ningún noble, 
a los cuales les está prohibido, ba-
jo pena de muerte entrar en sus ca-
sas. Esto no es conminatorio, y se 
ha visto a un noble ejecutado a 
muerte tan solo por haber atravesa-
do la casa de un Embajador, sin ha-
blar a nadie, para ir a ver en secre-
to a su novia. Fuera de esto, los 
Embajadores tienen muy grandes de-
rechos, entre otros muy especial de 
tener en torno de sus casas un área 
muy extensa de asilo, en la cual no 
se puede prender a nadie sin su 
permiso y donde ejercen sobeiana-
ir.cptc la policía y la justicia 
No vayáis a figuraros que los ca-
nales, que forman aquí las únicas 
calles practicables, tengan muelles; 
casi ninguno lo tiene; el mar llega 
hasta el umbral de las pue.tas de 
las casas. En tuanto se sale d? ellas 
í c ne un í el pie d' ntro del agua. Es-
to no es quizás mejor, pero es más 
singular, y no es mayor obstáculo 
para salir. Los que no tienen góndo-
las suyas encuentran a cada instan-
te vehículos acuáticos de alquiler en 
las plazuelas, y como esta ciudad 
es toda ella una sene de islotes y 
pilastras, cada casa tiene también su 
saüda a tierra firme. Las calles, nu-
merosísimas, son tan estrechas que 
no pueden pasar dos personas de 
frente sin tocarse; todas pavimenta-
da? con piedras llanas, )o que las 
hace resbaladizas en extremo, en 
cuanto llueve; se comunican unas a 
otras por medio de más do quinien-
tos puentes. El laberinto de Déda-
lo no tiene comparación con ello, 
así es que no sirve más que para 
el pueblo bajo. 
Los palacios son aquí de una mag-
nificencia prodigada con mucho 
gusto. En el palacio Foscarini no 
hay menos de doscientas habitacio-
nes llenas de riquezas. 
El Palacio Labia, recién construí-
do, es el que me ha parecido mejor 
ordenado por dentro. L a dueña de 
la casa, mujer de alguna edad, que 
ha sido muy hermosa y muy galante 
loca por los franceses, y, por consi-
guiente, por nosotros, exhibió ante 
nuestros ojos la pedrería más hermo-
sa quizás que posee ningún particu-
lar de Europa. Tiene cuatro guar-
niciones, completas en esmeraldas, 
zafiros, perlas y diamantes; todo 
ello preciosamente encerrado en es-
tuchas, porque no le está permitido 
adornarse con ello, pues las muje-
res de los nobjes no pueden llevar 
alhajas ni traje de color más que 
el primer año de su matrimonio. 
Vengamos al Arsenal, muy notable 
por su vasta extensión y por Ita 
cantidad de cosas que contiene. He 
aquí las principales que me han 
quedado en la memoria. Partes de 
cañones de fundición y de hierro, al-
gunos de los cuales son monstruosos 
en número tan asombroso que exce-
den al de los fusiles y pistolas; una 
colección de anclas de prodigioáas 
dimensiones; otra de mástiles por 
el estilo.. . Salas y fábricas de to-
das clases. . . Tres hermosos grifos 
de fuentes que dan vino. , . Los 
obreros van allí a beber cuanto quie-
ren; son en número de tres mil y 
se pasan casi todo el día sin traba-
jar; pero, en cambio cuando es ne-
cesario hacen maravillas día y n^-
che se enteran bien cuando el traba 
jo es urgente, porque entonces tienen 
doble paga. 
(El autor* sigue describiendo los 
maravillosos objetos coleccionados en 
el Arsenal.) 
El Arsenal del Palario de San 
Marco es más agradable y está me-
jor íÜspuesto que el grande; comu-
nica con la sala del Gran Consejo 
y las armas están siempre cargad, 
para estar pronto a la defensa en 
caso de motín popular. También es-
tán llenas de cosas curiosas. Se con-
servan allí multitud de armaduras 
de grandes capitanes: la que Enri-
que I V regaló a la República, como 
es natural, en sitio de honor. He 
notado un balazo de fusil en esa ar-
madura. También está allí un can-
dado célebre del cual en otro tiem-
po cierto tirano de Padua, inventor 
de esta máquina odiosa, se servía 
para poner a buen seguro'el honor de 
su mujer. Era preciso que esta mu-
jer tuviera una buena dosis de ho-
nor, porque la cerradura es fabulo-
samente ancha. 
L a inquisición existe en Venecia; 
pero tiene las garras tan limadas 
que es casi como si no existiera. 
(Termina sus memorias el Presi-
dente de Brosses haciendo una mag-
nífica descripción de los cuadros que 
vió y de la deliciosa música que 
o y ó ) . 
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P O R M A N U E L L . D E L I N A R E S 
S e g ú n ^ ú l t ü n o s <ánoneg. los somoreicis de primavera serán muy 
pequeños; pueden servir como modelos los que luce tonstance Ben-
ynett, de la Paramamount. en la cinta "Code of the West 
LOS PRIMEROS DIAS DE ARTISTA DE BETTY COMPSON 
E l día que de uno de los es-
tudios cinematográficos oe Holly-
wood (California) liamiron a 
Bet.y Compson para confiarle la 
interpretación de un sencillo pa-
pel, en la primera película en 
que tomq parte, la refulgente 
estrella de la Paramount se man-
tenía de tabletas de leche mal-
leada, pues quería conservar el 
dinero sufífciente para regresar a 
ofreció un contrato para jun-
tarse a su compañía y represen-
lar el mismo acto en, otras ciuda-
des de su itinerario. Betty aceptó 
la oferta y siguiendo a la com-
pañía de "varieos" llegó has-
ta la ciudad de San Francisco de 
California, en donde, por dificul-
tades económicas, la compañía 
se desbandó, quedando los ar-
tistas que la integraban abando-
Lago Salado, su ciudad natal, si nados a su suerte. Como que 
el empleo no le resultaba. t Betty no tenía el dinero suficien-
Han pasado algunos años, nojte para regresar a Lago Salado, 
muchos, y hoy, gracias a su ha- y su madre no P 0 ^ mandárse-
bilidad y hermosura, Betty es Io porque tampoco lo tenía, la 
una de las actrices de la panta 
lia más queridas del público. 
Si Betty Compson no hubiese 
estado dotada de una admirable 
jovencita se vió obligada a acep-
tar el empleo de institutriz de 
una hijita de una familia acauda-
lada de San Francisco. Así pasó 
fuerza de voluntad y de un e s - i 8 ^ cinco hasta ?ue lo-
píritu indómito y tenaz para la V o reun,r el dlnero suficiente 
lucka, habría con toda seguri-
dad, fracasado. 
Cuando Betty no contaba más 
que quince años de edad, hizo 
su debut en el escenario de un 
teatro de Lago Salado, desem-
peñando un acto musical en el 
cual representaba ser una gita-
na húngara que tocaba el vio-
lín, instrumento que la actriz to-
ca admirablemente, pues por al-
gún tiempo formó parte dê  la 
orquesta del teatro en que hizo 
su debut. 
Un empresario de variedades 
quedó prendado de la gracia y 
hermosura de la gitanilla, y le 
UNA NUEVA [ S T R f L I A 
Informamos a su tiempo que 
la Famous Players tropezaba con 
una gran dificultad para llevar 
a la pantalla "Peter Pan", la ya 
célebre fantasía de 3ir James, 
Barrie, el conocido dramaturgo joe leche malteada para el ca 
inglés, cuyos derechos había ad- mino, pues el viaje en pullman 
para regresar a su casa. 
Poco tiempo permaneció esta 
vez Betty en Lago Salado, pues 
a pesar del fracaso de su prime-
ra salida del hogar, la gentil ac-
triz les había tomado gusto a 
J A C K I E C O O G A N 
E N S U V I A J E 
P O R E U R O P A 
A estas horas debe estar ya 
de regreso en Hollywood Jackie 
Coogan, el niño que a la edad 
de cinco años se hizo célebre en 
el mundo entero, gracias .a la 
genial perspicacia de Carlitos 
Chaplin que topó con él un buen 
dia y encantado de la vivacidad, 
el despejo mental extraordinario 
en un niño de esa edad y el don 
de simpatía de que era poseedor, 
resolvió hacerlo intervenir en una 
película. Carlitos se dió a imagi-
nar en seguida el canavés del film 
en que trabajaría con Jackie 
Coogan y produjo "The Kid" (El 
Pibe) una de las obras más com 
pletas que el célebre bufo haya 
realizado. 
Después de " E l Pibe" Carli-
tos no quiso volver a trabajar 
con su compañerito, convencido 
de que segundas partes no son 
nunca buenas y Jackie, o mejor 
dicho los padres de Jackie, ha-
llaron inmediatamente empresa-
rio para el pequeño, dispuestos 
a pagarle lo que pretendiera. 
Las pagas que ha obtenido esta 
criatura que hoy no tiene todavía 
diez años de edad fueron, como 
se sabe, fabulosas. Actualmente, 
el niño trabaja por cuenta 'de 
los padres que de humildes acró-
batas que eran en un circo neo-
yorquino, se han transformado 
en poderosos financistas cinema-
tográficos. 
Recientemente ha empezado a 
levantarse en Los Angeles (Ca-
lifornia) un rascacielo de no sa-
bemos cuántas docenas de pisos, 
que pertenece a Jackie, y los 
padres han puesto un gran letre-
ro en el edificie el que dice: 
"Este rascacielo se está constru-
yendo con las ganancias obteni-
das por un niño de nueve años." 
Jackie Coogan ha hecho un 
viaje por Europa verdaderamen-
te triunfal. Es la primera vez 
que un niño de su edad haya 
despertado tanta expectativa po-
pular a su paso por ciudades 
que nunca antes había visitado. 
Le han recibido jefes de gobier-
no, monarcas y hasta el mismo 
Santo Padre. 
Como se ve "el pibe" que 
rompía las vidrieras para que su 
protector (Carlitos) viniera de-
trás de él a ofrecer sus servicios 
GUSTAVO GASOLINA 
¿Tiene usted un automóvil? 
¿Lo usa usted para pasear o ha-
ce un negocio de tenerlo? Ha 
visto usted una ciudad que se 
transforme por la astucia de 
unos picaros que la hacen nota-
ble mediante un invento falso 
que en su suelo existe petróleo? 
Vea lo que sucede cuando un 
hombre tiene una máquina y vi-
ve en un pueblo muerto al que 
llegan dos vivos. . . 
ARGUMENTO 
Sugar Grove se nombraba la 
pequeña ciudad de Texas donde 
el único medio de transporte que 
existía, eran autos de Gustavo 
Gasolina, dueño del garage del 
pueblo. Entre el ruido de su mo-
tocicleta en la tarde y el horror 
de los acordes de su trombón en 
la mañana, este hombre, es sin 
había comenzado a taladrar. El 
pueblo entero se reúne en aque-
llas inmediaciones y los malhe-
chores aprovechan esa ocasión 
para dirigirse a la estación y tra-
tar de escapar. Sinembargo el 
tren se ha descarrilado en la es-
tación anterior a aquella, y el 
tren no aparece. 
El público viendo que no hay 
L O S C I N E M A T O -
G R A F I S T A S E N 
E S P A Ñ A 
Por el ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas «Artes, se 
expidió una real orden, relacio-
nada con la cinematografía en 
España. 
"De algún tiempo a esta par-
te—dice—viene advirtiéndose, 
con dolorosa frecuencia, en la 
producción cinematográfica que 
se lleva a la pantalla en el extran 
el petróleo que se le había pro- Jero y que reproduce aspectos de 
metido está enfurecido, y los prin-
cipales del negocio dilucidan si 
deben simplemente azotar a los 
ladrones o colgarlos de las matas 
o lincharlos, cuando aparece Gus-
la vida española, singularmente 
de carácter histórico, un falso 
concepto de la realidad, que si 
lamentable en cuanto 
una ligereza de preparación, lo 
J s i L i í í j g 
a n c i c L 
TENDENCIAS DE LA MODA YERANIEGA 
Pocas son las innovaciones que ualida^ „ 
, 1<-'au armón ¡re se observan en las novedades red • 
bidas para el Verano. 
E l atavío varonil, de suyo tan 
poco adaptable a radicales cam-
bata y el la 4 
vienen constituye^ ^ ^ 
las novedad» . ei c novedades imn̂ ^ ^ 
entraña blos' no 68 el más aProPiado para cia. '"̂ onadag | 
que la fantasía de los artistas crea-i PnrQ „ 
•rtira por las tard 
dores de Modas, encuentre tema calor nrro^ . ae8. en tavo Gasolina, que enterado de es más, y digno de toda censu- i sobre el que expansionar sus lucu 
todo, persigue a los estafadores. 
¿Cómo él acaba de recuperar 
el dinero? Como es la persecu-
ción y como el heroismo de Gus-
tavo Gasolina le valió el amor de 
una mujer y adueñarse del nego-
ra, por lo que significa de i in-
tención desaprensiva de buscar a 
toda costa un efecto, aunque pa-
braciones. 
calor arrecia, vienen u'J, ^ 
mUs frecuencia la, w ^ N 
tranos por bu tender e 
los viajes y aventuras, y tan i 
™.«„f~ i í * - j j ae vidriero, esta ya hecho un 
pronto se le orrecio oportunidad i i • 
n r- . hombrecito con sus correspon-
para ello, nrmo uu contrato con ,. . i i 
, , dientes pantalones largos, y su 
otro empresano, por cierto mas r j i r 
r . j i • i expresión va perdiendo la rres-
arortunado que el prunero y ha- r , • ^ r j j 
A i • • j j cura de su simpática puerilidad, 
ciendo escala en vanas ciudades, . . r i -i t. . j * 
n ' i j t a i E l pibe tendrá que ganar 
llego a la de Los Angeles, en , ^ j • ,. r 
r j , ° . * ahora a fuerza de inteligencia 
En el corte de los trajes vera-
niegos, nada hay que indique una j y a veces lnfantlienaenCla ̂  
i nueva tendencia del trazado, ni sus ! orieinalmpnta y luce; 
ra ello sea preciso atropellar la | d€taJUes acugaJn modalldades que ^ T ™ * } * en c o ^ 
verdad, nuestra propia represen-1 puedan considerarse como funda-
tación diplomática en el extran- mentales. 
jero ha concluido por llamar la Los trajes de dril inglés, blanco 
atención de los poderes públicos, k crudo. continúan influenciados presentado por " o r i ^ l 
al efecto de aue con oretexto. POr el COrte natura1', sln que el naciones en blanco y 
al erecto de que, con prei""o | intent(l de algunos deformadores i blanco y caoba t , 
de dar a conocer los monumen-1 para impiantar en ellos el 
tos artísticos de nuestro país, se! "sport", haya dado resultados 
albura de i ~ tr . 
trajes de drD 
El calzado completa^ 
co está en desuso y i0 3 
en la temporada actual 
Puesta i 
ir;; 
una manifestación gráfica cultu-
ral tan digna de respeto como el 
libro y de tanta eficacia y tras-
cendencia como el teatro; pero 
sí cabe que tase su colaboración 
en todo aquello que estime de-
presivo para el buen nombre que 
de la nación y de su verdadera 
idiosincrasia." 
Por tales fundamentos, se ha 
resuelto lo siguiente: 
" l o . — E n lo. sucesivo, a toda 
instancia de entrada en los mo-
LA CINEMATOGRAFIA EUROPEA Hl GRANDES PROGRESOS 
tónico-artísticos dirigida al mi-
duda alguna el ciudadano más ció, son las cosas que veremos en nisterio de Instrucción Pública y 
Mientras los americanos siguen j José Danert, Georges Vaultic 
ofreciendo entre algunos films Hebert Puejeau. 
buenos, muchos realmente, cur-i También merece atarse numentos nacionales o arquitec- r j l £ i . i j í m 
, . v • • j i • sis en fuerza de rebuscar erectos las producciones rrancesas lac 
i y exprimir temas, en Europa se1 ^ Genevieve , obra de 
onde se le ocurrió visitar un 
estudio, en el cual Al Christie 
impresionaba sus famosas come-
dias. Christie vió a la muchacha, 
le impresionó favorablemente su 
presencia, y tomó algunas prue-
bas fotogénicas d^ ella. Christie 
aconsejó a Betty que regresase 
a Lago Salado, pues sé necesita-
ría esperar unos días para saber 
el resultado. Con el corazón hen-
chido de esperanza, Betty hizo 
una buena provisión de tabletas 
quirido hace ya algunos años. 
El contrato ertablece que Sir Ja-
mes Barrie, eligiría a la actriz que 
debía encamar el papel de Pe-
ler Pan, que es un adolescente, 
un pobre niño a quien un hada 
lleva por un mundo Je maravi-
llas. Sonaron los nombres de 
cuanta actriz de prestigio hty en 
la cinematografía como proba-
ble intérprete de Peter Pan, has-
la que, al fin, de acuerdo con 
Mr. Zuker, presidente de Famous 
Players, Sir James Barrie ha ele-
gido a miss Betty Bronson. 
Efectivamente: miss Bétty 
Bronson era hasta el día en que 
le destinaron este papel una des-
conocida. Figuró como partiqui-
era un lujo que ella no 'podía 
permitirse, y así llegó a su casa. 
A los pocos días, Betty recibía 
un telegrama de Christie en el 
cual le avisaba que podía regre-
sar inmediatamente a Los Ange-
les para lomar parte en una co-
media. Después de la impresión 
de ésta vinieron otras, hasta que 
la empresa productora de la pe-
lícula dramática " E l taumatur-
go" (The Miracle Man), le ofre-
ció el papel de Rosa. Desde en-
tonces, Betty Compson ha tra-
bajado siempre en películas del 
género dramático. 
La próxima película en que 
en sus trabajos de actorcito, lo 
que tan fácilmente le dió su gra-
cia naturaL . . y el ojo clínico 
de Garlitos. Y hasta ahora Jac-
kie, como se ha visto en sus úl-
timas cintas, se defiende bien. 
conocido de la ciudad, • natural-
mente, cuando dos picaros lle-
gan, con la idea de hacer creer 
a los tranquilos ciudadanos, que 
en aquellas inmediaciones puede 
encontrarse petróleo en abundan-
cia, lo primero que hacen los ve-
cinos, es llevarles a ver a Gus-
tavo Gasolina, que, como buen 
bobalicón que es, cree absoluta-
mente todo lo que le dicen, y 
trata de ayudar a los especula-
dores. 
Se forma una" gran Compañía. 
Se compra con el dinero de Gus-
tavo, toda la maquinaria nece-
saria y se comienzan los traba-
jos en el lugar en que se supone 
que existan los pozos de petró-
i leo. Y es tanto el embullo que to-
dos sienten, que hasta el Ministro 
de la Iglesia poiie una gran can-
tidad de dinero en el negocio. 
Pero, tan pronto como los fal-
esta producción tan movida co-
mo sensacional, en que el interés 
se mantiene hasta el último mo-
mento, y en que son muchos los 
sucesos sensacionales que pres-
tan interés insuperable al conjun-
to. 
E L GORDITO ARBUCKLE 
Conocido en los Estados Uni-
dos por Fatty Arbuckle y la 
encantadora Lila Lee son los 
protagonistas de e t̂a comedia de 
tan sensacionales momentos y tan 
original trama, porque en verdad 
el desenlace es una sorpresa co-
mo nadie pudiera haberla imagi-
nado. 
¿Cómo veremos a ratty Ar-
buckle en ''Gustavo Gasolina"? 
Pues, rodeado de un coro 
de encantadoras mujeres gracio-
sas y sonrientes, él capitanea el 
grupo, con esa risa comunicativa 
R I C H A R D WALTON T U I L Y 
No todas las ansias y afliccio-
nes relacionadas con la produc-
ción de Richard Walton Tully, su 
famoso éxito teatral "Bird of 
D v »» i ^ A \ A ~ A ~ sos negociantes se ven en pose- v esos ademanes especialisimos 
raradise se han perdido de par- . , ,. . . i ' l i -
, . . . sion de todo ese dinero, dan la que motivan que el publico na a 
te de las que quieren tomar parte • • i i i r » • n ' i ^ i MU Toan 
i i j "i gran noticia de que se ha encon- mas no poder con sus ocurren- sutna por ello, volverá a la pan- el reparto nguran: ivine. jean 
en el gran role de Luana . pues ° , ^ , . r , 
,. , , , , 'p ii ^ Irado petróleo en el pozo que se cías originales 
la oficina del señor lully esta 
Bellas Artes, con finalidades ci>rogresa a pasos agigantados, en- ^ne, puesta ^ 
nematográficas, necesariamente ; caminando la producción hacia 
se acompañarán dos copias del 
argumento y epígrafes narrati-
vos o leyendas de todos sus cua-
dros. 
2o.—Las peticiones se resol-
verán a reserva de que el gober-
nador de la provincia respectiva. 
asesorado del presidente de la!el ^ buscacj0f factor este muy 
comisión de monumentos, estime imp0rtante en películas extraor-
que la impresión de películas no 
ocasiona perjuicio para el mo-
numento. 
3o.—La autorización de en-
trada en los monumentos, a! 
efecto de impresionar lugares pa-
ra películas, se otorgará en cada 
caso de real orden.'* 
D O R O T H Y D A V E N P O H T 
diñarías. Buena prueba de ello 
son Koenegismark, Sigfrido, He-
lena de Troya, Roger La Honte 
i y muchas otras que han consti-
tuido otros tantos éxitos. 
En Francia, por ejemplo, se 
está terminando la confección 
de " L a calzada de los gigantes", 
adaptación de la novela del mis-
mo título de Fierre Benoit, autor 
de "Atlántida" y de "Koenigs-
mark". 
i 
Robert Boudrioz ha puesto en 
escena este film, que ha sido ad-
La viuda de Wallace Reid, que 
después de la muerte de éste se 
hizo propagandista contra el uso 
de los alcaloides, realizando un 
film en el que mostraba los ma-
les y miserias que la humanidad quirido por la casa Gaumonl. En 
inundada con solicitudes de to-
dos los ramos de esta industria, 
quienes buscan la oportunidad 
para jugar en esta película. 
Posiblemente que un viaje a 
los mares del Sur es en parte res-
ponsable de la popularidad de es-
ta producción entre actores y 
técnicos en la materia. E l señor 
Tully piensa hacer la producción 
de "Bird of Paradise" en el lu-
gar bien apropiado y original 
tía en una que otra cin -». entre ¡ (Puertas cerradas), bajo la di-
ellas, en "Ana asciende", de rección de William de Mille. En 
Betty Compson tomará parte se-j^116 '0 conoce ^ ^ Para 
rá la intitulada "Locked Doors" 
talla con el film "Broken laws' 
Alice Brady. 
Miss Bronson posee una vasta 
el reparto de esta película, ba-
sada en un argumento original 
cultura artística. Estud'ó música i de Claire Beranger, autora de 
en la academia de Newark, y " L a ventana de la alcoba", apa-
danzas bajo el conocioc bailarín, recen los nombres de artistas tan 
y coreógrafo Fokine. V̂ ive ac-i conocidos del público como 
tualmente con la madre en Holly- Theodore Roberts, Robert Ede-
vood. Es moreno su cabello y son, Theodor von Eltz, Kathlyn 
azules sus ojos. ' Williams y el niño Elmo Billings. 
allá se va dirigir con toda su 
compañía dentro de sesenta días. 
Ninguna elección se ha hecho 
todavía, referente al role prin-
cipal de "Luana", el cual papel 
ha despertado angustia de "star" 
a muchas muchachas pertenecien-
tes a la tribuna teatro-cinemato-
gráfica y que por el entendido 
vendrá a ser la Ciruela más 
grande del año. 
La linfla nutriz L»eatrlce Joy tiene fama por la manera cómo se arrecia la S o S S y por el arte conque 
s a coloca los ganchos de perlas v cristales y los sombreros. Hace una demostración de todo esto en la 
cinta Dressmaker from París de la "Paramount". 
ne Helbing, en el rol de Antío-
pes; Mme. Yanova, en el de la-
dy Arbuckle; Philipe Heriat, en 
el de Ralph; Armand Tallier, 
tiene a su cargo el del profesor 
Francois Gerard, y el príncipe 
Youcca Troubetzkoy, hace de 
lord Reginald. 
Una parte de la película ha 
sido tomada en Viena, otras es-
cenas en la Costa Azul y algu-
nas en Irlanda. Las anteriores 
han sido hechas en París. 
En lujo de detalles escénicos, 
créese que esta producción sera 
superior a "Koenigsmark". Otro 
de los films franceses que hará 
sensación, será ' El fantasma del 
Molino Rojo", puesto en escena 
por Rene Clair y cuyas escenas 
están también en confección. 
Toman parte en la interpreta-
ción del argumento Melles, San-
dra-Milovanof y Madeleine Ro-
'•Irieuez, y Mrs. Maurice Schutz, 
gusto por los que en el cinef 
fieren el arte delicado quei 
ja la belleza de las joyas 
rías a las violencias, ios í« 
o los tiros de que son tan i 
dantes muchas de las 
que se nos ofrecen a di^ 
fnte 
klica 
. Las comí 
el tipo ites «o blanco con charol 
Hén muy acepta^ por 
inventan películas verdaderamen- En sedas, Frescos, tropicales y personas que aspiran a ae 
te calumniosas "de sus hechos his-! Sardinas y muselinas ligeras, se i dictado de eleganten. 
d i admite con más frecuencia el cita- i Para dPRnn¿0 A i e sus costumbres, de . M .„ . 1<ira después de la 
do estilo "sport", de pliegues en Sol, el calzado más apr 
la espalda y clnturón natural o el de Rusia o Scotch ^ 
simulado, sobre todo para vestir j ios tonos usuales, sustituy"!! 
por las mañanas o en fiestas cam-: solutamente a lo's de coaSi 
pestres o deportivas, al aire libre,! que son mal vistos por la 
• por las tardes. La edad no tiene Siguen sosteniendo su 
lamente, entrar en el tondo de priy.le&io 80bre €Btos trajes que ranc.a lag 
la cuestión con miras censoras pueden ser usados, indistintamen-! cesas, aunque se están 
que no le competen y que afectan te, por jóvenes y viejos, peto úni- gunas, manufacturadas en e 
a la libre elección de la película, | camente en las horas y para los que acusan un adelanto notabj 
actos señalados. esta industria y una plaudWi 
La camisa de seda viene siendo ginalidad en la concepción d» 
la preferida por los elegantes pa-: dibujos y en la armonía de 
ra todos los actos matutinos. De- colores, 
be llevarse siempre con cuello de GUY DE V. 
la misma tela y hacer que su to-1 New York, Abril, 1925. 
tóricos, e sus costumbres, 
sus tipos, de su desarrollo cultu-
ral y que por consiguiente, nos 
denigran ante los extraños. 




Poirier, con el concurso de ] 
Myrga, que encadena el rol 
el perfeccionamiento artístico, protagonistaí y florbécij;^ 
tanto en lo que atañe a la elec- véves", que interpretan 
ción de los asuntos, como a la roles principies Saudra 
presentación escénica y la inter- vanof y M. Vanel. "Genovirtj 
pretación, ajustados a los méto- es una bella superproduccióo 
dos más modernos y sin reparar- \ jos estudios Gaumont, que, 
se en desembolsar para obtener "Jocelyn", ha de ser vista 
MASON N. I Í 
Se ha informado ofíciW 
que el St. Masón N. L ^ . 
nombrado Administrador 
ral de la FrankLloyd P ^ 
Inc. Esta comunicación t« 
cha a la First National P^j 
ñor Lloyd mismo, quien» 
productor y Director de* 
Gula "Black Oven y 1De 
Hawk". 
El señor Litson quee 
los más conocidos en k 
cinematográfica en la 
Pacífico entró - ^ 
negocio hace d i« y 
:on el señor U. *». 
dirigido la Mnny j0 ene 
Tarkington, que es " ^ 
cinematografías ParaG ^ 
propiedad ^1 
ha desempeñado tam ^ 
.ños el p u e s t o U ^ 
!as Reproducciones 
dios de G o l d ^ - ceí 
D e J . K M c D o n J ^ ^ 
midadde ^ 





"Boy of Mine' y ^ a ¿ 
Ben Alexander; Pa ^ 
FiañkUoydProd ^ r d ^ 
Ben Mc and*; ^ J I 
' Proa 
u"3^ d e s l í a » ^ biendo ae,semrn,5 del ' f i 
cha las , « r ' 
trador General * ^ 
Lloyd Producfons. 
Í 5 i 
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P A G I N A T R E I K n S I E T E 
x c r a 
CRQÑT§IAIOLICA 
1 * 0 0 * * * DK 
R E L I G I O S A 
Jl*»31 neo mejicano 
(Conc lus ión ) 
^ T U R A L E Z A Y P R O G R A M A 
^ D E L A L I O A 
a soc iac ión legal. 
D E F E N S A ; I ^ m ó n G R u i z y R u e d a . — E d e l -
miro Tras lo sheros . — L u l 8 ~ R u i z y 
n u e a a . — f e r n a n o o rtuva . — F er-
nando G a r c í a Quevedo". 
(De la Rev i s ta C a t ó l i c a , 12 de 
Abr i l de 1 9 2 5 ) . 
L A S E M A N A S A N T A E N E L H O S -
P I T A L l > t j MAN L I A ' / A A I V J , V U L . 
R I N C O N 
LOS ENCANTOS FISICOS OEIA MOJER 
• L A B E L L E Z A N O E S U N A C O N Í D I C I O N S I N O U N A R T E * * . 
es una 
Con jus t i c ia puede l lamarse el 
arte m á s antiguo al de emibellecer, 
puesto que ya , deede los tiempos 
de A d á n y B v a , c r u z ó por la men-
te de ella, la idea de parecer m á s 
bonita, y d í c e s e que al efecto so-
lía colocar en su cabellos pedaeoe 
de n á c a r con la I n t e n c i ó n de ha-
cerse m á s atrayente, y por eso el la 
f u é la madre de todo arte y de to-
d a c i v i l i z a c i ó n . 
A s í empieza diciendo un curioso 
a r t í c u l o publicado recientemente 
por una revista inglesa, de donde 
tomamos esta s í n t e s i s . 
L a mujer que "cubre su c a r a con 
end0 el ^ 
Ofició 
^ i l o s en c o m í * — — i F u é llevado a l lecho de los en-
atropeiio» y de sug ferm0s COn toda solemnidad, acom-
^ l ó n , a f i . ° tan c í n i c a m e n t e p a ñ á n d o l e a lumbrando las 
ZüehoB c ív l f ° comicios electora-; de la Car idad y enfermos, cuya do-
r -,.An* en JOS j iencia no les Impide caminar 
Impone. I^os ele"' L a superiora , el Director Pr ime 
gsta anl0" son contrarios, se nes y el C a p e l l á n obsequiaron es 
•vri Bento8 qU9 3SS todas partes, im- p i é n d i d a m e . % e a los acogidos, 
^"^aaag ^ ^ Alcalizad "a la t ¡rania m á s au-; L o s cultos \ ie Semana Santa en 
^lendo al c0n0ce y p r e p a r á n d o s e j a iglesia de la l e p r o s e r í a fueron: 
1»̂  ^ ^ rp« atropellos aún^ m á s Jueves Santo . Por la m a ñ a n a , 
ulteriores o ^ expiica que | tuvieron lugar los Oficios del d í a . tardes, en 
francameate 
n8 hayan. . Recibieron la C o m u n i ó n las H l 
^jeaao - atrevido a maniatar-! jas ¿e iia C a r i d a d , muchos de los 
embarg somog la m a y o r í a ln-, enjfermos y fieles del R i n c ó n . E s -
|0S'8l<hl de la nac ión? Senci l la- tos fueron preparados por el P . 
1 y Que ln». i011*08 jue no» ven desunidos. I Apo l inar . E s t e celoso sacerdote a l -
1 contra- ^W61116.Cnos pues, y seremos, ya qu i ió ,una cafia en el R i n c ó n , esta-
i las Innumerables gotas de bleciendo una escuela c a t e q u í s t i c a , 
i * separadas í e r t i l i z a n el ia cua l gg f r e c u e n t a d í s i m a j A u x í -
^ e t a m e ^ . ^ ¿"picaño, sino t a m b i é n la co-í l ian a l padre Apo l inar las H i j a s 
0 y lo ttár* iel0t caudalosa formada por la ¡a Car idad y piadosas s e ñ o r i t a s . 
, ^ rlente _fQa rniamas gotas, co- E s una obra ena dp. todo enco-actuai, tmii6n 
°riglnales «jBrienteJ^,';1; del p r o c e s i ó n de S u Div ina Ma-
I3 jestad a l Monumento, muy concu-
será de aquellas o r g a n i z a - r r i ^ a . 
Co y amellan. ' í r s ^ r á n sindicalistas, 3 
— u "-uiudíis. K»^6" jt A* «innellas or 
'Charol ^ ^ 
Las 
nanj 







sot < i que presenten mayor u n i ó n Por l a tarde tuvo lugar la t i e m í -
ayor consistencia. s ima ceremonia del Lavator io 
La Liga será una a s o c i a c i ó n E l P. A p o l i n a r - l a v ó los pies a 
TGAL. Según la cqns t i tuc ión , "uo ¿o^e n¡fios vesitldos de A p ó s t o l e s . 
>nodrá coartar el derecho de aso-! F u e r o n ricamente obsequiados 
J L o reunirse p a c í f i c a m e n t e con tanto por el C a p e l l á n como por das 
K a i e r objeto l í c i to ; pero sola- H i j a s d6 San Vicente. 
" te ios ciudadanos de l a R e p u - por ia noche, H o r a Santa y V i -
lla podrán hacerlo para tomar sita a l Monumento, , el cual f u é 
—Irte en los asuntos p o l í t i c o s dej velado l a madrugada del 
's de coobb 4ig'' (Art. 9 ) . Y m á s adelante v iernes Santo, por las H i j a s de 
t0s Porlasü lrt . '35), al tratar de las prerro- ^ Vicente, t u r n á n d o s e entre el 
« ... . ttlvas-del ciudadano, apunta la de cui(lado ¿e log en-fermos y la V e l a 
asociarse para tratar los asuntos de Sacramentado. 
endo su prer 
están vleni; 
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L o s enfermos de la L e p r o s e r í a 
.eTiene por f i n ^ e l R i n c ó n , cumpl ieron con el San-
^ r á c t e r c í ^ ; r t a d religiosa y to Precepto Pascua l , el Viernes de 
la ÍDcS ue Se derivan Dolores. P a r a acto tan conmovedor, os coloret€S baratos, a s í co-
is las llber;_adQen social o econo- , tUeron preparados por el c a p e l l á n ^ 0 la 6al .e m a o r í de N u e v a Z e . 
.ella en el oraen adecuados que de la L e p r o s e r í a P . Apol inar L ó p e z j d l a somete 6U cue al 
E por los ™eaa1rán imponiendo. i y el Misionero de Ik C o n g r e g a c i ó n 
fpircunstancias 1 geí una aSocia-;de la Mis ión del templo de la Mer-
La qUlien= verdaderos c a t ó - cer, P . M á x i m o B a r q u í n , 
de todoS : %,nsa<dos ya de | o f i gl P . Apol inar L ó p e z 
ÜfSíQf lYa minoría , se nayan. 
¿ o ellos id0 a maniatar-
engendre luerza^ordena- mi0. 
yasalladora. 
A b n e g a c i ó n que s ó l o el amor a 
Ahora bien: la c u e s t i ó n religio- ,cristo pUede producir en las afl-
, en México es c u e s t i ó n po l í t i ca , mas 
esde el momento en que ha tenido v iernes Santo . Todos los subl l -
abida en la const i tuc ión de l a Ro- mes Qificios de este d í a fueron ce-
ública v se han apropiado los po- lebrados con magestuosa pompa, 
eres públicos el derecho de legis. | ^ adoraci5n de l a C r u z alta-
ir sobre ella. mente conmovedor. 
Luego pueden los ciudadanos ( Hubo s e r m ó n de las "Siete P a -
oexicanos asociarse constitucional-j labraiS.. y de l a S o l e d a d . V í a - C r u -
nente, esto e», legalmente; bien cis y p r o c e s i ó n dW Santo Ent i erro , 
«ra tomar parte en los as untos ¡ ^ sermones habidos, el "Jue-
ellglosos rfel país , bien para t ra - ves.. y "Viernes Santo", fueron 
arel asunto religioso del p a í s . ¡ p r o n u n c i a d o s por los Padres Máxi-
La liga será de carácter C I V I C O , ! mo B a r q u í n , Vicente Sainz y Apo-
La Jerarquía Catól ica no tiene l inar ,Lóp,ez_ 
ue ver con ella ni en su organi- Nuestra iglesia resu l taba insu-
jQ ación ni en su gobierno, n i en su ficiente a contener la concurrencia 
J O Actuación. i que del R i n c ó n a s i s t i ó a los oficios. 
No quiere decir esto que la ^ L I - : Nosotros los enfermos en 8?te 
GA esté en oposición con la auto-: Lazai.et0> desde nuestras tr ibunas 
ridad eclesiástica, y que quiera- asiStimos a la c o n m e m o r a c i ó n de 
)brar con toda Independencia del la "pasi5n v Muerte" del Salvador, 
•onsejo y de la alta d i r e c c i ó n de^ Hubo sn'mo 0rden y gran pie-
misma autoridaii; slnQ que to-! aad 
nando sobre sí toda la responsav S á b a d o Santo- E s t e d í a . por la 
Ülldad de sus actos pretende s im- n.iañana> la b e n d i c i ó n d?l fueg.i 
Obra de Lai!#lemente moverse con la l ibertad n,u,eV0( pila bautismal , Cir io rPas-
ue racionalmente le conviene. ;cuali lei(.tura de p ^ f ^ ^ ^ Misa de 
Ene II fermo p r o p ó s i t o " de P í o Glor ia y C o m u n i ó n . P o r la tarde, 
). Conoce la liga los principios Rosarlo y Sa lve cantada , 
orlentacloi^s de la Santa Sede en' o f i c i ó nuestro muy amado C a -
D 4 t S ^ í í ! L L Í 0 l - h a 5 f ^ ! U y ° S : . . y i P e l , l á n . 7 cantaron nuestras queri-
se apartará de ellos ni un; d^ imas Madres las H i j a s de San 
L \ , y _ . , . VÍaente de P a u l , las cuales bajo la 
. SaudraMi aráCter dft l a > Í g a ^ e S " í d i r i c c i ó n de l a Super iora . real iza 
S aaudrara Wtmos que se nos un irán toios r una art{st ica ,abo> musical 
nel. Genovieip"' mexicanos que, amedrentados 
Derproduccióo 
Tanto nosotros los lazarinos co-
.progresos de la inmoralidad; mo log vecinos d^l R i n c ó n , tr ibuta-
mos nuestra grat i tud a los que nos 
emana 
par que 
r 4eTa libre propaganda de doc 
imont, que ,Cf l«^ynt i soc ia les . temen con r a z ó n han ^roporc ionadi"" S 
A . Í s u J e j V v ^ I S ^ . P a t ^ . > !Santa tan S ^ n d i o s a . a la pa ^ ' I N de la L i g a es. pues, d é t e - piadosa 
T a r p s í ^ ^ r - d e ta ^ s e r f a í e I 
C l ^ ^ ^ ^ f r i ^ ^ 3 6 e U a - | Nota del C r o n i s t a : Unimos n ú e s erivan de e l l a . 
« n ^ d r ^ S - r ^ qUe ^ 68 tr<? Parab ién a l de los lazarinos y 
S C a /p n r ^ una ^ l s e n ' vecinos del R i n c ó n , 
r.- . -Ue Propós i to: es s ó l o una 
I L U S T R E S B S C O L A P I O S D E 
V I A J E 
TOSla de Justas y debidas reivin-
JJdones a que tienen derecho los 
««canos para poder v iv ir como 
¡«Jicos y que nadie en una Re-
ZA d481?ocrátIc^. Puede poner eu 
hielo. 
M a ñ a n a , embancan rumbo a E s -
p a ñ a , los i lustres Escolapios P . 
F r a n c i s c o F á b r e g a s , P r o v i n c i a l de 
• N í a que lo expresa0 sln^vr'1*13 Escue,las p í a s de ^ b a 7 M<5ji-
^ a^una ni e q u í v o c o ' p o s i b l e 1C0: P- Prudencio" Soúer. Rector de 
»e reduce a exigir- ¡ l a s Escue la s P í a s de Guanabacoa 
° Libertan piena de e n s e ñ a n z a ; ^ - Ignacio D ó r e n t e , Rector de 
¿ D e r e c h o comfm para los clul;EsSruelas P íaS £ la Habana 
^•«bos católicos* 
30 Derecho 
V a n estos virtuosos y sabios 
l ú n para le le I hi;,os <le 93,11 J o s é <ie Calasanz, al 
g j C a p í t u l o de su muy amada y c é l e -
Deracho común para loa fra ' bre 0 T á e ^ -
p r e s catól icos- cielo pedimos para tan dis-
jJL^nsecnencia. pide la L i g a s e a J tlnguid08 'relieioso8, un buen v iaje 
l0S a r t I c ^ o » de l a Cons.: 3̂  felÍZ regreS0 a C U ^ ' dondef tai1" 
t0das a(luellas partes que t0 se Ies quieTe por SUB virtudes 
^nen: ^ y talento, ne 
V A la 
doloroso taraceado, ambas e s t á n 
Inspiradas por un ideal de belle-
za, un Ideal tan s ó l o de p e r f e c c i ó n 
f í e k a , pero a pesar de ello, un 
Ideal y un gran n ú m e r o de vani-
dades: coloretes y perfumes, pol-
vos y u n g ü e n t o s que son 1° indls-
ipsnsable para la c e l e b r a c i ó n de 
loe ritos de aquel culto de la be-
lleza. Aquel las vanidades, e l u s i -
vas , seductivas, a veces r idiculas 
han a c o m p a ñ a d o a la raza humana 
en su marcha a t r a v é s de los s i -
glos Han contribuido a embellecer, 
ideal izar y a legrar ese episodio, 
muy a menudo triste y gris , que 
ee l l a m a la v ida . 
C u a t r o mi l a ñ o s antes de Je su -
cristo, los egipcios dejaban escri-
to que las mujeres empolvaban sus 
caras , coloreaban sus labios, per 
fumaban sois cabellerae, p u l í a n sus 
dientes, e n n e g r e c í a n sus cejas, lus-
traban sus u ñ a s , precisamente co-
mo las mujeres de este siglo lo 
hacen hoy d í a . 
Cur ioso , es que en muchos ca-
sos, loe mismos ingredientes que 
se empleaban seis mi l a ñ o s , ha, 
siguen en el mismo uso a/hora. 
Por ejemplo: el antiguo "mestem" 
de los egipcioe, l lamado " k o h l " 
por los á r a b e s , no es m á s que el 
sull i to negro de antimonio que ee 
emplea t o d a v í a como en aquel en-
tonces, para ennegrecer las cejas 
y las p e s t a ñ a s y dar a los ojos un 
lustre l á n g u i d o . Se v e n d í a en pe-
q u e ñ o s frascos de metal , con el 
t a p ó n alargado en punta para ser-
vir dé pincel o mejor dioho de lá -
piz, en forma i d é n t i c a a lo que 
l encontraré i s sobre la mesa de toi-
lette de cualquier coqueta. Otro 
ejemplo: el blanco de plomo, que 
ya lae damas egipcias empleaban 
para blanquearse el cutis . E s t a 
pintura tan bella como venenosa, 
es tan preciada por las mujeres , 
que a pesar del d a ñ o que causa y 
lo mucho que ee h a s e ñ a l a d o el 
peligro que e n t r a ñ a su empleo, 
t o d a v í a tiene preponderanjcla en-
tre las materias que usan las mu-
jeres que se han entregado a l 
"arte de componerse". P a r a el ma-
saje destinado a quitar las arrugas , 
aquellas mujeres empleaban una 
"crema" hecha con un inci-enso l la -
mado "kyf l" , cera, aceite de oli-
va y leche. L o s ú l t l m o e tres ingre-
dientes s irven hoy p a r a el mismo 
compuesto y p r o p ó s i t o . 
St íbech, la madre de la re ina 
egipcia T e t h a , d e s c u b r i ó el pr imer 
compuesto para t e ñ i r el cabello, 
as í como unas pasti l las para per-
fumar el a l iento. 
L o s egipcios t e n í a n a los muer-
tos en gran e s t i m a c i ó n y h a c í a n 
todo lo posible para que quedasen 
en un estado tan parecido al de 
la v ida como fuese dable y rodea-
dos de todo aquello de que h a b í a n 
goz-ado. Por eso a l abr ir las pirá-
mides y otros monumentos fune-
rarios se han encontrado momias 
maravi l losamente preservadas de 
princesas vestidae con sus regios 
ropajes, los p á r p a d o s a ú n t e ñ i d o s 
con "mestem", las u ñ a s coloreadas 
con "henne" o doradas cuidadosa-
mente y teniendo a su lado en ca-
jas o frascos de metal o de pie-
dra de a r t í s t i c o t r a b ó l o , los colore-
tes, los u n g ü e n t ó o s , l a s ' r a r s s esen-
cias que tanto preciaban a q u é l l a s 
en su vida l e jana . 
T r a s los egipcios surgieron 'os 
babilonios, y luego los asirlos, loe 
i srael i tas y los fencios, todos los 
de la raza s e m í t i c a . E s t o s eran 
m á s agresivos y m á s pintoreecos 
que los e s t á t i c o s y esculturales 
egipcios: eran v iajeros , comercian-
tes, Inventores de principio de 
nuestros alfabetos modernos y 
grandes amantes de la belleza. 
Sus escritos nos dan a conocer 
mucho sobre la m u j e r y sus vani-
dades. Los l ibros de his tor ia y de 
p o e s í a hebrea e s t á n llenos de a lu -
siones, de pinturas, u n g ü e n t o s y 
^perfumes. 
L a esencia favori ta de las muje-
res j u d í a s era el " K o p l e r " el 
Í D y p r o s " de los romanos y el mo-
derno " C h i p r é " ) hechos con lae 
y talento, pero m á s principalmen-
H^ -—comple ta libertad de e n - ¡ t e por el bien que a C u b a dlSI>en" 
y pro 
I fomo3 lere(:hos de lo3 c a t ó 
san como maestros de la n i ñ # z y 
juventud y Directores de a lmas . 
C o n c u r r i r á n a despedirlos la A t 
mexicanos con" T/vion'c'hlco'fra(iía ^e Nues tra S e ñ o r a del 
P-errogatívas que' c o ^ r V . A g r a d o C o r a z ó n , los Caballeros de 
^ c , < 5 n a log ûedaCd0anCoe8̂  C o l ó n del Consejo de San A g u s t í n 
, derechos de la Itr'lesla'No- 1390 
^ las l i Cult0' a sus Iglesias de Ioe de Col6n de C u -
W * v Sv6, Por 10 tanto la pro- * * E s c u e l a s P í a s . 
el Consejo de Es tado 
d de C u -
Antiguos 
pro 
^ V ^ f ^ ^ - b l e s ? e S 10 % a.m.. por 
- ^os dp ^ . / U ñ a r l o s , a l o j a - r 
f - ^ m i s T n lnÍStros' Patronatos. E n v i a m o s al P • Soler un salu-
S d e s S 0 que 108 l lenes m u é - do anticipado por el p r ó x i m o d í a 
Í S o , 5 ^ ° * al ejerclco de estos de su Santo- ' 
? l r 7 a S r Í 0 S : P r i e n d o ella re Son sus d í a s el 28 del aCtual-
1 > g e í ^ n l 8 t r a r ' sin autoriza-1 L o s P a s a r á a 1)ordo ^ Alfonso-
J l a e ^ ^ 1 ^ . requeridas para ?¡ : !Que 6ean mUy felÍCeS' P - S0' 
E l embarque se e f e c t u a r á a las 
ea muelle de San 
Franc i sco . 
nes en ' 
' n a l ^ V 
s t N a f o n ^ 
dicho ' ^ 
r otras n 
t é h** le la* , - • ' " " " ^ a para l a : , '. 
05 R i e n d o e,da0,naciOnes legales; I1*1"1 
'-Os n„. ' "trechos ^i-iríi-v- _ fl 
e s t e u > 
¡0 . —ente a 
i ''«e tenLere?hos c iv í l e s y poli-; . S A X T A T G I i E S I A C A T E T > R A I j 
L ^ e r a f ' r ' í 0 qne ni el C o n g r í 9 las n'ueve a- m r ,a ? ? ' 
iv11 Iacuitllllas Legis laturas ten- lemne f ^ c i ó n de la P r o c l a m a c i ó n 
t Juntos . ííara dlctar ,eyes d« la Bu:la de pr&ccl6tí del Arzo-
M^08 religiosog ,eye3 blspado de la Habana . 
la t 1JLí:GALDS de que Se encarece a los fieles la a s í s -
C I ' L T O S C A T O L t I G O S P A R A H O Y 
E l Jubileo C i r c u l a r en el E s p i -
r i t a Santo. 
E n los d e m á s templos las Mi-
sas rezadas y cantadas de costum-
bre. 
E n j e s ú s del Monte y J e s ú s . 
M a r í a y J o s é , solemnes cultos a 
J e s ú s Nazareno. 
V é a n s e los programas en la Sec-
c ión de Avisos Religiosos. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 19 D E A B R I L . 
Este mes está, consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la iglesia 
del Espíritu Santo. 
L a semana próxima es tará el Cir-
cular en los Pasionistas -"(Víbora). 
Domingo (de Quaslmodo). Santos 
L«6n X, papa; Crescendo y Jorge, 
confesores; Sócrates, Hermdgenes. E x -
pedito y Vicente, márt ires ; Santa Gor-
diana, virgen. 
ta "«ra ia f ~+^.rix,jüs d 
r a W 
- P > t ! t ; d ^ , s t r e c h o s 
l*1 blen r S . 63 y ios exltrldo^ ñT*-1' U f a r á n la ( 
^ « c o . i j ^ 1 1 - a g i d o s banerog de Co(16n 
tencia, r o g á n d o s e a los caballeros 
to* COll6t!tüoln , f e c h o s serar, foTmen en la P lazue la de l a Cate-
a r .t v. f o n a l e s v i « - e . . n rfrai n e v a r á n la d i r e c c i ó n los C a -
5 * 
de Mnrzo de 1 9 2 5 
U . . l . í | ^ * d . u ' n d e ^ Z : - — T ^ 
""René CanJ - í j u i s f j , , 'para 'aiBi-'ri.wuir ios i imsinuioB u< 
^ n e . - ^ Wstrán Garza las f i e s tas 'de las Bodas de Oro, 
-Ln
San Hermógenes, márt ir . Dicen va-
ríos autores que hal lándose Hermóge-
nes en Jerusalén. . cuando regresó a 
ludea el apóstol Santiago, después que 
en España sembró con profusión las 
semilles de la verdadera Religión 
Cristiana fué uno de sus discípulos 
que se -halló en su martirio y acom-
pafió su venerable cadá-ver con sus 
demás condiscípulos hasta que 1« 
depositaron en Compostela. Y de allí 
se fué Hermógenes a Italia con el ob-
Hoy, A s a m b l e a a las a. m,. jeto de imitar a su snnto maestro en 
• d s t r i b u i l pragrattias de | la predicación, estando en Slracusa 
dirigiendo con el mayor fervor la pa-
C O X G R E G A C I O N ' D E L A AJÍTOí-
C I A T A 
ue le sea imposible as is t ir pue) labra divina 
durante el d ía pedirlos a l P . IM 
rector, en R e i n a n ú m e r o 145. 
la muchedumbre, fué 
llevado preso y martirizado cruel-
mente en el día 25 de abril. E r a esto 
en tiempos del cruel e impío Nerón. 
1 flores del " h e n n é " . E l l a s ennegre-
j c í a n sus p á r p a d o s con K o h l y pln-
j taban su cara con ( P u c h ) que de-
j b ió ser un c o s m é t i c o muy costoso 
y del cual desgracladameniie no 
I tenemos la c o m p o s i c i ó n . 
I L a tercera hi ja de Jo-b se 11a-
| ma'ba K e r e n Hap Puch , lo que I I -
: teralmente se traduce por " J a r r i t o 
I de colorete". 
E n el segundo libro de los R e -
! yes se nos relata c ó m o la maldi ta 
j mu^er Jezabel pintaba su rostro y 
adornaba su cabeza y miratoa por 
la ventana. Dice S a l o m ó n en el 
Cantar de los Cantares : " E l olor 
de tu ropaje es semejante al» olor 
del habano y alo-es y todas las 
mejores esipecies". E l libro de E s -
tar nos informa que antefe de pre-
sentar una manceba al rey, h a b í a 
que s a t u r a r l a con perfumtee, m i r r a 
y b á l s a m o s por espacio de seis 
meses, mientras que igual tiempo 
se empleaba en adornarla con fra-
gantes especies, "suaves olores y 
otras cosa» para la p u r i f i c a c i ó n 
de las mujeres". 
E r a de esperarse que las tra-
diciones de esos pueblos nos ha-
blasen de soberbias mujeres . E n t r e 
é s t a s q u i z á la m á s • famosa sea 
S e m í r a m l s , la fastuosa princesa de 
Babi lonia , esiposa del rey B l n - N i -
rars de A s i r l a , quien re inaba por e l 
a ñ o 800 antes de J . C . F u é c é -
lebre por su belleza irresist ible y 
suntuosidad, as í como por sus ex-
cesos. Verdadera hechicera en 
cuanto al uso de los c o s m é t i c o s , 
j a m á s e n v e j e c i ó , y dice la tradi -
c i ó n as i r ía , que cuando se s i n t i ó 
fatigada de la vida, t r a n s f o r m ó s e 
en una de las palomas de A s t a r t é , 
la diosa fenicia del A m o r . 
E n el afi» 539 antes de J . C . 
K y r o s de Pers la e n t r ó victorioso 
en Babi lonia a la cebeza de la pr i -
mera i n v a s i ó n de la raza indoger-
mana. que h a b í a de conquistar a 
toda E u r o p a . Grec ia y R o m a , fue-
ron las primeras grandes mani -
festaciones de la capacidad c iv i l i -
zadora de aquella raza , y en esas 
dos naciones s # c u l t i v ó la belleza 
hasta un punto en que muchos ca-
sos, no superado en nuestros 
d í a s . 
E n Grec ia los ritos del culto de 
la belleza empezada en el b a ñ o 
seguido de un masage con "oesy-
pus" ( la lanol ina de hoy) y luego 
de variados ejercicios g i m n á s t i c o s . 
S is tema mejor para el cuidado del 
cuerpo no se ha encontrado toda-
vía . Más tarde a medida que Gre-
cia se e n r i q u e c i ó , los perfumes 
fueron agregados a la lanol ina y 
a los aceites. L a m u j e r griega 
compraba para su tocador el irre-
sistible blanco de plomo que el la 
l lamaba "psymithion", el rojo, que 
era el sulfilo m e r c ú r i c o , antimonio 
para los ojos y res ina para los 
dientes. F lores y especies, seca-
das y molidas, s e r v í a n de "sa-
ohet". 
Homero nos re lata que Circó , 
la bel la hechicera, untaba cada 
parte d.e su cuerpo con un per-
fume diferente y que el conjunto 
era tan sut i l , y de tan exquisita 
a r m o n í a , que el avisado Ulises su-
c u m b i ó al encanto. 
E n los ú l t i m o s a ñ o s de l a domi-
n a c i ó n griega, se - ex tendió consi-
derablemente esa costumbre de 
untarse las diferentes partes del 
cuerpo con diferentes esencias. 
E l u n g ü e n t o l lamado egipcio era 
para los pies y los muslos, el 
nardo fenicio para el pecho, acei-
te de "amaraco"' para el cabello 
y las cejas, el u n g ü e n t o l lamado 
" s e r p y l l i ó n " para las rodi l las . L a 
historia de Grec ia resplandece con 
los nombres de bellas mujeres : 
F r i n é . T h a i s . la amante de Ale-
jandro el Magno, para cuyo delei-
te fué incendiada P e r s é p o ü s y que 
m u r i ó virtuosa y respetada como 
re ina de Egipto y ee-posa de Ptolo-
meo Lago , y s o b í b todo Aspas ia , 
la ineomprarable, la amiga de Pe-
ricles, de S ó c r a t e s y de A l c i b í a d e s , 
quien " u n í a en sí a las tres pr in -
cipales diosas: Afrodi ta , la diosa 
de la belleza f í s i c a : H e r a , la diosa 
de la belleza mora l , y A t e n a la 
diosa de la belleza mental". F u é 
Aspas ia quien dijo: " L a belleza no 
•es una c o n d i c i ó n , sino un arte ." 
L a belleza es un arte d i f í c i l aun pa 
r a Jas m á s bellas. L a bondad ea 
humana , pero la belleza es divina. 
C o n Aspasia l legamos a l sumo 
grado en el culto de la belleza. 
No tiene r iva l en la a n t i g ü e d a d 
y s ó l o se nos ocurre un nombre, 
en el Renacimiento , de una m u j e r 
que uniera en s í el mismo esplen-
dor de cuerpo, mente y c o r a z ó n : 
el de Isabel de E s t e . 
R o m a no tuvo m u j e r a lguna que 
s e . le comparara L a s mujeres de 
l a é p o c a republ icana eran sobrias 
y severas: L a R o m a imper ia l no 
c o n o c i ó ni el equil ibrio ni la ar-
m o n í a , como lo demuestra la his-
tor ia de Mesal lna , Popea, L e s l i a 
y tantas otras. L o s romanos, l le-
v á n d o l o todo a l exceso, gustaron 
de los coloretes, perfumes y an-
g ü e n t o s con r id i cu la extravagan-
cia. 
L o s escritores de esa é p o c a : Cá-
tulo, Ovidio, Marc ia l . Petronio. 
se deleitan en r id icu l izar aquellos 
excesos, como cuando l a advene-
diza Tr imalqu io empapaba con per-
fume a sus invitados, y el empe-
rador O t ó n iba a la g u e r r a con 
todo un extenso equipo de perfu-
mes y lociones. L a s mujeres de 
R o m a empleaban compuestos de le-
che con varias har inas y m i r r a o 
s a l - a m o n í a c o , la res ina como as-
tringente, la ga lat ina como emo-
liente. Se b a ñ a b a n en b a ñ a d e r a s 
suntuosas de plata l lenas de loche 
tibia de burra o de agua perfuma-
da y ablandaida con emulsiones de 
trigo o m i r r a . Se gastaban enor-
mes cantidades en 'od4oramenta". 
Se importaban rosas d.e Cyrene , 
violetas de Atenas , nardos y raí -
ces b a l s á m i c a s de Oriente, flores 
de " h e n n é " de Egipto y aquellos 
hombres que mezclaban y combina-
ban las esencias y las incorpora-
ban en loe c o s m é t i c o s , como Cos-
mus, Nlcero. Aure l iano , eran fa-
mensos y colmados de r iquezas , 
así como nuestros perfumistas ac-
tuales, en cierto sentido 
L o s dentistas c o n o c í a n e l arte 
de re l l enar los dientes carietados o 
de reemplazarlos por dientes posti-
zos. L a s g á r g a r a s para puri f icar 
el aliento. L o s t ó n i c o s para el ca-
bello y pelucas, h inares , depila-
torios, cremae y hierros para r i -
zar el pelo, eran de uso corriente. 
L a mujer romana h a c í a cual -
quier sacrificio para a lcanzar un 
ideal de belleza: ba^ta para com-
probarlo recordar que para t e ñ i r 
el pelo, para blanquear la cara y 
ennegrecer las cejas , usaban pro-
cedimientos no solamente costo-
sos, sino t a m b i é n sumamente des-
agradables, siendo por ejemplo 
modelos menos repulsivos el 11-
qu 
sam 
ido debido a la f e r m e n t a c i ó n de 
nguijuelaa en vinagre, que fia 
usaba para t e ñ i r el cabello. 
Y si a u n no alcanzaban la belle-
za ideal no era por cierto por fa i -
ta de esfuerzos. L o mismo ni m á s 
ni menos, que ocurre hoy a las 
d e m á s de m e l e n i t a . . . 
Hasta la vejez: 
E n e n g í a s , fuerzas, vigor f í s i c o se 
tienen en l a vejez, se disfruta to-
da la vida, cuando se sabe reponer 
el desgaste que la v ida tiene, to-
mando las Pi ldoras V i ta l inas . T o -
das las boticas las venden, y eo su 
d e p ó s i t o E l Cr iso l . Neptuno y Man-
rique, Habana. E n e r g í a s , fuerzas y 
vigor f í s i co , son consecuencia en 
la vejez, del acertado empleo de 
las Pi ldoras Vi ta l inas . 
Alt . 3 Ab. 
PROFESIONALES 
DR. FELIX PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 21 
y 23, teléfono F-4438. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472. 
Dr. ELIO ROSELLO MONTADO 
Abogado y Notario 
Herencias. Divorcios. Asuntos hipote-
carios, rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legal izac ión. Nep-
tuno. 50, altos. Teléfono A-8502. 
Dr. Mano de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf . M-4067. 
Estudio privado, Neptuno 220, A-6350'. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIQfcPUBLICO 
GARCIA. FERRÁRA Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71, 5o, piso. Te-
léfono A-2435. De 9 a 12 a . m. y de 
2 a 5 p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Llana 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, teléfono A-9313. 
SAUL SAENZ DE CALAL^-r iA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Tejadillo 10. te léfonos 
A-r,024 e 1-3693. 
MARCAS Y PATENTES 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2434 
Ind. 3 Mzo, 
DR. OMELIO FREYRE 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ci8n consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, 
de documentos en inglés, Oficinas, 
Aguiar 66, altos, teléfono M-6579. 
C1000. Ind . 10 f. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Agu!ar 73. 4o. piso. Telf . M-4319, 
8950. 25 j n . 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. teléfono A-3701. 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
• ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639, M-6654. 
11629. 31 my. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
DR. FRANCISCO R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louis, P a r í s . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y Sífilis en la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas esnecialea 
previo aviso. Consulado 90, altos, te-
léfono M-3657. 
. 15195—15 j l . 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-
clorhidria. acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de l a 
4. jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105. antiguo. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
DR. ABILIO V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos- ce-
üe rápido d ^ a tos y la fiebre. 'Au-
mento en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la l e s ión . Asma Co-
litis, Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes intravenosas, corrientes e léctricas 
masaje. De 10 a 11 y de 1 a 3 n m' 
en Salud 59 ($5 .uü) . Pobres de ver-
dad. martes, jueves y sábados, M-7030 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados . Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-91C2. Domicilio, Avenida de Acos-
ta, entre Calzada de Jesús del Monto 
y Felipe Poey, Vi l la Ada, Víbora, te-
léfono 1-2894. 
C5430. Ind. 15 J l . 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatitis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días sistema nuevo, 
alen-,án. D r . Jorge Winkelmann. es-
pecialista alemán. 25 años de expe-
riencias. Obispo, 97, a todas horas-del 
día. 
3639. 1 my. 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
Médico Cirujano. Enfermedades- ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 5. lunes, miércoles 




Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
S P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosa lvarsán . Vía* 
Urinarias. Enfermedades venéreas . 
Cistoscopía y Cateterismo de loa uré-
teres. Domicilio: Monte 374. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A, altos, teléfono A-5460-
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de D.ipan-
dientes. Consultas de 4 a 3, junes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, telé-
fono M-4372, M-3014. 
DR. N. IBARRA Y MELLA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones intrave-
nosas y medicina en general. Consul-
tas, lunes, miércoles, jueves y sábados, 
do 2 a 4, Aguacate, 15. altos. 
14336.—8 My. 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5, Paseo 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457. 
G . Ind. 22 d. 
Policlínica IntemacionaJ 
Director: 
D r . David Cabarrocas y Ayala, Leal -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. m. ?1.00; Inyección dé un ám-
pula intravenosa, ?1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán. $2.00; 
Anál is i s en general, $2.00; AnAHsls 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos X 
órganos, $10.00; Inyceciones intrave-
de huesos. 7.00; Hayos X de otros 
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de njujeres. etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
inyecciones al cliente que lo uida. 
Reserve su hora por el Telf . A-0314. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia por oposición 
dj la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de so-
ñoras . Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79. Domicilio, 15, entro 
J y K . Vedado. Teléfono F-186S. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consultas de 
6 a 10 1|2 a. m. y 1 a 2 p. m. T r a -
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
parilla, 74, altos. 
9246. 4 ab. 
Dr. IGNACIO CALVO 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Colon. Recto. Tratamiento de las he-
morroides por el procedimiento de Ben-
saude, del Hospital Saint Antoine de 
P a r í s . Gervasio 126, teléfono A-4410, 
de 5 a 7 p. m. 
9393. 22 ab. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A. teléfono A-0867. 
P . 15 j l . 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento 
de la colitis y énteri t is por procedi-
miento propio. Consultas diarias de 1 
a 3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes. Reina, 50. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25. entre 17 y 19. Vedado, 
teléfono F-2213. , . 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias- y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Policl íni-
ca P . 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital ' Ca-
lixto García' . Tres años de Jefe E n -
cargado de las Salrt de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral . Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Es tómago e intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, 
$5 de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 
402. p.'los. esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
DR. ANTONIO CHICOY 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166 teléfono M-7287. 
Dres. Afredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X , Radium. Radioterapia pro-
funda Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí número 33,,v Habana. -
11240. 22 ab. 
DR. RAOUL REMIREZ ANDRE 
Médico Cirujano 
Ex-interno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista^ en enfermedades de piños 
y de las vías digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
Dra. MARIA GOVIN DE - - £ Z 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práct ica f Hospital Broca de Par í s . 
Señoras, partos, niños y c irugía . De 
9 a l l a . m. y d e l a 3 p . m. Gerva-
sio 60, teléfono A-6861. 
C9083. Ind. O. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades de la Piel y Señoras . 
Sé ha trasladado a Virtudes 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9203. 
C2230. Ind. 21 sp. 
DR. EMILIO J. ROMERO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga. Sub-Director del Sanato-
rio L a Milaggasa. San Rafael 113, a l -
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía general. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
C10509. 30 d 26. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso. 14. entre Aguacate y 
Compostela, teléfono F-2144 y A-1289. 
DR. A. GARCIA COMESANA 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
CORAZON Y PULMONES 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 4 a 6. Virtudes 70 es-
quina a San Nico lás . 
10997. 16 ab. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos.. Coinsultas loa 
días laborables, de 12'a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-5418. 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de !a 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario. 52, bajos, teléfonos A-1324, 
y F-3679. 
C2042. 31 d 1. 
DR. MIGUEL VIETA 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, es tómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y C i n g l a . Con preferencia 
partos, enfernredades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1, teléfono A-6488. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, Núm. 90 
Teléfono A-086k. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES. GRATIS. 
Enfermedades del estómago, intestinos, 
hipado, páncreas, corazón, riñón y pul-
mones, enfermedades de señoras y ni-
ños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
$5*. Reconocimientos $2.00. Comple-
to con aparatos, $5.00. Tratamiento 
moderno de la s í f i l i s , blenorragia, tu-
bercu.osis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, úlceras y a l -
morranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosa lvarsán; . Hayos 
X , ultravioletas, masajes, corrientes 
eléctricas, (medicinales alta frecuen-
cia), anál is is de orina (completo $2), 
sangre, (conteo y reacción de Waser-
man). esputos, heces fecales y liqui-
do céfalo-raquldeo. Curaciones, pagos 
semanales, (a plazos). 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo . Consultas diarias de i 
a 2 p. m. . en Santa Catalina, 12. en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a les 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 562, esquina a Vista 
Alegre. Teléfono 1-1703. 
9001. 31 mz. 
14950—13 my. 
DR. LAGE 
'Medicina general. Especialista e s tó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras , de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales, t e l é -
fono A-3751. Monte 126, entrada/por 
Angeles. 
DR. JORGE LE-ROY Y CASSA 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A. domicilio ca-
lle 2 número-161, Vedado, teléfono F -
5087. 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de .consultas en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, 
esquina a Colón. Consultas tie 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C1539. Ind . 15 m. 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina de Consultas, l u z . 15, M-4014, 
Habana. Consultas de 1 a 5. Domici-
lio. Santa Irene y Serrano. J e s ú s del 
Monte. 1-1640. Medicina interna. 
DR. PABLO MACIA 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y PA-
R I S 
Estómago. Intestino y Nutr ic ión . 
Tratamiento de las hemorroides por 
el método de Boas. Consultas: Mar-
aes. Jueves y Sábado de 2 a 4. Vir -
tudes. 70. Teléfono F-1309. 
14844.—13 Myo. 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón . Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medi-
cina. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico y quirúrgico de las afeccio-
nes genitales de la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueba de R u -
bín Oficina de Consultas: Manrique 
2 (Edificio Carrera J ú s t i z ) . Teléfo-
nos A-9.121, 1-2861. 
C2081. 31 d 1 mz. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de París , Nariz. Garganta y 
Oídos . Visita a domicilio. Consultas 
dé 3 a 5. Campanario, 57. esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205, teléfono F-2236. 
P 30 d 15 oc. 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s íf i l is , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María. 33. de 1 a 4. f e l í . A-1706. 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
dos pesos. Reconocimientos $3.'jo! 
Enfermedades de señoras y n iños . 
Garganta, nariz y oídos . ( O J O S ) . E n -
fermedades nerviosas, estómago, co-
razón y pulmones, v ías urinarias, en-
fermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l is , inyecciones intravenosas para 
el asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X . masajjs y 
corrientes e léctr icas . Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo. 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albadalejo. Telé-
fono A-3344. 
C9676. Ind . 22 d. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interná especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños . Con-
sulado, 20, teléfono M-2fl71. 
DR. J. M. VERDUGO 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duocenal y de la^o.it ig en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 6ü, bajos. 
C11028. Ind. 6 de. 
DR. B. IRURETAGOYENA 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 3, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324, Habana. 
12826. 29 Ab. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin n ingún dolor y pronto alivio, pu-
dlendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Rayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, anál is is de orina 
completo, a $2.00. Consultas de 1 a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-0861. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. C a -
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación d« Ja uretrltis, por log ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio. 
C3426. "> d 2 m. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
V I C E - D I R E C T O R Y C I R U J A N O D B 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
\ D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 6 p. m. oura-
Pía. 43, altos, teléfono A-4364. 
Dr. JUAN PORTELE 
De los Hospitales de París y del Ins-
tituto de Investigaciones Neurobloló-
gicas de la Universidad de Berl ín . 
Consultas de 4 a 6 p. m. Refugio 9, 
altos. Teléfono A-4923. 
9366. 6 ab. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-1336. 
C8024. Ind. 10 d. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
M e d i c i n a : h o m b r e s , m u j e r e s , a n c i a -
nos y n i ñ o s y e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
m e d a d e s d e las g l á n d u l a s i n t e r n a s 
y d e l a n u t r i c i ó n . T r a s t o r n o s n e r -
v i o s o s , ( n e u r a s t e n i a , h i s t e r i s m o , d e -
p r e s i ó n , a b u l i a , m a l gen io , t r i s t e z a , 
i n s o m n i o s p a l p i t a c i o n e s ) y m e n t a l e s . 
D e b i l i d a d s e x u a l , p é r d i d a s , i m p o t e n -
c i a . T r a s t o r n o s y p a d e c i m i e n t o s d e 
l a m e n s t r u a c i ó n y d e l e m b a r a z o , ( v ó -
m i t o s , a l b ú m i n a ) . G o r d u r a m o l e s t a , 
o b e s i d a d , f l a q u e n c i a e x a g e r a d a . N i -
ñ o s a n o r m a l e s e n s u d e s a r r o l l o i n -
t e l e c t u a l y f í s i c o , ( m u d o s no s o r d o s ) 
a t r a s a d o s , r a q u í t i c o s , i n c o m p l e t o s , 
i d i o t a s e n m a y o r o m e n o r g r a d o , e t c . 
B o c i o e n s u s v a r i a s f o r m a s . C o n v u l -
s i o n e s , a t a q u e s e p i l é p t i c o s , v é r t i g o s . 
E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l . E n f e r m e d a -
des c r ó n i c a s , r e b e l d e s a los t r a t a -
m i e n t o s c o r r i e n t e s : R e u m a t i s m o , 
D i a b e t e s , A s m a , N e f r i t i s , D i s p e p s i a s , 
C o l i t i s , E n t e r o c o l i t i s . T r a t a m i e n t o e s -
p e c i a l d e l a c a l v i c i e . L a g u n a s 4 6 , b a -
j o s e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a , d e 5 a 
7 p . m . $ 5 . 0 0 . L o s d o m i n g o s , d e 
4 a 6 . T e l é f o n o s A - 8 5 4 9 y A - 6 9 0 2 . 
L a s c o n s u l t a s p o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
d e l i n t e r i o r , s e a c o m p a ñ a r á n d e g i r o 
p o s t a l . 1 4 3 3 8 8 m y 
DR. HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades de lo» 
ojos, garganta, nariz y o ídos . Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas do 
2 a 5, $5. Neptuno 52, altos, teléfo-
no A-1885. 
C9882. 30 d 1. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangra, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de ¡as Afec-
ciones generales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y yiemes. Lealtad, 93, teléfono 
A-0226. Habana. 11974—26 Ab. 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia New 
York y Calixto García. Especialista 
en venéreas . Examen visual de la ure-
tra, v ías urinarias, s í f i l is y enferme-
flades vejiga y cateterismo de los uré-
teres. Neptuno 84. de 1 a 3. 
C2068. 31 d 1 Mz. 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
Acaba de regresar, después de haber 
trabajado en especialidad en París 
Berl ín y Londres. Ha ins ta lad» su ga-
binete en Concordia, 44. esquina a 
Manrique. Consultas: de 10 a 12 y de 
4 a 6. Teléfono A-4502. 
C2763. 30d-l mzo. 
DR. OROSMAN LOPEZ 
D E N T I S T ^ 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de las 
imperfecciones de la boca, dependien-
tes de trae tornos en la posición de los 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf . A-1887. 
11502—13 Ab. 
DR. JUAN R. O'FARRILL 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela. Víbora, Telf . 1-3018. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate Í 7 , 
altos, te léfonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado su 
domicilio y consultas a Animas, 172, 
(altos), te léfono M-1660. 
DR. J. LYON 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 » 
3 p. m. diarias. Correa esquina a San 
Indalecio. 
— I — 
DR. GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MOM1-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopía y 
Caterismo de los uréteres. Cirugía fie 
v ías urinarias. Consultas de IT) a i2, 
y de 3 a 5 p. m. en la calle de C«-
ba, 69. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enier-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. G. nú-
mero 116 entre Línea y 13, Vedado 
DR. MANUEL MENCIA 
Catedrático de la Universidad 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos De 
lunes a viernes. Teléfono A-8324 
11415. 19 ab. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Gaüe-
go. Ha trasladado su gabinete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Rafael y 
San J o s é . Consultas de 2 a 4. Telé-
fono A-4410. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa afec-
ciones de les encías y dientes. Den-
tista del CWmro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. 
Muralla 82, altos. 
15135—16 ay. 
DR. ALBERTO COLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en caries dentalest. Rápi-
da curación en dos o tres sesiones 
por dañado que esté el diente. Trata-
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal. Hora fija a cada cliente 
De 2 § 5 p. m. Compostela 120. altoa 
esquina a Luz 
U222—7 mv 
P A G I N A T R E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A — A R R T í 1 9 D E 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S 
R O G E L I O C R U C E T 
DOCTOR E N C I R U G I A D E N T A L 
Especialista en la colocación de dien-
tes de espigas en una sola sesión de 
dos horas. Confección de dentaduras 
postizas, puentes y coronas. Trata-
miento de la piorrea alveolar y otras 
enfermedades de la boca y enc ías . 
Consultas diarlas de 8 a . m. a 6 p. 
m. Virtudes 128, bajos. Telf . A-94B9. 
13477—2 My. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones do la 
boca en general. De 5 a- m- >' de 
1 p. m. a 5 p. m. Egído 31. Teléfo-
no A-1558. 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de FUadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. tn. Ciru-
g ía dental en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
C L I N I C A D E N T A L 
E n Obispo 97, hallará V d . garantía, 
economía, rapidez, pues son las tre» 
cualidades que enaltecen al Dr . Artu-
ro Albernl Yance como dentista ame-
ricano. Telf . M-1845. Pida hora. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entro 
Virtudes y Animas, Teléfono A-86Ó3. 
Dentaduras do 16 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 * 
I I y do 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las dos de Ja tarde. 
14343 12 rny . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-B. fren-
te al café E l Día . Te.éfono M-8396. 
D R . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 5 a 3, Bernaza, 49, altos, 
C2080, 30 d 22 r . 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
"'Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a S. Habana 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad do 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital '•Mercedes" 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista, Garganta, nariz y o ídos . 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2. $2.00 al mes. San Nicolás , Í 2 . 
Teléfono A-8B27. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I S . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas do 
2 a 4. Teléfono M-2330, 
c Ind. 4 d, 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facnltatlva en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas. Inyecciones y e n á l l s s l s . 
Consultas para las asociadas y par-
ticulares de 1 a 2 p. m, iispada 108, 
bajos. Teléfono U-1418, 
13800 4 my. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todus las ciudades de E s p a ñ a y b u » 
pertenencias. Se reciben depósitos on 
cuenta corriefite. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartee de crédito sobro Lon-
dres París , Mfcdrld, Earcelona y 
New York, New Orleans, Flladelfla y 
demás capitales y ciudades de los E s -
tado» Unidos. Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular 103, esquina a Amargura, 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tan de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España , Dan car-
ias de crédito sobre New York, Lon-
dres, París , Hamburgo, Madrid y Bar-
coUna. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a c tenemos en nuestra oóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
non y las alquilamos para guardar 
valores de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de los InLeresados. E n 
esta oficina daremos todos los deta-
llen que so deseen. 
n . g e l a t s y c o m p . 
b a n q u e r o s ' 
j . b a l c e l l s y c o . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Harén pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobro Now 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
te 
c o m p a ñ i a t r a n s o c e a n i c a 
d e n a v e g a c i o n 
B a r c e l o n a 
E l vapor cspañpl 
B A R C E L O N A 
S a l d r á el 18 de Abri l para V I G O . 
C O R U Ñ A . G I J I N . V A L E N C I A y 
B A R C E L O N A , admitiendo pasajeros 
de tercera clase. Precio del pasaje: 
$ 7 5 . 0 0 incluidos los impuestos. 
E l vapor español 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
C A D I Z 
S a l d r á de Barcelona el d ía 2 0 de 
abril para Habana y Santiago de C u -
ba, con escalas en Valencia . Al ican-
te. M á l a g a , Cádiz , Gijón, Coruña y 
Vigo. 
P a r a m á s informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y C A . S. en C . 
S a n Ignacio 33 . Apartado 726 
T d é f o n o i A - 2 7 « 6 y A-8076 
C 1 2 4 9 Alt Ind 4 fb 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Próx imas salidas para: 
C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R . 
D O V E R Y H A M B U R G O 
Vapor " H O L S A T I A " , fijamente el 
13 de mayo. . . . 
Vapor " T O L E D O " fijamente el 24 
de junio. . í 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 3 
de agosto. 
Próx imas salidas para: 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor " n O L S A T I A " , abril 15. 
Vapor " T O L E D O " , mayo 26, 
Vapor " H O L S A T I A " , Julio S. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a, C L A S E 
T U B C E R A C L A R S P A R A K L N O R T E 
D E ESPAÑA. $86.10 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más informes, dirigirse a: 
Lui s Clasj ing. Sucesor ue Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54, A L T O S , A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antw A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
-vuoiOBpa sauuojui so{ sopoi b j b j 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 . 
Habana 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el s eñor Cónsul de E s -
p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
E l vapor 
A L F O N S O X D I 
Capitáfc: A . G I B E R N A U 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
2 0 D E A B R I L 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando 
la correspondencia públ ica , que só-
lo s \ admite en la Admini s trac ión 
de G)rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a l l 
Todo pasajero deberá estar a 
ordo D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor c la-
su nombre y puerto de destino, con 
ridad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
Habana 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E -
S E S 
E ! vapor h o l a n d é s 
" E D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 5 d e A b r i l 
p a r a : 
G I C O , 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . . 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "EDAM", 25 de abril. 
Vapor " L E E K D A M " , 16 de mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de Junio. 
Vapor "MAASDAM". 27 de Junio, 
Vapor 'EDAM". 18 de julio. 
Vapor " L E E R D A M " , 8 de agosto. 
Vapor * 'SPAARNDAM" 29 de agosto 
Vapor "MAASDAM" 19 de Sepbre. 
Vapor "EDAM". 10 de Octubre, 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " L E E R D A M " , 17 de abril. 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de mayo. 
Vapor "MASSDAM", 29 de mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor " L E E R D A M " , 12 de julio. 
Vapor "SPAARNDAM" 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM . 21 de agosto. 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales pa-
ra los pasajeros de Tercera Clase, 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asiento 
Individuales. 
Excelente con;!da a la espaflola. 
P a r a más informes, dirigirse a : 
R , D U S S A Q , S . en C . 
Oficios. No, 42 . Telefonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R C O M A " 
de 2S800 toneladas de desplazamien-
to Saldrá F I J A M E N T E el día 18 de 
Abril, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L . 
Precios del pasaje incluso Impuestos: 
Primera: $259.49, Segunda $148.83. 
Tercera, Igual que otras Compañías, 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareras españoles para las tres ca-
tegor ías de pasaje, 
COMODIDlAD, C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORCOMA' 13 de AbriL 
Vapor " O R T E G A " 4 de Mayo. 
Vapor "OK1TA", 16 de Mayo, 
Vapor "OROPESA", 10 de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA", 8 de Julio, 
Vapor "ORCOMA", 18 de Julio, 
Vapor «'ORTEGA'. 6 de Agosto^ 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROPESA", 26 de Abril, 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 27 de AbriL 
Vapor "OROYA". 10 de Mayo. 
Vapor "ORIANA". 24 de Mayo, 
Vapor " E B R O " 25 de Mayo, 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por lo» lujoso» 
trasat lánt icos " E B R O " y "ESSBQ.UI-
BO". Servicio regular, para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia. Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala, 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 . 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M S U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hélice y de 0.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
Dotados do 40 camarotes individua-
les. "Suites de Lujo", camarotes pa-
r a dos y tres personas, salones para 
niños, lujosos salones y comedores, 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y C O M O D I D A D 
Estos barcos tienen cabida para 30 
pasajeros de intermedia. 
" R I O P A N U C O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Veracruz. Tamplco y Galveston, sobre 
el día 27 de Abril , saliendo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Hamburgo y Southampton sobre e' 
día 7 d© Mayo saliendo el mismo día 
pora Veracrux. Tamplco y Galveston. 
Para Informes etcétera, dirigirse a: 
Agentes Generales en Cuba 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Lonja. 404-408, Teléfono M-6956 
Habana 
J U A N G . M O R A N J U A N E . F R E S N O 
A G E N C I A D E ADUANA 
^ F R E S N O " 
Tnndaa* «a «1 afto 1890 
C O M I S I O N E S Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
, A t e n c i ó n inmediata a los asuntot 
Apartado 155, Te l e f , A - 7 5 a 4 . — O A B J J E J U A P T H C 8 . 
H A B A N A 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
8. SAN P E D R O 6.—Dirección Telegx ffea: B M P B E K A V E . Apartado 1041. 
.A-üai5,—información General, 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría y Pasajes, 
T E L E F O N O S : A-3966.—Depto, de Compras y Almacén 
M-5203.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634,—Segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N DK LOS V A P O K E S QUlí E S T A K A L A C A R G A E N E S T E 
P r B B T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "JOAQUIN GOOOY" antes "BOLJVXA" 
Saldrá el sábado 18 del actual, para P U E U T O T A R A F A y NUÉVITAS, 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los 
F . ' C . del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafaí para las estaciones si-
guientes: MORON. E D E N , D E L I A G F O R G I N A V I O L E T A V E L A S C O , L A -
L A REDONDA, C E B A L L O S . PINA GAUOLINA S I L V E R A , JUCARO. F L O -
R I D A , L A S A L E G R I A S R A F A E L , ' TABOD NUMERO UNO. A G U A M O N T E . 
Vnpor "RAPIDO" 
Saldrá el viernes 17 del actual nara M A N A T I y P U E R T O P A D R E 
(G^a |arra) , 
Vaitor " E L S E B I O C O T B R I L L O " 
Saldrá el sábado 18 del actual directo para B A R A C O A , G U A N T A N A -
MO, (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor ''CAYO MAMBI" v 
Saldrá el viernes 17 del actual para G I B A R A ( H O L G U I N , V E L A S C O 
y B O C A S ) , - V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mayaré Antllla, Presten) y SAGUA 
D E TANAMO (Cayo Mambí) • v J-
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA. JUCAUO SANTA CRUZ D E L SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O N I Q U E R O C A M P E C H U E U A . M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO* D E C L B A 
Vapor "CAYO O B I S T O " 
Saldr el viernes 17 del actual, para los puertos arriba mencionados, 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOLI1T D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10 20 y 30 de Mida mes a las ocho de 
la noche tara los de B A H I A HONDA! RIO B L A N C O ; B E R R A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS. SA.^TA L U C I A (Minas de Matahambre), 
RIO D E L MEDIO, DIMAS, ARROYOS D E M A N T U A y L A F E , 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién. reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O DE P A S A J E R O S V C A R D A 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "Ol'ANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 25 del actual a las diez do la ma-
fia na. directo para GUANTANAMO (Boquerón) . S A N T I A G O D E CUBA, 
SANTO DOMINGO. SAN PEl^RO D E MACORIS (R. D) , SAN 4UAN, PON-
C E . A G U A D I L L A Y M A Y A G U E Z (P. R ) , De Santiago de Cuba saldrá el 
sábado día 2 de Mayo a las 2 a, m. 
Vapor 'HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 9 de Mayo a las 10 a, m., direc-
to para GUANTANAMO (Boquerón) S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O 
P L A T A (R. D.). SAN J U A N . PONCE. A G U A D I L L A y M A Y A G U E Z , (P, R. ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 16 a las 8 a, m, 
' I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectóen embarque de drogas y 
materias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " , De no hacerlo 
así, serán responsables de los daños y porjulclos que pudieran ocasionar a 
la demás careo, 
A V I S O 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p, m. del anterior al de la salida y Sos quo. la hagan 
los viernes la recibirán hasta las 11 a. m, del día de la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E DÉ L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
r a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 18 de Abril , 
" L A F A Y E T T E " saldrá el 3 de Mayo. 
"ESPAGNE". saldrá el 18 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 2 de Junio, 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y, S A I N T N A Z A I R E 
Vappr correo francés "CUBA" sa drá el 30 d^ Abri l a las doco del día. 
N O T A : E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 29 de Abril, d& 8 a 10 de la nuifiana y de 1 a 4 de la tarde E l equi-
paje de mano y bultos pequeños loa podrán llevar los señores pasajerot 
al momento del embarque el día 3.0 de Abril de 8 a 10 de la mañana. 
Para C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T E " saldrá el 15 de Mayo. 
„ „ „ "CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
" E S P A G N E , saldrá el 15 de Julio. 
't „ ,. "CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
Para V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "ESPAGNE". saldrá el 30 de Mayo. 
t;. ., „ " L A F A " * E T T E " . sa ldrá el 30 de Junio. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 2 de Julio. 
„ . '"DE L A S A L L E " saldrá el 14 de Agosto. 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la y camareros y cocineros e spaño le s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta agencia se expiden pasajes por esta l ínea, por los rápidos y 
lujoaos trasat lánt icos "PARIS", " F R A N C B " , " S U F F R E N " , "ROCHAM-
BBAU". " L A S A V O I E " , " L A L O R R A I N E " , etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reil ly n ú m e r o 9. . T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1090 .—Habana. 
M I S C E L A N E A 
B O V E D A S T P A N T E O N E S 
SI en un momento preciso necesita 
uno, véame, y si desea cederla tam-
bién. E s t a case se hace-cargo de tras-
lados de restos, bajo los siguientes 
precios: de personas mayores con ca-
ja de mármol, a $22.00; do zinc o ma-
dera a $14.00, No haga usted sus tra-
bajo^ en el Cementerio sin antes pe-
dir precio a esta casa. Se hace car-
go de trabajos para el campo. Mar-
molería L a Primera de 23 de Un^-lin 
Suárex. te léfonos F-2382. F-1612. F -
2957, Calle 23 núm. 458, entre 10 y 12. 
junto al paradero del Cementerio, E s -
ta casa no tiene agentes. 13165 20 «h 
A L O S M A E S T R O S H A B I L I T A D O S . 
Se vende un colegio particular en muy 
buenas condiciones, por ausentarse >a 
Directora. Llamen a l 1-2441, 
130U 8 ab 
M I S C E L A N E A 
M I S C E L A N E A 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plaaos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Refoaraclones, Pida catá logos y precio». 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
H a b a n a . 
89 d i 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C 9789 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o i e n n n e s -
t r a s c u a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a i n 6 1 ^ . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e ¡ t a l i r . n o . 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
A P T D O . 1997 
C 16tf» 
r A B R I G A N T E S 
T E L F . A 4 7 2 4 
inf l l » ' 
c 3729 alt lud 16 ab 
W A R Q J L I N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precio* especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines v á l i d o s por 6 mese* 
Vapores D R I Z A B A , S I B O N E Y , R O B E R T E . L E E . 
LrOs iwocios lacluyen comVla y camarote . Sa lea todo» loa 
S á b a d o e . Prec io de paaaje en l a . claae. , 
i Desdo $85.00 a $165.00. 
L o s vapores " M é x i c o " y "Monterpey", salen loa J u e v e s . 
Precios de pa^ajea de l a , clase. 
DESDI& $70.00 a $85.00. 
SalWas qulneenalea para Progreso, V e r a c r u » y Tamplco, los Lunes 
Of i c ina de Pasajes : Oficina G e n e r a l : 
P A S E O D E M A R T I . N V M . 118 ^ , , 
T E L * . A - e i 5 4 . Oficios núms . 24-26 
2a . y 8a . f i a s e : T K J L . M-7016. 
A r e n l d a de B é l g i c a , esq. a P a u l a W m . H A R R T S M I T H 
T E L . A-0113 . Agente Genera l . 
V E ^ D O M U Y B A R A T O S 1,000 POS-
turaü de árbol frutale* de varios ta-
maños y clases por no poderlas .aten-
der. Para informes en el café el 10 
de Octubre. Pepe Antonio 28. Gua-
:iabacoa, 15502.—23 Ab. 
GANGA, S E V E N D E N DOS R E J A S de 
portal, un canastillero, un aparador, 
una cama de hierro camera, y cuatro 
vidrieras, todo barato. Cerro 608. de 
11 a 10, se pueden ver. 
15301 24 ab. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de la H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gabinetes inde -
p e n d i e n t e s , a t end idos p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S " 
L A M A S G R A N D E D E L A H A B A N A 
Neptuno 38. A-7034. 
E s t a frran peluquería cuenta hoy 
con la se lección de todos los mejores 
peUiQueros de esta capital como son; 
Fernández, Rodríguez, Pérez García 
y Santos. Muy' conocdfslmos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en el rito, corte de melenai 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio económeo. Tres 
expertas manicures, dos masajistas 
científ icas, una buena y fina pedicu-
rísta americana; un experto y rápido 
para el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un afio y se hace en una 
sola hora, por V E I N T E PESOS toda 
la cabeza: dos Expertos en tinturas 
con el E X E Rápido, que dura S E I S 
M E S E S cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caído de 
la misma dienta confeccionamos los 
Moftos de moda para confundir la 
melena. 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
A-7034 
12995 «o ab. 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S ^ 
M O R A 
S . R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e 'de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
L E C H E P U R A 
Si quiere tomar leche fresca, cruda, 
enteramente pura a 25 ots, litro, llame 
al Telf. P-3584 y le será, servida. E s -
ta vaquería Jamás ha sido multada 
por Sanidad. 13501—1 Ab. 
dra de la Compaftía de Jesús . 
A. Ofertorio de la M|ba se regala-
rá a todos los fieles asistentes un 
precioso recuerdo con la Imagen del 
Nazsreno, conteniendo al reverso un 
Triduo dedicado al mismo 
E Lunes, día 20, a las 8 y media 
a. ni . , se celebrará una Misa Solem-
re de Réquiem en sufragio de los so-
cios fallecidos y por sus familiares 
difuntos. Para este piadoso acto se 
encarece la asistencia a todos loa 
asociados, 
NOTA: E l itinerario do la Proce-
sión se anunciará oportunamente. 
15340 
I .a Directiva. 
E l Párroco. 
19 Ab. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
F.l día 21 del actual tendrái) lugar los 
cultos correspondientes ai 6o. martes 
en honor de S. Antonio de Padua. A 
las 7 y media misa oe comunión ge-
neral, y a las 9 la solemne orquesta-
da y sermón a intención de la sefto-
ra Celestina, Mendoza de G i l , 
v 15464.—21 Ab. 
A V I S O S 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argén 
tina o el Paraguay, Si usted desea co-
nocer el testimonio de respetables per-
sonalidades d» este país , entre «Has 
eminencias módicas, curadas radical-
mente contra el reyma y la parálinls 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con la» direcciones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
marán si ''curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura R A D I C A L del 
R E U M A con mi U N T U R A M I L A G R O . 
SA, Despacho Reina 39, de 8 maña-
na a cinco tarde, 
15412—16 my. 
A L A S A L M A S P I A D O S A S 
Prudencia Pérez, que reside en Ay«s-
terán 18, al lado del Jardín L a Fran-
cia, ae encuentra en la mayor mise-
r ia . Con cinco niños de tierna edad, 
y enferma ella en cama, pide un soco-
rro. L a s personas caritativas segura-
mente no abandonarán a esta infeliz 
mujer, 
P . R , 19 ab. 
Varadero "Alracndarcs", R í o Almen-
dares y Calle 13. Vedado, Habana . 
Se construyen y reparan toda ciase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. S e garantizan 
ios trabajos. Maestro constructor: 
Emiliano L e ó n . 
11760 2 4 ab 
A V I S O 
A la buena sociedad habanera. Que 
estoy montando un gabinete a todo lu-
jo. Planta baja, puerta a la calle, en 
Villegas 44, casi esquina a O'Reilly, 
donde puede parar su máquina y es 
perarle. Avisaré traslado oportunamen 
te. Por ahora. Obispo 37 Quiropedis 
ta Alfaro. 12241 24 ab 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C Ó L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos es tos a r t í c u l o s p r e -
senta * ' E I E n c a n t o " l a m á s ex -
t ensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , de s e d a , b o r d a d o s , de terc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o punto y de 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
A L Q U I L O E N 80 P E S O S . L O S E s -
paciosos y frescos bajos de la casa 
Manrique número 188, son propios pa-
ra almacén de tabaco, o tabaquería, 
tienen un gran patio. Jtin la misma 
informan. 15513.—21 Ab. 
S E A L Q U I L A UÍ^A CASA acabada de 
fabr'car, en San José número 146, ba-
jos, con sala, dos cuartos, bafto in-
tercalado, comedor al fondo, precio 60 
oesos. Para informes en la bodega al 
ludo. Teléfono M-2617. 
15524.—20 Ab. 
E N 
P R E C I O 
E l ^ P « l dice fed^. 
^ a . 68. c ^ r P'8o r l e l0¿0VÍÍ 
* habitaciones Pac! familia de !5 * 
nunca el L u ^ 0 r -
Mercaderes 22. J j g 
V i 
s e A í ^ m i ^ ^ r ^ S í o 
L e b * 
Se a 
Entre Oficioa 13 
Quila esta casa tUr? 
saleta, cuarto de hA* 4 c^0' ' 
Kuán y buen \ ^ 
infi Ignacio, 126. 
A L Q u i L o ~ i r 7 i r r ^ ? T ^ £ : J 5 
ta, con sala, una hBv:..A C a s t t > 
á E A L Q U I L A T T - T r -íl^lTM 
«leredo 78 acabada d e ^ ^ V n ? 
diata a la Estación T-0n8tr«lí í 
toa y bajos, c o m v J í J * ™ * * ? ' ^ 
>ch) 
L a IlivV a f iad¿" 
16. 
cimi 
vimuos y agua fH¡ ««rr 
PreWo oc enta peso. , * e S i 
tenta lo» bajos ?ñv los altoT^ 
E N 60 PESOS SF a t ^ T T i : 
*a Soledad número n ^ " ^ ! ^ 
Neptuno y San Miguel 
cuartos y demás EervicL00,1 
de moralidad y de S V P « ¿ Í 
Lave en la casa contigua ^ 1 i i m J 
SE A L Q U I L A N L O g 1 5 ^ 2 0 ^ 
Casa Grande. San n»» .TOs DlL 
teléfono A.3786 " ' j , ^ 
S E A L Q U I L A A r A n A Í 3 r - - - - ^ l Í car los a l í ^ y ^ ^ ^ V T ? ^ 
=6n y Pozos Dulce/ Í h " ^ i f l 
Habana, a 2 cuadré ?8anch» Í 3 
compuesto de poru? t 
tres cuartos, teño i n , ^ , r ,^ f l 
-nedor al f ondo 7 aerviJ"041»*^! 













S E A L Q U I L A EN COMPOSTvT^l 
un hermoso piso compueb^ 
habitaciones, sala y de 
rroderno, agua con a b u n S ^ Í 
ircsca, es entre Paula j ^ - J ^ 
firmes en la misma ^ 
'14877—| 
L E AaLQU*,LAN LOS BAJOS DE i 
casa Avenida de la República n , 
ma de la Universidad), comJSl\ 
sala, recibidor. 4 cuartos ffl*! 
calado comedor a" fon¿o I - d 
servio os. Precio: j m . La ¡a?1 
los altos. Informes: "T'-- *• 
léfono F-4370 Línea so. ; j 
16104-» ii. 
S U B Í R A N A Y P E Ñ A L V E R , J E A L -
quilan lindos, cómodos y frescos a l -
tos acabados de fabricar, sala, come-
dor, tres cuartos, baño Intercalado 
completo, calentador, cuarto de cria-
dos, servicios y cocina. L a llave en 
l'eñalver, 114. Informan: teléfono F -
2444. 15518.—22 Ab. 
A L A M B I Q U E 27, A L T O S MODERNOS 
se alquilan compuesto de sala, co-
medor, 4 habitaciones amplias, baño 
con bañadera y hermosa cocina. Pre-
cio 60 pesos. Informan: Universidad, 
15. Teléfono A-8061. L a llave en los 
la jos . 15525.—27 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S MAS 
fres< os de la Habana, Moatoro 20, cua-
dra y media del paradero del Prínci-
pe, Terraza, sala, cinco habitaciones, 
brwño intercalado, comedor, despensa, 
servido de criados, cocina de gas, 
aarua siempre. L a llave en la bodega. 
Informes: Reina 69. Sas trer ía . 
15623.—27 Ab. 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , compuesta de 
dos plantas. Informa el S r . F r a g a . 
Mural la y Composlela, c a f é . / 
15469—2 my. 
B ^ " c « a ' e x p u e s t a J f ^ S l 
habitaciones, sala. , B f ' ^ 
cocina de 8". 8 e r ^ i f t u n " dT» 
Ae criados. E n los ^tos ti "6 « 
pilas habitaciones y w ^ ' ^ i ! 
más fresca de la Habana, mow* i 
teléfono A-4131. 14972—21 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de Esperanza 91 A . Tienen sala, 
comedor, dos cuartos, baño con todas 
sus piezas, cocina. L a Uave en «1 91 
letra B , bajos. Informan F-1177. 
15503—20 ab. 
Mural la 48. bajos. P r ó x i m o a deso-
cuparse, se alquilan. Informan Amar-
gura 35 . 
1 5 4 9 5 - 2 1 ab. 
I N Q L I S I D O R 48. S E A L Q U I L A UN 
piso compuesto de sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, cuarto do 
criados y demás servidos. Informes 
Mercaderes 27. Te lé fono A-6524. 
15547—26 eb. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
^ ^ i t " ^ ln?ustria. se alqula el 
SÍ1 ^d0 l00^, ?e Monte 399 al lado 
v J^KrCado Unl,?0- T,en« « 0 n i t r o s 
y muchas comodidades. Precio econfi-
M-5348 en el 391 • T e l « o n o 
16536—25 ab. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S E V E N D E N D E M I L A 17.000 T E -
jas de Ternollt Planlol a la mitad de 
precio de muy poco uso. Se pueden 
ver en Santa Marta y Lindero. M-2737 
15189—19 ab. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
G R A N F I E S T A D E J E S U S N A Z A R E -
NO 
L a ConRregaci6n de Jesús Nazare-
no de esta Parroquia con el concurso 
de fieles devotos ofrendan a l divino 
Nazareno esta grrau fiesta, a l comen-
zar el tercer ano de su fundación. 
P R O G R A M A 
E l sábado próximo^ día 18, a las 
d.>ce del dfa, se izará la bandera del 
Nazareno que será saludada con ale-
gre repique de campana» y disparos 
de voladores, en señal de la fiesta 
que empieza. 
E l domingo, dfa 19, a las 7 a . m. 
misa armonizada de comunión gene-
la l para los Hermanos y demás fieles. 
A las 8 se procederá a la solemne 
bendición de cruces e imposición de 
1' s nuevos distintivos que en lo su-
cesivo han de llevar los Hermanos 
que integran la Directiva. 
A las 8 y media a . tn., comenzará 
so lemnís ima Misa de Ministros con 
un coro de escogidas voces y orquesta 
gae dirigirá el eminente maestro R a -
fael Pastor. 
E l Sermón es tá a cargo de un Pa-
A L T O S N U E V O S 
Se alquilan; tienen tres cuartos, sa-
la, saleta y gabinete, comedor deco-
rado, cuarto de baño completo y cuar-
to de criado. E l gabinete tiene Insta-
lación de agua y desagüe como para 
profesional. Precio $85. Monte 399. 
l l f - r P / V * *n 61 391 • Informan en c1 M-6346. 
15538—25 ab. 
V I V E S 9 9 
So alquilan, pare sierra o almacenes, 
es una slera de maderas, completa. 
Se arriendan naves y terrenos hasta 
seis mil metros. Informes en el 
mismo. 
15537—25 ab. 
E S Q U I N A D E G R A N P O R V E N I R 
Carmen y Diarl* . se alquila barata. 
L a llave e Informes Vives 99. 
16534—25 ab. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Cedo el local San Rafael 46 con arma-
tostes y vidrieras mostrador sin uso. 
Informes T e l . 1-1946 
16544—27 ab. 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O 
depósito, se alquila un local muy cla-
ro y fresco en Peftalver entre Subi-
rana y Franco. Informan Desagüe 72 
altos. 
15577—25 ab. 
S U D I R A N A Y P E Ñ A L V E R , S E A L -
qutla magní f ico local acabado de fa-
bricar, pronlo para cualquier comer-
cio. Puede verse a todas horas. I n -
forman: te lé fono F,-2444. 
15618.-22 Ab. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E N E P 
tuno 269 1|2 casi esquina a Infanta 
Informan en la bodega. 
15430—19 ab. 
E n la calle de América Arias 
ro 105 (antes Trocadero) se 
el fresco y ventilado piso pna 
con sala, saleta, comedor, tres 
tos, cocina de gas, instalación 
taria completa con abundante i 
a todas horas, para informes ec i | 
planta baja. 
14925-19 ak 
E N R A Y O . 84 
Se alquilan los bajos, con sala, 
dor, cinco ampjias habitaciones, doblt 
baños, cocina gas, Alquiler ochei 
y cinco pesos. Condiciones: fiador] 
ser familia de moralidad. Pedir Un 
Informes al teléfono A-6318. Sa ( 
ño en O'Reilly 19. 
1497J-2H ú ] 
A V I S O 
S e alquila un espléndido local peni 
a l m a c é n , barrio comercial puertaiil 
dos calles, si le conviene se le v»l 
den muebles de escritorio y básc»! 
en el mismo. Informan San lgiuo:| 
y Lamparil la . 
1 4 9 4 M 9 A 
EDI 
DEP 
S E A L Q U I L A . POR AL MBU 
moderna y bonita casu Aguila 
mer piso alto, con sala, " ^ . ^ 
habitaciones, bañ.- moderno cora^ 
comedor y cocina ce en«r Infen*l 
Línea 88 y UliMno F-1577. 
15060 
E E A L Q U I L A E N CEBRADA ^ 
S R A L Q U I L A N H k H ^ T ^ J 
con cuatro habitaciones.. « « J ^ 
nete. recibidor ^ P*1*0^* » ^ » 
da del Monte 378 frente a „, 
Precio módico. Informan en 
jos a todas horas. 151o3---lí£, 
S E A L Q U I L A ^ ^ S e f ^ 
,te Infanta f ' « ^ " S tre. ^ 
con sala, saleta, «rraza. p 
t iones, comedor, cocjpa , r 
intercalado con « " ñ c ^ 1 ( 5 e t e ^ 
vicio de criados, g ^ i o ^ ^ 
nos mensuales) . ^.I0treiéíono C'*ll 
en Infanta 96, altos ° ^ ¡ ¡ l ^ » ^ 
trico a " " ^ " ^ s u ^ P ^ -
quier industria ^ AltoS di 
^ r i d \ d a , T Í 1 ^ ^ 
.lesocuparse, en ^ Y ^ ^ u . S«» » 
mero 20. pegado a ¿"^quller. * 
U . i proposiciones de j . tl^ 
contrato Informan en 
ro 16, Vedado. 
í í ú É i T L Ó c Á í r ^ R Ó ^ ^ ^ ^ 
^ e ^ v ^ ^ i r ^ 
r ^ r ^ / o n s ^ 
. „ ^ « o «obre alhajas. . .oflg.-J»—^ 
tamos sobre 1490Í--
M a t ó n 5 6 entre G ^ » » ^ » 
Co y claro con ban0' 
cernedor, cuarto, coc"13- ^ 
pléndida v i sU del / 
; , j o i 6 ^ 
tudes. *e a^"'14 comedor. ' ^ 0 
puesto de saJf- baftos { . ^ n l»,. 
Cuatro ^jvjd 
Monte 348. entre ^ te ^ 
y T e j a . . H m c t r l b V C > 
I o n seis cuartos dos b a ^ 
al fondo, f . - a t P > e S J 
cimiento, ^ ^ ^ ú " J l a . ^ > 
terraza a U ^ ^ c o ^ 
hermosos partos . s l , 
etc. E n la m.snia 
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AÑO x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 1 9 D E 1 9 2 5 
P A G I N A T R E I N T W E V E 
D E C A S A S 
en 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L O S B O D E G U E R O S 
l an /5^ ... _inlIina a Kema, Prfcdta» * l ^ o iaú t i i i . admito vro-¡c ^ r 4 2 U s i e squ ía a 
íinriq116 1 •' . lujoso baño m p0sicion 
^ babitf^^^-bidor. comedor. | S K ^ ^ ^ ^ ^ Í i J S Í 
de dob i> lan—. 
ea por los bajos adaptables 
C " 
P09lC,;s , t7bleíÍmI¿nto c3n habltoolones 
oble servicio. Calle 21 es-
o Pasaje Crecheria, Vedado - n todos los ser-|qujna a 10 _ 
lente en toau_ n { < A \ informes en la misma. 
el segundo piso 
* de 
15397—20 al». 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A A L M A C E N 0 D E P O S I T O 
So .'.jQtfiila un. local de quinientos me-
i r o i cuadrados de superficie en el 
punto m á s comercial d© la Ciudad 
rian Ignacio 54, entre Liaraparilla y 
Arr.ursrura con sorvioloa sanitarios 
propios de a l m a c é n . In forman en F i n -
lay C7, letra F, a l tos . Teléfono A-
1229 15222.—25 Ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
- r r 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS A L - I S e a|aujja r • (rm„tlk m 1. F t t a r i ó n VIBORA, E N L A G U E R U E L A A U N A SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
tos de la casa calle 23 entre Paseo y . H casi "enie a la " l < l l - l u » CUÍUira de la Calzada y fronte al Loma para hombre solo «n una azotea en 
SK A L Q U I L A N LOS MpDERNOS 
Dos V i l l a Petra, con « habitaciones 
baños in te rca lado» , sala, saleta, ser-
vicios de criados y garage. I J f f M " » ' 
Gümea y Hon. G u W o 104. Te lé lono 
A-1796 
' i . 4 i l i = ^ — ~ ""anos y patio. Informan en Leal-
s e a l q u i l a . a e d a D O , p a s e o i tad. 40. altos. Teléfono A-2059. 
Ind. 26 oc. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L V E N E C I A 
j i . . cu iu i ia u« i» >_.ixij.«njti. j a.i juiuuiíi )>.ii .< i iumuie boio en una azoica eu i Csn"-
06 1̂ 08 rinos, una casa con portal, Tennis, se alquila un hermoso chalet, $ i b , con muebles y ropa l impia, entra casa para familias. s l t " a a ° , . ! i l f l~ L a 
» para personas - - rv lc los 
Ida. Habitaciones con •erJ '^ '"" 
Ind 21 » 2 — I i i i hermosos altos de la i ciaros bajos de CampanaFlo 208, c o m - | h t . . . 
co- Se alquilan los nennosos anos i put.gtos át> hernio8a 8aia y 8aieta. tresnados, lujosos. • 0 ™ ^ ° ^ ? * " ^ ; , , * ° ' ^ t , 548. a l t o r con l a l ^ «a le ta , 5 
',.*t>-Jaclonee. cuarto de baño , servi -
entre 27 y 29, lo» hermonos altos, aca-
y ; hados de fabr lc i r con sala, ^ 
ermosos cuarto.., ^ J > ^ * « S * ^ : A L Q U I t ^ L A CASA JESUS D E L 
i —. r — í j a R A . Cju- "'^ " . 0 est s cíe n rm s  s i   s i i , ir s | '«uu», iud 
r r T p k o f i a ^ « y ^ San ! - - - - calle Suspiro o a media cuadra i imbitaciones y b a ñ o con caiefacoidn, ¡ ciña, ¡jar* 
* £ * * K * * r £ t * n 1 in i<Je ^ ¿e[ Monte> acabados i cocina^de^ga. V ^ - r b O n . L a 1 ^ ¡ ^ f o r m a n : 
de modernizar. L a llave en el No. 10 15182—22 ab. sr). a l q u i l a n L O S A L T O S n p B l a 
f zanJa 
C-130 14 7t4—26 ab. 
s e 
^ u e i í 4 
3108 «tfa « r J 
lado en i **J 
•ei' con 
vlcios « n ^ l 
______15304̂ .̂  
Se alqui la l a casa S a l u d . 
16. p r o p i a p a r a e s t ab le -
• ^ E n " E l E n c a n ' 
i n f o r m a n W * -
lo . 
i n d 27 f 
PISO BK-
terla, 
.. s e rv í -
de c0?!*r gon propios para 
^ - r T T i T ^ É R C E R p i s o 
T l Q U i L ^ 4 altos de la Pelet 
JS* « L 1 ' 4 ^ ru!r. Tienen_s 
^ V a > f d ^ S % baratos. $70 
A m o n i o de gusto. 0 l 5 m ^ n _ t b 
[ZNUM. 1, ENTRE 
SOCIOS Y BARATILLO 
c .louila un almacén de 
t X ^ ™ HOO n*-
í " de capacidad, con ele-
vador para carga., y • 
rarege y tos cuartos criados 
T e l . A-7902. 
16111—21 nb, 
Para más informes calle Luz 91. 
. 15392—20 ab. 
A L Q U I L O ROMAY 31, A L L A D O DE 
Monte, esplendidos altos, agua abun-
dante todo cielo raso sala, saleta, 
columnas estucadas, tres grandes 
cuartos, cocina de gas, cuarto de baño 
a la moderna. Llave, bajos. Informar, 
Egido 63. P e l e t e r í a . l 5 m _ 2 2 mb 
Se alquilan en Lealtad 83 los más 
cómodos y elegantes bajos. Tienen 
tres habitaciones, sala y saleta bien 
decorados. Las llaves en la bodega 
esquina Concordia. 
15064—24 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
oasa calle Valle 45, a una c i . í d r a de 
Infanta. Informes en l i b o í o g a L^s 
bajos, te lé fono U-2246. 16460 20 ah. 
O R E I L L Y 3 0 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO 
para industr ia en F lo r ida 43. bajos, 
entre Esperanza y Vives, los carros 
pasan por delante. L a llave en el de-
par t f m e n t ó del fondo. In fo rman : te-
léfono F-5652. 15201.—22 A b . 
M A N Z A N A D E L U Z 
OFICIOS 36 
Se alqui la en buenas con^ciones, el 
muy conocido hotel de Luz, para ca-
sa de H u é s p e d e s con el movi l ia r io 
existente en los tres pisos con hermo-
sas habitaciones y grandes salones. 
Se puede ver de 8 a 10 de la m a ñ a n a 
Del precio i n f o r m a r á n en Prado 21, a l -
tos 15174.—25 A b . 
calle H n ú m e r o 200, entre 23 y 25 
Vedado, con cuatro cuartos dormito-
rios, agua callente etc modernos y 
muy frescos. Preolo $1?5.|0Ú Infor -
ma R. Méndez, te léfono A-24*6 Ha-
bana 86. 14454 19 ab. 
SE A L Q U I L A EN $45 UNA CASA EN 
I»ampari l la entre Aguacate y Vil legas 
propia para establecimiento o depó-
s i to . Informa^i A m a r g u r a 86. 
\ 1613X—20 ab. 
el tercer piso una vivie 
nda 
dependiente. Se admiten 
proposiciones. Se puede Se e e 
a todas horas. Infor-
teléfono F-2134 
Ind 14 e mes 
_#'o332.-22 iJ*l 
Se alqui la un hermoso local propio 
para establecimiento. Informes: Jew 
s ú s M a r í a 38. D r . Eerdomo. Teléfo-
no A-1766. , 
lb462—19 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS t 
ventilados altos esquina de f ra i le de 
San Miguel esquina a San Nico l á s . 
Tiene sala, comedor y tres cuartos, 
hal l , cocina, baflo moderno con todos 
sus aparatos. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informan en 23 e s q u í , 
na a I No. 181. ^ 
15364—23 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
oasa San José , 11, cuadra comercial, 
entre Galiano y Agui la , propia para 
establecimiento de seder ía , t ap ice r í a , 
j o j e r l a u otro a n á l o g a . Informan en 
O b r a p í a n ú m e r o 35, a l tos . Te léfono 
M-5045. 15200.—22 Ab 
SE A L Q U I L A E L SEO'JUDO PISO DE 
Industr ia 81 entre Trocadero y Animas 
compuesto de sala, 3 cuartos, han» 
intercalado, completo, con agua f r ía 
y callente, comedor al fondo, cocine 
de gas y servic io^ de criados. Hay 
. . .agua abundante. Precio $80. iQformu 
Rafael 4Í ¿roplo para un Pedro Navarro . Cuba 32 al tos. Te lé -
laB.co7f ^nsto Informan y I m fono A-9518. La e n s e ñ a el portero del 
-„nin de KUBt0- - • • - periódico L a Tarde. 
15372—19 ab. 
•Ensanche ^ m - • ^ T T v i S E G U N D O PISO D H 
* 8 ^ S f c ^ i ^ 3 E e L s n S lujoso x^con 
Kfas l » comodii 
¿ r e n ' s a n ^ V u e l 91,ft bajos. 14975—23 at). 
_ ••—n i¿ | 
'epública IJedj 
artos baño «¿I 
fondo y Z ü 
120 La fefj 
•'• Linea u. j j 
_ 15104-22 ib 
nca Arias nb| 
adero) se 
piso prÍDci|i 
¡nedor, tres cu 
instalación a j 
abundante 
i informes qj \ 
14925-19 ab 
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p ¡ ^ A L M A C E N D E V I V E R E S 
Iquila Compostela 195 y /197 
¿na a Velazco, con frente a 2 
^es al lado de la casa Armour, 
nUy próximo a los almacenes de la 
J/ard Line, espléndido local acabado 
¿t construir, superficie 400 metros. 
Pteüo\$16(M)0. Propio para alma-
cén depósito u oficinas. Informan: 
"La' Colonial". Muralla 71. 
14006-26 ab. 
DELICIOSO ALTO PARA E L \ ERA-
¿n se alquila Lealtad 12, entre Legu-
í u y San Lftzaro, con hermosa sala, 
aleta corida, tres cuartos, cuarto de 
bailo completo, cocina de gas, servi-
<los de criados y a m á s dos c u a r t o í 
¿Uos baño e inodoro Independientes. 
Llaves en los altos. Informes Man-
de Gómez 442. T e l . A-4047. 
15093—19 ab. 
C I E N F U E G O S N U M E R O 1 2 
Se alqui la el pr imer piso de la cash 
Clentuegos l<o. l i , compuesto de salti,, 
recibidor, tres hAbitactones, cuarto de 
baño moderno, con agua f r í a y ca-
llente, comedor, cocina de gas. cuarto 
y servicio para criados, independiente. 
In forman en el segundo piso a todas 
horas. 
15121—19 eb. 
A L Q U I L O C A M P A N A R I O 148, A L -
tos, con hermosa saia, dos recibidores 
cinco habitaciones grandes, comedor, 
2 fogones de gas y de ca rbón , dobló 
servicio. Puede verse de 11 1|2 a 1, 
los s á b a d o s y domingos todo el día. 
15455—20 ab. 
RE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DÉ 
a casa Cuba y J e sús M a r í a . Sala, 
comedor y cuatro habitaciones, todas 
Icón balcón a la calle. Informan en la 
.15377—24 ab . 
SE ALQUILA U N ESPACIOSO LO-
Máximo Gómez, 330. En la misma 
manzana de Crusellas, un buen local 
paja establecimiento, sin regalía. La 
llave en la peletería de la esquina. 
Informan en Jesús del Monte 620. 
teléfono 1-1218. L . R. Ind. 3 ab 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se a lqui lan los lujosos altos de la 
Amueblada, todo lo necesario. Nue-
va del Pilar 33, $110.00 mensuales. 
Informan Teléfonos F-5514. U-2242 
15226—19 ab 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O ^ DE I N -
fanta esquina a S«n Rafael, compues-
tos de 4 hermosas habitaciones, sala, 
saletaP comedor, su terraza, un depar-
tamento en la ajotea, baño intercalado 
y con todos sus servicios a la moder-
na, precio m ó d i c o . In forman en San 
FraJicisco 17 entre San Miguel y San 
Rafae l . 
15264—23 ab. 
SE A L Q U I L A N E N PRADO Y NEP-
tuno, domici l io de la Unión Castella-
na, varios locales propios para secre-
tar lag de sociedades p e q u e ñ a s . Infor-
man en la Secretarla de la jn l sma a 
todas horas. 
1C275—19 ab. 
Se alquila la planta baja de la casa 
Carmen 46 frente a Esperanza, pro-
pia ^para establecimiento. La llave en 
los altos. Informes: Villegas 80, en-
tre Teniente Rey y Muralla. 
15181—30 ab. -
0E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E F i -
guras y Gloria acabada de fabricar 
('e 4 d e p a h í a m e n t o e , servicios comple-
tos, cocina de gas, muy frescos y ba-
ra tos . L a llave en la bodega. In fo r -
man: Manrique 153, te léfono A-5173. 
15209.—21 A b . 
SE A L Q U I L A P A R A K L D I A 20 el 
alto de Habana. 131, entre Mura l l a y 
Sol . I n fo rman : Mura l l a , 44 y te léfono 
1-2787. 14678.—19 A b . 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
<jal!e Quinta, nQméro 36. esquina a 
Daños , compuesta de Jard ín , portal , 
sala, saleta, cinco habitacionet de 
dormir, comedor bafio Intercalado, co-
'•Jna garage, cuarto de criados y ««r-
vlcios canitarios completos. Alqu i l e r : 
lr)0 posos. I n fo rman : te léfono A-43B8, 
altos botica " S a r r á " . 
15067.—31 Ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25 
entre Poseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor, tres cuartos, baflo oop agua 
callente, cocina, cuarto y bafio de 
criados. In forman calle 17 n ú m e r o 54, 
entre 16 y 18. Vededo. 
14927—21 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
A L Q U I L O A $30 CASAS DE J A R D I N 
portal , sala y saleta, 2 cuartos, bafío 
moderno con agua c a l l e n t é ; es indis-
pensable f iador del comercio; para 
aprovechar esta gangji en Mayla Ro-
dr íguez y O T a r r l l l T r e m b i é n una «s-
quina para estableclfrtiento en $30. Su 
dueño al T e l . 1-3688. 
15C79—20 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE RU-
drlgueas 1» esquina a Fomento, un» 
cuadra de la Calxada de J e s ü s del 
Monté Instalados de gas y electrici-
dad y buen bflfto. En los mismos In-
forman a todas horas. 
15684—21 ab. 
SANTOS SUAREZ. 8 Y MEDIO, SE 
nlqu ' lan los altos y bajos acabados de 
pintar, sala, comedor, cuatro cuartos, 
baflo cuarto de criados, cocina y ser-
vici». L a llave en los bajos. In fo r -
man: te lé fono F-2444. 
15518.—22 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS MAS FRESCOS 
altos de Luyanfl , a media cuadra de 
la calzada, compuesto de terraza, re-
cibidor, sala, 3 habitacloneB, comedor 
al fondo, bafio Intercalado completo, 
cocina de gas y cuarto y servicio pa-
ra criados. Precio 60 p e í o s . In forman 
Universidad 15. Te léfono A-3061. 
15526.—27 A b . 
SE A L Q U I L A CASA A C A B A D A DE 
fabricar con 4 hermosas habltacloneí» 
baño intercalado, sala, «aleta, comedor 
al fondo, hermosa terraza, servicio de 
SL* criados etc. Alqui le r 80 pesos 
«on f iador. La l lave en los bajos. 
15350.—26 A b . 
C E R R O 
V I B O R A . M I L A G R O S . 9 7 . 
Octava y Porvenir, tres cuartos, baftor 
• «7. . y VaeP&tio. A una cuadra de 
, " lr*nvlae, con el nuevo parque de 
i ^ - fw "5 > ««quina y en la parte 
mas alta del repar to . Precio 50 pesos 
81 SHÍÜ ^ Mfó' Informes: Salud". 
U . Teléfono A-5418. 
„ 15177.—22 A b . 
cuatro habitaciones y amplio ha l l y ; Cruz Roja Cubana 
otro baño igual al do los ba josé la 
escalera es de m á r m o l . In forman en 
1-3018 y al doblar en Agust ina al la-
do de la esquina. 18376—2 M y . 
do la ciudad. 
Lo m á s cén t r i co 
15448—10 ab 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS DE A L -
to. Castil lo esquina ««Cádiz cada casa 
tiene sala, saleta, dos cuartos, cocina, 
baño Intercalado, con todos sus apa-
ratos. L a casa tiene agua en abun-
dancia. L a llave en la bodega de la es-
quina. In forman en 23 esquina a I 
No. 181. Vedado. 
15364—23 ab. 
Se alquila Avenida de Acosta 4, es-
quina a Primer», Víbora, casa espíen- s k a l q u i l a m o d e r n a , y e l e g a n " 
SE A L Q U I L A EN L A " C A L Z A D A D E L 
Cerro 551, una oaaa preparada con 
moetradot y armatostes, propia para 
una bodega o puesto de f rutas . Telé-
fono l -8»9b, 
14549—20 ab 
dida, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño completo y amplio pa-
tio. Informes Alonso y Compañía 
Inquisidor 10, teléfono A-3198. Lla-
ve Jesús del Monte, 661, bodega. 
15082 22 ab 
-'E A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
en lo mejor de la Víbora, con t r a n v í a s 
por «1 frente. San Francisco, 156, V I -
2l*»4 .í̂ í01"110110: Salud, 158. Te lé fo-
nc U.1698. 15077 24 A b . 
E N L O M A S CENTRICO DE L A V í -
bora, Milagros nflm«ro 4, entre J . M 
P á r r a g a y Felipe Poey. a una cua-
ora de la Oalzagji, se alquila esta mo-
derna casa, compuesta de por ta l , sala, 
m i l , dos amplias habitaciones, come-
dor, cocina de gas con calentador y., 
baño moderno, patio y traspatio con 
¿ rbo le s frutales, «ervicio de crladcis 
y dos hermosas habitaciones en los 
altos, con su servicio, precio mddlco. 
Informan en la misma hasta el día 19 
del corriente, su dueflo. 15059 19 ab 
te casa planta alta, sala, saleta, reci-
bidor, baflo intercalado, cuatro habi-
taciones y d e m á s servicios. Tamarin-
do 20. Informes A-9607, la , l lave* en 
la bodega de dicha finca. 
14959—18 ab. 
CERRO. SE A L Q U I L A N E N $40 LOS 
altos de la casa calle Prensa 34l en-
tre San Cr i s tóba l y Pezuela, compues-
tos de terraza, sala, saleta, 2 habita-
ciones, cocina de gas, baño r aaotea 
a l fondo. La llave e Informes en fren-
te en el 33. Su dueña en Tejadi l lo 34 
entro Habana y Compostela. Al tos , -a 
la derecha. T e l . M-89y7. T a m b i é n se 
alquilan los bajos de la misma en $BU 
compuestos de portal , sala, saleta, 3 
habitaciones, saleta a l fondo, cocina 
de gas y de carbón, patio y traspatio, 
con lavadero. In forman en f r e n ^ en 
el 58. Precios f i jos . 
15280—19 á b . 
Hotel Villegas 21 «quina a Empe-
drado, se alquilan habitaciones 
amuebladas con lavabos de agua co-
rriente, agua caliente, esmerada lim-
pieza, luz toda la noche, casa de 
moralidad. Precios d^ verano. Telé-
fono M-4544. 13669 27 ab 
S E A L Q U I L A N 
En lo m á s cén t r i co de la Habana, ha-
bitaciones a hombres solos o m a t r l 
t r o n í o s sin niflos en casa nueva con 
elevador y todo el servicio moderno 
con o sin muebles, Precios económicos 
También se a lqui la un local propio 
para restaurant, casa de modas etc. 
In forman en San L á z a r o 286, a l tos . 
Te léfono A-08Be. 
15444—19 ab. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
cuarto, alto, amplio, independiente y 
ventilado a hombres solos. Carmen, 
i)2, cerca de Vives . 
15347.—U A b . 
«B A L Q U I L A . ESTRADA P A L M A , 
oalle Alcalde O 'Fa r r l l l n ú m e r o 5, en-
tre L u i s . E s t é v e i y Lacret, sala, sale-
ta y tres habitaciones, patio y tras-
patio. La llave en cinco y medio. I n -
forman en Zanja entre Galte.no y 
Aguila, s a s t r e r í a . 15303—24 ab 
A L Q U I L O CASITAS CON P O R T A L 
p i t i o independiente 26 pesos departa-
mentos altos, dos piezas servicio, 
l a l c ó n Independiente, dos cuadras. 
L ínea Concha, Enna y Cueto. Luya-
nó . Teléfono 1-5033. 14913.—19 Ab. 
GRAN LOCAL. SE A L Q U I L A EKr LO 
mAs oéntr ico y mejor de Palatino, pro-
pio para pequefla Industr ia o taller, 
con un irran patio, sirve t a m b i é n pa-
ra vivienda. In forman Palatino n ú m e -
ro jí, bodega. 
14938—19 ab. 
Se alquila la casa calle San Lázaro 
lados independiente, caiU de San fSo. 5 entre Dolores y Concepción 
Barrio de Lawton, compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos. 
CERRO. SE A L Q U I L A L A CASA Sal-
vador n ú m e r e 67, compuesta de sala, 
saleta, dos cuartos, comedor, cocina, 
baflo intercalado, agua caliente, patio 
y t raspat io . 15034.—20 A b . 
CERRO. SE A L Q U I L A UNA H A B I -
taclón muy fresca con ajumbrado 
«Idr t r lco , f ab r i cac ión moderna en 
trece pesos. In fo rman en Lombi l lo , 
n ú m e r o 24-B. 14649 . -21 A b . 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
COJIMAR. EN E L REPARTO DE L A 
Loma se alqui la un confortable cha-
let de dos pisos. Tiene sala, comedor, 
cuatro habitaciones, baflo, etc. I n f o r -
man al te léfono M-2091. 
14952—21 ab. 
Indalecio y Zapotes, frente al Parque 
Ult imo precio $90. T e l . I-2S54. 
15472—29 ab. 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E T E N E -
n t e 23, casi esquina a An tón Recio, 
o í 60 pesos. L a l lavé en la bodega, 
i n f o r m a n : Mura l l a , 44 y en 1-2787. 
14678.—19 A b . 
A v i s o . A l c o m e r c i o e n g e n e r a l 
Se a lqui la una casa en buen punto, 
prepia para depós i to de a l m a c é n para 
garage, tostadero de café, deposito 
s e A L Q U I L A V I B O R A , r e p a r t o • baño moderno, cocina de gas y de 
^ r p o ^ / S l í ' V f i S , d o s ' c ^ : ' " ^ * r f n Patio. ^trada indepen-
tos calle, d entre 9 y l o . Precio $35 diente. Informan en Luz, 4, Víbora. 
Informes en el mismo. 
15562—20 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa Dolores 31 12, la llave en la bo-
dega e Informan te lé fono M-1760. 
15457 23 ab. 
casa Benjumeda 56, entre Merqués Gon de leche, t a l le r de ca rp in t e r í a , herre-
zálezzálea y Oquendo, con sala, saleta 
corrida, tres habitaciones, bafio inter-
calado con agua fr ía y callente y co-
|a l con vista a la calle, propio para I cjna «je gag. a hombres solos o u 
rmolería o taller de ins t a l ac ión " | corta y cuidadosa . f ami l i a . E l papel 
análogo entre dos l íneas de ca-; dice donde e s t á la llave. In fo rma el 
tos en la Habana en $30. Informes gr Alvarez 
Tel. M-8388. 
15159—20 ab. 
e d i f i c i o e s p e c i a l d e 
d e p a r t a m e n t o s p a r a 
F a m i l i a s 
Se a lqu i lan D e p a r t a m e n -
tos en el e s p l é n d i d o E d i f i -
cio, cuya c o n s t r u c c i ó n se 
está t e r m i n a n d o , Paseo d e 
Carlos I I I , h o y A v e n i d a d e 
la Independenc ia , e s q u i n a 
a Oquendo, a d o s c u a d r a s 
de B e l a s c o a í n . L u g a r c é n t r i -
co y el m á s a l t o d e l a C i u -
dad. Se c o m p o n e n d e sa la , 
comedor, tres c u a r t o s d e 
dormir, b a ñ o , c o c i n a y c a -
lentador de ^as, c u a r t o y 
baño de c r i ados , de spensa , 
hall cent ra l , p a s i l l o s , e t c . 
lodos t ienen e n t r a d a i n d e -
pendiente p a r a los c r i a d o s . 
Instalaciones de e l e c t r i c i -
gas y t e l é f o n o , i n d e -
P^naientes, en c a d a u n o . 
iervicio de ascensor d í a y 
f h e - Todos c o n e s p l é n d i -
^ vistas de l a C i u d a d , d e l 
^ y d e l c a m p o . M u c h o 
^ c o . Precios m o d e r a d o s . 
* requieren r e f e r e n c i a s . 
Uarantías usuales. 
A n d a n t e . 
Mercaderes 22. al tos. 
15425—20 ab. 
1 6 3 3 7 . - ^ 
PIO í * * ^ 
nlslone» 7 , , 
nás c é n f y 
do « * }. Pi* 
G a r a j e 
I n f o r m e s : 
D e p t o . 4 0 7 . 
O'Reilly. 
5:37 
a l o s c o S E a ñ t e s 
19 A b . 
 a V m 
la Cía. <1« > 
Telefono V | 
1 4 9 0 ^ ^ 
^37 
S t f f ^ tabrlceaRrPléndid0S loc*1*". 
' W ' . 0 4 ^ de P01"8 es t ab lec í -
0 W í i g ^ a r o 4<8 al tos . Telé-
i l i a n o y ^ 
I t o o ^ J 
levador. ^ 
"uatro 
í ' írC0 c o ^ baño», co ^ 
ableí a * 4 
baño c o ^ i * 
alquil 
-28 ab. 
V . V i " ' o r a p M , ^ 1 9 5 - « . 
acabados de f abr i -
él>dido, n ^ 0 0 ' Primer P'50' 5 Pisos, ac;' 
de sala. 3. cuartos, 
y c . l ^ servicio. cocina 
. 0- Inferí ^ r i 0 1 " ' Precio '50 y 
^ A - i ^ 0 Muralla n -
Í039- ,19 ¿ 
jii6- con e n n ? ^ ^ 0 PIS0 de Kr.tre Obispo y 
:5,or. corT,«"55ro cuartos, sa-• os bajos para 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS ALTOS 
casi nuevos, modernos, compuestos de 
saia, saleta, 4 cuartos, baño moderno, 
cocina de gas, servicio de criado en 
Principe 28 1|2 entre Esnada e Infan-
t a gran vis ta al mar desde los mis-
mos, baratos Informes su duefto en 
los bajos. Teléfono U-200'4. 
15441—21 ab. 
RE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE SA-
lud n ú m e r o 17. La llave a l lado en 
el n ü m e r o 15-A. T t a t a r á n en Concor-
dia, 22, altos, te léfono "A-4172. 
15310 26 ab. 
l i a , m e c á n i c a t ren de lavado, botica 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L a ca-
lle de Uodrlguez le t ra D, tn t re Oua.-
sabacoa y Cueto, con por ta l de gran i -
to, sala, saleta, dos cuartas y come-
dor. La l lave en Rodrigue:*, 121, eo-
quftm a F á b r i c a . ,15468 21 ab. 
A. V. i n d . 7 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA MILAGROS 
96 esquina a Lawton, una cuadra de 
los carrltoo, compuesta de tres cuar-
tos, sala, saleta y portal , en 45 pe-
sos. La llave en la bodega. In forman 
Corrales 30. altos. 
14926—23 ab. 
SE A L Q U I L A . CASA D E R E C I E N T E 
o cos^ a n á l o g a no dejen dé verla, se cons t rucc ión y Que consta de j a rd ín , 
presta para todo In fo rman: E t t é v e » , pon^K sala, saleta, separada por co-
Telé fono A-89gl . 
14671.—19 A b . 
E N N E P T U N O E I N D U S T R I A , SE 
r. lqulla un pis l to en la azotea, com-
puesto de dos habitaciones, comedor, 
tecina y servicios, agua siempre co-
rriente, es compiCtamento Indepen-
d'ente. Para m á s informes: Alvarez y 
Ciarcla. Neptuno, 25. Te léfono A-563b. 
15342.—19 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa San Miguel 166, entre Gervasio y 
Escobar, acabada de fabricar. Se com-
pone de sala, recibidor, cuatro cuai-
tos, bafto Intercalado, comedor al fon-
do, cuarto y servicio de criada. I n -
forman en frente ( p a n a d e r í a ) . 
14961—21 ab. 
imnas de escayola, tres hermos&s ha-
bitaciones, baño completo Intercalado, 
ga l e r í a , saleta de comer al fondo, 
garage, cuarto- criados y , chauffeur, 
toda de ciólo raso y decorada. Tran-
vía a la puerta directo a la Habana. 
Avenida de Acosta, entre San Fran-
cisco y Concepc ión . V í b o r a . In fo rma i S e A L Q U I L A O SE V E N D E E N San-
S a r d i ñ a . Teléfono A-7691. Agul le r | ios Suárez casa moderna en Strampes 
SE A L Q U I L A L A CASA SERRANO 32 
en Santos Suárez, tiexie sala, recibi-
dor, tres cuartos, cuarto sanitario, co-
medor, tres cuartos altos, dos gara-
ges y d e m á s . Ix i l lave en el 30. I n -
formes te lé fono A-3450. 
15048 20 ab 
SE A L Q U I L A M U Y B A R A T A EN SAN 
L u i s entre Lu« y Pocito, sala, saleta, 
4 cuartos y d e m á s servicios. Infor -
man San Rafael 62 B, a l tos . Teléfono 
A-1561. 
15149—19 ao. 
V E D A D O 
EN ?160 SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
do la casa calle M No. 87 entre 19 
y 21 con garage y d e m á s comodida-
des. Las llaves en los bajos. 
15519—2 m y . 
módico. 15475.—20 A b . 
P A R A D E R O D E L U Y A N O , SE A L -
qulla una casa con por ta l , s a ' á v dos 
grandes cuartos, entrada Independien-
te al fondo y buen patio, gana 35 pe-
soh . Pedro Pernas n ú m e r o 7 y Calza-
da de Coneha. 
15474.—21 A b . 
r ú m e r o 10, consta de j a r d í n , portal, 
s?.¡a. saleta, hal l , tres cuartos de fa-
mi l ia , uno de criados, baño interca-
lado, comedor al fondo, cocina, lava-
dero, servicio de criados, pat io y tras-
patio con á rbo l e s f ru ta les . Renta 
mensual 80 pesos. L a llave e infor-
mes: Lacret y Juan Delgado. Teléfo-
no 1-2807. 150^2.—24 A b . 
V I B O R A ENTRE L U Z Y POCITO, 
alquilo los altos del 497, rec ién p in-S E A L Q U I L A 
A L ^ T c o K ^ | M M P * * I u n piso alto por » W i f | ; ^ 
a matr imonio o corta ; en Jesús del Monte 137 entre la Es- S* dan baratos. Te lé fono FO-7014. 
VEDADO. SE 
Irato casa para 
f i m i l l a , 25, entre 8 y 10, tiene j a r d í n , 1 ¡ 1 1 , , * 
portal , saia, tres habitaciones, come- 19uina fl? I t j a i y el rúente de Agua 
• 1B452—23 ab 
C K K R A D A E N 
E S P L E N D I D A CASA. SE A L Q U I L A , 
cuatro b a ñ o s , mangueras para el jar-
dín y garage mucha agua y n ingún 
ru'.do porque tiene Bomba Prat. Gar-
cía y G a r c í a . Mximo Gómez 2-G. 
13076 30 ab 
Compostela 106, hermoso salón de 
500 metros para restaurant y café, 
equipado de todo con mesas y can-
tina y los altos con 29 cuartos cada 
uno con su baño privado amuebla-
dos, agua caliente y fría. Informan 
Ferretería Cuatro Caminos. Teléfono 
M218. Ind.—4 ab. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O L E S . 
úor, baño, cuarto pequeño y cocina. | Dnlrí» Snla a n t P « a U i r r * r n a r í n » REPARTO B A T I S T A 
Tiene loca! para a u t o m ó v i l y un gran U , , ,ant<rsala; trCS cuartos, tre I I y 18. 8e a lqui la chaiecito aon 
patio con algunos á rbo l e s f ru ta les . I comedor al fondo, baño completo wdo #d«fftlirlcír. * un*,Ac"a!dra t 
1 re^lo 80 pesos y sin ei p a t í o $65.00. L ce V 1 1 . t r a n v í a de la Habana E l é c t r i c a , l .o 
informan en la misma üe 8 a 10 a | con a8ua irla y caliente abundante, i m á s al to del reparto, con calles y ace-
15487.-25 A b . ' ' cuárto de criado, baño de c r i a d o . ! ^ ^ ' ^ 8 1 ,, cocina, cuarto de baño 
\DO. SE A L - 1 cocina de cas. Toda la Casa deco- patio, entrada para m á q u i n a y Jar C A L L E C Y 29 qui la una casa de p l a ñ í a alta acaba-
da de construir , compuerta de recibi-
o i t , sala, comedor, hall y gabinete, 
cuatro cuartos, dos baños,* cuarto y 
servicios de criados, cocina y caien-
t iddr de gas con agua abundante. I n -
forman en la misma^ 
Í - 4 8 2 - - ~ 2 2 Ab- A L Q U I L O LOS B Ó N I T O S Y FRES-
E N I j A C A L L E A P R O X I M O A 23 SE c"a altos dé G u a s a b á c o á , 83, ganan 30 
alqui la un garage y una hab i t ac ión I f*"808 V tienen abundante agua. La 
con todo el servicio en los altos del í llftve H bodega. In fo rman : t e lé -
mlsmo. I n fo rman te léfono F-5661. ¡ fono U-1080. 16500.-21 A b . 
15813—19 ab 
1 o 4 7 í n n 1 " t n y t»"** habitaciones. En la misma 
rada. Krec io L a llave en los mforman o en el T e l . 1-3370. Mpur«í 
En Regla se alquilan los altos de 
la casa Martí núm. 15, frente al par-
que, a dos cuadras del paradero; 
tiene recibidor, sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baño, cocina, 
servicios sanitarios, etc. con agua 
abundante. Informes, Martí 14. bo-
dega, teléfono N-01-1213. Regla. 
M860 21 ab. 
M A R I A N A O , C E I B A , COLÜM-
B I A Y P O G O L O m 
A L Q U I L O E N 25 PESOS CASA CON 
un .-••'ar al lado cercado, tiene po: 
SOL 108, SE A L Q U I L A U N A H A B I -
aclón con vis ta a la cal le . I n f o r -
i ian en la misma . 16358.—19 Ab . 
rtE D E S E A N COLOCAR ftOS M U C H A -
chas una para cocinera y otra para 
criada de mano, tienen quien las re-
iomlenden. In fo rman : 4 y 5a. Te lé fo-
no F-1538. 153:.l.—19 Ab . 
M A L O J A 19, ALTOS SE A L Q U I L A N 
habitaciones amplias. v 
15398—19 ab. 
SE A L Q U I L A N 
Habitaciones en casa completamente 
nueva, para hombres solos a $16 men-
suales, con c o m p a ñ e r o tres pesos m á s 
y matr imonios sin n iños a | 2 0 . Cuba 
N o . 36. 
15432—26 ab. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N PA 
ra hombres /Solos o un mat r imonio . 
Casa t ranqui la . Habana 93, altos, se-
gundo piso. 
15439—19 ab. 
SE ALQU?*.A U N A S A L A PROPIA 
I ara oficina y habitaciones frescas y 
ven-liadas en Compostela 4, bajos, la-
óo de la brisa, en la misma se sirven 
comidas a domic i l io . 
15344.—20 A b . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodr íguez , pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se a lqui lan habita-
clones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y v é a l o . 
15267^—15 my. 
S E A L Q U I L A 
Hermoso departamento de dos habita-
clones con vista a la calle. Monte 2 
letra A- esquina a Zuluota. Casa de 
todo orden. 
16285—19 ab. 
H O T E L "LA P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habitacio-
privados. Agua callente a toda* ^ r , *? : 
E s p l é n d i d a comida. Precios reduc id í s i -
mos. Te léfono M - 3 7 0 5 . ^ ^ ^ ^ ab 
E N B E L A S C O A I N . 2 6 
Esquina de frai le a San ..Miguel en 
los altos del Banco del Canadá en-
trada por S. Miguel , ** alqu la un 
departamento que da a Belascoaín , con 
nall , cocina, comedor y doble serMcio, 
cuarto de bafto y recibidor, sala y 
cuatro aposentos muy frescos, a l a -
m i l l a decente y estable por 100 pesos 
..lensuales. In forma al l í a toda» no-
•sa el conserje. R a m ó n o en la J u í u f " 
Lpría "La An t i l l ana" al lado de la 
p o r t e r í a . Para t ra tar : Teléfono F-0680 
y 14868.—25 A b . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Ma tón , lupina de la U n l v e r i i -
dad Nacional . Se alqui lan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moral idad. En el miamo «« a l -
qui la un garage. 12830—29 A b . 
"H^AÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, l^s niá$ 
barata, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Telefono A-9158 
Lealtad 102. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel se 
< I q u ü a n habitaciones desdb 25 pesos 
mensur es en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de 1. 2 y 3 pe-
ros matrimonios, $2.00 v $2.60; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
b a ñ o s f r íos y calientes; cocina supe-
r io r y económica , servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 peros 
en adelante: cocina española , cr io l la , 
francesa y americana. Ind . 
P A R A B U F E T E . SE A L Q U I L A TJÍ? 
e sp lénd ido departamento con pisos de 
marmol , dos ventanas a la calle y en-
trada independiente por amplio sa-
gué.n. Ha sido siempre n o t a r í a . Pre-
cio 50 pesos. Aguiaf , 60. 
C3665.—3d-l2 
M A T R I M O N I O SOLO, HONRADO, a l -
qui la a matrimonio sin n iños o s e ñ o r a s 
solas, un departamento compuesto de 
sala y dos dormitorios, todo a la ca-
lle, en casa nueva. Rayo esquina a 
Maloja, segundo piso, izquierda. 
14608 1» ab. 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Eglao 9, antiguo Colegio de U r s u l i -
nas, entre e l - M o t e l San Carlos y 1* 
Iglesia, se a lqui lan departamentos y 
habitaciones para personas de gusto 
coí» amplios corredores para fami l ias 
de estricta mora l idad . Se pide toda 
clase de referencias. Informes en ia 
misma. Te l f . A-6642. 11434—1& A b . 
DEPARTAMENTOS D E DOS H A B I -
t ac íones , cocina y patio, rodeados de 
j a r d í n y con v is ta a la calzada, a 21, 
28. 25 y 31 pesos Cris t ina 40, esqui-
nes con baño y sin bnño desde 45, 80,1 na a Concha, ant igua Q- ln ta Ma l 
120 y 160 pesos mensuales, por d í a s . j j ^ y , 14589 18 ab 
hab i t ac ión y comida para una persona 
- dos pesos en adelante, se han hecho £ j • ¿ j p o b l a c i ó n , f rente 
 grandes reformas, nunca fal ta el aguu. , i . .11 / 1 
r - I grandes tanques. Hay capil la en la oa-j ai hote l Sevi l la , ofrecemos elegantes 
• .t i sala, comedor, tres caartos. Ave- Bai ios domingos a las nueve. r 1 i - , • . « . . ^ k U J a . « 
1 se hospedan varios sacerdotes, exciu- < y " « s e a s habitaciones amuebladas y r.tna Consulado, entre 7 y 8, le t ra A ; 
Reparto Buena Vis ta , una cuadra del 
t r a n v í a de la P laya . Llave al lado. 
I i f o r m e s ; Figuras. 78. A-6021. 
15515.—21 A b . 
SE A L Q U I L A N E N 40 PESOS UNOS 
altos muy frescos y muy sanos, aca-
bados de pintar, en el Reparto Buena 
v l s t a . Avenida Tercera, esquina a 
Dos. en los altos del cafe Campoamor, 
i>. una cuadra del paradero Rabel y a 
dos del Colegio Qe .Be lén . La llave 
en el café, su dueño: . Cine Niza . Pra-
do 97, entrada completamente inde-
pendiente . 
15542.—20 A b . 
QUEMADOS DE M A R I A N A O . SE A L -
qulla una casa con seis habitaciones 
y garage en Santa Catalina n ú m e r o 
18. In forman en Mar t í , 25, t e lé fono 
P. O. 7112. 15317—24 ab. 
ivamente a personas de estricta mo-j con asistencia, para m a t n m o -
ralidad, los t rnnvias pasan por la . . , 1 11 
puerta para todos los ladejs de la ciu- mo . con balcones a dos calles y exce-
dad. M á x i m o Gómez 5 (antes Monte) , 
esquina a Zulueta. teléf. A-1000. 
14918—13 my 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ' A 
personas de moralidad en la mejor 
casa de inquil inato de la Habana, bon 
muy ventiladas y la casa es de re-
ciente cons t rucc lón l A $6.00 por quin-
cena, con luz e léc t r ica . V i l l a Almen-
dares, BrüzOn entre Pozos Dulces y 
Montoro, Ensanche de la Habana. 
14939—19 ao. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos Progreso, n ñ m e r o Í7. 
Teniente Rey, 33, esquina a Habana, 
&an Ignacio 92 y 4S, esquina a San-
ta Clara, Luz, 38, casi esquina a Ha-
SE A L Q U I L A N DOS P L A N T A S A L - I '^na, Sol, 112-114 entre Egido y V i -
tas los m á s frescos del Reparto A l - i llegas, Egido 9. entre el Hotel San 
rnendares, paradero Candelle College. ! Carlos j la Iglesia, Maloja 131, entre 
l ' r cc ío de s i t u a c i ó n . I n f o r m a : J o s é | Campanario y Leauad y Bernaza 67, 
Alvarez, p a n a d e r í a la la . de A g u l a r . 1 entre Teniente Rey y Mural la , hay 
T o l é ' o n o F-O-1408. 
15230.—23 A b . 
En Marianao. se alquila la casa Ge-
neral Lee 33. con siete habitacio-
nes. Informarán General Lee núm. 
11. teléfono F . O. 7106. 
14829 19 ab. 
habitaciones desde 10, 15, 20, 25. 80 
y 35 pesos. Informes en la misma. 
14919.—13 Myo. 
H A B I T A C I O N E S 
bajos. Más informes. Aguilar. Telé-
fono 1-5346. 
15407—21 ab. 
1640^ -10 ab. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
concent rada independiente, con dos 
cuartos, baflo completo y su cocina, 
gran patio con lavadero acabado de 
fabr icar . San B e r n a r ü i n o 34, entre 
Ser 
H A B A N A 
S E ALQUILAN 
en O'Reilly 77. frescas y amplias 
habitaciones desde diez pesos en 
adelante. Hay a la caüc. 
15107—22 ab. 
lente t ra to . Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del c a f é , segundo 
piso. I n d . 2 4 d 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J. S o c a r r á s , se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y depurtamentos con ba-
ño, agua caliente a todao horas, pre-
cies moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6SM5. Cable y Te l ég ra fo Romote!. 
Se admiten abonados al comedor. U l -
timo piso. Hay uscensor. 
A HOMBRES SOLOS DE RESPETO 
y moralidad, a lqu í l a se e sp lénd ida ha-
¡ bitaciOii, vista a la calle y o t ra inte- , 
I r ior, muy ampl ia . Precios r educ ido» . I quier parte; pero en ningún lado 
GRAN H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario; Francisco Hernández 
Sol. Casa de primer orden, en lo 
más céntrico de la ciudad. Habita-
ciones amplias, con teléfonos, depar-
j lamentos privados y todo el confort 
¡moderno. Gran cocina. Precios mo-
derados. Teléfonos: Centro privado 
L ^ a í ^ ^ S u i U - , f n L o T r d o r c - n ^ M-9896. M.9897. 1^9898. Admi-
muy frescos a sefiora sola o m a t r i - ' nistrac¡ón. A-1002. Dirección cabls-
monio respetable, baño con agua fr ía 
y callente, con o sin comidas. Telf . 
A-6268. 15196—19 ab 
Una habitación se encuentra en cual-
gráfica: SOLROMA. 
14695 14 my. 
H O T E L S A N C A R L O S 
LOMA C H A P L B . SAN CARLOS 32, 
lo m á s alto de la Víbora , a dos cua- sena 
dras de la calzada, se alquila una casa t re hermosas habitaciones Las Ha-' M á c ' ™ * 8 con servicio amia corriente o'^ a t o t - t t a t t v t a i u p a p t t t a tto con j a rd ín , portal , ta la , comedor, tres ires Hermosas naonacioncs . i-as. na con muebjes y ngu& caliente. A pre-; ? , AL<2LIpA EN L A M P A R I L L A ES 
SOLICITO A L Q U I L A R CASA P É Q U E -
fia en el Vedado, de cien a ciento vein-
te y cinco pesos de renta. Debe ser - , 
de c o n s t r u í ón moderna. Pueüo aar cuartos, buen c u i r t o de baflo. cocloa ves en la bodega de Lnsenada 10, 
las mejores ga i i i i i l ' a s . Di r ig i rse al se 
f.or Manteca. U'Ufono A-SliOS 
15061 22 ab. 
Hay te lé fono y excelente comida. Ca-
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS 
a.tos con vis ta a l mar en la calle 
Doce, esquina a 11, Vedaoo, son muy 
frescos y baratos. Informan en el 
bajo. 15041 —29 A b . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N DOS A ^ -
tos. Uno en la calle diecinueve en-
t re D y E, con portal , sala, comedor, 
4 i lormi tonos , baflo, cuarto y servicio 
para criado, cocina de gas, garage y 
cuarto de chauffeur . Otro en 25 en-
t r e 4 y 6 completamente moderno, 
s in garage. I n fo rman en 2 N o . 8 en-
tre L í n e a y 11 . 
15249—19 ah . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A CASA MO-
ilerna dos plantas. D, entre 27 y 29. 
acera brisa, "V'Üla Mercedes". Aco-
metimiento gas y electricidad. A l tos : 
terraza, sala, ha l l , comedor, cuatro 
".mplias habitaciones, baño completo, 
pantry, cocina, servicio y cuarto cr ia-
Jos con entrada independiente. Bajos: 
portal , sala, comedor, tres habitacio-
nes, baño ' completo, cocina, cuarto y 
de gas y servicio de criados. Tiene {rente | 3 ^ A n a 
14721—21 ab. 
puesto te léfono, gas y l á m p a r a s que 
se deja to fo si le ronviene al Inquil ino 1 
Te lé fono F . 4 9 2 3 a todas horas. 
16368—22 ab. | VIBORA. SE A L Q U I L A U N A CAsa 
~T—. t r-.r.»T . ^ — ^ — — — g r u n u e lujosa y hermosa. Lu i s E s t é -
ST. A L Q U I L A N O SE V E N D E N DOS % - 3i entre Caieada y P r í n c i p e de 
casitas acabadas de construir en la Ast i - r ias . In fo rman al iado numero 
calle 17 entre A y Pocito, l leparto Law j [ . 14678.—19 Ab. 
ton Tiene dos v í a s de comunicac ión , — — — — — — — — 
Habana E c l é c t r l c a a una cuadra v l SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE RE-
Habana Central a dos cuadras. Se forma nOrnero 124, sin estrenar, con 
pueden ver por el día y para intornu-s «ala, tres cuartos amplios, baño inter-
su dueflo. San Rafael 238 entre I n - calado completo, comedor al fondo, 
fanta y Basarrate Precio módico. La llave en la bodega e 
16403 24 ab | i m o r m a n en L u y a n ó 13íi, de 2 a 6 
ció reducido. Otros informes «n^Ta <luine a . ?p.r.n.ai!a. ^'.t03. la Bodega 
15573—20 ab. 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA Y 
f rosen bahi (ación con ü sin mu«hlei» 
con magní f ico baño y te léfono a per-
sonas de moral idad. Virtudes 93 A, 
tercer piso. 
155S3—Kt ab. 
una esp lénd ida h a b i t a c i ó n . In forman 
en la misma. 
15257—19 ab. 
A PERSONA MUY M O R A L SE A L 
quila hermoso departamento con vis ta I f o rman ' en el c a f é ' a V lado 
A G U I A R 92. H A Y HABITACIONES, 
d í $15, $18 y $25 con muebles o sin 
luz toda la noche, lavabo con agua 
abundante, dentro, a matr imonio Sin 
n iños y hombres solos. Ls casa mAs 
t ranqui la . Hay un 2aguán en $15.00 
propio pera cualquier l i u ius t r l a . I n -
a la (valle en Amargura fiO .nltos y otra 




EN L A N U E V A CAoA D E L U Z 33 SE 
alquilan departamentos a la calle « 
1U ab . 9n n lnni lan rta» ViermrKM* v frescas interiores, con su serv'clo sanitario # - l u ^ . D _ i 5 c alquilan aos nermosas y rrescas i,ümi:),et0 y hab l t ac |0néS de(Kje $g 10| 
s a s EN l a ; habitaciones con luz. telefono, lia- 12. 13, 14, ie, 18, 20, 30, 85 y 40 pe-Se alquilan distintas casas en Con- s* a l q u i l a n d o s c a s a 
l „ t 4 á _ i A k r . n Á* r l i í t inM» ta- cal1* Concepción 187 y 189, Víbora . I "T 1." i ¡ | sos- Berna2a 57. Se' a lqui lan h a b ñ a 
cna y juana ADreu . ae aisunios ta- (;0mpueBtj|g ú t ¡saleta, tres c u a r - ¡ vin, agua caliente, con muebles o ¡ c lones desde 16 y 18 pesos en a d é -
manos y precios y una esquina | ^ b a f t o ^ ^ d í * . San Lázaro 288. bajos. I g ^ . ^ ^ J í l * 
comercio, terminadas de construir. T r a n v í a , , pof el frente y agua abunl ¡ 15590—27 ab. 1 Í E ha l í lUc ione í4 • S K í f f J ' ^ í S S 
con todos los adelantos moderas, dan t e^ In forman en el 191 
También se alquila toda la* finca 
m San Ignacio 43 y 92. esquina 
En la misma informan 
15436—19 ab 
SE A L Q U I L A ÜNA CASA E N LA 
Víbora , ca l lé Dolores Bl con esquina 
a Porvenir, a una cuadra del tran-
I v í a . Tiene portal , sala, nalvta, 4 cuar-
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E ^ m ^ ^ S S ^ i T i ^ t 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S ¡57, Curasao 12, Maloja l l L Luz 83! 
Réelbldor , alcoba y lujoso baflo p r i - ; ^ f , „ es^u'"a Ha^ft"a Ó 0 K l¿* l 144 
v.\do. Servicios de alomhrado y te- I • ,1 í l y \ í l > s a 3 , habitaciones 
servicio ~crií^Í,"Í»tiÓT CMuftfé «tlliVl A L Q t í l L O E N $80 NUEVAS Y ESPA- t09., b«fto imercalado, un garage, un K f . m o . Comidas a ' s u ' v i v i e n d a . 'Con- I of v '1^8 ^L?re»loBJ>11tf8d.e l0, l5, !!0, 
alosas casas de m<imposterla. sala, oon Patio grande. In forman J e s ú s dél f r t f t l h V i y venti 'adoa. Treclo 35 ne- l v " p*806 en aaclanle. •/.. b .•• por cualquiera de laa plantas I n f o r m a n : 1-3041 y M-9038. 
1B07S,—21 Ab 
V I L L E G A S N U M E R O 6 5 
SE A L Q U I L A E N Su PESOS A i , mes 
Ut hermosa de m a m p o s t e r í a , calle D, 
nf lnero 13, entre 4 y 5, Reparto Bue-
na Vista, Marianao, la l lave en la 
bodega de esquina a 5. portal , ¿a la , I gE 
8a!eta, dos habitaciones, comedor, pa- ' r>prn 
tío y t raspat io . Para m á s informes- 1 
Sr. V i d a l , « a l l a n o , 95. Te lé fono A - , 
¿ 0 0 7 . 14895.—19 A b . | A,q 
VEDADO, SE A L Q U I L A U N A H E R -
mosa y fresca casa en la calle 25 
seis metros de frente por cinco -je M t m U y Estrada Palma, Ca rn i ce r í a , «op. Quedan algunos dlsponlb'eB. San 
fendo, dos espaciosos cuartos, p á t i o ; T e l - Rafae1 246, entre Basarrate y M a í ó n , «SE A L Q U I L A N 
y todos los servicios. Delicias 43, en-j 152o4—21 ab. una cuadra de In fan ta . 
tre Pocito y Dolores, a una cuadra de A L Q U I L A UNA HERMOSA C A - ! 15514 —22 Ab 
1143S. —19 A b . 
la Calzad*. En las mismas informan. r,a ia caiie Dolores esquina a 14, SE ALQUIL.X. U N D E P A R T A M E N T O 
15314 20 ab. [tept.rto Lawton , Víbora , a una cua- > n la azotea, con, su servicio indepen-
JUNTOS, CUATRO 
grandes cuartos altos, con servicios, te-
rraza y gran asotea. Barr io comercial 
: i cuatro cuadras del Parque Central! 
1 r a n v í a s por la puerta. Casa p a r t í 
ci^ar. No se 
CENTRICO 
^ ECONOMICO 
Apartamentos para Familias 
Habitaciones 
Gran Restaurant. Cocina Española y 
criolla 
P I D A P R E C I O S P O R M E S 
14574 1 9 ab. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 26, 30 y 40 pesos por personi». 
Incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
flos con ducha fr ía y c a l l e n t é . Se ad-
miten abonados al comedor a 15 peson 
mensuales en adelante. Tra to Inmejo-
rable, eficiente servicio y r igurosa mo-
ral idad. Se exigen referencias Indus-
tr a, 124, a l tos . 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO A P A K -
tamento compuesto de dos habitacio-
nes, recibidor, con teléfono, balcón a 
la calle, agua a todas horas y entrada 
lo mismo buenos baflot. Habana 61. 
altos, entre Empedrado y Tejadillo^ 
14511—Ift ab. 
C A S A S P E Q U E Ñ A S 
I:0s saVT • tnerirT,. v a r i ,   o ju   
, I n f W ^ o s en k y dobles ser- to lo negocio. La 
l<59o rman , n L l e n a s condlclo- f e r r e t e r í a " L a U 
í w ¡ — 1 0 8 bajos. 




16541.—20 A b . |a 5 m . Referencias. 15052 2? La llave en la bodega de enfrente Más Informes: G . ' N i e t o . Indeoenden-
cia $14. T e l . 6010. Quanabacoa j SK A I - Q U I L A UNA ' H A B I T A C I O N EN ^ C O ^ l 1 10- ALTOS. EN CARA DE 
16212.—20 A b . |Corrftle3 156 A, fínico inqui l ino a ma-i iR,!l1J.1*._h.<:,nor<lb1*' M aRlulla un de 
rosos. Para t ra ta r : T e l é t o n o F-5685. 
148üb.—5 A b . 
14821 
Víbora, a una cuadra del paradero, rl 
ab l y r a R o d r í g u e z , entre E. palma y Luis ¡ Felioe Poev 2 entre P a t r o r i n i n v 0* — 
r - l E 8 t « v e r . ( P a í a j e ) . 15322.—19 AV l í , - * * ? . y ,* e., e r a t r o C i n » 0 y U 
t r lmonlo sin niflos, buen baño y co- ' ^ i ? " 1 ^ 1 ^ con^ h1a-lc6n, a la calle, 
15b61—20 ab 
irona DUEÑO A 
S E A L Q U I L A N 
lci.i.ciii.u tun iin.it.uii a ia caue n 
media cuadra del malecón, por 'sus 
cualidades de ampli tud, fresco e higie-
ne, buen baño, con abundante agua 
fr ía y callente, debe ser la preferldn 
UT"08 o' "J"6 esplAnr/H"'1»" para el 
J1- aitos8!« m u e b S ^ a ^ o « amue- , 
w»aj>tí9B,,.C01» h e r m « . r * . Carios i n C a s a s - D e p a r t a m e n t o s e n 
z a d a d e C r i s t i n a N o . 
Sinco K??^ t e r r " a . sa 
' ^ f í ^ 4 todo lujo bafl1"10*"' 
^nt ry1"* ^ caliente0'Sa*ón de I completamente independiantes y .com-
i . cocina. Informan en pue-tos cada una de sala, comedor, 
U l T T ^ - - - - ^ ^ 11600 21 ab tr** habitaciones, cocina, baflo y pa-
uta «•lus 
despensa, lavadero, servicio de cr ia 
H O T E L T O R R E G R Ü S A 
F i n de temporada. Dispongo d « es-
p l é n d i d a s habitaciones todas con s e r ¡ 
vic io p r ivado y. completo de t i m -
bres, te lefono, agua calisnte y f r ía , 
personal competente en todos sus 
puestos; precios m ó d i c o s para f a m i -
lias estables, elevador constantemen-
te v a u t o m á t i c o . 11740 22 ab 
fc» « ^ n S ) ^ CASA M X k i - : 
«U 8Us íerv*ír? corto Hí103 v«nt«-
7 v « ? r n ^ í ^ s i n c h í . 8 . ^ 1 ^ . con to 
m y .""08 K 
^all'e 
Informan en 
11112 26 ab. 
A < s í n y EsPada. i n f o r m t 
14633 1 m y 
'* Vailiai0s- Lra1JnK 6 UNOS •-as iiave8 en la
EN LO M E J O R D E L VEDADO, CA-
l?e 17, n ú m e r o 487, frente al gran 
"olt-glo Loe Tereslanos y a media cua-
dra de los t r a n v í a s , se alquilan unos Mo con todos los servicios e instal - , 
ciones sanitarias modernas. Pueden ' c a n d i d o s altos acabados de fabricar 
• compuestos de una gran terraza cu-
bierta, sala, reclbld'jrf", un despacho, 
verse a todas horas. Informes en el 
Departamento n ú m e r o L 
16203,-30 A b . hal l . 4 habitaciones muy grandes de 4 l |2x4 112 mts., dos lujosos baflos, ulf 
•SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS s iap l ió comedor, varios c'osets, pan-
altos de San Rafael y Basarrate, con t ry, coglna de gas y carbón, cuarto 
tres cuartos, sala, recibidor y d e m á s ! criados con 6u baflo, l avande r í a y ga-
cervlclos en 60 pesos. La llave en la I rage, con cuarto para chauffeur. I n -
bodega. i n f o r m a n : T e ' é í o n o M-2ü04. forma su dueño en los bajos. Telé-
ji325.—23 A b . fono F-5490. 15028.—20 A b . 
A L Q U I L O E N 60 PESOS CASA SIN 
(.b'renar, j a rd ín , portal , sala, saleta 
tres cuartos, baflo intercalado, come-
dor a l fondo, cuarto y servicios de 
criados, a la brisa, calle So'a, entre 
Santa Catalina y San Mariano, cerqui-
ta del Cine Méndez . Llave c Informes: 
Figoras. 78. A-6021. 
15343.—20 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS SAN-
ta Irene y San Indalecio, con 3 habi-
taciones, sala, saleta, comedor, servi-
cios. In fo rma bajos. Teléfono 1-3257 
14861.-21 A b . 
CONSULADO 71) CASI ESQUINA A 
dos. pat io con j a r d í n , tanque de aaua uro/aa, ler~;/?1*ndir l0 . ^ P ^ t a m e n t o a 
* i n i - i i » , i a oa,le con aK,,a corriente y luz con 
y motor . L a l lave en J e s ú s del Mon- «fcueblea o sin ello», o para comercio 
te 661, bodega. Informes Alonso y 
Ca. Teléfono A-3198. 
15081 22 ab 
S L A L Q U I L A UNA MODERNA CASA 
acabada de fabricar; consta de sai-i 
comocor. tres cuartos patio, baño In-
tercalado. Informes s e ñ o r FéUx Ro-
dríguez, O 'Fa r r l l l y Cortina. Víbora 
14^8 , Í9 Db 
en $45, altas, pnra hombres solos mnv 
f r t l o^ACOn ¿ o d a asistspcla. Abonos 
a $20.00 comida. A |0.40 y 50.50 cu-
biertos. 
15437—20 nb. 
HABITACIONES FRESCAS C E N T I u " 
T n l Z J * * ^ * 0 ? * , ' Para. ^ ' b r e a ' . s o l o * . 
Amistad 3b casi esquina a Neritum. 
Informes: La Casa del Perro fi 4324 
Amis tad y Nepiuno. ' " 
\ 15431—20 ap. 
H O T E L " L E O N " 
G A L I A N O Y A N I M A S 
E s p l é n d i d a s habitaciones amuebladas 
o sin muebles. Comida por abono o 
.\ la carta. Elevador de ()la y de no-
che. Casa de moral idad absoluta , 
v i s í t e n o s que será, muy bien a t énd l -
do, 14641.—21 A b . 
C A S A P A R A F A M I L I A R 
A l q u i l a habitaciones altas y bajas, 
con y sin muebles, ag^a corriente, 
grandes baños , con y sin comida, ser-
vicio de criados, a precios reajusta-
dos Manrique 123 entre Reina y 
Sa!«d- 13759—4 m y . 
V E D A D O 
VEDADO. L I N E A 11, A L T O S E N T R E 
y, GA la • s t ac lón de verano, 
se alquilan habitaciones, con todo ser-
vicio y comida cr io l la y extranjera to-
da amueblada, las háy desde J50 00 
en adelftiite. Se toman y dan referen-
cias. F-2399. 
15153—22 ab. " E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulue ta . Se alqui lan ^ ^ ^ t v í d ^ c o ^ V ^ 0 1 ™ C O * 
habitaciones amuebladas, amplias y Sronla na r» nn ^ « t n l °do • f ™ 0 1 0 . 
cómodas , con vista a la calle. A nre- J)a . ra . ,un™,n?at ,^nI^Í0- Lln«a « | 
dos razonables. A Pre- en tre H y G . T e l . F-2399. 
15152—il2 «b. 
P A G I N A C U A R E N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R T L 19 D E 1925 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
VEDADO, 15 Y F , V I L L A G R A Z I E -
Ua casa de respetable familia, se al-
quila una hermosa habitación con 
todo servicio, para un matrimonio, 
comida a la criolla. ^Se toman y dan 
referencias. T e l . F-34Í54. 
15154—22 ab. 
S E D E S E A N A L Q U I I . A K ~ T ^ n X ' o ~ D O S 
habitaciones a caballero, señora o ma-
trimonio solo, en casa de sufiora sola, 
con luz, teléfono y haflo y buena co-
municación de carros. Calle 19 núm. 
139 entre K y L , Vedado, teléfono P-
2053. 14834 21 ab. 
M A I S O N G E O R G I N A 
Hotel para familias. Calle 7 y H . Te-
lefono F-4774. IJ-'Tü.—1 My. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
* M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A MANEJADORA 
con buenas referencias. Calle Pasco 
No. 163 entre 19 y í l . Vedado. 
15580—20 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C U I A D A QUK 
sea de moralidad para casa formul, 
que sea trabajadora, para hacer la 
limpieza y lavar todos los días una 
hora; que duerma en la colocación. 
Buen sueldo si sabe trabajar. Trocn-
dero 59. 
ir.5S7—220 no. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA que 
desee embarca? para España, para 
manejar un niño de tres añ'-s. 1VJ¿-
fono 1-1910, informes. 
15473—20 ab. 
S E S O L l C I l A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano que entienda algo de cocina. 
Sueldo ?25 en la gran Peluquería Dora 
San Francisco 1 esquina a Delicias. 
Víbora . J '. 
153G7—22 ab^ 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para una niña de cinco meses y lim-
piar dos habitaciones. Si no trae bue. 
ñas referencias no se presante. Infor. 
mes Lealtad 143. altos. M-7119. 
i;»38*—19 ab. 
C R I A D A Q U E E N T I E N D A D E C O C I , 
na. para una casa chica de un matri-
monio. Se desea tle mediana edad. 
Darnos buen sueldo. Kdillcio Rodrl 
guez. Cuba y Santa Clara, primer piso 
«n la esquina. Entrada por Cuba. 
15410—19 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no de mediana edad que sepa muy bien 
su obligación, sea trabajadora y for-
mal . San José 93, altos, entre Belas-
c<>aln y Lucena. 15240.—19 Ab. 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T O C O C I N E R A D E M E D I A -
na edad que duerma fuera para cua-
tro de familia. Figuras, 78, entre Co-
rrales y. Gloria. 15516^—20 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y 
repostera, española. Debe cormif en 
la colocación y traer referencias. 
Buen sueldo. Teniente Rey 80, altos. 
15558—23 ab. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A QUE SIC-
pa cocinar muy bien a la criolla 
Buen sueldo. Si no sabe que no se 
presente. San Rafael 301. 
15570—21 ab._ 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A UNA E N 
Estrada Palma, 14, Víbora, tiene que 
dormir en la casa. 15495.—20 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
nlnsular que quiera ir al campo, suel-
do 30 pesos. Informan. Cerro, 515." 
Pablo Rulz . 15492.—20 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
biarca que duerma en la colocación 
y tenga recomendaciones de las ca-
sas en que haya estado. Sueldo 30 
pesos. Calle del Tulipán, número 1, 
Cerrof. 15355.—20 Ab. 
S O L I C I T O M U J E R B L A N C A P A R A 
cocinar y limpiar que haga la com-
pra. Tres de familia. Para tratar 
•iespués de las 8. Aniniiís, 115, 2o. 
piso. 1535V.—19 Ab. 
C O C I N E R A QUE S E A B U E N A , HACA 
la compra y entienda de repostería, 
se solicita en la calla 13 No. 77 entre 
8 y 10. Vedado. 
15385—19 ab. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COC1NI 
ra para cuartos de familia. Ha de te 
ner referencias y dormir en la colo-
cación. Sueldo $35 y ropa limpia. Se-
ñora Arango de 9 a 11. Reina esquina 
a Chávez . 
15414—19 ab. 
Busco una cocinera, que sea ele) 
p a í s , pero algo joven, y que duer-
ma en la c o l o c a c i ó n . Venga a Rei -
na 21 , altos de L a V i ñ a . E l sueldo 
lo trataremos en casa. T e l . A-2268. 
15345—29 ab. 
S e solicita una mujer de mediana 
edad, que tenga r e c o m e n d a c i ó n , pa-
re cocinar y servir a corta familia. 
H a de dormir en la c o l o c a c i ó n . 
Buen sueldo. Carlos I II 16 letra 1 
15346—19 ab. 
E N M E R C E D 83, ALTO??, SE S O L I -
clta cocinera que sepa cocinar. 
15320—20 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A que 
a la vez haga la limpieza de la casa 
Sueldo 30 pesos. Bruzón, A, altos, en-
tre Luacea y Mohtoro. 
15330 —19 Ab. 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
Luyanó, 128, una joven española para 
•J servicio de corta familia. Que sepa 
cocinar. Sueldo 30 posos. Se desean 
informes. Teléfono 1-3401. 
_j 15348—19 Ab. 
E N P, E S Q U I N A A T E R C E R A . SE 
necesita una buena cocinera que duer-
ina en la colocación. Sueldo de 25 a 
¿0 pesos. E l chalet de la torre 
\ 15224 —18 Ab. 
C R I A N D E R A S 
S E S O L I C I T A CON U R G E N C I A UNA 
er£V Suf,ao ?45- San í - ^ r o 343 cuarto piso, departamento 7. 
/ 15548—20 ab. 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A UN CHAÜFEUR FOR-
mal y estable que traiga referencias 
de donde haya trabajado y recomen-
^ ^e íaPac,dí»<i Para manejar 
V?bora a y Ca- 0ctava 42 
15497—20 ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
•le la joven María Rodríguez, natural 
. * j jaondarlz (España) . .Sus padres v i -
¿e,, . .en1cfi;uña. Hace 4 años estaba en 
bagua la Grande. L a desea su prima 
r^SVfalRodrl8rue'5- Su dirección es: 
Ib, fonda. Habana. 
14SS5—19 ab. 
V A R I O S 
P A R A A T E N D E R L O S S E R V I C I O S D E 
Ci-ballero solo, se necesita seaura que 
sepa zurcir y duerma en la coloca-
ción. Digra sueldo quu desea a Apar-
tado 28So, l lábana. 
15591—20 au . 
A.VISO. SE S O L I C I T A UNA C R I A D A 
peninsular, de m. iliana edad que sepa 
algo lavar ropa. Buen sueldo. E n la 
misma hace falta un agtnte de fonda 
y hospedaje a sueldo pero se ex i jen 
referencias. Razón: Paula 12. 
15400—19 ab. 
S E O F R E C E N 
BB D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-^ 
cha de criada de mano. Informan--' 
Zapata, 8. Teléfono U-2417 
15351.—19 Ab. 
S £ O F R E C E N 
C R I A N D E R A S 
SB S O L I C I T A N SEÑORITAS. S E S O -
rlta si usted ÍIFsea-'hailar en uno de 
los bailes mAs decentes de la Haba-
na, la Sociedad de Bailes "Habana 
Sport" solicita señoritas para bailar 
pago. Ganarán ?3.00 diarlos. Las bal-
ledoyis tendrán que ser presentadas 
por un familiar o persona que las ga. 
nintice. Para más informes diríjase 
a Galathea. Prado y .Teniente Rey, 
frente al D I A R I O D E L A M A R I N 4 , 
de 1 a 4 p. i a . 
15380—19 ab. 
BH O F R E C E C R I A D A ESPAÑOLA, 
1.1. va tiempo en el uaís, para cria-1 
da de mano o manejadora; es carino-1 
sa con los niños, tiene recomendacio-
nes. Llame al M-4014; vive en Con-
desa número 6; tiene que ser casa de 
moraldad. 15305 19 ao. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E X C E -
lente criandera, tiene 2 meses de pâ . 
rlda, se puede ver el „ nlflo, tiene 
abundante y buena leche. Informan 
en la calle 2, entre 35 y S7, carbone-
ría, si no quiere tomarse la molestia 
fie venir hasta la misma, llame al te-
lefono F-1038. 15539.—20 Ab 
Se solicita un . dependiente camisero 
o sastre, prefiriendo que entienda 
algo de ropa de señora y que sepa 
manejar m á q u i n a de1 cortar ropa. 
Almacenes Bellita. Neptuno esqüina 
a Amistad. 
15422—19 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCIIA-
cha de criada de mano o cuartos; M 
tmbajadp en las mejores casas de la 
Habana. También se coloca para coser 
Teléfono U.1183. J .„ • . 
15418—19 ab. 
S E S O L I C I T A E N CUBA 90 UNA MB-
caógrafa con conocimientos prácticos 
de oficina. Exígcnso absolutas refe-
rencias. 
15408—19 ab. 
S E D E S E A T^OMAR CON B U E N A 
garant ía $500 pot- un a ñ o . Pago el 1 
por ciento adelantado. Para informes 
en Crespo y Animas. "Café. Trabade-
lo, de 2 a 3 y de 9 a 10 noche. 
15450—19 ab. 
Se solicita una criada fina y traba-
jadora, de mediana edad, e spaño la , 
para solo servicio de u n matrimo-
nio que pasan el verano en el ex-
tranjero. Informan en la calle 21 
No. 4^0, bajos, esquina a 10, V e -
dado. 
1 5 4 1 5 _ 1 9 ab. 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S E N 
• •omisión que tengan buenas referen-
cias y que sean conocedores del co-
mercio de esta plaza en sedería, afec-
tos eléctricos, accesorios para auto-
móviles , perfumería y art ículos do go-
ma. López . Hotel Venecia. 
15324.—13 Ab. 
N F C E S I T A M O S V E N D E D O R E S COM-
petentes para cajas registradoras. 
Indispensable buena presencia y re-
ferencias. Buena comisión y buen te-
rritorio. Presidente Zayas. O'Reilly, 
número 13. 15339.—19 Ab. 
Se solicitan vendedores e;i plaza que 
estén relacionados en- el comercio d ^ 
v íveres . G a n a r á n sueldo y comis ión . 
Bayona, 8, (entre Merced*y Conde) . 
15170 19,ab 
S O L I C I T A M O S C O M E R C I A N T E S Y 
revendedores, abanicos, espejos, tije-
ras, cachimbas, boquillas aretes, glo-
i.os de goma, lápices, cuchillas, san-
os, betún, libretas, .navajas, etc. Ju -
Siietería, prendería y quincalla más 
iiarato que todos. Remitimos catálo-
go 800 art ículos diferentes. L a Anti-
llana. San Miguel, entre Lucena y 
Uelascoaín . Apartado 2344. Habana. 
Siempre novedades. 
14659.-19 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 3 0 \ EN 
española de criada de mano o maneja-
dora.' También sabe algo de c°c ln^: 
Tiene buenas referencias de donae na 
trabajado Amistad 98, altos. E n la 
misma se necesita una muje- que ven-
ga .« limpiar por ^ a s ^ . ^ ^ 
C R I A D A S f A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
L E S E A N COLOCARSÉ DOS M L C H A -
chas españolas , una de criada de cuaP-
tos o üo costurera, otra de criada de 
nano o de manejadora. Informan en 
Habana. 79 y medio, en la azotea. 
15523.—20 Ab. 
X 
D E S KA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de cuartos y co 
ser o coniudor. l.Mk-a tiempo en 
oa ís . Quiere viajes pagos, bu diunl 
* í t o K ^ r e l l a ^ T í k 4 2 9 . - ^ A b . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
española pura cuarto o comedor, lle-
va tiempo en el país y desea casa 
de moralidad, te léfono F-534S. 
15220.—19 Ab. 
UN M A T R I M O N I O D E M E D I A N A 
edad, acostumb^do al servicio fino, 
ion inmejorables referencias, desean 
colocarse, e41a para cuartos y coser, 
{•\ para el comedor, no les importa 
salir al interior. Dirección. Teléfono 
.1-5133. 15235.-21 Ab. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
acostumbrada al servicie y con ln^ 
inejorab'.es referencias, desea coio-
carso para limpieza de cuartos y i>.-
paso de ia ropa. Dirección: Teléfono 
\1.5133 15235.—21 Ab. 
T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N , Mo-
desto y con muchís ima práctica, de-
sea hallar alguna casa para llevar la 
«contabilidad por horas, a precios mó-
dicos. Razón, teléfono A-6851. 
13838—30 ab. 
MODISTA. Q U E C O R T A Y C O S E por 
f igurín toda clase de costura de se-
ñora y de niños, bordados de todas 
clasefi des«a encontrar casas para co-
ser por días; también recibe el traba-
jo en su casa. Concordia 179, altos de 
la taberna, te léfono M-9570. 
14840 10 ab. 
C R I A D O S D E MANO 
C R I A D O D E MANO MUY P R A C T I C O 
español, con referencias de cinco años 
desé i casa particular u hotel. E s ar-
tiüta en adornos de mesa tsobre el na-
tural. Informan T e l . M-8621. I . P . 
Jardón. 
15567—20 ab. 
S F S O L I C I T A N 
Operarios tapiceros que sepan tra-
bajar en Estrella 16. 
15099—20 ab. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A D E COLOCACIONES, AN-
tigua de Roque , Oallego, Sol 104. Te-
léfono M-3172. Se ofrecen toda clase 
Je asientos y ee necesitan todo» los 
que vensan. Se atienden los pediaoa 
del Interior. 
15551—22 ab. 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑÍA 
O'Reilly 13, teléfono A-2.'.4S. Cuando 
usted necesite un Duen s e n icio, como 
cocineros, criados, dejendientes. tre-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia que 
gamntiza su aptitud y moralidad, ope-
rarios en todos giros y oficios; nos 
encargamos ae mandar toda clase de 
trabajadores para colonias e Ingenios. 
Villaverrie y Compañía O Reilly 13 
Teléfono A-2348. 15247 23 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N S E S O R D E 
mediana edad, de criado de mano, por-
tero o sereno. Informan Consulado 77 
Café. T e l . A-2620. 
15331—19 ab. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O CON 
buenas referencias, casa particular o 
casa de comercio. Más informes T e . 
létono F-1930. 
15382—19 at). 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P A R A 
criado do- mano p casa de comercio 
E s serio y honrado. Lleva tiempo e>. 
el p a í s . Para Infirmes dirigirse a 
Habana 1 j . T e l . A-Ü510. 
L5428—19 ab. 
b E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL PA-
i a criado de mano, hotel o cualquier 
otro jiro, es serio, honrado y tiene 
inmejorables referencias de donde ha 
trabajado. Para más informes: Vir-
fiacs, 142. Teléfono A-4119. 
15243.—18 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O de 
comedor un hombre mediana edad, 
pudlendo dar referencias dfe las me-
jores casas de la Habana, en donde 
U". prestado sus servicios. Dirección: 
Teléfono M-5133. 15235 —21 Ab. 
L A C O M E R C I A L . Telf. A-2388 
Agencia de Colocaciones de Emilio 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
ral. Absoluta garantía y aptitiid. Las 
señoras pagaran tan solo uu peno por 
su emplep. Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 119 
13700 4 my 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E JOVEN' Q U E 
lleva tiempo en el país, ,para criada 
ne mano o manejadora. Tiene quien 
la recomiende. Informan 10 de Oetu-
ore- ¿(>5 1¡2. T e l . 1-1763. 
, 15549—20 ab. 
D E S E A C O L O C A K S E UNA J O V E N 
española de manejadora o criada de 
mano. Sabe trabajar y es cariñosa 
con los n iños . Jnrorman en la calle 
2 y 39. Teléfono F-5ü4i>. 
15585—20 ab. -
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha. Entiende do cocina. No le im-
porta para todos los quehaceres de 
casa chica. E s formal y trabajadora 
Jesús del Monte 199. 
15574—20 ao. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
para,-criada de mano o servibloi do 
comedor, que sea casa de moralldai 
Tiene buenas recomendaciones y me-
nos de 30 pesos no se coloca. Buena 
Vista, pasaje C. núm. 14. 
15471—20 ab 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular de criada de mano o cocinera. 
Informan teléfono 1-2793. 
15170—20 ab. 
UNA ESPAÑOLA D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de 
mano, lleva tiempo en oí país y en-
tiende a'go de cocina, siendo para un 
matrimonio solo, prefiere buena fa-
mil ia . Monte, número 67. 
154 <6.—22 Ab. 
S E L E S E A C O L O C A R UNA MUCIIA-
cha española de criada de mano o 
manejadora. Informan: Teniente Rey, 
C9. 15JJ1.—19 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E MUCHACHA 
española para todos loa quehaceres de 
catsa chica; sabe su oblliración. Tie-
ne referencias e informan Vn Cuba, 
121, altos. 15302—19 ab. 
UÑA SEÑORA ESPAÑOLA I ) K ~ M K -
diana edad, desea colocarte para ma-
nejadora o cuartos y coser, en casa 
Oe moralidad, es muy seria y -formal, 
sabe cumplir con su obl igación. Ca-
lle I , númera 195, entre 19 y 21. Ve-
dade. E n la misma se toioca una co-
^'nera. 15334.—19 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U N A J O V E ^ 
espaf.o'a para criada de mano o de 
luartos, tiene referencias. Informan: 
Teniente Rey, 73 y 75. te .éfono A-3574 
1533G.—19 Ab. 
Se solicita un p e ó n jardinero, en 
Calzada 3 , Vedado. 
15506. 20 ab. 
S O L I C I T O C 75.000.00 P A R A D E s X 
rrollo magníf ico negocio. Doy par-
t'cipación y garanilaoos hipoteca 
primer lugar. Finca vale doble. Se-
ñor X . Apartado JS-5 
C3C64 .—3d-12 
Se solicita un tostador d é c a f é que 
es té p r á c t i c o : si no lo es que no se 
presente. E l F é ^ i x . Jesús del Mon-
te. 176. 15481 20 ab. 
D E S E A Cpi .OCAItSE UNA B U E N A 
criada d© Tnanu, peninsular, lleva tiem-
po en el país y tiene recomendación 
- « s que tralxijú. También se 
a buena manejadora o para 
cuartos y coser. Habana 126 






S E DESEA C O L O C A R UNA MUCHA-
cha formal española; tiene buenas re-
ferencias, para comedor o criarla de 
mano o monejadora. Informan Cal-
zada dol Moo^a S60. teléfono Al-.ísn? 
1518S—1!) ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de crii da de mano para ma-
trimonio polo > entiende de cocina 
Tiene 1?iieTi carreter. Informan pus^ 
piro 2. casi esquina a Monte. 
lo:{74—19 ab. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R 
se on casa de moralidad para come-
dor, habitaciones o manejadora Dirí-
janse a Aguacate 70. 
15433—lí ao. 
Joven a l e m á n , de buena e d u c a c i ó n , 
desea codocarse como criado en dis-
tinguida casa. Habla español , inglés 
y . f rancés y tiene recomendaciones. 
Abajo J o s é . Trocadero 7. 
14715—19 ab. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad se ofrece para comercio o 
casa particular, cocina española y al-
{;o criolla, es muy formal y con bue-
nas referencias, no duerme en el aco-
modo. Para informes: Llamen al te-
léfono U-1337. 15627.—20 Ab. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de cocinera, erí*"casa particular, 
sabe su obl igac ión. Informan: Mon-
fc,"405. Bodega. 
15538.—21 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española joven, siendo poca familia 
cocina y limpia, sabe de todo un po-
co. Informen: Angeles, 52, no le im-
porta ir afuera de la Habana, es muy 
formal. 16543.—20 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
española para cocinar. Entiende algo 
de postre. Informan en Revillagigodo 
No. 47, bajos. 
15550—20 ab. 
C O C I N E R A Q U E D E S E A C O L O C A R -
se, sabe la cocina española y la crio-
lla y repostera, peninsular, con mucho 
tiempo en el p a í s . Informan Sol 92. 
15555—20 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, de cocinera. Sabe cumplir 
su obligación y no tlqne pretensiones. 
Informes en la vidriera E l . Boulevard. 
15560—20 ab. 
D E S E A C O L O U A l l S E UNA B U E N A 
cocjnera, madri leña. Cocina española 
y criolla y es repostera. No duerme 
er. la co locac ión. Informan en lo po-
llería de Concordia esquina Espada. 
Teléfono A-3652. 
15564—20 ab. 
UNA B U E N A COCINEUA F R A N C E S A 
solicita casa, es repostera, tiene In-
mejorables referencias. Drigirse calle 
Cuatro No. 147, entre 15 y 17. 
15571—21 ab. 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, para cocinar o limpiar por 
horas. Sabe cumplir oon su obligación 
Sabe cosor a máauina . No duerme en 
la colocación. Informan Vives 16b. 
Teléfono A-2035. • ¿ - ' 
15575—20 oh. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
lesea colocarse de cocinera, duerme 
en el acomodo, prefiere el campo o 
Vedado. Informes: Hotel L a s Tres 
Coronas. Egido, 10. 
153G1.—19 Ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas E s p a ñ o l a s para los quehaceres 
de una casa chica. Sab«n cocinar y 
liacer dulces. También sej colocan paija 
cuartos. Tienen buenas referencias. 
Callo A entre 25 y i7 No 259, altos. 
Vedado. 
1540i—19 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R . t es-
pafola práct ica en el oficio a la es-
pafio.a, crlol'a, aljro a la francesa y 
.unericana, sabe de repostería, gana 
bi»en sueldo, no duerma eji la colo-
c i c l ó n . Belascoaín 120, departamen-
to, 6. Teléfono M-1786, 
1535G. —19 Ab. 
Cocinera e s p a ñ o l a , desea colocarse 
con un matrimonio o corla familia. 
Informan T e l . A-9563. Amargura 7/ 
1 5 3 8 í > - t 9 a' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
m (¡ue duerm«i en la colocación. N d 
le Importa ir al campo. Monte 23. 
entrada por Cienfuegos. Hotel Laa 
Brisas do Co'.ón. Te l . M-1671. 
15420—19 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para criar un nilio de pecho con leche 
fresca de quince dtas. en casa de fa-
milia #eria con abundante leche y la 
primera vez que tiene familia. Infor-
mes: calle Luz No. 7 hablar perso-
nalmente con la señora. 
15383—19 ab. 
Q f R E C U i E N S E Ñ A N Z A S 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E s -
pañol de chofer para casa particular 
o de comercio. Preguntar en las 
Tres Palmas. Teléfono F-2557. Ve-
cado. 16309.—22 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UN B U E N 
chauffeui experto en toda clase de 
camiones y con ó aftos de práctica y 
referencias para reparto o casa co-
men.lo, solo deseo trabajar y no ten-
go pretens ión. Informe: Pregunte por 
Morejón. A-0884. 15335.—19 Ab. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
joven, serio y cumplidor, muy exper-
to en reparación y manejo de toda d a -
ñe de automóvi l e s para lo cual tengo 
mi herramienta completa as í como laa 
.•nejores cartas de casas particulares 
y talleres de mecán ica . Teléfono M-
j:013. 15062.—19 Ab 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON B U E -
nas referencias se ofrece por horas. 
Teléfono M-1936. Merced, número 78*. 
15020.—24 Ab 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de dependiente café o fonda o 
casa particular con alguna práct ica. 
Informan: Teléfono A-6620. 
15554—20 ab. 
G E S T I O N O E N 4 8 H O R A S 
Cartas de ciudadanía cubana, t í tulos 
do cnauffeura, cobros de cuentas mo-
rosas, anticipo dinero sobre herencia» 
especialidad en asuntos judiciales, oi-
vles y criminales. San Lázaro 288, 
bajos. 
15539—2 my. 
M A E S T R O S A S T R E C O R -
T A D O R ESPAÑOL 
Solicita trabajo, no le im-
porta ir al campo. Informan 
Monte n ú m e r o 183. J o s é 
R a m ó n García . T e l é f o n o 
A-5036 . 
15569 - 2 2 ab. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A EI«JCON-
trar ropa para lavar en su casa. I n -
forman calle 7, entre 12 y 14, Repar-
to Almendares. F O . 1101. 
15 461—20 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
?0 eños para fregador, bien sea de 
automóvi les o platos u otra cosa 
cualquiera, no tiene pretensiones. Te-
léfono A-9069. 15079.—19 Ab. 
Joven, veinte y ocho a ñ o s , 
desea empleo. Español , in-
g lés , f rancés , experiencia 
trabajo oficina. R . H . Apar-
tado 1 761. Habana. 
I 4 9 8 S _ 2 0 ab. 
I N T E R P R E T E , P E R F E C T I S I M O E N 
francés, inglés , español, a lemán e ita-
liano, experimentado en exportación • 
importación, busca colocación en se-
guida. C3168—Ind. lo . Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL D E 
mediana edad de portero o jardinero o 
cua'quier otro < trabajo cualquiera, es 
trabajador y honrado, lleva tiempo 
en el p a í s . Informes en Santa Clara 
número 16. Teléfono A-7100. 
15333.—19 Ab. 
SEÑORA Q U E C O R T A Y C O S E «"OK 
figurín desea encontrar casa particu-
lar para coser. Es tá práctica en ves-
tidos y ropa de. n i ñ o s . No le importa 
ir a la Habana. Calle 13 entre C y D 
Quinta Pozos Dulces. • Vedado. 
15029-30—22 ab. 
S E O F R E C E UNA A M E R I C A N A D E 
mediana edad, para institutriz o go-
bernanta. Quiere Ir a viajar con una 
familia para Europa. Ninguna dificul-
tad con pasaporte. También una para 
medio día o poco sueldo con casa y 
comida y horas libres para c lase» . 
También una española que habla fran-
cés, para ir a l í juopa. Referencias de 
la familia Conll l . A-3070 y M-3281. 
16130—19 ab. 
S i desea esmaltar, barnizar, dorar o 
tapizar muebles, llame al T e l . A-9485 
Garantizo los trabajos con el testi-
monio de mis clientes, A-9485. S a n 
Lázaro 211. 
15160—14 my. 
BNFEllMKRO DIAZ. GRADUADO oon 
mucha práctica, para cuidar enfermos 
cíjt«c« cus s e r v i d o » . T e l . F - U 8 0 . 
18192.—21 AD. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E L A R G A E X P E r l e n -
c.a se ofrece para dar clases en do-
micilio Colegios y su domicilio pro-
pio. Ciases individuales y colectivas 
ae primera y segunda enseñanza, ta-
quigrafía Pltman, nociones inglés , la-
bores. Gervasio, 131, tercer piso. 
16360.—22 Ab. 
Profcaor de G c n d a » y Letras . So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. S e preparan para ingresar en la 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220 , entre Soledad y A r a m -
buru. Ind. 2 ag 
B A I L E S 
Habana 24, altos, doa sefiorltas ame-
r'canaa recién llegadas de New York 
enseñan el Fox Trot de moda "Colle-
g^an'' y demás bailes modernos. Cia-
ses privadas de 8 a l l por solamen-
te $i 50. Habana, 24, altos. 
16604.-2 Myo. 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Colegio Ruston, da lecciones par-
ticulares y colectivas en su casa y a 
domloHio, Enseñanza de primer orden. 
Robert Rest, Neptuno, 172. Teléfcno 
A-0567. 13234—1 My. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
«emanas . Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada d i sc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma ai terminar. . P i -
el.-, i n formac ión . The Universal Ins-
titute ( D . 5 6 ) 123. E , 86 St . New 
York. E x t . 38 d 15 mz. 
P R O F E S O R A DB I N S T R U C C I O N , con 
mucha práctica y por un sistema rá . 
pido, se ofrece para dar clases da 
primera y segunda enseñanzas. Para 
informes teléfono M-6557. 
15319—22 ab. 
MIKS C H R I S T I A N , T I E N E A L G U -
nas horas disponibles paca dar clases 
o conversación en Inglés y francés . 
Referencias cubanas. Diríjase: Hotel 
Vancerbllt. Neptuno, 309, te léfono A-
G204. 16221.—25 Ab-
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o * da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tios. Sa lud, 67, bajos. Alt Ind 19 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clase» nocturnas 6 pesos C y . a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compro usted el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T 3 reconocido unlver-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua, Ingle-
sa, tan Tiecesarla hoy día en esta Repú-
blica. Tercera edic ión. Pasta, Í 1 . 6 0 . 
T 135151.—3 My. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C U R S O D E S E I S M E S E S 
M E T O D O S Y 1 S I S T E M A S 
A N A L I T I C O S 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de ayudante de chaufeur. Sabe 
cuidar las mejores pinturas. Tiene 
buenas recomendaciones. También s-s 
coloca de criado de mano con reco-
mendaciones de hotel. E n la misma 
se coloca un chauffeur español meca, 
nlco con recomendaciones. Sabe tra-
bajar cualquier .máquina. Informan: 
Falguerns 3, Cerro Te l . A-2426. 
15354—19 ab. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se do ayuda de cámara o mozo de co. 
medor. Tiene informes de haber tra-
bajado en ol p a í s . Llamen a l Telé-
fono M-5614. 
1540G—20 ab. 
J O V E N ESPAÑOL (22), MUY B U E N A 
presencia, inmejorables referencias fle 
cargos confianza, desempeñados • 
bastante^ aptitudes, desea colocarsr 
José Vlfcz<t%¿X. Aguacate 41. Telé-
tono M-489S. 
15410—13 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N SEÑOR DB 
mediana edad, para portero o criado 
o para limpieza de of lenas. Tteno 
las mejores referencias y lleva tiem-
po en el pols. Llamen a l T e l . I.544T. 
15419—19 ab. 
Se coloca un español de mediana 
edad, de portero o sereno. Tiene bue-
nas referencias. Infonpan Industria 
110. T l é f o n o M-3578. 
15434—220 ab. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
Se admiten alumnas Internas me-
dlopunslonlstas y externas: reciben en 
él la más sólida y esmerada educación 
religiosa, científ ica, social y domés-
tica. Cursos especiales de Teneduría; 
se preparan alumnos para el Bachi-
llerato. 
C U O T A S R E D U C I D A S 
P R O S P E C T O G R A T I S 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D O M I N G U E Z L A R R E A . 
C U B A Y O B R A P I A 
H A B A N A 
1 5 3 7 9 _ 1 9 ab. 
P R O F E S O R A D E C O R T E , C O S T U R A , 
corsés y sombreros, sistema Martí . 
Da clases a domicilio y en su casa. 
23, número 277, Vedado. Teléfono F -
1961. 15192 —25 Ab. 
Dirección: 10 de Octubre 416. Víbo-
ra Teléfono 1-2634. Pida prospectos. 
15217.—30 Ab. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Oentral se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
:us que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de disclpu-
laa Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
ia Autora ael Sistema y Directora de 
¡a Central "Parrilla", Cuatro méto-
dos en uno, al módico precio de 97.50. 
Nota: E n esta Academia se enseña la 
mas perfecta, confección en modistura 
lencería, camisería, sastrería, sombre-
ros y corsés . Todo lo califica y de-
muestra la autora del sistema Felipa 
Parril la de PnvOn, la más antigua 
nrofesora de la República. Se obliga 
:a confección y se da gratis. 
15052 —29 Ab. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magní f i ca situación 
es el colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports a l estilo 
de los grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavlsta y Primera, 
Víbora, Teléfono» 1-1894 a 1^6002. 
Pida prospectos. 
15000—13 my. 
Clases de d ía y de noche. S e ense-
ña el manejo y el mecanismo del 
a u t o m ó v i l moderno en muy • corto 
tiempo y a precio m ó d i c o . Clases se-
paradas para señor i tas . P r e p a r a c i ó n 
especial, para chauffeur. Sobre cur-
sos y t í tulos de chauffeurs i n f ó r m e n -
se en la G r a n Escuela Automovilista 
" K e l l y " S a n L á z a r o , 249 , frente al 
Parque de Maceo. P a r a prospectos 
manden 6 sellos de a 2 centavos. 
C 2069 31 d 1 mz 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L G R A N CON-
C U R S O P R O F E S I O N A L C E L E -
B R A D O E L 2 8 D E M A Y O D E 
1922. C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
E L E M E N T A L S U P E R I O R . D I -
R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
L O M A D E L A I G L E S I A D E J E -
SUS D a M O N T E . C L A S E S 
N O C T U R N A S . S E A D M I T E N I N -
ENSEÑANZAS 
T E R N O S . 
C 8704 Ind 15 m i 
INSTITUCION ESCOLAR MODERNA 
T E C N I C O , I N D U S T R I A L , A G R I C O L A Y C O M E R C I A L 
"LA CIUDAD INFANTIL" 
Hermosa casa-quinta. Muchos frutales, huertas, jardines y patios 
para recreos y sports. Excelente y a b u n d a n t í s i m a agua. Inm'ejorabíe 
a l imentac ión y b a ñ o s diarios de ducha y na tac ión . Es ta escuela es un 
verdadero sanatorio por sus condiciones y s i tuac ión . Clases todo el ve-
rano. A 15 minutos de la H a b a n a , por tranvías y guaguas constante-
mente. Pupilaje $20.00, $15 .00 y $10.00, s e g ú n p o s i c i ó n . Ca labazar de 
la Habana . : F u n d a c i ó n n ú m . 24 . 1505 2 0 ab. 
Colegio "AMELIA DE VERA" 
52 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A -
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O No. 20 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 7 . 
11124 17 ab 
SANCHEZ Y TIANT Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (antes R e m a ) n ú m s . 118 y 120. Tel f . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachillerato, 
e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnaj 
internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
13864 6 my 
C O C I N E R O S 
D E S E L A COT.OCARSK V N C O C I N K R O 
bueno sin pretensionos «Feado y sin 
•'Icio fin nlnpuna oíase, en nn caf^. 
Tonda, o casa pariirular. Tiene qnten 
',r> sraranllce. Informan: Gallano. 117, 
t-lloa« Teléfono A-9069 
100 73 —19 Ab. 
D O C T O R E N F A R M A C I A D E L A 
Universidad de Hungría. Debwa lejra-
Mzar su titulo en la UnAorsldad de 
'.& Habana y se ofrece r»'"* "r'a t ñ t -
maola. Tiene práctica do jeno aftos. 
informan: Aguila 222. Dr . Nico lás 
Vadas. 1536-,—19 Ab. 
D n S E A C O L O C A R S E K N CASA D E 
oomercio o particular un joven pe-
nln*n lar de cobrador, portero o cria-
do de comedor o cualquier cosa que 
.ve necesite una persona de conflanaa, 
t'enc recomendaciones a sat i s facc ión 
y quien lo garantice y tiene práctica 
'-n todo esto. Conde, 19, altos. Telé-
fono A-DCiÜC. 15232.—18 A b . 
C O L E G I O A C A D E M I A P I W A N ] 
Calzada del Cerro n ú m e r o 599, esq. » P a t r i a , T e l é í o n o : M - « 0 3 2 ' 
Pupllcp y medio pupilos. 
Bachi l l erato , I n c i s o , Comercio, Pr imera E n a e ñ a n i a . 
Garant izamos el bachillerato en dos año», cüuies atendidas 
por los s e ñ o r e a C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros ofi-
c iales . / 
Amplios y venti lados locales y dormitorios. Campo do De-
portes, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva^ 
10 a ñ o s de establecido—Dlploxaai o f t e í a l e s . 
Severidad y d W p l l n a . 
Academia P l t m a n : Taquigraf ía en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
graf ía , Contab.Mldad, G r a m á t i L * y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 20S y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
Director: R . P E U p E R F E R N A N D E Z 
C3605 10d- l l~6d-2C" 
P R O F . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
B l Baile "Por Excelencia". Siga "en 
sus quince", su transformación com-
pleta por la tarde y al debutar por 
la noche dirá: "Que olgu el baile". To-
dos los bailes modernos de salñn que 
usted elija; curso completo |12, Cla-
ses privadas y a domicilio. No ea aca-
demia. Apartado 1033. Informa el te-
léfono A-1625 de 3 a 7 p. m 
13084 ¿o ab. 
PIANO B O L P E O HARMONIA T man-
dolina enseñanza completa por la be» 
flora a . Serrano de O . de Castro, pro-
fesv ra nraduada y premiada en el Con-
servatorio Nacional de Madrid, con 
academia Incorporada, Informes: M-
63U3, también a domicilio. 
iSó.íi».—18 Ab. 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema Parri l la" a domicilio. Pro-
fesora: Srl ta . Marina Herrera. Teléfo-
no A-B630, 12004—30 Ab. 
Lecciones práct icas de I n g l é s 
y francés. Conversación para estudian-
tes aventajados. Preparación para Ba-
chillerato. Clases Individuales o co-
lectivas a domicilio o en casa del 
Profesor. Santa Clara 19 altos, telé-
fono A-7100. 13174 30 ab 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O R E I I L T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primarla. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vuloa. Sección para dependientes del 
Comercio, Nuestros alumnos de Bachi-
llerato han sido todos aprobados, 22 
profesores y 30 auxiliares enseñan ta-
quigrafía en español e Inglés, Gregg, 
Orcllana, Pltman, mecanograf ía al tac. 
to en 30 máquinas, completando nue-
vas últ imo modelo Teneduría de li-
bros por partido doble, gramátloa, or« 
tografla y redacción, cá lculos mercan-
tllits. Inglés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general, 
^ B A C H I L L E R A T O 
Por dlatlnguldos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766. Cuba 58, [entre 
O'Reilly y Empedrado. 
13226 2 my 
P A R A L A S D A M A S 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competen-
cia de la antigua y acre-
ditada P e l u q u e r í a " L a P a -
ris ién", de Sa lud 4 7 ? 
E l corte de melena. 
E l rizo permanente. 
Experto en t¡n» 
^ c o l o r a c i ó n v ^ Para el 
- i o n , melena' 
\ í0 Y en su R a K i ^ ados a V Í 
entre Lealtad y 
»c , l« ^ turno. TeUí m p a ^ 
F . O, 7287. ^ s l v f t 
^ Peluqueros/e t i f l ü 0 S ^ 
frances. Niños 50 ^ r i a 
: r«»c« - -Niño, 50 " '" '« ic í ' 
" • « W o "Cartón" ^ • S r S 
de Arco", 50 « „ , ' , N',l6«'. 
^y4ocoTco^d'a• ^ . o ' á 
vlosas. defecVoa l *nl*r£h 
flequencia. b„enas í?lc08 c£ 
tema para reCun0, íorma8 „ 
no M-6944. d e T a T etler«« 
de P1 
•jt^0 
Para talleres y c a l , 
sea usted c o n . p r a r ^ V ^ l l u 
máquinas de coser •Jender o 
zusV Llame al tel¿f. COnta<ao 
S i mted, caballero, « k . . . 
de fondos y tiene ,1 • "««I 
j e a s i s t u a ^ ^ J 
da, donde p r e ^ i r ^ 
otiqueta,ynolapc3ee.VneoS 0i 
re que en seguida la puede 
«uir d é l a s tres bes H 
ta y barata), en "LA Z I L U ^ 
oaran dinero, si lo necesita*' 
cualquier alhaja u otro c u a ¿ 












W V E X D E B A l u r o " p ^ 
luego comedor nue^ h J ^ I m 
aparador, mesa, seis * i i i i l r , , ^ H 
•,'toma'': P e r a » ' ^ 
Vendo juego d e ^ ^ ^ J 
mano de tres piezas, cómoda, 
sillones dos mesas de noche 
dro y meple. en $120. Pude ,„ 
d e v U n * c n 1acleIante ^ 19 entn 
y F , 249, altos. 
15517-20 i 
Y la tintura Margot. 
c 3C35 10d-12 
A V I S O A L A S D A M A S : 
Los propietarios de la Gran Peluque-
ría Martínez, situada en Neptuno, nú-
mero 81, participan a les damas de 
la buena sociedad habanera que con-
tinún haciendo el corte art í s t ico de 
melenas a los mismos precios de an-
tes, y también sin «Iteración alguna 
la ondulación permanente "Marc^l". 
Todos los productos de belleza ".Mis-
terio", coma son: la Crema de pepi-
nos, para la cara; la Loción. pai£i 
quitnr la caspa y evitar la caída del 
cabello; el Depilatorio, para extirpar el 
bello de la cara, bracos y piernas; el 
Agua del Nllo, para cambiar de color 
el pelo; el Agua rlzadora; el Quita 
pecas y otros varios productos "Mis-
terio", de los que somos únicos con-
cesionarios, los tenemos a disposi-
ción de particulares, haciendo, como 
de c^.tumbre, descuento, por pedidos 
al pqi* mayor a comercantes. También 
hacemos envíos al Interior. Peluque-
ría de Señoras de Martínez. Suceso-
res: Clr la e Hijos, Neptuno. 81, Ha-
bana. 15191—15 my 
¡: A N « A . UN JUEGO DE CoriSi 
tamaño grande, con marouetMfal 
buró de cortina y una reja J 
F i g u r a T l ! 1 " ^ ' ^ baSe de 
15581-22 ib. 
CASA DE PRESTAMOS, 
L a Palma. Sahid 53 ontre CamiaJ 
rio y Lealtad. Tel.'M-3307. HaSd 
Kn esta casa se facilita dinero i 
módico interés, sobre joyería fi 
Ojroj platino, y brillantes y dem 
jetos de valor, guardando en to<l 
operacioneM la más discrepa re 
También hay en esta casa, un 
surtido on inueb'es ne todas clai 
se detallan a precios más ban 
Igual que Joyaa procedentes de 













AVISO. SOLO POR UN PESO LUfl 
Ipio, arreglo y preparo pera coJjr', 
! bordar una máquina de familia. PM 
i a domicilio. Llame ,al A-4519. , 
¡ Santos ^ 1''4''°. 
S E V E N D E UN JUEGO DE CUAB* 
1 completo, muy barato la ca]¿l 
No. 7, Vedado. Tel. 
M a n t ó n , vendo, propio para señora 
j'oven o señori ta en $115. Puede 
verse de 1 en adelante en Vedado, 
calle 19 entre E y F , 249, altos. 
« 15517—20 ab. 
Ital iano, lecciones práct icas 
y conversación. Clases a domicilio c 
en casa del Profesor. Sante Clara 10. 
altos, teléfono A-7100. 1S175 30 ab. 
M U E B L E S D E CASA. OPORTIT 
da.l para escoger, por em0,S 
acepta cualquier oferta. Ma-J*"-
:1a 11-O. L a Lisa, ^ l l J ^ Z l 
de calle Real. laSU.-ls 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensena a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Slnger, al contado 
o a plazos. Se cambian > reparan. 
Agencia de "Slnger'', en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522, Llevadnos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa, 
14623 11 my 
M U E B L E S BARATOS 
Ganará dinero si antes de c^"^!! 
nuestro variado surtido en Juce.u'JJ] 
p.etos y piezas sueltas; luefí,d"° j3 
to marquetería, $110; co"!'r¡.t,i 4»j 
sala, $50; saleta, ?70; escapar*-^j 
de $10; camas, $7; coinu^'; j-r* 
rador. $14; mesas Cürrcae";¿ queífl 
lias, $1.50; sillón, *a;,y . foili 
se detallan; todo en relacl0^ibM 
dos antes mencionados, i» 
compran y cambian en 
" L A PRINCESA' 
S. R A F A E L . 107. TELF. A-ó^ 
B U E N A S , B O N I T A S . B A R A T A S 
son laa carteras y bolsas de mano pa-
ra señoras y caballeros que be recibi-
do y venJo a precio de ccasió.i . Lo me-
jor j?ara un regalo. 
C . B . Z E T I N A 
" E L P E N S A M I E N T O ' * 
Monte y Prado. Sabana. 
15023 20 ab 
SEÑORAS Y S E Ñ O R I T A S 
Una señora, serla, que por llevar mu-
chos anos trabajando ha llegado a es-
pecializarse en el arreglo de las ma-
nos; que pinta o tlñe el pelo como la 
que mejor; y las cejas laa deja pre-
ciosas, con pínüas. se ofrece a hacer 
cualesquiera de laa cosas mencionadas 
a precios baratos, en su domicilio. E s -
cobar 64, bajos. Recibe avisos por Te-
léfono M-4U76. 
14551—10 my. 
Necesito cemprar una caja de a» 
dales que mida, no menos de ̂ P» 
g(ldas de alto. 24 de ancho y ^ 
fondo (medida interior). UaffitP. 
T e l é f o n o al M-6054. Pregunte P" 
GaVÍrÍa' | 5 5 2 M 0 ¿ 
Lc 'Sí» 
" L A NUEVA ESPECIAL' 
. i » i . i 9 3 . entre ^erv» 
» ir 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Agui la , t e l é f o n o M-9392. 
14002 6 my 
Mantones de Mani la , mantillas y pti-
netas e s p a ñ o l a s en todos colores, 
trajes t íp icos de todas é p o c a s , pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el C a r n a v a l ; se sir-
ven C o m p a ñ í a s de teatro y aficio-
nados. Concordia 8 y Agui la . T e l é -
fono M-9392.. 
14002 6 my 
Neptuno 191-1 . e tre ^ n g j 
Belascoaín. ^ l é ^ ^ b i t ¡ 2 y übjW» 
importador de mUebies i 
fantas ía . .Q p0r dea»? 
Véndenlos con un 50 ^ , 
descuento, juegos de cuart 
comedor, juegos ^ . . ^ j L d " » ^ ' 
n-as muy baratos. esP|J0*a ^ _ Pr( 
gos tapizados. ""Meritorios * ¿ P 
mas de pino, bur6/alf J ¿omedoij* 
ñoras, cuadros de *~a¿¡un-ww* > 7 
para^ de « ^ " ' ^ r a s e l é c ^ 
cetas mayólicas i dorado'.^ 
Uaa, butacas y j ^ Z Í 
ta-macetas ""^"cherlon^. 
quetas, en"6"1.6^ clases. 
v figuras de todo* ^ dr¡iclrt^ 
Medirás , redondas > d p o r i ^ 
lojes de P^ed sUion 4 ^ ^ 
capara.tes a n l ^ r ¿ aparadür «íy 
vanes y amen* ^de/1 
estilos. atención aceIr ¿, * 
Llamamos f *1.™ f ü i l s n n ^ 
juegos de « ^ q í í de "áue-í 
ole. cuero mdrr,°q v sóUd0 « " ¡ ^ 
^e'gante. cómodo ¿ J , , ^ ^ 
venido a Cuba, a v . ^ j 
Bimos. mueble» * ¿eK*! Vendemos los de J 
fabricamos oiaexige 
l l 
P I L A R pe luquer ía de s e ñ o r a s y ni-
ños . Peinados $1 .00; m a ^ j e 60 c U . 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t eñ ido del cabello ó e i d e $3. 
Ccrte de melenas 60 d s . Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
14002 6 my 
Fuera Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00 
De venta en bbticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : " P e l u q u e r í a "Pi lar" . Agui la 
y Concordia, t e l é f o n o M-9392 . 
14002 6 my. 
t,üa aeXlge'nte. _artS* 
ba^Te Ponen ** * ^ « i 
- ^ r o ^ ^ ^ ^ t í ^ 
valor, se dí 5 Vi lUeré8 . « " ^ r « 
brando un n 6"/0 Neptuno.J^l ^ 
teléfono ^-20 0. ^ ^ 
Siglo X X . f1* cambl3D'01o. Compramos > al ¿ - W 
vencidos, por la ^ ande5 ^ , 
T a m b i é n se reahzan t ¿ ¡ ¡ * 
cias en ^ e b l e S dinero ^ 1 
cualquier P r e C 1 0 J alhaja 1 > 
dico i n t c é s . ^ ' r n u c h a ^ , 
de valor. f ^ • 
en las operaciones^ 
y se convencerá^ £ Tcle 
entre Corrales y 
R U F I N 0 G. A * ^ 
S e compran y 









D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 1 9 D E 1 9 2 5 
P A G I N A C U A R E N T I W 
^ P R E N D A S 
l a d e r o V 1 * 1 6 3 * 
8 y 
9 y 10 pesos: 
a 6. 7 y 8 P»-
• ^ ^ o r iñodcrno de 
cristal 125; ^ « 
- redonda $45; otra 
ro.• „f'adas en $40; un 
n q /,Vif'=>ría tapas ie 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A S U S E Q U I P A J E S 
" S A V I O E X P R E S S " 
T E L E F O N O A - 7 0 6 6 
M - 3 0 0 1 
M - 7 0 1 9 
i 5 3 4 i 16 My-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A T E N C I O N ! 





41 > Monte, ^ - p * 8 a 12. 
^s** esmaltar su distlncl6n de 
depadrada ^ Vázquez ex-
^ r r ¿ m l \ W * L ^ t a l efes de la C a ^ 
n C O n t ¥ o S Sadc de l08,,,,^ costo se las deja 
^ ^ 8 0 , 0 » í J g > « P O ^ f f i l é n esmalto toda 
S'de inueb .« tonas y tapido mue-S í coloco cretonaS y MiP121i E s . 




^ . SEÑOR] 
acepción 4; 
lr vestidr ' 
¡ ¡ ^ S U S E S P E J O S 
^ Do se J 
fe 
>nc:le a la vt7L 
. ^'»cuu•/•fif.a_ como 
I Otro r , , , ^ ^fvlejos en n 
:nte valor 
a t o " 
^ adornos ealfin. carrousel. es 
•rancia 
lis.—» 
UN PESO Llí 
iro pera coser 
de familia. Pli 
il A-4519. F. ( 
15456 11 i 
A. ÜP0RTCS1 
por embarct!* 
rta. Sta. Brlí 
aedia cuadra tt 
15310—19 Ab. 
ARATOS 
es de comprarj 
lo en juegos c* 
ls; juego de'* 
0; comedor, W 
escaparates, i * 
jinodas, i14!''? 
jrrederas, M ¡Ji 
; y otros V¡tm 




r E L f ^ i á : 
ia caja de cij 
leños de 36^ 
; ancho y 
•ior). Llaffiíl»', 
l Pregunte P* 




es y "bjew» 
50 por cW«¡¡ 
cuarto J U ^ 
mimbre y 
3 de h'erm^ 
meritorios ^ 
y coinefl0'' 
columnas y J 
-as eléc^'7V Kis dora.a'J • ^ 
js. vlír*D .̂ill 
perlones, 
lases, Jî *r ir 
• cuadrad»^ 
¡ aI ;on,,d0iue°o de sala. 
$-2 L r l s moderno J75, 
lltsdo J nioderno, í ^ ^ ' - o o o 
f $ cor1'"^. modernos a $30.oü 
r^ero ^ " N i T espe 03 
n0bn0S do a*0™0./sde" J l ? ; un ^ ¿ consola d e s d e ^ ^ ^ j ^ 
Recibidor. caoD^ que 
I» " estos a ^ t f 106. c^si e«-'J*ne 5" í f ^ S t a : Se cambian 
C O M P R O B A U L E S . M A L E T A S 
B ^dro!!Todo lo de viaje. Cajas de caudale». 
rno fI» contadoras, máquinas de escribir £0-
1 ^ r « f o s armas, todo objfcto curioso, 
vnv en ¿e luMa. T e l . M-4878. Tenlen. 
L Rey 106 frente al D I A R I O . Recor-
te 5 * — C l 0 - GUárd1e513D6_24 ab. 
al re?», 
su lAm-
r o M P R O U N B A U I . E S C A P A R A T E A 
oréelo módico. Preguntar por Roca 
MandllU. Masajista e Inventor de la 
?ura radical del reuma con la untura 
••MUairrosa-. Reina ^ - ^ J ^ 
A P L A Z O S 
14075—6 my. 
^ STTvOLAS EN CUAi^yUIER 
a " ^ ^ 1 ^ 0 al Teléfono M-4084. 
»*»• S cíale de muebles, 
¿blén toda claS 14790—12 my. 
.««a- fábrica de espejos, con 
^ . « r l k más moderna que exls-
• " ^ d a directamente de París, 
lmpor «luuler trabajo por más. di-
^ C como espejos art íst icos 
f^parís y Venecia, transfor-
-h^os en nuevos, toilette, ne-
»s t inUl s mano y bolsillo F a -
«Bill j^n T-T"Miaal Í*R-
P ^ v í i o s mo'duras, parabrisas 
^,c0 erabídos última novedad, fa-
^tflectores de cualquier clase, 
automóviles, r ^ l s a s d. 
í«J0S L frisos y cortamos piezas 
^ c f m p S V Í todo en cristal; 
f ^ . n el mismo de cualquier clr-
1»ir0 ^ v grueso. Azogamos con 
S I S S m procedimientos europeos, 
1 ^ .hsoluta. Hacemos todos los 
Bn,tIa f ^ S s de realizar en Cu-
^ acecha. Reina 44, entre San 
"íí^v Atanriqu? teléfono M-4507. 
WUbla i S c é s . alemán. Italiano y 
rtugués. 11455—13 Abri l . 
wrtorcü] 
as. comod^ 
^ noche dt 
20- Pueden 
: en 19 enbt 
marqucterlTí 
una reja de « 
oase de márM 
15581—2; tb. 
ÍESTAMOT 
• entre Carapi» 
.M-3307, Haba» 
ita dinero a n 
5 joyería íim J 
ntes y demájti 
ando en todas ki 
í ^ c a l ? uTbH buenas a Precio8 razona-
3 más8 1 Pasaie,,• Zulueta 32. 
edentes de enj» C 35 0—ind. 9 ab. 
esta casa y 
1557S—2 mr. 
venden muebles de todas clases y 
cajas de caudales, de varios tamaños, 
•SE? b a r a t é - Prés tamos sobre toda 
cfase d f Pandas y objetos de arte, 
nase por " L a Hispan-^ Cuba".y se con-
?ence?iy Telf. A-8054 Ville.-aa ¿ , por 
Monserrate. 
¡50 ItEAL» G A N G A . U N F L A M A N T K 
nfano dV cola, color caoba, buenas vo-
cee?0 C o n c h a 25 1 1 ^ ^ ^ 
C O M P R A M O S M U E B I £ S 
de todas clases, sobre todo siendo me-
dirnos. Pagamos los mejores precios. 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
los compramos de todas marcas y en 
cualquier estado; máquinas d» coser 
y de escribí». También le prestamos 
dinero sobre los mismos. Llame al 
teléfono M-1914^ 
V E N D E M O S 
muy baratos un grandioso surtido en 
juegos úe cuarto, de comedor, de sa-
la y de recibidor, todos modernos e 
infinidad de muebles sueltos, todo a 
precio de ocas ión . 
L A S U L T A N A , S U A R E Z N o . 3 
13418 8 my. 
; Quiere ahorrar dinero? Oes» una 
vuelta por Neptuno 211 " L a Casa So-
to y Blvera". Oran almacén de mue-
bles finos a precios sin comp^encia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos ventas al contado y a piaros 
Teléfono U-2856. NotP: las ventas a l 
Interior no pagan embalaje. 
C 3154 30 d lo. ab^ 
V E N D O TIN J U E G O C U A R T O T R E S 
cuerpos, un Juego sala, uno da mim-
bre una nevera, un lavabo, un juego 
comedor con metales, una vlctrola 
Edison, 4 lámpara*. 4 cuadros óleo y 
más muebles. Verlos Gervasio 59 en. 
tre Neptuno y San Miguel. 
1045o—21 ab. 
S E V E N D E N DOS B A U L E S . UNO E S -
rapnrate y otro de bodega y varias 
maletas y maletines. \ éa los en Suá-
reZ 15300-19 ab. 
D E A N I M A L E S 
V E N D O D I E Z V A C A S R E C I E N P A . 
rldas yvarias próximas, un carro de 
leche con su pureja de caballos y -va-
rias parejas de mulos, de b 1US a t. 
cuartas. Informan en la Finca L a p a -
rolina. Arroyo Apolo, teléfono I-J750. 
F García 15306 26 ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O O CAMBIO POR MAQUINA 
E^. ide úe buena marca, cuña Ohevro-
let del ú l t imo tipo. Moure. Luyanó y 
^Inea. Teléfono 1-3370. 
15507.—20 Ab. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 300 A 
C.000 pisos sin comisión. Habana y 
«ua Repartos, también $6,000 a $30,000 
Informan: Neptuno. 29. Bazar ^Caro-
poamor", de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
15488.—25 Ab. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . A L A S N U E V E D B L A 
noche del día quince del actual y en 
el trayecto del "Gran Hotel", Teniente 
Rey entre Zulueta y Monserrate, al 
Teatro Payret. yendo por Prado, en 
un Ford, o en dicho Teatro, se ha 
extraviado un pasador con un brillan-
te en el centro y dos a los lados. Se 
ruega la devolución ai Encargado de 
dicho Hotel Sr . Federico Buatajnante 
quien grat i f icará generosamente. 
15376—19 ab. 
S E HA E X T R A V I A D O UNA F E R R I -
ta blanca, entiende por Paloma, raza 
"Esplch", tiene dos colmillos sobre-
F.alientes, se le grat i f icará al que la 
entregue: Villegas 23, altos. Pregun-
ten por Ricardo Tornero. 
\ . .15211.—19 Ab. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
L I Q U I D A C I O N D E V I T R O L A S D E 
viaje nuevas d© fábrica y con su es-
tudie de cuero adornada, también al -
guna prenda. Gervasio 131. tercer pl-
eo. 15309.—22 Ab. 
VENDO M A G N I F I C O BANJO, MAN-
dollna. con bu estuche en $20, Costó 
$50 Roca. San Miguel 130 B . 
, 16371—19 ab. 
E M B A R C O P A R A M A D R I D Y V E N , 
do moderno Juego de cuarto de tres 
cuerpos con chiffonler $370 (costó 
$900). Juegolto sala, laqueado $80.00 
espejo dorado $40; jue^ro saleta cu«-
ro $45; pianola nueva, rollos. $450; 
buW cortina $30; piano moderno $225 
San Miguel 98, bajea, cerca Manrique 
15445—19 ab. 
U CASA D I A Z Y C H A O 
-nrair.is muebles que estén en buen 
K a g á M o l o s más que nadie. Da-
« d r ^ e s r i o T ^ n ^ ^ 
r ^ s DE VIENA Y OTROS OB-
^TSe venden cuatro docenas, dos 
^os grandes de pared, una caja de 
*J°M tamaño regular, un escrlto-
con rojas de hierro y dos ventlla-
m Para tratar: Nueva del Pilar. 
an el señor Sarrio. ^ 
MAQUINAS " S I N G E R " 
wa coser. Ventas contado o plazos; 
mbiimos, reparaciones, piezas, acel-
igsjas y enseñanza de bordado-
Etls. Llevamos catálogo a domic 
. Avísenos al •Lí'éfono A-4522. Agen-
de Singer. San Rafael y Lealtad. 
GO DE CUARlüBWWJ 11 my 
to en la calle 
F-192V. Sr. 00 
15389—19 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
de una casa completamente nuevos, 
compuesto de Juego de sala. Juego de 
comedor. Juego de cuarto, Vlctrola, 
sombrerera, lámparas, ajuar de co-
cina y vajillia, todo primera de pri-
mera. Se ijede la acción a la casa y 
teléfono todo Jtinto. Informan en Ger, 
vnslo 62, por Virtudes, tercer piso a 
la Izquierda. 
15373—19 ab. 
S E V E N D E B A R A T O POR 1CMBAR-
carse, un Juego de comedor estilo Re-
nacimiento Español, compuesto de 
gran aparador auxiliar, mesa, dos bu_ 
tacas y seis slUas. Malecón, 330, ter-
cer piso. 16299—19 ab. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
T E L E F O N O A - 9 2 0 5 
Modernos y de oficina, máquinas de 
oscribir y coser "Sfnger", Vlctrolas, 
fonógrafos y objetos que representen 
valor, pagamos bien, negocio rápido 
" E l Volcán". Factoría , 26. A-9205. 
15214.—30 Ab. 
UNA P I A N O L A Y U N PIANO V E N D O 
por irme. E l plano es moderno, de 
cuerdas cruzadas, tres pedales. nu«vo. 
gran sonido en $226 (costó $650) y 
la pianola flamante Aeolian, últ imo 
tipo, tres meaes de usr en $460. Pa-
gué |910) . San Miguel 98, bajos, caaa 
particular. 
15445—19 ab. 
Se vende una pianola Rcgal com-
pletamente nueva, con su rollero y 
muchos rollos, se garantiza su esta-
do y se da muy barata. Aguila 211 
casi esquina a Estrella. 
15352—20 ab. 
P I A N O L A M I L T O N I N V I S I B L E . L A 
mejor marca existente, con más de 
100 rollos, muchos de actualidad. Aca-
bada de afinar y ajustar. Se ven 
muy barata por estar estorbando. I n -
formes teléfono 1-4853, de 7 a 12 
a m 15052 22 ab. 
A V I S O . S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
Singer de ovillo central, medio gabi-
nete ytres lanzaderas en precio su-
mamente barato. Aprovechen ganga. 
O'Reilly 53. esquina a Aguacate» ha-
bitación 4. 15198̂ —20 ab. 
ndo los muebles finos de una 
incluyenco adornos, vajillas, 
e$ nuevo y bueno. Se vende 
o separado, de 10 de la ma-
en adelante. Progreso 11, altoj 
14813-22 ab. 
AQKAS DE SUMAR. TODAS L A S 
iJBmaa ae venden debidamente re-
mías y ne garantizan por un a ñ o . 
tteaos una Burroughs tipo de ban-
oroic Keep" con motor, hay Dal-
i Burroughs planas, Sunstrands. 
Amco. etc., hay máquinas 
U». Gran surtido en protectores 
«lúes. Se remiten al interior, 
y Llameda. Te l . M-9320 y 
15. Mencione el anuncio 
14729 —18 ab 
•«M. Cub:, 
^ P E UNA CAJA D E CAUDA-
de fuego, Yaie alemana 
uitmio precio, de doa tone-
Peso. David Polhamus. Ani -




^ Á - á s r ^ c ^ g s ^ -
P O R E M B A R C A R M E V E N D O TODOS 
los muebles de una casa incluyendo 
un plano en ganga. Informan en 
Crespo, número 5, altos. 
16092.—19 Ab. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran éx is tenc ia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase do piezas sueltas, a precios in-
veros ími l e s . ' 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y v e r á n . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S V C I A . 
S e n C . 
Vendo en precio de sacrificio un 
violín que tiene 183 años de anti-
güeaad, marca Joseph Guanarius, dej 
año 1742. Progreso 11. 'altos, entre 
Villegas y Aguacate. 
14814—22 ab. 
. P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
A R T E S Y O F I C I O S 
Dinero en hipoteca. Se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
Eas y terrenos al tipo más bajo en 
plaza. Informes gratis. Banco Nova 
Escocia. Departamento 206, de 10 
a 12 y de 2 a 3. 
15559—2 my. 
D I N E R O . T E N G O 
para dar en primera hipoteca en to-
das cantidades y también lo doy para 
fabricar desda el 6 0|0, según punto 
y garant ía . Manzana de Qómer 508. 
Manuel F i ñ o l . 
14484—16 my. 
C O N G R E G A C I O N R E L I G I O S A 
E s de gran urgencia dejar colocadas 
en primera hipoteca vprias partidas de 
dinero por el tiempo que quieran. San 
Lázaro 288, bajos. No corredores. 
15688—27 ab. 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
Como condueños y autorizados para 
vender dos grandes fincas para fun-
dar ingenio en Orlente, donde pasará 
â carretera Central y el nuevo fe-
rrocarri l ; deseamos tratar con las 
personas que tengan jnterés, a quie-
nes daremos facilidades en esta ven-
ta . Vendemos maderas del país en 
grandes partidas guayacán negro y 
una gran mina de manganeso. Bue-
nas esquinas y otras propiedades en 
esta capital, y hacemos hipotecas de 
20,000 pesos en adelante. Oficina 
Aguilera 98, por Mrnrique. Alfredo 
Frades e hijo. Teléfono A-1415. 
15363.—22 A b . 
S O L I C I T O $75,000.00 P A R A D E S A -
rrollo magníf ico nerroclo. Doy par-
ticipación y garant izólos hipoteca 
primer lugar. Finca vale doble. Señor 
X . Apartado 825. Habana. 
03761.—3d-16 
Se dan en primera o segunda hipo-
teca 3.500 pesos. F-4328. 
1 :,084 19 ab 
S E D A N E N H I P O T E C A 2000 P E S O S 
Íior dos afios sin ccre ta je y módico n terés . Teléfono F-Cí0 42, de 9 a 2. 
15069.—20 Ab. 
C O M P R E C O N S U A R E Z Y 
P E R E Z , A - 2 4 2 2 
H A B A N A , 51, A L T O S 
Damos varias partidas para Habana 
y Vedado en hipoteca, interés al 7 por 
ciento, tenemos desee $L000 ep ade-
lante, véanos que será satisfecho. 
Tenemos en renta toda.'clase de esta-
blecimiento, casas de huéspedes en lo 
mejores puntos de la Habana, A-2422. 
Suárez Pérez . Habana 51, altos. 
15080 —24 Ab. 
U N CAMION N U E V O D E 1 Y 35-
ani. toneladas en 350 pesos, otro en 300, 
otro en 200, una cuña chiquita con 
su arranque 60. San Cristóbal. 29, Ce-
15328.—19 Ab. rro, 
SE V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S 
particulares de bvonas marcas; los 
oof¡ ebtán en perfecto estado de mo-
ounica y de todo; también se cam-
oJan por terrenos o camiones. P a r a 
ver'0s. Sartos Suárez, 141, entre Paz 
y Gómez, Jesús del Monte, a todas 
horaa- 15187—23 ab. 
A U T O M O V I L E S 
S F V E N D E U N CAMION F O R D , dos 
toneladas, se da baraj/). Garage Ba-
tista. Concordia y San Francisco, pre-
guntar por Chepe. 
16210 —20 Ab. 
B E R T I E T 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T D E PO-
co uso. tipo anterior; se puede ver 
en Antonio Díaz Blanco y Lindero, ga-
rage en $400; es una ganca. M-2737. 
' 16190—19 ab. 
V E N D E U N D U R A N T T I P O E s -
pecial, se puede ver en la piquera de 
Inquisidor y Mural la 
.9 Í5071.—20 Ab. 
pe. 
ves-
Mercer Town-Car, propio para 
sona de gusto. Tiene funda de 
tidura de la mejor calidad t s t á en 
perfecto estado y se liqu<ua muy 
barato. San Lázaro 2 9 7 
1 5 5 3 2 - 2 0 ab. 
A U T O M O V I L E S 
Liquidamos vanos carros do uso de 
diferentes marcas a precios suma-
mente bajos con el objeto de hacer 
."apipo para los automóvi les Stude-
balttr nuevos que continuamente nos 
están llegando. Damos facilidades de 
pago tanto en los automóvi l e s nue-
vos como en los de uso. Aproveche 
>nuestras liquidaciones, seguramente 
usted encontrará en esta casa lo que 
busca y si no tenemos lo que usted 
quiero nosotros nos encargamos de 
buucársalo. Wll l iam A. CfcBipbell 
iNC. O'Reilly 2 y 4. M-793S. 
Canilón. Se vende uno para reparto 
de víveres , café, pan etc., con magní-
fica carrocería cerrada en buen espa-
do de trabajo en 400 pesos. Informa 
y trata por el teléfono F-1004. Señor 
Fojo. 14867.—26 Ab. 
S E V E N D E E L P A C K A R D MAS BO-
nito que hay en la Habana, con ca-
rrocería especial, Frlblfl, pintura .nue-
va y seis gomas nuevas. Informan: 
Calle Aramburo, número 4, de siete a 
doce, ames del meridiano. 
148K«.—19 Ab. 
C A D I L L A C DB 7 P A S A J E R O S , NUE-
VO, por tener poca familia prefiero 
caml'larlp por una 4»uña de buena 
marca o por un terreno, o también 
lo ve!»do. Infanta esquina a Zanja. 
Materiales de construcción. Teléfono 
U-2887. 
14853—19 ab. 
C A R R U A J E S 
E N A M A R G U R A , N U M E R O 6, Gua-
natacoa. Se vende un hermoso fami-
liar de vuelta entera como de 8 per-
sonas, completamente nuevo, se da ba-
rato, pues hace falta el locaL L a 
ganga en Aranguren número 5. Gua-
nas coa. 15337.—24 Ab.; „ 
Se vendé barat ís imo un magní f ico 
Morcer, con pooo dinero se deja como 
r.uevo y se tiene máquina buena'para 
mucho tiempo. WllU-uu A. Campbell 
I n c , 
C A R R O D E C U A T R O R U E D A S 
Se vende por necesitar el local utll 
para lecheros, panaderos, cafeteros 
etc., precio único 125 pesos. Para 
tratar en el te léfono F-1004. Señor 
Fojo . 14864.—25 Ab. 
E N E L A R A B E 
So vende un carro y una muía en per-
fectas condiciones y un aparato de 
tostar café de cuarenta kilos, se da en 
proporción. Informan -̂ n Máximo Gó-
mez 400, tostadero de café E l Arabe. 
14912— L3 my. 
M A Q U I N A R I A 
Una cuña "Wlllys de 4 pasajeros en 
150 pesos, las ruedas de alambre, las 
gomas y el radiador solamente los 
vale. "William A. Campbell Inc. 
¡Gangas en Cadlllacs! Ss venden 3, 
perfectos mecanicamentos. Una ofer-
ta a conciencia del comprador ¿erá 
tomada en consideración, pues so 
quieren vender pronto, wl l l iam 'A. 
Cr.mpbell I n c , 
Hay carros cerrados desde 275 pesos. 
Hay que verlos para j^oder apreciar-
los. No sor cacharros, son automó-
viles servlclaies propios para el tiem-
po de l luvias. Wll l iam A. Campbell 
Inc , 
Vendo varios carros chicos, Oaklan, 
Cleveland, Durant, precios de ocas ión 
dando grandes facilidades de pago. 
Vóame cuanto antes. Wllliam A. 
Campbell Inc . O'Reilly 2 y 4. 
C3791 * 5d-17 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E DA en 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de 12,000 pesos al 7 por 
ciento, para la Habana y al 8 por clen,-
U) para loa Repartos, ¿obre fincas 
urbanas. Igualmente sobre solares de 
¡us Repartos Mendoza. Víbora y Mi-
ramar y finca.-: rúst icas en la pro-
vincia de la Habana a Interés con-
vencional. Dirigirse a José Alexan-
drr, en Obispo, núm. 17. 
14843 —23 Ab. 
c - Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto do 
bafib en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
T e l í , F-2290 y serán complacidos. 
Ind . 6 O. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
U B R O S . C O M P R O 
Compro libros de todas clases y cual-
quier cantidad. Evi te estorbos en ca-
sa y también la polilla. Atiendo debi-
damente. L lámeme a l Telf . M-5591 y 
acudiré al acto. No tenga pona, 
13444— 22 Ab. 
D E A N I M A L E S 
I N T E R E S A N T E 
A L H A J A S 
- un Inmenso surttdo 
todas clases y precios. 
de 
^ n a c e r c ^ í 
toÍSlin0n-áS í* 
de lo "iue * 
lte- „ na?»1^ 
i cant:^" 
rés, e» V 
,do del ^ 
c 
« ! » • 
, M U E B L E S 
tnH0art?' come<Jor, sala y 
^ ^ ^ ¿ P i - s suel-
t a R 0 P A S 
1 ^ d«UVUrtld0 ^menso de to-
^Preck, ^ 8ai<iándoia a cual-
ün,,.', P^nos, pianolas, vlctr^'--
escrlblr y 
de mús ica . 
„."&<luin? a Corrales 
^ a ' . Telf, A-6861 
D i N E R O 
« J ^  la ? i^ rola^: 
• S ^ * lnltn,^r y e!»cr!hir j tola 
^ n c t Uíaei,t0'de música-
F i usted necesita comprar muebles no 
jo haga sin antes visitar la casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-8844, gran a lmacén de mue-
ble^ finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el Interior 
no pagan embalaje, v i s í t enos y se con-
vencerá . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
Magníficos ejemplares de perros po-
licías con Pedigree (Genealogía), 
Nacidos el 31 de enero de 1925, 
loe mejores que se han puesto a la 
venta, a$125 cada uno. Tenemos 
machor y hembras. Calle 12 esquina 
a Sr.. Avenida, ampliación do Al-
mendares. 15496 24 ab. 
S E V E N D E N C U A T R O M U L O S Y un 
f.arro chico de reparto de cuatro rue-
das. Todo en buenas condiciones. Pro-
ejo do ocas ión. Informan. Sol, 38. Pa-
nadería. 15480.—20 A b . 
C3693 30d-14 Ab 
Ind. 
1.̂ * Esn — -
" ~ M * m * ¿ t h l ^ o t ¿ 0 T Z é * Importador 
l^üiwsd*^ ^e npos1C|,D,,Jet° • de fantasía, sa-
lo más'^ ^ y G ^ - v ^ e r ' u n o 15j. ¿ntre 
aue * W ^ e r v a s l o , teléfono A - U U 
ríL",?' 50 P0r ciento de 
sos ae cuarto, juegos de 
T'-«speio- ^ ..sala. sillones de 
^ cama. ao: ados, juegos d» ta. 
Mtfi5ra- cuadré'Hbur68 meritorio» 
Í¿?P!ir¿U^ro¿. «ala y COme-
' ^ y ó l i ^ ? ? 0 8 ^ Oolumnas 
b u t a c a fl6ura9 eiéctri-
^ m a c ^ i a t 3 > esquinas dora-
^ e u s fnfr.?8^1'^1^8. vltrl-
«. £ioks Í B ^ J ^ á o n i l i B y cuadra-
^ ^ r a t e , 1 ' ^ , . sillones de Por-
ÍT^^atoriPs a^r)cailoP. libreros, 
» 2?es y BUieríT W a<>aradoreA 
ttepie, ceonm08 los afamados 
^ coqueS.15^08 de esca-
Se compran máquinas Singer y se al-
quilan a $2.00 mensuales; se faci-
lita dinero sobre las mismas, deján-
dolas en poder de su dueño, D. 
Schmidt, Aguacate 80 , teléfono A-
6826, 14838 13 my. 
Mu-bles finos, modemos. de oficina 
victrolas, máquinas, objetos de arte 
y joyas. Compramos a mayor pre-
cio. Piñón y Hermanos, Corrales y 
Factoría. Teléfono: M-7337, 
13847—19 ab. 
Se vende equipo propio para contra-
tista, doce mulos con sus bicicletas 
y arreos completos, diez carrito' dé 
via estrecha de volteo y una ¿ocomo 
tora de gasolina, de via estrecha, 
pesa 3 112 toneladas. Informan Te-
léfono F O - 1 4 7 8 . 
1 5 3 7 0 — 1 9 ab. 
stenc.a5 > f ^ ^ ^ t u n o n . 
dinero 
Ponen";";4"? no paBan em-
. ' - - ~ ^ . l a estación, 
tó^ ^ K ^ D . T E L . M . 3 6 6 2 
.iaO ^ p¡r b'í8. M c ^ ^ ^ m b i a n p 
)S nieJorí5 P eaaiüs ios3 Z ^ í ™ 
' h:.^. una visita 
0 co*íundlr. Nepiuno 
e L a p,??08 y fa-r̂ /0*1* clasA h P'azos  f  
86 conven-
K r ^ t y "otará 
^ colés 2E4 e*-
U ' U t t . Se 
^ n plano-
^ cajas de 
* « 4 8 — ^ 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a i a t , m u y 
f i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , en $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l do V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
H I P O T E C A S 
Para invertir en la ciudad y sus a l -
rededores al 7 por 100 de Interés, 
tengo un millón de pesos. Amistad 
136, 
13852—19 ab. 
D I N E R O 
No reparamos in tereses . 'Prés tamos so-
bre alhajas y objetos de valor. L a 
Híspano Cuba. Villegas 6, por Aveni-
da de Bélgica (antes Monserrate). Te-
léfono A-8054. 13889 3 my 
CAMION SIN F I N , C A R R O C E R I A 
corrada arranque el¿ctrlco. se vende 
en Concordia 182. Garage. Pregunte 
por Claudio, 
15375—19 ab. 
GARAGE D O V A L ' 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía. Habana. 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que es té en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a. 
m. a 7 p . m. 12888 7 ab 
C 1946 Ind. 28 fb • 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
gue l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
Sabrosa comida a la criolla y espa-
ñola, en casa de familia particular, 
se admiten abonados al comedor y 
se sirve a domicilio. M-5276. 
14470 24 ab. 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. Tam-
bién xvendo una bonita cuña. Buick 
de último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval, San Lázaro 99-B, 
telefono A-2356, Habana. 
C 1946 Ind. 20 fb 
H I P O T E C A A BAJO T I P O . DOY 
desde $2.000 a $75.000, desde 6 113 j01ü 
sobre fincas rúst icas y urbanas y ra-
tr ioac lón . No cobj-o corretaje, pero 
trato directo solamente. Sr. Meers. 
T e l . M-2Z84. 
15162—24 ao. 
C O R R E D O R E S 
112 0 | 0 A 1-112 0 | 0 E X T R A 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
sólo fres meses. T i r a p o que quieran. 
Espe^alidad: Dinero para fabricar en-
tregado por plazos y sólo 4 por cien-
to t i i primer a ü o . Teléfono A 4358. 
Señor Hoque o S r . Falber . Teniente 
Rey y Compostela. Altos, botica. 
13238.—lo, Myo. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas desde $1.000 a $25,000 
en la Tí;ibana al S 1Í2 .0¡0 y en ios 
Repartos dfd 7 al 8 0|0, si tiene bue-
na garantía en dop días hacemos ne-
gocio. Teléfono 1-2647. Paz No. 12. 
llantos Suárez. J e s ú s Vi l lamarín , 
13Í50—4 my. 
CAMION F O R D S I N F I N . S E V E N -
de uno con seis meses de uto, propio 
nara v íveres finos, panadería, tinto-
rería u otra Industria. Para verlo y 
ti atar: Zanja, 74, 
14872.—19 Ab. 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E « L A H A B A N h 
D E 
v A N T O N I O DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en !a conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 1 4 9 , teléfono» A - 8 1 3 8 
A - 0 8 9 8 . C 9 9 3 6 Ind 18 d 
f.E V E N D E N MOTOR 5 C A B A L L O S 
tr i fás i co . Motor medio caballo tr i fá-
sico. Motor medio caballo monofásico. 
Todos en buenas condiciones. Infor-
man: Sol, 39. Panader ía . « 
15478.—20 Ab. 
U R B A N A S 
S E V E N D E 
en subasta voluntaria ante el Nota-
rio Ledo. Bemardo J . Valdés, el día 
2 2 del corriente, las casas Vapor 9 
en $ 5 . 8 0 7 . 8 2 . Peñalver No. 8 4 en 
$ 9 . 1 3 8 , 5 4 . Florida 4 2 en $ 7 , 5 8 0 . 6 8 
y Alambique 7 8 en $ 2 , 7 3 5 . 2 1 . Véan-
se edictos en la Gaceta Oficial y 
DIARIO DE L A MARINA de 2 5 de 
Marzo, Informan en la Nota'ía, iTa-
do 4 6 , de 2 a 5 p. m. 
1 5 5 2 8 — 2 0 ab. 
U R B A N A S 
P A R A R E N T A 
Vendo en la calle Amiatad: 
Neptuno, una buena casa de tres pia.n 
tas, que siempre es tá alquilada y cons 
ta de sala, cjimedor, dos ampiias nn-
bltadones, cocina y servicios Bajin&-
rlos en cada planta; renta fija » iod-
Precio $17.500. Más Informes en Mon, 
te 3W, do 1 a ú. » .« „w 
15369—19 alK 
V E N D O 
S E V E N D E UNA CASA A C I E N ME-
tros calzada e Iglesia de Jesús del 
Monte, 7x40, todo fabricado mampos-
ter ía . Se puede adquirir con $2.500. 
Cabrera. T e l . M-1414 o M-8059. 
15572—20 ab. 
Vedado, Se vende 




ei't?*' 17 y 1 9 , acera de 
próxima al Colegio Tere-
ratón de 25 pesos metro 
terreno y íabricación. Puede veráe 
e informes er la misma, 
] 5 5 4 0 — 2 7 ab. 
M A N Z A N A D E 4 M I L M E T R O S 
Se vende o alquila. E s t á dentro del 
radio de la Habana entre Cuatro Ca-
minos y el Parque, Informan en Vi -
ves 99. 
15535—25 ab. 
Vendo quinta de recreo típica anda 
luza de las más bonitas y alegres de 
Cuba. Se compone de caaa de mam-
postería de bajo y altos con todo con-
fort, otra id. servidumbre, garage, 
dos pozos, manantiales agua finísi-
ma, molino de viento, tanque de 
^gua estilo árabe, luz eléctrica, te-
léfono, 'radio, 1000 árboles fruta-
les, hechos por paseos, camino as-
faltado. Dirección, carretera de Güi-
nes (adoquinada) entre el kilóme-
tro 12 y 13, frente a la quinta de 
A los Plateros. Vendo una prensa la Sra. viuda de Hierro y General 
italiana marca Min^, con varias es-1 Agramonte y por la Terminal, entre 
tampas, un cilindro de catalina, otro ¡San Francisco y el Cotorro, parade-
cilindro de hilo, todo casi nuevo. Lo, rc de Villa Rosa y en la misma 
doy muy barato por tener que em- Quinta Carmen, que se vende, 15 
barcar. Informes y se puede ver en m¡nutos de la Habana. 
E n la calle do Estrel la, pegado a Be-
lascoaln, una moderna casa de trea 
plantas. Tienen sala, recibidor, tres 
cuartos, cuarto de baño, comedor, co-
cina, sy fabricación es primera de 
primera con techos monolít icos y ser-
vicios de criados. Precio J54.500. I n -
formes en Monte 317, de 1 a i . 
V E N D O 
E n la, calle de Lealtad, próximo a Be^ 
lascoaln, una moderna casa de dos 
plantas, muy buena, tiene sala, come-
dor, dos grandes cuartos, cuarto de 
baño cocina y patio. Rentan $110. 
Precio $11.500. Para informes Mon-
te 317, de 1 a 4. Nota: No trato sino 
con compradores directamente. 
15369—19 ab. 
A M P L I A C I O N D E M E N D O Z A 
Santos Suárez, se vende en $14.600 
un chalet muy confortable. Se pueden 
dejar $7.000 en hipoteca al 7 0|0; un 
trabajo o^lo, muy bien decorado. Tle , 
ne tren servicios. uno muy lujoso, 
lo mejor que se puede hacer, Tlen* 
como doce departamentos entre ellos 
garage, cuarto de chauffeur, cuarto 
para criados, una tenaza qup de ella 
se divisa toda la Víbora y la Habana, 
por esta»- en loma. Se es tá acabando la 
pintura. Se puede ver todos los días 
Su dueño en -Vista Alegre entre Ma-
yía Rodríguez y Golcuría, Teléfono 
1-4872,. . 
1B427—20 ab. 
B U E N A E S Q U I N A 
Vendo una esquina moderna, de dos 
plantas, con establecimiento y una 
casita más, fabricación de lo mejor, 
como se puede demostrar, rentando 
$1.920. Precio $20.000. Más informes 
y para tratar directamente con el in-
teresado, en Monte 317, do 1 a 6, 
San Nicolás 288, Sr, Avila. 
15172—20 ab. 
S E V E N D E L A M A Q U I N A R I A 
completa de una fábrica de gaseosas. 
No tiene más que dos años de uso, y 
parte de ella 6 meses. L a vendemos 
por haber montado otra de mayor ca-
pacidad y se da muy on proporción. 
Puede verse a todas horas en la F á -
brica de Hielo y Gaseosas, Güira de 
Melena 13297 23 ab. 
Se vende un motor con su bomba, 
en perfecto estado, de medio caba-
llo, con sus correas. Ha estado fun-
ci'-^ando hasta la fecha; se quita 
por otro de más fuLiza. Prado 77-A 
bajos, a todaá horas. Se da por 
menos de la tercera parte de su 
costo. 14906 21 ab. 
Y I G R E 
Para maestros de obras * trabajo 
up-opósito se vende uno en buenas 
cordlclones y barato, uiecio 90 pesos. 
Informa y trata: Teléfono F-1004. 
Señor Fojo. 148Ü5.—25 Ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se compra esquina . parte comérclal, 
buena fabricación, hasta $50,000, otra 
de Belascoain a Infanta de lenta o 
para fabricar hasta $16,000, terreno 
de centro en San Rafael o Neptuno 
hasta Infanta, no corredores, pregun-
ten por la señora Anlceta. Habana, 
51, altos. Teléfono A-2422. y 
15338.-22 Ab. 
COMPRO E N S E G U I D A , UNA O DOS 
casas de p c í o fondo o terreno para 
fabricarlas en Habana o Vedado. No 
importa si están hipotecadas. Trato 
directo. T e l . A_2439. S r . Mario. De-
je aviso y pasaré a verlo. Teléfono 
A-2439. 
15445—19 ab. 
15485 2 my. 
F O R S A L E . C O N T E N T S O F C O M P L E -
tely and beautlfully furnl&hed fire 
room apartmente, in new modern hou-
se overlooklng harbor. Dinlng room, 
llvlng room, two bedrooms, kitchen 
wlth modern gas ranga, luxurious bat 
Individual balconea. Rare opportu-
nity for splendld amerlcan home. 
medíate posseslon. Ludwig . Aguiar 22 
esquina a Peña Pobre, altos. 
15552—20 ab. 
V e n d o las c a s a s n ú m e r o s 3 y 5 
d e l a c a l l e Q u i r o g a e s q u i n a a 
D e l i c i a s , a u n a c u a d r a d e l a 
C a l z a d a , 
c^n sala, tres cuartos, comedor 
a l fondo, servicia completo, co-
cina de gas, espléndido patio con 
entrada Independiente, toda decorada 
y a , la brisa. Ultimo precio $6.000 
cada una. Su dueño Martín Pérez . E n 
las mismas de 10 a 12 y de 3 l!2 a 
5 112. 
— 15442 —20 Ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
C a s i t a a P l a z o s 
E n lo mejor de Almenares , con el 
tranvía en la esquina, vendemos una 
casita en $2,500, con solo 500 pesos 
de entrada y el resto a plazos, muy 
cSmodos que equivale al alquiler. L a s 
llaves en la Oficina. Duinas y Alpen-
d'-e. Calle 9 y 2. Te lé fono F-O-1260., 
Renurto Almendares. Marlanao. 
15512.—27 Ab. 
E N L A V I B O B R A 
Vendo a una cuadra de la calzada y 
pegadlto a la calle de San Francisco, 
una amplia casa de dos plantas, con 
sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de baño 
comedor, cocina, cuarto y servicios de 
criados, rentando $120; la doy $12,000 
Me urge la venta. Monte 317. de 1 a 6 
15S69—19 ab. 
R E P A R T O M I R A M A R 
Se vende^una esquina frailo en la Ave-
nida Tercera, cerca del Puente. Se da 
muy barata. Su dueño. Concordia 38 
T e l . M-4889, 
15365—19 ab. 
U N G R A N N E G O C I O 
Vendo en el Cer-o, Reparto L a s Ca-
ñas y en una de gus mejores callos, 
una casa muy amplia, en una superfi-
cie de 420 metros, la casa es de mam, 
postería y azotea, y consta de portaL 
sala, saleta, cinco cuartos muy gran-
des, comedor, cocina, y servicios sa-
nitarios y queda terreno para fabri-
car otra igual. Precio $7.0n0; de esto 
le dejo tres o cuatro mil pesos para 
pagar a plazos muy cómodos, por men 
sualidades, si quiere o en la forma que 
le convenga. Para más informes di-
rectamente con el litoresado c i Mon-
te 317, do 1 a 6, 
15369—19 ab. 
BÜSA I N V E R S I O N 
Se vende la casa Marqués Gonzá-
lez 109j entre Figuras y Benjume-
da, de una sola planta, de construc-
ción moderna, de primera, compues-
ta de: sala, saleta corrida, 4 habi-
taciones, baño intercalado con todos 
los aparatos y agua caliente en los 
mismos, servicio de criado, cocina, 
etc. $ 5 , 5 0 0 de contado y $ 7 , 0 0 0 a 
pagar en 4 años con el 8 0 | 0 , Se 
puede ver de 7 a 11 y de 1 a 
Informa su dueño, Sr, Alvarez. Mt. 
caderes 2 2 , altos. 
1 5 4 2 6 — 2 0 ab. 
E N L A V I B O R A 
Vendo en la Víbora, parte alta y 
ludable, una casa, pequeña y muy 
m„^U^ rata' acefa de la spmbra; es de buer. 
esquina, con mueno | construcción, consta « e sala muy am 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito a l • 1 ¡2, a l 7 y al 8 0!0 
según cantidad y tiempo. También lo 
facilito en cantidades de 200 en ade-
lante. Empedrado 49. de 2 a 5. Juan 
Pérez . Teléfono A-1617. 
14732—21 ato. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, $220; juegos de sa-
la, $68; Juegos de comedor, $75; esca-
parates. $12; con lunas, $3() en adelan-
te; coquetas modernas. $20, aparado-
res. $15; cómodas, $15; mesas correde-
ra-', $8 . j0; modernas; peinadores, $3; 
vestidores, $12; colujunas de madera, 
$2; camas d i hierro, ?10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $95; s i l ler ía de tados modelos; lám-
paras, máquinas de coser, burós de 
cortina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael I I j . loi.-
fouo A-<U02. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a l a z a , 
l e c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f i n a s , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o so-
b e r b i o s s e m e n t a l e s d e p a s o , 
d e las m e j o r e s g a n a d e r í a s 
d e K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p r u e b a n sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos a n i m a l e s p u e -
d a n v e r s e en c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7, entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
nes fie trabajos. Tenemos mulos do 
upo y bicicletas nuevas muy baratas. 
También reclbimoB 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo jnás fino que so im-
porta para Cuba, muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Pros . Calzada 'le Con-
cha 11 esquina a Fomento, Luyanó . 
Habana. 13546—3 my. . . -
Buick, 5 pasajeros, en perfecto es-
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S tado ™ c á m c o . Se liquida a la pri-
mera oferta razonable, por cuenta 
de su dueño. San Lázaro 297. * , 
i 15331—20 ab. 
! Chandler, 7 pasajeros, práct'camen-' 
| te nuevo y funcionando perfecta- ¡ 
j mente. Se liquida en $500, Es una' 
¡ganga. San Lázaro 297. 
| 15530—20 ab. , 
S E V E N D E N V A R I O S CAMIONES E N i 
perfectas condiciones de 2 112, 3 1Í21 
y S toneladas, marca Kisflel y Whlte. 
Para Informes Franco y Santo T o m á s 
15576—25 ab. i 
R A S T R O D E T O Y O 
Plosas y accoborios de uro de todas 
marcas incluso surtido piceas para 
camiones Whlta y auto .ar. Octavio 
Sorel, Jesús del Monte, auií, (ferrete-
ría L a Esperanza) y Marqués de la 
Torro 4. Teléfono 1-3666. 13¿:ti.—3 My 
S E V E N D E UNA CUÑA D O C H E E N 
1 nenas condiciones, Garage San Joa-
quín. J e s ú s del Monte 117. Antonio 
-Hulz. 1318S.—22 Ab. 
Z U L U E T A 7 3 
Compro, vendo y cambio; hago toda 
clase de transacciones sobre Chevrc 
leas. Estrel las y Fords. También com-
pro los cont.-atos y^ doy facilidades 
de pago. No otra marca. VC-ame que 
le conviene. Se lo pago en el acto, 
J . García . Garage. T e l . A-2778. 
18904—5 my. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149. 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. 
Marcas: las de mayor circulación. 
Facilidades para el pago. 
C 9935 ind. 18 d. 
C O M P R O D I R E C T A M E N T E 
de sus dueños, terreno o casas vie-
jas, para fabricar, en buenas calles 
de la Habana. Prefiero esquifas y 
medidas chicas. Pago" lo que real-
mente valgan y hago la operación 
a! contado. Sr, Gil. Notaría del doc-
tor Reselló, Neptuno 50, altos. Te-
léfono A-8502, 
15413_19 ab. 
COMPRO CASA DB T R E S A CUATRO 
mil pesos, libre de 'graváir.enes y pró-
xima a tranvías, aln interver.ción de 
corredores. Avisen a Francisco Ra-
mos, Prado 107. 15312— 21 ab 
15369—19 a>-
Esquina en Neptuno, de Galiano al 
Parque Central. Se vende una her-
mosa casa de 
frente por Neptuno y acabada de I Pliñ' saleta,, dos buenas habitación 
. , , cocina y patio. Precio $4.100. Dlre 
construir, de estructura de acero y tamen^ con su dueño en Monte 31 
concreto. Renta $ 1 0 , 8 0 0 al año, con|de 1 a 4 
contrato y un solo recibo. Es nego-
cio de oportunidad y deja el 6 010 
libre. No se dan informes a corredo-
res ni a curiosos. Trato personal di-
recto con el propietario en San Ra-
fael 3 2 , 
1 5 3 7 8 — 2 4 ab. 
E N C A L L E D E L E T R A , E N T R E 
21 Y 2 3 
Dos plantas ndependientes. Terraza, 
sala, recibidor, hall, comedor, cuatro 
cuartos grandes, baño completo, coci-
na, un cuarto y servicios do criados 
y garage. Fabricación do primer*.. 
No trato sino con los Interesados. 
Precio $35.000. Pedro Pablo Smlth. 
O'RelUy 44. A-6479. F-2167. 
15S87—19 ab. 
P O R E M B A R C A R , V E N D O C H A L E T 
maniposter ía estilo americano, jardín, 
portal, dos departamento». cocina, 
.erv.cio sanitario, luz eléctrica, agua, 
abundante, frutales, mucho terreno; 
media cuadra chalet Berenguer, Ca-
labazar Habana, Informan en la mis-
ma. ^ 15202,—25 Ab. 
SIS COMPRA UNA C A S I T A Q U E 
valga, trep mil trescientos pesos, ha 
do tener por lo menos í\4 y demás 
comodidades de una oasa, t í tu los lim-
ploc y libre de feravamen, para tratar 
Crespo número 15, altos, Modesto A l -
varez, de 12 a 2 p. m. E n la misma se 
vende un juego de sala, de majagua, 
estilo L u i s 14. 
14911—21 A b . 
F , F A N D I N O 
Compro y vendo casas, colares y es-
tablecimientos dinero en hipoteca. Si 
usted desea algún negocio en esto sen-
tido, llame al telefono M-7662 o véa-
me, que al momento se lo facilito. 
Chacón y Aguacate; Vidriera del Café, 
frente al Palacio. 13196 30 ab 
R E G I A E S Q U I N A 
Vendo f-n una de las mejores Aveni-
das, una regla esquina, con estableci-
miento y cinco casas pe iuefias, todo I Vale a $10 
modertio, rentando $2.700 anunles. 
Tienen paredes de citarón, techos de 
hierro y cemento, pisos de mosaico, 
muy finos y en una superficie de 17 
por 39. Igual a 663. Su precio $24.000 
de esto se puedo dejar una buonu. par, 
te por largo tiempo y a bajo interést 
Parg m á s informes en Monte 817. 
' 15309—19 ab. 
C O M P R O . E N L A H A B A N A 
Una casa de $10.000 a $25,000 y una 
casa o terreno del mismo precio. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios 3, Te-
léfonos M-9595, 1-5181. 12223—24 Ab. 
B U E N A S I W E R S I O N E S 
Vendo una casa en la calle de San 
Miguel, cerca de Galiano. de dos plan-
tas, superficie 144 metros, renta $200 
Precio $26.500, de esto se dejan diez 
mil pesos si lo de^ea, es moderna y 
siempre e s tá alquilada. Informes en 
Monto 317. de 1 a l>. 
V E N D O 
COMPRO O A R R I E N D O . T R A T O D i -
recto, una vidriera do tabacos, ciga-
rros, billetes. Calle de público; entien-
do el negocio. Dirigirse a B. Córdo-
va. Empedrado 11. te léfono A-890Ü. 
15055 \ 19 ab 
T e l . 
C 10984 Xnd 6 d 
A N T E S D E COMPRAR UN A Ü T O M o : BB , D E ¿ E ^ A D Q U I R I R UNA C A S A 
vil o camión no, deje de ver lo que Sü* «aa . Í ^ a 9 ,1us ue 
ofrece Frank Robins Co. IVlves y *4-000 a $4 500, libre de todo grava-
Alamblaue. Autos Marmon'y camiones 1 í"61?-. sln 'ntervención dte correaorea. 
Whlte y Autocar reconstruidos llevan-1 PA1"18!}"86 a •L'- Alonso. Apartado 
HUDSON. T I F O J , D E S I E T E PA8A-
jeros: pintura, fuelle, cortinas y pi-
sos nuevos. Seis ruedas de alambre. 
Se da barato y a toda prueba. Infor-
mas, te léfono 1-4853, do 7 a 11 a . m. 
y A-5560, de 1 a 5 p. m . Para ver-
lo. Barcelona 13. Garage " E l Fénix". 
15052 22 ab 
do la misma gnrsnt ía escrita que 
la fabrica con los nuevos autos y ca-
miones de otras marcaa a precios ba-
ra l í s lmos . Compren donde hsy confian-
za y garantía y ei mayor y mejor 
taller de Cuba. 
F R A N K ROBTNS C O . 
Vives y Alamulque 
C2615—30d-12 Mro. 
j a 611. Habana. 
15026—22 ab. 
C A S A D E A C C E S O R I O S D E A U T O -
móvl les , se vende, bien situada y bue-
na venta con todos los sistemas más 
^noderno, vendiendo doscientos galo-
nes diarios. So da barata por no po-
der atenderlo, es una buena oportu-
nidad, pues no es lo mismo cojer un 
negocio acreditado a empezarlo. I n -
forma Vega. San Lázaro y Hospital. 
16494.—27 Ab. 
C A D I L L A C 
Se ven«e $650. Para ver?© v tratar: 
O'Rollly 2 y 4. Casa (Sampell. So dan 
facilidades de pago. 
17Í51DS.—27 Ab. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero: no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia; cairos re-
gios, últimos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garantía y resev-
va; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oficüns y garage. 
San Lázaro 99-B, entre Blanco y 
Galiano^ teléfono A-2356. Habana. 
C 1 9 4 6 Ind 28 fb 
• L L A M O L A A T E N C I O N 
E n la calle de Escobar, cerca de San 
Lázaro, una moderna casa de dos plan-
tas. Tiene sala, saleta, 3 cuartos, cuar 
to de baño, comedor y cocina. Mide 
138 metros da buena ranta. Precio: 
$25.000. Monte 317. de 1 a 5. 
15369—19 ab. 
V E N T A D E C A S A S 
V I D R I E R A T E A T R O W I L S O N . 
B E U S C O A I N 3 4 , T E L . A - 2 3 1 9 
Vendo una en la calle Neptuno cerca 
de Infanta, dos plantas, moderna, con 
sula. saleta, 3 cuartos, comedor, cuar 
to y servicio de criados. Precio 2^,000 
A los pfopletarlot». Por dlsoluclfln sdí ' PeSOS- Una do dos plantas en $12.000 
sociedad dispongo de doscientos mil en la calle Manrique, d e s p u é s * de 
pesos, los que deseo Invertir en casas 1JR6'1™. con sala, saleta y dos cuartos 
en calles comerclalea, prefirleñao es-1 renta $110. Una en la calle Jesús Pe-
qulnas. Trato directo con los dueños. Uegrlno, do dos plantas, moderna, con 
No admito Intermediarlos. Puede lia-1 Bala. saleta y dos cuartos ron frente 
mar ni Sr. Herea 
no M-1639, de 1 a 
a informarle. 
Reina 17, Te l é ío -
6 p. m, y pasaré 
15134—28 ab. 
U R B A N A S 
C A L L E G L O R I A . A C U A D R A Y 
nod'.a de Bolascoaín y Monte, vendo 
ds casas mdernas que rentan 200 pe-
sos. Las dos .«18,600. Dos plantas 
preparadas para tercer piso Informa-
F. Pandlño. Chacón y Aguacate vi -
driera del ca fé . Teléfono M-76fi2 
16462.—20 Ab. 
V E N D O , P R O P I E D A D E S 
Vendo asas y solares. Doy diner 
en hipoteca 
E n lo mejor del barrio de Colón ven-
do 7 de frente por 18 de fondo a $105 
el metro. E n el c A t r o de la He-bona, 
próximo al Convento de Santa Clara 
vendo 6 de frente por 20 de fondo a 
$110 el metro. También vendo en Car-
los I I I a una cuadra do Infanta, va-
rias parcelas a $8Í y $40 el metro. 
E n el Ensanche de la Habana, a una 
ruadiit de C a r l o s ' I I I y de Ayesterán 
varias parcelas a $20 y $25 la vara . 
E n la qalzada de Ayes terán tengo es-
quinas y centros a $16 la vara . Tam-
bién en punto de mucha prosperidad 
vendo 10.000 metros a $5.50 el metro. 
También vendo casas en 
todos los barros a precios de ocasión. 
Informan en Infanta y yesterán Café 
Almendares. Tel . U-1811, Antonio Mén-
dez . ^» 
15255—23 ab. 
V E D A D O . U R G E V E N T A 
Regia residencia a la entrada del 
Vedado. Precio $125,000, Facilida-
des de pago. Llame al FO-7231. G . 
Mauriz y pasaré a informar. 
Vedado, precioso chalet Sala, reci-
bidor, comedor, un baño de lo mejor 
4 habitaciones, garage y demás en 
$26.000. Llame al FO-7231. G. Mau-
nz y pasará a informar. 
Vedado, bonita y cómoda casa a la 
brisa, a una cuadra de 23. Sala, 
hall, conftdor, 4 cuartas, 2 baños, 
garage, 2 cuartos de criados $26,000 
Llame al FO-7231. G, Mauriz y pa-
saré a informar. 
Vedado, casa corf 5 habitaciones, 3 
baños, garage para dos máquinas y 
demás servicios con 840 metros en 
$40.000, Llame al FO-7231. G. Mau 
riz y jasaré a informar. 
1523^-20 ab. 
de cantería en $12.600. Una en $11,700 
en la calle Sitios cerca de Oqueñdo. 
de dos plantas con sala, saleta y 
tres cuartos; una en $19.000 en 
Belascoain, cerca de Sanidad, 2 pian-i "^"^"^^v'1 
las, moderna, con sala, comedor y 3 "* 
cuartos con ontablocimiento ep los ba-
jos. Una de tres plantas, moderna, en 
la calle Concordia, corea de Belas-
coain, con sala, saleta 4 cuartoc y 
todo el servicio completo, rentando 
$350. Precio $36.000. Tengo además 
otros de menor y mayor precio en dife-
rentes callss y casco chicas do $2,000 
en adelanto en Luyanó y Santos Suá. 
rez. Vidriera Teatro Wllson Teléfo-
no A-2319, Lópea. 
16394—22 ab. 
V E N D O L I N D A CA.^A SANTOS SUA-
rez, moderna, cerca de carros, a Ir 
brisa. Jardín, portal, sala, 8 grandes 
cuartos, cuarto baño, comedor al fon-
do, cocina, servicios y entrada pai-s 
Alquilada $60. Buen fia-
dor. L a doy barata por falta ús di-
ñero. Total $8.600. Mide 164 varas 
el terreno; nmltipllque v vea cómo 
en verdad lo qne fe digo. Wo trato 
con corredores. Más Informes señor 
González. Concha. Guasatoacoa. altot 
da la bodexa "Qo 11 a. m, * i p -n 
y de 0 a 10 p. m . 
15260—fl »b . 
E S T R A D A P A L M A 14 S E V E N D E 
esta casa esquina con ooherientos me-
tros. Informan «a la misma. 
I W C I ^ - c * Al». 
P A G I N A C U A R E N T A Y D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 1 9 D E 1 9 2 5 
U R B A N A S 
U N G R A N N E G O C I O 
V«ndo en la Calzada del Monte ace, 
r a comercial, una casa antigua, pero 
en muy buen estado, hace falta vender 
y se vende como terreno yermo o sea 
a $70.00 metro. Superficie 284 metrus 
Directamente con el Interesado en 
Monto 317. 
Ib369—19 at>. 
V E N D O MI CASA E N A L M E X D A R E S 
c«rca del crucero y con frente a la 
dobj© linea, tiene m á s 2 habitaciones 
«>n el fondo, 40 metías de fondo, pre-
cio $3,950, puede deber algo, ofra en 
Almendares $2,500, tiene sala, dos 
cua-tos y servlciAi mas un solar cer-
ca del señor Mon/alvo en 1,300 pesos 
con 90 pesos de contado y Ifl pesos 
a l mes. F-O-1409. Café E l Crucero 
de Almendares. S r . Valcarcel. 
15238.—20 Ab. 
ESQUINA MODERNA VENDO CON 
establecmiento y contrate, con cin-
co casitas independientes de concre-
to, hierro, ladrillo y techos monolí-
ticos y de dos plantas, todo de pri-
mera, rentando $200 mensuales 
$23.500. Calle Lacret y Pasaje, Re-
parto Mendoza, Santos Suárez. in-
forma en la misma, Antonio Puig 
15036 29 ab 
V i s i t e a S u á r e z y P é r e z . A - 2 4 2 2 
H A B A N A 51, A L T O S 
Se vende casa en Lealtad, cerca de 
Neptuno, 2 plantas nueva, regia fa-
bricación, renta 165 pesos. Precio 
$2^,000. 
Genios, pegado a Prado, dos plantas, 
viva en lo mejor de la Habana. Precio 
$31,000. 
Ean Lázaro, 2 plantas 7. i 0x22 antigua 
a una cuadra de Prado, $25,000. 
Animas, para fabricar de Gal laño a 
Escobar, 10x20 a $120 00. 
Suárez y Pérez, Habana 61, altos 
Teléfono A-2422 
15080.—24 Ab. 
R E V E N D E O S E A L Q U I L A U N H E R -
moso y moderno chalet en la calle 
Gertrudis y Gelabert, (Víbora) , con 
«ala, comedor, cinco cuartos, mas otro 
cuarto para criados, baño intercalado, 
cocina, garage con cuarto para chauf-
feur y servicios para el mismo. Pre-
cio en alquiler 150 pesos. Informan: 
Monte, número 8. Teléfono A-1908. 
16063.—22 Ab. 
S E V E N D E L A E S Q U I N A D E 2 Y 37 
Vedado, con 1886 varas a 10 pesos, 
f ueden dejarse 100,000 en hipoteca, nformo U-1608. 150¿1—20 Ab. 
S U A R E Z Y P E R E Z . H A B A N A . 
5 1 . A L T O S . A - 2 4 2 2 . 
E n al Vedado, tenemos regias resi-
dencias. 2 casas en 17, con todas las 
comodidades para el guoto m á s refi-
nado, háganos una visita que compra 
con nosotros, solares de todas las 
medidas. Suárez y Pérez . A-2422. 
15080.—24 Ab. 
VENTA DE CASAS 
E n las mejores calles de la Hahana. 
Vendo casas én Neptuno, en Reina, en 
San MigutM. en la Calzada d^l Moniu 
en Carlos I I I . No corredores. Pueden 
llamar al M-163S». S r . Heres, de 1 a a 
p . m. y pasaré a informarle. 
X5134—28 ab. 
V E N D O C H A L E T 
en el Vedado, calle 17, frente al Par-
que Menocal. con Jardín, portal, sala, 
recibidor, hall, 5 habitaci(^^s, baño 
Intercalado, comeaor. coc l jp cuarto 
de criados, garage con un cuarto de 
chauffeur en el bajd y dos en los ai-
toa; gana como barato $200 en el fon-
do hay dos casas que ganan $100. To-
do $44.000. Da más dol 8 0|0. No co-
rredores. Más informes Reina 17. 
S r . Herea T e l . M-163b». De 1 a 5 
p. m. y pasaré a Informar. 
15134—28 ab. 
U R B A N A S 
S A N J O S E 
Dos plantas, nueva, con sala, saleta, 
tres cuartos, baño intercalado, cuar-
to y servicio para criados, en $23.0U0. 
Amistad 136. 
13853—19 ab. 
V E N D O 
E n 1q/mejor de la calle Animas, pega-
do a Galiano, una medida Ideal de 10 
por 12. dos plantas en $16.500. f a r i -
ñ a s . Agular 72. T e l . A-9030. 
I474e—24 ab. 
E N Z A N J A 
Calle de mucho movimie»to . Vendo 
una casa con un establecimiento. Ua-
ná $200. No tiene contrato y puede 
ganar más, frente de cantería y ínam-
posterla los costados y el fondo, lo 
fabricado presta un gran servicio. 
Mide 12 metros de frente por 34 de 
fondo, total 407 metro» $28.000. E s 
un gran negocio. Reina 17. Teléfono 
M-1639. Sr . Heres. De 1 a 5 p. m. 
15134—28 ab. 
U R B A N A S 
V E N D O V A R I A S C A S A S 
de huéspedes: una en Prado, otra en 
Consulado; otra en Galiano; otra en 
Monte, y también vendo ca«a8 de In-
quilinato. Informes: Amistad 13». 
13853—19 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
G A N G A E N A L M E N D A R E S 
Vendo casa manipostería y azotea con 
Jardín, portal, sala, saleta, comedor y 
tres cuartos, cocina, servicios y patio. 
Precio $4,800. Entregando $1.830 y el 
resto a 30 pesos al mes y s'.n Intere-
ses. Su dueño calle Fuentea número 14, 
esquina a Díaz, Keparto Almendares, 
telefono FO-1306. Pregunten por Do-
rado. . 
» 14894—19 ab. 
R E P A R T O S A L M E N D A R E S Y 
L A S I E R R A 
nuevo Vedado, vendo bonita casa tip > 
chalet, compuesta de Jardín, portal, 
sala, gabinete, tres habitaciones, cuarto 
baño, comedor, cocina, servicios y 
cuarto de criados, garage, patio y es-
calera a la azotea, preco $6,000 de 
contado y $6.000 al 8 por 100. Total 
$12.000, y vendo otra más grande en 
$14.500 y otra más chica en $8,000; y 
tengo dos en construcción una en $6,000 
y otra en $9,,000. Doy facilidades de 
pago. Llame al FO-1306 y FO-1077. 
Pregrnta por el señor Dorado. No co-
rredores. 
14889—19 ab. 
C H A L E T E N E L R E P A R T O 
L a Sierra, es de dos plantas, moder-
no, buena fabricación, con toda elegan-
cia al 'ado vive el Dr . Plat, * n el 
frente Blpidlo Pérez. Repreaentanto 
por Oriente. Se da en la mitad de su 
valor. Se puede ver a la hora que de-
seen. Para informes »r . Heres. Rei-
na 17. Teléfono M-1639, de 1 a i) p. m. 
y pasaré a informarle. 
13134—28 ab. 
En el vedado, calle 21 esquina a M. 
se vende un magnífico chalet francés 
que ocupa, con sus jardines tres mil 
ciento noventa metros. Parle de estos 
terrenos se venden también separada-
mente. Cualquier oferta razonable se-
rá atendida. Dirigirse a Rodríguez. 
Lonsulado 44, altos. El Dr. Juan B. 
Núñez Pérez reside en el chalet ac-
tualmente. 
15003—3 my. 
C A L L E A N G E L E S , C E R Q U I T A 
D E M O N T E 
E n este gran punto comercial, vendo 
casa moderna dos plantas, preparada 
para tercer piso; los bajos, para esta-
blecimiento Renta $170. Su precio, 
$18.500. Informa: F . Fandlño, te lé fo-
no M-7662. No corredores. 
15292—19 ab. 
S E V E N D E UNA CASA COÑ 600 M E -
tros en $3.200; $2.000 al contado y 
$1.200 en hipoteca y un solar de 400 
metros. Reparto Vivanco, Avenida E s -
trada Palma a $4 00 el metro.. Fellpo 
Tr iana . Tabaquería Santa Rosa es-
quina a San Salvador. Quemados. 
E ( . T 5 6 a etaoln shrdly shrdl cmfwyo 
15133—20 ab. 
V E A E S T A G A N G A 
Por enfermedad y ausentarme del 
país, vendo una casa alquilada a 
tienda, compuesta de salón y 4 habi-
taciones, así como también 6 habi-
taciones más al fondo. Renta $75 
todo, su terreno es 400 metros. To-
do por la suma de $5,500 y puedo 
dejar $2.000 en hipoteca al 8 (\0. 
Pregunte en la tienda por Tomás. 
Calle Miramar entre OTarrill y Cal-
vez, Reparto Columbia. 
14627—18 ab. 
Se vende en Manrique casa chica 
de dos plantas y media, renta 
$1.300, en $12.000. En Maloja. lo 
más alto, tres plantas medianas y 
dos cuartos con sus servicios, ren-
ta $2.700, en $26.000. Su dueño. 
M-4579. 
14598 19 Abr 
C O N C O R D I A 
Dos pisos, nueva, con sal*, tre» cuar-
tos, baño intercalado comedor, cuar-
to y servicio de criados. Renta 160 
pesos, en 518.000. Amistad 136. 
13863—1» ab. 
C A S A S M O D E R N A S 
En venta. Una en Lealtad, $27.000; 
una en San Lázaro. $23.500; una en 
Concordia, $18,000 r-- una en Acosta en 
$28.000; una en Amistad. $38.000; una 
en Neptuno, $28,000; una en Belasco-
coain $23.000; una en Luz, $36.000; 
una en Consulado $33.500; una en E s -
trella en $11.000; una en Malecdn 
$34.000; i-na en Nueva del Pilar en 
$12.500; una en O'Rellly en $82.000; 
una en Maloja en $14.500; una en He-
fugio en $22.000. Empedradi. 49, bajos, 
de 2 a 5. Teléfono A-1617. Juan Pé-
rez. 
1473Í—21 ab. 
1SN E L V E D A D O . A M E D I A CUAdra 
ce la calle 23, vendo la casa Pasaje 
Montero Sánchez 46, compuesta de 
Jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y servicios sanitarios. Dolores 
T.íarm, viuda de Truj l l lo . Salud 22, 
titos Teléfono A-2224. 
33568 7d-S 
Almendares. Línea a la Playa. Sola-
res a plazos. Suárez y Mendoza, 
Amargura 23. Tel. M-2812. 
15556—20 ab. 
S E V E N D E U N S O L A R , R E P A R T O 
Santa Amalla, a dos cuadras y media 
d«j la calzada. Se da barato. Infor-
P.odrlguez en Ambron 27. 
16479.—20 Ab. 
V E N D O S O L A R 12 V A R A S POR 42 
en Batista, con tranvía directo a la 
Habana a $5.00 vara. No hay otro 
igual. Está, en la calle D entre 8 y 9 
Informes: bu. dueño Monte 386. No 
corredores. T e l . M-2330. 
15563—23 ab. 
E N M I R A M A R E N L A 5a. A V E N I -
da y a la entrada vendo una manza-
na de terreno, también fce vende por 
soli.res. F-4328. 15084.—19 Ab. 
Alturas del Rio Almendares. Se ven-
den los mejores lotes^de este Repar-
to. Suárez y Mendoza. Amargura 23 
Teléfono M-2812. 
15390—19 ab. 
V E N T A D E T E R R E N O S 
V I D R I E R A T E A T R O W I L S O N . 
B E L A S C O A I N 3 4 . T E L . A - 2 3 1 9 
Vendo varias parcelas en la calzada 
de Infanta a $50, de 22 de fondo por 
el frente que se desee. Una parcela 
en la calle San José cerca de Belas-
ccain de 17x23 a $65 metro. Una par-
cela en la cale Jovellar de 11x25 a 
$55 metro. Una en la calle San Joa. 
quin cerca de Tejes de 14x22 a $28 
metro. Dejo en hipoteca lo que se 
quiera. Tengo además parcelas en el 
Vedado a preoios baratos con facili-
dades de pago. Tengo esquinas y so-
lares en el Reparto Miramar Quinta 
Avenida a buen orée lo . Véame antes 
da comprar o vender que puede con-
venirle. Vidriera Teatro Wllson. Te-
léfono A-2319. L6pez. 
16394—22 ab. 
Vendo, Vedado, solar de esquina a 
la brisa, calle de letra y cerca de 
tranvía, superficie 23 por 38. Infor-
man Obrapía 91. Alberto. 
15417—26 ab. 
M E R C E D 
Esquina dos pisos con comercio, en 
$18.000. Amistad 136. T e l . : A-1408 
y M-6485. 
13853—19 ab. 
N E G O C I O S V E R D A D 
Vendo casa calle Habana, dos plantas 
de Teniente Rey a Obispo. $24,000, 
casa a media cuadra de Neptuno, dos 
plantas, renta un solo recibo $200, 
$23.000. Casa Vedado esquina a una 
cuadra tranvía 513 metros $17,000. 
Casa Vedado Jardín, portal, 3 cuartos 
y demás servicios $9,000, entre 21 y 
.'3. Si quiere casas negocios vea a 
Benito Vega, Corrales, 59. entre Suá-
rez y Factor ía . Teléfono M-4348. No 
corredores. 16051.—20 A b . 
H E R M O S O C H A L E C I T O 
Vendo en uno de los puntos más 
pintorescos del Reparto Almendares, 
próximo a la residencia del señor 
Montalvo y frente a doble línea; su 
terreno' mide 800 varas cuadradas, 
es de esquina, está muy bien fabri-
cado de construcción de citaron y 
de primera, techos decorados y se 
compone de portal, sala, gabinete, 
tres cuartos, baño intercalado com-
pleto, jol al centro, comedor al fon-
do, cocina, agua fría y% caliente en 
todos los servicios, garage, cuarto 
y servicio de criados; hermoso jar-
dín por ambos costados. Precio ba-
rato y con facilidades de pago. Due-
ño señor P . Quintana, Belascoaín 
54, altos, teléfono M-4735. 
15013-21 ab. 
100 pesos metro, casa dos plantas en 
Lealtad, cerca de San Rafael, 400 me-
tros fabricados. $21.000. Suárez y Pé-
rez. Habana 51. A2422. 
13045—21 Ab. 
Emilio Prats. maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobro na-
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash-
ington 1. Barrio Azul. 12457 26 ab 
CON $2.000 CONTADO Y $2 000 H i -
poteca, pueden adquirir casa con tran-
vía por la puerta, toda moderna, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cios, patio, traspatio, y entrada para 
auomóvl l . Calle D entre 9 y 10 Re-
porto Batista. Informes. Monte' 386. 
14799—19 ab. 
VENDO. L A CASA C A L L E D E D E -
samparados número 52. frente a los 
Muelles, ál lado de los Almacenes de 
Ja Compañía de Armour, compuesta de 
una superficie de treocieiitos cuatro 
metros y su precio a $75 el metro. U , 
MonteUs. Habana SO. de 10 a 12 y de 
S a 5. v 
14947—21 ab. 
E N E L C E R R O . S E V E N D E 
i'-nn casa de sala, comedor y dos cuar-
tos, de mampostsrla y servicios sani-
tarios en $2.500. Urge la venta. In-




De esquina en las calles siguientes: 
O'Rellly, Muralla, Monte. Neptuno, 
San Rafael. Aguila, Obispo, Obrapía. 
Habana, Agular. Malecón y Piudo. 
Amistad 136. 
13853—19 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E UNA CASA EN E L R E -
parto Almendares con jardín, portal 
sala, comedor y dos cuartos, baño in-
tercalado con agua caliente y fría, 
cocina; es toda de citarón, techos mo-
nolít icos, fahricacirtn de primera, en-
trada para una máquina, terreno para 
fabricar mucho m á s . Su dueño Nep-
tuno 184. 
14295—22 ab. 
VENDO E N R E G L A E N $3.000 A l . 
lado del muelle y paradero Fesser, 
dos casas con sala, comedor y tres 
cuartos y demAs servicios, punto alto 
y salmlHble. Aianguren 155 y 155 A 
Ganan $40. También dejer parte en 
íi lpo(«ca. Informtin en el 157. López 
Duorto. Teléfono J-6444. 
14371—19 ab. 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O SAN-
'ta Amalia, a 5 cuadras del Paradero 
una casa compuesta de sala, comedor 
y tres cuartos, de manipostería y teja 
con 800 varas de terreno en $4.000. 
Se pueden dejar $2.000 en hipoteca. 
Informan Soledad letra E entre San 
José y Zanja. Lorenzo Martinéz. 
15151—19 eb. 
E Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Vendo: Rema. Campanario, Lagunas 
Virtudes. Aguila. San Nicolás. Manrw 
que. San José. Espada, GaÜano, In-
fanta. Jesús María. Lamparilla. Aram 
buró. Salud, Marqués González. Teja-
dillo y varias m á s . Empedrado 19 de 
2 a 5. Teléfono A-1617. Juan Pérez. 
14732—21 ab. 
E N $1,800 CASA D E MAM H O S T E R I A 
techos de cemento, pisos de primera 
co.i portal, sala, vest íbulo, :cuarto, 
cocina y servicio, fachada con dos 
ventanas y entrada de automóvi l . So-
'o. 28. esquina a Guadalupe. Repar-
to lnanelo. L u y a n ó . 
14859.-19 Ab. 
Víbora. Luis Estévez y OTarril l . 
Parcelas de 200 varas $20.00 men-
suales por capital e intereses. Suá-
rez y Mendoza. Amargura 23. Telé-
fono M-2812. 
15557--20 ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E s q u i n a a $ 4 . 7 5 
•'orno ganga, vendemos la mejor es-
quina del Reparto Almendares, propia 
l):ira fabricar a $4.75, donde hoy va-
le a 8 y 10 pesos. Oficina de Dumas 
y A'pendre. Caile 9 y 12. Teléfono 
F-O-1260. Reparto Almendares. Ma-
rlanao. 15511.—27 A b . 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros ¡e vendemos el terreno por 
solo seis pesos mensuales y sin inte-
ics y se puede fabricar de madera 
a una 15 o 20 cuadras del Para-
dero de los tranvías de la Víbora. 
Informes: Ensanche de la Víbora. 
Calzada de la Víbora 596. 
15521—23 ab. 
E N L U Y A N O 
V«ndo varias esquinas v solares yer-
mos, medidas grandes y chicas y lo-
les propios para industrias; tambén 
propiedades bien fabricadas propias 
para renta. Hernández. Guasabacoa, 
30, entre Herrera y •'ompromiso, de 
7 a 2. 164S4.—25 Ab. 
B E N J A M I N G A R C I A 
£A,an r^ntro de Negocios. Amistad 
l á b . Teléfonos; A-1408 y M-64S5 
- ' ' 13S5:<—19 ab. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
E n venta en Agular. O'Rellly. Cam-
paiiano. Lagunaa. . L ¡altad. Galiano 
Industria, Perseverancia, Manrique 
Manrique Prado. Reina. San Mlcuel! 
Síjn Ignacio, Tejadillo. Cuba. Lampa-
ril la, Virtudes. Concordia v varias mAs 
Empedrado 49, bajos, de 2 a 5. Tele-
fono A-1617. Juan Pérez . 
14732—21 ab. 
R E P A R T O C H A P E E 
Kn lo mejor situado vendo solares de 
muy buena medida a 7 pesos vara . 
T^ngo plano bien detallado. Venga 
hov a comprar su so'ar que pronto 
valdrán el doble. Sr . Benltez. Pocito, 
7. Habana, de 12 a 2. 
15509.—23 Ab. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique. Calza-
da de la Víbora 59b. 
15522—23 ab. 
E N R E G L A , P E G A D O A L N U E V O 
mercado de abasto, vendo un solar de 
esquina con mil cuatrocientos metros, 
una casa y una cuartería que renta 57 
nesos, lo doy barato, preguntar por 
Rodríguez en Ambrosio 37. 
15489.—27 Ab. 
BUEN S O L A R 
Vendo, en la calle de Milagros, a una 
cuadra de la doble linea de tranvías, 
a dos de los parques del Reparto de 
Mendoza, acera de la sombra, y en par 
te alta, el mejor solar para fabricar, 
de una gran medida que es de 14x59 
varas yo lo doy para venderlo ense-
guida a ocho pesos vara y dejo una 
parte en hipoteca; si lo desea el com-
prador. Fíjese que en ese mismo re-
parto lo es tán vendiendo a $10 y $12 
vara. Informa bu dueño en Monte 317. 
de 1 a 5. 
15369—19 at). 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO UN S O L A R E N L O MEJOR 
do la Ampliación de Almendares. en 
la Avenida 12 esquina a 9. solar nú-
mero 6 manzana número E35. mide 23 
por 47. vendo a 4.60 la vara; la mitad 
al contado y la otra mitad a plazos 
cómodos Trato directo sin corredor. 
Su duefió, Oalle N y Calzada, bodega. 
Vedado. 14607 31 ab. 
E N R E G L A • 
S E V E N D E N 1 2 . 0 0 0 M E T R O S 
de terreno con 11 casitas de madera, 
cerca de los muelles de Fesser. se 
puede dejar algo en hipoteca. Infor-
man: Pocito, 32. Habana. 
15091.—14 Myo. 
VEDADO, E N C A L L E D E L E T R A y 
en lo mejor, se venden dos solares, 
uno de 21x48 y otro de 19x50. F-4328. 
Precio 36 pesos metro. 
15084.—19 Ab. 
G A N G A 
Se vende un terreno en lo mejor de 
Luyanó, con 1264 metroj hermosa ca-
un. y dos naves propias ftara indus-
trias, todo en el mismo terreno. Para 
más Informes: Dirigirse al teléfono 
1-2494. 1S229,—15 Myo. 
VEDADO. S E V E N D E UN T E R R E N O 
con su casa fabricada de madera en 
la calle G entre 19 y 21, acera de 
la brisa, frente a l parque. Avenida 
de los Presidentes, mide 14 x 40 me-
tros. Informan, en Martí 25, teléfono 
FO-7112. Marlanao. 15318—24 ab. 
L a Lisa, A plazos. Parcelas a $130 
la vara. Suárez y Mendoza. Amar-
gura 23. Tel. M-2812. 
15391_19 ab. 
E N C A R L O S n i 
Se v e n d e u n s o l a r d e d i e z m e t r o s 
d e f r e n t e p o r 4 0 d e f o n d o . E s -
t á s i t u a d o e n !a m a n z a n a s i g u i e n -
t e a l a d e l L a b o r a t o r i o W o o d . N o 
t i e n e g r a v a m e n . I n f o r m e s : M a n -
z a n a d e G ó m e z , 3 2 7 . T e l é f o -
n o F -6338 . 
c ; n 6 3dl Ab. 
Gran solar Alturas de Almendares. 
Avenida de la Paz. En la primera 
cuadra. El mejor punto, 2,000 varas 
con 38 de frente. Unico lote dispo-
nible hoy de esa capa<^dad. Se ven-
de entregando tercera parte de con-
tado. No espere, véame pronto. Pe-
dro Pablo Smith. O'Reilly 44. Telé-
fonos A-6479 o F-2157. 
15388-19 ab. 
DOY UNA GANGA, POR N E C E S I T A R 
dinero. E n el barrio de Luyanó a una 
cuadra de la Calzada, cale de Perktns 
No. 14; ve .-..lo un solar de 10x40. Tie-
ne una casa fabricada toda de cita. 
rf>n y cielo raso. Mide 7x23 y le que-
dan 249 metros con entrada de tres, 
propio para todo $5.500; si se desua 
puede dejar parte en hipoteca al 8 0|0 
y también la alquilo barata en $50.00 
frndo o fiador y se compone de por, 
tal, dos ventanas, sala., saleta, baflo 
completo, 4 habitaciones^ cocina y 
P«tio grande e instalaoión eléctrica y 
tamban alquilo un «alón con portal 
y cocina en $8.00. T e l . U-1383. 
15405—20 ab. 
S O L A R E S : V E N D O L O T E S 
des y pequeños en calzadas, 
bien situados. Comprando al 
doy precio de ganga. Tambi 
vendo parte al contado, resto 
poleca, y compro al contado 
vendan a mitad de su valor 
lino Ramón, Prado 47, Tel." 
d e 6 a 7 y d o l a 4 . 
13805— 








4 M . 
A L O S M A E S T R O S D E OBRA. P U E -
de fabricar con poco de entrada y el 
resto comodidades de pago. Una es-
quina o parte de 40x60. Loma del 
Mazo, calle Cortina y Carmen, en ho-
ras de oficina. Agular 116 encargado. 
A-6473. 
14507—19 ab. 
L U I S E S T E V E Z 
entre Concejal Veiga y Bruno Zayas 
se vende un solar de 10 de frente con 
40 de fonlo a $5.00 el metro. Infor-
man en Santa Teresa 23. Tel. 1-4370 
14028—21 ab*. 
V E D A D O 
S O L A R E S A C E N S O 
Calle 25. Madia cuadra de 23. 
Esquina 21.22x41.49 varas a $12.00 
vara . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
S E V E N D E TODO O E N P A R C E L A S 
54.812 metros, en calzada adoquinada 
a la entrada del pueblo de San Fran-
cisco de Paula. Lugar donde s* ha 
lian las Aguas Minerales, muy alto y 
saludable. A plazos y al contado a la 
mitad de su valor. Corral Falso 84. 
te léfono M. 0. 6. 5i2i». 
15253—20 ab. 
R E P A R T O K O L H Y 
C O L I N A S Y R I B E R A S D E L R I O 
A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A C E N S O 
L'na esquina Avenida de Bruxelas. 
Mide 42.00x38.32. Superficie 1.216.77 
a $10.0i) vara . 
Avenida New York. 
Un solar centro 17.69x47.17. Super-
ficie 833.96 a $9.00 vara. 
Avenida de la Victoria. 
Seis solares oentro 17.69x69x41.37. 
Superficie 730.06 varas a $9.00 vara. 
Avenida Bruxelas. 
Tres solares centro 17.69x49.63. Su-
perficie 876.18 a ».00 vara-
Avenida Central. 
Una esquina 36.00x43.30. Superficie 
2.065.04 a $10.00 vara . 
Avenida de Washington. 
Tres solare» 17.69x47.17. Superficie 
833.96 a $9.00 vara. 
Avenida de Londres. 
Avenida de Londree. 
Dos solares ssqulna 67.50x63.50. Su-
perficie 1.261.53 varas a $10.00 vara. 
Urbanlaacifin completa Titulación 
limpia. 
Informará: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206. Teléfonos: 
A0383 y FO-1518 
14698—21 ab. 
• Calle 28 entre 27 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.28. 
Superficie 486.45. Precio $10.00 vara 
Calle 26 y 26. media cuadra de 23. 
Esquina 24.17x41.00. Superficie: 
883.86 varas. Precio $12.00 vara. 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Usqulna 17.69x41.26 varas. Super-
ficie 729.88 a 10.00 vara. 
Calle 27 entre 28 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.26 
Superficie 486.45 varas a $10.00 vara 
O.lle 25 y 28. 
Una esquina 23.66x42.22 varas. Su-
perficie 1.109.72 varas a $10.00. 
Calle 32 y 27* 
Una parcela de 2.038 varas con lin-
dero al rio Almendares a $15.00 vara 
Calle 26 (Nueva v ía de comunica-
ción con el Cerro) . 
Seis solares de 11.79x35.97. Super-
ficie 424.08 varas a $10.00. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E DOS C A B A L L E R I A S T 
cordeles, de buena tierra, frente al 
camino real, a un ki lómetro de la ca-
rretera, 10 k i lómetros de la Habana, 
c r e a d a de piedra y buena aguada. 
Precio %ln rebaja $10,000. Puede de-
j irae algo en hipoteca. Informa: te-
léfono M-5046. 
15325.—23 Ab. 
Buen negocio. Vendo en la Carretera 
Central, cerca de Jaruco, una finca 
de 10 caballerías con 6,000 palmas, 
2,000 naranjos, más de 100,000 arro 
bas de caña, buenos pozos y casas 
de vivienda. Precio $28,000. Infor-
man F-3148. 
15545—20 ab. 
V E N D O F I N C A 12 C A B A L L E R I A S , 
con mil metros playa, manantial, pro-
pia para un balneario modelo, laguna 
que renueva el mar, cerca de Marla-
nao. Aguirre. San Miguel 278, te léfo-
no M-5493. 1546á 22 ab. 
C O L O N I A D E C A N A 
Se compra una de 20 o más caballe-
rías de cafla, en las provincias de Ha-
bana, Matanzas o Sta. C lara . Infor-
mes: Concordia, 86, bajos. 
Í635S.—19 Ab. 
S E V E N D E 
Por no poderlo atender su dueño, 
un café-cantina y productos galle-
gos, muy propia para uno que de-
see establecerse, por sus condiciones 
favorables. Se da en muy buenas 
proporciones. Paga muy poco alqui-
ler. Informan en L a Central. Aram-
buru 8 y 10. 
14710 27 ab. 
I M P O R T A N T E 
Se venden o arriendan las fincas Me-
teoro y San Esteban, con novent? y 
seis cabal lerías , propias para caña, 
por tener a una legue el trasb-jrda-
dor del ingenio Gulpúscoa, siendo sus 
alrededores colonias de caña; hay que 
desmontarla, terminado contrxto por 
habor estado hasta ahora a ganado. 
Informan: A . Roura, Concordia 154, 
bajos, entre Oquendo y So.edad, Ha-
bana. T e l t - A-7421. 1316—2 Mv. 
S E V E N D E F I N C A D E T R E S C A B A -
llerías. buen terreno, pozos agua ex-
celente, árboles, casas de campo. 12 
kilómetros de esta ciudad y cuatro 
cuadras carretera de Managua 18.000 
pesos. Informa su dueflo. San Maria-
no 68 entre Armas y Porvenir, de 1 
a 4. Sin corredores. 
14437 19 ab 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
H A G A S E U S T E D R I C O 
Sin ser comerciante. Solo con $5,000, 
puede adquirir el contrato por 8 años 
de una casa con m á s de 100 depkr-
vamentos, una gran parte amuebla-
dos. Dejando a favor del arrendata-
nc más de 600 pesos mensuales. Vea 
cuanto antes este gran negocio que 
»a áuerte e s t á para el primero que 
Uegue. Informan en Infanta y Ayesie-
rán. café A\mendares. Carneado 
15458.-21 Ab. 
V E N D O U N A B O D E G A E N 3,000 P E -
SOS con 1.500 de contado, tiene buena 
venta y casi todo de cantina, tiene 
buen contrato y comodidades para fa-
milia. Más detalles: Vidriera de Café 
Marte y Belona. de 12 a 3 p. m. S . 
Vázquez. 15r.ü8.—25 Ab. 
S E V E N D E U N C A F E S I N C A N T I -
na. en muy buen punto para cantina; 
se da barato por no poderlo atender 
«su dueño. Informan en Santa Clara, 
mlmero 10. 
15510.-20 Ab. 
B O D E G A E N $1.850 P E S O S . C E R C A 
de Toyo. J e s ú s del Monte, casa mo-
derna, lo que e s tá dentro vale más. 
alquiler barato, buen contrato, en tién-
dace al contado, está bien surltda F i -
guras, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
15343.—21 Ab. 
Calle 26 entre 33 y 36. 
Cuatro solares de 7.00x28.00. Su-
perficie 200 vxr&a a $7.00 vara. 
Calle 26. 
Parcelas para industria de cualquier 
tamsfio a $7.00 vara . 
Informará: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206. Teléfonos: 
A0383 y FO-1513 
14699—21 ab. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana. L a Flo-
resta. Almendares. 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 con $160 
y $25 al mes. Esquinas de 3U de fren-
te por 20 de fondo con $300 entrada 
y $60 al mes. Solares grandes de 14 
varas frmte y 50 de fondo con $300 
entrada y $50 al mes. Puedo fabricar 
mañana. Hay frente a doble linea. 
Más informes por 12. entre Santos 
Suárez y Santa E m i l i a . T e l . 1-2647. 
Jesús Vülamar ln . 
13750—4 my. 
VENDO FONDA E N C A L Z A D A D E 
mueno tráns i to muchos talleres cer-
ca. Vende $50 diarios. L a doy en 
$4.000. vContrato cinco a ñ o s . Ht no 
los tiene no se presente. Informan: 
Cueto y E n a . Luyanó, bodega, pregun-
te por Fernándex de 2 a 5 p. m No 
corredores. 
13546—22ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
Vendo un café a una cuadra del P a . . 
que Central. Lo doy barat ís imo por 
irme a España. Tengo casas de hués-
pedes, bodegraa desde $1.000 hasta 
$18.000. Vendo y compro casas, fin-
can y toda clase de negocios. Mojite y 
Cárdenas, ca fé . Melzoso López. 
16409—20 ab. 
VEDADO. C A L L E 23 S E T R A S P A S A 
o vende casa de huéspedes (de fami-
lia), todo moderno y en condiciones 
Inmejorables, por no poderlo atender 
y ausentarse bu dueña . Informes de 
2 a 4 p. m. Teléfono F-4271. 
15399—21 ab. 
T I E N D A D E ROPA. S E V E N D E E N 
Cerro 751, propia para uno que quie- I 
ra trabajar Independiente y cuente 
con poco capital, por tener que au-
sentarse su dueño. 
16327.-26 Ab. 
^ P * Por « u , " ' 1 1 " ' . . í 
Abacos. c I ^ ^ R T s e ^ 
"^Jor c a l z a d 0 » V q W ^ ^ 
y l«rgo contS»fran v . ^ l O Í 
aondo. 8 y de ^ aito.*^ 
1472; 
B O D E G A $3.500 A DOS CUADRAS D E 
la calzada de Cristina sin competencia 
Buenas facilidades de pago. R . Ares. 
Chacón y Aguacate. Vidriera del café 
T e l . M-7662. 
15447—19 ab. 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
V e n t a d e E s t a b l e c i m i e n t o s , Casas 
y S o l a r e s 
Seriedad y reserva en lo» negocios 
Mis 25 a Aon de práctica mo permites 
conocer todos los detalles en esta cla-
se de operaciones por eso los negocios 
en que yo intervengo son equitativos 
y honrados. Tengo bodegas, cafés y 
solares de todos precios y en todos 
los barrios; en esta casa encontrará 
franqueza y el objeto por usted desda-
do. Adolfo Carneado. Infanta y Ayes-
terán. Café Almendarotí. Tel. U-18U 
B O D E G A 
Se vende en $3.000 con $1.500 de con-
tado. Vende $50 diarios. Poco alqui-
ler. T e l . U-1811. Carneado. 
CAFE Y FONDA 
Se vende en $6.000. Venta úlarlu $6o 
Se dan facilidades. No psiíra alquiler. 
J e l é f o n o U-1811. Carneado. 
BODEGA 
E n $2.500 con $1.000 de contado, ven-
ta diaria $<0. No paga alquiler. Te-
léfono U-1811. Carneado. 
CAFETFONDA 
Punto céntrico y comercial un $3,000 
poco alquiler muy buen contrato. Te-
léfono U-1.311. Carneado. 
BODEGA 
So ven le una en $14.000 que vale 
$20.000; venta diarla $150. muy can 
tinera, contrato largo y poco alqulljei 
Informan: Infanta y Ayesterán. Café 
Imendares. T e l . U-1811. Carneado. 
15255—23 ab. 
B O D E G A . B A R R I O A T A R E S 
$ 1 . 5 0 0 a l c o n t a d o y $ 2 . 0 0 0 
a p l a z o s , v e n d o s o l a , e n 
e s q u i n a . B u e n c o n t r a t o y 
v e n t a . Es c a n t i n e r a y p a g a 
5 0 pesos d e a l q u i d e r c o n 
e s p l é n d i d a v i v i e n d a . C o n -
s u l t o r í a N a c i o n a l , A m i s t a d . 
1 5 6 . F e r n á n d e z . 
15269—16 ab. 
VENDO EN r — ^ II 
ficial a 
gcstio 
VENDO U . V A ^ T T r — 
«Jegas dentro de I . ^EJOl 
% toda pruebí.6 L f n t W 
Cuenya. Monte% ^ o d o ^ 
1 1 • 14S15' 
Con 
sos 
en mano. Cantinera In-5}00 „», ¿V 
cal_ ..ara familia v . H HaS¿i«]UDW u 
$2.500. Facilidad *t, ndo 5 2 í , « lüladc 
Amit ad 136. Tel V3,!08- l S ? J | V ^ f S 
García. •'•ei- A-uu& ¿^fa* Je( 
»-.»vW. r acuidad 
Amif  ad 136. Tel £JSK García. • A-l40 
_ 138 
¡ G A N G A ! 
^ d s 0 r a ^ 0 3 c a s y a 
reúne buenas condicioné » ^ c 
ecte ntgocio.- Está en iVt Cis»i 
aprovechen ganga I ? Íue\r «nt 
eí duefto tener que' atendí b W 
cios. También Vo da ^ « 
f e u l A7 altos, ^ ^ " i n 0 0 ^ de la tardeT 8 a 10 y (jj 
14304-
O P O R T U N I D A D 
\ endo una casa de comidas 
chos marchantes. Se da en Qrn^ 
Informan en la misma. MalSL5^ 
1 a 0 - z ¡ m í 
co  
B E N J A M I N GARCIA 
dinero en hipoteca prime» f ? 1 ^ 
da Tengo muchos compradU«»| 
usted quiere vender o cbmp^'J 
ga a verme. Amistad 136 OfwLM 
mercüU y Negocios. T e í s . 0 ^ 
138Ó2--1} u. 
C A F E S . VENDO 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E ta-
bacob y cigarros, buena venta y buen 
contrato, es una ganga. Informan en 
la vidriera del café Antlllanoi Morro 
j Refugio. 15204.—2o Ab. 
B A R B E R I A . V E N D O UN HERMOSO 
y nuevo salón esquina, con tres si-
llones blancos nuevo, mucho contra-
to y poquito alquiler; también sa ce-
de el contrato al local solo. Infor-
man en la misma. Dragones y Cam-
panario 15175—19 ab. 
V I D R I E R A S N E P T U N O 1 3 3 
Alquilo en comisión, una o dos gran-
des vidrieras de calle, para confeccio-
nes de señora. Sombreros, Perfume-
ría y dichas vidrieras tienen tres me-
tros de fondo por dos de frente. In-
forman en la misma. 
15465—27 an. 
A T K X C I O N . A P R O V E C H E N ESTA 
oportunidad. Se vende uaa gran casa 
de víveres , muy barata en Príncipe 
y San Francisco por no poderla aten-
der su dueño, por tener otros nego-
cios y otra casa. Informes F-1079 y 
a las doce del día en 8 y 15, Vedado 
15568—27 ab. 
U N A M U E B L E R I A 
Se vende con un grandioso local, «.my 
barata. Informan plaza del Vapor, 
por Keina, No. 9 y 10. Vidriera de 
billetes L a Sorpresa. Manuel Valla-
dares, de 10 a 5. 
14797—22 ab 
V E N D O MI CASA D E COMIDAS POR 
tener quo atender a otro negocio deja 
más de trescientos pesos libres, sin 
los gastos al mes. es propia para un 
matrimonio o dos socios, la casa se 
presta para fonda, alquiler pago 12 
pesos. R.iyo 69 entrada por Sitios, pre-
guntar por Anselmo Prieto. 
14880—23 ab. 
GANGA. SE V E N D E UN KIOSCO D E 
frutas en el mejor punto de la Ha-
bana: no paga alquiler: se da muy ba-
rato por tener otro negocio y no po-
der atenderlo: también, se arrienda 
si lo desea: Prado y Dragones frente 
al Hotel Sara^oga. Su duefto, Jesús 
González. 15459 25 ab. 
A V E N I D A D E ACOSTA. V E N D O U N 
loi- de mil metras en la parte más 
alta de dicha calle. Informan en el 
teléfono 1-2466, precio cuatro pesos 
metro. 15207.—25 Ab. 
V E D A D O 
Vendo en la calle I entre 21 y 23 una 
parcela d» 7.50 por 36 a $35 metro. 
Fariñas Agular 72. Tel . A-9030. 
14745—24 ab. 
R U S T I C A S 
POR E M B A R Q U E V E N D O M A G N I F I -
ca casa de huéspedes con 19 habita* 
clones casi todas amuebladas y alqui-
ladas. Buen contrato y facilidad en 
el pago. Informan Tel I 3126. 
15445—19 ab. 
G R A N F I N C A D E P R O D U C C I O N , 
vendo acción contrato de finca en 
c. lzada a 8 k i lómetros de Habana, 
tiene 2 casas, arboleda, palmar, pla-
tanales, viandas, vacas, bueyes, ca-
ballos y mulos, coche y aperos: buen 
contrato. Demás informes: Arangu-
r.m. 5, Guanabacoa. y la misma 
finca "Los Cocos". José Díaz . 
154/7 —25 Ab. 
Se vende una bodega sola en es-
quina, bien surtida, vende $40 dia-
rios, por no poderla administrar su 
dueño, cuatro años y medio (4 112) 
contrato. Punto magnífico de un 
próspero porvenir. También se ad-
mite un socio con $1.500 de capital. 
Santos Suárez, Mayía Rodríguez y 
Pasaje Infante. Tel. 1-2012 
15438-19 ab. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 5 
años contrato con vivienda para fa-
milia, poco alquiler, la vendo por no 
t tr del jiro emo Ir demostraré, (con 
1 occ dinero al contado;. Informa» 
Don Manuel Fernández Vijla y Prín-
<ipe. Bodega, no quiero M t ' Á í o r - a 
16307 — 2 | Al*. 
S E V E N D E UNA (ÍAKNICERIA E N E L 
centro de la ciudad por embarcarse el 
que trabaja o se arrienda con sufi-
ciente garant ía . Informan Antón Re-
cio y Gloria, bodega, hasta las diez y 
después de las tres de la tarde. 
14987—19 ab. 
Los mejores de la Habana r - J 
$23.000. tiene buen coatmo H 
160 pesos diarlos. Vendo otro « 1 
mil pesos: otro en $9.000; otr» ¡J 
|4'5.0-0«A vend0 uno eii Guanal 
en $o.000 con $3,000 de contaao^S 
de de cantina 50 pesos diarios' ^ 
ta haca fe. Informes: Amistadla 
Benjamín. 
13853—19 
V E N D O U N A FABRICA 
de fideos bien montada, en )í,ml 
Tiene 5 prensas. También íe adui 
socio. Informes: Amistad 136. 
13853—19 t i . 
V E N D O U N A BODEGA 
Café y Fonda. Vende 300 peso» i¡ 
nos. diez años contrato: tleiu 
existencias $10,000 pesos; la doy, u 
retirarme del negocio, en $11.n 
con lo que tiene de mercaneli, 
contado. Informes: Amisud 136, Bn| 
































V E N D O U N A BODEGA 
E n el muelle, $14.u0ú con 7 mit i 
contado. Vende 100 pesos dianoi. 
Vendo bodega en el barrio de C** 
y Cayo Hueso, sola en esqulm. » 
$7.5Uu con 4.000 de contado; rtpa 
mensual de $2.500. Alquilo una * 
quina para bodega; regalía Jl.wM 
años contrato. Informes: Amistan* 
Bejanmln García. Teléfonos: A-l«» 
v M-6485. 
y ^ 13852-1» lí. 
U N B U E N EXITO 
Se vende la gran Fábrica de m 
marca - R e y . situada en Maui» 
cuya elaboración es da 36 sacos« » 
riña diarios; marca muy amoiu» 
Pueden dirigirse a Eunque í«»r 

















S E V E N D E G R A N V I D R I E R A D E 
Cigarros y» tabacoos y billetes de lo-
*erla. Avenida Menocal número 42. 
148ü2.—21 Ab. 
G R A N OCASION. E N $750 SE V E N D E 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalm. informan en la misma. Cha-
cón y Agular. c a f é . 
15019—20 ab. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse su 
dueño, se vende una tienda de 
víveres, con panadería anexa 
que tiene mas de 4.000 pesos 
de venta mensuales, automóvil, 
carro de reparto, establecida en 
uno de los pueblos mas próspe-
ros de Cuba con magnifica 
clientela, para informes: dirigir-
se al apartado número 1628, 
en ia Habana-
14632 26 Abi 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panadería y caup» 
pía con todos sus enseres y B,• 
quinarias. Informa: 
Bañes. C 2 4 7 9 J O d ^ 
C O M P R A Y VENTA DE 
C R E D I T O S J J A W R K 
C R E D I T O S D a GOBERNO 
Después que usted haya con^ 
dos loa tipos que ^ han oir ; 
sus créditos venga con euos ^ 
en la seguridad que lf ^ ¿ e i t i * 
t í e c i o y en el ^cto le ha é „ 
de su importe en ^ff1'e'dor ^ í trato es directo con e l ^ n ^ í 
certificados. O 5 " ^ . a W"-,5 
Re üy 4. altos, esquina a * j , , 
U r i a del Dr. Manuel Martín" 
dujj) y Troncoso. ^ J f ^ ^ l j 
C O M P R O 
acciones Men*do UdícJ^ 
de la Havana Cenu» ^ 
y Comunes y á e l ¿ * n á e <4* 
cfa vea ^ i oferta antes ^ p 




F O L L E T I N 3 
C O M P R O CREDITOS DEL 
G O B E R N O j 
Aprobados ^ C o m ^ ^ ¿ % 
Cualquier cantidad, ¡so ,6mei^ 
ber mi oferta. Manzana de^,^. ^ 
Manuel Pinol. * , 
CONCHA ESPINA 
E L C A L I Z R O J O 
NOVELA 
I>e venta ea la librería " L a Moderna 
Poesía". P l y Margall (antes Obispo) 
número. 135. 
(Continúa) 
—Me llamo Ismael Dávalos— 
confirma, descubriéndose con re-
verencia—, soy mercader y me con-
sidero español'. Tenemos el mismo 
origen, la misma lengua: ¿quiere 
usted que seamos amigos? 
— Y a lo somos—dioe Soledad con 
bland.uia—. Cuando hace poco ad-
luití su trato le tuve por digno de 
estimación: en casa de Maybach le 
aprecian a usted mucho. 
OculU que sintió aquella^ tarde 
el ansia violenta de alguna comu-
nicación humana, el inconsciente 
deseo de hablar y escucharse a sí 
misma, con la esperanza de que sus 
callados gritos no le rozasen tanto 
ei corazón. 
Ahora se alegra de haber acepta-
do la compañía de aquel señor de 
¡ quien apenas había recibido unas 
Ti-alabras casuales. Le mira a su la-
ido sin extrañeza y adivina que no 
tg la figura vanal de todos los 
tiempos, encontrada fácilmente: 
una punzante originalidad le dis-
tingue con el cariz exótico del que 
, no pertenece a una sola patria por-
k u e siempre ta violado los bori-
Izontes. Da la sensación del "extran-
jjero tipo" que logra adquirir un 
porte único sobre la masa cosmopo-
lita de los centros mundiales. 
E l se refiere con pronta senci-
llez a una condición mercantil, 
i omitiendo las circunstancias desco-
; liantes de su vida. Habla de sí mis-
; :no y una laudable molestia le ha-
ce callar cuantos pormenores le 
encumbran. No dice que'sus padres, 
exportadores de los exquisitos ci-
! gar-lllos de Oliente, surten en 
j;ran escala a los famosos club8 de 
Londres como antes de la guerra a 
los prócerse alemanes regalados en 
el Gvunewald berlinés. Y que el 
I-restigio más puro de estos comer-
ciantes consiste en prohibir el re-
flamo y r.o dar su nombre a los gé-
neros. Tienen representantes en to-
dos los países del mundo jr ejercen 
tu profesión a una disUucia seño-
ri l , como un sacerdocio tradicional 
en esta familia de vendedores de 
«.sejicias. 
Pero aunque desconoce Soledad 
estos detalles adivina por instinto 
yue no trata con el mercader sino 
con el caballero y procura atender-
le ocultando en lo posible sus dis-
ll arciones. 
Dávalos insiste en refeilr algo 
de sí mismo, como si Quisiera ofre-
cer a su amiga un testimonio de 
confianza. Se ha educado en París; 
conoce Europa y una parte de 
América; viene a Woltersorf para 
descansar de un viaje de negocios a 
los Estados Unidos. 
Mientras habla, quizá buscando a 
sus confidencias una leciprocidad 
apetitosa, repara de cerca en la 
mujer y le sigue la corriente oscu-
ni de los pensamientos; sabe que 
está lejana; ¡a siente desvanecida 
en el espejo claro de la tarde y 
pone fin a su relación en un silen-
cio repentino. 
El la le anima con el ademán leve 
y aimonioso: 
—Siga usted. 
Al mirarle baja la frente como si 
ie pesara la corona de su belleza y 
Dávalos mudo, apacigua la lumbre 
c odiciosa de los ojos en el rocío de 
aquella mirada. Le está contem-
plando la frondosidad juvenil de 
los cabellos, la elegancia de las lí-
ineas. el hechizo vigoroso díTla ex- Jígeo. Y así este caminante de mi-I ang/ tonada lenta y m o i ó ' jiia rn 
presión. lleno de esa hermosura in ' 
c estructible que supeia a todos los 
encantos materiales. 
Luego enciende su tabaco. E s tan 
ostiecha la ruta que no le separa 
: oe la mujer más que una bocana-
da de humo y el dorado zumbido de 
una abeja. En la hondura de los 
Los>*:e8 tiembla lo ignorado mien-
tras arrastra la brisa una frenética 
libación de aromas. 
—Siga usted—repite Sol'edad. 
I I I 
L A C O N F I D E N C I A . 
F i j o del pueblo más extraño y 
misterioso de] mundo, más lleno de 
contrastes y sorpresas. Ismael Dá-
valos es un hombre exija, personali-
dad y finura le apartan de una 
manera ilógica del medio en que vi-
ve y hasta le elevan sobre su pro-
pia capacidad. Sus relacionas fami-
liares, algunag con potentados is-
• aelitas de Alemania, r.o le han 
bastardeado, con la grosura seml-
t#»utónica, el prócer abolengo se-
fardí, del cual se muestra "orgu-
Hoso como un español". 
Ya el latir caliente de la sangre 
cemita se bañó en un remanso Que 
lauchas generaciones de la casta 
i hallaron en las riberas del mar 
adí ardorosa, es sobrio y claro en 
!a palabra, tímido a veces como un 
inglés; los Impulsos desbordados 
de su corazón riman contenidos 
{OT el freno suave de la mesura 
helénica. 
Cuando en una de sus largas na-
/egacíones se detuvo en Gibraltar, 
"onoció allí a un insigue orientalis-
lí» castellano, ceñido el oscuro man-
teo con la melancolía y la fe de un 
rabí que 8e viste el caftán. L a in-
vluencia de este 8acerdr».s le puso 
mo e) trasunto de un llanto. Kecor 
rió el viajero las canciones tristes 
ê su Infancia y sin saoor por qué 
tuvo la impresión de qua en la orl-
I'a de la noche sin fin, muerta ya 
la conciencia, repetiría entre las 
últimas lágrimas el romance cas-
tellano que le arrulló en '.a ¿uní: 
¡ D u é r m e t e , p a j a r l i i , . » . . . 
Hoy, Ismael Dávalos, el que an-
luvo casi toda la tierra, vive unos 
- , iui u y,a.oi. i u u ü ut i i e r r a . vive unos 
en contacto con la fuerte p u n c i ó n , díar. colmados de inquietud aman-
,,el solar ibónco, y sincu el ansia | do y desconociendo a la extraña 
r.e perfecc onarse en el Idioma de mujer del bosque 
ou niñez, la vieja fabla de hierro n u j 
y oio, blasón de la España , ^or ,obedecerlf • exprime esta 
tal por donde pasaron los elegidos \ . memoria conturbada por 
con su bordón de centurias Poco an8,eIdad ^ ™ recordando algu-
c'.espués fué Dávalos a Córroba S« ^ paglna8 de W vlda. hasta que 
villa y Toledo, gozó los c¡aro8 d í í f 6 3UvSa S ? mérit08 Para declr: 
primaverales de Madrid v tivo o c T vU8,ted ¿"T0 me cuenta nada? 
i lóa de poseer, con alto deminio ei Lor"" '" ' * teng0 qué COn' 
verbo maternal. 1 11 ar-
Nunca olvida u w La voz' I'lena y P"™' descubre en 
ojo. as'lt?cos n l n n . T ° ! qUe H L ^ ? 0 ^ Un espírltu desorlentado J l ñ u . M r ^ S de d e s t r a l e s y medroso, 
mealtaciones, vieron ojr iSiMmo 
vez el seno enjuto de Camila —¿Nada?—ins i s te el caballero, 
en el tren, ai abandonar F<;„rXo - -Nada Interesante... Ya sabe 
camino de París. Ardía ei r r ^ n . w , U8ted ml nombre; soy española, se-
lo detrás de las murs l lL a h ^ n " gU,n T ^ í a ( i 7 l n a ; viaJ0 P0r hastío 
ses y desde un coche de t?rce?a n!" y ^ de /a lud' no sé qué hacer 
Eaba el cantar de u n o ^ ^ H u r ^ o r l m e " ' * V ^ 0 ^ 
— ¿ P o r alguien? 
—Por curiosidad. 
— ¡ N o puede ser!. . . ¿Ganas de 
morir en plena vida, en plena her-
mosura? 
— ¡ E n plena desesperación!—ar-
guye la señora de un modo invo-
• untarlo. Quiere atenuar la frase y 
la subraya con una violenta sonri-
sa, mirando vagamente lejos de sí. 
Han tocado un embrollo de los 
senderos y al detenerse, oyen más 
distinta la modulación de las fron-
das, el grito de los pájaros, el pul-
so inextricable de l̂o iüerte. 
Hay unos troncos muertos sobre 
:a cerrazón de los caminos. 
—¿Quiere usted sentarse?—pre-
gunta Dávalos, indicando a su com-
pañera el rústico sofá. 
Descansan allí los dos y escu-
chan también las cosas trémulas de 
su alma que se agitan con todo el 
movimiento del bosque. No atre-
viórdose a continuar !a conversa-
c'ón callan, agobiados de misterio, 
basta que Dávalos une el hilo de 
¡as palabras últimas; para decir, 
galante y habilidoso: 
—Usted imagina, sin duda, más 
de 'o que vive. . . Soñar es tener en 
'a frente una aureo la . . . 
—No sueño. 































. E l ya lo sabe. La ve * ^ ^ , 
'mente desgraciada y ? . « " J V 
! partir el bien para ^ 
destino oscuro que ^ ^ ¡ ¡ d . r 1 
do el dolor ^ s n r ^ se1 
el hebreo hacia el dolor i 
sidera injusto. hnlbuce. 1 
—Vivir es sufrir—baiDu 
acertar con otra f.-ase. ^ 
—Por eso no \̂siê r},a la 
Débil contra «u ^ f ^ 0 ^ 
jer ya no sofrena el estaU^ ^ ¿ 
de las plabras. Le 'e "lBestrê l*í, 
acento la pasión y ^ de: 
leí cuerpo flexible cuando ^ 
— L a muerte es e. ™ 
que apaga los dolores. ^ 
Tiene en la mira^ 
Inflamación como s y ^ ^ s , «J 
astro por los ojos- des0rdeii» 
cendido por los haces ° ^ d r»J 
de acuella luz. a0feXtraord^ 
ie un corazón tan ^ esv 
que arde y alufhra gIaCl8l . l t . 
ranza que la ^1 inmen% U 
Pe;0 a T e e * S r o , V i 
sacude ante ei ^ tefflbI0.r.i je-
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> n t e 
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" V s 
a criatura u ^ - . n ^ »• • • 
• fuerte lo mismo Q" h [ ¿ m • 
ven hachado en * > y p f t f H 
lástima. Q ^ ^ . ^ c o m o si ' 
' c j t mucho 8ie"%0cz algo ^ 
lastimar con la ^ 
n n * L . : . i V n hombre¿nsr^' 
•lene 
